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I N D E X 
L I B R O R U M E T CAPITÜM. 
L I B E R X I . 
JDe mvitate SB severitate, quce in Constitutionihus Synoialibus evltanH* s m ? 
ubi multa de hujustmdi notir aliquandá Synodaíibus Constitutio-
nihus immeritó inustis, 
CAP. L 1\®> ^ s a novitatis nota, qux Synodaíibus Constitutionibus quan-
mm doqué inurimr j ubi de Constitutionibus San€li Caroii Borromsei 
pro sua Ecclesia Mediolanensí. imh bikini «irp , oiJuíii¿no£| i . 
.CAP. I I . De falsa nota novitatis, quae opponitur Constitutionibus Synoda-
libus ^quibus ordinandomm multitudini modus imponitur, ac regulas, & 
remedia canónica praescribuntur, ut Clericorum ordinationes debito modo 
« fiant. 5. 
CAP. I I I . Ab eadetn novitatis nota nonnullae vindicantur Sy nodales Consti-
tutiones, Alatrinae videlicet, üiyssiponenses, Barchinonenses , Herbipo-
lenses, & alia. 20, 
CAP. IV . Quaenam siü novitas in dicEcesim non inducenda ; & primo, ne veteris 
disciplinae restituendae studio contra recentiores leges , aut consuetudines ge* 
neralíter receptas, decreta fiant; ubi de Clericorunti. habitu, & de eomm co-
habitatione cum mulieribus consanguineis, aut affinibus. 27, 
CAP. V". Novitatis notam non evadit Constitutio Synadalis, quas antiquam 
dioecesis, & regitninis consuetudinetn , justis de causis toleratam approba-
tamve , abrogare nititur; ubi de jejunio Sabbathi, de more alicubi vigente 
vescendi die Sabbathi carnibus , aut interioribus, & extremis anirnalium 
partibus; item de ovis, & laólicimis, de carnibus avium, & amphibiorum 
diebus jejunii vetandis, aut permittendis. 38, 
CAP. V I . Invisas novitatis censuram merentur Synodales Constítutiones, 
quibus damnari, aut prohiberi velint consuetudines qua-dam generalitec 
approbataj; ubi de solutione dotis á SaníSlimonialibus facienda monaste-
rio , in quo Professionem emittunt; deque aiiis príestationibus, quas Ca-
nonici quidam , suorum Canonicatuum possessionem , aut fruétus adeptu-
r i , persolvere solent. 4 t . 
CAP. V H . De aliis quibusdam consiliis á probis viris óptimo sané studio propo-
sitis, quae tamen in Synodaíibus Constitutionibus adpptata, odiosam novita-
tis speciem induissent; ubi de cantoribus eunuchis, ac de música, & instru-
meatis musicalibus, in Ecclesia tolerandis , vel prohibendis; ítem de laíle 
infantibus praebendo ; & de sedione csesarea. 48. 
CAP. V I H . De censoria nota nimiae severitatis , Synodaíibus Constitutioni-
A2 bus 
INDEX LIBRORUM 
bus falso ínterdum inusta ; ubi de praescribenda veste oblonga, & ni-
gri colorís Clericis in Sacrís constitutis, aut Beneficiüm Ecclesiasticum 
possidentibus. • * . 5 ^ 
CAP. IX. A severitatis nota vindicatur Synodalis Constitütio , qua Cleticis i n -
terdicitur usus comae supposititiae , vulgo parrucca. 58, 
CAP. X . Alia ejusdem censuras Synodalibus Constitutionibus immeritó iaus-
tae exempla 5 ubi de ludis , & venationibus , choréis , speélacuiisque , quse 
Clericis interdicuntur. 62, 
CAP. X I . Immeritó nimióe severitatis insimulatur Constitütio prsescribens Sacer-
dotibus assiduam leélionem antiquorum Canonum Pcenitentialium. yo, 
CAP. X l l . A nimiae severitatis nota vindicatur Synodalis CoriiCitutio , quíe 
mulieHbus vetat vanos ornatus, cúm ad Pcemtentiae, & Euchanstise Sa-
cramenta accedunt. y j , 
CAP. X ü l . Exemplis ostenditur ,qu3enam sit severitas in Synodalibus Consti-
' tutionibus evitanda, & singulatim disseriiur de Constitutione prohíbeme 
usum tabaci ante Eucharisticam Communionem ^ atque expenditur alia 
Constitütio , qua interdicitur Clericis , ne secuiarium patrocinio & favore 
I» eclesiástica Beneficia assequi studeant. 77. 
CAP. XIV. ISÍon potest á nimia severitate excusari Synodalis Constitütio adí-
gens seculares ad Missam, Deique verbum audiendum in Ecclesia Paro-
chiali ómnibus Dominicis aiiisque festis diebus. 8o« 
L I B E R X I I . 
-OS .96Í1J5 3& t?92n3l 
Ctnstitutiomm Symdalium, qua Jur i eommani, S Apostolicis sanStionibus a i* 
versantur} insubsistentia. Item an quatenús liceat aliquidprceter 
yus communein Synodo statuere* 
CAP. I . Ü l rmi t a t e carent Synodales Constitutiones, Juri communi, & Apos» 
(m tolicis sandionibus adversantes j multaque ad hanc rem compro-
banda m afFeruntur exempla. 83. 
CAP. i l . Ad tuendam Synodalem Constitutionem , contrariam Juri communi, 
frustrá adducitur studium servandse Ecciesiasticae disciplina j sigillatim ve« 
. ró examinantur Constitutiones Clericos omnium Clericalium jurium posses-
sione deturbantes, ob non impletas ab illis conditiones á Concilio Triden-
tino proscriptas. 87. 
CAP. I I I . Ad ea confirmanda , qüo nüper dida sunt , statuitur , a n , & 
quando liceat Clerico iterum induere Clericales vestes, quas antea dimi-
serat j an liceat Episcopo Ordines minores, una cum Subdiaconatu , uní 
eidemque persona eadem die conferre ; & an irreguiaritate afficiatur , qui, 
nulia impetrata absolutione á censura j qua est irretitus j ascenderé prassumit 
ad altioris Ordinis gradum. 94* 
CAP. IV . Ad ampiiorem praemissorum eonfirmationem j expenditur casus 
Ciericorum , qui postquam prima Tonsura msigniti j ac etiam ad mino-
res Ordines promoti fuerunt , ad majores ascenderé recusant; vel ma-
jo ribus Grdinibus initiati, ad Sacerdotium promoveri non curant j an 
sci-
ET CAPITUM. 
scilicet , & qua ratíone ab Episcopo cogi possint ad superiores Oidines 
suscipiendos. 98. 
CAP. V. Ne obtentu quidem removendi abusus á rebus sacris , potest in Sy-
nodo quidquam constituí contra Jus commune ; quamobrem viribus carue-
re quxdam Synodales Constitutiones respicientes sponsalia , & matrimo-
nia clandestina , etsi justíe ac sané ix , atque ad graves eliminandos abu~ 
sus viderentur quodammodo necessariíe. 104. 
CAP. V I . Firmitate non carent Synodales Constitutiones, aliquid decernen-
tes práster Jus commune ; quod muitis fírmatur exemplis. 112. 
CAP."VII. Alias proferuntur S>nodales Constitutiones, quse non ideo ñuta-
runt , quod aliquid stamcrint praeter Jus commune. u p . 
CAP. V I I I . Nonnulis recensentur rerum circumstantias, in quibus dubitari 
potest an liceat Episcopo aliquid edicere contra Jus commune, aut Apos-
tólicas sandiones; ubi de facúltate Episcopi Clencum suspendendi ab Gr-
dinis exercitio ob dccultum crimen , in foro externo non probatum ; "item 
examinandi alíenos subditos cum proprii Episcopi dimissoriis ad Ordina-
tionem accedentes ^ & de non permittenda aiienatione rerum Ecciesias abs-
que Apostolicse Sedis assensu. 123. 
CAP. IX. De dubitatione aliquandó orta , an , & quando liceat Episcopo , in 
suo praesertim Synodo , prefiniré quantitatem reddituum patrimonii, aut Be-
neficii, ad cujus titulum quis possit ad sacros Ordines promoveri.. 125, 
L I B E R X I I I . 
De cétteris, ad Dicecesanam Synodum pertinentihus. 
CAP. I . T \ E verbo Placet, quo Synodales Constitutiones solent alicubi ab 
adstantibus approbari. 132.: 
CAP. I I . De Synodi subscriptione. 138. 
CAP. 111. De Synodalium Decretorum revisione& approbatione. 142. 
CAP. IV. De Synodalium Decretorum promulgatione, & quam in dioecesim 
inducunt obligationem. 147. 
CAP. V. Quibus modis , cessare possit obligatio induéla á Synodali Sta-
tuto. 151, 
CÁP. V I . De visitatione sacrorum Liminum , & relatione status Ecclesia?, 
quíe á quolibet Episcopo, & Pradato inferiore, territorium separatum ha-
bente, Apostoiiese Sedi facienda est. 158. 
CAP. VIL De relatione status Ecclesix, de qua a£lum est capite superiori, & 
de prima ejusdem parte. 166, 
CAP. VIH. De relatione status Ecclesiac , & secunda ejusdem parte. 175;. 
CAP. iX. De relatione status Ecclesise, & tertio ejusdem capite. 188, 
CAP. X. In quo subsequitur traótatio de tertia parte relationis . status Ec-
clesise. 204. 
CAP. X I . De quarto capite relationis status Ecclesise. 225;. 
C AP, Xíl. De quinto capite reiationis status Ecclesias. ' 251. 
CAP, Xü í . De posmlatis, quas in relatione status Ecclesise ab Episcopis 
pro-
INDEX LIBRORUM ET CAPITUM, 
proponi solent; & primó de iis , quse ad ipsos Episcopos speélant, qua-
tenus in Ordinem Episcopalem ingressi sunt, fícclesiaeque regimea sus-
ceperunt, 270. 
CAP. X I V . De postulatis , qua; spe^ant ad Episcopos tu Ecclesiarum sua-
rum adaiinistratiorie versaates , & ad re¿t j m eorutn muneris implementutn; 
ubi de petitione Coadjutoris , aut Episcopi Suffraganei. 282, 
CAP. XV. De postulatis, quibus alia extraordinaria subsidia ín Episcopo-
rutn levamen, sea alíqua hortoris insignia , ad Ecclesiarum decus augen-
dum , petuntur» 290, 
CAP. X V l . De postulatis Episcoporum, qui alíquandó in relatione status Eccle-
sise facultatem petucu abdicandi Episcopatum, aut se ad aliam Ecclesiain 
tran-»ferri rogant; deque nonnullis controversiis occasione translationis hujus» 
m xii excuatis, & á sacra Congregatione deftnitis. 303. 
CAP. XVíl- De po,tuiatis respicientibus absurda quasdam , seu. scandala á 
dicecesi eliminanda. 312. 
CAP. X V l l L De postulatis ad Indulgentías , festorumque dierum cultum per-
tinentibus. 319. 
CAP. XIX. De postulato proposito quoad onus minístrandi Sacramenta F i * 
delibus peste infeélis, dum ea grassatur j ac de modo mimstratioais tune 
temporis peragenda;. 329, 
CAP. XX. De postulatis spe<Slantibus ad Christifideles Turcarum imperio 
subjedos. 349. 
CAP. X X I . Da postulato proposito circa matrimonia in infidelitate contraóla ab 
i is , qui postea ad Christianam Religionemconvertuntur. 3 58. 
CAP. X X I I . De postulato proposito circa matrimonium inter dúos Calvinis-
tas in Transylvania contra í tum, cum alter ex i i s , ejurata hseresi, ad Fidein 
Catholicam conversus esset. 385. 
CAP. X X I I I , De postulatis aliquandó propositis circa prassentiam Parochi i n 
matrimjnii celebratione; & de matrimoniis conscientiae nuncupatis, 377 , 
CAP. XXIV. De nonnullis postulatis ad rem beneficiariam speótantibus» 385. 
CAP. U L T . De facúltate itnminuendi , seu reducendi legata Missarum > 
quam Episcopi saepé in relatione status suarum Ecclesiarum sibi concedí 
postulant. 400. 
M E N D A Q U i E I R R E P S E R U N T . 
Pag. 12. col. 2. Un. 11. s tat ís , lege satis, 
Ibid. ibid. l in . 12. legi , lege legis: 
Pag. 79. col. t i lin. 34. intia , lege intra. 
Pag. 161. col. 1. lin. 14. pronuntiarum , lege pronuntiatum* 
Pag. 2 3. col. 2. l in. 8. nepoit , lege nepoti. 




D E S Y N O D 
D I O E C E S A N A 
L I B E R ÜJSÍDECIMÜS. 
D E N O V 1 T A T E E T S E V E R I T A T E , 
quae in Constitutionibus Synodalibus evitandse sunt; 
ubi multa de hujusmodi nolis aliquandó Synodaü-
bus Constitutionibus immeritó inustis. 
C A P U T P R I M U M . 
D2 falsa novitath nota , qu<s Synodalibus Üomtítutiomhus quandoqué inuri-




D ;'®' est , Epi&coporum ^ Constitutiones,etiam 
in Synodispromulga-
tas, hoc nomine pie-
J:U mqué tr adu ci,qu ód 
antiquis, & jamdiu receptis populi mo-
ribus adversentur ,atque invisam novi-
tatem in Dioecesim inducant , qua ejus-
dem jura infringantur, & publica quies 
perturbetur. Verum cúm esedem aequa 
lance iibrantur , máxime conformes de-
prehendunmr sanítissimis Ecclesiae 
institutis^ quorum fortassé memoriam 
obliteravit prava consuetudo^ quas prs-
cedentium Episcoporum socordia , in 
dicecesim irrepsit, 'ác tam-altas egit ra-
d i c e s u t quae legis príevaricatio esi, 
pro lege haberi caperit. iVdím mala con-
suetudo i ajebat JSiicolaus l . Epist. ad 
Hincmarum Ar.chiepiscopum Remensem, 
t. 5. Cülledionis Harduini .col. 646.) 
quce non minús , quam perniciosa corrup~ 
tela,vitanda est,nisi citius radíciíús.evel-
latur , i n primlegiorum jus ab improbis 
assumitur incipkmt prcevariccn iones, 
& variapraesumpiioncs , cekrrimé non 
com-
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¿ompressce, pro legitus venerari, S pri- nuntur ad imitandum exempla. 
vihgiorum more perpetuó celebran. Cnm 
autem res ita se habeat, contemnendse 
sunt hominum querelse , totisque vi r i -
bus eaitendum, ut veteri corruptelse 
nova prajvalett constitutio, qua coliap-
sa disciplina restauretur;oppormné si-
quidem monemur á Cypriano epist.jq.. 
ad Pompejum, relat. in Can, 8. dist. 8. 
Conxuetudo , quce apud qmsdam obrepse-
rat , impediré non debet, quominús ve-
ritas prcevaleat S vincat. Nam consue-
tudo sine veritate , vetustas erroris est^  
propter quod, relidto errare , sequamur 
veritatem ; & rursus ab Augustino lib, 
3. de Baptismo contra Donatistas cap. 
j . relato ead. dist. Can. 6. Revelatione 
faEta veritatis, cedat consuetudo veri-
iati ; quia S Petrus , qui priús circum-
cidabat, cessit Paulo veritatem prcedi-
canti. 
I I . Haud equidem inficiamur, po-
tuisse antiquas leges contraria consue-
tudine abrogari, nec quandoqué reno-
vari posse absque populi offensione, 
quam omni studio pr^ecavendam pru-
dentia suadet. Verúm hasc locum sibi 
vindicant, cüm consuetudo est rationabi-
lis,S legitimé prcescripta,uti inquitGre-
gorius IX. in Cap. final, de consuetudine; 
numquam vero rationabiles esse pos-
sunt quasdam consuetudines , eseque 
prsesertim , quse precipuas labefaétant 
leges , quibus Ecclesiasticss disciplina; 
nervus continetur^ has enim omnes irri-
tas pronuntiavitlnnocentiusIII.m Cap. 
5. de consuetudne, inquiens: Nos igitur, 
cognito , quod ex tali consuetudine , si 
qua foret, disrwnperstur nervus Eccle-
tiasticcs disciplince , ipsam , de consensu 
Fratrum nostromm , duximus irritan-
d:im. Has porro consuetudines eradi-
candas dicimus , spretisque improbo-
rum hominum querelis sustinendas 
constitutiones asserimus , quibus iilis 
ob:>istitur j qua in re plura nobis propo-
I I I . In Ecclesia Mediolanensi gra-
ves inoleverant abusus, sanétioribus 
ficclesias institutis é diámetro opposi-
tí. Quadragesimale jejunium , etiam 
quoad abstinentiam ab esu carniutn, 
incipiebat feria secunda post Domini-
cam primam Quadragesimae ; príete-
rea singulis Dominicis , aliisque festis 
diebus,per Quadragesimam , & an-
num occurrentibus, publica exhibeban-
tur speólacula, ludieras pugnae, salta-
tiones, aliique ludi in plateis, etiam 
iis horis permittebantur , quibus in 
Metropolitana Ecclesia divina persol-
vebantur Officia 5 ea in Templis desi-
derabatur modestia, quam & loci sane-
titas , & divina , quae inibi celebraban-
tur , mysteria exposcunt. Adeo pesti-
lentes corruptelas é florentissimo, 
quem excolebat Domini agro, propul-
sare curavit S. Carolas Borromaeus, 
novisque editis sanélionibus edixit, 
Dominica prima Quadragesimae, qu«B 
antepaschalis jejunii caput est, á veti-
tis cibis abstinendum ; dierum festo-
rum reiigionem nullo speftaculorum, 
saltationum, aut ludorum genere vio-
landam , eo potissimüm tempore, quo 
fideles in Ecclesiam convenire, rebus-
que divinis intemiús vacare solentj 
quo vero magis á Deo dicatis locis 
omnis irreverentias , & immodestia; 
occasio arceretur, diversas stationes in 
Templis parari jussit, in quibus viri á 
foeminis separati orarent. Ñihil in his 
statutis non sanótum , nihil á pristinis 
Christianorum moribus alienum , nihií 
quod vetustissimis , ac ipsi Ecclesia; 
coa;vTis legibus non esset jam antea im-
pera tum. 
I V . Etenimad quadragesimale je-
junium quod attinet , illud sex ad 
minús integras hebdómadas semper, 
ac ubiqué fuisse complexum , testatur 
Cassianus coto. 21. cap. 24. ubi Ger 
, ma-
LÍBER XI. 
«lantis Abbas Theonam interrogat his 
verbis: Quid causee est, ut sex heb-
domaMus Quadragesima cekhretur, 
licét in quihusdam provincüs religio-
nis forsitan propensior cura adjecis-
se hebdomadam etiam septimam vi~ 
deaturl Quasnam autem fuerint ea 
loca, in quibus ad septem hebdóma-
das protrahebatur, explicat Sozome-
ñus lib. 7. cap. 19. inquiens : A l i i ve-
ra septem hebdómadas computant, ut 
Constantinopoli, S per cun&as in cir-
euitu provincias y usque ad Fhcenicem. 
Cujas diversitatis ratio inde profeóla 
est, quod hisce in provincüs non 
solúm dies Dominici , sed etiam om-
nia Sabbatha, uno excepto, á die-
bus esurialibus subtraherentur , qui-
bUs subdudtis, sex, & triginta dies 
remanebant jejunio persolvendí, que-
madmodum al ib i , ubi solí dies Do-
minici sex hebdomadarum jejunio exi-
tnebantur, Quod autem Sócrates lib. 5; 
hist. TLccles. cap. 22. scribit, moris 
scilicet fuisse Écclesiíe Romanas,tri-
bus tantúm hébdomadis ante Pascha 
jejunare, id purum mendacium esse, 
evincunt contraria Leonis Magni, Pe^  
tr i Ghrysologi, aliorumque Patrum, 
qui Socratis aetate vixerunt, testimo-
nia congesta á Natali Alexandro d. 4. 
ad sec. 2, 
V. In hunc modum Quadragesi-
mam observatam fuisse ad tempus us-
que Gregorii Magni , liquet ex ejus-
dem homilia 16. in Evangelia num. 5. 
Oper. tom. i . col. 1494. ubi S. Doélor 
rationem etiam adducit, cur sex, & 
triginta dies jejunio transigerentur, 
inquiens: A presentí die, usque ad 
Paschalis solemnitatis gaudia sex heb-
domadee veniunt, quarum videlicet dies 
quadraginta dúo fiunt ^ ex quibus dum sex 
dies Dominici ah ahstinentia subtra-
huntur , nan plus in abstinentia quam 
triginta , ,S sex dies remanent. Dum 
Tom. 11, 
CAPUT L 3 
verá per treceñios, & sexaginta quinqus 
dies annus ducitur , nos autem per t r i -
ginta S sex dies affligimur, quasi anni 
nostri decimas Deo damus, m qui nobis" 
metipsis per acceptum annum víximus^ 
AuSíori nostro nos in ejus decimis par 
abstinentiam mortificemus. Prasdiéfts 
vero triginta sex, alii quatuor dies, 
Cinerum videlicet, & tres insequentes, 
additi postea fuere quadragesimalis je* 
junii initio, ut ita exaétiúsChristi Do-
mini exemplum imitaremur, qui qua^  
draginta diebus , & quadraginta noc-
tibus jejunavit, Matth. 4. Quo vero 
tempore, 6c quo audore id faétum fue-
r i t , difficile est definiré. Bellarminus 
lib. 2. de bon. Oper. cap. 1$. censet, 
jam á (juinto síeculo Romanae Ecclesi» 
usum obtinuisse, ut quatuor dies, 
Dominicam Quadragesimse preceden-
tes, jejunio consecrarenturjetenim Leo 
Magnus serm. 4. de Quadragesima, 
quem in Dominica Quinquagesimse ha-
bitum idem Bellarminus existimat, ait: 
Secunda, S quarta, & sexta feria 
jejunemus, Sabbatho autem apud Bea-
tum Petrum vigilias celebremus. Ve-
rúm hanc opinionem jamdiu explose-
runt viri eruditi , prsecipué Hugo Me-
nardus m not. ad Sacram. N a m , praí-
terquamquod dies jejunii in cií. loe. 
descripti, non sunt illi iidem, quos 
posterior setas recepit,ex allegata Gre-
gorii Magni homilia luculenterconstat, 
prasfatum additamentum , labente .sá-
culo v i . in Ecclesia Romana nondum 
fuisse moribus usurpatum. Adduntque 
Pagius Critic. in Barón, ad ann. 57. 
num. 8. & Natalis Alexander citat. 
dissert. 4. ad sec. 2. art. $. ea Leo-
nis verba in plerisque antiquis codici-
bus desiderari j ex quo conjiciunt, ge-
nuina non esse , sed Leonis sermoni 
recentius assuta. Al i i apud Azorium 
Instit. parí, f i lib. 7. cap. 12. queest, 2. 
initiales illos dies additos arbitrantur 
B ab 
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ab ipsomet laudato Gregorio Magno^ 
alii vero á Gregorio I I . qui , ineunte 
sxcu loVII I . Pontificatura tenuit. Sed 
omnes decepti sunt á Gratiano, qui 
in Can, i5 . de Comecrat. disu J.Gre-
gorio Papse decretum adscribir, quód 
hisce verbis conceptum producir: Ut 
sacer numerus quadraginta dierum ad~ 
impleatur, quem Sahator msier suo 
sacro jejunio consecravit, quatuor dies 
prioris hebdomadce ad supplementum 
quadraginta dierum tolluntur, id est 
quarta fer ia , quce caput jejunii subno-
tatur ^  S quinta feria sequens, S sex-
ta , S Sabbathum. Quod tamen ñeque 
i n pauló ante allegara homilia Grego-
r i i Magni , é qua cáete roquín reliqua 
ejusdem Canonis verba excerpta sunt, 
ñeque in Gregorii I I , Adis reperimus, 
Amaiarius, Auélor noni saeculi, /. i , 
de Ecclesiasticis Officiis 9 quse certé 
juxta ordinem, & Ritum Rotnanum 
exponit c, 7, inquit: Qaaría feria inter 
Quinquagesimam^ S Quadragesimam 
jejunium, qmd protenditur in Pascha 
Domini, inchoamus, At ex adverso Ra-
tramnus Monachus Corbejensis, qui 
medio eodem sseculo nono apologiam 
contexuit pro Ecclesia Latina adversus 
Criminationes Gr^ecorum /. 4. c. 4. as-
serit, Romanos caput jejunii á Domi-
nica prima Quadragesimse, non á fe-
ria quartaCinerum inchoasse; quod ad 
rem advertunt Christianus Lupus in 
scboüis, S notis ad CmciL Canu tom. 
3. pag. 815. & Mabilloniusprafau 2. 
¿n scecul. iv. cap. 4. num. 162, I n tanta 
ataque rerum obscuritate , & Auélo-
rum discrepantia, illud videtur affir-
mandum, quod opinantur cilatus Na-
talis Alexand«r,& Thomass inus , í r^ . 
de jejunio paru 2. cap. 2. nimirúm 
coepisse priüs nonnullos fideles, ex 
singulari quadam pietate, quatuor dies, 
Dominicae Quadragesímae praevios, an-
tepaschali jejunio adjicere, eorumque 
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morem, ab universa Latina Ecclesia 
paulatim receptum , vim & rqbur le-
gis tándem obtinuisse , quam postea 
in Concilio Beneventano anni 1091. 
firmavit Urbanus I I . can. 4. Nullus 
omninó laicus, post diem Cineris , & 
ciiiciif qui caput jejunii dicitur, car-
nibus vesci audeat; ubi laicorum tan-
túm fit raentioj quia, observante lau-
dato Christiano Lupo ibid. pag. 816, 
Clericorum mos erat jejunium inchoan^ 
di Dominica Quinquagesimas '7 quod 
constat ex Can. 4. <¿ 6. apud Gratia-
nuv&dist. 4. & ipsemet Urbanus I I , 
edixit in Concilio Claromontano anni 
109;. cujus canonem ix. á Guillelmo 
Malmesberiensi depravatum, ex Mat-
thíeo Parisiensi, ¿k Francisco Belle-
fortio, ita legendum asserunt Lupus 
cit, loe. & Harduinus in sua Colleft, 
tom. 6. p a n . 2. col., 1737. Nemo lai-
corum á capite jejunii , nemo Cierico' 
rum á quinquagesima usque in Pascha 
carnes comedía. 
V I . Jam verópnediélamconsuetu-
dinem quadragesimaie jejunium á feria 
quartaCinerum exordiendi, numquam 
amplexatam esse Ecclesiam Medióla-
nensem, ne ab Ambrosii institutis, 
quorum fuit semper tenacissima, rece-
deret, testantur Decius , Dodor Me-
diolanensis, cui profedó sus Ecclesiée 
mores erant perspedi in Cap. Ad aw 
dientiam, derescript. num. 20. Fagna-
ñus in Cap. Explicar i , de observau 
¡ejun. num. 37. & laudatus Thomassi-^ 
ñus eod. cap, 2. num. 3 , Idque probé 
sciens S. Carolus Borromaeus, non so-
lúm nihil quoad hoc innovavit , sed 
priscam disciplinam in ea suae dioece-
sis parte, ubi fuerat retenta, intadam 
reliquit, atque in suo primo Concilio 
Provinciali parU 2, fit* de jejunio Ac-
tor, Eccles. Medidan. par t , 1. p . 12, 
ita statuit: edicimus, ut in provincia 
n o s t r a p r ó x i m a quarta feria post 
Quin-
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Qmnqaagssímam , mnes quadragesi-
tnalis observantite initium facianf, 
prceter Civitatem Mediolanensem, eas-
fue dicecesis partes ubi ex D i v i Am-
hrosii instituto Divina Officia cele-
hrantur. Longé vero aliud sensít sane-
tissimus Archipraesul de abusu , in 
eamdem Ecclesiam invedo, comeden-
di carnes prima Dominica Quadrage-
simse i hunc etenim, quia primigeniam 
Ecclesiae legem evertebat, ex Apostó-
lica traditione derivatam, sandé & 
inviolaté ubiqué semper retentam , ac 
etiam Mediolani retroaélis temporibus 
religiosé servatam, & qua propterea 
corruente, sanftioris disciplina fun-
damentum nutabat, non diutiús tole-
randum, sed extirpandum censuit in 
sua quinta Synodo Dioecesana , in qua 
¡ta statuit Au&or. Eccks. Mediolan. 
part. 2,pag. 382. »Dominica, quae in 
wcapite Quadragesima», more Ambro-
»s i ano , dicitur, ut reliquae Dominica 
«quadragesimales , servetur item, ab 
weaque abstinentise quadragesimalis 
»Í initium plañe fíat, cúm non solúm ex 
»san¿tissimo Patrum testimonio, sed 
>?ex sermonibus & doélrina in primis 
wejusdem Beati Atnbrosii, priscisque 
»hujus Ecclesias tabulis, atque ex om-
»>ni rituum certissima ratione, illam 
?>in Quadragesima diebusprimamDo-
»minicam & numerari,&esse liquidó 
»)constet; proinde á cibis qui quadra-
»?gesimali tempore lege jejunii vetiti 
wsunt, abstineat Clerus, & populus 
»>omninó eo die , sicut aliis Domini-
wcis Quadragesimx diebus. 
V I I . In aitero pariter S. Caroli 
edido , quo spedacuia, & publici lu -
dí diebus fesíis interdicebantur, nihil 
profedó novi decernebatur, sed anti-
qux excitabantur leges, nedum ab Ec-
clesia , sed á secularibus Principibus 
latae. Etenim Theodosius sénior leg. 
2. tiu 5. lib. 15. Codic. Theodosian. 
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cujusque generisspedacula diebus Do. 
miniéis exhiberi vetuit : Nullus Solis 
die populo spe&aculum prcebeat , nec 
divinam venerationem confetta sokm-
nitate confundat. Theodosius júnior 
ibid. leg, j . non minus Dominicis, 
quam aiiis solemnioribus festis diebus, 
á theatraübus scenis, & circensibus 
ludis abstinendum constituit, etiamsi 
in aliquem ejusmodi diem natalis inei-
deret Imperatoris, cui tune máximum 
honorem deferri, ai t : eüm omnipoten-
tis Dei majestati debitus prasstatur re-
ligioni cultus : ^Dominico, qui septi-
"mana? totius primus est dies, & Na-
« t a l e , atque Epiphaniorum Christi, 
«Pasehae etiam, &quinquagesimas die-
»bus.. . omni theatrorum, atque cir-
»censium voluptate, per universas ur-
f> bes, earumdem populis denegata, to-
»tas Christianorum, ac fidelium men-
«tes Dei cultibus oceupantur... Ac,ne 
>íquis existimet, in honorem numinis 
«nos t r i , veluti majore quadam Impe-
»rialis officii necessitate compelli... ne-
« mo ambigat, quod tune máxime man-
>ísuetudini nostrae ab humano genere 
«defertur , cúm virtutibus Dei omni-
potentis, ac meritis universi obse-
«quium orbis impendí tur ." Idem edie-
t u m , lata insuper in ejusdem violato-
res poena amissionis militise, & pros-
eriptionis bonorum, renovaruní Leo, 
&Anthemius leg, n.Cod. Justin. de 
feri is: « Nihi l eodem die sibi vendicet 
escena theatralis , aut circense certa-
» men, aut ferarum lachrymosa speda-
»eula. E t , si in nostrum ortum, aut 
»natalem celebranda solemnitas inci-
»de r i t , differatur. Amissionem milt-
j?ti» , proscriptionemque patrimonii 
?>sustinebit, si quis umquam hoe die 
«festo spedaculis interesse, vel cujus-
??eumque Judiéis apparitor, prsetextu 
«negotii publici , seu privati , ha;c 
«quje hac lege statuta sunt, erediderit 
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J? temeranda.>? Ñeque vero dubitandum 
est, ejusmodi Imperiales Constitutio-
nes ad Ecclesiíe votum, atque Epis-
coporum suggestionem emanasse ; si-
quidem in Códice canonum Ecclesia 
Africanee can. 61. legimus, Patres 
Africanos, in quadam Synodo congre-
gatos,ab Impera toreHonorio petendum 
decrevisse, ut Dominicis, aliisque Deo 
sacris diebus spe¿laciila,&ludos amo-
veri juberet. Necnon S illud petendum, 
ut speftacula theatrorum, caterprum-
que ludorum, die Dominica, vel cate-
ris Religionis Christiance diehus cele-
herrimis, amoveantur , iom, t . Collec-
tionis Harduini col. 898. Mirum autem 
non est, Ecclesiarum Antistites tanto-
peré-exoptasse , ut saltem diebus Dei 
cultui specialiter destinatis illa remo-
verentur profana obledlamenta, quibus 
ullo umqum tempore adesse , á Chris-
tíana professione perquam alienum re-
putarunt; quod constatex Synodo Car-
thaginiensi I I I . can. n .Tru l l ana can. 
51.. aliisque innumeris Conciliorum 
sandionibus , & Patrum sententiis, 
quas collegit Thomassinus de vet. & 
fiov. Eccles. discipl, pan, 3. lih. 3, 
cap. 42. ¿ ^ 4 3 . 
V I I I . Tertium denique S. Caroli 
decretum ab iis solúm poterat novita-
tis insimulan, quibus pristini Christia-
norum mores essent prorsus ignotij 
siquidem j statim ac Christianis potes-
tas fada est publica Templa construen-
d i , diversa intra eorumdem ambitum 
sunt loca constituía , in quibus viri á 
xnu4i£ribus separati consisterent \ quin-
jmmó aaon desunt rerum Ecclesiasti*-
carum indagatores y qui hanc ipsam 
divisionem ab Apostolis faétam affír-
ment ; & quamquam his refragetur 
ínox allegandus Chrysostomus, negari 
tamen non potestí, pauló post Apos--
tolorura ietatem, eam fuissein Ecclesia 
usitatam. Au¿tor enim Constit. Apósh 
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lih. 3. cap. 57. de hac separatione, 
tamquam de consuetudine loquitur in 
tota Ecclesia vigente; jubetque,Diaco-
nissas custodire introitum mulierum, 
Ostiarios vero januas príeesse, qua v i -
ris in Ecclesiam patet aditus : Ostiarii 
stent ad virorum introitus , quós custo~ 
diant; Diaconissce vero ad mulierum, 
Ejusdemque divisionis, veluti rei no-
tissimíe atque ubiqué usu receptas, 
meminere Cyrillus Hierosolymitanus 
prafat. in Cathech. www. 14. Augustinus 
de civit. Dei , lih. 2. cap. 28. Sócrates 
iib. 1. cap. 17. aliique passim. Ut plu-
rimum veró ea divisio faéla erat l ig , 
neis parietibus, sicuti colligitur ex 
Chrysostomo homil. 73.a/. 74. in 3Iaí-
thteum tom. r¡. Oper. p a g . j i 2 . ubi de 
ejusdem separationis origine hsec ha-
bet notatu digna : «Oporteret utiqué, 
??intus esse murum , qui vos á-mulie-
??ribus sequestraret. Quia vero id non 
w u l t i s , necessarium esse putarunt 
JÍ patres nostri, ut saltem liguéis tabu-
>Ais vos separaremus. Ut á senioribus 
9>ego audivi, initio hi pañetes non 
«fuere ; In Christo enim Jesu non est 
>;mas, ñeque fa;mina. Apostolorum 
«queque tempore una v i r i , & mu-
flieres erant, Nam tune viri veré vir i 
« e r a n t , & mulleres mulieres. Nunc 
«vero cont rá , mulieres meretricum 
«sibi mores assumpsenmt, viri autem 
9>ab equis furentibus nihil differunt." 
Aurea hasc Cbrysostomi verba forsán 
perpendens S. Carolus Borromasus, 
secumque non irameritó reputans, ma-
gis in nostram, quam in Chrysostomi 
íetaíém quadrare, eamdem virorlim á 
mulieribus separationem in Medióla* 
nensibus Templis fieri volui t ; quam 
& nos Romse fadam vidimus in Ec-
clesia S. Martini ad Montes, ubi, 
quandiu vixit Ven. Cardinalis Tho-
massius , ejusdem Ecclesias titularis, 
cationes vi rorum, & mulierum, ín-
ter-
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tefje^o Hgñeo tnuro, sejungebantur, 
quod etiamnarrat Berninus in ejus-
dem Cardinalis vita cap. 19. 
IX. Vemm quamquam S. Caroli 
decreta vet|stissimis Ecdesise sanélio-
nibus , consuetudinibus, & moribus 
nuila ex parte non responderent, ni-
hiiominus novitatis notam non eva-
sere; cujus obtentu plerique turbu-
ienti homines non dubitarunt, illa 
acriter impugnare, eommque auélo-
rem Carolum, veluti novatorem, pa-
l á m , & publicé traducere. Ab hac 
calumnia ut se vindicaret sandlissimus 
Archiprassul , Gregorium Xlí l . uni-
versaiem Ecclesiam tune moderantem, 
adiit j eique causas exposuit, cur ne-
cessarium duxerit, gliscentibus in sua 
dicecesi adversus priscam disciplinara 
abusibus, práedidlis salubribus Consti-
tutionibus obviare. Quia autem pauló 
post Legati Romam pervenerunt á 
Mediolanensi Magistratu, instigante 
civitatis Gubernatore, missi, ut iisdem 
decretis apud Pontificem intercede-
rent, Carolus, quo liberiús cum Pon-
tífice agere possent, statim ab urbe 
discessit. Pontifex, auditis Legatis, ne-
gotium examinandum commisit non-
nullorutn Cardinalium Congregationi, 
á quibus aliquot Theologi, & Cano-
nistse fuere in consiliumacciti. Istorum 
suíFragia Nos prje manibus habuimus, 
atque ex iis pleraque S. Caroli decretis 
hanc unicam ob causara obstitisse de-
prehendimus, quod inveteratis dioece-
sis Mediolanensis moribus contrairent. 
At meliori sané consilio Gregorius 
Caroli Edidla , non cum hodiernis 
corruptelis , sed cum priscis Ecclesiíe 
institutis, sacrisque canonibus, in qui-
bus erat apprimé versatus , contulit, 
eaque his adatmissitn congruere v i -
dens 5 spretis contrariis Theologorura 
suffragiis , suis Apostolicis litteris con-
firmavit , & Mediolanenses Legati, 
Tom.IL 
qui á Remanís per jocum appellaban-
tur Oratores Bacchanalium , eó quod 
prascipué ad ürbem accessissent , ut 
Bacchanalium jura tuerentur, & am-
pliarent, re ínfeéla in patriara remea-
runt. Totam hujus rei historiara quara 
leviter tetigerunt sacne Rotse Audito-
res in Relatione causae Canonizatíonis 
S. Caroli part. 2. arg. 20. ex professo 
referunt Carolus á Basílica Petri 
Vita , S rehus gestis S. Caroli lib, 5. c. 
7. & seq- Joannes Petrus Guissanus in 
Vita S. Caroli lib. 6. cap. 3. 4. Epis-
copus Antonius Godeau in Elogiis 
Episcoporum, elog. ^S.pag. 640. 0 in 
Vita ejusdem S. Caroli c. 23. 24. <S¡? 2; . 
/. 1. Possevinus de Vit. S aStione S.C& 
rolifC. 10. 16. 20. & 25. 
C A P U T I I . 
De falsa nota novitatis , quee opponitur 
Constitutionibus Synodalibus, quibus or-
dinandorum mukitudini modus imponi-
tur , ac regula , S remedia canónica 
prcescríbuntttr , ut Clericorum Ordi-
nationes debito modofiant, 
T^Ih í l facílius est , quam ut Epísco-
po ad alícujus Ecclesi» régimen 
assurapto in locura alterius, á quo, 
propter facilitatem in Clericis facien-
dís , iísque promovendis , universa 
dioecesís reliíla sít Ecclesiastícis homi-
nibus referta , sí ipsi propositis edic-
t is , & Synodalibus decretis , abusui 
modura imponere , &: canónicas cau-
telas , quibus fru&aosse sacrorum Or-
dinura collationi sapíenter provisum 
est, in usura revocare veli t , novato-
ris notara , licét iramerító , incurrat, 
ejusque Edi¿la,atque decreta novitatis 
nomine traducantur. Eodemque mo-
do in hominura censurara incidere so-
let Episcopus , qui dura finitimarum 
dioecesiura Prsesules in conferendis 
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Ordinibus fáciles , & liberales se exhi-
bent, parciús ipse, & cautiüs hac in re 
procedendum sibi esse putat. 
I I . Sané hoc primurn negarí nequit, 
cujuscumque gradus dignitatetn ex 
magno numero eorum , quibus con-
fertur, vilescere. Qua de re celebre 
est S. Hieronymi effatum, qui cúm 
videret, temporibus suis magnum esse 
Presbyterorum , minorem autem Dia-
conorum numerum, in sua epist. 146. 
mm. 2. ita scripsit. Diáconos paucitas 
honorabiles , Preshyteros turba con" 
temptibiles facit. Secundó constat, 
hunc semper Ecclesiíe spiritum, atque 
constantem illius mentem fuisse, pau-
eos ut potiús, sed bonos haberet M i -
nistros, quam multos inútiles, & pra-
vos. Ita sensit Concilium Lateranense 
sub Innocentio I I I . cap. 27. cujus 
verba sunt, quíe sequuntur : Satius 
«es t paucos bonos , quam multos ma-
l l o s habere ministros. <Í Quibus conso-
na sunt ea quee legmtur in Can. Tales, 
distinSf. 23. i b i : >?Melius est, Domi-
9>m Sacerdotium paucos habere mi-
wnistros , qui possint digné opus Dei 
«exercere , quam multos inútiles, 
??qui onus grave Ordinatori addu-
?jcant.<í Tertió , non aliunde, quam 
ex magna eorum , qui ordinantur, 
multitudine evenire dicendum est, ut 
in Saníluarium irrumpant, qui eo in-
grediendi digni non erant, juxta verba 
Prophetíe Thren. cap. 1. V i di gentes 
ingressas San&uarium suum, de quibus 
prceceperas , ne intrarent in Eccksiam 
tuam 5 seu , ut apertis verbis id , quod 
vulgo accidit ,€íoquamur, tot nume-
ro Sacerdotes passim conspiciantur, 
non modo sórdida m , ac mendicam 
vitam agentes,verúm etiam, quod gra-
vius est, carceribus ob crimina inclu-
s i , & in triremibus enormium delic-
torum poenas luentes. JÍEX facilitate 
wnianus imponendi faítum est , ut 
??hoc tempore sil propé infinita tur-
aba Clericorum , quorum plurimi 
>?non aspirant ad sacros Ordines , ut 
»sit Dominus pars eorum; sed vel 
?>ut subtrahant se á foro seculari, vel 
« u t subsidium quserant vitas tempora-
« l i s , vel ut ad honores Ecclesiasticos 
j;aliquandó ascendant. Atque hinc fit, 
« u t multi circumeant, cum magna 
« jadura Ecclesiasticse dignitatis, sor-
«did' i , ac pené nudi stipem ostiatim 
9) mendicantes, alii vero , quod multó 
«gravius est, culpa sua etiam Sacer-
>?dores inveniantur in pubiieis caree-
« r ibus , vel catenis alligati in triremi-
??bus cum ultima hominum fsece ad 
J» remos trahendos assiduafustigatione 
"cogantur.a Ita conqueritur Venera-
bilis Robertus Cardinalis Bellarminus 
in suo opere de gemitu columbee, lib. 2. 
cap. 5. Nos vero plura de hoc argu-
mento persequi necessarium non duci-
mus , cúm jam satis de hoc ipso egeri-
mus, & in secunda ex nostris Institu-
tionibus Bononiíe promulgatis, & ia 
epístola eneyelica , ad universos Epis-
copos initio Pontificatus nostri cons« 
cripta,quíe ext&t Bullarii nostri tom. í , 
«.2.cumque praeterea erudita extet Dis-
sertatio á Sacerdote Agnello Honorato 
Canónico Aversano in lucem edita, in 
qua colleélum reperitur quidquid anti^ 
quis, ac recentibus temporibus sum-
morum Pontificum , aut Conciliorum 
decretis hac de re constitutum fuit. 
IÍI. Ex disciplinas veteris more, qui-
cumque Ecclesia^ticis officiis , & Or-
dinibui destinabatur,educationem sus-
cipere debebat in conviélu , ac veluti 
Seminario Episcopi, qui hac ratione 
de illius Índole, moribus, vocatione, 
& progressu optirné certior fiebat. S. 
Augustinus serm. 355. al. 49. de diver-
sis num. 6. Oper, tom. i ¡ .p .2 . col. 13 83. 
de se ipso ita testatur : «Certé ego 
?ísum, qui statueram, sicut nostis, 
mil-
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»>nulíum ordínare Clericum, nisi qui 
»mecum vellet manere , u t , si vellet 
wdiscedere á proposito , redé illi tol-
vlerem Clericatum , quia desereret 
«sanébe societatis promissum , coep-
Mtumque consortium. " De universa 
ratione á S. Augustino servata quoad 
«ducationem eorum , quibus Ecclesiae 
muñera committenda erant, late agit 
Abbas Benvenuti in Historia vitíe ejus-
dem Saní l i , quam ex illius Operibus 
desumpsit, lih, 4. cap. 2. num. 7. De 
aliorum veró Episcoporum disciplina 
illius institutis consentanea, a^um su-
periús á nobis est, ubi de Seminariis 
Episcopalibus sermonem habuimusj 
& post primam hujusce Operis nostri 
editionem, idetn argumentum erudité 
tradatum est á Canónico Joanne de 
Joanne, in Historia Seminariorum Cle~ 
ricalium cap. 6. 
I V . Ex ejusdem pariter disciplinas 
príescripto hoc inconcussé servatum 
novimus, ut quicumque Ecclesiasti-
cum aliquemOrdinem susciperet, cer-
tas alicujus Ecclesiae servitio mancipa-
retur, cui in adepto Ordine ministrare 
deberet. Ñeque veró hujusmodi Cleri-
co licebat Ecclesiam iliam deserere, 
cui in suaOrdinatione addiélus fuisset; 
sed, si forté id sine Episcopí venia 
fecisset,aut Ordinem ipsum in alia Ec-
clesia,pr3eterquam de licentia ejusdem 
Episcopí , exercuisset , supensionis 
poenam incurrebat. Qua de re pers-
picua est sandio Concilii Arelatensis, 
anno 314. celebrad, camne 2. cum 
quo concordat ejusdem Concilii, can. 
2i.Postmodum in Concilio Generali 
Nicasno, canone 15. statutum fuit, ne 
Episcopi , Presbyteri , aut Diaconi, 
ab iis Ecclesiis, pro quibus ordinati 
essent, ad alias demigrarent; quem 
canonem Gratianus refert causa 7. 
qwest.i. can. Non oportet Episcopum. 
Idemque distinB. 70. can* Nemnem 
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absoluté , percelebrem refert Concilii 
Chalcedonensis canonem sextum, quo 
vetitae sunt Ordinationes Clericorum, 
qui alicujus peculiaris Ecclesiae minis-
teriis non addicantur. 
V. Duobus bis Ecclesiasticse disci-
plinas veluti repagulis id plañe obtine-
batur, ut & ingresus in Clerum, & ad 
sacras ordinationes aditus, quantum 
fieri poterat, immerentibus interclu-
sus maneret, & ne via aperiretur Ec-
clesiasticorum ministrorum numero 
nimis augendo. Cúm enim omnes illius 
Ecclesise, cui inserviebant, sumptibus 
alerentur , Ecclesiarum autetn reditus 
non excedentes, haud immensi, sed 
certa demúm mensura definiti essent, 
numquam fieri poterat, ut Clericorum 
numerus plus sequo excresceret, cura 
Ecclesiarum usui , atque reditibus 
responderé deberet. Idemque ordo,ac 
systema secularium quoque Legum 
praesidio fulciebatur , per quas Eccle-
siasticorum canonum observantias pro-
visum erat j ut colligitur exl . 23. Cod. 
Theod. de Episcopis , & Clericis , quas 
in Codicem Justinianum á Triboniano 
relata fui t , lih. 1. tit. 3. & ex ipsius 
Justiniani novella tertia, cujus rubrica 
sequentibus verbis concepta est: Ut 
determinatus sit numerar Clericorum 
san&itsimce tnajoris Ecclesia , & coete-
rarum Ecclesiarum $ necnon ex aliií 
monumentis , qu« in laudata Agnelli 
Honorati Dissertatione pag. 67. & seq. 
colleja habentur. 
V I . Antiquas hujusmodi disciplinas 
leges hodiérnis quoque temporibus 
pristinam auéloritatem retinent ; sed 
adeo remissé in earum observantia pro-
ceditur, utsua propemodum efficacia 
destitutas videri possint, nisi Ecclesia-
rum Prassules, quantum per arduas 
terum , ac tempomm circumstantia* 
licebit, earum vigorem sustinere nitan« 




erant scholse , locum , & vices nunc 
obtinent Clericorum Seminaria, ut ali-
bi diélum est. Verúm quot adhuc repe-
riuntur dioeceses Seminario carentes? 
Quam multa sunt Seminaria, in.qui-
bus non omnes Magistri adsunt, per 
quos futuri Ecclesias ministri in disci-
piinis instituto suo necessariis eru-
diantur? Quam multa sunt, in qui-
bus adolescentes certo dumtaxat an-
norum numero aluntur , deinde ab iis 
dimittuntur eo potissimúm tempere, 
quo majoris custodiíe , & solidioris 
institutionis egerent, ut in viros Ec-
clesiasticis muneribus idóneos evade 
rent ? Quam paucae denique sunt dice-
ceses , in quibus exadé servetur hoc 
Veteris disciplinas caput, neminem ad 
Ordines admittendi , qui in semina-
rio educatus non fuerit, quique non 
inda redé in Clericatum deveniat ? 
Augustinum superiús audivimus pa-
Um profítentem, nuüum se Clericum 
ordinaturum , qui secum in Episcopio 
manera nollet,qui autem á suo convic-
tu discedare voluisset, eum Clericatu 
dejedurum. Ab hac agendi methodo 
nequáquam recedendum sibi ease du-
x i t , quantumvis magnas difficultates 
animo prospiceret, quae sibi in eo pro-
posito perseveranti objiciendas erant: 
" N o v i erant { inquit loe. cit.) quia, 
VSÍ aliquam hoc facientem degradare 
?>voluero , non ai deerunt patroni, 
99non ei deerunt suffragatores, & híc, 
» & apud Episcopos , qui dicant: 
«Quid mali fecit ? Non potest tacum 
»tolerara istam vitam , extra Episco-
«pium vult manera , & de proprio 
«Vivera-, ideo na debet perderé Cano-
«nica tum? Ego scio quantum mali 
«s i t profiteri sandum aliquid , nec • 
Mmpiexe. 
" V I L Quod autem pertinat ad sin-
g i ú t á Ciericos certas alicujtis Eeclesiae 
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Ecclesiasticorum ministerio adscribendos , non thodó 
Chalcedonensis Concilii disciplina de 
medio sublata non est, quinimmó no-
va confirmatione instaurata,& recenti 
vigore donata fuit per Concilii Triden-
tini decretum, quod legitur, J^J-J-. 23* 
cap. 16. de reform. "Cum nulius de-
ff beat ordinari, qui judicio sui Episco-
«pi ,non sit utilis, aut necessarius suis 
"Eccíesi is , sanda Synodus , vestigiis 
Jísexti canonis Concilii Chalcedonensis 
«inhasrendo, statuit, ut nulius in pos-
??terum ordinetur , qui i l i i Ecdasiíe, 
7>aut pió loco , pro cujus necessitate, 
« a u t utilitate assumitur, non adscri-
« b a t u r , ubi suis fungatur muneribus, 
«nec incertis vagetur sedibus ^ quod 
«si locum , inconsulto Episcopo, 
«desemerit , ei sacrorum exercitium 
ninterdicatur.íf Atque hujus decreti 
obsarvantia disertis verbis inculcata 
conspicitur in celebri Constitutione 
Innocentii X I I I . quze incipit Afosto-
lici mimsterii, quam is quidem pro res-
tauranda in Hispaniarum Regnis Ec-
clesiastica disciplina edidit; at Bene-
didus XÍII. illius Successor, eamdem 
ab ómnibus per Orbem Episcopis pro 
norma haberi volens, alia Constitutio-
ne , cujus initium est In supremo , so-
lemni forma confirmavit, & in Appan-
dice Concilii Romani á se celebrad 
locum habara jussit. Utraqua Consti-
tutio in Romano etiam Buliario habe-
tur axcussa. 
VIH. Verúm si temporum circums-
tantise, túm illíe , quae Chalcedonensis 
Concilii zetate vigebant, túm alise, in 
quibus res erant , dum Tridentinum 
decretum prodiit , multoque magis 
il la; , in quibus nunc versamur, debi-
ta consideratione expendantur , unus-
quisque intelliget, prioribus sseculis, 
cúm omnes Clerioi, & ministri Sanc-
tuarii, ut superiús innuimus, ex illius 
Ecclesiíe reditibus vivebant, pro cujus 
ser-
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seívitüs ad Ordines promovebanturj 
non ita difficile fuisse, prsstitutum 
systema hac in re constanter servare, 
«t scilicet nullius Ordinatio.haberemr, 
nisi certse alicujus Ecciesi^ ministerio 
manciparetur 5 hic autem ñeque sus-
ceptum officíum deseiere , .ntc iliud in 
Ecciesia exercere posset , ñeque de-
múm plures ordinarentur ministri, 
quam Ecclesiarum usus , ac necessitas 
postularet. Sed, cüm sequentibus tem-
poribus Beneficia Ecclesiastica ? quse 
Simplicia vocant, ereíla fuerint, quo-
rum Redores residentiae onere non te-
nentur , cúm i i dumtaxat, si veré lo-
quamur , Ecclesíse servitio cum perse-
verandi obligatione nunc adscriban-
tur i qui in Metropolitanis , Cathe-
dralibus, & Collegiatis Ecclesiis , Ca-
nonicatus, atque Prebendas , aliaque 
perpetua Beneficia residentialia obti-
nent , vel Ecclesiis Parochialibus, 
aliisque Beneficiis Curatis praeíkiun-
tur ; prseterea cúm post Concilium 
Chalcedonense , & ante Concilium 
Tridentinum, admissa fuerint Cleri-
corum Patrimonia pro sufficienti Or-
dinationis titulo 5 atque 'intra id ip-
sum temporis curriculum Sacrificio-
rum numerus , & communionum , ac 
Confessionum freqúentia magnoperé 
excreverint ^ quae omnia plures opera-
rios , atque ministros requirunt ^ quis 
umquam fide bona contendere valeat, 
non modo nullam Ordinationem habe-
r i sine Ordinati adscriptione ad ai/cu-
jus Ecciesia» servitium , sed etiam hu~ 
jusmodi servitium ab eo deseri non 
posse, quin pcenas á Ciiaicedonensi 
Concilio , aliisque antiquis canonibus 
statutas incurrat? 
IX. Difficultatem hanc redé ani-
madverterunt , ac diligenter exami-
narunt dúo celebres SecretariiCongre-
gationis Conciiii , Carolus de Vechiis, 
& Prosper Fagnanus 5 qui in quibus-. 
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dam sufffragiis suis, magno studio hac 
super re eiaboratis, videntes ex una 
parte , Concilium Tridentinum quo-
dammodo innovatam voluisse Chalce-
donensis Synodi legem, quod indicant 
illa verba : vestigiis sexti Canonis Con-* 
cilü Ckalcedonensis inhcsrendo, ex alte-
ra vero parte magnam difierentiam in-
tercederé ínter eircumstantias rerum, 
quae Conciiii Chalcedonensis ¿evo^quae-
que Tridentini Conciiii temporibus ob-
tinebant 5 cúm etiam ipsa Tridentina 
Synodus ;« pr&cedenti sess. 21. cap, 2^ . 
de re/brw. Clericorum Patrimonia cer-
tis in casibus, de quibus infrá dicemus^ 
pro sufficienti titulo ad sacram Ordi-
nationem haber! permiserit ; fateri 
coadi sunt , prasscriptam quidem fuis-
se á Tridentino Concilio adscriptio-
nem oranium ordinandorum ad ali-
cujus Ecciesiae servitium , desumpto 
exemplo ab antiquorum canonum sta-
tutis ; sed hanc adscriptionem diver-
sam omninó esse ab illa , quam anti-
qui cañones , & pracipué sextus Con-
ciiii Chalcedonensis, faciendam prjes-
cripserant, 
X. Quod si qusratur, quanam igi-
tur Episcopo in Synodalibus Consti-
tutionibus , sequenda sit regula ad ex-
cludendum nimis magnum Ecclesiasti-
corum secularium numerum , ad fa-
ciendum idoneorum Ciericorum delec-
tum , ad obediendum Conciiii Trf-
dehtini decreto de ómnibus Clericis 
cense alicujus Ecclesi» servitio adscrr-
bendis; hujusmodi autem adscriptio-
nis, quse ratio adhiberi, quis usus ins-
tituí possit; an denique sperare liceaf, 
Episcopi studia in hac re normam sa-
crorum canonum dirigenda , felicem 
exitum habítura , nec ipsi potiüs nova-
toris nomen acquisitura esse?in promp. 
tu erit responsio , ex irrimutata rerum, 
& temporum conditione , prxclusam 
non esse viam pí«dentí ' Episcopo, 
quo-
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quominüs Synodalibus decretis, aliis-
que opportunis legibus & statutis, su-
perfluam atque inutilem turbatn ab 
Ordinatione submovere valeat, nullain 
novitatis notam incurrendo , sed túm 
indicatis superiüs remediis , discreta 
quadam ratione, utendo , túm alus 
etiam, quae ex sacris Ecclesise canoni-
bus , & Apostolicis constitutionibus 
desumi possunt. 
X I . Cúm enim ex suprá diíStts re-
mediis primum sit illud , quod Epis-
copales scholae, & Seminaria clerica-
lía suppeditant , & hsec qüidem, si 
non in Omnibus, at certé in plerisque 
dioecesibus reperiantur ; complures 
sunt Synodales constitutiones , qui-
bus praescribitur , pluresque sunt dice-
ceses , in quibus pro lege observatur, 
ut sacri Ordines nemini conferantur, 
que vel muitos annos, vel salte tn de-
finitum aliquod temporis spatium in 
Seminario non transegerit; ex quo sa-
né dúplex utilitas consequitur, nimi-
rúm, ut & ordinandorum numerus mi-
nuatur, & idonei tantummodo in Cle-
rum adsciscantur, qui vocationis su» 
indicia minimé dubia prsebuerint. V i -
deantur constitutiones Synodales S. 
Francisci Salesii á Praesule de Alex i l -
lius successore coordinatae & auéfce. 
Videatur etiam Concilium Romanum 
sub Benediólo X I I I . habitum anno 
1725. ubi, inno vato canone duodécimo 
Concilii Turonensis, anno 813. cele-
brad , ita statuitur , tit. 30. c. 2. " O m -
» nes ad sacros Ordines promovendos, 
«per sex saltem mensas continuos an-
9>te ordinationem, in Seminariis res-
» pe¿livé, vel Episcopis apud Episco-
ÍÍ pos omninó , sacro hoc etiam appro-
»>bante Concilio, commmorari deberé 
>»decernimus aliás nunc pro tune ab 
wOrdinibus suscipiendis rejeótos esse 
»sc ian t , nec cum eis , nisi prudenti 
>?Episcoporum arbitrio , dispensan-
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í í d u m . " Quibus <!onsoii« sunt alíae 
complures Ecclesiasticse leges á prae-
did:o Canónico Joanne de Joanne in 
unum colledix in cttata Historia Semirm 
Cleric. c.6.n. i$ . tB seq. In his itaque 
dioecesibus , in quibus Seminariutn 
adest, & lex ista jam pridem induda 
dignoscitur, ut i i dumtaxat ad Ordines 
admittantur , qui certo temporis spa-
tio intra Seminarii septa laudabilitec 
permanserint, statis erit Episcopo hu-
jusmodi legi observantiam constantec 
diligenterque tueri. 
X f l . Omnis igitur difficultas hac 
in re ad eas dioeceses redigitur, in qui-
bus aut Seminaria sunt, sed pradic-
ta lex j & consuetud© locum non ha-
bet, aut in quibus Seminarium vel n í -
mis angustum est , vel omninó non 
adest. Quod itaque ad priores illas 
dioeceses attinet, oportet, Episcopum 
suavibus modis suam mentem ac desi-
derium unicuique declarare, simulque 
rationes ostendere , ob quas reda dis-
ciplinas ratio postulat , neminem ad 
sacros Ordines promoved , qui in Se-
minario Episcopali assidué , vel ali-
quot saltem annorum, aut mensium 
numero commoratus non fuerit. E t 
quoniam ordinandi hanc excusationem 
afferre solent, quod ipsi quidem Epis-
copi voluntati libenter obsecuturi es-
sent, sed ob paupertatem nequeunt 
alimenta Seminario persolvere ; in 
promptu erit vicissim reponere , pras-
tensatn hanc paupertatem subsistere 
non posse , nisi Patrimonium fiétum, 
aut insufficiens sit Beneficium, quod 
pro Ordinationis titulo assignatum 
fui t ; alioquin ex illis fruóübus atque 
reditibus , vel saltem módica ipsis ac-
cessione fada , alimenta prxdida per-
sol vi possent. Sed quoniam experien-
tia docet, quamlibet laudabilem con-
suetudinem ac disciplinara , nonnisi 
pauiatim, 6c per gradus iatroduci pos-
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se ; & quia prseterea , T3t suprá dixi-
mus, aliae quaedam dioeceses sunt, in 
quibus licet Episcopi forsán pro Semi-
narii eredione, aut ampliatione pluri-
múm adlaboraverint, vel nullum, vel 
minús capax ad i d , Seminarium adest; 
boc unum restat in hujusmodi casibus 
adhibendum remedium , ut aliqua in 
civitate, ac respeétivé in dioecesi de-
signetur Ecclesia , sive Oratorium , 
quo ómnibus saltem diebus Dominicis 
convenire teneantur omnes, & sin-
gul i , qui in Clerum adscribí, aut ad 
minores, majoresque Ordines promo-
veri cupiunt, ibique duabus ad minús 
in singulos menses vicibus, Sacramen-
tali confessione pr«emissa, sacram Eu-
charistiam sumere debeant; hujusmo-
di autem conventuum, sive congre-
gationum moderatores, & diredores 
constituantur idonei & probi Sacer-
dotes, Seculares, aut Regulares, pau-
ciores, aut plures, prout Episcopo 
magis expediens visum fuerit, qui & 
pro reélo rerum ordine invigilent, & 
uniuscujusque agendi rationem scru-
tentur, quique ad congrégalos ser-
monem habeant non tám concionan-
do , quám instruélionis , & Cathechis-
mi r i t u , iis demonstrando, quibus do-
tibus atque virtutibus instrudos esse 
oporteat illos , qui ad Sanduarii mi-
nisteria digné accederé cupiunt 5 qu«e-
nam sint vera Ecclesiasticavocationis 
indicia; quas ratio vitae túm ex ipso 
Clericaiis professionis debito, túm ad 
proximorum aedificationem servanda 
ipsis erit, postquam in Clerum adlec-
t i , vel ad minores, aut majeresOr-
dines promoti fuerint. Huic provi-
dentiae, opportunis legibus constabi-
l i t x , si diligens addatur cura, ut om-
nia exadé smdioseque impleantur, 
quod íaciié obtineri poterit, si ab Or-
dinibus arceantur i l l i , qui in statuta-
rum iegum observantia deficere CQfflh 
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perti fuerint; ñeque negligentÍ5e,quan-
tum in ipso fuerit, ñeque novitatis no-
mine pfudens Episcopus á malevolis 
argui poterit. 
X I I I . Sequitur, ut videamus de al-
tero ex remediis superiús indicatis, n i -
mirúm de ordinandis ómnibus, eer-
tae alicujus Ecclesise servitio adscri-
bendis j quod quidem , nonnullorum 
judicio, propter immutatas rerum , & 
temporum rationes , aut omninó jam 
fieri non posse, aut nullius frudus, & 
utilitatis nunc fore vidétur. Verúm 
qui sic existimant , nullam idoneam 
causam afierre poterunt, cur ab Or-
dinationibus Clericorum excludi de-
beateorumdem adscriptio ad Ecclesia-
rum servitium. Hsec enim , ut suprá 
didum est, á sacro Concilio Triden-
tino praescribitur. Hsec ipsa nuperrimé 
á duobus summis Pontificibus Inno-
centio X I I I . & Benedido X I I I . in 
ejusdem Tridentini decreti executio-
nem facienda statuitur & inculcatur, 
tám scilicet quoad illos , qui Clericali 
Tonsura, & minoribus Ordinibus ini-
tiantur, quam quoad illos , qui ad 
majores Ordines provehuntur; hoc in-
super adjedo , ut , si omissa fuerit in 
Ordinationibus, sive á Prsedecessori-
bus Episcopis , sive ab ipsis tune exis-
tentibus Prassuiibus, antea paradis, 
omissio isthíec per novam ac genera-
lem Clericorum omnium adscriptio* 
nem ad Ecclesiarum ministeria sup-
pleatur. Quod si prassentibus tempori-
bus, adscriptio hujusmodi non eos om-
nes effedus operetur, ac i l l a , quas á 
Concilio Chalcedonensi, aliisque anti-
quis canonibus prsescripta fuitjnon ta-
men omni utilitate destituía censeri de-
bet,& maximé si Parochialis fuerit Ec-
clesia, cui ordinatus adscribitur, atque 
huic, quemadmodum par est, injun-
gatur , ut susceptum ordinem in ea 
exerceat, ut JEcciesiasticis fundioni-
bus 
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bus in eadem celebrandis inserviendo 
assistat, ut in Christiana catechesi ex-
ponenda Parocho suppetias ferat ut 
eidetn Sanóttssimum Eacharistise Sa-
cramentum ad infirmos deferenti sub-
serviat; collationes de sacris ritibus, 
& de casíbus conscientise , cum ipso 
Parocho habendas frequentet ; ñeque 
veré in Cierum admittantur , aut ad 
superiores ordines aliqui protnovean-
tur? nisi qui hujusmodi servitium di-
ligenter ase prsestitumfuisselícclesiis, 
quibus adscripti fuerint, authenticis 
testimoniis, & monumentis docuerint. 
Quia vero lex ista ad continendos qui-
dem in officio inferiores Clericos, & 
Ministros , qui ad Sacerdotium adspi-
rant , satis valida & efficax esse po-
teri t ; sed parem vim minimé habebit 
quoad Presbyteros jam ordinatos, qui 
ulteriores sibigradus abEpiscopo con-
ferendos non esse sciunt; huic tamen 
alia opportuna media non deemnt, 
quibus Sacerdotes etiam adducere va-
leac, ut debitum servitium prjestent 
Ecclesiis, quibus eos in Ordinatione 
adscrif sit , seu aliis , quarum ministe-
riis , sic exigente dioecesis necessitate, 
cosdemt forsán addixent. In occurren-
tibus enimBeneficiorum Ecclesiastico-
tum coliationibus , aliorumque offi-
ciorum , & administrationum provi-
sionibus, atque deputationibus, facile 
ípsi erit Sacerdotes sibiobtemperantes, 
ac sedalam Ecclesiasticis muneribus 
operam navantes , inobedientibus, ac 
desidiosis prísferre , ac debito honore 
remunerari, nec ullam uraquam ratio-
nem habere illorum , qui sibimetipsis, 
Ecclesiseque inútiles, satis sibi occnpa-
tionis esse putant, si quotidie Missa-
rum Sacra faciant, in quo idcircó as-
siduos & diligentes se praestant, ut 
quotidlanam eieemosynse stipem non 
amittant. 
X í y . Et quidem his omoibus, quíe 
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haélenus dída sunt, nibll ímpedímen-* 
t i afierre potest aut introduéla discipli' 
na Beneficiorum simplicium , aut re-
cepta consuetudo ordinandi Clericos 
ad titulum Patrimonii. Numquid 
enim Beneficium simplex, aut Patri-
monium exeraptionem alicui tribue-
re potest, ut Seminarium ingredi non 
teneatur , aut peculiaris Ecclesiíe mi-
nisteriis adscribi, eique inservire ne-
queat ? Porro Ordinationes ad titu-
lum Patrimonii originem suam repe-
tunt á Concilio Lateranensi I I I . quod 
anno Domini 1179. sub Alexandro 
I I I . Pontifica celebratum fuit 5 ex quo 
nimirüm desumptum est Cap. Episco-
pus de prcebendis, .ut redé observat 
Thomassinus vet. & nov, Eccles, 
discipl.p. 2. lib. 1. c. 9. n. 2. Addit ve-
ro Van-Espen Jur. Eccks. univ. p m , 
2. t i t .g . c. 6. num. i i . >Í Negar! ne-
>íquit, titulum Patrimonii á saeculo 
décimo tertio passim invaluisse , at-
?íque titulum Ordinationis non am-
«• plius acceptum fuisse pro Ecclesia, 
" c u i ordinandus adscriberetur eum in 
"f inem, ut ibidem stabiliter fundio-
nes Ordini proprias obiret; sed pro 
"proventibus , é quibus ipse ordi-
>?nandus honesté vivere possit.¿í Dis-
putatum quidem fuit in Concilio Tri-
dentino, & acriter controversum, abo-
lendus ne , an retinendus esset usus 
ordinandi Clericos ad titulum Patri-
monii , aut pensionis Ecclesiasticacj 
cum aliqui jam tune animo ptospicere 
se dicerent, si hujusmodi consuetudo 
reíineretur : apertum aditum reliélum 
i r t , ut ordinationum numerus in im-
mensum forsán excresceret. Sed aliis 
prudenter considerantibus , quod si 
unicus Beneficii titulus ad Ordinatio-
nem reliquus foret, cúm plures essent 
dioeceses Ecclesiasticis Beneficiis pa-
rum feraces, alixque ipsis pené desti-
tutse, futurum facile esset, ut dioecesa-
ni 
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i i i sufficieníem ministrorum numerum 
spiritualibus eorum usibus non habe-
rent, in hoc derniim consilium á Pa-
tribus prudenter deventum fui t , ut t i -
tulum Patrimonii, sive Pensionis , ne-
quáquam excluderent , sed admitten-
dura statuerent pro iis dumtaxat, quos 
Episcopus judicaverit assumendos pro 
necessitate, vel commoditate Ecclesia-
rum suarum , ut legitur in cap. 2. sess. 
21.de reform, & latiús narratur A Car-
dinaii Pallavicino in Historia ejusdem 
Concilii UL i j . cap. 9. 
XV. Hujus itaque decreti verbis, 
stmulque intentioni sacri Concilii in-
híerendo dicendum est, hodierno 
etiam tempere vemm Ordinationis t i -
tulum eum esse, quem Ecclesiastica 
Beneficia suppeditant, nec nisi per 
viam dispensationis, Patrimonium, aut 
Pensionem pro titulo Ordinationis ad-
mi t t i ; quod aperté docet Fagnanus in 
cit. Cap, Episcopus. n. 24. de prenhen-
áis, ubi testatur, talem etiam esse sen-
sumsacróeCongregationisejusdemCon-
cilii Interpretis: j^Hodie solum Be-
^neficium est titulus legitimus ad sa-
í»ícros Ordines , Patrimonium vero 
?Mionnisi dispensativé ; quemadmo-
>?dum alias etiam declaravit sacra 
?íCongregatio ejusdem Concilii In-
»terpres. ' , Quae cúm ita sint, im-
proyidus quidem novator ilie Episco-
pus foret, qui Patrimonii, aut pensio-
nis titulum in Synodalibus constitutio-
júbus suis prorsus de medio toüeret; 
at vero sapiens executor mentís príe-
d id i Concilii dicendus erit iile, qui di-
ligenter perpendens, quot sint per 
dicecesim Beneficia, de quibus ipse 
disponere valeat, & quo sacrorum mi-
nistrorum numero dicecesis ipsa indi-
geat, ut in Parochialibus, aliisque Ec-
clesiis, divinas cultus, & Sacramen-
torum administratio redé gerantur, 
ut Monialibus Confessarii ? Hospitali-
bus , & Locís piís Redores, & Cura-
tores non desint j hiac regulam, atque 
mensurara capiat, juxta quam , ad 
supplendum Beneficiorum defedum, 
Ordinationes alias ad titulum Patri-
monii, alias autem ad titulum Pen-
sionis Ecclesiasticse admittat, & per-
agat. Ita enim intelligenda est necessi-
tas illa , aut commoditas Ecclesiarum, 
quam Tridentina Synodus príe oculis 
haberi jubet. A d quam tamen red-e 
príeterea referri poterunt oceurrentes 
identidem casus piorum quoíumdam 
virorum, quos generis nobilitas, aut 
sacrarum disciplinarum scientia com-
mendat, quique Ecclesiastici Beneficií 
obtinendi copiam non habentes, in 
Clerum se admitti , & ad sacros Ordi-
nes promoveri postulant ad titulum 
Patrimonii, aut Pensionis Ecclesiasti-
cas j siquidem negari non potest, per 
hujusmodi viros non parúm splendo-
ris , & utilitatis in Ecclesiam redunda-
re. Sic se gerendo, atque his conformes 
Leges, & Constitutiones Synodales 
edendo, túm obloquentium censuras 
spernere, immeritumque novatoris no-
men , sibi forsáft. appídum , nequá-
quam formidare debebit Episcopus; 
túm etiam id obtinebit, ut Ecclesias-
ticorum suorum numerus, intra justos 
fines consistat. Ad quem effedum pr« -
terea haud parúm contulerit, si aecu-
ratam instituat inquisitionem super 
realitate & subsistentia Patrimonii, ad 
cujus titulum singuli quique ordinari 
se postulant 5 innúmeras sunt enim 
fraudes , quas in professionibus, & as-
signationibus hujusmodi patrimonial 
lium censuum atque redituum com-
mitti possunt, quibus ut obviam iret 
Apostólica Sedes , opportuna remedia 
suppeditare ac prasseribere non omi-
sit, quse alias á nobis demonstrata fue-
runt in mstra Imütutions 26, Latinee 
editionis* 
At 
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X V I . A t non his tantúm , de qui-
bus jam satis a¿lum, sed alüs etiam ca-
nonicis cautelis provideri posse indica-
vimus , ne Clericorum numerus plus 
sequo augeatur , nevé admktantur in 
Clerum, nisi qui & mérito & requi-
sitis qualitatibus prsediti, & divina vo-
catione, quantum homini fas est de in-
terioribus judicare, ad Ecclesiastica 
ministeria appeilati esse dignoscantur. 
Earum prima & potior est Episcopi 
vigilantia in eorum vitam & mores, 
qui ad Clericalem statum, aut ad su-
periores Ordinum gradus aspiran!; 
cúm certum s i t , Episcopum posse, ac 
deberé ab ingressu ad Ordines, & ab 
ascensu ab uno ad alium Ordinem re-
peliere eutn, quem noverit alicujus 
cximinis reum esse,licét illius crimen 
ñeque publicum sit, ñeque pervulga-
t u m ; de quo infrá á nobis in hoc ip-
so Opere agendum erit. Altera non 
inutilis cautela ea est, q u « ex reélé 
instituto ordinandorum examine desu-
mi potest; si nempé , non in speciem, 
& caeremoniae cujusdam veluti ritu, 
ínterrogentur tantummodo , ut alicu-
bi usitatum est, super materia, & for-
ma Ordinis suscipiendi, sed ita exa-
minentur, ut plañe dignosci valeat, 
an ejustnodi scientia veré praediti sint, 
sine qua nemo sufficienter aptus Ec-
clesise Dei minister existere potest. De 
studiis autem ab eo excolendis, qui 
inter Ecclesiasticos adscribí , quique 
ab uno ad alium Ordinem, & prasci-
pué ad Sacerdotium ascenderé cupit, 
necnon de examine habendo super 
Clericorum in hujusmodi studiis pro-
feélu, á nobis similiter aélum est in 
Institut. 42. Latinee editionis, ad quam 
Leétorem remittimus , ne ea , quse 
ibi jam diéla sunt, iteremus. Tertió, 
ad eumdem effeétum magnoperé con-
ducit laudabilis illa consuetudo, ut 
quí ad njajores saltem Ordines promo-
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vendi sunt, per denos d íes , ante-
quam singulos hujusmodi Ordines sus-
cipiant, in alicujus pije domus soli-
tudinem secedat, ubi orationi, leétio-
n i , aliisque piis exercitationibus ins-
tantes , opportunis prsterea virorum 
idoneorum monitis , & instrudionibus 
imbuantur, & in Ecclesiasticíe vitas ra-
tione dirigantur. Porro inestimabiiis 
est fruélus, qui ex hujusmodi spíri-
tualibus exercitiis percipitur, si reda 
ínstituta & perada fuerint. Itaque 
summus Pontifex Alexander V I L in 
sua Constitutione 12 ó. eadem prses-
cripsit ómnibus, qui Romas, & in sex 
Episcopatibus suburbteariis ad sacros 
Ordines promovendi essent ; idque 
deinceps ad alias omnes dioeceses ex-
tensum fuit per sequentium Pontifi-
cum Innocentii X I . & Clementis Xí . 
decreta, quae videre licet in Opere, cuí 
titulus Ichnographia, seu delimatio v i -
tte, S Offícii Episcopi, quos pius quí-
dam Ecclesiasticus vír Itálico idioma-
te edidit Romae anno 1719. pag. 73 . 
Alia vero de íisdem spiritualibus exer-
citiis ante sacrorum Ordinum suscep-
tionem peragendis, deque eorum u t i -
l í ta te , á nobísmetipsís colleda, v i -
deri poterunt in nostra Instituí, 104. 
Quartum deníque médium, & qui-
dem ad íntentum finem satis efficax, i l -
lud est,ut canónicas leges de Interstitiis 
ínter unum & alterum Ordinem ser-
vandis, prout in Concilio Tridentino 
prasseripta leguntur c. n . 13. S 14. 
sess* 23. de reform. quantum fieri po-
terit , diligenter executioni manden-
tur. Quamvis enim in citatís Concilii 
capitibus Episcopo tribuatur audor í -
tas dispensandi super eorumdem I n -
terstitíorum observantia 5 hryus tamen 
audoritatís usus , non quidem ex me-
ro arbitrio dirigendus est, sed habita 
dumtaxat ratione necessitatis, aut uti-
litatis Ecclesía quema4modum ab éáá 
dem 
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Óem Concilio expressé indicatur se-
quentibus verbis : Nisi mcessitas, aut 
Ecclesice utilitas, judiew Episcop, aliud 
exposcat, qua de re á nobis etiam est ac-
tutn in nosíra Institutione $ 8. Has om-
nes agendi regulas si Episcopus sibi, 
aliisque sequendas proponat, earum-
que observantiae, ut par est, diligen-
ter insistat, id sané perficiet, ut ñeque 
dicecesis superfino inutiiium, & inune-
rentium Ciericorum numero prsgrave-
tur, nec ipse novatoris nomine,nisi per 
summam temeritatem, atque calura-
niam , traduci possit j cúm potiús res-
taúra te , atque assertae canónicas disci-
piinse laudem promereatur. 
X V I I . Summus Pontifex Innocen-
tius I I I . in sua Decretali, qnas incipit, 
A tnulíis, de cetat. S qualit, ita scriptum 
reliquit: Eruhescant impi i , S inteüi-
gantf judicio Spiritus SanQi eos y qui in 
sacris Ordinibus Preshyteratu, JDiaco-
natu , Subdiaconatu sunt positi, si casté 
non vixerint} excludendos ah onmi eo~ 
rumdem gradmm dignitate 5 & paulo 
post: Nemo ad sacrum Ordinem permit-
tatur accederé, nisi aut virgo, aut pro-
hatee castitatis existat. His concinif Sa-
crum Goncilium Tridentinum cap. 13. 
sess. 23. ubi ita legitur: Suhdiaconi, S 
Diaconi erdineniur haientes bonum tes-
timonium, S in minorihus Ordinibus 
jam probatif Se qui sperent, Deo auc-
tore, se continere posse, Episcopus au-
tem , dum Sacerdotem ordinat, ita lo-
quiturexpraescripto Pontificalis Roma-
n i : Ut ccekstis sapientia , probi mores9 
S diuíurna jusiitice ehservatio ad id 
elefíos commendent, Auétores sané muí-
t i , qui de rebus Ecclesíastrcis aecuraté 
scripserunt, hanc putant canonic«edis-
ciplinxlegemusquead undecimum Ec-
clesiae saeculum inviolabiliter servatam 
íuissejutqui post Baptismumconscien-
tiam suam letiiali aliqüo crimine, ac 
prssertim incontinentijepeccato macu-
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lassent, ab omníspe ingredíendi inCle-
ricalem Ordinem perpetuó exclusi ma-
nerent 5 vertente autem saeculo undé-
cimo ex humana; fragilitatis conside-
ratione fadum esse, ut nova succede-
ret disciplina, per quam hujusmodi 
criminibus antea inquinati, ab Ordini-
bus nequáquam exeluderentur, dum-
modó oculta essent eorum deli¿ta, at-
que ipsi veré pcenitentes de illis essent, 
idque deducunt ex Can. Fraternitatir, 
dist. 34. ut late videre est apud Ha-
bert. in Theol. dogmat. & moral, tom. 7 . 
lib. 3, de Sacram. Ordin. cap. 3. §. Ab 
undécimo igitur sceculo. Non ita pri-
dem in una ex pnecipuis Italias urbi-
bus exoría est controversia, utrum is, 
qui prava consuetudine peccandi con-
tra castitatem eo usque irretitus fuit, 
sed aélu'doiens de admissis, ad Saera-
mentum confessionis cum requisitis 
dispositionibus accedit , si animum 
suum Confessario deciaret suscipiendi 
quam primúm Ordines sacros , absolu-
tione donari vaieat, an potiús debeat 
Confessarius illam suspendere, & in 
aliud tempus differre, doñee hujusmo-
di poenitens indubia dederit experi-
menta sinceri, quod se habere dicit, 
propositi non peccandi de castero. Qua 
in re , alü quidem existimarunt, ne-
cessarium omninó esse experimentura 
vel diuturnius, vel brevius, prout 
poenitentis status requirere videbitur, 
& in hanc sententiam allegata fuit 
auétoritas Natalis Aiexandri, qui in 
suaTheoL dogmat. S moral, lib. 2, de 
sacram, Ord. cap. n. 14. regul. 19, 
ita scribit: Nenié est ad sacros Ordines 
promovendus, nisi qui vel innocenter v i -
xeritf vel oceultas prior i s vitce máculas 
diuturna poenitentia dilusrit. Cui ad-
dendus Habert. loe. cit. & Juenin de 
Sacramentis, dissert. 8. quast. 7. c. 2. 
Prodiit hic Romas Liber inscriptus Ins-
trucción para los nuevos Confesores, 
cu-
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cujus Au&or satis peritus, & in admi-
nistratione Sacratnenti Pcenitentize ap-
pritné versatus , parf. 2. art. 3. docet 
primúm, retrahendum prorsus esse ab 
ascensu ad Ordines sacros eum, qui 
sinceré non credit, se posse in illa sta-
twcastitatem observare ob pravum las-
civise habitum, quo se implicatum be-
né novitjsi autem proposita suscipien-
di Ordines consilio insistat, absolutio-
nem ei denegandam esse; deinde vero 
addit, quod si ordinandus sinceré at-
que ex animo credit, se casté vivere 
posse , & malos habitus exuere, pro-
ponens ea omnia praestare atque adim-
plere, quse suo , ac discreti Confesarii 
judicio ad emendationem vitae necessa-
íia & opportuna reputantur, hic sane 
promoveri licité potest, nec Confessa-
rius hoc ipsi interdicere valet \ cúm & 
ad Poenitentise Sacramentum suscipien-
dum satis dispositus censeri debeat, & 
consequenter etiam ad Ordinem sa-
crum,ad quem digné suscipiendum non 
nisi status gratiíe requiritur. Sacerdos 
quídam, nomine Aiphonsus deLigorio, 
cujus Medalla Theologice Moralis edita 
«st Neapoli anno 1748. quaestionem 
hanc examinavit, Ub. 6, traSt. 1. de 
Sacram. in genere c, 3. fusiús autem in 
peculiari Dissertatione, quam postmo-
dum anno 1751. seorsim publicavit,in 
qua hoc denique concludit, quod 
quamvis Clericus recidivas & consue-
tudinarius, qui ad sacros Ordines pro-
moveri intendit, sinceramsuam con-
versionem sine fraude professus, ca-
pax esse possit recipiendi Sacramenta-
lem absolutionem; in eo tamen statu 
non est, ut ad sacros Ordines suscipien-
dos licité accederé valeat, nisi consen-
tiat • prsevium aliquod experimentum 
prsebere de propositi suiconstantia, & 
de efíeélu diligentiarum , quas ad pra-
vum habitum eradicandum habere 
constituit. Quod si in susceptadeiibera-
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tione permaneaí ad sacram ordmatío-
nem redé convolandi, hoc ipso asserít, 
eumdem Sacramentali etiam absolutio-
ne indignum se reddere, dum Eccle-
SÍB leges in re gravi offendens, ad eam 
.recipiendam dispositus rainimé haberi 
potest. In quo tamen excipit easum, 
quo Deus Optimus Maximus extraor-
dinariam forté compunéHonis gratiam 
pcenitenti concederé dignaretur, de-
que ea validse Confessario suppeterent 
conjeélurae; tune enim & poenkentem 
absolvendum esse censet, & eumdem, 
prastermisso quocumque alio experi-
mento, ad Ordines suscipiendos acce-
deré posse. Interim tamen prudens 
audor in fine Dissertationis Confessa-
rio suadere non omittit , ut poeniten-
tem, quantumvis ita compunétam, 
inducere studeat ad aliquam temporis 
moram interponendam, antequam ad 
sacrum Ordinetn ascendat, quo valeat 
hoc medio tempore de illius pceniten-
tise efficacia & fírmitate certiús judica-
í i : Adveriendum , quod Confessarius 
toto conatu curare dehet, persmsum 
reddere hujusmodi initiandutn, quam* 
vis extraordinarié y ut supráy compunc-
tum , ut differat Ordines suscipere^ 
qmadusque prohatione alicujus notabilis 
mora magis purgatum se prtebeat d sce-
leribus patratis,, Immó addo y cmsultius 
esse, S congruentiusy ut adhuc taliter 
contrito, S quamvis ex compun&icne 
habita sufficienter disposito non solúm 
ad absolutionem, sed etiam ad Ordinem 
assumendum, absolutio differatur , ip-
so quoque non consentiente, si velit sta-
tim ordinari , ut temporis experimenta 
firmius probetur; dummodo tamen y ex-
cipioy ipse ex hac dilatione Ordinatio-
nis non sit subiturus notam, sive proxi-
mumpericulum infamice^nam in hoc casa 
censerem cum Lacroix , non posse Con-
fessarium pcenitenti disposito beneficium 
absoluthnis diffene , quia tune Ule e$ 
Con-
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Confestione psra&a hahet jus non tan- talía contriti cordís indicia prseseferat, 
túm a i ahsolutimem , sed a i eam sta-
titn sbtimndam. 
X V I I I . Porro absolutionem Sacra-
mentaletn aliis quidem concedendam, 
aliis vero denegandam, aliis denique 
differendam esse, ex ipso Rituali Ro-
mano habetur, in quo ad tit. de Sacra-
mento Pcenit. lex ista Confessario pra:s-
cribitur: Videat autem diligenter Sa-
cerdosf quando, & quibus conferenda, 
vel neganda, vel differenda sit abso-
lutio. Omntesque graviores Theologi in 
eo consentiunt, ut non cuilibet poeni-
tenti concedenda sit absolutio ; sed lis 
deneganda , qui vel poenitentiam mini-
mé profitentur, vel fiété poenitentium 
indicia pra:seferunt; iis autem differen-
da sit, quorum poenitentia incerta , & 
suspe¿ta mérito habetur; quod etiam 
fieri prsescribunt Instruéliones Confes-
sariis propositas túm á S. Carolo Bor-
roma»o, túm á S. Francisco Salesio, 
qui regulas omnes pro rpéta absolutio-
nis dispensatione á S. Carolo traditas 
in suis Constitutionibus Synodalibus 
adoptavit, ut ex earum tit. 9. art. $. 
num. 3. videre Ücet. Itaque, si incer-
ta , aut suspeéla sit illius poenitentia, 
quem constat habituali peccandi con-
suetudine irretitum fuisse, idque in 
animo habere, ut post Confessionem 
peractam, primo quoque tempore, ad 
sacrum Ordinem suscipiendum pro-
grediatur; sine ulla dubitatione dicen-
dum est, huic differendam esse abso-
lutionem, doñee certiora praíbeat con-
versionis suae argumenta; nec enim 
aliter fidelis & prudens Confessarius 
erga hujusmodi poenitentem se gerere 
debuisset, etiam remota illius cogita-
tae Qrdinationis circumstantia. Casus 
igi tur , qui in controversiam adduci 
potest, is est, quo poenitens eó usque 
in peccatis habituatus, ad sacros Or^ 
diñes protnoveri inteadat, simulque 
Tomll, • 
ut Confessarius illius conversíonem 
sinceram meritó existimare valeat, at-
queconfidere,eum non ampiáis relap-
surum esse in antiqua peccata, quo-
rum consuetudine involutus fu i t ; in 
his enim circumstantiis quaeritur, an 
sicuti Confessarius absolutionem iüi 
statim conferret, si sacrum Ordinem 
suscepturus non esset, ita possit ac 
debeat id ipsum faceré, cúm sciat, 
eumdem in limine esse suscipiendi sa-
cram Ordinationem; an vero proptet 
reverentiam Ordini debitam, & prop-
ter periculum, ne forte in priora pee-
cata post Ordinationem relabens gra-
viores, & magis abominabiles Divinas 
Majestati offensas inferat, aliquid am-
plius á poenitente exigere debeat, quod 
extra casum proximae illius Ordinatio-
nis minimé exigeret; illius nempé ab-
solutionem differre, & nova ab eo 
petere experimenta, quibus veratn 
atque sinceram conversíonem suam 
magis, magisque ostendat. Profe¿tó 
negari nequit, hujusmodi poenitentis 
spiritualem Dire¿lorem ancipiti ni* 
miúm cura in hac fa¿li specie distra-. 
hendum fore; nullam vero suppetere 
generalem regulatn, quae in hujusmor 
di casibus indistináté ab eo adhiberi 
valeat. Quare non aliud consilium ei-
dem prasberi posse censemus, quam 
utomnia persona;, rerum, & casuutn 
adjuníta diligenter inspiciat, & matu-. 
re perpendat; meminerit etiam, sibi 
non modo Judié is , sed etiam Medici 
partes impositas esse ; Medici autem 
officium esse, eam curam aegroto ad-
hibere , eaque ipsi prasseribere reme-
dia, quae eredit illius salud magis op» 
portuna & proficua fore; quemadmo-
dum scité ad rem nostram animadver-
tit Cardinalis de Lugo de Sacram. Pa-
nit. disp. 14. se&. 10, n. i o j , & seq, 
prascipué vero Í71. Denique D i -
C v i -
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. yini luminis opem enixis precibus im-
plpret, ut uiius dudlum sequens, ñeque 
se ipsum prodat, ñeque poenitentem 
suum, cui aliquandó absolutionis di-
latio salubrior esse potest quam prope-
rata ejusdem concessio, non exaítis 
priús novis experimentis super illius 
conversionis firmitate. Quoniam vero 
ejusmodi casus faciliús se offerre pos-
sunt in audiendis eorum Confessioni-
bus, quijamin domum exercitüs spi-
rituaübus destinatam statutis tempori-
bus se receperunt, ut sacris Ordinibus 
in próxima Ordinatione initientur; at-
que in bis circumstantiis ad canteras 
difficultates accedit infamiae metus, 
quam poenitens subeundam sibi fore 
asserit, si in ea Ordinatione non am-
plius promoveatur ^ tune necesse erit 
(ñeque id sané prudenti Confessario 
admodum difíicile esse poterit) hu-
jusmodi Ordinando ante'oculos pone-
re , non modo aeternam salutem quovis 
humano respeftu potiorem esse deberé, 
verum etiam nihii infamiae in eo esse, 
si quis dicat, & fateatur, velle se ma-
turiús cogitare de ineundo ejusmodi 
vitae instituto, quod graviora secum 
fert onera, quodque semel susceptum, 
per omnem vitam necessarió servan-
áum erit. Haec de proposita quasstione 
paucis disserenda judicavimus , quo-
niam & ab argumento hujus capitis 
minimé aliena erant, & id fuisse novi-
mus subjeítum celebris controversiíe, 
ifuse elapsis annisin una ex principibus 
taliae urbibus agitata fuit. 
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Ah eadem novitatis nota nonmllce vin-
dicantur Synodales Constitutiones, Ala~ 
irinte videliceí, IJlisiponenses, 
BarchinonenseSyHerbipolenseSf 
& alia, 
T N civitate Alatrina híc inoleverat 
* detestandus abusus, ut in festo S. 
Sixti I . Papas, príecipui civitatis Pa-
troni, v i r i , & mulieres ante Ecclesias 
fores choreas ducerent, incompositos 
agerent saltus, aliasque ludieras cor-
poris gesticulationes, quae potiús Bac-
chi orgiis , quam Christi Martyris 
solemnitati conveniebant. Providus 
Episeopus has ethnicse certas supersti-
tionis reliquias Ediélo suo proscripsit. 
Contra Episcopi, Ediótum, consueto 
novitatis obtentu, reelamatum est ad 
sacram Congregationem Episcoporum, 
& Regularium. Marcellus Severolus, 
Romanas Curi» Advoeatus, múltis ar-
gumentis conatus est Aiatrinam con-
suetudinem sustentare, atque ab om-
n¡ superstitionis macula purgare, inni-
xus potissimúm exemplo Regii Pro-
phetae Davidis, qui Divino afflatus 
Spiritu ante Dei Arcam saltavit j sed 
Severoli conatus infregit alter íequé 
doélus Advoeatus Fatinellus de Fati-
nellis, qui pro Episcopi Edido stetit. 
Etenim choreas, aliseque corporis jac-
tationes, propter sibi insitam turpitu-
dinem, quae nullo religionis fuco 
obumbrari potest, per plures Conei-
liorum cañones jamdiu explossas fue-
rant, & ne in celebritatibus Sanélo-
rum; ad valvas prassertim Ecelesiaruni 
fierent, severé interdiélum. Africani 
Patres , ut legeré est can. 6o. iriCod. 
Canonum Eéclesia Africanee tom. í í 
Cóíleólionis Harduini col. 898. iegeni 
Imperialem postulandam statuerunt 
ad 
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ací compescenda tripudia , quibus SS. 
Martymm natalia p rofanabá ntu r : Jgm"-
hus diebut, quod pudoris est dicere, sal-
tationes sceleratissimas per vicos f atque 
plateas exercent, ut matromlis honor, 
S innumerahilium fceminarum pudor, 
devoté venientium ad sacratissimam 
diem, injuriis lascivientibas appetaíur^ 
ut etiam ipsius sanElce reltgionis pené 
fugiatur accessus. Idem consilium ce-
pere Paires Concilii Toletani I I I . ann. 
589. can. 23. relat. á Gratiano dist. 3. 
de Consecrat. can. 2. ubi interponendam 
pariter decreverunt Recaredi Regis 
auítoritatem, ut eamdem pestem ex 
Hispania eliminarent: Exterminando 
est omninó irreligiosa consuetudo, quam 
vulgus per SanSíorum solemnitates age-
re consuevit, ut populi, qui debent Offí-
cia Divina attenJere, saltationibus , S 
turpibus invigilsnt canticis , non solúm 
sibi nocentes, sed & Religioserum offi-
ciis perstrepentes. Hoc etenim ut ab om-
ni Hispania depellatur, Sacerdotum, & 
Judicum d Concilio sandio curce commit-
titur. Equidem tolerare non potuit Ec-
clesia, ut veris Christi Sanélis ille v i -
deretur przestari turpis & obsccenus 
cultus, qui á Paganis exhibebatur fal-
sis numinibus; uti enim ad rem ajebat 
Auílor serm. 26$. olim 21iy.de tempore 
n. 4. inter Opera Saníti Augustini tom. 
S.part. 2. col. 437. in Appsnl Isti infe-
lices,& miseri homines, qui balationes,S 
saltationes ante ipsas Basílicas Sanc-
torum exercere nec metuunt nec erubes-
cunt, etsi Christiani ad Ecclesiam ve-
nerint, Pagani de Ecclesia revertun-
tur j quia ista consuetudo balandi de Pa-
ganorum observatione remansit. Ñeque 
porro ad cohonestandatn choreas quid-
quam prodesse exemplum Davidis, jam 
pridem ponderavit Audor Operis de 
Poenitent. l'ib. 2. c.6. n. 42. ^ 4 3 . quod 
Ambrosio adjudicandum , contra Pe-
trum Soto, & Riyetum, omnes eruditi 
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consentiunt. Quoníaffl ut ille ait, pee 
mysticam Davidis ante Arcam saltatio-
nem, unicé Deus prsetnonstrare voluít 
Hebraeis, quibus omnia in figura con-
tingebant,ut unusquisque corpus ad ' 
toliat impigrum, nec humi pigra jacere 
membra, vel tardis sinat torpere ves-
tigiis'i & propterea cavendutn ait, ne 
quis putet nobis saltationis lubricce his^ 
trionicos motus, S sce^ te deliramen-
ta mundari, tom. 2. Oper. S. Ambro-
sii col. 416. Sané lib. 2. Regum cap, 
6. ubi Davidis saltatio refertur, illud 
adjicitur, quod Micholillius uxor, non 
magni fecit, immó despeélui habuit i l -
lius agendi modum: Michol filia Saúl 
prospiciens per fenestram , vidit Re-
gem David subsilientem, atque saltan-
tem coram Domino, & despexit eum in 
cori^xMo.Cujusjudicium certo quodatn 
modo veluti rationabile approbare v i -
detur Tostatus in diftum cap. 6. queesf, 
19. S in lib. 1. Paralip. c. 15. q. 42. 
per hsec verba: Quodammodo rationa-
biliter indignata est Michol redarguens 
eum. Et quidem Salianus ad annum 
Mundi 2990. « . 4 7 . B 48.advertir, mi-
rum non esse, si Tostatus, natione 
Hispanus, inDavidis saltatione quam-
dam veluti levitatem reprehenderit, 
cúmeamparüm consentaneam reputa-
re debuerit gravitad, quze apud Hispa-
nos adeo rigide servari solet: Ex patria 
disciplina, quae gravitatem habet á te~ 
neris unguiculis plurimüm commenda-
tam , & levitatem aspernatur, ac meritó 
respuit. At si rem penitús inspiciamus, 
ñequeverum est, Davidisfaétum áTos-
tato reprehendí j cúm is propositam 
quasstionem sequentibus deinde verbis 
concludat cit. queest. 19. David tamerí 
excusatur, eó quod egerit omnia ista ex 
affedtu cor di s; erat enim vir valdé Dei-
cola, & nesciens qualiter Deo placeret, 
humiliabai se coram eo quantum pote-
ra t , S faciebat h&c ex affe&w, ñeque 
C 2 ve-
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vero dici potest, Híspanam gíavitátem 
choreas hujusmodi omninó respuerej 
cúm etiam nunc in solemnitate Corpo-
ris Christi mos iste in Hispaniis perse-
veret, ut in publicis supplicationibus 
dutn Sanílissima Eucharistia circum-
fertur, non pauci procedant diversis 
vestibus induti , qui variis saltationum 
generibus, animi Isetitiam, & devota 
mentís obsequium erga augustissimum 
Mysterium ostendere gestiuntj idque 
ab Hispanis Episcopis > & praesulibus 
toleretur túm propter consuetudinis 
vetustatem^ túm propter chorearum 
hujusmodi natufam & qualitatem, 
qus non ea secum fert absurda, ob 
quíe Episcopus Alatrinus illas, de qui-
bus hic agimus, proscribendas existi-
ma vi t. Et quidem sacra Congregatio 
Episcoporum, & Regularium, ómni-
bus rite perpensis, Episcopi Constim-
tionem, spreto novitatis argumento, 
quo impetebatur, approbavit j quem-
admodum nos ipsi retulimus in nostro 
Opere de Canonizat. San&or. lib. 4. 
J>art. 2. cap. 31. n. 34, infin. 
I I . InSynodoUlisiponensivetitum 
fuerat tabernariis , ne festis diebus res, 
etiam ad viétum necessarias, vende-
rent iis matutinis horis, quibus in 
Ecclesiis solemnia peragebantur Offi-
cia. In Constitutionibus SyrKídalibus 
Barchinonensibus interdiétum pariter 
fuit mercatoribus, ne iisdem Deo di-
catis diebus ullam exercerent negotia-
tionem , omnesque sive mercatores, 
sive artífices, jussi sunt iisdem diebus 
suas apothecas obserare , nuliique, 
alíquid emendi -causa , aditum in eas 
jermíttere.Utraque Constitutío, quam-
quamnihilde novo decerneret, sed Dei 
átque Ecclesias legem instauraret. & 
ínculcaret, nihilominús insítnulata fuit 
novitatis, atque acerrimé impugnata. 
Sed perperam; nam prima approbata 
íoít á sacra Rotarfmx. 1583, mm. 8. 
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córam Peni a f 3^ dech, 33. coram Dü» 
nozüetf. S decís. 293. coram Ubaldoj 
altera vero confirmara á sacra Congre-
gatione Conciliidíe 13. Martíi 1679, 
& díe 27. Martíi 1683. sicutí legitur 
in Regestis, refertque Nicollius m 
Prax, Canonic. tom, 1, litt. C. §. 1, 
mm, 44. 
I I I . Frídericus Carolus Episcopus 
Bambergiensis, & Herbipolensis , cura 
anno 1740. Collegiatam Ecclesiam 
visitaret S. Joannís in Haugís civitatis 
Herbipolensis , parvipendens Capituli 
querimonias, nihiique metuens nova-
toris censurara, quam sibi prajvide-
bat írrogandam , antiquam proscripsit 
consuetudinera , in eadera Ecclesia 
vigentem , quam referre , atque á sui 
initio repetere, ñeque inutile ñeque 
injucundum fore existimamus. Pers-
peéíura & exploratum est ómnibus, 
qui veteres Ecciesi* anuales vel levi-
ter pertraélarunt , jara á sseculo vía. 
auótore Crodogando Epíscopo Meten-
si , efformata fuisse Canonícorum Col-
legía ad imaginem Monachorum , á 
quibus Canonici in hoc tantúm diflfe-
rebant, quod regulara quidem ipsi 
servarent á sacris Canonibus, atque 
Ecclesias Patríbus , Clerícis pra-scrip-
tam, religiosa tamen vota non nun-
cuparent 5 hoc quippé unicum discri-
men ínter utrósque intercessisse colli-
gitur ex Capitulari Aquisgranensi anni 
•jSg.cap. 71. iom. u Capitular. Baluzzi 
co/. 237. ubi ita cautum legimus: Si-
muí & hoc rogare curavimus, ut omnes 
ubicumque, qui se voto monachicte vita 
constrixerunt, monachicé,S regulari-
ter omnimodis sectmdum votum suum 
vivant, sectmdum quod scriptum est: 
Vota vestra reddite Domino Deo ves-
tro. . Similiter qui ad Clericatum acce-
dunt, quod nos nominamus canonicam 
vitam , volumus, ut i l l i canonicé secun-
dum suam regulam vmnimedis vivant, 
e 
LlBEf t XI. 
^ Episcdpttt eoftítn regat vitam, sicut 
Abbas Monachorum. Inde vero fadum 
arbitramur , ut more Monachorum, 
quorum vivendi rationem, etsi voto 
soluti, Canonici in ómnibus imitaban-
tur , priusquam Capituli sive Cathe-
draiium, sive Collegiatarum Eccle-
siarum insererentur , tyrocinium sub-
írent sub cura Praepositi,á quo morum 
disciplina imbuerentur, & sub magis-
terio scholastici, cujus munus erat jú-
niores illos , & novitios Canónicos l i t -
teris , bonisque artibus informare; 
quemadraodum observat Antonius 
Matthasi tó. 2.denób.cap. 3 9. pluribus-; 
que exornat Thomassinus de vet. & 
nov. Ecclet. discipl. pan. 1. lib, 3. 
eap. 8. num. 2. & seq. &> eap. 70. num. 
8. Tyrocinii vero tempore multa ipsis 
subeunda erant incommoda, molestias 
haud leves tolerando, ut per dura & 
áspera quseque probati, ad reliquam 
vitam canonicé transigendam assuesce-
rent; etenim si jampridem Gregorius 
Magnus neminem sacris Ordinibus ini-
tiari voluit , nisi post probationem, 
teste Joanne Diácono in ejus vita lib. 
2. num. 16. apud Mabülon. in SS. 
Bened. seec. I . pag. 408. multó magis 
probandi erant Canonici, qui ad exacr 
tam componebantur normam Mona-
chorum , de quibus scribit Petrus Ble-
sensis epist. 13. >?Novitiorum claus-
j>tralium mentes adhuc desideriorum 
wcarnalium hurnoribus gravidae & 
wtumentes, non acceptantur in sa-
wcrificio Domini, nisi priús igne tr i -
»íbulationis torreantur ^ nec paleas 
«priorum deponunt affeóluum , nisi 
»per laborem & abstinentiam con-
»fringantur ;<Í & ad rem nostram 
magis apposité Fruduosus Episcopus 
Cap. 18. suie Regula de Novitio lo-
quens part. 2. Cod. Reg-w/. Holstenii 
pag, 274. a i t ; Monasterium sub Regu-
la introdii£(iturr& anno integro a cune-
Tom.IL 
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tis Fratribus , ex indasiría conviciis 
comprobetw. 
I V . Postquam autem obsoleta est 
Crodogangi institutio, & Canoniei, 
abjeda vita communi, ae regulari ob-
servantia, in sua quisque domo se-
culatium more, vivere coeperunt,quod 
ín Germania contigisse , fluente sasett-
10 x. au6lor est Trithemius in Chron* 
Hirsuagiens.anno 977. nonnulla pristi-
nae disciplinae remansere rudera, quse 
adhuc hodie visuntur tum in Cano* 
nico Scholastico , túm in amo residen-
tice, seu chustrali , quem quorum* 
dam Capitulorum Germanix Canonici 
certa anni die auspicari debent, atque 
in Ecclesias servitio integrum transige-
r e , priusquam in Capitulum admit-
ían tur , suasque Prabendse fruéhis 
participent. Sed in eo etiam clarius 
veteris disciplina» vestigium conspici-
tu r , quod in aliis ejusdem Germaniaf v 
Capitulis est in more positum ; nirni--
rúm, ut qui Canonicatum adepti sunt, 
non statim post annum residentiíe, si-
cuti alibi fit, Capitularibus annume-
rentur > sed meram expedativam ba-; 
beant vacaturas Praebendas Canonicalis,' 
ideoque non appeilentur absoluté Ga* 
nonici, sed Domicellares, seu Domi~ 
celli , quasi non Domini, sed Dominu-t 
11 sint, ut hac ipsa nomenclatura diffe-
rant á veris Canonicis , quos jam ap-^  
pellatos fuisse Dóminos y testatur vetuí-
monumentum apud Lucam Dache-
rium tom. 3. Spicilegii novee editionif 
pag. 561. H i quippé Canonici Domicefc 
lares speciem quamdam referunt j u -
niorum Clericorum , quos diximus iril 
tyrocinio olim detentos , variisque 
exercitationibus probatos, ut deinde i» 
Canonicorum Collegium cooptarentur i 
Equidem Patres Concilii Moguntiní 
anni 1549. de iis, q«2e ad mores perti-* 
nent cap. 86. de Domicellariis , per--* 
inde ac de.Novitiis ia probatione de-
C 3 gen-
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gentibus , m liunc modum loquun-
tur tom. 9. Colledtionis Hafduini col. 
2134. >?Haétenús ín Ecclesiís Cathe-
sídralibus , & Collegiatis ( saltem in 
» e a parte, qua majores nostri non 
j;sine magna ratione júniores Canoni-
eos, quos Domicellares vocant, non 
»statitn ut Beneficia acceperint, ad 
«Capitula admitti , sed ad tempus 
«sub jugo Praelatorum detineri volue-
?;mnt) satis negligenter advigilatum 
«esse , non sine Ecclesiarum perni-
« c i e , sentimus, dum h i , quibus ea 
«cu ra incumbit, ad studia & mores 
wDomicellarmm parüm attendentes, 
«s i modo Domicellares certum tem-
« p u s in Beneficii possessione exegis-
« s e n t , aut pecuniam pro emancipa-
«tione constitutam nuraerassent, si-
« n e ampliori deleótu quosvis ad Ga-
«pi tula admiserunt, etiam eos , quos 
«nec vitae honéstate , nec doétrina 
«satis idóneos , aut Ecclesiis útiles 
«futuros norint.... Quarum indemni-
« ta t i consulere volentes, Praelatorum, 
«Capi tu lorum, & aliorum, quorum 
«interest , conscientias duximus one-
« r a n d a s ; hisque distrióté prsecipiendo 
«injungimus, ut in posterum , non 
«secundüm praetensam consuetudi-
« nem ( quée in hac parte, ut Ecclesiis 
«perniciosa, irrationabilis, aut potiús 
«corruptela censenda est) quoslibet, 
«sed secundúra conscientiam idóneos 
« t a n t ú m , & dignos ad Capitula, pras-
«sertim Metropoliticum , & Cathe-
«dral ia admittant.u 
V. Ejusmodi Canonici Domicella-
íes reperiüntur in prsefaéta Ecclesia S. 
Joannis in Haugiis 5 iique, cúm essent 
in Capitulum recipiendi, hoc quasi 
postre mum sui tyrocinii subibant ex-
perimentum j ab humeris ad lumbos 
denudati transibant per médium agmen 
Canonicorum Capitularium , á quo-
rum singulis virga, quam quisque ma-
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nibus tenebat, Cíedebantur , coque 
experimento perado, veluti per áspe-
ra quaeque probati, atque á ty ron icio 
subdudi) Capitularibus áccensebatur. 
Hunc autem morem promanasse opi-
namur ex illo veteri instituto, á Mo-
nachis ad Canónicos derivato, Novi -
tium scilicet lacessendi injuriis , con-
vitiis , & probris, sicuti ab Episcopo 
Fruéluoso audiviraus. Alia prasterea 
potuit esse ejus consuetudinis origo. 
Antiquis Romanorum legibus, eman-
cipatio liberomm é patria potestate 
fiebat cum injuriis, S alapis , ut dici-
tur Novell. 81. in prcefat. & obser-
vant Antonius Pérez in Cod. tom. 2. 
Itb. S.tit. 49. n. a. Vincentius Gravi-
na Orig. Jur. l ih. 2. num. 83. Heinec. 
Instit. Justin. lib. 2. tit. 12. S anti-
quit, Romanor. tom, 1. lib. 1. cap. 12» 
§. 5. 9. inter caeteros enim ejus-
dem ritus , quos describit Cajus Instit, 
cap. 6. hic ultimus erat, aliorumque 
complementum: emancipandus, post 
tertiam manumissionem , servorum 
more , circumducebatur , quasi ei libe» 
ra daretur facultas abeundi quo vel-
let , S colapho percutiebatur $ quo 
prsestito,emancipatio censebatur omni-
bus numeris absoluta. 
V I . Jam vero admissionem Cano-
nici Domicellaris in Capitulum spe-
ciem quamdam fuisse emancipationis, 
per quam ille liberaretur á nexu scho-
lae, & subtraheretur á jugo fCanonici 
Scholastici , colligimus túm ex anti-
quis statutis EcclesiaeUltrajeétinae, re-
latis ab Antonio Matthaei de nobil. l i h 
2. cap. 39. in quibus ita cavetur: 
«Si Scholaris ad Praebendam assump-
« t u s fuerit, vocem tamen in Capitulo 
» non habebit, doñee vigesimum aeta-
«t is suae annum attigerit , & per 
«Scholastieum nostrum Decano, & 
«Capitulo nostro emancipandus pras-
«sentatus ut idoneus íuerit.j S rur' 
vsas 
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»tus de officio Scholasticí : Ad ip-
«sum pertinet Scholares examinare 
>*tátn in scientia , quám in moribus 
;>& setate , & cúm hábiles reperti 
"fuerint, Decano, & Capitulo nos-
f>tro emancipandos presentare ; ÍC 
túm ex vetusto diplómate , quod oc-
currit apud Schaten lik, n . Annal, 
Faderbon. a i ann. 1231. ubi cirea fi-
ne m hxc habentur: "Nullus Canoní-
?;corum de esetero emancipabitur, quin 
»idem jure t , ne numerus Canonico-
9>rum excedat numemm Prsebenda-
??rum. U Quocirca improbabile non 
est, prxfatum modum, eum in Ca-
pitulum introducendi per convitia & 
verbera, ortum habuisse á veteri ri tu 
emancipationis , quem postea abolevit 
Justínianus m leg, ultim, Cod. de eman-
cip, líber, 
V I I . Sed quidquíd sit de illius con-
suetudinis origine , quam nobis dum-
taxat conjicere , certó tamen assequi 
non l icui t , eam prudenti sané consi-
lio extirpandam duxit laudatus Fride-
iricus Carolus Episcopus Herbipolen-
sis opportuno decreto , hisce verbis 
concepto : ü Sicut quse laudabiliter 
wolim constituta , vel ab antiquo ob-
?>servata esse noscuntur, retinenda 
»sun t in posterum 5 ita é contrá, 
»>qua honestati, modestiaeque Eccle-
«siasticae , vel bonis moribus adver-
»santur , sacris inimica canonibus, 
»quantumvis vetusta , quantumvis 
w vulgata, adeo vires non contrahunt 
« a b antiquitate , quin tamquam abu-
sus reformari debeant, « Enimveró 
cúm hodie inter Canónicos Domicel-
lares non soli adolescentuli , sicuti 
forsán retroaétis temporibus, sed viri 
numerentur setate, & prudentia ple-
rumqué maturi, & quandoqué etiam 
Episcopali charaétere exornati, jure ac 
mérito indecorum & turpe i l l i visum 
est, ut isti humeris denudatis sub feru-
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larum iélibus in Capitulum admitte-
rentur. Obstitere, utiqué Canonici no-
vas sanótieni, qua querebantur anti-
quum everti Capituli institutum, cu-
jus initii non extabat memoria ; sed 
frustrá, quoniam Nos, quibus jam túm 
universaíisEcclesiae régimen obtigeratj 
considerantes , non posse vetustatis 
argumento abusus sustineri,qui reéta» 
rationi, decentiae, atque honestati ad-
versantur , consilium Episcopi sum-
moperé commendavimus, ejusque de-
cretum confirmavimus. 
V I I I . Praeterea ut á proposito de 
Canonicis argumento non discedamus, 
mérito hic recensendas veniunt Syno-
dales quorumdam Episcoporum Cons-
titutiones , quibus decernitur, ut Ca-
nonici suarum Cathedralium, aliarura-
que Ecclesiarum Collegiatarum , dum 
Choro intersunt, minimé putent, se 
meram ibi assistentiam príBstando,mu-
neri suo satisfácete , sed ut re ipsa ca-
nant & psallant, suasque voces adjun-
gant inferioribus ministris, Horas Ca-
nónicas , aliasque proscriptas preces 
canentibus , & recitantibus. Etenim 
non semel accidisse novimus , ut hu-
jusmodi Constitutiones , tamquam no-
vitatem importantes, in hominum cen-
suras incurrerent j cúm contrá com-
mendari debuissent, quód per eas tol-
leretur abusus contra leges induólus, 
ut Canonici á cantu,& psalmodia abs-
tinerent, & statuarum more in chori 
subseiliis locati , Divinas laudes ab 
aiüs concelebrari audientes, ipsi silen-
tium servarent. Sané non ignoramus in 
quorumdam libris scriptum reperiri, 
licitum esse Canonicis choro presentes 
assistere, & cantum omittere , quo-
ties aut in Próebendarum fundationo 
ab hujusmodi onere exempti fuerint, 
cúm poss't Fundator etiam contra Je-
gis positivo praescriptum aliud in fun-
datione statuere, aut quoties iisdem 
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Canonicís á summo Pontífice conces-
süm fuerit Idultum exemptionis á 
cantu , firma remanente obliga done 
Divinis Officiis in Choro assistendij 
cúm enim Pontifex valeat omnimor 
dam iis übertatem tribuere, nimirúm 
«os etiam ab assistentia Choro prxs-
tanda eximere , multó magis potest, 
legitima aliqua suadente causa, eos á 
psaliendi debito absolvere , &¿ nihilo-
minús ad frequentandum Chorum ads-
tringere. Ita docent Suarez de Religión 
ne t. 2. lib, 4. de Horis Canonicis c. 1 a-. 
tium. 11. Azor. Instit. Moral, part. 1. 
4. i o. cap. 11. q. 6. & 7. Persicuszw 
ír«¿?. de Horis Canonicis duh. 4. n. 12. 
$B 13. Sed, quidquid sit de singulari-
fous hujusmodi casibus , qui disputa-
tionis gratia ab auóloribus confióti po-
t i ü s , quamre ipsa existentesdici pos-
sunt 5 negari profeétó nequit, quod, 
eúm Chor u$ ad canendas psallendasque 
Horas Canónicas institutús fuerit, ei-
que non soiúm inferiores ministri & 
•cantores , sed ipsi quoque Ecclesiarum 
Canonici , ex eor um officio debito, 
fcssistere teneantur, hi etiam ad canen-
dttm , & ad concinendum inferio-
Tíum ministrorum Deo psallentium vo-
cibus, ex ipsa eorumdena officii na-
tura tenentur. Ideoque fatendum est, 
& tationi & justitiae consonas esse 
Constitutiones Synodales, quse id á 
Canonicis praestari jubent, easque odio-
so novitatis nomine immeritó traduci, 
cúm potiús laudando essent utpoté 
prava gorfuptelarum germina excin-
dentes , quse nimia forsán Prsedecesso-
íum índulgentia in agro Dominico ra-
dices egerant. Auéloritates, & caño-
nes Conciliorum tám Provincialium, 
quám Synodalium, quibus hsec senten-
'tia confirmatur, videri possunt apud 
Pontas in verb. Canonicus cas. 6. Ge-
-nettum Tbeol: Moral, tom. 2. tratt. 1. 
eap. 7. de Beneficiis , quast. u . Na-
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talem "Alexandrum Theol. Morah Uh. t i 
cap. 8. de Horis Canonicis tom. 2. Q u á 
auíem hac de re statuta fuerunt á S; 
Pió V. in sua Constitutione 3 5. Bailar. 
Román, t. 2. quasque satis aperté de^  
Creta leguntur in Concilii Trídentini 
sess. 24. cap. 12. de Reformat. ea per 
Nos expensa fuerunt in nostra Instiíufi 
107. Latinee editionis ^ in qua etiam 
complures adduximus resolutiones sa-
ctas. Congregationis prasdióti Concilii 
Tridentini Interpretís , eidem senten-
tiée constanter faventes , quas Led:oí 
ibidem videre poterit §. 3. mm. 16, 
i § seq. Concorda nt epístola eneyelicaj 
quam ad Episcopos Italias conscripsi-
mus Pontíficatus nostri anno quinto, 
impressa in Bullario nostro tom. i . n. 
103. in qua de hoc etiam argumento 
aliqua innuimus §. 24. ac demúm Lit* 
terse nostrx in forma Brevis die 19, 
Januarií i748 .datx adCardinalemPa-
triarcham Delphinum super concessio-
ne nonnullorum privilegiorum favore 
Capituli , & Canonícorum Ecclesise 
Cathedralis Veronensis, quae Litterafe 
ímpressáe sunt in supplemento ad cal-
cem volum. 3. ejusdem Bullarii nostri 
mm. 4.pag. 285. i 
IX. Ex hadenús diólis colliget 
Episcopus, non esse sibi metuendum á 
novatoris calumnia , cúm Constitutio-
nes edit , quas necessarias agnoscit ad 
depravatos popul i , Ciericique mores 
reformandos , & sandissimos Eccle-
sise cañones reparandos , temporum 
injuria > hominumque malitia labefac-
tatos ; facilé quippé ab improborum 
dideriis se tuebitur decreto Triden-
tini sess. 22. cap. 1. de Reformat. ubi, 
postquam omnes innovavit Constitu-
tiones , ad vitam & honestatem Cle-
ricorum pertinentes , Episcopos allo-
quens , a i t : " S i qua vero ex his in de' 
?ísuetudinem abiisse compererint, ea 
wquamprimúin in usum revocan , & 
??ab 
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»al) ómnibus accuraté custodiri stu-
ii>deant, non obstantibus consuetudi-
r>nibus quibuscumque, ne subditorum 
íjnegleíl* emendadonis ipsi condig-
wnas,Deo vindice,poenas persolvant.ct 
C A P ü T I V . 
Qucenam sh novitas in Dicecesim non in-
ducenda ; & primó , m veteris discipli-
na restttuendce studio contra recsntiores 
leges , aut comueíudims generaliter re-
ceptas , decreta fiant ; ubi de Clerico* 
rum habitu, de eorum cohahitatio-
ne cum mulierihus consanguineisf 
aut affinibus, 
QUemadmodum prudenter se ge-rit Episcopus in id incumbens, 
ut pristina disciplina , quam 
prxfocavit abusus , in sua dioecesi re-
virescat; ita imprudenter agit , qui 
inores in eam inducere tentat , aut 
numquam receptos , aut ex rationabi-
l i causa postea obsoletos , praecipué si 
fes ejusmodi respiciant, in quibus mu-
tatio fieri potuit sine ulio Ecclesise dis-
pendio , & purioñs ethices jaélura. 
Quoniam autem in hac re , quae á re-
rum , temporum , & locorum cir-
cumstantiis maximé pendet, impossi^ -
bile est universalem regulam consti-
tuere, in omni eventu «qué ab ómni-
bus , atque ubiqué servandam, regu-
l a loco esse poterunt nonnulla, quae 
in hoc & sequenti capite proferemus 
exempla. 
I I . Episcopus restituendae Ecclesias-
¿icas disciplinas studiosus , plurimas 
-salubérrimas pararerat ConStitutiones, 
in sua Dioecesana Synodo propé diem 
promulgandas. EasNobis, qui tune 
temporis Secretarium agebamus sacrae 
Congregationis Concilii, pro sua er-
ga nos humanitate amicé dedit exa-
aünandas. Earum unam oíFendimus, 
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in qua prohibebatur Cíerícis usus fi-j 
bularum in calcéis, adjeda in trans-
gressores haud levi poena , ejusque 
Constitutionis ratio petebatur ex Cap, 
Clerici. de vit. & honestar. C/m-
eor, ubi Innocentius I I I . inter estera 
ornamenta Clericis interdiga, fíbulas 
etiam recenset, inquiens: fíbulas omni-
no nonferant. At Nos amico Episcopo 
suasimus , ut hanc Constitutionem de-
leret 5 ñeque his temporibus aptari d i -
ximus laudatam Innocentii IÍI. De-
creíalem , utpoté quae de fibulis lo-
quitur , diversis sané ab iliis , quas 
nunc communiter apud honestos v i -
ros sunt in usu ; fíbulas enim ad me-
rum olim pertinuisse luxum , & ves-
tium ornatum , testatur ülpianus in 
leg. Argumento 2 5 . ^ de auro , S ar-
gento legatis : inquiens : Fihidce orna-
menta magis quam vestís sunt; & pro-
sequuntur Petrus Faber lib. i . semestr, 
cap. 16. & Chiffletius in Anastasia 
Childerici cap. 16. & quidem mollia 
erant ornamenta , mulierum potiúsj 
quam virorum propria,quemadmoduni 
in cit. leg. notavit Glossa verb. orna*-
, traditque Plinius lib. 33. cap. i« 
scribens : fíbulas & alia muliebris cul* 
tus; quamvis reverá, eodem Plinio tes-
te , non deessent v i r i , q u i , mulierum 
more, aureis, & gemmatis fibulis suas 
vestes constringerent 5 quem etiam 
morem indicar illud Virgiiii JEneid, 1. 
Aurea purpuream subne£iit fíbula ves-
tem. Quia porro mulieres calceorum 
loco semper utebantur soléis , quas 
vir i domi tantúm gestabant, quod dev 
ducitur ex Gellio lib. 13. cap. 21. eas 
paíiter pretiosis fibulis revinciebant^ 
quasque ad soleas colligandas erant 
necessariae, ad merum luxum & pom. 
pam fuerunt postea etiam in calcea-
mentis adhibitae. Ad hujus vero gene-
ris calceamenta, pretiosis fibulis ad. 
ornata, ailussit Concilium Carthagi-
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níense I V . anni 398. cúm cap. 45. í. r. 
Colledlionis Harduini col. 982. ait: 
Clericus nec vestibus , nec calceamenth 
decorem qucerat j eademque respexit 
Conciliutn Matisconense anni 581. 
cütn can. j . edixit: "Nul lus Clericus 
»>sagum, aut vestimenta , vel calcea-
?> menta secularia , nisi quíe reli-
vgionem deceant , inducere praesu-
wmat ; " tom. 3. Colledionis Har-
duini col. 452. De pnefatis pariter fi-
bulis , vanitati , & pompx unicé in-
servientibus , loquutum Innocentium 
I I I . líquet ex contextu ; ait quippé: 
Fíbulas: omninó non ferant, ñeque cor-
rigias auri , vel argenti ornatum haben-
tes. Fíbulas autem , quse hodíe ad cal-
ceos colligandos sunt in usu , nisi sint 
gemmis distinélae, nullam praseferunt 
vanitatem sed solius commoditatis 
causa adhibentur etiam ab hominibus 
infimae plebis, & pauperrimis. Quo-
circa illas Clericis interdicere , esset 
malé feriatorum hominum linguas ad 
diéteria & scommata incitare , abs-
que ullo Ecclesiastic» discipliníe pro-
fedu. 
. H I . Similiter alius Episcopus & 
pietate & dodrina insignis , Nobis 
etiam praediélum munus obeuntibus 
índicavit, Inter Synodales, quas ede-
re parabat, Constitutiones, unam se 
condidisse , qua prohibebat Ecclesias-
ticís secularibus lúgubres vestes in 
consanguineorum , & affinium obitu 
índuere ; siquidem animadverterat, 
túm Cardinales , & Román» Curiae 
Praesules in Urbe , túm Episcopos ex-
tra Urbem, hac ipsa ratione se gerere, 
praeterquamquod Regulares nuliibi 
conspiciuntur quidquam in vestitu im-
mutare , decedentibus licét eorum 
parentibus , aut fratribus , nedüm re-
motioribus consanguineis. Addebat, 
id sibi valdé consentaneum videri 
dodrinae B. Pauli Apostoli , qui in 
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epístola ad Thesalonicenses cap. 4. ita 
scribit: Nslumus vos ignorare fratres de 
dormientibus , ut non contristemini, si" 
eut & ceeteri, qui spem non habent. A d 
hasc nos quidem respondimus , valdé 
optandum esse , ut Clerici hanc le* 
gem servarent, utpoté quae & Eccle-
siasticis regulis , & aliis Synodalibus 
Constitutionibus omninó conformis 
esset. Nam inter Tarraconensis Eccle-
siée statuta unum adest anno 1338. 
editum , quod legitur tom. 1. lib. 3, 
in hasc verba conceptum: " N e Cle-
?íricus in sacris Ordinibus induat se 
?>de nigro , seu de vestibus lugubri-
99 bus, per mortem alicujus, nisi fue-
??rit pater , aut mater, frater, aut so-
i f t o t , aut dominus , quas etiam uí-
»>trá dúos menses portare non pos-
>?sit.íe I n Concilio Toletano, quod 
sub Pontificatu Sixti I V . celebratuna 
fu i t , can. 8. ita legitur : Ulterius luc-
tuosas vestes induere Clerici in sacrit 
Ordinibus constituti ^ vel heneficiati, non 
audeant. Magis adhuc severa est le?, á 
S. Carolo edita in Concilio Provia-^ 
ciali Mediolanensi V . anni 1579. />. 3. 
A&or. Eccles. Medial, p . 1. pag. 268. 
qua scilicet cuiübet Clerico, qui amic* 
tu Clericali indutus incedit , distridé 
prohibetur t ne in propinquorum , ne pa* 
rentum quidem obitu , vestes lúgubres 
more laicorum induat, gestetque.,. sed 
pium erga propinquos mortuos charitatis 
studiumyOfficiumqueprceseferat omni alia 
ratione , quce cum Clericalis ordinis de-
core , dignitateque omnintkconveniat. Bt 
huic quidem per omnia concordant 
Constitutiones aliarum Synodorum, 
videlicet Atnerinas anni 1595. Placen-
tinae anni 1589. Florentinas ejusdem 
anni. At nihilominús eidem Episcopo 
insinuandum duximus , ut antequara 
hujusmodi Constitutionem in Synodo 
publicaret, quse novitatis speciem in i l-
liusDioecesi proculdubió habitura erat, 
rem 
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terri totaffl tnaturé perpenderet, vide-
retque,an sibi polliceri posset eamdem 
re ipsa observatum iri,neque potiús oc-
casionem daturam esse Ciericorum re-
Cursibus, oblocutionibus , & querelis, 
non sine periculo , ut laici quoque in 
partes accederent. Quibus ille in bo-
nam partem acceptis, ac secum pru-
denter expensis , á decreti publicatio-
ne abstinendum existimavit. 
I V . At multó magis cavendum est, 
ne, obtentu renovandi prístinos Ec-
clesiae cañones , quidquam in Synodo 
statuatur, quod contrarium sit poste-
rior ibus legibus, quibus antiquae disci-
plinas rigor, nonnullis in rebus expres-
sé mitigatus dignoscitur. Exemplum 
esse potest in cohabitatione Cierico-
rum , & mulierum, de qua Nos plu-
ribus disseruimus in nostra Instit. 83. 
Ne Ecclesiae ministrorum existimatio, 
ulla foedi criminis probabili suspicione 
imminueretur,magna Synodus Nicsena 
can. 3. juxta versionem Dionysii Exi-
gui tom. 1. Colleélionis Harduini co/, 
323. ita sancivit: Interdixit per omnia 
magna Synodus, non Episcopo , non 
Vresbytero , non Diácono 9 nec alicui 
vmnind , qui in Clero est, licere suhin-
troduftam habere mulierem , nisi forte 
mt matrem , aut sororem , aut amitam, 
vel eas tantum personas , quce suspicio-
nem effugiunt. Quasnam porro diceren-
tur muüeres subintroduStce , litigant 
Eruditi.Putarunt aliqui cum Tut;riano 
iib. 2. de dogmat. charaSíer. Verb. De i 
PaS' 93« eo nomine denotari uxores, 
quibus Clericijpriusquam Ecclesiae mi-
litias adscriberentur, essent legitimo 
connubii foedere copulati; sejí istorum 
opinioexplosa fuit á Gothofr4do in nou 
a i Coi. Tbeodos, lib. 16. tit. de Episc. 
% . 44. ubi ostendit, Grsecum voca-
bulum, á Nicsnis Patribus adhibitum, 
nequáquam conjugem , sed foeminam 
significare omninó extraneam,nulloque 
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parenteise vinculo Cíeríco devinftam. 
Al i i cum Christiano Lupo in not. ad 
prafat. Can. tom. i .pag. 21. & seq. ea 
voce designari opinantur Agapetas. 
Erant antemAgapetce, Deo devots foe-
minae, quas Deo pariter sacrati v i r i , 
per quamdam spiritualis adoptionis 
speciem, sibi in matres, sórores, aut 
filias adsciscebant, & pietatis fovendse 
studio, aut certé prastextu, secum do-
mi retinebant. Quia vero hujusmodi 
contubernium, etsi fortassé plerumqué 
flagitio careret; flagitii tamen pericu-
lo , & suspicione numquam profeíló 
vacabat, semper fuit ab Ecclesia im-
probatum. In illud acriter inveólus est 
Cyprianus epist. 62. ad Pomponium 
Episcopum. Patres Antiocheni scriben-
tes ad Dionysium Papam, apud Euse-
bium lib. 7. cap. 30. Paulo Samosate-
no, Synodali sententia & Patriarchatu 
dejedo, máximo crimini dederunt, 
quod subintrodu&as haberet, suisque 
Clericis permitteret mulleres: Quid hio 
referre attinet (ajebant) subintrodu£ias9 
ut Antiocheni vocant, mulleres tdm ip-
sius} qudm Presbyterorum ejus, ac D ía -
conorumt in quibus non hoc solüm, sed 
etiam alia insanabilia crimina , quorum 
conscius est, & quorum ipsos reos esse 
eonvincit, nihilominüs tegit, ac dissi-
mulat, ut illos sibi obnoxios habeat. A d 
eumdemautem scopumpropulsandi ab 
Ecclesia Agapetarum pestem, ut eas 
vocat Hieronymus epist. 22. ad Eusto-
chium, collimasse Patres Nicxnos, cum 
Clericis vetuere,ne subintroduélas ha-
berent mulieresj cum aliis sensit lauda-
tus-Lupusí quamvis reverá non statim 
voti compotes faéli fuerint, siquidem 
eumdem abusum vehementer postea in-
da marutnt Gregorius Nazíanzenus in 
carmine continente pracepta Virginum, 
Hieronymus cit. epist. 2 2. epist. 12 5. a i 
Rusticum Monachum , & epist. 12b. ad 
Gaudentium* Chrysostomus, teste Pal-
la-
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ladio in ejut Vita , aliique Patres. 
V. Ve rúm, etsi nuilus neget, mu-
lieris súbintroduStce voce etiam Agape-
tas comprehendi , prseter eas tamen 
quamcumque aliairi foeminam extra-
neam designari, evidenter demonstra-
runt Gothofredus cit. loe. & Ferdinan-
dus Mendoza de Confirmando Concilio 
Eliberitano lib. 2. Equidem Honorius, 
& Theodosius júnior, Imperatores, le-
gem sancientes canonilslicaeno accom-
modatam, non tantúm cum fceminis, 
secum sororum nomine assumptis, sed 
cum quibuslibet extrañéis consortium 
habere Ciericis interdixere; exceptis 
m a t í e , filia, & sorore germana , in 
quibus arólum consanguinitatis vincu-
lum omnem removet saevicriminis sus-
picionem; Eum , qui probabilem sce-
culo disciplinam agi t , decoloran con-
sortío sororice appellationis non decet, 
Quicumque igitur cujuscumque gradus 
Sacerdotio fulciuntur, vel Clericatus ho-
nor e censentur , extranearum sibi mulie-
rum interdiga consortia cognoscanf, hac 
tantúm eis facúltate concessa, ut matres, 
filias, atque germanas , intra domorum 
suarum sepia conúneant. I n his mim ni-
hi l stevi criminis existimari fvsdus natu» 
rale permittit, leg, 19. Cod. de Episc, 
S C/^ric. IneumdemsensumNicsenum 
cauonem exposuere quotquot iilum re-
novarunt posteriora Goncilia. Cartha-
giniense ÍV. anni 398. cap. 46. tom. 1. 
Colleélionis Harduini cok 982. ait: 
Clericus cum extrañéis mulieribus non 
habiteti Arelatense lí. ann. 452. can. 
3. tom. 2. Colleétionis Harduini col. 
773. Si quis Clericus d gradu Diacona-
tus in solado sao mulierem^prceter aviam^ 
matrem jfiliam , mptem, vel conversam 
secum uxorem habere priesumpserit, d 
communione alienus habeatur. Par quo-
que, S mulierem , se separare nolue-
r i t , poena percellat. Ilerdease anni 
5 24. can.i j . tom, 2. ejusdemi Coiieftio-
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nis col. 1066. «FamíIíaTÍtatétn extra-
»nearum mulierum licét ex toto sandi 
»Patres antiquis monitionibus praece-
»perint Ecclesiasticis evitandam , id 
»? nunc tamen nobis visum est, ut qui 
f> talis probabitur, si post primam, & 
wsecundam commonitionem se emen-
>?dare neglexerit, doñee in vitio per-
»severat , officii sui dignitate prive-
»tur . í í Avernense anni 535. can. 16, 
tom. cit. col. 1183. ?>Episcopi, Pres-
Í) byteri , atque Diaconi, ita sanéhe 
ríconscientise luce resplendeant, ut 
»efíugiant probitate aéluum maledi-
» corum obloquia.. . . Fugiatur his 
>Í extranearum mulierum culpanda l i -
«bertas 5 & tantúm cum avia , matre, 
w sorore, vel nepte, si necessitas tule-
» r i t , habitent; de quibus nominibus, 
» u t priorurn canonum series continet, 
» nefas est aliud, quam natura consti-
v tu i t , suspicari.« Concilium Roma-
num , congregatum á Zacharia Papa 
anno; 743. can. 2. tom. 3. ejusdera 
Colleélionis co/. 1927. » U t Presbyte-
» r i , vel Diaconi subintrodudas mulie-
j>res nullo modo secum audeant ha-
abitare, nisi forsitán matjrem suam, 
« a u t proximitatem generis sibi ha-: 
ff bentes, quse suspiciones eíFugiant; 
«sicutin Synodo Nicsena continetur.ís 
Concilium Moguntinum anni 813, 
can. 49. tom. 4. ejusdem Colledionis 
col. 1016. »Omnibus Ciericis fosmi-
>»nas secum in domibus suis habere, 
«ul t ra iicentiam canonum , firmiter 
»>sit contradidum. Í< Remense ejus-
dem anni 813. can. 22. ib. col. 1020. 
« U t á Sacerdotibus omnis suspicio; 
«mulierum funditús eradicetur; cum 
«quibus etiam nulla habitado eis 
«concedatur , praeter illam , quse in 
«Nicsena Synodo permittitur, id est, 
« matrem, aut sororem , vel eas tan-
« túm personas, á quibus omnes sus-
« pidones effugiant. 
At 
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VI. At veniatn, quam Nicaeni Pa-
ires Clericis dederant , cohabitandi 
cum matribus, filiis, & germanis só-
ror i bus , nonnihil ampliavit Conciliutn 
Carthaginiense I I I . anni 397. illam 
non soiúm ad foeminas extendens, re-
motioribus sive consanguinitatis, si-
ve affinitatis gradibus, iisdem conjunc-
tas, sed etiam ad eas, quarum in-
digerent famulatu^ait quippéca». 17. 
telat. dift. 7. Can. 27. » Ut cum om-
«nibus omninó Clericis extraneas foe-
wminae non cohabitent, sed soiae ma-
»tres , aviae, & matertera, amitíe, 
w sórores, & filias fratrum, aut soro-
» rum, quaecumque ex familia, do-
wmestica necessitate, etiam antequam 
wordinarentur , jam cum eis habita-
wbant; vel si filii eorum, jam ordi-
»ínatis parentibus, uxores acceperintj 
f>ut servís non habentibus in domo 
vquas ducant, aliunde ducere neces-
w sitas fuerit. *t Ex opposito Conci-
lium Forojuliense anni 791. cap. 4. 
íow. 4. Colleétionis Harduini col. 8 $8. 
ob turpas & nefarium, quod perpe-
tran contigerat, facinus , praefatam 
licentiam revocavit, nec deinceps per-
mittendum statuit, ut Ciericus cum 
ulla prorsus muliere, ne matre quidem 
excepta, cohabitaret, incíuiens: ü t , 
jjjuxta Nicaeni venerandi definitio-
íjnemConcilii , nuilus patiatur subin-
«troduétas mulleres secum in domo 
?ípropria habere,vel privaté cum eis 
«cohabitantes conversan; & quam-
«quam de quibusdam inhonesta ca-
wrentibus suspicione, clementius aii-
wquo modo inibi legatur indultum, 
j>nos tamen omnes omninó nunc ne-
Mcessarium jetare prospeximus; eo 
»>quód experimento didicerimus, i l -
»>larum velamento, alias licentias ad 
»eos aditum veniendi , perditionis 
«causam habuisse. „ Forojuliensi con-
sensere Concilium Nannetease incerti 
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anni can. 3. iom. 6. part, i . ejusdem 
Colledionis col. 457. ^Prohibendum, 
}>&c modis ómnibus interminandum 
>?est5 ut nuilus Sacerdos eas personas 
«foeminarum, sicut, & in canone 
?>insertum continetur, de qtiibus sus-
«picioesse potest, in domo sua ha-
»beauSed ñeque illas, quas cañones 
«concedunt (quia, instigante diabo-
» l o , etiam in illis scelus frequenter 
j?perpetratum reperitur, aut etiam in 
jjpedissequis illarum) scilicet matrem, 
wamitam , sororem. w Moguntinum 
anni 888. cap. 10. íom. 6. pari. 1. ejus-
dem Colleétionis col. 406. >? ü t Cleri-
JÍCÍS interdicatur mulleres in domo 
»sua habere omnimodis decernimus. 
»Quamvis enim sacri cañones quas-
?ídam personas fceminarumsimul cum 
?> Clericis in una domo habitare per-
j?mittant; tamen, quod multum do-
»?lendum est, saspé audivimus, pee 
»illam concessionem plurima scelera 
»esse commissa.... Et ideircó cons-
»?tituit hsec sanfta Synodus, ut nuilus 
vPresbyter ullam foeminam secum 
if in domo propria permittat, quate-
»nus occasio malze suspicionis, vel 
wfadli iniqui penitús auferatur; " & 
Concilium Metense ejusdem anni 888. 
cap. 5. ck, tom. 6. part. 1, col. 411, 
Sacerdotes... nequáquam in sua doma 
secum aliquam fceminam habeant, nec 
matrem, nec sororem. Verúm Innocen-
tius I I I . scité perpendens, non esse fa-
cile praesumendum scelus, á cujus tur-
pitudine natura ipsa quodammodo ab-
horret, ñeque rationi consentaneum re. 
putans, legem ferri ad praecavendum 
periculum, quod rarissimum est, Nica-
numeanonem restituit, casque feeminas 
Clericorum aedes incolere perinisit,quas 
Nicaeni Patres nulla aspergí obliqua 
suspicione existimarunt; rescribens 
enim ad Episcopum Pistoriensem in 
cap, A mbis 9. de cohabitat, Cleric. S 
mu-
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mulier. ait: Cum Clericis quoque non per-
mitías multerculas habitare, n'm forte 
de illis psrsonis existant, in quibus na~ 
tárale fadus nihil permittit scevi crimi-
nis suspicari. 
V i l . Hac posteriori Innocentü I I I . 
Decretali netno dubitaret contrariis 
Synodorum sanítioaibus modo allega-
tis derogatum fuisse, nisi Constitutío 
Nannetensis inserta foret cotnpilatio-
ni Decretalium Gregorii IX. locum-
que haberet in cap. í, de cohabitat. 
Cleric. S mulier. etsi falso ibi adscriba-
tur Concilio Moguntino, in quo etiam 
legitur, aiiis tamen verbis renovata; 
sed postquam in códice tn Juris com-
munis relata est, nedum revixisse, sed 
v im, ac robur universalis legis videtur 
ínsuper adepta. Hac ratiocinatione de-
cepti aliquot Episcopi, se Juri com-
muni institisse putarunt, cüm Clericis 
vetuere , ne cum ulla piorsus foeinina, 
licét arétissimo sibi consanguinitatis 
nexu obstridla , cohabitarent. Verútn 
aliter sensere peritissimi sacrorum Ca-
nonum Interpretes, quibus cotnpertum 
cüm sit, jurium contrarietatem esse 
evitandatn, nec facilé in eadem Cano-
num Colleílione admittendam, ita res 
visa est componenda. Decretalis ( i n -
quiunt) Innocentü I I I . regulamcons-
tituit universalem, communiter ob-
servandam. Decretum Nanraetense po-
nit regul» limitationem in specialibus 
quibusdam eventibus adhibendam. Ita-
que priori est inhaerendum, cüm unius 
dioecesis Clericis certa norma prass-
cribitur, ad quam omnes se compone-
re debeant; posteriori insistendum, 
cüm de hoc, aut illo agitur, cujus mo-
res sunt depravati, & cum quaiibet 
prorsus mullere consuetud© suspeéta. 
Quamobrem licét in dioecesi contin-
gat, turpe incaestus flagitium semel, 
aut iterum ab uno, aut altero Cleri-
coíum perpetran, non idclrcó fas erit 
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Episcopo á communi regula recedere, 
& non sine populi admiratione , ac 
scandalo, quasi omnes haberentur 
ejusdem enormis criminis aut rei, aut 
suspedi, statim edicere, ne ullus in 
posterum Clericorum cum nepte, ami-
t a , sorore , aut matre cohabitet; sed 
si quemquam reperiat dubix fam«, cu-
jus cum consanguínea contubernium, 
etiam apud probos, & prudentes v i -
ros, male oleat 5 l i l i , cui certé con-
gruit regulae liaiitatio , separationem 
injungat, ea tamen adhibita circuns-
peélione, & cautela, quam rerum 
circutnítantiae exposcunt, ne delic-
t u m , quod latet, patefiat. Non prop-
terea tamen Constitutionem improba-
mus, qua Episcopus omnem cum mu-
lieribus cohabitationem Clericis inter^ 
dicat, nisi ipse priús , earumdem qua-
litatibus examinatis, illam prava sus-
picione vacare compererit; hoc quip • 
pé alium non esset, quam sibi decer-
nendum reservare, num hasc, vel illa 
füemina cadat in censuram , an po-
tiús in limitationem regulae Nicaense ab 
Innocentio I I I . innovatse. Ita sanoi-
tum legimas á S. Carolo Borromseo in 
suo Concilio Provinciali Mediolanensi 
I . in cujus pan. 2. Aftor. Eccles. Me-
dial, part. pag. 19. habetur: Quo-
ff niam non solúm malum cavere, ve-
>? rüm etiam omnem mali supicionem 
«fugere oportet, ne in cujusquam of-
»fensionem incurramus ; in íedibus 
» a d Canonicorum, aliorumve Cleri-
»corum domicilium, & usum sedifica* 
f>tisf aut aliis, in quibus ipsi habi-
?>tant, foemiaas quascumque, etiam 
??quovis sanguinis , cognationis , aut 
>íaffinitatis vinculo eis conjundas, 
>Í habitare prohibemus; nisi Epison 
>? pus in alicujus urgenti necessitate 
>? aliter faciendum esse duxerit, cujus 
J? conscientiam in hoc valdé onera-
?mus. ÍJ Ejusmodi S. Caroli Ediftum, 
plu-
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plurimüm tamen mitigatum, Nos ser-' 
vari prascepimus á Parochis nostrse 
Bononiensis dicecesis, quibus convi-
vere permisimus cum fceminis, usque 
ad tertiutn consanguinitatis, & pri-
mum, ac interdum etiam secundum 
affinitatis gradum sibi conjundis; ex-
terarum vero nomina ad Nos deferri 
jussimus, u t , earum conditione ins-
peéla, deliberaremus , an sine ullius 
offensione possent Parochorum aedes 
incolere. Quia porro hoc nostrum 
Ediélum, etái tanta indulgentia leni-
tum,pluribus nihilominús visum est 
asperum & severum,'illud ab oblo-
quentium diéleriis vindicavimus in 
cit. nostra Inst. 83. ubi plurima ad 
rem facientia videri possunt aecumu-
lata. 
V I I I . Gasterum exceptio ista, qua» 
túm á Canónico, tüm á Civili Jure 
admittitur quoad personas naturali 
foedere conjunétas intra certos gradus, 
in quibus, licét diversi sint sexus, in-
honestum aliquid suspicari communi-
ter non licet, tune locum habet, cúm 
agitur de Clericorum, & mulierum 
cohabitatione. Quamvis autem ex qua-
dam falso prassumpta rationis paritate 
reprehendendas nonnulli judicaverint 
Synodales quorumdam Episcoporum 
Constitutiones, quibus severé vetitum 
fuit, ne in eodem leélo simul cubare 
permittantur fratres, & sórores sep-
tennio majores , nevé ejusdem «etatis 
filii, aut fíliaí irt eodem cubili uná 
cum patre, & matre retineantur^ ni-
mis tamen patens est hujusmodi cen-
sura: injustitia i & magna, que inter-
cedit, differentia inter cohabiíatio-
nem in una domo , & condormitio-
nemin eodem ledo. Porro in Conci-
bo Mediolanensi IV. quod habetur 
P*rt, i . Atior. Eccles, Medial, ita sta-
tutum legitur pag. 316.íf Parochus, ut 
•'Oüigentissimépoterit, & Episcopus 
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??in primis, túm au6lontate sua, túm 
vetiam, si opus erit , secularis Ma-
«gistratus ope implorata, id maxi-
j^moperé curet, ut ne cum íbemina 
vquocumque vel ardissimse propin-
»qu¡tatis gradu conjunéla, mas simul 
wcubet, etiamsi ambo pueriii a?tate 
>?sunt, ita tamen grandiuseuii, ut ali-
»?qua inde suspicio, periculum, oc-
»casiove impuri flagitii committendi 
>?existere possit. Nec vero pauperta-
» t i s , angustasve habitationis excusa-
»tionislocus facilé relinquatur, quo-
«minús istius modi impuritatum occa-
«sio omnis prascidatur; cúm humi 
»pot iús , atque adeo sub dio jacere 
?>satius esset.,? Item in Synodo Ful-
ginatensi á bon. .mem. Episcopo Bap-
tistelio celebrata anno 1722. quasre-
cognita & approbata fuit in Congre-
gatione particulari, cujus Secretarii 
mu ñus Nos tune in minoribu$ consti-
tut i , obivimus, illud idem prsescribi-
tur cap. 7. num. 8. & prohibitio redi-
gitur ad eos, qui septimum astatis an-
num compleverint^ deinde vero j-e-
quenti cap. 9. inter casus Episcopo re-
servatós recensetur eorum delidum, 
qui curam gerentes filiorum , aut ne-
potum diversi sexus, permittunt, eos 
simul, mares nimirúm & fceminas 
septennio majores, in eodem ieíto cu-^  
bare. 
CA-
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Novitatis notam non ev»Íit conttitutio 
Synodalis, qu<e antiquam Dioscesir, & 
regionis conruetudimmjustis iecausit 
tokratam, approbatamve, abrogare niti-
tur; ubi de jejunio Sabbathi, de more 
alicubi vigente vescendi die Sabbathica^' 
nibuSf aut imerioribut, S extremis ani-
malium partibus; Item de ovis, S hc-
ticinitSf de carnibus avium, £3 ampbi* 
biorum diebus jejunii vetandis, 
aut permittendis, 
PEculiarium quoque ponsuetudi-num, quae ab antiquo tempore 
in Dicecesi, & regione receptas, & 
justis de causis toleratae , aut approba-
tae dignoscuntur, íequum est, ab Epis-
copo rationem haberi, ne in Constitu-
tionibus Synodalibus adversas eas im-
prudenter insurgens, novatoris nomen 
sibi mérito acquirat. Episcopus Mala-
citanas anno 1682. quassivit á Sacra 
Congregratione Concilii: tc An in ci-
7> vitate Malacitana, quas utpoté por-
wtus marititnus abundat piscibus , to-
wlerari possit ^ut diebus Sabbathi co-
?>inedantur interiora, & extremita-
wtes animalium, prout pradicatur in 
waliis partibus Hispaniarum, prop-
>»ter piscium penuriam , & carita-
ffteta." Videbitur fortassé cuipiam, 
absque ulla h¿esitatione respondendum 
statim fuisse negativé; sed alia fuit 
sententia sacrac Congregatíonis Con-
cilii , qus probé consideraos, non esse 
imraaturo, & praepropero decreto pras-
cidendatn consuetudinem, alicubi ex 
rationabiü causa communiter recep-
tam, die 14. Novembris ejusdetn anni 
Episcopo rescripsit, ut de moribus v i -
gentibus in regno Granatae, in quo sita 
estcivitas Malacitana, sacram Con-
gregationem diiigenter edoceret j si 
enim in toto pariter regno usus ínra* 
luisset praediélas animalium partes die 
Sabbathi comedendi, nihil certé ea-
dem censuisset innovandumj innova-/ 
tioni siquidem tune obstitisset illa ea-
dem ratio, propter quam díximus á 
S. Carolo B >rrom«o non fuisse obs-
tridos Mediolanenses ad adjiciendum 
quadragesitnali jejunio feriam quaftam 
Cinerum, tresque insequentes dies. 
Etenim, ut rem pauló altiüs repeta-
mus, de precepto si ve jejunandi, sive 
abstinendi ácarnibus die Sabbathi, non 
una, sed varia fui t , maltbque muta-
tionibus obnoxia Ecclesiae disciplina. 
Orientales unicum Sabbathumpost Pa-
rascevem consecrabant jejunio; caete-
ris vero per annam recurrentibus , non 
solüm non jejunabant, sed eodem feré 
solemni r i tu , quo diebus Dominicis, 
sacros celebrabant conventus , & sy-
naxes; quod testantur Athanasius hom, 
de sementé f Sócrates lib. 5. cap. 22, 
& lib. 6. cap. 4. Cassianus Instit. lib. 3. 
cap. 2. innuitque Augustinus epist. olim 
118. nunc 54. Quin immó erat iilis 
persuasum, nequáquam licere Chris-
tianis, edamsi sponté vellent, Sabba-
tho jejunare ^ quam persuasionern inde 
ortam plerique Eruditi opinantur, 
quod Marcion hsereticus partem hasre-
seossuac fecissetjejunium Sabbathi j is 
quippé, referente Epiphanio ^«rex. 14, 
Sabbatho jejunandum docebat , in 
odium Dei Judaeorum, mundi hujus 
aspe<3:abil¡s Creatorem , quem malum 
ímpié asserebat; Catholici vero Orien-; 
tales , ne huic Marcionis^errori vide-
rentur favere, Sabbathutn festa cele-r 
brttate colebant. In ejusdem porro er^  
roris abominationem, iidem Eruditi 
autumant, á Joanne III . Episcopo 
Constantinopolitano, excusum fuisse 
canonem 5 6. eorum , qui diéti sunt 
Apostolici, ubi deponuntur Clerici, 
segregantur laici , Sabbatho jejun 
na* 
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natltes í Si quis Clericus inventas fuerit 
die Dominica jejunans , vel Sabbatho, 
prceter unum solum, deponatur; si ve-
ro laicus s i t , segregetur. Quoniam au-
tem subsequenti aetate aliae in Oriente 
exortas sunt haereses, uti Mzrcianista-
rum , qui distinóti erant á Marcionitís, 
auátoremque habebant Marcianum 
Trapezitam, Lampetianorum, Chroreu-
tarum, & Adelphianorum, de quibus 
Cotelerius in Constit. lib. $. eap. I J . 
& Combefisius Hist, Monothelit. pag. 
461. quarum seftatores, ex vana & 
supersticiosa observatione, Sabbatho 
jejunabant; ut ab hissecernerenturCa-
tholici Orientales , magis magisque á 
Sabbathi jejunio abhorruerunt j & quia 
Audor Constitutionum consuetudi-
nes Orientalis Ecclesise prascipué enar^  
rat, idcircó plucibus in iocis, prxser-
t im/ i^ . 5. cap. 15. jejunium Sabbathi 
distridé prohibet. > 
I I . Hujusmodi Orientalium mo-
retn numquam damnawit Ecclesia. Ro-
mana , u t , prseter alia, ostendit Cons-
titutio nostra pro Italo-Grascis edita, 
•quse incipit: Etsi Pastoralis, & extra 
tom. ú Bullarii nostri num. 57. ubi ni-
mirum §. 9. num. M. & seq. tole ran-
das, edicitur apud Grsecos, in Gneca 
Parochia habitantes, esus carnium die-
bus Sabbathi per annum, si sine sean-
dalo fieri possit, & dumtnodó id ad 
alios quoscumque , prseter eorumdem 
Grsecorum personas, non extendatur^ 
ne ad ipsos quidem eorum fámulos 
Latini ritus. Putavit sané Albaspinams 
Observat. lib. 1. cap. 13. in ipsa quo-
que Romana Ecclesia usitatum oiim 
fuisse, ut diebus Sabbathi per annum 
carnes apponerentur. Attamenjam á 
.sxculo iv. fuisse in eo Sabbathi diem 
esurialibus annumeratum, discimus 
ex Hieronymo epist, 78. olim 28. ad 
Lucinium B<£ticum-, & Augustino epts-
M'Sz.. olim. í p. ad Hieronymum, epis-
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t.ol. 36. olim. B6. ad Casulanum, aliis--, 
que in locis. Ñeque oppositum quem-
quam opinari patitur au^oritas Inno-
centii I . qui sasculi v. initio ad Decen-
tium Eugubinum Episcopum cap. 4. 
num, 7, ex recensione Petri Coustant¡ 
col. 859. in hunc modum scripsits 
jrSabbatho vero jejui\andum esse, ra-
?>tio evidentissima detnonstrat. Nanil 
?>si diem Dominicum , ob venerabilera 
>>ResurreCtionem Domini nostri Jesu 
«Christi , non solúm inPascha celebra-
« m u s , verúm etiam per singulos cir-
» culos hebdomadarum ipsius diei ima-
»ginem frequentamus, ac sextaferia 
»propter Passionem Domini jejuna-
?ímus , Sabbathum prsetermittere non 
?>debemus, quod inter tristitiam , at-
aque Isetitiam temporis illius vide-
9>tnt inclusum.... Non ergo nos nega-
>íjnus, sextaferia jejunandam; sed d i -
j>cimus, & Sabbatho hoc agendum.ís 
Ejusmodi enim Ecclesise Romanse ins-
ti tutum, cúi nonnuili obluólabantur, 
post maturam discussionem , á S. Sil-
vestro Papa stabili lege firmatum,asse-
rit Nicolaüs I . epist. j o . ad Hincma-
rum, & cceteros Episcopos in Regna 
Cároli constitutos) tom. 5. ColJe6l..>n!s 
Harduíni co/. 3 10. inquiens: >?Cú.n de 
jejunio Sabbathi, tempore S. Silves-
??tri Confessoris Christi, sit satis dis-
??cussum & disputatum , atque , ut 
í?celebraretur, per omnia defiaitum, 
«nullusque póst haec ausu temerario 
?Ícontra illud statutum venire,aut 
?>salteni mutire prassumpserit.ít Ner 
que audiendum pmamusnuperumEdi-
torem Operum S. Leonis in dissert. de 
j?junio Sabbathi in Ecclesia Romana, 
.cúi adstipulatur Natalis Alexander ¿/JS 
sert. 4. ad scscul. Vb> art. 6. contenden^-
tem , aut in hanc Nicolai epi tolam, 
scribarum oscitantia, mendum irrepr 
sisse, aut Nicolaum memoria iapsum^ 
SUve^trum .pro Innocemio supposuis.' 
D se; 
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se ; etením Innocentius I . loe. cit. jeju-
niutn Sabbathi de novo non prascipit, 
sed ja m antea ínEcciesia Romana reli-
giosé observatum, tatnquam certum 
assumit, causamque adducit, cur id 
faélam fuerit, uti ex ejusdem verbis 
liquet; príeterea Sócrates, qui medio 
codem sjeculo v. scripsit, diversos re-
ferens mores Orientalium, &Occiden-
talium , Sabbathicultüm respicientes, 
tit. lib. 5. cap. 22. ait: >?Cúm omnes 
«ubiqué terrarum Ecclesiae per singú-
elas hebdómadas die Sabbathi sacra 
»Mysteria celebrent, Alexandrini ta-
wmen, &'Romani vetuátam quamdam 
wtraditionem sequuti,id faceré detrec-
wtant .« Vetustam autem traditionem 
nequáquam vocasset, quse paucis an-
tea annis ab Innocentio I . esset in Ro-
manam Ecclesiam induéta. 
I I I . Ecclesias Romanas usum sec-
tatas quidem sunt plerasque, non tamen 
omnes Occidentales Ecclesiaí. Id di-
serté asserit Augustinus cit. eptst. 36. 
ad Casulanum; additque in Africa ma-
ximé contigisse, ut una Ecclesia, vel 
unius regionis Ecclesice, olios haberet 
Sabbatho prandentes, altos jejunantes, 
Atque, ut alias prastereamus , Eccle-
siam Mediolanensem , quamquam á 
Romana non longé dissitam, Sabbathi 
jejunium ne Quadragesimse quidem 
tempore observasse, solo excepto Sab-
featho magno ante Pascha , áffirmat 
Ambrosius de E l i a , & Jejun. cap. 1 o, 
'num. 34. tom. 1. Oper. col. 545. Qua-
dragesima m i s , prater Sahbathum, & 
Dominicam }jejunatur diebus; Idemque 
Ambrosius ab Augustino adhuc cathe-
cumeno interrogatus , quid agendum 
esset Monicse matri s u » , Mediolani 
tune degenti, respondit: Quando hic 
jum, non je juno Sabbatho j quando Ro-
ma sum, je juno Sabbatho. Ad quam-
eumque Ecclesiam veneritis, ejus morem 
sérvate, si paü scandalum non vultis, 
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aut faceré 5 quod in eadem epístola 
Augustinus refert. Ex hac porro Eccle-
siarum, etiam Occidentalium, hac in 
re discrepantia evenisse putamüs , ut 
ídem Nicolaus I . qui scribens ad Epis-
copos Galiicanos, Sabbathi jejunium 
contra Graecorumincusationes strenué 
propugnaverat, Bulgaris recéns ad Fí-
dem conversis, solius sextas ferias, non 
autem Sabbathi, jejunium indixeritj 
noiuit quippé Nicolaus jugum illis 
imponere, quod multas etiam Occi-
dentales Ecclesias subiré detreélave-
rant, quemadmodum ipsemet non obs-
curé indicavit in respons. ad consult. 
Bulgar. cap. 4. tom. 5. Colleftionis 
Harduini col. 355. Nos tamen vobis, 
q u i , ut prcetulimus, adhuc rudes estist 
& la&e y tamquam parvuli, nutriendi, 
non grave potuimus jugum, doñee ad 
solidum cibum veniatis , imponere. Quo-
circá errasse credimus virum esetero-
quin doctissimum Christianum Lu-
p u m , cúm in scholiis, & notis ad 
can. Conciliar, tom. 5. pag. 167. ex 
hoc Nicolai loco intulit, jam ejus seta-
te Sabbathi jejunium in Romana Eccle-
sia exolevisse j huic siquidem opinatio-
ni expressé contradicit ipsemet Nico-
laus in laudata epístola ad Galiicanos 
Episcopos, in qua diserté asserit, S. 
Silvestri Papae institutum tune fuisse 
Romas san¿té ac religiosé observatum: 
Nullusque post ¿<cc(ait) ausu temera-
rio contra illüd statutum venire, aut 
saltem mutire preesumpserit; cum po-
tius é diverso Sedis Apostolicte instú 
tutio, & Ecclesite Romance sequens oh-
servantia, ejusdem salutiferi constituti 
executrix fuisse hucusque reperiatur. 
I V . Illud autem probabile fatc-
mur , quod ibidem Lupus contendit, 
ejusmodi nimirum Romanas Ecclesi» 
disciplinara numquam Hispaniam per-
vasisse j quamvis enim Albaspinasus 
Observ, lib, i.cap, 13. Natalis Alexan-
á i t 
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der cit. dissert. arf. 6. BInghamus Ori-
gin. Eccles. lib. 20. c. 3. §. 6. vol. 9. 
alüque eam receptam existiment á Pa-
tribus Büberitanis can. 26, ubi sanxe-
re : Errorem corrigi placuit, ut omni 
Sabbathi die jejuniorum superpositiones 
celebremus; attamen aliis videtur , his-
ceverbis jejunium Sabbathi potiús cor-
rigi , & respui, tamquam insolitum, 
& de novo superpositum. Verúm, etsi 
legem , de qua est sermo, á Patribus 
Eliberitanis latam dicamus, eam sal-
tetn non diu in Hispania perseverasse, 
sed contrario usu abolitam colligitur 
ex epístola Adriani I . ad Egilam Ar-
chiepiscopum Toletanum, in qua, si 
vera refert Mariana de reb. Hispan, 
lib. 7, c, 6. Pontifex acriter illum ob-
jugat, quod , Graecorum more, sine-
ret in sua Dioecesi carnes edi diebus 
Sabbathi; sed adhuc certiús evincitur 
ex Concilio Coyacensi, celebrato anno 
1050. sub Ferdinando Rege Casteilse, 
in cujus cap. 11. tom. 6. parí. 1. Col-
ledionis Harduini col. 1028. prjecipi-
tur jejunium sextae feriae, nulla faéta 
Sabbathi mentione. 
V . Porro, quia nemo libenter diu 
sustinet jugum, á quo alios passim v i -
det subtra£tos , ex hac disciplinse va-
rietate tándem effeéhim esr, ut con-
suetud© Sacrandi jejunio diem Sabba-
thi , in toto Occidente pedetentim 
defecerit, atque ita demúm obsoleve-
r i t , ut S. Gregorius V I I . in Concilio 
Romano anni 1078. cap. 8. relato in 
Can. $1. de Consecrat. dist. 5. non au-
sus avitam disciplinam ex integro ins-
taurare, satiús duxerit Fideles commo-
nere, ut á carnium esu ea die absti-
nerent: «Quia dies Sabbathi apud 
»»sanétos Patres nostros-in abstinentia 
»>celebris est habitus, nos eorumdem 
"auéloritatem sequentes , salubriter 
»admonemus, ut quicumque se Chris-
wtianae religionis participem esse desi-
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« d e r a t , ab «su carnium eadem dia 
9>(nisi majori festivitate intervenien-
» t e , vel infirmitate impediente) abs-
»t ineat ." Si hujus Constitutionis ver-
ba ad severum vocarentur examen, 
non facile utiqué esset definiré, an 
esus carnium sub gravi prsecepto illis 
prohibebatur; etenim ex una parte 
vethum admonemus 9 non príeceptum, 
sed merum importat consilium, ut be-
né Barbosa traft, de di£tion. dist. 12, 
at ex alia, verba, quse sequuntur: Qui-
cumque se Christianee religionis parti-
cipem esse desiderat 5 videntur aliter 
facientibus comminari anathema, quod 
sine gravi culpa ferri sané non potest. 
Sed quíestioni aditum occlusit Innoc. 
I I I . in cap. Consilium , de observat.je~ 
jun. ubi ab Episcopo Bracharensi de illis 
interrogatus , qui propter debilitatem 
in Sabbaiho carnes sumunt, rescripsit: 
Respondemus , quod super hoc censué-
tudinem tuce regienis facias ob ser vari. 
Si enim solam loci consuetudinem spec-
tandam voluit , non obscuré profeól» 
insinuavit Innocentius , nullum ea de 
re extare Ecclesise pneceptum. Hiñe 
communiter apud Doctores invaluit 
opinio, licere die Sabbathi carnes co-
medere, ubicumqué earum esus á re-
cepta consuetudine nonestinterdiélusj 
Glossa in cit. can. Quia dies y vsrb. ad-
monemus , de Consecrat. dist. 5. Glossa 
marginalis citans Ostiensem in Can. de 
esu, de Consecrat. dist. 3 . S. Antoni-
nus in Summa Theolog. pan. 1. tit. 16, 
c. unic. Silvester ¿y Summ. verb. Jeju-
nium « . 2 8 . Fagnanus in cit. c. Consi-
lium i n. 19. & seq. de ohservat. je~ 
jun. Pirhing. ad tit. 46. lib. 3. Decre-
tal, n. 2. vers. Ex quo infertur ; ut in 
aliquibus Galliarum Dioecesibus , qua-
rum incolse per omnes dies Sabbathi, 
qui singulis annis intercedunt inter 
solemnitatem Nativitatis Domini, & 
Purificationem B. Mariíe Virginis, car-
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tíibus liberé véscuntur • cujus consue-
tudinis, tamquam in aliquibus Galli-
cahorum Prsesulum Synodis memora-
tse, & minimé repróbate , mentionem 
faciunt Thomassinus in traSí. dejejü-
mo part. 2. 6. & de T Isle in Histo-
ria jejunii cap. 5. pag. 187. 
V I . A t , ad propositam regredien-
do , non ignorabat sacra Congregatio 
Concilii , in pluribus Hispaniarum, 
pirascipué Casteliíe, Gallecise , & Mar-
joricse regnis , antiquam vigere con-
suetudinem, cujus originem difficile 
est divinare, ut ita in Sabbatho car-
riibus abstinerent, ut simul vescer^n-
tur interioribus, extremisque anima-
lium partibus; sícuti testantur Navar-
rus in Manual, cap. 23. num. 120. 
vers. Sexto posset. Covarr. Variar, 
l ih. 4. cap. 20. num. 8. vers. Hispani 
emnibus Sabbathis. Rodriguez Qucest. 
Regular, tom. 3. qucsst. 45. art. 3. 
vers. Castellani Hispani. Vivald - in 
Candelab. aur. c. i r . de Quadr age si-
ma , S jfejunio n. 40. Si itaqae eadem 
consuetudo viguisset etiam in regno 
Granarse, imprudenter egisset Episco-
pus Malacitanus, si iilam abrogare 
tentasset. 
V I I . De hac ipsa consuetudine No-
bis m Apostólica Sede residentibus 
agendum, cognoscendum fuit. Cúm 
enim ciar. mem. Phiiippüs V . Hispa-
niarum Rex Catholicus , nobis exponi 
fecisset j in suis Castellse , Legionis, & 
Iñdiarum regnis huinc morem ab im-
memorabili tempore induélum esse, ut 
Sabbathi diebus anim'alium intestina, 
ac extrema partes, ut sunt pedes, alas, 
& eolia , comederentur verúm -ad 
scrupulos omnes ex animis hominum 
tímorats conscientise evellendos, au-
ferendamque licentiosis occasionem 
edendi reliqua cum scandalo&deri-
siom, optimé fadum foret si príedic-
torum regnorum incolis tándem per-
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mitteretur quascumque anímalmffl car-
nes diebus Sabbathi comedere $ nos 
omnem opportunam diligeníiam adhi-
buimus, ut & expositse rei subsisten-
tiam plañe compertam haberemus , & 
tuto statuere possemus , an hujusmodi 
petitioni annuendo, animarum uti l i-
tatibus consulturi essemus , aut po-
tiús aliquod ipsis detrimentum alla-
turi. 
V I I I . Cum autem omnes, quo-
rum fide , ac consilio hac in re usi 
fuimus, in eam sententiam convene-
r in t , ut satiús esse judicaverint, id, 
quod petebatur, concederé; siquidem 
plerique jam publicé & frequenter 
receptas consuetudinis limites transgre-
diebantur; idque malum non alia ra-
tione corrigi poterat, quam vel om-
ninó interdicendo, ne Sabbathi die-
bus extremas , & internae animalium 
partes comederentur, id quod máxi-
mas in iis regionibus turbas excitassetj 
vel permitiendo, ut casteras omnes ani-
malium partes ibidem prasdiélis diebus 
comedi possent; Nos, datis ad Archie-
piscoputn Nazianzenum, Apostolicum 
Nuntium per Hispanias constitutum, 
litteris in forma Brevis sub data die 
22. Januarii anni 1745. eidem facui-
tatem concessimus, ut , veris existen-
tibus narratis, nostro nominé & auc-
toritate permitteret, ut per eas regio-
nes , ín quibus asserta immemorabilis 
consuetudo vigere dignosceretur, quas-
cumque animalium carnes diebus Sab-
bathi, alioquin jejunio non dicatis, 
comedi possent: «Fraternitati tuae per 
yrprassentes committimus, & manda-
?? mus, ut nostro nomine , nostraque 
«Apostólica auíloritate permittas, & 
?Í indulgeas , ut in regnis Castellas, 
«Legionis-, atque Indiarum , per dies' 
«Sabbathi (quibus tamen ñeque abs-
«tinentia consuetaQuadragesimje, ne-
«qu€ aliud jejunium préecipitur ) qui-
wbus-
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«buslíbet antíftaliutn partibus Fideles 
r»vescantur j eam vero Gonditionem 
j>adjicimus , nempé si consuetudo hu-
«jusmodi posíreEnasanimalium partes 
?>edendi diebus Sabbathi jamdudum 
«iniisdem regnis invaluerit, & á ve-
writate aliena minimé sínt pericuía no-
nhis expósita, & ipsa certó subeunda 
vvideantur, si carnium esus ad certas 
»amtnalium partes solúm redigatur.u 
Quod hic inserendum duximus , ut-
poté Hispanis Prssulibus usui futu-
rum ,si quando in suis Sytiodis de car-
nirnn esu diebus Sabbathi decernendum 
aliquid habuerint. 
IX. Non id nobis propositum 
nunc est, ut antiquse severioris dis-
cipünse rationem circa jejunium expo-
namus, de qua satis diximus in nostra 
Institutione 15. Bonotiiensi olim Clero, 
populoque proposita j nec etiam de ea 
iege, qua vetitum est diebus jejun» 
ova , & laílicinia comedere , cútn de 
hac etiam , deque illius origine ser-
monem habuerimus sequenti Instit. 16. 
Hoc unum ineundo monemus , com-
munetn, tutamque hodiernis tempo-
ribus haberi regulam, circa jejunium 
& qualitatem cibi diebus esurialibus 
adhibendam, quam S. Thomas Aqui-
nas summa sapientias & sequitatis ra-
tione tradidit, ut etiam fatetur Tho-
massinus in tra£í. de Jejun, part. 2. 
c. 6. num. 23. Itaque Angélicas 2. 3. 
qucest. 147. art. 8. docet, Ecclesiae le-
ge interdiiSum esse jejunantibus esum 
carnium eorum animalium , qu» in 
térra oriuntur, & in térra vitam du-
cunt; item in jejunio Qnadragesim;e 
vetita esse ova, & laélicinia , quae tai-
men aliis jejunii diebus , pro varia lo-
corum ratione , alicubi permittuntur; 
generaliter veróconcessum esse jejunii 
tetnpore piscibus ut i , quod eorum car-
des minore spiritu & robore , quam 
animalium terrestrium, refertíe ac prse-
Tm, H, 
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ditse, magisaptse sint reprimendis sm-
suum cupiditatibus, qui proprius est 
jejuniorum fmis. Hanc S. Thoms doc-
tr-inam egregié , pro more suo , iilus-
trat Sylvius in cit, art. 8. quast. 147. 
Sed , licét adeo clara & perspicua sit, 
nihilominús ad omnes controversias de 
medio tollendas minimé sufficiens vi-
sa fuit. 
X. Nemo sané, quod sciamus, id 
hodie contendit, ut avium carnibus 
jejunii tempore vesci liceat; quod olim 
Orientales contendisse & faótitassfe 
compertum est, cam dicerent, avm.ii 
genus, sequé ac pisciu m-, ex aqua or~ 
tum ducere, nti testatur Sócrates if/'/í. 
cit. cap. 22. scribens : AUi omninó db 
omni animantium genere abs t inen taÚi 
inter animantia pisces solos cómsdunty 
alii cum piscibus valucres etiam man-
ducant, casque ex aqua , ut est apud 
Moysen, nasci asserunt $ Sed illud in 
controversiam ssepé vocatur , an hasc, 
autilla animantium species ad piscium 
naturam pertineat, necne | an intec 
animalia terrestria , aut volatilia , veí 
potiús aquatilia adnumerari debeaíj & 
consequenter an liceat diebus jejunii 
eorum carnibus vesci. 
X I . Sané, prsestitutis superiüs re-
gulis inhaerendo, nonnii.líi Auélores 
docent, standum esse hac in re v i 
genti consuetudini 5 adeoque , si alicu-
jus animantis carnes jejunantibus ap-
poni antea non consueverunt, ejus-
modi carnes eo numero habendas esse, 
ut diebus jejunii ülis uti non liceat; 
si autem usitatum fuerit y ut animan-
tis illius carnibus jejunantium mensa 
extruantur; minimé dubitandum esse, 
quin ex eo genere sint, quo vesci l i-
citum est , etiam jejunii témpore. Ita 
docet Abbas in rubrica de jejuniorum 
observantia, ubi hxc habet: Ex qm 
non habemus in hoc jus specificum , ré-
currendum ad consuetudinem loci. Ser-
I>3 va 
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va ergo tn hoc consustudinem. Ita etiam 
Azoxmspart. i . lih. 7. cap. 10. q. 6. 
in fin. Regmaláus lib. 4. cap. 13. se&. 
i . num. 143. Gobat in Quinario traSt. 
5. caíu 2$. á num. 222. ad 224. Car-
dinalis Cozza dejejunio part. 3. úírf. 
3. ÍMZ'. 10. num. 85. ex quo deducunt, 
licitum esse diebus esurialibus come-
dere ranas, quae in aqua vivunt , tes-
tudtnes quoque licét terrestres, mini-
mé vero qusedam volucrum aquatiüum 
genera ^ quia nimirum illis consuetu-
do favet} his autem contraria dignos-
citur. 
X I I . Consuetudinis porro vina 
non negavimus. Sed hoc mérito ad-
monendum censemus, ut videatur, an 
h s c , aut illa consuetudo , vera & 
legitima dici debeat, & an apud píos 
probosque viros recepta sit ^ ne forte 
abusns & corrupteiae pro judicandi 
& agendi norma accipiantur. Quod 
si de consuetudinis existentia , aut de 
illius qualitate dubitetur, existimant 
aliqui exquirendum esse Medicorum 
judicium , ut ab iis statuatur, an ani-
malia, de quibus dubitatur, ad pis-
cium naturam propiús accedant, an 
vero ad terrestrium genus pertineant 
Hinc Tamburinus, ubi de viperinis 
carnibus jejunii tempore comedendis 
in utramque partem disputavit^ Medi-
corum denique judie io quéestionem de-
finiendam remittit. Sed, cúm Medi-
corum sententi« raro ínter se conve-
niant, quod nobis frequenti experien-
tia compertum est, id máxime adver-
tendum judícamus, ut relata superiús 
S. Tbomíe dodrina sempér praí oculis 
habeatur, nimiruin eam fuisse Ecdesúe 
mentem insanciendo pro diebus jeju-
nii ciborum deledu 3 ut comprimendée, 
ac minufindíe carnis concupiscentiíe 
per salutarem abstmentiamconsuleret} 
ex quo sequitur , u t , si dubium subsit, 
an esus carnium alicujus animalis, je-
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junii tempore, licitus slt , an illicitus, 
nec adsit legitima , & recepta consue-
tudo , quas controversiam dirimere va-
leat ^ hoc máxime examinari debeat, 
an hujusmodi animal simile s i t , aut 
dissimile iis , quorum esus diebus jeju-
nii interdidus est, & an illius carnes 
humano corpori validiús nutriendo, & 
roborando idune« dignoscanturj quod 
ubi ita esse appareat, profeóló inter 
eas adnumerari debent, quíe jejunan-
tibus apponi nequeunt 5 quemadmo-. 
dum late probat idem Tamburinus 
tüm lib. 4 . in decalogum cap. 5 . §. i , 
num. 10. túm etiam ad quartum prce-
ceptum EccJesice cap. 3. num. 2. Sí au-
tem nec hisce regulis insistendo quass-
tionem definiré fas erit, nil tutius Epis» 
copo suaderi poterit, quam ut absti-
neat á decretis super ea in Synodo 
edendis 5 sed potiús ad Apostolice Se-
dis judicium rem deferat, ut síepé alias 
sandissimi Ecclesiarum Antistites om-
ni tempore fecisse dignoscuntur 5 inter 
quos S. Augustinus Anglorum Epis-
copus, & S. Bonifacius Episcopus 
Moguntinus , qui in similibus casibus 
ad Sandam Sedem recursum habue-
runt , &í Pontificia oracula pro defini-
tionum suarum norma acceperunt. Ví-
deantur Ada SandorumOrdinis S. Be-
uedidi apud Mabillonium sacul. in. 
part. 2. pag. 7 2. Venetíe editionis. 
X I I I . Quod autem spedat ad ova, 
& ladicínia, quibus Tesci in jejunio 
quadragesimali vetitum esse diximus, 
in aliis vero per annum jejuniis alicubi 
licitum esse, ubi nimirum hujusmodi 
consuetudo viget^ nil aliud observan-
dum habemus , nisi quod inter propo-
sitiones ab Alexandro Papa V I I . pros-
criptas sub die 1,8. Martii anni 1666. 
hxc habetur n. 3 2. Non est evidens, 
quod consuetudo non comedendi ova , &> 
laSiicinia in Quadragesima obliget. In 
exteris vero jejuniis extra Quadragesi-
manij 
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mam , sícutl ab Episcopo prohiben 
non debent ova , & laóiícinia in iis 
locis, in qnibus eorum usus legitima 
consuetudine jam pridem inolevit; ita 
in aliis locis , quas hanc consuetudi-
nem non habent, prudentis Epíscopi 
officium est, Synodalibus decretis ca-
yere, ne antiquse disciplinas rigor paúl-
latim mollescat ; ut optimé prasstitit 
quondám Archiepiscopus Neapolita-
nus Marius Cardinalis Carafa in Syno-
do Provinciali, anno 1576. celebrara, 
&-Gregorii Papse X I I I . auéloritate 
confirmara; cujus vestigia sequuti snnt 
iliius Successores , nimirúm Cardina-
lis Philomarinus per Ediélum á Conr-
gregatione Romanse Inquisitionis con-
firmatum , & Cardinalis Pignatellus 
in Synodo Dioecesana , anno 1726. 
habita j qus monu menta colligit, & 
retulit Milante exercit. 28. in praedic-
tam propositionem ab Alexandro V I I . 
damnatam. 
X I V . Non desunt sané , qui dí-
cant certis in locis , ob magnam pis-
cium penuriam, á longo jam tempore 
inveétam esse consuetudinem come-
dendi ova , & laólicinia etiam in Qua-
dragesima. Id peculiariter asseritur de 
Eborensi, & iEgydiensi Dicecesibus 
in Lusitania ; & in Constitutionibus 
Synodalibus Ecclesise Ulysiponensis 
hsec eadem consuetud© memoratur l ib . 
2. t i t . 7,, decret. 1. § . 2 . atque additur, 
illius vigore túm ova, túm laélicinia 
in Quadragesima sine peccato come-
dí posse. Hanc eandem vim hujusmo-
di consuetudini tribuir Nogueira i n 
Expositione Bullce Cruciatce Lusitanice 
concessce disp. 22. seíi. 9. cumque secí. 
seq. adversus opinionem á se assertam 
objiciat relatas propositionis damnatio-
nem ab Alex. V I L fadam, responder, 
non aliam esse illius Pontificis mentem, 
nisi ut consuetudo non comedendi ova, 
^ laéticinia in Qua4ragesima , servan 
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omninó debeat ubicumque vigere dig-
noscitur 5 sed ex hoc minimé sequi, ut 
eadem consuetudo obliget in locis at-
que regionibus , in quibus non adest, 
& in quibus alia viget contraria con-
suetudo. Quod quidem responsum an 
veritati & rationi consentaneum sit, 
aliorum judicio expendendum liben-
ter relinquimus dummodó dodi sint, 
& de conscientix suas puritate, ani' 
marumque salute religiosé solliciti. 
C A P U T V I . 
I n v i f a novitatis censuram tnerentur Sy* 
nodales Comtitutiones, quihus damnari, 
aut prohiberi velint consuetudims quce-
dam generaliter approbatce ; ubi de so-
lutione dotis á SanÜimonialibus fa~ 
cienda Monasterio , in quo professionem 
emittunt ; deque aliis ptcestationibus, 
quas Canonici qui dam , suorum Cano-
nkatuum possessionem , am fruc-
tus adepturi , persolvere 
solent, 
Tj 'X eodem innovandi pruritu deri-
•*w vari videretur Constitutio , qua 
Episcopus simoniacum diditans, quid-
quam solvere pro ingressu in Religio-
nem , prohiberet Sanélimonialium cce-
nobiis consuetam dotem exigere á puel-
lis se se Deo devoventibus; siquidem, 
quamvis eam dotis pensitationem ple-
rique Doélores improbaverint , usus 
tamen ubiqué receptus illam approbat; 
quodque magisest, sacra Congregatio 
Concilii die 18. Septembris 1683. á 
simonía immunem pronuntiavit , uti 
habetur /. 33. decretar, pag. 310. á 
terg. Eadem quaestione in una Bono-
niensi m t n m examinara die 14. Apri -
lis 173 j . Sacra Congregatio in eadem 
perstitit sententia tom. 3. Thesaur. Re-
soluta pag . 153. i g seq. Hanc autem 
mentem sacr» Congregationi injecit S. 
D 4 Tho-
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Thomas , cujus doñrmam in hac pos-
trema causa Bononiensi , pro nostro, 
quo tune fungebamurSecretarii muñe-
re , eidem insinuavimus. Quíerit An-
gelious Dodor 2. 2, q. 100. art, 3. ad 
quartum an licitum si t , aliquid ab iis 
exigere, qui in Religionem se se reci-
piunt ^ & distinguendum respondet, 
quo nomine iüud exigatur \ si exigitur 
pro ipso ingressu, seu admisione in 
ileiigionem ; tamquam ejusdem pre-
tium , illicitum &. simoniacum esse aitj 
si pro sustentatione iilius, qui monas-
terium ingreditur, ut Deo , & Reii-
gioni mancipatus , monasterti sumpti-
bus perpetuó viáütet ^ & iterum tune 
distinguendum inquit : aut enim mo-
nasterium aiiunde habet, unde neees-
saria alimenta Religioso subministret5 
& non potest illum ad aliquid solven-
dum adigere^ aut necessariis redditibus 
caret ad subeundum onus Religiosum 
alendi 5 & tune tantum percipere po-
terit , quantum ad iilius alimoniam 
reputabitur neeessarium : «Pro in-
«gressu ( inquit ) monasterii non l i -
»ce t aliquid exigere , vel accipere. 
jsquasi pretium j iicet tamen , si mo-
7Í nasterium sit tenue ¡ quod non suffi-
«ciat-aáíot personas nutriendas, gra-
?? tis quidem ingressum monasterii ex-
«hibere , sed aeeipere aliquid pro vie-
n tu persona , quze in monasterio fue-
«ri t reeipienda^-si ad hoc non suffi-
^ciant monasterii opes. " 
11. Huic D . Thom» doétónaí , cui 
S. Bonaventura in Apologético con-
íra adversarios -Fratrum Minorum q, 
18. S. Raymundus l i h . i . t i t . i . §. 22. 
S. Antoninus p . m cap. 5., §. 18. Dio-, 
irysius Cartusianus l ib. Q. de Simotfia,. 
aíiique communiter adstipulantur , ad-
iiíerens ,-ut diximus , sacra Congrega-
íto Concüii, eamque semper pra; oeu-
lis habens saspius in primis decrevit, 
a singuüs San^imoniáiiuni ccenobiis^ 
ad normam •decreti Tridentini sess. 25. 
cap. 3. de Regular, tot esse Moniaies 
recipiendas , quot, Episcopi judicio, 
ex communibus redditibus , aut con-
suetis eleemosynis sustentan possunt^ 
eensuit deinde , á Monialibus , intra 
príefinitum numerum comprehensis, 
seu in demortuarum loeum subrogan-
dis, nihil esse monasterio pendendum^ 
nisi iníerim monasterii redditus fue-
rint imminuti, nec ampiíus pares sint 
consueto Sororum numero sustentan-
do | ab his vero ¡ qus ultra prcefinitum 
numerum recipiuntur , dotem persol-
vendam, dixit , Cujus , fruftibus ali 
queant 5 quemadmodum refert Fagna-
ñus in Cap. m n amplius, de Instit . n . 
24. ubi ita prosequkur : Verúm sacra 
Congregatio super negotiis Episcopo-
rum , S Regular i u m , animadveríens, 
SanSiímonialium monasteria sine do~ 
tium subsidio diu sustineri non posse, 
S propter ingruentes necessitates, & 
casus inopinatos, plerumqué adinopiam 
redigi $ summis Poníificibus approban-* 
tibus , prudenter sanxit , ut dótales 
eleemosynce á Monialihis numerariis 
persoherentur , tametsi numeras esseí 
taxatus ad mensuram reddituum monas-
t e r i i . Equidem expedentia compertura 
cúm sit, opulentissima Monialium mo-
nasteria paulatim ad inopiam vergere, 
&qu£e paucis antea annis, quadraginta 
ex.. gr. -Monialibus necessaria ad vic-
tum large suppeditabant, hodie nihi-
lominús , quamvis novas interim dotes 
lucrata fuerint, vix sufficientes pro-
ventus habere ad eumdem numerum 
alendum ; quod qua ratione contingaí, 
plañe ignoramus 5 bine , ne consue-
tus Deo sacratarum Virginum nume-
rus in raonasteriis decrescat, ¿k de 
reddituum sufíícientia eadem monaste-
ria fiant securiora, .prudentissimé cau^ 
tum est^  uí omnia indefinité babean ut 
pro indigentibus ^ atque indigenti« 
no-
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nomine ab ómnibus omninó puellís, 
Religioni nomen dantibus,pr«scriptam 
dotem recipiant. 
U I . Scimus , hanc communem 
monasteriorum praxim , sacrarum Ur-
bis Congregationum responsis corro-
boratam , non probari Van Espenio, 
qui i n sm traB* de v i ñ a simonice cir^-
ca ingressum Religionis eap> 2. carpit 
m pnxnis Cbristianum Lupum,eó quód 
í« mtis ad can. 19. Conciln Nicceni I I . 
íilam in Beigio etiam vigentem á cul-
pa absolverit ^ & subiade cap. 3. §. 3. 
absoluté asserit, contra jus naturaíe, 
Q¿ Divinum peccare monasteria , <po-
rum provenías sunt sufficieníes , ut nu-
merum aliquem Rel/giosorum susten-
tent, S ¿amen nullum gratis ad monas-
terium admittunt ; additque omnia, 
qus ad .hanc consuetuuinem cohones-
tandam adduci solent,,. vana esse effu-
gia, jam olim improbata ab Innocentio 
I I I . in cap. 4.0. de simonía , ubi ait: 
Quoniam simoniaca labes adéo phras-
que Moniales infecit , ut v i x aliquas sU 
ne pretio recipiant ijn Sórores , pauper-
latis prcetextu volentes hujusmodi v i ' 
tium palliare. Ñeque ignoramus, hanc 
eamdem opinionem , á Van-Espenio 
haustam, plurimorum mentí insedisse, 
qui iliam Episcopis suadere conantur, 
ut ea tándem imbuti, Sandimoniaiium 
co^nobia eompellant ad tot salíem pueí-
ias sine dote recipiendas , qus ad con-
suetum Sororum numerum explendum 
in monasterium admittuntur. Quocir-
ta operx pretium est istorum opinio-
nem s quam audtoritate pervertimus, 
etiam rationibus refeliere. 
IV . Eximius Suarez t. 1. de Relig, 
Ub. 4. de Simón, cap. 1 j . accuraíé ex-
pendens.allegatumD. Thoms iocum, 
optimé animadvertitjiliicitum quidem^ 
& simoníacum ess,eaJiquid .recip.ere ab 
ingrediente Religionem , sive iiiud re-
cipiatur tamquam pretium in^ressus, 
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srve recipiatur pro onere , quod sibi 
monasterium assumk, sustentandi Re-
ligiosum , ad quod csteroquin subeun-
dum suíficinnt monasterü reddituSjUti 
asseruitD.Thomas^hoc tamen interes-
se inter utrumque discrimen s quod in 
primo casu simonía , qu£ecommittitur>: 
est juris naturalis , & Di vi ni , . i n al-
tero vero est juris tantúm Ecclesiasti-
c í ; etenim pergit Suarez, quemadmo-
dum maírimonium carnaie consídera-
ri potest in ratione Sacrarnenti, & in 
ratione contradus cívílis, cui anne-
xum est.onus alendí conjugem , & fa-
miíiam , atque hujus íntuitu exigítur 
dos á pueila, quam pro ipso Sacramen-
to accípere simoníacum foret 5 ita 
etiam matrimoníum spixituaie , si-ve 
professio Religiosa , est status quidem 
spiritualis , & est prssterea contradi: s 
quídam humanus ínter Religiosum , & 
Relígionem , qua; .se obligat ad íllum 
sustentandum. Quare , concludit Sua-
rez , sola speétaía reí natura , quamvis 
nihii possit exigí pro ípso statu religio-
so , qui spiritualis est, posse tamen 
exigí pro hoc onere alendí personara1 
Reiígiosam , quod est temporaie , & 
pretio «stímabíle. Verúm , quoniam 
jus ad alimenta , é monasterü proven-
tibus percípienda , profluít ab ipsa pro-
fessíone Religiosa , idcirco Ecclesia, 
ne uila ratione pretium pro illa accí-
pi videretur , dístridé vetuit, quid-
quam ab eo jexígí, cui monasterium 
necessaria ad tiélum stipendia submi-
nistrare potest. Hañenús Suarez. In-
vestigat deinde Thamassinus ejusmo-
di Ecclesiasticse prohibítionís inltia., & 
par í .3 . de vet .S nov. Eccks. discipí* 
Ub, i , c. $1 . n. observat , septem^ 
prioribus sasculís plures quidem laías 
fuísse ieges ad compescendam Mona-
chorum avarítiam , aiimentorum ob-
tentu, pecuniam ab üs extorquentium, 
qui se se D e i , ac, Religionis obsequié 
man-
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mancipabant; sed simul notat unicum 
eammdem scopum fuisse, arcere á Re-
ligiosis immoderatum divitiarum stu-
dium, & fovere monasticam pauperta-
tem , non autetn impediré simoniam, 
quam nülli adhuc ín mentem venerat, 
posse in hoc negotio committi. Om-
nium prima , Séptima Synodus , quse 
est Nica-na secunda , ceiebrata armo 
787. ejus criminis reos in simoniaco-
rum classem retulit ; nulium quippé 
ínter ipsos, ac sacrorum ordinum nun-
dinatores discrimen faciens , can. 19. 
tom, 4. Coiledionis Harduini col. 498. 
ka stat-uit: I n tantum inolevit avaritice 
f a c i m í i n ReSíores Ecclesiarum ) ut 
ctiam quídam eorum , qui dicuntur Re~ 
ligiosi v i r i } atque mulleres oblivisccn-
ies mmdatorum Domini deciprantur, 
& per aurum introitus accedentium tdm 
ad sacraíum Ordinem , qudm ad monas-
ticam vitam efficiant.. . Si quis ergo i n -
ventas fueri t hoc faciens , si qui de m 
Episcopus , vel Ahhas extiterit , vel 
quilibet de sacrato collegio , aut desi-
nat , aut deponatur , juxta \ secundam 
xcgulam sanSii Chalcedonensis Concilii. 
Abbatissa vero ejiciatur de monasterio) 
& tradatur in alio monasterio ad sub~ 
jetí ionem. At alii cañones, per idem 
feré tempus editi, eamdem cseteroquin 
prohibitionem instaurantes, nuilam si-
inoniíe fecere mentionem. Sic Synodus 
Francofordiensis annni 794. can. 16. 
ibid. col. 90Ó. ait : Audivimus quod 
quídam Abbates , cupiditate dutti }prce-
rnía pro íntrosuntibus in monasterium 
requírant . Ideo placuit nobis, S sane-
tee Synodo, ut pro suscipiendis in sáne-
lo ordine Fratribus nequáquam pecu-
nia requiratur. Keque simoniae memi-
nit Aiéxander I I I . in Concilio Latera-
nensi, cap. 10. etsi eumdem abusum 
proscribat, inquiens: Monachi non pre-
ñ a recipiantur i n monasterio... S i quis 
zxaCíus pro sua receptione aliquid de-
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dsr i t , a i sacros Ordinef non asceniat. 
Is autém , qui acceperit, officíi sui p r i -
vatione mul£íetur. Posteriores tamen 
Pontífices prsecipué Glemens I I I . cap, 
25. &: Innocent. I I I . Cap. ¡ o . S 40. 
de Simonía , Nic«ni Concilii canoni ad-
rentes , simonías labe foedatum pro-
nuntiarunt quicumque pro Religionis 
íngressu pecuniam ex padto aut recipít, 
aut solvit in cómmodum rabnasterii, 
quod czeteroquin nulla premitur eges-
tate j cúm enim monasterium potest 
suis sumptibus Religíosi indigentiis 
prospicere , illa pecunia dari praesu mi-
tur tamquam pretium ingressus,& ad-
missionis in Religionem 5 quando au^ 
tem lex Ecclesias aliquid fieri vetat ob 
prsesumptionem simonías Juris Divíni, 
#imul efficit j , ut ejusdem legis trans-
gressor fíat r-eus simonise Juris Eccle- 1 
siastici; quemadmodum explicat, at-
que exemplo Beneficii Ecclesiastici i l -
lustrat SuatQz eit. he. 
V. Cúm ítaque versemur in simo-
nía , quse ortum habuit é sola lege Ec-
clesise , mirum esse non debet, hanc 
potuisse nunc severiús accipi , nunc 
justis de causis aliquantulum emoiliri 
prout vel augetur , vel minuitur pras-
sumptio venditionis reí spiritualis, seu 
veriús animi illam nundinandi, in qua 
prsesumptione fundatur. Atque,ut mis-
sa faciamus antiquiora hac ín re partí-
cularium Ecclesiarum ínter se discor-
dantiastaíuta,qu3e videri possunt apud 
citatum Thomassinunxf Concílium Ca-
meracense anni 1565 .Í . 18. c í a . tom. 
10. Colleélionis Harduini col. 5 99, nui-
lam pecuniae paélionem ín Monialium 
íngressu tolerandam statuít, nec praete-
xendam permisit coenobii inopiam ad 
aliquam recipíendam, quae in monaste-
rium conferret dotis subsidium. Ab-
esse ( ait) omninó vult Sanft* Synodus 
d Religionis íngressu labem, etiamaue 
Speciem detestabilis simonite, Quocir-
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ed p rac íp i t serio sacros cañones inse-
cuta , m Monachi , vel Mónta les , a l i -
quem , vel aliquam ad professionem re-
cipiant , mediante alicujuspecunice , aut 
muneris patio ; ne ea quidem ex causa, 
quod plures alere non possint sine a l i -
quo subsidio 5 ubi tamen notanda sunt 
illa verba : Ahesse vult d ReUgionis 
ingressu ¡abem , etiamque speciem de-
testabais simonice j ex quibus apparet, 
doiis pensationem ncn damnari á Con-
cilio tamquam simoniacam , sed pro-
hiben , ad longms avertendam omnem 
simonia; speciein. Contra S. Caroius 
Borromaeus, quo cené non aiius soler-í 
tior sacrorum canonum cusios , purio* 
ris disciplinse tenacior, & Concilii Tr i -
dentini fidelior interpres , in Concilio 
Provinciaii Mediolanensi I . ejusdem 
anni i $ 6 $ . p . 3. veluti jam certum 
ponit, á singulis Monialibus in ipso 
monasterii limine aliquam pecunias 
surnmam penes probum virum deponi, 
professionis tempore monasterio tra-
dendam, inquiens parí. i i ASi . Eccles. 
Mediol. pag. 47. Quod professionefac-
ta , eleemosynce g ra t i a ad professam 
susteníandam monasterio datur , i d 
quo tempore puella Religionis habitum 
suscipiet, apud virum , Monialibus, 
& earum Superiori probatum , depo-
natur, ut nullo impedimento tum M o -
nidihus prcestó esse possit , & in Con-
cilio Mediolanensi IL anni j 5 69. c. 2 . 
inter capita queedam ad Moniales per-
tinentia p a n . 1. Adi . Eccles. Mediol. 
í a g ' 75- ab Episcopo prsescribi voluit 
eleemosynam dotalem á singulis Mo-
nialibus, alimentoTum nomine Monas-
terio pensitandam, inquiens:: Episco-
pus prxterea tum impensas (estimet ^ 
qua S i n religionis ingressu , 0 tem-
pore professionis fieri solent pro vesti-
tu , aut pro aliis rehus ad ipsius puel-
, vel monasterii usum 3 commodita-
temve pertinentibus j túm pecunia eiiam 
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summamprcescribat , quam puella ali-
mentorum nomine monasterio det , n i f i 
census , aut alia bona immobilia, quo-
rum annui fru£íus , ejusdem judicio, 
ad ea alimenta satis s i n t , monasterio 
attr ibmntur. Mediam viam iniit Con-
ciliurnTuronense, habitum anno 1 583. 
quod c. 17. tom. 10. Colleélionis Har-
duini col. 1431. insinuat, Moniales 
intra pra;íixum ab Episcopo numerum^ 
gratis omninó admittendas 5 ultra nu-
merum vero cum justa dote. Sed Con-
cilium Avenionense anni 15 94. t . 50. 
de SanSí i monialibus, ib. c. 1865. idetn 
prorsús servari jussit, quod S. Caroius 
sanciverat. I n hac opinionum varieta-
te , diu anceps hxserat sacra Congre-^  
gatio Concilii, & quandoqué propen^ 
derat in Turonensium Patrum senten^ 
tiam, sicuti á Fagnano accepimus; sed, 
cúm experientia didicerit, nullum re-
periri adeo opulentum Sandimonialium 
coenobium , quod ad reparanda quoti-
diana suorum reddituum decremenía, 
non egeat novarumdotium accessione^ 
firmiter tándem a mplexata est S.Caro-
l i decreta , eaque religiosé observan 
voluit 5 quod non solúm constat ex al-
iegatis ejusdem decisionibus, sed ad-
huc clariús ex alia , quse lefertur in 
Bibliotheca Prxmonstratensi^^. 356, 
cujus verba s u n t N o n vestiantur Mo-
niales , nec admittantur ad habitum^ 
nisij>r.iús par ente s 9 vel i l l i , a d quos 
¿arum £ura sfeVtat^^romptam habue-
r in t pecuniam pro dote $ vel eleemosyna 
•consueta , & i l lam deposuerint sohen-
.dam monasterio post emissam profes-
sionem. Etenim, uti ad lem perpen-
dit Cabassutius i n theor. Sp>rax/jfur. 
Can. l ib . 5. cap. 5. num. 13. non est 
expedtanda , sed praecavenda ar¿la & 
extrema monasteriorum necessitas, ne 
secus ea sequantur gravissima mala, 
quse in animarum dispendium gravera 
raonasteriorum inopiam plerumqué 
comí-
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«Videmus , inquit Ca- decerni. Illud autem curabit Epísco-comitantur 
ithassutius , in permultis Virginum 
»moaasteriis , ad gravem. inopiam re-
j?daclis, fuisse eó quandoqué redadlos 
jjpríelatos , ut soluta clausura, Virgi-
» nos ad proprios patentes transmiserint 
í^natriendas, suasqueoperas ne á pro-
??priis pareíitibus repellerentur famuli-
n ú a . y & opificia pro pane apud eos 
sjquerendo locaturas. Vidimus multo-
wties , facilé dissipatis monasterioruni 
>?e-xiguis facuitatibus, necesse fuisse, 
??quasi in communi naufragio, ut sin-
jjguiae Moniales privatim suo vi¿tui 
wconsülerent , suas . operas externis 
?rpretio ad vitíe subsidium exhiberent, 
>? proprietatem rerum , quascumqué 
y^corradere possent, sibi ad vitse pri-
>? vatae necessitates assererent, tetnpo-
Í>X2Í orationi , vei leátioni destinata, 
jímanuum labori insumerent, eolio-
>?quia cum externis, á quibus subsi-
»dium aliquodsperabantjtniscerent; ex 
?? quibus coíitingeret, omnem interio-
jxrem, & exteriorem disciplinam pror-
??sus evanescere. 
V L Si hsec secum animo revolvat 
Episcopus , non statim iliieitum , & 
simoniacum pronuntiabit dótale subsi-
dium , quod a puellis se s« in Religio-
nem recipientibus exigitur, ñeque fá-
ciles aures praebebit suasionibus homi-
num, qui , ut propriaj parcant pecu-
niíe, suasque filias, sine ullo sumptu, 
Religioni alendas tradant, monasterio-
rum opulentiam exaggerant, novam-
que pecuniam illis coiiatam , iq inúti-
les , ac voluptuosos sumptus erogari, 
clamitant.Nonidcircótamen negamus. 
interdmn expediré , dotis quantitatem 
imminui, & quandoqué etiam prorsus 
remitti ^ sed, quod in peculiaribus cir-
cumstantiis , & consulta prius sacra 
Congregatione Concilii , fieri decet, 
non poterit Synodáli Constitutione ge-
neratim, atque universira faciendum 
pus, ne ultrá pr^finitam dotem , mo-
nasterio pendendam,alia pecunisesum-
ma á puellis extorqueatur , in Monia-
iiura commodum , aliosve usus impen-
denda , qui ad puellx sustentationem 
nequáquam pertinent { id quíppé cúrn 
nulla ratione cohonestari valeatyadhuc 
remanet sub censura Extravag. 1. de 
simonia ínter comm. ubi ürbanus V". 
utriusque sexus Regularibus distrié^ 
inhibüit, ne ante, aut post cüjusquatn 
in Religionem ingressum: Quoscum-
?>que pastus , prandia, seu ccenas, pe-
íjcunias , jocalia , aut res alias, etiarn 
>;ad usum Ecclesiasticum , seu quem-
>?vis pium usum alium deputata, val 
"deputanda direélé vel indiredé pe-
>? tere, vel exigere quoquo modo prae« 
» sumant. 
V I I . Modumquoque imponet sump-
tuosis apparatibus, musicis concenti-
bus, comessationibus , aliisque ejus-
modi, quse cum magno familiarum im-
pendió alicubi fieri solent in Monia-
lium ingressu & ptofessione $ omnem 
siquidem mundanam pompam, omnem 
profanum luxum dedecere spirituales 
nuptias , quas eligit puella, quse Deo, 
& Religioni se devovet, scité ponde-
rat Navarrus in traEi. de redlitibus Ec~ 
c le í t as t i c i s , in fine qu/estíonis primcey 
petg. 150. edit. Romanes anni 1584. 
ubi ha;c ad retn scripsit: >?Quid quse-
>ÍSO dicemus ad prodigas illas expen-
»sas , & profanos apparatus fieri so-
jíiitos ex paóto tácito vel expresso, 
j?duin puellae vel ingrediuntur ia mo-
>?nasterium , vel professionem emit-
»tunt? Quid aliud moderatius , quam 
» u t hxc vehementerinterdicantur, & 
??culpery:ur , & puniantur illse, quse 
7>taliter faciunt ? Et simul etiam do-
«ceantur , quam honestior apparet 
jícunétis h«c inspicientibus , modesta 
rjqusedam, humiiisque temperantia, 
??5pi' 
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wspíritualí jun^a contemplationi, 
??quam pomposa profanitas, mundana 
«cuidara admixta voluptad, in fune-
jyrábilibus ejus , quse per professioném 
?rmoritur mundo , & nascitur , vei ex-
jjcrescit Deo." Videatur etiam Tour-
nely in Tbeolog. Mora l , i n Append. de 
simonia cap. 4. seSi. 3. ubi pr¿edi¿la 
omnia amplissimé confirmantur. 
VIH. Non multum dissimiles in 
praestationibus , quse nomine dotis á 
Monialibus persolventur monasteriis, 
in quibus professioném emittunt, sunt 
alise qusedam, quas Canonici solvunt 
vel ex consuetudine , vel ex antiquis 
Ecclesiarum Statutis , ciim primútn 
ad suorutn Canonicatuura possessio-
nem , aut cúm ad fruéluum & distri-
butionum participationem admiítun-
tur. Hinc, sicuti Moniales in primo 
casu de nulla simonise labe notari pos-
sunt, & falleretur , si secus judiearet, 
Episcopus ; ita ídem dicendum est 
in secundo, si debitse circumstanti« 
eoncurrant. Gregorius IX. incap.jFa-
cvbusj de simonia , c o n s u e t n á m e m ce-
probat quorumdam Canon icorum, qui 
Fratribus in eorumCollegium récenter 
admissis qüosdam peculiares proven-
tus capere non permittebant ? dohec 
eos in prandio lauté traéíassent.íSacrum 
etiam Tridentinum Coñcilium sess. 24. 
eap. 14. de reform. Episcopis Jianc cu-
íam committitjUt diligenter cognoscant 
de hujus generis consuetudinibus , at-
que statutis , ne forte aliqua simonise, 
aut avaritise labes in praescribendis, 
exigendisque ejusmodi solutionibus se 
ingerat. Idque confirraat, latius de-
clarat Sanótus Pontifex Pius V. in sua 
Constitutione 64. qu« incipit D ü r u m 
nimis, Bul'ar. Román* tom. 2. quse 
Gonstitutio refertur , & innovatur in 
altera recendori Innocentii Papse X I I , 
^cipieate Ecclesice Catholwce, quam 
Vldtíre e s t 5 1 , m Bullario pecu l i a r í 
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ejusdem Innocentii X I I . Cüjn vero ha-
rum Legum sanciones tune locum faa-
beant, cúm aut hujusmodi solutiones 
fecéns indudaí, & sine debita faculta-
te sunt institutse, aut, si ab antiquo 
tempore in usu sunt, cúm nec in Ec-
clesise utilitatem , nec in aliud opus 
pium erogantur, sed ínter Canónicos1 
dividuntur, ut redé jam observarunt 
Dodores scribentes m á t . cap.Jacobus» 
videlicet joannes Andreas mm .4 . Bu-
tí'ms m m . itidem 4. Ostiensis num. 2. 
Zabarelia num, 3« Boich num, 8. de s i -
monia , & coiligitur ex ipso Concilio 
Tridentino loe. cit. ibi : in usus pios 
non converíuntur j utque etiam optimé 
advertit sacra Congregatio Concilii, 
Nobis in Secretarii muñere tune cons-
titutis , in causa Cassanen. proposita, 
& resoluta die 3. Decembris 1718. cu-
jus summam videre est tom. t i Thesau-
r i Resolut. pag . 13 5. & in alia Sanuen. 
PaQionum proposita die 19. Decem-
bris 1722. decisa vero die 16. Januarii 
17 2 3. de qua tom. 2. p r ád i&i Thesau- '• 
r i p a g , 2$6.t¡3 261. cui jam in eadem 
sententia prseiverat S. Carolus Borro-
mseus , dUm in executitínem Tridénti-
norum CanonumConcilia.ria sua Decre-
ta ederet, relata á Thomassino de Be-
nefíeiis, part . 3, l ib . t i cap. 61. n . 13, 
aut dénique cúm esedem solutiones con-
vertuntur quidem in utilitatem Eccle-
sise, & in usus pios, sed excédunt va-
lorem fruóluum, qui ex Prsebéndse Ca-
nonicalis sex mensium spatio prove-
niuntj quod vetitum est in citata Cons-
titutione S. Pii. V. §. 4. hinc est, quod 
ubi ejusmodi solutiones ab antiquo 
tempore legitimé indudse , & justara 
quantitatem non excedentes, utiliter, 
&i pié impendantur , si eas Episcopus, 
ob prsetensum simonise vit ium, repro-
bandas, abolendasque statueret, in-
consulto potiús novitatis studío, quam 
restaurandse disciplinas zelo , flagrare 
se 
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se ostenderet. Sané in cit. cap. Jaco-
hus y expressé reprobantur etiam con-
vivía , & prandia in Canonicorum in-
gressibus paranda , & mérito quidetn; 
cútn hsec ñeque in Ecclesise, aut Sa-
crarii beneficium , nec in usus pios ce-
dant, sed privatorum solado, & vo-
luptati deservíant. Verúm, cüm mag-
nse plerumqué difficultates occurrere 
soleant ín receptis usibus abolendis, 
ubíprassertitn antiqua consuetudine ni-
tantur j haud inopportunum erit hic 
annotare, quod, prseter veterem quatn-
dam causam Polinianen. in diéla Con-
gregatíone Concilií judicatam anao 
1584. de qua/ii». 4. decretar, pag. 9. 
altera quoque , cujus titulus erat Bru~ 
gen. majore partium studio ibidem pro-
posita fuit die 13. Angustí 1729. & 
die 3. sequentis mensis Septembris de-
finita, in qua di¿lum fuit , toleran pos-
se consuetudinetn ab immemorabilí 
tempore vigentem , ut novus Canoni-
cus exteros Capitulares convivio exci-
píat 5 dutnmodo id sponté ab eo fíat, 
& moderat» frugalitatís leges serven-
t u r ; ut videre licet tom. 4. Thesaur. 
Resolut. pag. 33(5. $B pag. 342. ítem 
tom. 5. pag. 54. %.Conmetudo. Et in 
eatndem sententiam resoluta fuit alia 
causa Leoüen. proposita die 18. Julii 
173 3- & relata in ejusdem Thesaur i 
tsm. 6. pag. 141. Quorum decretorum 
aequitati magaoperé sufFragatur tenor 
cap. Sané, ínter Extravag. commun. 
de simonía. 
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aliis quihusdam Consiliis á prohis 
Piris óptimo sane studio propositis, 
quee tamen in Synodalihus constitutio-
nibus adoptata, odiosam novitatis spe* 
ciem induissent $ ubi de Cantoribus 
Eunuchis, ac de música , & instrw* 
mentís musicalibus y in Ecclesia tolg" 
randis , vel prohibendis } ítem de 
la&e infantibus prcebendo; S 
de SeStione Ccesarea. 
T T O C etiamproculdubióadEpiscopi 
T * officium pertinet, ut Synodalibus 
decretis Ecclesiastícae musicae ratío-
nem,quatenús in dioecesi sua opus esse 
cognoverit, ad certas regulas exigat 
atque componatiut corda Fidelium ad 
pietatem excitet, non aures solas, sicu-
t¡ fit in theatris, inani voiuptate demul-
ceat. Quse hac de re ín nonnullamm 
dioecesíutn Synodis constituta sunt, 
colle¿ta leguntur apud Van-Espen^wr, 
Eccies. univers. part. 2. tit. $. c. 9. «. 
27. & seq. Qaid autetn in sua Ecclesia 
servandutn instituerit S.Carolus Borro^ 
mseus, videri potest ín illius Concilio 
Mediolanensí I . §. 10. Colleétio-
nis Harduini col. 6Sj. De hac ipsa re in 
Synodo Avenionensi, anno 1594. ha-
bita tit. 3 5. ¿fe cantu Ecclesiastico , ha:c 
legentur c/f, tom. 10. col. 1855. Mati-
ces números ad pietatis sensum permo-
vendum salubriter adhibet Ecclesia. 
Quapropter ejus studium in cmdtis Ec-
clesiis non solum permittimus, verám 
in dies augescere optamus. Ea tamen 
observatio habenda erit , ut non ad mo' 
dalos profanarum cantionum tum Psal* 
m i , tum ccetera Ecclesiastica occinan-
tur. Nos autem in una ex nostris Epis-
tolis eneyelicis , quaj impressa est Bai-
lar, nostri tom. 3. «. 3. plura congessi-




ta,quae ad materiam hanc illustrandam 
opportuna judicavimus, qu« sané ple-
risque piis viris haud ingrata fuisse ac-
cepimus; sed túm ante illius Epistolíe 
editionem, túm etiam deinceps non-
nullos fuisse novimus, qui pietatis stu-
dio incensi, surftmo conatu , licét hu-
cusque irrito , Episcopis suadere cura-
verunt, ut in Synodalibus constitutio-
nibusnovaminsererentsandionemjqua 
eunuchi cantores abEcclesiasticis con-
centibus excluderentur ^ quod, & irre-
gulares plerumqué sint hujusmodi ho-
mines , cúm nemo feré eunuchus fíat 
absque peccato j Bc ex tali prohibitione 
facilé eventurum esset, ut tolleretur 
abüsus evirandi pueros; cumque prxte-
rea dicerent, molles Eunuchorum vo-
ces plurimúm in causa esse , ut Eccle-
siarum cantus ad theatrales módulos 
máxime accedat j ñeque vero impossibi-
le esse, eorum vocibus alias, puerorum 
prassertim, voces Ecclesiasticis Choris 
magis aptas subrogare. 
I I . Celebris profedó est magni 
Nicaeni Concilii canon primus , qui stc 
habet: «Si quis á Mediéis propter lan-
«guorem defedus est, aut barbaris 
?>abscissus, hic in Clero permaneat. Si 
" quis autem se ipsum sanus abscidit, 
»hunc , & in Clero constitutum absti-
«nere convenit, & deinceps nullum 
«deberé talium promoveri. Sicut au-
«tem hoc claret, quod de his,qui hanc 
»rem afíédant, audentque semetipsos 
wabscindere, didum sit;sic eos, quos 
« a u t barbari,autdomini castraverunt, 
«si inveniuntur alias dignissimi, tales 
*>ad Clerum suscipit regula. Í< His 
consona omninó sunt, quas statuta le-
guntur in antiquissimis Canonibus,qui 
Apostolorum dicuntur, can. 20. &> 
tribus sequent. ubi nempé cuilibet in-
telligere licet, casum á casu distinguíj 
^mirúm eos, q u i , aut Medicorum 
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prascepto, & morbi neeessitate sic exi-
gente , evirati sint, aut qui hanc vio-
lentiam á barbaris perpessi fuerint, ñe-
que dejici á Clericali gradu , quem 
obtinebant, ñeque ab ingressu in Cle-
rum arceri; contra vero, eos, qui ul-
tró se absciderint, aut abscindi permi-
serint, si Clerici fuerint, expellendos, 
si autem ordinari se postulent, nus-
quam promovendos edici. Hoc ipsum 
aperté jubent plures decretales Episto-
Ise Romanorum Pontificum, quíe ex-
tant in Colledione Gregorii IX . tit . de 
corpore vitiatis ordinandis, vsl non. 
Ñeque desunt in corpore Juris Civilis 
severissimae Leges adversus eos editje, 
qui sibi sponté aut aliis, injuriam hanc 
inferre ausi fuerint. Videantur /. 3. §. 
Qui hominem. & /. 4. §. Idem. ff. a i 
L . Cornel. de sicar. Pluraque de hoc 
argumento videri possunt erudité col-
leda á Christiano Lupo, á Joanne Ca-
bassutio, & recentiús á Josepho Catha-
lano Presbytero in notis ad cit. cano-
nem primum Coneilii Nicteni. 
I I I . Nihilominús inter Audores 
morales proximé prjeteriti sseculi orta 
& agitata fuit controversia, an, pósito 
hujusmodi casu, quo pater filium eu-
nuchum fierí permittat, ñeque fiiius 
dissentiat, & Medid nullum in eo 
vitas periculum foreafíirment,id autem 
in eum finem uriicé fia't, ut fiiius inter 
Ecclesise cantores adscribí, & majore 
vocis suavitate officium hoc exercere 
valeat, atque ita honestum sibi vidun» 
parare 5 an, inquam , his ómnibus 
circumstantiis simul concurrentibus, 
talis filii eviratio sine peccato fieri pos-
sit. In quo Pasqualigius qucest. 4<j8. 
affirmativam sententiam amplexus 
fuit. Sed vicit apud plerosque, &L fada 
est coirmunior opinio negans. Inter 
Theologos morales legi possunt Cardi-
nalis de Lugo de Justitia S Jure tom. 
1. disp. 10. seft. 1. num. 23. Hurta 
do. 
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do Resol. ífioraí. tom. 2. tradi. 12. cap. 
- t i difficul. i , «MW. 7J7 . J ^ . Giba-
linus universa negotiatione tom. í . 
i.cútp. 4. arí. 3 . 13. je^. 
Thesaurus ífe ^ an/J Ecclesia part . 2. 
ca/;. 1. z;?r¿. Membrorum mutilatió, 
§ . Amplia secundo, Theophylus Ray-
naudus Oper.tom. 14. in i i io, cul titu-
lus Eunuchi nati ¡ f a S t i , mystici, cap. 
5 .§ . 5. per tot. Diana i n edit. coordin. 
tom. 1. /raí?. 7. rexo/. 130. «wm. 3. 
Cotan. Controvert. l ib . ¡¡ .cap, 3. míw. 
103. ^ 104. Leander O per. moral, tom. 
p. tradt, 3. ü j p . 4. quíest. 12. Praeterea 
vided possunt Canonista; scribentes in 
cap. E x pxrte, ds corpore v i t i a t i s , S e 
Ut puta González ibi n. 5. Engel «. 
.12. CbiiKtk «wm. 5. Wiestner m m . 22. 
Schmalzgrueber num. 5 . 
IV . Et quidem validissima est ra-
tio , cui horum sententia innititur. 
Homo enim non ka membrorutn cor-
poris sui dominas est, ut assentiri va-
leat abscissioni aiicujusex illis, praster-
quam si totius corporis saius, & con-
servado aliter obtineri nequeat 5 ut de 
leprosis testatur Aetius//^. 13. c. 125:. 
quod per virilium amputationem ab 
exitiali hujusmodi morbo liberentur. 
Ita docent Theologi, duce S. Thoma 
2. 2. qu&st. 65. arr. i . quem egregié 
iilustrat Sjlvius i n Comment. ad eum-
dem art. i . concluí. 2. Quare nec pras-
tensa necessitas parandi sibi viátum, 
nec laudabile propositum inserviendi 
ííEcclesise in cantoiris officio, satis jus-
tam rationem aut causam suppedi-
tant, ad excusandam á peccato ultro-
neam hominis evirationem. Gravissi-
ma porro censura damnatum oiim fuit 
Leontii Presbyteri faótum, qui apud 
Episcopum suum Eustatium áceusa-
tus , quódcurapuelia quadam, nomi-
ne Eustolia minús honesté ageret^ideo-
que ab idius consuetudine abstinere 
jussus, ut seab omni turpiLudinis sus-
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pitione vindicaret, $e ipsuttí abscíáítj 
uti testantur S. Athanasius in Apolog, 
de fuga sua propé fin.Socta.tes His t . lib* 
2. cap. 21. Theodoretus l ib. 2. c. 24» 
Nec aliter judicatura est de Origene, 
qui verum sensum non assequutus 
Evangeiici iiiius textus: Sunt eunuchi 
qui se ipsos castraverunt propter Reg. 
num Ccelorum; quo sibi liberum & 
tutum esset mulieres etiam sacris dis-
ciplinis instruere, medicamine sumpto, 
eunuchum se reddidit, itaque Deme-
trii Alexandrini Episcopi sui judicio á 
sacra Ordinatione repulsus fait;quám-
quam deinde, falsis ejusdem Demetri, 
testimonialibus litteris sibi procusis 
ad C«sariensem , & ad Hierosolymü 
tanum Episcopos se contulit, á quibus 
sacros Ordines , & Presbyterium ob-
t inui t , quod simultatum , &¿ dissen-
sionum inter hos , & Alexandrinutn 
Episcopum causa fuit, uti narrant Eu-
sebius Histor. Eccles. l ib. 6. S. Epipha-
nius h<eres. 64. l ib . 2. S. Hieronymus 
d i Scriptoribus Ecclesiast. in Alexan^ 
ííro. Plura de hac re collegit Bingha-
mus, Auélor heterodoxus, Origin. seu 
Ant iq . Eccles. tom. 2. l ib . 4. c. 3. §. 9. 
Inter Pontificias Decretales relatas sub 
t i tu lo de corpore v i t ia t i s , una est Ale-
xandri Papae I I I . quse incipit Significa' 
v i t , ad Archiepiscopum Rayennatetn 
conscripta % cui permjttit Pontifex, ut, 
misero cuidam Presbytero , qui stulté 
putans obsequium se prestare Deo-
fecerat sibi virilia amputan, Sacerdo-
talisofflcii exercitium, excepto tamefl 
Altaris ministerio, concederé valeatj 
quod ita intelligitur , ut benedicen-
di , & Sacramenta Baptismi,/Poenfe 
tentiae, ac Extrema IJnólionis admir 
nistrandi licentiam ipsi impertiri pos-
set ; sed a n , ex ejusdem Indulti vi; 
officium Diaconi, aut Subdiaconi ií1 
Missa exercere posset, controvertitur 
inter Canonistas ? quorum tamen plu' 
íí* 
rími negativaffl opiníonem tuentur, 
ut vídere est apudLayman mComment. 
ad cit. Cap.Significavit. Videatur etiam 
Thomassinus de Benefic, tom. 2. lib. 1. 
cap. 83. num. 7. 
V. Hsec omnia pleno quídetn robo-
re subsistunt; ñeque enim immutata 
est Ecclesis: disciplina , quas irregula-
ritatisnotam inurit eunucho,qui ex-
tra necessitatem salvandae vita:, muti-
lationi suse assensutn prsebuit 4 ñeque á 
peccato immunis, juxta communetn 
sententiam pauló ante expositam , ha-
bendus ést ille, qui przeter ejusmodi 
necessitatis casum,id agit, etiam ad 
conservandam vocis suavitatem, & ut 
idoneus Ecclesiae cantor evadat. Unde, 
etiamsl adhuc in usu esset, quod olim 
servatum fu i t , ut nemo castrari pos-
«set, niside licentia Episcopi; quem-
admodum ex Theodoro Balsamone 
colligitur, & refertur per Janum á 
Costa ad tit. Decretal de corpore vitia-
t i s , ac per Thotnassinum de Bemf.c. p . 
2.lib.i.cap. 82. n. $. crederemus,Epis-
copum nequáquam hujusmodi licen-
tiam concederé posse ob eum finem, 
ut idóneos cantores sacris Ecclesiam 
concentibus compararet; urget enim 
semper in oppositum adduéta ratio, 
numquam licitam esse membrorum 
humani corporis amputationem, atque 
jaduram, nisi cum eorum corpus alia 
ratione ab interitu vindicari nequit; 
nec sufñcientem esse causam ad id fa 
ciendum, sive mandandum, aut per-
mittendum, quod Eccle^ia: Chorus 
acutis vocibus opus habeat. Verumta-
men quod hic quíerimus , hoc detnúm 
est: an in praesentibus rerum ac tem-
porum circumstantiis , cúm nerapé 
secularis potestas, quidquid civiles 
leges contra statuerint, haud infre-
cuentes puerorum evirationes impune 
fieri, saltem dissimulando, permittit, 
nec ampliús ad id Episcoporum licen-
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tia postulatur; cóm in Ecdesiis ja ni 
pridem inveda est ea músicas ratio, 
quae vix i aut ne vix quidem , absque 
eunuchorum vocibus sustinerit valet; 
cumque istorum voces in Ecclesiarum 
concentibus, & quidem in ipsa Roma-
ni Pontificis Capella, á multo jam tem-
pere audiri consueveruntj an, inquam, 
in his circumstantiis prudenter se gere-
ret Episcopus, qui Synodali decret® 
á Chotis musicis Ecclesiarum suarutn 
eunuchos cantores eliminaret j an vero 
per hoc in hominum reprehensionem, 
& odium,nonsine publicse tranquilli* 
tatis perturbatione, tamqúam imporítt-
nje novitatis auélor mérito incurreret, 
V I . Ad hos itaque términos redac-
ta quaestionis summa, non admodum 
difficilis videtur esse responsioj eaque, 
pro nostra quidem judicandi agendi-
que ratione, piorum ejusmodi viro-
rum studiis atque consiliis, de quibus 
initio dicebamus, contraria esse de-
beret hac saltem de causa, ne Episco-
pus , cui populorum amor ad munus 
suum utiliter gerendum máxime ne-
cessarius est, eorum ánimos á se ultró 
abalienare, sibique molestias , & of-
fensiones sine causa parare velle videa-
tur. In hac nos sententia duas res con-
firmant, de quibus in citata nostra en-
cyclica Epístola fusiús egimus. Una 
est, quod, cúm in Concilio Tridentino 
á quibusdam Episcopis Ecclesiastic» 
disciplinse studiosis propositum fuís-
set, ut cantus musicus ab Ecdesiis om-
ninó tolleretur, nec nisi Gregorianus 
canendi modus in ipsis retineretur^cúm 
tamen alii re¿lé animadvertissent, per 
hujusmodi novitatem innumeris que-
relis atque perturbationibus aditum 
apertum i r i , hoc denique consilium 
captum fuit, non ut musici cantus in 
Ecdesiis prohiberentur, sed u t , cer-
tis propositis regulis, ad pietatis , & 
gravitatis normara reformarentur. A l -
£¡ te-
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tera est, quse paitds ab hinc annis 
examinata fuií quaestio de usu organi, 
aliommqiie mstrumentomm musico-
rum , quas scilicet ab aliquibus óptimo 
zelo dudis, ut in prsedida nostra Epis-
íola innuimus, ab Ecclesiis removen-
da esse dicebaHtur^ in quo quidem 
Pontifioii Sacelli nostri, ac Metropoli-
íanse Lugdunensis Ecclesise , aliarum-
«iue Ecclesiamirijin quibus eorum usus 
Bumquam receptus fui t , exempla ip-
sis favebant. Sed cura alii pro órgano, 
aliisque instrumentís in Ecclesiarum 
tóusica retinendis, parí studio certa-
Eeaí;^ & satis appareret, quam diffi-
cile futunam esset eorum usum tollere 
ab iis Ecclesiis, i n quibus jam pridem 
invtídus erat-, satiús visum est , me-
diam viam tenerei nec omnia scilicet 
snusica instrumenta in Ecclesiis per-
mitiere., nec omnia prohibere ; sed, 
ó rgano , aliisqme nonnullis instrumen-
tis retentis, ea dumtaxat ab Ecclesia-
í u m choris eliminare, qua theatralibus 
hsáis potiús, quam sacris locis, & 
aíiionibas , convenire visa s«nt ^ ut in 
eadem Epistola nostra distinétiüs de-
claratum per Nos fuit. 
V i l . Ab bis duobus exemplis sa-
piens Episcopus colligere poterit, op-
timum omnium consilium fore, non ut 
ab Ecclesiarum música eunuchorum 
voces removeat, sed ut potiús caveat, 
ne theatrales modi ad Écclesiasticos 
concentus transferantur, nevé theatra-
libus instrumentis Ecclesise personent. 
Contra vero , si qui ex Ecclesia Gan-
toribus Cierici sunt, ne hi in scenam 
ascendant 5 quod religiosissimé obser-
vatur á musicis Pontificias Gapellae. 
Denique, si eam in dioecesi consuetu-
dinem invenerit, ut musici in Ecclesiis, 
«tiamsi Cierici non sint, superpellicio 
indut i , officio fungantur, vel eam, ut 
homirium aspefhá canentes non pa-
íeant, sed post transennam, seu cratem 
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cboro praefixam, se secontíneant, lau-
dabiles hujusmodi mores inviolatos 
servari, studiosissimé curet. 
V I I I . Illud denique cavendum est 
Episcopo, hac príesertim setate, qua 
revixisse videntur viri i l l i Athenienses, 
de quibus A&orum cap. 17. diciíur: 
Athenienses autem omnes & advenee 
hospites, ad nihil aiiud vacahant, nisi 
aut dicere, aut audire aliquid novi; de 
scilicet istiusmodi hominum suasioni-
bus ad ea attentanda inducatur, quasli-
cét Ecciesiasticam disciplinamnon res-
piciant, civilis tamen reipublicas insti-
tuta , communemque vivendi ratio-
nem invertunt. Rem enarrabimus, qua; 
paucis antea annis Nobis contigit. I n -
fantes spurii, quos proje&os dicimus, 
ad hospitale domicilium civitatis Bo-
noniensis delati, interdum á nutrid-
bus alebantur, céltica lúe , aliisque 
contagiosis morbis infeélis y ex quo 
fiebat, ut miseri iEi pueruli luem uná 
cum laéíe sugentes, aut citó interirent, 
aut perpetuó asgrotarent. Ad prospi-
ciendum tot innocentium infantiura 
indemnitati, alium non suppetere mo-
dum, fuit Ñobis insinuatum , quam 
illos enutrire lade caprino, aut vac-
CÍB , quod maximam analogiam habere 
cum sueco, quo foetus humanus ali-
tur inultero matris, ostendit egregius 
Physicus Cyrillus in notis adEtmulle-
rum edit, NeapoL Quo vero magis ad 
ejusmodi consilium capessendum Nos 
inducerent, illius auítores Nobis exhi-
buereformam vasis affabré elaboratii 
per quod lac infantium orí poterat 
commodé instillari. Fuerat autem i l -
lud vasculum , jubente supremo Gal-
lias Senatu , ubi de eademre erat deli-
berandum, adinventum, & delineatun» 
á Regio Architeóto Du-Val. Vidimus 
prjeterea libelium , Oallico idiomate 
conscriptum , cui titulus : Traite 
de ¡a communication des maladiefi 
8 
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& despasskns; cujus Audor pluribus 
argumentis probare conatur , plur i ' 
müm expediré reipublicse felicitati, ut 
omnes prorsüs infantes á capra potius, 
aut vacca enutriantur, quám á matre, 
aliave muliere, ne pravis animi aíFec--
tionibus, quibus mulieres plerumqué 
scatent, imbuantur. A t , qui ita ratio-
cinantur, non animadvertunt, se inju-
rios esse in naturam, ejusque Auóto-
rem, cujus summa providentia, non 
alia certé de causa, volui t , ut in ipso 
puerperio matris ubera laéle intumes-
cerent/nisi ut inde nata proles vita» 
caperet alimentum. Haud equidem infi-
ciamur, laétis qualitatetn ab infantibus 
hausti, pluriraúm conferre ad eorum-
dem mores in bonam, aut malam par-
tera inclinandos; quod bené advertit 
Cornelius Alapide in cap. 21. Genes, 
vers. 7. sed hoc codera argumento 
conficimus, non esse brutorum laíle 
enutriendos , ne brutorum affeélionés 
in se derivent, brutalesque induant 
mores j ad quod allusit Ovidius, cúm 
ait: Neclacbibitilk lecsne-? & Virgiiius: 
Hircanceque aimorunt ubera tigres^ quae 
omnia ad rem ponderavit Mapheus 
Vegius Laudensis in suo Opere de l i -
herorum educatione lib. 1. cap. 4. Quam-
obrem, ne violaremus instindum 
non soiis hominibus, sed& cseteris ani-
mantibus á natura inditum, ínter quae 
nullum sané erit reperire, á quo genita 
proles relinquatur enutrienda alterius 
speciei bruto, curavimus quídam , ut 
nutrices perfeóla fruentes valetudine 
praediélos infantes la¿tarent; sed pr«s-
titumNobis á novitatum studiosis con-
silium ad tempus rejecimus-, quo nu-
trices inveniri nequeant; & necessitas 
urgeat in earumdem locum subrogan-
divaccas, séu capras; quodeveaisse 
Romae, cúm sava ibi grassaretur pes-
tilentia, narrat Cardinalis Gastaldus 
suo tradt, de avsrtenda, ^ ptaffi-* 
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ganda peste cap. 4. numer. 3. S 4. 
IX. Plures etiam audivimus Epis-
copo insinuantes, ut gravi prsecepto 
compellat matres ad proprios fílios suis 
uberibus ladandos ^ ñeque istorum in-
sinuatio, rite expensa, deprehendituc 
prorsus irrationabiiis; etenim non so-
lám Ekrclesise Patribus, sed etiaai ethní-
cis Philosophis turpe, & absonura 
visumest, ut mater filium, quem 111 
Utero aluit , postquam peperk, alteri 
tradat enutriendum. Illas certé repre^ 
hendit Phavorinus Philosopíius apud 
Aulum Gellium Malí. Atticar. lib. 12. 
cap. 1. inquiens: » Q a o d est enim hoc 
ncontra naturam imperfedum, atque 
jjdimidiatummatris genus, peperisse, 
» a c statim ab sese abjecisse ? Aluisse 
m n útero sanguine suo nescio quid, 
j>quod non videret; non alere nunc 
»>suo laéte, quod videat jam viven-
j>tem, jam hominem , jam matris 
nofficia implorantem ? " Easdemque 
impietatis insimulat Messala apud Ta-
citum dialag. de orat. Ex Patribus vero 
S. Ambrosius lib. 1. de Abraham cap. 7. 
num. 65. tom. t . Oper. coi. 303, ex eo 
quod Sara laélaverk fílium, infert: 
?>Provocantur foeminas meminisse dig-
?ínitatis suae, & laclare filios suos, 
j>H¿ec enim matram gratia, híc ho-
rnos , quo filios propriis commen-
??dent viris. " Et Gregorius Magnus 
lib. 1 r. epist. 64. ad Aaguitinum Aa-
glorum Episcopum in respons. a i ínter-
rogat i o . tom. 2. Oper. col. 115:8. res-
pondit jy pravam consuetudinem eífecis-
» s e , u t mulieres fiaos, quos giguunt, 
»>nutriré contemnant, cosque aliii mu-
>?lier¡bus ad nutriendum tradant. 
vQuod videlicet (addit) ex sola cau-
»sa incontinenrise videtur inventum; 
>?quia, dum se continere nolunt, des-
^piciunt ladare quos gignunt." Eo-
dem modo loquuntur Clemens Ale-
xandrinus lib. 1. Pcedagog. Chrysosto-
E s mus 
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mus hom. de nativ. Machak aiiique Pa- propriis laSient uherihus, non 
tres, quos adducunt citatus Mapheus, 
Vegius Laudensis de liheror. educat. lib. 
i . cap. 4. tn Bibltoth. maxim. Veter, 
Patr. tom. 26. Cornelius Alapide in 
cit. cap. a i . Genes, vers. 7. Theophilus 
Raynaudus de Agno céreo cap. 5. num. 
i.Oper.tom. i o . Natalis Alexander/» 
Theolog. Dogmatica-Moral. de Sacram-
Matrim. lib. i.cap. $.§. 2. regul. 17. 
X. Quamobrem nonnulli Theolo-
g í , apud laudatum Alapide, á gravi 
culpa non excusant matrem , quas 
absque legitima causa se subtrahit ab 
onere, sibi á natura imposito, pro-
priam laétandi prolem, quod observan-
te Magno Basilio hom, 9. in exbame-
ron, nulia quantum vis crudelissima fera 
subiré detreétat j sed meliús Navarrus 
Manual, cap, 14. mm. 17. cui subs-
cribit Alapide, illam solius peccati 
venialis ream facit; urgente vero legi-
tima causa ab omiii culpa absolvit. 
XL Gúm autem, non una, sed 
muitse occurrere queant legitims cau-
sx, propter quas matres licité se i pras-
d i á o onere sübducunt , ut puta, si 
lade careant, ¡si mala aféciantur vale-
tudine,si numerosa indigeant proíej 
&. propterea huic procreando, prius-
quam consenescant , operam daré cu-
piant^ idcircó Episcopus , ne novato-
ris notam obtineat <, abstinere debet á 
praefato praecepto ferendo $ sed potiús 
nobile», & divites mulieres, á quibus 
dumtaxat solent filii lade enutriendi 
nutricibus tradi, serió monebit, atque 
hortabitur, ut sandissimas fceminas 
imkentur, quS sais uberibus filios 
lad&mm, ut i Sará Isaac, Rebecca 
Jacob, Anna Samuelem , ác ipsa Dei 
Genitrix Sandissima Virgo María F i -
lium suum Christum Dominum. Qua 
de re Natalis Alexander kc. nup. cit. 
ita scripsit: Cbrisíianas mulieres ad-
hortari opera ¡)retiumest9 ut filios suos 
alienis 
nutricibus tradant. 
X I I . Fuemnt etiam, qui abolen* 
dum in partu proponerent usum sec-« 
tionis caesareíe, per quam nempé, mor' 
tua mullere grávida, si foetus in illius 
ntero adhuc vivere judicetur , chirur-
gica manu extrahitur , ut baptizetur, 
ejusque nutritioni, ac vitse omni ratio-
ne consulatur. Au¿íores autem cita' 
bant hujusmodi sedionem respuentes, 
eamque veluti sasvam, & inutilem 
condemnantes , videlicet Parasum, 
Guillemaeum, Ronfilcium , Hornium, 
Mauricaeum, aliosque asserentes,fier¡ 
non posse, ut foetus post matris mor^ 
tem vel uno temporis momento vitan» 
producat ,cúm is uná cum matre in-
terire necessarió debeatj quae sententia 
est Gasparis Babuini, Roderici de 
Castro, Meri i , aliorumque nonnullo^ 
rum de rebus anatomicis scribentium. 
Nos tamen istorum consiliis obsecun-
dandumNobis esse nonduximus; quin 
immó injungere, & inculcare non 
omisimus, u t , quoíies mulier aliqua 
decederet, quae fcetum in útero vivum 
habere crederetur , hic, cúm primúnr 
posset, per sedionem caesaream ab 
illius corpore extraheretur, 
X I I I . In quo non modo Juris Cí-
viíis auéloritatem prae oculis habui-
mus ; cúm in l . Vetat, ff. de mortm 
inferendo, ita scriptum sit: Vetat, seu, 
juxta aiiam ledionem , Negat Lex Re-
gia, mulierem, quce prcegnans mortua sitt 
humar i y ante quam partus ei excidatur. 
I s , qui contra fecerit, spem animantis 
c-um grávida peremisse videtur^ veróm 
etiam in primis nostrorum Theologo-
rum dodrinam sequuti sumus, quo* 
rum dux est S. Thomas -¿.part. qucest. 
68.ar í . 11. ud tertium. ubi ita scribití 
Si tamen mater mortua fueri t , vívente 
prole in útero, dehet aperiri^ ut puer bap--
tizeíur. Hoc idem diserté praescribit 
Ri-
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Rítuale Romanum //V. 7. de baptizan-
dispueris §. j . Item Instruélio á S. Ca-
rolo edita pro reóla administratione 
Sacramenti Baptismatis suh tit. de üs , 
quce Parochus curet, cúm timetur de par-
tu , AStor. Eccles. MedioL pan, 4. pag. 
502. ac Rituale Cardinalis Sanftorii 
lib. 1. pag. 18. proutetiam aliud pro-
mulgatum á Cardinali de Rohan de 
Baptismo num, 5. Et sané ubi reverá 
mortua sit mater, & vivus putetur 
foetus in illius útero inclusus, nuilus 
gravis Audor inveniri poterit, qui 
sedionem caesaream utpoté crudelem, 
aut inutílem, damnet 5 prsesertim cúm 
plura exempla suppetant vivorum foe-
tuum é matrum defundarum corpori-
bus ea ratione extraélorum; quorum 
aliqui tandiu vitalem spiritum duxe-
runt, doñee Baptismi layacro ad me-
liorem vitam regenerar! potuerint 5 alii 
vero longiús vixisse, & ad virilem 
aetatem , ac etiam ad seneétutem per-
venisse dignoscuntur. Videatur hac de 
re , ex Theologis quidem Theophylus 
Raynaudus tom. 14. Operum in Trada-
tu , cui titulus de ortu infantium per 
seStionem c&saream cap. 2. ex Mediéis 
vero, Auélor Lexici universalís reí 
Medica, quod Anglico primúm ser-
mone conscriptum in Galiicam l in-
guam translatum habetur, tom. 2. in 
verb. CcesareaSe6}io,item Heisterus Ins-
titutionum Chirurgicarum tom. 3. part. 
2. seSi. 5.cap. 3.pag. jo.editionis Nea-
politance anni 1749. Adcomprobandam 
vero utilitatem & necessitatem sedio-
nis cassarex , cúm prxsertim, defunda 
matre, conjicere licet, illius prolem 
in útero extindam non esse , peculia-
rem Librum edidit Franciscus Etna-
nuel Cangiamila, impressum Panormi 
atino 1745- in quo solidis argumentis, 
& multa eruditione susceptam causara 
*gere non pr*etermisit. Porro in reges-
tis Gregorü Papas I X . quae in Scrinüs 
Tom. I L 
Vaticanis asservantur 2.adest 
illius Pontificis epístola 20. ad I )odo-
res Facultatis Theologicse Parisiensis 
conscripta, quae etiam impressa legítuc 
in Annalibus Raynaldiai anmm 1228» 
num. 29. ¿í) seq. & apud Bulseum tom, 
3. Historice Univer sit atis Parisiensis ad 
di&um anmm, in qua magno zeio 6c 
dodrina invehitur in eos > qui philo-
sophicis subtilitatibus, & incertaí sem-
per naturalium rerum scientiae innixi 
pósitos á Patribus términos transferre, 
probatasque sacris Pastoribus, atque 
Theologia agendi regulas immutare 
prsesumunt. 
* C A P U T V I H . 
De censoria nota nimia severttatis, Sy-
nodalibus constitutiontbus falso interdúm 
inusta^ ubi de prascribenda veste oblon-
g a , & nigri colorís Clericis in sacris 
constitutis, aut beneficium Eccle~ 
siasticum possidentibus. 
DLures Synodales Constitutiones 
sunt in invidiam addud^e falsa 
criminatione nimias severitatis; quae 
tamen expensas ad sacrorum canonutn 
normara, deprehensse sunt eorumdem 
rigorem potiús temperasse. In nonnul-
lis Synodis , aut Episcoporum Edidís, 
jussi sunt Clerici sive in Sacris consti-
t u t i , sive Ecclesiasticum Beneficiam 
possidentes, veste ut i oblonga nigri 
colorís, quam talarem appéllamusj ad-
jeda poena in contumaces. Adrersura 
has sandiones , quas nimio rigore 
conspersas diditabant, provocarunt 
Ecclesiastici ad sacram Congregado^ 
ñera Concilii; sed semper provocan-
tes suceubuere; quod videre est in 
nostra I n s t i t . j i . & in Epístola Pasto-
rali bon. mem. Cardinalis Lanfredini 
edita in civitate iEsina anno 1740. 
pag. z ü j . seq. Nih i l quippé visura 
E i est 
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€st corrigendutn in decretis , quse ful-
ciebañtur auéloritate Tridentini sess. 
14. cap. 6. de reform. ubi oportere ait, 
Ckricos vestes proprio congruentes Ordi-
ni semper deferre, subditque: Omnes 
Ecclesiasticce personce, quantumcumqus 
exemptce , quce aut in sacrisfuerint, aut 
dignitates, persomtus, offícia, aut Be-
neficia qualiacumque Ecclesiastica obti-
nuerint, si posteaquam ab Episcopo 
suo etiam per Edi&um públicum moniti 
fuerint, honestum habitum Clericalem, 
illorum Ordini, ac dignitati congruen-
tem} & juxta ipsiur Episcopi ordinatio-
nem S mandatutn, non detulerint yper 
suspensionem ab Ordinibus, ac Officio, 
& Beneficio, ac fruñibus9redditibus, S 
proventibus ipsorum Beneficiorum, nec~ 
non, si semel correpti, denuó in hoc de-
linquerint, etiam per privationem officio-
rum , $3 Beneficiorum hujusmodi coerce-
r i possint, & debeant. Ñeque Clerici 
Episcopi Édi¿to contravenientes suatn 
idcircó excusare valent contumaciam, 
quód Tridentinum talaris vestis non 
meminerit; siquidem, non ipsorum, 
sed Episcopi judiciostatuendum á T r i -
dentino permittitur, quaenam vestis 
eorumOrdini, & dignitati conveniat. 
QuocircáSynodus ProvincialisMechli-
niensis, anni 1607. tit. id.cap.4..tom. 
10. Cólleétioiiis Harduini col. 1958. 
Tridentini mentem sapienter interpre-
tata, decrevit: Quoniam mundana cu-
riositas quotidianas adinvenit levitates, 
omnis Ule habitas quibuslibet Ecclesiasti-
cis personis interdiftus si t , d quo Epís-
copus abstinendum mandarit. Deiade, 
qui nolitsesacrorum canonum prorsús 
ímperitum ostendere, fateri cogitur, 
nuilam aliatn, nisi talarem esse vestem 
Clericorum propriam, eorumque sta^ 
tui máxime convenientem. Equidem, 
quámquam ultró concedamus Sirmon-
do apud Labbeum tom, 2. Concil. pag, 
18 i j . T h o m a s s i n o í t o í . ^ wv.Ea-Av. 
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discipl.p. 1. lib. 2. cap. 43. Binghamo 
Orig.Eccles.lib. 6. cap. 4. §. 18. vol 2. 
aliisque Eruditis affirmantibus , quin-
qué prioribus saeculis civiles Clerico. 
rum vestes modestia tantúm, non for-
ma , á communibus laicorum vestibus 
discrepasse , quod refté colligi agnos-
cimus ex epist. 4. mm. 2. Gaslestini I . 
ad EpiscoposprovinciaeVieníiensis, 81 
Narbonensis,anno 428. data, ubi quos-
dam Sacerdotes reprehendens, qui, 
reliólo habitu communi, pallium as-
sumpserant, Philosophorum proprium, 
ait: Unde hic habitusin Ecclesiis Galli-
canis ut tot annorum, tantorumque Pon-
tificum in alterum habitum consuetud* 
vertaturt Discernendi d plebe , vel c<e-
teris, sumus do£irina , non veste ; con-
versatione, non habitu ^ mentís puritatef 
non cultu ; attamen nemo, putamus, 
inficiabitur, in sequentibus saeculis cce-
pisse Clericos etiam in exteriori corpo-
ris cultu á laicis discerní. EtenimS, 
Gregorius Turonensis, qui v i . saeculo 
vix i t , Hist. Franc. lib. $. cap. 14. eam 
vestium distindionem jam induílam 
innuit, inquiens : Merovechus tonsura 
tus est}tnutataque veste, qua Clericis uti 
mos est, Presbyter ordinatur. Eamdem-
que indumentorum diíFerentiam ante 
sajcul. VII . receptam in Ecclesia Orien-
tal!, constat ex Synodo Trullana, habi-
ta ann. 688. qiue illam jam ante prx-
ceptam asserit, ejusque observationeni 
can. 27. inculcat, inquiens: «Nullus 
í>eorum, qui in Cleri catalogum re-
wlati sunt, vestem sibi non con ve-
jjnientem induat, ñeque in civitate 
wdegens, ñeque iter ingrediensj sed 
«utá tur vestibus , quae i is , qui inCle^ 
>?rum relati sunt, attribútíe fuere. Si 
»quis autem tale quid fecerit, una 
«septimana segregetur;« tom. 3. Col-
leétionis Harduini col. 1671. Vilui 
porro vestium discrimen in hocpoti-
simúm situm fuisse. quod vestes Cíe; 
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rícorum, licét nondutn á laicaiibus in 
colore discreparent, sicuti citatas Tho-
xnassinus cap. 46. existimat, essent la-
men oblongae, atque ad talos usque 
feré produ¿lx ,ex pluribus conjicimus 
Conciliis. Concilium Germanicum, auc-
toritate Sandli Bonifacii anno 742. 
celebratum, atque áSynodo Liptinensi 
ínsequentís anni 743. receptüm, & 
approbatum, can. 7. tom. 3. Colleélio-
nis Harduini col. 1921. Presbyteris, & 
Diaconis vetuit, ne sago , id est bre-
viori veste, laicorum more, uteren-
tur: Decrevimus quoque, ta Presbyteri, 
vel Diaconi, non sagis, laicorum more, 
sed casulis utantur, ritu servorum Dei, 
Et Synodus Romana á Zacharia Papa 
eodem aimo 743, habita, can. 3. idem 
pracepit, decernens , üt Episcopus, 
Preshyter , S Diaconus seculari indu-
mento minimé utantur, nisi, üt condecet, 
túnica Sacerdotali ; ibid. col. 1927, 
Quibus in locis, neminem suspicari 
credimus, sermonem esse de veste, non 
c iv i l i , sed sacra; cui enim in mentem 
veniat, Presbyteros , & Diáconos eó 
túm sceleris devenisse, ut communi-
bus vestibus induti ad Altare accede-
rent sacris operaturi ? Omnibus quip-
pé compertum est, numquam licuisse 
Christianae Religionis ministris Divina 
celebrare Mysteria sine specialibus, 
atque ad eum tantúm usum cfestinatis 
sacris indumentis; sive hic ritus ab ip-
sis Apostolis fuerit traditus, quod exis-
timant Cardinalis Bona Rer. liturgic. 
¡ib. 1. cap. 24. aliique plurimi, quos 
Nos allegavimus riostra Instit. 21, 
«ive immediaté post Apostólos fuerit 
prxscriptus , quod nuilus in qusestio-
nem adducit. Ambo propterea Conci-
lla intelligenda sunt de veste communi 
Diaconorum , & Sacerdotum , quse ab 
«no vocatur casula, ab altero túnica; 
sed utraque erat talaris, Casula enim, 
^ste Rábano Instit, Clericor. iib. 1. 
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cap. 21. di€tz est per climinutionem é 
casa, eó quódtotum hominem tegat,quosi 
minor casa. Quamobrem Joannes Dia-
conus in Vita S. Gregorií lib. 2. cap, 
4 J . etiam Monachorum vestem appel-
lavit casulam. Et similiter tunicam 
vestem fuisse, quae ad talos usque des-
cenderet, constat ex Tüll ío, qui Orah 
2. in Catilinam, milites Catilinx deri-
debat, quod manicatis, S talaribus 
tunicis essent ami&i, atque ex Hierony-
mo Qutest. Hehr, in Gen, cap, 37. Oper. 
tom. ^ col. 363. 
. I I . De posterioribus sseculis res 
certissima est, nullique obnoxia dubi-
tationi, cúm innumeri occurrant Con-
ciliorum cañones congesti á Thomas-
sino cit, lib, 2. cap, 50. & $ 1. vestem 
talarem Clericis praescribentes. Quin 
immó adeo ejus usus invaluit, ut opus 
fuerit praecidere nimiam vestium tala-
rium longitudinem , quae in luxum , & 
pompam coeperat degenerare; quocircá 
Innocentius I I I . in Concilio Generali 
Lateranensi anni 1215. can, 26. relato 
in cap. i f . de vit. S honest. Clericor, 
de Clericis loquens statuit: Clausa 
defermt desuper indumenta, nimia bre~ 
vítate, vsl longituiine non notanda^ 
Concilium Teletanum anni 1324. can, 
2. syrmata, idest oblongas vestes, 
humum verrentes , Clericis prohibuit: 
«Nui lus Clerieus supertunicale, vel 
»tabardum deferat ita longum , quod, 
«si ad pedes contingat, nullaienús 
«tamen per terram trahaturj cuín haec, 
>?non honesta , sed superfluitas, 6c 
windecentia censeatur;»? tom. 7. Col-
leótionis Harduini co/. 1488. 
I I I . A d recentiora porro témpora 
descendendo, feré omnia, qua; post 
Tridentinum celébrala sunt Concilla, 
Céricos adegeiunt ad gestandam ves-
tem talarem , & quidem nigri colorís, 
ad quem , uti 1 homassinus observar, 
nonerant anteverla íege adstn¿ti,sed 
E 4 po-
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poterant alio q u o l t e modo decenti,& 
jnodesto uti. S. Garoius Borromasus in 
suo Concilio Provinciali Mediolanensi 
l.part. 2. de Clericorum vestitu lo-
queos , part. i . A£tor. Eccks. Mediol. 
pag. 18. a i t : I n omni vestitu color tan-
túm niger adhibeatur.... externa vestís 
simplex , ac talaris erit. In Concilio 
Mediolanensi anni 1570. tit, de vit. 
5 honest. Cleric, cap. 3. iom. 10. Coi. 
leétionis Harduini co/. 1195. jubentur 
Cierici majorum Ordinum, cúm in 
publicum prodeunt, gestare vestem ta-
larem. Concilium Remense anni 15:83. 
tit. de Clericis in genere num.8. ibidem 
col. 1292. Veste Ecclesiastica, eaque ta-
l a r i , ac decenti utantur omnes Cierici. 
Concilium Burdigalense ejusdemanni 
tit . 21. ibid. col. 1359. Vestes eorum 
úint talares. Quodque notabilius est, 
Concilium Provinciale Narbonense an-
ni 1609. r ^ . 4 1 . num. 1 i.Colledionis 
Harduini ¿-o/. 44. Clericos etiamnodu 
incedentes ad deferendam vestem ta-
larem obligavit: NoBu incedentes ex 
causa rationabili, togas talares deferant. 
Provincialibus concinunt innúmera 
Synodi Dieecesanae, congestse á Genet-
to Theol. Mor. tom. 2. traSí. 1. cap. 9. 
6 in Appendice ad Synodum Fulgi-
natensem Episcopi Baptistelli pag. 
172. & seq. 
I V . Quare sacrorum canbnum r i -
gorem non augent , sed emolliunt 
Synodales Constitutiones, qux obliga-
tionem deferendi vestem talarem, á 
pluribus Conciliis ómnibus Clericis 
generatim impositam , ad solos limit-
tant Clericos majomm Ordinum , aut 
Ecclesiasticum possidentésBeneficium; 
& majori adhuc indulgentia lenitum 
reputari debet Episcopale Ediélum 
solos compellens Sacerdotes ad eam 
saltem induendam , cúm Ecclesiam 
ingrediuntur sacris operaturi; cujus-
modi illud est, quod á Nobis pro-
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muigatum fuit in nostra dicecesi Bo-
noniensij de quo plura ¿» nostra Inst, 
34. & Instit. 71. 
C A P U T IX . 
A severitatis nota vindicatur Synodalis 
constitutio qua Clericis interdicitur 
usus comis supposilitiee, vulgo 
Parrucca. 
/^Lericalem modestiam dedecere 
^ plerisque Episcopis visa est coma 
supposititia , vulgo Parrucca , cujus 
proinde usum.Clericis in suis Synodis 
inhibuere. Ita quippé statutum compe-
rimus in Dicecesana Syncdo Melitensi 
anni 1703. j m . 3. cap. 1. Pisana anni 
1708. cap. 25. Montis Falisci anni 
1710. cap. ultim. Portalegrensi 1714. 
sess. 3. cap. 1. aliisque allegatis á 
Thiers in Tra¿latu incripto Histories 
des Perruques. Licét autem etiam ejus-
modi prohibitiones sanélioribus Eccle-
sislegibusessent accommodatsejUt mox 
ostendetur ; nihilominús Clericorum 
querelas non evasere , qui nimiam 
prastexentes earumdem severitatem, 
eas eludere tentaruntj sedfrustráj quo-
niam sacra Congregatio Concilii illas 
sustinuit, suisque corroboravit decre-
tis j & solúm aliquandó censurarum 
pcenas in prohibitionis transgressores 
ipso jure illatas nonnihil censuit miti-
gandas. Sarnellus Episcopus Vigilensis 
anno 1697. usum comae fiditiaísuis 
Clericis ademit sub poena escommuni-
cationis ipso fado incurrenda. Appel-
larunt Ecclesiastici ad Sedem Aposto-
licam i sed in Congregatione particu-
l a r i , habita 20. Maji 1699. Edidura 
approbatum fuit quoad Clericos cons-
titutos in Sacris, aut Beneficium Eccle-
siasticum possidentes; quod vero atti-
net ad Clericos minorum Ordinum, 
Builum obtinentes Ecclesiasticum Be-
pe-
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neficíum , responsum est, pcenam esse 
moderandam , sed , firma remanente 
prohibitione , in contumaces aliis poe-
nis animadvertendum , ad normam sa-
crorum canonum, & sacri Concilii 
Tridentini cap, 6. dereform. 
uti habetur lib. 49. Decretar.pag. 206. 
& referunt memoratus Sarnellus ad 
calcem tom. 3. 'Epistolar, in discurs. 
adversus fiditias Ecclesíasticorum co-
mas c. 13. & Monacell. in formul. le-
gal, in Append. tom. 1. fol. 359. n. 19. 
S 20. Ab hujus particularis Congre-
gationis sententia ne latum quidem 
unguem discedens Episcopus Melphi-
tensis, anno 1721. omnes quidem 
Clericos á gestanda coma ascititia abs-
tinere jussit j sed idem faciens discri-
men, quod prsedida sacra Congregatio 
duxerat observandum , Clericos majo-
rumOrdinum, aut Ecclesiastico Bene-
ficio donatos, ab ea deferenda compes-
cuit pcena excommunicationis 5 csete-
ros vero aliis pcenis , arbitrio suo, ir-
rogandis. De hujusce Edidi viribus 
quod tamquam nimiüm severum tradu-
cebatur, disputatum fuit in sacra Con-
gregatione Concilii die 8. Augusti 
1722. cumque nos , qui tune temporis 
cjusdem sacras Congregationis Secreta-
rium agebamus, omnia , quíe ad iílud 
fulciendum erant opportuna, descrip-
serimus in consueto folio, quod pro 
nostro muñere exaravimus, fuit quoad 
omnes sui partes approbatum ; uti v i -
dere est tom. 2. Thesaur. Resolta. pagt 
toó. S seq, 
I I . Porro, ne quispiam deinceps 
contra similia decreta , qux ab Epis-
copis fiant, mussitare audeat, si sa-
cras Congregationis auíloritate,uti par 
esset, non acquiescat,rationes audiat 
a nobis in prasfata causa Melphitensi 
jndic atas, propter quas coma fiditia 
jure, ac mérito Ecclesiasticis interdi-
citur. Consueyisse olim foeminas alie-
. CAPUT IX. 59 
nis capillis caput exornare, eruitur ex 
Mart ia l i , qui pluribus in locis eas car-
pi r , qua; propriam seneélutem bao 
ementita Arte obtegebant. Sic lib. 6. 
epig. 10. 
Jurat capillos esse , quos emit, suof 
Fabulla. Numquid illa , Paule 9 pz~ 
jerat ? 
Et lib. 12. epig, 21. 
Dentibus} atque comis , nec te pudef, 
uteris emptis: 
Quidfacies oculo, Lelia ? non emitur. 
Ad eumdem morem aliusit Ovidius 
lib. 3. de arte Se. 
Fcemina procedit densissima crini-
bus emptis: 
Proque suis, alios efficit tere suoí* 
In Anthologia pariter ocurrit epi-
gramma Lucillii in quamdam Nicyi -
lam,quíe emerat galericulum atrumjUt 
dissimulata sened:ute,canossuos velare 
posset, quod Adrianus Junius libell, 
de coma cap. 1. latiné sic reddidit: 
Fingere te perhibent quídam, Nicyl-
la , capillos, 
Quos mercata atros ipsa foro ex-
tuleras. 
Quare Hieronymus epist. 38. ad Mar-
cellam, num. 3. inquit: Nec numerus 
annorum potest docere, quod vetula 
sint , qua capillis alienis verticem 
struunt, atque epist. 130. ad Demetria^ 
dem, muliebrem cukum describens, n. 
7. ait: Quando erasrn sáculo , ea , qua 
erant scccuH, diligehas, polire faciem 
purpurisso , & cerussa ora depingere, 
ornare crinem , & alienis capillis tur-
ritum verticem struere: turritum vero 
verticem vocat, quia ex alienis capil-
lis tutulus efficiebatur, quem Lucanus 
nominat turritam frontis coronam, & 
Prudentius in psychcomachia , íoemi-
nae lascivíe, atque superbas turritum 
caput tribu i t : 
Turritum tortis caput accumularai 
crinibus, 
In 
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In hume vanum mulíerum luxum in-
vehitur TertuUianus lih. 2. cap. 7. de 
euhu foeminar. inquiens : Si non pu-
wdet enormitatis , pudeat inquina-
wment í ; ne exuvias alieni eapitis, 
wforsán immundi , forsán nocentis, 
w & gehennse destinad , sanólo , & 
w Christiano capíti supparetis." Eum-
demque reprehendit Clemens Alexan-
á ñ n n s Padagog. lih. 3. c. 11. ubi ait: 
wAlienorum capiilorum appositiones 
wsunt omninó rejiciend^, & exter-
wnas comas capiti adhibere est maxi-
9>mh impium , quo fit, ut mortuis piüs 
wcranium induant. Cui enim manum 
wimponit Presbyter? Cui autem be-
»>nedicit ? Non mulieri, qu» est or-
»na t a , sed alienis capillis, & per ip-
JJSOS alii capiti.,, 
I I I . Ex hoc vero, quod Patres 
hanc foeditatem in solis foeminis re-
prehendant, infert Christianus Lupus 
in Dissert. de S. Leonis I X . AStis c. 15. 
eam tune ómnibus ubiqué viris fuis-
se incognitam , ac primúm in Angiia 
sub Guiüeltno I I . aut ejus Successore 
Henrico I . in fine ix. aut initio xn. sse-
culi ccepisse ab iisdem usurpari j quod 
tamen monstrum, addit , diu in ea 
tantum Insula latitasse , nec alias per-
measse regiones. At Thiers in cit.Trac-
tam cap. 1. piuribus probat, jampri-
dem fiélum capiüitium ab efFoeminatis 
Viris adliibitum r q u o d prae caeteris 
quse idem Auétor ibidem adducit, no-
bis suadet Rufus Fastus Avienus,Poe-
Ca Christianus , Augustino coaevus, 
qui carmine 10. equitem manifesté des-
cribit, cujus caput erat supposititía co-
ma redimitum, inquiens: 
Calvuí eques capiti solitss religare 
capiilos, 
Atque alias nítido vértice ferré comas, 
Hujus ab adverso Borex spiramina 
prcesfant 
Hidieulnm t p9ptUo c§nspmente t capta. 
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Nam mox dejeSío nlfuit frons nuda 
- galera, 
Discolor fapposita quee futíante,coma, 
Casterum , quidquid sit de tempore, 
quo hujus generis tegmen, ab alienis 
capillis emendicatum, cceperit á riris 
adhiberi, neminem reperiri putamus, 
qui credat, illud etiam á Clericis an-
tiquitús usurpatum. Ecquis sibi animo 
fingat, licuisse umquam Clericis extra-
neam comam suo capiti superinduce-
re , qui sacras militias per comíe abscisa 
sionem abscribebantur, ita ut idem es-
set Clericum fieri, ac detonderi ? uti 
obsetvat Mabiilonius in prcefat. ad 
Scec, 3. A ñ . BemdiEt. part. 1. n. 18. 
& 19. quique semel detonsi «umquam 
deinceps comam alere, sed semper at-
tonso capite incedere tenebantur, quod 
constat ex Synodo circa annum 450. 
sub S. Patritio in Hibernia celebraracvi-
non. 6. Colledionis Harduini t. 1. col, 
1791. Ex cap. 66 .Martini Bracarensis 
t. 3. ejusdem Coliedionis col, 398. at-
que ex Concilio ToletanoIV. anni 633. 
can. 41. eod. tom. 3. col, j 8 8 . Quin-
immó nuüa ratione fingere possutnus, 
fuisse umquam usum comae fiétitiae in 
Clericis toleratum , cüm potiús quili-
bet eorum , qui comam laxare pra»-
sumeiet, etiam invitus & reiuélans, 
per Archidiaconum jussus sit detonde-
r i á Concilio Agathensi anni 506. can, 
2. relato dist. 23. can, 22. & ab Ale-
xandro I I I . in cap. 7. de vit. & honest, 
Cleric. Clerici, qui comam nutriunt, 
& barbarn, etiam inviti , á suis Archi' 
diaconis tondeantur, 
I Y . Adeo porro verum est, Cle-
ricos á fido capillitio ad faíec usque 
postrema témpora abhorruisse, ut Sy-
nodi tám Provinciales, quám Dioece-
sanae, áTridentino ad prascedentis sae-
cuii finem coaétaí , iliis dumtaxat in-
hibuerint capiilos intortos, cincina-
tos, seu calamistratos gestare, nuil» 
sup-
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supposítitíae comx fáSa mentione. Sic 
Synodus Provincialis Mediolanensis I . 
férti 2. ABor. Eccl. Mediol. part. i . 
pag. 18. Ita sint abraso capillo y ut 
tonsura conspicua sit smnibus. Comam 
vero, & harham ne studiosé nutriant; 
capillis simplicem cultum adhibeant, 
Synodus Provincialis Bituricensis, ann. 
1584. tit. 25. cap. 3. Clerici crines ca-
lamistratos, ac retortas non habeant. 
Dioecesana Synodus Ravennatensis, 
anni 1607. tit de vit. S honest. Cleric. 
c. U Capillos ne geránt calamistratos, 
nec suprdfronüm eminentiores. Syno-
dus Lucensis anni 1625. de vit. S ho-
nest. Clericor. c. 2. Comas calamistrar 
tas, more focminarum, ne gestent. Sy-
nodus Amalphitana anni 1639. eod. tit, 
e. 2. Cincinos, S comam ne nutriant. 
Ex hoc autem, quod tot Synodi, de 
Clericorum honéstate sollicitae, fidli-
tiam comam, quíe certé majorem prae-
sefert vanitatem, quam priori capilli 
studiosé cincinati, silentio praeterierint, 
utiqué argumentum elicitur, inquit 
laudatus Thiers, ad probandum, non-
dum Clericos ausos fuisse ab extrañéis 
capillis illumordinatum quserere, quem 
ex propriis suo capiti aptare prohibe-
bantur. Sedcum postea eodemmuliebri 
cultu & ipsi deledari coeperint, huic 
abusui contra Clericalem honestatem 
inolescenti obstitere posteriores Syno-
di , quarum nonnullas indicavimus, ab 
eodemThiersaccuraté colledaej &rec-
té quidem; nam per fióti cápülitii usum 
Tonsura clericalis, á sacris canonibus 
tantoperé commendata, prorsúsexo-
lescit, omnesque cañones eluduntur, 
quibus, capillis affabré concinandis 
Clerici abstinere jubentur. Ad hasc, 
nulla rationeest inClericis tolerandum, 
quod etiam heterodoxus Auflor Mar-
tinus Schoockius exerc. 24. de coma, 
barba, in fin. in ómnibus Christia-
ni« improbavit, inquiem: Ingenuépro-
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fiteor f me non videre, qumodó alierms 
ha capitis exuvite excusari possint9 
cüm omni cevo apud omnes nal iones ca-
de m exosee fuerint. 
Y. QUÍC hadenús diximus, ra t io 
nabilem , & juri conformem ostendunt 
Synodalem Constitutionem, Clericis 
interdicentem usum comae suppositi-
tiae. Sed, quoniam non potcst Legislatoi 
singulos prasvidere peculiares casus, 
omnesque sua lege compleéü, expe-
d i t , profesó , ut in ipsamet Constí-
tutione, seu É d i d o , facultatem, qua 
cseteroquin pollet, sibi expressé reser-
vet , fíélum capillitium iilis permit-
tendi, qui Medicorum judicio , va-
letudinis causa , eo indigent; quocl 
prudenter fafíum animadvertimus in 
Dioecesana Synodo Bononiensi anni 
1698. lib. 5. cap.i. ubi similis Constí-
tutio hac mitigatur limitatione : Nis i 
ex causa nobis, vel Vicario nostro cog-
nita, indulgendum ad tempus arbitra-
himur-y atquein Synodo Asculana anni 
1718. c. 20. Uisi ex justa S rationa-
bilí causa dispensationem impetrave-
rit . Caveat tamen Episcopus, ne hanc 
veniam elargiatur, nisi prseter causam, 
etiam comam ipsam, quam Clerici ges-
tare cupiunt, diligenter priús exami-
naverit; non alia siquidem est iisdem, 
prascipué si sint in Sacris constituti, 
permittenda, nisi quas nullam prsesefe-
rat vanitatem ; sed tanta sit modera-
tione, ac modestia concinnata, ut óm-
nibus manifesté appareat, eam ob me-
ram necessitatem , non ad luxum, & 
pompam, ad capitis non ornamentum, 
sed tegumentum adhiberi. Gavebit 
prasterea, ne ulli Sacerdoti licentiam 
concedat Missse Sacriíícium ceiebran-
di cum ascititia coma ; quamvis enim 
Theophilus Raynaudus Oper.tom. 12, 
de píleo, &> cteteris capitis tegminibus 
Síft. 2. §. Nuncé contrario, circa fin, 
Fasqualigus de Sacrif, mv, Leg. ^.832. 
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licere opinentur Sacerdoti Sacris ope-
rarí cum fifto capiílitio, ita suo ca-
pi t i aptato, ut á vera, & naturalí 
coma internosci nequeat, atque insu-
per apud síepé citatum Thiers cap. 20. 
extet licentia á Cardinal! Hieronymo 
Grimaldi , Archiepiscopo Aquensi, 
cuidam Sacerdoti concessa, Missam 
celebrandicum coma supposititia;atta-
men certum est, Raynaudum, & Pas-. 
qualigum falli, ac Cardinalem Grimal-
dum suae potestatis limites pr^tergres-
sum ; etenim, uti bené ratiocinatur 
Reiffenstuei dfíí l i b . i . Decretal, tit. 1. 
num.gi . nemo sanse mentis inficiari 
potest, per fiótum capillitium Sacer-
dotis caput velari & cooperiri; in 
Altari autem cooperto capite minis-
trare , ne Episcopo quidem permit-
tendum, statuit Zacharias Papa in 
Concilio Romano anni 743. cap. 13. 
relato dist. 1, de Consecrat. Can. 57. 
Nullus Episcopus yPresbyter, aut Dia-
conusy ad solemnia Missarum celebran' 
da prcetumat cum báculo introire, aut 
velato capite Altario Dei assistere\ 
quoniam S Apostolus prohibet, viros 
velato capite orare in Ecclesia j S qui 
temeré prcesumpserit , communione pri~ 
vetur. Cuilibet vero compertum est, 
non posse Episcopum relaxare legem á 
superiore latam , ñeque alteri illam l i -
centiam impertiri, quam sibimetipsi 
concederé nequit. Quocircá sacra Ri-
tuum Congregatio die 31. Januarii 
16 2 6. & 2 4. Aprilis ejusdem anni, apud 
Gavantum in comment. ad rubr. Missal. 
pan. 2. tit. 2. decrevit: Nemo audeat 
uti pileolo in cekbratione Missarum, 
sine expressa licentia Sedis Apostolicce, 
non obstante quacumque contraria con-
suetudine. Cumque in Congregatione 
particulari, ab Alexandro V1ÍI. anuo 
idpo. deputata, fuerit speciatim dis-
cussus articulus,de quo in praísens trac-
tamus, an sciiicet pileoli nomine com-
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prehendatur etiamcoma supposítitia, 
ita ut ñeque cum hac fas sit Sacerdoti, 
sine dispensatione Papse, Missam fa^ 
cere, etiamsi illa sit decens & modes-
ta, qualem Pasqualigus,& Raynaudus 
permiserunt; responsum fuit , compre* 
hendi; sicut refert Ursaya Instit. cri-
minal, lib. i , tit. 10. §. ¿¡..num. 51. in 
cujus quidem decreti sequelam Inno-
centius XILpersuos Apostólicos Nun-
tios, locorum Ordinarios moneri jus-
s i t , ne quemquam permitterent, sine 
Apostólicas Sedis privilegio , cum 
adulterino capiílitio sacrosanétum pera-
gere Mtssas Sacrificium ; quemadmo-
dum- refert citatus ReifFenstuel. Quas 
omnia uberiús á nobis expensa fuere 
in citato folio pro sacra Congregatio-
ne Concilü exarato, atque in nostrá 
Instit. 34. Instit. 96. 
C A P U T X . 
Alia ejusdem censures Synodalibus 
constitutionibus immeritó inustee exem-
pla $ ubi de ludis, £3 venationibus, cho-
réis t speSíaculisque, quceClericis 
inter dicuntur. 
D O s t vestes, & fiélam comam, ea-
rumque fucos, ad quasdam Cleri-
cis vetitas aétiones sermonem convertí-
mus. In can. 42. 43. alias 3 5. inter 
vulgares Apostólicos, sub anathematis 
poenaarcenturClerici abalearum lusu. 
Episcopus f aut Presbyter, aut Diaco-
ñus, alees, atque ebrietati deserviens, 
aut desinat, aut cené damnetur, Sub-
diaconuSf aut Lefítor, aut Cantor simi' 
lia faciens , aut desinat, aut commu-
nione privetur. Similiter etiam laici. JEt 
Concilium Eiiberitanum can. 79. t. 1. 
Colleftionis Harduini col. 2 j8 . quot-
quot aléis luderent, á Communione se-
parandos decrevit : si quis Fidelis alea, 
id est tabula luserit nummos, placuit 
eut# 
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eum cibstmeri^S t si emendatus cessa- genio II. can. 1 1 . hm. $. Colleaionís 
verit , post annum poterit ¿ommunioni 
retonciliari. Putat quidem Albaspi-
nxns Observat. ad hunc canonem, ideo 
Fideles aléis iudentes, fuisse tám gra-
vi poena punitos , quia tune temporis, 
quo nondum extinóta erat ethnica su-
pexstitio, effigies falsorum numínum 
habebantur pxo numeris, eommque nu-
men invocari solebat, ut felicissimus 
eveniret álese jadus j at, si res ita se 
habuisset, longé adhuc graviori poena 
in ludentes fideles, tamquam in idolo-
latras, fuisset animadversum ; quocir-
cá verius putamus , aiearum insum 
ómnibus quidem Chrisíianis, sed spe-
ciatim Ecclesiasticis prohibitum, ob 
eamdem rationem} propter quam i l -
lum damnarunt Cornelius Tacitus w 
iib. de moribus Germanor. cap. 24. <S¿ 
Ammianus Marcellinus lib. 14. c. 19. 
&> lib. 28. cap. 22. quia nimirúm per 
iilum homines ad fraudes, faliacias, 
mendacia, perjuria, furia , aliaque, 
enormia scelera inclinantur-^/e« siqui-
dem { ajebat Petrus Blesensis epist. 74.) 
perjurii , furt i i sacrilegii mater est. 
Qua etiam de causa vetustas kges Ro-
manorum, quas laudat Taylor diB. du-
hit. lib. 4. cap. i . aieatores exilio, 
aliisque mulátarunt severis poenis j &c 
Justinianus Imperat. leg. 1, Cod, de 
aleatorihus , sancivit , ut viétus in 
alea lusu, non posset convenirí; & si 
solvisset, tám ipse, quam ejus haeredes, 
etiam post triginta annos haberent re-
petitionem adversus vidorem. 
11. Sed , uteumque prsefati caño-
nes explicentur, nüllo paélo declina-
ri possunt posteriores Ecciesiíe Cons-
titutiones, quse Clericos ab aiearum, 
taxillorum, aliisque ludis cohibuere. 
Atque , ut prxtereamus antiquiores 
cañones, congestos á Christiano Lupo 
Wnotis ad can. lyO.Trullanum lom, 2 . 
Synodus Romana sub Eu-
Harduini col 66. adeo indecorurtt pu-
tavit , Sacerdotem ludis operam daré, 
ut ne ludentes quidem spedare , fas 
illi -esse, statuerit: Sacerdos sedule Di* 
vina debet perscrutari, S ammonere 
eloquia^, Quamohrem ludos aliqms eo-
ram se fieri mn deie&etur. Transgres* 
sor quippé inventus , ammonttione 
Episcopi ulterius agere desinaíj sin 
aiMem ,, canonicé judícetur. Eugenii au-
tem prohibitioneminstíuiravit ínnocen-
t i u s l l l . in Concilio Generali Latera-
nensi, relato in Cap. 15. de vit. S ho-
nest. Clericor. Ciericis prascipiens: A i 
aleas, S taxillos ne ludant, nec hu-
jusmodi ludis intersint. Quotquot au» 
tem post Innocentium celebratse sunt 
Synodi, huic decretali inherentes , ab 
iisdem ludís Clericos quam longé abes-
se jusserunt. Ita quippé sanxere Conci-
lium Bitterrense anni 1255. jcan. 24. 
Salisburgense anni i42o.£'¿r/J4.Toleta-
num anni 1473. c . i 1. aliaque congesta 
a Thomassino de vet. S nov. Eccles. 
discip. part. 3. lib. 3. cap, 46. 
I I I . Quamvis porro sacri cañones 
aiearum dumtaxat, & taxillorum ludí 
plerumqué nieminerint , omnem ta-
men lusum prohibere voluisse, á for-
tuna potiús, quam ab industria ós 
arte, pendentem, opportuné animad-
vertunt Valensis ad tit. i . l i b . 3. De-
cretal.n. 12. & S. Antoninus Summ, 
part. 2. tit. 1. cap.. 23. Quinimmó 
Tuldenus ad tit. €od. de aleatoribus, 
magis adhuc generatim accipiendam 
voluit similem legum civilium pxohibi-
tionem, quam ad omnem iusum, lu-
cri causa exercitum, extendit , in-
quiens: Non tantum tesserarum lusus, 
sed quicumque alius^ perinde d fortume 
eventu, immó vel d solertia pendens, 
contineíur} & in lucrum exerciíus im-
probatur, Quare Concilium Tridenti-
m m sess. 24. cap, 12, de reform, non 
ab 
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ab hoc, aut ab illo, sed universitn ah 
illicitis ludís, Clericis abstinendum edi-
xit j Episcoporum scilicet judieio re-
linquens, determinare, pro diversis 
personarum, Loeorum, & temporum 
conditionibus, quinanv essent illiciti 
reputandi.Tridentino statim obsequens 
S, Carolas Borromseus, in suo Concilio 
Provinciali Mediolanensi I . part. 2. 
A&or.Eccl. Mediol. part. 1. pag. 1$, 
aecuratum habuit deleétum ludorum, 
quibus fas, quibus nefas esset Clerieis 
se se obledare 5 cosque potisimúm abs-
tinere voluit á ludo alete, S tessera-
rum, ac talorum, atque á glohis 9 qui 
malkis liguéis impelluntw, item fo~ 
tiiS f i d estpilce maj&ris. Alia vero ali-
bi celebrata Concilia, unanimi pariter 
consensione, lusum alearuirijseu piéla-
rum pagellarum, & taxillorum, Cleri-
cis indecentem, atque illicitum declara-
r u n t ; alios vero ludos plerumqué spe-
ciatim non nonvinarunt, sed generatim 
©mnem ludum Clericis vetitum dixere, 
qui eorum statui indecorus videretur, 
ItaConciiíum Burdigalense anni 15,83. 
íh* 11. de vita S mor ib. Cieñe, tom. 1 ct. 
Coile^ionis Harduini col. 1359. Ab 
alea, tesseris, chartis, & quovis alio 
vetito9 indecoro ludo, cum priva-
t i m , túm publicé penitüs abstineant. 
Concilium Aquense anni 1 585. de 
viu S honest. Cierre, ibid. col, 1543. 
Ne pagellis pifáis, aut alea , aliove 
hujusmodi ludi genere ludetnt, aut lu-
dentes speBent. Narbonense anni 1607. 
cap. 41, tom. 11. Colledionis Harduini 
col. 44. Non ludant aléis , tesseris, 
chartis, aut alio ludo prohibito, vel in-
decoro, pr a sertim publicé. 
I V . Dubitari autem solet, an inter 
indecoros, ac proinde illicitos, recen-
seri debeat ludus scachorum. Illum certé 
damnavit S. Petrus Damianus op. 20. 
cap. 7. t.^.Oper. graviter objurgans 
Fiorentinorum Episcopum, secum 
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iter agentem, quem scaclns, ad fallen^ 
dum tempus semel lusisse deprehen* 
derat 5 eumque Episcopus, ad se ex-
cusandum , scachos ab aléis distin^ 
guere conaretur, S. Petrus ibidem 
^Episcopi excusationetn in hune mo-
dum refellit: Scachum Scriptura non 
ponit , sed utriusque ludi genus alea 
nomine comprehendit. Quapropter, dum 
alea probibetur r S nominatim de sea-
cho nihil dicitur, constat proculdubió, 
utrumque genus uno vocahulo compre-
hensum , unius sententice au&oritate 
damnatum. Et ne quispiam Damianum 
nimio zelo abreptum existimet, au* 
diat Cardinalem Baronium ad annum 
1061, num. 42. ita i l lum, ejusque sen-
tentiam defendentem : Quem sciolus 
quispiam redarguat hallucinatum , dum 
suh aléis redigit scachos, quos, non ut 
aleas dubia fortuna volvit , sed huma-
ni ingenii acumen exercet. Sit uteum" 
que velit, ad Pauli sententiam redigen* 
di proculdubid smt Sacerdotes , qua 
a i t , non lieere, quee non expediunt} 
non licere y quee non cedificant. Ñeque 
Damiano refragatur Concilium Mexi» 
canum anni 1585. confirmatum á Sixto 
V. anno 1589. quod lib. 3. tit. 5. tom, 
10. Colleótionis Harduini cd. 16JI . 
scachorum ludum licitum reputans, 
Clericis permisit ; Damianus quippé 
Episcopum reprehendit, qui m spít-
tiosa domo cum commeantium turba re' 
sedit, iisque astantibus, vespertinum 
tempus inscachorum vanitate consump* 
serat^ Concilium autem Mexicanum 
Clericos ludere permissit in oculto 
tantúm, honestas recreationis causa, & 
adje¿ta lege, ne multum pecunia in 
eum lusum impenderent: »Scachis(/fl-
»quit) aut aliis í ludis permissis, ne lu-
» dant in locis publicis,aut in domibus, 
wquoadid multitudo hominum con-
«veni t , veluti in domibus aromático-
7>xum t aut tonsorum. Si autem inoc-
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oculto ludos Hcitos hujusmodi exer-
rcuerint, numerosa pecunia in eis non 
«intercedatj aliter enim pro qualitate 
99 excessus corrigentur. 
V. Híec, qu» jam diligenter á 
Nobis expensa sunt in nostra Inst. 37. 
non abs re hic duximus repetenda^ ad 
nostrura etenim coilineant scopum ab-
solvendi á nimiae severitatis censura 
Episcopales Constitutiones, arcentes 
Ciericos ab alearum, taxillorum, alio-
ye simili ludo. ^  Non proinde tamen 
quisquatn Nos oblitos existimet doc-
trinae Divi Thomse, quam lib. 10.c. 2. 
mm. 2. coaimemoravinius posse ni-
mirúm ludum non solúm culpa vaca-
re, verútn etiam ad virtutem eutro-
pelias pertinere 5 nam ut ibidem., duce 
eodetn S. Thoma, insinuavimus, tot 
ad illum cohonestandum requtruntur 
conditiones , ut ex earum defeélu fa-
cilé in vitium degeneret, príesertim in 
Ecclesiasticis, á quibus vix potest sine 
scandalo exerceri. Ñeque eosdem ni-
miúm ludo indulgentes á culpa eximit 
consuetud©, quam veluti manifestara 
corruptelam jamdiu improbavit Inno-
centius I I I . i» CÍ*^ . Inter dikftos, 11. 
de excessib. Pralator. ubi Clericum 
alearum lusui addidum , & obtenm 
consuetudinis Galíicorum -Clericorum, 
qua feré universi Clerici sic frequénter 
ludum, se se excusantem, in hunc mo-
dum refelli: >?Nos , qui ex officii nos-
wtri debito pestes hujusmodi extirpa-
» r e proponimus., atque ludos volup-
>ítuosos (occasione quorum sub qua-
sídam curialitatis imagine ad dissolu. 
adonis materiam devenitur) penitús 
nimprobamus, excusationem prxdic-
»tam , qu« pex pravam consuetudi-
»nem, qua; corruptela dicenda est, 
vpalliatur, frivolam reputantes ; cum 
»>ai iilis magis pledibilis sit offensa, 
"per quos ad excusandas excusationes 
" i n culpis deiinquendi auítoñtas usm:-
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í>patur, &c. " Quámobrem., licét su-
periús iaudatus Altovitus nimiúm r i -
gidam existima verit Synodalem Cons-
titutionem Episcopi Vaskmensis ia 
sacra Congregatione Concilii die 20. 
Decembris 1687.. examinatam, qua ex-
communicatione latee sententiae percel-
lebantur Sacerdotes aléis, vel taxillis 
iudentes; conclusit tamen, pcenatn 
quídem esse mitigandam, sed prohi-
bitionem ratam ac firmam habendam^ 
sicutiaV. cap. 2. num. 2, lib. xo. if i tu-
iimus. 
V I . DeíeíSta calumnia impafía Sy-
nodali Constitutioni Ciericos deterren-
ti ab iiliciris ludís , eluenda remanet 
alia, quse alíeri affingitur Synodali 
Statuto , quo iidem cohibenturá ye*-
natione. Scimus quippé, nullam for-
tassé Episcoporum sanélionem fuisse 
umquam majori conatu impetitam, 5z 
tamquam nimiúm severam per om-
nium ora tradu¿lam , quam ea , quas 
Ecclesiasticis prohibet venationis exer-
citiutn , quod nedum honestum , sed 
ad animum relaxandum, interdum 
necessarium plerique diílitant^ & ta-
men:, si vera fateri oportet, non fa-
cilé aliam inveniemus Constitutionem, 
quíe sit Juri communi conformíor, & 
in qua verus Ecclesias spiritus magis 
eluGeat. Venationem siquidem Episco-
pis, Presbyteris, & Diaconis vetuk 
Synodus Agathensis anni 506. cap. 55;, 
relato á Gratiano dist. 34. Can. 2. at-
que á Gregorio IX. in suis Decretali-
bus inserto in cap. 1 . de Clerico vena-
tore, etsi utrobiqué falso adscribatur 
Concilio Aurelianensi í « Episcopis, 
wPresbyteris, Diaconíbus canes ad 
j?venandum, aut accipitres habere 
?rnon liceat. Quod si quis talium per-
7?sonarum in hac volúntate deteólus 
«fuerit j si Episcopus est, tribus men-
7?sibus se á communione suspendat; 
?;Presbyter duobus mensibus se absti-
??neatj 
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sjneat: Diacortus uno ab oami ofncioj 
j jvel commanione cessabitj" tom. 2. 
Coiledionis Harduini col. 104. quem 
canonem totidem feré verbis renava-
y k Concilium Epaonense anni 5:17, 
can. 4. ibi-d. coi. 1048. Concilium ve-
ro Germanicum anni 742. c<m. 2. re-
lato in cap. 2. de Cleric. vsnat. & Con-
cilio Aurelianensi pariter attributo, 
álít j «Necnon & illas venationes, & 
silváticas vagatiorses ctim canibus, 
?? ómnibus servis Dei interdixknus, 
?>& ut accipitres , & faicones non 
«habeant j " t. 3. Colieétionis Har-
duini coi. 1920. Poenam porro á Con-
cilio Agathensi Epiacopis, Presbyteris, 
& Diaconis venationi operam danti-
bus irrogatam, iterum iisdem inflic-
tam reperimus in antiqua Colledione 
Canonum Poenitentiaüum, ab Auélore 
anonymo conscripta ante sseculum ix. 
quae extat.íQw. 1. Spcileg. Lucae Da-
cherii^.g-. 555. Cumque Subdiacona-
tus , qui olim minoribus accensebatur 
Ordinibus, fuerit postea inter sacros 
cooptatus , quod sseculo xi . evenisse, 
colligitur ex Micrologo de Ecclesiait. 
Ohservat. cap. 8. asseritque Morinus 
de sacram. Ordinat. parí. 3. exercit. 
12. proinde sub eadem poena etiam 
Subdiaconos venatores comprehensos 
voluit sexta Synodusanno 126 5. habita 
á NicolaoGelant Episcopo Andegaven-
^ic. 2. tom.i, Spicileg. pag. 729. Et, 
quia Cañones aliquid aut prohibentes, 
aut praecipientes Clericis, Sacris initia-
tis, illud idem prsecipere, aut prohibere 
consueverunt etiam Clericis Minorum 
Ordinum ex Ecclesise stipendiis vic-
titantibus, idcircó Concilium Parisien-
se anni 1212. pan. 1. cap. 3. statuit; 
Prohtbeinus etiam universis Clericis 
BenefieiattS) ne canes, aut avet ha-
heant ad venandum, vel aucupandum, 
aut venationi , sive aucupationi inser-
wiant; tom. 5.pan. 2. Coile&ionis Har-
duini col 2001. & Conciliutn apud 
montem Pessullanum anni i s r f . can, 
j . i b i d . col. 2047. addidit, u t , si quan^ 
do Clerici Beneííciarii se se venatori. 
bus comités adjicerent, quod tameti 
rarissimo fieri permisk, nequáquam 
iílis Mceret aves venatorias propria 
manu gestare i » N e c Episcopus, nec 
^Clericus Cathedralis , vel Conven-
"tualis Ecclesias, vel alius Clericus d^ 
Beneficio Ecelesiastico vivens ^ aves 
^venatorias habeat in propria domo. 
" E t , si aliquandó exeat cum laÑ 
wcis ad venandum, gratia spatiandi, 
í>quod raro fieri expedit, propria ma-
" nu hujusmodi aves non portet.Cf Cui 
concinit Concilium Albiense, anno 
1254. celebratum á Zoeno Episcopo 
Avenionensi, Apostolicse Sedis Lega-
t o , ^ /» , IJ.ÍOWI. 1. Spicileg. pag. 722. 
"Aves venatorias prseterea quisquarn 
"Clericus in Sacris Ordinibus consti-
" tu tus , vel alius, qui de Beneficio 
"Ecclesiastico sustentatur, in publico 
" manu propria deferre non príesumat.'* 
Alia plura á venatione Clericos able-
gantia Concilia, congesta sunt á Gon-
zález in c. i.de Cler. ven. num. 3. at-
que á Thomassino de vet. & nov, Eccl. 
diseipl.p. 3. lib. 3. cap. 46. 
VIL Quare mirum non est, quod 
Petrus Blesensis epist. $6. ad Gualtc 
rum Episcopum Roffensem, atque epist, 
61. ad Archidiaconum Salisberiensem, 
adeo vehementer objurget Clericurn 
venatorem, ut se valdé timere simul af-
íirmet ne is in ultimo ultricis irse die 
inter hasdos, non inter Christi oves, sÜ 
numerandus. Nihilominús Cardinalis 
Papiensis epist. 48. artis venatorias pa-
trociniumquodammodó suscipere non 
dubitavit j sed, uti bené observat Tho-
massinus cit. cap. 46. num. 10. tán» 
arélis eam circumscripsit limitibus , ut 
vel sic damnasse magis illam, quatn 
defensitasse videatur j fatetur qu¡ppe> 
nec 
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üéc sibí videri , posse Episcopos , 6t 
Parochos venationi "tuto vacare ; sed 
eam non esse improbandam ait in Car-
dinali, cui nulla incumbat animarum 
cura. Ita nimirum Papiensis , pro-
priatn potiús, quam aliorum causam 
agens, suumexcusavit nimiucn venan-
di smdiutn , de quo fuerat ín Consis-
torio á Cardinaü Attrebatensi repre-
hensus. At laudatus Thomassinus, 
quamquam Papiensis fadutn excuset, 
eó quód valetudinis tantúm causa, & 
medicorum consilio , aliquandó vena-
tioni indulgeret, quod ipsetnet testa-
tur ; ejus tamen sententiam , Cardi-
nales á comrrmni lege universim exi-
mentem, pluribus convellit argumen-
tis. Plura pariter in Ciericos venatores 
accumulavit Theophijus Raynaudus 
in Opere inscripto Mala é bonis Eccte-
sia, lib. 2. t8&; 3. cap. $,num. 26. S 
fef. Opzr. tom. 12. pag. 210. & in ai-
tero Opere, cui titulus Religiosas lori-
catus, prcesupposit. i.tom. i j . p - 195. 
ubi inter caetera affirtnat, venationetn 
etiam hoc nomine debuisse Clericis in-
terdici , quód ea sit quoddam quasi 
bellum , aut saltem b^lii simulacrum 
& prseludium, sicuti illatn dixere Xe-
nophon. lib. 1. de venat. Tullius lib. 1. 
ds natura Deomm. Philo lib. 1. de vita 
Moysis, probatque Mercurialis Hh 3. 
deart. gymnast.cap. 15. 
VíII. Verum, cum dúo sint vena-
tionnm genera ; alia siquidem est cla-
morosa , alia quieta 5 illa magno ar-
morutn, canum, accipitrum appara-
tu & tumultu exercetur , ut apri, 
cervi, & majores fera» capiantur } al-
tera solis laqueis, & retibus, aut etiam 
armis, sed paucis adhibitis canibus, ad 
occidendum lepores , valpes aliasve 
tninores feras , sine ullo strepitu ins-
^Juitur; hinc orta est quaestio inter 
Dolores , an uttaque sit Clericis in-
^rdifta. Solara quidem clamorosam 
Tom.//. 
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iilis vetitam affirmant Gíossa in cap, í . 
verb. Voluptate, de Cleric. venat. Syí-
veste r vsrb, Venatio. vers. Quantum 
vero a i personam. Bellet. disquisit, 
Cleric. part. 1. t i t . de discipl. Clerw, 
§. 19. Lessius lib, 2. de justitia, 
jure c. n. 40. Barbosa in cit, cap. c, 
n. 2. Pirhing. a i tit. de Cleric. Vinat, 
num. 3. Reiffenstuel ibid, num. 5. S 
6. At , licét h«c opinio communioc 
sit, magisque inter Dolares recepta, 
opposita tamen videmr certé Juri con^ 
formior ; siquidem allegad cañones i 
venatione Ciericos arcent, qu¿e noa 
armis, sed solis avribus venatoriis, pu-
ta, falcone , aut accipitre , ac propte^ 
rea sine ullo tumultu & strepitu exer-
cetur ; uti illos legenti est manifestum, 
Accedit, quod, quamquam in Jure 
receptum si t , ex homicidio mere ca-
sual! , ab eo perpetjrato , qui operara 
dabat rei licitae, nullam incurrí irre-
gularitatem , quod plañe colligitur ex 
cap. Lator. 9. cap. Dilefius, 13. cap. 
ex litteris, 14. cap. ex litteris, 15. 
Cap. Significasti, 16. de homicidio 5 ni-
hilominús sacra Congregatio Concilii 
ssepiüs irregularem declaravit Cleri-
cum , qui , cúm vacaret venationi 
non clamorosae, sed quieta, hominetn, 
fortuito interfecerat, quod utiqué ar-
gumento est, eam existimasse, omnetn 
venationem , etiam non clamorosam, 
esse Clericis prohibitam. Verúm cúm 
fortassé sacra Congregatio ita declara-
verit , eo quód non satis comper-
tum habuerit, á Clericis , de quibus 
agebatur , omnem adhibitain fuisse 
diligentiam ad evitandum homicidium, 
quod p ro fe r í necesse , est, ne ex illo, 
quamquam ex licito opere , absque 
dolo subsequuto, inducatur irregular 
ritas , quo l cum communi docent 
Covarr. in Clem. Si furiosas , 2. part. 
§. 4. num. 2. ügolinus de irregul. cap. 
18. Avila eod. tra£í. 7. part, disp 6, 
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seSi. i . idcirco controversia remanet 
adhuc indecisa. 
IX . Ex hac vero opinionum varie-
tate faétum est, ut Episcopi in suis Sy-
nodis, etsi unanimi confessione de-
creto institerint Concilii Tridentini, 
quod sess. 24. cap. 12. de reformat. Ca-
nónicos Ecclesiae Cathedralis ah ill ici-
tis venationihus, S aucupiis abstinere 
jussit ; non omnes tamen convene-
rint in determinando, quasnam vena-
tio esset Ciericis licita , quxnam i l l i -
cita; in aliquibus quippé Synodis quje-
fumque venado estEcclesiasticis inter-
dida ; in aliis sola clamorosa 5 in 
quibusdam á venatione prohibentur 
solis diebus festis; in aliis nulla die 
venari permittuntur sine Episcopi l i -
centia 5 alicubi á venatione deterren-
tur poena suspensionisj alibi solapcena 
pecuniaria. S. Carolus Borromaeus in 
suo Concilio L Provinciali anni 1565. 
paru 2. Aft . Eccles. Medioh part. 1. 
pag. 19. de Ciericis loquens, absoluté 
a i t : A venatione ahsiinehunt j in Syno-
do vero Dioecesana X I . A¿f. Eccles. 
Medial, part, 2. pag. 414. iisdem inhi-
buit alere , & habere canes, vel catel-
los ^ atque in Concilio Provinciali Me-
diolaneiisi V. anni i^ jg .par t . i . ibid, 
.pag.214. etiam laicos témpora Quadra-
gesimíe, festisque diebus, á venatione 
compescuit; quod ipsum iterum vetuit 
in £di¿to de observatione Cuadragési-
ma? , A8or. part. 3. j>. 442. Equidem 
Auóior. komiL 33. de Quadragesim. 
ínter Opera Ambrosii , relatae in Can. 
j ^ . d i s t . 86. jejunium cum venatione 
jité componi posse •negavit: ??An 
^rpmatis illum jejunare , qui primo 
«diluculo non ad Ecclesiam vigilar, 
9} non Beatorum Martyrum loca sanc-
Jíta perquirit; sed surgens congregar 
«servulos, disponit retia , canespro-
9?ducit, saltus, sylvasque perlustrai?« 
Et Nicoiaus 1. respondens ad consulta 
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Bulgarorum: rntm. 44. nulli fas essí 
putavit tempore Quadragesimae vena-
tioni indulgere : >;Nulla ratio sit in 
79 quadragesimali tempore venationibus 
? ju t i ; venantes enim n i h i l , prxter 
9?carnes, captant. Ut ergo nihil car-
éna le sedari videamini, decenter á 
?ícarnibus captandis , in quadragesi. 
?>mali prsecipué tempore, vobis est 
«abstinendum. Quantó enim jejunii 
?; tempore aróliús est Divinis cultibus 
j^insistendum , tanto est in cundís 
?>mundi nocivis obledamentis longiús 
«recedendum, prxsertim cúm nemi-
5>nein , nisi reproborum , venationes 
??exercuisse , sacra designet historia^ 
tom. 5, Colleólionis Harduini ce?/. 369* 
Quibus postremis verbis ad illud idem 
alludit Nicoiaus , quod considerave-
rat Hieronym. in Psalm.go. relatus in 
can. 11. dist. 86. Esau venator erat) 
quoniam peccator erat. E t penitús non 
invenimus in Scripturis s aná i s , sane* 
tum aliquem venUioretn , piscatores É | 
venimus sari&os. 
X . Ex quibus ómnibus conficituf) 
non posse nimias severitatis nota asper-
gí Synodalem Gonstitutionem, able-
gantem Clericos, praecipué majorum 
Ordinum,aut Ecclesiasticum possiden-
íes Eeneficium, á venationis exerci-
tio. Etenim nonnisi temeré reprehen-
ditur Constitutio, cui juris communis 
sandiones, & S. Caroli Borromasi auc-
íoritas patrocinantun 
X I . Magis autem temeré nimii ti-
goris censura appingitur SynodaliSta-
tuto, quo Ecclesiastici á choréis, com' 
moediis,aliisquespedacul¡s longé abes-
se jubentur, &. gravioribus adhuc p»' 
nis percelluntur , quos choreas duce-
re , aút personatos incedere, aut com' 
mcedias adores esse non pudet. Qu,s 
enim obloqui audeat de hac sandiss1' 
ma Constitutione , vero Ecclesix spi-
ritu referta, omniumque Gonciliorum 
auc-
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audbrltate munita I Enimveró , sive 
antiguas , sive recentiores post T n -
dentinum coaftas Synodos percurra-
mus, omnes vehementer Clericis suc-
censuisse compedmus ab hisce foedis 
obleélamentis sese non continentibus. 
Synodus Laodicena circa annum 372. 
celebrata cap. 54. relato de Consecrat, 
dist. J. can. 3 7 . ?,Non oportet, ait. 
Ministros Altaris , vel quoslibet de -
úricos spedaculis aliquibus , quje aut 
?>in nuptiis , aut scenis exhibentur, 
jnnteresse ; sed , antequam thymelici 
íñngrediantur, surgere eos de convi-
j>vio, & abire." Synodus Venetica 
anni 4 6 j . & Agathensis anni 5o5. 
unum, eumdemque canonem fortna-
runt , Gratiani decreto dist. 34. Can, 
19. insertum, hisce verbis conceptum: 
wPresbyteri , Diaconi , Subdiaconi, 
9>vel deinceps , quibus ducendi uxores 
??iicentia non est , etiam alienarum 
?>nuptiarum evitent convivía , nec 
9>his coetibus misceantur , ubi ama-
wtoria cantantur & turpia, aut obs-
9íceni motus corporum choréis & 
wsaltibus afferuntur ; ne auditus, aut 
robtutus sacris Mysteriis deputatus, 
" tu rp i spedaculorum , atque ver-
»borum contagione polluantur.te Has 
san£lissimas leges renovavit S» Carolus 
Borromaeus in suo Concilio Provincia-
l i I . part. Aft, Eccl. Medial, part. 1. 
pag.10. ita decernens: "Clerici perso-
?>nati non incedent, choreas privatas, 
« a u t publicas non agent, nec spefta-
>?bunt... Fabulis, cotnmoediis, & hasti-
wludiis, aliisve profanis , & inanibus 
"spedaculis non intererunt, ne aures, 
»>& oculis sacris officiis addióli, ludri-
»>cis , & impuris aétionibus , sermoni-
»>busque distradi polluantur. « Sanéti 
Caroii vestigia calcarunt Patres Con-
cilüBurdigalensis, anni 1583. 0 , 21. 
tom. 10. Coliedionis Harduini col. 
13 S ^ . Bituricensis, anni 1584. tit, 2$ 
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can. 6. ibid. col. 1486. Aquensís anni 
1585. tit. de vit. S honest. Ckricor. 
ibid. col. 1 543. idem , iisdemque feré 
verbis edicentes, quod ille statuerat. 
Et S. Franciscus Salesius in suis Syno-
dalibus Constitutionibus/)^?. 3. tit. 44 
ipso faéto á Divinis suspensos voluit 
Sacerdotes eó sceleris devenientes, ut 
choreas nedum spe6tare3 sed & ducere 
auderent. 
Xíl . Nimis porro laxa, ne dicamt 
aperté errónea & scandalosa est doc-
trina , quam tradit Lucius Ferrarius 
in sua Bibliotheca Canónica tom. 2. 
verb. Clericuí art. 4. num. I J . u b i , etsí 
fateatur , non esse Clericis permitten-
dum cómicos agere,seucommoediaruni 
aflores esse, attamen á gravi culpa 
eosdem absolvit, commoedias speélan-
tes , quantumvis turpes, atque obscoe-
nas , dummodó ex illarum auditione 
nullum sibi imminere praevideant pro-
babile periculum lapsus,eorumquepríe» 
sentía nullum in populum ingerat scan-
dalum: Verúm, ait, si commoedice audian-
tur ob solam vanam cüriositatem , abs* 
que periculo probabili lapsus , etiamsi 
res turpes repmsententur , S modus 
reprcesentandi sit turpis , probabilius 
est, non esse peccatum mortale 9 ees san* 
te scándalo , quod modo viaetur cessare, 
(B non esse , quia frequentissimum est 
Clericis commoediis interesse. Quis enim 
est, qui non intell¡gat,rerum obscena-
rum vel solam narrationem pravos ani* 
mi motus in audientibus excitare, eos-
que sensim ad interitum disponere,jux-
ta illud Apostoli effatum 1. ad Corinth. 
15. Corrumpunt mores bonos colloquia 
mala ? Qua igitur ratione, quo paéte 
evenire poterit,ut suse spiritualis mime 
periculum declinet, qui earumdem tur-
pium rerum theatrali interest represen-
tationi, qu:e plus certé efficacitatis ha-
bent ad spedatomm mentes perturban-
das, ánimos commovendos, & tándem 
F s ad 
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ad peccatutrT inducendos ? Quocirca graviorem redoíeret 
etiam mollioris ethkes seélatores, ejus-
modi commcedias damnant, & nedum 
Ciericos , sed laicos quoque eas inspi-
cientes , vix umquam gravem culparh 
«vadere, communi calculo docent cum 
D.Thoma in 4. dist. 16. q. 4. art. 2. q. 
unic. 2. " A d secundam quasstionem, 
yísecundúm quod hujusmodi spedacu-
?>la, si sunt rerum turpium, & ad pec-
s?catum provocantium, studiosa eorum 
winspedio peccatum estj& quandoqué 
í>in eis tanta potest libido adhiberi, ut 
wsit etiam mortale 5 unde á taii inspec-
j(?tione om'nes se arcere debent. 
X I I I . Supervacaneum autem repU' 
tamus pluribus prosequi hoc csetero-
quin gravissimum ar^umentum, quo-
niam jatn illüd copióse pertraélavimus 
in nostra Instit. 37. Instit. j ó . ubi 
plura in commcediarum,& chorearum 
detestationem ex probatis Auéíoribus 
excepta accumulavimus.De eodem ar-
gumento legi etiam potest secunda pars 
summae Theologicas S. Antonini lilr. 3. 
eap. 6. S 7. theologicis notis illustrata, 
atque epist. 3. & 30. in Append. ad 
Theolog. dogmat. S moral. Natalis 
Alexandri, & Thomassinus cit.part. 3. 
C A P U T X I . 
Immeritd nimice severitatis insimula-
tur constitutio prceseribens Sacerdoíi-
hus arsiduam le&imem antiquO" 
rum Canomm Fmiten* 
tialium, 
TAnta diíigentia majores ñostri disquirebaíit > quae unicuique 
peccato- esset imponenda pceniten-
tia , ut , si enorme aliquod audire-
tur perpetratum crimen ; quod vei 
ratione sui , vel ratione adjeétae cit-
cumstaütiíB, quamdam peculiaremj'ióí 
nequitiam & 
türpitudinem, simul statim conveni-. 
rent Episcopi ad deliberandum, quo 
pcenitentise genere esset iliud expian-
dum ; reque maturé discussa, ac tán-
dem delibérala , singuíi paroeciis suis, 
quod communi consensu statutum fue-
r a t , significabant. Hujus vetustissimas 
Ecclesiae praxis locupletissimus testis 
est Sandus Cyprianus multis in epis-
tolis } pt&cipné epístola 14. 18. 53. 
62. eamque pluribus monumentís 
comprobat dodissimus Morinus de 
Poenitentia lib. 4. cap. i j . lib. 6. cap, 
14. 15. Tanti praterea momenti 
negotium íestimabatur , ut peccatores 
djgnam,suoque reatui «quam subirent 
pcenitentiam, ut interdum etiam Ro-
mani Pontificis ea de re exquireretur 
sententia ; & quandoqué ad eumdem 
ipse reus remitteretur dijudicandus, 
qua, & quanta poenitentia á Deo, at-
que ab Ecclesia reconciliationem con-
sequi mereretur.TheodebertusFranco-
rum Rex Vigilium Papam interroga-
v i t , qua pcenitentía pleftendus esset, 
qui fratris sui uxorem duxerat 5 cui 
interrogationi Vigilius satisfecit epís-
tola ad Cxsarium Arelatensem Episco-
p u m , quam habemus tom. i . Concil. 
Gallice pag. 246. In Concilio Lemovi-
censi anni 1031. tom. 6. Colledionis 
Harduini part. 1. co/. 891. decretum 
est:"Si Episcopus parochianum suum 
» cum testibus , vel litteris Apostolicis 
» a d pcenitentiam accipiendam diré-
>} xerit, ut multoties pro gravissimis 
9>Geú solet reatibus , in quibus Epis-
?>copi ad dignam hassitant pceniten-
jjtiam imponeiidam, hic talis licenter 
??á Papa remedium sumere potest:" 
ibidemque circa. finem fadum narra-
tur cujusdam militis Vasconis , quó 
jubente Vasconum duce Sancio, se' 
niorem suum occiderat , sed postea 
poeniteijtia dudus Episcopum adiit, ^ 
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quo lioc accepit responsum: j>Nes-
ffdo tibí consilium ferré pcenitentia;; 
jfsed vade quantocitiús ad Papam Ro-
wmanum. Si tibi ille poenitentiam con-
»>cedit, & ego gaudeo , & confirmo: 
»s i te iile abjecerit, numquam nec 
me , nec ab aliquo invenies poe-
» nitentiam. 
I I . Quam autem aut Episcopi, aut 
Pontífices Maximi certo crimini semel 
imponendam statuerant poenitentiam, 
ín codicem referebatur, qui Líber Poe-
nitentialis est nuncupatus,ut deinceps 
regula esset, ad quam inferiores Sa-
cerdotes se conformarent; & , ne quis-
quam ab ea recederet, Episcopus in 
sua Synodo , atque in dioecesis visita-
tione , id potissimúm investigabat, an 
quilibet Presby ter librum haberet Poe-
nitentialem, suse dioecesis proprium, 
& an, secundúm quod ibi prasscriptum 
erat, pro modo culpse , poenitentiam 
ínjungeret. Discimus id ex Burchardo, 
apud quem lib. i . cap. 94. inter ea, 
qua; Episcopi in Dioecesanis Synodis 
quserere debent, hoc interrogat. 58. 
continetur: Est aliquis rqui modum pee-
niteniiee sibi injundtum non custodierité 
atque ex Reginone, suam canonum 
colleélionem á modo exordiente visi-
tandi Ecciesias, ubi cap. 95. hasc sin-
gulis Presbyteris ab Episcopo , aut 
Archidiácono facienda proponitur in-
terrogatio: »> Si habeat Poenitentiale 
"Romanum vel á Theodoro Episco-
»>po , aut á Venerabili Presby tero Be-
»>da editum, ut secundúm quod ibi 
«scriptum est , interroget confiten-
»tem , aut confesso modum poenken' 
»'ti«B imponat. 
I I I . Mult i ex hisce Hbris Poenitentía-
übus, ab Episcopis exaratis, perierunt; 
atque utinam ille extaret,quemaccura-
tissimé conscripserat Cyprianus,ut ip-
femet epist.t; 2. ad Antomamm testaturj 
Uide enim exaólissim» priscorum Pa-
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trum in puniendís peccatis 'diligendáe 
luculentum haberemus testimoniumj 
sed, licét plures ex illis desiderentur, 
plures tamen,sapientissimo Dei consilio 
ad nos pervenerunt, ut ex illis disca-
mus, quinamfuerit in Ecclesia Cathor 
iica verse poenitentis spiritus. Anto-
nius Augustinus ad suam Juris Cano? 
nici epitomemantiquumattexuit Poeni-
tentiale Romanum , novem in titulos 
distributum, in quibus varia recen-
sentur criminum genera, atque ex 
Conciliis, summorum Pontificum ep/s, 
tolis , ac Patrum sententiis, poeniteu-
the describuntur pro singulis imponen-
dse 5 & fortassé hic líber ille idem est, 
quem Nicolaus I . se misisse scribit ad 
Bulgarosjin responsioneadeorum quas-
sita c. 7$. Judicium poenitentice, quod 
postulatis , Episcopi nostri, quos in 
patriam vestram misimus , in scriptis 
secum utiqué deferrent 5 aut certé Epis" 
copus , qui in vobis ordinabitur , hoct 
cüm opportusrit, exhibebit, tom. 5. Col-
ledtionis Harduini col. 378. Post Gra-
tíaniDecretum in edítíone Romana ha« 
bentur cañones Poenítentiales,desump-
ti ex Summa Astensi 5 eosdemque ca-
ñones, á mendis purgatos, quí líbrario-
rum incuria ineos irrepserant,laudatus 
Antonius Augustinus adjecit librisPoe-
nitentialibus, Romano , Bedse , & Ra-
bani , opportunis & eruditis notis á 
se exornatis. Aiios antiquos libros Pee-
nitentiales in lucem protulit Morinus 
in Append. ad tradt. de Poenit. Alios 
eVulgavit Martene tom. 2. de antiq, 
Eccl. ritib. Líber Ven. Bedíe de reme-
diis peccatarum, edítus est tom. 6. Con-, 
cilior. Colledionís Labbeanae. Capitu-
lare Theodulphi Episcopi Aurelianen-
sis , publící juris fecit Baluzius tom. 7, 
Miscellan. pag. 21. Muratorius binos 
Poenítentíales ex Italicis deprompsit 
bibliothecis , alterum scilicet ex códi-
ce ms. Capituli Canonicorum Vero-
F 3 nen-
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tiensium , alterum ex codicibus ms. 
monasterii Bobiensis , atque ambos 
edidit tom. 5. Antiquit. Ital. tmdii 
tevi diss. 68. S. Carolus Borromasus 
non solúm vulgatos cañones pceniten-
tiales, sed innnmeros alios , ex anti-
quis Conciliis, aliisque libris Poeniten-
tialibus in unum coilegit, per decem 
distribuit Decalogi prsecepta , eorum-
que ledionem summoperé Sacerdoti-
feus commendavit. Earndem vero S. 
Garoli colledionem, ad Sacerdotum 
Pcenitentize Sacramentum adminis-
írantium instruótionem , denuó typis 
Romanis imprimí jussit Gaspar Cardi-
nalis Carpineus tempore Pontificatus 
innocentii X I I . cujus erat in Urbe 
Vicarius. 
I V , Jam vero, si Eplscopus in sua 
Synodo antlqnos cañones poeniteníla-
les renovaret, suisque Constitutioni-
fcus anneéteret, animo inducendi Con-
fessarlos ad poenitentias Imponendas, 
quae pro nnoquoque crimine sunt in i l -
ils proscriptas , non solúm rigidissimíe 
ethices sedlatorem se ostenderet, sed 
lem plañe impossibilem tentaret 5 ete-
mim hac nostra lutulenta aetate,qua 
Fideles á prístino morum nitore & 
sanditate defecerunt, tot interdúm 
Igravissimis sceleribusoneratl ad sacra-
méntale forum qiaidem accedunt, nt , 
si iisdem, secundúm antiquos cañones 
poenitentiales, foret injungenda poe-
nitentia , hasc ad tot annos esset pro-
trahendk, qui integrum eorumdem vi-
íae cursum non exsequarent modo, sed 
excederent ; quod in cit. diss, bené 
ponderavit Muratorius. 
y« A t , si Episcopus suis Synodali-
bus Constitntionibus cañones inserat 
poenitentiales, veleorumdem studium, 
& cognitionem Sacerdotibus suadeat, 
aut etiam príecipiat, non ut illos , jam 
á multis ssecnlis obsoletos , ad usum 
revocet?sed dumtaxat ut eojrmndeni 
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notitia Confessariis pródesse queát ad 
aliqualem proportionem servandamin-
ter diversas peccatorum species,&pce-
nitentiam pro singulis imponendam;ac 
préeterea, ut lidem Confessarii inde ar-
gumentum desumant ad aperiendam 
poenitentibus admissor um sceierum gra-
vitatem , quíe tám ionga , tám áspera, 
tamqueíbrtriidanda vindicta, etiam, in 
hac vita, ab Ecclesia coercebanturj si, 
inquam , hoc tantúm consilio , id ab 
Episcopo fiat, statim Constitutiones 
Synodales inclamare, turbas ciere,Cle-
rum, & Populumadversuseas concita-
re (quod aiiquando íaélum scimus) res 
plañe intolerabilis est, atque á nullo 
cordato viro ferenda. Enimveró quam 
reprehensionem meretur Episcopus, 
qui plurium , san¿titate , doótrina 
príestantium Prassulum vestigia premit? 
Quid á S. Carolo hac in re gestum íue-
wet, jam audivimus. Quid alii fecerint 
Antistites, mox subnedemus. 
V I . I n famigeratis Constitutioni-
bus Matthaei Giberti,« Episcopi Vero-
nensis, Ecclesiasticée. discipliníe ante 
Tridentinam Synodum ínstauratoris 
isolertissimi, 18. tit, 6. statuítur: 
>? Confessarii cañones poenitentiales 
wquasi quasdam regulas ediscant.... 
wut sciant illos postea sapienter, & 
íídiscreté moderari, secundúm pecca-
f iú circumstantias, & contritionis 
í>qualítatem.« Joannes Franciscus 
Bonhomius Vercellarum Episcopus, 
qui floruit post Tridentinum , in suis 
generaíibus Decretis Ecclesiasticas re-
formationis -pag. 213. loquens de Con-
fessario, ait: 7>Canonesque item pee-
«nitentiales reélé memoria teneat, ut 
^singulis criminibus congruam satis-
v faélionem injungere valeat, simulque 
ipsis poenitentibus, ut promptiús, ac 
?ílibentiús , quod jussí erunt, ipsl 
??prastent, diligenter exponat, quam 
w benigné hodi^ Ecclesia sanóla g ravis-
. «sí' 
»simas antiquorum canonum poenas 
vin mitiores commutandas esse cen-
wsuerit. " Hoc ipsum á Catechismo 
Romano ad tit. de Poenit, hisce verbis 
ínsinuatur : " U t pcenitentes suorum 
«scelerum gravitatem magis agnos-
wcant,operas pretium ent,eis interdúm 
significare , quae poenx quibusdam 
«del id is , ex veterüm canonum prxs-
wcripto , qui poenitentiaies vocantur, 
«co.nstitutse sint.cc In Concilio Pro-
vinciali Florentino,habito anno 1518, 
atque á Leone X. confirmato , pag. 
120. & seq* integri inferuntur antiqui 
cañones poenitentiaies, quibus hsec príe-
figuntur verba: " H i sunt poenitentiaies 
?Ícañones, quos hic in fine subneden-
«dos duximus ad sublevandam simpli-
wcium Clericorum imperitiam , ut, 
»cum viderint , certam á Jure poeni-
«tentiam imponi , ipsi meliús arbi-
«tr ium suum informare possint, quo-
>imodó , attentis confessione , fletu, 
>?lacrymis, & dolore, dispositione, & 
»facúltate confitentium , poenitentias 
«salubriter moderari possint 5 nam 
»qualitas temporum nostrorum , in 
»> quibus non solúm merita, sed cor-
pora defecerunt, non patitur, rigo-
»>rem antiquorum canonum perma-
r>nere ; sed necesse est, illum á dis-
c r e t o Sacerdotis judicio temperan.cc 
In Synodo Amerina , habita anno 
1595. ab Episcopo Antonio Maria 
Gratiano cap. 146. legitur : " Poeni-
wtentiarium canonum jure impositas 
«singulis sceleribus poenas, poeniten-
»>tiasque nosse Confessoribus perutile 
wfuerit , cúm ut ex iis ipsi meliús, 
«certiusque statuere valeant qua» cui-
»>que peccato definienda poenitentia 
»>sit, túm ut poenitentes ipsi á Con-
»>fessoribus de prisci morís severitate 
"edoél i , quantó nunc benigniús cum 
"iilis pia mater Ecclesia agat, intelii-
" gentes ,-hanc saltera ei gratiam re-
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?>ferant, ut á peccatórum consuetudi-
»ne ob id diligentiús abstineant.íc In 
Synodo Pragensi,celebrara anno I6OJ. 
& jussuCardinalisEpiscopi deHarrac, 
recusa anno 1650. t/fe de Poenit. dici-
tur : Confessárii cañones poeniten-
«tiaies memoriée mandent, ut singulís 
«criminibus congruam satisfadtionem 
jíinjungant. cc In Synodo Osnabru-
gensi anni 1628. cap. 17. habetur: 
Requiritur in Sacerdote scientia cand" 
nüm poenitentialium. Símiles Episcopo-
rum Italise Synodales Constitutiones 
recensentur á Genetto tom. 4. Theolog, 
Moral, tradí. 6. cap. 7. videlicetCosmae 
de Torres, Episcopi Perusini 5 Cardi-
nalis Jacobi Sabelli , Archiepiscopi 
Beneventani; Cardinalis Joannis Bap-
tist» Lenii , Episcopi Ferrariensis; 
Vener. Servi Dei Cardinalis Pauli de 
Aretio , Episcopi Placentini; Cardina-
lis Bonifacii Cajetani , Archiepiscopi 
Tarentini; Cardinalis Cybo, sacri Col-
legii Decani, Episcopi Veliterni; Car-
dinalis Jacobi Boncompagni, Deces-
soris nostri in Archiepiscopatu Bono-
niensi. 
V I I . Quse autem hucusque dida 
sunt de poenitentialium canonum ut i-
litate , pluribus argumentis confirmat 
Cardinalis de Aguirre ad can. 11, 
12. Concilii Toletani I I I . tom. 2. CoA 
leSt. maxim. Concilior. Hispan, eaque 
nituntur etiam auétoritate D . Thoms, 
qui quodlib. $. qucest. 13. art. 1. docet 
quidem : non esse nunc poenitentiam 
prasscribendam ad exadam normara 
antiquorum canonum , sed simul ex-
pediré , a i t , ut Confessarius poeniten-
ti significet , quanta poenitentia pro 
singulis ab ipso perpetratis fiagitiis ex-
piandis esset olim ab Ecclesia definita; 
wVidetur satis conveniens , quod Sa-
»cerdos non oneret poenitentem gravi 
»pondere satisfadionis ; quia , sicut 
«Aparvus ignis á multis lignis superpo-
F 4 « s i . 
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??sitisdefadli extinguitur , ita posset 
«coníingere , quod parvus effedus 
Mcontritionis in pcenitente nuper ex-
jícitatus , propter grave onus satis-
??fadionis extingueretur , peccatore 
wtotaliter desperante. Unde meliús 
??est, quod Sacerdos poenitenti indi-
w cet, quanta poenitentia esset sibi pro 
«peccatis injungenda, & injungat sibi 
?>nihilominus aliquid quod poenitens 
?Í toierabiíiter ferát , ex cujus imple-; 
9>tione assuefíat , ut majora impleat, 
»quse etiam Sacerdos sibi injungere 
a? non attentasset; &c haec , qux prae-
» t e r injunélionem expressam facit, 
>?accipiunt majorem vim expiationis 
wculpíe praeteritae ex illa generali in-
sjjundtione, qua Sacerdos dici t : quid-
5>quid boni feceris, sit tibí in remis-
«sionem peccatorum. 
Vlií . Licét autem unicuique caño-
nes poenitentiales ad eum finem, quem 
hucusqué indicavimus , percurrenti 
facilé pateat , quam graves olim fue-
rint poenitentiaí á peccatoribus subeun-
d x ; attamen, quis crederet ? non de-
fuerunt, qui aliquem ex iisdem cano-
nibus laxitatis nomine ausi sint.repre-
henderé. De canone loquimur ex ü r -
bani I I . epístola desumpto, quem re-
ferunt Baronius in Anmlibus ad an~ 
num Christi loSg. num. n . & Gratia-
tmscatií', 25. qucest. ¡¡. Cap. Excommu-
nicatorum ; in quo nenipé módica , & 
leviá pcenitentia praescribitur e i , qui 
excommunicatum occiderin En Caño-
ais verba : "Excommunicatorum in-
a^terfedoribus , prout in Ordine Ec-
«clesia Romanas didicistis, secundúm 
«intentionem modum congruae • sa-
aítisfadionis injunge. Non enim eos 
»homicidas arbitramur b quos advér-
99 sns excommunicatos , zeio Catholi-
wcse Matris ardentes, aljquos eorum 
»trucidasse contigerit. Ne tamen ejus-
aídem iScciesiíe Matris disciplina de-
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>? seratur, eo tenore, quem dixímus, 
?Í poenitentiam eis indicito congruen-
« t em, qua Divin» simplicitatis oculos 
jíadversus se complacare valeant, si 
"forte quid duplicitatis pro humana 
>Í fragilitate , in eodem flagitio incur-
j?rerint." Hunc textum illustrans Car-
dinalis de Turrecremata in Commenta* 
riis scribit, quod , si quis vero zeio 
duólus excommunicatum occiderir,nuI-
lam meretur poenitentiam 5 cui tamen 
subjiciendus estsaltem ad cautelam,si 
dubitetur , eum odio , vel ira ad id 
impulsum fuisse, 
IX . Ut autem intelligatur nihil 
esse in relato Canone , quod veteri 
canonicae severitati repugnet, prasno-
tandum est , communes olim fuissej 
ex deplorabili temporum corruptela, 
privatas quasdam inimicitias, quse non 
solúm inter eos , quibus prascipua illa-
rum causa intercedat, sed etiam inter 
eorum consanguineos , & affines gere-
bantur , & diris modis exercebantur; 
H s vocabantur Faidce ; deque iis fusé 
agit Du-Cangius in Gloss. ad ScriptO' 
res med. S infim. Latinitatis edit. Pa* 
ris. 1733. in verh. Faida j & in disser-» 
tatione ad Joinvillam deprivatis bellií. 
Porro circa médium saecuiiXI.utraque 
potestas , Ecclesiastica nimirúm, & 
SeculariSjUt privatas hasce inimicitias 
seu potiús privata bella, ex quibus tot 
hominum strages, ac bonorum devas-
íationes oriebantur , de medio tolle-
rent, conjunftis viríbus plura molirí 
coeperunt, Quae cúm ad tantum ma-
lum penitús extirpandum non suíFecis-
sent^ ut iilud saltem intra modum ali-
quem coercerent, certos per hebdoraa* 
dam dies prasfinierunt, quibus ab ho-
micidiis, atque rapinis cessandum abs-
tinendumque esset , qui dies treug£ 
Domini appellati fuerunt; ut videre est 
apud Pagium CnV/c. in Annal. Baronii 
W maü €brist, 1034. «. 3. S 4- & 
apuo 
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ap^d•González in cap.Treugas, qui est 
Aiex^ndri I I I . detreuga & pace,num. 
Has igitur treugas Domini infrin-
gentes, excommunicationis sententiam 
incurrebant. Cúm autem Urbanus I I , 
Pontifex in praecitata sua Decretali de 
iis Joquatur, qui hujusmodi violaíores, 
& ob id excommunicatos , interfecis-
s e n t ñ e q u e vero dispositionem suam 
ad alios quorumcumque excommuni-
catorum interemptores extendat ( id 
quod ab aliquibus malé creditum fuit) 
satis patet, non eum descivisse ab an-
tiqua disciplinas severitate adversus 
homicidas , sed prudenti moderatione 
Ecclesiasticam legem attemperasse 
juxta temporum circumstantias , quse 
id máxime postulabant, ut impuniti 
non abirent violatores treugse Domini, 
per quam unicé privatorum bellorum 
caiamitatibus modus aliquis afferri 
poterat. " Si raptores istos , pacisque 
violatores , ab utraque potestate 
>Í proscriptos , occidi contingeret á 
"quoquam privato zelo justitisej non 
«homicidii poena canónica, & ordi-
"naria , sed leviori , & remissiori sa-
»? tisfadione culpam illam diiuendam 
vdocet Urbanus I I . qui de hoc solo 
"genere «xcommunicatorum intellU 
wgendus est, non autem de ómnibus 
«excommunicatis , ut quidem sibi ma-
"léferiati persuaserunt, Cujus inter-
di pretationis eó lubentiüs hic memini, 
«quñd ea levari posse mibi videatur 
winvidia , quas ob textum hunc malé 
"intelledum , creari solet adversus 
«summosPontífices." Ita scribit Pe-
trus de Marca ds Concord. Saeerd. & 
Jmj>er, iib, 4. cap, 14, num.$. 
CAPUTXL ?$ 
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A nimite severitatis nota vindicatur Sy~ 
nodalis constituiio, quce mulieribús vetat 
vanos ornatus , cum adPcenitentice 
S Eucharistice Sacramenta 
accedunt. 
DUO gravissimi Theologi sapientec admodum , & doélé de mulie-
rum ornatu agunt. S. Thomas 2. 2. 
qucest. 169. art. 2. docet, mulierern^ 
quas eo fine se ornat, ut intuentes ad 
libidinem provocet, lethale peccatum 
committere. Admittit quidem ,, licité 
uti posse ornatibus eam , quas matri-
monio junfta est j si modo id faciat, 
ut placeat viro suo , ne is alienas inu-
lieres concupiscat, sed ipsius tantúm 
amore contentus sit 5 at quse mulleres 
ñeque nuptae sunt, ñeque nubere vo-
lun t , si tali ornatu virorum amoíem 
sibi concillare in animo habeant, le-
thaliter eas peccare, idem S. Dodor 
affirmat ^ caeterum, si levitate quadatn 
ad se ornandas ducantur , venialem 
tantúm culpam contrahere. Deinde 
in responsione adsecunckm, ubi de fuco 
agit , quo mulieres quasdam faciem 
pingere consueverunt, statuit , eas 
ctiam gravi se scelere obstringere , si 
propter lasciviam, vel in Dgi centemp-
tum hujusmodi pigmentís utantur ; & 
tamen , pro ea , qua prxstat, judicii 
aequitatedistinguit ínter eum casum, 
cúm mulier fuco ut i tur , ut speciosa 
ac pulchra appareat, quae reverá pul-
chra ac speciosa non est ; . & alterum, 
cúm fuco ac figmento obducere dum-
taxat intendit vitium aliquod corporis, 
atque deformitatem , quae morbo ali-
quo, seu alia fortuita causa , ei adve-
.nit 5 atque in hoc secundo casu pec-
•catum saltem lethale mulierem non 
admitiere existimat. 
I I . 
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I I . lisdem vestigiis ínsistit S. A n -
toninus in Summa pan. 2. tif, 4, cap. j . 
de Prtesumptionibus §. 5. S §• 8. ubi 
de mulíebri ornatu dísserít, qui rariús 
in singulis regionibus, aut locís ín usu 
est; & quidem, si pravo animo ae con-
silio eos ornatus mulleres adhibeant, 
lethale^si vero vanitatis potiús causa 
id facíant, veníale peccatum eas com-
míttere f aít. Verum ciim accidere 
posse praevídeat, u t , qui oculutn ad-
jicit síc comptaí, & ornatse raalieri, 
non tám hujus culpa , quam vitio suo, 
ad concupiscentiam inflarametur 5 pru-
denter animadvertit, quod , dum in-
ten t ío , ac mens mulieris improba non 
est,peccati occasio accepta potiús dici 
debet , quam data* Sylvius tamen m 
comment. ad citatum articulum S. Thomce 
optímé monet, quód , quando ornatus 
i l l i justis modestise finibus non conti-
nentur , licét patrio more, & consue-
tudine excusari dicantur, nihilominús 
Confessariorum , & Concionatorum est, 
pruienter operam daré stultis ejusmodi 
consuetudinibus extirpandis. 
I I I . Duorum , quos hic adduxí-
mus ,Theologorum, doélrina, & sanc-
titate insignium , sententiam auétori-
tatemque libentissimé sequimur , ac 
prudentissimo quoque Sylvii consilio 
facilé assentimur.' Ñeque vero Episco-
po suaderemus , ut eam provinciara 
plenam laboris, atque periculi susci-
peret, ut Synodalibus Constitutionibus 
unum, aut alterum muliebrem orna-
tum proscriberet. A t , si mulieribus 
graviter praícipiat, ne vanis ornatibus 
comptse ad Ecclesiam se conferant, 
multoque magis si eisdem ad Sacra-
menta Poenitentiíe , & Eucharistiae 
accederé prohibeat, nisi omni vanitate 
deposita, ac peétore pr^esertim operto, 
decentes composita; incedant ; túm 
certé , si Constitutioni Synodali ( ut 
aliquandó evenisse novimus) aliqua 
severitatis duritiseqtie nota inuratur, 
negligi omninó hasc debebit , ñeque 
bonse necessariasque legi prassidium 
denegabítur,quo debitam executionem 
sortiatur. 
I V . S. Paulus Apostolus epíst. r, 
ad Corintb. cap. n . mulierem , dum 
Deum orat, velo caput suum obtegere 
jubet propter Angelas. Hunc Apostoli 
locum interpretantes Estius,Cornelius 
Alapide , & Calmet, qui etiam con-
cordes citant aliorumlnterpretum sen-
tentias, existimant, mulieribus Apos-
tolum prsescripsisse , ut caput velo ob-
ducerent in argumentum suas ipsarum 
modestise ac pudoris, praecipué vero 
cúm sacra Mysteria celebrantur, ob 
reverentiam , quam erga bonos Ange-
les adhibere debent , quí semper in 
Templo praestó sunt, & sacris Altari-
bus adstant. Sed , ut ex Ecclesiasticaj 
potissimüm disciplinas praxi justum de 
hac re judicium efformari valeat, si á 
sanélissimis, qui ante nos fuerunt, 
Episcopis , quique optimi regiminis 
laude magnoperé celebrantur, passim 
.in Synodis statutum fuisse constet, ut 
mulieres Ecclesiam ingredientes, mul-
toque magis ad ÍSacramenta acceden-
tes , abstineant omninó á vanis ornati-
bus, & vestimentorum luxu , qui Chris-
tianam modestiam dedecetj ecquis erit, 
qui similia statuta , atque decreta, ab 
egregio aliquo astatis nostras Episcopo 
edita , veluti inaudita* severitatis spe-
ciem referentia , damnare audeat, aut 
vituperare ? 
V . Porro S. Carolus Borromajus 
non semel hac in re quid observanduffl 
sit edixit, id est part. 4. ASíor. pag-
5 1 4 . ^ seq. Spag. 758. atque in Con-
cilio Provinciali 1. part. 2. Constitutio-
num AEior. part. 1. pag. 8. quibus in 
locis observare est, quomodó muü6' 
ribus vetet , ne vestibus plus aequo 
splendidis , aut diffluentibus, atque 
can-
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c^udátis utantur, ne capillos calatnis-
tris intorqueant,vuitum fuco deliniant, 
pr^cipué vero ne ad Sacramenta acce-
dant pedlus apertura habentes, aut 
tenuissimo velo involutum j cúm ita 
undequaqué coopertas eas esse velit?ut 
nihil nudatum , praster vultum, appa-
reat. Ibidem videre licet, quo paélo 
illas á Sacramentorum usu repelli om-
ninó jubeat, si forte dissimili ratione, 
& modo ad ea accedant. Videatur 
eáam Synodus auéloritate Apostolicse 
Sedis celebrata ab Episcopo Attreba-
rensi anno 1636. & á Sylvio loco supe-
riüs citato commemorata, in qua simi-
liter mulieribus distriélé prjecipitur, ne 
ad Ecclesias se conferant , nevé ad 
Pcenitentiae, & Eucharistiíe Sacramen-
ta accedant ¡ gutture, & pefitore disco-
oprtis. itálicas etiam nostrates Syno-
dos videre iicet 5 Amerinam sciiicet ab 
Antonio Maria Gratiano Episcopo 
habitara anno 1595. í ^yyJ^a r fensem 
á Cardinali Carolo Barberino coadam 
anno 1685;. 9. ^sinam á Cardi-
nali Petrucio celebratara eodera anno 
tit. 14. Nonantulanara á Cardinali de 
Angelis Abbate congregatam anno 
1688. cap. 12. Fulginatensera ab Epis-
copo Baptistellip convocatam anno 
1722. cap. 19. num. 5. & haec quidem 
Synodus ultimo loco meraorata, cúm 
á quibusdam immeritó carperetur, in 
contradictorio judicio propugnata est, 
ac vindicata, quo terapore nos in mi-
noribus constituti muñere Secretarii 
Congregationis Concilii fungebamur, 
ut alibi diximus. Quod si tot tantos-
que Praesules, S. Caroli Borromsei le-
gibus , & institutis miro consensu in-
herentes , iramodicje severitaiis ar-
guere temerariura esset; sequitur, ut 
aliorura quoque Constitutiones , in 
quibus similia jubeantur , eo nomine 
reprehenderé , sine temeritatis vitio, 
non liceat. . 
7 7 
V I . Denique nullo p a ñ o príeter-
mittendura est celebre Ediélum , jussu 
Ven. Dei Servi Innocentii Papse X I . 
promulgatura , confirmatumque á san. 
mem. Clemente X I . die 5. Julü 1713. 
quo disertis verbis prohibetur ^ ne ad 
san<5ta Sacramenta, presertim Pceni-
tentise , & Eucharistise, illíe mulieres 
admittantur 5 quée cum debita modes-
tia ad ea non accedunt, queque hu-
meros , peétusque veste , seu panno, 
aliove integumento, quod transluci-
dum non sit , opertum non habent, 
Quse quidem Ediéta , licét per orga-
num Cardinalis Urbis Vicarii proposi-
ta , ab iis Pontificibus uti Romaníe-
Urbis Episcopis tantmnmodó lata fue-
dntjpossunt tamen & debent pro regu-
la & exemplo á céeteris Episcopis ha-
beri, & suscipi 5 u t , cúm eorurn nor-
mara sequutos ¿e esse ostenderint, op-
posita ipsis niraiíe severitatis nota con-
tinuó evanescat, 
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Exemplis ostenditur, qucemm- sit seve-
titas in Synodalibus Constitutionibus 
evitamía; S singulatim dissentur de 
Constitutione prohihmte usum tahaci an* 
te Eucharisticam Cemmunionem 5 utque 
expenditur alia Constimio qm ínter* 
dicitur Clericis, ne Seculariwn pa-
trocinio favore Ecclesiastica 
Beneficia assequi studeant. 
T N ¿uperiús citato Concilio Provine 
*: cialiMexicano , habita anno 1585. 
quod Cardinalis de Aguirre inprefat. 
ad tom. q. Concilior. Hispan, num. 16, 
á Sede Apostólica approbatum afftr-
mat, lib. 3 . tit. 15. 5* 13. cit. tom. 4, 
pag. 356. ita cautum legitur; « O b 
«reverentiam , quse Eucharistise per* 
?>cipiendae exhibenda est, prsecipitur, 




?íbrationem, aut qusevis alia persona 
99 ante Communionem , quidquam 
??tabaci, picietive , aut similiter me-
wdicamenti causa, per modum fuma-
f>lis evaporationis, aut alio quovismo-
wdo percipiat.í* Haud absimile edic-
tum atino 1642. promulgavit Cardina-
lis Borgia Archiepiscopus Hispalensis, 
quo sub poenaexcommunicationis latas 
sententise jussi sunt Sacerdotes á taba-
ci usu abstinere , una ante Missse ce-
lebrationem, altera post eamdem cele-
bratam hora. 
I I . His sufíulti auftoritatibus Cle-
ricatus de Sacram. Eucharist. decis. 54. 
num, 12. cas. 2. Natalis Alexander/» 
Theolog, dogmat. S moral, tom. 1. in 
Append. 1. variar, epistolar, epist. 45;. 
Sarnelius Episcopus tom, 6. Epist. 
Ecclesiast. epist. 30. Hurtado Resolut. 
moral, tom. 2. tra£í. 11. cap. ultim. 
docuerunt, oportere, ac decere, u% 
Episcopi in suis Synodis edicant, ut 
á nemine ante Misse celebrationem, 
aut sanótissima; Eucharistiasperceptio-
nem , tabaci folium mandatur, quod 
á plerisque fit ad sputa, & phiegmata 
ex ore projicienda, aut illius fumus 
attrahatur, vel in pulverem redaílum 
naribus ingeratur , quia valdé inde-
cens illi visum est, ut quis ore, & 
naribus tabaco conspurcatis , ejusque 
íedolens graveolentiatn, ad sanétissi-
matn accedat Eucharistiam. Fuerunt 
praeterea, qui tabaci usum, ante ac-
cessum ad sacram Communionemjam 
ómnibus ab Ecclesia vetitum puta-
runt , eó quód etiam illius fumus in os 
injeótus, & puivis naribus attradus 
jejunium frangat naturale. Ita quippé 
opinati sunt Alphonsus de Leone in 
Queest. moral, de Cocholate part. 2. §. 
4. num. 10. & seqq. & Lezanaíow. 3. 
verb. Eucharistia num. 1 o. Sed istorum 
opinio confutata est á Pasqualigo in 
praxije}unn decis. 438. Diana in edit. 
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coord. tom, 2. tratl, 1. resol. 121. Hur* 
tado cit. loe. num. 393. & Cardinali de 
Lugo Respons. moral, lib. 1. dub. 9, 
Siquidem nec tabaci fumus, nec pulvis 
naribus ingestus, est vera comestio, 
aut potatio , quibus dumtaxat natura-
le jejunium solvitur. Aliqua tamer» 
difficultas adhuc remanet de tabaci fo. 
l i i masticatione , qua naturale jeju-
nium violari , si aliquid succi ex illo 
spressi in stotnachum trajiciatur, tam. 
quam certum asserit citatus de Leone, 
cui etiam Pasqualigus, & Diana con-
sentiunt, dummodó non fortuito, 6c 
praster intentionem id contingat. Sed 
addit Hecquet in sm traft, de Dispens, 
Quadragesím. tom. 2. part. 3. cap. 18, 
numquam fortuito, sed necessarió id 
eVenire j siquidem qui tabaci folium 
dentibus conterit , id ipsum animo 
intendit, ut scilicet illius sueco sto-
machus á pituita, & phlegmate abs-
tergatur. Ex adverso autem Zachias 
Queest. Medico-legal. lib. 9. t it . 7. 
queest. unic, num. 33. citatus Cardi-
nalis de Lugo num. $ .S seq. eoque 
teste, plures Theologi Neapolitani, 
ab ipso interrogati, censent, nulla ra-
tione per tabaci masticationem frangí 
jejunium naturale ^ quia ejus suecus, 
quamquam in stomachum dilabatur, 
non est aptusadnutriendum, sed dum-
taxat ad stotnachi fibras irritandas. 
I I I . Verúm, quidquid sit de hac 
quaestione, quam in medio relinqui-
mus , de solo agentes tabaci fumo, aut 
pulvere naribus attradlo , illud idem 
hic repetimus , quod jam lib. 1 o. cap» 
3. num. 2. prasnotavimus , nimirúm 
nequáquam hodie expediré, ut illius 
usus sub censurarura poena interdica-
tur , etenim, quamquam olim quam-
dam prseseferret turpitudinem , atque 
indecentiam, propter quam Innocen-
tius X. & Innocentius X I . excommu-
nicatione perculerunt quptquot ta-
ba-
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"bacum sutnere auderent intra Vatica-
natn Basilicam , atque Urfcanus V I I I . 
sub eadem pcena idem antea ñeú ve-
tuerat intra Ecclesias dicecesis Hispa-
knsis 5 hodie tamen, méa á communi 
consuetudine sit adeo cohonestatus, ut 
nulii prorsús scandaiutn praebeat, 
aut admirationem causet, qucd bené 
perpendit Lazarus Benedidiis Migiio-
ruccius Instií. Jur. Ccmonk. tom. i . 
pag-, 187. nimiüm profeétó severum se 
prxberet Episcopus si Mexicana, alia-
rumque similium Synodorüm vestigiis 
insistens , aut ómnibus ante sacra Eu-
charistiíe perceptionem, aut solis Sa-
cerdotibus ante Missse celebrationem 
tabacum interdiceret, adjeda prxser-
tim in transgressores censurarum pce-
na. Quapropter, cúm Nos in minori-
bus constituti, sacrae Congregationís 
Concilii Secretarii munus obiremus, 
semper Episcopis auélores fuimus , ut 
ejusmodi Constitutionem, jam aliquan-
dó formatam,á suis Synodis subtrahe-
rent, ne nimii rigoris notam incurre-
fent, aditumque aperirent subditorum 
querelis ad^Sacram Congregationem 
Concilii deferendis; quod multó magis 
iisdem consulendum ducimus , post-
quam san. mem. Benedidus X I I I . ex-
ploratum habens, á tabaci usu omnem 
nunc abesse inhonestatem, atque in-
decentiam, iilum sumere permisit in-
tia Vaticanam Basilicam, 
I V . Alia nimii rigoris exempla no-
bis suppeditant saípiús in hac lucubra-
tione commemorata D«creta Synoda-
lia Episcopi Midensis. Inter ea , quod 
decimum erat in ordine , prseter infa-
mias notam , atque etiam excommuni-
cationem ipso fado incurrendam, ad 
officium, aut Beneficium assequendum, 
statim inhabilem decernebat, quicum-
que sive Secularis, sive Regularis, pro 
ülo aut obtinendo, aut retinendo , po-
testatis secularis auxilium, patroci-
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nium postulasset, Undecímum verd 
Decretum , ad Ordinarii arbitrium, 
suspensum pronuntiabat, qui pro eo-
dem pariter Beneficio retinendo, aut 
obtinendo, modo illud non esset juris-
paíronatus , <;ommendatitiam episto-
lara á quocumque laico ad suum Or-
dinarium impetraret. De hujusmodi 
Decretorum firmitató, in sacra Con-
gregatione de Propaganda Fide remis-
sa fuerant, examinanda, aéhim est die 
24. Augusti 1Ó86. &; decisum , revo' 
canda j eó quod nimio essent rigore 
conspersa , onusque imponerenr into-
ierabile. Equidem S. Carolus Borro-
mseus, quem nemó certé dicet plus 
asquo indulgentem , aut Ecclesiasticae 
disciplínae in sua provincia stabiliendaj 
minús studiosum; ad. eumdem eradi-
candum abusum , cui Midensis Epis-
copus obviare voluerat, in suo primo 
Concilio Provinciali Mediolanensi 
part. 2. ASi. Eccks. Mediol. pan. 1, 
pag. 14. decretum formavit longé sua-
vius, hisce verbis conceptum: Qui Be-
neficium Ecclesiasticum vacms multis 
& amhitiosis precihus per se, vel per 
aliós petierit, eo fa&o Ha reddatur in-
dignus, ut per hiennium in eum ñeque 
aliud Beneficium conferri possit. Nulla 
hic á S. Carolo írrogatur excommuni-
catio , nulla inuriíur suspensio 9 non 
perpetua , sed temporaria , ad dúos 
tantúm annos duratura, inhabilítate ad 
Beneficium assequendum afficitur,qui, 
non una officiosa epistola, sed multis 
iteratis, atque ambitiosis precibus illud 
ab Episcopo conatur extorquere. Si in-
tra eosdem limites se continuisset Epis-
copus Midensis, nimii rigoris notanj 
profeétó evasisset. 
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Noñ potesf d nimia severíf ate excusan 
Synodaltí Comtitutio , adigeps seculares 
ad Missam, Deique verhum audiendum 
in Ecelesia Parochiali ómnibus Do-
minicir, aliisque fesíis 
díebus* 
TNter easdem MHenses Constitutio-
nes quinta seculares omnes adige-
bat ad audiendam Missam parochia-
lem Dotninicis ,. aliisque soieranioribus 
festis diebus , atque irribi Dei verbutn 
auscultandum , Fideique rudimenta 
addiscenda. §exta prohibebat Regula-
ribus, ne moratiombus, atque horta-
tionibus píebeoi á parochiali ad suas 
evocarent Ecclesias,- ut prsedidtis die-
bus Missse Sacrificio , ac concioni in 
illis intaressent. Séptima denique de-
clarabat, unutnquemque teneri témpo-
ra Paschali, atque in mortis articulo 
sua peccata confiteri proprio Parocho, 
vel alteri Sacerdoti ab eodem Parocho 
delegatcr. 
11. Etíam íiujustnodi Coiistítutio-
íies díscussae fuere in prsefata Congre-
gatione , atque conclusum , septimatn 
esse delendam; quintara autem, & sex-
tam ita mítígandas , ut per eas mone-
íentur quídem, non autem cogerentur 
Fideles Míssse , & concioni in paro-
chiali Ecelesia adesse, Etenim , ad 
istarum primam quod attinet , diu 
multumque olim disputatum fui t , 
quinam sit proprius Ule Sacerdos , cui 
tempore Paschali ab unoquoque Fideli 
peccata aperienda prascepit Innocen-
tius ÍII. in Concilio Generali Latera-
nensi can, 21. íelato in cap. Omnif 
utrtusque sexus , de poenit. S remiss. 
inquiens; «Omnis utriusque sexus F i -
?ídelis , postquam ad annos discre-
wtionis pervenerit , omnia sua solus 
«peccata saltera semel ín aímofidelii. 
« t e r confiteatur proprio Sacerdoti.« 
Joannes Launojus in libro , qui ins-
cribitur Explicata Ecclesice traditio cir* 
ca Cánonem Omnis utriusque sexus, pro-
lixé hoc argumentum versans, pluri-
bus probat,. proprii Sacerdotis nomine 
Parochum designará Verüm, quam-
quam nemo id audeat inficiari, tamen, 
salva Fide , negare potest, etiam sum-
mum Pontificem in tota Ecelesia , & 
Episcopum in commisa sibi dioecesi 
proptium esse Sacerdoíum , cui Fide-
lium Confessiones excipere,ac faculta-
tem illas excipiendi alteri delegare va» 
leant j siquidem, uti Nos ipsi in nostra 
Instit.-18. príenotavimus, qui opposi-
tum sentiréntjin'errores incideret joan' 
nis de Poliaco proscriptos á Joanne 
X X I I . apud Raynaldum ad ann. 1321. 
á n. 20. usque ad 38. Temeré quippé 
affirmaverat Poliacus : Quod stante 
Omnis utrius-que sexus Edi&o in Concili* 
Generali, Romanus Pontifex non possit 
faceré , quod Parochiani non teneantur 
omnidpeccata sua semelin amo , pro-
prio Sacerdoti, confiteri, quem dicebat 
esse parochialem Curatum 5 & rursus: 
Quod Papa non potest daré potestatem 
generalem audiendi Confessiones , immá 
nec Deus , quin confessus habemi licen-
tiam , teneatur eadem confiteri proprio 
Sacerdoti. Hosce autem errores, auditis 
priüs TheologOrum suífragiis , damna-
vit Joannes X X I L & ne eosdem quis-
quam deinceps docere, defenderé, & 
disseminare praesumeret, distriété ve-
tuit Constitutione edita Avenione 8. 
Kalendas August¡,sui Pontificatus ann. 
V. easdemque assertiones , iterum ¿ 
nonnullis vindicatas , confixit Alexan-
der V. anno 1409. Constitutione, qu» 
incipit Regnans in excelsis. Sed nihilo-
minús adhuc remanet controversia,afl 
príefata facultas, quam nullus Catho-
íicorum summo Pontificí, atque Ep*3" 
copis abjudicat, ita ab illis delegetur 
aliis Sacerdotibus , ut velint á Fideli-
bus, peccata sua tempore Paschatis 
istis apperientibusjsatisfíeri Canoni Ora-
ms utriusque sexus. Negarunt quam-
plures ex antiquisjquos tamen strenué 
confutarunt S. Thomas Opuse, contra 
impugnantes Religionem.S. Bona ventu-
ra traSí. Quare Fratres Minores prxdi-
cent, & Confessiones audiant. Joannes 
Gerson de statuprivikgiatorumconside-
rat. t ¡ . 6 . S j . ^Egidius Carlerius in 4. 
sentent. dist. 17. Hadrianus fw 4. queest. 
5. de Confessione ^ etenim, ajebat^Ha-
drianus.: jíQuemadmodum proprii l i -
y^centia Sacerdotis sufficit, quominüs 
«juxta prasceptum Concilii Generalis 
?;teneatur confiteri proprio Sace-rdotij 
??ita sufficere ' videtur licentia Epis-
?>copi, summi Pontificis, aut eorum, 
«quibus ad hujusmodi negotia com-
?;miserunt suam potestatem , ut est 
»? Vicarius Episcopio & Pcenitentiarius 
>Í Papas. , 
III. Sed t o t , tantorumque D o o 
torum auóloritate cui etiam totius 
Christiani Orbís suffragatur consuetu-
do , minimé perterriti aliquot recen-
tiores Aurores , non dubitarunt dimi-
care pro necessitate Confessionis fa-
ciendo proprio Parocho ; inter quos 
Bonaventura Basseau in suo Theophilo 
Parochialipart.-4. a r t .JS. Juenin de 
Sacram. dissert. 6. queest, 5. cap. 4. art. 
3. §. 1. &> 2. & Van-Espen j w r . Ec* 
des. univ. parí . 2. tit. 6. cap. 5. qui-
bus in locis pr^etereacontendunt ^ eam 
quoque esse Synodorum Gal l ix , to-
tiusque Gallicani Cleri ¿ententiam. 
Verútn istorum argumenta pervertit 
Nataiis Alexander Hist. Eccl. dissert, 
4. adscec. 13. 14. ubi insuper piu-
íibus allatis monumentis evidenter de-
monstrat, Ecclesiam Gallieanam Ion-
ge aliud sensisse , quam isti venditent 
Auítores 5 enimveró Concilium Pro-
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vinciale Rotomagense anni 1581. cap, 
37. Concilium Provinciale Aquense 
anni 158$. tit. de Pmnit. & Camera-
cense anni 1586. Regulares ab Epis-
copo approbatos , secularium Confes-
siones Paschali tempore audire posse, 
aperté docuere j idemque perspicuis 
verbis declararunt Dioecesana; Synodi, 
Toiosana anni 1530. Claramontana 
anni 1538. Suessionensis anni 1561, 
& Lugdunensis anni i577. Ccetus au-
tem totius Gallicani Clerici satis lucu-
Jenter mentem suam aperuit , cum 
25. Aprilisanni 1738. Librum appro* 
bavit, quem pro confessione fa¿la cui-
j i bet Sacerdoti, ab Episcopo approba-^ 
to, scripserat Pater Bagottus, Societa-
íis Jesu Presbyter, aliumque proscripr 
sit contra Bagotti doítrinam evulga-
tum. 
IV. Accedunt Cohstitutiones sum-
morum Pontificunu Clemens VIIL 
Apostolicis litteris, anno 1592, ad 
Belgas datis , ómnibus Fidelibus lici* 
lum pronuntiavlt , Quadragesimae, 
Paschatis , & alio <3Uovis tempore, 
Religiosis Mendicantibus, Piesbyteris 
Societatis; Jesu, & aliis privilegiatis 
confiteri, dummpdó ab Ordinariis fue-
rint approbati; praecepitque Archi-
episcopo Cameracensi, & Episcopo 
Atrebatensi , ut Parochos in officio 
continerent, ne prohiberent, plebem 
sibi subditam, quominús Regularibus 
tempore Paschali coníiteretur : ??Prse-
wsenti nostro Decreto ,.ÍZÍÍ , sancimus, 
?ítám diélis Fratribus Mendicantibus, 
» & Presbyteris diétas Societatis Jesu, 
«quám aliis privilegiatis prasdiólis, 
»quibus id -á Sede Apostólica indul-
j?tum est, idoneis tamen, & ab Gr-
»dinario approbatis , peccata sua , 
«etiam Quadragesimali, & Pascha-
« I i , & quovis alio tempore confiteri 
>>licitc pos^ej dummodó tamen iidem 
«seculares Christifideles Sacramen-
« t u m 
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>?türn Eiichárfttíaí díe Testo Paschalis 
»>Resurredionis ia propria parochia 
wab eorum Parocho sumant.« Eam-
dem porro controversiam itemm exci-
tatam. inter Archiepiscopum Burdiga-
lensem, & Regulares, Innocentius X . 
Constitutione edita 7. Idus Februarii 
anno 164$. mcipiente : Exponi no-
his , definivít : r>Non potest Archi-
wepiscopus Burdigaiensis prohibere 
«Regularibus habentibus privilegia 
w Apostólica, ne á Dominica Palma-
9*t\xm usque ad Dominicam in Albis 
?>inclusivé administrare vaieant per-
wsonis secularibus Sacramentum Con-
í^fessionis. 
V, üt ramque Constitutionem elu-
dere tentat citatus Juenin, inquiens, 
á Clemente V I H . atque Innocentio X. 
definid quidem , integrum esse Chris-
íifidelibus confiteri Regularibus, á 
locorum Ordinariis legitimé approba-
tis , quovis tempore etiam Paschali; 
nequáquam autem decerni, per Con-
fessiones Regularibus faifas, fieri satis 
Cartoni Omníf utriurque sexus. A t , va-
num hoc esse effugium, ad Pontificia 
decünanda Decreta adinventum, ne-
me non videt. Etenim, quia secula-
res tempore Paschali, sola excepta 
Dominica Resurreétionís , sanélissi-
matn Eucharistiam liberé percipere 
possunt in Ecclesiis Regular íum, eam 
tamen inibi percipientes , non satísfa-
ciunt prascepto annuae Communionís, 
quod superiori lib. 9. cap. 26. num. 
ostensum est; ideircó Ciemens V I H . 
id in suo Decreto expressé cautum 
Voluit. Idem itaque declarasset, si 
per Cortfessionem faélam Regularibus 
annuae Confessionis praecepto satisfieri 
noluisset. Denique nullam simiiem 
interpretationem patitur Constitutio 
Clementis X. inciptens Superna , pro-
mulgata 11. Kalend. Junü anni 1670. 
qua conceptis verbis decernitur, qui 
Paschali tempore Regularibus ab Epls. 
copo approbatis sua peccata aperiat, 
satisfácete Canoni , Omnis utriurque 
sexus: » E o s , inquit, qui diólis Reír-
»g ios i s , simpliciter approbatis, pas-
"Chali tempore confessi fuerint, Cons< 
" t i tu t ion i , quae incipitxOwnfj' utrmÁ 
»que sexus , quoad Confessionetn 
» d u m t a x a t , satisfecisse censendos,« 
In eadem insuper Constitutione defi. 
nivit idem Pontifex, fas esse Fideli-
bus asgrotantibus r absque alia aut 
Episcopi, atitParochi iicentia r sacra-
mentalem Confessiontem peragere apui 
Regularem jam semel ab Episcopo 
approbatum, hac tantúm adjeda fege, 
ut Regularis, qui infírmi Confessio-
nem excepit, teneatur de illa certiorem 
faceré ejusdem infirmi Parochum: 
»»Regulares simpliciter ab Ordinariis 
»approbatos posse in Dioecesi Epis-
»copi approbantis quovis anni tem-
wpore, & quorumcumque etiam in-
«fírmorum Confessiones audire, abs-
»que ulla Parochorum, vel ipsius 
»Episcopi licentia ; de qua tamen 
"Confessione teneri didos Religiosos 
«eorumdem infirmorum Parochum 
sillico certiorem reddere; & hoc 
»> posse illis ab Episcopo sub poena 
íísuspensionis á facúltate audiendi 
«Confessiones prsecipí; sufficere ta-
j>men7 ut certioratio hujusmodi fíat 
«saltem per scripturam apud ipsutn 
»infirmuiii relinquendam. 
V I . Quíe cura ita se habeánt , non 
poterat Episcopus Midensis obiigatio-
nem, á qua Fideles saltem per pnedic-
tas Constitutiones soluti jam sunt, illis 
iterum ímponere , eosque praecepto 
adigere ad sacramentalem Confessio-
netn soü Parocho , aut de soiius P^-
rochi licentia alteri Sacerdoti facien-
dam tempore Paschatis, aut instante 
mortis periculo; quapropter jure men-
toque fuit prjediáa Constitutio, sacr« 
Con* 
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Congregationis judicio, . castiganda. 
V I I . Quod vero alias spedat lau-
datas Constitutiones Midenses, vetus 
pariter controversia est , sub finem 
prasertim X V . sxculi in Germania ín-
ter Parochos, & Fratres Mendicantes 
summa contentione agitata, num Fide-
les teneantur diebus festis parochiali 
Missse interesse. Causa delata est ad 
Sixtum I V . qu i , rationibus utrimque 
allegatis serió expeasis, tándem die 
17. Junii 1478. iliam, definivit, edita 
constitutione , quas incipit Vices i l l im , 
relata in Extravag. 2. de treuga & 
pace, ubi ínter alia prascipit: " U b i Fra-
y/tres Mendicantes non praedicent, po-
wpulos parochianos non teneri audire 
wMissam in eorum parochiis diebus 
wfestivis , & Dominicis i cúm jure sit 
vcaututn,illis diebus parochianos tene-
» t i audire Missam in eorum parochiali 
9> Ecclesia, nisi forsánex honesta causa 
wab ipsa Ecclesia se absentarent: w ex 
qua Decretali liquidó constat, Jure com-
muni cautum esse, ut singuli Fideles 
diebus festis Missas adsint parochiali. 
Induéla autem est ea obligatio anteCon^ 
cilium Sardicense, in quo Osius Epis-
copus can. 14. tom. i . Colleélionis Har-
duini col. 648. ínquit: »Memini , supe-
wriore Concilio fratres nostros consti-
«tuisse , ut si quis laicus in ea, in qua 
»commoratur,civitate tres Dominicos 
"dies, id est per tres septimanas , non 
wcelebrasset conventum, communione 
>íprivaret^r:,, nomine qmppé conven-
tos, designari Missam solemnem, in 
qua populus cum suo Pastore unumeffi-
cit coetum, unamque repra:sentat Eccle-
siam, communiter adnotarunt Canonis-
tas. Sardicensem canonem renovavit 
Concilium Quinisextumcwí. 8o.decer-
nens tom. 3. Colleétionis Harduini col. 
1690. ut si quis in civitate agens, tri-
bus diebus Dominicis, in tribus septi-
nanis, una non conveniat si sit müflm 
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Clerícus, deponaiut", si vero laicus , 
gregetur. Ut huic porro prascepto satis-
fieret, in Sy nodo Nannetensi cm. 1. rela-
to in Decretales Gregorü IX. cap. 2. de 
parochiis, statutum est , ut Dominicis, 
S festis diebus Fresbyteri, antequam 
Missas celebrent, plebem interrogent, 
si alterius parochianus in Ecclesia sit, 
qui , proprio contempto Presbytero , ibi 
Missam velit audire. Quem si invene-
r i n t , statim ab Ecclesia ejiciant, S a i 
suam parochiam rediré compelíante tom. 
6. part. i . Colleélionis Harduini coL 
457. & in ejusdem Concilli can. 3. ad-
ditur: Nullus Presbyter alterius para* 
chianum, nisi in Hiñere fuerit , vel pla-
citum ibt habuetit, ad Missam recipiat, 
Eamdem legem, atque obligationem 
plures inculcarunt posteriores Synodi, 
quas adducitNatalis Alexander tom. 1. 
Theol. dogm. S moral, lib. de Sacram* 
Eucharist. art. $. regul. 10. 
VIH. Verúm hisce sanélionibus 
derogatum nunc est non solúm contra-
ria consuetudine, quamjamsua setate 
mulds in locis indudam innuit S. An-
toninus5«mw. Theol. part.z. tit.g.c* 
10. docens, non peccare, qui die festo 
Missam audit extra parochiam, ubi con-
suetud© viget illam audiendi in quali-
betEcclesia^ verúm etiamposterioribus 
summorum Pontificum Constitutioni-
bus i siquidem Leo X . Constitutione 
edita die 13. Novembris 1517. diserté 
a i t : ??Au¿loiitate Apostólica, tenore 
"prassentium, notum facimus , omnes 
»ChrÍstifideles , qui non contempto 
»proprio Sacerdote parochiali, inEc-
»clesiis Fratrum Ordinum Mendican-
»>tium, Dominicis, & festis diebus Mis* 
f>sns audiunt,satisfacere praecepto Ec-
íjclesiie de Missa audienda, nec in ali-
»quam labemmortalis peccati,poenam-
w ve incurrere.í< S. Pius V . suis Apos-
wto\icislitteris, datisXVII. Kalen. Sep^ 
tembris 1 ^ 67. definivit: ?;Christifideles 
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n audiendo Missías i n Ecclesia Fratrun 
rhujusmodi, diebus Dominicis, aut 
wfestivis , precepto Ecclesiae de illis 
waudiendis satisfecisse censeantur.u 
Clemens V I I I . in Brev i , quod incipit 
Significatum , dato anno 1592. haec 
í í a íu i t : >?Praesenti nostro decreto san-
sjcimus, secularibus universis liberé 
^Missas diebus Dominicis, & alüs 
wmajoribus festis audire in Ecclesia 
wtám Fratrum Praedicatorum , quám 
?íaliorum Mendicantium , necnon 
>?etiam Societatis Jesu, licité posse 
>? dummodó incontemptu parochialium 
wEcclesiarum non faciant. 
I X . At nihilbminús non desunt 
Auétores , inter quos Juenin de Sacra-
mentis diss. $. q. 7. c. 2.art. 2. & Van-
Espen ^«r . Eccl. parí . 2. t it . 5, c. 2. 
propugnantes, ne hodie quidem, citrá 
grave peccatum, fas esse Fidelibus so-
lemnioribus saltem diebus festis, rei 
Divinas alibi, quam in propria paro-
chia, interesse j ñeque enim Juri com-
muni derogatum, ajunt, per praefatas 
Constitutiones , quibus pótestas fit se-
cularibus Missam audiendi in Ecclesiií 
Regularium , quoniam illis haec adjici-
tur limitatio, nimirúm: Dummodó id 
non faciant in contemptum parochia-
lium Eccksiarum; est autem impossi-
bile, pergunt, contemptum abesse,cúm 
iidem, sine ulla rationabili causa, á 
propria se subducunt parochia. Verúm 
hac explicatione, praífata summorum 
PontificumIndulta penitus evertunturj 
nuilo etenim opus fuerat privilegio ad 
hoc, ut Fideles, legitima urgente cau-
sa , alienam adirent Ecclesiam, ut ibi 
Missas assisterent Sacrificio , quod ex 
prasfatis Juris communis funétionibus 
perspicuum est^ quare, ne dicamus, 
Leonem X. S. Pium V. & Ciementem 
V I I I . verbis lusisse, nec quidquam spe-
cialiprivilegiiRegularibus concessisse, 
necessarió fateri debémus cum Azorio 
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Instit.part. 1. lih. 7. c. 6. q. 4. in ftn, 
Fagundez lib. 2. c. 3. «. 9. aliisque ab 
his citatis , nomine contemptus, ab illis 
intelligi a¿tum aliquem distinílum ab 
ipsa auditione Sacri extra parochiam, 
quo quis sive expressé , sive tacité, se 
á proprio Pasto re aversum ostendat, 
X. Sed, quae haélenús diximus, so. 
lam adstruunt libertatem, rem Divi. 
nam qualibet anni die audiendi in Ec^  
clessiis Regularium. Quid autem dicen-
dum quoad alias Ecclesias nullo privi. 
legio, hac in re á Sede Apostólica do-
natas? Integrum hodie ómnibus esseia 
qualibet Ecclesia, modo non sit Capel-
l a , seu Oratorium privatum, sacris 
Mysteriis interesse , quia contraria 
consuetudine, in toto Christiano Orbe 
recepta , derogatum est praecepto au-
diendi Missam parochialem, docentSyl-
vester verb. Missa 2. q, 5. Na vatrus 
manual, c. 21. n. $. Trullench in pra-
cept. Decalog. tom. 1. lib. 3. cap. i.dub, 
6.n. 5. pluribusque allegatis, Barbosa 
in colleSian. ad Trid. sess. 22. de obser-
vand. S evitan, in celebrat. Miss, n, 
21» de offíc. S potest. Parochi c. 11. 
num. 14. seq. addentes insuper, non 
posse hodie Episcopum prascipere suis 
subditis, ut se sistant Missa parochia-
l i , quia non potest delere consuetudi-
nem, qua£ cum vigeat intoto Orbe, jam 
induit naturam Juris communis. Et sa-
né , cúm versemur in lege mere Eccle-
siastica, etiam Juenin cit. loe. infin. §. 
3. admittit, potuisse legitima prasserip-
tione abrogari j & Van-Espen, quam-
vis eam in Belgio minimé abrogatam 
contendat, num. tamen 15. fatetur, so-
leré Episcopos monere quidem , atque 
hortari, non vero ullo judiciali a¿lu po* 
pulum compellere ad interveniendum 
Miss» Parochiali. Enimveró, non pre-
cepto adigendam, sed hortationibus ad 
id alliciendam plebem ^ statuit Triden-
tinum sets, aa. decreto de observand. & 
tvi-
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gvitand. in celehr. Miss. ubi Episcopus 
ín hunc modum ailoquitur : Moneat 
eumdem populüm, utfrequenter ad suas 
parochias, saltem diebus Dominicis, S 
majoribuf festis accedant. Tridentino 
obsequens S. Carolus Borromseus, in 
suo Concilio Provinciali Mediolanensí 
V I . A 8 . Eccl. Medtol. p a r t . i , pag, 
302. ab omni abstinens prascepto, plu-
res adduxit rationes, quibus plebem ad 
parochialem Missam suaviter adduce-
ret: Hac riostra monitione, inquit eos 
universos, &> síngalos cohortamur 9 ac 
per viscera misericordice Jesu Christi 
obsecramus , atque obtestamur , ut 
quamvis in suis viciniis , oppidis, S 
suburbiis, Oratoria, Capillas , aliasve 
Ecclesias habeant ubi san&issimo Mis-
ste Sacrificio interessé possint \frequen-
ter tamen Dominicis saltem, aliisque 
solemnibus festis diebus 9 ad suam qui~ 
que parochialem Ecclesiam conveniant, 
ubi á Par ocho, cui eorum cura commis-
sa est, verbo Dei pascantur, Fidei 
Christiance rudimentis, aliisque anima-
rum saluti necessariis prceceptis erU-
diantür, ad san6iissima Sacramenta 
religiosius percipienda instruántur, 
Hortationibus pariter & suásionibus 
usi sunt Vener.Dei Servus Joannes Ri-
bera , Archiepiscopus Valentinus in 
sua Dicecesana Synodo, habita anno 
1584. tom. 4.. Concil. Hispan.pag. 28 J. 
San<aus Toribius , Archiepiscopus L i -
manus, iri sua Dicecesana Synodo V I I . 
coaéla anno 1592. ibid. pag. SBy. alii-
<iue plures Episcopi in suis Synodalibus 
Constitutionibus, apud Genettum tom. 
& traft. 4. c. 7. q.s. 
X I . Si istorum vestigiis inhassisset 
Episcopus Midensisj suamque Consti-
tutionem verbis formasset tantúm hor-
tatoriis, nulü fuisset reprehensioni ob-
noxius i sed quia praeceptum adjecit, 
nocfuit expungendum; quemadmo-
aum, jubente eadem sacra Congrega-
CAPUT XIV. 
tione, saepiós antea expunftum fuer ai 
ab aliis similibus Synodalibus Statutis¿ 
üti videra est apud Azorium cit. c. 6, 
q.6. infin. Pasqualigum de Sacrif, nov. 
Leg. q. I 2 j 8 . Barbosam loe. cit. at-
que in Declarationibus ejusdem sacrx 
Congregationis impressis Lugdimi au-
no 1640. num. í i . 
X I I . Majusnegotiuni.facesserepGh 
terat obligatio imposita Dei verbum 
audiendi in propria parochia. Idem 
quippé Tridentinum, quod agens de 
auditione Missae Ín Ecclesia Parochiali, 
verbis utitur dümtaxat hortatoriis: Mo-
neant populum 5 loquens de Divini ver-
t í auscUlátione, alia adjecit verba, quse 
videntur praeceptum & obiigationem 
indúcete ; Moneatque Episcopus ( ait 
sess. 24. cap. 4. de reforni. ) populum 
diligenter teneri mumquemque parochics. 
sua interessé, ubi eoírmodé id fieri po-
test, ad audiendum verbum Dei. Idem 
discrimen animadvertit, qui nulluni 
Tridentini verbum non est diligentec 
rimatus, S. Carolus Borromseus in nu« 
per chato Concilio Mediolanensi V I . 
loe. eit.pág. 301. ubi haje habet :»Sa- . 
» era Tridentiria Synodus CEcumenica 
»?ab Episcopis ífideies non sohim hoc 
?>moneri voluit , Ut frecuenter ad pro-
99 prias paroehiales Ecclesias saltem Do-
»> miniéis diebus , festisque majoribus 
99 accedant f sed illud etíam diligenteü 
"ostendit, unumquemque teneri, ubi 
^commodé fieri potest patochias s u « 
»interessé ad audiendum verbum Dei. 
X I I I . A t , cúm Dei verbum , ex 
ejusdem Tridentini decreto sess. 22. 
cap. 8. á Parochis vel per se, vel pen 
alios, sit annuntiandum & explican-
dum inter Missarum celebrationem, 
quod antiquissimi esse instituti notat 
Cardinalis Bona rer. liturgicar. lib. 2. 
cap. 7 . num.6. inquiens: »Hic mos, 
99 numquam interrupta serie, ab initio 
ttEcdesúe usque ad nostra témpora 
G a wser-
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yjservatusisl^ut proximé post Evan-
wgeliutn sermo, sive homilía , vel 
??tra¿latuí ad Populum haberet^r;,, 
hinc , si Fideles obstringerentur pre-
cepto illud in propria parochia aus-
cultandi, tenerentur pariter Missae pa-
rochiali adesse, á qua tamen obliga-
tione eos solutos pronuntiavimus. Ad 
hanc difficultatem evitandatn , varias 
Dolores iniere vias. Suarez íowi. i.de 
Religione lih. 2. cap. 16. num. 10. opi-
natur, ideo Tridentinum verbo tenerí, 
eam addidisse limitationem, com-
modé id fieri potest Í iit tali pa¿lo signi-
íicaret sibi in animo non esse, Fideles 
absoluto precepto obstringere, sed 
tantúm monere atque hortari. Ad hxc, 
ait Suarez, aliquod urget praceptum 
audiendi Dei verbum ,, illud , non ex 
lege positiva Ecclesi3e,sed ex lege pro-
fluit charitatis, sibi debitae , qua qui-
lihzttenetur hahere curam anime su<s, 
non solúm adhibendo media simpliciter 
necessaria f sed etiam utilia, quale sa-
pé est concionem audire. Licét porro lex 
charitatis, pergit Suarez non obliget 
ad concionem audiendam in parochia, 
Tridentinum tamen parochiam notni-
navit , quia ibidem á Parocho semper 
ínter Missarum solemnia concio haberi 
debet, quod idem Tridentinum alibi 
decrevit. Eamdem doftrinam ample-^ 
xatus Rodríguez , qucest. regul. tom. 1, 
gucest. 43. art. 7. Tridentinum intelli^ 
gendum docet, c ü m , urgente charita-* 
íis precepto se reficiendi pábulo Divi^ 
ni verbi, hoc nusquara commodius & 
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utilius audiri potest, quam in Eccle-
sia paroehiali. In idem recidit, quod 
tradunt F a g u n d e z 2 . cap. 1. num, 
10, & Bonacina disp, 5. de terth Deca-
logi prcecepto q. unic. punQ. 2. num, 
27. $ seq. nitnirúm, tune solúm tene-
rí Fideles paroehiali concioni interesse, 
cuín necessaria Fidei rudimenta, que 
ceteroquin ignorant, alibi addiscere 
nequeunt ^ aut cúm prevident, alios 
suo exemplo pertrahendos ad concio-
nem , á qua secus, non sine gravi eo^  
rutndem animarum dispendio, se sub-
ducerent; quem tamen casum morali-
ter impossibilem , redé simul adver-
tunt. Sed fortassé meiiús Zerola in 
prax. part. 1. verh. Prcedicatio vers, 
A d 4. Trullench cit. tom. 1. lib. 3. cap, 
1. dub. 4. num. 11. aliique sentiunt, 
obligationem, si que utriquam fu¡t aus-
cultandi proprium Parochum, verba 
facientem ad suum populum, ablatatn 
nunc esse per contrariam consuetudi-
nem, cúm passim vir i pii & dodli 
alió se conferant ad sacros audiendos 
Oratores 5 ac proinde, inquit Zerola, 
sacra Congregatio Concilii sepiús de-
claravit , non posse Ordinarium mulc^ 
tis & poenis subditos adigere ad con-: 
cionem auscultandam in parochia; 
quod etiam testatur Barbosa in colleft. 
ad Trident. sess. 24. cap. 4. «. 17. Mi-
rum propterea non est, quod precep-
tum hac de re latum ab Episcopo Mi-
densi tamquam nimiúm severum fue-
r i t , ex ejusdem sacre Congregationis 
sententia, precidendum. 
- ai o^ j a i5 
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LIBER DUODECIMUS. 
D E C O N S T I T U T I O N U M S Y N O D A L I U M , 
qu^ Juri comtnuni & Apostolicis sandionibus ad-
versantur, insubsistentia. Item an, &quatenus 
liceat 9 aliquid , prseter Jus commune , ia 
Synodo statuere. 
C A P Ü T P R I M Ü M . 
Tirmitate carent Symdales Constttutiones , juri communi 
& Apostolicis Santtionibus adversantes f multaque ad 
hanc rem comprobandam afferuntar exempla. 
CAnonum statuta ab ómnibus custodienda , dicitur in cap. i . de Constitutionibus , poti-
simúm autem ab Episcopis, 
qui sunt custodes sacratum regularum, 
uti habetur in Can. Cüm simus. 9. 3. 
quique in sui consecratione se ad id 
ar¿tissimo obstringunt juramento, ut 
in cap. Ego N . de jurejurand. Quqcircá 
nihil magis vulgatum est, quam quod 
Synodalis Constituíip contra Jus com-
mune & Apostólicas sanéliones , nul-
üus sit roboris & íirmitatis ; quod 
Jnanifesté constat ex cap. Quod super 
hisy de- majorit. S ohed. notztqaQ Fag-
n^ms ibid. n. 26. atque in .cap. Sicut 
otim, n .S.S seq. de accusat. 
11. Piures porro Synodales Cons-
titutiones, Juri communi obviantes, 
^ecensetBottus m traft. de Synodo 3. 
pan. art. 1. concl. 1. plurib. seq. 
• l^ias piures Nos simul coacervabi-
^us a eodem yiti© infe¿tas, eodem-
que nomine improbatas. A Jure com-
muni sanciium est, Capitulum Eccle^ 
sias Cathedralis przecedere deberé Ca-
pitulo Collegiatae; cúm autem in, Sy-
nodalibus Constitutionibus Csesarau-
gustanis decreta fuisset promiscua ses-
sio inter Canónicos Cathedralis , & 
Canónicos Collegiatae , in Rpmanse 
Rotíe Auditorio decisum est, ejusmo-
di Constitutioni nihil esse deferendum, 
decís. 3. num. n . part. 5. tom. 1. re-
cent.JaxQ communi spedato , Abbates 
Regulares, nullam gerentes animarum 
curam , non tenentur accederé ad 
Dicecesanam Synodum , quod lib. 3. 
cap. 1. num. 8. S seq. ostendimus. 
Synodalibus Constitutionibus Pampi-
lonensibus iidem ad Synodum accede-
re jussi sunt 5 sed in Rotíe Auditorio 
fuere ab ejusmodi precepto absoluti, 
decís. 9. post Murgam ad Constituí iones 
Apostólicas. A Capitulis, & monaste-
riis deputari solent Vicarii temporarii, 
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ad nutum amovibiles qui animaruín 
curam exerceant in parochiis, iis-
dem Capitulis , seu tnonasteriis unitis, 
á quibus tamea de Jure communi pos-
sunt etiam sine causa divelli ac remo-
ven , modo remotio fiat absque dolo, 
& non ex odio, ta citatis Csnstitutio-
nibus Pampilonensibus statutum fuit, 
ne iidem, indicia causa , é curae exer-
citio evocarentur, ut i habetur decís. 
121. coram Coccino j sed , cúm con-
tigisset, retnotioriem sine causa fieri, 
Roía deciss. 886. n. 29. coram Cerro, 
xiiam sustinuit, nulla habita ratione 
Synodalis Constitutionis. Bonifacius 
V I I I . in cap. Consuetudinem, de Cleri-
eis non resident. in 6. statuit, distribu-
tiones quotidíanas Canonicis, & aliis 
Beneficiatis Ecclesiarum Cathedra-
lium , & Collegiatarum, tribui non de-
bere,nisi ipsi Divinis Officiis re ipsa ad-
fuerint, exceptis illis , quos infirmitas, 
seu justa &rationabilis corporis neces-
sitas, aut evidens Ecclesise utilitas ex-
cusaret} eamque Constitutionem inno-
vavit sacra Tridentina Synodus sest. 
24. cap. 12. de reform. & observari 
praecepit, non obstantibus contrariis 
quibuscumque statutis, & consuetudi-
nibus. Itaque, cúmdeinde quaesitum 
fuerit, utrum in Synodo Dioecesana 
re¿lé decerni potuisset, ut absentibus, 
extra prasdiélos casus exceptos, distri-
butiones capiendi jus esset, negativa 
prodiit resolutío; propterea quod in-
ferior superioris legem tollere, eique 
derogare nequit; ut late probat Pas-
serinus in Commentariis ad cít. cap. 
Comuetudinem , nwn, 175. de Clericis 
non resident. in 6. 
I I I . In causis Beneficialibus admit-
titur appellatio suspensiva, ab eo in-
terposita, qui in prima instantia suc-
cubuitj & solúm post sententiam defi-
nitivam , apud Sedem Apostolicam si-
ve in petitorio, sive in possessoriopro-
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mulgatam, ad compescendam litigan-
tium malitiam, est locus sequestratku 
ni fruéluum, per textum in Clement. 
unic, de sequestrat. possess. S frudt. 
Nihilominús aliquot Episcopi fas sibi 
esse putaruntjhanc appeiiationem sus-
pensivam in suis Synodis reprobare, 
nec deinceps admittendam decernere; 
ñeque id perperam se fecisse arbitraban-
tur 5 etenim Lancellot. de attentatis 
pan. 2.c. 12. limit.4%. Sperell. decís, 
85. «. 4. García de Benefic. pan. 9. c, 
4. num. 3. asserunt posse Episcoputn 
in sua Synodo aliquas appellationes 
suspensivas é medio tollere. Verúm hzec 
assertio tolerarí dumtaxat potest, cúm 
appellatio in suspensivo non est exprés^ 
sé admissa,& concessa á Jure commu-
ni , cui profeftó nullus , praster supre-
mum Legislatorem, potest derogare; 
quare re¿té Fagnanus in cit. cap. Sicut 
elim , «. 80. ¿$ seq. de accusat. ait: 5* 
circa judicia , illorumque expeditiones 
fuerit decernendum , meminisse oporte-
b í t , non posse Episcopos, nec Synodum 
Provincialem (minüs itaque Dicecesa-
nam ) causam, quce sui natura, aut ex 
Juris dispositkne summaria non sit, 
summariam efficere, ñeque brevíorem 
reddere instantiam, aut ea quce de jure 
communi in causis summariis servanda 
sunt, prcedicere , mimsque appellatio-
nes in casibus, in quibus alias permit-
tuntur, prohibere. 
I V . I n nonnullis Synodis, & quó-
rumdam Capitulorum statutis, ab Or-
dinibus, & Beneficiis arcentur descen-
dentes ex Judaeis. Ejusmodi quoque 
statuta sacris adversan canonibus, est 
manifestum; hi síquídem, consentien-
te Apostólo 1. ad Timotb. 3. ubi in 
Episcoputn ordinari vetuit neophytutn, 
ne in superbiam elatus , injudicium in-
eidat diaboli, solos neophytos , id est 
recéns ad Fidem conversos , irregula-
res pronuntiarunt. Ita decrevere Con-
ci-
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cillum Nicíenum can, 2. Laodicenum 
can. 3. Arelatense I I . can. 1. Descen-
dentes autem á Judiéis numquam Or-
dinutn, & Beneficiorum dixere incapa-
ces \ quinimmó Alexander I I I . in cap, 
Eam te, de rescriptis, ad Episcopum 
scribens Tornacensem, in Canonicum 
recipi jussit,qui ex Judaismo adChns-
tianamFidem fuerat conversus: Man-
datam dedimus, £B prceceptum , ut P. 
(qui de gente Judceorum originem du-
xit f £B Divina gratia Fidem Christi 
tuscepit ) in Canonicum reciperent, SB 
prcebendam sihi conferre deberent; & 
infrá : Pro eo verá, quodjudceus extite-
rit, ipsum dedignari non debes j etenim 
quod ibidem notat Glossa de Judais 
conversis Ecclesia fundata fuit 5 & rec-
té prosequuntur Covarr. in Clement, Si 
furiosus }part. i . §. 2. n, 8. conclus. 3, 
Sánchez in Summ. lib. 2. c. 28. n. 11, 
Fermosin. tradt. 2. criminal, ad cap. 
Ex speciali, n. 38. de Judceis. Quam-
obrem prasdiótas Synodales Constitu-
tiones , ob Juris comtnunis resisten-
tiam, irritas declararunt Abbas in cap, 
Ad decorem, n. 4. de Instit. Solorz. de 
jure Indiarum tom. 2. lib. 3. cap. 19. 
«. 3. Pegas de competentia inter Archi-
episcopum , S Nuntium , part, 3. c. 1. 
§. 6. mm. 16. Aliter dicendutn foret, 
si in Beneficii ereélione á fundatore 
cautum esset,ne umquam illud confe-
ratur descendenti á Judaeis ; quoniam 
in Beneficii fundatione permittitur 
fundatori leges, & conditiones illi ap-
ponere , etiam Juri communi adver-
santes ; sicuti ad rem animadvertunt 
Solorzan. loe. cit. verb. Sed. licet. & 
Fermosin. in cap. Ex speciali , n. 35;. 
de Judais, Idem Judicium ferendum 
esset,si summusPontifex justis de cau-
sis statuisset, ne in alíqua regione des-
cendentes á Judxis promoveantur ad 
Ordines ; quod reapse in regno Por-
^galliae servari jussit Sixtus V. suis 
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Apostolicis litteris datis die 15. Janua* 
rii 1588. & confirmatis á Clemente 
V I I I . die 18. Decembris 1600. quarun» 
executionem iterum inculcavit sacra 
Congregatio saníü Oficii epístola ad 
Colledtorem ejusdem regni data anno 
161 r. 
V". Quod diximus de JucUeis,etiam 
in iis locum sibi vindicat, qui origi-
nem ducunt ab aliis infidelibus. Quo-
circa, cúm in nonnullis regionibus, & 
speciatim in civitate Charchien. inva-
luisset consuetudo , ab Ordinibus ex* 
cludendi descendentes ab Indis, seu^ 
ut vocant, á Mulatisf de illius robore 
disputatum fuit in Sacra Congregatio-
ne Concilii die i3 .Februar¡i 1683. & 
decisum, Indos,Nigros, omnesque ab 
illis sive per paternam, sive per mater-
nam lineam descendentes , ab Ordini-
bus recipiendis prohiberi non posse, si 
caeteris polleant qualitatibus ? animique 
dotibus,á sacris canonibus prsescriptis. 
Cohserenter ad haec , datas fuerunt l i t -
terse ad Indiarum , aliosque per Hispa-
nias , & regnum Portugallias constitu-
ios Episcopos; cumque Archiepiscopus 
Uiyssiponen.renuisset Ordines cuidara 
conferre , qui á Mauris trahebat origi-
nem , suas pratexens Synodales Cons-
titutiones , ab Ordinibus excludentes 
quotquot á Mauris, Nigris , alteriusre 
nationis infidelibus provenirent ; re 
maturé discussa in sacra Congregatio-
ne Concilii,die 13. Januarii 1685. res-
ponsum est, praefatas Synodales Cons-
titutiones, utpoté obsistentes Juri com-
muni , nullius esse roboris. 
V I . Non tamen ideircó improba-
mus Constitutionem conditam á sse-
piús laudata Provinciali Synodo Me-
xicana, quas lib. 1. tit.4. §. 3. Mau-
rorum , aliorumque infidelium fiiios 
circunspe<Sté admodum Ordinibus iní-
tiari prascepit , inquiens : " Mexici 
ff tám ab Indis , quám á Mauris, nec-
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» non ab íllís , qui ex altero párente 
99 .^Ethiope nascuntür , descendentes 
*>i n primó ^radu, ne ad Ordines , sine 
>> magno deíediü, a d m i t t a n m r t o m . 
4 . ' GonciL Hispan, pag. 303. Aliud 
quippé est, descendentes ab infide-
libns, ab Ordinibus prorsus excluderej 
aliud , cum cautela & deleélu iílos 
promoveré.- Primum improbavimusj 
altemm commendamus , ne secus ho-
mines suspeéls fidei sacris addicantur 
ministeriis. Etenim , quamquam Ec-
elesia ex homimbus coaluerit ab infi-
delitate conversis , numqúam tamen 
neophytos ínter sacros Ecclesiae minis-
tros cooptari permisit, nisi antea pro-
bad , certum suse fidei dedissent testi-
monium. Nam , S tempore opus est 
( ait Conciiium Nicsenum cit. can. 2, 
tom. 1. Colieétionis Harduini col. 323. 
Ibquens de Ordinatione neophyti) ei, 
qui catechizatur , & post Baptismum 
probatione quamplurima; S in can. 3. 
Arábico , ab Ecchellensi edito , ibid. 
col. 477. » Quicumque recéns baptiza-
5» tus fu i t , cujus fidei adhuc non dig-
?>noscitur experimento certitudo, ne 
?>Episcopus aut Presbyter, aut Diaco-
5>nus ordinetur. a Quantum vero tem-
poris neophyti probationi sit prasmit-
tendum , priusc^am eidem aditus ape-
riatur ad Ordines, non conveniuntDoc-
tores. Al i i unum annum satis esse pu-
tant , quia miles in Jure Civi l i , exaélo 
militiae anno, ddcnm veterahus alii 
biennium requirünt; quia Gregorius 
Magnus Qper, tom. 2:. col. 105; 6. lib. 1 o. 
ind. 3. epist. 24. relata in can. 6. 19. q. 
3. conversos ad Religionem vetuit or-
áxndLXi^priusquam biennium in conversio-
ne compleam i alii exigunt decennium, 
quoniam decennium in Jure dicitur 
iongum tempus, & infrá illud non re-
putatur, /. Super longi, cod. de prces-
cript. long. temp. ubi interpretes ; alii 
demúm cum Govarr. & Gibal. de irre-
gul. c 3. q. 1. cúm nullum hac de re 
sit certum tempus definitum á Jure, id 
relinqui autumant arbitrio Episcopi, 
cujus est perpendere 5 an recenter ad 
Fidem conversi tantse sint virtutis, ai-
que in Fide constantúe , ut Ecclesias-
tica ministeria illis tuto committi va-
ieant. Quse autem diximus de neophy-
tis , congruere possunt etiam eorum-
dem fiiiis , si expetientia compertum 
sit,eos aliquandó in Fide nutasse;nam 
& istos probare oportebit, priusquam 
Ordinibus initientur ^ quemadmodum 
prudenter sancitum fuit in laudata Sy-
nodo Mexicana;; non exinde tamen 
iicebit inferre, eos posse itidem abso-
luté ac perpetuó ab Ordinibus arceri; 
multoque minús ab iisdem excludi po-
terunt infidelium nepotes, pronepotes, 
atque abnepotes ; quod in aliis allega-
tis Synodis decretum fuerat. 
V I L Inter ca£terasfacultates,quas 
Apostólica Sedes, per Bullam Crucia-
feeHispaniamm regnis concedí solitara 
elargitur , numeratur etiam potestas 
absolvendí á censuris. I n Constitutio-
nibus Synodalibus Pampilonensibus,& 
Salmantinis declaratum est, absolutio-
nem, virtute Bullas Cruciatíe impetra-
tam, prodesse in utroque foro ; ín qua-
íum Constitutiohum obsequium, eam-
dem opinionem tutati sunt nonnulli 
Doélores apud Francés variar.resokh 
cap. 20. mm. 171. & seq. sed cúm ve-
ra Theologorum sententia doceat, fa-
cultatem absolvendi á censuris , in 
Bulla Cmciatas concessam , solum 
respicere forum ínternum , atque hsc-
Theologorum sententia fulciatur Cons-
titutione Urbani V I I I . quam refert, & 
expendit Wigandt in traB. 18. Ap-
pend. 2. examin. 2. de san&ce Cruciata'' 
Bulla «. 48. idcircó praefatse Consti-
tutiones , veluti obviantes Constitutio-
ní Apostólicas, rescissae fuere á Rota 
decis, í $ . coram Merlino , & novissi^ 
ajé 
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jíil ímpugnat^á Patre Ludovico No- ??Episcopi inservíat, vel in Seminario' 
gueira in Expositione Balice Cruciatte 
V I I I . Episcopus Larinensis in su a 
Synodo, habita anno 1728. sibi licere 
putavit novam exigere Dignitatem 
Gantoratus, quae numquam antea fue-
rat in sua Ecclesia Cathedrali. De hac 
Synodali Constitutione anno 1732. 
disputatum fuit in sacra Congregatio-
ne Concilii, & decisum, ,eam - viribias 
carere ^ Jure .siquidem communi per^ 
mittitur tantum Episcopo de novo eri-
gere simpíex officium , aut etiam cum 
consensu Capituli antiquam redinte-^ 
grare Dignitatem, quse olim in sua, 
Ecclesia estiterit , ése fuerit postea sup-
pressa 5 sed iilam de novo inst¡tuere> 
ad solam pertinet Apostolicam Sedemy 
quemadmodum docent Abbas inCap. 
Cúm accessissent, num. 4. de Constituí, 
Fagnanus in cap. Dikffo , num. 7. de 
prtehend. Cortad, in praxi Beneficiaré 
lib. s. cap. 2. mm. & seq. Cardinalis 
Petra ad Constit. 2. Eugenii I I I . se&¿ 
mió. mm. 35. & teste citato Fagnano 
jampridem declaratum fuerat ab eadem 
sacra Congregatione Concilii, 
G A P Ü T I I . 
A d iuendam Synodalem Constitutionem, 
contrariamjuri communi ¡frustra addu-
citur studium servandee Ecclesiasticce 
disciplince; sigillatim vero examinantur 
Constitutiones Clericos omnium clerica-
lium jurium possessione deturbantes , oh 
non impletas ab illis conditiones d Con-
cilio Tridentino prcescriptas, 
ipíit iatus prima Tonsura , aut etiam 
constitutus in minoribus Ordinibus, 
non fruitur pr ivi legio," nisi Benefi-
"cium Ecclesiasticutn habeat , aut 
"Clericalem habitum, & Tonsuram 
wdeferens aiicui Ecclesiae ex mandato 
jíClericorum ¡ aut in aliqua schola," 
«vé! üniversitate , de licentia Episco-
w p i , quasi in via ad majores Ordines 
TÍ suscipiendos versetur ; " verba sunt 
Tridehtini sesr. 2^4 cap. 6. de Reform. 
Clerici quoque conjugati;, qui cum 
unicis, & virginibus contraxerunt, modo 
alicujus Ecclesiceservitio, vel ministerio 
ab Episcopo deputati , eidem Ecclesicé 
serviant vel ministrent, & Clericalt ha» 
bitu S Tonsura utantur, eodem gau-
dent fori privilegio , juxta textum ift 
cap. Clerici , de Cleric. conjugat. in 6, 
confirmatum á Tridentino cit. loe. Qui 
autem prsdiélas non implet conditio-
nes, & prsecipué si habitum;, &Tonsu ' 
ram non deferatClericalem,etiam nul-
la precedente monitione, remanet ipso 
jure spoliatus fori privilegio^ quod cum. 
communi docet Fagnanus in cap. S i 
quis. n. 2 1 . S seq. de foro competente 
Dubitatum autem fuit , an Clericus 
non €onjugatus, nullumque possidens 
Ecclesiasticum Beneficium, si Clerica-
les vestes abjkiat, aliis gaudeat Cle-
ricalibus privilegiis , puta emptione 
reali ab oneribus laicalibus, privilegio 
cap. Odoardus, de solut. ac similibus; 
nec defuerunt Doélores, qui docue-
rint , eum una cum habitu , quera 
deponit, omnia simul á se adjicere Cíe-
ricalia j u r a , quibus propterea rema-
fteat fado ipso spoliatus ; putarunt 
quippé , solius privilegii fori expresara 
mentionem á Tridentino fieri , quia 
illum praecipuum est, sub quo esetera 
comprehenduntur 5 Cardinalis de Luca 
in annot. ad Tridentimm disc¿ 24. 
mm. 33. Rota coram Friólo decis. 290. 
num. 14.. decis. $04. d num. 
id.part. 17. & decis. 10. num. 10. & 
seq. part. iS. recent. 
I I . Haec doólrina , utpoté magis 
apta ad Clericos continendos in offi-
cio? multum arrissit cuidara Antistiti 
Thea-
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Theatino, quí proinde ea innixus, in 
sua Dicecesana Synodo declaravit, 
Clericos conditionibus deficientes in 
praefatoTridentini decreto pnescriptis, 
ípso Jure ómnibus exui privilegiis Cíe-
ricalibus. Eidem porro Synodali Cons-
titutíoni insistens Axchiepiscopus 
Theatinus, successor'illius, qui Syno-
jdaai celebra\rerat ab ómnibus Clerico-
tum exemptionibus excidisse pronun-
tiavit quosdam Clericos, qui in habitu, 
& Tonsura non incesserant. Sed, cúm 
quidam eorum ab hac Archiepiscopi 
sententia appeliasset ad sacram Con-
gregationem Concilii, haec die i o. Junii 
1584. nulla habita ratione Synodaiis 
Constitutionis , respondit, iilum ami-
sisse dumtaxat privilegium fori.Etenim 
solura studium adígendi Clericos ad 
gestandas vestes Clericales, non potuit 
Synodo Theatinae esse sufficiens causa, 
cur Clericis adimeret privilegia , q u « 
juxta probabiliorem , & communio-
rem sententiam , Tridentinum reliquit 
intacta ; siquidem , cúm versemur in 
materia poenali, odiosa , & restrictiva 
juris communis, Tridentini verba non 
esse extendenda ultra privilegium fori, 
quod unicé exprimunt, sentiunt Qon-
zalez ad regid. 8. Cancellarice gloss. 5. 
§. 5. w. 71. García de Benefic. part. 2. 
cap, 3. n. 5. in fin. Cotnttol. Respons. 
moral, lib. 6. qucest.20. Scacc. de cam~ 
búspart , 3. §. 7. gloís. 5. n. 162. verh. 
Contrarium. Eadem queque fuit cons-
tans & perpetua sententia sacras Con-
gregationis Concilii j quod ex pluribus 
evincitur ejusdem decisionibus. In 
causa Aquén, mense Februarii i j g p . 
lib. 5. decretar, pag. 257. censuit, Cle-
ricos qui Sscrete Concilii cap. 6. sess. 25, 
de reform. privilegio for i non gaudzm, 
mn intell'rgi privatos privilegio Cuno-
nis j & die 3. Decembris 1622. lib. 1 2. 
decretar, pag. 115. cúm quaesitum fuis-
set: An put Clericus uti posset beneficio 
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Capituli Odoardus, requirerentur concti~ 
tienes prcescriptee á sacro Concilio setr» 
23. cap. 6. responsum fu i t : Decretum 
Concilii non ademisseClericis non haben~ 
tíbus qualitates, quee exprimuntur cap. 6m 
sess. 23. nisi privilegium fori y S cestera 
firma remunere sub dispositione juris, 
Idemque deducitur ex aliis responsis 
ab eadem sacra Congregatione datis 
in Nullius 10. Maii 1625. l ib.í$, decre* 
tor.pag. 291. in Salutarium exemptionig 
9. Februarii 166$. lib, 24. decretaré 
pag.^o.&L in Senogallien. 6. J ulii 1680. 
lib. 31. decret. pag. 117. & videre est 
apud Fagnanum in cit. cap. Si quis, de 
for. compet, 
I I I . Ad eumdem finem Clericps in-
ducendi ad obtemperandum Tridentini 
decreto, conditionesque servandas ibi-
dem statutas, aliquandó Episcopi in 
suis Synodis protestad sunt, se num-
quam ad suum forum revocaturos Cle-
ricos delinquentes,qui iilarum aliquam 
non servasset, sed eos relióturos coer* 
citioni potestatis secularis. Verúm,cúm 
ejusmodi Constitutiones paratas aní-
madvertimus in Synodis , ab amicis 
Episcopis priusquam promulgarentur,, 
ad nos transmissis; semper delendas 
existimavimus ; quidquid enim sit, an 
possit Episcopus Clericum alicujus cri-
minis reum , qui conciliares conditio-
nes non implevit, puniendurnTrelinquC' 
re Judici seculari ^ hoc unum tamen 
certum est, numquam scilicet impediri 
Episcopum , quominús illum , sive 
coelebs , sive conjugatus s i t , semper 
valeat á Judice seculari repetere , at-
que ad suum forum revocare; quemad-
modum definivit sacra Congregado 
Concilii in una Maraña 21. Januarii 
1 J94. & in una Palentina 27. Martií 
1627. & bené prosequitur Pignatell» 
consult. 46. tom. 1. Allegatum quipp¿ 
Tridentini decretum solúm operatur,^ 
iiequeat á Clerico, qai proscriptas ibi* 
den» 
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detn conditiones implere neglexit, de-
clinan forurn seculare , non autem 
privat Episcopum jurisdidione & fa-
cúltate illum tatnquam sibi subditum 
puniendi. Hoc autem pósi to, perspi-
cuum est contrariam protestationem, 
ab Episcopo in Synodo fa6tam,autnon 
cohserere jur i communi, aut impru-
dentiae notari; vel enim Episcopus id 
unicé animo intendit significare , ni-
mirúm deliberatum sibi esse, num-
quam Clericum, de quo est sermo , á 
foro seculari ad suum in deinceps evo-
caturum; & impmdentis utiqué con-
silii est, publica protestatione se obs-
tringere ad numquam exercendam fa-
cultatem, qua caeteroquin potitur j vel 
intendit se, suosque successores impe-
diré , ne umquam á Judice seculari re-
peleré valeant Clericum delinquentem, 
qui ob non servatas conciliares condi-
tiones fuit ab eodem comprehensusjác 
hoc perperam attentat, quia in ipsius 
arbitrio non est abdicare, multoque 
minús successoribus auferre jura Epis-
copalia,á jure communi ipsis concessa. 
I V . Quod vero Ordinarius possit 
jure suo Clericos tám ccelibes , quám 
conjugatos, etsi non habeañt requisita 
á Tridentino , sibi vindicare , átque á 
Judice laico, á quo fuerant compre-
hensi, repetere , debitisque in eosdem 
poenis animadvert€re,s2epiús definitum 
est á sacra Congtegatione, apud Spe-
rellum decis. 17. n. 33. & 34. quibus 
addi potest decretum alias editum, 
atque Archiepiscopo Neapolitano , sa-
cra Limina visitanti, datum, cujus ver-
ba sunt : « Adtert ium, faéta relatione 
"Sandissimo Domino Nostro super 
causa Leodien. die prima ejusdem 
»in sacra Congregatione Concilii pro-
oposita , & resoluta, Sanditas sua 
"apprcbavit opinionem eorum , qui 
"tnajores numero fuerunt in voto,Cle-
ticos etiain non habentes requisita 
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9>cap. 6. sess. 23. Je reform. licét ipsi 
wtamquam contravenientes ordinatio-
?íni sacri Concilii, non possint pro se 
»allegare privilegium for i , nihilomt 
»nús subesse jurisdidioni Episcopo-
v r u m , seu Ordinariorum, illorumque 
wcognitioni, nedum in causis, in qui-
?>bus iidem Episcopi, seu Ordinarií 
«prsevenerunt , verúm etiam in quí-
9>hus non praevenerunt, sed illos é ma-
3?nibus Judicis laici repetent, quando 
jíClerici adhuc Clerici permaneant, 
wvidelícet, si ñeque á ju re , ñeque ab 
abomine, per declarationem servatis 
wservandis fadam, privilegiis Clerica-
«libus denudati, seu privati sintjií 
die 9. Novembris 1630. //^. 14, de-
cretor.pag. 346. Die vero 1. Augusti 
1634. »?occasione propositionis fadse 
j>relationis status Ecclesiae Neapolita-
í í n» Sanditas sua, ad removendam 
womnem diffícultatem , jussit, omninó 
»servari supradidam opinionem. <* I d 
ipsum fuerat antecedenter conclusum 
die 18. Decembris 1 595.^.8. decretar, 
pag. 15 3. die 12. Juníi 1608. lib. i r . 
decretar, pag. 3 J . & die 14. Mar tu 
1620. lib. 12. decretar, pag. 37, 
V. Quod vero speciatim attinet 
ad Clericos conjugatos , extat respon-
sum ejusdem sacrae Congregaíionis in 
Alatrim Jurisdi&ionis die 27. Martii 
1683. cujus verba sunt: « I n carceri-
íjbus Frusinonis detinetur , nomine 
>Í curias Episcopalis Alatrinas, Domini-
«cus Colacícco Clericus conjugatus, 
?»ut praetensus homicidii reus. A t } 
ííprastendente Fisco Curias secularis, 
Jícarceratum esse ad hanc remitten-
« d u m , tamquam non habentem re-
?>quisita sacri Concilii ad eíFedum 
«gaudendi privilegio fori j contro-
«versia delata fuit ad sacram Congre-
"gationem Immunitatis, ex cujus de-
>ícreto resoivendum proponitur du-
" b i u m : A n , praeveniente Episcopo, 
wvel 
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>>vel volente vindicare Clericum, pos-
»>s¡t, licét non habeat requisita. Sacra, 
5>&c. respondit: Affirmativé. f< Post 
haec áNobis exarata,typis impressa est 
Bibliotheca Canónica Lucii Ferraris , 
cujus suprá memínimus , atque in ejus 
tom, 2. verb. Clericur art. 2. num. 50. 
& seq. plura congesta vidimus de jure 
Episcopi in Clericos conjugatos , qu£e 
cum opus fuerit,legi poterunt. 
C ¡Ai P U»T I I I . 
A H ea confirmanda, quce nuper di&a 
m n t , statuitar, anf & quando liceat Cle-
rico iterum induere Clericales vestes, 
quas antea dimiseratt, an liceat. Episcopo 
Ordrms minores, una cum Suhdiaconatu, 
uni eidemque personce eadem die conferre^ 
S an irregularitate afficiatur, qui , nulla 
impetrata absolutione d censura, qua est 
irretitus, ascenderé prcesumit ad 
alt iorisOrdinisgraium. 
TVTIhil frequentius , quam quod á 
r*-^ Ciericis Ciericalis habitus, di-
mittatur, & ditnissus pro libito resu-
matur. lilutn autem resumentes, mo-
do id non faciant i n fraudem , . sive 
ccelibes sint,- sive conjugatijad priítina 
restítuuatur Cierkalis ordinis, privile^ 
igia 5 quod communiter trádunt DóC' 
tores i » capi unic. de Ckricis conjagatis 
i n 6. speciatim Passerin. num., 30. & 
late Pañimoli. decís. 6. annot:. 6. num. 
i d . S duobus J-^..decisumque est á sa-
cra Congregatione Conciiii m M e l i t e n . 
, F w 7;., JVlaji ilSf2.dtb.> zy^decretpr. 
í>ag- 379- idemque de Ciericis^i qui, 
dimissa militia , cui nomen dederánt, 
iterum vestes induunt Clericales , do-
cent Carena resol. 11. num. 16. Orí!. 
¿n obsefívat.ad resolut. 4. Campanee num. 
/¡Kola, decís. 355. num, 9. S IO. 
•part. 14. recent. Hinc porro fit , ut 
propter deliétum ab ipsis eo-.tempore 
perpetratum, quo laicomm more iíi, 
duti incedebant, coerceri nequeant $ 
Judice laico, postquam sine dolo fi¿ 
fraude vestem laicalem in Clericalem 
iterum commutarunt j uti notant Pig, 
natellus consult.. 45 . per tat. tom. 1, 
Panitnoll. cit. decis. 6. annot. 6. n . 22, 
& ssepiús declaravit sacra Congregatio 
Concii i i , signanter in Nuscana 19. 
Decembris 1384.?? Sacra &c. respon-
j?dit , Clericum conjugatum, qui post 
"dimínisstun habitum , & Tonsuram 
9> Clericalem , deliquit, quam vis pro 
» é o deliílo in curia laicaiicitatus, 
" i n contumaciatn condemnatus fue-
5? r i t , si deinde , modo non in frau^ 
" dem , reassumpto habitu , & Ton-
??surar , Ecclesiae inserviat , justa 
v decretum sacri Conciiii cap. 6. sess. 
?? 23. non posse á Judice laico proptei 
??idem delidum in carcerem conjici, 
?? aut personaliter distringi.« Idemque 
respondit iñ Nullius 19. Decembris 
1596. Tune autem prsesumitur Cleri-
cus babitum | quem deposuerat, in 
fraudem resumere , cúm illum induit, 
postquam á potestate seculari coni' 
prehensus , atque in carcerem conjec-
tus, ex eo se per fugam subtraxit, aut 
.postquam ,é carceribus praestita cau-
tione parendi Judicis seníentiíe, dimis-
jsus fuit, inquit Faguanus^'w cap. Mag-
ñ u s , n. fa. de oHig , ad ratiqcin. in quo 
tamen rerum eventu , nopi: secularis, 
s i á Ecclesiastici Judicis esset inspicere, 
tac decerneiie,, an reverá fraus adfuerit) 
4oge£.i ibidetn:JF'agnaniíSf ..^w*-' J-^ U 
-respondit sacraiCongrégatip -vini una 
'Aquikna.^nA P-ignaíellum e a é , - ^ 
4$.. num. 6. ^ ¡i • 
U. Disputa tur. dumtaxat, nuni de 
.fraude constare debeat, etiam. ut jude^ 
laicuspossit contra prsefatiClerici bona 
r^/?Ver procederé^ vei soiüm ut in eJuS" 
dem personam animadvertere quea1, 
JNÍon enim . quoad boc, semper in ea' 
deflJ 
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dem sententia perstitisse visa est sacra 
Congregatio. Ea quippé quandoqué 
propenderé visa est in opiníonem, quse 
fraudem necessariam putat, ut potestas 
sécularis possit manum injicere in per-
sonam Clerici, qui post patratum de-
li&nm, Clericalem habitum resumpsit; 
sed defraude nequáquam inquirendutn 
autumat, ut contra delinquentis bona 
liberé procedat, ad quod satis esse 
arbitratur, Clericalem habitum fuisse, 
post delidum, resumptum , quin sit 
investigandum , que animo id fadum 
fueritj uti videre est apud Fagnanum 
cit. loe. Passerinum in cap. unlc de 
Cleric. conjugat in 6. & Oril. in observ. 
ad resol. 4. Campana num. 18 . Aliquan-
dó autem eadem visa est fraudem exi-
gere in utroque casu; ita ut;, ease-
clusá , nequeat Judex laicus ñeque in 
personam, ñeque in bona procederé 
Clerici, qui habitum resumpsit. Ita 
quippé colligitur ex ejusdem responso 
dato in causa Papíen. 23, Maji 1626. 
lib. 13. decretar, pag. 7. quod allegant 
etjam del Bene de mmunitate tom. 1, 
cap. 4. duh. 2 $. num. 11. & Tondut, de 
prteventione part. 2. cap. 53. num, 5. 
Quamvis, si contra Clericum agatur 
tantúm civiliter, seu ad solam pee-
nam pecuniariam , longé facilior ad-
mittatur fraudis probatio; si enim ipse 
babitum resumat, postquam citatus 
fuit ad tribunal secujare , censetur 
illum resumere in fraudem , & propte-^  
rea non potest in eo judicio civili fo-
tum declinare laicales quod docent 
Oril. ubi suprá num, 27. Fermosin. in 
cap. Proposuistiy queest. 7. per tot, & 
signanter num. 7. de foro competentiy 
censuitque sacra Congregatio Concilii 
in Sabinen. privilegii fori 30. Martii-
1686. 
111. Hasc prsemittenda fuere , ut 
'aciliorem viam sternerent ad ea, quas 
statim ad rem nostram diéluri sumus. 
CAPUT III. 9^ 
Ad prsecavenda mala', quse ex hac l i -
bera habitus & Tonsurze dimissione, 
& libera potestate utrumque Clerico-
rum insigne quandocumque resumen-
d i , oriuntur , atque ad evitandas 
insuper contentiones iñter utramque 
potestatem , secularem scilicet, & Ec-
clesiasticam, quíe plerumqué hac de 
causa exeitantur, nonnulli Episcopi in 
suis Synodis edixere, ne deinceps uli i 
Clericorum licetet, absque Ordinarii 
licentia , Clericales vestes, & Tonsu-
ram deponere^ depositasque resumerej 
amulque decrevere, ut Clericalis ha-
bitus, sine Episcopi licentia resump-
tus, nulli suffragaretur ad iterum asse-
quenda Clericalia jura. Verúm , cúm 
Clericus constitutus in minoribus pos-
sit jure suo, quandocumque voluerit, 
ad secularem statum rediré, ac pro 
suo pariter libito ad Ecclesiasticum 
inde invert i , reversus autem, statim 
ac habitum Clericalem, quem abjece-
rat , denuó induit, á jure communi ad 
omnia restituatur Clericalia privilegia, 
quíe antea amiserat; ejusmodi Consti-
tutiones, contrariumdecernentes, om-
ni carent robore & efficacia j quod 
bené advertunt, & probant Riccpart, 
2. decís. Cur. Neapol. 168. Donat. A n -
tón, de Marinis Resolut. jur. l;b, i,cap, 
49. n .^ .S seq. & quodmagis est,pias-
fatas Synodales Constitutiones sem-
per irritas pronuntiavit sacra Congre-
gado Concilii. Eíenim in Marsicana 
Clericatus consulta: » A n sustineatur 
wConstitutio Synodalis generaliter 
wprohibens, ne ullus Clericus primae 
j?Tonsurae dimittat habitum ñeque 
?íCoram Notario seculari , ñeque sine 
??licentia Episcopio t^ondiifiega-' 
í/W , die 7. Septembris 1 6 7 7 . 2 9 . 
decret. pag. 500. Jam autem antea ;» 
Oppiden. die 10. Maji 1635. lib. 15. 
decretar, pag. i j 6 . id ipsum hisce ver-
bis decreverat: " A prohibitione gener 
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?>rali, ne Clerici reassumere possint 
>? habitum Clericalem absque auftori-
tate ipsius Epíscopi, abstinendum.« 
Et in Mutinen. 14. Decembris 1647. 
lib. 18. decretar, pag. 437. interrogata: 
?>Anidetn Episcopus constituere pos-
wsit in eadem Synodo, ut Clerici, qui 
»semel habitum Clericalem deposue-
j^runt, non possint illum reassumere 
** absque expressa ejusdem Episcopi l i -
»centia?(í< responderat: Negativé. In 
causa vero Nullius, seu Neapolitanctf 8. 
Augusti 1654. lib. 19. decretar, pag, 
384. proposita quaestione: j>An Cieri-
»cus in minoribus constitutus, qui di-
»>misit habitum Clericalem, possit abs-
vque licentiá Episcopi illum reassume-
» re, quando adest Constitutio Synoda-
»>lis prohibitiva, ne reassumatur abs-
wque príedióta licentia?<t Sacra, & c . 
censuit, >?posse, absque licentia Epis-
wcopi, non obstante Constitutione Sy-
9>nodali prohibente, cünt non sit per-
»>missa.í< Et in causa Pennen, die 19. 
Jul i i 1692, lib. 4.2, decretar, pag, 4.J6. 
adsimile quaesitum respondit: 9>Dan-
í?dum esse supradiólum decretum in 
w causa Neapolitana.íí 
I V . A d obviandum autem incom-
fnodis , quibus Episcopi per prasfatas, 
Constitutiones occurrere cupiebant, 
alia ipsis á jure parata est via, quam 
sine offendiculo calcare possint, Prae-
cipianfc itaque Clericis vel per publi-
Gumedidhim , vel per dtationem sin-
gulis fadam, üt incedant in habitu 61 
Tonsura, atque alicui inserviant Eccle-
s ix , praífinito congruo tempore ad 
utrumque prastandum ; hoc autem 
elapso, ter illos commoneant, ut pras-
cepto obtemperent, ad normam textus 
in cap, Cantingify 2. de sententia excorri-
municationis'j advertant tamen, hac in 
re non satis esse unicam monitionem, 
quae tribus aequivaleat, sicuti observat 
GlossaLinClementina i.verb, Tertiotsed 
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requiri tres distingas, u t , aliis cltatís, 
docet Fagnanus in eo cap. Cantingit, n. 
8. post trinamveró monitionem, adver. 
sus inobedientes, in sua persistentes 
contumacia, sententiam ferant, qua 
declarent: eos propria culpa excidisse 
Clericalibus juribus, ñeque deinceps 
restituendos fore ad privilegia, quo-
r u m , sua pervicacia, se prasbuerunt 
indignos. Quod s i , post hanc senten-
tiam , Clericales vestes iterum induere 
prassumant, non propterea tamen á 
secular! foro se subtrahent, sed rema-
nebunt eidem subjed:i, perinde ac 
laici j quemadmodumtradit Fagnanus 
lac. cit. atque ex sententia sacra; Con-
gregationis Immunitatis confirmat 
Monacell. in Formul. legal, prati, tom, 
2. t i t . 1 $, formul, 4. cum tribuí sequen* 
tibuf. 
Y , Haud multum á nuper enarra-? 
tis absimiie erat repagulum, quod pr«e-
didae libertatiClericorumexuendi, ite-
rumque induendi Clericalem habitum, 
apponere méditabatur Calaritanus Ar-
chiepiscopus. Significaverat is Sacra 
Congregationi Concilii , in sua dioe« 
cesi ingentem reperiri numerum Cíe-
ricorum conjugátorum , quorum pie-* 
rique in Clericalis ordinis dedecus^  
artes viles exercebant, & quandoqué 
enormia perpetrabant facinora; ex 
quo consequebatur , feré semper ab 
Archiepispoco , pro tuenda eonun 
exemptione, suique feri jure propug-
nando , corttendendum esse cum po-
téstate seculari, Ad hasc autem non 
levia mala cohibenda, potestatem sibí 
fieri petierat conferendi eadem die uní 
eidemque personae minores Ordines, 
& Subdiaconatum; tali enim pado 
Clerici adeo obstricti, & mancipaH 
remanerent Ecclesiae, ut non amplié 
integrüm illis foret ad saeculum regre' 
d i , & vilibus artibus vacare; quod in 
alüs ejusdem regni dioecesibus, ad eos-
dem 
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¿em eradicandos abusus, jam moribus 
receptum addidit. Super hisce Archi-
episcopi postuiatis, nos, qui tune tetn-
poris ejusdem sacras Congregationis 
Secretarium agebamus, opportunam 
elaboravimus Dissertationem, quae ex-
tat tom. 4. Thesaur. Resolut, pag. 162, 
in qua, post aecuraté examinatum 
textum in cap, 2. de eo quifurtivéOrdi-
nem suscepit, & castera expensa, quae 
á Doétoribus ad rem allegantur, Epis-
copi precibus abnuendum conclusi-
mus. Sacra vero Congregatio, nostro 
sensui adhaerens, die a i . Februarii 
1728. Archiepiscopi instantiam rejecit; 
non enim derogandum censuit jur i 
communi, ad propulsandos abusus, 
qui aliis juris remediis poterant coer-
ceri. 
V I . Ad rem pariter, quam versa-
mus , aliud pertinét decretum, quod 
alius Episcopus secum deliberaverat 
publicandum. Cautum est in jure , ut 
si quis suspensus ab Ordinis exercitio, 
ordinem exerceat, fiat statim irregula-
r i s , per textus in cap. Apostólica. de 
Clerico excommunicato, deposito,vel in~ 
terdiño ministrante. Cap. 1. de senten-
lia excommunicationis, in 6. S cap. 1. 
«fe sententia , S rejudicatat pariter/« 
6.1n nonnuilis dioecesibus eousque pro-
cesserat Clericorum audacia, ut, quam-
vis suspensione irret i t i , ab exercitio se 
abstinerent Ordinum, quibuserant ini* 
t i a t i , attamen, nulla impétrala abso-
lutione á censura, ad superiqrem ordi^ 
nem ascenderé non dubitarent 5 Epis-
copi, in quorum dioecesibus hxc fre-
quentiús eveniebant, ad eorum sa-
crilegam cohibendam temeritatem, 
cúm inutilia experti fuissent alia, quss 
jam adhibuerant,remedia, quaesierunt 
á nobis in minoribus tune constitutis, 
an sibi fas esset eos Synodali decreto 
declarare irregulares. 
V I I . Huic interrogationi indubi* 
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tanter respondimüs, id nequáquam ab 
Episcopis posse decerni; apud omnes 
enim Canonistas principii loco est, i r -
regularitatem á solo jure, & nonabho-
mine, induci posse 5 á Jure antena irre-
gularitate quidem afficiunt, qui con-
templa, qua ligantur,censura,in sus-
cepto Qrdine solemniter ministrant; 
numquam vero irregulares pronuntian-
tur, qui cum ejusdem censuras vinculo 
ad superiorem Ordinem ascenderé 
praesumunt. Scimus enim vero, non 
defuisseDodores, quibus visumcúm 
fuerit, ascensnm ad altiorem Ordinem 
quoddam esse exercitium inferioris 
Ordinis jam suscepti, ideircó docuere, 
irregularitatem á jure in primo casu 
irrogatam etiam secundum compleéli. 
Ita inter caleros tenuerunt Angel . /» 
Summ. verb. Irregtdaritas §. 21. Sylves-
teribid. queest. 2. Navarrus consil. 26. 
de temporib.Ordinat. lib. i . C o v a r r . / » 
cap. Alma mater, pan, 2. §. 3. de ex-
communicat. Najól. de irregularit. l ib, 
4. cap. 3 4 . « . 1. ^ seq. Pax Jordán, elu* 
cubrat. tom. 1. lib. $. tit, 6. n, 382, 
Volp. Re/o/tt/. Moral.resolut. 103. num, 
10. Sed simul non ignoramus, verio-
rem, & communiorem esse sententiam 
oppositam, quae, quamquam sacrilegii 
reum fateatur, qui sciens, se censuras 
vinculo obstridum, superioris Ordi-
nis gradum audaéler conscendit, eun» 
lamen abirregularitate absolviij quam 
quidem sententiam ampiexata est sacra 
Congregatio Concilii in Corimlen. seü 
Neapolitana Ordinationis, die 31. Ja-
nuarii 1688.siquidem recipiens altiorem 
Ordinem, nonnisi improprié dicituc 
solemniter ministrare in inferiori Ordi-
ne, á cujus exercitio est suspensus j in 
hac autem materia odiosa, & poenali, 
noncensetur cadere sub legis censu-
rara ; quod nonnisi improprié legís, 
verba comprehendunt; uti apposite, 
ratiocinantur Suarez de censuris dispia* 
43. 
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42. se6t. 3. num, 2. $B disput. 5. nutn. 
S J ' S seq. Sayr. ¿fe censuris cap. 16, 
num. 32. Layman r^eo/úg-. Mora/ 
x. trafit. j . ca/). 3. num. 5. Sorb. /« 
eompend. privileg. Mendic. vers. Sed hte 
advertenda est , Bonacina Oper, moral,, 
tom. i . de censuris disput. 7, qucestion. 
3. pun6t. 4. mm, 2. Diana Oper. moral, 
tom. 5. írafí1. 5. resolut. 17. ««w, 2. 
Antoneli. á¿ re¿-. Eccles, lib. 2. cap, 
I I . 6. Vulp. in prax. judie.for. 
Eccles. cap. 8. num. 3 2. Barbosa de po-
té st. Episcop. part. 2. allegat. 16. n. 
13. in fín. Ta.mhm. Oper. moral, tom, 
a. lib, 10. trafit. 4. cap. 14. num. 7. Fer-
mosin. in cap. vel non est compos, dé 
tempor. Ordinat. queest, 3. mm, 13. B 
14. Bard. in seleSí.moral. lib, 1. queest, 
iz.per tot.Gihsáiné de irregularit. cap. 
5. queest, z. eonseSí. 3. JLezana m Summ, 
tom. 2. üerk Irregularitas num. 4. ü^rx, 
i d etiam dieendum de suspenso, 
C A P U T I V . 
«íií? ampliorem preemissorumeonfirmatio' 
nemf expenditur casus Clericorum, quit 
postquatn prima Tonsura insigniti, ac 
etiam ad minores Ordiñes promotifué'-
runty admajores ascenderé recusante vel 
majoribus Ordinibus initiati,ad Sacerdo-
íium promoveri non curante an scilicet, 
S !qua rañone ab Episcopo cogi pos-
sint ad superiores Ordines 
suscipiendos. 
TP^Itlum est in superíori capite de 
Calaritani Archiépi^copi consul-
tatione, qui cúm videret, in sua dioe^ 
cesi non paucosClericosconjugatos ad 
sórdidas artes se abjicere, aut se lagi-
tiis contaminare, ut scandalis hisce 
obviam iret , secum deliberaverat, 
quemcumque deinceps minoribus Or-
dinibus initiaret, eumdem simul ad 
Sudiaconatum promoveré j super quo 
sacrae Congregationis Conciiii semen--
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tiam exqüirens, contrarium respon* 
sum tulit. Al i i autem Episcopi ani-
mad vertentes, Dioeceses suas refertas 
esse minoribus Clericis in otio & hj, 
xu viventibus, id consiiii coeperant, 
ut eos ad sacros Ordines suscipiendos 
Compeilerent, préefitiiendo ipsis con-
gruum tempus , intra quod ad majo-
res Ordines ascenderé deberent; quo 
elapso, si precepto non obtemperas-
sent, ómnibus Ciericalibus privilegiis 
expertes fierent, & iaicaiis fori juris-
diétioni subjicerentur ^ id autem, quo 
plus solemnitatis & roboris haberet, 
in suis Synodaübus Constitutionibus 
inserere cogitaverant. Verum, cúm 
nostrum hac de re judiciu.m exquirere-
tur, responderé non dubitavimus, hu» 
jusmodi consiiium erroneum esse, & 
ad effeétum aliter perduci non piosse, 
quam cum aperta Ecclesiasticx disci' 
plin« violatione, & próximo periculo 
replendi Sanctuarium vitiosis & sce-
lestis hominibus, ad quorum ingressum 
mérito luxisset Ecciesia, Prophetas 
Thren.i. vocibus utens: Vidit gentes in* 
gressasSanfiíuariumsuumide qui bus prne-
ceperas, ne intrarent in Ecclesiam tuam, 
I I . In cujus sententise confirmatio-
nem satis fortassé fuisset ostendere, 
quod , licét antiquitüs ea disciplina 
viguerit, ut filii impúberes, ad Tonsu-
rain, & ad Ledoratum á parentibus 
oblati, ab Ecciesia aceptarentur; qua 
de re Nos ipsi egimus in epistola ad As-
sessorem S. Offícii conscripta sub die 
1 5. Decembris 17,51. num. 4. qu^ 
typis vulgata, deindeque inserta fot 
Bullario mstro ,.tom. s.mm. 54. licét 
etiam in Ecclesiasticis monumentis 
exempla non desint Ordinationum per 
vim fadarum; cujusmodi fuit Ordina-
tio S. Augustini j qui, ut mos gereretur 
populo tumultuanti, invitus ad Sacer-
dotium promotus fuit, uti narrat Possi-
dius in ejus Vita3 & Nos alias retulinw5 
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in nottra Insfií. 72. §. Tertio loe. pag, 
350. & quaíis etiam fuit Ordinatio 
Macedona celebris Anachoreta^, de 
qua Theodoretus in Historia Religiosa, 
cap. 3. nihilominús hodie severissimis 
legibus vetitse sunt Ordinationes coac-
tó. Siquidem jusium est) ut mmocres-
cere compellatur invitus. Ita olitn pro* 
nuntiavit S. Gregorius Magnus, cujus 
verba relata sunt in Can. Gesta, disL 
74. cum quibus concordant ea, quae le-
guntur in Can. Ubi ista, eadem dis-
tinól. «Denuntiamus, quod, si post 
»hanc quicquam tale praesumpserit, & 
waliquem seu Episcopum,. seu Presby-
« te rum, seu Diaconum, ^v i tum face-
wre forte credideris, Ordinationes t i -
« b i Ravennatis Ecclesias, vel ^ m i -
^liensis no veris auferendas;« adeo ut, 
juxta vigentem canonicatn jurispru-
dentiam, si quis gravi, veroque mem 
coaélus, ad Ordinationem accedat, & 
Ordines suscipiat, valida quidem ha-
beatur illius Ordinatio , & charaíler 
Ordinis ipsius animse impressus; sed 
nihilominús eadetn Ordinatio illicka 
reputetur, nec ordinatus adstriélus 
remaneat continentise voto, quod an-
nexum est Ordini eidemcollato 5 quem-
admodum deducitur ex Decretali In -
nocentii IIÍ. in cap. Majares, de Bap-
tismo, & ex aliis probationibus, quas 
Noscumulavimusin nostra Epistolaad 
Vicesgerentemürbis, data die 28. Fe-
bruarii I 7 4 7 . & impressa tám seorsim, 
tüm in eodem Bullario nostro tom. 2. 
». 28. super quibus etiam nonnulla col-
legimus in nostro Traótetu de Sacrifi-
cio Miss(c sed. 3. §. 79. Latrn* edi-
tionis Patavince. 
- I I I . Sed, ut ipsam propositas quses-
tiords , simulque responsi nostri ratio-
nem aecuratius expendamus, pr^mit-
*endum est, aliquos esse tütn simplices 
Clericos, aut minoribus Ordinibus 
«útiatos, túm etiam Subdiaconos , vel 
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Diáconos, qui Beneficiutn Ecclesiasti-
cum nuilum possident; alíos vero esse 
Ecclesiasticis Beneficiis prasditos , qui-
bus adnexum est onus suscipiendi Or-
dines sacros, vel etiam Presbyteratuin¿ 
Quod itaque ad illos pertinet, qui cunt 
Tonsura, aut minoris Ordinis gradar 
Beneficium nullum obtinentj quomo-* 
do hi compelí! poterunt ad suscipien-
dum Ordinem sacrum, cum ipsis Ec» 
clesia perjnittat uxorem, dummodái 
virginem, ducere ; & nihilominús, si 
habitum & Tonsuraia Clericalem no« 
deserant, & Ecclesize ministrare per-
gant, Clericalibus privilegiis eosdem 
gaudere consentiat ? Quod quidem á 
Bonifacio V I I I . statutum legitur fn 
cap. Clerici, de Clericis conjugatis, in 
sexto, & rursus instauratum á sacro 
Tridentino Concilio sess. 23. c. 6. de 
reform. ut alibi in hoc ipso Opere ex-
positum fuit. Fatemur equidem, om-
nes Clericos , juxta Ecclesise mentem, 
eo loco haberi, ut sint in via ad majo^ 
res Ordines sascipiendos, quemadtno-
dum exequendo pronuntiat idem Con-
cilium in cit, c. 6. cujus etiam lex est 
in ejusdem sess. c. 1 1 . ut nemo iis ( mi-
noribus nempé Ordinibus) initietur^ 
quem mnscientiee spes majoribus Ordi-
nibus dignum ostendaf. Verüm nil aliud 
inde inferri potest, nisi cavendum Epis-
copis esse, ne Clericalem Tonsuram, 
aut minores Ordines aliis conferant, 
quam his, de quibus mérito conjicere 
liceat, aliquandó tales futuros , ut ad 
majores Ordines cum Ecclesiae utilitate 
promoveantur j non autem exigendum 
esse, ab ipsis tonsuratis, aliisque mi-
noribus Clericis, ut etiam inviti ad 
majores Ordines ascendant. Nec aliter 
judicandum videtur de Subdiaconis, 
aut Diaconis Ecclesiastico Beneficio ca-
rentibus. De his enim prasfata Triden-
tina Synodus c. 12. c. 13. ejusdem 
sess, 23. plura quidem prsescripsit, 
H plu-
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fluraque proposuít, quas in ipsis velu-
t i necessarias condítiones réquireren-
t u r , ut ad Diaconatum, seu xespeéti-
Vé ad Sacerdotium digné promovererv 
tu r j at non ulteriús progressa fuisse 
dignoscitur, ut Subdiaconum cogi vo-
lüerit ad DiaconatusOrdinem ascende-
r é , aut Diaconum invitum SaGerdotio 
initiari. Ñeque vero desunt exempla 
yirorum eximia probitate, ac etiam 
illustri sanélitate praeditorutn, qui, cúm 
ad Subdiaconatus Ordinem pexvene-
í in t , in eo per totum vit« cursum per-
íeverarunt , quive ad Diaconatum us-
que progressi, numquam ad Sacerdo-
tium ascenderunt; sive sublimem gra-
dus celsitudinem pertimescentes; sive 
chiistiana animi demiisione existiman-
tes, se lis dotibus, atque virtutibus ca-
leré , quas sacri cañones in promoven-
dis ad superiores hosce Ecclesiasticas 
hierarchise Ordines requirunt. 
V I . Hsec autem intelligenda sunt 
de Clericis tüm minoribus, túm majo-
ribus , qui Ecclesiastica Beneficia non 
obtinent. Jam vero videndum de iis, 
qui hujusmodi Beneficiis fruuntur, 
Quos quidem certum est teneri ad eura 
Ordinem suscipiendum , quem natura 
postulat Beneficii, quod unusquisque 
obtinet. Etenim Sacra Tridentina Sy-
nodus c. 12. sess, 24. de reform. Epis-
copis mandat, ut neminem deinceps ad 
Dignimem, Canonicatum, aut Por-
tionem recipiant, nisi qui eo Ordine sa-
cro aut sit initiatus, quem illa Digni -
tas , Prcehenda , aut Vertió requirit, 
m t in tali cetate , ut infrá tempus á 
jure, S ab hac san&a Synodo statutum, 
initiari valeat. Cúm autem iis, qui Be-
neficium acceptarunt, simul etiam ac-
ceptaverint onüs ascendendi ad Ordi-
nem Beneficio adnexum, aequum est, 
eos á Superiore compelíi ad ejusmodi 
Ordinem assumendum 5 vel si hanc 
obügationem iaiplere recusent, «os-
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dem adepto Beneficio prívari. Quod 
statutum jam pridem fuit ab Alejan-
dro I I I . in celebri sua Decretaü Cum in 
cun&isy §. Inferiora, de éle£iione , cum 
qua concordat altera Gregorii X. quíe 
incipit Licet,eod. t i t . i n sexto. Atque 
his Constitutionibus, quée extant in 
corpore Juris Canonici , addenda est 
Innocentii I I I . epístola iso.regest. 14, 
quse scripta est ad Apostolicum Lega-
tum ab ipso in Lombardiam direóluaij 
cui ut provideretur necessitati qua-
rumdam Ecclesiarum Sacerdotum mi-
nisterio carentium , ita scribit; ?? Si 
»quos inveneris in ipsis idóneos ad 
gradumSacerdotii assumendum , tu 
f> illos, ut se ad superiores Ordines fa* 
??ciant promoveré, per subtraótionem 
wBenefíciorum, appellatione cessante, 
?Í compellas. 
V- In Adis s»pé diftae Congrega^ 
tionis Concilii Tridentini Iníerpretis^ 
ad annum 1683. adnotatum inveni-
mus, proposita fuisse ab Episcopo Ma-
lacitano nonnulla dubia circa Clericos 
tonsuratos, aut in minoribus Ordini-
bus constituios, qui cuní Ecclesiastica 
Beneficia obtinerent , ad majores Ordi* 
nes promoveri non curabant j nimirüm 
quassitum fuisse, an ad superiores hu-
jusmodi Ordines suscipie.ndos adigí 
possent, indida poena privationis Be-
neficiorum ^ quot vero monitiones prae-
mitti deberent, ut ad comminatam 
poenam re ipsa infligendam canonicé 
procedí posset y quod si forte i l l i , ad-
venientibus Ordinationum temporibus, 
examiní quidem se sisterent, sed re-
proban mererentur, quoties id evenire 
opus esset, antequam ad privátionem 
Beneficii procederetur, His autem per' 
pensis, sub die 23. Martii ejusdein 
anni prsedióta Congregatio nullum ge-
nérale responsum dandumesse censuit, 
sed illud in casibus particularibus da-
turam se edixit j in quo sané earo S Í -
pieft' 
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píentissimé se gessisse fatendum est. ^quum non sit itat leos ad Ordinatio-
ISTam primó Episcopus de compellendis 
omaibusClericis Beneficiatis ad sacros 
Ordines suscipiendos agebat^quasi ve-
ro Beneficium nullum foret, cui anne-
xutn non esset onus ascendendi ad Or-
dinem sacrum; cúm constet, plura es-. 
se,quíe ex ipsa Juris dispositione, pras-
ter Clericalem Tonsuratn, aut Ordines 
minores , nihil ultra requimnt, ut sunt 
Canonicatus Ecclesiarum Coíiegiata-
rum; quarum scilicet Canonici nisi 
propriis Constitutionibus obstringan-
tur^-d suscipiendum Ordinem sacrum, 
haud sané ad id^ardantur jurecommu-
n i , quod nihifaliud in eis requirit, 
próeterjetatem annorumquatuordecitn, 
& Clericalem Tonsuratn; ut late pro-
bant Corrad. in praxi Beneficiar, lib, 
&. c. 12. d n. 68. García de Bemfic-
part. j . c . 4. mm. 39. Narbona de cetate 
amor. 14. pxrt. 4. n. 2. Tondut. Qucest. 
Beneficiar.pm. 2. c. 3. §. 12. n. i . S 
a.Pax Jordán.e/MCM&r¿#. tom.2. lih. 10. 
tit . 20. n. 9. Ventriglia in praxi for. 
TLcclesias. notab. 6. §. 1. «. 11, Card. 
de Lúea de Benefic. diíc. i j . n. 17. I d -
queetiam ab ipsa Congregatione Con-
cilii, re acriter disputata, definitum fuit 
in Romana Juris interessendi Capitulo, 
& percipimii distributioms , iS. Maji 
anniió&í.ubi quoad Canónicos Eccle: 
siae Collegiatae S. Marise in Cosmedin 
de Urbe, decisum fu i t , eos compelli 
non posse ad Subdiaconatus Ordinem 
suscipiendum, adeosque eosdem,etiam 
sí in sacrisOrdinib.us constituti non 
fissent , servitium Chori pera,gendo, 
djstributiones.reílé lucrari. 
V I . Praeterea, cütn fierí possit, ut 
h í , q u i ratione Beíieficii ad Ordines 
sacros , & ad ípsum quoque Sacerdo-
tíum assumendum obstringuntur legí-
timo aliquo impedimento detine^ntur, 
quominús i d , etiam volentes, implere 
valeant; & i n his rerum circumstantüs 
nem compeliera, ut nísí obtemperave-
rint , Beneficio priventur; facilé patet, 
vix fierí potuisse , ut aptum genérale 
responsum ad proposita Malacitani 
Episcopi dubia conciperetur. Equidem 
Lex Canónica in cap. Ut Abbates , de 
tétate , S qualit. prceficiend. nullum 
quantumvís justum impedítnentum ad 
eos excusandos admittit, atque om-
n e s , q u í Beneficii causa sacrum Or-
dinem assumendum tenentur , si id re 
ipsa non pra»stent, Beneficio cadere 
jubet: Quod s i , alrquajurta causa pro-
hiberne, Presbyteri , ^ut Diacqni es se 
non potuerint , prcclationes amittant* 
Sed ín alio Capitulo ejusdem tituli , 
quod incípit, Quierit d nobis, Alexan-
der Papa I I I . djstinguít casum eorum, 
qui pro sola volúntate renuunt ascen-
deré ad Ordines sacros , quos ex iege 
Beneficiorum, quibus fruuntur, susct-
pere deberent ab eorum casu , qui l i -
benter adOrdínationem accessuros fore 
profitentur, nísí occultis suis peccatis 
ab ea arcerentur; & illos quidem, om-
ni appellatione remota , compellendos 
esse síatuit ad majores Ordines recipien-: 
dos per amisionem locorum, & Bene~ 
ficiorum subtrafitionem ; his autem, qui 
PÍb pcculta sua crimina ordinarí recu-
sant, praeferendos esse decernit alies 
inferiores in Ecclesia, quorum sit vita 
probabilis, ipsos vero Beneficiis pri-
vandos % nisi forte in aliis Ucclesice. 
servitiis, etiam ad sacros Ordines non 
promoti , valdé útiles fuerint. A t de-
mum in Clementin. Ut i i . eod. tit. de 
stat. S qualit. preefic. cúm. pcense quae-r 
dam adjiciantur in eos, qui se promo-
veri non facíunt ad Ordines suis Bene-
ficiis adnexos, justi tamea impedimen-
tí excusatío non rejicitur ; quod indi-
cant ínterjeda illa verba: justo impedi-
mento cessante. Et sané interpretes J u-
ris Canonici varia i mpedimentorum ge-
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neradistínguuilt. Aliíunamclassern fa- notis ad dt . epi'si, 
ciunt eomm, quas á culpa proveniunt, 
quseque prsvisa forsán fuerunt, ante-
quam Beneficiumacceptaretur; alteram 
vero eomm, quse ñeque culpabilem cau-
sam habent, ñeque prsvisa sunt; & 
quidem posterioribus hisce sufficientem 
«xcusandi vitn tribuunt; prioribus au-
tern denegant. Alü alia via incedentes 
existimant, Beneficio privandum «sse 
e n a i , qui ordinari non potest propter 
impedimentum perpetuum, vel longo 
tempore pertnansurum; secus autem, si 
ab Ordinationearceatur adtempus non 
adeo diütufnuín,quanivis culpa suaim-
pedimentum hoc temporaneum contra-
xerit 5 utputá si quis, accepto vulnere, 
ad Ordina'tionem accederé non posset 
eo tempore, quod ipsi prastitutum est 
«í Ordinem sacíum suscipiat. 
Vil. Cseterum contra i d , quod su-
perius posuimus, de non adigendis mi-
noribus Clericis ad suscipiendos Ordi-
130. tnhócent. ttt, 
cúm antea demonstrasset, minores Cíe* 
ricos cogi non posse, tit ad sacros Or*. 
diñes ascenderent, sic deinde concia», 
sit: « A t v e r ó ) ubi evidens Ecciesise 
» necessitas id expostüiat, quantumlibet 
J> relujantes Clericos promoveré potest 
7? Episcopus. u Qua inre animad versio-
nedignum est statutum Concilii Turo-, 
nensis, anno 1583. celebrad /// 14. ^ 
Paroeciif , Preshyteris , S aliis ClenA 
cis, §. Nonnulli etiam , ubi de Clericis 
agitur ejusmodi Beneficia possidenti. 
bus, quibus fruendis, non Ordo sa-
cer, sed simplex Tonsura requiriturf 
&tamen ka decernitur:»? Si necessitas, 
»> vel militas Ecclesiarum ad májores 
wOrdines suaserit ordinari, volumus, 
9>per amissionem locorum, necnon 
wfruóhium, ipsorumque Beneficiorum 
wsubtradionem, sacrorum canonum 
waudoritate, per Episcopos ad talium 
?jOrdinum susceptionem, dummodó 
nes sacros, nisi Beneficium obtineant ??idonei ski t , cessante appellatione, 
^luod hujusmodi protnotionera requi-
ra t , & quidem ea lege, ut sub poena 
privationis Beneficii, jure compelii 
possint ad assumendum Ordinem il l i 
adnexum ; contra hoc, inquam, syste-
ma, hon alia nobis occurrit exceptio 
séu limitatio, ptseter eam , quam ali-
qiaandó indujere potest Ecciesise neces-
sitas. Qua£ quidem alteri cuilibet res-
peduí prsponderaíe debet, atque suf-
ficere dicenda est ^ ut etiam ii , qui 
aliunde ad Ordinem sactum, aut ad 
Sacerdotium prómoveri non tenentur, 
& ad majóres Ordines, & ad Sacerdo-
tium ipsüfn asceiidere compellantut.Id 
í e d é deducitur J^C ^ an. Cdrisuluit, & 
ex Can. Placuit, dist. 74, quorum pos^ 
térior legitur ordine 31. in integro Có-
dice Canonum Ecclesiaé African¿e, qui 
La t i né , & Grascé editüs habetur ih 
Lábbea na'Concil/or'uWColledione tom. 
2. Huic Canohi innixus Bosquetiis m 
»compellifí< tom. 10. Coliedionis Har< 
duini col. 1422. Ñeque temeré addita 
ibi sunt ea verba: dummodé idonei sint, 
Etenim, cüm olim Episcopus Feretra-
nus sacrseCongregationiConcilii expo-
suisset, magnam esse in sua dioecesi I 
Sacerdotum penuriam, quassivissetque, ' 
propterea sibi liceret aliquot ex suis 
Subdiaconis, atque Diaconis ad Pres* 
bytératus Ordinem provehere , quan-
tum vis ea scientia minimé prsediti es-
sent, quze in promovendis ad Sacerdo-
tium requiriturf negativum ipsi res-
ponsum datum fuit, sitnulque graviteí 
injunétum, ut illos in sacríe áo&ñn* 
studiis exercéndos'curaret , doñee ido-
iiei ad Sacerdotium evaderent; interiín 
Vero pro neoessitatibus populi Regula-
rium opera uteretur, Hanc resolütio-
nem refert Fagrtamis in cap. Quceris n> 
-vS.de cetaA 6 quálit. prcc.fic & d i ^ 
laUdíbtfs próssequitur Thomassinus * 
t l B E R XIL 
vet.SB nov. Eccl cíiscipl part. 2. tih. r. 
c. 87. num, 15. Cum qua etiam optimé 
congruit ejusdem Congregationis ins-
titututn & regula , quam sequitur in 
admittendisRegularibus ad curam ani-
marutn in Parceciis secularibus, quos 
scilicet, accedente dispensatione Apos-
tólica , tune demúm ad id ammeris de-
putari posse censet, cúm idonei Sacer-
dotes seculares non adsunt , quibus 
animarum cura committi valeat,& cúm 
pro eorum deputatione ínstet Episco-
pus , propter necessitatetn aut milita-
tem Ecclesiae ;ut videre est apud eum-
dem Fagnanum in cap. Quoi Dei t i -
morem,«. 17. de statu Monachorum, & 
Nos ipsi latiús exposuimus in nostra 
Constitutione , quas incipit Cum nuper. 
Bailarn nostri tom, 3. mm. 51. 
V I I I . Ex ha6tenus didis satis erui-
tur , quae sit in hoc rerum genere sa-
crorum canonutn mens, & Ecclesia» 
disciplina. Quam si quis conferat cum 
relato superiús consilio , quod quidam 
Episcopi sibi proposuerant, & appro-
bari petierant, ut nempé Ciericis ton-
suratis , aut in minoribus Ordinibus 
constitutis, indistinélé prsefigerent ter-
minum , intra quem ad Ordines sacros 
ascenderé deberent, alioquin privile-
gio fori privati remanerent, haud dif-
ficile erit eorum petitionis incongruen-
tiam agnoscere. Sed quoniam eorum-
dem animus ad reálum proculdubió 
finem ferebatur, nec aliud ipsis propo-
situm erat, quam ut ea sqandala ab Be-
clesia tollereatut, quae ab inferioribus 
Ciericis de ulteriori promotione non 
cogitantibus, & interim inertem, vitio-
samque vitam ducentibus, ssepé prove-
niunt 5 ideircó nonnulia hic adnotare 
juvabit, qu» ad optimam bujusmodi in-
tentum alia ratione assequendura sequé 
conferunt. Si enim agatur de iis qui jam 
ad Tonsuram, & ad Ordines minores 
admissi sunt Jam de his constat, quod 
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Clericalem habitutn,& Tonsuram de-
ferré , ac Ecclesise servitium impende-
ré tenentur, eamque morum & vitae 
rationem servare, quae sacros Ecclesise 
Ministros máxime deceat. Quod si Be-
neficium Ecclesiasticutn obtineant,pers. 
picuis sanálionibus cautum est,ut quid-
quid pro Ciericis in sacris Ordinibus 
constitutis á sacris canonibus statutum 
habetur, id etiam quoad illos procede-
re censeatur. Si igitur tonsurati, & mi-
norum Ordinum Clerici Tonsuram, & 
habitum non deferant, Ecclesiasque, 
ut par est, non inserviant 5 ipsa T r i -
dentina Synodus meritas in eos poenas 
comtituens, fori quoque privilegio ex-
pertas eos esse jubet ; ñeque minus in 
Clericos Beneficiaros, licét sacro Ordine 
minimé praeditos , animadvertendum 
decernit, quatenus in habitu , & Ton-
sura non mcedant,aut honestam & 
religiosam vitam non ducant 5 conseti-
tientibus Apostolicis Constitutionibus, 
quae contra illos usque ad privationetn 
Beneficiorum procedí voiunt. His ita-
que legibus observatis, ac debitse exe-
cutioni demandatis, non solúm á regu-
la exorbit.ans,sed etiam supervacaneum 
agnoscetur propositum consilium co-
gendi Clericos minores, aut Beneficia-
tos aliunde non ardatos, ut sacros Ordi-
nes, aC etiam Presbyteratum suscipiant. 
Si autem de iis agatur, qui deinceps in 
Clerum adscribendi, minoribusque Or-
dinibus initiandi sunt, de quibus Epis-
copus vereatur , ne in eadem vitia & 
scandala, ac alii pridem adscripti & 
initiati, prolabantur ^ prjeterquamquod 
relata canónica statuta, quae ad Ordi-
natos inOfficio continendos valent,his 
etiam , qui in posterum ordinabuntur, 
aptari possunt, & debent, illud potisi-
müm ad praecavenda Clericalis ordinis 
dedecora idoneum consilium erit, ut 
Clerici non ordinentur plures , quam 
Ecclesias necessitas & utiiitas postula-
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fe videantur ; hoc semper pras ocuiis 
liabendo, facilius esse magno in nume-
ro decipi, & in ordinandorum turba 
aliquos existere , qui immerentes in 
Clerum irrepanti satius vero esse,pau-
cos & bonos , quam multos pravos-
que , Ecclesise Ministros habere. Quod 
si prxterea debitum impendatur stu-
dium in discutiendis qualitatibus ordi-
nandorum ,quas nempé sacri Cañones 
in iis requirunt, ut digné in Clerum 
adsciscantur, si optimatum & poten-
tium commendationibus hac in re mi-
nimé deferaturj minuetur profesó am-
bientium numerus, simulque corrupte-
las & scandala , quae in Clericorum 
multitudine facilé occurrunt , si non 
omninó to i l i , magna lamen ex parte 
evita ri continget, absque eo quod opus 
sit ad novi generis remedia, sacris Ec-
clesias canonibus ignota , confugere. 
Has quidem agendi regulas Nos ipsi, 
hujus nostri Pontificatus exordio, Ec-
clesiarum Praesulibus inculcare non 
omisimus per Epistolam encyclicam 
datam ad omnes Patrlarchas, Piimates, 
& c . quse incipit Ubi primum , & im-
pressa jest Bullarii nostri tom. i . num. 2. 
Totam yeróhanc materiam erudité ad-
moc'um traéíavit Agnellus Honoratus, 
Canonicus Aversanus , i n quadam sua 
Dissertatione typis impressa Neapoli 
anno 1742. in qua etiampag. 127. de 
prasdida Epistola nostra honorificara 
mentionem fecit. 
C A P U T V . 
Ne ohentu quidem removendi abusus é 
rehus sacris, potest in Synodo quidquam 
constituí contra jus commune j quamob-
rem viribus caruere qucedam Synodales 
Constitutiones respicientes sponsalia^ 
S matrimonia clandestina , etsi juste 
JÍC san&ce, atque ad graves eliminandos 
ahusus viderentur quodammo^  
do necessaria. 
T N dioecesi Valentina ssepissimé eve-
niebat, ab uno eodemque cum plu-
ribus sponsalia contrahi ; atque inde 
fiebat, ut graves inter utriusque par-
tís consanguíneos orirentur discordia», 
& frequenter in judicio iitigandum 
esset, quíenam sponsalia pravalerent, 
aliisque forent prsferenda. Ad prospi-
ciendum dicecesis tranquillitati, & tot 
prascidenda litigia , rogatus fuit Ar-
chiepiscopus , ut in sua Synodo sta-
tueret, nulla atque irrita i n posterum 
futura sponsalia , quse sine praesentia 
Parochi , duorumque saltem testiurn 
contraherentur 5 sed prudens Archi-
episcopus porreáis sibiprecibusabnuitj 
tantam quippé potestatem sibi inesse 
non existimavit extendendi ad spon-
salia decretum Tridentini sess. 24. e. m 
de reformat, matrim. quo irrita fiunt 
clandestina conjugia. Adum fuit de 
hac re in sacra Congregatione Conci-
l i i , quse Archiepiscopi sententiam ap-
probavit, ejusque commendavit con-
silium 5 siquidem Tridentinum in cíta-
lo decreto nihil innovavit circa spon-
salia , eaque reliquit sub dispositione 
juris communis , juxta quod , etiam 
remotis arbitris , validé contrahuntur. 
Congregationis responsum habetur hb. 
1. decretor. pag. 99. S pag. 126. Legi 
etiam potest nostra Instit. 46. ubi pro-
lixé de hac materia disseruimus. 
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í í . Alter Archiepíscopus ad eli-
tninandum abusum, nimiúm in dies 
ín sua dioecesi inolescentem, ut ma-
trimonium contracíluri, nulla pramis-
istius denuntiatione , infinnitatis 
pnetextu , Parochum arcesserent, & 
coram eo, licét invito & reluálante, 
ge duobus testibus, matrimonium in i -
rent , Constitutionem promulgavit, 
qua, adempta Parochis facúltate assis-
tendi matrimoniis, quibus non praeces-
sissent debitas denuntiationes , matri-
monia ita contraóta, nulla atque irrita 
decrevit & declaravit. Sed re delata 
ad eamdem Congregationem Concilii, 
hsec teste Cardinali de Lugo Responr. 
moral. L i . dub. 45. Archiepiscopo man-
davit , ut quantotiús suam revocaret 
Constitutionem ; omissio quippé de-
nuntiationutn sine Episcopi dispensa-
tione, reddit utiqué matrimonium i l l i -
citum , non tamen efficit invalidumj 
ñeque in Episcopi potestate est, no-
vum statuere impedimentum diritnens 
quod á solo summo Pontífice potest 
inducl j uti pluribus demonstrant San-
.chzz de matrim. lib. 1. disp. i.num. i , 
& Pontius lib. 6. de matrim. cap. 1, 
mm. i2 .Quocircá eadetn sacra Con-
gregado Concilii, apud eumdem Sán-
chez lib. 3. disp. 2.1. num. 12. validum 
definivit matrimonium celebratum co-
, ram Parocho , cui ab Episcopo sit ge-
neratim interdidum , ne matrimoniis 
assistat: Cengregatio Cardinalium res-
pondit , valere matrimonium contrac-
tum coram Parocho , cui interdi&um 
est ab Episcopo, ne interveniat. Is enim 
adhuc est veré Parochus , suseque reti-
net parochise titulum, & propterea óm-
nibus praestat qualitatibus, quas T r i -
dentinum exposcit ad matrimonii vali-
ditatem j prohibitio autem Episcopi 
solüm operatur, ne Ule licité , non i t i -
dem ne validé assistat. 
UI. Aliud esset de matrimonio ce-
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lebrato contra interdidum Papée, mu? 
nitutn decreto irritante ; siquidem 
cúm Papa.possit per suamuniversalern 
legem ñovum impedimentum diri-
mens matrimonio apponere, potest, 
etiam in aliquo speciali eventu prohi-
bere, ne inter peculiares personas ma-
trimonium contrahatur, simulque de-
cerneré , ut contra suam prohibitio-
nem contradum sit írritum ; quemad-
modum adnotarunt Alexander de Ne-
vo, & Calderinus in cap. Tua, de spon-
sa duorum, docentque Barbosa in cap. 
A d dissolvendam, n. 4. de desponsat, 
impúber. Leander Oper. moral, tom. 2. 
traSt. 9. disp. 23. de impedimentis ma-
trimonii queest. 3. Becan./» Sum. tit, 
de Sacram. c. 49. q. 1. n. 6. Schmalz-
grueber ad, lib. 4. Decretal, tit. 16, 
n. 9. Sola vero prohibitio, sine decre-
to irritante, producit dumtaxat impe-
dimentum impediens , non autem di-
rimens matrimonium^ quamobrem Ale-
xander I I I . in cap. Ex litteris, de ma-
trim. contraSí. contra interdidi. Eccles, 
validum pronuntiavit matrimonium 
initum contra Episcopi inhibitionem, 
& adhuc pendente lite super praeviis 
sponsalibus á contrahentium altero 
cum alia persona stipulatis. Quod , si 
. ídem Pontifex in cap. Tua fraternitas, 
de sponsa duorum , irritum declaravit 
matrimonium, contra Episcopi inhi-
bitionem , contra¿lum, post aiiud ma-« 
trimonium antea initum , sed nondúm 
carnali copula consummatum ; non 
ideo secgndum matrimonium irritum 
dixit , quia esset celebratum contra 
Episcopi interdiétum, sed quia ei aliud 
obstabat matrimonium , quod licét 
dumtaxat ratum , adhuc tamen indu-
xerat impedimentum dirimens alterius 
matrimonii postea attentati} quod in-
tegram Decretalem legenti manifesté 
patet, ponderatque González in cap. 
De muliere, de matrim, contrafí, con-
H 4 
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fra interdí&um 'Ecclesice, num. 2. 
I V . Non prohibetíflf«tamen Epis-
copus, severissimis poenis iH^rum re-
frenare proterviam, qui, contra inter-
diétum Ecclesise , matrimonium con-
trahere prsesumunt ^ quod cum com-
muni tradit Sánchez lib. 3. dirp. 46. 
num. 7. notans insuper , eas poenas 
íion esse á jure praefinitas, sed ejusdem 
Episcopi pertnitti arbitrio. Verúm 
etiam in hi i decernendis cavere debet, 
ne sua abutatur libértate, & jus com-
"inune inftingat, quod alio exponemus 
«xemplo. In Synodo Salmaticensi fue-
irat olim edita Constitutio , cujus me-
minit Covarrubias in 4. Decretal. 2. 
~part. cap. 6. num. 4. qua excommu-
Jiciatione latae sententise innodabanrur 
«ontrahentes matrimoniuín , non pr«-
missis pubiicationibus á Tridentino 
praescriptis; Ó£ prseterea decernebatur, 
íiac excommunicatione irretitos,statiin 
csse evita ndos} licét non essent pubii-
cé ac nominatim denuntiati» At ejus-
modi constitutio , quoad secundam 
sui partem, sustineri minimé potuit^ 
quoniam evitandos pronuntiabat, qui 
juxta canónicas sandiones evitandi 
nequáquam sunt 5 in ceiebri enim Ex-
tra vaganti Martini V . incipien. A d 
evitandu > edita in Concilio Constan-
tieiísi, evitandi decernuntur solúm ex-
comrftunicati , publícé & fiomina-
íim dertuntiati i ac publici, & noto-
r i i Clericorum percussores; uti pon-
derant Sánchez ^ matrim.lib. ^. disp. 
46. num. 10. & Gardinalis^e Lugo 
ch. dub. 45. «. ^ . Quamvis Tero Fagna-
nus in cap. Quod d Prcedecessore $ num. 
55. de schismatkís, probare conetur, 
evitandos etiam esse quoscumque, qui 
faéti notorietate certó dignoscuntur in 
excommunicationem racidisse, juxta 
posteriorem sandionem Goncilii Late-
ranensis V. sess. 11. §. Státtíimus aü-
tmiy ejus tamen dodrina feré commu-
, 1 niter rejeéla est, cum ubiqué moríb 
sit recepta laudara Constitutio A d m , 
tanda; quod testatur Suarez de censm 
disp. 9. 25. Layman Theolog. mo-
raí. lib. i . trah. 5. Jtart. 2. c. 4. n. r, 
Cabassut. in theorica, S praxi j[ur% 
Canon, lib. 5. cap. 11. « . 3 . Cardinalis 
Albitius de Inconstantia m Fide c. 18, 
num. 33. Engel ad lib. j . Decretal, 
tit . 39. num. 56. Wiestner ibid. n. 63, 
Reiffénstuel mm. 13^. quod etiam ¿u-
periús innuimus lib. 6. cap. 5. l l iud 
tamen, quod ad Martini V. Constitu-
tionem Ad evitania, mirum vide-
ri pütest,quod, cum ab eo Pontífice in 
Conitantiensi Concili ? ediia fu i^ t di-
catur, nulla tamen üüüi mentio vel 
mínima occurrat sive in Aétt ejusdem 
Conciiii , que ab Hermano Voadtr-
hardt colleóta, sex voiuminibus ia 
folio edita fuerunt ^ in quibus ininutiS' 
sima quseque habentur , quae sin6uUs 
diebus in Concilio gesta asseruntur, 
sive in tot aliis monumentis ad ídem 
Concilium pertinentibus , quae extant 
in Labbeana Concinorum Colledlione 
tom. 12. edit. Parisién, sive in anís nu-
perrimé proiatis á Dominico Mansio 
in suo Supplemento tom. 4. Quare tota 
illius Constitutionis Au¿loritas desu-
mitur ex testificatk»ne S, Antonini, 
qui eam per extensui» refert, túm in 
2. part. suce Summce H i si erial, tit . 22, 
cap, 6. §. 4. túm etiam7» ^.part. sue 
Sumnt. Theolog. tit. 25. cap. 2. $ 3. 
ubi eorum diéta refellit, qui vel assere-
banl , propositara quidem in Concilio 
fuisse príediélam^Constitutionem, sed 
Fratrum suffragiis, & Italicae prasser-
tim nationis sentencia rejeótam íuisse, 
vel eámitaeditamfuissejad quinquen-
hium dumtaxat vigere deberet j con-
tra quos docet, eamdem non modd 
propositara, sed etiam acceptatam i» 
Concilio fuissej eique perpetuara vini, 
& áuéioritátéiu ftússe ttibuumj qua-
IUÍ» 
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fum temm íesteffi appellat Julianunf 
tune Auditorem Generalera Camera 
Apostólica;, deinde Cardinalem S. R. 
E. in ignem illius aetatis virum, & Ju-
risprudentia máxime celebratum. Hac 
su per ta videri etiam possunt adnota-
tiones in Summam S. Antonini , in 
Editione illius Operum Veronse ador-
nata anno 1740. 
V. Sed , ut ad matrimonia redea-
mus, & ad decretum Concilü T r i -
dentini super eorum celebrationis for-
ma , cúm in cit. cap. 1. sess. 24. de re-
form. matrim. arbitrio Ordinarii relic-
tum sit poenas statuere in Parochutn, 
qui cum minore, quam duorum , aut 
trium testium numero, hujusmodi 
contraétui interfueri tsicut etiam in 
•testes , qui sine Parocho , vel alio Sa-
cerdote de ipsius Parochi, vel Ordi-
narii licentia, suam iisdéra contradi-
bus prxsentiam impenderé praesumpse-
rintj dubitatumaliquandó fuit, an stan-
te bona fide, sustineri posset pro valido 
matrimonium coram Parocho, & único 
teste contradum. At sxpé dida Con-
gregado Concilü die i4.Januar¡i 1Ó73, 
negativé respondit, ut relatum habe-
tur lib. 28. dscretor. pag, 4. á terg. & 
5. Eadem tamen , proposito dubio 
super validitate matrimonii contradi 
coram duobus tesúbus sine Parocho,in 
loco, ubi haereticus tantummodó mi-
nister fesidebat, Catholicus autem Pa-
rochus, aliusve Sacerdos vel omni-
nó non aderat, vel illius adeundi libera 
potestas non erat 5 ómnibus fadi cir-
cumstantiis rite perpensis, pro validita-
te respondit die 30. Martii anni 1669. 
mi legitur l i k 26. decretar, pag. 198. 
é terg. & 199. Et huic quidem Con-
gregationis senteniieinhserere se osten-
dunt Sylvius in Comment. in Suppkm. 
ad 3. part. D . Thom<e qucest.^.art. 5. 
iu<est. 4. Plattllius in Synopsi Cursus 
Theolog.part, S- cafi 7. | , ^ ¿ f a ^ 
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dest, matrim. mm. I I 2 3 . Pontas in 
DiBionar. casuum comeientiee verb. /m-
pedimenium Clandestinitatis cas. 20. 
Gamachasus in part. trafá. de Ma-
trim, cap. 28. in fin. Cardinalis de Lau-
rsea in 4. lib. sentent. tom, 3, disp. 22, 
art. 5. § .4 . Ciericatus de Sacram. ma* 
trim, decis. 35. mm. 23. 
V I . l i lud etiam prasfato Tridenti-. 
ni decreto additum legimr, ut decre-
tum ipsum in singulis Parochialibus 
Ecclesiis pluries promulgar!, popu-
lo explican deberet, utque in unaqua-* 
que Parochia smm robur post triginta 
di es haber e inciperet d die primee publica* 
tionis jn eadem Parochia faSite, mine-, 
randos'y cit. cap, 1, infine. Cúm igitur, 
ad judicandumde Conciliaris legis vi-
gore in unoquoque loco, prasmitíenda 
videretur probatio publicationis decre* 
ti in Ecclesia parochiali ipsius loci pr i -
dem espletae, jam hoc pro regula ha-
betur, ui ibi fada praesumatur ejusdem 
decreti pubiicaáo , ubicumque constet 
jam usu recepmm esse, ut matrimonia 
coram Parocho, & duobus , vel tribus 
testibus, tamquam in executionem de-
creti Concilü Tfidentini celebrenturj 
ut aperté legitur in quadam resolutiot-
ne , á prxdida Congregatione edita 
26. Septembris anni 1602. quas refer-
t m lib, lo^ decretor, pag. 47. Publica" 
tionem prcesumi , ubi id decretum fuerit 
aliquo tempore in Parochia, tamquam 
decretum Concilii, observatum; & cón-
cordant ea, qus enuntiata leguntur 
in alia superiús citata tesolutione die 
30. Martii 1669. 
VIÍ. Jam vero , cúm in dicecesi 
Rioviensi, atque in tota Ruthena pro-
vincia, num^uaoi promuigatum fuis-
set síepiús iaudatum decretum Triden-
tini sess. 24, cap, 1. de reform. matrim* 
ad prxcidenda nihilominús scandaia, 
qus ex clandestinis conjugiis , in ma-
ximam aaimartun pexniciem, prove-
nie-
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niebant, in Dioscesana Synodo Kio-
viensi, habita die n . Oétobris 1Ó19. 
atque in Synodo Provinciali Ruthena, 
habita die 6. Augusti 1626. Consti-
tutiones sunt edi tx , in quibus irrita 
declaratasunt matrimonia, aliter, quarn 
coram Parocho , & duobus , vel t r i -
bus testibus , celebrata y eodem plañe 
modo , quo á Tridentino statutum 
fuerat, licét nulla Tridentini fuerit in 
illis faóla mentio; simulque jussi sunt 
singuli Rutheni Parochi eas Synoda-
les Constitutiones per suas Ecclesias 
quam primútn promulgare, sicuti etiam 
á Tridentino fuerat prasscriptutn; iis, 
qui post hanc publicationem , sine Pa-
Tochi, & duorum saltem testium pras-
sentia matrimonium contraxerunt, in-
junéla est separatio , & veluti nullo 
ínter se legitimo connubii foedere obs-
triélisjübera fadaest potestas transeun-
di ad alia vota. 
V I H . De hisce decretis acriter dís-
ceptatum fuit cúm in sacra Congrega-
tjone de Propaganda Fide , túm in sa-
cra Congregatione Concilii. Scripse-
runt in utramque parte m Theologi, & 
C^noni^tse ; quorum nonnulii existi-
m ^ u i l t , nihilesse dubitandum de va-
lí Altate Constitutionum, quíe adamus-
sim respondebant, & verbis, & menti 
Concilii Tridentini; quod ideo non fuit 
cxpressé nominatum , ne illius nomine 
audito , Rutheni schismatici, quibus 
est invisum , magis magisque ab unió-
ne retraherentur, & ne similker Gras-
ci ab orthodoxa Ecclesia separad, oc-
caslonem inde arriperent spargendi in 
vulgus , Latinos veile suos mores, & 
ritus in ipsorum Ecclesiam invehere; 
quam calumniam nobis impingunt, ut 
plebis animum á Latinis avertant, at-
que in schismate obduratum detineant. 
IX. Ali i ex adverso fuerunt in 
sententia , prafata Synodalia Statuta, 
quamquam Tridentino caminó con-
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formia , viribus tamen carere ; quoá^ 
hac ratiocinatione manifesté confieí 
sunt arbitrad. Tridentinum noluit,, 
suum decretum, quo irnta matrimo-
nia clandestina, quempiam aíficere , fie 
ligare , nisi post triginta dies ab ejus-
dem decreti publicatione fada in Pa-
rochia, in qua ipse degit; ut patet ex 
verbis decreti, quae suprá retulimus; 
at in parochialibus Ecclesiis Ruthenis 
numquam prxdiótum Conciliare de-
cretum fuit promulgatum 5 itaque ma-
trimonia inibi aliter contralla, quam 
Tridentinum prasseripserit, non pos-
sunt esse irrita, virtute decreti ejusdem 
Tridentini. Unde igítur restat, ut irrita 
sint virtute Constitutionum á Synodis 
Ruthenis editarum, earumdemque Sy-
nodorum nomine, atque auéloritate, 
per singulas Parochias promulgatarum. 
Hoc autem contingere nequáquam 
potest;nulÍa quippé peculiaris Synodus 
potest indúcete novum impedimen-
tum dirimens matrimonium, seu hujus 
contrahendi novam forenam prescribe-
re ; sed est ad id necessaria suprema 
audoritas vel Concilii Oecumenic^ 
vel summi Pontifícis. 
X. Hanc postremam oplnionem 
amplexata est sacra Congregatio, quar 
die 2. Decembris 1628. rescripsit, Sy-
nodalia Decreta Ruthena , per Paro-
chias publicata , non potuisse fírmita-
tem adimere matrimoniis, contra for-
mam in iisdem statutam , contrahen-
dis , & propterea valida definivit ma-
trimonia clandestina inita post eo-
rumdem decretorum promulgationera; 
quodque hic necessarió consequeba-
tur , redintegrarijussit conjugia, fioc 
tantüm nomine rescissa , quod aliter 
essent celebrata , quam Synodales ex-
poscerent Constitutionesj conjugesque 
ea de causa separatos ad cohabitado-
nem instaurandam adegitjidque,etiam-
si post separátionem alias celebrassent 
• ' l ' nup-
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iruptias, quarutn validitati obstabant 
primx jam legitimé centradas. Ut por-
ro deinceps incommoda averterentur, 
quse ex clandestinis proveniunt matri-
inoniis , eadem Congregatio consuluit 
Sanaissimo , ut per suas Apostólicas 
litteras in forma Brevis , iisdem feré 
verb's conceptas , quibus Tridenti-
num utitur , conjugia aliter quam co-
rara alterutrius contrahentium Paro-
cho, & duobus, aut tribus testibus, 
in posterum contrahenda , irrita de-
cerneret, easque litteras per singulas 
Farochias Ruthenas prasciperet pro-
mulgan. 
X I . Eamdem sententiam , in qua, 
post novum examen , eadem Congre-
gatio perstitit die so. Martii 1629. 
approbavit , confirmavitque Urbanus 
V I I I . simulque deputavit particularem 
Congregationem , quae de modo deii-
teraret, quo litterae Apostólicas essent 
formandse. Habita est hjec Congregatio 
die 20. Aprilis 1629. eaque suggeren-
te , scripta fuere dúo Brevia ; alte-
rum , in quo demandabatur pullica-
tio decreti Concilii Tridentini expres-
sé & nominatim j alterum , in quo 
ipsemet Pontifex , verbis tamen á T r i -
dentino acceptis , & faéla insuper T r i -
dentini mentione , nullius roboris de-
cernebat nuptias , quae sine Parocho, 
& testibus in posterunt fierent.Utrum-
que Apostolicum Breve transmissum I 
fiiit ad Nuntium Apostolicum , eique 
insinuatum , üt nisi ab expressa publi--
catione Tridentini turbas, & tumultüs 
excitandos praevideret, uteretur primo 
Brevi; sin minús , urgeret promulga-
tionem secundi per quamlibet Paro-
chiam , non tamquám decreti Triden-
^ni, sed tamquám Constitutionis Pon-
tificias j-Parochis autem injungeret, ut 
Populo declararent, Pontificiam Cons-
ütütionem vim habituram post trigin-
ta dies ab ejusdem publieatione , ia 
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parochia faóta, numerandos, quemad-
modum etiam Tridentinum , in suo 
decreto cautum voluit. Litteras que-
que datas sunt ad Archiepiscopum 
Kioviensem , quibus post plurimum 
coma en Jatum ejusdem studium abdu-
cendi Fideles á clandestinis desponsa-
tionibus , fuit suaviter quodammodo 
reprehensus , quod deüquisset contra 
Jus commune, adscribendo sibi potes-
tatem, qua certó carebat. 
X I I . Ex quibus satis abundé de-
monscratum arbitramur , numquartr 
pérmitti Episcopis aliquid in suas Sy-
nodales Constitutiones inserere, quod 
juri communi, atque Apostolicis Cons-
titutionibus refragetur , etiamsi il lud 
necessarium reputetur ad evellendas 
corruptelas , & xerum.sacrarum tuen-
dam religionem. 
X I I I . A tradita tamen regula ex-
cipitur Constitutio Synodaiis , quse sit 
corroborara Apostólica confirmatione; 
ab hac enim tantas accipit vires, ut pras-
valeat jur i communi, cui caeteroquin 
sit contraria ; sicuti advertunt Gonzá-
lez ad regul. 8. Cancellarm in 3. annot. 
nüm. 213. & seq. Rota decís. 60. num. 
4. S seq. part. 9. recent, quod tamen 
est intelligendum, si confirmatio Apos-
tólica sit in forma specifica , ut ajunt, 
non in communi; latumquippé inter 
hasc dúo confírmationum genera inter-
cederé discrimen, alibi demonstrabitur. 
X I V . Hic autem monendos cen-
semus Synodalium legum latores , ne 
facile putent, Sedis Apostólicas confir-
mationem in forma specifica accessu-
ram esséeofum statutis, quas Juri com-
muni , & Constitutionibus Apostoli-
cis contraria dignoscantur , non quia 
satis auóloritatis.in eadem Sede non sit 
ad derogandum cuilibet positivas iegi 
Ecclesiastics; sed quia ka fert iilius 
institutum , óc consuetudo, ut in pe-
c^liaribus quidem casibus ^ si graves 
cau-
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causíe ita suadeant, dispensationes á Ordinis Prioratus, P t z c t p t o t í x , atque 
iegibus generalibus, aliquandó conce-
deré non recuset j ipsas tamen leges 
pro cseteris casibus in suo vigore sub-
sistere velit j cútn Romanus Pontifex 
sacrorum canonum , atque Constitu-
tionum á Pra£decessoribus suis edita-
rum , quoad licet, custodem se, ac 
víndicem prasbeat, ac etiam sandioris 
illius disciplinas adsertorem , quae gra-
vium Theologorum , aliorumque sa-
pientum, piorumque viromm consensu 
comprobatur. 
XV. Quin etiam ipsa Apostólica 
Sedes cavere solet, ne quid novi con-
tra jus commune , receptasque Doélo-
rum opiniones,sine gravi causa decer-
nat. Quo in genere memoria tenemus, 
sub Pontiíícatu Cíeme ntis X I . á viris 
quibusdam, doélrina , & zelo pr¿estan-
tibus expositum fuisse , quod in provi-
sionibus Prioratuum, Prseceptoriarum, 
aliarumque Dignitatum , & Commen-
darum Ordíals Hierosolymitani, non 
-raro eveníebat, ut preces , paótiones, 
& muñera intercedereat"unde , cúm 
hujusmodi dignitates, atque Commen-
dée , juxta communém Canonísisrum 
opinionem , inter Beneficia Ecclesías-
t ica, licét manualia, recenseantur, ad 
eradicandos abusus, optimum faélum 
videbatur declarare, prxdi^a muñera, 
pada, aliaque ambitionis, aut avari-
molimina , pro simoniacis haben-
da esse; adeoque eos, qui talia egis-
sent, ómnibus iis poenis subjeftos esse 
deberé, quas sacri cañones in simonía-
eos statuerunt. 
X V I . Hujus reí examen Nobis- tune 
ín minoribus existentibus , & sacríe 
Romance Inquisitionis Consultoris mu-r 
ñus gerentibus , commissum fuit. Nos 
autem prolixo elaboratoque scripto 
demonstravimus primum negari non 
posse, quiaex sententiaCanonistarum, 
Commendae pro Beneficiis Ecclesiasti-
cis manualibus haberentur, & juxta 
eam opinionem, materia, & subjeétutn 
simonise in ipsis esse censeretur. Ve-
rumtamen subjecimus, id á Theologis 
nequáquam admitti, & quidem horutij 
sentenüam gravissimis rationibus inni-, 
xam esse. Cseterum insinuare non omi-, 
simus, dandam esse opera m, omnique 
ratione agendum esse, ut relati abusus 
omninó tollerentur j cüm & injustum, 
& pessimi exempli esset, ut quée próe-
mia ex praeclari Ordinis instituto des-
tinata sunt iis, qui magna, & diuturnai 
ipsi Ordini servitia praestiterint, inter-
venientibus paólis, atque muneribus, 
distribuerentur j quod tamen alia via 
efficiendum esse censuímus, quam pee 
ejusmodi declarationem, qua definire-
tur ejusdem Ordinis Prioratus , Praí-
ceptorias, atque Commendas , Eccle-
siastica Beneficia esse, in quorum col-
latione, & provisione simoniae crimen 
admitti posset, quod poenis adversus 
simoniacos statutis puniendum esset. 
XVil» Porro ad essentiam Beneficií 
Ecclesiastici, juxta Theologos, id ne-
cessarió requiritur , ut ei adnexum sit 
alicujiis spiritualis ministerii exerci-
tium , utque idem in personam Cíe-
ricaü caradtere insignitam confera-
tur ; quae dúo cum in Commendis 
Ordinis Hierosolymitani minimé repe-
riantur , ideircó putant , Benefício-
rum; denomijiationem , & qualitatem 
iisdem proprié non competeré , & 
consequenter ñeque simonise materiam 
in illis esse. Ita sentiunt Suarez de Re-
l ig . tom. t . l ih . '^ . cap. 27. num. 6. & 
seq. Viéloria Prcele&. de simonía n. 4?' 
Gibalin. ñmonia queest. 20, conse&af' 
7. Diana in edif. coord. tom. 5. tr($-
7. resolut. 36. per tot. & concordant 
alii plures Theologi á nobis allegati in 
ex fori opinione , Hierosolymitant; Dissertatione, de qua suprá i ubi etia^ 
a» 
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advertimus,In eamdem sententiam con-
venisse Theologos túm Facultatis Pa-
risiensis in sjuadam con^uiratione per 
eos edita, & reiata apud Saintebeave 
tom. 2. e&s* 72. túm Salmanticeusis 
Universitatis , quorum audoritatem 
citant PP. Salmanticenses \n Theol, 
moral, tom. 4. ttítíL 19. 'is simonía cap. 
2. ftmdt. 9. num. 15 5. & seq, Xum deni-
que infrascriptos Theótogos Romanos, 
qui olim dehac ipsa-quaestione interro-
gad , consuttationibus suis scripto exa-
ratis eamdem opinionem tueri non du-
bitarunt; nimirum P* Alpliarum sa-
eix Poenitentiariae Theologum, Socie-
tatis Jesu,, item Theoiogos Collegii 
Casanatensis, Ordinis Praedicatorum, 
& V. Gerardum Capassi Ord. Servo-
rum B. M . V . ac P. Leandrum Porzia 
Ordinis "13. Benediíai Congregationis 
Cassinensis , qui postea inter S. R. E, 
Cardinales cooptams fuit. 
X V I I I . His ómnibus per -diéhitn 
Pontificem Oementem Xí. maturé 
perpensis, conscriptae fuerunt ab eo 
litter« in forma Brevis ad Magnum 
Magistrum Ordinis Hierosolymitani 
sub die 11. Fébruarii anni 1719. inci-
pientes Indytum Ordinem f qus Jegi 
possunt in Colledione séleétorum Bre-
vium, & Epistolarum ejusdem Ponti-
ficis, typis impressa, tom. 2. p. 694. 
& seq. quse quidem litterse libenti & 
grato animo ab eodem magno Magistro 
exceptae fuerunt (ut colligitur ex alte-
ro Brevi ad eum dato, quod extat eo-
dem tom. 2. pag. 712. in quo citatur 
illius epistola in gratiamm aélionem ad 
Pontificem scripta die 21. Junii prae-
diííi anni ) ac etiam in Cancellaria 
ejusdem Ordinis registratae fuerunt, In 
Üs igitur Pontifex , commemoratis 
prius, quae circa materiam, de qua agi-
tur, proscripta sunt in ipsius Ordinis 
^íatutis audoritate Apostólica confir-
á i s , túm etiaia sokmni jmejuraodo, 
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quo singuli Prseceptorías , aliasque 
Commendas , seu dignitates Ordinis 
pro tempore obtinentes, profitentur, 
se illas ñeque pretio, ñeque padis, aaat 
pollicitationibus adeptos esse, & qui, 
dem abonvinandamuhanc corruptelam, 
Ecclesiasticis aequé, ac secularibus le-
gibus damnatam, &pcenis indidis se-t 
verissimé prohibitam, gravibus verbis 
detestatuS;, omnes & singulas.eledio-
aes., seu collationes fk provisiones, 
quas ea ratione procurari, aut fieri con-
tingere , nullas & irritas essé, fore, 
nec uílo diuturnae possessionis^ aut 
bonse iidei obtentu sanari pcsse, decre» 
vk 4 eos autem, qui aditum sibi ad 
Praeceptorias , Commendas, Dignita-
tes , aliaque Ordinis Beneficia, seu 
muñera, pravis ejusmodi artibus mu-
'nire contenderent, quique <his corisen-
tirent, pcenas-omiies á sacris canoni-
bus , ¿¿ á ssepé didis statutis prsescrip-
tas incurrere., iisque a?e ipsa subjicien-
dos esse declaravit ^ easdemque pcenas, 
quatenús opus-esset, innovavit, & ad-
versas praetensum forte non usum, seu 
contrarium usum , restituit, & redin-
tegravit. Verüm tamen abstinendum 
censuit ab ea declaratione , quam quí-
dam fieri postulaverant, quod scilicet 
prfedidi Ordinis Prioratus, Prascepto-
riíe , aliaeque Dignitates, atque Com-
mendse., tamquam Beneficia Eoclesias-
tica., materiam , & subjednm simonice 
««nsiituerent; proindeque i i , qui pac-
tiones, & muñera in ^expiscandis ea-
rum collationibus, & provisionibus 
iníerponerent, quique his consenti-
rent, sámoniacorum ¡poenis puniendi 
foreaU Justam «enim rationem haben-
-dam esse duxk contrarise Theologorum 
sententiae, quam hujusmodi decreto 
edito damnare visus fuisset 5 simulque 
abusum idoneis remediis corrigere^ $c 
propulsare non príetermisiti 
C A . 
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Firmítate non carent Synodales constitu-
tiones, aliquid decernentes prteter jus 
communs i quod multis firmatur 
exemplis. 
DE iis, quae sunt á Jure praetermissa, non prohibetur Episcopis aiiquid 
ín sua Synodo decernere, quod ad 
Ecclesiasticam disciplinam in concre-
dita sibi dioecesi aut reparandam ,.aut 
promovendam conducere arbitreturj 
ejusmodi quippé statuta non sunt con-
tra cañones, sed praeter cañones, üs-
que praeterea robur adjiciunt, & fui-
címentum; quod ex iis palam fiet, quas 
mox enarrabimus. 
II . Et ne recedamus ab exemplo 
tnatritnonii, de quo in superior! capí-
te pluribus egímus, Innocentius I I I . in 
Concilio Generali Lateranensi, relato 
in cap. Cum inbibitio, de clandestin. deí-
ponsat. matrimonium , priusquam cele-
bretur , publicé in Ecclesia denuntiar-
r i praecepit ,. eamdemque publicatio-
nem ter faciendamstatuit Tridentinum 
Qtt, cap. i.sess. 24. de reform. matrim. 
nisi Episcopus aut omnes denuntiatio-
nes , aut earum aliquam remittendam 
censuerit 5 quod ejusdem. judicio, & 
prudentia; relinquitur.Parochus autem 
matrimonio interesse prasumens, cui 
legitimas non pra:cesserint denuntiatio. 
nes , suspensione ab officio , triennio 
duratura, aut etiam graviori poena 
pleéli jubetuí in cit. cap, Cum inhihitio, 
$.fin. á qua quidem suspensione, cu-
jas tempus est á jure detertninatum, 
non posse eumdem intra triennium ab 
Episcopo absolví, docent Sánchez de 
matrim. lib. 3. disp. 5 2. « . 2. Gutiérrez, 
de matrim. cap. 75. num. 22. & Pon-
tius lib. 5. cap. 37. num. 11. Ipsís vero 
contrahentibus, quia Ecclesias manda-
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tum in re sané graví contemmmt, COÍI^ 
dignam poenitentiam injungendam, id 
in eodem citat. §. fin. statuitur. Tes-
tibus tamen, qui ejusmodi matrímo-
niis assistunt, nulla poena ñeque i 
Concilio Lateranensi , ñeque á Tt'u 
dentino reperitur imposita; at nihi-
íomínús pleraeque Dioecesanas Synodí 
etiam in illos duxerunt anímadverten-
dum poena excomraunicationis latae 
sententíze. Quamvis porro Soto in 4, 
disf. 28. quast. 1. art. 2. §. Quo igiturt 
absonutn visum sít á partículari Sy-
nodo illam in príediétos testes irrogari 
pcenam, á qua infligenda Concilía Ge-
neralía abstinuerunt, ac proínde pras-
fatas Constitutiones irritas existimave-
r in t ; rediús tamen earutndem yalídi-
tatem propugnat, atque a Soti argu-
mentís vindícat Sánchez cit. lib. 3. 
disp. 46. num. 8. etenim, cum testes 
prasfati assístentiam praestent matrimo' 
nio ab Ecclesia interdigo, graviter pro-
fedó in Ecclesise leges delínquuntj qua-. 
propter Synodales Constitutiones, eo-
rum culpam debita coercentes poena, 
níhíl agunt contra cañones , sed caño-
nes ipsos tuentur ac fovent; sicuti 
anímadvertit etiam Fagnanus in cit. c. 
Sicut olimyn. yS.de accusat.vihi loqueas 
de Synodo Províncíali , quae ín re, 
quam in prassens yersamus , non plus 
audorítatís habet, quam Dicecesana, 
a í t : Non tamen horum potestas adeores' 
tringitur , quin multa statuere possint 
circa ea, qtm totam provinciam concer-
nunt ,pr<eter Jus commune.. . suisqM 
decretis Jus commune adjuvare , adcten* 
do novas poenas , peí antiquas augendo. 
I I I . Praeterea frequens occurrit in 
Synodis Dioecesanís decretum , quo 
sponsus prohibetur , ante contraétu111 
matrimonium, in una eademque do-
tao cum sponsa habitare , idque pru' 
denter constituí solet, propter perica-
lum evidens, ne ínter eosdem sponr 
' sos 
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sos cópula habeatur ante matrimonii 
celebrationem. Quod si id forte con-
tingat, nonnulli Episcopi adversus de-
linquentes easdem pcenas statuendas 
putarunt , quae pro stupri crimine in 
jure deceinuntur^ non quia ejusmodi 
copulam verum stuprum esse cense-
rent; hoc enim communis opinio res-
puit, utaliás á Nobis demonstratum in 
nostra Instit, 46. Latinee editionis p. 
246. §. aliud; sed ut severitas 
pceníe sponsos in delidum proclives ab 
eo perpetrando contineret. Qua in re 
non se contra jus commune^ sed prae-
ter illud agere^Sc decernere existima-
runt. Hac olim ratione se gessit Ven. 
Serv. Dei Robertus Card. Bellarminus 
in sua Synodo Episcopali Capuse ceie-
brata; cujus revisio cúm Nobis alias 
demandata fuisset, quo tempore illius 
Beatificationis causa sub Pontífice Cle-
mente X I . discutiebatur, Nos quidem 
judicavimus , nihil in eo Synodaii de-
creto contineri, quod saCris canonibus 
adversum dici posset 5 sed aliquid dum-
taxat canoniese dispositioni adjeéíum 
fuisse, per quod illius vigori & ob-
servantise magis consuleretur; atque 
hsec sententia nostra á Congregatione 
sacrorum Rituum comprobata fuit die 
4. Februarii anni 1714. E t sané de 
subsistentia, & asquitate judicii á sa-
cra Congregatione prolatidubitari non 
potest, ñeque debet; verüm tamen 
animadvertere l icet , Constitutionem, 
de qua agebatur, non eo fine tune 
examinatam fuisse , ut decerneretur, 
ansustineri, & executioni demanda-
ri deberet, cúm tot ante annis con-
dita fuisset^ sed ut videretur, an 
errorem aiiquem contra Fidem con -^
tineret, aut dodrinam novam, vel 
Peregrinam, & communi Ecclesiae sen-
5ui contrariara, ^uapropter , praemis-
sis non obstantibus, minimé dubita-
«inuis hoc Episcopis consilium p r» -
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bere, ut abstineant ab eo exemplo i n 
suis Synodalibus statutis sequendo, ñe-
que pcena stupri puniendum decernant 
sponsum, qui mulierem sibi despon-
satam, ante celebratum matrimonium, 
ad copulam adduxerit. Si enim hujus-
modi Constitutionis vis & subsistentia 
in judicium adduceretur, valdé veren-
dum esset, ne pro illius reprobatione 
responderetur; utpoté quas non tám 
praster jus commune, quám contra 
illud fa¿ta viderit posset. Sané , cuín 
anno 1573. Episcopi Provincia Me-
diolanensis, ad Congregationem Con-^ 
cilií recursum habentes , exposuissentj 
nimis frequenter i n ea Provincia de-
lidum ejusmodi admitti, proindeque 
ad illud eliminandum (quoniam post 
Concilium Tridentinum non ampliús 
id obtinebat, ut sponsalia de futuro, 
ob copulam, in matrimonium de prx-
senti transirent) hanc legem statuen-
dam cogitaverant ,ut quicumque spon-
sus inventus esset ejus criminis reus, 
stupratoris pcena punlendus essetj sacra 
Congregatio respondit, Non posse-, sed 
ambos graviter arbitrio Ordiñarii dum-, 
taxat esse puniéndose uti legitur lib. 1. 
decret.pag. $ . & d terg. & videre est 
apud Fagnanum m cap. Is qui fidem, 
num. i$ . de sponsalibus. 
I V . I n rern pariter cadit, quod 
suprá dicebamus de Clerico in mino-
ribus constituto, aut sola prima Ton-
sura initiato, nullum possidente Ec-
clesiasticum Beneficium , quem privi-
legio fori gaudere noluit Tridentinum 
cit. sess. 23. cap, 6. de reform. nisi ha-
bitum, & Tonsuram deferat, atque 
alicui Ecclesiae ex mandato Episcopi 
inserviat. Quale autem servitium de-
beat ab eo Ecclesiae prsestari, ut exemp-
tionem nanciscatur á foro laicali, non 
fuit á Tridentino defínitum. Quare, 
cúm de re agatur, á jure pmermissa, 
licebit Episcopo iüam in sua Synodo 
de-
• 
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¡deteímiaarst nGfmamque prasscribere 
servitii ai Glerico impendendi Ecclesiae, 
cai est adscriptus; quemad.ínodum cenr 
Súit sacra Coagregatio Concilü in 0^»-
piden. Clericalis servitii 10. Januarii 
ródo ; Ub. 2:2, dscret. pag*. 6. ubi ita. 
íegltm: Quandoquidem non ram contra-
versice oriuntur circo- frequsntidm, S 
quafítOiem servitii prcestandi pef (Herí-
eos, a i effeStwm ^ ut jundtis ccetsris requi-
sitis, fori privilegio gmdeant, sitpplex 
queerit Episcopus Oppiiensis, an CÍsri~ 
cus incedens in habita, & Tonsura Cíeri-
eali , qui semelr in hebdómada, vel quafer, 
fer, bis, aut semel in mense Sacerdoti ce~ 
lebranti ministrat in Sacrificio Missce, 
vel qtíi superpellicio quoque indutus, fo-
ties aliis int&rest Divinis Officiis , dica^ 
tur Ecclestainservire adprcescriptum sa~ 
cri Concilii Tridsntini, ita ta for i Ecck" 
siastici privilegio gaudere deheat; an ve-
rólóngiusprcestandum servitium,Squod, 
& quantum! Sacra Congregatio Concilii 
censuity remittendum arbitrio Episcopi. 
V- ünutn tatnen cayere debet Epis-
copils, ñimirüm , ne utiácutn quaíi-
tate servitii ita etiam designet JSccle-
siam, cui sit príestandum, ut simul de-
claret , fori privilegio excidere, qui 
eadetn ministeria ^  á Syríodo proscrip-
ta, in altera exerceat Ecclesia 4 sacra 
quippé Congregatio Concilii jam aiiás 
decidit, Clericum fori privilegiutn non 
amittere, etiamsi Ecclesiae inserviat 
sine mandato Episcopi; átít non iüt, 
quam Episcopus designavit ¿ sed alte-
r i famuletur Ecclesiae j quatnvis enim 
Tridentinum voluerit, eum inservire 
Ecclesise ex mandato Episcopi; hóec 
tamen conditio mandati Episcopi adeo 
levis visa est sacras Congregationi, ut 
illius defedus non satis sit ad spo-
liandum fori privilegio Clericum, es-
tera , quse potiora sunt , ab eodem 
Tridentino príescriptaexadé adimplen-
tem j ut videre est apud Fagnanum in 
cap. Si quis, num. 21. & seq. ctt fom 
competemi, & adhucclarius constat 
responso ab eadem sacra Congregatio^ 
ne dato in Semgallien. die 23. Januarii 
1603. Ub.. ro. decret. pag. 54. cujus 
verba, sunt:. Sacra r Se. censuit yorato*, 
rem, Clericalenp habitum, S Tonsuram 
deferentem , quamvis alteri Ecclesi^ 
quam Hit cui ex mandato Episcopi ad1 in* 
servisndum alscriptus f u i t , inserviatt 
ni,hilominús privilegio for i gaudere* A t 
que iterum in Neapoltfana3, die prima 
Februarii 1614. lib. t i . decret. pag, 
139. cuta eadem Congregatio fuisset 
consulta: AnClericurin minoribus Or-, 
dinibus constitutus , Clericalem habitum, 
& Tonsuram deferens, atque Ecclesia 
inserviens, gaudeat privilegio fo r i , si 
alicui Ecclesi<e ab- Episcopa adscripm 
non s i t ; respondit: Gaudere. 
V I . Ñeque hsec saerse Congrega-
tionis responsa alteri adversantur Tri-
dentini decreto ejusd.sess. 23. capí. 16, 
de quo nos ipsi superiíis egimus íth 
11. cap. 2. ubi nimirúm vestigiis in-
hserens sexti canonis Concilii Chalce-
donensis, neminem in posterum Or-
dinibus initiandum decrevit, qui m 
Ecclesicg, aut pió loco, pro cujus necessi* 
tate, aut utilitate assumitur, non ads' 
cribatur,ubi suis fungatur muneribasj si' 
mulque ei sacris interdicendum prjece-
pit, qui inconsulto Episcopo ab Ecclesia 
se proripit, cui fuit al-ligatus. Aliud si-
quidem est, Clericum posse compelli ad 
inserviendum Ecclesiae ab Episcopo 
designatae; aliud posse fori privilegio 
ideo privari, quod non i l l i , sed alteri 
Ecclesise suutn servitium impendat. 
Primum cer té , non itidem alterum, ex 
allegato Tridentini textu consequiturj 
quin immó ex hoc aperté conficitur, 
sola suspensione á Divinis, aut inter-
didione ascensus ad superiores Ordi-
nes, ejus esse puniendam contuma-
ciam, qui inconsulto Episcopo, ab 
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Ecclesk recedit, cui in sui Ordina-
tione fuit maticipatus ^ uti in suis 
suffragiis hac superre diligenter elucu-
bratis concluserunt Carolus de Ve-
chiis, & Prosper Fagaanus , celebres 
olim sacr^ e Congregationis Concilii 
Secretarii, quse extant lib. memoralium 
S2.pag. 16. 
V i l . Ad rem queque prssentem 
exornandam faciunt, quas Eugenias 
IV. in sua Comtitut. 27. §. 13. Bullan 
tom. 3. part. 3. pag. 39. & Rituale 
Romanum tit. 9. prxcipiunt ^  nimirúm 
recéns natos infantes , quamprimúm 
commodé poterit, esse baptizandos 5 at 
ñeque Eugenius , ñeque Rituale , tem-
pus príefiniunt, intra quod sint ad Ec-
clesiam deferendi, ut salutari aqua 
abluantur; ac propterea integrum erit 
Episcopis , illud determinare ; quód á 
S. Carolo Borromaso, atque ab aliis 
Episcopis in suis Synodis sapientissi-
mé fadum videmus. Complures hac 
de re Constitutiones in Dicecesanis Sy-
nodis editas collegerunt Clericatus de 
Baptismo decis. 23. w. 5. seq, & Eu-
sebius Amort Theolog. Scholast. tom. 2. 
tradt. de Sacram. Baptism. S Confir-
mat. § . i . £ . 5. quae pierumqué con-
cordant in prefiniendo terminum odio 
dierum ab infantis nativitate , ultra 
quod illius Baptismus deferri non de-
beat. Equidem in Ecclesise Historia 
exempla non desunt nonnullorutn, qui 
etiam á Christianis parentibus o r t i , 62 
Christianas Fidei dogtnatibus imbuti, 
Baptismum usque ad provedam asta-
tem suscipere distul;runt. Ita narratur 
de Constantino Magno Imperatore,qui 
quamvis ante anaum íerse vulgaris 
Si 2. Religionis nostrse veritatem agno-
visset, tamen Baptismo regeneratus 
•ton est ante ann. 3 24. in Urbe Roma; 
vel si Eusebio deferendum sit , Nico-
^dise damtaxat anno 337. baptizatus 
fuit. liiius exemplum secutas est Cons-
Tom. I L 
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íantius filias , quí pauló ante mortera, 
hoc est anno 361. Antiochias Baptis-
mum suscepit. Theodosius similiter, 
cúm gravi morbo Thessaionicas correo-
tus fuisset, Baptismum sibi ministrad 
petiit,& obtinuit; sed postea convaluit. 
De S. Ambrosio Medioianen,si Episco-
po , & Ecclesise Doétore , narrat Pan 
linus Notarius, Baptismum tune ei 
collatum fuisse, cúm ad sacram Ordi-
nationemjamjam evehendus esset.Nec 
quisquam ignorat, S. Augustinum an-
no óetatis sux trigésimo tertio baptiza-
tum fuisse. Verúm ex peculiaribus 
faéiis hujusmodi nec exemplum , nec 
norma desumi debet; quamvis repre-
hendenda generaliter non sint, ubi 
agatur de probis vir is , aut sanéiitate 
illustribus , qui Baptismi susceptionem 
usque ad proveétam aetatem justis de 
causis differendam sibi esse judieave-
rint. Tertuliianus etiam , & S. Grego-
rius Nazianzenus in eam sententiam 
propenderé visi sunt, ut salutius esset 
regenerandos ad Sacramentum Baptis-
mi adultos accederé. Sed cúm huic 
opinioni contraria sit Ecclesise tradi-
t io , juxta quam infantibus recéns na-
tis , quo citiús fieri potest , Baptismus 
conferri, nec in aliud tempus remit-
t i debet; híec habenda est pro regula, 
eique omninó est obtemperandum. In, 
Cathecismo Romano, ex decreto Con-
cilii Tridentini edito , part. 2. de Sa~ 
cram. Baptismi, ubi agitar de prsecep-
to suscipiendi Baptismum , hasc haben-
tur ; »Quam legem non solum de iis, 
?>qui adulta setate sunt, sed etiam de 
vpueris infantibus intelligendam esse, 
?íidque ab Apostólica traditione Ec-
?íclesiam accepisse, communis Pa-
>7trum sententia , & auéloritas confir-
ió mat. a Hoc idem late probant, & 
evidenter demonstrant Scriptores Ga-
tholici de controversiis agentes ; qui 
etiam animadvertere non ommittunt, 
í Ec-
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Ecclesias legibus, ínter irregulares, & 
numquam ad sacram Ordinationem 
admittendos, recensitos fuisse eos, qui 
Baptismum , cúm possent, tempesti-
vé suscipere neglexerant , sed in infir 
mitate constituti, & in leélulo de-
cumbentes, mortis metu ad eum sus-
cipiendum adduéli fuerant. Porro , ut 
observar Maldonatus de Bapism.tom. 
t , cap. 6. qucest. 7. nec prxditlus mos 
differendi Baptismum umquam in Ec-
clesia communis fui t , ideoque ad imi-
tandum proponi nequit j nec aliud 
feré spedabant plerique ex i is , qui 
baptizan diíFerebant, quam ut interea 
peccandi libertatem non amitterent; 
JLrat enim summum scelus ínter Chris-
tianos itlos, poít ^Baptismum peccare, 
Reliquum est tóc admonere, prasfatam 
o¿io dierum dilationem minimé per-
mlssam censeri deberé , ubi vitas ped-
culum puero in lucem edito imminere 
videatur; sed cúm íeterna iliius animae 
salus periditetur, salütare iavacrum ei 
statim impendendum esse j idque etiam 
per laicam personam , si pra^tó non 
sint Ecclesias ministri; juxta statutum 
Eugenii IV . in Concilio Florentino 
part. 3. A&or. in Decreto pro Jacobi-
nis , ubi admonet, non esse per quadra-
ginta , aut o&uaginta dies , seu aliud 
tempus, juxta quorurndam observan-
tiam sacrum Baptisma differendum^ 
sed quamprimúm xommodé fieri potest, 
deberé conferri j itattamen quod mortis 
imminente periculo , mox sine ulla dila-
tione haptizentur, etiam per laicum. 
V I I I . In citato Rituali Romano 
tit . 34.legitur.: »Nul lum corpus sepe-
wliatur , praesertim si mors repentina 
« íue r i t , nisi po^t debitum temporis 
»intervallum., ut nulius omninó de 
»morte relinquatur dubitandi iocu>,-« 
Keque id certum tempus determina-
tur , quod effluere debeat, prius-
quam cadáver humetur. Proyidé ta-
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men cúm in A<5lis Ecclesias Medióla-
nensis , túm in aliis Synodis tám Pro-
vincialibus , quám Dioecesanis , cau-
tum est, ne cadáver sepulturas mande-
tur , nisi post duodecim ab obitu 
lloras , si mors sit ex morbo secuta 5 & 
¿i repentina , vel violenta fuerit, nisi 
post viginti quatuor horarum inter-
vallum; quemadmodum fusé habetur 
in annotationibus ad Synodum Fulgi-
natensem Épiscopi BaptisteUii cap. 23, 
n. 6. hoc siquidem^ non est contraire, 
^ed obsequi Rituali Romano , quod 
certó de morte constare voluit , prius-
quam cadáver tumuletur. Sunt sane, 
qui tempus tnagis diuturnum requi-
runt ,u t de secuta morte judicium cer-
tum proferri possit; qua de re fusiús á 
Nobis adum est in noátro Opere de 
Canonizat. SanSior. lib. 4. part. 1. cap, 
21. num. 10. S seq.Szá ad eíFe6lurni 
de quo nunc agitur, satis esse putamus 
indicatis legibus morem gerere. Qua» 
enim in dido Opere de Canonizat. loe, 
cit. in-seruimus j ad alium efFedura 
ibi adduda sunt; ut scilicet certum 
judicium proferri valeat de miraculis 
resuscitationis morruorum quae in 
Congregatione sacrorum Rituum ap* 
probanda proponuntur j ubi omnino 
necesse est prsecedentem mortem de-
monstrare per religiosas probationesj 
cujusmodi sané non requiruntür,ñeque 
requiri possunt ad boc , ut sepulturas 
mandetur cadáver hominis, qui de-
fu ndus reputatur; redé enim talis ere-
ditur, quoties adsunt secutas mortis in-
dicia, qua» moraiiter certa sunt, quasque 
communiter pro indubiis habentur. 
IX . Habenti jus non tantúm ad 
Beneficium , sed in ipso Beneficio , & 
^uidem adeo certum & manifestuni, 
u t nequeat ratiunabátter in quíestio-
nem adduci , permittitur á sacns ca-
nonibus pecunia redimere vexationeflJ 
sibi injusté illatam j quod desumitirt 
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ex cap. D ik&us , a8. de simón, docent- erit investigare , 
que S. Thom. 2. 2. qucest. 100. art. 2. 
ad S in 4. dist. 25. quxst. 3, art. 
2. q. unic. 1. a d j . S. Antoninus in 
Summ. Theol. 2. part. tif. r. c^ . 4, 
§. 2. Toletus í« Summ. lih. c ^ . 90. 
Suarez tom. 1. dfe Relig. lib. 4. simón, 
cap. $0. Valentía íow. 3. Comment. 
Theol. disp. 6. qucest. 16. punSí. 3^ 
Gibalin. de simón, qucest, 18. Navarrus 
manual, cap. 23. ». 102. & cornil. 48, 
mm. 44. cís J¿WO». González in cap. 
Matthceusy de simón, n. 2. Barbosa ibid. 
num. 4. Ñeque á sacris canonibus cau-
tum est, intercederé deberé auétorita-
tem Episcopi, ut quis tuta conscien-
tia possit pecuniam solvere, ne posses-
stone exturbetur Beneficii, quod jus-
té & legitimé obtinet. Nihilominús S. 
Carolus Borromxus scité perpendens, 
facilé in hoc negotio posse quempiam 
hallucinari, atque obtentu redimendíe 
injustíe vexationis , veram committere 
simoniam; sicuti contigit ilii, quem 
Lucius I I I . in cap. Matthceus, de si-
món, simoniaca labe foedatum agnovit, 
eó quód pecuniam dedisset, ne ei retar-
daretur possessio Praelaturse ad quam, 
utpoté eleélus á majori parte Capituli, 
habebat quidem jus ad rem, nondum 
tamen jus perfedum & absolutum in 
re, quod juxta citatum textum in cap. 
Dile&us, necessarió requiritur, ut pos-
sit injusta vexatio, pecunise solutione, 
propulsari, quemadmodum bené pon-
derant citat. S.Thomas, S. Antoninus, 
Suarez, & González, & fusé Nos 
explicuimus in nostra Instit. 93. ubi ex 
professo de hac re tradavimus 5 hac, 
inquam, de causa S. Carolus in Con-
cilio Provinciali l , part. 2. AB. Eccl. 
Mediol. part. i .pag. 14. nemini licere 
sancivit, ad redimendam injustam ve-
xationem in causa beneficiali, quid-
luam solvere, aut cum adversario 
^ansigere, sine Episcopi assensuj cujus 
an pecunise solutio, 
seu inita ínter se de Beneficio conten-
dentes p a d í o , omni careat fraude, & 
simonise suspicione j « N e redimend» 
f> vexationis specie, ait , in causis Be-
j>neficiorum simoniacas paciones in-
«tercedant , nemini licere volumus, 
« a d redimendam vexationem, ne in 
vcasibus quidem Jure permissis, pe-
«cuniam d a r é , quidquatnve paciscí, 
» a u t transigere; nisi Episcopi consen* 
»sus accesserit; cujus partes erunt, & 
"perspicere diligenter, an subsit ali-
»>qua fraus, & ubi rem fraude carere, 
" & j u r e permissam esse cognoverit, 
wnon denegare e i , qui petierit, fa-
^cultatem se ávexatione liberandi.u 
His consonas sunt alise Constitutiones 
Synodales, nimirúm Concilii Provin-
cialis Ravennat. anno 15 69. á Cardi-
nale Julio Feltrio de Ruere celebrati, 
cap. 6. >?Ut nulli liceat in casibus á 
>?jure permissis se á- vexatione re-
jídimere absque Ordinarii licentia, 
í?qui re diligenter inspeéla &cognita, 
w quod juri & sequítati consentaneujn 
»videbitur, pro sua conscientia decer-
>mat & admittat ; « item Synodali 
Ravennatis habitse anno 1607. de Be-
nefíciis num. 4. j?Quod nulli liceat 
7>'m casibus á jure permissis sese á ve-
?;xatione redimere absque Episcopi 
7? licentia , qui re diligenter inspeda & 
??cognita , quod jur i & asquitati con-
?>sentaneum videbitur, decernat & 
» admittat: « t ú m etiam Concilii Pro-
vincialis Beneventani anno 1655. con-
gregad , tit. 31. num. 2. ?> Ne redimen-
??dse vexationis specie, in causis Bene-
J í f i c i o r u m simoniacse padiones inter-
^cedant, ne in casibus quidem jure 
»permissis, pecuniam daré , quid-
«quamve pacisci,aut transigere , nisi 
?> Episcopi consensus accesserit, &c . 
vqui contra quam decretum á nobis 
west, fecerit, Episcopi arbitratu plec-
«na iu r , 
» tum sit ac nullum. « Similia haben-
tur in Concilio Provinciali Neapoli-
tano, habito anno 1683. tit. 36. in 
Synodo Auximana anni 1 593.01 Sy-
nodo Ravennatensi, habita anno 1640, 
& in Synodo iEsina, habita anno 
1^83. tit. 36. 
X. Diversum judicium ferendum 
csset de alia , quam subjicimus , Cons-
titutione. A Concilio Lateranensi sub 
Innocentio I l i . in cap. Omnis utriusque 
sexus, de pmnit. S remiss. cui conci-
nit Tridentinum sess. 13. can. 9. de 
sacrosan&o Eucharistia Sacramento, 
omnes Fideles obstridi sunt praecepto 
sacram Eucharistiam percipiendi, sal-
tem inPaschate. Tempus porro Pas-
chaie, ad huic obtemperandum prse-
cepto, quindecim dierum spatio, hoc 
csí á Dominica Palmarum, usque ad 
Dominicam in aibis , concludi de-
claravit Eugenias i V . in sua Constitu-
tione 24. tom. 3. parí. 3. Bullar.pag, 
33. quod superiús Nos lib. 9. cap. 16. 
num. 3. prolixiús explicuimus, Hoc 
pósito , videri posset Episcopo ampiis-
simam regenti dioecesim , fas sibi esse, 
tempus Paschale in sua príeserdm Sy-
nodo ulterius etiam prorrogare , putá 
usque ad festum Ascensionis Domini-
cas , vel Sandissimas Trinitatis ; eó vel 
magis , quód ita opinantur nonnulii 
Do&ores, ut Pirhing. ad tit. de Pcentt. 
remiss. se&. 1. §. 4. notab. $. & Pas-
qualig. de Sacrificio novce legis qucest. 
647. n. 1. quorum sententiée adhíesisse 
videtur etiam sacra Congregatio Con-
ci l i i , ut videre est apud Fagnanum in 
cap. Omnis, n. 4.6. de pcenit. S remiss. 
Et sané, cúm olim Archiepiscopus Pa-
normitanus ab ea confirmari postuias-
set Decretum a se in Synodo editum, 
quo ob civitatis ampiitudinem ? & mi-
Jiistrorum penuriam > di^um tempus 
Paschale ita protiaxerat, ut á feria 4, 
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& quod aíhim fuerít, irri- Cinerum incipere censeretur, & Domí, 
nica in albis desineret; eadem sacra 
Congregatio die 31. Januarii 1682, 
respondit, ut Archiepiscopus iitere* 
tur jure suo. Nos tamen in simili, 
bus casibus aliter judicandum putavis» 
semus, nec hujusmodi Synodales Cons-
titutiones sine approbatione Apostoli, 
ca vim ullam obtinere censuissemusj 
cúm non decernant quod est ájurepras, 
termissum, sed contra jus limites am» 
plientab ipso jure pradínitos. Quocir-
cá Cardinalis Cantelmus, Archiepisco-
pus Neapolitanus, probé noscens, tan-
tam sibi non esse potestatem , usque 
ad diem Ascensionis protendendi tem-
pus , intra quod á suis subditis satisfie-
r i posset Paschalis Communionis príe-. 
cepto, iliam sibi fieripetiit á ; acraCon-
gregaíione , quas ob ingentem nume-
rum populi Neapolitanam Urbem in-
colentis, petitam pror*rogationem con-
cessit die 20. Martii 1694. quam idetn 
Cardinalis in suam inseruit Dioecesa-
nam Synodum , eodem anno ceiebra-
tam : idemque prsestitum fuit ab ejus 
successore Cardinal! Pignateilo in Sy-
nodo , quam habuit anno 1726. 
XL Ad eamdem pertinet speciem, 
quod hic subnedere opportunum du-
cimus. Si quis commissi peccati mor-
talis sibi conscius sit , quamvis corde 
contritusde ipso sibi esse videatur,non 
debet tamen, sine prsevia sacramenta]! 
Confessione, ad Eucharisticam men-
sam accederé. Hoc príeceptum , quod 
pro ómnibus constitutum est, eos etiam 
Sacerdotes comprehendit, quí ex offi-
ció Missam celebrare tenentur, cúm ne 
his liceat, nisi prxmissa sacramentali 
Confessione, Missarum sacra faceré, sí 
confitendi modus ipsis suppetat; modo 
non desit illis copia Confessoris. QuoS 
si i necessitate urgente, Sacerdos abS' 
que prtevia Confessione celebraverit) 
qmmprmúm confiteatuu i t a statuti 
Con-
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Concílíum Tríctentin. sess, 13. de Eu-
charistia cap, 7. 
X I I . Nonnulli docuerunt, novis-
sima hxc Concilii verba pr^cepti vim 
non habere, sed tantúm consilii. V i -
sum est aliis , Térbum illum quampri-
tnúm, intelligendum esse de prima 
Confessione, quam suo tempere qiian-
documque Sacerdos perageret. Verúm 
hujusmodi assertiones damnatse fue-
runt Alexandri V I I . Pontificis Maximi 
Decreto , die 18. Martii 1666. edito, 
ut patet legenti propositiones trigesi-
mam o&avam , S trigesimam nonam? 
ínter eas,quíe eodem Decreto proscrip-
tas sunt. Sed non ideo sublatsesunt om-
nes hac de re controversije. Quamvis 
autem Audores Morales communiter 
sentiant, ad conciliaris praecepti im-
plementum sufficere, si Sacerdos intra 
triduum conftteatur , ut videre est 
apud Vivam ad supradiSt. proposit. 39. 
rtutn. $. &apudMilante exercitat. 33. 
in eamd. propos. 39. %.Collige quarto, 
nihilominús id nobis cautius consi-
iium videretur, ut Episcopus contro-
versias hujusmodi in collationibus, seu 
conferentiis de casibus moralibus, qua 
inter ipsius Clericos haberi soleüt, dis-
cutíendas relinqueret; nec quicquam 
circa illas in Synodo , sine praevio 
^Apostolicse Sedis oráculo , decernen-
dum susciperetj hoc tamen studiosé 
curando, ut inpraediélis collationibus 
moralibus eorum Theologorum sen-
tentia vinceret, qui media via inter 
rigorem, & laxitatem incedere noíunt. 
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Alice proferuntur Synodales constitu-
tiones, quee non ideo nutamnt, quod 
aliquid statüerint préster jus 
commme, 
JUsserat Clemens V I H . dioecesis Ca-iaguritanse Beneficia Clericís dum-
taxat patrimoniatibus conferrí; qui-
nam autem essent inter patrimoniales 
recensendi, non explicuit. Quocírcá, 
ad amputandas lites, quse frequenterin 
foro agitabantur , num aliquís ea pol-
leret qualitate , quam requirebat Cíe-
mentina constitutio , Episcopi in suis 
Synodis necessarium putarunt eam-
dem Constitutionem declarare. Edixe-
runt propterea, patrimoniales nequá-
quam habendos,qui mercede conduólí, 
in loco habitabant, sed ad vecam pa-
trimonialitatem requiri domiciíiuoj, 
ineoíatum , & civitatem. Adversutn 
ejusmodi Synodales Cons titutiones p ro-
vocatum fuit ad sacras Rotas Audito-
r íum; sed animadversum cútn fuerit, 
Clementinam Constitutionem aiiqua 
certé indigere explicatione, nuilam-
que magis rationi, atque sequitati con-
gruere, quam quae á praediftis Synodis 
data fuerat, Rota illas censuit susti-
nendas decis, 98. «. 2. coram san. mem, 
Alejandro V I H , S decis, 241» n, <5. 
coram Peutingerio, 
I I . Ad obtruncandas similiter lites 
super decimis á Clericis solvendis é 
suorum Beneficiorum préediis alteri 
locatis,Episcopus Abulensisin suis Sy^  
nodalibus Constitutionibus anni 15 
sanciyit , ut eorumdem praediorum 
condudtores priüs fruélus detraherent 
Clericis débitos, atque ex reliquis si-
bi obvenientibus decimas penderent. 
Etiam hsec Constitutiofuit in judicium 
traduda } sed Rotas Auditorium sciíé 
I3 "per-
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perpendens, nihil per eam fuisse j u r i 
communi derogatum , sed modum 
dumtaxat prasscriptum, & quidem ra-
íionabilem , atque apprimé aptum ad 
obviandum litigiis , quo á quolibet, 
pro sua rata, decimse persolverentur, 
eam approbavit i í a j ^ 1 7 3 4 . 1 7 , 
¿# seq. coram Coccino. 
I I I . Haud levis pariter fuit dispu-
tatio , in pluribus tribunalibus olim 
agitata, an sustinerentur statuta, con-
suetudines, atque Ecclesiarum consti-
tutiones, etiam Synodali decreto robo-
ratíe, quibus cave tur ,ut frudus primi 
anni cujuslibet Beneficii, non üü, qui 
Beneficiumobtinuit, sed defünéti ante-
cessoris hseredibus obveniant. Rotae 
Auditorium ejusmodisive consuetudi-
nes, sive constitutiones quondám im-
probavit in decisíonibus relatis á Gar-
da de Beneficiis jpart. 10. c. $. n. 141. 
& 142. Seddemde, mutata ^ententia, 
easdem validas pronuntiavit decís. 
1053. coram Seraphin. decís. 660. n. 2, 
part. 4. divers^S ín Leodien. Canoni-
catus 9 & Scholasterice 10. Maji 1660. 
coram Bourkmont. Hasc autem poste-
rior opinio prsevaluit, atque ab ómni-
bus feré Au¿to ribus recepta, &propug-
nata est; siquidem pféefata statuta non 
auferunt Beneficiario anuales sui Be-
neficii reditus, sed hosce eidemreser-
vant püst mortem pensitandos; idem 
quippé Beneficium transibit in succes-
soremcum eodemonere tradendi híere-
dibus decessoris reditus primi anni, & 
sic deinceps; quocircá nihil in illis est, 
quod simoniam sapiat, aut quod ad-
verse tur vel Constitutioni Joanriis 
X X I I . in Extravag. Suscepti, ne Sede 
vacante j inter comm, vel decreto T r i -
dentini sess. 24. c. 14. de reform. vel 
Constitutioni 143. S. Pii V. tom. 4. 
pan. 3. Bullar. pag. 109. vel demúm 
Constitutioni 117. Innocentii X I I . tom. 
$. Bullar. p. 413. i n his enim solüm 
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damnantur iHicita» padtiones, atque pe-
cunias erogationes in aliorum Canoni-
corum commodum; non vero prohibe-
tur diiatio solutioriis redituum primi 
anni ad tempus mortis Beneficiarii, ut 
ei justas reddantur exequias, & ajs 
alienum, si quo forte gravatus decesse-
r i t , solvatur ; quemadmodum optimé 
expensum fuit á sacra Congregatione 
Concilii, quaí post maturam articuli 
discussionem, nihil in prasdiólis Cons-
titutionibus reprehendendum invenir, 
in Civítaten. Statutorum die 24. Mar-
t ü , & 9. Junii 1 $80. l ih. 106. Posííío-
numpag.t). atque in Mediolanen. 15. 
Maji 1580. tom. 11$. positionum pag, 
203. idemque tradunt Suarez de Relíg, 
tom. 2. traft. 4. lib. 4. c. 20. mm. 9, 
Azor. Instit. part. i . l ih. 12. c. 4. q, 
4. Leo Thesaur. for. Eccles. c. 32. n, 
6. Gutiérrez Canonic. Qucest. lib. U c, 
29. mm. 30. García citat. cap. 5. num. 
137. plurib. seq. Barbosa in colkCí. 
ad Trident. sess. 24. cap. 14. num. 3, 
& 8. S de Canonícis cap. 15. mm. 31. 
Panimoll. decís. 31. annot. 1. num, 17. 
93 seq. tom. 1. Mean in observat, ad 
jus Leodiense part. 3. observat. 277. & 
fusé Pitonius jD/jw/tf. Ealetiast. parí, 
3. discept. 57. 
I V . In dioecesi Toletana ,EccIesia-
rum sacrariis prcefeílitot eleemosynás 
pro Missis iniisdem Ecclesiis celebran-
dis acceptabant, quibus satisfieri im-
possibile foret. Quare , ne Fideliuni 
pietas eleemosynam erogantium frau-
daretur, Archiepiscopus insuis Syno 
daiibus Constitutionibus jussit, ut sin-
guli Ecclesiarum Prasfeóli quolibet tri-
mestri, & de prasceptis eleemosyniSj& 
de celebratis Missis exadam sibi ratio-
nem redderent 5 quod si Missse nume-
rum non exequarent ab elargientibus 
eleemosynam prasscriptum, liberun1 
sibi esse voluit, earumdem celebratio-
nem alteri Ecclesiae committere. Etiam 
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cjusmodí Constítutio acriter impugna-
ta est apud sacrae Rotae tribunal; ple-
risque enim videbatur Archiepiscopus 
suíe potestatis limites praetergressus, 
quasi sibijus usurpasset piam commu-
tandi Fidelium voluntatem, qui illa 
speciali Ecclesia Sacrificium pro se of-
ferri voluerant, in quam consuetarn 
contulerant stipem. Verúm Rota Au-
ditorium cúm ponderaverit, non fuis-
se ab Episcopo absoluté sancitum, ut 
Missas extra Ecclesiam celebrarentur, 
cui fuerant eleemosynx oblatíe, sed 
dumtaxat príescriptum, quid facien-
dum foret, quando in illa tot Missas 
celebran non poterant, quze oblatis 
eleemosynis responderent; cumque si-
muí perpenderit, aliquod temperamen-
tum necessarió adhibendum fuisse, ne 
in prjedidto casu á jure communi non 
prxviso, prorsús eluderentur Fide-
les eleemosynam elargientes 5 utque 
iidem specialem fruótum, quem , eró-
gala stipe, exoptabant, ex Sacrificio 
assequeientur, si non in illa , quam 
designaverant, Ecclesia, alibi saltem 
oblata ; idcircó laudatam Constitutio-
nem commendavit, approbavitque de-
cís. i ^ $ 6 , S decís. i$22. coram Coc~ 
cíno. 
V. Haud absimilis quaestio sajpius 
delata est ad sacram Congregationem 
Concilii , á qua petitum fuít, quid 
foret agendum , cúm ingens eleemosy-
nárum copia in unam conferébatur 
Éccclesiam, ut tot Missae celebrarentur 
in uno certo, & designato ejusdem 
Ecclesiae Sacello, quas tamen ibidem 
celebrare esset impos^ihiLe ^ & sacra 
Cbngregatib censuit, Missarum cele* 
brationem non esse ultra hebdoma-
dam differendam, sed in aliis saítem 
|usdem Ecclesize Sacellis expiendam. 
autem imponeretur Fidelibus elee-
^osynas erogantibus per scriptam ta-
^ellam, ín visibili Ecclesiae loco expo-
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nendam, notificar! jussít; suscipiendis 
in posterum Missarum oneribus satis-, 
faílum utqué i r i in Altari á benefac-
toribus designato, si tamen intra unius 
hebdómadas spatium fieri posset; sin 
minús, in aliis ejusdem Ecclesias Al-. 
taribus, juxta sacras Congregationis 
rescriptum. 
V I . Notissima est Constítutio Con-
cilii Lateranensis sub Alexandro I I I . 
in cap. Quoniam, de jure patronatusf in 
qua decernitur, ut vacante Beneficia 
juris patronatus, si patronorum suffra-
gia discissa fuerint, aeque in eamdem 
conspirent personara ; Ule prceficiatur 
Ecclesíce, quí majoribus juvatur meri-
tiSy S plurimorum eligitur S proht-
tur assensu. Quocircá, si ex decem Pa-
tronis, quatuor praesentent Peírum, 
tres Joannem, & reliqui tres Anto-
nium, Petrus, si alias idoneussit, erit 
de Beneficio instituendus ; quemadmo-
dura ad di£t. cap. adnotarunt Abbas 
num. 13. González WMW^ 2. Barbosa 
num. 4. Fagnanus num* 15 . dummodo 
tamen praesentatio non fíat i pluribus 
tamquam constituentíbus unum Col-
legium ; tune enim eum solúm, qui 
á majori parte totius Collegii, pu t i 
sex ex decem, prassentatur, esse ins-
tituendum, iidem Dodorcs advertunt^ 
cura Lambertino de jure patrón, lib. 2, 
farU l - qiicest. 4. art. 4. Si vero is, 
qm majora retulit suffragia, non re-
periatur idoneus, poterit aíter prse-
sentatus k paucioribus , qui se dig-
num, & idoneum prsebeat, de Be-
neficio insti tuí; sicuti iidem Dodores 
prosequuntur. Jara vero Episcopus 
Pampilonensis , in cujus dioecesi fre-
quenter oceurrebant prsediélaí Patro-
norum in prassentando dissensiones, ¡n 
suis Synodalibus Constitutionibus edi-
x i t , si deinceps contingeret, praísen-
tátum á majori parte idoneum non 
reperirí, non esse admittendum pras* 
14 sen^ 
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sentatum á minoribus , sed novam ab 
ómnibus préesentationém faciéndam. 
Putarunt nonnulli, hanc Constítutio-
•nem contraire Juri cominuiii,ex cu-
jus censura, quando á majori parte 
prasentatur indignus, totum jus pras-
sentandi devólvitur ad alios quam-
quam numero pauciores 5 ác proinde, 
qui ab his nominatus fui t , atque ido-
neus repertus , non videtur posse, sine 
anjuria , Beneficio privad. Verum 
iHotx Auditorium , in quo de prasfatíe 
Constitutionis viribús est disputatum, 
illam ratam habuit, vaüdamque pro-
imnchvit decis. 125, $ decis. 110$. 
¿coram Coccino. Siquidem in primis, non 
omnes Patroni, sed tantúm Eccleslas-
t i c i , prssentates indignum , exci-
dunt, pro ea vice jure prsesehtandi} 
l i t i tradunt Sylvester verh.yus patro-
siatusy qucest. 7. di&. 2. Lessius de 
[just. S jur. lib. 2. cap. 34. n. 29. Lay-
arían lib. 4. tradí. 2. cap. 13. num. 7, 
l^allens. ad tit . de jure patrón. §. 5, 
Barbosa in cap. Cúm autem, de jure 
patrón, num. 5. Deinde hsec ipsa poena 
ne Patronos quidem Ecclesiasticos af-
ficit, q u i , non scienter , sed igiio-
ranter indignum praesentant quíbus 
propterea intra semestre permitti aüum 
idoneum prassentare , docet Azor. 
Instit. paftt 2. lib. 6. c. 22. qucest. 6. 
infin. Fivhing. ad tit.de juré patrón, 
ñum. 104. verb. Aliad verá. Wiestner 
eod. tit. num. Í33. aiiiqué áb AizOrio1 
citati. Príefata autem Constitutio Pám-
pilonensií potuit commodé intelligí 
de solis Páíronis laicis, tót ? si etiam 
Ecclesiasticos cóm^rehenderit, potuit 
locüm sibi virídicáré::iír événtu ^'«ftiód 
iidem , non scienter , sed ignoranter 
f)raesentaverint indignum; quamobrem 
nihil in ea deprehensum est, quod 
Juri communi refragaretuí; quamvis 
enim etiaín detur , in utroque ! casu 
íiberum esse JEpiscopo admitiere ido-
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n e u m , á minori Patronomm numero 
prssentatumj ad eum tamen admitten-
dum, nullo jure compellitur ; quin-
immñ in cit. cap. Quoniam, postquam 
jussus est ínstituere, qui plurimorum 
eligitur, probatur assensu, statim 
subjungitur : Si autem hoc sine scanda-, 
lo esse nequiverit , órdinet Antisíes 
Ecclesiam , sicut meliüs eam , secun-
dúm Deum, viderit ordinandam. 
V I I . Denique opus est adnotare, 
aliqua interdum á sacris Urbis Con-
gregationibus edi responsa , qu^ e licét 
Juri communi sint conformia, non 
tamen labefadant contraria Synodo-
rum statuta, quas alicuibi justis de cau-
sis vigeant; ñeque ab istis in poste-
rum servandis quempiamexcusant.lta-
que, quamvis á sacra Congregatione 
Concilii , sáspiús decisum fuerit , de 
rigore juris, non posse á Parocho prohi' 
berif ne in publicis Oratoriis, sitis intra 
suce parochice fines, Missce celebrentur 
ante Missam parochialem , quod toti-
dem verbis legitur lib. 16. decretor.pag, 
S S i . & 543. nihilominús, siEpiscopus 
inSynodo, aut etiam extra Synodura, 
contrarium jusserit, ne populus retra-
hatur á Missa parochiali, & concione 
in ea per Paroclium habed sólita, I 
Episcopi prseceptum prsevalebit; eique 
erit obtemperandum etiam ex ejusdem 
sacras Congregatiónis sentenfia, qu« 
die 25. jvíaji 1652. xtspbtiáít: Cons-
ti't'uiiónes Synodales disponentestít die-
bus festis 'Missa cekbrari ñon debeant 
in aliis JUccltsiis , nisi; celebra'ta Missa 
in Ecclesiá parochiali, esse observan-, 
irfr,-uti habétur t . ' íp . dehret.pag. 39U 
& viddiri pótést in nostra Instit. #4- pj-
miiiter á' sacra.'Ritüurft eoHgíregatione 
ánno 1703. pibra eman^unt Décret». 
ad dirimendas contentiones ínter YÚ 
ruchos, & Capellanes Confraterni-
tatum intra , parceciíe ambitum exis-
tentium excitan consuetas, sed »> 
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íiscíem Decretis expressé cautum est, 
eá locum non habere, ubi aliud ab 
Episcopo in suis Synodalibus Consti-
tutionibus statutum fuerit, quod á 
Nobis pariter liberiús explicatum est 
Instituí. 150. 
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Nonnullce recensentur rerum circums-
tamice, in quibus duhitari potest, an 
liceat Episcopo aliquid edicere contra 
Jus commune, mt Apostólicas sano-
tiones j uhi de facúltate Episcopi Cle-
ricum suspendendi ab Ordinis exercitio 
cb occultum crimen f in foro externo non 
prohatum ítem examinandi alíenos 
subditos cum proprii Episcopi dimisso-
riis ad Ordinationem accedentes, S de 
non permittenda alienatione rerum Ec~ 
desice absque Apostolice Se-
áis assensu. 
'T'Ales quandoqué emergunt rerum 
* circumstantiíe, á Jure communi 
non préevisae, ut ex quadam epikeja, 
seu tacita ipsiusmet Juris permissione, 
liceat Episcopo Jus commune relaxa-
re , seu aliquid contra ejusdem severi-
tatem indulgere , prassertim si res dila-
tioném non patiatur, nec facilé sum-
Inus Pontifex corisuli queat, ejusque 
stjprema auéloritas imploran ; sicuti 
docent Á ^ ^ s in cap, fin. de constit, «. 
10. Felinus in cap. 1. num. 49. eod. 
Barbosa. ^V. de offic. & potesi. Episc. 
ttlleg. 93. num. 31. & colligitur ex 
responso dato á sacra Congregatione 
Concilii in causa Egitanien. die 19. 
Aprilis 1692. de qua lib. 22. decretar. 
pag, 237. CÍ? seq. 
II . Non ideo tamen fas etiam erit 
Episcopo hánc facultatem, ex mera 
Juris benignitate, atque indülgentia 
sibi competentem in sua Synodo exe-
tere? & quodanainodo ostentare, edi-
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cendo scilicet per modum universaíis 
síatuti, quod solúm in aüquo spécialis-
simo casu est sibi permissum 5 id quip-
pé ambitionem saperet, & temeritatemj 
quod scité animadvertit Fagnanus in 
cap. Sicuf olim, de aceusat. n. 80. in-
quiens : ??Ad evitandam omnem am-
??bitionis, & prsesumptionis suspicio-
íínem, abstinendum erit á promulgan-
wdisnovis decretis, quíe Juri commu-
?7ni , & Pontificiis Constitutioriibus 
>?minús consonant, etiam in casibus 
rai iáspermissis ." Quamvis enim du-
cibus sécularibus , contra Caesareas le-
ges aliquid statúere, sit interdum per-
missum , leg. 1. ff.de Constit. Vrincip, 
& leg. Omnes j f . de just. S jur. num-
quam tamen Episcopis datum est,quíd-
quam contra cañones decernerej uti 
ponderant Panormitamis in cap. fin. n. 
9. de consuetudine, S in cap. Quod su-
per de majorit.S obed. o. 1. Feiinus 
ibid. n. 2. Antonius de Butrio in cap. 
1. num. 3. de translat. Episc. Rew9 
úti hadenús consuevimus, congruis 
exponemus exemplis. 
IÍI, Concilium Tridentinum sess, 
14 cap. i . de reform. decrevit: »?Ei, 
>?cui ascensus ad sacros Ordines á suo 
«Praí lato, ex quacumque causa, etiam 
« o b occultum crimen, quomodoli-
wbet, etiam extrajudicialiter, fuerií 
winterdiftus, aut qui á suis Ordini-
^bus, seu gradibus, vel dignitatibus 
>;Ecclesiasticis fuerit suspensus, nulla, 
??contra ipsius Praelati voluníateir, 
wconcessa licentia de se promover! 
wfaciendo, aut ad priores Ordines, 
wgradus., & dignitates, sive honores., 
?>restimtio suíFragetur. ^ Ex quibus 
verbis colligitur posse Episcopum ob 
occultum crimen , etiam extrajudicia-
liter cognitum, non solúm Ciericis 
prohibere ascensumad superiores Or-
dines, sed etiam á suscepti jam Or-
dinis ministerio eosdem interdicerej 
q,uam~ 
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quiainvís ením ín secunda decreti par-
t e , ubi de suspensione est sermo, 
non iterentur illa verba : Etiam ob 
eccultum crimen, quomodolibet, etíam 
extrajudicialiter ; constans nihilomi-
nús & perpetua sacrse Congregationis 
Concilii sententia fuit, ob continua-
tionetn sermonis, censeri repetita ; ca-
que utrumque casum compleéli. Ab 
Episcopo siquidem Aleriensi interro-
gata : » An verba i l l a , ob occultum 
»cr imen , quomodolibet, etiam ex-
wtrajudicialiter, expressa dumtaxat 
» i n prima parte periodi, censeantur 
ffrepetita in secunda parte; adeo ut 
»inde colligi valeat, Praelatum ne-
«dümposse ob occultum crimen ex-
>? trajudicialiter interdicere suosubdi-
» t o ascensum ad Ordines, sed itidem 
» o b occultum crimen posse etiam 
>? extrajudicialiter illum suspendere 
» a b Ordinibus jam susceptis; Sacra 
»Congregado die 24. Novembris 
1657. re seduló examinata, censuit, 
>? non recedendum ab antiquis decla-
»rat ionibus, super hoc eodem dubio 
»pluries datis, ac proinde Affirma-
*>úvé respondit, lib. 21. decretor. 
« p a g . 134." Et cohxrenter ad hanc 
responsionem eadem sacra Congrega-
t i o d i e i í . Decembris 1730. sustineri 
dixit suTpensionem d Divinis, ab Epis-
copo Capriíano ex informata tantüm 
cmscientia daobus Sacerdotibur inflic-
tam; uti videre e5t in Thesaur. Reso-
Int. t. j . pag. 8 r. ídemque responsum 
dedit in causa Oritam, seu Tarenti-
na, 20. Augusti 171$. ejusdem The-
saur. tom. j . pag. 11$. 
IV. Adeo porro verum est, posse 
Episcopum, virtute prsedi&i decreti, 
ex causa sibi nota Clericum interdi-
cere tám sacrorum exercito , quám 
ascensu ad altioris Ordinis grádum, 
ut ñeque teneatur causam suspensionis, 
seu dsli&um manifestare ipsi reo, sed 
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tantüni Sedi Apost0lrccei si suspensus 
adeam recursum habueritj quod toti, 
dem verbis á sacra Congregatione res, 
ponsum legimus Episcopo Verceliensi 
die 21. Martii 1643.//^. 17. decretar, 
pag. ÍJO . S seq, Atque, universitn 
loquendo, Episcopum renuentem ali, 
cui Ordines conferre, nullo jure obs-
tringi ad raanifestandam causam, cuc 
eum repellat, ñeque e i , q u i repulsas 
est, ullam competeré appellationem, 
sed tantúm permitti adireSedem Apos-
tolicam, eique suas querelas expone-
re, eadem sacra Congregado diserté 
declaravit, cútn ad Cardinalem Anto-
nium Barberinum , Archiepiscoputn 
Remensem, Apostólica Limina visi-
tantem, atque hac ipsa de re sacrae 
Congregationis sententiam sciscitan-
tem, die 21. Aprilis 1668. ín hunc 
modum respondit: » Cúm nullus or-
JÍ dinari debeat, quem Episcopus su» 
«Ecclesias utilem, aut necessarium 
«? non judicaverit, Congregatio non 
y> semel declaravit, ab hujusraodi ju-
» dicio nullam dari appellatíonem, sed 
»recursum dumtaxat adSedem Apos-
íjtolicam, quaí, juxta ipsíus Congre-
í>gadonis sententiam, per Gregorium 
»XIII . felic. recordat. approbatam, 
»quotiescumque Ordinarius recusaye-
»r i t quemcumque ordinare , Metro-
»> politano, aut viciniori Episcopo 
»committ i t , ut ab eodem Ordinari» 
Jipriús réquirat causam recusationis, 
»>quo legitimam non allegante, iicet 
h'úYi eumdem recusatum ordinare. 
« I taque , si qui ex dioecesánis;^ Episco-
>>porumEminend3e vestrae provincia' 
>?lium Sedem Apostolicam adiverint, 
«juxtá prxriarrátam fdrmlUam, eorum 
jyquerimoniis consuletur ; cui for' 
»muías ut uhumin prassens addatur, 
jjcerisuerunt expediré EE. PP. videli-
» c e t , ut Metropolitanus , aut vici-
jjnior Episcopus, antequam commis-
> wsas 
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wsas sibí partes exequi aggrediantur, ducere ; ejusmocK siquidem Constitu-
wpateiné cúren t , ut ílli denuó apud 
suos Episcopos per tres vices suppli-
«citer petant.-u lih. 16. litterar. visi-
íationis sacrorum Liminum pag. 40 r. 
V . Ex hoc vero, quod suspensus 
ab Episcopo ob occultam causam, 
quam tamen Episcopus sibi notamasse-
r i t , appellare nequeat ad Superiorem, 
necessarió consequitur, quod, si n i -
hiiominús appellationem interponere, 
cjusque obtentu in Altan ministrare, 
seu quovis modo suum Ordinem so-
lemniter exercere praesumat, statim 111-
cidat in irregularitatem. Quidquid 
enim in contrarium senserint nonnulli 
Doítoxes j ita expressé definivít sacra 
Congregatio Concilii in Sagonen. 21, 
Junii 160$, l i k 24. Positionumpag. 1. 
ubi base adnotatur: «Episcopus Sa-
»gonensis ex facúltate sibi attributa 
»decreto Concilii cap. 1. sess. 14. ex 
w causis sibi notis suspendit Parochum 
« a b exercitio Curas; sedille appella-
wvit 
» t o 
«Quasritur , an á dida suspensione 
wdetur appeilatio, ut Parochus , non 
»> obstante appellatione interposita per 
sjexercitium Curse eíFedus fuerit irre-
wgularis. Sacra Congregatio Concilii 
«censu í t , ab hujusmodi suspensione 
»non dari appellationem, & Paro-
"chum , qui Sacramenta ut suprá mi-
»>nistravit , irregularitatem contra-
»?xisse.« 
V I . Sed, quamquam base veris-
sima sint, attamen reprehensibilis fo-
ret Episcopus, si in sua Synodo decla-
raret, se deinceps, ex privata tantúm 
scientia, pcena suspensionis á Divinis 
animadversurum in Clericos; quos gra-
viter deiiquisse compererit, quamvis 
eorum delidum non possit in foro ex-
orno concludenter probari, aut illud 
^on expediat in aliorum notitiam de-
, &c prazcepto Episcopi contemp-
, celebravit , & Curam exercuit. 
tio quamdam redoleret ambitionem, 
atque potestatis ostentationemj ipseque 
Episcopus traduceretur veluti in su-
perbiam elatus, quasi vellet tantúm 
in süum Clerum sibi dominatum ads-
íruere , qui in exosam degeneret ty-
rannidem, 
VII. Idem porro dicendum esset 
in hoc altero casu. Jubet Sacra Tri* 
dentina Synodus sess. 23. c. de re-
form. Episcopum, qui Sacras Ordina-
tiones per semetipsum habere nequive-
íit , subditos suos non aliter, quam jam 
probatos , & examinatos, ad alíum 
Episcopum ordinandos dimitiere. I ta-
que ex communi & recepta sententia, 
minimé tenetur Episcopus, ad quem 
direfías sunt litteras dimissoriae, super 
hujusmodi ordinandorum idoneitate 
examen instituere, aut de sufficientia 
t i t u l i , ad quem ordinantur , inquire-
re j ut videre est apud Fagnanum in 
cap. Cúm secundumnum. 52. de prce~ 
hend. & dignitat. Nuila lamen lege 
prohibetur, si velit eorum merita pru-
denter expenderé , ta novo etiam exa-
mini eosdem subjicere, juxta celebrem 
resolutionem sacrae Congregationis, 
ejusdem Concilii Interpretis, editam 
i n cmsz Nullius 16. Januarii 1J95:. 
quae legitur lih. 7. decretor. pag. 80. d 
iergo, ubi ad propositum dubium; 
??An Episcopus ordinans alienos Sub-
»di tos seculares cum dimissoriis pro-
»pr i i Episcopi asserentis, eos exami-
?Í natos fuisse , & idóneos repertos, te-
í?neatur hujusmodi attestationi defer-
j>re, vel etiam possit eosdem orcUnan-
j>dos examinare j « responsum prodiit: 
w Posse Episcopum ordmantem, si vo-
« lue r i t , attestationi proprii Episcopi 
wdeferre, sed non .teneri." Et con-
cordat alia ejusdem Congregationis 
resolutio super dubio Ordinationis 
edita die 17. Januarii 1692. quas ex-
tat 
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tat Ub, z .ñecref.pag .'ji.U .oc. taraen 
locum non habet quoad Episcopum 
auxiliarem, seu suíFraganeum, cui ad 
supplendas Episcopi dioecesani vices 
assutnpto, & deputato, eorum com-
míttuntur Ordinationes , qui ab ipso 
dicecesis Ordinario Praesule examinati, 
& probati fuerunt. Episcopus namque 
auxiliaris jus non habet novum de l i -
lis experimentum capiendi j sed , si 
aliqua justa causa ipsum retrahat, ne 
aliquem, licét ab Ordinario proba-
t u m , sacris initiandum existimet, po-
terit dumtaxat^ ac étiani aliquandó 
debebit ab iliius Ordinatione abstine-
re j quemadmodum ab eadem Congre-
gatione Concilii decretum fuit, dum 
Nos illius Secretarii officium gereba-
xnus, in causa Elíoren., dubiorum, pro-
posita die 2. Augusti, & definita die 
22. ejusdem mensis ana. 1721» cujus 
expositio legitur in Thesaur. Resolut. 
tom. 2.pag. 66. S pag. 69. At Episco-
pus alterius dioecesis Ordinarius,ut su-
prá dixitnus, reguIariterloquendo,po-
test eos, qui cum proprii Episcopi di-
missoriis ad Ordines i. se suscipiendos 
accedunt, quantumvis ab ipsodimit-
tente examinatos, & approbatos, ad 
examen revocare. Verumtatnen, ob 
causam iti prsecedenti paragrapho alia-
íam , rainuné commendandusesset, sí 
quis in ipsa Synodo declarandum pro-
fitendumque censeret, propositum sibi 
esse , omnes alíenos subditos , ad sa-
crara Ordinationem apud se acceden-
tes , examinare , quantumvis á pro-
prio,Ordinario approbatos, ejusque 
testimonio quoad hoc in litteris dimis-
soriis munitos. 
VIH. Nihi l magis t rkum, quam 
.íegem quamlibet humanam, etiam 
canonicam, posse contraria consuetu-
dine, qu¿e sit rationabilis, & legitimé 
. praescripta j abrogari, juxta textutn 
Jn cap. finaL de consuetudim ; & nihi-
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lominús, si alicubí reapse evenefít,1 
contra aliquam Juris communis, vel 
Apostolicae Sedis sandüonem praeva-. 
luerit consuetudo, quam oporteat tole-
rare, non propterea fas erit Episcopo 
in sua Synodo Constitutionem edere 
eidem consuetudini conformem, 
canonicis adversantem institutisj etes 
nim, sicuti optimé ratiocinatur Bar-
bosa cit, alleg. 93. num. 29. quod con» 
suetudo praevaleat contra legem Supe, 
rioris id oritur ex ipsomet Superioris 
consensu, qui eam, etiam suae legi 
obviantem , cüm rationabilis , & diu-
turna est, statuit tolerandam in cit, 
cap, final, de consuetud, undefit, ut 
ejusdem Superioris auétoritati, & j u -
risdidioni nihil per illam censeatur 
detraclum; a t , si inferior consueta-
d i n i , Superioris legi contrariíe, suo 
peculiari statutó vires adjicere velit, 
videbitur profedló audoritatem sibi 
arrogare delendi legem Superioris; 
quod in nullo rerum eventu esse eidetn 
permissum, pauló ante przemonuimus. 
Quod autem in príedidis circumstan-
ti is , antiquíe sciiicet consuetudinis á 
lege dissonantis, sit ab Episcopo agen-
dum, exemplo suo indigitavit Sanc-
tus Carolus Borromseus. 
IX . Celebris est Constitutio Pauli 
I I . in extravag. Ambiti9b¡e t de reb. Ec* 
des. non alienan. ínter comrh. quas rerum 
ad Ecclesias pertinentium aüenationeí 
sine beneplácito Apostólico fieri pro* 
hibentur; & fadae, irritse decernun-
tur. Cüm autem nonnulla sint locaVin 
quibus hsec Constitutio non est morí-
bus recepta, disputaturinter Doflo-
res , an ea nihilominús suas ibidem 
habeat vires, affirmantibus plerisque, 
aliis negantibus, cíeteris vero distin-
guentibus inter alienationis contratfus 
firmitatem, & poenas contrahentibu5 
ab eadem inflidas; ajunt quippé, 
nationera sustineri nequáquam possf' 
qui» 
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qnia beneplacitum Apostolicum requi- tentiam poposcit; cumque audivissef, 
ritur , tamquam ejusdem forma , sine 
qua aólus, ubicumqué gestüs fuerit, 
subsistere nequit ^ contrahentes vero 
in locis, ubi praedida Constitutio re-
cepta non est , non obtento Sedis 
Apostólicas consensu á censuris, aliisve 
pcfinis absolvunt, in eadem statutis, 
quae viderl possunt apud Quarantam 
in compendio Bullarum verh, Aliena-
tio n, 48. Thomam del Bene de immu-
nit. Eccks. cap. 17. dub. sa.Hurtadum 
¿k congrua ttfm. 1. lib. i . resolut. 2, §. 
3. Corradum in praxi dispensationum 
lib.g.cap. 1. Donatum Rer. Regular, 
tom. 1. tra&. 14. ^ 3. Pación, de loca-
iion* cap. 24. §j. í . per íot. 
X. Jam vero in Diotcesi Medio-
lanensi, quo tempore ei prsierat S.Ca-
rolas Borromaeus, mox invaluerat alie-
nandi bona Ecclesiarum , inconsulta 
Apostólica Sede. Re tamen discussa in 
quadam Congregatione Theologorum, 
& Canonistarum, singulis hebdoma-
dis haberi consueta, coratn Vicario 
Generaii, cujus erat dijudicare, an 
aiienatio esset cessura in evidentem 
Ecclesias utilitatem , consideravit ex 
una parte sanélissimus Archipr^esul 
Carolus, ñeque improbari, ñeque fa-
cilé evelli posse hanc sus dioecesis con-
suetud! nem, quse vetustissima erat, ai-
tasque in ea egerat radices 5 at ex alia 
absonum eidem videbatur, Medioiani 
non receptam as^erere Paulinam Cons-
titutionem, quaxn PiusIV. & S. Pius 
V. pauló ante coafirmaverant, atque 
ubiqué jusserant custodiri. In hoc re-
rum statu, quamvis in suis Synodis 
omnia singillanm , atque accuraté d i -
gesserit, quas ad reélam conducerent 
sus dicecesis administrationem, nihil 
de hac materia censuit deliberandum, 
sed per Abbatem Specianum, suurn in 
Urbe negotiorum gestorem, Sedem 
Apostolicam consuiuit, ejusque sen-
summum Pontificem exoptare, ut Pau-
lina Constitutio in Dioecesis Medióla-
nensis more induceretur, supremi Pas-
toris voluntad statim obsequens, die 
ultima Apriiis 1 584. cataloguen pro-
mulgavit censurarum, Ó£""criminum, 
á quibusabsolvendi facultas persaciros 
Cañones , Concilia , & Constitutiones 
Apostólicas , est simplici Confessario 
adempta , ubi inter caeteras censuras 
hanc etiam recensuit num. 48. A&or. 
Eccles. Medial, part. ó .pag. 993. Qut 
bona ^eclesiástica alienant} & aliena-
ta recipiunt absque Sedis Apostolicce 
au&oritate, Paulus I I . in Exíravag. 
Ambitiosce , qua quidem ratione signi-
ficavit, quíE in hac Estravaganti sta-
tuta sunt, etiam Medioiani esse reli-
giosé servanda. 
Xí. Epistolx S. Caroli ad Specia-
num , ejusdemque Speciahi ad S. Ca-
rolum responsa retuiit ssepiús á nobis 
iaudatus Altovitus in expositione cau-
sas Mediol. de reb. Eccles. non alie-
nan, sacras Congregationi Concilii 
examini subjedas die 14. Maríii 1682, 
quibus addidit epistolam ab eadem sa-
cra Congregatione mense Novembris 
1655. datam ad Dominicum Littam, 
Archiepiscop. Mediolanensem, & pos-
tea S. R. E. Cardinalem , qua eidem 
injundum est, ut Paulinas Constitu-
tionis observationem urgeret j ex qui-
bus ómnibus intulit Altovitus , Extra-
vagantem Ambitiosce jamdudum in 
dicecesi Mediolanensi receptam. Alto-
viti sententias adhaesit sacra Congrega-
do , quas prsefata die 14. Martii 1662, 
allegatum decretum anni 1555. reno-
vavit,eique omninó parendum rescrip-
sit. Quare Bonacina, Audor Medio-
lanensis, Oper, moral, tom. i . tit. de 
alienat. honor. Ecclesiasticor. disp. 2. 
punSt. proposit. unic. sine ulia hssi-
tatione asseruit, Pauii l h sandionem 
vi-
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vigere in dioecesi Mediolanensi, etiam 
quoad censuras, aliasque pcenas r sola 
excepta privatione Benefícii antesen-
tentiam, quam licét in eadem Extra-
vaganti inducatur, credit non esseMe-
diolani receptanu 
X I L Quod á S. Carolo in hoc gra-
• i negotío gestum est, normatn praebet 
Episcopis , ad quam in simili eventu 
se debeant conformare. Quamvis ita-
que in sua Dioecesi invaluisse depre-
hendant antiquam consuetudinem, sa-
cris canonibusyatque Apostolicis Cons-
titutionibus contraríam , caveant, ne 
illam Synodali Constítutione roborent, 
& fulciant ^ sed priusquam aut eam 
diveilere,aut confirmare aggrediantur}v 
Sedis Apostólica sensum exquirant, 
ejusque responsumexpeélent, 
X I I L Ita in re haud absímiii se 
gessít Episcopus Liparitanus. In anti-
quis canonibus potestas datur Episco-
po , novutn raonasterium in sua dioe-
cesi construere volenti, donandi eidem 
quinquagesimam partera redituum Ec-
clesi¿esu?e: >íln Ecclesiam vero, quss 
»monasticís non informabitur institu-
5>tis, aut quam pro suis magnificare 
w voluerit sepulturis, con/erre permitti-
9>tur centesimam partera census Ec-
wclesi¿e,cui prxsidet ;» uti habetur 
in can. 5. Concilii Toletani IX. anni 
655. relato á G r a t i a n o G a s » . Bona, 
12 . q. 2. Toleta'ñum cañonera nonni-
hil limitavit Innocentius I I I . in cap. 
Apostolicce f de donationibus ; ubi sta-
tuit,nonsolúm non posse Episcopum é 
suas Ecclesia proventibus plus donare, 
quam ei sit á praefato canone concessum, 
sed ñeque perraissam ibidem redituum 
summam, aut etiam minorera, é sua 
Ecclesia distrahere, alterique elargiri, 
si id in grave cedat suae Ecclesise de-
trimentum: ??Hocsemperest observan-
wdum, quod unus Episcopus, vel alius, 
»*non solúm non debet ampiiús , sed 
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»nec tantum, nec mínus , cum grav¡ 
»Ecclesiae suse detrimento conferre-
j í s i ve s ímu l& semel, id faceré velit 
?>sive pluries, &successivé, eisdetn, 
??vel diversis Ecclesiis conferendo.<{ 
Inspeóta hujusraodi canonura permis-
sione , sibi licere putabat raemoratus 
Episcopus Liparitanus, aliquam partem 
suse mensa redituum distrahere, atque 
in perpetuum elargiri Capitulo Cathe-
dralis Ecclesise , ad augendas distribu-
tiones quotidianas 5 quibus allicerentut 
Canonici ad continuum servitíum im-
pendendum Ecclesise j nullum quippé 
grave detrimentum, per eam redi-
tuum distradionem, suse alias locu-
pleti mensas inferri judicabat 5 at ni-
hilominús sibi obsistere dubitavit cura 
prsefatam Constitutionem Pauli 11. 
tura juramentum in sui coasecratione 
prsestkum, juxta formara prsescriptam 
in Pontificali, quaesíc senat: JJPOS-
íísessiones verdad mensammeam per-
»tinentes non vendara, nec donabo, 
r? ñeque irapignorabo, nec de novo 
>?infeudabo, vel alíquo modo aliena-
« b o , etiam cura consensu Capitu-
>íli Ecclesia mea, inconsulto Ro-
jymano Pontífice; & si ad aliquam 
?íalienationern de venero, pcenas in 
>?quadara super hoc edita Constitu-
>ítione contentas eo ipso incurrere 
JÍVOIO^ Í< cujus quidem juramenti 
vir tute, Episcopos omni se abdicare 
potestate quidquam alienandi, etiam 
in casibus sibi aliás á jure permissis, 
doeent Navarrus in traft, de alien, rer, 
Ecckí. num. 11. & seq. Layman Theol 
moral, lib. 3. traSí. 4. cap. 10. num. 9' 
Passerin. destat. homin. tom. i . q . 18$' 
art. 7. n. 306. Pirhing. in 3. Decretal 
ti t . 13. se£l. §. 7. num. 57. in bac 
itaque dubietate noluit ipse Judicis 
partes assumere, suoque judicio qu^s-
tionem dirimere ; sed quasivit á sacra 
Congregatione Concilii: wAnabsque 
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7)Sedis Apostolicse beneplácito potue-
„rit , aut possitapplicarfiin perpetuum 
«Capitulo EcclesiseCathedralis didain 
??ratam, scutoxum vidciicet 876. re-
«dituum mensx Episcopalisin causam 
«distributiojiumiu & sacra Congre-
gado die 5. Martii 1689. arespondit: 
Jíjegativim 
C A P U T I X . 
De duhitatione aliquandó orta, an, S 
quando liceat Episcopo, in sua pneser-
tim Synodo, prefiniré quantitatem redi-
tuum patrimonii, aut beneficii f ad cujus 
titulum quis possit ad sacros Or-
dines promoveru 
A Liud nunc adducendum superest 
• í * exemplutn , respiciens titulum 
sacríe Ordinationis j quod ut rite ex-
ponatur^ atque ad propositum refe-
ratur , nonnalla sunt prxmittenda. 
Nemo ex Clero seculari sacris Ordi-
nibus initiari potest, «nisi prius legi-
>ítimé constet, eum Beneíicium Ec-
n clesiasticum, quod 5ibi ad yidum 
«honesté sufficiat, pacificé posidere,... 
w Patrimonium vero, vei Pensionem 
wobtinentes, ordinari non poterunt, 
wnisi quos Epíscopus judicaverit assu-
w mendos pro necessitate, vel com-
"moditate JEcclesiarum suarum 5 « 
quemadmodutn totidem verbis sanci-
tum est .á ConcilioTridentjno .fejx. 21, 
cap. 2. de reform. Ut huic decreto 
morem gererent Episcopi, feré omnes 
in suis Synodis certam praescripserunt 
quantitatem xedituum , qui inea dioe-
cesi censerentur sufficientes ;ad hones-
tara sustentationem Clerici 5 id quippé 
non potuit á Tridentino determinari, 
cúm á regionum pendeat varietatej 
curarunt praeterea obviare fraudibus, 
lüae nimiúm frequeater ab iis com-
miuuntm, qui ad titulum Patrimonii 
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promoveri petunt; quibus etiam adi-
tum occludere studuit sacra Congre-
gatio Conciiii pluribus san¿lionibus & 
decreíis , quse Nos retuüxnus in nostra 
Instit. 26. Et quoniam maius fraudis 
periculum , quod in Patrimonii consti-
tutione timetur , est ne iliud íidum 
.sit, aut quodam tertio assignatum 
cum pa£ to , ínter se, & Ciericum 
ini to , ut hic ad sacros Ordines pro-
motus ^ si aliunde acquirat, unde ho-
neste viélitare queat, bona sibi in Pa-
trimonium assignata, eorumque usum-
fru¿tum domino restituat , & relin-
quatj propterea sacra Congregalio, ad 
hanc fraudem iongiüs propeilendam, 
síepiús definivit, non solúm non lice-
re Clerico Patrimonium distraliere, ad 
cujus titulum est ordinatus., sed ñeque 
cum alüs bonis cujuscumque generis, 
sine Episcopi licentia, illud permuta-
re ; quod ex pluribus constat decretis 
in cit. Instit. allegatis , quibus alia hic 
subneótimus, nimirúm in Terraemen, 
20. Julü 1619. lib. 12. decret. pag. 17, 
& die 16. Islovembris 1686. lió. 36, 
decretar, pag. 449. ubi tuec leguntur: 
Quccritur , an verba illa Conciiii in c. 2. 
sess, 21. Atque deinceps alienar i , Se, 
intelligenda sint, ut postquam ordinatus 
adeptus fuerit , unde vivere possit, re-
quiratur etiam licentia Episcopi? Sacra 
Congregatio censuit, requir'i Mcentiam$ 
quamvis -ordinatus sit adeptus 5 quod 
quidem responsum sacra Congregatio 
dandum voluit ad simiiem qusestionem 
die 12. Julü 1687. hisce verbis pro-
positara: » A n bonis ad commodam 
?? sustentationem postea qujesitis, vel 
?? Beneficio sufficienti acepto ^  statim 
«Patrimonium evanescat^ vel potiús 
« requuatur expressa subrugatio bono-
«rum,;seu Beneflciiassecuu, ab Epis-
jjcopo facienda loco Patrimonii^ qua 
jysubrogatione expressé non fatta , Pa-
wtrimonmm adhuc v i^ ta t , nec expi-
wret, 
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»íret, prasdida clausula non obstante. ÍÍ "hujusmodi prasfiniendam esse, non 
I I . Hxc obiter. Ad titulum vero 
Beneficii quod speciatim attinet, I n -
nocentius Xíí. in celebri Constímtio-
ne Speculatores, tom. 9. Bailar, pag. 
375. sancivit, neminem posse , ad titu-
lum Beneficii in aliena dicecesi obtenti, 
ab istius Episcopo Ordinibus initiari, 
nisi Beneficium tot ei annuos reditus 
subministret, qui detraétis oneribus,ad 
congmam ejusdemsustentationem suf-
ficiant. Excitata deinde controversia, 
an sufficientia essetprxíínienda ad nor-
mam taxas Synodaiis vigentis in dice-
cesi domicilií, an potiús in ea dioecesi, 
ubi situm est Beneficium, sacra Con-
gregado , ut eam dirimeret, hanc ad-
hibuit distinélionein: aut Beneficium 
continuam exposcit , & perpetuara 
residentiam j aut ejusmodi obligatio-
nis vinculo Benefíciariuai non obs-
tringit j si secundum, sufficientia erit 
desumenda á taxa Synodali, prsefinita 
in loco, ubi Beneficitrius domicilium 
habet; si pritnum, á taxa príescripta in 
dioecesi,in qua Beneficium possidet^ si-
^cuticoiligitur ex responsiádatis in Ala-
trina, die 9. Julii 1701. Irb. 1 5. decretar, 
fag. 393. « terg. in Ar?minen. Ondina-
tionis lü .Januar . 1708. /. $ $. decret.p. 
23.in Romana,seu S. Agathce Gothorum 
27. Maji 1713. lib. 63. decret. p. 219. 
a tergo. Haic eidem dístínétioni adhse-
sk, eamque suprema sua auéloritate 
corroboravit Innocentius Xlíí. in sua 
Constitutione incipiente Apostolici mi~ 
nisterii, inquiens §. 7. »?Cum etiam 
jíjuxta raemoratam Innocentii X I I . 
?> Praedecessoris Consdtutionem ,rat¡o-
j?ne , ac titulo Beneficii in aliena dioe-
jjcesi obtenti, liceat Ordinesab Epis-
??copo ejusdem dioecesis suscipere, 
» quam si Beneficium prsdiélum sit ejus 
»?reditus, ut adcongruam vitaesusten-
wtationem , detraólis oneribus, per se 
jísufficiat; declaramus, sufficientiarri 
??juxta taxam Synodaleoi, sivemorem, 
í?pro promovendis ad sacros Ordines 
»vigentem in loco prasdtéli Beneficii, 
wnisi tamen illud continuam , & pr«. 
»cisam residentiam requirat, sed jux-
» t a taxam, vel ea deficiente , juxta 
morem in alio loco domiciiii vigen-
« t e m . í í 
I I I . Hisce decretis, facile alicuí 
persuasum erit , omnes diremptas 
quasstiones, sacrse Ordinationis titii , 
lum respicientes. Verum non ita se res 
habuit 5 etenim , cúm Beneficio , ad 
cujus titulum quis promover! exposcit, 
plerumqué annexum sitonus celebran-
di plures Missas, alia supererat eno-
danda difficultas ^ num scilicet ad de-
finiendum , an Beneficiario tot ex Be-
neficio obveniant reditus , quot juxta 
ta^am Syaodalem , vel regionis con-
suí tudiaem, reputanmr sufficientes 
ad vitam honesté traducendam, de-
trahenda sint onera Missarum, quibus 
Beneficium pregravatur^ an potiús so 
lisint íestimandi Beneficii fruótus, mil-
la habita ratione adjeíti oneris Missa-
rum. 
I V . Non una erat hac in re Dodorum 
sententia. Üpinabanrur plerique,onera 
Missarum esse detrahenda, cum libe-
rum est Beneficiario illis,vel per se,vel 
per alium satisf icere 5 secus vero cum 
Missas per se ipsum celebrare tenetur; 
siquidem in primo casu, si in morbum 
incidat, quo á celebrando praspedia-
tu r , debec alteri Sacerdoti consuetam 
eleemosynam elargiri,ut Missas faciat} 
ac proinde , si morbus diuturnus sit} 
periculum eri t , ne Beneficiarius 
exiremam redigatur mendicitatem,cui 
sacri cañones , ac prascipué Tridenu-
num obviare voluerunt, cúm ticulu111 
sive Patrimonii, sive Beneficii in Cie-
rico seculari exegerunt, ut ad Sacros 
Ordines valeat promoveri} ejusmodi 
au-
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autem periculum íidem Doélores abesse 
ajunt in secundo casu ; qui enim tene-
tur Missas celebrare per se ipsum,tem-
pore, quo segrotat, aut alio detinetur 
legitimo impedimento , nulla afficitur 
obligatione celebrandi per alium} 
quemadmodum, aliis allegatis, tradit 
Leander Oper. moral, tom. 2. tra£i. 8. 
disp. 7. quasst. 19. 
y. Arbitrabantur alií Missarutn 
enera ín neutro casu esse detrahenda; 
etenim cúm eleemosyna , quse Sacer-
doti datur, sit quasi stipendium suce . 
suítentationis, ut ait D . Thomas 2. 2. 
queest. 100. art. 2. ad 2. nulla ratio 
patitur, eam excludere á censu redi-
tuum , qui sufficientem sustentatio-
nem Sacerdoíi suppeditant. Ñeque in 
contrarium facit, quód tempore infir-
mitatis Sacerdos , cui liberum est Ce-
lebrare per alium , huic teneatur elar-
giri stipem, ad sui caeteroquin alimo-
niam necessariam; hic siquidem casus 
infrequens est, quem jura non respi-
ciunt 5 secus in constitutione Patri-
monii habenda pariter esset ratio in4 
gruentis belli, imminentis alluvionis, 
similisque infortunii, cui obnoxia sunt 
prasdia in Patrimonium assignata. Ad 
hace, etiam Sacerdotem , cui onus 
incumbat celebrandi per se ipsum , si 
impediatur infirmitate , quse sit diutur-
na, teneri suae obligationi satisfacere 
per alium , reétiús docent Cardinalis 
de Lugo de Sacram. Eucharist. disp. 
1 m se&, 2. num. 48. & 49. Diana in 
edit. coord. tom. 2. tradi. 1. resolut. 59. 
Passerin. ífe stat.ihomin. tom. 2. queest. 
187. art. 4. num. 1120. quorum senten-
tiam seélata est sacra Congregatio 
Concilii in Romana celebrationis Missa^ 
rum 4- Junii 1689. atque ín alia.RomO' 
n* z.Oétobris i72i.acproinde nullum, 
quantum attinet ad rem prsesentem, 
videtur ponendum discrimen inter eum, 
íui tenetur Missas per se ipsum cele-
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brare , ac alterum, cui potestas est 
celebrandi per alium. 
V I . I n hac opinionum varietate 
satiús duxerunt aliquot Episcopi sacíse 
Congregationis Concilii sententiam ef-
flagitare j & Nos , qui eidem eratnus 
á Secretis , ut Patres único intuitii 
omnia inspicerent , quae ad materiatn 
pertinerent , quod semper consue vi-
mus, cúm difficilior oceurreret exa^ 
minandus causas articuhis, diligentem 
exaravimus Dissertationem, quas extat 
tom. 2. Thesaur. Resolut. pag. 214. ubi 
cujualibet ex diversis , quas retulimus, 
Auctorum sententiis prsecipua expen-
dimus rationum momenta. Adum 
fuit de hac quaéstione die 8. Angustí 
1722. iterumquedie 24. Aprilis 1723. 
ac tándem die 17. Juiii ejusdem anni 
decisum^rem ésse delinquendam cons-
cientia? , & arbitrio Ordinariorura, 
qui spedatis locorum & personarum 
conditionibus , yel in particularibus 
eventibus statuant, vel etiam in Sy-
nodo per modum legis decernant, an 
onera Missarum sint, aut non sint de1-
trahenda é reditibus Beneficii, é qui-
bus ordinandus suam honestara sus-
tentationem est percepturus. 
V I I . Quamobrem, absque perícu-
lo obviandi jur i communi, & sacro 
Concilio Tridentíno, tuto poterit Epis-
copus in sua Sy nodo non solúm prasfi* 
ñire quantitatem proventuum, qui cerv 
seantur sufficientes ad alitnoniam sub* 
ministrandam Clerico , suam incolentí 
dioecesim, sed etiam statuere, & dei-
terminare ^ num intet ejusmodi pro-
ventus sit numeranda , an potiús d& 
trahenda stipes respondens numero 
Missarum, ad quas celebrandas Cleri* 
cus sive per se , sive per alium adigí. 
tur lege sibi indiéta á fundatore Bene-
ficii , quod possidet. 
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LIBER DECIMUSTERTIUS. 
D E C ^ T E R I S AD DIOECESANAM SYNODUM 
pertinentibus. 
Ut quascumque ad hoc argumentum pertinent, exe-
quatnur, nonnulla supersunt adnotanda , quse aut iqj 
fine Synodi, aut Synodo jam absoluta , fieri solentj 
& quae exinde oriuntur dlfficultates , restant 
breviter enucleandae. 
C A P U T P R I M U M . 
JDe verbo placeta quo Synodales Constitutiones solent aH-* 
cubi ab Adstantihus approbari. 
IN pluribus dioecesibus usus inva-luit , ut, ledlis Synodalibus Cons-titutionibus , omnium , qui Sy-nodo adsunt, exquiratur consen-
sus, per verbum Placet, á singulis 
cxhibendus. Huic vero consuetudini 
adstipulatur Pontificale Romanum, 
quod agens de ordine ad Synodum, 
a i t : Post htec leguntur Constitutiones si 
qute sint, per Synodum approbandce; ex 
quo colligi videtur , consensüm sal-
tem majoris partís eorum , qui Syno-
do intersunt , necessarium esse, ut 
Constitutiones per Episcopum editae 
robur obtineant fit efficaciam , pa-
íendique obligátionem in universam 
ánducant dieeceslm, juxta ea, quae de 
sensu & vi verbi Placet leguntur in 
eormnent. nov. ad Concilium Eliberitan. 
tom. i , Colleáüonis Conciliorum His-
jpaniae Cardinalis de Aguine$ag, 327. 
Equidem Joannes Petrus Gibert insm 
corpore juris Canon, tom. i .par i . 1. tií. 
18. satis prolixam concinnavit Disser-
tationem deauétoritate Presbyterorura 
ín Synodo Dioecesana, ubi pluribus 
suadere conatur, eosdem ad Synodum 
vocatos habere votum decisivum } ad-
ditque, quod si hoc illis adjudicetur, 
consultivüm saltem debeat omninóiis-
dem attribui. 
I I . Verúm, rem aliter se habere, 
fateri compeliitur, qui declinare velit 
enoretn Aer i i , á Calvino renovatum. 
Aerius , Presbyter Arianus quarto 
Ecclesiae saeculo , cúm fípiscopatum, 
quern ambiverat,non fuisset assecutus> 
ut se ipsum solaretur, docuit, nihil 
plañe discrimiuís intercederé ínter 
Episcopum , & Presbyterum; sicut 
refert S. Epiphanim ^<crex¿ 75. Ex' 
tinótam Aerii hjeresim , inclinante sx-
cu-
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culo xiv. excitavit Joannes Wiclefus, 
á quo eamdem hausit Calvinus , qui 
Jnstit. cap. 8. num. 52. asserit, Epis-
copum nullum habere in Presbyteros 
dotninatum , sed eas tantúm partes, 
quas hahet Cónsul in Senatu, ut referat 
de negotiis , sententias roget... , . S 
quodcommuni consilio decretunt fuertt, 
exequátur, At Ecclesiée Catholicae fír-
missitnum dogma est, Episcopos esse 
superiores Presbyteris, non solüm po-
testate Ordinis, sed etiam jurisdiélio-
nis. Hanc veritatem, contra Caivinum, 
definivit Tridentinum sess.22. de Sa~ 
eram, Ord. can. 6. eamdemque iterum 
impetitam á Calvini assecla Saimasio, 
sub larvato nomine Waiionis Messa-
lini , strenué propugnavit Petavius 
tribus de Ecclesiastica Hierarchia 11-
bris ; idemque contra Blondellum, 
ejusdem seéls Calvinianae ministrum, 
pr<estitit Natalis Alexander disser. 44. 
in Histor. Eccíes. scecul. iv . 
I I I . Ex eo porro , quod Episcopí 
sint superiores Presbyteris potestate ju« 
risdi¿tíonis,necessarió consequitur, pos-
*e ab lilis leges ferr i , quibus Presby-
teri etiam inviti & relujantes, cogan-
tur obtemperare ; ut enim optimé aje-
batGerson depotest. Eccles. considerar. 
4. tom. 2. Oper. part. i . pag. 230. Po~ 
testas Ecclesiastica jurisdiStionis inforo 
exteriori est potestas Ecclesiastica coer-
citiva , qute valet exerceri in alterum, 
etiam invitum , ad dirigendum subditos 
in finem beatitudinis teternce... Proprié 
ver ó dicitur jurisdi&io facultas, seu po-
testas propinqua dicendi, vel sententian-
dijus in alterum , etiam invitum. Hanc 
eamdem potestatem Episcopis asserue-
runt omnes antíqui Patres. Etenim S. 
Justinus apolog. t . ad Imperatorem «. 
^7. rationem reddens disciplinas, quam 
Christiani ab Apostolicis acceperant, 
singularem Praepositum, suprá Fideles 
constitutum , commemórat, cui ieü^ 
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qui subderentur, atque obedirent. EÉ 
Dionysius, Corinthiorum Episcopus, 
qui circa annumDomini 160. vÍ7ebat| 
scribens ad Piny tum Gnossiorum Epis-
copum apud Eusebium lib.4. Hist.capm 
23. agnovit profeétó in Episcopo auc-
toritatem suos Clericos obstringendi 
legibus, & prasceptis j cum Pinytuia 
admonuerit % ne grave onus castita-» 
f* tis Fratrum cervicibus tamquam ne* 
«cessarium imponat, sed ejus, quae 
99'm plerisque hominibus inest, infir--
«mitatis rationem habeat.w Idem fa-
tetur S. Irenaus lib, 4. advertus htere-
ses cap. 26. mnh 2. inquiens : Qua-
propter eis qui in Ecclesia sunt , PreS" 
byteris obedire oportet t>is , qui succes-
sionem habent ab Ap»stolis , qui cum 
Episcopatus successione charisma verita* 
tis certum , secundüm Placitum Patris, 
acceperunt. Et magis apené Cyprianus 
epist. 27. ad Lapsos : inde á Christo» 
Domino per tetnporum, & successionum 
vices Episcoporum Ordinatio , & Eccle-* 
site ratio decurrit , ut Ecclesia super 
Episcopos constituatur, & omnis a&us 
Ecclesia per eosdem Prepósitos guberne-
tur. Hieronymus vero, quem frustrá 
Blondellus in suas partes trahere tenta-
vic, quamvis nonnullis in locis , p rx-
sertim in comment. cap. 1. epist. ad Ti-» 
tum, & epist. S^.ad Evagrium subobs-
curé loquatur,alibi tamen mentem suarn 
clariús explicans , Catholicum dogm» 
tuetur; etenim epist. 5 2. olim 2. ad Ne-« 
potianum num. 7. tom. 1. Oper. coh 
260. ait: Esto subjeEfus Pontifici tuo,£S 
quasi animce parentem suscipe; & episf, 
41. olim 54. ad Marcellam num. 3. coL 
187. hoc inter Catholicos,& Montañis-
tas ponit discrimen : Apud nos Aposy 
tolorum locum Episcopi tenent; apud eos 
Episcopus tertius est 5 in Dialogo ve-
ro adversum Luciferianos adeo maní-. 
festé totam potestatem jurisdiélionisia 
iiinius Dioecesis Episcopo reponendam 
K % pu-
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putavit , ut secus unitatem Ecclesia 
consistere non posse affirmaverit num. 
9. tom.2. 0psr. col, 1^2, Eccksice sa-
Im in summi Sacerdotií dignitate pen-
det i cui si non exors qucedam , S ah 
ómnibus eminens detur potestas, iot in 
Ecclesiis efficientur schismata, quot Sa-
cerdotes. Missa facimus alia quam plu-
rima, cúm ejusdem Hieronymi, túm S* 
Ignatii Martyris, Tertulliani, Clemen-
tis Aiexandrini, Origenis, aliorumque 
Patrum in eamdem rem luculenta tes-
timonia ,quse videri possunt apudlau-
datos Petavium , Natalem Alexan-
drum Bellarminum//Z'. 1, de Clericis 
cap. 14. & Josephum BinghamumOn-
gin. Eccles. tom. 1. lib. 2. cap. r. §.2. 
qui quidem Audor , licet heterodoxias, 
nihilominús hac in re á Catholicis non 
dissentit. • 1 
; IV . Non idcircó tamen negamus, 
eonsuevisse , immó , & quandoqué 
in rebus gravioris momenti debuisse 
etiam Episcopos,priusquam quidquarri 
decernerent inferiorumPresbyterorum 
consilium , & sententiam exquirere, 
Ut taíi pado majus pondus , majorem-
que aüótoritatem suis decretis conci-
liarent.Ita quippécautum legimus can. 
3 $. al. 27. inter Apostólicos , ex ver-
sione Dionysii Exigui : " Episcopos 
?ígentium singularem scire convenir, 
j^quis inter eos primus habeatur, 
¿jquem veiut caput existiment , & 
»nihii ampliús prxter ejus conscien-
í'jtiam gerant , quam illa sola sin-
?>guiij quae ph'&cm% proprise , & vi l -
>?iis , quae sub ea sunt , competunt. 
« S e d nec Ule , prseter omnium cons-
»>cientiam , faciat aliquid. Sic enim 
í?unanimitas erit- & glorificabitur 
«Deus per Ghristum in Spiritu Sanc-
9>to. Concilium vero Carfaginiense 4* 
íyc. 22. tom. 1. Golledionis Harduini, 
iycol. 980. praecepit, ut Episcopus sine 
é ConcUioClericorum suorum Ckílcos 
?> non ordinét , ita ut cívium conniven-
»tiam & testimonium quasrat; 0 c. 23, 
??ut & Episcopus nuliius causam au-
wdiat absque prarsentia Clericorutn 
?ísuorum." Quamobrem AuélorCowj, 
tit. Apost. lib. 2. cap. 28. Presbyteros 
appellavit consiliarios Episcopio & Hie-
ronymus lib. 2. in cap, 3. Isaice vers. 3, 
tom. 4. Oper, col. $\. Et nos , inquit, 
habemus in Ecclesia Senatum nostrum^ 
ccetum Presbyterorum t, quem quidem 
Sacérdotum Senatum Orígenes inMat-
thceum comparat Senatui in qualibet ci-
vítate consiituto, á quo civitatis ne-
gotia administrantur. Quamvis porro 
istius Senatus caput, & princeps esset 
Episcopus , cujus solius sententia cx-
terorum plácito preponderar j atta^ -
men Cyprianus ab ipso sui Episcopa-
tus exordio hanc sibimetipsi legem in-
dixerat, nihil ut aggrederetur rei, quse 
suae Ecclesis gubernationem respiceret, 
sine ejusdem Senatus consilio, nec sine 
totius plebis consensu ; quod ipsemet 
testatur epist. 5. ad Presbyteros, & Diá-
conos scribéns : " A d id ve ró , quod 
??scripserunt mihi Compresbyteri nos-
« t r i , Dona tus jó í Fortunatus, No-
?ívatus , & Gordius , solus rescribere 
?> nihil potui , quando á primordio 
j^Episcopatus mei statuerim, nihil si-
»> ne consilio vestro, & sine consen-
>?su plebis , mea privatim sententia 
j>gerere." Videri potest de hoc argu-
mento Alteserra in Vindiciis Ecclesias-
ticte jíurisdi&ionis lib. 11. cap. 12. 
V. Vemm cúm postea in qualibet 
dicecesi nimiúm audus fuerit Sacérdo-
tum numerus , quos proinde difficile 
foret' Episcopo , quoties sibi opus es-
set , in unum convocare , atque in 
consilium adhibere , inde fadum est, 
ut soli Ganonici Ecclesiae Gathedralis, 
quos jam feré ubiqué recepta Crodo-
gangi institutio , seu communis vit» 
ratio , ar<ílion vinculo,..veluti uiem-
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bra CUttl capíte , Episcopo devincie-
bat, fuerint in ejusdem consiliarios 
adsciti 5 quemadmodum observat Ma-
billón, tom. 2. Anual. BenediSl. a i 
onn. 837. ac prosequitur Thomassinus 
de vet. S nov. Ecchs. discipl. part. 1. 
lih. 3. c. 9. t§ seq. Et profeéto ambigi 
non potest, quin etiatn hodie , jure 
Decretaliutn, Canonici EcclesiseCathe-
dralis sintconsiliariinati Episcoporum, 
adeo ut non liceat Episcopo aliquod 
gravis momenti negotiutn aggredi, & 
deliberare, inconsulto Capitulo. r>No~ 
wvit tuíe discretionis prudentiaí* ( i n -
quit Alexander I I I . in cap. Novit. de 
his, qucefiunt d Prcelau scribens ad Pa-
triarchatn Hierosolymitanum) •» qua-
wiiter t u , & Fratres túi unum cor-
»;pus sitis; ita quod t u caput, & i l l i 
n. membra esse probantur 5 unde non 
wdecet te , omissis membris, aliorum 
wconsilio in Ecclesiae tuse negotiis u t i ; 
n&zin seq. cap. Quanto y ad eumdem^ 
wFraternitati tuae mandamus, quate-
» n u s in concessionibus , & confir-
?>mationibus , & aliis Ecclesiae tuae 
»negotiis , Fratres tuos requiras, & 
wcum eorunx consilio, vel sanioris 
»> par t í s , eadem peragas, & pertrac-
»>tes 5 quae statuenda sunt, statuas, 
iy&i errata corrigas, & evellanda dis-
»>sipes, & evellas. 
V I . Sed licét Episcopus teneatusr 
sui Capituli consilium exquírere ^ non 
propterea tamen tenetur illud sequi, 
nisi in casibus á jure expressis. Latum 
siquidem intercedit discrimen ínter 
consilium, & consensum ; ubi enim 
jura Capituli consensum exposcunt, 
ülud faceré cogitur Episcopus , quod 
tnajor pars Canonicorum faciendum 
conclaserit 5 ubi vero solüm exigunt 
Capituli consilium , su» obligationi 
«aciet satis, si Canónicos consulat, 
quin deinde ulla adigatur lege ad eo-
'mndem ampleíteadam seatentiam; 
. CAPUT 1. 13 5 
quod colligit ur ex eap. Cúm olim 7. de 
arhitr. & cap. 1. de Capel. Monac. tra-
ditque cum c ommuni González in cap, 
Cúm in v éter i , 52. de eleSt. n. 4. Nec 
proinde frustraneum erit reputandum 
Canonicorum consilium ; etsi enim 
Episcopus non teneatur illud sequi, 
consulentium tamenrationibus instrui-
t u r , atque edocetur, ne inconsideraté, 
& praecipitanter agat; uti ad rem 
ponderat Sylvester verh. Consilium, & 
Engel ad t i t . de his , quce fixmt á Prce-
lat. num. i . quas etiam causa est, cuc 
Romanus Pontifex non soleat ardua 
negotia sine Fratrum suorum, idest S. 
R. E. Cardinalium , consilio decerne-
re 5 quamquam sciat, supremse sus? 
potestatis exercitium , ab eorumdetn 
assensu nequáquam penderé , quod 
scité annotamnt Glossa in cap.. Funda-
menta, verb. Contingeret, de eleB. in 6. 
Hierony mus Gonzálezútí regul. 8. Can-
cell. gloss. 46. n. 62. & Menoch. pr<s~ 
sum. 34. ». 24. lib. 6. 
V I I . Sicuti porro Cardinales, quia 
sunt Assessores^ Collaterales^s Coad-
jutores Papae-, ut i eos vocat S. Ber-
nardas UK 4- de considerat. ad Euge-
nium, ideo cum á Papa in consilium ad-
hibentur, tenentur , quid coram De» 
sentiant, ingenué aperíre : "CHÍH pee 
wipsum Romanum Pontificea» ^ verba 
sunt Nicolai I I I . in cit. cap. Fundamen-
ta , de elefi. in 6.) m n quibuscumque 
» negotiis contingeret eorum peti con-
»silia , in consulendo per omnia libe-
ff r i , eidem Romano Pontífici in om-
» n i b u s , quse pro tempere ítnminent, 
»>liberé consulant, & assistant:« nec 
possunt sine culpa^ consilium suuin 
reticere , aut ambiguis verbis obduc-
tum proferre , etiamsi praevideant, i l -
lud ab aliis Cardinalibus , atque ab 
ipso Pontífice respuendum ; quod rec-
le tradunt Joannes Hieronymus Alba-
ñus de Cardinalatu qutest, 10. & Hiero. 
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ttymus Platus ¡He Cardinalir cligmtate, decernatur de re , puta de Ecclesia Pa* 
S officio c. sS.ita CathedraliumEccle-
siarum Canoníci ab Episcopo requisiti, 
debent mentem suam ea , qua utiqué 
decet, modestia , sed parí animi sin-
ceritate manifestare-, etiamsi de rebus 
eonsulantur, in quibus sciunt liberum 
esse Episcopo ab eorumdem Canoni-
corum consilio deviare. 
V I H . Qusenam. autem sint res , de 
quibus Episcopus deliberare nequit si-
ne consensu Capituli, & quíenam illse, 
quas decernere valet, audito dumtaxat 
Capituli consilio , fusé explicant Doc-
tores ad cit* tit. de his , qme fiunt d 
Pr<elat. nec prassentis instituti est eas 
singulatim recensere. Unum tamen 
animadvertimus, multum scilicet hac 
in re deferendum esse locorum consue-
tudini , qua induci potest, ut Episco-
pus solutus sit ab obligatione, qua 
casteroquin , spetlato jure comtnuni, 
teneretur, requirendi sui Capituli con-
sensu m , aut etiam consilium; quod 
aperté colligitur ex c. Ea noseitur, de 
his , quce fiunt d Prcclat. & ex cap. Non 
est , de consuetudine r in 6. docentque 
Stephanus Gratianus ázxcepí./orenx. c. 
100. num. ult. Zerola inprax. Episcop, 
pan. 1. verh. Caphulum , num. 8. Bar-
bosa ie C^nomc/y c. 42. num. 19. Fer-
mosinus de potest. Capituli Sed. vae, 
tra&, 2. qucest. i .num. 4. 
I X . Jam vero ut haec , quse pras-
misimus, ad rem nostram accommode-
mus, cüm hodie cujuslibet particula-
ris Ecclesise Senatus, non ex ómnibus 
dioeceseos Sacerdotibus , sicut olim, 
sed ex solis constituatur Canonicis 
Ecclesiae Cathedralis, necesse utiqué 
non est, ut Episcopus novas Constitu-
tiones in Synodo promulgaturus , to-
tius Cleri sententiam efflagittet, sed sa-
tis est, si sui Capituli consilium ex-
poscat, etsi illud sequi non teneatur, 
nisi in ipsis Constitutionibus aliquid 
rochiali, alicui Collegio , aut monas, 
terio perpetuó unienda ^ ad quam jura 
majoris partis Capituiarium exigunt 
consensum.Quin imraó ab ea ipsa obli, 
gatione petendi Capituli consilium so, 
lutus erit Episcopus, qui per legitimé 
pr^scriptam consuetudinem jus sibi 
adquisierit novas Itges condendi, fij 
publicandi, inconsulto Capitulo; quod 
reapse contigisse in dioecesi Gerun-
densi, testatur Romaguerra ad Cons-
titutiones Synodales Gerundenses lib. i , 
t i t . 1. c, 1. num. 20. & , siquidem con-
trariorum eadem est disciplina,obsírin' 
geretur Episcopus non solúm consi-
lium, sed etiam sui Capituli consensuni 
expetere , ubi idem Capitulum id ju-
ris ex antiqua consuetudine sibi viudi*. 
casset.Constant haec omnia ex piuribus 
sacras Congregationis Concil i i , quse 
subnedlimus, responsis. 
X . In causa t/r¿-e//e«. anno IJSI . 
lib. 3. decretar.pag. 32. quaesitum fuit: 
j>A.n , stante Concilii Tridentini. cap. 
9)2, sess. 24. Constitutiones editas, aut 
?>quíe in Synodalibus Constitutioni-
??bus de caetero fient , de consensu 
»?Capituli fieri debeant; an vero Epis-
Jícopus per se faceré Constitutiones, 
?Í& publicare eas possit j S sacra Con-
"gregatio respondit: Episcopum in Sy-
^nodo Dioecesana per se Constitutio-
?ínes faceré posse , absque consensu, 
?? & approbatione Cleri j requirenduffl 
»>tamen consilium Capituli , licet H 
« n o n teneatur sequi Episcopus, pr** 
"terquam in casibus á jure expressis. 
X I . In causa Burgen. 5 .Julii 16Z1' 
lib. 13. decretar, pag. 267. eadem & 
terrogata: » A n Archiepiscopus Buí-
«gen. in decernendo, & statuendo 
"ea , qu«e sibi bené visafuerint opp01' 
"tuna , in Synodo Dioecesana, tenea-
" t u r sequi consilium sui Capituli» ^ ' 
vpondit i Archiepiscopum tener i 
IrIBER. XI I I . CAPUT I . 
íiquireíe consilmm Gapituli, non au- XIV. Capitulum 
vtem illud sequi, circumscripta con-
jjsuetudine immemorabili , vel aliás 
ilegitime prsescripta , necnon ? alio 
legitimo , & sufficienti t i tu lo , super 
wquibus Capitulum poterit particula-
«riter audiri. 
X I I . Apud Episcopum Sarnellum 
in suis epistolis Ecclesiasticis lib. 2, 
epist. ao.pag. 49, extat epístola ab ea-
dem sacra Congregatione data ad Pa-
triarcham Venetiarum die 27. Aprilis 
1592. in qua híec habentur : " Sacra 
wCongregatio , per libellum Ampli-
wtudinis tuae nomine porredum con-
« s u l t a , respondit , eamdem Ampli-
?ítudinem tuam in Synodo Dioecesa-
>?na faceré posse Constitutiones abs-
» que consensu, & approbatione Cle-
f>ú 5 deberé tamen requirere consi-
" l ium Capituli , licét illud non tenea-
wtur sequi, nisi in casibus á jure ex-
Jípressis, non obstante quod ex for-
??ma Romani Pontificalis in celebran-
« d a Dioecesana Synodo expressé ha-
s>beatur , ut Constitutiones in Synodo 
"publicandae, á Patribus per verbum 
vFlacet, confirmentur. 
X I I I . Alia ejusdem sacras Congre-
gationis epístola ad Episcopum Orio-
lanumdata 17. Maji 1599. refertur á 
Cardinali de Aguirre íom.4. Conc. His-
pan, pag. 748. cujus verba sunt: " Sa-
»cra Congregatio Cardinalium Con-
wcilii Tridentini Interpretum , saepius 
«consulta , respondit , licere Episco-
'>po, ad eumque pertinere cogeré Sy-
»>nodurn Dicecesanam absque consen-
»>su , & consilio Capituli. I n ea au-
»tem Constitutiones eumdem Epis-
»>copum edere, & promulgare posse, 
»absque consensu , & approbatione 
"Cleri 5 deberé tamen requirere con-
«silium Capituli , tametsi illud sequi 
},non teneatur , prasterquam in qui-
*busdam casibus á jure expressis. 
Hispalense ad* 
versus Archiepiscopum, qui Dicecesa-
nam Synodum absque suo consensu 
coegerat, ad sacram Congregationem 
Concilii provocavit, ejusque examini 
hxc y inter castera , dubia subjecit: 
"Pr imó , an ipse Archiepiscopus sine 
» consensu diéti Capituli possit indice-
^ re , & convocare Dicecesanam Syno-
íídum. Secundó, an ipse Archiepisco-
?>pus sine consensu di¿li Capituli pos-
«si t in Dioecesana Synodo condere 
?íStatuta , & constitutiones de rebus 
>?gravibus,& arduís . . . . Quar tó , an 
»>sk necessarius assensus Clericorum 
w Synodo interessentium, ita ut ma-
>?jor pars , contradicendo , possit 
womnium , seu alterius Constitutio-
»>nis exítum retardare. íc Et sacra 
Congregado die 26. Novembris 1689. 
respondit: " A d primum Affirmativé, 
" A d secundum Affirmativé; deberé 
»tamen Archiepiscopum requirere 
"consilium Capituli , licét illud non 
«teneatur sequi, praeterquam in qui-
"busdam casibus á jure expressis. A d 
"quartum Negativé. íc Videri pote-
runt de hac re disserentes Bottus in 
tradt. de Synodo part. num. 137. ^ 
seq. Cardinalis de Luca de jurisd* 
disc. 56. de Aste Archiepiscopus H y -
druntinus in Methodo sacres Visitatio-
nispart. 5. §. 2. num. 6. S 7. & Sy-
nodicon Ecclesias Beneventanse in Ap* 
pend. ad Concilium Provinciale /IT, 
pag. 26. & 27. 
XV. Pósito autem, quod Episco-
pus , priusquam Synodales Constituí 
tiones promulget, sui Capituli consi-
lium exposcere debeat , quo meliús,-
& maturiús suam Capitulares senten* 
tiam pandant ; decet profedó , ut 
illas, ante Synodum , singulis Cano-
nicis expendendas tradat ; ómnibus-; 
que deinde in unum congregatis,quid-
de iisdem sentiant, requirat, ¿1 au-' 
K 4 di^t* 
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diat. Postquam vero Capituium suutn titutiones sua firmare subscriptione; 
protulit judicium , in Episcopi arbitrio 
erit aut ii l i acquiercere, aüt in suo pro-
posito persistere , prout magis expedi-
ré judicaverit 5 uti enim optimé aje-
bant Patres Concilii Provincialis Ro-
tomagensis anni 1581. tit. de Episcop. 
<B capit. num. 2S. tom. 10. Colleélio-
nis Harduini col. 1225. non caput 
membris , sed membra capiti obsequi, 
aíque obtemperare debent j «Decía-
is rat hsec sanóla Synodus, prazcipuam 
» i n ipsis Ecclesiis au¿toritatem , & 
wrerum gerendarum potestatem ad 
JÍ Episcopos pertinere , cosque consi-
ÍÍÜO & opera Capitulorum, & Dig-
wnitatum juvari deberé, ut membro-
»? rum capiti cohéerentium , & obse-
dí quentinm. 
X V I . Quód si Episcopus incon-
sulto Capitulo , novas Constitutiones 
cdiderit, atque in Synodo promulga-
ver i t , ille profeftó, utpoté deficien-
te á norma jure prsescripta, firmita-
te carebunt 5 quamvis , si justs & 
rationabiles deprehendantur , sanari 
queant á sacra Congregatione Conci-
l i i ; quod aliquandó faáum , testatur 
Cardinalis Petra in Comment. de Cons-
$it. 1. Benedi&i X I I . se&ion. mic» num. 
17- tom. 4. pag. 124. 
C A P U T í í . 
De Synodi subscriptione. 
Uoniam in Dioecesana Synodo 
nullus est, praster Episcopum, 
qui jurisdiétionem habeat , & 
potestatem ferendi ieges, quod ex hac-
tenús didlis plañe liquet , docentque 
Bellarminus lib. 1. de Concilüs cap. 4, 
& Suarez lib. ó. delegib. cap. 15 . num. 
8. manifesté exinde conficitur , solius 
,Episcopi , alteriusve , qui ejus loco 
sicutí optimé monuií Scarfanton. m 
not. ad Ceccoper. tom. 2, lib. 4. tit. 3, 
in animadvers. num. 17. Sed , quatn-
quam hsec res compertissima s i t , nec 
jure possit in qusestionem adducij 
nihilominús Canonici Ecclesise Metro-
politana Hispalensis acriter olim dimi-
carunt pro astruendo sibi jure subscri-
bendi una cum Archiepiscopo Synoda-
lia decreta. Verúm, cum causa dela-
ta fuerit ad sacram Congregationem 
Concilii 5 haec parvi facíens, quod Al-
tovitus, sacrae Congregationis Secre-
tarius , in suo consultivo suffragio, 
quod penes Nos extat, testatus fuerat, 
aliquas nimimm á se repertas Dioece-
sanas Sy nodos Hispalenses, quibus Ca-
nonici post Aichiepiscopo subscripse-
rant , contra eosdem pronuntiavit 5 ad 
dubium quippé hisce verbis proposi-
tum : ?> An Capituium , seu Canonici 
i>3 íh illo deputandi ad interessendum 
celebrationi Synodi , debeant uná 
"cum Archiepiscopo subscribere Sy-
?>nodo Dicecesanse ^ " die 26. Novem-
bris 1689. respondit: Negativé. 
I I . Ñeque Canonicis suffragatur 
exemplum Concilii Generalis, cui etsi 
Romanus Pontifex vel per se, vel per 
suos préesit Legatos, omnes subscri-
bunt Episcopi ; siquidem Episcopi in 
Concilio Generali Summo Pontifici 
assident, non tamquam meri consilia-
r i i , verüm etiam tamquam Judices, 
úti ostendunt Cardinalis Turrecremata 
Summ. Eccles. lib. 3. cap. 63. $ 64. 
Melchior Canus de LocisTheolog. lib.^ 
cap. $. queest. 2. & Bellarminus citat. 
lib. i . de Concilüs cap. 18. Canonici 
autem ad Dioecesanam Synodum vo-
cantur tamquam meri Episcopi consi-
l i a r i i , non vero ut Judicis partes ibi-
dem assumant ; quapropter non de-
bent Synodo subscribere , ne videan-
Synodo praesit, esse, Synodaks Cons-. tm sibi i^rpare censoriam; & 
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dariam potestatem , qnam ex suhs-
criptione inferri, animadvertit lauda-
tus Canus de Loc. Theolog, lih. $. cap. 5. 
pag. 15 4» Patavin. edif. ann. 1714. 
jnquiens: 7?Consiiiarii, qui non sunt 
j^simul Judices , non solent judicio, 
??sententiasque subscribere. At in Sy-
wnodali sQntenúa. ,loquitur de Concilio 
»Generali, non Pontificis solúm, sed 
wcsterorum Episcoporum subscriptio-
j^nes adponuntur. Sunt igitur sine du-
7; bio Judices. 
III. Ex eo porro , quód Episcopi 
in Concilio Generali sint veri Judices, 
cave, ne inferas, teneri Romanum Pon-
tifícem in ferenda senté ntia majorem 
partetn Judicum sequi, eorumque doc-
trinan! approbare; etenim, uti ratio-
cinatur ídem Melchior Canus, quam vis 
omnes Episcopi sint veri Judices, su-
premum tamenjudicium est áChristo 
Domino suo in terris Vicario commis-
sum, eidem munus demandatuín,quot-
quot in errorem deflexerunt, sive pau-
ciores, sive plures numero fuerint, ad 
veram fidem revocandi 5 juxta illud, 
quod Petro dixit Christus Luc. 22. Ro-
gavi pro te , ' ut non deficiat Fides tua; 
& tu aliquandó conversus , non unum, 
& Item alterum, sed sive paucos , si-
ve multos, confirma fratres tms, Quo-
circá Damasus Papa scribens ad Episco-
jos perlllyricum constituios numerum 
Conciiii Ariminensis contemnendum 
dixit, eó quód i l l i non ^ccesserit Ro-
toani Pontificis sententia , atque prae-
valenti multitudini unum Vincentium 
Capuanum, aliosque paucos opposuit 
Episcopos , qui contra Conciiii judi-
cium steterunt : " Ñ e q u e enim, ait, 
«praejudicium aliquod fieri potuit per 
»numerum Arimini congregatum ^ 
»>quando constat ñeque Romanum 
''Episcopum, cujus ante omnia dece-
»>bat eos expeílare decretum , ñeque 
»Vincentium, qui Untis annis É^pisco-
^39 
a patum inviolabiíiter custodivit, ñeque 
»aiios talibus prsebuisse .consensumjce 
apud Petrum Coustant Epist. Reman, 
Pontif. tmtiú col.^Só. Hanc supremam 
Romani Pontificis suprá eseteros Epis-
copos prarogativam agnovit CEcume-
nica Synodus Florentina, cui solus En-
genius IV. qui eidem per se prasfuerat, 
subsciipsit definiens : Ego Eugenius 
Catholicce Ecclesice Episcopus, ita de-
finiens subscripsi j caeteri vero , licét 
Pontiíki astiterint tamquam Conjudi-
ces., in Pontificis tamen reverentiam se 
abstinuerunt á verbo definiens, sohim-
que dixerunt: Ege N . Episcopus subs-
cripsi , cúm eseteroquin in aliis Conci-
liis , quibus summus Pontifex per suos 
prasfuit Legatos , ac prsesertim iñ T r i -
dentino quilibet subscripserit definiens, 
exceptis Procurat-oribus absentium,qui 
ad suflFragium decisivum non fuerunt 
admissi, quod alibi fuit á nobis adno-
tatum. P l u r a , q u « ad rem faciunt, ic-
gi poterunt apud Gravinam de causa" 
efficiente Conciliorum tom. 8. Biblioth. 
Max. Pont. pag. 895. & Perrimez-
zius tom. 1. Dissert.. Eccles. diss* 5, 
pag. 162. & seq. 
IV. Quia vero etiam in Concilio 
Provinciali Episcopi Suffraganei ad-
sunt tamquam Judices, ita ut eorum-
dem, aut majoris partis eorum senten-
tia prsevaleat sententiíe Metropolitani, 
quod colligitur ex Can. Archiepiscopus, 
Q.qucest. 3. docentque Turrecremata ?« 
Can. per singulas. ead. caus. S queest. 
ac Fagnanus in cap. Sicut olim, num. 
104. de aecusat. propterea ejusdem Sy-
nodi decreta omnes subscribunt. Quem 
morem retentum videmus etiam á Con-
cilio Provinciali Romano anni 172J. 
cui praster Summum Pontificem Bene-
didum XIII . qui i l l i praefuerat, tam-
quam Romanas provincia Metropolita-
nus , omnes subscripserunt, quotquot 
intervenerant Cardinales jEpiscopi, & 
Pro-' 
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Procuratorcs absentium. Et siquidem, 
quod á majori parte conclusum estjam 
habeat vim legis,totain obligantis pro-
vinciam ; etiam i l l i , qui cjeíeroquin 
dissenserunt , coguntur alíorutn ac-
quieseere judicio, ac Synodalia statuta 
acceptare , suaque corroborare subs-
criptione , quamquam i is , qui se gra-
varos sentiunt, suppetat remedium ap-
pellationis ad Sedem Apostolicam. Ita 
reélé definimm fuit á Concilio Provin-
ciali Narbonensi anni 1609. cap. 29. 
in fin, tom. 11. Colleótionis Harduini 
col. 32. "Quo absoluto , & faélis ac-
¡wclamationibus , decretis ejus manu 
«propria tám Episcopi, quám Procu-
»ratore$ subscribant, licét in ómnibus 
w nomine proprio non consenserintj j u -
»dicia enim sanioris, & majoris par-
>?tis prxvalent, & quod conclusum fue-
writ á plurihus censetur approbatum. 
» Q u a non obstante subscriptione, si 
>?in aliquibus quis se gravatum sense-
writ viam Juris per appellationem ad 
w summum Pontificem Provincialis 
?jConcilii Judicem ei patere declara-
sí mus. " Quod si quis adeo pertinaci-
ter suae adhxserit opinioní, ut majoris 
partis sententise cederé recusaverit, 
eumaut é consesu expelli,aut anathe-
mate percelli, jusserunt Patres Conci-
lü Toletani V I I I . anni 653. cap. 11. 
tom. 3. Colleélionis Harduini col. 96$. 
ajentes : " C ú m vero quadibet sandia 
»Synodus agitur , aut pacificé inter 
»>Pontífices quippiam definiturj si pau^ 
clores per nescientíam, vel contentio-
wnem forte dissentiant, aut commoni-
Mti plurimorum sententiíe cedant,aut 
wab eorum ccetu cum dedecore confu-
«sionis abscedant, aut exeommunica-
íjtionis annuse sententiam luant. 
V . Quod vero attinet ad Presby-
teros , Provinciali Synodo quandoqué 
prasentes , non unam semper fuisse 
comperimus ia re ^ quam versamus. 
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Ecclesiae disciplinam ; ad píures qulp^ 
pe ex provincialibus Synodos Presby, 
teros una cum Episcopis fuisse voca-
tos , eorumdemque Ada subscripsisse, 
constar túm ex Concilio Arelatensi I , 
habito anno 3 14. cui plures Presby te-
ros , quinimmó & Diáconos , atque 
etiam Exorcistas subscriptos legimus 
in ejusdem Aétis editis á Sirmondo; 
tum ex Concilio Romano I . sub Sy-
macho anni 499. cui sexaginta oélo 
Presbyteros , & septem Diáconos 
subscriptos invenimusj túm denique, 
ut alia plurima príetermittamus , ex 
alio Concilio Romano sub Gregorio I I . 
anni 721. ubi Episcopi , Presbyterij 
Diaconi , sub hac formula, Decretis 
ab ipsis ómnibus communi nomine pro* 
mulgatis subscripserunt: "Opportunus 
»grat ia Dei Episcopus EcclesiásMatu-
«ranensis huic Constituto á nobis pro-
»> mulgato subscripsi. Sisinnius S. R.E. 
írtitvli S. Sixti Presbyter huic Consti-
» tuto i nobis promulgato subscripsi, 
íjMusculüs humilis Diaconus sanétée 
»Sedis Apostolicáe huic Constituto á 
«nobis promulgato subscripsi^ tóm.2. 
Colleélionis Harduini col. 962 . S tom* 
3. col. 1S66. S seq. Vérúm , quam* 
quam olim fuerit in potestate Episco-
porum, Presbyteros , atque interdum 
etiam Diáconos, ad Concilium Provin* 
ciale cum jure suffragii admitiere; pos-
tea tamen suffragium decisivum con-
cessum fuisse solis Abbatibus , haben-
tibus jurisdidionem quasi Episcopa-
lem, eiuitur ex Concilio Londonensi 
anni 107$. in qua cautum fui t , " ne 
yy quis in Concilio loquatur , prster l i -
centiam á Metropolitano concessain,' 
j>exceptis Episcopis, &; Abbatibus 
qui pariter ejusdem Cóncilii statutis 
subscripserunt; tom. 6. ejusdem Collec-
t i o n i s 1 . col. 1558. Nec mirurn 
est , Abbates fuisse hac prserogativ» 
donatos , cúm iidem , sive ex privile^ 
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gío, síve ex consuetudine , jus etiam 
acquisierint interveniendi Conciliis 
CEcumenicis ; quod profedló jam an-
te ConciliumConstantiense contigisse, 
asserit Cardinalis Cameracensis in 
schedula eidem Concilio oblata, apud 
Emmamielem á Schelstrate , inquiens: 
«Item sciendum est j quod , quando 
win Conciliis Generalibus soli Episco-
sypi habebant vocetn definitivam, hoc 
wfuit, quia habebant administrationetn 
wpopuli... postea additi fuere Abbates 
weadem de causa,& quia habebant ad-
» ministrationem subjédlorum.« Qua-
mobrem iidem, atque ob eamdem ratio-
nem, jurisdiétionis scilicet, quam exer-
cent in subditos, Ordinum quoque Re-
gularium Superiores Generales subs-
cripserunt decretis Concilii Florentini 
& Tridentini. 
V I . Al i i vero Presbyterí , milla 
fruentes jurisdidlione quasi Episcopa-
l i , á Provincialibus Conciliis sunt ex-
clusi, exceptis dumtaxat Canonicis Ec-
clesiarum Cathedralium , qui sunt ad 
illa invitandi, ut vel per se, vel per 
suos intersint nuntios, seu Procurato-
res 5 u t i habet textus in Cap. etsi mem-
üra} de bis qttce fiunt d Prcelatis sine 
comemu Capituli, ubi Innocentius IIÍ. 
a i t : » Provincia Senonensis Capitula 
«Cathedralium Ecclesiarum ad Nos 
«querimoniam transmiserunf , quod 
« Archiepiscopus Senonensis , & ejus 
wSufitaganef ^ Procuratores eorum, 
wnuper ad Provinciale Concilium 
»convocafos , ad traótatum éorum 
wadmittere noluerunt.'Visum fuit N o . 
»>bis, & Fratribus nostris , ut Capitula 
»ipsa!ad hujuíraodi Concilia debeant 
«invltarí;! & eorum ntintii ad traéla-
' í tum admitti, máxime super íllis, quae 
"ipsa Capitula contingere dignoscun-
'Hur.u Non tamen praefatos Canoni-
^0s, eorumve Procuratores aliam ha-
"ete vocem j nisi mere consultivarn, 
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Juris communis vestigia señantes di-
serté declararunt Patres Concilii Pro-
vincíalis Burdigalensis, anni 1583. 
cap, 34. tom. 10. Colleélionis Hardui-
ni col. 1379. ubi agentes de Concilio 
Provinciali, edixere : «Capitula Ca-
»thedraiium Ecclesiarum speciatim 
« a d Synodum invitentur, cisque ü-
« ceat delegare ex suis Capitulis Cano-
>ínicos , qui Synodo intersint , ac eo-
>? rum mandata referant. Sciant autem 
>?se in Synodo tantúm consulendi, 
?7non autem decernendi potestatem 
«habere .a Cumque in alio Concilio 
Burdigalensi , celebrato anno 1624, 
Procurator Capituli Santonensis con-
tendisset, omnes Procuratores Capitu* 
lomm in Concilio, in rehus Conciliariis 
de dirigendis vocem decisivam haberej 
communi Patrum sententia jussus est 
suam opinionem, tamquam erroneam, 
atque Ecclesix praxi , & Romani Pon-
tificis decretis contrariam , retradare; 
simulque statutum , ne quis deinceps 
eamdem tenere , docere , & propug-
«nareauderet . Sacro approbante Con-
cilio , decretis ultimi Concilii Pro-
«vincialis Burdigalensis inherentes, 
«opinionem quorumdam , qui ausi 
j>sunt asserere , príeter Episcopos, 
jjquosdam etiam alios habere vocem 
Í> decisivam in Concilio Provinciali, 
« u t erroneum judicamus ; quibuscum-
«que deinceps eamdem proponere in 
«concionibus agitare, docere, & tene-
« re prohibentes 5 u tom. 11. Colleétio-
nis Harduini col. 132. 
V I L Non solúm autem Canonici 
Ecclesiarum Cathedralium, eorumve 
Procuratores audoritatem non habent 
quidquam decernendi in Concilio Pro-
vinciali , sed poterunt etiam é Congre-
gationibus , quse sessionibus pramitti 
solent, excludi, cüm á Patribus de re 
aliqua est in illis pertraálandum, quam 
propalare nequeant sine víolatione ju-
«a-
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fament í , aut obedientias debkae supe-
rior! , vel alia subest justa causa eos 
non adraittendi; quemadmodum do-
eent Fagnanus in cit. cap. Etsi mem-
hra, num. 14. & Pirhing. a i eumi. tif, 
§. i . m m . 19. Ex quibus concludimus, 
uñara eamdemque esse coaditionem 
Capitulorum Ecclesiarum Cathedra 
lium in Synodis tám Provincialibus, 
quám Dicecesanisjeteniai tárn ad istas, 
quám ad illas sunt vocandi 5 in ucris-
que votum habent mere consultivum, 
& neutris decreta subscribunt. 
C A P U T I I I . 
Ge Synodalium decretorum revisione, 
S approhatione. 
/ ^ U M in Provincialibus Conciliis , 
V** qu¿e antiquioribus Ecclesiíe sse-
culis cogebantur, recéns subort» hse-
reses interdutn damnarentur , & glis-
ceníes per provinciam errores sollicita 
cura praefocarentur j inde faétutn est, 
ut eorumdetn Aíta per synodalem 
epistolam ad Romanum transmitte-
rentur Pontificem, ut accedente primse 
Sedis, & Jesu-Christi in terris Vicarii 
approbatione , quod in illis particula-
ribus Episcoporum coetibus fuerat de-
fíberatum, tamquarn Fidei dogma ab 
Omnibus reciperetur orthodoxis , una-
que esset ubiqué omnium Fides. Hu-
jus disciplinas testimonium perhibent 
Patres Concilii Carthaginiensis , & 
Müevitani ejusdem anni $16. qui post 
proscriptos Pelagii, & Cselestii erro-
res , quod á se gestum fuerat Inaocen-
tío I . totius Ecclesise principatum 
tenenti significarunt , rogantes , ut 
Apostolicae su» auélaritatis fuicimen-
tum , & robur Conciliaribus statutis 
adjiceret. Hio itafu? gestum (scripse-
runt Patres Carthaginienses, tom. 1. 
Colledionis Harduini co/. 1214. ?;Do- wcum nosti§ esse servatam 
»mine Frater, sandias charítatí tua* 
«intimandum duximus , ut statutis 
»nos t rx mediocritatis etiam Aposto^ 
plicas Sedis adhibeaturauétoritas.a Et 
Patres Milevitani ibid. col. 1221. 
» Q a i a te Dominus gratia suas prasci-
»puo muñere in Sede Apostólica coí< 
»locavit, talemque nostris temporibus 
» prjestitit, ut nobis potiús ad culpara 
negligentias valeat-, si apud tuam ve-
nerationem, quas pro Ecclesia sunt 
wsuggerenda, tacuerimus.íí Innocen^ 
tius vero litteris ad eosdem datis, eos 
hoc nomine plurimúm commendat, 
quod scilicet exquirentes primae Sedis 
oraculum, eorumque, quae á se gesta 
fuerant , confirmationem ab eadera 
petentes, sanéüssimis Ecclesia legibus 
obtemperaverint, & prisca calcaverint 
ínstituta Patrum, quiñón humana 9 ait 
adEpiscopos Carthagine congrégalos, 
»sed divina decrevere sententia , ut 
»?quidquid quamvis de disjuniais , re-
»>tnotisque provinciis ageretur, non 
vpriüs ducerent finiendum, nisi ad 
?>hujus Sedis notitiam perveniret; ut 
» to ta hujus audloritate ^ justa quaí 
» fuerit, pronuntiatio firmaretur 5 in^ 
» deque sumerentcaeterae Ecclesiac (ve-
9>lüt de natali suo fonte aquse c n a ü z 
»procederent , & per diversas totius 
»»mundi regiones puri latices capitis 
»incorrupti manerent) quid praecipe-
»> re , quos abluere , quos veluti coeno 
mnemundabili sordidatos , mundis 
«digna corporibus unda vi tare t ;« & 
ad Patres Milevitanos : »>Diligentel 
7>ergo, & congrué Apostolici consuü-
t>tis honoris , arcana ( honoris , i " " 
nquam , illius , quem pra&ter i l la , qu» 
»sunt extrinsecu», sollickudo manet 
«omnium Ecclesiarum ) super anxiis 
« r e b u s , quaí sit tenenda sententiaj 
«antiquae scilicet regula: formara se-
«cut i , quam toto semper Orbe uifi' 
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vsétúth quóties Fidei ratio ventilatur, 
s^arbitror , omnes Fratres , & Goepis-
í? copos nostros nonnisiad Petrum, id 
¡^est sui nominis,& honoris audlorem, 
«referre deberé , velut nunc retuiit 
,>vestra diledio, quod per totum Mun-
»>dum possitEcclesiis ómnibus in com-
rmuneprodes.se;" Apud Petrum Cous-
tant Epist. Román. Pontific. tom. i . 
tolum. BBp. & B96. Eamdem confir-
mationem á Zosymo Papa petiisse alia 
dúo Africana Ceneilia,contra Pelagia-
nos pariter coaéta, testatur mox cMan-
dus Prosper in libro contra Collatorim, 
& constat ex ejusdem Zosymi epísto-
la , quam ex ms. códice Vaticano pro-
fert Baronius ad ann. 417. num. 19. 
seq. Similiter Cassarius Arelatensis 
Episcopus confirmationem secunda 
S3'nodi Arausicanée postulavit á Felice 
Papa, coque praemortuo , impetravit 
á Bonifacio I I . quod narratur in vita 
ejusdem Ccesarii lib. 1. sub fin. apud 
Mabilloniuto in stecuí. I . Benedidiin. 
pag. 64.6. Vinet. edií. & colligitur ex 
epístola Bonifacii iom. 2 . Colieétionis 
Harduini col. 11 op. 
I I . Ab Apostólica vero confirma-
tione Provinciale Concilium mutuari 
infallibilem au¿loritatem , ka ut in Pi-
de errare nequeat, redé docent Mel-
chior Canus de Loe. Theoicg. lib. 5. c. 
4* conclus. 5. Bellarminus lib. 2. de 
Concfliis cap. 5. pluribusque argumen-
tis ostendit Thomassinus dissert. 9. in 
Concilia Cartaginiense , & Milev;ta-
num. Enimveró, nisi res ita se haberet, 
ajunt Canus, & Bellarminus,non pos-
«ent d ic i , irreformabili Ecclesias judi-
cio , proscripti errores Helvidi i , Pe-
^ g i i , & Prisciliiani , quorum prurius 
jjamnatus est á Concilio Telensi, con-
nrmato á Siricío; aiter á praefatis Con-
Cllns Africanis, confirmatis ab Inno-
«entio, & Zosymo; tertius á Concilio 
Tol«taín>, confixmato á Leone Mag-
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no : quse quidem Concilia fuere taa-
túm Provincilia. Accedit , quod A u -
gustinus , & Prosper rem contra Pe^  
lagium omninó confeftam sunt arbi-
trad, postquam Africanorum Antisti-
tum Synodalis sententia, in eumdem 
prolata , ab Apostólica Sede fuit ap-
probata. Augustinus quippé jerw. 131. 
olim 2. de verh. Apost. num. 10. tom. ft, 
Oper. col. 645. inquit: ,? Jam de hac 
«causa dúo Concilia iriissa sunt ad 
»Sedem Apostolicam; inde etiam res-
cripta venerunt. Causa finita est,uti-
jjnam aliquandó finiatur error.íf Et 
rursum lib. 2 . Oper. imperfefí. contra 
Julián, num. 103. tom. 10. Oper. col. 
993. " Quid adhuc quseris examen, 
>Í quod jam faflum est apud Apostoli-
??cam Sedem ? Quod denique jam fac-
?jtum est in Episcopali judicio Pales-
??tino...Damnata ergo hasresis ab Epis-
jjcopis non adhuc examinanda, sed 
«coércenda est á potestatibusChristia-
»ínis. Prosper autem contra Collat. cap, 
» 2 i . alias 41. Tune istorum machín* 
wfradas sunt...quando beatae memoriae 
vlnnocentíus neíandí erroris capita 
»> Apostólico mucrone percusít 5 quan-
j>do Pelagium ad proferendam in se, 
rsuosque sententiam , Palasstinorum 
«Episcoporum Synodum coardavitj 
«quandoAfricanorumConciliorumde-
?jcretis beatas recordaiioniiFapaZosy-
»mus sententiae suae robur adnexuit¿ 
?>& ad impiorum detruncationem gía-
«dio Petñ dextras omnium armavic 
9) Antisúíum.'Qüare non immeritó lau-
9>datus Tkomassinus loe. cit. num, 1. 
JJProvinciales Synodos ab Apostólica 
«Sede confirmandas esse , ubi con-
wfirmatae fuerint, tune in audoritatis 
«summum columen eas recipi , nee 
«posse ab eis, circa haere&eos discri-
wmen, provocan. 
l i l . Haec de Provincialibus Syno-
dis, ia quibus báeieses daainabantur. 
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6c quid Fide tenendum esset, decerne-
batur. Hodie vero , étsi plerumqué ín 
ejusmodi Synodi Fidei causse non per-
traftentur , sed sola condantur decre-
ta disdplinam respicíentia, ut tamen 
antiquse consuetudinis aliquod remar 
neret vestigium, ea, antequam pro-
mulgentur, tansmitti jussit Sixtus V» 
ad sacram Congregationem Concilii; 
non quidem ut postea confirmationem 
reportent á Sede Apostólica, sed ut 
corrígantur; si quid fortassé in iísdem 
aut nimis rigidum, aut minús rationí 
congruüm deprehendatur ^ Provincia-
lium vero ( alloquitur Pontifex sácram 
Congregationem ConciliismConstitut, 
117. tsm. 4. Bullar. part.$.pag. 396.) 
ubivis terrarum Hite celebrentur , de-
creta ad se mitti prcecipiet i eaque sin-
gula expendet, S recognoscet ; atque 
ita esse moribus receptum, fidem fa-
ciunt Concilia Provincialia , Valentí-
numanni 1 jó j .Tole tanum anni i$82. 
Mexicanum anni 1585. quorum de-
creta á sacra Congregatione Concilii, 
ad quam missa fuerant examinanda, 
leguntur emendata in ColledioneCon-
ciliorum Hispaniae Cardinalis de Aguir-
re tom, 4. Condlium pariter Provin-
ciale Narbonense anni 1609. ab ea-
dem sacra Congregatione recognitum, 
& corredium, testatur Cardinalis A r i -
gonius in epístola data 27. Novembris 
1611. quae ad ejusdem Concilii calcem 
refertur t m . 11. Colle&ionis Harduini 
col. 54. Ejusdem Congregátionís ju^-
dicio subjeéla decreta Concilii Pro-
vi/icialís Salernítani i narrat Cardinalis 
Lancelloti in sua attestatione, exarata 
die 23, Augusti 1616. Et Nos ipsi, 
cóm ejusdem Congregationis Secreta* 
r i i munus gerebamus , scimus, ejus 
judicio fuisse suppositas sanciones Sy-
nodi Provincialis Ruthenorum, quse. 
Preside Hiefonymo Grimaldo Archi-
episcopo Edesseno, in regno Polonia^ 
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Nunti* Apostólico , cum facultatibm 
Legati de latere, & postea S. R. g. 
Cardínali , habita fuerat anno 1720, 
I V , Non semel tamen accidit, 
Provincialia Concilia non solüm á sa-i 
era Congregatione Concilii recognos, 
c i , & si opus fuerit, emendari; ve* 
rüm etiam á Summo Pontífice , ita 
petentibus Metropolítanis , á quibiís 
sunt celebrata , per Apostólicas litte-, 
ras confírmari. Etenim Gregorius Xíll. 
per suum speciale Breve approbavit 
quartum , & quintum ex Conciliis 
Provincialibus Mediolanensibus, áS. 
Carolo Borromaeo coa¿tis;quod nar. 
Tat Giussanus in vita S. Caroli lib. 6, 
cap. 2, & Nos suprá memoravimus. 
Synodus quoque á Petro Episcopo 
Beritensi, Vicario Apostólico ín Tun-
kino , celebrata in pago Diughíeu pro 
vínciée Rinam die 14. Februarii 1 ¿70. 
qux Provinciali potiús , quam Diosce-. 
sanas indolem vídetur praesetulisse, 
post ejusdem examen praemissum á sa* 
era Congregatione de Propaganda Fi-
de , confirmata fuit á Clemente X. per 
Apostólicas lítteras, datas 23. Decem-i 
bris 1673. quae extant inter Constitu-
tiones Apostólicas pro Missionibus Si* 
narum, T u n k i n i , &c . typis Parisién* 
sibus impressas anno 1676. part. 1, 
pag. í 2 i . &> req. Símiliter á Paulo Vi 
approbatum Concilium Provincíale 
Mechliniensi anni 1607. constat ex 
ejusdem Brevi , quod Conciliaribus 
Statutis attexuit Harduinus suae Col* 
leftionis/om. 10. col. 1Ó69. Apostolicé 
ítidem confirmatione roborata fuere 
dúo Concilla Provincialia Beneventa-
na,anms 1693. & 1698. habita áVin< 
centio María Cardínali Ursino, A» 
chiepíscopo Beneventano, qui poste* 
Summus Pontifex est renuntiatus, a5' 
sumpto nomine Benedífti X I I I . qu0" 




ta Rom* 1724- p<*g' 577- & 6o4. 
Idemque Benedtótus, cúm supremum 
pontificatum teneret, nonnulla appro-
bavit Concilia Provinciaüa, uti Ave-
nionense,celebratumanno í72 j.atque 
Ebredunense anni 1727, Et Nos ipsi, 
postquam ad Petrí Cathedram evedti 
fuimus , confirmavimus Synodum 
Provincialem, coaélam in Monte Lí-
bano , per nostras Apostólicas litteras 
datas i.Septembris i74i .&evulgatas 
una cum adis Coasistorii semipublici, 
habiti 13. Junii 1744. iteriKnque im-
pressas Bullarii nostri tom. 1. ¿ar t . 
74. seq. S tom. 2. in Appsni. pag. 
Quibus posiíis, posset quis du-
bitare, an prasdi^ia Provinciaüa Con-
cilia ab Apostólica confirmatione vi-
res accipiant universam obligandi Ec-
clesiam, perinde ac si essent Constitu-
tiones Pontificiée; juxta lllud Justinia-
ni effatum in leg. í , Cod. de vet.Juu 
snucl. Omnia nostra fecimus , quibus 
au&oriíatem nostram impertimur. Sed 
hanc difficultatem dilimnt Suarez lib. 
4. de legib. cap. 6. num. 1 o. & Fagna-
nus in cap. Cammm statuta, num. 13. 
de Constituí, opportuné monentes, con-
firmationem robur quidem adjicereac-
tui confirmato, sed nequáquam iilum 
extendere, nisi aliter superior expres-
serit, sicutl arg. leg. Aureliusi &c. j f . 
deiiberah legah áúCet Baldus in leg. 
í . iñ fin, Cod. si advers. rem judie, ex 
quo concludunt, praedídorum Conci-
Uorum decreta , quamquam á Summo 
Pontífice approbataj nisi sint clausa in 
corpoxe :Juris communis, de quibus 
dumtaxat loquebatur Justinianus, pro-
vincia limites non pratergredi j quod 
jeapse de praefatisConciliis Provincia-
libus Mediolanensibus, á Gregorio 
X1II. coníirmatis , omnes Dodores 
^ i t i r e , idem Fagnanus observat. 
Vi» Non omnia autem, h,uc-
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usque de Provincialibus dida sunt, 
nostris congruunt Dicecesanis Syno-
dis j harum quippé Constitutiones sta« 
tim possunt ab Episcopis publican, 
quin lilla obstringantur obligatione i l -
las ttansmittendi ad sacram Congrega-
tionem Concilii , ejusque expeétandi 
judicimn. Haud equidem ignoramus, 
Antonmm Mariam Gra t íanum, Epis-
copum Amerinum, suam , quam sa-
piús laudavimus, Synodum habitam 
anno 159?. typisque Venetis anno 
1597.impressam,inscrípsisse Clementi 
V I I I , atque in Epístola nuncupatoria 
ita Pontificem ailocutum ; Cúm jgitur 
mihi antiquissima cura fuerit , quam-
diu , ac varié interpellata 9 dioecesis 
hujus Synodum habere > quee habita bis 
triginta annis non erat, in taque om-
nem morum ^ atque Eccksiasticarum 
rerum rationem} máxime ex Tridentini 
Concilii prcescriptis condere , consti-
tuereque, incessit animum ¿ogitatio vo-
lumen ipsum decretorum 9 priusquam 
ederem meis, ad te mittendi, tibique 
dicandi. Non quidem eo consilio , ut f u l -
gor em ^ ac majestatem nomini tui prce-
ferens , quasi commendatius inde spec-
tatiusque prodiret, sed cum sancire, at-
que promulgare hujus generis quicquam, 
non ante probaturh t i b i , fas jusque ne^ 
mini sif j ut tuo arbitrio 9 iuee diiioni, 
qua debeo fide 3 reverentiaque subjice-i 
rém.Jd demám Mbiturus ratum , sane* 
tumqüe, quod tu , cujus haud dubié coe-* 
lesti afflatu voluntas regitur , cuiqm 
coelestis mminis instar inest} sancien-
dum , comprebandumque esse censueris, 
Verúm hac unícé referrí debent ad 
Gratianí obsequium , & reverentiam 
erga Sedem Apostolicam, non veró ad 
neGessitatemconsulendiSummum Pon-
tíficem , ejusque approbationem obti-
nendij siquidem, si J us commune sp^c-
temus, ab hec liberam habetEpiscopus 
facultatem prendí 7 6í proinuigandi 
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leges, quas oppoítunas duxerit ad rec-
tara sus dicecesis administrationem in-
dependenter ab ulla superioris confir-
matione j uti bené Suarez cit. c. 6. w.p. 
5 10, Si vero consideremus pauló 
ante indicatam Sixtinam Constitutio-
hem , hanc solúm loqui animadverti-
mus de Synodo Provinciali, cujus Ac-
ta ante promulgationem recognoscen-
da statuit á sacra Congregatione Con-
ciiii , nequáquam autem compledi 
deprehendimus decreta Synodi Díce-
cesanse , de quibus nihil de novo de-
cernit, sed cujuslibet Episcopi pruden-
tiíe, atque arbitrio, cui antea permit-
tebantur, ea reünquit. In hac sententia 
fuit sacra Congregatio Concilii , quat 
rogata , ut recognosceret Aóta Dice-
cesanse Synodi Strongolensis , die 17. 
Junii 1645. resportdit: Se non conme-
visse revidere, & approbare , nisi Sy-
nodor Provinciales, ex Constitutione 
Sixti V, & quod idcirci Episcopus ute~ 
retur jure sibi , ex sacro Concilio com-
petente j lib. 17. decretar, pag. 484. 
<2uocircá in hac nostracommentatione 
falli jara diximus Cardinalem de Luca, 
6 Van-Espenium, asserentes, Dioece-
sanas Synodos robore & efficacia ca-
rere, nisi á praedi¿ta sacra Congrega-
tione approbentur. 
. V I L Compertum prseterea nobis 
est, noíi deesse Episcopos , qui ,suas, 
Constitutiones , in Synodo protnuln 
gandas, ad aliquem virum doátum, 
rerumque Ecclesiasticarum apprimé 
peritum , in Urbe commorantem, mit-
tant, ejusque de illis consiliutn, & j u -
dicium. exquirant; aut etiam aliqueiti 
Cardinalem,sacr«CotigregationiCo,n4 
ciiii adscriptum , enixé rogent, ut eas 
iegat, & corrigat; quod saepiús á No-
bjs, cúm in tninoribus essemus,faélurn 
reminiscimur , ut amicorutn Antisti-
tum indulgeremus petitionibus. Aí 
ÍJ*C ab.Episcopis .ex raeía fiunt cau-s: 
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tela, ut nimirúm sui Cler l , & populi 
querimoniis aditum occludant , non 
ex ulla , qua teneantur, obligatione-
ñeque enim iidem sacras Congregado, 
nis judicialem sententiam, sed peculia* 
ris personse judicium expetunt, & con. 
siliumj sacratn quippé Congregatio^ 
nem non soleré Dioecesanas Synodos 
recognoscere, nisi adversum ejusdem 
decreta ab aliquo fuerit appellatum, Se 
modo ab ipsatnet accepimus , & asse^  
ruit Cardinalis Carafa ejusdem olim 
Praefeclus , in sua epístola anno 1586, 
ad quemdam Episcopum data , qu« i 
pluribus refertur Auéloribus , & no-
vissimé edita e s t á Miglioruccio/»/^. 
Canonic. lib. 1. tom. 3. num. 26. pag, 
34. cujus verba sunt: »?Non est in mo-
» re positura apud Patres Illustrissimos, 
>íqui Tridentini Concilii decretis in* 
»terpretandis praefeóli sunt, Dioece-
sanas Synodos recognoscere , sed 
?Í Provinciales tantúm eraendare. Qua-
y^re, ut voluntad, atque Pastorali Am-
?íplitudinis tuze zelo in tuas Synodi 
wcorreétione quoquo modo satis per 
» m e fíeret ^ illud pro mea in te , & 
JíEcclesiatn tuamcharitate mihi sump-
» s i , ut Synodum ipsam percurrerem, 
jísimulque , & adnotarem, quse nota-
» t u digna visa sunt, quemadmodum 
jílicebit in extrerais ipsis Synodi pa-
ngellis , ubi nostras animadversiones 
?>adscripsimus,, inspicere. Quod su^  
j>perest tamen,, tu , Cierusque tuus ip 
wsalutarium Constitutionum observa-
wtiones noviter incumbite,; rneraores, 
»unam optimam legem esse , leged 
^observare.. V álete in. Doimino., 
C A P ü T IV. 
J)e Synodaliumdecretonuu promulgatio-
ne, S qwm *n Dioecesim inducunt 
obligatione, 
CErtutn est, ad légis substantiam pertinere ipsius legis promulga-
tíonem, qua ad totius cotnmunitatis 
notitiam devenire queat, leg. Leges sa-
cratitsimcs. Coi. de kgib. & rubr. No-
vell. 66. Étenitn, cüm lex sit regula 
morum, non un i , aut alteri personas, 
sed toti proposita communitati, debet 
ómnibus ita significar!, ut ad omnium 
aures pervenire valeatjquod aliterfieri 
nequit, quam per ejusdetn legis pro-
muigationem. Modus autetn, quo haec 
promulgatio sit facienda, non est spe-
ciatim á jure praefinitus 5 quare méri-
to Suarez/i^. de kgib. cap. 15, mm. 8, 
asserit, leges ab Episcopis latas, suffi-
cientar promulgar!, si aut 'publicé le-
gantur in Ecclesia Cathedrali, aut vo-
ce praeconis in platea civitatis adstan-
tibus sigmficentur, aut scriptas affigan-
tur in loco publico, ad hoc designato. 
Quin immó, si Statuta Synodalia, non 
populum, sed solüm respiciant dioe-
cesis Cierum, alia non indigent pu-
blicatione, ab ea distinda, quae fit in 
¡psa Synodo, cui interest prascipua 
pars ejusdem Cleri} siquidem Inno-
centius I I I . in cap. A d heec, de postulat. 
Prcelat. disjundüvé ait, legis viaculum 
¡n omnes protendi cuín solemniter edi-
tor , aut publicé promulgatur; nulla au-
tem lex magis solemniter editur ea, 
quae fit in consensu prascipuas partis 
eorum, in quos fertur. 
I I . Fa6ta porro Synodalium Cons-
titutionum promulgatione , nullius 
temporis determinatum spatium inter-
fluere necesse est, ut illae parendi obli-
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quemque ligant, qui eammdem no-
titiam quoquomodó habuerit. Licét 
enim in Jure Civili cautum sit Leges 
Imperiales non obligare, nisi post dúos 
menses ab eammdem promulgatione 
in singulis provinciis fada, juxta tex-
tum cit. Novell. 66. ejusque rubr. & in-
super disputetur ínter Doétores, ati 
idem locum habeat in legibus Pontifi-
ciis, pro universa Ecclesia la t ís ; í a 
qua quaestione affirmativam sententiatit 
tuentur Navarrus manual, cap. 23. 
mm. 44. Sotus lib. 1. de jut t . q. 1. arf. 
4. negativam vero propugnant Suarez 
lib. 3. de legib. cap. 18. lib. 4 . cap. 
15. Menoch. de Arbitrar, cas. 185. 
mm. 8. aliique magis communiter; 
omnes tamen fatentur, legem latam 
ab inferioribus, nisi aliud ipseraet le-
gislator decernat, statim post pro-
mulgationem unumquemque afficerej 
quod tamquam certum ponunt Ostien-
sis in Summ. titul. constitut. §. Quando, 
Navarrus cit. loe. & consil. 1. mm. 16, 
de Constit. Suarez cit, cap. 18. num. 9, 
Azor. Inst im. part. 1. lib. 3. cap. 3. 
qúcest. 2. 
I I I . Ñeque ad declinandum Sy-
nodalium Constitutionum vinculum 
prodesse potest audoritas Gratiani,qut 
ínitio dist. 18. scripsit: "Episcoporum 
»Concilia sunt invalida ad definien-
» d u m & constituendum , non auten» 
» a d corrigendum. Sunt enim neces-
»saria Episcoporum Concilia adex-
»hortationem & correélionem quae 
«etsi non habent vim Constitutioais, 
whabent tamen auótoritatem impo-
j>nendi & indicendi, qüod alias sta-
j>tutum est, & generaliter, seu specia-
«liter observan prasceptum.í* Hxc 
siquidem nimiúm inconsideraté, atque 
oscitanter áGratiano prolata, observat 
ibidem Glossa verb. constituendum, in -
quiens : ?ílllud nonestverum, quia 
gationem inducant; sed statim uourtt- wEpiscopi bené possunt condereca 
Tom-U. * í «no-
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«nones Episcopales, & Archiepisco-
wpus Provinciales 5 quia quilibet po-
j^puius , & quaeübet Ecclesia sibi po-
9> test statuere aliquod jus j a adnota-
vitque Cabás utius in theor.&prax.Jur. 
Can. c. i . in fin, ubi Gratiani errorem 
redarguit. Etenim, cúm Episcopi posi-
tí sintáSpirim Sanólo regere Ecckstam 
De i , ABt. 20. iisque collata sit potestas 
solvendi & iigandi, M w ^ . 18. sive 
hsec sit immediaté á Christo Domino, 
sive á summo Pontífice , nemo, salva 
Fide , potest jurisdiélionem illis abju-
dicare, suas oveslegibus obstringendi, 
quibus obtemperare cpgantur; quodex 
iis liquet, quas lib. 1. cap. 4. & lib. $. 
c. 4. diximus, & late probat Suarez 
lib. 4. de legib. cap. 4. Quocircá apud 
omnes Juristas principii loco est, Sy-
nodales Constitutiones faceré jus par-
ticulare , ab ómnibus observandum, 
qui in constituentis territorio deguntj 
Rota cor. Serapbino decis. 813. wwm.j. 
decis. 14. num. 7. decis. 15. num. ó. 
decis. 16. num. 9. decis» 18. num. 13. 
lib. 14. ad ornat. Card. de Luca, & 
decis. 471. num. $.part. 14. decis. 212. 
num. 3. part. 15. decis. 163. num. 18. 
part. i j . reeent. decis. 123. num, 14. 
cor. Herrera , decis, 7. num. 19. cor. 
Molines ; & prosequitur Romaguerra 
ad Constitutiones Synodales Gerunden-
ses lib. 1. t it , 1, cap, 1. num, 35. & 
seq, 
I V . Et eo porro, quod potestas 
ferendi leges sit in Episcopis aut im-
mediaté á Christo , aut á Summo Pon-
tifice, cui á Christo immediaté colla-
ta , necessarió etiam consequitur, ea-
rum firmitatem nequáquam penderé á 
populi acceptatione, sed ab único le-
gislatore vires sortiri, quibus unum-
quemquequantumvisreluótantemcons-
tringant, nisi forte á justitia certó de-
ficiant, ex cujus defedu sint irrita; 
quemadmodum bené pérpendit Suarez 
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cit, lib, 4. de legib. cap. 16. per lot% 
ubi mérito etiam animadveríit, oppo-
sitam opinionem, quam aliqui ausí 
sunt venditare, componi non posse 
cum Fide , qua credimus , Ecclesiae 
régimen fuisse á Christo commisum 
Romano Pontifici, in cujus sollicitu-
dinis partem caeteri vocati sunt partí, 
cularium Ecclesiarum Antistites. 
V. Quod si quis legis subje&wn, 
ut ajunt, hoc est personas inquirat, 
quas Dicecesanae Synodi decretis ligen-
t u r , paucis respondetur , ad eorum, 
dem observationem adigi quotquot in-
colunt Episcopi dioecesim, cujuscum-
que sint status & conditionis, nisi 
speciali privilegio ab ejusdem subtra-
hantur jurisdiólione ; Suarez lib. 4. de 
legib. cap. 19. num. 5. Quinimmó Re-
gulares,eorum exemptione non obstan-
te , parere coguntur Dicecesana Sy-
nodi sanftionibus, in iis, qu£e respi-
ciunt curam animarum,aut Sacramen-
torum administrationem, juxta decre-
tum Tridentini sess. 25. cap. 11.de 
Regular, atque Apostólicas Constitu-
tiones , Concilii textum explicantes, 
decretis pariter subjiciuntur, quaema-
teriam concernunt, in qua subsunt ju-
risdidioni delegatse Episcopi, juxta de-
cisionem Innocentii I V . in cap. 1. de 
privileg. in 6. Salvis nihilominüs casihus 
aliis, in quibus eos Episcoporum juris-
di£íioni subesse, canónica prcecipiuni 
instituía 5 quod prolixiús explicuimus 
lib. 9. cap. 15. num. 4. & seq. Notat 
prasterea idem Suarez eod. lib. 4. caj>> 
20. num. 10, aliquandó , ad evitan-
dum scandaium, & fugiendam difforr 
mitatem á cseteris dioeceseos membris, 
teneri Regulares obtemperare Consti-
tutionibus Synodalibus, á quibus ex-
teroquin, ratione suas 1 exemptionis, 
essent soluti; quamvis simul advertat, 
non semper illas transgredientes fier{ 
gravis culpae reos, sicuti caeteri, qul 
' Epis-
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Kpíscopali ju r i plené subduntur. 
V I . Aliqui nihilominús Doótores, 
quos citant Azor. Instit,part. i . lib. 7. 
cap. 19- qucest. 2. & Diana part. 1. 
tra&.g. resolut. $6. & part. 10. fr«£?. 
n.resolut. 36. specialem quasstionem 
jnovent de jejuniis ab Episcopo, vel 
per Edidum , vel per Synodalem 
Constitutiónem, toti dioecesi indidtis, 
ad quíe religiosé servanda etiam Regu-
lares compellunt; durum quippé, & 
absonum illis videtur Regulares, auste-
rioris vitíe genus professos, licité posse 
iis diebus epulari, quibus cseteris, ín-
ter quos versantur, est abstinentia 
príecepta. Addunt praterea , nullum, 
quantum ad rem attinet, posse assig-
nari discrimen inter legem Epi^copi in-
dicentem jejunium , & legem , qua 
dies aliquis festus per totam dicecesim 
celebrandus edicitur; huic autem pos-
teriori obtemperare deberé etiam Re-
gulares , statuit Tridentinum sess. 2 $. 
cap. 12. de Regul. Dies festi , quos in 
dioecesi sita servandos idem Episcopus 
prceceperit, ah exemptis ómnibus, etiam 
Regularibus y serventur^ unde inferunt, 
pari ratione eosdem obstringi lege je-
junii ab Episcopo lata. Verúm Suarez 
cit. loe. num. $. Azorius, & Diana 
locis cit. Bonacina de prceceptis Eccles. 
disp. ult. queest. i . punB. 6. num. 5. La-
croix Hh. 3. parh 2. num. 1274. Car-
dinalis Coxza. de jejunio part. 3. dub. 
4. num. 65. Pontas m suó Di&ionar. 
verb. Jejunium, CÍ/X. 16. etiam á prse-
dlífla Synodali lege Regulares liberos 
pronuntiant; semel • enim posita eo-
rum exemptione ab Episcopi jurisdic-
tione, rmlla ést efíícax ratio, cur hoc . 
speciali Episcopalis jurisdidionis adu 
Hgentur; quod enim colere tenean-
tur dies festos ab Episcopo praescrip-
tos, sicuti & servare interdidum ab 
eodem Episcopo promulgatum, id pró-
venit ex peculiari sancione Tridenti-
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n i ; quod in hisce duobas casibus Re-
gulares supposuit jurisdidioni Ordina-
rii , á qua esteroquinin ómnibus aliis,' 
non nomiriatim exceptis, sunt pror-
sus exempti. Quod autem iidem Re-
gulares austerioris vitas genus elege-
r i n t , hoc probat utiqué, eos obligari 
ad jejunia, aliasque corporis macera-
tiones, prasseriptas in regulís Ordinis, 
cui sunt adscripti, quaeque insuper á 
Praslato Regulari, cui subsunt, forsán 
iisdem de novo indicantur; non au-
tem probat, adigi etiam ad jejunút 
indidla ab Episcopo, aliove Prxlato, 
cujus jurisdidioni, & imperio non 
subjacent; quin immó, quia plura 
sustinent onera cujuslibet Regularis 
instituti propria, sequum non est, ut 
etiam alia cogantur subiré , quze suis 
dioecesanis itnponit Ordinarius loci, i n 
quo degunt. 
V I I . Verúm, si in aliqua Regula-
rium communitate, antiqua invaluis-
set consuetudo servandi jejunia, quas 
Episcopus sive in Synodo, sive extra 
Synodum, aliquoties indicit; nullus; 
dubitat, ad ea deinceps servanda eam-
dem communitatem compelli posse; 
tune quippé jejunandi obligatio non 
oritur ab Episcopi jurisdúSlione, sed 
ab ipsa consuetudine, qua; vim ha-
bet inducendi legis obligationemjquemr 
admodum opportuné monent om-
nes laudati Doélores. Similiter, non 
ab Episcopi prsecepto, sed á jure na-
tural! jejunare coguntur Regulares iis 
diebus quos Episcopus jussit esse esu-
riales, si non jejunantes scandaluni 
prxbeant aliis ; quod jam cum Suarez 
prajnotavimus. Quócircá á culpa non 
excusamus eos Regulares, qui illis ipsis 
diebus, quibus tota dioecesis á vetitis 
cibis abstinet, ut Episcopi Ediélo mo-
rem gerat , ad suam ostentandarn 
exemptionem, se splendidé epulatos, 
palam & publicé gloriantur^ haec 
L z enim 
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enim vana ostentationon potestnonaf-
ferre audientibus gravem ofFensionem, 
praesertim si jejunium fuerít ab Episco-
po imperatum ex publica causa,putáad 
placandum Deum, ut ingens aliquod 
malum, aut imminens malí pericu-
lum á dioecesi avertat. In Synodo 
Diopcesana Cardinalis Capponii, Ar-
chiepiscopi Ravennatensis, habita an-
uo 1627. titulo de observatione dierum 
festorum num. 17. habentur hxc verba: 
Pnedecess. noster, Petrus videlicet Car-
dinalis Aldobrandinus, unanimi iotius 
Cleri acclamatione , hahitoque in pleno 
Semtusapientum, ac iotius populi anti-
qu* Civitatis Ravennce assensu, pervi-
gilium San&i Appollinaris ProieSioriSf 
ac Patroni, jejunio db ómnibus mstree 
dioecesis celebrandum in prima Synodo 
statuit, ac pronuntiavit; & hoc ipsum 
in subsequentibus Synodis Archiepis-
coporum confirmationem obtinuit, & 
jejunium prsedidas diei observatur in 
universa dioecesi tüm á Secularibus, 
túm á Regularibus. Sanólae memorias 
Clemens X I . ut singulis annis celebra-
fetur memoria liberationis é periculo 
terrxmotus, quo Urbs Romana affliéla 
fuit,statuit,jejunium quotannis esse 
servandum pridie diei festi Purifica-
tionis Beata Mariae Virginis, uti le-
gitur in ejus Vita , edita ürbini anno 
1727. lib.z.num. 36. pag. 98 .& quam-
vis hoc jejunium fuerit á diéto Ponti-
lice demandatum , uti Urbis Episcopo; 
usque ad praisentem diem observatur 
á Secularibus & Regularibus in Ur-
be degentibus. 
V I I L Capitula itidem exempta ob-
noxia sunt Synodalibus Constitutioni-
bus,qu*e versantur circa reformador 
nem morum, & disciplinas; quod á 
sacra Congregatione declaratum , tes-
tata sunt Concilia Provincialia Me-
,chliniense , & Namurcense, relata á 
Van-Espen jfur. Eccles. unic. pan. x. 
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tit. i d , cap. 4. num. 8. intafla m re-
liquis remanente eorumdem Capitulo-
rum exemptione , quae in hoc prseci-
pués i t ae s t , ut Episcopus, extra vi-
sitationem, procederé nequeat contra 
aliquem Canonicum sine duobus ad-
jundis é gremio Capituli, ad normana 
Tridentini sess. 25. cap. 6. de reform, 
quamvis eadem Capitula, sine adjunc-
t i s , pro suo arbitrio, visitare queat, 
juxta aliud ejusdem Concilii decretum 
sess. 6. cap. 4. de reform. qua» dúo de-
creta áNobis expensa, & invicem con-
ciliata fuere in causa, jamen. Jurisdic-
tionis, de qua tom. 2. Thesaur. Resolta, 
pag. 192. & seq. 
IX. Difficultas de iis esse potest,qul 
de Episcopi dioecesi quidem sunt, sed 
extra dioecesim versantur, mox tamen 
ad illam redituri ; de his quippé dubi-
tatur, an absentias tempore Dioecesa-
nis Constitutionibus obstringantur, 
censurisque afficiantur in earumdera 
transgressores latis. Communiter vero 
respondent Dodores, particularibus 
loci statutis non obligari, qui extra 
statuentis territorium degit ; juxta 
apertam decisionem Bonifacii VIH. in 
cap. final, de Constit. in 6. a Statuto 
»Episcopi , quo in omnes, qui fur^  
>ítum commiserint , excommunica-
?Jtionis sententia promulgatur, sub-
wditi ejus, furtum extra ipsius dioe-
sícesim committentes, minimé ligari 
j^noscuntur j cüm extra territorium 
»jus dicenti non pareatur impune: " 
quaeest sententia Pauli Jurisconsulti in 
»leg. final, ff. de jurisdiQ. Aliud autem 
esse ajunt de prascepto, alicui ab Epis-
copo fado , ne ex. gr. aléis ludat sub 
poena excommunicationis, l^so fa¿ío 
incurrenda ; eum quippé, cui t^6 
prseceptum injundum est, si extra dioe-
cesim aléis ludat, in excommunica-
tionem incidere, iidem Dodores affir' 
mant. Ratio discriminis est. quia 
seu 
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seú statutütn., per se , & irmnediaté 
respicit territorium , seu diacesim, 
eique quasi cohseret, ac proinde non 
potest constringere, qui extra territo-
riutn, seu dia;cesiin existit ; pr£ecep-
tum vero afficit immediaté personam, 
ejusque veluti ossibus hasret, quocum-
que terrarum discesserit 5 S. Antoninus 
part. 2. tit, 6. c. 2. §. 2. Covarr. m 
cap. Alma Mater , part. 1. §. 1 o. num. 
3. Suarez de kgib. lib. 3. cap. 3 2. n. i , 
S lib. 4. cap. 19. num. 1. Laymanm 
cit. cap. final, de Constit. in6% num. 3. 
I^arhing. ad eumd. tit. de Constit. num. 
S S . 8 S 9 ' 
X. Verúm prsediéta cotnmunis as1-
sertio limitanda est in ilio , qui é dice-
cesi egreditur solo animo declinandi 
Synodalis Statuti obligationem; quam-
vis enim. nonnulli Dodlores etiam 
hunc á Statuti vinculo solutum ar-
bitrentur; melius tamen eum, in le-
gis fraudetn discedentem, legis vin-
culum secutn ferré, eoque constriálum 
manere , defendunt Manuel tom. t , 
Summ. cap. 219. num. 12. Vázquez 
in 3. part. qucest. 98. art. 2. Rebell. 
de oblig. just. lib. 2. qucest. 7. seft* 3. 
num. 16. Layman Tbeolog. moral, lib. 
i.traSi. 4. cap. 11. num. 9. Ñeque 
hodie fas esse videtur ab hac sententia 
recedere , postquam sacra Congrega-
tio Concilii illegitimutn pronuntiavit 
matrimonium, non servata Tridenti-
ni forma, ab iis celebratum, qui solo 
animo illud clandestiné contrahendi, 
recesserunt é loco, ubi Tridentinum 
est promulgatum, & se ad locumcon-
tulerunt, m quo promulgatum non 
est; quam declarationem , sua robo-
ratam audloritate, ürbanus V I I I . in-
seruit Brevi, ad Archiepiscopum Co-
loniensem dato-, anuo 1637. uti nar-
Ut Cardinalis de Lugo/¿¿. 1. Respons. 
Moral, dub. 36. eidemque declarationi 
alias plures consonant decisiones, qnas 
Tom. I I , 
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ab eadem €ongregatione prcdierunt, 
diligenter á Nobis. colieft^ , & relatse 
innostra Instit. 33. «. 8. ^ seq. Etenir,^ 
cüm ñeque sacrze Congxegationi, ñeque 
Summo Pontifici in animo fuerit no-, 
vam rogare legem, sed prjeexistentem, 
jam á Tridentino indiétam, explicare, 
jam exinde conficitur ut utriusque sen-
tentia , qui in legis fraudem éloco sub-
ducit , ubi ea viget, sub lege nihilomí^ 
nús comprehensum, ejusque nexu d^ 
vinílum manere.. Accedít, quod Clt 
mens X. in Constitutione quze incipit 
Superna, edita 21. Maj i , &: publicata 
2. Augusti 1670. declaravit, posse 
Regularem in dioecesi, in; qua ad ex-
cipiendas Confessionesest approbaíusj, 
Mconfluentes ex alia dioecesi, á pee 
??catis in; ipsa reservatis non autem 
jy'm illar ubi idem Confessor est appro-
Jíbatus , absolvere , nisi eosdempoeni-
»tentes noverit, in íraudem reserva,-
?ítionis ad alienam dioecesim pro ab-
jjsolutione obtinenda migrasse.u Ex 
quoiterum manifestum fit, doium 8z 
fraudem nemini patrocinari, ad eva-
dendum legis vinculum, eamque frau-
dem veré ab illo- committi, qui solo 
animo legem e ludendie loco se pror-
r i p i t , ubi illa viget. 
C A P U T V. 
Quibus modis cessare possit obligatio in-
dudta áSynodali statuto, 
Clquidem de essentía legis est perpe-
M tuitas- in eo sensu r quem fusé ex-
plicat Suarez/i^. i.delegibus cap. 10. 
per tot. certum proinde est, Synodales 
Constitutiones , nisi revoeentur,- in 
suo robore permanere , quamvis Epis-
copus , á quo sunt editse, é vita des-
cesserit, aut se Episcopatu abdicave^ 
r i t , aut ad aliam sit translatus Eccle-
siam j quod apud omnes Canonistas 
in-
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indubitatum, assemnt Barbosa de offic. 
potest. Episc. part. 3. allegat, 93. 
num. 23. Fagnanusm cap. A nohis. 1. 
ánum. ty.usque adfin. de sentent. excom-
mun. Antonell. de regirri, Eccles. Episc. 
lib. 1. cap. 1. §. 6. num. 70. Cardin. 
de Luca in adnotat. ad Trident, di se. 
30. num. J 5. Reiffemtuel ÍZ I t i t . de Cons-
tit . §. 4. num. jo . Romaguerra a i Cons-
tit . Synodal. Gerunien. lib. 1. tit. 1. 
cap. u num. 29. Non ita xertu^n est, 
an Episcopi.morte cessent Statuta, ab 
eodem extra Synodum fa&a, & per sim-
plex Edidum promulgara. H¿ec quippé 
statim vires amittere , ñeque ampiius 
urgere, autumant Bertacchin. tra£t. 
de Episcop. part. .2. lib. 4. decís. 1 5. 
Riccius decis. -149. num. .2. part. 1. 
Zetola. pnax. Episc. part. i . vers. Edi&a 
§. A i /erí/wm. Sperellus for. Eccles. de-
cís. i ^ . n . -2i . 22. Barbosa cítat. loe. 
inde interemes, per Episcopi obitum 
cessare cassuum reservationem, nisi 
fa¿ta fuerit in Synodo. At meliús alií, 
Episcopi Statutis, etiam extra Syno-
dum, audito tamen consilio !Capituli 
faétis , & promtilgatis, eamdem at-
tribuum perpetuitatem , quam omnes 
concedunt Synodalibus .Constitutioni-
bus ; siquidem etiam illa suas vires & 
efficaciam unicé mutuantur:ab auftori-
tate & jurisdiflione Episcopi, quse 
eadem prorsus est, sive in Synodo, 
sive extra Synodum exerceatur. Acce-
dit expressadecisioGregorii IX. incap. 
ultím. de offic. Legat. ubi ait: «Ne-
í^mini dubium esse volumus , quin 
??Legatomm Sedis Apostolicíe Statu-
?íta , edita in provincia sibi com-
» missa, durent taraquam perpetua, íi-
vcét eamdem postmodum sint.egres-
»si:( í nam, si Statmum Legati per-
severat, postquamejus jurÍ5diétio,per 
egressu m é provincia, est extinéta,idem 
dicendum esse de quolibet Episcopi 
Statuto, mérito ibidem. observar Glos-
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sa vers. Statuta. quam sequuntur Ja-
son in kg . Stipulationum, ff. de verb, 
oblig. num. 3 . ^ 4 . Fededcus de Senis 
consil. 16. aliique 5 quos allegat Reinf-
fenstuel cítat. t i t . de Constituí. §. 4. 
num. yo. ubi simul docet, hanc eam-
dem potestatem condendi Statuta, in 
perpetuo duratura , competeré Capi-
tulo, vacante Sede Episcopaii. 
I I . Quod autem diximus, Syno* 
dales Constitutiones esse perpetuas, 
non est ita accipiendum , quasi ne-
queant ab eodem Episcopo, ejusve 
successore revocari; etenim perpetuas 
dicuntur hoc tantüm nomine, quód 
sciiicet sint regulae stabiles, propositas 
communitati, quse moraliter eadetn 
perseverar, atque insuperquia spec-
tata earumdem natura , durant post 
mortem legislatoris , nisi ab ipsomet 
aut á successore abrogentur 5 nequá-
quam vero perpetuze dicuntur , quasi 
sint immutabiles ^ cúm interdum novíe 
emergentes rerum circumstantia illas 
delendas, atque abrogandas suadeant; 
uti bené ratiocinatur Suarez c;/, c-ízp, 
10. num. 15. Quare , si postrema; Sy-
nodi decreta aliis adversentur, quas 
in prioribus fuerant edita, posteriori-
bus erit inhaerendum ; quia jus poste-
rius derogar priori; quemadmodum ad 
rem ponderar Cardinalis^ Jacobaüus de 
Conciliis lib, 6, ad quod allusit etíam 
S. Augustinus lib. .2. de Baptísmo con-
tra Donatistas setúaens e. 3. «. 4.^.9. 
Oper. col. yti. séepé priora posterionbus 
emendari, cúm aliquo experimento re-
rum aperitur quod clausum erat, M 
cognoscitur, quodlatebac. 
I I I . Príeter revocationem vero á 
legislatore, ejusve successore fa(ílain> 
alii dúo sunt ;modi quibus dio&ceseos 
incolóe -Synodalium .Constitutionuin 
jugum excutere possunt ^ primó , si 
numquam illas, earumve aiiquam M0' 
ribus recipiant, seu observare incr-
piant» 
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piant; secundó, sí postquam recepta 
fuerant, per contrariam consuetudi-
nem ab earumdem vinculo se solvant. 
Ad primum quod attinet, quamquam 
leves potisimúm Ecclesiasticíe , á po-
puli acceptaíione minimé pendeant,, 
attamsn, cúm easdem numquam á po-
pulo recipiuntur, peccant quidem eas 
non recipientes, sed tándem desinunt 
obligare^ quoniam praesumitur, nolle 
legislatorem, cum máximo animarum' 
dispendio, suse legis vinculo irretitatn 
tenere communitatem, quse numquam 
passa est, se eo constringi; uti bené 
ratiocinatur Suarez l ib/ 4. de kgib. 
c. 16. n. 9. Quantum vero temporis 
necessarium sit , ut iex, numquam 
usu recepta , censeatur tacité revoca-
ra , litigant Doélores. Certum solúm 
videtur, nullum temporis spatium esse 
necessarium, quando legislator scit, 
suam legem non recipi, & , cúm com-
modé possit ejusdem observationem 
urgere , dissimulat, tacetque, ñeque 
in transgressores animadveríit 5 tune 
quippé, post paucos adus á superiore 
toleraros , prjesumitur, quod idem, per 
hanc ipsam [conniventiam, suam le-
gem tacité revocet, nolitque ea obs-
tringere commumitatem,cui displicet; 
Suarez en. loe. num. 10. & 12. A t 
difficultas est, quando lex ab initio 
respuitur, ignorante legislatore. Ne 
in hoc rerum eventu quidem ullum 
determinatum temporis intervallum ne-
cessarium existimant Felinus in e.\, 
n. 13 . de terug..Spac. & Boot. in traSí. 
de Synod. art. 2. n.61. quorum senten-
tia, post paucos transgressionis aftus, 
prudentis viri judicio defíniendoSy cen-
setur pariter lex abrogata.Alii é diáme-
tro oppositi, quos sequitur Fagnanus 
l"n eod eap. de treug. Spac. legem, etsi 
^mquam usu receptam, urgere ni-
"'lominús putant, doñee non efflu-
Xerit tempus quadraginta annorum, 
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intra cujus spatium, quotquot legi noa 
parent, cujus materia sit gravis, á 
gravis culpse reatu non excusant. Ali i 
demüm , quorum opinionem pra&icé 
certam arbitratur laudatus Suarez ««w. 
11. docent, ad delendam legem, qua» 
numquam á eommunitate servari cce-
perit,, necessarium, & sufficiens esse 
decennium; nam ex una parte, ejus-
modi temporis spatium,, satis est, ut 
consuetudo, seu prjeseriptio dicatuc 
longi temporis, juxta Glossam in cap, 
ult. de consuetud, in 6. atque ex alia 
brevius videtur exigi , ut lex , num-
quam usu recepta , desinat obligare, 
quam , requiratur ad abrogandam le-
gem , qux diu fuit moribus compro-
bata ; cúm autem ad hoc postremum 
requiratur ad summum , tempus qua-
draginta annorum, ut statim dicemus, 
videtur , ad primum satis abundé esse 
decennium. 
I V . Cúm vero agitur de lege jam 
populi moribus firmara, ad illam con-
traria consuetudine abrogandam, com-
muniter exigunt Doctores quadragin-
ta annorum spatium ; quoniam tantum 
temporis necessarium est ad príescri-
bendum contra Ecclessiam, per textum 
in cap. De quarta, aliisque de pr&s-
eript. Verúm plerique ex recentiori-
bus non improbabiüter opinaníur , sa-
tis esse consuetudinem decem anno-
rum 5 nam teste Suarez lib. j . de le~ 
gib. cap. 18. apud omnes in confesso 
est, tanti temporis consuetudinem vi -
res habere abrogandi legem civilem, 
nec contrarium reperitur sancitum pro 
lege canónica , ñeque enim (ajunt 
hujus sententiae patroni) exemplum 
prsescrfptionis , per quam aufertur ab 
Ecclesia jus proprietatis sive in re, sive 
ad rem, puta jus percipiendi deci*-
mas, comparari potest consuetudini, 
per quam, sine Ecclesiíe detrimento, 
ejusque bonorum jamura , tollitur 
^ 4 obii-
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•obligatio legalis ; secus quippé lex lata 
a Romano Pontifice non posset abro-
gan , nisi per consuetudinem centum 
•annorum} tantum enim temporis re-
quiritur ad praescribendutn contra bo-
ina, & jura Eccksiae Romanse, cap, A d 
audkntiam, i ^ . S cap. Si diligjenti 17. 
de prcescrip. Ita. ratiocinantur Lessius 
lib. 2. de just. S jur. cap. 6. num. 46. 
€a.rdinalis de Lxigo de just. S jur. d:sp. 
7. sed. ó. n. 94. Pirhing. ad tk. de con-
suetud. §. 6,n. 39. aliique ab hiscitati. 
Y, Qucd porro dicimus , legem 
sive numquam receptam , sive recep-
tam, contraria consuetudine deleri, 
inteñigendum est, dummodó consue-
tudo cseteras babeat conditiones , qu«e 
á jurein ea exposcuntur , prxcipué (n 
Can. Vertíate-, cum seq. dist. 8. cap. ad 
Nostram , &c. f n . de Consuetudine; & 
primó quidein, ut sit rationabiiis, hoc 
est ñeque Juri Divino, ñeque natu-
xali contraria , ñeque expressé á Jure 
reprobara, aut in legislatoris contemp-
tum inveéla v deinde, ut á majori 
communitatis parte liberé & sponté 
sit induda, pluribusque, ac continuis 
adibus frequentata ? animo-legem tol-
lendij ac demúm , ut adsk consensus 
legislatoris, non quidem expressus, & 
personalis, qualem cum aliis necessa-
rium voluit Pontius Ub. de matrini. 
cap. 6. num. 7. sed consensus legalis, 
& juridicus , qui nimiúm jam habetur 
per leges, & cañones, omnem consue-
tudinem , populi moribus indudam, 
approbantes , eique vires tribuentes 
abrogandi legem; quod communissi-
mé sentiunt Dodores congesti á Suar-
rez cit. lib. 7. cap. 18. num. 14. 
V I . Si itaque incidat quíestio , an 
ConstitutioSynodalis desierit obligare, 
eóquódaut tolerante Episcopo num-
quam fuerit ab aliqua comtnunitate 
recepta, aut postquanv fuerat moribus 
comprobata , contraria consuetudine 
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sit deleta, res erit decidenda, juxta 
indicatas dodrinas, quas prclixiús 
exornant Juris Canonici interpretes 
ad tit. de consuetud. 
VIL Ha^lenús de cessatione legís 
in communl V crúm, mantnte iegis 
obligatione quoad totam communita^ 
tem, potest quis á iegis vinculo sub-, 
duci per dispensationem á superiore 
impetratam ; quam quidem dispensa-
tionem , si sermo sit de lege, seu Cons-
titutione Synodali, obtineri ,posse ab 
Episcopo , qui legem tulit , ejusque in 
Episcopali Cathedra successore, nemo 
ambigit; omnis enim res per quas-
cumque causas nasciíur , per easdem 
dissolvitur, ju^ta. cap. 1. de regul.jur, 
quod ad rem perpendunt Navarrus in 
Summ. cap. 25. r«w. 74. Azorms iwj-
tit-. part. 1. lib. 5. cap. 14. qucest. 3, 
Suarez ///'. 6. de legib. cap. 1 n u m . 8. 
Barbosa de affic. S potest. Episc. alleg. 
34. num. 2. S 3. Ñeque ad aliqueai 
eximendum á Synodalis Statuti obser-
vatione tenetur Episcopus exquirere 
consensum, aut-Consilium Capituii, 
quamquam<le ejusmodi consilio illud 
ediderit; jura enim potestatem díspen-
sandiuni committunt Episcopo, nulla; 
fada Capituii mentione, cap. At si 
Clerici, §. de adulteriis, de judiciis^ 
cap. Cum esc eo , de elett. in 6. quod 
aliis allegatis, ponderat Suarez cit.loe. 
num.-io. &¿ prosequitur Romaguerra 
ad Constituí. Synod. Gerunden. lib. & 
Pit. Í . cap. 1. num. 32. Ut tamen lici-
té dispensationem elargiatur, justa re-
quiritur causa 5 siquidem reda ratio 
suadet, neminem esse á communi leg^ 
absque legitima causa • eximendunií 
prssertim si dispensatio uni coneessa, 
aliis i causam . prxbeat obloquendi de 
superiore, -.quasi sit acceptor persona-
ra m; Navarras c/í, cap. 2^. num. P> 
Azonms ciíat. cap. .1$ . qucest. 3. ivfi*' 
Suarez eod, lib. 6. cap. 18, num. 4-^ 
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seq. Barbosa d t . loc.num. 5. Dispensa-
tionem vero super propria Constitutio-
ne, etiam sine justa causa datam, va-
lidam propugnant Dudores, quos ad-
ducit, & sequitur Suarez eod. í ib . cap. 
ip, mm. 6. S seq. qui tamen opposi 
taro tenent, quando inferior aut ex pri-
vilegio, aut epikeja reiaxat legem á su-
periore latam , puta, cúm Episcopus 
aliquem eximit á lege Summi Pontifi-
cisf hanc enim disptnsationem, nulla 
urgente justa causa,ab inferioreconces-
sam , non solúm Ulicitam, sed invali-
dara , o mnes Dottores pronuntiant^ 
quia non censetur superior potestatem 
dispensandi super sua lege impertiri, 
nisi ex causa rationabili, ac proinde, 
qui hac non existente dispensa tionem 
elargitur , sus potestatis limites prse-
tergreditur; Abbas in cit. cap. A t si 
Clerici, num. 10. de judie. Barbosa c/V. 
a lkg . 34» num. 1. in fin. Reiffenstuel 
ad t i t . de €onstit. §. 18. num. 178. 
aiüque communiter. i 
"VIII. Non eo tamen jure, quo suas 
DicecesaníE, relaxare potest Episcopus 
Constitutionem Synodi Provincialis. 
Hasc quippé condita est á ccetu Episco-
porum tamquam constituentium unum 
mysticum corpus altioris jurisdidionis, 
quam in Mngulis reperiatur Episcopisj 
ac propterea censetur lex lata Su pe-
ñere , cui inferior, jure ordinario , ne-
quit derogare ^ Suarez l ih. 6. de legib. 
cap. 15. w. 4. Et quoniam etiam Archi-
epi.^copus, quamvis Concilio Provin-
ciaü prsesideat, attanien est illo infe-
rior; á Metropolitano enim ad Con-
cilium Provinciale, tamquam ad Su-
periorem appell.ari posset, ait Giossa 
xxhima in cap. pemlf. de appsllat. i n 6. 
hinc refté infert idem Suarez ibid. wunr. 
5. ñeque Archiepiscopum potestatem 
iiabere relaxandr, seu aMquem per disT 
pensátionem soivendi á vinculo Cons-
" i^tutionis edit«e á Concilio Píovinciali. 
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Quocircá redé ait Cardinalis Cozza de 
jejun. p a n . 3. art. 9. dub. 1. num. 5. 
ñeque Episcopo, ñeque Archiepiscopo, 
jus esse abrogandi obligationem jejunii 
in Provinciali Synodo indifti. 
IX. Unam hic difficuitaiem mo-
vent Bottus de Synodo p a n . 2. art. 4, 
num.. i 2. & Barbosa t i t . a lkg . 34. 
7. num scilicet integrum sit Episcopo, 
aut prorsus delere Constitutiones Sy-
nadaies á se faélas ; aut aliquem ex 
justa causa ab iilis exime re, quando 
exdem auéloritate Summi Pontifícís 
sunt confirmatas. Verúm cúm ex dic-
tis liqueat, Constitutiones Synodi dice-
cesanse non soleré á Summo Pontifica 
confirmari, si qusestio circa eas dum-
taxat versaretut , inutilis foret, & 
supervacánea 5 at siquidem etiam de 
Constiíutionibus Synodi Provincialis, 
quas numquam Pontificia auóforitate 
roborari diximus, dubitari potest, an 
Apostólica confirmatione munitas, ni-
hilo tamen minús abrogari queant in 
alia Provinciali Synodo; ideircó oper^ e 
pretium est aliquid de hac controver-
sia delibare.Non una est hac inre Auc-
torum senientia. Baldus in leg. Om-
nium, Cod. de testam. universim docet, 
statutum inferioris, á Superiore confir-
matum, non posse deinceps,sineSupe-
rioris consensu , ab inferióte revocan'. 
Oppositum sentitBartholus i n ead.Jeg, 
Omnium. ubi expressé tradit, confir-
mationem Superioris nulíum prxbere 
obstaculum inferiori, quo minús legem 
á se rogatam , jpro suo libito, revoca-
re queat, (Jterque tamen meiiús alibi 
suam aperit mentem; Baldus enim in 
leg. E x plácito, num. 12. S seq. Cod. 
de rer.permut. &c Barthol. in leg^Om-
nes popu l i , ff. de just. & ju r . dupli^ 
cem distinguunt legis confirmationem: 
unam vocant essentialem ; alteram ac-* 
cidentalem ; essentialem dicunt, quaa 
est necessana, ut inferioris statutum 
vi-
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vires habeat obligandi; quod contin-
geret, si inferior, nisi fulciretur auc-
toritate Superioris, potestatem non ha-
beret suos subditos novi statuti nexu 
obstringendij confiraíationem acciden-
taiem appelknt, quando inferior habet 
potestatem ferendi veranv legem,quse 
talís sit, viresque habeat obligandi, sed 
solúm ad majorem ejusdem legis auo 
toritatem , & robur, confirmátionem 
petit á Superiore. Hac porro distinólio-
ne pracmissa, ambo docent, statutum' 
primi generis, á Superiore confirma-
tum, nones&e ab inferiore revocabile; 
quoniam reputatur lex Superioris , la-
ta ad petitionem inferioris j statutum 
vero secundi generis, siquidem etiam 
post Superioris- confirmátionem adhuc 
censetur lex inferioris , qui illius con-
dendse auéloritatem habebat, aj'unt, 
posse ab inferiore revocari; quod pro-
bant ex cítat. leg. Omnium, Cod. de 
testam. ta qua decernitur, testamen-
tum, licét confirmatum ab Imperato-
re , posse nihiiominus á conditore 
revocar i . 
X. Aliam distinclionem adhibet 
Panormitanus in cap. Cum accessissent, 
de Constit* num. 2. S i n cap. DileQo, 
num. 10. ds prceben. A u t , a i t , statu-
tum respicit dumtaxat favorem, & 
commodum statuentium ; & tune con-
firmatio , obtenta á Superiore, statuen-
tes non impedit, ne iilud delere vá-
leant j etenim Innocentius IIÍ. in dic-
to cap. Cútn acesssissent, de Constituí. 
rescribit potuisse Canónicos Tullenses 
rescindere, statutum, quod ipsimet 
condidérant, abolendi nimirúm in sua 
Ecciesia offícium Primiceríatus, quam-
quam ídem statutum fuisset ab Apos-
tólica Sede confirmatum aut statutum, 
pertinet ad publicum bonumí & tune,, 
itiquit Panormitanus, sine consensu 
•Summi Pontificis , á quo fuerit confir-
matum , non potest á statuentibus res-
cindí , aut relaxari, quoniam jam ef. 
feélum est jus Superioris, cui nemo 
privatus potest derogare , leg. Jus pu-
Uicum^jf. de padíis, cap. Si diligentit 
de forocompetenti. 
X I . Verúm, ut alias praetermit-
tamus Doétorum- opiniones , quas re^  
censet Suarez lib. 6. de legib. cap. 26, 
eseteris praeferenda videtur sententia 
Fa.gna.ni i n cap. Si quis, á num. I U us~ 
que ad 24. de confirmatione utiU, vsl 
inutili ynhi distinguendum docet intec 
confirmátionem , quam vocant infor-
ma commüni,8¡i confirmátionem in for~ 
ma specifica. I n forma specifiea fieri di-
citur,cui prsemittiturcausae cognitio, 
& singula statutá diligenter expendun* 
tur , ac deinde, nulla adjeda condi-
tione auéloritate Apostólica cum 
clausula motu proprio, atque certa 
j-aV^/í?, confirmantur. Informa cora-
muni confirman dicuntur statuta, quas 
non singulatím examinantur, ñeque 
approbantur á Pontífice motu proprio, 
& ex certa scíentía , atque Apostolice 
auétoritatis robur illis non adjicitur 
absoluté , sed solúm conditionaté, vi-
delicet, i? si justé, canonicé, aut pro-
Jívidé faólasintj & dummodó saeris 
?ícanonibus, Tridentini Concilii De-
wcretis, & Constitutionibus Apostoli-
céis non adversentur;cc quam postre-
mam conditionem ómnibus statuto-
ru m confirmationibus informa commu-
ni hodie exprimí, atque apponi soleré, 
ídem Fagnanus num. iS.testatur. Jam 
vero , pergit Fagnanus, statuto confir-
maxo in forma specifica, cúm^naturam 
induérit legis Pontificia , nulli inferió-
rum fas est derogare j statutum vero 
confirmatum ?M forma communi, inte-
grum est statuentibus delere, atque ab 
iílius obligatione alíquem ex. justa cau-
sa subtrahere; etenim talis confirmatio 
nihil novi juris , aut efficacitatis illis 
tribuit, qua antea carerent. De pr«dic-
t i 
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ta duplíci confirmationis specie, atque 
utriusque effeélibus fusé agjunt Suarez 
lib. B. de kgibas caj). ití. per.tot. Gar-
da As Beneficiis part , 3. cap, 2. n. 23 1. 
¿¿? seq. Barbosa.ai cap. u S cap. 4. de 
wnfirmM. utiU , vel i m t i l í , Pirhing. 
eod. t i t . m m . 3. S seq. ,atque ibidem 
Engel num. 5. ReiíFeastuel m m . 4. 
XII . Diceadum nunc restat, an 
Synodaiium Constitutioaum vires in-
fringantur, seu retardentur ob inter-
positam ab illis appellationem ad Sa-
periorem. Sed millo negotio hasc diffi-
cultas eluitur ^ nam cüm eju^modi 
Constitutiones, non unam, aut alte-
ram personara , sed universa ra respi-
ciant dioecesim,apudomnes ini comper-
to est, interpositam ab illis appeilaiio-
nem non esse admittendam in suspen-
sivo ; quod late demonstrant Cappon. 
discept. 1 6 j . num. 4. & seq. tom. 3. de 
Aste in Methodo sac. Vis i t . part . 5. §. 
2. num. 24. Coccin. decis. 148Ó. num. 
1. S 2. S decis. 1522. num. 1. S 2. 
Romaguerra ad Constit. Synod. Gerun-
den. l ib . 1 t i t . 1. oup. 1. num. 46. Ac-
cedit, Synodales Constitutiones ad 
unum plerumqué collimare scopum, 
corredionis nimirúm, & reformationis 
morum 5 in qua materia sacri cañones 
non admittunt appellationem , nisi in 
devolutivo, per textus in cap. I rrefra-
gah i l i , de officio Ordin. S in cap. A d 
nostram y de appellat. innovaros á T r i -
dentino incap. i . sess. 22. & cap. 10. 
sers. 24. de reform. quas quidem salu-
bérrimas sandiones Nos ad unguem ser-
Vari jussimus in nostra „Constitutione 
48. § . 2 1 . nostri Bailar, tom. 1. pag . 
137. £ t quamquam Doólores hanc as-
sertionem ira iimitent, ut appeilatio-
ni, etiam in suspensivo ^ locum, esse 
affirment, cúm Episcopus, servato or-
i^ne judÍ€Íario,inaliquem animadver-
^ J atque in ejuidem correétione ni-
^úm excedit, á justitiíe, & «quitan 
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tis semita defledens, juxta late deduc-
ía per Fagnanum in cit. cap. I r ref ra-
gab t l i , n. 6. S seq. de offic. Ordin. S 
in cap. A d nostram, de appellat, per 
tot. hsec tamen limuatio non afficit Sy-
nodales Constitutiones^ haequippé nun 
se habent per modum pecuiians sen-
tentias, contra aiiquem latas , cui sit 
prsemittendus ordo judiciarius j sed 
sunt leges universim editíe ad Cleri, 
populique mores corrigendos, & refor-
mandos, quas appellationem,in sus-
pensivo prorsus excludere , scité con-
siderat Pignatellus ¿wm/. ^2. num. í , 
X I I I . Quamquam porro á Syno» 
dalibus Statutis, de jure , admitti por-
sit appellatio in devolutivo, hsec ta-
men ipsa á prudenti Superiore non est 
statim , atque ad cujuslibet querelam 
admittenda ; ne Episcopi deterreantur 
. á suis cogendis Synodis, timore l i -
t ium, quas postea subiré cogantur ob 
malé feriatorum hominum adversus 
Synodales Constitutiones querimonias, 
& frivolas appellationes.Quaread híec 
prsecavenda incommoda, cúm appella-
tio interponitur ad sacram Congrega-
tionem Concilii satiús erit, ut ejusdem 
Secretarius appellantes compellat ad 
designandas singulas Constitutiones, 
contra quas reclamant, cosque simul 
adigat ad momentarationum exponen-
da, propter quas easirrationabiles, ni-
miúm graves, & onerosas, aliove v i -
rio contendunt infeélas; hóec vero om-
nia ídem Secretarius significavit sacríe 
Congregationi, quíe in hunc modum 
rite instruóta , providé decernet, an 
appellatio sit admittenda, an potiús 
rejicienda veluti jnanis &,calumniosa. 
. Hsec methodus á Nobis , cúm prsediélo 
Secretarii muñere fungeremur, adhi-
bita fuit in gravi controversia, exci-
tata adversus SynodumFulginatensem, 
habitara anno 1722. abEpiscopoBap-
tisieliio; eoque paito ex innumeris cau-
sse 
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s £ articulis, ab appellantibus propo-
sitis, paucos selegitnus, qui videri po-
te ra nt aliqua discussione digni , eos-
que dumtaxatsacrasCongregationis ju-
dicio subjecimus, in quibus tamea 
ñdem appeilantes succubuerunt, cau-
samque in ómnibus obtinuitEpiscopus; 
qyod videre est in eadem Synodo ty-
pis impressap^. 285. 
XIV. HÍS autem opportunum erit 
adjiceré, cavendum esse Episcopo , ne 
sub censaramm poeaa injungat Cieri-
eis, ut Sy'iodaiium Constitutionum 
codicem sibi emant. Etenim, prseter 
ea, qusecirca moderatutn usucn censu-
rarum in hujus Operis l ih . 10. cap. 2. 
prasnotavimus, ejustnodi edidnm, ut-
poté ingerens aliquatn suspicionetn 
turpis quaestus, fuit expressé impro-
batum á Sacra Gongregatione Concilii 
in causa Larinsn. Decretar, Synoda-
l ium die 30. Angustí , 1732. de qua 
tom. $. Thesaur. Resolut. pag. S 
seq. Ne autem editse Constitutiones 
ulio- utnquam tempere in obiivionem 
veniant, consultiús erit vestigia seétari 
s^epiús á nobis laudad Antonii Mari» 
Gratiani, Episcopi Amerini, qui suis 
Clericis pr32cepit,ut Synodaiia Statuta 
crebró pervolverent, memoriíe manda-
rent, sibique Dioecesitn subinde visi-
tanti, exa&am de iliis rationem redde-
rent: Nam , quemadmodum {inqnit in 
sxpé citatasua SynodoCÍÜ/?. I o66.)mag-
noperé i l l i collaudahuntur , quos stu~ 
diosé i n eorum leBione versutos intel l i -
gemus; ita quorum notabilis negligen* 
i i a , tarditasque visa f u e r i t , pro eorum 
m é r i t o , acriter á nobis corripienturx. 
etique objurgabuntur. 
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De visitatione Sacrorum L i m i n u m , ^ | 
relatione status Ecclesice, quee d quolibet 
Episcopo, S Frcelato inferiore , terri^ 
tsrium separatum habente, Apasta 
Ucee Sedi facienda est. 
X/Isitatio sacrorum Liminum, quam 
V singuli Episcopi, & Prselati ter-. 
ritorium separatum habentes, statis 
temporibus explere debent, & relatio 
status proprisecujusque Eccie3iíe,quatn 
ea occasione exhibere jubentur^es sunt 
á materia Synodi haud quidem alienje, 
quinimmó cutn ea vaidé connexse; tutn 
quia, dum Ecclesiarum status exponi-
tur Apostolice Sedi, soiet haec Epis-
copos, & Prslatos. qui forte Sy nodun* 
cúm possent non habuerunt, ad illius 
celebrationem excitare; tum quia Epis-
copi, & Prselati, quiSynodum celebra' 
runt , id ipsum exponere non omittunt 
in relatione status Ecclesiae; in qua 
etiam ssepé se referre solent ad Cons^  
titutiones in Synodo editas circa varia 
rerum capita, quse ejusdem relationis 
objedum constituunt. Quare opportu-
num visum est praesenti Tra¿latui fi-
nem imponere agendo de visitatione sa-
crorum Liminum, ac de relatione sta-
tus Ecclesiae, quíe ab unoquoque Praísu-
le Apostólicas Sedi, ut innuimus, fa-
cienda est; cúm máxime Fagnanus m 
cap. Ego N . n . 22.de jure jurando, asse-
rere non dubitaverit, ipsam sacrorum 
Liminum visitationem Episcopalibus 
Synodis quadam ratione íequiparari: 
Colligi jpotest, hanc visitationem Limi-
num nunc aliqua ex parte assimilari S j ' 
nodis Episcopalibus. 
I I . Celebris est Sixti V. Pontificis 
Maximi Constitutio, que -incipit Ko-
manus Pontifex, quaeque inter iUlll$ 
Constitutiones in Bullado Romano h*» 
pre»-
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pressa legitur tonh ^.part. 4. nov, edit. 
num. 24. qua scilicet ómnibus Patriar-
chis, Primatibus, Archiepiscopis, & 
Episcopis, etiamsi S. R. K Cardinales 
fuerint, praecipit, u t , antequam Con-
secrationis munus suscipiant, aut Pal-
lium assequantur , vel si de una ad 
aliam Ecclesiam transferantur, ante-
quam hujus regimini & administra-
tioni se immisceant, siquidern in Ro-
mana Curia praesentes sint, in manibus 
S. R. E. Diaconi Cardinalis in ordine 
prioris, extra Curiara vero in manibus 
Antistitis ad hoc á Sede Apostólica 
delegati, singuli ex praescripta formula 
jurent, se statis temporibus , in ipsa 
Constitutione expressis , Limina Sanc-
torum Apostolorum Petri , & Pauli 
personaiiter visitaturos j sin autem le-
gitimo impedimento detineantur, id 
ipsum impleturos per aliquem de sui 
Capituli gremio, seu alia Ecclesiastica 
dignitate, vel Beneficio pneditum , cui 
quidem doñee hujusce rei gratia ab-
fuerit, permittit Pontifex , ut Canoni-
catus, atque Prasbendae, seu Benefi-
cii frudlus, & distributiones lucretur, 
perinde ac si Divinis Ofííciis , & Cho-
ro interesset 5 ut alias á Nobis exposi-
tum fuit in nostra Institut, 107. §. 9. 
Si vero ex Canonicis , & Dignitatibus 
non adsit, quem mittant ad Limina, 
Sacerdotem aliquem dioecesanum, le-
gitimo mandato munitum, ad ürbem 
dirigere jubentur^eaque occasione Ro-
mano Pontifici rationem reddere de 
Pastoralis officii implemento, deque 
ómnibus, quas ad Ecclesiarum suarum 
statum pertinent, ac Cler i , & populi 
inores, & disciplinara, animarumque 
ipsis commendatarum salutem concer-
nunt. Casterúm variara locorum, at-
que dioecesium ab Urbe distantiam 
summa aequitatis ratione perpendens 
Pontifex, hujusmodi visitationem aliis 
quidem Episcopis tertio queque auno, 
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aliis autem quarto, aliis quinto , aliis 
demum singulis decenniis obeundarn 
prascripsit. De impedimentis vero , ob 
quas unusquisque Episcoporum sacra 
Limina, non per se ipsum, sed Pro-
curatorem adeunda sibi reputet, an 
justa sint , & an legitimé probentur, 
praediílo Cardinali in Diaconorum or-
dine priori examinandumjudicandum-
que commisit. Sed cura idem Sixtus 
deinde in altera Constitutione su per 
ereótione plurium CongregationumS. 
R. E. Cardinalium edita , inter alia of-
ficia Congregationi Cardinalium sacri 
Concilii Tridentini Interpretum injunc-
ta , hoc etiam demandaverit, ut postu-
lata discutere , qu?e ab Episcopis pro-
ponuntur, & in relationibus status Ec-
clesiarum , quas diétíe visitationis oc-
casione exhibent, ut plurimum inse-
runtur , iisque opportuna responsa da-
ret; hinc faélum est, ut examen illud, 
quod antea apud Cardinalem primum 
Diaconum fieri debebat, nunc apud 
memoratam Congregationem peraga-
tur; uti etiam observavit Fagnanus in 
cit. cap. Ego N . n . 13.de jurejurando. 
III . Abstinendum hic autem du-
cimus ab exponendis cóntroversiis 
olim in pr3edi¿ia Congregatione agita-
tis tám super qualiter impedimenti, 
quo Episcopus á personal! sacrorum 
Liminura visitatione re<9:é excusetur, 
quára super documentorum genere, 
quae ad idera impedimentum legitimé 
probandum afferri debeant, ac de-
múra super persona Procuratoris ad 
obeundas Episcopi vices delegandi; de 
quo disputatum fu i t , an liceret Ca-
nonicura, aliumve dioecesanum Sa-
cerdotem , non precisé in eum finem 
ablegatum, sed jampridem in Urbe 
commorantera, suasque res ibi agen-
tem ad vistationem peragendam Pro-
curatorera constituerej & an Sacer-
dote» Regulare© mittere, & deputa-
re 
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reliceret. I n hoc enim rerum genere 
jamdudum facíliús atque remissiús agí 
coepit, & pristinus rigor progressu 
temporis valdé temperatus est, habita 
ratione gravium expensarum, quae ad 
Romanum iter conficiendum Episco-
pis subeund» sunt , graviorumque 
onerutn, quibus Episcopales Mensae, 
vel tetnporutn calamitate, vel aliis 
de causis , subjiciuntur. ü n d e , si 
Episcopus, justo quolibet impedimen-
to detentus, á sacra Congregatione 
licentiam petat visitahdi Limina per 
Procuratorem, atque etiam in eum 
finem deputandi Canonicum aliquem, 
aut Sacerdotem dioecesis suse jam in 
Urbe existentem, & privatis suis re-
bus vacantem, vel etiam ordinarium 
suum negotiorum gestorem , seu agen-
tem de rebus Ecclesiíe , & dioecesis 
probé instruéhim, dummodó Eccle-
siastico chara íkre sit insignitus; faéla 
Romano Pontifici per Secretarium ip-
sius Congregationis instantiíe iilius re-
latione, non ita frequenter rejici solet, 
ut olim evenisse constat; sed petita 
licentia, & facultas passim benigné 
conceditur. De Regulan tamen Sa-
cerdote, cútn mentio quidem fíat in 
citata Sixti V. Constitutione §. 4. sed 
pro eo tantútn casu, quo Clerus in 
dioecesi deficiat; adjeéla lege, ut Sa-
cerdos Regularis probus & religiosus 
s i t , Ecclesiseque^ ac dioecesis res, & 
negotia optimé calleat, atque hxc 
etiam enuntientur in formula juramen-
t i , quam recitat Episcopus, dum ad 
suscipiendum Consecrationis munus 
accedit, queque inserta est Pontiíicali 
Romano, ubi sic legitur: E t , Clero 
deficiente omnind, per '- aliquem alium 
Presbyterum Secularem, vel Regula* 
rem, spe&atce probitatis & religionh, 
de supradiEtis ómnibus plené instruc-
tum j hinc est, quod si Regularis ali-
quis Sacerdos deputari veiit , nonnihil 
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difficultatis offendi solet; cum pri¿s 
probanda sit deficientia Capituli , 
Cleri secularis; eaque non probata, ne« 
quaquam admittatur ProcuratorRegü, 
laris sive á dioecesi missus, sive jarn-
pridem in Urbe degens j nisi forte aga, 
^ tur de Ecclesiis in remotissimis reglo, 
nibus constitutis , unde difficillitnum 
est specialem Procurátorem de gremio1 
Capituli, aut Cleri secularis ad visitan-
da Apostolorutn Liraina Romam trans-
mitiere. 
IV". Nonnullas itaque alterius ge-
neris qusestiones in prsefata Congrega-
tione Concilii discussas, & definitas, 
breviter hoc loco indicabimus. Et 
primúm, cúm in Sixtina Constitutione 
inter eos, qui singulisdecenniis ad sa-
crorum Liminutn visitationem adigun* 
tur, non alii recenseantur, quam Epis-
copi Asiastici, & qui in novis terris 
Orientalibus , Meridionalibus, Occi-
dentaiibus, & Septentrionalibus exis-
tunt ; Episcopi Hiberniíe olim postu-
lar unt, ut eorum paupertatis ratione 
habita , ipsis concederetur, singulis 
pariter decenniis semel dumtaxat eam-
dem visitationem explerej quod iis, 
ob allegatam paupertatis causam, á 
sacra Congregatione, annuente Pon-
tifice, induitum fuit die 10. Maji 
i ^ j i . u t annotatum r e p e r i t u r 1 4 . 
Decretar, pag. 42 2. quantumvis in 
sa Sixti V . Constitutione de iis nomi-
natim statutum fuisset, ut quarto 
quoque anno ad id tenerentur. Eadem 
lex de visitandis quarto quoque anno 
Apostolorum Liminibus in diéta Cons-
titutione imponitur Episcopis Gailis-
Qusesitum itaque fui t , an Episcopus 
Carpentoraélensis singulis quádrien-
niis , vel potiús trienhiis, ad hujusmo-
di visitationem teneretur: & quidení 
perpenso, quod Comitatus Venusinus, 
non secus ac Avenionensis, licét non 
de Gailia. in Gallias tamen partibus 
si-
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situs est, ut diéhim fuit in decis. So. 
num. i . & seq. post. Tondut. de Pen~ 
¡ionib. Ecclesiast. & in Disquisitioni-
hus legalibus, Pauli de Gandecombe c. 
iZ.n. i . & plurib. seq. diéta Congre-
gado die 19. Februarii ly iS .cútn Nos 
gecretarii illius muñere fungeremur, 
mérito censuit, Episcopum Carpento-
raílensem singulis tantüm quadrieniis 
sacra Limina visitare deberé j ut v i -
dere est tom. 1. Tbesaur. Resolut. Ur-
Un. edif. pag. 2$, 
V. De aliis prasterea controversiis 
aflum & pronuntiarum fuit , quas 
pertinent ad personas praedidas visita-
tionis, & reddendíe rationis lege obs-
triftas. Qussitum nempé aliquandó 
fuit, an id oneris incumberet Episco-
pis, quibus Coadjutor Apostólica Se-
de datus fuisset. Summus autem Pon-
tifex Clemens V I I I . die 25. Februarii 
1592. respondit, satis esse , ut vel 
Episcopus ipse , vel Coadjutor, illius 
nomine , visitationem expleret, & 
relationem status Ecclesix exhiberetj 
idque relatum fuit in Aéla di¿te Con-
gregationis Concilii lib. 73. supplicum 
libellorum pag. 29. Accidit aliquandó, 
gravibus id suadentibus causis, ut 
Regius aliquis Princeps, in legitima 
átate nondúm constitutus ; alicui Ec-
clesiae praeíiciatur, adjunólo eidem cer-
to Administratore ad hoc , ut meliori 
dicecesis regimini consulatur. Cúm ita-
que dubitatum olim fuerit, an faujus-
^odi Administrator Apostolorum X i -
lina visitare, & statum Ecclesias si-
bi quoque ad regendum commissx. 
Apostolicae Sedi reprassentare tenere-
turj sacra Congregarlo Concilii die 13. 
•^ugusti 1622. respondit: Administra-
toíemtám proprio nomine, quám etiam 
^rincipis Episcopi, cujus partes in 
«-cclesiae gubernatione adimplet, Six-
^aeConititutionis prseceptum servare 
^bere. Complures sunt Episcopi T i -
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tulares, de quibus /;'^. 2. cap. 7. á 
Nobis est aé lum, qui scilicet ordinati 
sunt Episcopi alicujus Ecclesúe in iis 
regionibusconstitutse,quae ab infideli-
bus occupantnr. Andreuccius in Trac-
tatú de Episcopo Tituli part. 4. §. 1, 
num. 209. negat, hujusmodi Episco-
pos Sixtina lege teneri j utpoté qui Ec-
clesiarum suarum statum plañe igno-
rantes , illius relationem faceré nullo 
modo possunt. Verüm Fagnanus in cit. 
cap. Ego N . num. 82. & seq. de jurejur. 
r edé animadvertit, quod cúm in v i -
sitatione sacrorum Liminum, praster 
venerationem erga sandorum Aposto-
lorum ciñeres, debitas Romano Pon-
tifici submissionis & obedientias ac-
tus contineatur ^ cumque etiam Epis-
copus Titularis, licét absens, & impe-
ditus , quominús ad suam Ecclesiam 
accedat, de hujus tamen statu aliqua 
identidem cognoscere possit,quíe Pon-
tifici referenda sint, & quorum ocea-
sione aliquid in ejusdem Ecclesiae u t i -
litatem proponendum occurrat^ hinc 
affirmandutn videtur, Episcopos quo-
que Titulares ad Sixtinae Bullae obser-
vantiam teneri j cui sententije adhasret 
etiam Thomassinus de vet. S nov. Ec~ 
des. discipl. part. 2. lib. 3. cap. 42. 
num. 12. S 13. 
V I . Nemini ignotum est, in S. R. 
E. Cardinalium Collegio sex esse Epis-
copos, suburbicarios nuncupatos,Os-
tiensem videlicet, Portuensem, Sabi-
nensem, Aibanensem , Pramestinum, 
& Tusculanum. Hi non solúm ad resi-
dentiam minimé obligantur; verúm, 
s i , praster unius ex Ecclesiis subur-
bicariis, alterius forsán Episcopal¡$ 
Ecclesi» Prxsules sint, apud alteram 
hanc residere tenentur; quod decla-
ratum fuit ab Urbano V I H . per Der 
cretum die 28. Novembris 1633. edi-
t u m , . & impressum post Dissertatio-
nes Cardinalis Brancatii ? in calce v i -
de-
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delicet illíus, cui 
sex Episcopatmm pag. 67. Quéeri au-
tem solet, qu« ratio si^cur sex memo-
rad Cardinales Episcopi suburbicarií 
ad residentiam minimé obligentur. A t , 
omissis sententiis & opinionibus, quze 
nihil habent probabilitatis, ea verior 
censenda est, quse á praediéto quoque 
Cardinali Bcancatio in cit. Dissertatio-
«e, & ab aliiscommuniter approbatur, 
hanc illis á residendi lege exemptio-
nem concessam esse, partim ob assi-
duam assistentiam, quam Romano 
Pontifici praestant, partim ob modicam 
earum dicecesium distantiam ab Urbe 
Roma, in qua ipsi residentes facilé 
possunt earumdemregimini invigilare, 
atque omnia adimplere , quse in resi-
dentise, si non materialis , at saltem 
formalis obligatione continentur. Ab 
hac enim nullo paéto exetnpti censeri 
debent; cúm etiam ad peragendam 
suarum dioecesium visitationem, ad 
formam sacrorum canonum, & C o n -
cilii Tridentini, tened eos definiedt 
Alexander V I I . Consistoriali Decreto, 
quod refert laudatus Cardinalis Bran-
catius in cit. Dissert. pag. 53. subjun-
gens: Poxí hac scripta San&ismms 
Dominus Noster Alexander V I L Spiri-
tu afflatus Divino t in Consistorio 5. 
Idus O&ohris, inquo adoptionem admis-
sifuimusy Decreto sanxit, ut omnes sex 
Episcopi visitare teneantur proprias 
suas Diceceses, ad prtescriptum sacro-
rum canonum, & Concilii Tridentini. 
V i l . Quod si adversus hsec obji-
ciantur, quod Cardinalibus ad alicu-
jus Ecclesise suburbicarias optionera 
admissis, etiam Ecclesia;, si quam 
forte priús obtinebant, retentio con-
ceditur; & cúm apud hanc, ut su-
prá diximus, residere debeant, ne-
quáquam ipsis facile erit suburbicaria-
dixcesis regimini debitara curam im-
penderé; hoc primutn respondebimus. 
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titulus de Optione ürbanum V I I I . in praiallegato Decre^ 
to Cardinales illos magnoperé com-, 
mendasse, qu i , cúm Episcopali cui, 
piam Ecclesúe prxessent, vel á subur, 
bicarii Episcopatus aptione abstinue, 
rant, vel ad hunc per optionem ascen-
dentes , priore Ecclesia se abdicave-
rant. Addemus deinde, ulteriús etiam 
progressum fuisse Clementem X I I . in 
sua Constitutione , quae incipit Pasto* 
rale officium, impressa in Bullario 
Romano postremas editionis tom. 13, 
num. 23. adjicientem §. 7. quod, cúm 
Cardinalis alicujus Ecclesiaí Prajsul, 
si ad Episcopatum suburbicarium as^  
cendat, priorem Ecclesiam retiñere 
nequeat sine speciali Romani Pondficis 
Indulto ; in hujus porro Indulti con-
cessione plura perpendenda sint ab ip. 
so Pontifice, & praesertim an Ecclesia 
illa posteriori sit adeo propinqua, ut 
Pastoralem curam utrique commodé 
impenderé , suumque ministedum 
redé implere valeat; innovando etiam 
§. 9. laudatum Alexandri V I I . Deere-
tum de visitatione Ecclesiarum , & 
dioecesium per Cardinales Episcopos 
suburbicarios, ad prasseriptum sacro-
rum canonum , & Decretorum Con-
cilii Tridentini , facienda. 
V I I I . An vero hujusmodi suburbi-
carií Cardinales Episcopi ad visitatio-
nem sacrorum Liminum, & ad relatio-
nem status proprise cujusque Ecclesia 
juxta Sixtinam Constitutionemteneren« 
tur, controversia olim fuit ;de qua cüm 
inCongregatione Concilii die 9. Janua-
rü 1616. aélum fuedt, sacra Congre-
gado ita rescripsit: Agendum esse cum 
SandUssimo Domino Nostro, ne 
obstringat j sed potiüs benigné dedH' 
ret f non teneri ejusmodi onus suhirtt 
cúm sint quotidie in conspe&u Sanft'ta' 
tis suce. At summus Pontifex Paulas 
V , ut in A&is ejusdem Congregationis 
adnotatumlegitur lik. 19. supplic. l^el' 
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pag. 887. hujustnocü declarationem 
edere noluit , sed d ix i t , nec velle 
>?se illis id oneris imponere, si alias 
j>non teneantur j verútn expediré , 
?>sibique placeré , ut ¿k ipsi Constitu-
??tionem observent.u Denique Cle-
mens X l l . in sua citata Constitutio-
ne §. 9. jure ac mérito declaravit, 
ipsos veré obligatos esse ad Sixtiná; 
Constitutionis observantiam: Necnon 
relatiomm status earumdem Eccksia-
rum , & dicecesium , quibus prcesunt, 
ipsi Pontifici juxta Constitutiomm san.. 
mem. Sixti Papce V. Prcedecessorts que-
que nostri, quee incipit Romanus Ponti-
fex, exhibere. Quod quidem jure ac 
mérito á Clemente X I I . faétum fuisse 
diximus. Cúm enim in Sixtina Cons-
titutione Episcoporum etiam Cardina-
lium expressa mentio fíat, cumque 
íidem Cardinales Episcopi suburbicarii 
diceceses suas gubernare , & visitare 
teneantur, nec ab alio Episcopalis of-
ficii onere exempti sint $ prseterquam á 
residentia material!, ut suprá diximus; 
diffícile sané erat intelligere , qua ra-
tione á Sixtinse Constitutionis lege im-
muñes censeri possent. 
IX. Qui veré sub illius Constitu-
tionis san¿lione minímé comprehen-
duntur, i i sunt Prsesules , quos infe-
riores , & tertiíe speciei Pradatos ap-
pellant; qui nempé proprium terri-
torium habent , veré separatum, in 
quo ipsi soli independenter á quocum-
que Episcopo , omnimodam spiritua-
letn jurisdiitionem in Cierum , & po-
puium exercent; de his enim in prae-
fata Constitutione ñeque verbumullum 
íegitur; ñeque sententia, quíe ad illos 
direélé pertineat. Sed , cúm Nobis 
setnper incongruum visum fuerit hu-
JUstnodi Praelatos Apostolicae Sedi im-
mediaté subjedos, debitum erga ip-
Satti obsequii & obedienti» aélum, 
Apostolorum Limina statis temporibus 
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visitando, non exhibere, nec de eo-
rum dioecesis , seu territorii statu 
tám materiali, quám formali, rela-
tionem faceré j postquam ad summum 
Pontificatum nullis nostris meritis 
eveéli fuimus, non modo préediílam 
Sixti V. Constitutionem confirmavi-
mus , sed ejus prasterea legem, atque 
sanQionem extendimus ad Abbates, 
aliosque inferiores Praelatos, jurisdic-
tionem quasi Episcopalem, & territo-
rium separatum habentes ; quibus , ad 
normam ejusdem Sixtinje Constitutio-
nis , certa temporum spatía prsefini-
vimus, quibus singuli vel per se ipsos 
vel per certos idóneos Procuratores, 
sacra Apostoiorum Limina visitare, & 
relationem status suarum Ecclesiarum, 
atque distriítuum exponere deberent; 
juramenti quoque formulam prasseri-
bendo , quo eorum quilibet, dum ad 
hujusmodi Praelaturas , & Dignitates 
promoventur, ad prsediéla adimplen-
da se obstringere debent; ut videre 
est in nostra Constitutione, qua; inci-
pit Quod San&a, die 23. Novembris 
anni 1740. edita, & in Bullario nostro 
impressa tam. 1. mm. 7. 
X . Complura rerum capita, circa 
quae versari debet relatio status Eccle-
sias occasione visitationis sacrorum L i -
minum, prsediélx Congregationi Con-
cilii exhibenda, indicata sunt á Fagna-
no in scepé cit. c. Ego N . de jurejurando, 
ubi materialem Ecclesix statum á for-
mali apté distinguiendo, secrevit. Quas 
autem ab eo scripta fuerunt,* doptavit 
etiam , & retulit Van-EspenJ^w Ec-
cl.univ. part. 1. tit. 15. cap. 2. n. 22. 
Sed, cúm numquam publica auélori-
tate prodiisset instruétio super modo 
conficiendi relationem tám materialis, 
quám formalis status Ecclesiarum, at-
que dicecesium,prout ab Apostólica Se-
de requiritur %. Summus Pontifex Be-
nedidus X I I I . in Concilio Romano, á 
M se 
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se cekbrato, mandavit , hujusmodi 
instruélionem confici á prsedióla Con-
gregatione Conciiü. Cujus cúm Nos 
Secretarii munus tune gereremus, si-
mulque in eodem Concilio Romano 
Doéloris in Decretis officio fungere-
mur , ideircó ejusdetn instruílionis 
conficiendíe cura Nobis injunda fuit. 
Eam itaque á Nobis exaratam , subin-
deque probatam, & publica auélori-
tate donatara, unusquisque consulere 
potest, impressam in calce pr«did:i 
Concilii Romani, & iterum in Bulla-
rio nostro tom. 2. in Append. pag. i . 
S seq. Eique inhsecentes , quicumque 
relationes hujusmodi faceré tenentur, 
nihil desiderandum reiinquent, quod 
circa materialera , atque formalem Ec-
clesiarum suarum statum Apostólicas 
Sedi sit aperiendum. 
X I . Illud prsterea anímadverti-
mus, dum sáspé diátse Congregationi 
Concilii operam nostram in Secretarii 
•officio impendebamus, ob multipli-
cem negotiorum , quse in ea agitan-
tur , copiara, pierumqué evenire , ut 
relationibus status Ecclesiarum per 
Episcopos oblatis, sive transmissis, se-
riús aliquandó rtsponderetur. Quare, 
ad supremum Pontificatum evedi , 
aliam Congregationem in prioris iliius 
subsidium deputaviraus, ac veluti ejus-
dem Congregationis Concilii appendi-
cem constituimus , quse in hujusmodi 
relationibus examinandis, reddendis-
que opportunis responsis unicé oceu-
paretur, Hanc autem ex competenti 
numero Prsesulum Remanse Curise 
compositam^voluimus , eodem Cardi-
na l in ipsius Praefeílum deputato, qui 
Congregationis Concilii Prsefeétus est, 
eodemque Secretario , qui alteri est á 
Secretis. Itaque nova hjec Congrega-
tio statis diebus coram diélo Cardina-
lí Prsefeéto cogitur ; & referentibus 
Pr3Bsulibií$ quidquid in relationibus 
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sibi respedivé distributís continetur 
ad propositas qusestiones idónea pa, 
rantur responsa , qux deinde ejusdein 
Cardinalis Prasfedi judicio expensare 
per eum , quatenus opus si t , ad sum-
mum Pontificem relata , ab eoque ap, 
probata, debitis temporibus expediun, 
tur, uti latiús statutum legitur in altera 
Coastitutione nostra super novse hu-i 
jus Congregationis institutione , á¿ 
officio, prxdicta die 23. Novembris 
1740. edita, cujus initium est : Ro, 
manum Pontificem , ch, tom. 1. Bullarii 
nostri num. 8.Et Nos quidem Congre-
gationem hanc pluribus vicibus coram 
Nobismetipsis haberi voluimus^respon-
sa quoque perlegimus , quse ex illius 
sententia & consilio , usque in hunc 
diem ad Episcopales rationes transmis-
sa fuerunt 5 nuili parcentes labori, aut 
diligentise túm in propositis qusestioni-
bus examinandis, atque solvendis, 
túm in indicandis, ac suggerendis op-
portunioribus rationibus pro felici re-
gimíne earum dioecesium , quarum re-
lationes expendebantur, 
X I I . I n toto autem hujus capitis 
decursu non alium auétoremeitavimus 
ejus legis, qua singuli Episcopi Sano 
torum Apostolorum Limina certis 
temporibus visitare, & statum Eccle-
sise suae Apostolicse Sedi ex poneré te-
nentur , prseter unum Pontificem Six-
tum V. ex: quo non illud á quopiam 
inferri voluimus , Pontificem hunc 
primum fuisse, qui eam legem & 
consuetudinem invexerit. Antiquissí' 
mum porro, simulque illustre hujus 
rei monumentum habemus in Eccle-
siastica Historia ; Epistolam nimirun» 
á Patnbus Concilii Milevitani ad S. 
Innocentium h Pontificem Maximun» 
scriptam , in qua deplorabilem exp0-
nentes statum Ecclesiarum Palestina 
atque Afric£e,quasPelagiani plurimuin 
perturbaverant, & Apostolici Pasto-
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tis opem implorantes , ita scribunt: 
f,Quia te Dominus, gratis suse prs-
wcipuo muñere , in Sede Apostólica 
«col locavi t , talemque nostris tempo-
»ribus praestitit , ut nobis potiús ad 
wculpam negligentiag valeat, si apud 
vtua.ra venerationem , quae pro E o 
jjclesia suggerenda sunt, tacuerimus, 
»quam ea tu possis vel fastidióse , vei 
^negligenter accipere , magnis peri-
v culis infirmorum membrorum Chris-
f>ü pastoralem diligentiam , quxsu-
»mus, adhibere digneris. H Ñeque mi-
nús ad id significandum, de quo nunc 
agitnus, perspicua sunt verba , quibus 
Sandus Pontifex in sua responsione 
utitur , nempé : " Diligenter , & 
»>congrué Apostólico consuütis ho-
» no r i ; honori, inquam , illius , quem, 
ff praeter i l l a , qua sunt extrinsecus, 
»> sollicitudo manet omnium Ecclesia-
ffmm super anxiis rebus , quas sit te-
»>nenda sententia, antiquae scilicet re* 
»> guise formam secuti, quam toto sem-
«pe r ab Ocbe mecum nostis esse ser-
»vatam. " Has duas epístolas videre 
licet in editione Operum S. Augustini, 
quae curantibus Monachis Congrega-
tionis Sanéti Mauri prodiit Parisiis au-
no 1679. tom. a. pag. 620. & 639. 
Prasterea S. Gregorius Magnus Episco-
pis per Siciliam constitutis indulsisse 
invenitur. ut cúm antea tertio quoque 
anno Romam accederé tenerentur, 
deinceps nonnisi semel singulis quin-
quenniis hujusmodi iter suscipere de-
berent; ut ipse scripsit ad Cyprianum 
Diaconum, in ea Insula residentem, 
espist. 22. lib. 7. tom. 2. Operum col. 
806. £3 seq. " Novit diledtio tua, hoc 
»olim consuetudinem tenuisse , ut 
»>Fratres,& Coepiscopi nostri Romam 
" semel in triennio de Sicilia conveni-
»»rent, sed Nos eorum labori consulen-
"tes constituisse,ut suam huc semel 
í»in quinquennio prsesentiam exhibe-
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>írent. Simiíis Episcopomm obli-
gatio, diversa tamen pro Ecclesiamm 
ab Urbe distantia , eruitur etiam ex 
Concilio Romano, anno 743. habito 
á S. Zacharia Papa , can, 3. tom, 3, 
Colleélionis Harduini col, 1927, " Ut , 
juxta Sanélorum Patrum , & cano-
?Í num statuta , omnes Episcopi , qu¡ 
«hujus Apostólica? Sedis ordinationí 
"subjacebunt , qui propinqui sunt, 
j>annué Idibus mensis Maji San6lo-
>*rum Principum Apostolorum Petri 
»&£ Pauli Liminibus prassentenmr, 
y> omni occasione seposita} qui vero 
"de longinquo , juxta chirographum 
wsuum impleant.Cf Formula juramen-
t i ab Episcopo eleólo praestandi descrip-
ta legitur in Decretalibus Gregorii I X . 
inpluries chato cap. Ego N , de jure j u -
ran, ubi inter estera hsc habemur: 
Apostolorum Limina singulis amis aut 
per me, aut per certum nuntium , visi~ 
taho 5 ni si eorum (Romanorum nempé 
Pontificum ) ahsolvar licentia, Ejus for-
muls audor existimatur Sandlus Gre-
gorius V I L evidens est enim error Ca-
roli Mol in s i , qui eam ipsi Gregorio 
I X . attribuit 5 ut redé ostendit Gon-
zález in Comment. ad cit. text. Inter 
Innocentii 111. rescripta unum adest, 
quod spedat ad Patriarcham Antio-
chenum, qu i , cúm juxta obligationetn 
suam quarto quoque anno ad visitanda 
Apostolorum Limina , reddendamque 
rationem administrationis Ecclesias 
suae , Romam venire debuisset; nequa 
id , certis impedimentis obstantibus, 
executus esset, executiones suas ad 
Pontificem miserat. Qui sané eas benig-
né admisit, sed simul Patriarcham ad-
monuit, ne in posterum officio deesset. 
Fad i series exponitur in Historia Pon-
tijiciceJurisdidiionis,qmm edidit Rous-
sel, lih. 3. cap. i.num. 11. Sub Alexan-
dro I V . compertum fuit , nonnullos 
EpiscopoSjUt ab incommodis se exime-
M 3 rent 
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tent , Indulta specialia postulando im-
petrasse, ne statis temporibus teneren-
tur ad Apostólica Limina se sistere j & 
reiationem status suarum Ecclesiarum 
exhibere. Verúm Pontifex, edita Cons-
titutione , omnia indulta hujusmodi 
eousque concessa abrogavit^ut videre 
€st apud Raynaldum ad armum Christi 
i 2 5 j . m m . 50. & sequentia verba in 
citara ConstitUtione adjecit: Non est 
facile recedendum ab eo , quod á Prade-
cessoribus nostris super hoc diu excogita-
tum extitit, & obtentum. Denique j ut 
alia antiquitatis monumenta omitta-
mus, in Opere P.Thomse á Jesu de om-
nium gentium salute procuranda lib. 7. 
fag , 26 i .mtQx quaesita ex partePatriar-
chse Maronitarum proposita Gregorio 
X I I I . qui Sixtum Y. in summo Ponti-
ficatu immediaté praecessit, hoc etiam 
relatum legitur: >?Praeterea, cúmPon-
Jítificaie Romanum statuat,jubeatque, 
^singulos Episcopos ultramarinos om-
??ni triennio Romam venire deEccle-
sísiarüm ipsarum statu depositurosj 
?Í num, & nostri ad idem teneantur, 
j^necne ? Sufficiatque j propter i t i -
y^neris diffieultates , Turcarumque 
s^pericula, quempiam eorum nomine 
^delegare?" Resp®nsum autemsub-
9>pMkt, quod sic habet: ?> Ob mag-
« n a m locorum intercapedinem dene-
wgandum non videtur j qüod petunt; 
?íut satis sit unoquoque tíiennio unum, 
»Episcoporum omnium nomine, Ro-
wmam destinarí. 
X I I I . Non itaque Sixtus V. harte 
legem primus invexit, qua Catholici 
Antistkes ad visitanda Limina San'élo-
lum Apostolüíum Petri, & Pauli, & 
ad referendum Apostolicae Sedi Eccle-
siarum suarum statum obligantur;cúm 
& unum , & alterum hujusce legis 
caput rot antea saeculis viguisse cons-
te t ; & satis appareat}utrumque con-
sequens esse iliius Primatus, quo Ro-
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manus Pontifex in universa Ecclesia 
potirur. Verumtamen hoc Sixto tri-
buendum est, quod visitationum tém-
pora singulis Episcopis congrua ratio-
ne determinaverit; quodque aliquos 
specialiter deputaverit, qui postulata 
in Episcoporum relationibus proposita 
expenderent, iisque opportuné respon, 
derent. 
C A P U T V I L 
De relatione status Ecclesice, de qu$ 
affum est capite superiori , S de 
prima ejusdem parte, 1 
CIcu t i superiori capite diximus , i 
^ Summo Ponsifice Sixto V. statu-
tum fuit tempus , quo ab Episcopis 
sacra Limina visitarentur, eisdemque 
mandatum est, ut reiationem status 
suarum Ecclesiarum á sacra Concilii 
Congregatione postea considerandam, 
examinandamque transmitterent. Quo-
niam vero nulla fuerat umquam edita 
instrudio, qua tamquam regula in ea 
relatione effbrmanda uterentur Episco-
p i ; hinc de hac re adum fuit in Conci-
lio Romano, quod anno 1725. inLate-
ranensi Basílica , praesidente fel. mem. 
Benedi¿lo X I I I . habitum estjNobisque, 
qui tune in minoribus constituti muñe-
re Interpretis sacrorum Canonum in 
eodem Concilio fungebamifl, ea cura 
commissa,ut Instmílionem ipsam e& 
formaremus. Prompté paruimus j & 
qüse á Nobis tune fafta fuií Instrudio, 
ea ipsa est, quae post Romanum ipsum 
Concilíum typis impressa legitur j si-
cuti etiam in Append. ad tom. 2. mstn 
Bullarii num.i. Eademque Nobis cau-
sa mdeditjUt in hoc , & sequentibus 
capitibus quasdam animadversione, & 
scitu digna insereremus j quare iterum 
iilam ad calcem hujus iibri dabimus 
impressam, 
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In plures paragraphos ea divi- Pontificatu vetustiorem esse conten-I I . 
ditur Instrudio ; in quorum primo 
significatur Episcopis , ut in relatione 
status Ecclesia5,pra2ter accuratam des-
criptionem confinium dicecesis , alia-
rumque multarum rerum, quse in dic-
to paragrapho legi possunt, privilegia 
quoque, atque prserogativas expon ant, 
quibus eorum Ecclesise decorantur. Ibi 
tamen monendos eosdem censuimus, 
non semper haec peragenda sibi esse, 
sed prima tantútn vice, qua sacra L i -
mina visitantes , Apostolicée Sedi Ec-
clesiarum suarum statum exponunt; 
deinde vero necessarium non esse, ut 
semper hsec eadem repetant j sed satis 
futurum, si ad ea se referant, quas in 
superioribus relationibus significaruntj 
nisi quid interea in dicecesi mutatum 
fuerit , aut novi aliquid contigerit, 
quod statum Ecclesiae materialem in-
verterit, & tanti momenti sit , ut ex-
primendum mérito videatur. 
I I I . Quod, ut exemplis planiús 
declaretur , quandoquidem Cardina-
les , qui Episcopatus obtinent subur-
bicarios, á saeris Liminibus visitandis 
«xempti non sunt , tenenturque & 
ipsi relationem status suarum Ecclesia-
rum exhibere 5 optimum fa¿lum erit, si 
Cardinalis Decanus , cúm primúm de 
Ostiensis Ecclesiae statu relationem 
conficiet, magnum illud commemoret 
privilegium, quod inter omnes est Os-
tiensi Episcopo peculiare, consecrandi 
Romanum Pontificem, nisi fuerit an-
tea Episcopali charadere insignitus. 
In vita S. Marci Pontificis , qui anno 
33<5. S. Petri Cathedram implevit, 
apud vulgatum Anastasium siclegitur; 
ttic ( 5'. Marcus ) constituit, ut Epis-
wpus Ostiensis , qui consecrat Episco-
Pum Urbis , Fallió uteretur. Sed Binius, 
& Labbeus in notis , hanc consuetudi-
netn, ut Romanus Pontifex ab Episco-
P0 Ostiensi consecraretur, S. Marci 
T m , I l , 
dunt; Nam Dhnysius Papa á Maximia-
no Ostiensi Episcopo consecratus fuiste 
legitur, Celebrisest S. Augustini textus 
in Breviculo Collationis tertice diei cum 
Donatistis cap. 16. mm. 29. tsm. 9, col, 
571. Nec Romance Eccksice {Episcopum) 
ordinat aliquis Episcopus Metropolita-
nus , sed de próximo Ostiensis. Textura 
hunc S. Augustini non videtur redéin-
tellexisse, & bené in rem suam adhi-
buisse Sigonius de Regno Italice ad an-
num 682. cúm scripsit,ex summis Pon-
tificibus primum > qui á tribus Episco-
pis Ostiensi, Portuensi, Veliternensi 
fuerit consecratus, Leonem I I . fuisse, 
contra morem superioribus temporibus 
usitatum , quibus solus Ostiensis hoc 
muñere fungebatur j quod item tradit 
Ciacconius in vita S. Leonis 11. Sed 
eorum error notatur ab aliis accuraté 
observantibus, Romani Pontificis Con-
secrationem semper fieri consuevisse 
á tribus EpisCopis , ac inter eos Os-
tiensem non modo locum obtinuisse, 
sed primas semper partes egisse, ita 
ut reliqui dúo Episcopi suburbicarii 
assistentium personara gesserint. Ad 
Augustinum quod attinet aífirmantem, 
ut suprá dixitnus , summi Pontificis 
Consecrationem , non ab aliquo Me-
tropolita, sed ab Ostiensi Episcopo pe-
ragi solitam , ilüus verba non ita in-
telligenda esse dicunt, ut á solo Os-
tiensi , sine aliis duobus Episcopis, Ro-
manus Pontifex Consecrationis munus. 
acciperet 5 sed u t , nullo ad id voca-
to á remotioribus partibus Metropoli-
tano , ejusdem Consecratio á próximo 
Ostiensi Episcopo perageretur, Videri 
hac de re possunt Mabiilonius in Com-
ment.prcevio ad Órdin. Román, pag. 118, 
& seq. Pagius ad annum Christi 682.»,, 
6. & in vita S. Marci num. 3. Sassius 
in notis ad Signonium, Vignollius in 
notis ad vitam $. Leonis 1L mm* 1 u 
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Keque vero contra hxc fel. rec. Cie-
mentis Pap« X I . exemplum aliquis af-
ferat, qui , cúm nondum in Episco-
pali Ordine constitutus esset, quando 
summus Pontifex eleólus est , non ab 
Ostiensi , sed á Portuensi Episcopo 
Consecrationem accepit. Hoc enim 
ideo faétum est, quia tune Ostiensis 
vacabat Ecclesia; ut redé monetBor-
gia in Historia Veliternensis Ecclesix 
eirca finem.Qux omnia singulare Epis-
copi Ostiensis privilegium demons-
trant , quod ab eodem in prima, quam 
exhibebit,relatione status Ecclesise,me-
ritó cotnmemorandum censemus. 
I V . Salisburgensis etiam Archí-
episcopalis Ecclesia privilegio conde-
coratur singularijplaneque digno quod 
in prima relatione status Ecclesise, ab 
unoquoque Archiepiscopo facienda, 
memoretur ; idque in eo situm est, ut 
quatuor Cathedralibus per Germaniam 
Ecclesiis , nimirúm Gurgensi , Chie-
mensi, Seccoviensi , & Levantina?, 
quotiescumque illas vacare contigerit, 
Episcopos ipse constituat. Jus istud, 
quod Archiepiscopus Salisburgensis in 
jpríedidarum Ecclesiarum collatione 
exercet, in médium adduxit Episco-
pus Guadicensis, cúm in Concilio 
Tridentino ageretur de illius Canonis 
promulgatione, quo statuitur, eos esse 
veros Episcopos, quos Romanus Pon-
tifex in partem scllicitudinis elegerit} 
ajebat enim Archiepiscopum Salisbur-
gensem quatuor hosce Episcopos crea-
are , absque eo quod Romani Pontifi-
eis audoritas ea in re interveniatj 
ideoque canonis verba reformanda 
censebat. Verúm cúm Cardinalis Si-
monneta ad hujusmodi objeélum co-
miter respondisset, id fieri quidem ab 
Archiepiscopo Salisburgensi, sed ex 
Sedis Apostólicas privilegio, valdé re-
clamatum est á Patribus adversus ora-
tionem Episcopi 5 nec ante quieve-
run t , quam is íequiori sermone, 
dixerat, explicaverit. Hzec omnia fus¿ 
narrant Cardinalis Paliavicinus in sua 
Historia Concilii Tridentini lih. 19. c< 
5. num.t;. Redingius Hist.ejusdem Con-
cil. tom. 4. traSf. 10. sess. 1. §. i . pag, 
44. Rigantius in Commentariis ad Re-
gulam primam Cancell. §. 7. num. 37. 
V. Qux Cardinalis Simonetta tune 
affirmavit, solido quidem fundamen-
to innixa dignoscuntur. Etenim , si de 
Gurgensi Episcopatu agatur, Alexan-
dro I I . Pontifici Máximo tribuendum 
est, quod Archiepiscopus Salisbur-
gensis hanc suprá eumexerceat auélo-
ritatem. Nam summus Ule Pontifex 
Gebeardo Archiepiscopo Salisburgen-
si facultatem concessit, ut quamdam 
dicecesis suas Parceciam in Cathedra-
lem erigeret; quse quidem Gurgensis 
Ecclesia fuit eidemque Gebeardo, 
ejusque in Archiepiscopatu successo-
ribus indulsit, ut hujusmodi Eccle-
sias Episcopum eligerent, ordinarent, 
consecrarentque. Bulla Alexandri re-
fertur á Canisio Le&ion. antiq. nova 
edif. tom. 3. part. 2. pag. 436. ^ seq. 
&: á Card. Baronio ¿« annal. ad an-
num. 10 j o . num. 42. Et quia schisma-
tis tempore, in Gurgensi Episcopo eli-
gendo , consecrandoque, ab Alexan-
dri I I . lege discessum fuerat 5 hinc 
Alexander I I I . anno 1179. declaravit, 
nihil pristini juris ex eo detradum 
fuisse Archiepiscopo Salisburgensi.Or-
ta deinde est qusestio inter eumdem 
Archiepiscopum, & Capitulum, quod 
sibi asserebat jus eligendi Gurgensem 
Episcopum. Sed deleéti Arbitri judi-
carunt, provisionem Gurgensis Eccle-
sia; ad Archiepiscopum pleno jure peí-
tinere,eorumque sententia á Lucio IH" 
confírmala fuit anno 1184. Constitu-
tiones tám Alexandri I I I . quám Lucí» 
I I I . videri possunt apud Hansiziuin 
Germmie Sacres tom, 2. pag, 299 . 6 
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f e q . & p a g . Z O Z ' & s e q . C ü m v Q x ó F e t - ab Hansizio citat. tom. 2. pag. 480. 
dinandus I . Imperator novam excitas-
set controversiam, contendens , nomU 
nationem Gurgensis Episcopi sibi de-
beri Í res armo 1568. ita composita est, 
ut Arehiepiscopi privilegium ardiori-
bus iimitibus conclusura remanserit; si-
quidem statutum fuit , ut Archidux 
Austrise dúos sibi ordine succed entes 
Episcopos nominet; Salisburgensis ve-
ro Archiepiscopus tertium libero jure 
constituat 5 sieuti legere est in Historia 
Episcopatuum Germanice edif. Bruxel í , 
amo 1722. tom. 2.pag. 97. & apud ci-
tatumHansizium Germanice Saeree tom, 
2.pag. 8. S pag. 603. 
Y l . Haec pertinent ad privilegium 
Arehiepiscopi Salisburgensis circa Gur-
gensem Ecclesiam , quoties vacave-
ritjConferendam. Ad privilegium nunc 
progrediendo , quo tribus alüs Eccle-
süs, Chiemensi, Seccoviensi, & Le-
vantina , Episcopos similiter consti-
tuere dignoscitur j legitur in Libro 
Taxaram , Ecclesias illas fundatas , at-
que dotatas fuisse ab Arcbiepiscopo 
Salisburgensi Eberardo á Truchsenj 
primam videücet anno 1214. secun-
dara anno 1219. tertiam anno 1221. 
item primam in Cathedralem eredam 
fuisse ab Innocentio I I I . duas reliquas 
ab Honorio I I I . Eosdemque Pontífices 
Salisburgensibus Archiepiscopis indul-
sisse, ut singulis hujusmodi Ecclesiis 
pro tempere vacantibus Episcopos eli-
gerent, & consecrarent. Indulta híec 
commemorantur in Bulla Nicolai V . 
anno 1447, Pro eorumdem confirma-
tione edita , & in altera sequenti anno 
emanata , in qua declaratur , ex Geir-
nianiae Concordatis prsejudicium nul-
luin üs privilegüs allatum esse. Quod 
et¡am confirmatur duabus Apostolicis 
Constitutionibus , altera Pauli I I . an-
no 1466. altera vero Clementis V I I . 
»imo 1524. editis ? qux referuntur 
& seq. S pag. 618. & pag . 58-9. S 
seq. 
V I L Quamvis vero in mox diélis 
Clementis V I L litteris Metropolitica 
audoritas enuntietur ( quod ansant 
alicui próebuit affirmandi, potestatem 
illam Salisburgensis Arehiepiscopi in 
saspé diélas Ecclesias esse ex jure Me-
tropolitico , non ex Apostólica auc-
toritate > tamen animadvertere quis-
que potest, quod cúm Clemens V I L 
ad privilegia se referat á suisPrscdeces-
soribus concessa , ín his autem nulla 
fíat mentio juris Metropolitici 5 id sa-
tis est, ut eo excluso , omnia in auc-
toritatem Apostolicam referantur. Pr«-
terquamquod , cúm in jure Metropoli-
tico dúplex audoritas consideran pos-
si t , ordinaria scilicet, & delegata, ut 
r edé colligitur ex cap. I r re f ragab i l i , §. 
Cceterum de officio Ordinarii ^  facile & 
pronum est, ita Clementis V I L litte-
ras intelligere, ut quod in ipsis de Me-
tropolitica auétoritate enuntiatur, non 
quidem ad ordinariam, sed ad delega-
tam audoritatem , atque ita ad Apos-
tolicae Sedis privilegium referatur ^ si-
euti profundé probatRigantius in Cora-
tnent. ad Regulam primam Cancellarice 
§. 7. d num. 15. ad 53. & prxcipué 
tium. 41 • & 42 • 
V I I I . Notum est ómnibus , quod 
cúm felic. record. Clemens Papa X L 
multa atque insignia privilegia Ar-
chiepiscopoUlyssiponensiconcessisset, 
atque inter alia , ut Patriarchse titulo, 
ad instar Patriarchse Venetiarum , de-
coraretur , uti legitur in ejusdem Cle-
mentis Constitutione , quse incipit: I n 
supremo Apostolatus , in ejus B dlario 
num. 86. huic postea anna 1720. al-
terara addidit prserrogativam, statuens, 
ut ad eum peculiari jure pertineret sa-
cro Oleo Lusitanum Regem in brachiq 
inungere j de quo undionis rítu sermo 
M 4 est 
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est in cap. uhhc. de sacra unft, uti colli-
gitur ex Apostolicis ejusdem Clemen-
tis litteris , in forma Brevis diélo anno 
expeditis , quarutn initiúin est Sacro-
sanSíi Apostolatus. 
IX. Itaque decet quammaxime, 
ut in prima relatione status Ecclesise 
ÜJyssiponensis, á singuiis Patriarehis 
ad Apostolicam Sedem íransmittenda, 
nequáquam sileantur eximia privilegia 
eidem Ecclesise concessa 5 inter qus i l -
lud commemoratione dignum omninó 
est, quo Lusicani Regis inundio Pa-
triarehis attributa fuit. Cúm in mino-
ribus adhuc essemus, commissa Nobis 
fuit cura examinandi, utrum ejusmo-
di priviiegium Regem ungendi, quod 
pro ülyssiponensi Patriarcha postu-
labatur , deberet illi ab hac Sanéta 
Sede concedí. Dura operi insistere-
mus , animadversum á Nobis fui t , jus 
ungendorum Lusitanorum Regum ab 
Eugenio IV, anno 1436. Archiepis-
copo Bracharensi fuisse collatum. Hic 
autem non adeo facile hujusmodi ju -
re spoliarí posse videbatur ; cúm me-
moria» proditum sit , Alexandrum 
I I I . Pontifícem Máximum fortiter 
restitisse Henrico Anglorum Regi sa-
cram Fil i i sui unólioncm ab Archi-
epíscopo Eboracensi fien cupienti; 
propíerea quod priviiegium ungendi 
Regis jampridem Cantuarieosi Archi-
epíscopó tribututri fuerat ^ & Clemen-
tem V. eadem causa íevocasse pri-
vilegia, quse circa Regis unétionem 
pluribus Angliae Episcopis concessa 
fuerant, quod scilicet hujusmodi jus, & 
priviiegium á multo jaití tempere Can-
tuariensis Archiepiscopus obtinuerat, 
quse omnia videre licet inAnnalibus 
Ecclesiastiois apud Cardinalem Ba-
ronium ad annum 1170. & apud Ray-
naldum ad annum 1308. num. 18. circa 
finem. 
X. Illud etiam Nobis in ejus quaes-
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tionis examine oceurrit Í Aíexandrum 
IV. summum Pontifícem, cúm Epis-
copis Pragensi , atque Olomucensi 
commisisset, ut unílionem Regis Bo-
hemise , quam Archiepiscopus Mogun-
tinus eo teropore eleótus , sed nondutn 
confírmatus , administrare nequibat, 
ipsi peragerent, adeo cauté in hac re 
se gessisse, ne Moguntino, cujus id 
muneris erat , aliquod prajudicium 
aíFerret, ut emolumenta omnia , qua» 
is , occasione undionis á se explendse, 
consecuturus fuisset, eidem post con-
firmationem servata esse volueritjideo-
que prsedidis Episcopis mandaverlt, 
ut eadem illi fídeiiter traderent, sicuti 
legere est in didli AlexandriPapseEpis-
tola apudRaynaldum ad anmmChristi 
1260. num. 18. 
X I . At nihilominús, habita ratio-
ne illustrium meritorum , quibus Lu-
sitanise Rex Apostólicas Sedis favorem 
sibi conciliaverat , dum nuper , ins-
tante Pontífice, Venetorum Rempu-
blicam accerrimo bello cum Turcis 
contendentem, validis ministratis au-
xiliis opportuné juvarat 5 eximia que-
que honorum decora perpendentes, 
quse eodem Rege supplicante, Archi-
episcopo ülyssiponensi ad Patriarcha? 
dignitatem eveáo collata fuerant; re-
giamque liberalitatem erga ipsam Pa^  
triarehalemEcclesiam largiter effusam} 
ingentem denique sollicitudinem, qua 
idem Rex efflagitabat, ut ungendo-
rutn in posterum Regum munus Pa-
tria rchse ülyssiponensi concedereturj 
facilé in eam sententiam descendimus, 
quam etiam scriptis promere non du-
bitavimus , ut non obstante privilegio 
ab Eugenio IV. Episcopis Bracharensí-
bus concesso . Lusitani Regis ungendi 
jus Patriarchse conferri posset j cúm 
máxime videatur quodammodo con-
venire , ut ritus hujusmodi ab eo 
Episcopo peragatur, qui Regi magis 
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¿cceptus si t ; quemadmodum ad rem 
nostram apposité perpendit Rodericus 
á Cunha Archiepiscopus Bracharensis 
in Tra&atu de Primatu Bracharensis 
Eccksite cap. 36. nam.4. ubi argumen-
tum confutaos Garcise de Loaisa , qui 
primatum Archiepiscopi Toletani in 
universa Hispania ex eo potisimúm 
colligebat , quod ejus esset Regem 
ínungere j postquam plura in contra-
riam partem exempla attulit, ita con-
cludit : Ig i tu r , non ad Primates , vel 
Prtesules tantum Toletanos hoc spe&at 
officium ; sed ad illos, quos elegerit un-
gendus Rex. Nec dubitarunt Romani 
Pontifices hujusmodi gratias Catholi-
ci5 Regibus impertiri 5 sícuti recle 
observatum fuit á Josepho Catalano 
ad Pontif. Rom. tom. 1. t it . 20. ( quod 
Opus multos post annos editum est, 
quam nostrum illud votum scríptis 
vulgatum fuerat) ubi §. 1. sub num. 
12. hsec habet: Constat illud quoque ex 
variis Maximorum Pontificum litteris, 
ipsos non semel ad Regam preces Epis-
copos designasse} d qui bus i l l i , eorum-
que Sucees sor es in posterum consecra-
fáTtfwr.Demúm in nostra Nos sententia 
máxime confirmavit exemplum Cie-
mentis Papae V I . qui etiamsi non igno-
raret, quid ab Alexandro IV. aálum 
fuisset pro Regís Bohemiíe ungendi ju-
í e , ut suprá narravimus, Moguntino 
Archiepiscopo conservando 5 nihilomi-
lus , postquam Pragensis Ecdesia in 
Archiepiscopatum ereda fuit, Joanne 
Bohemia Rege pétente, hoc idem jus 
^ Moguntino ad Pragensem Archiepis-
copum transtulit 5 ut videre est apud 
Raynaldura ad anmm Christi 1344. 
««w. 65. Nostris hisce animadversio-
jbus aliam majoris ponderis addidit 
rontifex ipse Clemens X I . eamque in 
^is Apostoiicis litteris expressam vo-
toít ^ privilegium sciiicet Eugenii I V . 
^ Bracharensi Ar chiepiscopo numquam 
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fuisse executioni mandaíum, cúm is 
reverá numquam Lusitanorum Regem 
unxisse legatur. Quibus ómnibus ra-
tíonibus si muí jundis , Indultum, 
quod petebatur , pro Patriarcha Uiys-
siponensi, ejusque Succes$oribus, ex-
peditum fuit. 
XIÍ. Tria híec exempla adduda 
á Nübis sunt , ut optimum fadu os-
tenderemus, si Episcopus sacra primó 
Limina visitaturus , in exponendo Ec-
clesiíe suse statu , iliius prserogativas, 
& privilegia recenseat. Primum á re-
motioribus temporibus petitum est; 
secundum á mediis 9 tertium ex pro-
ximis. Alia in eam rem adjungere su-
perfluum esset. Sed quoniam prsterea 
in prima relationis parte dicendum est 
de i i s , quíe pertinent ad eredionem 
Episcopatus , ad Ecclesiae Cathedraüs 
situm, & ad confinia dioecesis ; non-
nulla referemus recentiora exempla, 
ex quibus aliquid luminis desumere 
poierutit Episcopi, ut primx relatio-
nis partí ex debito satisfaciant. 
X I I I . Celebris fuit , non in Ger-
manía modo , sed in universo etiam 
Orbe Catholico Abbatia Fuldensis. 
Quibus & quam insignibus ornata 
fuerit prsrogativis, quibus tüm Apos-
toiicis , tum Csesaris privílegiis deco-
rata , legi potest in Historia FuMensi á 
Browero edita anno 1612. & in alia 
Historia paríter Fuldensi á Joanne Fri-
derico Schannat typís impressa anno 
1729, Hanc celebrem Abbatiam Nos 
ipsi in Episcopatum ereximus ; ita ta-
men , u t , & privilegia omnia , qui-
bus antea fruebatur , integra mane-
rent , & ipsius Regularis status nequá-
quam in ea immutaretur; cúm sciii-
cet novus Episcopus in ca constitutus,, 
non solúm Fuldensis Episcopus, sed 
etiam Fuldensis Abbas nuncupari de-
beat; quippé in Abbatem posthac eiec-
tus erit, idem inteliigendus sit ad Epis-
co. 
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copatum eledus ;. Monachus vero De-
canus r tresque Capitulares Monachi, 
quorum antea erat Abbatem eligere, 
íidem , vacante Abbatiali dignitate, 
eleétionem peragere debeant; hoc uno 
interje(3:o discrimine , quod qui priús 
eligebatut, nonnrsi Abbas Fuldensis 
erat , in posterum vero eleólus , & 
Abbas, & Episcopus Fuldensis eleélus 
esse censebitur ; quemadtnodum in nos-
tra Constitutione super hoc edita fu-
siús praescribitur. 
X I V . Hujusmodi Fuldensis Epis-
copatus fundatio digna plañe est, q u « 
ín primo relationis capite referatur; 
cúm & peculiaris s i t , & memoriam 
renovet eorum Episcopatuutn , qui 
olim , ante Anglicanam schisma T in 
majori Britannia erant j ad quod v i -
delicet soli Monachi eligebantur. Ab-
bates enim monasteriorum erant simi-
liter Monachi,eorumque eledio á Mo-
nachis fiebat; qui autem in Abbatem 
eligebatur , idem etiam intelligebatur 
eledus Episcopus. Porro novem erant 
Cathedrales Ecclesiíe , in quibus hujus-
modi disciplina recepta fuerat, & v i -
gebat. Eaedem recensentur tom. 2. Ope-
ris ab Henrico W hartón anno i d p i . 
ed i t i , cui titulus Anglia Sacra, sive 
ColkSiio Historiarum partim antiqui-
tús t partim recenter scriptarum de A r -
chiepiscopis, & Episcopis Anglia , á 
prima Fidei Christiance susceptione ad 
ann. 1J40. Eadem quoque mentio ha-
betur in Apostolicis litteris ürbani Pa-
pas V I I I . incipientibus : Planta in 
agro Dominico , datis anno ibi: 
wQuoniam vero inter privilegia , gra-
» t i a s , indulta , & facultates, ac pre-
rrogativas Ordinis,& Congregationis 
wNigrorum nuncupatorum Monacho-
«rum S.Benedióti ac illius monasterio-
» r u m in Angla , fuerunt jura Cathe-
«dralia novem Ecclesiarum , nimirúm 
wEpiscopatus Cantuariensis, Episco-: 
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wpatuum vero Wintoniensis , Dunel, 
r mensis, Eliensis Wigoniensis, Nor^ 
» doviensis , Roffensis, Bathoniensis, 
»>& Coventrensis, quorum Episcopa-
» tuum Cathedrae sita fuerunt, & col-
?>locatze in monasteriis ejusdem Ordi-
nrús, ex conditione, seu consuetudi-
» n e , ut Capitula diélarum Cathedra^ 
»lium Ecclesiarum ,omniaque jura ca-
>?pituiaria manerent, & essent in con* 
>»ventibus , & Monacbis eorumdem 
?Í monasteriorum, qui Monachi, cum 
?>Priore suo, erant earumdemEcclesia-
??rum Canonici primarii, & Capitula 
?> Cathedralia constituebant, Episcopi 
«veróquas i Abbates eorumdem com. 
rventuum , & Monachorum , tám ad 
??Sedem Abbatialem,quám etiam Epis-
?íCopalem eligebantur, &c . Super quo 
r jure prasdidis Monachis Ordinis S, 
j>Benedi¿ti conservando,& perpetúan* 
« d o , á diversis Romanis Pontificibus 
jrPnedecessoribus nostris etiam diver-
>?saí litteras etnanarunt, repulsis con-
» t rad idor ibus , & prasdidis juribus i i -
nlaesis, & integris reservatis eisdem 
«Monacb is , usque ad infelix schisma 
« Henrici V I I I . Angliae Regis. 
XV. Opportuné hic etiam men-
tio occurrit celebris Monasterii Man-
tis Casini, cujus Abbatialem Eccle-
siam Pontifex Joannes X X I . qui ab 
aliis dicitur X X I I . in Cathedralem 
erexit, voluitque, ut Monasterii Ab-
bas esset etiam Episcopus, & Episco-
palem jurisdiéfcionem in designatis lo-
cis finitimis exerceret ; relidoque 
Monachis eligendi jure, decrevit, ut 
qui Abbas á Monachis subinde eligere-
tu r , simul etiam Episcopus haberetur 
eleétus. Apostolicae Joannis litter« re-
feruntur ab Ughellio Ital. Sacr, tom. i« 
secunda edit. pag, 572. & part. 2. 
Historia: Abbat. Casin. P. Abbatis Gat-
tola scec. ix. $ 15. $ seq. In hoc statn 
ea Ecclesia perseveravit usque ad ten1" 
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poca Urbaní V . qui cúm ingens disci-
plinas monasüGce detrimentum ex hac 
institutione derivatutn accepisset, pri-
mo quidem Abbatialium , & Episco-
palium proventuum administrationem 
retinuit, eosque m restaurandis mo-
nasterii, Ecclesizeque xdificiis impen-
dí jussit j deinde Abbatialem dignita-
tem ad eum statum revocavit, in qixo 
erat ante Casinensis Episcopatus erec-
tíonem j sicuti videre est in ejus Cons-
titutione apud Ughellium loe. cit.pag, 
573. & apud P. Abbatem GattoJa 
$17. 
X V I . Cúm Charissimus in Christo 
Fiiius noster Josephus Lusitani*, & 
Algarbiormn Rex Fidelissimus, Nobis 
exposuisset: aerem in Insula S. Ti lo-
mas in Africa adeo gravem esse ac 
perniciosum , ut qui ex Europa illue 
adveherentur , aut vitam celeri mor-
te mutarent, aut graves subirent in-
firmitates, quod experientia comper-
tum erat j seque ideo necessitate com-
pulsum fuisse, ut Gubernatorem, alios-
que regios ministros , ac tribunaiia 
transferret adCastrum S.Antonii íiun-
cupatum, quod situm est in Insula, 
quas dicitur Frincipis, intra distriélum 
ejusdem dicecesis ínsulae S. Thomasj 
suas Nobis preces exhibuit, ut Cathe-
dram etiam Episcopalem ab Insula S. 
^Thomaj ad Insulam Principis , ad 
praedidum Castrum S. Antonii trans-
ferremus, quod quidem Castrum iis 
©mnibus ornamentis & prasrogativis 
decoratum , quae Civitatem deceant, 
Hex ipse jaín Cívitatis titulo auxerat. 
Pidem prastérea regiam óbligavit, sé 
>t>i insignem Ecclesiam Cathedralem 
suis sumptibus a£díflcaturum,quíe Deo 
^ honorem S. Antonii solemni ri tu 
Postea consecraretur. Addidit insu-
^ 3 se paraturum congruos reditus, 
55u prasbendas, singulis Canonicis as-
5lgiiandas?postquam ad ídem Castrum 
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se contulissent, fixamque sedem ibi 
coliocassent, & prospedurum , ne an-
tiqua Cathedralis Ecclesia , Deo in 
honorem S. Thomae dicata , omninó 
deserta, sacrisque destituta ministris 
relinqueretur. Quibus ómnibus matu-
ré perpensis , Nos demúm precibus re-
giis annuentes , indulsimus , ut posí-
quam ea , quae promissa fuerantad~ 
iropleta fuissent, Cathedra Episco-
palis ab Insula S, Thomas ad diótum 
Castrum S.Antonii transferretur. Epis-
copo autem jussimus , ut post transí-
tum ad novam Sedem, & ipse , & 
qui ipsi in ea Cathedra sufficerentur 
Episcopi, insularum S. Thomae, & 
Principis denominarentur ^ sicuti ie-
gitur innostrís Apostolicis litteris in 
forma Brevis , datis die 31. Januaríi 
anní 1754. quarum initium estSuger 
specula. 
X V I I . Hanc igitur translationem 
cúm primúm Epíscopus Insularum S. 
Thomas , & Principis, sacra Limina 
vísitaturus, Ecclesiarum suarum sta-
tum Apostolicze Sedi exponet, silentio 
príeterire .non debebit. Quasstio cele-
bris-est,^ apud Jurisperitos frequen-
ter agitata, utrúm Oppidum, in quo 
non sedet Episcopus^ Cívitatis titulo 
appellari possit. Víderi possunt Aicia-
tvs in cap. Perniciosas, mm. i . & seq* 
de Officio Ordinar. Joachimus Quien 
in Syllog. rerum quotidiamr. thes. 22. 
in notis littera D . Laurentius Ohnj /« 
trafi. canónico político de jure Episco-
palithes, 13 . in notis littera C. Besold, 
in Dhsert. jurid. politico de jure m i -
ver s.c. t i §. 7. Losseus de jure univer-
sií. parí . 1. cap. 2. n. 14. Raynald. 
Cors. Indagat. Jur. lib. 3. cap. 3. Lim-
nseus de jfure publico lib. y.c. 1. n. 16, 
Gaspar Klock de Contribut. cap. 5. n. 2, 
Rebuff. in Praxi Beneficiar i a part. i , 
tit . de Ere&ione Ecclesiarum in Cathe-
drales num. 5. 6. Et alii quidejn, ut 
as-
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assolet, eam opínionem sequuntur, ut 
iocus , qui caret Episcopo , Cívitas 
dici nequeat; alii contra, Civitatem 
sine Episcopo esse posse, propugnante 
t ú m quia Civitates fuerunt ante insti-
tutos Episcopos, ut observat etiam 
Glossa in cap. Si Civitas , de sent. ex-
commun. in 6. túm quia , si forte con-
tingat, Episcopum á civibus interfici, 
ea quidem poena inter alias, in sacri-
legam Civitatem inñigitur , ut Sede 
Episcopal! perpetuó careat, non ideo 
tamen Civitatis titulo & jure spoiie-
tur 5 sicuti colligitur ex textu in Can, 
Ita nos f 2 j . qucest. 2. & observat De-
cius in cap. Episcopalia, num. 9, de 
privilegiis. 
XV1ÍI. Nos quidem semper arbi-
trad sumus, Civitatis honore potiri 
posse locura , qui Episcopo careat, 
dummodó aiiunde illustris sit, iisque 
doíibus & pr^rogativis ornatus, quse 
Civiíati conveniunt , & á supremo 
Pontifice , cui talis au<Sloritas s i t , 
Civitatis jure & appellatione done-
tur. Ita felic. rec. Prxdecessor noster 
Benedidus Papa X I I I . tamquam Do-
minus temporaiis , & Princeps , Op-
pidum Ronsilionis in Civitatem ere-
x i t , jussitque, ut in posterum Civi-
tas diceretur , & incolse civium titulo 
decorarentur. Non ideo tamen Episco-
palera Sedem in Civitate Ronsilionis 
consíituit i sed voluit , ut quemad-
modum superiori tempore, ¡ta dein-
ceps Episcopo Sutrino subjeéla esset, 
nec is in ea Sedem habere tenereturj 
sicuti videre est in ejus Constitutione 
incipient. In supremo militantis , qu£B 
est 225. íow. 12. novi Bullarii. Parem 
Nos etiam honorem contulimus Oppi-
do PerguL-e ; ita tamen, ut nova Ci-
vitas Eugubino Episcopo, ut antea, 
subdita remaneat, ñeque hic ullo pac-
to ad residendum in ea compelli possitj 
sicuti videri potest in nostra Constitu-
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tione, quas est 91. tom. 5. nostri Bulta* 
r i i . Contra vero persuasum semper ha^  
buimus, quod statim ac Episcopalis 
Sedes in aliquo Oppido fuerit stabilita, 
etiamsi illud antea Civitatis jure non 
gauderet, eo ipso ad Civitatis gradum 
assurgat, ipsique omnia Civitatis pri-
vilegia debeantur 5 siquidem Canonici 
Juris regula est, ne in Villis , & Pa-
gis , sed solúm in Urbibus Episcopa-
lis dignitas statuatur; ut i decretum le-
gitur in Can. Episcopi, & in Can. I l l u i 
sané, dist. So.S in cap. Episcopalia, 
de privilegiis. Quamobrem Romani 
Pontífices, cum in aliquo Oppido, cui 
nec Episcopus antea fuerit, nec titu-
lus Civitatis , Episcopum primó cons-
ti tuunt, eodetn tempore, quo illud 
Sede Episcopali exornant, simul etiam, 
Civitatis honore illud adaugent; se^  
quenti nimirüm formula utentes : 0p~ 
pidum N . in Civitatem, Ecclesiam verá 
in Cathedralem pro uno Episcopo , Se 
erigimus , S instituimus, uti Fagna-
nus animadvertit, S instituimus ; in 
cap. Episcopalia, num. 15. de pri* 
vilegiisy ubi etiam exemplum memorat 
Sixti V. qui ea ratione Oppida Montis, 
a l t i , S. Severini, & Tolentini, in Ci-
vitates erexit, & Episcopali Sede de-
coravit. I l lud demúm censuimus, si 
forte Oppidum , aut Castrum aliquod 
jam á secular! Principe honorem obti-
nuerit Civitatis , & justas causa; non 
desint, ob quas Episcopalis Cathedra 
ad novam Civitatem transferatur, hoc 
fieri conveniens esse , & quidem pec 
viam simplicis translationis; cúm nec 
sacrorum canonum lex aliud requirat, 
quam ut Episcopales Cathedrae in po-
pulosis Urbibus, tantoque honore dig-
nis , minimé vero in locis obscuris & 
infrequentibus , statuantur ; & n^ Ua 
necessitas exigat, ut locus, qui antea 
Civitatis jure gaudebat, iterum in Ci-
vitateia erigatur, ut novum Episco* 
pa-
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palís Sedis "honorem consequatur. Quo 
paéío , Hcét nemo nobilis esse possit, 
qui ingenuus non sit , si quis tamen 
ingenuus novo nobilitatis honor« do-
nandus sit, nequáquam indiget specia-
li privilegio , quo ipsi túhnmtm inge-
nuitatis jura , quae jam obtinebat $ ait 
optimé ad rem nostram advertuntDoc-
tores de hac materia trabantes. 
XIX. Ad Dicecesis confínia , quse 
ut diximus, in prima relatione solent 
ab Episcopis memorari, fadum mox 
referendum p^rtinet. Cum celebrisCar-
dinalis Ximenez de Cisneros magnam 
illam expeditionem in Africam aggres-
surus esset,cumFerdinandoRege con-
venit, ut si Orani civitas ab infidelium 
potestate eriperetur , Ecclesi^ Tole-
tanae jurisdiótioni subjiceretur • eaque 
conventio , & íequa visa est, & suum 
facilé obtinuit efFedum. Compertum 
enim fuit , Orani urbem numquam 
fuisse Episcopali Cathedra ornatam, 
nulloque prorsus jureTitularem quem-
dam Auriensem Episcopum eam sibi 
civitatem vindicare, tamquam in assig-
nata sibi diceeesi constitutam. Quas 
in hoc negotio tune agitata & ada 
fuerunt, referuntur ab Alvaro Gómez 
de rehus gestis Francisci Ximenii 
lib. 3*fi)l. i23 .Et de hac ipsa re lo-
quitur etiam Thomassinus de Benefi-
ciis faru i . lib, i . cap. 27. mm. 9. 
Orani postea civitas, quse expugnata 
tune fui t , in potestatem rursus Mau-
rorum venit. Cúm vero eam armis ¡te-
mm subegisset clar.mem.Philippus V. 
Hispaniarum Rex Catholicus , eam-
dera Cardinali de Astorga Archie-
piscopo Toletano restitutam voluit, 
tamquam iilius dicecesis membrum, 
^ paríem 5 Cardinalis autem nihil in-
tentatum reliquit,ut Catholicam Reii-
§ionem ad pristinum splendorem in 
a^ civitate revocaret. Hoc itaque cele-
bíe fañum, cujus etiam meminit Pras-
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sul Ildephonsus-Clemens de Arosteguí 
in sua Concordia Pastorali part. i . cap, 
$. mm. 41. in prima Toletani Archi-
episcopi relatione jure ac mérito erít 
commemorandum. 
C A P U T V l i l . 
De relatione status Ecclesice , & secun-
da ejusdem parte. 
T N hac secunda relationis parte p k -
r ra rerum capita attinguniur. Prí-
mum respicit residentiae príeceptum, 
cui an plené obtemperavedt , docere 
debet Episcopus. Secundum pertinet 
ad Episcopos , nulü Archiepiscopo, 
sed SaáStít Sedi immediaté subjedos; 
qui referre debent , an Archiepisco-
pum deiegerint, cujus Synodo Pro-
vinciali una cum illius SuíFraganeis 
debeant interesse.Tertium denique ex-
ponenda docet , si qus forte adsint 
impedimenta,quibus ab implendo mu-
ñere Episcopali detineantur. 
I I . Ad primum quod spedat jNos 
sané Episcopos , ut residentias legem 
servarent,graviter admonere non prs-
termisimus in nostris eneyciieis Litte-
ris, anno 1740. editis , ac deinde im-
pressis Bullarii nostri tom. r. mm. 2, 
Sed fusiús innostra Constitutione, cu-
jus initium est A d universa; , anno 
1746. emanata, quae est 18. tom. 2, 
ejusdem nostri Bullarii , cúm omnes 
nostrorum Prasdecessorum Constitu-
tiones ad residentiam spedantes retu-
lerimus, atque confirmaverimus , sin-
gulas fermé ieges in ipsis proscriptas, 
& á sacris Pastoribus servandas, expo-
nere, & declarare curavimus; legiti-
mas quoque causas indicavimus , ob 
quas Episcopis permittitur á propriis 
Sedibus aliquandiu abesse ; simulque 
cautelas ab iis adhibendas , ne anima-
msk régimen, ipsis absentibus , alí-
quid 
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quid detrimenti patiatur. Episcopus 
igitur in sua relatione redditurus ratio-
netn de hoc distri¿to residendi precep-
to , si nostram citatam Cónstitutionem 
attenté legerit , facilé intelliget , an 
i l l i satisfecerit, art ab eo defecerit. 
I I I . I n superiori Uh* 7. cap. u 
num, 7. sex esse asseruimus Episcopa-
tus suburbicarios , Ostrensetn , Por-
tuensem ? Sabinensem , Albanensem, 
Praenestinum , & Tusculanum 5 quos 
nempé in tituium obtinent sex ilM S» 
R. E. Cardinales,qui in sacroCollegio 
Episcoporum ordinem. constitimnt. Ibi 
etiatn ostendimus, hos Episcopos Car-
dinales , etiamsi Romae resideant, ac 
suam Summo Pontifici operam prses-
tent , de non impleta residendi obliga^ 
tione reprehendí posse. Quia vero ali-
qnandó contingit, ut non solúm uni ex 
suburbicariis Ecclesiis,sed simul etiam 
alteri praesint, quse suburbicaria non 
est 5 idcircó de hac consuetudine insti-
tuendus Nobis est sermo , videndu ñi-
que , in quarum utra hi Cardinales 
Episcopi debeant residere, ut suo mu-
íieri satisfaciant. 
I V . A Tridentino Concilio, prae-
ter alia in praecedentibus decretis sta-
tuta , sess. 7. cap. 2. de reform. ínter-
diélum legitur , ne quaslibet persona, 
in quacumque dignitate constituta, 
duabus Episcopalibus prassit Ecclesiís 
síve in t i tuium, sive commendse jure. 
Porro in Cardinalis Brancatii Disserta-
tione de Optione sex Episcopatuum pag. 
62 . $B seq. multa leguntur decreta 
summorum Pontificum, ante Tridenti-
num Concilium Cardinalibus permit-
tentium, ut praster quamcumque aliam 
Episcopalem Ecclesiam , habere etiam 
possint alteram ex suburbicariis. Post 
Tridentinum vero Concilium , Vene-
rabilis Cardinalis Bellarminus anceps 
fuit & dubius, utrúm liceret Cardi-
nalibus habere eodein tempore duas 
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Ecciesias , quarum una Cardinalítia 
esset , altera non esset: Timendum est 
ne forte non sint in conscientia tutíi 
qui aliquandó duas Ecciesias hdbent% 
unam Cardinalitiam , alteram non Car-
dinalitiam. Clemens vero V I I I . Pon-
tifex Maximus ex citato dubio ita 
respondit: "Quoad illara polygamiam, 
??ea interdum in istis ex EpiscopatN 
?íbus Cardinalitiis , circa quos nihil 
?? immutandum duximus, cúm á'Prs-
^decessoribus nostris, etiam post Con-
«cilium Tridentinum, res hasc examU 
»na t a fuerit , & ita constituta ; & 
7?turbare ordinem Col leg i i ,& redar-
»guere faóla Predecessorum nostro-
rum, & tot Cardinalium , non visa 
n fuit Nobis res , quse sine scandalo 
?>fieri possit. tc Et summus quidem 
Pontifex Urbanus V I I I . in suo De-
creto die 28. Novembris 1633. edito, 
dixit , hanc consuetudinem invaluisse; 
attamen á se non laudari , nec m-
probari ; commendari vero Cardinales 
aliarum Ecclesiarum Episcopos , ut-
poté Cardinakm Borromceum pm me-
moria , S altos , qui optimé hujusmo* 
di abstinuerunt. Ad hanc rem exami-
nandamCongregatio particularis habi-
ta fuit jussu Alexandri V I I . die ulti-
ma Junii anni 1666. in qua , etsi non 
omnes initio in eadem opinione con-
venerint, plurium tamen sasculomm 
consuetudine considérala, conclusum 
denique est, nihil esse innovandumj 
atque decretum fuit , " Ecclesiam Or-
>»dinis Cardinalitii habendam in titu-
» lum , cúm hic adhasreat essentialiteí 
?>dignitati Cardinalatus , alteram vero 
?> Ecclesiam in commendam ; propte-
?> rea transituros ad Episcopatum Car-
"dinalitium absolví potiús deberé a 
i> vinculo Ecclesiae , cui jam prassunt, 
«eamque in administrationem accepe-
^re^ a ideoque improbata fuit opu0 
Episcopatus Tusculani, quam Cafd1' 
ni* 
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aalis Sabellus , Archiepiscopus Saler- speciem habere posset, si 
jiitanus , ita admitti postulaverat, ut 
Archiepiscopatus sibi relinqueretur in 
titulum, Episcopatus autem síbimet 
in commendam , seu in administratio-
nem concederetur. At Clemens X I I . 
Prasdecesor noster, hujusmodi Eccle-
siarum conjunélioni in tmius Cardi-
nalis persona salubrem modum impo-
suit per suam ConstitutioBem, quse 
incipit Pastorale officium, & est 2 2. 
tom. 13. Bullarii nov. Romani; ubi ni-
mirúm §. 7. non solótn i i Cardinales 
commendantur , qu i , dum mnam ali-
quam Episcopaiem Ecclesiam obtinenr, 
ab optione alteriusexsuburbicariis abs-
tinent; sed prseterea dicitur, quod , si 
guando eveniat Cardinales , alteri jara 
Ecclesiae praefedos,ad aliquam ex sub-
urbicariis Ecclesiis per optionem ads-
pirare, Romani Pontificis partes esse 
debebunt, animum seduló advertere.,& 
deliberare , jjutrúra expe-diat eis con-
>Í cederé administrationem, seu alio 
«nomine , retentionem alterius Eccle-
«sias, cui antea praserat, ac in primis 
Jíutrúm ambs sint invicem adeo pro-
jípinquajUt pastoraleín curara utrique 
íjcomraodé impenderé , suumque mi-
«nisterium redé implere valeant.« 
V. Ex eo autem, quód Cardinalis 
Episcopus á .prioris Ecclesiae vinculo 
absolvatur , ut difhim est, cüm de-
bitls concurrentibus circumstantiis, al-
terius Ecclesiae suburbicariae optio ipsi 
conceditur 5 non defuerunt, qui hoc 
iaferre se posse judicaverint, majori 
jara libértate gaudere posse hujusmodi 
Cardinaletn in illius Ecclesiae regimine, 
quam administrationis titulo retine^ 
ideoquein ejus potestate esse,quan-
documque illam dimjttere, ñeque pro-
prio ac rigoroso praecepto residendi 
apud illam obstringi. Quod quidem, 
& reélae rationi, & Ecclesiasticae regu-
^ adversatur. Aliquam enkn veritatis 
nibil aliud 
in proposito casu intercederet, prasten 
absolutionera á vinculo prioris Eccle-
siae. Sed, cüm eidem sic absoluto i l -
liusmet Ecclesiae retentio in adminis-
trationem único eodemque contextu 
concedatur; unicuique deprehendere 
licet, canonicam hane esse loquendi 
formulara, idcircó adhibitara , ut ex-
cludatur duarum Ecclesiarum in t i tu-
lum retentio , non autem ut Cardina-
les Episcopus ab iis obligationibus 
eximatur , quibus utriusque Ecclesiae 
óptimo regimini intendere , & advi-
gilare tenetur. Ñeque vero gubernium 
Ecclesise, quam administrationis no-
mine retinet, pro libito dimitiere po-
testj c ü m , juxta vigentem praxim, 
Summi Pontificis assensus ad id ante 
requirendus sit; eoque impetrato , so-
f lemnis dimissionis aélus scrípto redí^-
-gendus, & proprio dimittentis chiro-
grapho sit roborandus. Tantúm vero 
adest , ut rigorosa lege residendi 
apud Ecclesiam administrationis no-
mine retentara solutus censeri valeat, 
ut contrarium oraninó diserté statu-
tum fuerit ab Urbano Papa V I I I . i» 
superius allegato Decreto , cujus haee 
sunt apertissima verba: Insuper Sane-
titas sua declaravit ; dubium haStenus 
nullo jnodo fuisse , nec esse deberes 
residentiam Cardimlium Archiepisco-' 
forum , ac Episcoporum, extitisse , £5 
esse upud alias Ecclesias Metropolita-
nas, seu Cathedrales sihi commissar, 
non autem apud sex Ecclesias Cathe-
drales titulares eorumdem Cardinalium, 
in quibus Cardinales ordine priores pr<e~ 
esse solent^Sc. S propterea eos, qui aliis 
Ecclesiis supradiBis prcesünt, £3 apud 
eas non resederunt, nec resident, non fe-
jeisse ., nec faceré illarum fru£fus suost 
etiam sub prcetextu, quod alicui ex die-
lis sex Ecclesiis pr<esideant, & inürbe 
wmmorentur. Quod quidem Decretum 
Nos 
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Nos ethm eoníírmatTdutri daximus in 
antediga nostra Constitutione i8.§.Eí 
quoniam, nostri Bailarii tom. 2. Itaque 
extra dubium est, Cardinalem Epis-
copum ía exhibenda Apostólicas Sedi 
relatione status illius Ecclesis, quam 
in administrationem retinuit 3 dum 
aliam suburbicariam per optionem adi-
pisceretur , de residentia apud iliam 
servata docere deberé, simulque de 
vigilantia & cura alterius regimini 
ímpensa j si eam niminim, cam po-
í u i t , prsesens visitavit 5. si Ordinario-
nes, Confirmationes , aliaque Episco-
paiia munia aliquandó. apud ipsam 
exercuit; si denique iliius administra-
t i on i , quamtumvis absens , opportu-
né consuluit aut per Episcopum Suf-
fraganeum, uti fieri solet in duabus 
Ecclesiis , Ostiensi, & Sabinensi, aüt 
•per idoneum , expertumque Vicariunu 
Harutn siquidem Ecclesiarum regimini 
reélé applicari potest przeceptum Con-
cilii Lateranensis sub Leona X. habiti, 
u b i , dum agitur de Episcopatibus, qui 
tun¿ temporis á Cardinalibus etsi non 
residentibus facilé obtinebantur , ita 
statuitur: Omni cotíatu sao providsant 
inserviri Cathedralibus, dignos & idó-
neos Vicarios , seu Suffraganeos, prout 
consuetudo fuerit, cum digna competen-
t i mercede appanentes. Videndus hac de 
re Thomassinus de Beneficiis part, 1, 
lib. i i cap. 27. num, 6,^ 
V I . Soli non sunt Cardinales^ qui 
ex tacita Romanomm Pontificum dis-
pensatione dúos retineantEpiscopatus, 
Gardinalitium scilicet in t i tulum, alte-
rum vero ñeque Gardinalitium, ñeque 
suburbicarium, in administrationem 
vel commendam. Etiam in Germania 
nec defuere, nec desunt Pr^sulum ali-
quorum exempla,quibus indultum est, 
ut tres simul, & quatuor etiam Epis-
copatus obtineant. Ita enim expediré 
ceaseturCathoiicaí Religión is utilitatii 
cujus valdé interest, in illís regionibus 
Episcopos esse magna audoritate & 
potentia prseditos, ne eademReligio ab 
hsereticis opprimatur. Legi de hac re 
possunt CardinalisPallavicinus inHrs-
toria ConcilUTrideniinilib. 24. cap, 12. 
n. n . alter Pallavicinus?» Tlefens. Ra. 
mani Pontificatus tom. u lib. 1$. c. i j , 
§. 1. pag. 65 7. Thomassinus tom. 2. 
de Beneficiis lib. 3. cap. 20. n. 13. Fag-
nanus in cap. Dudum, I I secandor n. 29. 
de ele&ione. Alios collegit Rigantius in 
Regulam primam Cancellarice §• 3. num. 
167, S seq. ubi multa refert exempla 
hujusmodi retentionum, quas Romani 
Pontífices Episcopis per Germaniam, 
subldmioris prssertim generis, ex prse-
índicata causa concesseruntr 
V i l . Verúm fel. rec, Prasdecessor 
noster Clemens Papa X I I . cúm sapien-
ter animadvertisset, ex eo quód uni 
eidemque personas tot Episcopales Ec-
cíesiíe permitterentur, eam ab Ecclesia 
Catholica utilitatem , quíexsperabatur 
minimé percipi>.ex Pastoralis offícii 
sui muñere huic rei remedium aliquod 
censuit adhibendum. Itaque , cúm vi-
disset, plurium Episcopatuum conse-
cutioneñi ex earum litterarum conces-
sione penderé, quibus eligihilitas in» 
dulgetur ; cúm scilicet, hujusmodi 
Indultorum vigore, qui unicum habe-
bat Episcopatum, & ad alium transi-
ré non poterat, nisi per ordinariant 
postulationis viam faciliorem exinde 
setnitam sibi aperiret ad aliam Eccle-
siam assequendam 5 dúo salubérrima 
Decreta edidit ^  quorum altero , tam-
quam regula, uteretur in posterutn 
Congregatio Consistorialis; altero au-
tem Brevium Secretaria. Hasc typis 
impressa , quantum scire potuiaiuS> 
cúm nondúm fuerint, optimum esse 
ducimus hic ea inserere , ut perpetua 
eorum memoria servetur , & ut exe-
cutioni opportuné mandentur, cuo1 
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ea plurimutn conferre posse putemus, 
nisi ad tollendam penitús, at saltetn 
ad cohibendam in Germania immode-
ratam in una eademque persona Epis-
copatuum pluralitatem. 
VIH. Primum pro Congregatíone 
Consistoriali sic habet: » Sandissimus 
??Dominus noster Clemens Papa X I I . 
«animadvertens , minimé expediré, 
wquodEpiscopis in Germania, etiamsi 
«sublitnibus familiis orti sint, tám 
wfacilé concedatur dispensatio ad ef-
j>fectum retinendi «imul tres, vel 
«quatuor , ac etiam quinqué Cathe-
adrales Ecclesias, quarum Praesules 
wtemporali quoque dominatu potiun-
«tur , prassertitn cúm experientia 
jrcorapertum sit, eas dioeceses ab hse-
«reticorum erroribus magís esse im-
muñes, quarum singulas ab uno 
íígubernantur Episcopo 5 hinc majo-
«rem deinceps circumspedionem in 
«hoc adhiberi mandat , nec solúm 
wattendi exempia, sed peculiares per-
»pendi singulorum casuum circums-
??tantias, habita nimirúm ratione tem-
j ípo rum, personarum , & Ecclesia-
j j r u m ; Jta quidem, ut dispensatio-
»num impertiendarum norma suma-
«tur potisimúm á majori Ecclesia-
»rum ipsarum bono , ac utilitate. 
«Quods i i is , qui alicui jam pr¿esint 
»> Ecclesias, justis de causis á Sede 
» Apostólica aut jamfuerit concessum, 
»aut deinceps concedí contigerit In-
'>dultum eligibilitatis ad aliam, de-
'>clarat Sanditas sua, non per hoc 
»>censeri deberé concessam dispensa-
'Jtionem ad eíFedum simul retinendi 
"prsdidam quoque aliam Ecclesiam, 
"postquam eledio perada fuerit; sed 
'>antequam eleélio ipsa á Sede Apos-
"tolica confirmetur , summa maturi-
"tateesse examinandum, an militas, 
"vel necessitas talium Ecclesiarum, & 
"Catholic* Religionis tuendae ratio 
CAPUT VIII. 
«pos tu le t , impertir! hujusmodi dis-
«pensationem pro omnium retentio-
í í n e , vel potiüs in ejusdem eledio-
f>ms confirmatione poni oporteat de-
^cretum de alia Ecclesia dimittenda. u 
j?Declarat iíidem Samflitas sua, non 
wconvenire , ut indiscriminatim, 
jínulloque deleélu , & sine causas 
"cognitione, tribuatur Episcopis fa-
?>cultas retinendi simul plures Digni-
» t a t e s , aut Canonicatus Cathedra-
t t l ium, vel Collegiatarum Ecclesia-
» rum , tám in Germania , quám in 
»íPolonise Regno y per hoc quippé 
«Divino cultui non mediocre detri-
«mentum afFertur, Ecclesis debitts 
»fraudantur obsequiis, & Ecclesiasti-
wca stipendia , quae congrua plurium 
«Ministrorum Dei sustentado nLdesti-
?>nata sunt, in unam collata perso-
?>nam, incitamentum prsebent ad l u -
wxum. Mandat itaque Sanélitas sua, 
«cautiús, quam hadtenús forsán fac-
?;tum fuerit, hac etiam in re in poste-
» rum agi, & exemplis sepositis, spec-
j>tari in primis i d , quod juxta loco-
«rum , Ecclesiarum, personarumque 
«conditiones, ad ampliorem Dei glo-
» riam expediré visum fuerit. Ne autera 
'"saluberrimi hujus moniti memoria 
«obsolescat, vult San¿lissimus Pater 
prsesens hoc Decretum asser y ari apud 
??A£la sacra Congregatioms , rebus 
?íConsistorialibus prjepositas j atque 
»illud ab ejusdem Congregationis Se-
>ícretar¡o pro tempore, quotiescum-
?íque opportunum fuerit, in memo-
»riam revocan eorum, qui his de r^-
jíbus consilium Pontifici Maximp 
?>daturi sunt. Hac die 6. Januarii 
» anno 173 i . u 
IX.j Altera Decreto, quod pro 
Brevium Secretaria conditum est, ita 
cávetur: «Quamquam invaluerit usus 
íídispensandi, praesertirn cura subli-
?? mibus personis, ut plures Episcopa-
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wtus in Germania simul retiñere pos-
wsint ob eám quidem juscam & lau-
wdabilem rationem, ut adversus has-
>?reticormn conatus Catholicam Reli-
wgipnem opibus , audloritate, poten-
»t ia sartam teólam tueantur; ex in-
"consulta tamen hujusmodi dispensa-
vtionum frequentia, immoderatoque 
«usu , gravissima in Christianam rem-
wpublicam incommoda manare posse, 
"exploratum satis est ^ vix enim, ac 
»?ne vix quidem sperari potest, ut qui 
" t r ibus , vel quatuor , veletiamquin-
" que Cathedralibus Ecdesiis, magno 
"locorum intervallo disjun<Slis praesit, 
«cum summa etiam in temporaiibus 
"potestate , eas omnes solerter, ac 
" f r u d u o s é , & cum animarum sibi 
"commissarum salute regere valeat. 
" Q u o s a n é fit, ut ob Pastorum ab^ -
"sentiam, & curarum, quíe ad tem-
"porales ditiones pertinent, copiam, 
*>negle¿ta spirituali dicecesium cultu-
" r a , nec Catholicorum mores, qúi 
»?á veteri instituto deflexerint, corrigi, 
»nec Ecclesiasticae disciplinas nitor re-
v dintegrari, nec dogmata á Fide alie-
9> na extirpari, nec eorum veneno pol-
wluti homines ad Religiohis Grtho-
wdoxae veritatem reduci commodé 
wpossint. Itaque, ne plurium Epis-
"copatuum in una persona coacerva' 
" t i o , sacris alioquin legibus adeo in-
jjvisa, quae ex Apostólica auéloritate 
fñn aedificationem redé aliquandó 
"permittitur , perniciose cedat in des-
wtruélionem, de consilio plurium Ve-
"nerabiliurh Fratrum nostrorum S. R. 
" E . Cardinalium decernimus , & 
j>mandamus, ut in posterum ei, qui 
wuni jam praesit Ecclesiae, non nisi 
"causas cognitione praémissa, conce-
"datur Indultum eligibilitatis ad 
"al iam; si vero hujusmodi indultum 
"justa pariter causa concedendum 
"videatur e i , qui jam duas rcgat 
?>Ecclesias, semper eidem Indulto in-
wseratur conditio, ut praedidam Ec-
wclesiam, ad quam eum eligi con-
?>tingat, non aliter possit obtinere, 
» quam una, quam maluerit, ex prio, 
t r ibus dimissa. Tres denique obti-
j>nenti Ecclesias Indultum eiigibilita-
?ítis ad aliam nullo modo tribuatur. 
ííEnixé autem rogamus, atque obse^  
??cramus in Domino Romanos Pon-
í?tifices Successores nostros, ut ipsi 
»quoque memores sapientissimi mo-
" n i t i Tridentinorum Patrum in cap, 
>?i8. sess. 25. de reformar, salubrem 
"hanc moderationis normam in dis-
"pensationibus prasdiélis omninó ser-
íívari curent. Datum in Palatio nos-
" t r o Quirinali hac die 5. Januarii 
991^ l l . i t 
X . Suprá jam observavimus, Car-
dinalem, qui dúos habeat Episcopa-
tus, alterum suburbicarium in titu-
lum , & alterum in administrationem, 
perpetuam deberé statuere residentiam 
in eo, cujus est solum administrator; 
ideoque in relatione status Ecclesis, 
ostendere deberé, se residendi prascep-
to, juxta praeindicatam regulam, sa-
tisfecisse. Non invenimus adhuc fuisse 
.statutum, in quanam ex multis Ecde-
siis , quas in Germania ex dispensa-
tione quis obtinet, residere debeat, ut 
ejusmodi prasceptum adimpleat; eique 
se obtemperasse in relatione demons-
trare valeat. Quare locum hic habere 
posse videtur Canoníci Juris regula, 
juxta quam, si ex indulgentia Roma-
nas Sedis quis plura obtineat Beneficia, 
quorum unumquodque adnexam ha^  
beat incompatibilem residendi obliga-
tionem, in digniori, magisque titu', 
lari praesentia indigente residere debet, 
cúm oporteat eum in majori Ecclesfoof-
servire \ verba sunt textus m ^ ^ * 
tirpanda, de prabendist quitextuseo-
dem modg imelligimt á Dg^oí ib^ 
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te latís á Frasso ¿le Patronatu regio In-
diarum cap. 27. num. 11. & seq. 
X I . Qui dicuntur Capellani majo-
res Regum, variis titulis insignití 
fuerunt , sicuti videri potestin Trac-
tatu Josephi Carafas de Capella Regís 
pag. 129. U qui hoc muñere fungrtur 
apud Catholicutn Regem , quique 
etiam ejusdem est magnus eleemosy-
narius, Patriarchas Indiarum titulo 
decoratur. Quamvis vero in Indiis Oc-. 
cidentalibus maris Oceani, quorum 
Patriarcha is appellatur, complures 
Episcopí sint, & Catholica Religio 
vigeat & floreat; cúm tamen nulia 
ibidem existat Patriarchalis Ecclesia, 
nec ullum hujusmodi Ecclesias Ca-
pitulum, non potest is ad títulum 
sui Patriarchatus Episcopalem Conse-
crationetn suscipere, aut Palliutn pe» 
tere; ñeque jurisdidionem si ve volün-
tariam, sive contentiosam in Indiarum, 
aut Hispaniarum regionibus exercerej 
nec ad ipsas quidem Indias se conferre, 
sine expresa licentia Romani Pontifi-
cis. Quare iliius Patriarchalis dignitas 
ad merum redigitur honoris titulum, 
ex quo nullum residentiae onus exsur-
git. Ut autem Episcopali charadtere 
non careat, aliqua ipsi Ecclesia, in par-
tibus infidelium sita, confertur in t i tu-
lum, cujus ratione sacrae Consecratío-
nis munus eidem impenditur. Quaj 
omnia colliguntur ex Adtis in Consis-
torio secreto die 20. Januarii anní 
1734. cúm pise memorúe Pr«edecessor 
noster Clemens X I I . praeclarum Sacer-
dotem Alvarum de Mendoza, nunc 
S. R. E. Cardinalera, Indiarum Pa-
triarcham renuntiavit in locura Car-
dinalis Borgiae Indiarum itidem Pa-
íriarchae, símulque ipsum Pharsaliensi 
Ecclesiae praefecit, eaqueomnia, quae 
haetenús dida sunt, de Patriarchali 
«ftdiarum titulo exposuit. 
"i X I I , Non desunt in Ecclesiasti-
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cis Historüs aliquorutn cjfempla, quí 
consecrati Episcopi sunt honoris cau-
sa, & ut magnis eorum meritís prae-
mium aliquod rependeretur, nullope-
culiaris Ecclesías titulo ipsis tributo; 
sicuti egregié advertit Christianus L u -
pus in Comment. a i can. 6. Concilii 
Chalced. & aperté habemus ex Sozome-
no in Histor. Eccl. lib. 6. cap. 24. Adde 
his Bar sen, & Eulagium, qui ambo posí 
creahantur Episcopi, non urbis alicujus, 
sed honoris causa , qui veluti vhce pié 
antea&cé compensatio illis in propriis 
monasteriis deferebatur\ & ex Nicepho-
ro Callixto lib. 1 1 . cap. 40. ubi síc le-
gitur : Extitere propterea Barses, 
Eulogius qui ambo posf longum monasti-
ci exercitii certamen Episcopi sunt fa&i$ 
non in urbe aliqua, sed honoris gratia in 
monasteriis suis Episcopalem consecuti 
sunt Consecrationem. Hsec hodíe immu-
tata est disciplina, ñeque ullus conse-
cratur Episcopus, nisiut certa» prasficia* 
tur Ecclesiae, vel aélualiter ab ipso re-
gend*, si pateat ad eam accessus, vel 
saltera habitualíter si ad eam sub Infide-
lium jugo gementem accederé prohibea-
tur; cujus generis ii sunt Episcopatus, 
qui in Partibus dicuntur. Itaque, cúm 
Capellani majores, sive raagní Eleemo-
synarii Regum,juxta Apostólica privi-
legia ipsis concessa, Episcopali charac-
tere prasdití esse debeaiit,ut in Capellis 
Regiís peragere valeant fundiones Epis-
copales; sicuti cumúlate á nobis osten-
sum est in epístola ad Cardinalera de 
Lancéis magnum Eleemosynaríum,sive 
Capella num majorera Regias Capellae 
Sardinias Regis,tunc per Nos scriptam , 
cúm ipsum in Nicosiensem Archiepis-
copum consecraviraus, quae epístola in-
serta est in Bullario nostrotom. 2.«. 36, 
cúm autem in Persona magni Eleemo-
synarii Regis Catholici, Patriarchatus 
Indiarum, ex diéHs, nequeat esse Epis-
copalis tituli fundamenium j hinc esí, 
N 2 quod 
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quod ut charaélerem habeat Episcopa-
lem, seposito Patriarch^ Indiarum t i -
tulo , alter ipsi confertur , & veri qui-
dem Episcopatus, timlus , cujus Eccle-
5ia , quamvis Infidelium tyrannide op-
pressa iugeat, re ipsa tamen Ecclesia 
est Episcopalis. 
XIÍI. Sequitur modo aliud caput 
de Metropolitano ab iis Episcopis eii-
gendo, qui nulli Archiepiscopo sub-
sunt, ut il l ius, quem elegerint, Pro-
vinciali Concilio intersint. Sacmm 
Tridentinum Concilium sess. 24. de re-
form.cap. 2. antiquas sanciones canó-
nicas renovavit, quibus Archiepiscopi 
jubentur habere singulis tribus annis 
Provinciale Concilium , & in Regestis 
Congregationis Concilii lib. 29. Decre-
tar, pag. 355 .^ seq. reperitur epistola 
pludmas eruditionis, & dodrinse refera 
t a , á Cardinali Hieronymo Grimaldo 
Archiepiscopo Aquisextiensi ad Sum-
mum Pontificem data, & á Pontifica 
remissa adeamdem Congregationem, 
in qua Conciiiorum Provincialium ne-
cessitas & au<5loritas comprobatur. Pa-
ires autem Tridentini Concilii animad-
vertentes, plures reperiri Episcopos, 
qui cúm nulli Archiepiscopo , sed uni 
Sandse Sedi sint immediate subjefli, 
numquam interfuturi essent Provincia-
iibus Conciliisj quibus Arcbiepiscopo-
rum SufFraganei tantummodó adesse 
consueverunt 5 sequens ¡oc. cit, condi-
dere decretum : ??ltidem Episcopi, qui 
>? nulli Archiepiscopo subjiciuntur, 
?>aliquem vicinum Metropolitanum 
>? semel eiigant, in cujus Synodo Pro-
wvinciali cum aliis interesse debeant, 
» & quae ibi ordinata fuerint, obser-
í>vent, ac observar! faciant. In reli-
j^quis ómnibus eorum exemptio, & 
>Í privilegia salva atque integra ma-
>?neant." Cumque aliqua sint Eccle-
-siarum Cathedralium Capitula, quíe 
ApostolicK Sedi imnaediaté subjeíl^ se 
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esse contendunt, quantumvís eorum 
Episcopi certo Metropolitano subji-
ciantur, bine excitata est controversia, 
utrúm hujusmodi Capitula teneantur 
parere decretis illius Concilii Provincia-
lis , cui eorum Episcopus interfuerit, 
Responsum dedit sacra Congregatio 
Concilii, . & quidem á Summo Pontífi-
ce confirmatum , teneri: » Sunt non-
«nulla Capitula Ecclesiarum y quíg 
wprjetendunt se exempta, & imme-
» diaté Sedi Apostolicje subjeéla, iicét 
«eorum Episcopi isto privilegio mini-
>? mé gaudeant, sed subsint suis Me-
>?tropolitanis. Modo quaeritur, an, 
?;sicut Episcopus exemptus tenetur se-
»mel eligere Metropolitanum, ejus-
«que Conciliis Provincialibus interes-
v se, & decreta in illis condita observa-
« r e , idem dicendum sit de istis Capi-
« tulis exemptis 5 vel potiús dicendum 
«sit ut decreta illius Concilii Provin-
??cialis,cui interfuerit illorum Episco-
» pus non exemptus,observari debeant. 
"Sanílissimus Dominus noster, etiam 
?íex sententia sacras Congregationis 
Concilii , declaravit , ita deberé 
?í observan. " Ita legitur lib. 1. De-
creí or. pag. 51. anno 1573. Tridentin» 
sandionis habita fuit ratio in Concilio 
Romano, coa¿lo anno 172$. Cumque 
eidem aliqui Episcopi interfuissent, qui 
á Metropolitani jurisdiélione immunes, 
& Sanélze Sedi immediaté subjedi, 
Archiepiscopum sibi non delegerant, 
ad cujus Synodum Provincialem acce-
derent, jussi sunt, canonicis etiam 
poenis indi¿tisj eledionem hujusmodi 
statim perficere 5 idemque absentibus 
significatum fuit^ ac insuper particu-
laris instituta Congregatio, quae de-
cretum hac de re conditum exequen-
dum curaret. 
XIV. Haec Congregatio habita 
die 28. Maji ejusdem anni 1725. edita-
qiíe ab ipsa sunt consuitissiraa Decre-
ta; 
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ta , qtiae nos suprá innuimus, sed non 
retulimus , ut ajunt, per extensum. 
Ideoque , cúm á nulio adhuc , quem 
sciamus Auólore impressa fuerintjopti-
mum ducimus ea huic capiti inserere. 
«Examinato diiigenter decreto sa-
»cri Concilii Tridentini jexx. 24. cap. 
» 2 . de eleólione Metropolitani per 
?>Episcopos , qui nulli Archiepiscopo 
«subjiciuntur , ad eñéctum peirducen-
9, da. y concordibus & uniformibus 
?íVotis fuit resolututn, ut sequitur: 
«Primó , Archiepiscopos , qui non 
«habent Suffraganeos, non teneri eli-
«gere Metropolitanum ad effedum 
??conveniendi in ejus Concilio Pro-
p vinciali. 
«Secundó , sex Cardinales Episco-
«pos urbium Romse adjacentiutn, non 
teneri ut suprá. 
?>Tertió, Episcopos omnes, qui sunt 
»ínter Provinciam Capuanam , & 
«Pisanam, non teneri eligere Metro-
«politanum ad effed:um prasfatum, 
?? Eos, nihilominús , qui vel quorum 
9> Antecessores jam semel post Triden-
?>tinum elegerunt Metropolitanum , 
f> teneri stare eledioni; prout etiam 
?> Episcopos, qui á Provincia Roma-
« n a , inter diélas Capuanam , & Pisa-
s>nam constituta , divulsi fuerunt, & 
«assignati SufFraganei Ecclesiarum in 
«Metropolitanas eleélarum , eidem 
"subesse deberé. 
« Q u a r t ó , Episcopos veré ímme-
?>diaté subjeótos Apostólica Sedi, qui 
»>sunt extra prasfatam Provinciam Ro-
«manam , ubicumque locorum exis-
«tentes , omninó teneri eligere Me-
"tropolitanum , juxta decretum Con-
"cil i i Tridentini sess. 24. cap. 2, de 
"reformat. quatenus ipsi , vel eorum 
''Antecessores jam non eiegerint. 
" Q u i n t ó , Abbates , aliosque Prae-
"latos inferiores nullius dioecesis ha-
"beates jurisdiélionem quasi Episco-
Tom.II, 
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•??palem in Clerum & populuffl j cuín 
«Territorio separato , teneri eligere 
«Metropolitanum , ut suprá¿ 
« Sexto , Episcopos , Abbates , &: 
ííPrselatos inferiores , qui debent ut 
>? suprá eligere Metropolitanum, etsi 
«non teneantur eligere viciniorem, 
«deberé tamen , juxta diélum decre-
« tum Concilii Tridentini , vicinum 
«eligere i quod est intelligendum de 
« n o n nimis longé distante, habita 
« ratione regionum. 
XV. Inter Episcopos, q u i , ut 
Metropolitanum sibi ad prasdidum 
effeclum eligerent , á Congregatione 
compulsi sunt, alter Papiensis fuií, 
Lucensis alter ^ sicuti legitur in Re-
gestis pradiétae Congregationis habita, 
ut didum est, die 28. Maji 1725. Et 
hi quidem plura obtendere non omise-
runt , ut Metropolitani eleélionem 
declinarent 5 sed eorum contentiones, 
& studia in irritum cesserunt, rejeétis 
eorum instantiis per eatndem Congre-
gationem habitam die 11. Februant" 
1726. Cúm vero felic. record. Bene-
di^cum PP. X I I I . justis gravibusque de 
causis Episcopatum Lucensem in Ar-
chiepiscopatum erexerit, nullo tamen 
ipsi adscripto suíFraganeo, ut patet ex 
ejus Constitutione incipiente Imcruta-
h i l i , ié novo Bullario tom. 12. & cúm 
Nos Papiensi Episcopatui unitum per-
petuó voluerimus ti tulum: Archiepis-
copi Amasiíe in partibus Infidelium, 
sicuti videre est in nostra Constitutio-
ne , quae incipit A d supremamjn nostro 
BuMario tom. 1 .n.74. hinc uterque Pra»-
sul ab eligendi Metropolitani lege im-
munisevasit,juxta primum superiús in-
serti Decreti caput.Ad Episcopos vero 
quod speélat , qui Capuanam, & Pi~ 
sanara Provinciam interjacent, multó 
ante fuerat pronuntiatum, non adigi 
eos Metropolitanum eligere; sicuti v i -
deri potest l i k 4. decretorum Congrega-
N 3 tic-
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iíonis Concilii anni 1585. part. 5 3. Sac. 
(3c. censuit: decretum cap. 2. de refor-
mat. sess. 24. non habere íocum in Epis-
copisf qui sunt in Provincia Romana.De 
Provincia Romana inter .Capuanam,& 
Plsanam , loquitur Innocentius I I I . in 
cap. Sua nobis , de officio Vicarii Nos de 
ipsa mentionem fecimus fn.xM/>er¿or¿ l i k 
2. cap. 2. mm. 3. ubi etiam rationum 
momenta attulimus , oh quae hujusmo-
di Provincise Episcopíab eligendo Me 
tropolitano eximuntur. Itaque alteri 
huic relationis capiti fínem imponen-
tes , censemus , facilé ex diéíis quem-
iibet Episcopum colligere posse, nnm 
ad eligendum Metropolitanumobstrin-
gatur , & quomodó de injunéti sibi 
oneris implemento docere debeat. 
JíWl. Tertium superest caput, in 
quo disserendum est de impedimentis, 
quibus Episcopi aliquaridó abexercen-
da propriá au¿loritate,'SUüque muñere 
peragendo detinentur.Ex hisnonnuíla 
profluunt á rpotestate • iaicali , alia. ab 
Ecclesiasticis ipsis, qui exemptionum 
prxtextu ab ordinaria Episcopi au¿lo-
ritate se subtrahere contendunt. Nos 
licét de bis ómnibus in superioribus 
libris , & capitibus egerimus , aiiqua 
tamen hic etiam addkuri sumus^ & 
quoniam .de hac re superius agentes, 
non prsetermisimus ea quoqueindicare 
remedia , quse ad hujus genens incom-
moda & absurda tollenda & olim á 
sacris canonibus, & novissimé á T r i -
dentina Synodo.constituta fuerunt; id-
circó, ne hic adum agere videamur, 
sermonem dumtaxat; instituemus de 
gravissimo quodam prsejudicio adver-
sus Episcopalem au<3oxitatem inténta-
lo , quod nostra jétate parúm abfuit, 
quin altas Tadices fígeret, nisi Apostó-
lica Sedes opportunos ; illi óbices op-
posuisset. Quam in rem cúm Tsíos in 
minoribus adhuc constituti, nonnihil 
Gonsilii & operae contulerimus; mu-
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neris nostri postmodum esse duximus, 
in suprema Retri Cathedra nullis licét 
nostris meritis coliocati, quas tune 
redé statuta sunt , tueri & confir-
mare. 
. XVIf . Quandoquidem Praelatorum 
inferiorum.tres sunt dasses, & species, 
ex quibus ultima, majorisque momenti 
eorum est, qui exceptis i is, quae Ordi-
.nis sunt, reliqua omnia peragunt, qnas 
pertinent ad jurisdidionem ordinariam 
in Clerum , & ^populum .unius , vel 
plurium oppidorum seu castrorum, 
-quas qucndámjn dioecesi proximi Epis-
copi conünebantur , sed ab ipsa exin-
de avulsa fuerunt , juxta ea., qusesu-
prá d i x i m u s 2 . c. 11 . num. 2. S 
.seq. Invaluerat jam in Tr'bunalibus 
quaedam opinio, posse hanc audori-
tatem in inferior! Prsdato competeré 
-etiam in vim ti tuli colorati una enm 
prjescriptione quadragenarla. 
X V I I I . Opinio haec non minús 
Episcopis quibusdam zelo prasstanti-
bus, quám multis i . i Canónico Jure pe-
ri t is , minús tuta visa est, atque etiam 
periculi plena. Cumque de hac re non-
nulli Episcopi apud felie. mem. Cle-
mentem Papam X I . conquesti íuissfcnt, 
Summus ;Pontifex ^pecuüarem -deputa-
vit Congregarionem , quinqué Cardi-
nalibus, totidemque Prsesulibusxom^ 
positam , in qua hujusmodi opinionis 
vis ad trutinam .revocaretur. Porro ín-
ter Cardinales deledi sunt Franciscus 
de Judice/Vallemanius ^Parracianus, 
i Corradinus, &5cotus j,inter Prssules 
vero Petra,püstea CardinalisXancetta, 
'Cerrus, Ansideus , qui eadem .Cardi-
nalatus dignitate ornatus est,'Nosque 
ipsi tuncsacrseConciliiCongregation'S 
á Secretis. Nobisrautem peculiaxitei' i " 
oneris impositum fuit , :ut ¡materiam 
scripto expenderemus, atque discute-
remus, quare satis longam dissertati0' 
nein typis impressanx edidimus j q113 
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opportimo tetnpore congregatis ómni-
bus communicata , propositum fuit, 
rigidoque subjedum examini dubium: 
ffAn ad tramites sacrorum canonum, 
^Sacrique prsesertim Cbncilii Triden-
«íini, possit inferior Praslatus Territo-
jíriutn separatum, & jurisdidlionem 
j>ordinaríam , & quasi Episcopalem in 
« Clerüm, & populum, cum ipsius Epis-
vcopi exciusione , in aliquo speciali 
??loco acquirere per quadragenariam 
wpríescriptionem uná cum titulo co-
j>lorato : " omniumque suffragiis ita 
rescriptum : ?? Unanimiter responde-
y^runt, non posse j sed pro acquisitio-
«ne Territorii separa t iprsedid íeque 
wjurisdidionis omninó requiri aut cla-
}) mva, & undequaque subsistens Apos-
j;tolicum privilegium , aut consuetu-
«dinem immemorabilem cum suis 
«ómnibus requisitis rite probatam, 
j>per quam Apostolicum privilegium 
«de jure presumí valeat. « Haec Con-
gregatio habita fuit die 3. Januarii 
1721. omnibusque ad Clementem X I . 
per Nos relatis, summus idem Pontifex 
ea benigné approbavit, & confirmavit 
die 14. Januarii ejusdem anni. Decre-
tum insertum est, editumquei» ejits 
Bullario; eoqueNobis tamquatn regula 
proposito , plures controversia, ínter 
Episcopos, & Prselatos inferiores exor-
, á Nobis jam in B. Petri Cathedra 
sedentibus definitse fuerunt r non sine 
consilio & assensu Tribunalium , aut 
Congregationum particulariutn ex pe-
ritissimis in Canónico Jure viris,coram 
Nobis sententiatn dicentibus, composi-
tarum, sicuti videri potest in nostra 
Constitutione 33. m Bullario tom. 2. 
XIX. Et sané , si vilíam, castrumj 
aut oppidum esse ponamus inter con-
finia dioecesis alicujus Episcopi, nulla 
mione, nulloque juridico fundamento 
Pr^latus inferior asserere sibi valet or-
^inariam jurisdiélionem supráClerum, 
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populumque ejus oppidi, castri, vel 
loc i , nisi privilegium exhibeat Apos-
tolisum , quo Romanus Pontifex lo-
cum ipsum á potestate Episcopi sub-
trahat,: eidemque Episcopo interdicat, 
ne ordinariam jurisdidionem in illo 
deinceps exerceatj in ejus autem lo-
cum subroget Príelatum inferiorem, 
eumque constituat oppidi, sive castri 
Ordinarium , cum omnímoda in Cle-
rum, & populum jurisdiélione : Sicut 
uniré Episcepatusatque potestati sub-
jicere alience 9 ad summum Pontifícem 
pertinere dignoscitur-jVetha. sunt Cíele»-
tini I I I . i n cap., Sicut uniré , de excessih. 
Pralat . quibus conformia sunt alia 
Joannis X X I I . i n Ext rav . Sedes Apos-
tólica , de concessiom prabendce. Gravia 
sunt autem , magnique ponderis verba 
abürbano I L protata in Claromontano 
Concilio-, habito auno 1095. cúm resti-
tuto Atrebatensi? Episcopatu, eoque ab 
Ecclesia Cameracensi avulso, cui olim 
únitus fuerat, uti fusé narratur i n G a l -
UaChristiana tom. 2.pag. 213. de Pon-
tificia audoritate contra Cameracensis 
Episcopi clamores & querelas dissere-
re coa&us fuit j quemadmodum videra 
est apud Stephanum Baluzium in A l -
dition. ad lib, 4. de Convordia Sacerdo-
t ü , & Imperiicap.\2>' S in Coileótione 
Conciliorum Harduini tom. 6. part . 2. 
col. 1656. ad quod etiam confí;man-
dum , magnoperé confert epístola S. 
Bernardi 131. ad Medíolanenses. Ce-
iebris Fagnanus m cap. Cúm contingat, 
num. 28. de foro competenti, cum Leo-
nis X. privilegium considerasset Pis-
ciensi Prseposito indultum , in quo ipsi 
ordinaria jurisdiélio in personas Eccle-
siasticas ejusdem loci, á Lucensi Epis-
copo avulsa , tribuitur , pro separato 
Prsepositi Territorio judicíutn tulít* 
Postmodum vero felic. record. Prsede-
cessor noster Benediólus Papa Xlí l , 
ann. 1727. Pisciensem Episcopatum ins-
N 4 t i -
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t í tui t , ejusdem oppidi Collegiatam Ec-
clesiam erigens inCathedralem. Verúm 
ídem celebris AUÓIOÍ in c. Cum áb Ec-
clesiarunijn, i ^ . S seq.de officio Ordi-
tiarn^ cum examinanda sibi proposui-
set privilegia Pratensis Prseposki atque 
animadvertisset, eum reverá esse in 
Pistoriensi Dicecesi , nullumque ipsi 
favere Apostolicum privilegium, per 
quod oppidum Prati á potestate Pis-
toriensis Episcopi avelleretur , & juris-
diótio ordinaria in illius Clerum,& po-
pulum Proposito Pratensi tribueretur, 
contra ipt.um pronuntiavit 5 sed ut 
controversia; finis tándem imponere-
tur , Innocentius X. Pontifex Maxi-
mus Pratensem Ecclesiam extulit in 
Cathedr^lera , eamque per unionena, 
quaí cequé principalis dicitur,cumEpis-
copatu Pistoriensi perpetuó conjunxit. 
Apostolice Innocentii litterae de hac 
ereótione, & conjunólione, impressse 
sunt apud Ughellium Ital. Sacr. tom. 
3, semmLe editionis anni 1718. coK 
315^ 
XX» Complurium eruditorutt 
opinio est , hujusmodi privilegia esse 
recentia , ñeque ullum reperiri, quod 
sxcuium duodecimum antecedat. Ve-
rúm , translato Imperio Romano á 
Grascis ad Francos per Leonem IIí. 
Summum Pontificem , restitutaque 
Occidenti dignitate Imperial!, quze ex 
malaGrsecorum administratione splen-
dorem suum amiserat, invenitur quod-
dam privilegium monasterio Centulen-
si in Gallia á Summo Pontífice in Ca-
roli Augusti cotonatione concessum, 
quod ab antiquo Códice transcriptum, 
impressum iegitur apud Mabillonium 
in AnnáUius BenediBinis lib. 26. pag* 
324. In eojtnstantibüs Jesse Ambia-
nensium Episcopo , Sa Angilberto Ab-
bate, non modo conceéitur , ut mo-
nasteríum in villa Centulce situm , una 
cum ómnibus Ecclesiis ? Ciericis , ¿aár 
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litibus , cólonis, & bonis , ab Abbate 
ita pacificé possideatur, ut nulla ipsi 
molestia aut ab aliquo Rege, aut ab 
aliquo Episcopo inferatur ^ non solúm 
monasterium Romanas Sedi subjicitur,-
ac ne desit omninó , qui potestatem 
Ordinis in eo exerceat, Archiepisco-
pus Remensis , aut quispiam ex ejus 
SuíFraganeis ad id de^ignatur ( quse 
omnia ad meram quamdam passivam 
exemptionem cum aüquo jurisdiétio, 
nis aélivs jure suprá determinatum 
hominum coetum reduci facilé possent) 
sed cúm prseterea Pontifex Ecclesiasti-
cam omnem curam in villa Centulíe 
Abbati committat, & ab eadem exer-
cenda Ambianensem Episcopum , ir» 
cujus dicecesi villa continebatur, ex-
cludat : " Ipsius autem totius villse, 
«quse Centula nuncupatur , curam 
v Ecclesiasticam retineat, nec in ali-
wquo Episcopus Ambianicas Sedis de 
»Ecclesiis , aut Ciericis ejusdem loci 
?íse íntromittat , nisi forte voluntas 
^Abbatis illum rogando invitaverit, 
})Ut aliquam Consecrarionem, vel Or-
?> dinationem, seu prasdicationem exer-
?íceat nihil ampliús , quatn 
?ísecundúm suám utilitatem Abbas 
7?permiserit, ibidem Episcopus perfí-
?>ciat:" id satius esse videtur , ut af--
firmare liceat, Abbatem ejus monaste-
ri i á summo Pontífice constitutum 
fuisse villas Centulx Ordinarium , vil-
lamque ab Ambianensi Dicecesi peni^  
tus separatam j in quo tota sita est vis 
privilegii Apostolici, cujus prassidio 
infeíior Praelatus jurisdiftionem quasi 
Episcopalem , & ordinariam acquirit 
suprá Glerum, & populum loci alicu-
jüs , qui cum antea ad dioecesim Epis-
copi tamquam pars pertineret, Praíla-
to inferiori veluti ín dioecesim, R0" 
maní Pontificis audoritate, assigna-
ttir. 
XXÍ. Nemo est igitur , q u i P ^ -
ia-
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lato inferiori sunm oppugnet Territo-
jiutn separatum cum jurisdiftione su-
prá Clerum , & populum in ejusdem 
Xerritorii distriótu degentem, si Apos-
tólico muniatur privilegio , quo id ipsi 
pgr&picué concedatur. Majus difficul-
tatis momentum vertitur circa privile-
gia prxsumpta , hoc est ex iíumemo-
rabili consuetudine petita. Aliqui enim, 
quorum agmen ducitOstiensis cap. 
Cüm contingat, de foro competenti, \ i m 
hanc immemorabili inesse pernegant. 
Contra vero alii docent, posse á Prae-
laío inferiori Territorium separatum 
acquiri , si ab immemorabili tempore 
in aliquo loco , non unam aliquam, 
sed omnem omninó jurisdidionialium 
aítuum speciera ita solus exercuerit, 
ut Episcopus , in cujus dicecesi iocus 
comprehendebatur, toto eo tempore 
nullam in his partem habuerit, nullo-
que pado se se immiscuerit. Ita post 
Archidiaconum, docet Joannes An^ 
drasas in cap. Cúm Episcopus ^  sub n. i . 
de officio Ordinarii in 6. hisque assen-
titur Fagnanus in . £ap..Nullus}n. 22. de 
Parochiis. Porro hasc opinio in antedic-
to Decreto anni 17 21. ac in successivis 
nostris Apostolicis Constitutionibus 
fuk comprobata ; inest quippé imme-
morabili ápsa etiam Apostólica audo-
ritas , quoniam is , qui ejusdem prassi-
dio fulcitur , potest quodcumque Apos-
tolicum privilegium allegare. 
X X i L Quia vero bujusmodi fa-
cultas ei minimé competir cui sola 
favet quadragenaria,quantumvis junc-
ta cum titulo colorato, nimirúm cum 
ejusmodi t i tulo, qui si accuraté intros -
piciatur vnuUus plañe est, atque inef-
ficax 5 hinc rejeéla fuit eorum opinioj 
qui contendebant, posse á Pralato in-
feriore Territorium separatum acquiri 
contra Episcopum in vim praescrip-
tionis quadragenariíe titulo colorato 
conjun&ae. Etsi enim aliqui reperian-
tur cañones, qui príediót^e quadragena-
ú x , titulo colorato robórate , effica-
cem vim tribuant ad passivam exerap-
tionem acquirendam , sicut videre est 
in cap. Audit is , de prcescriptionibus-j 
& in alio pariíer A u d i t i s , de i n inte-
grum restitutione , & in cap. E x ore , de. 
p r i v i k g i i s , qui textus de exemptione 
passiva intelligi omninó debent j vel 
etiam ad peculiarem aliquem aélivíe 
jurisdidionis adum príeseribendum, 
uti patet ex cap. D i k & o filio, de offi-
cio Archidiaconi , cap. Irrefragabil i , 
de officio Judie, ordiñar, cap. Cúm con-
tingat , de foro compet. cap. Cum olim9 
de prcescriptionibus cap. Accedentibuj-, 
de excessib. Prcelat. nullus tamen ca-
non adest in universo Jure Canónico, 
quo talis ac tanta vis statuatur in príes-
criptione quadragenaria cmn titulo co-
lorato conjunda , ut propterea Prala-
tus inferior, excluso Episcopo , jure 
possit sibi Territorium separatum cons-
tituere, omnemque invadere afüvam 
jurisdidionem. 
XXIÍI. Omnibus autem, quíe huc-
usque diximus, constitutis , antedic-
tnm Decretum anni 1721. ita prose-
quitur : " An autem , admisso vero 
?? Apostólico privilegio, de sui natura 
"apto ad separationem Territorii , & 
?íConcessionem jurisdiétionis ordina-
s> úx. quasi Episcopalis in Clerum , & 
sj>populum,cum exclusione Episcopijin 
«aliquo determinato loco, sed aliquam 
«rationabilem dubietatem , aut disr-
>?putationem admitiente , subsequens 
"uniformis quadragenaria , aut per 
Jíaliud legitimum tempus .continuata 
vobservantia, favens Príelato inferio-
» ú in qualibet aduum specie ordina-
?Í rise , & quasi Episcopalis jurisdidio-
« n i s , deserviré valeat pro di d i Apos-
>nolici privilegii interpretatione; príe-
«didiEminentissimi D D . & Rft. pp, 
jrdixerunt , id dependeré á singulis ca-
»suum. 
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nsuum , & fadorutn circumstantiis, 
??&sic dandum esse resposum á suis 
jjjudieibus super hac re in casibus 
y^particularibus. 
XXIV. Redé perpendenda sunt 
ea verba : "Admisso vero Apostólico 
»>privilegio de sui natura apto ad s.epa--
vrationem Territorii , & concessio-
j?nem jurisdidionis ordinariíe quasi 
wEpiscopalis in Clerum , & populum, 
j»cum exclusione Episcopi, in aliquo 
»determinato loco;ÍC lis quippé exclu-
ditur privilegiutn Apostolícum , quod 
passivam solutninodó prasstet exemp--
tionem; hoc ením satis aptum non est, 
tantíeque virtutis, ut possit Territo-
rium a reliqua dioecesi divellere , & . 
ordinariam quasi Episcopalem juris-
diélionem suprá Clerum , & populum, 
Episcopo ademptam , in Praelatum 
inferiorem transferre. Animadversione 
etiam digna sunt reliqua Decreti ver-
ba : "Subsequens uniformis quádra-
?>genaria , aut per aliud legitimum 
yjtempus continuata observantia, fa-
>?vens Pradato inferior! in quaiibet 
?>a£luum specie ordinaria; , & quasi 
??Ep!scopalis jurisdictionis ^ u quibus 
verbis indicatur', ad toilendum du--
blum super privilegio exortum, & ad 
vindicandim , in vim prvilegii , or-
dinariam Práelati inferioris auétorita-
tem , haud satis esse exercitium conti-
nuatum multorum aótuum in única 
tantúm jurisd'élionis specie , sed ne-
cessarium esse ejusmodi observantiam, 
quse omtíe genus aóíuum jurisdiíliona-
lium compleflatur. In his enim so-
lummodó circumstantiis haberi potest 
ratio consuetudinis quadragenari.íe,sed 
loco signi, & effeólus jurisdidionis á 
summo Pontífice tám antea concessae, 
numquam vero tamquam fündamenti, 
& causse ejusdem jurisdiéíionis; sicuti 
egregié advertit Audor Tradatus de 
lihertatihus Eccl. Gallic. Uh. 8. cap, 7. 
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num. 5. Non rgitur a3, contuetuclinem 
seu usum attenditur , quasi ad causam 
jurisdi&ionis , sed potiüs tamquam a<i 
effe&um, S signum ill ius. 
XXY. Et haec sunt , quse hoc loco 
duximus inserenda , ut Episcopi ¡ri 
suis relationibus impedimenta recen-
sentes quae á Prjelatís inferioribus 
pati solent circa liberum suse Pastoralis 
jurisdiólionis exercitium , omnia re¿lé 
perpendant, & ad hanc normam revo-
cent^nec nisi jure conquerantur,si quas 
habeant querelas in hoc rerum genere 
ad Apostolicam Sedera deferendas. 
C A P ü T I X . 
De relatione siatus Ecclesice t S terüa 
ejusdem capite. 
T N tertfo capite relationis, ab Episco-
pis in visitatione sacrorum Limi-
num faciendse , comprehenduntur Ec-
clesiarum Capitula, Canonici, Parochi, 
aliique Ecclesiastici v i r i , Clericum se« 
cularem componentes. De his ómnibus 
in hoc , & sequentí capite nos breviter 
aliqua delibabimus , non ut materiatn 
universam funditús exhauriamus , sed 
ut ea exponamus, quse sspé observa-
vimus ab Episcopis in hujusmodi rela-
tionibus comtnemorari. 
I I . De CapitulorumCanonicalium 
immunitate ab eorum jurisdidione ali-
quandó conquesti sunt Episcopi. Huic 
sané querela* locus esse in Italia non 
potest; nullum ením meminimus , esse 
in Italia Capitulum, á quo contra Epis-
copos excifata fuerit hujusmodi con-
troversia, si dúo Capitula exrcipiaSjGe-
nuense, &Veronense^ quorum primutn 
solemni sacríe Concilii Congregationis 
judicio causa cecídit, cum Nos eidem 
Congregationi á Secretis essemus, dte 
4. Julii anni 1722. sicuti videre est m 
folio á Nobis tune exarato, editoq"6 
tOW' 
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secundúm vero ab Episcopi sui juris-
didione iiberum se quidem esse con-
tendit,& Patriarcham Aquiiejensem,si-
ve (ut hodiernus est ordo) Archiepiscx)-
pum ütinensem, illius Provinciíe Wle-
tropolitám , in suum.im.mediatum Su- cap 
periorem agnoscere se profiietur3 qu« 
res hodie pendentium consultationum, 
atque tra^atuum objedum est. Quem 
vero locum in Italia non habet hsc 
controversia, iilum sané frequenter ul-
tra montes habet, prscipué in Hispa-
nia , ubi plura Canonicorum Capitula 
Episcoporum suorum jurisdidioni se 
subesse ,accerrimé negant. Si eruditis 
prsstanda sit fides , vera & potissima 
causa , qua fadum est, ut hoc sibi jas 
contra Episcopos arrogaverint, seque 
in eo statu posuerint, ut se , suaque 
omnia,ac ipsius Cathedraies,pluresque 
alias per ditecesim constitutas Eccle-
sias,Episcopi audoritate seposita,rege-
rent & administrarent , beliorum tu-
multibus adscribenda .est. ,Cüm enim 
occupatis ex máxima parte per Sarace-
nos Hispaniis , .earum Jegitimi Reges 
plerumqué in campo vitam agerent, ut 
civitates f& regna ab eorum potestate 
vindicarent 5 cosque Episcopi ad bella 
comitari necesse laberent ^ hinc facilé 
evenit, ut Canonicorum Capitula, ab-
sentibus.Episcopis, in antedido jure se 
stabilirent.lSlon ideo.tamen negabimus, 
á Romanis Pontificibus post decimum 
sxculum varia, concessa fuisse privile-
gia , quibus aliquot Ecclesiarum Capi-
tula tám in Hispaniis , quám in aüis 
Orbis Catholici partibus, ab Episcopo-
rum jurisdidione exempta sunt. Dixi -
mus autem , post decimum sseculum; 
quoniam superiori tempore,dutti suam 
Episcopi jurisdidionem exercebant cum 
consulto, consensaque suce Ecclesia-Ca-
nonicorum , quemadmodum loquitur 
Joannes V I H . in quodam privilegio, 
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Pidaviensi Ecclesise concesso , nulla 
erat occasio Canonicis, propter quam 
á summo Pontífice ejustnod.i privilegia 
petexent, quibus ab Episcoporum ju* 
risdidione immunes fierent. Vide Tho-
massinum de Benefic. part. 1. Ub. 3. 
. 33.77. 10. 41. «. 8. In Ec-
clesiis Bituricensi, Lemovicensi, & 
Pidaviensi, híec esse dicitur Capituio-
rum prserogativa, ut independenter ab 
Episcoporum audoritate per suos De-
canos jus.dicant,feraníquesententias 
contra Canónicos, Beneficiaros, ¿kGa-
pellanos eorum jEcclesiis inservientes; 
sicuti videri potest apud Choppin de 
sac. polit. lib. 4. cap. 2. S in Monas-
ticon lib. 1. cap. fnal. & apud Tondut 
Qucest. Benefic i ai. 6 2 . n. 2. In aliquibus' 
Germaniíe Capitulis tune solúmEpis-
copis audoritas esse dititur proceden-
di contra Canónicos , Beneficiaros, 
aliosque Ecclesise Ministros , quando 
Capitulorum Decani, injure reddendo 
negligentes, justitiam petentibus admi 
. nistrare recusent. Vide de hac re Pir' 
hing. in jus Cahomcumjib. 2. tit, 2 ' 
sedt. 3. §. 1. n. 74. Wagnereck ad cap' 
Cúm contingat, 13.». umc. de foro com-
petenti.Et quidem Saravia in suo Trac-
tatú de Adjundlis qucest. 1. n. 41. asse-
rere non dubitavit, numquam tantam 
vim habitura fuisse , dúo j i la .Capitula, 
Beliovacense iu iGallia, & Coloniense 
in Germania , ut se se validé yiriiiter-
-xjue opponerent Prsesulibus suis, tune 
-cúm ambo, sicuti legimus in historiis, 
á Fide Carbólica detecerunt, nisi fuis-
sent á juris.didione. suorum, Episcopo-
rum immunia. 
, I I I . .Alexander I I I . Pontifex Ma-
, ximus in cap. Recepimus, de privilegiis, 
sapienter animadveriit,& admonet, ut 
quoties.aliqui ( & sicetiam Capitula, 
, & Canonici ). ab Episcoporum subjec-
tione immunes se esse contendunt, ins-
piciantur privilegia , & eorum tenor 
di-
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diligenter 
semper hujusmodi privilegia eam ha-
bent v i m , de quo sibi quisque blandi-
t m ; ut sciiicet privilegiatos ab Episco-
pali jurisdiétione omninó subtrahant. 
Id sané ex iis privilegias non sequitur, 
quibus Ecclesia aliqua, aut Capitulum 
sub proteélione B. Petri, aut Romano-
rum Pontificum recipi dicitur ; non 
item ex iis , quibus conceditur, & sta-
tui tur , ut nemo escommunicationis 
sententiam in Canónicos ferré valeat, 
praeter Romanum Pontifkem , ejusve 
Legatum ; ñeque etiam ex iis, quibus 
alicujus annui tributi^seu census prses-
tatio eidem Romano Pontifici, aut 
Apostolice Sedi persolvenda decerni-
tur. Sed necesse omninó est, ipsatn 
exemptionem apertis verbis diserté 
concedí, Ecclesiamque illam, seu ho-
minum coetum, de quo agitar , non 
enuntiativé y aut r e h t i v é , seu supposi-
tivé , ut scribentes in foro loquantur, 
sed dispositivé ab Ordinarii jurisdic-
tione immunem , uni autem Ecclesise 
Romana; subjeélam , & ad eam nulio 
medio pertinentem declarari. Quse om-
nia satis expressa habentur in sacris 
caeionibus alias per Nos allegatisin nos-
tra Constitutione , quse est 40. tom. 2. 
Bul la r t i nostr i ; sicuti quisque videre 
poterlt, qui eam legerit. 
I V . Porro hujusmodi privilegia, 
quibus ante Tridentinum Conciiium 
plura Ecciesiarum Capitula ab Episco-
porum suorum jurisditlione exempta, 
& Apostoiicje Sedi immediaté subjeéla 
fuerant, ejusdem Concilii Generalis de-
creto abrogari, <k de medio tolli vole-
-bat Cardinaüsá Lotharingia; idque in 
Concilio proponere , & magno zelo, 
ac fervore Patribus suadere non pr«-
termisit; quemadmodum narrat Gar-
dinaiis Pallavicinus i n tr istona ejus-
dem Concilii l ib. 23. cap. 3. Et quam-
vis decretum in iilius sententiam mini-
sultum esse voluerunt , eoramque 
audoritatem cum Capitulorutn , 
Canonicorum immunitatibus ita refté 
composuerunt, ut quicumque Episco, 
pus Capitulum habet á sua jurisdic, 
tione exemptum , dummodó exemptio 
legitimis privilegiis innitatur , & non 
interrupta observantia roboretur, non 
jam ipsam exemptionem incusare , & 
de ea conqueri debeat, sed potiús in 
sua relatione exponere teneatur, an 
ea diligenter á Capitulo, & Canonicis 
príestari curaverit,quse sacrum Conci-
iium Episcopis ómnibus ab hujusmodi 
exemptis Capitulis, atque Ganonkis 
exigenda manda vit, 
V. Dúo sunt textus Tridentini 
Concilii ad materiam hanc pertinentes. 
Primus habetur in cap. 4. sess. 6. de 
reformat. ubi sic legitur : «Capitula 
«Cathedralium , & aliarum majorum 
?Í Ecciesiarum , iílorumque persone, 
?Í nuliis exemptionibus , consuetudini-
vbus, sententiis , juramentis, concor-
?> diis , que tantúm suos obligent auo 
Vítores , non etiam successores , tuerí 
f se possint, quominús á suis Episco-
»pis , val aliis majoribus Prelatis, per 
7? se ipsos solos , val illis , quibus sibi 
??videbitur, adjunélis, juxta canoni-
«cas sanóliones , toties , quoties opus 
«fueri t , visitari, corrigi, & emendan 
»etiam auéloritate Apostólica, pos-
«sint & valeant.¿< 
V I . De Capitulis exemptis ibi pro-
culdubió Synodus loquitur; quoniam, 
& obtentis exemptionibus derogat, & 
auéloritatis Apostolicse mentionem 
c i t , ut aa Episcopos muniat. Vult au-
tem , Episcopos haec etiam Capitula, 
eorumque Canónicos visitare posse, 
corrigere, & emendare , tám perse 
ipsos solos, quám cum adjunétis sibi 
personis eorumdem arbitrio deligendi?» 
Quo 
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ÍQUO nihíl aínpliús desideraadum vide-
tur, ut jme possimus asserere, in 
facultatibus Episcopi esse, quacum-
que exemptione , quocumque privile-
gio, & qualibet etiam immemorabili 
consuetudine nihii obstante, Capitu-
Canonicorum visitationem per-
agere, cosque pro meritis corrigere, & 
puniré, absque eo quod teneatur alios 
in consilium assumere, muitoque mi-
nús aliquem ex Canonicorum, aut Be-
ndíciatorum numero sibi adjungere^ 
cúm in illius voluntatis arbitrio posi-
tum sit, alterius auxilio hac in re uti , 
aut non uti^ utendo autem,ex quolibet 
hominum genere adjundos sibi delige-
re^ quemadmodum aperté rescripsit 
sacra Congregado Concilii in causa 
Zamortn. lib. 131. Positionum pag. 806. 
wPraesupposito, quod Capitulum Za-
wmorense est exemptum de consuetu-
i>dme immemorabili; quaeritur, an 
wpossit Episcopus visitare Ecclesiam, 
ííilliusque Canónicos, Beneficiaros, & 
» alias Ecclesiae personas per se ipsum, 
v?ível an dtbeant intervenire adjim¿li, 
?Í aut alise personae de Ecclesia, vel ex-
Jítra «am , quia nunc procedit solus 
w Episcopus cum Secretario, & Nota-
»rio 5 Congregatio Concilii respondit, 
»>posse per se ipsum solum, absque 
wadjun^is w Animadvertenda in hac 
resoiutione sunt ea xetha. per se tpsum; 
qu« p ane re&pondent aliis á Tridenti-
no Concilio in dtatv cap. 4. adbibitisj 
per se ipses\ ex quibus evidenter in-
fertur , Episcopum , quoties Capituli 
exempti visitationem seorsim institue-
te veiit, id quidem posse, sed eam 
per se ipsum explere deberé, nec ope-
lam hanc alteri committere posse 5 si-
cuti egregié advertit Fagnanus in cap. 
Procurat iones, n. l u d e censibus-, con-
trá vero , id licitum esse Í Episcopo, 
dum universas dicecesis, vel partis i l -
"us viskatioaem peragit?juxta decreta 
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incap. i*sess. 24. &sicuti Congregatio 
Concilii perpendit in causa Hispalen. 
áie 12 Martii ann-i 15,93.//^. j . decref. 
p. 98. Sacra, &c. censuit: Ordina-
rium volentem visitare in vim capitis 
quarti sess. 6. teneri per se ipsum, 
volentem autem visitare ex cap. 3. 
sess. 24. posse per suum Gcneralem 
Picarium, aut Visitatorem P si tamen 
legitimé impeditus fuerií. 
V I I . Nonnulli olim arbitrati sunt, 
Episcopum , hujusmodi exempta Ca-
pitula visitaturum , teneri dúos ex Ca-
nonicis sibi adjunélos adhibere, ex 
ea potisimúm ratione, quod & Con-
cilium in.suo decreto ad Jus commu-
ne se leferat iis verbis : juxta canóni-
cas san&iones ; & jus commune dúos, 
aut tres Cathedralis Canónicos Episco» 
po visitanti adjungat, uti videret est 
in cap. Ut juxta , de off. Jud. ordin. 
quam olim sententiam Rota Romana 
amplexa fuisse dignoscitur. Verúm, 
cúm ea Concilii verba: juxta canónicas 
sanCíiones; redé referri possint ad aJia,: 
qn¡e proximé consequuntur: toties quo-
ties opus fuerit 5 nec extra omne du-
bium positum sit, quod etiam ex regu» 
la Juris communis teneatur Episco-
pus, exemptum Capitulum visitaturusj 
dúos sibi Canónicos adjungere, ut y'w 
deri potesl: in cap. Debent, de offi, 
jfud. ordin. inter Extravag* commum 
contra vero certissimum sit , á T r i -
dentino Concilio (quod multó post ha-
bitum fuit, quam statutum id extitit 
in Jure communi) decretum fuisse, im-
munia Capitula visitari posse per Epis-
copos sive solos, sive ill is, quibus sibi 
videbitur, adjun&is, nullus jam relatíé 
opmioni locus esse potest; ideoque mé-
rito fuit á sacra Concilii Congregatio-^ 
ne rejeda ; cujus judicium á summo 
Pontífice Gregorio X I I I . approbatum 
fui t , & confirmatum , uti diserté tes-
tatur Fagnanus w cih cap, Ut jux-
ta^ 
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ta , num. 37. de óffic. Jud. ordin. 
V I I I . Alter de hac ipsa re Concilii 
Tridentinitextus continetur/» cap. 6. 
sess, 2$. de reformat. ub i , post confir-
mationem eorum omnium, quse in ante-
di£ío cap. 4. sess. 6. statuta fuerant, 
eamdetn materiatn de Capítulis , & 
Canonicis ab Episcopali jarisdi¿tione 
exemptis prosequendo, transitas fit ad 
alium casum, quo Episcopus extra v i -
sitationem contra aliquem de Capitulo 
procederé velit j idque ab Episcopo fie-
r i non posse statuitur sine consilio, 
& assensu duorum Capitulariunuquos,-
anno quolibet ineunte, tenetur Capi-
tulum designare, ut possint Episcopo 
semper adesse, si is extra adtum visi-
tationis in aliquem ex Canonicis pro-
cederé velit. Quia vero , cüm Episco-
pus solus sit, Canonici aufem dúo , fa-
cilé evenire posset, ut hi inter se cons-
pirarent,unitisque sententiis contra riain 
Episcopi opinionem eluderent; ideo 
Conciiium providé statuit, ut duorum 
CanonícoTum sententise simul junélse 
unius tantummodó sufFragii vim ha-
b e a n t , & u t EpísCopi quidem senten-
tia pr«valeat , si alter ex Canonicis 
suum illí judícium adjungat ^ si autera 
Canonici ambo in contraria sententia 
jund í perseveren!, nec Episcopus á sua 
dimoveatur, tune intra sex dierum spa-
tium ad tertii eledionem procedendum 
fore decernit, proscripta etiam hujus-
tnodi eledionis forma; sieutí fusiús le-
gitur in difta cap. 6. sess. 2 5. ubi etiam 
prudenter statuitur, quid faciendum sit, 
si timeatur, ne certorum criminumreus 
fugam arripiat j nimirüm, posse tune 
Episcopum solum, etiam extra visita-
tionis aólum , ad necessariam personae 
detentionem procederé , firma tamen 
remanente obltgatione adhibendi ad-
jundlos in causae prosecutione. 
IX. Si dúo haec Concilii decreta^ 
quae sunt nimirum in cap. 4. sess. 6, 
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5 in cap. 6. sess. 2$. de refórmala 
apté inter se comparentur , quod noa 
omnes faciunt, haud difficile erit TrÑ 
dentinorum Patrum mentem deprehen, 
dere; quse scilicet, & liberum esse vo-
luit Episcopis jus visitandi Capitula| 
etiam exempta, per se ipsos solos, ^ 
absque adjunétis; & nihiiominús eis, 
dem exemptis Capitulispraeservandum 
censuit privilegiura, ut extra visita, 
tionem non possit Episcopus contra 
Canonicum quemlibet procederé, túsi 
duobus aliis Canonicis ad id sibi ad-
junélis, ac de eorum consilio & assen-
su , eo modo, quem pauló ante expü, 
cavimus.De duorum ejusmodi textuum 
conciliatione, ac de duorum casuum 
distinflione, cúm scilicet Episcopus 
aut procedit in visitatione t aut extra 
visitationem, opportuné traótant Bar-
bosa in notisai cap. 6. sess. 2$. num, 3. 
de reformat. S de Canonicis cap. 28; 
num. 2, Tondut. Qunest. B¿nefic. tom. 1. 
cap. 61. mm. 2, Solor^an. de jure In* 
diar.tom. 2. Ub. 3. cap, 14. num. 66. 
Rota decis. 743. part. 1, diversor, B 
in Giennen, Aijun&orum 13. Februa-
r i i 1702. coram bon. mem. Molimt 
(qua est decís. 13. m MantissazáCar-
dinalem de Luca tom. 1. Ub. 3.) B'm 
Tarraconsn. coram bon. mem. de Ulm 
(quje est decis. 9. post Prosperum in 
íuo traSíatu de Territorio: sepárate) & 
przecipué num. 7. ^  seq. ub i , Tarra-
conensiCapitulo come ndente,non posse 
Episcopum contra Canónicos agere ex-
tra visitationem, nisi dúos sibi adjuno 
tos assumeret, juxta prasseriptum cu* 
jusdam Constitutionis Benediéti XII. 
6 Concilii Tridentini in cit. cap- ^ 
sess. 2$. contra ipsum Capitulum judi-
cium fertur; propterea quod allegad 
quidem Constitutio ad casum, de qu0 
tune quíerebatur, nequáquam pertinere 
visa est} Tridentinum vero decretum 
locum habere non potest, nisi Capitu' 
iuro 
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'utnaliundeprobetur exemptutn,quod ?jnisi in Capitulis exempíis, & prop-
ia Tarraconensi Capitulo tune dici e térea petebaturdeclarari, quodEpis-
posse, Rota non censuit. Et quidem «copus Gadicen. non obligetur diélo 
«decretó , nec teneaíur assumere ad-
??jundos Capitulares, quia Capitulum 
» non est exemptum , &c . Sacra, &c . 
«censu i t , si yerum est, Capitulum 
«Gadicense non «sse exemptum á j u -
«risdidione Ordinarii, non Jiabere in 
« e o locum deerfitum illud Conciíii 
, ípsa etiam Congregafio Conciíii Triden-
tini Interpres in ea semper fuit opi-
nione , non esse locum decreto de ad-
junélis, quod legitur i n cit. cap. ó.sess, 
25. de reform. nisi cúm, & agitur 
de Capitulo ab Episcopi jurisdiítione 
exempto^ & Episcopus contra Cano-
nicum procederé intendit ex/ra visita- »sess . 2 5. cap. 6 . « Omnes has res-
tionem ; jsicuti colligitur ex variis ejus-
dem Congregationis responsionibus ad 
postúlala Episcoporum. EpiscopusBri-
xien. ad observationem decreti Conciíii 
Tridentini sess. 2$. cap.6t >?supplicat 
wdeclarari j an ea , quae observanda 
winjunguntur Episcopo extra visita-
j>tionem procedenti contra Cathedra-
i>lis , & Collegiatarum Ecclesiarum 
Capitula, & eorum personas , adeo 
«indistindé locum habeant, ut etiam-
^ s i Capitula hujusmodi exempta non 
>ísint, ea nihilominús Episcopus ob^er-
«va re teneatur. Sacra, & c . censuit, 
í>di¿lum cap. 6, sess. 25. haberetan-
?>túm locum in Capitulis exemptis.íí 
Similis plañe est alia responsio , quam 
Fkventíno dedit Episcopo : «Episco-
«pus Faventinus rogat,an Canónicos, 
??& quoscumque alios suae Ecclesiíe 
«delinquientes possitsine Capituli, seu 
wcujusvis alteíius interventu corri-
wgere, non obstante Conciíii Triden-
«tini decreto sess. 25. cap. 6. quod, 
« u t ipse.existimat, de exemptis á ju-
«risdidione Episcopi dumtaxat, & 
wnondealiis, intelligitur. Sacra, &c . 
»censui t , ata esse intelligendum dic-
«tum cap. 6. sess. SJ.ÍÍ Eique concor-
dat alia responsio Episcopo Gadicensi: 
wDiebus prasteritis fuit petita pro par-
óte Episcopi Gadicensis declaratio sa-
»>crae Congregationis, quod decretum 
'>Conciíii cap. 6. sess. 2$. dum loqui-
»tus de adjijndis, non habeat locum, 
ponsiones editae sunt anno 15:73. & 
leguntur 1. decretar, pag.ji.jfag. 
JS2 .A terg. jpag. i$6. á terg. S 
pag. 157. 
X. Multa áfia ad Canónicos per-
tinentia aliquandó ab Episcopis expo-
nuntur in relationibus status suarum 
Ecclesiarum, quas ad Sandam Sedem 
de more transímittunt; nunc sciiicet, 
interesse quidem Choro Canónicos, 
non tamen canere, ñeque Chori Psal-
modiam suis vocibus comitari, sed 
indido sibi silentio , nulloque fado 
labiorum motu, inferiores ministros 
é suis scamnis xanentes audire, eo 
sub obtentu , quod solam in CÍaoro 
prxsentiam sibi impositam esse pu-
tent y nunc autem, in quibusdam Ec-
clesiis Cathedralibus, atque Capitulis, 
non singulis Horis Canonicis, sed 
aliquibus tantúm interesse Canóni-
cos j aliquandó eosdem quotidianum 
Eccíesiae servitium nequáquam im-
penderé 5 alios , postquam Eccíesiae 
certorum annorum numero deservie-
r in t , eidem omriinó valedicere 5 deni-
que in aliis Cathedralibus, & Colle-
giatis Ecclesiis Canonicum Theolo-
gum suo muñere non perfungi. Nos 
de bis ómnibus Me aliqua proferemus, 
eaque remedia breyiter indicabimus, 
quaí solent á Congregatione Conciíii 
in suis responsionibus .afíerri, & Epis-
copis adhibenda proponi. 
X I . Et m abiis Canonicís^uma-; 
mus 
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mus exordium, qui arbitrantur mii-
neri suose satisfacere , si Choro pre-
sentes intersint, silentium tamen ser-
vent, & Officia Divina elata voce non 
canant , dicimus , id tolerari nullo 
modo deberé , aut posse, & Canoni-
cis claré significandatn , ipsos, si ita 
in Choro se gerant, nequáquam m 
foro conscientiíe fruélus suos faceré. 
Nitnis enim aperta est Tridentini Con-
cilii lex sess. 24. cap. 12. de reform. 
Ubi, de Canonicis loquens, ita decer-
n i t : ??Omnes vero Divina per se, & 
Jínon per substitutos, compellantur 
?Í obire officia, & Episcopo celebranti, 
?? aut alia Pontificalia exercenti assis-
?>tere & inservire, atque in Choro, 
?íad psaliendum instituto , hymnis, 
canticis, Dei nomen reverenter, 
«distindlé, devoteque laudare.u Con-
ciliari decreto conformia omninó sunt 
sacre Congregationis judicia, quibus 
contraria quaslibetconsuetudo veri abu-
sus nomine compellatur , & talis esse 
declaratur. Nec aliter senserunt Pro-
vincialia Concilia, quse aut pauló an-
te , aut pauló post Tridentinum habita 
sunt; quorum audoritates relatseá No-
h\s syxvLtin nostra Instit. i o j . % . i . L a -
tince editionif, & á Van-Espen m sao 
Opúsculo de Officio Canonicorum pan. 
3. cap. 2. §. 2. Nostra etiatn exíant 
decreta super hac vera & rigorosa 
Canonicorum obligatione, auóloritate 
Apostólica edita j túm scilicet in Cons-
titutione , quae incipit Cúm semper , & 
est 103. §. 24. in nostro Bullario tom. 
1. túm in alia, cujus initium Preclara 
decora, §.6. tom. 3. nostri Bullarii in 
supplemento num. 4. Auéloritates insig-
nium in Jure Canónico Scriptorum re-
late sunt in antedi&a nostra Instit. 
107. quibus addi etiam potest Clerica-
tus in suis Erotemat. Ecclesiast. cap. 18. 
qucest. 16. ubi nonnulla refert decreta 
sepe diílsé Congregationis Conciüi, ab 
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illius Secretario indicata cuídam Canci. 
nico Patavino, qui illum de hac ipsa 
re , dequa modo agimus, interroga, 
verat. Theologorum auéloritates alie-
gat Van-Espen loe. cit. §. 3. ubi plu^ 
res ex illis citat, qui etsi habeantur 
tamquam benignioribus sententiis ad-
diéli , nihilominús docent, & pro, 
bant, teneri Canónicos , preter pr$, 
sentiam in Choro, in concinnendis Di, 
vinis laudibus, aliorum cantum suis 
etiam vocibus comitari; quod nisi fa^ 
•ciantjfruólus, atque distributiones ma-
le, illiciteque percipere. Pilatus, Auc-
tor recens, in suo Traólatu de Originé, 
hus Juris Pontificii tit. 12. de Canonicis 
pag. 54. J5. quedam Capitula me^  
morat, in quibus á Canonicis substiV 
tuuntur aliqui Sacerdotes, qui Horas' 
Divinas pro ipsis absentibus cantent. 
Sed hoc ad rem nostram non facit. 
Etenim, ut Auélor ipse egregié ani-
madvertit, locum id habet, quando 
Canonici,justis ex causis impedid,in-
teresse Choro non possunt; & nisi tune 
essent, qui ifiHoris Canonicis recitaii-
dis ipsorum absentium vicariamope-
ram gererent, non dies modo, & inte-
gre hebdomade, sed menses etiam ela-
berentur, quibus ab Officio Divino va-
caret Chorus. Quodlongé abest á casu 
nostro, in quo de iis Canonicis agitur, 
qui Choro presentes cúm sint, á can-
tandis D i vinis laudibus abstinent. De 
Sacerdotibus autem, qui in recitando 
Officio Divino Canonicorum sustinent 
vices, quibus dotibus prediti esse de-
beant, & in quibus circumstantiis li-
ceat Canonicis vicaria eorum opera in 
Choro uti,satis fusé disserit Van-Espen 
loe. cit. §. 5. At idem in superiori §• 4* 
Canónicos graviter admonet, ne pri-
vata sua statuta magni faciant, iisqnf 
nimis confidenter innitantur, si fortf 
id in ipsis assertum legatur ; Canóni-
cos nimirum, in Choro presentes, ad 
can-
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cantáridas vocaíiter Horas Ganonicas 
non obligar!; cüm & sacris canonibus, 
& Ecclesise prsescriptis, & ipsinaturali 
rationi statutahujusmodi adversentur. 
X I I . Primum , atque prascipuum 
Canonicorum otnnium intstitutum, si-
ve Metropolitanis, sive Cathedralibus, 
sive Collegiatis inserviant, hoc est, ut 
in Choro Divinum Officium integrum 
recitent. In ómnibus etiam hujusmodi 
Choris Missa Conventualis quotidie 
cum cantu celebrari debet, atque hsec 
otnnia debitis horis sunt peragenda. 
Ita per sacros cañones statutum legi-
tur, ut in Clementina i . de celehr. Mis-
sar. ubi hxc habentur: Necnon ut in 
Cathedralibus , Regularibus , S Colle-
giatis Ecclesiis horis dzbitis devota psal-
íatur j in aliis vero convenienter, S debi-
té celebretur Divinum diurnum, & noc-
tumum Officium. Ita etiam legitur in 
cap. Dolentes , eodem titulo : DistriCté 
prcecipientes in virtute obedientice, ut 
Divinum Officium nodturnum pariter, 
& diurnum, quantum eis dederit Deus, 
Studiosé celebreni pariter S devoté: S 
in cap. Presbyter, sub eodem titulo: 
Septies in die laudem dixi tibi, qui sep-
tenarias numerus á nobis impletur , si 
Matutini, 'Primee, Tertice, Sextce, Nonce, 
Vesperce, Completorii tempore, nostree 
servitutis officia persolvamus. Et ad 
Missam Conventualem quod speétat, 
sic legitur in cap. Cum creatura , eodem 
titulo: Et pro festo vel feria , secundúm 
temporum congruentiam , Missamm 
solemnia,^ conventualiter celebretis, S 
faciatis conventualiter celebrari. De Of-
ficio parvo Beatx Marise Virginis, d* 
Officio Defun¿lorum, de Psalrais Gra-
dualibus, de Psalmis Poenitentialibus, 
certis quibusdam diebus á Canonicis 
Choro recitandis, distinéls ieges ha-
^entur in Rubricis, in quibus etiam 
statuitur, quibus diebus ad quotidia-
natn Missam Conventualem secunda. 
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aut tertia Conveníuaíes psriter Missae 
superaddendxsint. Circa prxdicloram 
Offíciorum celebrationem observanda 
sunt, quse S. Pius Papa V. prsscribit 
in sua Constit. 64. in qua declarar,, 
quando eorum recitatio ad prsecep-
tum & obiigationem, & quando ad 
pietatem dumtaxat & devotionem 
pertineat. De hac materia Nos egimus 
in cit. Instit. 107. §. 1. necnon in nosiro 
Tra&atu de F'estis Domini nostri Jesu-
Christi, S Beatissimce- Virginis Mari*, 
ubi de Officio S. Marise in Sabbatho 
dicendum oceurrit. Quod spedat ad 
Missam Conveníuaiem non solúm ce-
lebranda est ex príecepto quotidie, sed 
etiam pro benefacloribus in genere 
quotidie applicanda 5 uti videre est in 
nosíra Constitmioae 103. §. i r . & 
seq. nostri Bullarii tom. 1. rn qua con-
traria quaelibet consuetudo, etiam im-
memorabilis, reprobatur, reiiéla tamen 
Congrega tioniConcilii facúltate indulr-
gendi, ut quibusdam concurrentibus 
circumstaníiis , Missa Conventualis, 
quíe singulis diebus pro benefaétoribus 
in genere offerenda esset, solis festi-
vis diebus pro iis applicetur, At si pise-
ter primam , etiam secunda, & tertia 
Conventualis Missa celebretur, satis 
declaratur , nullumesse genérale pne-
ceptum , per quod secunda etiam , & 
tertia pro benefaítoribusin genere sint: 
applicandx; nisifortassé antiqua inva-
luerit consuetudo, per quam induéta 
fuerit hujusmodi obligatio. Eorum 
tamen pietas commendatur, qui ücét 
ex nulla antiqua consuetudine ad id te-
neantur, nihilominüs secundam etiam, 
& tertiam, prseter primam Conventua-
lem Missam, pro benefaétoribus in 
genere applicant. 
X I I I . I n aliquibus Cathedralibiis, 
& Collegiatis Ecclesiis, Canonicales 
proventus exigui admodum sunt, dis-
tributiones vero tenuissims. Fadum 
O bine 
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hinc est, ut Canonici se non teneri 
aliquandó contenderint ómnibus Horis 
Canonicis in Choro interesse^ sed satis 
suo muneri ac debito fecisse censue-
r i n t , si exempli gratia , Missíe, & 
Vesperis, vel Matutino, & Laudibus, 
non autem reliquis Officii Divini par-
tibus prassentiam suam , & operam 
prsestitissent; praecipué cúm non aliter 
egerint, qui eos in eisdem Canonicati-
bus prxcesserunt. De hac re nonnulii 
Episcopi in suis relationibus sacram 
Congregationem certiorem fieri voíue-
runt 5 & quid sibi faciendum esset, ab 
ea petierunt. Cardinalis Cajetanus in 
sua Summa, verb. Camnicce, num, 14. 
sententiam suam pro hujustnodi Ca-
nonicis tulit 5 & Cajetanum in eadem 
opinione secutus est Suarez de Reírgio-
ne tom. 2.cap. 10. num. $. Sed quoniam 
ex hujus sententise praxi hoc facilé ab-
surdum consequi posset, ut non inte-
grum Divinum Officium quotidie in 
Choro recitaretur; cúm vix.sperandum 
videatur, ut abeuntibus é Choro ali-
quibus ex iis , qui ad has, vel illas 
Horas Canónicas teneri se non putant, 
ahi semper inveniantur, qui ex pecu-
liaris pietatis instinélu, nullo licét pre-
cepto adstringi se existiment, easdem 
in Choro recitaturi retnaneant; idcircó 
numquam hujusmodi Canonicomm 
intentioni suífragata sunt Apostolice 
Sedis judicia ; quinimtnó eorum Epis-
coporum zelus máxime commendatus 
est, qui se Canonicis id contendentibus 
opposuerunt. Cúm vero, & de Capitu-
lis magno Canonicorum numero cons-
tantibus adum fui t , in quibus vel pro-
ventus essent admodum tenues, vel 
servitiumChori assiduum, & quotidia-
num, ob aeris inclementiam, aut ob 
Ecclesiíe distantiam á centro urbis, in 
qua Canonici, & Beneficiati domici-
lium habent, nimis grave esset, permis-
sum potiús fuit, ut alternatim Chorum 
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frequentarent, eorum scilícet media 
pars per unam hebdomadam , reliq^a 
vero per alteram h ita tamen , ut tem-
pore Ad ventus, & Quadragesimas, ac 
in ómnibus diebus festis de precepto, 
necnon per totam odavam Solemnita-
tis Corporis Christi, aliisque diebus, 
quibus id convenire Episcopi judicio 
visum fuerit, omnes ad Chorum Offi, 
cia Divina celebraturi accedant. Nec 
dissimiii ratione provisum indultum-
que reperitur quoad horam recitandi in 
Choro Divinum Officium. In aliquibus 
Metropoliranis, & Cathedraiibus ultra 
montes Matutinum canitur de media 
noéle, eademque consuetudo in ali-
quibus etiam Italiae Ecclesiis obtinere 
dignoscitur. Sed quoniam sub mediae 
no¿tís appellatione ea etiam compre-
henditur noftis pars , que est aurora; 
finítima; hiac ejusmodi consuetudo, & 
disciplina induéla est, ut Matutinum 
circa auroram pauló ante Solis ortum 
in Choro recitaretur. De hac re plura 
Nos ipsi scripsimus in cit. nostra Intit. 
107. §. 4. A Venerabili Cardinal! Bel-
larmino scriptas fuerunt Constitutiones 
pro Capi tu loCanonic i s Montis Po-
litiani , eaademque etiam summi Ponti-
ficis audoritate approbate & confír-
mate fuerunt. In iis autem statutum 
fuit, ut ea, quam diximus', hora,Ca-
nonici in Chorum convenirent Matu-
tinum decantatüri; exceptis hyemali-
bus mensibus , quibus indultum est ut 
ad horam post ortum Solis Matutini 
principium in Choro protraheretur. 
Cúm vero postmodum experiend^ 
compertum fuerit, ob illius climatis ri-
gorem & frigus , eam horam nimis in-
commodam , & sanitati corporum per-
niciosam esse , permissum fuit á sacra 
Congregatione, ut á mense Novembris 
ad mensem Aprilis Matutinum recitan 
posset antecedente vespere. Porro res-
ponsa, que á sacra Congregatione data 
fue-
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fuerunt ad ejus generis postulata, de 
quibus huc usque diximus, relata á No-
{jis sunt in foiiis , qu« olim , in mino-
ribus constituti, pro muñere Sacretarii 
ejasdeínCongregationisexaravinius,& 
príesertim in eo, quod confe¿tum fuit 
pro causa Atrien. proposita die 5..De-
cembris, & resoluta die 19, ejusdem 
anno 1722. item in alio in causa Iser-
nien. proposita, atque decisa die 26. 
Januarii 1723. & in alio in causa An-
proposita, atque decisa die 2. 
Odobris 1723. Quse quidem folia, una 
cum resolutionibus, typis impressa le-
guntur in Thesauro Resolotiomm ejus-
dem Congregationis , diebus, & annis 
suprá notatis , & omnia extant tom. 3. 
difti Thesaurt pag. 2 4 7 . ^ 252. pag. 
pag. 3 3 7 - 3 8 3 . 
XIV. Chori exercitiutn, si conti-
nuum fuerit, & quotidianum , mag-
num certé incommodum, & laborem 
afierre non dubitatur; & ideo rara sunt 
ea Capitula, quorum Canonici alicujus 
temporis vacatione non gaudeant, si ve 
quia sic fuerit in eorum statutis príes-
criptum, sive quia ex antiqua consue-
tudine hoc fuerjt induólum, ut á con-
tinuis Chori laboribus aliquo tempore 
conquiescant. Ñeque justa Episcopis 
occasio est in eorum relationibus con-
querendi de suis Canonicis, quod 
fruantur his vacationibus, dummodó 
tres menses annis singulis non exce-
dant j aut dummodó non contendant, 
easdem á spatio duorum mensium, vel 
alio minori tempore, quod ab eorum 
constitutionibus , aut ab antiqua con-
suetudine ipsis permittitur, ad tres Ín-
tegros menses extendí. Sacra Trídenti-
na Synodus cap, 12. sess. 24. de refor-
mat. ita statuit: » Prxterea obtinenti-
'>bus in iisdem Cathedraiíbus , aut 
"Collegiatis Dignitaíes, Canonícatus, 
"Prebendas , aut Portiones, non l i -
"ceat , vigore cujuslibet statuti, aut 
??consuetudinis , ultra tres menses ab 
»iisdem Ecclesiis quolibet anno abesse, 
>?salvis nihilüminüs earum Ecclesia-
?írum Constitutionibus , qu^ iongius 
??servitii tempus requirunt. " De hoc 
Conciliaridecreto, deque resolutioni-
bus circa iilud á sacra Congregatione 
emanatis late aétus á Nobis est in cita-
ta nostra Instit, 107, §. 6. ubi etiam 
animadvertere non omisimus, pru-
dentes Episcopos hoc sedulo curare 
deberé, ut Canonici, aliique Chori 
servitio addiíli , vacationibus sibi á 
statuto , aut á consuetudine permissis 
ita utantur, ut congruus semper nu-
merus ex eorum respedivé coetu re-
maneat, qui Divinis Ofíiciis in Choro 
rité celebrandis sufficíat. 
XV. Porro, si quotidianum, & non 
interruptum Chori servitium, commu-
ni hominum judíelo, laboriosum 6f 
grave censetur, multó sané gravius 
atque molestíus progressu temporis 
visum est, nullum, doñee vixeris, ser-
viendí finem videre, quantumvis diu-
turno annorum currículo cum assidui-
tatis & dilígentiae laude inservieris. 
Equidem nulius estin Jure Canónico 
textus , quo privílegium exemptionís 
á Choro concedatur Canonicis , qui 
multomm annorum spatio operam 
suam eidem Choro laudabiliter prxstí-
terunt; uti redé observat Navarrus in 
consil. 12. lih. 3. de Clericis non resi-
dentihus. Cúm tamen animadversum 
fuerit, in lege Mosaica Levitam illum, 
qui á vigésimo quinto ad quinquagesi-
mum ajtatis annum in Templo minís-
terium suum aecuraíé implevísset, ab 
omní deinceps opere & labore libe-
rum & immunem declararí, uti legi-
tur ISÍumer. cap. 8. veteranis auíem mi-
litibus honestara míssíonem , & á belli 
laboribus immunitatem , ipsa Civilium 
Legum «quítate concessam fuísse, ut i 
colligítur ex l . A mmerihusyjf\ de va~ 
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cat. & excusat. muner. S ex l . i .C . de 
veteranis Ub. 12. cumque prastereain 
Congregatione Concilii non improban-
diim sed tolerandutn olim visum fue-
r i t Capituli cujusdam statutum, ex-
jpressé permittens, ut si quis Canonicus 
per annos quadraginta Chorutn lauda-
líilker frequentasset, ab ejus servitio 
deinceps, sine fruóluum & distribu-
tionum jadura abstinere posset ^  eaque 
Congregationis sententia , & resolutio 
sx felic. record. Gregorio Papa X I I I . 
approbata, & confirmata fuerit, si-
cuti videri potest apud Garciam de 
Benefic. part. i.cap. 2 .§ . 1. num, 344. 
liinc consuetudo universalis invaluit, 
u t Canonici, & a l i i , qui Chori servi-
t io addiéti sunt, si per annos quadra-
ginta laHdabilem illi operam impende-
l in t , ab eodem in posterum frequen-
tando absolvantur ^ fruétus tamen, 
atquedistributiones eodem, quoantea, 
jnodo percipiant. Cúm Nobis.officium 
Secretarü praediélse Congregationis 
commissum fuit , jam stabilitam in-
venimus r^gulam , & consuetudinem 
iiujusmodi exemptionis , quam vocant 
yubilationem, post quadraginta anno-
xum servitium concedendíe, cum in-
dulto percipiendi frudus , & distribu-
íiones. Adhuc tamen itmkae supererant 
soivendae difficultatesí videiicet^utrúm 
ín quadraginta annorum numero i i 
etiam anni computandi essent, quibus 
Canonkus abfuit ab Ecclesia,sive quia 
infirmitate detentus fuit, sive quia 
facuitatem obtinuit, disciplinarum ad-
discendarum causa j in aliqua Studio-
rum Universitate versandi, sive quia 
longé á servitio Chori , pro ipsius ta-
men Ecclesi-re utilitate , debuit ex Ca-
nonicorum consensu aliquod -ministe-
riam implere; prsterea utróm , dato 
casu , quo quis per viginti annos Be-
néfkiatl personara sustimierk:, per 
áiíos vero viginti in Canonicorum or-
dine eidem Ecclesise ínservierit, aut 
viginti priores annos alicujus Canonici 
coadjutorem egerit, & totidem, post 
obitum coadjuti, ín ejusdem Canonk 
catus, & Prsebendse possessione inser-
viendo transegerit ^ utrúm, inquam 
ad efficiendum requisitum quadragla^ 
ta annorum numerum, diversa hxc 
atque distinda ínter se muñera , 
témpora conjungi possent. Et Nos qui, 
dem, ut muneri nqstro satisfaceremus, 
omnem adhibuimus diiigentiam ia 
periustrandis, ponderandisque A¿to-
rum, & Resolutionum Regestis, ut 
generaii regula constituía, has omnes, 
alisque símiles difficultates , quíe quo-
tidie proponebantur , in posterum de 
medio tollerentur , aut facilé solveren-
tur. Dúo prsesertim á Nobis exarata 
sunt, & typis edita folia: alterum pro 
Congregatione , qux habita fuit die 
24. Septembris 1718. alterum vero 
pro Congregatione habita die 17. De-
cembris ejusdem anni. Ambo videri 
possunt ímpressa tóm. 1. ThescturiRe' 
solutionum pag. ITT. £B seq. S pctg, 
144. S seq. ubi ad calcem posterioris 
hujusce folií relata sunt responsa sacr» 
Congregationis, quibus tamquam nor-
ma ut i possunt, & debent Epíscopi, 
túm ut servitium Chori á Canonicis 
adimplendum, redé dirigant & mode-
rentur, túm ut prudenter omnk per-
pendant, sí forte de Canonicis, Indulto 
jubilationís gaudentibus, in relatione 
¡status Ecclesias sermonem instituen-
dum putent. Sané, cúm Nobis propo-
situm non sít, ut de jubiiationibus Ca-
nonicomm, aliorumque Choro inser-
vientium, hrc ex pxofesso agamus, satis 
erit ledorem remitiere ad ea, qus u1 
pr^edidis foliis exposuimus , & a^  
príefatíe Congregationis resolutiones, 
quas ibi retulunus. Adverte-ndum dum-
taxat hlc est , quod is-, qui jubilationem 
obtinuit í non séMm ampiiús non te-
ñe-
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netur Choro interesse, sed ñeque resi-
dere in civitate, aut loco, ubi sita est 
Ecclesia Cathedralis, sive Collegiata, 
in qua Canonicatum, aut Praebendam, 
aliudve Beneficium Chórale obtinet; 
sed in ilüus potestate est, domicilium 
alibi figere. Qua in re melior est jubi-
lan conditio, quam illius, cui datus est 
coadjutor. Hic enim, licét á servitio 
Chori immunis evada í , adhuc tamen 
á civitate , vel loco Ecelesise suas abes-
se non potest, nisi peculiare super hoc 
ipso ludultum obtineat, quod etiam ad 
certum definitum tempus tantumtno-
dó concedí solet. Hoc tamen jubiiatio-
num privilegia tantisper imminuit, 
quod licét Beneficiarius hujusmodi ñe-
que Choro interesse, ñeque in loco re-
sidere teneatur, potest nihilominus ad 
Ecclesise servitium rursus ab Episco-
po evocari, si propter illius absentiam, 
Divini cultus ratio detrimentum ali-
quod subiré dignoscaturj prout aperté 
statuitur in antediélis decretis,& claré 
colligitur ex Decretali Gregor. IX. in 
cap. Cúmadhoc, de Clericisnon resident. 
X V I . Inter alia salubérrima decre-
ta , quje renovata sunt in Tridentino 
Concilio, illud est etiam , quod legitur 
cap. i . sess. 5. de reform. ubi statutum 
fuit, ut in ómnibus Ecclesiis Cathe-
dralibus peculiaris Prebenda consti-
tueretur pro uno sacras Theologi» 
Ledtore, cujus esset exponere , & in-
terpretan sacram Scripturam , in qua 
continetur magnus ille thesaurus salu-
taris doí t r ins , quem Spiritus Sanólus 
liberaliter hominibus est elargitus. 
Porro decretum istud diximus in T r i -
dentino Concilio renovatum fuisse; 
siquidem hujusce institutionis exordia 
deprehenduntur in Concilio quarto 
íateranensi , quod sub Innocentio I I I . 
celebratum fui t , & ex quo desump-
^ i n est cap. Quia nonnullis , d? ma<ris* 
^is. Histórica monumenta , quss perti-
Tom. 11. 
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nent ad eredionem Prebenda; Theo-
logalis in singulis Cathedralibus, & 
Collegiatis Ecclesiis , videri possunt 
apud Thomassinum de vet. $3 nov. Ec-
cles. discipl. part. 1. lib, 2. cap. 10. & 
apud Van-Es pen jfur. Eccles. Univ, 
tom. i.part. 1. t it . t i . cap. 6. Ñeque 
hic Nobis aliud addendum remanet,ni-
si quod summus Pontifex Benedi¿tus 
X I I I . in sua Constitutione, quse incipit 
Pastoralis officii, ann. 1725. edita non 
solúm Episcopos omnes excitare cuta-
v i t , ut in suis Cathedralibus,& Colle-
giatis Theologalem Prasbendam erige-
rentj sed pr«terea jussit, ut eadem pee 
concursum dignioribus, & aptioribus; 
conferretur, iisque solúm , qui magis-. 
terium, & lauream in sacra Theologia 
vel consecuti jam fuissent, vel intrái 
annum consequi possent. 
X V I I . JuxtaprsesentemEcclesías-
ticorura studiorum methodum , negarí 
non potest, ea in varias classes esse 
distinga : altera enim est eorum, qui 
sacras Scripturas interpretanturjaltera 
eorum qui theologicas disciplinas siv© 
scholasticé, sive dogmaticé exponunt; 
altera moralistarum, qui de agendis,& 
vitandis in praxi disputant; altera de-
múm eorum, qui sacros cañones pro-
fitentur. Hsec diversarum clasium 
dist intió occasionem dedit nonnullis 
Episcopis , ut Sanótaí Sedi aiiquanda 
in suisrelationibusrepríesentarent; pro 
Cleri utilitate , & instrudione magis 
expediens fore, si á Canónico Theolo-
go in suis Cathedralibus , & Collegia-
tis Theologia moralis traderetur,quam 
si ídem Divinas Scripturas exponeret^ 
ex ea potissimüm ratione, quod Sacra-
rum Scipturarum explanationem á 
Concionatoribus intelligere Clerus fa-
cilé possit ; Theologiam vero mora-
lem ab aliis feré, quam á Canónico 
Theologo , addiscere nequeat. De hac 
etiam re aílum fuit , cúrn Nos á Secte-
O3 tis 
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tis essemus saepé didae Congregationis t iam, sicuti in citato Discursu osten-
Concilii 5 quin etiam typis impressus dimus; mhilominús , cúm hodie 
fuit Discursus quídam noster, in ea 
Congregatione relatus , quse habita 
fuit die 5. Junii ann. 1723. qui legitur 
in Thesauro resolutionum tom. 2.^ >. 329. 
In eo probavimus , decretum illud 
Tridentini Concilii , sive ejus verba 
considerentur , sive ratio habeatur 
praxis & consuetudinis sequentium 
temporum , sequé comprehendere 
Scripturarum sacrarum expositionem, 
ac Theologiée scholastic*e diseiplinam, 
& á Canónico Theologo non magis 
suo muneri satisfieri, si sacros Scrip-
turae libros explicet & declaret, quam 
si in Theologia scholastica Clerum 
crudiat^ dummodó haec talis sit , qua-
lem Melchior Canus tradendam, ad-
discendamque suadet in suo lib. 8. de 
Locis Theologiciscap. i .&quidem Nos 
etiam indicavimus in nostra Institutio-
ne^2 .pag. 220. & seq. quae scilicet 
circa quóestiones gravioris momenti, & 
utilitatis versetur,easque pertradet al-
latis Divinse Scriptura testimoniis, 
Conciliorum décretis , & Patrum auc-
toritatibus. Ultetms adnotavimus, 
nonnullorum Episcoporum mandato 
laudabiliter faólum esse , ut per Cano-
nicum Theologumea traderetur Theo-
logia j quas est de conscientiis, & mo-
ribus dirigendis j id unum vero mini-
mé decisum fuisse , num juxta Conci-
l i i mentem,Canonicus Theologus suum 
munus satis adimpleat, si explicando 
Juri Canónico operam prasstet. Sané 
professores Juris Canonici aliquandó 
Prxbendam Theologalemsepossecon-
sequi contenderunt , etiamsi laurea 
dodorali in sacra Theologia insigniti 
non fuissent, satis esse censentes, se 
laureara reportasse in Jure Canónico. 
Et quidem inficiari non possumus,arc-
ío ínter se vínculo copularí Theolo-
gum moralem;6c Canonici Juris scien-
facúltales, tamquam ad invicem dis, 
tindlae, diversa ratione tradentur, 
magisteria seorsim conferantur,statue-
ritque Concílium, ut is Theologus Ca-
nonicus elígatur, qui in sacra Theolo-
gia sit Dofíor; mérito á sacra Congre-
gatione responsum fuit, ad consequen-
dam Prasbendam Theologalem, gene-
raliter loquendo, satis non esse, m 
quis in Jure Canónico Dodoris gra-
dum adeptus fuerit j in casibus tamen 
particularibus viderí posse, an expe-
díat eamdem Prsebendam alícui sacro-
rum canonum Magístro conferre, qui 
scilicet cura Juris Canonici ledíone ea 
quoque conjungere valeat, quas per-
tinent ad Theologiam moralem j quod 
sané ab aliquibus magna cum laude 
prasstitum fuisse, & adhuc prasstari 
dignoscitur , ut patet ex eruditis eo-
rum Operibus typis impressis. Vídea-
tur responsum ejusdem Congregatio-
nis ad dubium propositum die 5. Ju-
nii 1723,/» Tkesauro Resolut.tom. 2. 
p a g . s 2 i . 
X V I I I . A Canonicís ad Parochos 
transeundo , occurrebant olim in Epis-
coporum relatíonibus frequentes eo-
rum querela de nimia facilítate , qua 
admíttí dícebant appellationes, abip-
sorum judício interpositas ab aliqui-
bus , qui in concmsibus ad vacantes 
Parochiales Ecclesias indidis postpo-
sití fuerant. Sané Parochiales Ecclesias 
dígnioríbus conferendas esse, atque 
i i s , qui setate , moribus , dodrina, 
prudentía , cxteris antecellant, statu-
tum habetur in can. Si forte, dist. 6$. 
in cap. Quoniam , de jure patronatus, O 
in cap, Constitutis , de appellationibus. 
Quod ut executíoní fideliter mandare-
tur , in sacro Tridentino Conc i l io^ ' 
18. sess. 24. de reformat. lata fuit 1 ^ 
de concursibus habendis in collatione 
ea-
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earum Parochialium , quae vel ad l i -
beram Ordinarii CoUationem , & pro-
visionetn pertinent, vel juris patrona-
tus Ecclesiastici sunt; ut scilicet col-
lator ex p rae vio examine concurren-
tium , túm quoad doólrinatn , tutn 
quoad alias requisitas qualitates, dig-
nioretn inter cseteros dignoscere valeat, 
eique Parochialem Ecclesiam regen-
dam committere. Sacri Concilíi sanc-
tionibus obsecundando Sandus Pius 
Papa V. in sua Constitutione 33.7» an~ 
tiquo Bullario tom. 1. declaravit, ut si 
quis de judicio Episcopi quereretur, 
quód Parochialem Ecclesiam imme-
renti contulisset, vel e i , quem ipse 
meritorum cumulo superaret, appel-
lationem interponere posset vel ad 
Metropolitanum , vel ad Apostolicam 
Sedem ; eo interim , qui ab Episcopo 
deleétus fuisset, inParochise possessio-
ne manente. 
XIX. Sed, quoniam nihil est tatn 
sanélum, ex que in infinita circums-
tantium rerum & casuum varietate, 
aliquod non nascatur absurdum ; hinc 
est, quod superioribus temporibus, si 
quis á judicio Episcopi provocasset, & 
coram Judice appellationis probare 
voluisset , se magis doólum & ido-
neum , majoribusque meritis commen-
datum esse, quam is, qui sibi in con-
cursu prselatus fuerat, id aliter obtine-
re non poterat, quam ipsum asmulum 
Tocando ad novum examen, coram ap-
pellationis Judice habendum. Ex quo 
haec sané inconvenientia sequebantur: 
primum , quod contra juris regulas 
appellatio admittebatur , antequatn 
gravaminis probado fieret; alterum, 
quod qui in Parochialis Ecclesiae pos-
sesione jam erat , eam deserere coge-
batur , ut coram Judice appellationis 
personaliter se sisteret , ñeque solúm 
ad Curiam Metropolitanam pergere, 
sed,51 appellatio.ad Sedem Apostoli-
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cam interposita fuerat,adürbem etiam 
ex longinquis regionibus venire jube-
batur , ut novo examini se subjiceret, 
novoque fado periculo ostenderet, se 
mérito unum ex ómnibus ad regendani 
Paroeciam ab Episcopo eleftum fuis-
se ; tertium denique, quod, cum inter 
primum , &; secundum examen, non 
breve temporis spatium plerumqué 
intercurrere deberet, facilé evenire po-
terat , u t , qui in primo examine mi-
noris dodtrinae speciem dederat, ideo-
que á Parochiali Ecclesia exclusus mé-
rito fuerat, in secundo se Doóliorem 
probaret aptioremque eo , cui Eccle-
sia ab Episcopo collata fuerat} assi-
duo enim studio magna cum animi 
contentione interea adhibita , eam sibi 
doélrinam comparare poterat , qua 
tempore prioris examinis certé care-
bat* Itaque periculum erat, ne judi-
cium Episcopi, in Parochialis Eccle-
siae collationeprolatum, superioris Ju-
diéis sententia irrationabile declarare-
tur, non sine Episcopalis existimationis 
detrimento , licét absque ulla ipsius 
Episcopi culpa ; siquidem is judicium 
suum interposuerat super priore con-
currentium experimento, in quo pro-
culdubió appellans Ule minüs idoneus 
asmulo suo agnitus fuerat; superioris 
autem Judiéis sententiacadebat super 
novo eorumdem concurrentium exa-
mine , in quo i s , qui antea fuerat post-
positus, ideo forsán alteri praeferen-
dus apparebat , quod interim majo-
rem doílrinam improbo labore acqui-
sierat. 
XX. Episcoporum querelas in hoc 
rerum genere Nos ipsi olim saepé diólae 
Congregationi Concilii representare, 
pro Secretarii muñere quod gereba-
mus , omninó necessarium duximus; 
ac príediétorum, aliorumque inconve-
nientium seriem scripto exponentes, 
eorum originem in eo sitam ostendi-
O 4 mus, 
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mus , quod examina concurrentium 
ore tenus fieri solebant. Qux consue-
tudo si tolleretur , jubeieturque ut in 
posterum examina hujusmodi scriptis 
consignarentur , ita ut unusquisque 
concurrentium tám consuetam exposi-
tionem Evangelii, quam resolutionem 
moralium quxstionum , quíe propo-
nuntur , scripto exaratas exhibere de-
beret 5 tune demúm futurum diximus, 
Ut inalis hisce ómnibus oceurreretur. 
Porro, retenta consuetudine nihilscri-
bendi ex iis , quse á concurrentibus 
dic'ebantur , absurda ilia omnia neces-
sarió consequi debebant ^ cúm ñeque 
prohiberi possent appellationes eorum, 
qui se judicio Episcopi gravatos esse 
contenderent; ñeque vero Judex ap-
pellationis aiiter de prsetenso gravami-
ne cognoscere posset, quam ipsos con-
currentes vocando ad novum examen 
coram se habendum 5 quo indido, jam 
Parochus adeptam Ecclesiam relin-
quere cogebatur, aliisque malis óm-
nibus , quse suprá narravimus, aditus 
aperitbatur. Quod s i , vocali examine 
sublato, nova induceretur consuetudo, 
m concurrentium experimenta proprio 
ipsorum charadere scriberentur , & 
«cripta ac obsignata in adis servaren-
tur , nullus prsedidis incommodis re-
linqueretur locus. Interposita enim 
appeilatione , cúm ada concursus ad 
-superiorem Judicem transmittenda es-
sent, tune pronum , & facile ostendi-
mus fore , ut , iis tantummodó ins-
pedis & visis explicationibus Evan-
gelii , ac responsionibus datis ad theo-
logica qusesita in concursu proposita, 
Judex appellationis decerneret , an 
redé appellatum fuerit, necne , & an 
lationabiliter, aut secus , ab Episco-
pojudieatum fuerit, absque eo quod 
provisus ab Episcopo Ecclesiam suam 
relinquere cogeretur, ut iterum exa-
mini se subjiceret, ü b i etiam oppor-
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tunissimum fore diximus , si ínter ac-
ta concursus, authentica documenta 
servarentur , á singulis concurrenti-
bus prolata super peculiaribus meri-
tis & qualitatibus , quibus se ad Pa-
rochialem Ecclesiam adipiscendam 
commendari censuerunt. Certum est 
enim , non eum semper, qui majoii 
dodrina, & scientia pollet, ad regen-
dam Parochialem Ecclesiam magis ap-
tum censeri deberé ; contingere au-
tem posse, ut aliquis dodrinas suas mé-
rito confidens , a judicio Episcopi 
provocet ^ cúm tamen hic alterum illi 
prsetulerit, non quia dodiorem, sed 
quia sufficienti simul dodrina praedi-
tum, simulque aliarum qualitatum cu-
magis commendatum mulo i  tu , ideoque 
ad curam animarum aptiorem existí-
maverit. Hac itaque nova methodo 
concursibus habendís praestituta , con-
clusímus, fore, ut ñeque tolleretur con-
cessas appellationis remedium, ñeque 
tamen adeo frequenter , aut levi de 
causa , hujusmodi lites ad superiora 
tribunalía deferrentur 9 delatse vero, 
facili ratione , & sine magno concur-
rentium incommodo definiri. Quas 
cmnia á Nobis peculiari dissertatione 
comprehensa , praedidae Congregatio-
nis examini subjeda fuerunt die prima 
Cdobris anni 1720. ejusdemque Con-
gregationis decreto, die 16. sequentís 
mensis Novembrís edito , plenissimé 
adoptata , & comprobata. Quare, ac-
cedente feJ. record. Clementis Papíe 
X I . audoritate , eneyeliese litterae ad 
Episcopos conscripta; fuerunt, quibus 
indicatus fuit novus ejusmodi ordo in 
habendís concursibus ad Parochiales 
Écclesias exinde servandas. Discursus 
noster typis impressus est , legitur-
que m Thesauro Resolution, tcm. i.pag-
SS2.S seq. Resolutiones vei6:pag.S95' 
& seq. Encyciica epístola expedita 
fuit die 10. Januarii 1721, & est in 
or-
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oícTtttf otiava m Bullario Clementis 
^ 1 . inter ea, qus speótant Congrega-
tionem Concilii. De ómnibus autem 
latiüs etiam disseruimus in nostra Ins-
tit. 7, Latinee editionis, 
XXI . Subiatis peropportunum hu-
jusmodi remedium justis Episcoporum 
querimoniis, quibus causam dabat an-
tiqua methodus, qua & concursus ha-
bebantur, ói admittebantur appellatio-
pes eorum ,qui Episcopali judicio gra-
vatos se esse contendebant j aliud ins-
tantiae genus aliquandó in eorum reía-
tionibus inventum fuit j ut scilicet ai-
íeri malo, quod in aliquibus Dioecesi-
bus frequens admodum est, opportuné 
provideretur. Szepé enim contingit, ut 
íi ipsi Parochi, qui vei á Patronis lai-
cis nominati, examine faélo, idonei, 
¿¿hábiles abEpiscopo reperti sunt,vel, 
siParochialisEcciesisprovisio per con-
cursum faéla est, in ipso concursu doc-
tiores aptioresque judicati , ideoque 
casteris competitoribus prselati fuerunt, 
temporis decursu , indodi , & inhábi-
les comperiantur , aut tales evadant, 
cúm post adeptam animarum curam 
necessarium studii exercitium omninó 
reliquerint. De hoc etiam aéíum fuit in 
di€ta Congregatione Concilii, dum Nos 
illius Secretarii officium gereremus, 
instantibus nonnullisEpiscopis,& pras-
cipué Legionensi, in relatione status 
Ecclesise sua^ cui , re discussa in Con-
gregatione diei 15. Decembris anni 
1725. responsum fuit , observancia es-
te antiqua decreta ; quas quidem ad se-
quentia reducuntur : nimirúm, pruden-
tiEpiscopo in re tám gravinon esse 
^considérate procedendum ; non esse 
prebendas nimis facilé aures fallacibus 
^ I g i vocibus, clamantis , imperitum 
^rochum esse, & administrandíe Pa-
rtEcis ineptumj si vero de ejusdem im-
Pentia, & ignorantia probabiles noti-
^ A g r a v i a argumenta suppetan^tum 
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in potestate Episcopí esse etiam extra 
visitationem, omni judicii forma seclu-
sa,hujusmodiParochum ad examen re-
vocare, quamvis alias ab eodemEpisco-
po in praecedenti examine approbatus 
fuerit, Ita olim sacra Congregado res-
pondit Episcopo Pampilonensi die 2 2. 
Septembris anni 1668. sicuti legitur in 
lib. decreta 26. pag. 108. Cúm sub die 
i^ .Jamarn i 6 6 j . a d instantiam Epis-
copi Pampilonensis ab hac sacra Con-
gregatione resolutum fuerit primó , pos-
se Episcopum examinare P¿trochos, & 
Re&ores semel approbatos ad curan» 
animarum , quando adest vehemens sus-. 
picio de illorum imperitia 5 secundo^ 
posse ad hujusmodi examen procederá 
etiam extra visitationem 5 tertió , ad 
difitum examen faciendum , haud neces-
se esse , ut judiciales probationes im-
peritia preecedant 5 nunc supplicaf 
Episcopus ipse , per hanc sacram Con" 
gregationem ulteriús declarari , an in 
a&u visitationis dicecesis possit Epis-
copus examinare Parochos quotquot v i -
sitat, etiamsi contra tilos, vel aliquem 
ipsorum , non vigeat suspicio imperitiee^ 
& Congregado respondit : Negativé, 
Cumque ex vehementi suspicione, sive 
ex semiplena probatione imperitiae, l i -
ceat Episcopo ad examen revocare Pa-
rochum illum , quem ipsemet olim ad 
animarum curam approbavit 5 multó 
magis id agere poterit, si agatur de 
Parochis in hujusmodi officio á pra> 
decessoribus Episcopis constitutis.Quá 
de re multa sunt Congregationis res-
ponsa. Primum est diei 26. Augustr 
1628. lib. 13. decretar, pag, 540. á 
terg. Sacra, S e censuit, Episcopos suc-
cessores posse, superveniente rationabi-
l i causa, iterum ex officio , etiam extra 
visitationem , examinare Parochos alias 
ad Ecclesias Parochiales approbatos* 
Secundum diei 13. Januarii 1(535. 
15. decretor, pag. 14^, ó terg. Sacra, 
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"Episcopos successoreff cessa fuerit sine ulla temporis limita, 




superveniente rationabili causa , posse 
etíam ex officio iterum examinare tám 
én visitatione , quám extra , Farochos, 
quamvis Regulares approbatos tempore 
frovisionis Parochialium. De hac ipsa 
materia videri potest nostra Instit. 9. 
Latinee editionis. Comperta veró per 
noví examinis experimentum Parochi 
inscitia & imperitia, locum habere de-
bet sacri Tridentini Concilii decretum, 
quod extat cap. 6. sess. 21. de reform. 
ubi statuitur, ut Episcopi, etiam tam-
quam Sedis Apostolicae delegati, hu-
jusmodi Parochis illiteratis & itnperi-
tis Coadjutores, aut Vicarios pro tem-
pore deputare , partemque fruéluum 
cisdem pro sufficienti vi¿tu assignare 
possint. 
X X I I . I n hujus capitis complemen-
tum nihil remanet aliad , quam pauca 
quaedam referre,quae pertinent ad sub-
Jiciendos iterato examini Sacerdotes si-
ve Seculares, sive Regulares , quibus 
facultas excipiendi sacramentales F i -
delium Confessiones acl certum deter-
minatum tempus data fuit. Etenim 
Episcopi, & Ordinarii jure meritoque 
contendunt , eo determinato tempore 
elapso , ex. gr. completo armo , ad 
quem aliquibus facúltate m audiendi 
secularium Confessiones impertiti fue-
rant , posse se iterum ad examen eos 
revocare^ novum de eorum doólrina 
periculum faceré; contra veró obniti, 
&conqueri solent de hac re Sacerdotes, 
prssertim Regulares. In hac materia 
videri potest nostra Instit. 86. in qua 
Apostólicas Constitutiones retulimus, 
quibus tribuitur, óc asseritur Episcopis 
hsec facultas, qua, licét contra cla-
miíent Regulares, spoliari non possunt. 
Excipiendus est tamen casus, quo po-
íestas audiendi secularium Confessio-
nes aliquibus Regularibus , pravio 
examine, per eosdem Episcopos con-
concessam potestatem itui re , aut 
suspendere nequeunt, hisi forte con-
traria aliqua supervenerit causa , fig 
quidem ad ipsas sacramentales Confes-
siones pertinens , juxta Innocentii X. 
Constitutionem , quse incipit: Cúm sL 
cut accepimus j de qua Nos ipsi men-
tionem fecimus in nostra Constitutio-
ne , super Anglicanis Missionibus edi-
ta , cujus initium est Apostolicum wi?-
nisterium num. 9. data die 30. Maji 
1753. cui , si Deo placuerit, locus erit 
in tom. 4. nostri Bullarii. 
X X I I I , Aliquandó etiam Episcopi 
in suis relationibus questi sunt de Ec-
clesiasticis dioecesis suae , quod proprii 
status dignitatem indecoris, vilibus-
que ministeriis , & muneribus foedent, 
eaque addant , quae seculares ipsos 
máxime dedecent. Quibus aliud reme-
dimn suaderi, aliudve consilium pras-
beri non potest, quam ut contra delin. 
quentes utantur jure suo ad tramites 
sacrorum canonum , sicuti etiam legi-
tur in Constitutione Innocentii XIII. 
quas incipit Apostolici ministerii, quam 
ejus Successor Benedidus X I I I . postea 
confirmavit, quasque pro Ecclesiasticat 
disciplin» inRegnis Hispaniarumcon-
servatione edita fuit. Aliaí praeterea 
sunt Ecclesiasticorum aciones,de qui-
bus San¿tam Sedem consulere in suis 
relationibus studiosi & vigilantes 
Episcopi non omiserunt; de quibus ú» 
sequenti capite agemus. 
C A P ü T X . 
In quo suhseqaitur trañatio de TerM 
Parte relationis status Ecclesiis. 
Cü m olim ex veteris officii nostr» debito percurreremus relationes 
status ficclesiarura, quae ab Episc0P 
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tíansmítíuntui*; cutnque ad Summi casibus, quod peculiarl animadversío 
Pontificams apicem nullis licét nostris ne expendatur. 
meritis evedli, plures habuerimus co- I V . Siquis adhuc laícusphysicum 
ram Nobis Congregationes, ut & pers^ egit , vel etiam chirurgum, dummoda 
peéla Nobis essent, qux de Cleri mo- suam ipse artem optimé noverit, om-
ribus referuntur ab Episcopis, & op- nemque diligentiam ac studium juxta 
portuna ipsis remedia ad inventos abu- artis prascepta adhibuerit in segris cu-
sus eliminandos indicare possemus, randis, licét eorum aliquis é vivís ex-
atque ita eo ciarior elucesceret máxima, 
qua afficimur , omnium Ecclesiarum 
sollicitudo animadvertimus, leviter, 
& modesté satis attingi qusedam veluti 
capita, ex quibus ajebant Episcopi 
certos quosdam in Clerum irrepsisse, 
atque irrepere abusus, qui sané ipsis 
culpíe verti non poterant 5 propterea 
quod in Episcopi auttoritate haud po-
situm erat Ecclesiasticos sibi subditos, 
rescriptis Congregationum, aut Brevi-
bus Apostolicis, quodam quasi clypeo, 
se obtegentes, ad redi normam revo-
care, 
I I . Nonnulli reperiuntur quibus-
dam in civitatibus , & dicecesibus se-
culares Sacerdotes, qui medicam , & 
chirurgicam artem profitentur. Id au-
tem Sacerdotali muneri 6c dignitati 
indecorum haberi,quandoqué testantur 
Episcopio & tamen ajunt, príeviis su-
periús indicatis rescriptis & Brevibus, 
artes hujusmodi per Sacerdotes tuto, 
palamque exerceri. 
I I I . Ne res diversae simul commis-
ceantur, plures secernendas sunt ca-
suum species. Sunt enim nonnulli, qui 
dum in laicorum numerum recense-
bantur, medicam artem exercuerunt, 
ejusque deserendse animo ad Ordines 
promover! postulant ^ sunt ali i , quibus 
mens est, asgris curandi, operam stu-
diumque impenderé, etiam cúm sacris 
Ordinibus fuerint insigniti. Nec in 
unum veluti acervum conjiciendi sunt 
Seculares, & Regulares Clerici^ ñeque 
dedica cum chirurgica arte permis-
cenda. Inest quippé singulis recentibus 
cesserit, nulla, si striélas canonum cen-
suras insistere velimus, irregularitate 
innodatur : »>Tándem physici , vel 
«ch i ru rg i , si periti sint in arte, & ni-
ííhilomiserunt de contingentibus , & 
^habuerint super hoc sanam cons-
»cient iam, poterunt promoveri, si 
>? causa eorum aliquid in homine con-
?ítigerit :«< sunt verba S. Petri Cades-
tini in suo Opuse. 7, part. 4. sedt, r , 
cap. 3. tom. 2$. Biblioth. Paír . cap, 
822. Attamen constat, in hac ipsa fadi 
specie á Congregationibus, & Secreta-
ria Brevium quasdam dispensationes, 
quas vocant ad cautelam, concedí coa-
suevisse ; vel quia h i , qui medicam 
artem exercuerunt , subindeque ad 
sacros Ordines promoveri exoptan t , 
licét nuilius certse eulpse meminerint, 
qua ipsorum conscientiam perturbet, 
cum tamen certó nonsciant,semper se 
usos fuisse ómnibus ab arte praescrip-. 
tis regulis ad expellendum morbum, 
qui xgrotum interemit, sibi tutiús con-
sulere cupientes, rescriptum, vel Bre-
ve dispensationis ab irregularitate ad 
cautelam satagunt obtinere ; vel quia 
non desunt cautiores Episcopi, quí 
renuunt manus imponere medicam ar-
tem professis, nisi aliquod proferant 
hujusmodi dispensationis Breve, seu 
rescriptum ; verentur enim, ne physi-
cus in tanta curationum frequentia 
quandoqué aliquid, quamvis praster 
animum , deliquerit. Verúm , cum 
talia rescripta, vel Brevia, non con-
sueverint indulgeri, nisi priüs audito 
Episcopo, cui ea cura mandatur, ut 
dis-
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distíndíé referat casus omnes ammad-
versíone dignos, eorumque peculiares 
circumstantias, ínsimulque exponat, 
guonam consilio orator ad Ordines sa-
cros promoveri exposcat; quisque faci-
lé intelligere potest, hisce ómnibus se-
duió prsemissis , si quid minús redum 
consequatur, illud minimé adscriben-
dutn esse Brevibus , vel Congregatio-
num rescriptisjsed parum accuratss re-
lationi ab eo transmissa^quicúm inves-
tigare omnia, ac referre deberet, ali-
qua tamen praEtermisit,quaí si peispec-, 
ta fuissent, concessioni Brevis , vel 
rescripti moram irnpeditnentumque in-
jecissent 5 vel saltem adscribendum es-
se humanas imbecillitati, quas aliorum 
fraudibus & machinationibus nimis 
est obnoxia. 
V . Sermonem nunc convertentes 
ad eos , qui quam antea exercuerant, 
medicam artem etiam post susceptos 
Ordines profiteri volunt, prasmitten-
dum ducimus, juxta veterem Ecclesiae 
disciplinam, vetitam haud fuisse artis 
medica exercitationem i is , qui in sa-
cris Ordinibus constituti essent. Salu-
tat vos Lucas jnedicus , legitur in epist. 
ad Coloss, c. 4. v. 14. Sanior ac recep-
tior opinio v u l t , ibi ab Apostólo de-
signan S. Lucam Evangelistam, hunc-
que egisse medicum , etiam postquam 
ad Sacerdotalem gradum conscende-
rat. In Vita S. Juvenalis Narniensis 
Episcopi, apud Bollandistas , dicitur 
iile ex Africa Romam accessisse Pr^x-
hyter arte medicus. Testatur Rufinus 
lib. 10. cap. 30. S. Eusebium Episco-
pum Vercellensem,post Alexandrinum 
Concilium , Orientem , atque Italiam 
peragrasse, quo in itinere medid pari-
ter , S Sacerdotis fungebatur officio, 
Ad veterem hunc morem eó magis 
comprobandum eruditi viri utuntur 
quoque binis Theodoreti epistolis,qua-
rum altera est 11 ^ altera 115.ad Apel-
lam,quibus commendatur Petrus Sacer-
dos, qui hanc artem, medicam scilicet 
cum ratione tra&at, & hanc morbis ex* 
ornat. Denique ínter Edessense Eccle-
siae Clericos, qui decimse adtioni Chai-
cedonensis Concilii in causa Ibae subs-
crípserunt,alter sic subscriptus legitur: 
Sabas Diaconus, qui dicor medicus. Ve-
rúm , quia subinde Ecclesia, justis ac 
urgentibus de causis, iníerdicendum 
censuit Monachis, & majorum Ordi-
num Clericis, medicse artis exercitium, 
uti videre est can, 6. Conciiii Remen^ 
sis habiti sublnnocentio ILanno 1131. 
& can. 9. Concilii Lateranensis eodeia 
sedente Pontífice celebrati anno 1139. 
in Colleélione Labbeana tom. 1 o. col, 
984. S col. 1004. hsecque disciplina 
constabilita fuit ab Alexandro I I I . m 
cap. Non magnoperé, &í ab Honorio IIÍ. 
in cap. Super specula, ne Clerici, vel 
Monachi, ac denique protrada fuit ad 
Clericos quoque minoribus tantúm Or-
dinibus initiatos, sed Ecclesiasticum 
Beneficium possidentes; hinc sequitur, 
necessarium nunc esse his ómnibus 
Apostolicum Indultum , ut medendi 
artem valeant exercere. Quapropter 
omni prorsús destituitur fundamento 
eruditus conatus Agnani, Regii phy-
ski in Gallia , qui anno 1696. Trac-
tatum typis edidit, Galiico idiomate 
conscriptum , cui titulus Presbyter 
Medicus, in quod illud sibi probandum 
assumit, nihil esse tám congruum, 
quam quód medicus semper sit Sacer-
dos, vel Monachus. 
V I . Quodlibet dispensationis In-
dultum , Índole quadam sua, dúo ha;c 
requirit: justam videlicet causam, hu-
jusque legitimam probationem j ut & 
Superior tuta conscientia imploratam 
audoritatem suam praestare possit, & 
orator obtento dispensationis beneficio 
uti valeat. Itaque, cüm res est de se-
cularibus Clericis. sacris Ordinibus in-
sig-
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signitis, qui artis medicse esercendíe talia eorum 
facultatem implorant, pro obtinendse 
dispensationis causa pierumqué afFer-
tur, civitatern, oppidum, vel pagum, in 
quibus Clericus artem profiteri cupit, 
destituí penitús seculari medico , fa-
cúltate hujusmodi satis instruyo} vél 
si qui forte adsint laici medid} ad eum 
tamen numerum dicuntur non pertin-
gere, qui asgris in clvitate, oppido, vel 
pago curandis sufficiat. Ést & alia le-
gitimse dispensationis causa, desumpta 
ex Clerici, ipsiusque familiar egestate, 
quse non nisi honesto lucro, ex arte Me-
dica percipiendo, levari possit. 
V i l . Si autem sermo sit de Regu-
laríbus , animadvertimus primó, Sum-
mos Pontífices nonnulia artis medica 
ex-ercendse privilegia concessisse Regu-
laribus in Missionarios ablegatís, prop-
terea quod fuerit experientia satis com-
pertum , conferri id plurimúm ad am-
pliorem faustumque Missionum pro-
gressum. Inspíciatur Constítutío Cíe-
mentís X. cuí ínitium Cúm sieut diiec-
tus, tom. 7. Bull. nov. Rom. pag. 37. 
& altera Clementis X I I . incipiens Cúm 
sit^íom. 14. ejusdem Bull. Hujusmodi 
vero facultates Regularibus Missiona-
riis tributse , omninó exercends sunt 
ad normam Decreti Gongregationis de 
Propaganda Fidejquoinsequentes pró-
vida; conditiones recensentur: oOt v i -
»delicetMissionarius sít in arte me-
"dícinse perítus; ut eam gratis exer-
"ceat^ ut absque incisione, & adus-
"tione operetur ^ ut i a loco, ubi Mis-
wsionarius degit, non sint medid, & 
'>chirurgi laici, vel sint hseretíci, aut 
^hebrsei.,? Quod vero spedlat ad eos. 
Regulares , quí ex Instituti sui xatione, 
hospitalium curam , & administratio-
nem obtinent, cujusmodi sunt i i , qui 
Regulam S. Joanais de Deo profiten-
^ \ illud prsemonendum est, faculta-
tem exercendi medidnam extra hospi-
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curse regimini subjec-
t a , ab Apostólica Sede tantummodó 
concedí possej cüm concedendas aucto-
ritatem Apostoiicis Numiis , & Supe-
rioribus Regularibus ademerit Urbanus 
V I I I . uti videre est in ejus Corstitu^ 
tione relata in Bull. prcedi&ce Rel i -
gionis pag, 2 27. S pag' 242. ü t autem 
in eum íinem cura prcefatis Regularibus 
dispensetur , una hasc subesse potest 
justa causa ^  quod nimirum in civirate, 
oppido, vel pago, is laicorum medi-
eorum numerus non habeatur, qyiad 
ferendam segrotorum indigentiis opem 
necessarius videatur. Si enim pona-
mus , plures in aliqua civítate adesse 
médicos, suam artem probé calientes, 
quis credat, unum aliquem, & quidem 
Relígiosí Ordinis Professorem, tanta 
prae casteris excellentia prsestantem ibi-
dem existe re, ut medicas artis exerci-
tium ípsí interdicere, in publicum ver-
gat populorum incommodum ? Dix i -
mus, casum hujusmodi víx credendum 
víderi posse ^  aítamen Ordericus Vita-
lis adannum 1059. dé Radulpho Mo-
nacho hsec habet: Ut in Grammatica, 
5 Diale&ica, in Astronomía quoque 
nohiliter eruditus est,S Música. Phy-
sicce quoqüe scieníiam tam copióse ha~ 
buit ^ut inUrhe Salernitana, uhima-
ximce medicorum scholís ab antiquo tem~ 
pore habentur, mminem in medicinali 
arte, prceter quamdam sapientem ma-
tronam , sibi j arem inveniret. In dua-
bus S. Bernardi epistolis, 67. nimirúm, 
6 68. quae in&criptíe suntMonachis Fla-
viacensibus, agitur de quodam Mona-
cho,qui é coenobio aufugerat^ propte-
rea quod Abbas eum ssepé ssepius extra 
monasterium ad asgroscurandos dimit-
tebat., ,eaque ratíone ipsum á Regularis 
Instituti observantiaabstrahebat: ?? Ab-
?íbas meushabebat me,nonMonachum 
«sed medicum. Cogebat serviré, immó 
«ipse serviebat per me, non Deo, sed 
wsa;-
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??sáculo, quando he secularium ma-
>>levolentÍ3m incurreretPrincipumjtne-
?íderime compellebat." Hsec leguntur 
in epístola 67. In subsequenti vero epís-
tola 68. postquam idemSanélus retule-
ra t , hujusmodi faélum ab Abbate per-
negari, hisce verbis concludit: » Ip-
» s u m , q u i hoc dixit, falsitaíe argui-
jjtis. Si meatkus sit, tiescimus 5 ipse 
Jíviderit. Sed hoc scimus, quia, si ve 
jjper se ipsutn , ut vos fatemiai, sive 
?>per vos, ut ipse testatur, hoc fece-
»r i t , in magno mierim periculofue-
writ., , 
VIÍÍ. Ñeque vero Clericis, & Mo-
nachis illimitata, ac arbitraria conce-
ditur artis medicse exercendse facultas, 
sed in ipsis Indulti litteris nonnullas 
satis próvidas conditiones apponuntur. 
Et primó quidem in ómnibus dispen-
sationum litteris conditionalia liase ver-
ba iascribuntur 5 medicinam scilicet 
exercendam ahsque incisione, & a.ius* 
tione; qus verba desumpta sunt ex De-
cretali Jnnoceñtii I I I , in cap. Senten-
tiam^ ns Ckrici, v*l Monachi. Cúm 
vero Indultum Clerico Seculari, ma-
joribus Ordinibus insigníto, in eum fi-
nem conceditur, ut propriam, fami-
li^que suae inopiam levare possit, in 
litteris clausula hasc apponitur: vide-
licet , Indultum eousque vim habi-
turum, quousque orator certos Eccle-
siasticos reddiíus, vel residentiale Be-
naficium fuerit assecutus. Olim altera 
quoque clausula inserebatur hujus-
modi Brevibus, & rescriptis , qua 
vetabatur medico Ecclesiastico quid-
quam vel á sponte offerentibus accipe-
re. At quia eyidens subarat periculum, 
ne hujusmodi prseceptum infringere-
tur, & quia insuper clausula ípsa mi-
niiné congmere videbatur dispensatio-
nibus illis, quse Clerico conceduntur, 
ut sibi^  & indigenti familia possit con-
suíerej ideo, illa su blata, mitior altera 
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inveha est, qua Ecclesiastico medico 
prohibetur quidem, ne quid exposcat 
ad integrum ipsi reiinquitur spontl 
oblata recipere, prssíerquam si á vero 
egeno offerantur i ñeque enim ei per, 
mittitur quicquam á veris pauperibus, 
quantumvis sponté oíFerentibus, acci-
pere. Dispansationis denique litteris, 
quas adRegularium favoremexpediun-
tur , ea semper inest modificativa clau-
sula , ut nihil penitús ab ipsis recipia, 
tur, sed artis subsidia infirmis per eos 
gratis om.iinó exhibeantur. 
IX. C ú m , & In iultomm causas, 
& conditiones, quibus illa circumscri-
buntur, & temperantur, recensueri-
musj reliquum est, ut de probatiouU 
bus disseramus , quse ad verificandas 
causas in precibus expressas requirun-
tur. Quicumque sit orator Ecclesiasti-
cus, Secuiaris, vel Regularis, num-
quam oblatas preces obsignantur, vel 
Breve expeditur, priusquam Episcopus 
retulerit de viri peritia in arte medica, 
deque civitatis, oppidi, vel loci , ejus-
dem medicam operam exposcentis, 
non afteélata indigentia. Quinimmó, 
si Ecclesiasticus in Ordine Religioso 
professus sit , Superioris Regularis 
prasterea relatio exquiritur circa mores 
illius subditi extra hospitalia Religíonis 
medicum agere cupientis \ utque prx-
terea constet, quod utrique muneri,, 
medendi scilicet íegrotis in hospitalibus 
Religionis languentibus, aliisque extra 
degentibus,possit cumuíaté satisfacere. 
Quod si quandoqué máxima locorum 
distantia , vel urgens allegata necessi; 
tas efuciat, ut non expedata Ordinarü 
relatione , rescriptum expediatur, vel 
E r^eve di;pensatioais transmittatur; i l l i 
tamsn, uná cum universo negotio, 
ad Ordinarium diriguntur in foroia, 
quam vocant, com nissaria j ita ut ad 
iilum pertineat seduló explorare, an 
causa in supplici libello expósitas veri-
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tati innitantur: si autem minus verse 
reperiantur, ab obtentíe gratis execu-
tione abstineat; perspeda quippé est 
protestatio Alexandri l í i . Pontiíicis in 
pecretali: Si guando, de rescriptis, cui 
SüccessoresPoníiBces semper adhsese-
runt, &adhaerent: Pat íenier sustine-
himut, si non fecmmus , quid p ra -
va nobis fuerit insimatione sugges-
tum. 
X. Rebus autem sic se habentibus, 
si etiam malo fato contingaí, Ecciesias-
txum aliquem, non satis in arte peri-
tum,3egns curandis operam suam praes-
taré, vel medicum se exhibere aliquo in 
loco, sufficienti medícorum laicalium 
copia non desíituto, vel denique, ob-
tento Indulto pro eo loco, in quo 
laicomm professorum copia non ííde-
rat, ad alium locum transiré illorum 
numero redundantem j facilé quisque 
intelliget, hujusmodi abusus nequá-
quam potuisse, vel posse referri in 
eum, qui Indultum exercendse artis 
concesserit, sed ei adscribendos esse, 
qui vel incuria & negligentia, vel 
alia de causa id fieri passus est, ac pa-
t i tur , quod ne fieret, pro viribus de-
buisset, ac deberet obsistere. 
X I . Chirurgise vero exercitium 
longé difficilius Ecclesiasticis permit-
titur ; hujusmodi enim Indultum Se-
culari, vel Regulari Cierico tune tan-
tummodó concedí consuevit , cum 
nullus omninó adest in loco laicus chi-
turgiae professor,qui incoiis illius ope-
ra indigentibus prsstóesse possit^tunc-
que insuper, ad avertendum irregula-
ritatis periculum, in rescripto, vel 
Brevi inscribitur ut plurimúm clausula: 
C:tra incisionem, vel adustionem. Cele 
bris plañe est Decretalis Innocentii I I I . 
cap. Tna nos, de homicidio, in qua 
irregularitatem contraxisse deciaratur 
^onachus, qui cúm artem optimé 
^lleret, eamque, non spe lucr i , sed 
^-hristianae charitatis affeílu exerceret, 
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tumorem , qui in mulieris gutture ex-
creverat, ferro secuti, simulque eam 
monuit, ne se aperto aed exponeretj 
quod quidem praeceptum quia mulier 
transgressa est, dum , ut segetescolli-
geret, ventorum inclementiam perpes-
safuit, ex hac vita decessit; Nos i g i -
tur Fraternitati tuce respondemus, quod 
licét ipse Monachus multum deliquerit, 
alienum officium usurpando , quod sibi 
minimé congruebat, si tamen causa pie-
tat ís , & non cupiditatis i d egerit , S 
peritus erat i n exercitio chirurgice, om~ 
nemque s tudü i t , quamdebuit, diligen-
tiam adhibere, non est ex eo , quod 
per culpam mulieris contra consilium 
ejus accidit , adeo reprobandus, quod 
non , post saúsfaütionem condignam, 
cum eo misericorditer ag i possit , ut 
Div ina valeat celebrare ; aíioquin in-
terdicenda est ei SácerdoiaUs Ordinis 
executio de rigore. 
X I I . Medicam , & chirurgicam 
artem subsequitur advocationis offi-
cium, quod in tribunalibus profiten-
tur Ecclesiastici, sacrisOrdinibus in-
signiti, in vim rescriptorum, & Bre-
vium , quse concedí consueverunt, & 
exquibus ingens asseritur abusuum se-
ries in eversionem canoniese disciplina 
profluere. Conquestio tamen nullo 
fundamento initur; túm quia perexi-
§uus est hujusmodi rescriptorum, & 
Brevium numerusj túm quia, si de res-
criptis agitur, h«c quidem non aliis 
clausulis verbisquecontextasunt,quam 
quse in canonicis sandionibus haben-
tu r ; adeo ut dici potiús mereantur 
declarationes eorum , quas á sacris ca-
nonibus hac de re constituta reperiun-
tur , quam Juris Canonici relasatio-
nes. Enim vero ñeque rescripta, ñeque 
BreviaMonachis umquam , aut Cano-
nicis Regularibus conceduntur^ quod 
plañe consonum est Decretal! Clerici, 
aiterique ex parte tua , de postulamdo. 
Seculari autem Cierico minorum Or^ 
di-
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dinum , etiam Beneficiato , item Sub-
diacono , immó & Sacerdoti, Jus ip-
sum Canonicum permittit, ut se advo-
catos in tribunalibusquidemEcclesias-
ticis liberé exhibeant ^ in laicaiibus ve-
ro, & coram seculari Judice, si causa 
ibidem agitanda propriatnipsorum,vel 
Ecclesise;cui prsesunt, aut cuiadscripti 
sunt, vel denique miserabilium per-
sonamm rem utilitatemque respiciat; 
quemadmodum legere est in cit. cap. 
C k r i c i , S in cap. Cum Sacerdotis, de 
postulando, reíleque expendit etiam 
Fagnanus in cap. Magnas, num. 2. de 
oUigutis ad ratiocin. Cúm ergo in res-
criptis prasindicati casus tantummodó 
exprimantur, claré patet, per hujus-
modi Indulta, Ecclesiasticis seculari-
bus faculcatem fieri advocationem exer-
cendi in iismet fadi speciebus, in qui-
bus sacri cánones hocipsis indulsemnt. 
Optimé novimus, studium Juris Civi-
lis videri posse non omninó decere Ec-
clesiasticum, sacris prassertim Ordini-
bus insigmtum ; &tamen, sedulo hoc 
studio non prssmisso , neminem posse 
re ipsa fieri, & agere advocatum. Ve-
rúm extrínseca hasc civiüs studii cum 
Ecclesiasticse vitíe instituto repugnan-
tia evanescit, si perpendatur, tátn arc-
tam nostro hoc tempore inter Jus Ca-
nonicum , & Civile intercederé con-
nexionem , eaque ita se se mutuo ad-
juvare, ut qui optimé primum nosse 
cupit , alterius scientiam sibi compa-
rare debeat. De hac cohserentia áNobis 
aiflum est superiori l ib . 9. cap. 1 o. S 
seq. Mabillonius de studiis monasticis 
disserens, quoad Juris Canonici cum 
Civili consonantiam hsc h a b e t ^ r í . 2. 
capit. 5. num. 3. Monachos pa rúm 
dscet hujusmodi studium. Prceierea 
ipsis d S. Basilio interdicitur in epis-
tola ad S. Gregorium , sicut etiam 
ah Alexand. I I I . Pontifice Máximo, 
prceter alias , qui omittuntur. Quod 
4amen de tis videiur intelligendum, qui 
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i d exprés se profiteniur ; secus vet-i 
respeSiu i l lomm , qui Legum , Vsi 
institutionum universalem dumtaxat 
idceam sibi comparare cupiunt , ut inde 
ad Jus Canonicum percipiendum facu 
liüs »e introducere valeant, vel etiam 
ut ad re&e judicandum de va r i i s , qu^ 
contingunt, a£iionibus disponantur, in-
genia. Quod apposité Petrus Blesensi? 
animadvertit , inquiens : Bonum est 
scire Leges, sed non ad qimstum,. non 
ad iniquum J u r i s compendium, sed 
ad inquisitionem veritat is , & judicii 
(equitatem. Plurima etiam in Theodosiiy 
ac Justiniani Codicibus extant, quorum. 
scientia Superiores máxime decet. Do~ 
mini Gothofredi notce i n Theodosianum 
Codicem eruditionum copia undiqué scy-
tent. Quse hadtenús diéla sunt, ad Con-
gregationum rescripta pertinent. Fate-
mur, in Brevibus pauló liberalius agí. 
Sacerdoti enim seculari, qui scientix, 
& Juris peritiáefamam sibi comparavit, 
indulgetur ut in tribunalibus etiam lai-
caiibus possit tám civiles , quám cri-
minales causas agere, prout advocati 
laici solent , dummodó in criminali-
bus judiciis ad defensionem tantum-
modó scribat, & agat j , nec ei inter-
dicitur, quin laborum pramium pos-
sit exposcere; supperadditur tamen, 
eosque advocationis exercitium eidetn 
permitti, quousque certos Ecclesiasti-
eos redditus in congruam sustentatio-
nem, aut Beneficium residentiale fue-
rit assecutus. Unde patet, dispensatio-
nem in hunc finem ipsi concedí, ut ba-
beat unde honestum sibi vidum valeat 
comparare. Quapropter, si Sacerdoti, 
vel ex patrimonialibus bonis, vel ex 
fruélibus Beneficiorum,ac Pensionum, 
quas forté celasset, congua suppet6' 
rent alimenta; noverint Episcopi,abla-
tam sibi non fuisse auóloritatem inter-
dicendi hujusmodi Sacerdoti, ne con-
cessisin Brevi facuftatibus utatur;quoa 
quidem tune etiam locum haberet, 
cüm 
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rcümSacerdositaín advocadmuneribus Concilii decreíis adv-Stsari. 
versareíur , ut oíFensionis & scandalí 
occasionem cseteris exhiberet. Rebus 
autem sic in suo lumine constitutis,diffi-
cile admodum videtur,in illis quidquam 
^eprehensione dignum posse inveniri. 
X I I I . Affirmare quidem non pos-
sumus,nonlegisse in relationibus status 
Ecclesi» querelam ullatn adversus re-
signationes Beneficiorum, animarum 
curam,vel onus residentiasj& Choralis 
servitiiadnexum habentium, qux infa~ 
vorem certa persona fieri,& admitti cen-
sué verunt, sicuti nec quemquam Epis-
Coporum conqueri legimus de coadjuto-
riis cum futura successione, quas fíunt 
non solúm de Ecclesiis Cathedralibus, 
sed etiam de Parochiis, Canonicatibus, 
aiiisque inferioribus Benefíciis; negare 
tamen non possumus, quin ore tenus 
sajpé jadari audiverimus hujusmodi 
querelas,easque etiam invenerimus pe-
nes aliquem auétorem exscriptas. Neo 
enim desunt qui contendant, per hu-
jusmodi resignationes, & coadjutorías, 
répleri dioeceses Sacerdotibus , & Mi* 
nistris parúm idoneis, easdemque esse 
sacris canonibus , & Concilio Triden-
tino contrarias. A t , licét ultró conce-
damus, minimé probandum fore , si 
hujusmodi resignationes inexcessivum 
numerum excrescerent , iisdemque, 
nuilo pramisso conditionum, ac cau-
sarum examine, nullo personarum ha-
bito deleélu, aditus patefieret, faeilé 
tamen evincere possumus, resignatio-
nes ipsas,& coadjutor um deputat iones, 
proficuas, & necessanas esse, quoties 
intra congruum numerum consistant, 
nec aliter admittantur, quam cúm ex 
previa aecuratadiscussione constiterit, 
Rullam ex requisitis causis & condi-
tionibus desiderari^qui plañe stylus est 
^uem Apostolica^Sedes servare consue-
* N easdemque ostendere possumus 
nec Juri Canónico 
Tom. U , 
nec Tridentini 
XÍV. Resignatio in favorem , veí 
favore cert« persona, illa dicitur, qua 
Parochus, Canonicus, vel alius qui-
libet Beneficiarius , suum Beneficium 
in Superioris manus dimitti t , eo ta-
men animo, & expressa conditione 
adjeda, ut Parochia , Canonicatus, 
Beneficiumve dimissum, certas desig-
natas persona conferantur j adeo qui-
dem , ut si Superior alteri, quam de-
signatas person3e,Beneficiumconferret, r 
irritus piané esset collationis aétus, 
juxta Glossam in cap. Olim, H primo, 
verh. Traditam , de restit. spoliator* 
Quam in rem plurimúm confert textus 
in cap. Cum universorum^e rer. permut* 
in quo hsec proponitur faéli species. 
Dúo Praebendam obtinentes, non im-
plorata Superioris auétoritate, ínter se 
egerant, ac convenerant de propriis 
Prabendis sibi mutuo transferendis, ac 
permutandis;cúm au tem alter Preben-
da m alterius jam consecutus,suam ips€j 
non in alterum illum , sed contra ini -
tam Conventionem , in tertiam extra-
neam personam transtulisset, pronun-
tiat Pontifex, eum , qui contra jus , & 
privata auéloritate, Prsebendam suam 
aiteri resignaverat, ea carere nom de-
beré , sed posse illam repetere, prop--
terea quod deceptus fuerit, dum con-
ditionem resignationi sdjeétam alter 
implere detreClavit. Superior autem, 
penes quem potestas est admittendi 
hasce resignationes paéHonatas, & in 
favorem , unus est Romanus Pontifex; 
cúm enim illíe adversentúr litteras , & 
positiva sanélioni Jur ís scripti in can. 
Plerique , 8. queest. i . consequitur , 
privatam hanc auéloritatem esse Ro-
mani Pontificis ; quippé qui unus po-
sitivo Juri supereminet, & , quoties 
opus est, Jus ipsum relaxare potest, 
juxta cap. Significasti, de eleSi. & cap, 
Proposuit f de concess. pr&hendtf, - • 
P Ad-
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XV. AdversushujasmodiBeneficio-
rum dimissiones favore certse personas, 
non solutn anteaólis, sed nostris quo-
que temporibus, plures cumulantur 
querelas. Dicunt enim aiiqui, dum his-
ce resignationibus locus reliquitur in 
Parochialibus Beneficiis , é medio tolli 
concursumá Concilio Tridentino prass-
criptum j subdunt, fieri exinde, ut ad 
Parochiales, Canonicatus, & reliqua 
Beneficia, personas plerumqué imme-
rentes assumantur ; innuunt insuper, 
resignationes ut plurimúm dirigí á re-
signante in personas sibi sanguinejune-
tas, quod specietn quamdam habet hae-
reditarise successionis in Ecclesiasticis 
Beneficiis improbataej in dabium deni-
que revocant, an ob inserta paila & 
conventiones , aétas ab otnni siraoniae 
suspicioae itnmunis pronuntiari possit. 
X V I . At contra, si sequioribus 
oculis percurratur nimia frequentia 
castmtn, quíbus Parochi, Canonici, 
vel Bsneficiarii, ex contraélo morbo, 
vel ob ingravescentem aetatetn , inhá-
biles efficiuntur 5 si perpendatur ani-
mo , nonnutnquam, quas humana im-
tecillitas est, reperiri Parochos , & 
Canónicos opportuna litterarum scien-
tia destituios 5 si serió animadvertatur, 
indicatutn á Jure remedium adjungen-
di Sacerdotem adjutorem senescenti-
bus,& malavaletudineaíFe(íl¡s,non sem-
per in usum redigi, ñeque per eum ur-
gentibus indigentiis plenéconsuli posse; 
si tándem secum quisque perpendat,fa-
cile quidem esse proponere , ut illite-
ratus Parochus á Parochiali officio re-
moveatur, eidemque substituatur ido-
neus Vicarius ; at id ipsum perfícere, 
non adeo facilé, vel saltem non nisi 
post diuturnas lites & perturbationes 
obtineri posse , cüm caeteroquin para-
tum opportunumque suppetat reme-
dium ex resignatione, quam saepé Pa-
rochus in favorem personae sibi accep-
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t2e libenter exhibet, quin immó sibi 
permitti enixé postuiat ; ecquis erit 
umquam , qui receptam discipiinam 
si ve morem carpere jure possit? uti sa-
tis prudenter observat Redingius in 
Historia Concilii Tridentini sess. 24, 
tom. q.pag. 363. 
X V I I . Si autem hserationes in una 
veluti lancis parte appendantur, in 
altera vero statuantur, quas superiús 
objeétas fuerunt 5 millo negotio poste-
riores prioribus prasponderare dignos-
centur. Insuper unicuique ex opposi-
tis rationibus non deest peculiaris, & 
satis firma responsio. Et primó quidetn 
asserebatur, per resignationes Paro-
chialium favore certa persona , tolli 
saluberrimam concursus discipiinam. 
A t hasc satis valida haberi posset ob-
jeílio , si omnes, vel saltem pleraeque 
Parochialium , prasvia resignatione, 
conferrentur 5 secus vero , dum per-
paucae, & insuper peculiaribus urgen-
tibus causis, Parochialium resignatio-
nes recipiuntur. Quilibet Episcopus 
potest hoc sibiperspe6lumefficere,mo-
dó dioecesis suas Parochias recenseat,& 
quae per concursum, qu« per resigna-
tionem collatas comperiuntur, enume-
re t ; perspiciet enim numerum Paro-
chialium, quibus servata concursus 
forma praspositus fuit Parochus, lon-
gé superexcedere exiguum illum Pa-
rochiarum numerum , quse resignata-
riis fuerunt concessae. Asserebatur se-
cundo loco , ex inveélis resignationi-
bus consequi, ut Ecclesiastica Benefi-
cia in immeritas personas conferantur» 
Verúm, prasterquamquod reponi pos-
set , id ipsum saepé etiam usuvenire» 
dum, prasvio solemni concursu, libere 
Redores seliguntur, cúm hominis non 
sit omnia inspicere , atque prospicer^í 
in omnimodam propositae objeétionis 
eliminationem mox infrá subjicietuí 
méthodus, quae in admíttendis resig-
na-
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naíionibus observatur, ut ¡nde dignos-
ci valeat, an quicquam intaélum re-
lidum fuerit, quo dignis pateat , in-
dignis ostiutn occludatur ; quod sané 
quilibet reí perspicuitate compulsus, 
¡d ita esse, fatebitur ; & , si secus 
quandoqué contingat, id minimé col-
latoris culpze adscribendum esse.Tertio 
loco proponebatur animadversio, re-
signationes, de quibus sermo est, inter 
consanguíneos plerumqué celebran', 
quod speciem quamdam damnatíe per 
sacros cañones híereditarise successio-
nis inBeneficiis Ecclesiasticis prassefert. 
In primis autem animadverti, & illud 
poterat, plurima extare resignationum 
exempla , quibus, non in consangui-
neos, vel affines,sed in extráñeos pla-
ñe Beneficia fuerunt translata , deinde 
squiori animo perpendi , imaginem 
illam haereditariaj successionis penitus 
abesse, cúm nepos,consangnineus, vel 
affinis , digni, & idonei comperiuntur, 
coque casu nihil obstare, quominus 
Beneficia illis resignar! valeant. Lupus 
Ferrariensis inep i s t . j i , Archiepisco-
pum Senonensem exoravit, ut cuidam 
Parocho , qui ob hebetiorem oculorum 
aciem suo muneri satisfacere non pote-
rat , virum emeritum , iilius propin-
quum , substitueret : Peto , ut , ad 
Mpplicationem Gerehaldi Preíbyteri, N* 
üiaconum, ejus propinqmm, in ipsius 
titulo dignemini ordiñare, quoniam diffí-
cultate v i sus frequenter nmsufficit sacer-
dotale tnunus implere. Hincmarus Re-
niensis, hoc nomine accusatus, quod 
nepotem suum in Episcopum Laudu-
nensem ordinasset, objedam accusa-
tionem ita retulit: Reputatur etiam mi~ 
bi, quod te nepotem meum gratia propin-
quitatis Episcopum ordinaveritn, quasi 
non & alii per me sint ordinati Episcopi, 
non sunt mihi carne propinquí',S no-
*unt attendere mihi , hoc reputantes, quia 
ton impedit ad quemquam ordinandum 
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carnispropinquitas , si ordinandus fuerit 
ele&us, & peritus secundum Ecclesiasti-
cas regulas. Flodoardus quoque in His-
toria hxc de se ipso commemorat: Ego 
vero fra&us cetate, & attritus infirmita-
te , ministerio me abdicavi Prcslaturce 
coram eodem Pr&sule, qui me ah hoc ah~ 
solvensy impossuit illud Flodoardo nepoit 
meo, septuagésimo (etatis mece anno. I n -
super quicumque in rerum usu aliquan-
tó versatus sit, perfacilé testan poterit, 
consuevisseDeum Optimum Máximum 
etiam ex hoc humano in camem>& san-
guinem aíFeélu utilitatem, & non exi-
gua commoda in suamEcclesiam deri-
vare. Beneficiarius quippé,qui consan-
guineum in Beneficio sibi succesorera 
exoptat, in id curam studíumque suum 
impendit,utillum bonis moríbus imbu-
tum, scientiaque instruélum, proposito 
honore dignum exhibeat; Ecclesiam 
quoque, ejusque bona, & sdificia, sar-
ta tefta servare non negiigit; ut expen-
sarum incommoda expedato sibi suc-
cessori subeunda non relinquat. Quar-
to tándem ac postremo loco conclude-
batur, resígnationes ejusmodi adnexas 
semper habere conventiones , pada, 
conditionesjut non temeré ín suspicio-
nem simoniac» labis venire judicentur. 
A t , cum recensitis padis, & condir 
tionibus id tantummodó caveatur , ut 
dimissum Benefícium transferatur in 
designatam personam,aut ad summum 
ut á resignatario certa aliqua pensio 
dimittenti quotannis persolvatur,num-
quam affirmare licebit, hujusmodi re-r 
signationum aélus simonia D i vino Jure 
proscripta infici; sed, si quod vitium 
inest, fatendum er i t , id Juri Eccle-
siastico positivo dumtaxat adversan, 
ejusque censura damnatum esse; juxta 
doélrinam Glossae in cap. Ex parte y i l 
primo, de officiojudicis delegat. & in c. 
Cúm pr idem ,verb. l i l i cita paftionis spe-
ciem , tifi de pa&is. Ex quo illud porro 
P 2 con-
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conseqüitur}si recensíta pacía distinóié 
expósita, piané perspeíla, & compro-
bata fuerint á Summo Pontífice,resig-
-nationem nec simoniacam esse , nec 
illicitam ; cüm illius adum , & adnexa 
paéla omnia rata fecerit is , qui uni-
verso Ecciesia stico Juri superior est, 
•illudque potest sua auíloritate rela-
xare , uti r edé concludunt Auéto-
res. Quin itnmo tantum abest, ut in 
resigaationibus favore certse personas 
^ simoniacuíu crimen passim lateat, ut 
ex iliis potiús validum remedium pro-
dierit ad eliminandam simoniam illam 
Divino Jure damnatam. Certis quippé 
allatis relationibus deteétum est , in 
quibusdam regionibus, ubi rumor i n -
crebuerat, resignationes favore certas 
personse non ampliús locum , aut exi-
tum habituras , inveélum fuisse occul^ 
tum , ac perniciosum abusum , quo 
fidlitia Beneficia erigebantur eo consi-
liOjUtilla subinde cum verisParochiis, 
& Canonicatibus permutarentur, certa 
aliqua super hisce Parochialibus, & 
Canonicatibus pensione constituta jqua 
quidem improba methodo id asseque-
bantur, quod alias jure obtinuissent, si 
Parochialium,autCanonicatuum resig-
nationes in favore certíe personas , j u x -
ta receptum stylum 9 fadíe fuissent ^ 
admissse. 
X V I I I . Quas hadlenús disputata 
sunt, satis superque esse deberent ad 
eradicanda tándem, si fieri umquam 
poterit, zizania, quas identidem dis-
seminantur. Verúm*, quia intrinsecis 
rationibus quandoqué prsepoilere so-
lent auéloritates , & res judicatas t r i -
bunaüum, licebit Nobis has superad-
dere notitias. Arnulphus Ruzseus in 
magna Parisiensi Curia Consiliarius 
Traélatum scripsit^wm Regaliorum, 
ubi privilegio i2.n.2. asserit discussam 
olim fuisse quaestionem , an resignatio 
favore certegerson» valida sit, an V§ró 
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simoniaca dici mereatur. Plures affert 
ipse radones ad vindicandam a(íí:us 
validitatera, eumque purgandum omni 
suspicione simoniacas labis; sed subin-
de refert supremse Curise decretum 
quo hujusmodi renuntiationes irritíe 
ac simoniacse declarantur. Verúm, Ut 
hujusmodi judicati vix pondusque ex-
pendatur, satis esse videtur hoc unum 
monere ; firmas nimirúm in Gallia , & 
validas haberi Beneficiorum regio juri 
subjeótorum resignationes in favorem 
certa: personas coram Rege peradas; 
quo pósito , quis valeat percipere, quo 
umquam jure easdem licitas sint, nullo-
que simonise vitio infedas , si coratn 
Rege peragantur 5 contrá vero nuil» 
sint , irrita: , ac simoniacas, si fiant 
coram Pontífice Máximo, a6lum com-
probante , 6c acceptante? De jure hoc 
regio, fusiori cálamo scripsit audon 
Tradatus de Regalía part. 2. c. 7. pag% 
j o . quo in loco ejusdem juris imbecilli-
tatem demonstrat. Cabassutius vero in 
Theorica, S Praxi Juris Canonici lib. 2. 
c. i 2 , n . 12. si jus regium tuetur, Pon-
tificium saltem non oppugnat: Resigna-
iionem in favorem, inquit, Jus prohíbete 
ideoque omnes infavoremfadtce resigna-
tiones mUius sunt momenti, nisi fuerint 
admissce d Papa, eujus potestatis est de 
communi Jure dispensare. In Gallia ta-
men multorum sceculorum usu S consmtu-
diñeprcescriptum est^ut temporeRegaliis 
fiant Beneficiorum resignationes in alte-
rius certce personce favorem coram Rege, 
qui solas, ac pleno jure vacantia inRegt-
lia Beneficia confert. Secluso Papa , & 
Rege, nullus potest resignationes infavo* 
rem admittere ; nec ipse Pap<e Legatus, 
nisi hoc specialiter in mandatis habectt. 
XIX. Certum est, Galliarum Ora-
tores ia Concilio Tridentino enixis 
studiis proposuisse, ac suasisse , ut 
proscriberentur omnind resignationes 
in favorem certae persoas fiexi solicita 
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a??erentes, san£ííombus canonicis ad-
versar! , quod possit quisquam sibi in 
Beneficio successorem qu^rere, ac se-
ligere; uti videre est apud Thomassinum 
tom.2.lib. i . cap. 50. in fin. & Van-
Espen^r. Ecdes.Univers. part. z.tit . 
27. cap. 1. num. 19. jEqué tamen cer-
tum est, eorum instantiam apud Trí-
dentinos Patres minimé obtinuisse; 
quod fatetur etiatn Nataüs Ale^ander 
in sua Theologia Dogmática tom. i . l . 2. 
cap. 6. regul. 8. Regum Christianis-
jjsimorum ad Tridentinam Synodum 
»Oratores in mandatis habuere, ut 
?>resignationurn in favorem abroga-
wtionem postularent, ac diligenter 
wurgerent. Id tamen obtinere non 
"pomerunt. Potestas enim ipsas ap-
»probandi penes summum Pontificem 
>?remansit; Episcopis autem , aiiisque 
wcoilatoribus est adempta.u Satis 
Cniin fuit sacro Concilio tollere , & 
abrogare mandata de providendo gra-
tias, quas expeélativíe dicuntur, & 
reservationes mentales, quetnadmodum 
videre est sess. 24. cap. 19. de reformat, 
híecque omnia fuerunt executioni de-
mandata, & adhuc religiosé servan-
tur. 
XX. Vetus est Apostolice Sedis 
consueíudo , qua resignationes favore 
certa» personse recipiuntur. Pervolutis 
enim Dataria Regestis, compertum 
est, Clementem V. qui in Pontificem 
Máximum eleétus fuit anno 1305. eas-
dem admisisse ; ejusque exemplum se-
cutes esse successores Pontífices, ip-
sumque S. Pium V. au¿torem celebris 
Constitutionis, inter suas 48. qua data 
fuit norma resignationibus, quse coram 
Ordinariisfieri, & ab iis admitti pos-
sunt; & quoties adversus hujusmodi 
resignationes controversia aliqua exci-
tata fuit, haud negleílum est funda-
menta , quibus rilas innituntur, sedula 
^vestigatione perpendere. Ciemens 
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enim X I . san. mem. Pontifex Congre-
gationem haberi voluit á viris doótrina, 
rerumque usu tune Roma-prsestantibus, 
in eaque discutí, an resignationes fa-
vore certa» personse essent proscriben-
dse; & quaíenus abrogandse minimé v i -
derentur, quibus conditionibus easdem 
moderari, & cohiberi expediret; con-
cordique omnium suffragio pronuntia-
tum fuit , resignationes toili non opor-
terej sed nec easdem in posterum red--
pi deberé quoad Parochiales, Dignita. 
tes , Canonicatus , & reliqua Benefi-
cia residentialia , nisi prsecesserit Or-
dinarii relatio de resignatarii moribus, 
dodrina, & habilítate ; & quoad Pa-
roctiiales hoc superadditum fui t , ut 
resignatarius aítatis suse annum trigesí^ 
mum ageret, quamvis ex Juris com-
munis prescripto , qui vigesimum 
quartum annum exegerit, reíté Paro-
chiali prsponatur, uti constat ex cap. 
Cúm in cunfitis, §. Inferiora, ubi Abbas, 
num. 2. & Fagnanus num. to. de ele&. 
Otdinaríi itaque in id animum máxime 
intendant, ut aecuratam, reélamque 
dum exquiritur , relationem faciant, 
& si de resignatione Parochialis agatur, 
eamdem non transmittant, nisi pra;-
habito examine illius , in quera ani-
marum cura transferenda proponitur, 
coram Examinatoribus Synodalibusj 
si vero res sit de Canonícatibus, aiiisque 
Beneficiis residentiam exposcentibus, 
quin, & de Beneficiis nullo residentias 
onere Igravatis (quandoquidem nec 
horum resignatio sine prsevia Ordina-
r i i relatione nunc recipitur, quamvis 
vigens antea praxis id minimé requi-
reret) secluso partium studio, & per-
sonarum acceptione posthabita, re-
rum veritatem exponant , & refe-
rant. Eoque pado jam nulla erit oc-
casio vociferandi, ex resignationibus, 
quae fiunt, & admittuntur favore certas 
personse, id evenire, ut Parochiales, 
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Canonicatus, Benefíciaque omnia viris 
immeritis repleantur. Inspiciatur doc^ 
tus & accuratus Rigantius in Commen-
tariis ad Regul. 45. Cancell. §. 1. a n, 
1. « i 41. ub i , quas hadenüs disputa-
vimus, pluribus ipse recensuit, & re-
liquas omnes hanc rem attingentes no-
titias collegit. 
X X I . Proxímum á resignationibus 
favore certce persone locum obtinent 
coadjutorías cum futura successione, de 
quibus idein,quod de i l l is , judicium 
ferendumest; nimirúm nec excessivum 
iilarum numerum esse approbandumi 
at ne eas quidem reprobandas, qua; 
concedí soient, quíbusdam impellen-
libus circumstantiis , plerumqué ex 
eo provenientibus, quod qui Eccle-
siam, aut Pra£bendam, vel quodlibet 
aliud Ecclesiasticum Beneficium obti-
nent, impares evaserint obeundis mu-
neribus eorum Ecclesise , Príebendíe, 
aut Beneficio adnexis ; quodque diffi-
cile admodum si t , idoneum aiium v i -
rum reperire, qui debita Ecclesiíe ob-
sequia , curam, servítutem exhibere 
velit, non proposito ipsi certo futuras 
successíonís prasmio. In Decretalibus 
sub tíu de Clerico tegrotante, & préeci-
pué in cap. De Redioribus, cavetur, ut 
coadjutori congrua portio ex Ecclesias 
redditibus assig'netur,quia ibi agebatur 
de coadjuto temporaria asgritudine cor-
repto , quo tándem convalescente, 
coadjutoría cessare debebat. Verüm in 
aliis duobus Cajpitulis 5 quorum alte-
rum incipit T m ños^ alterum Consulta-
tiombusy nullum plañe habetur verbum 
de congrua coadjutori adscribenda 5 ex 
quo plures Juris Canonici Interpretes 
inferendum duxerunt, in duabus hisce 
Decretalibus rem esse de coadjutere ob 
perpetuam coadjuti «egritudinem, & 
cum jure futuras successíonís deputato; 
basque proinde coadjutorías Juri Ca-
nónico cognitas esse, atque probatasj 
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eoque magis, quia pro illis validissi, 
mum suppetit argumentum ex Can, 
Quamvis , 7. qucést. i . in quo, dum 
agitur de coadjutore, qui adjungendus 
erat Episcopo á pluribusannisíegrotan-
t i , & de cujus valetudine jam feré nulla 
spes suberat, hasc apposita leguntur 
verba : Q u i , etiamsi Episcopo, qui 
j?nunc asgrotat, superstes extiterit, lo-
co ejus debeat consecran, a 
X X I I . Verum, ad plené vindican-
das coadjutorías cum futura successio-
ne , validissimum nobis argumentum 
suppeditant solemnia quaedam fada, 
quíe in Historia Ecclesiastica referun-
tur. Illustre iilud plañe est, quod me-
dio críciter tertío sasculo contígit. 
Cum ením, é vívis erepto Severo, pax 
& tranquílitas Orientali Ecclesias fuis-
set restituta,cekbrísNarcissus ad suam 
remeavit Hierosoly mitanam Ecclesiami 
a t , quia illi utiliter praeesse non pote-
rat , cúm centesimum jam ageret astatis 
annum, Palsestinée Episcopi, Narcisso 
annuente, Cleroque universo, & po-
pulo consentiente, in Catbedra Hie-
rosolymitana collocarunt S. Alexan-
drum tune in Cappadocia Episcopum, 
qui per id lemporis illue advenerat sa-
cra loca visitaturus j atque hoc pado 
ISTarcisso adjunxeruntEpiscopum adju-
torem cum jure successionis post Nar-
cissi mortem in Hierosolymitano Epís-
copatu obtinendse. Qua agendi metho-
do binas dispensatíones Palaestinas Epis-
copi concessisse videntur; alteram, qua 
Episcopum ab una ad aliam Ecclesiam 
transtulerunt; alteram vero, qua dúos 
in eademSede constitueruntEpiscopos, 
quod ita Hierosolymitanae Ecclesiae 
utilitas & necessitas postularet. Nar-
ratur id abEusebio lib. 6. Bist. Eccl. c. 
9. á Nicephoro in Hist. 'Eccl. lib. 5;. £• 
á Papebrochio in Hist. Cronol. Epis' 
copor. Hierosolymit. num. 60, tom> 3» 
mms. Maji. Addu¿t« vero animadver-
510' 
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sienes leguntur penes Thomassin. ¿Cz 
veter, S nw. Eccles. áisc 'tph part, 
Uh. 2. cap, J num. 10. ub i , post rela-
tatn eleétíonis Alexandri historiam, 
híec subdit: «Eodem afflati Spiritu 
»Kharitads Sanílo Episcopi Provincia: 
«duplíci subscripsere dispensationí, 
wut , & Alexandrutn prioris Ecclesias 
»nexu solverent, & coadjutorem i l -
wlumNarcisso, ac Coepiscopum da-
wrent. Eó invitabat utilitas, eó ne-
wcessitas adigebat. Erat enitn Narcis-
»>sus centum annos natus, & Alexan-
wdri non paulo etninentius erat virtu-
«tum fastigium, quam Sedis Hiero-
wsolymitanse. Ita compensata est dis-
»pensatio dúplex á Concilio Provin-
»ciali. , , E t , si fides adhibenda est 
erudito Ruinart A&a Martyrumy&¿ 
peculiariter in ASía S. Alexandri, ex 
Hoc celebri fa(5lo coadjutoriae cum futo-
ra successionesuamrepetunt originem: 
«Cujus quidem fa¿li nullum exem-
wplum in Ecciesia tune temporis pras-
fícesserat j ad quod proinde Episcopo-
>?rum coadjutorutn, qui jam nunc fre-
»quentiores sunt, origo refertur. " 
X X I I I . Perspedum ómnibus est, 
quid exeunte quarto saeculo contigerit 
S. Augustino in Hipponensem Episco-
putn assumpto. Valerius prseclarus 
Episcopus, non minús adversa valetu-
dine, quam senio confedus, exopta-
bat, ut S. Augustinus, tune tantútn 
Sacerdos, sibi in Hipponensi Cathedra 
assideret Coepiscopus, ut uná simui ei-
dem Ecciesize praeesset, & demúm sibi 
decedenti esset in universo Pastorali 
regimine successor:» Formidans idem 
"venerabilis senex, Valerius nempé, 
»&sc iensse corpore, & setate infir-
"missimum, egit secretis litteris apud 
s>Primatem Episcoporum Carthagi-
5>nensem , allegans imbecillitatem 
^corporis sui , aetatisque gravitatem, 
'>&obsecrans, ut Hipponensi Ecciesia; 
. CAPUT X. 21^ 
«ordinaretur Episcopus, quo suse Ca-
»thedraí non tám succederet, quán» 
»Consacerdos accederet Augustinus/' 
Hasc leguntur in Vita S. Augustini 
scripta á S. Possidio cap. 8. ubi etíam 
narratur, quod, cütn Megalius Epis-
copus Calamensis, Numidiae Primas, 
Hipponam pervenisset, Valerius, ad-
junétis sibi reliquis Episcopis ibidem 
prsesentibus, Clero, populoque nedum 
consentiente, sed etiam plaudente, ef-
fecit, ut Augustinus tune Presbytec 
Hipponensem acceptaret Episcopatum, 
eumque uná cum ipso Valerio admi-
nistrandum regendumque susciperetv 
De hac sua eledione Augustinus i n 
epist. 113. alias n o . loquitur , & con-
queritur, eo quia, vívente adhue Va-
lerio fuerit Hippona» Episcopus ordi-
natus, quod , contra Nicsense Synodi 
san£lionem,attentatum asserebat: ^  Ad-
f» huc in corpore pósito beata: memorias 
« P a t r e , & Episcopo meo Valerio, 
?> Episcopus ordinatus sum, & sedi 
»ícum i l l o j quod Concilio Nicasno 
?> prohibitum fuisse nesciebam, nec ipse 
>ísciebat.w In eadem epístola S. Doc-
tor refert, Severum Episcopum Mile-
vitanum, propterea quod valdé me-
tueret, ne, post sui obitum tumultus, 
ac contentiones excitarentur in desig-
nando successore, rem ita gessisse, ut 
vivens adhuc, futurum sibi in Epis-
copal! Sede Successorem jam eledum 
conspiceret; & quamvis in eam rem 
solius tantúm Cleri accesserit consen-
sus, ideoque complures mérito vere-
rentur, ne, ob negledutn penitús po-
pulí judicium , perturbationes, & dis-
sidia orirentur, cúm primúm rei ges-
t a ratio perspeéla fieret; placuit nihi-
lominús Omnipotenti Deo, ut pacatum 
res exitum haberet: Deo placuit; 
7Í tristitia fugata est; gaudium succes-
?>sit. Ordinatus est Episcopus, quem 
vprascedens Episcopus designaverat.íe 
P 4 i p -
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Ipsa sunt Augustini verba : post quíe 
subdit, omnibusque diserté signifícat, 
se velle sibi in Hipponensi Ecclesia 
successorem Sacerdotem Eraclium: j>In 
womnium vestrum notitiam perferoj 
wPresbyterum Eraclium mihi succes-
9>sorem voló: " ita tamen, u t , dum 
viveret, nollet se pastorali cura, & 
sollicitudine penitús eximere, sed ad-
jutorera, sociumque in illis perferen-
dis habere Sacerdotem Eraclium, uti 
legitur num, 6. Quse qüidem Sandi 
Pastoris voluntas concordi omnium 
piausu comprobata fuit. Et sicuti tune 
non adfuit, qüi máximas Deo Optimo 
gratias non retulerit, ita neminem 
nunc reperire est, qui in relata fadli 
serie perspeélissimum coadjutori^e cum 
futura successione exemplum non ag-
noscat; veluti etiam re¿lé perpendit 
Petrus de Marca'«fe Concord. Sacerd: & 
Imperii ¡ib. 6. cap. ñum. 8,?? Vale-
>;rius HipponensisEpiscopus Augusti-
n num in Ecclesia sua ordinari Episco-
j?pum facit, ut coadjutor, & coepis-
5? copus esset ^  i t a , novo more, in -
j^quit Paulinus, non tám succederet, 
^quám accederet. Caterum ordina-
j^tionem iilam probavit Cleri , & po-
?>puli consensus , & Episcoporum 
j^comprovincialium. Cañones mhiio-
?>tóMuS Nicsenos in ea violatos esse, 
jífatemr Augustinus 5 non quia ipse 
Jísuccessor, Valerio destinatus esset, 
??sed quia Episcopus una cum illo fuit. 
??QuippéConcilium illud vetuerat, ne 
?7duo Episcopi essentin una Ecclesia. 
^ N a m , quod speétat ad eledionem 
«successoris, nihil in ea reprehende 
??l3at, modófíeret cumeonsensu Cleri, 
ptebis, id est eorum > ad quos jüs 
«eligendi pertincbat. Certé ipsemet 
Augustinus successorem sibi consti-
j/ tüit Eraclium in plenario Ecclesis 
?)Suaeccetu;cuieledioni ut accederet 
írCieri , 6Í populi Hipponensis COA-
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«sensus efFecit, & a£la consensus eo 
>?rum per Notarios excipijussit. 
XXIV. Sacras igitur antiquítati 
probatae quoque noscuntur coadjutorise 
cum futura successione , quoties ea sit 
Prsesulis conditio , ut administrationi 
& gubernio Ecclesiae utiliter ampliús 
prasesse non vaieat; quoties designatus 
coadjutor, & meritis polleat, & re-
rum agendarum scientia; quoties de-
nique in coadjutore cooptando, ne 
aliena jura Isedantur , eorum exquira-
t u r , obtineaturque consensus, quo-
rum suffragiis Episcopi eledio esset 
perficienda. Híecque plañe methodus 
illa est, quae constanti usu recepta 
nostris hisce temporibus servatur. Ñe-
que enim Prselati Coadjutorem sibi 
exposcentis preces recipiuntur, nisi 
^claris, ac undiqué certis probatloni-
bus doceat, se concreditse sibi Ecclesiíe 
utiliter adniinistrandas imparem eva-
sissejnisi ad eumdem plañe perspicuita-
tis gradum demonstret, postulatum 
coadjutorem doélrina, pietate, pruden-
ria,ca£terisque dotibus instruclum esse, 
quae ipsum Prselatura dignum, ejusque 
muneribus sustinendis ideneum consti-
tuant; nisi demúm, ubi agatur de 
Ecclesiastica dignitate, quse prasvia 
eledione , vel nominatione, conferri 
ioleat,eorum proferatconsensum, qui 
eiigendi, vel nominandi jure potiuiir 
tur. Utque insuper illud declinetur 
incommodum , quod S. Augustinus 
contigisse conqueritur , dum ipse á 
Valerio in Hipponensis Ecclesise coad-
jutorem assumptus fui t , quicumque 
Episcopi coadjutor Constituitur , con-
secratúr quidem, & ipse Episcopus, 
ut dum coadjutus legitimo detinetut 
impedimento , Ordinis munia obire 
possit, at titulum non consequituc 
illiusmet Ecclesiíe , cujus administra-
tioni j ac regimini adlaborat, ne dúo 
sii»ul sedeant in una Episcopal! Sede 
J5pis-
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l2píscopi> sintque dúo unius Ecciesiíe 
Sponsi, sed titulo solummodó donatur 
aiicujus Ecciesiíe in partibus Infidelium 
sita; ^ á cujus vinculo tune demúm 
solvitur , eúm vita fundto Spiscopo, 
cuiadh«serat coadjutor, administran-
dam assumit jure suo Ecclesiam , cui 
antea adjutricem operam ut coadjutor 
prxstiterat. 
XXV. Ignórala Nobis non est res-
ponsio, quas recensitis hucusque ra-
tionibus , claris caeteroquin^ ac plañe 
perspicuis , opponitur. Objicitur nem-
p é , locum iis esse, cúm agitur de 
coadjutore in Episcopali Ecclesia, vel 
insigni aliquo monasterio statuendo; 
secus vero, si res sit de Parochiis, 
Canonicatibus, eseterisque inferioribus 
Beneficiis residentiam adnexam haben-
tibus; facilé siquidem inteiligi posset, 
justara subesse necessitatem oceurren-
di indigentiis Episcopalis, vel Abba-
tiaiis Ecclesia, etiam per coadjutorem 
cura jure futurse successionis adscitum, 
si Episcopus, vel Abbas, ex infírmi-
taté, ingravescente setate, vel alio quo-
vis impedimento, gravissima onera sí-
bi imposita perferre non valeant j at 
non ita facile captu esse, quasnam 
tanta urgeat necessitas, ut Parocho, 
vel Canónico, inhabili effeélo , statim 
adjungatur coadjutor, cui non modo 
spes, sed certum jus succedendi in Be-
neficio addicatur , cúm , & Parochus, 
in cura animarum obeunda, satis á 
Vicario sublevari, & adjuvari possit, 
& quodeumque Capitulum , utpoté ex 
pluribus Canonicis, & Beneficiatis 
compositum, quamvis aliquis ex ipsis, 
justo impedimento detentus, perpetuó 
abesse cogatur, valeat quam facilé ab-
sentis onera in reliquos ita distribuere, 
ut nullum Ecclesiíe Divinoque cultui 
detrimentum irrogetur; quo quidem 
seposito detrimento omnis iliicó cessat 
leSUiiua causa ? quas coadjutomm jus-
tificare possit. Pósito áütetn legitima 
ac urgentis causa: defedu , consuetas 
audiuntur oblocutiones , ex coadjuto-
riis videlicet insurgere votum captan-
dae mortis alterius, &expeélativas gra-
das, á sacro Tridentino Concilio pros-
criptas , in usum revocari. 
X X V I . Verúm, si Episcopo , aut 
Abbati redé adjungitur coadjutor, 
etiam cum jure futuras successionis, ne 
illis justo aliquo impedimento prae-
peditis, Episcopatus , vel monasterii 
régimen negligatur, vel detrimentum 
aliquod subeat, quam vis forte posset 
Episcopi suffraganei, aut Vicarii ope-
ra , rebus ómnibus opportuné consulij 
idque ea de causa, quód experientia 
compertum sit, Ecclesias longé utiiiús 
esse, potiús quam á Suffraganeo, sen 
Vicario, regi, administrarique per ido-
neum coadjutorém, qui regiminis cu-
ras , & sollicitudines eó libentius ag-
grediatur, quó tutiorem spem fovet, 
se in susceptis muneribus diutiús per-
mansurum, si coadjuto Episcopo, vel 
Abbati superstes fueritj cur umquam 
reprobandus erit , longeque removen-
dus á Parochialibus coadjutor cum ju-
re successionis, quotiescumque Paro-
chus, inhabilis faéhis, officii sui partes 
implere fe ipsa non valeat; quoties 
coadjutor non constituitur, nisi ex prae-
cedentibus legitimis documentis cons-
tet de iilius mérito & idoneitate ; ac 
demúm quoties manibus veluti tangi-
tur , reélo animarum gubernio aptio-
rem, utilioremque evadere Sacerdotem 
coadjutorem cum futura successione, 
quolibet alio Sacerdote , qui milla spe 
fretus obtinendas Parochialis mercena-
riam operam suam prsestet ? Prseterea, 
quod ad Canónicos attinet, quamvis 
Capitulum non adeo exiguo Canoni-
corum numero constet , cúm tamen 
quandoqué contingat , nonnullos ex 
ijs in Capituli negotia expedienda in-
cum-
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cumbere , aliquos jubilationem eméri-
tos , alios demúm aliis de causis Cho-
ro non interessey indeque non exíguum 
Divini cultus detrimentunr or i r í ; quis 
umquam bona fíde contenderé poterit, 
hisce urgentibus círcumstamiis , haud 
lícere adjungere Canónico astate con-
fedo s & Ecclesije non ampliús inser-
vire vaíentf, coadjutorera cum futura 
in Canonicatum successione ? Huc to-
ta re perduéfa f non nisr per summam 
ínjuriam diditatur f aut redintegrari 
expeéíativas gratias á ConciliaTriden-
tino proscriptas y dum adtnittuntur 
coadjutoriaí cum adnexo futura» suc-
cessionis jure j siquídem coadjutoriae 
numquam feré expediuntur, nisí expre-
sus coadjuti prsecesserit consensus, quí 
ín expeíáativis nuilo modo requireba-
tur, aut per coadjutorias pravunt indu-
ci votum captandse mortis coadjutit 
cum idem, & potíort forte jure , as-
sed posset de Episcoporum, & Abba-
tura coadjutoribus i & tamen nil tale 
obmurmuretur, vel certé spernatur, 
si quid ejusmodi exaudiri contingat^ 
cumque etíam posset idem de lilis af-
firmari ^ quibus pensiones reservantur 
super Episcopatibus, Abbatiis , Paro-
chiis, & Canonicatibus, nec tamen tale 
quid objiciatur; cumque demúm pras-
ponderare ómnibus debeat necessitas 
consulendi Ecclesias, qua ínspe¿ta, om-
liem plañe vim ac pondus amittunt, 
non minús exaggeratum alienas mortis 
votum y quam jaétata hxreditariae suc-
cessionis species in Sanóluarium illa-
ta: ?> Tota coadjutoriarum amaritudo 
JÍ consideran potest vel in voto cap-
»> tandas mortis y in quo fundatur re-
»probatio expedlativarum , vel in 
»successione quási haereditaria in Be-
«neficio, vel in eo, quod perhujus-
»modi gratias minús idonei in Ec-
aciesia ingeruntur. At primum exclu-
?#ditur per consensum , & requisitio-
j?nem coadjuti; ñeque enim datur 
»coadjutor invito, nisi in casu dila-
" pidationis , cum abiatione adminis-
»trationis , á qua de jure veniat per, 
"pe tuó suspendendus, aut rn casu 
"demeníis.. Secundum excluditur pee 
jjlitteras commendatitias aut Episcopi, 
«autCapituli de qualitatibus coadjuto-
» ris, & indigentia Ecclesias. Tertium 
»accidit contra mentem summi Pon-
«tifícis ex sinistra informatíone , qu¿B 
vinquai ibetgraí ia provisiva interve-
»nire potest. ,? Ita optímé disserit 
Joannes Solier in Noth ad Imtífutwms 
Canónicas Lancelloti lih. u titr 16. de 
Coadfutore §. 1. quod etiam repetitum 
legitur á Filesac ds sacra Episcoporum 
auSfaritate cap. 14. §. 2. 
X X V I I . Ñeque vero dissimulare 
volumus ea, quse de coadjutoriis cum 
futura successione á Concilio Triden-
tino fuerunt constítuta.Cúm enim ineo 
sedula disquisitione disceptatum fuis-
set, an penitús tollendse essent hujus-
modi coadjutorias , in eam demúm sen-
tentiam itum est, quae expressa legitur 
sequenti decreto cap. 7. sess. 25. de re~ 
format. quo cautum fui t , ne in poste-
rum coadjutorise enuntiatas quocum-
que in Beneficio locum obtinerent: 
i ) l n coadjutoriis quoque cum futura 
successione idem posthac observe-
?> tu r , ut nemini in quibuscumque Be-
j?neficiis Ecclesiasticis permittantur." 
Verúm, cúm exínde perpensum reété 
fuisset, perfacile fíeri posse, ut Epis-
copatus, vel monasterium , ob coit-
traélam ab Episcopo, vel Abbate rerum 
gerendarum inhabilitatem, ingens ali-
quod detrimentum subirent; non ab-
nuit Concilium, in hac faéli specie, 
coadjutoriis cum futura successione 
locum relinquere; dummodó tamen 
allatae causas á Summo Pontífice refte 
perpensae, eidemque probatae fuissent, 
& designandus coadjutor iis ómnibus 
polle-
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jpolleretqualitatibus, qvue ad probum, & assequendi Beneficia, quas identi-
satisque idoneum Praelatum eíForman-
dum desiderantur: «Quod si quando 
Ecclesias Cathedralis, aut monasterii 
urgens necessitas, aut evidens ut i -
?> litas postuiet , Prxlato dari coadju-
«toremj, is non aliás cum futura 
«successione detur, quamhíec causa 
.vpriús diligenter á Sanílissimo Ro-
»mano Pontífice sit cognita, & qua-
«litatesomnes in iilo concurrere cer-
«tum sit , quas á jure , ¿c decretis 
j>hujus sanélse Synodi in Episcopis, & 
^Praslatis requiruntur.« Cúm igitur 
Concilium in universutn coadjutorias 
cum futura successione interdixerit in 
ómnibus Beneficiis Ecciesiasticis, sub-
indeque á generali sandione exceperit 
Episcopatus, & monasteria, nulio pe-
nitüs verbo faéto de inferioribus Bene-
ficiis , validum exinde illis ;suppetit ar-
gumentum , qui coadjutorias cum fu-
tura successione ab inferioribus Bene-
ficiis excludunt. Inspiciatur Fagnanus 
in cap. Nulla , num. 6$. S seg. de 
concess. prcebendce. 
XXVÍII. Hujusmodi argumenti 
vim sané agnoscimus j at uihilominús 
arbitramur , neque potuisse, ñeque 
voluisse Tridentinos Patres yinculum 
ínjicere Romanis Pontificibus, ne jus-
tis ac yaüdis urgentibus causis^ coad-
jutores cum futura successione in infe-
rioribus Beneficiis valerent constituere; 
sed tantúm -voluisse monitum quod-
dam iis relinquere , ne suam hisce 
coadjutoríispraestent auóloritatem^ ni-
si cúm re ipsa debitae circumstantiée id 
expostulent j cúm nempé alia jreverá 
non suppetat ratio Ecclesiarum neces-
sitatibus consulendi 5 utque hujusmo-
di coadjutoriarum jiumerum in im-
mensum excrescerenonsinant, ne col-
latorum jus omninó, vel maajna ex par-
te impediatur, nevé Ecclesiasticorum 
ccetus justa fraudetur spe concurrendi, 
üem per dieeceses vacare contingit. 
XXIX. Neque profeéló arbitraría 
est hujusmodi interpretatio ; innititur 
enim textui ejusdem Concilii in cap» 
.21. sess, ,25. de reform. ubi híec le-
guntur: »Postremó sanóla Synodus, 
»omnia & singula, ubi quibuscum-
s?que clausulis & ver bis, quse de mo-
jí rum reformatione , atque Ecciesias-
» t ica disciplina, tám sub fel. rec. Paulo 
ac Julio I I I . quám sub Beatissi-
3) mo Pió IV. Pontificibus Maximis, in 
?Í hoc sacro Concilio statuta sunt, de-
^clarat, ita decreta fuisse, ut inhis 
salva semper audtoritas Sedis Apos-
»> tolica, & s i t , & esse intelligatur. u 
Innititur przeterea usui ac consuetu» 
dini jam inde statim post Concilium 
observatas, & in liagc nostra témpora 
produdée } cui quidem i n ejusmodi 
circumstantiis quantum ponderis &c 
auétoritatis insit ad redlam legum in-
telligentiam assequendam , nemo ig-
norat. V ix enim absoluto Concilla 
ac dimissis Patribus , Cardinalis Na^ 
vagerius ad -suam Veronensem Eccle-
siamreversus 5 seque prostrata valetu-
dine sentiens aíFeétum, á Pontífice Pío 
I V . petiít, obtínuítque,, sibi in coad-
jutorem cum futura successione in ea-
dem Ecclesía adjungi Clericum Augus-
tinum Valerium , sororís suae filium, 
quí subinde ad Cardinalitiam dignita-
tem assumi promeruitj qua in re suum 
i l l i favorem prjestitit S. Carolus Bor-
romasus, agendo apud eumdem sum-
mum Pontificem avunculum suum, 
ut contrariis quibuscumque derogaret, 
utpoté qui Augustini merita optimé 
noverat 5 quemadmodum legere est in 
illius Vita á Joanne Ventura cons-
cripta , & hoc ipso anno 1754. Vene-
tíis prselo jrestituta pag. 3 5. In Dataría» 
quoque Regestis extant exempla coad-
jutoriarum cum futura successione in 
Be-
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Beneficiis ínfenotibus , qnx sub Pon- Catholicae Religionis utilítatem verge-
tificatu túm Pii IV. post absolutum 
Concilium, túm S. Pii V. tüm csetero-
rum successorutn Pontificum fuerunt 
expeditas. Innititur tándem aliis quo-
que ejusdem sacri Concilii capitibus. 
Praegnantia siquidem , & universalia 
sunt verba cap. secundi sess.j. áe refor~ 
tnat. ?>Nemo, quacumque etiam digni-
w tate, gradu, aut prseeminentia pras-
»»fulgenSj plures Metropolitanas, sen 
»Cathedrales Ecciesias, in titulum, 
*>sive commendam, aut alio quovis 
»nomine , contra sacromm canonum 
í>instituta, recipere, & simul retiñere 
9> praesumat. it Praegnantia item, & uni-
versalia sunt quoque verba capitis 
.septimi sess. 14. de reformat. j»Cútn 
w etiam , quis per industriam occide-
« r i t proximum suum, & perinsidias, 
»>ab Altariavelii debeat; qui sua vo-
l ú n t a t e homicidium perpetraverit, 
^>etiamsi crimen id nec ordine judi-
5>ciarlo probatura, nec alia ratione 
wpublicum, sed occultumfuerit,nuIlo 
«tempore ad sacros Ordines promove-
.?»ri possit; nec i l l i aliqua Ecclesiastica 
^>Beneficia, etiamsi curam non ha-
^íbeant animarum,conferre liceat^ sed 
*)omni Ordine, ac Beneficio, & of-
J>? ficio Ecclesiastico perpetuó careat. ce 
Praegnantia denique , & universalia 
sunt pariter verba capitis quinti sess. 
34. de reformat. Matdm. " I n con-
*?trahendís matrimoniis , vel nuíla 
conminó detur dispensatio , vel raro, 
Jíidque ex causa , & gratis conceda-
í>tur. In secundo gradu nuraquam 
^dispensetur, nisi inter magnos Prin-
w cipes , & ob publicam causam. u 
Attamen , his minitné refragantibus, 
perspedum est ómnibus , Apostolicam 
Sedem dispensasse anteaétis tempori-
bus, & identidetn dispensare super 
retentione plurium Episcopatuum in 
quibusdam regionibus , ubi id in 
re judicatur, quemadmodum superiús 
quoque animadvertimus. Nec etiatn 
desunt exempla dispensationum, qui, 
bus indultum est homieidis voluntariis 
ad ordines jam promotis, ut sacra alta-
ris ministeria obire possent , immó, 
& aliqua reperire iicet, quamvis rara 
admodúm exempla similis, & majoris 
dispensationis concessae iis , qui yolim-
tarii hoxTiicidii crimen perpetrarmi^ 
antequam Ordinibus initiarentur, sive 
Conciliare interdiótum eos tantúm if. 
ficiat , qui antequam ordinarentur, 
hominem interfecerunt, sive ad eos 
quoque pmtendatur, qui postsuscep-
tos Ordines, hujusmodi crimine se se 
obstrinxerunt;qaa de re videndusFag-
nan. in cap. Hsnr. num. 35. S seq. 
de Cleric. pugnantihus in duello. A i 
hujusmodi autem lenitatis ac clemen-
t ix gradus adduci se Romani Pontifí^ 
ees passi sunt, non primis quibusque 
supplicantium precibus, sed postquam 
pluries exhibitas obtestationes rejece-
rant; postquam gravissimum crimen 
publica ac insigni delinquentis poení-
tentia expiatam fuisse constábate post-
quam denique ab Ordinario loci , alüs-
que Ecclesiasticis viris, habita fuerunt 
certa , & plañe authentica testimonia 
tám de expletis peculíaribus poeniten-
tise aétibus , datoque praeclaras virtutis 
exemplo per diuturnum probata; vita: 
tenorem , quám de spirituali utiiitate, 
quse in próximos per eum , qui dis-
pensationem petit, obventura speramr, 
quoties i l l i ad majores Ordines indul-
geatur sive eorumdem antea adepto-
rum exercitium restituatur. Complura 
tándem exempla suppetunt dispensa-
tionum super impedimentis matrimo-
nii concessarum, ac solutlonnm pecu-
nise in earum concessionibus injun(3:a-
rum. De ómnibus his legi potest Car-
dinalis Paliavicinus in Hist. Concilio 
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fridentini Uh* 23, cap. S. num. 21 . 
ubi plené ostendit túm pr^diQorum 
omnium necessitatem , quamvis Con-
ciliaris obstet prohibitio 4 túm exa&a; 
índe pecunia in pietatis opera eroga-
tionem ; túm denique inculpabilem 
agendi rationem á S. Pontifice Pió V. 
initam , qui Successoribus ómnibus 
prascla rum reliquit lenitatis exemplum, 
ne asperiores ac difficiHores in dene-
gandis dispensationibus se se exhiben-
tes , Cbristi-fidelium animas prsecipites 
ad perditionis barathrum propellant. 
Nunc autem ad coadjutorias reverten-
tes, ex prjeadduélis rationibus, atque 
exemplis colligimus,eoadjutoxias etiam 
cum futura suceessione in Beneficiis 
inferioribus reprobari, aut illicitas re-
putan non posse. Csterum perperam 
jaflari dicimus, per se ipsas immeri-
tis Ministris diceceses impleri; dum 
üt superiús late disseruimus, iisdem 
non patet aditus , nisi urgeat Ecclesiae 
.necessitas, cui aliter satis consuli non 
posse, legitimis probatíonibus docea-
tur ; ac nisi simul ex allatis authenticis 
documentis plañe constet, coadjuto-
rem virumesse Beneficio dignum, ap-
tumque ad reété ac seduló implenda 
munera,quíe ipsi,dum designaturcoad-
jutor cum futura in eodem Beneficio 
suceessione, exercenda demandantur. 
XXX. Aliquandó Episcoporum 
quetelis locus faélus est ob exemptio-
nem nonnullis ipsorum subditis con-
cessam ab illorum jurisdi<íiione ordi-
naria. At id raro admodúm, & non 
sine gravissima causa fadum est., aut 
fit 5 petens enim exemptionem á suo 
Ordinario , probare debet szevitiam 
contra se exercitam, aut justum timo-
retn, quod ea exerceatur. Videantur 
Loterius de Re Beneficiaría lib. i l 
2««ex/. 24. mm. 30. S seq* Pignatellus 
consult. 124. tom. 10. & Rotz decís. 
a80. parí . 5, tom» t i recent, Nec petit» 
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exemptioni via aperitur, nisi audiío 
Ordinario, ipsoque fraterne admoni-
to , ut mitins agat, & juxta pmxim 
Congregationis Episcoporum, & Re-
gularium , etiarasi adsint probationes 
sa;vitiae, vel justi timoris, ut plurimum 
prohibetur tantúm Ordinario, ne pro-
cedat ad aélus irretraótabiles excom-
municationis^ suspensionis, interdióbi, 
carcerationis , sequestrationis, seu al-
terius similis detentionis, nisi priús aut 
eadem Congregatione, aut Metropo-
litano certioratis , & obtenta ab ipsis 
facúltate procedendi. Quod si aliquis 
in fragranti, uti dici tur, fuisset de-
prehensus in aliquo gravi deliéto, tune 
Ordinario numquara intelligitur sub-
traála facultas procedendi adversus 
príediélo modo delinquentem , juxta 
responsum ejusdem Congregationis 
editum die 5? Martii 1660. quo nihü 
moderatius excogitari potest. 
G A P Ü T X I , 
De quarto capite relationh status 
Écdesiíe. 
"pErtinet quartum caput ad Regula-
TÍ res , de quibus hoc ipso Traétatu 
jam plura disseruimus ^ ideoque per-
pauca nunc supersunt addenda, eaque 
minimé spedantia ad Regulares in 
propriis claustris degentes , sed ad ees 
poíiús , qui mallent extra religiosas 
domos vagari, aliosque illos,, qui é 
claustris ob patrata crimina fuerunt 
expulsi; de quibus non destiterunt 
Episcopi, in. relationibus status sua-
rum Ecciesiarum, opportunas instruc-
tiones., & providentias exposcere. 
I I . Perspedla cuique est Concflii 
Tridentini sandio sess. 24. cap. i$.de 
Regularibus edita, qua cavetur, u t 
quilibet Regularis suam oppugnaturus 
Pxofessionem ? si ^inciuenníum a b « a 
emis-
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emissa necdum fuerit evolutum , eam-
que nullam fuisse contendat,uti violen-
ter exortam, per v i m , S metum , vel 
quia ímmaturé fadtam, ante cetatem de-
hifam, vel ob aliam hujusmodicausam, 
aut quid simile ; debeat sua jura pro-
ponere coram Superiore suo, S Ordi-
nario. Complures extant Regularium 
Ordinum Constitutiones,quibus statui-
tur , ut si quis habituali corporís aígri. 
tudine , v. g. comitiali morbo , afflióle-
tur,eamque rogatus ante Professionem 
non patefecerit, quamvis jam profes-
sus,é Religione ejiciatur. Si hujusmodí 
quastionem intra quinquennium á die 
etnissse Professionis excitari contingat, 
nonnulli Episcopi in relatione status 
Bcclesiarum exposuerunt, contendere 
Regulares, eam unius Regularis Supe-
rioris judicio defíniendam ; nec Epis-
copum posse in hoc definiendo negotio 
se imtniscere , propterea quod Conci-
lium Tridentinum Episcopos tune so-
lútn conjudices esse voluerit , cüm 
quinquennali spatio nondúm exaélo, 
Professio nulla dicatur, tamquam ex-
pressa, per vim , S metum , vel ante 
tetatem dehitam, aut alia simili de cau-
sa , qualis nullatenus dici valet ea, de 
qua nunc sermo oceurrit, cúm scilicet 
Regularis in ipsa votorum nuncupatio-
ne rogatus , in aliquo habituali morbo 
laboraret, morbum ipsum reticuit. Ve-
rüm constans , atque perpetua sacras 
Congregatíonis Concilii sententia fuit, 
in hac quoque fadi spede, per Supe-
riorem Regularen!, & Ordinárium , 
juná i s sufFragiis, causam cognosci, ac 
definiri oportere ; ñeque enim jure 
contendí potest, Concilium suam le-
gem coercuisse ad ejus tantúm generis 
judicia , in quibus Professio tamquam 
faéla per v i m , & metum, vel ante 
prasseriptam astatem, irrita dicereturj 
siquidem de caeteris quoque similibus 
casibu^., per ea verba, aut quid simile, 
mentionem facit. Ratio autetn, que 
Tridentinis Patribus suasit, ne hujus-
modijudicium unius Superioris localis 
sententias relinquerent absolvendum, 
sed mallent Episcopalem quoque auc^ 
toritatem accederé, non solúm sibi 
locum vindicar, cum Professionis nul-
litas ex v i , & metu, vel ex incomple^ 
ta astate desumitur; verúm etiam cúm 
Professio nulla asseritur, ex quo pro-
fessus corporis vitium reticuit, licét 
interrogatus fuerit, ut si quod inesset 
oceultum vitium , patefaceret. Sacr« 
Congregatíonis decreta áNobis relata 
fuerunt in folio fr quod pro imposito 
Nobis olimSecretarii muñere exaravi-
mus in causa Surgen, quse proposita 
fui t , & ad normam praefatorum de-
creto rum decisa die 15. Aprilis 1720. 
uti videre est tom. 1. Thesaur, Resola-
tionum j eamdemque Congregatíonis 
sententiam Nos ipsi complexi sumus, 
atque firmavimus in nostra Constitu-
tione , cui initium : Si datam homini-
hus. 47. §. Cüm etenim, tom, 2, nos-
tri Bullarii, 
111, A t hic non est controversia! 
finis. Sané , de Jure communi, valida 
est Regularis Professio, etiam ab eo 
emissa, qui aliquo habituali morbo de-
tinetur, nec illum ante Professionem, 
quantumvis interrogatus, denuntiat. 
U t autem irrita í í a t , necesse omninó 
est, ut id in Constítutionibus Ordi-
nis á Sanóta Sede approbatis peculía-
r i sandtione edicatur; quemadmodum 
reéle animadvertunt Navarrus comif* 
48. mm. 2. lih, 3. tit. de Regularibus. 
Rota coram Ubaldo decis. 38. num.2. S 
seq. &t decis. 394. num. 1. & seq.corW 
eoi^m. Ñeque tuto affirmare licet, nul-
litatem Professionis per Constitutiones 
Ordínis fuisse indudam j quoties pro-
fessu s requ isitu s asgr itudine m suam cel-
laverit, quamvis Constitutiones, & 
illam pandi jubeant, ac protéstenme 
alias 
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alias iilegitimam fore professionemised 
opus est, ut iliam re ipsa nullam fore 
declarent, si contra statutam legem ab 
aliquo emissa fuerit veluti optimé 
expendunt Fagnanus in pap. Qui Fres-
lyterum, mm.S$. & seq. depxnit .S 
remiss. Bordón, in controvers. monal. 
controv. 2 1 . de atat. profess. qucest. 9. 
Cardinalis Petra ad Constit. Apost, tom. 
2. pag. 525. Posita autem Professionis 
nulütate , disquirendum tantummodó 
superest, non quidem an Religio, j u -
ribus utens ex nulütate Professionis si-
bi competentíbus , professum valeat 
expeliere j sed num professo liceat se 
vindicare in libertatem exeundi é Re-
iig¡one,quamvis haecultró eumdem re-
tiñere consentiat. 
IV. Non semél hujusmodi casus 
m quasstionem venit, & ad illius de-
cisionem Congregationís Concilii auc-
toritas implorata fuit. I n Constitutio-
nibus Ordinis eapuccinorum, quae -á 
Sanda Sede in forma specifica confir-
mata» fuerunt , cap.2. hxc leguntur: 
» Q u i elephantia , morbo caduco, aut 
i?alia infirmltate contagiosa afficitur, 
»ínon recipiatur. Et si quis talis recep-
»> tus fuerit , eó quód interrogatus 
»talem infirmitatem manifestare no-
wluerit , declaratur, Religionem ad 
wretinendum minimé yelle esse obli-
wgatam." Perspicua sunt verba quoad 
ipsius Religionis facultatem ejiciendi 
professum , qui morbum , quo tene-
batur , reticuk 3 quamvis de eodem, 
antequam Religioni se devoveret, in-. 
terrogatus fuerit; quemadmodum scité 
animadvertit P. Battholomaeus de Vec-
chis in Libro inscripto Praxis obser-
vanda in admittendis ad Religionis sta-
tom Novitiis, disp. 33. duh 15. «. 4. S 
fe?. & praecipué n. S. Itaque, quoties-
cumque Superiores Regulares consen-
5erunt,ut sic professus abscederet,testi-
^oniales litteras ipsi tradentes,quibus 
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ille declarabatur Regulari observantia 
solutus , immó extra eam faélus , ex 
eo quod , rogatus licét , occultum, 
perpetuumque suae valetudinis vitium 
reticuerat, ne forte suspicaretur ali-
quis , ipsum veluti incorrigibiletn é 
Religione expulsum fuisset; tempera-
mentum hujusmodi Romana Congre-
gationes commendare non destiterunt. 
AtjCÚm Religio postulationibus hujus-
modi professi abire cupientis obsistit, 
contenditque , sibi uni reli¿tura esse 
jus impugnandi ejusmodi Professio-
nem , non autem i l l i , qui contra Cons-
titutionum praescriptum illa emissit/ 
tune ingens profeátó difficuitatum pe-
iagus commotum est. Visura est enim 
aliquibus , nullo modo percipi posse 
cur correspedlivus contra¿lus,si quoad 
alterurft ex conlrahentibus nullus re-
manet, nullus itidem esse non debeat 
respedu alterius 5 speftataque ¿equali-
latis conditione , hujusmodi contrac-
tui intrínseca^ si primó licitum est nul-
litate uti^eamque judicio persequi, cur 
eamdem ipsam proponere alter prohi-
beatur. ? Ita disserunt Capón, discept. 
53. num, 33. seq. P, de Vecchis cit. 
Oper. disp. 13. duh. 15. num. 4. S 
num. 8, & Pater Thesaurus, ex Ca-
puccinorum Familia , in Libro., cui t i -
tulus Expositio i n Regulam Fratrum 
Minor. 'Si Franeiscif cap. 2. A l i i é con-
traria parte opmantur , justitias , & 
sequitati máxime congruere,ut decepta 
Religio jure suo utatur, ejiciendo ejus-
modi nuíliter professum ; at iniquum 
esse, & á Juris regulis peralienum, ut 
•deceptor ex propria fraude compen-
dium , utilitatemque percipiat ; quse 
vero correspe¿livis contradibus inesse 
dicitur íequalitas , eam dicunt locum 
«obtinere deberé., quando contrahentes 
omnes id , quod debuerant, bona fide 
prasstiterunt 4 nullatenús autem , cuna 
ipsorum alter culpabiüs deprehenditurj 
Te-
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veluti in dies comprobatur in matri-
moniali contraólu , in quo conjux in-
nocens id jure petit , quod alter delin-
quens petere prohibetur. 
V . Dum in minoribus constituti, 
prsedifto muñere Secretarii Congrega-
íionis Conciüi fungebamur , res tulit, 
ut opportunus fieret hujusmodi dispu-
tationi locus in quadam causa Provin-
cia Romance Capuccinorum Nullitatis 
Professionis , proposita die 31. Julii 
1723. & 8. Julii sequentis anni 1724. 
Folia tune typis vulganda contexere, 
&congruis animadversionibus exorna-
t i non prsetermisimus ^ uti videre est 
tom, 2 .S z.Thesauri Resoluiionum. At~ 
firmari tamen non potest, qusestionis 
nodum resolutione tune edita fuisse 
solututn ; quapropter in superiús indi-
cata nostra Constitutione, cui initium: 
Sidatam bominibus,qnxque estquadra-
gesima séptima tom. 2. nostri Bullarii, 
in aliud tempus eongruam quáestionis 
decisionem reservavimus, uti patet ex 
§. baque prcedi&is ómnibus. Quare 
cúm nonnufii Episeopi in relatione star 
tus Ecclesiarum suarum,opportuna si-
bi mónita , justamque hae in re proce-
dendi normam tradi expetierint, asse-
rentes, faélum quandoqué esse, ut si-
m i l cum Regulad Superiore cognos-
eere debuerint, an professus , qui ut 
suprá , rogatus eorporis vitium per 
fraudem retieuerat, ad proponendam 
aullitatem Professionis admitti debe-
ret, contradieente licét Reiigione, quíe 
eumdem sibi addi(9:um retiñere inten-
debat, nil curans induélam á Consti-
tutionibus illius Professionis nullita-
tem , quam non in Professi favorem, 
sed in proprium eommodum , utilita^ 
temque statutam affimabat, non aliud 
Kesponsum tune dari potuit , ñeque 
deinceps dabitur , quousque quasstio 
dirimatur , quam ut evolvantur libri, 
dissentientium Scríptorum momenta 
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expendantur, nee eomm tantummodó 
auéíoritas , sed prassertim alíate per 
ipsos rationes introspieiantur; eique 
opinioni sententia aptetur , quam is, 
qui Judiéis audoritate fungitur , pro-
babiliorem esse deprehendet, Etenim 
inter propositíones á Ven. Servo Det 
Innocentío X I . 2. Martii 1679, pros-, 
eriptas , seeunda numero reeensetuc 
ísta : Prohahiliter existimo, Judicem 
•posse judicare juxta opinionem eíiam 
minús probabilem, 
V L Subsequuntur modo Regula-
res profugi, ae desertores , hoc est á 
Reiigione apostatse , atque ií, qui de-
finitiva sententia á proprio Regularí 
Ordine repulsi fuerunt ^ eúm enim hi 
omnes vivant extra claustra , ñeque 
reverá exiguus sit eorum numerus,non 
leve negotium facessunt Episcopis in 
spirituali regimine obeundo ; qua de 
re plerique in relatione status suarum 
Ecclesiarum síepíús conquestí sunt. 
Malum negari non potest;ejusdemque 
causje satis superque perspedas sunt) 
praescripta ítem comperiuntur remedia, 
quibus etiam controversias plures é 
medio sublatae fuerunt 5 ideoque tan-
tummodó relíquum est , ut ea Episco-
pis indigitentur, excitenturque ipsí ad 
eadem in praxim deducenda. 
V I L Redundantem nímis Reguk-
rium numerum, putant aliqui, & va^  
lidís quidem rationibus inn ix i , potissi-
mam causam esse , cur tot reperíantur 
profugi, apostatas, & e j e ^ i , dioeceses 
inficientes. Ita disserit gravissímus So-
cietatis Jesu Theologus Eranciscus de 
Riberam Oseam cap. z . n . i o i , Infac^ 
vit longi temporis usus, nullam esse cer-
tiorem, ac prcesentiorem Réligion^üS 
pestemy quam multitudinem. Nam, íw<e 
dicuntur pestes, $3 sunt ambitiones, ava-
ritice, voluptates, contentiones, S emu~ 
lationes, ex multitudine oriuntur. Ac, sf 
quis putat f in magna homimm mw*1' 
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tudinz mrtifíccti-mn$fH, & humilitaíem, 
pacem , concordiamque animorum 
conservar i posse d iu , id putat, quod ñe-
que in hanc diem usquefa&um est, ñeque 
fíet. Quid est ( inquit Salomón ) quod 
füit ? Ipsum quod futurum est. Quid est 
quodfaSlum est ? Ipsum quod facienium 
est. Pauci, qui perfefti essent, aut qui 
ex animo ad perfeSlionem properarent, 
omni tempore inventi sunt^ multi, qui 
diu, nullo. Semx est jam Mundus $ non 
mutabit mores, opinar. Quod pretiosum 
est, ramm semperfuit, S stultorum i n ' 
finitus est numeras. Contendunt i l l i ,ex-
cessivam profugorum , apostatarum, 
ejeótorumque multitiadinem ex nimia 
facilítate profluere, qua ad habitum 
.recipiuntur quicumque se Religioni 
offerunt j tum ex contemptu regula-
rum, quse ad uniuscujusque vocatio-
netn novitiatus tempore probandam 
statutíe feperiuntur ; ex quadam deni-
que animorum propensione , semper 
prodivi ad Novitiorum Professionem 
admittendam , ut Religiosorum nume-
rus excrescat. Quod re6lé perpensum 
fuit á Clemente Papa V I I I . in suis ge-
neralibus Decretis super admissione 
Novitiorum ad Regularem habitum, 
& Professionem, anno 1596. & 1599. 
evuigatis; iterumque expressum á Pon-
tífice Innocentio X I I . in suo Decreto 
de ejeélis, & ejiciendis , editum sub 
anno 1693. A t , quia nimia sine de~ 
íe&u facilitas recipiendi quoscumque Re-
ügionis ingressum petentes, áReligio-
ne forsán alienas, duram satis tra&u 
temporis necessitatem parit eosdem é 
chustris ejiciendi.Neqixe'Nos prastermi-
siraus in prseindicata nostra Constitu-
tione 47. tom. 2. nostri Bul lar i i , alias 
superaddere animadversiones eodem 
spe£lantes. Al i i demüm. autumant,rem 
^ujusmodi, caeteroquin gravissimam, 
non aliter , quam nunc se habeat, pro-
cederé posse, ex quo Tridentini Conci-
Tom.n. 
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l i i decreta, atque Ordinum Regula;, 
& Constitutiones ab Apostólica Sede 
approbatae, nequáquam observentur. 
Concilium quippé sess. 2$. de Regula-
ribus cap. 3. statuit, ut in monasteria, 
& coenobia , sive immobilia bona pos-
sideant, sive non , is tantummod® re~ 
cipiatur Religiosorum numerus, qui 
ex monasterii redditibus, vel consuetis 
eleemosynis ali possint. In prcedi6iis 
autem monasieriis , & domibus tdm v i -
rorum, qudm mulierumy bona immtbilia 
possidentibus , vel non pessidentibus, is 
tantúm numerus constituátur , ac in pos-
terum conservetur , vel ex redditibus 
propriis monasteriorum, vel ex consuetis 
eleemosynis commadé possit sustentaría 
quod quidem saluberrímum prsecep-
tum ab Innocentio X I I I . innovatun^ 
fuit Apostolici ministerii, §. 24. subinde 
confirmata in forma specifica á Sum-
mo Pontífice Bened. X I I I . per aliam, 
cui imtmm In supremo militantis Ec-
elesice. Ordinum vero Regularram Ins-
titutores in suis Constituíionibus , á 
Sanóla Sede approbatis, óptima edide-
runt préecepta, ad re¿tam Novitiorum 
institutionem , domorum probationis 
gubernium, & vocationis exploratio-
nem, quammaximé accommodata. De-
nique Clemens V I H . in prsefatis suis 
Decretis omnia prudentissimé statuit 
ac jussit, quaecumque conducere po-
terant ad tutam certamque exploratio-
nem spíritus Novitiorum , qui ad so-
lemnem votorum nuncupationera re-
cipi exposcunt. 
V I H . Hujusce instituti nostri ra-
tio non patitur , ut quae si vera malí, 
de quo nunc agimus,causa, investíge-
mus 5 quamvis fortassé, si id persequi 
iiberet, non admodum difficilem pro-
vinciam aggrederemur; omnes quippé 
relatae sententias in unam commodé 
restringí possunt, cúm ínter eas non 
aliud re ipsa discrimen intercedat, 
Q quaia 
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quam quod oritur ex diversitate ver-
borum, quibus unusquisque ad expri-
.mendos animi sensus utitur. Verúm, 
quomodocumque se se res habeant, 
cúm id Nobis tantúm sumpserimus, ut 
remedia recenseremus á Sanda Sede 
pr«escripta , ne spirituale dicecesium 
, gubernium & administratio , á Reli-
giosis fugitivis , apostatis , & expulsis 
perturbetur & evertatur ; dabimus 
operam, u t , qua breviore , & clariore 
íieri poterit ratione, assumptam pro-
vinciam obeamus 5 solemni tatnen , ac 
omninó necessaria protestatione pras-
missa , quantumvis ingens sit prófugo 
r u m , apostatarum, ejeélorumque Re-
ligiosorum numerus , nihil propterea 
detraélum censeri deberé ingenti mé-
rito Religiosorum ccetuum , quibus ve-
lut i firmissimis monumentis Ecclesia 
fulcitur , nec insigni csterorum Reli-
giosorum v i r tu t i , qui in claustris pié 
sanéleque v ivunt , & quorum proba-
tissimae vitas ratio Catholicis quidem 
ad virtutem est stimulus , haereticis 
autem confusio 5 uti apposité edisserit 
Theophylus Raynaudus tom. 17. suo-
rum Operum, & prssertim in eo, quod 
inserí bitur De apostasia d Rdigiosií 
Ordinibus, pag. 17. S seq. 
I X . Apostasia á Latinis proprié de-
sertio appellata est ; idemque sonat 
apostata, ac desertor ; uti conjicere lí-
cet ex leg. Desertorem 9ff. de re militari, 
Quandoqué etiam apostata dicitur 
prsvarlcator, & Hebrasis Belial. Cúm 
igitur apostasia nil aliud sit , quam re-
cessus ab eo vitas instituto, quod quis 
ea mente assumpserat, ut eidem per-
petuó adhasreret 5 cumque possit ali-
quis á Fide Catholica, quam amplexus 
fuerat, deficere; alius á Clericali statu 
«emel assumpto recederej alius demúm 
á Regulari Instituto, cui se devoverat, 
se subtrahere j consequitur tres nume-
tari apostasiae species. Prima perfidia 
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dicitur ; altera Ordtnis ; tertia Mona-
chatus. Inest proculdubió prioris spe* 
ciei apostasiae atrox crimen , cúm per 
ipsam apostata á Fide Catholica peni'-
tús deficiat, ut Judaismum, Paganis-
mum, aliudve infidelitatis genus se-
quatur, & quidem sponté , non autetn 
per vim , aut ex incusso mortis metuj 
hoc quippé poste riori casu, qui Fidem 
fallit , apostata proprié non est,sed di-
citur lapsus f & canonicis penis coer^  
ce tur ,u t i legere est in can.61.mtes 
eos, qui Apostolici nuncupantur, 
si delifti sui ex animo pcenitens rever-
tatur, veniam facilé consequitur, uti 
constat ex can. 6. Synodi Ancyrans. 
De hujusmodi apostatis nunc Nobis 
non est sermo, ñeque de apostatis ab 
Ordinej sed de apostatis á statu Re-
gulari ; quorum crimen quamvis excu-
satione dignum reputetur ab apostata 
Marco Antonio de Dominis l ik 2, 
Reipuhl. Eccl. cap. 12. acriter tamen 
perstringitur á Petro Blesensi epist. 15. 
in qua scribit : Quid ést , Claustrakm 
ad sxculum rediré, nisi cceli hahitato-
rem cadere in infernum? & á S. Ansel-
mo Ut. 3. epist. 13. ubi ponderosis his-
ce verbis Monachum corripit , qui ab 
assumpto Regularis vitae instituto de-
fleétere cogitabat: Nihi l saluhrius po-
tuisti incipere j nihil periculosius potes 
relinquere. Hujus etiam criminis gra-
vitatem pervalidis rationibus demons-
trant Turrianus, Theophylus Raynau-
dus , & González in cap. Consultationi, 
num. 5. de apostatis, 
X, Poenales erant in monasteriis 
carceres , in quos críminosi Monachi 
detrudebantur. De illis disserit, ipso-
rumque describir horrorem circa mé-
dium sasculi xv. Stephanus Archiepis-
copus Tolosanus in sua epistola ad 
Joannem Regem, Si autem illis manci-
pa bantur Monachi gravibus deli<frs ob-
nosii, consequitur omninó, Wt i» iilos 
coa-
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conjici debuerlnt á regularistatuapos- jubent, eamque nonnlsí post quartam 
u t x í quemadmodum in rem nostram 
ratiocinatur Ayrmannus, Auólor hete-
jodoxus, in Cemment.Historíc.jFurisdic. 
de Monasterii carcere pag.4.6. ?Í Gravis-
«simum quidem Monachorutn delic-
r tum patatar esse apostasiaj & apos-
»tatas in specie dicuntur, qu i , post 
«Professionem faólam , Religionern 
7>deserant, sine transita ad aliám, & 
>?cum animo non revertendi ad saatn. 
wFugitivi autem habentur, qai á mo-
«nasterio ad tempas discedant, non 
wabjeéto prorsas revertendi animo.« 
Juxta vigentem nostris hisce tempori-
bus disciplinam, apostasiainter gravio-
ra crimina recensetur. Verúm Eccle-
sia, pia Mater, pro summa, qua ut i -
tur, commiseratione ac indalgentia, 
minimé recasat ampleéli apostatas,qui 
admissum errorem ex animo dolentes, 
ad relidam vitée Regularis professio-
nem revertuntar, 
X I . Celebris est Gregorii I X . De-
cretalis, incípiens Ne Religiosi, sub tit , 
de Regularibus, ^ transeuntibus a i 
Relígionen, per quam Pontifex, gra-
vibas indidis poenis , praecipit Sape-
rioribus Regalaribas , ut prófugos & 
apostatas inquirant, atque in monaste-
ria recipi, omniaque ipsis ad viélum 
necessaria suppeditari curent,ut per ca-
nonicae poenitentise remedia crimen ex-
piari possint. Hoc idem, ante Grego-
rianam Constitationem, statutum fue-
tat in Concilio Aarelianensi primo, in 
Concilio Toletano séptimo, & in Cons-
tantinopolitano secundo, quorum yer-
ta scribuntur ab Haesteno in suis 
Üisquisitiombus monasticis part, 2. lib, 
*>tra%. 4. disq.%. S. BenediaiRegula, 
íü^que il l i consentane¿e suat Cister-
^nsium , Eremitarum S. Augustini, 
j^Carmelitar um Discalceatorum Cons-
^utiones . redeuntibus fugitivis & 
defe<3:ionem occludi j qua nempe se-
cuta , cúm profugus & apostata, ín-
corrigibilis reputetur , ad formalera 
iliius expulsionem proceditur, de qua 
hoc ipso capite redibit sermo. Videatur 
idem Haestenus ch, loe, ubi genuinum 
hunc esse Regulée S. Benedidi sensum 
demonstrat , túm etiam Calmet in 
eamdem Regulam Sí Benedidti tom. 1, 
cap. 29. Prxterea non negligit Apos-
tólica Sedes gratiosa identidem pro-
mulgare indulta , quibus cisalpinis 
apostatis quatuor, transalpinis autem 
o¿lo mensium spatium prsefinire solet, 
ut , si ad Religionem revertentes suam 
fateantur culpam , & á Superioribus 
veniam , & absolutionem humiliter 
petant , spondeantque melioris vita: 
propositum deinceps servare, ab óm-
nibus poenis, quibus propter aposta-
siam obnoxii fadi fuerant, misericor-
diter liberentur. Exa6tis vero terminís 
in indulto prsefinitis, pr«ter Congre-
gationem Episcoporum , & Regula-
r ium, si fugitivi & apostate ad Apos-
tolicam Poenitentiariam quocumque 
tempore recurrant, ipsa pro tributis 
sibi facultatibus, paratam se semper 
exhibet ad eos excipiendos, ad agen-
dum cum Superioribus Ordinis, ut pog' 
nse per ipsos incursae discreta modera-, 
tione temperentur ; ad efficiendum de-
ñique, ut humaniter recipiantur ; & 
habeantur,ac etiam, certis urgentibus 
circumstantiis , ut promeritaí pcenx ip-
sis omninó relaxentur; immo, si res ita 
postulare videatur, eisdem permittitur, 
ut ad alium Religiosum Ordinem tran-
siré valeant; quemadmodum constat 
ex nostra Constitutione , quae incipit 
Pastor bonus, 95. § .33 . tom. i . m s t r i 
Bullarii. E t , quia saepé contíngit, ut 
apostata non solúm defeaionis sit reus, 
sed ante defeítionem alia quoque pa-
5» 
^Üstatis, januam usque tertio patere trarit crimina, ob quae á Religione pu-
n^ 
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niri debuerat, paratusque esset ad re-
ditüm, dummodó prseter relaxationem 
poenas propter apostasiam sibi debitse, 
immunis quoque fieret ab aliis, quibus 
ejusmodi deli¿la ipsum obnoxium red-
diderantjtunc Poenitentiarise Officium, 
perpendens hinc immoderatam aposta-
t a instantiam, inde vero ob oculos si-
bi statuéns perpetuum sibi proprium 
commiserandi propositum, charitati-
vam sibi curam sumit expendendi una 
cum Superioribus Regularibus, príeter 
deliélum apostasis , caetera quoque 
crimina, & poenas ipsis debitas; atque 
efficit, ut esdem sequa moderatione 
componantur. 
XIf . Hac benigna agendi methodo 
utitur Apostólica Sedes erga Religio-
sos fugitivos, atque á Regula, & Pro-
fessione apostatas, quotiescumque ex 
animo doientes, ad oviie , quod dese-
ruerant, ultró fedeunt. Quapropter 
Episcopus rem aggredietur summa 
laude, & Apostólico muñere plañe 
áignam , si cúm in sua dicecesi fugiti-
vum aiiqueití, vel apostatam deprehen-
derit, nihil reiinquat infedum, quo i l -
i i voluntariüm ad Religionem reditum 
suadeat, nedüm eidem sua spondens 
officia, sed etíam ipsi demonstrans 
sutnmam ienitatem , asquitatem , mo-
derationem, quam, jnterposka sacr^ e 
Poenitentiariíe , vel Congregationis 
Episcoporum, & Regularium auélori-
tate, ad Religionem redux experietur. 
At si forte reperiretur aliquis? qui, 
ut satis superque evenire quandoqué 
solet, obfirmata malitia id unüm ani-
mo volveret, ut efFraenem procul á 
claustris vitam viveret, prsesto sunt 
Ecclesis cañones, & decreta, ad quo^ 
rum normam hujusmodi refraáarioíum 
audacia compescatur, & quorum auc-
toritate, si utantur Episcopi, aposta-
ta , & fugitivi in illorum dioecesibus 
turbas minimé concitabunt. 
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X l i l . Tridentínum Concilium ú, 
id muitum adlaboravit^ut Regularibus 
apostatandi occasionem subtraheret. 
Ejus rei perspicuam Nobis exhibet 
probationem primo loco id , quod sta-
tutum legitur cap. 11. sess. 14. de re~ 
format. ut transitus ab una ad aliatn 
Religionem reélé, atque ordine fiant; 
quoniam eorum arrepta opportunita-
te,haud raro professi in apostasiam ex-
currebant. Animadvertit pariter, Re-
gulares illos , qui se nulliter professos 
fuisse contendebant , nonnumquam 
eousque aüdaciíe processisse, ut Regu-
larem habitum exuerent, & é claustris 
discederent; quapropter cap. 19. sea. 
2$. de Regularibus statuit, ne hi ullo 
modo audirentur , nisi postquam ad 
suüm monasterium rediissent; voluit-
que, in contumaces, tamquam in apos-
tatas , animadverti: ?> Quod si antea 
"habitum sponté dimiserit, nullatenus 
« a d allegandam quamcumque causara 
«admi t ta tu r , sed ad monasterium re-
ndiré cogatur, & tamquam apostata 
«pun ia tu r : interim vero nullo privile-
« gio suae Religionis juvetur. a Sciens 
insuper á Regularibus ansam derelin-
quendi claustra , & huc illucque va-
gandi, quandoqué captariex falso prs-
sumpta necessitate confugiendi ad Of-
dinis superiores j hinc cap. 4. sess. sj. 
de Regularib. edixit, ne id cuiquam 
liceret, hisi prsobtenta eorumdem Su-
periorum expressa facúltate; cavitque, 
u t , si quispiam eo sub obtentu exíra 
claustra sine Superiorum litteris de-
prehendatur, his apostatarum v&nis 
per Ordinarium loci subjiciatur:^Nec 
liceat Regularibus á süis conventibus 
precederé , etiam prastextu ad Supe-
?íTÍores suos accedendi, nisi ab eisdem 
missi, aut vocati fuerint. Qui \Qti? 
«sine praediao mandato, in scriptis 
jj-obtento, repertus fuerit, ab Ordina: 
í?íiis locorum, ía»iquam desertorsUJ 
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«Insti tut i , puníatur. a Denique T r i -
dentini-Patres eod. cap. 4. opportuna 
decreta ediderunt pro Regularibus ad 
publicas Universitates studiorutn cau-
sa per suos Superiores ablegatis , sta-
tuentes, ut in monasteriis degant^ ut-
que in eos extra conventus manentes á 
locorutn Ordinariis procedatur : »IUi 
wautem , qui studiorutn causa ad Uni-
j>versitates mittuntur, in conventibus 
»tantúm habitent; alioquin ab Ordi-
«nariis contra eos procedatur. «Provi-
dis hisce Concilii Tridentini sanótioni-
bus perpetuó firmiterque adhsesit Apos-
tólica Sedes, novas identidem evulgan-
do Constitutiones , & nova mandata, 
prout occurrentium casuutn necessi-
tas, & sententiarum discrepantia inter 
Audores, qui de fugitivis & aposta-
tis egerunt, expetere visa est. 
X I V . ü t pauló superius innui-
mus , Tridentinum Concilium oppor-
tuné cavere non destitit, neReligiosus, 
ex uno in alium Ordinem transeun-
do, vel profugus ,yel apostata evadat; 
decernens , ut transitus semper fieri 
debeat ad Ordinem, in quo vigeat Re-
gularis claustralis observantia.Jam ve-
ró,praeter Decreta CongregationisCon-
cilii anni 1624. ab Urbano VIH. ap-
probata , quibus unicuique Regulari 
Superiori praecipkur, ne Religioso si-
bi subdito facultatem faciat transeundi 
ad aliam Religionom, licét striéliorem, 
nisi ex indubiis sibi documentis certó 
constet , alterius illius Superiorem 
promptum paratumque esse ad euoi 
recipiendum, & nisi rem ka disposue-
rit , ut idem Religiosus á sua ad alte-
ram Religionem reéta pertranseat; Be-
nedidlus X I I I . Pontifex in sua Cons-
titutione incipiente Licét sacra , 112. 
12. Bullan Román, novissimce edi~ 
tionis , inhserens eidem Consiliari sanc-
ión! , non modo transitum vetuit ab 
^na ad alteram Religionem, etiamsi de 
Tom. 1L 
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apostata transferendo ageretur, quo-: 
ties in ea , ad quam fit transitus,claus^ 
tralis regularis observantia non vigeat, 
sed hoc insuper addidit, ne cui liceree 
ad quemlibet Militarem , aut hospita-
larem Ordinem commeare, quamvis 
in eo Regularis claustralis observantia 
v¡geret,nisi forte is essetOrdo S, Joan-
nis de Deo; quemadmodum etiam ü 
Nobis declaratum fuit in nostraConsd-
tutione super facultatibusMajorisPce-
nitentiarii , & officii Poenitentiarise, 
quse incipit Pastor honus , & est 95. §. 
35. ^0^. 1. nostri Bailarii ; in cujus 
prsecedenti § . 3 3 . opportuné monui-
mus , dum apostata; facultas tribuimc 
ad aliam Religionem transeundi, dili-
genter caveatur , ne per hujusmodi 
iteratae fugae, vel apostasix aditus pa-
tefiat : 5>Adhibitis tamen lis cautio-
wnibus , quas ad refríenandam va-
wgandi licentiam necessarias, seu op-
oportunas judicaverit. a Similiter, mi 
pauló suprá expressum est, sacrum 
Tridentinum Concilium pro apostata 
haberi voluit Regularem illum , qui 
Professionem á se emissam ex capite 
nullitatis impugnare contendens,dauS' 
tra deserit, exuitque Regularem ha-
bitum 5 simulque prohibuit , ne au-
diatur is , nisi monasterium repetat, 
abjeélumque habitum resumat. Nos 
itaque providé huic san(flioni inheren-
tes, in nostris Litteris incipientibas 
Si datam , 47. §. Accuratum , tom. 2: 
nostri Bullariij postquam constituimus. 
in judicio nullitatis Professionis desig-
nandum , adhibendumque esse Defen-
sorem , qui validitatem Professionis 
tueatur ; ñeque vero judicium pro ab-
soluto habendum esse, statim ac semel 
contra validitatem Professionis pro-
nuntiatum fuerit ; sed opus esse,ut 
prior sententia altera conformi edita 
confirmetur: illud consentanée super-
addimus , Regularem , qui post qb-
Q 5 ten-
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tentam primam sententiam, altera non 
expeélata, monasterium , habitumque 
deserit, obnoxium iieri poenis in apos-
tatas smcita.s: Nos enimprcesentium te-
nor e decernimus , ac suh pxnis adversus 
apostatas sancitis distri&é prohibsmus, 
ne quis suh clypeo uniere resolutionts ,pro 
concesstone restitütionis in integrum oh-
Ventee , á Religiosis claustris migrare, 
multoque minüs hahitum Regularem de~ 
poneré audeat, seu prcesumat. I l lud in-
super suprá innuitnus ab eodem Con-
cilio decretum fuisse ., ut Regularis, 
qui non praeobtentis facultativis ütte-
ris , sub obtentu confugiendi ad Supe-
riores , á suo conventu abscedit, tam-
quam apostata coerceatur. In que , ne 
putaret aliquis , sandam Synodum op-
presso abstulisse confugium ad Supe-
riorem , á quo jus sibi ireddendum .ex-
poscat, Doélores , & Congregationum 
quoque decreta in hoc convenmnt, ut 
á Concilio interdidtus fuerit hujusmodi 
recursus 5 recurrens .autetn apostata-
rum pcenis subjeélus, si absque prxvia 
facilítate é claustro discedens, ad Su-
periorem arripit iter, quando recurreñ-
di causa vel.nullayvel admodum levis 
afFertur j nullatenus vero , cúm vera, 
urgens , & gravioris -momenti subest 
recurrendi occasio, Videatur Barbosa 
in cap, 4. num. 9. sess. 2 5. Hégulari-
i u s , & Monialibus. Optimé etiam rem 
pertradlat yersatissimus Ricciullñs, 
Archiepiscopus Consentinus, de jure 
personarum extra Kcclesice gremium 
existentium lib. 8. cap. 2. mum. 2$. S 
seq. u b i , post. aecuraté discussum ar-
ticulum , ita concludit : ^rDicendum 
>Í est ergo mentem Concilii fuisse,, sub-
9> trahere Religiosis inanes aíFeótatos-
^que prsetextus , qutbus subnixi sx-
^pissimé nonnuili, :levissiinis:ex cau-
ÍÍ sis , conventu exibant quod in i l -
?> lis casibus intellexerit Religiosos esse 
.vpimiendos, tamquam sui Ürdinis de-
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:3?sertores, etiamsi recedant subi prx-
«textu accedendi ad suos Superiores 
;j>ad hoc , u t , quantum fieri possit, in 
«proprio offício , & obedientia conti-
"neantur , & vagandi occasio ipsis au-
^?>feratur. ÍC Et xecens Auítor Ferra-
ris in sua Bihliotheca Canónica verh. 
Apostasia f^ num. 2g. §3 seq. seduló col^  
legit quidquid fuerat .in hanc rem ab 
Auéloribus scriptum , & á Congrega-
tionibus decretum. Denique , cúm ex 
Theologorum, & Canonistarum sen-
tentia, apostasia sit .criminosus ¡reces-
sus á Religione, & .nemo re ipsa apos-
tata fíat, nisi qui á claustris abscedat, 
animo derelinquendi religiosum sta-
tum; ex iis principiis nonnullas pro< 
fluxerunt qusstiones : ut , puta, aa 
qui á claustro recedit , ut in aliara 
.5tridiorem vel laxiorem ^Religionera 
transeat , non praeobtenta á Superiori* 
bus facultate,apostata dici debeat,cum 
is reverá Religiosée vitas proposituin 
non deserat 5 añ insuper tamquam 
apostata traduci Yaleat,qui procul qui-
dem á claustro vagatur, sed Regula-
rem retinet habitum , ve l , si ipsum 
exuit, satis tamen apparet , id non_ea 
mente ab eo fieri, ut Religioni perpe-
tuó valedicat. De his, aliisque hujus 
generis controversiis plura disserit 
Theophylus Raynaudus tom. i j - i n 
tra&at. de apostasia A Religiosis Ordini-
buspag. 5 . S seq. Quó magis auteJ» 
illas deleélant , dum penes Auéloxes 
subtiliter tradatas leguntur , eó moles-
tiores accidunt , dum pro oceurren-
tium casuum necessitate .definienda 
proponuntur i negotium enim faces-
sunt Episcopis , cosqué in duram adi-
gúnt necessitatem tolerandi proprüs 
dicecesibus fugitivos . & apostatas» 
absque-eo quod uti valeant remediis á 
Concilio Tridentino , , & ab Apostoh-
cis C onstituiionibus sibi, parstis. Qut,£l 
cúm serió ;animadvertisset Congrega-
uo 
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tío Concílii Tridentini Interpres sub 
pontificatu Urbani V I I L ipso Pontífi-
ce expresse annuente, ínter csetera sub 
annum' 1624. edita Decreta , hoc quo-
que ínseruit r »>Rursus statuit , ut fu-
«gítíví' & apostatíe , sive habitum 
j;Regularem deferant, síve non, pos-
wsint acdebeant ab Episcopo locí, ubi 
«moram t r a h u n t i n carceres conjici, 
wac SuperioribuS' Regularibus consíg-
»na.ú t secundúm Regularía Instítuta 
«puníendí.íí Ex quo sequitur , ut in 
praxi, & ad effedlum , de quo agitur, 
apostata censerí debeat Regularis, qui 
in claustris non degit, quíque ab íllis, 
non prseobtenta á Superíoribus venía, 
abscessít, vagaturque , síve Religiosa 
mdumenta gestet, síve dimíserít, síve 
redeundi animum retíneat, síve abjece-
rí t ; ídeoque debeat ab Episcopo , tam-
quam apostata , carceríbus mancipan, 
exíndeque suis Superíoribus tradí cor-
ripiendus; quemadmodum pergít cita-
tus Ferrarius num, 26.In praxi commu-
niter accipiuntur , S traftantur ut veri 
,apostatce, qui extra claustra sine Supe-
riorum licentia, habitu etiam retento, 
& cum animo redeundi ad Reügionem. 
vagantur. Non idcírcó tamen Episco-
pus sequitatem exuere debet erga illos 
Regulares, qu i , ut se ab itnmoderata 
Superioris localís severitate subtra-
hant, ad suum Prxlatum superiorem 
confugiunt ^ & in dicecesi non consis-
tentes, arrepto insistunt itineri , ut 
tándem ad eum locum pertingant, in 
quo superior oppressionís víndex com-
moratur; si enim hí carceríbus ínclu-
derentur , & Religioní restítuerentur, 
hoc reverá esset afflidionem addere 
affliélo, oppressroni vires subminis-
trare , atque injustitííe se adjutorem 
prasbere ; velud scité perpendít ídem 
Auétor prceindicato loco n. 29. & seq. 
^ec, ad hujusmodi notam declinan 
dam, satis esset in excusationem afíer-
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re , justitiami administran r dum re-
cursus , qui nullo innituatur funda-
mento, veL qui absque legitima causa 
interponuntur, quemadmodum Nos 
quoque superiús- innuimusf Hanc enim 
qu^stionem-assumere, non pertinet ad 
Ordinarium^, cujus dioecesím Regula-
ris pertransit ,, sed speélat ad Superio-
rem , a d quem provocavit; cujus pa-
riter erít quoque cognoscere, quantum 
insit ponderis eorum excusationibus, 
de quíbus suprá dicebamus,, qui ajunt, 
se utiqué é Relígiene recessisse , sed 
ut alteri nomen darent, vel vagatos 
quídemfuísse ,-sed Regulari habitu re-
tento , & fixam semper animo geren-
tes redeundi sententíam. Hic igituc 
Superior harum omnium causarum 
pondus expendet, eas secernendo,qu¿e 
, quamvís in foro conscientííe; valere 
possint, attamen in foro externo viri-
bus plañe ómnibus destituuntur j ac 
etiam diligenter perpendet, an proprii 
forsán Ordinis Constitutiones, á SuiH. 
mis Pontificibus confírmate, apostasi» 
reum,ejusque pcenís obnosium decer-
nant Religiosum , "qui propríam Reli-
gionem deserit , etiam ad hoc, ut se in 
aliam recipiat , non expeélata venia 
Príelatí, qui solemnia iííius Profes-
sionís vota excepit. Fadi hujus spe-
ciem ex Constítutionibus Apostolicis 
expendunt, quoad Societatem Jesu, 
Castropalaus de voto. Religiosce ohedkn-
ti<e disp. 4. punQ. 16. num. 7. quoad 
Congrégationem vero Clericorum Re-
gularium S.Paulí,Rotarius i n suaTheo-
logia morali Regularium tom. 1. Uh. 3. 
c. i . p u n B . 4. nww. 8.1d autem minimé 
adimit Episcopo jus facultatemque 
carceribus mancipandi,& Superíoribus 
suis tradendi eum Regularem , qui in 
sua díoecesi moram trahit extra claus-
tra , sive abjeéto, sive retento habitu, 
quidquid tándem causae per ipsum af-
feratur ad arreptam fugam vel aposta-
Q 4 íSiam 
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síam vindicandam, excepto mox indi-
cato casu,quo Regularis,ut se abilla-
tis injuriis , ac vexationíbus redimat, 
reíla per dioecesim transit,ut ad iocum 
perveniat, in quo Superior suus com-
moratur. 
XV. A fugitivis & apostatis 
progredietur sermo ad RegularesáRe-
ligione expulsos tamquam incorrigibi-
les ; de quibus plura edixit, sfatuitque 
Apostólica Sedes. Tempore Summi 
Pontificis Pii I V . ejusque audoritate, 
Congregatio Concilii nonnullaevulga-
vit Decreta , quse Procuratoribus Ge-
neralibus Ordinum fuerunt intimata, 
ín quibüs constitutum fuit , ut si qui 
forte Religiosi malé morati, & despe-
ratae emendationis, in Religionibus in-
venirentur, acrioribus pecáis á suis su-
perioribus ple¿ti deberent, claustral! 
etiam cohiberentur careare, nullatenus 
tamen á Religione expellerentur j ea-
que Decreta innixa fuerunt sententis 
veterum Juris Canonici Interpietum, 
quos late recensuitFagnanusm c. Ne 
\Religiosi,n. 3 7 . ^ 38. Regularibm, 
ubi omnia colligens, quae á sacrorum 
Canonum Glossatoribus scripta fue-
run t , in h¿ec conctudit : « E x quibus 
« p a t e t , Jura loquentia de expulsione 
wRegularium , non esse accipienda de 
«expulsione á monasterio , seu ab Or-
adme, ita u t i n sasculo vivant, sed é 
wcommunione, & commercio aliorum 
«Regularium tantúm.» Uno verbo, 
tune id tantummodo aftum est, ut 
prsecaveretur periculum , ne Religio-
sus nequam & incorrigibiiis alios ín-
ficeret, ipsum carceribus inclusum á 
eseterorum Religiosorum consuetudi-
ne segregando, absque eo quod extra 
Keligionem, & claustra expelleretur, 
in longé deterius tüm propriae salutis 
discrimen, tüm , & aliorum complu-
Tium , cum quibus in saeculo inanens 
Tersari powet. 
X V I . Hujusmodi Decretum non 
arrisit, nec arridere poterat Ordinum 
Regularium Procuratoribus ; ñeque 
enim negari potest, in máximum ver-
gere incommodum , unutn, pluresve 
Religiosos ad longum, & indefinitum 
tempus carceribus manciparos detine-
re, & ministros semper pararos habere 
addiélosque spiritualibus , & témpora-
libus hujusmodi inclusorum indigen-
tiis , quorum gravia crimina spem om-
nem emendationis adimunt. Itaque ex-
perientia compertum est, semper urge, 
re periculum , ne carcere detenti in 
desperationem ruant 5 aut contra; ne 
Superiores locales consilium capiant, 
apertura ipsis ad fugam aditum relin-
quendi, ut se tándem tot incommodis, 
ac perturbationibus expediant. Qua-
propter cúm Procuratores Generales 
tempore Urbani V I I I . novas preces 
exhibuissent, ipso concédeme , & ap. 
probante Pontífice, habita fuit anno 
1624. Congregatio Concilii , in qua 
decretum fuit , ut incorrigibiles é Re-
ligionibus , sententia definitiva edita, 
expellerentur j quemadmodum videre 
est penes Fagnanum in cit. cáp. Ne Re-
Irgiasi ,«. 5 2 . ^ seq. de Reguiarik ubi 
sub. num. $6. testatur, omnium suffra-
gia in hanc sententiam convenisse. 
Cumque iterum eadem quaestio sub 
Innocentio X I L anno 1693. in sacra 
Concilii Congregatione proposita, & 
discussa fuisset^ id máxime urgentibus 
Procuratoribus Generalibus Ordinum, 
ob eas causas, atque rationes, quas 
inferiús recensebimus, rescriptum pro-
diit , retinendum omninó esse morem 
ejicieñdi incorrigibiles ab Ordine, & 
Reiigione, veluti sacris Canonibus, & 
Patrum aüéloritati conformem, boc 
est prxfinits á Sanétis Monasticorum 
Ordinum Fundatoribus methodo om-
ninó consentaneum:FímrV,úíc/» suo ro-
hore stmper manemibus prcs4¡Qis Deere-
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fit de apoftctiis (liase autem sunt De-
creta armo 1624. evulgata ) etiam se-1 
cundúm eam partem , ubi agitur de 
ejettis , & ejiciendis , tamquam sacris 
camnibus , S communiori Sanfítorum 
Pairum menti conformibut. 
X V I I . In Decretaii Innocentii I I I . 
Cum ad Monasterium, de statu Mona-
chorum , perspicuis verbis indicatur 
expulsio proféssi, qui á damnata rerum 
proprietate divelli non potest: Si vero 
post hoc proprietatem aliquant fuerit 
deprehensus habere , regulari monitione 
prcemissa , de monafterio expellatur, 
nec recipiatur ulterius, ni si pceniteat 
secundum monasticam disciplinam. Non 
admodum absimili dicendi forma usus 
est Honorius I I I . in Decretaii Ea quee, 
eodetn tit. Ovem morbidam ejiciant ab 
ovi l i , ne inficiat sanas oves. Septem in 
Regula S. Benedidi indigitantur agen-
di rationes , quibus aberrantes Mona-
chi ad re6lum iter reducantur, & com-
pellantur , quemadmodum videre est 
apud Smaragdum , Bernardum Cassi-
nensem, Boerium, Ostiensem , Tur-
recrematam, & specialiter apud Haes^ 
tenium part. 2, tra&. 4. Disquisit. 
monast. lib. 8. disquisit. 6. Earum au-
tem novissima est ejedio é monasterio: 
«Quod si nec isto modo sanatus fue-
»vrit, tune jam utatur Abbasferro abs-
»cisionis , ut ait Apostolus : Auferte 
"malum ex vobis.í< De hac ipsa ex-
pulsionedisserítFruéíuosus Episcopus 
cap.8.2.Si se corripsre non perniiserint, 
foras projiciantur ; & cap. 14. de eo, 
qui licét carceri inclusus, in sua per-
vicacia obfirmatur, & insordescit, ita 
^Xxát 1 In collationem dedu&us exua-
tur monasterii vestibus , S induatur, 
quas olim adduxerat, secularibus, 
cum confusionis nota á monasterio ex-
pellatur. Commemorat queque huno 
morem, veluti suo sevo vigentem, Isi-
dorus P e l u s i o t a 1 . epist, 3i8.>?E 
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«Fra t rum tranquillitate foras abiege-
??tur, ne túmidos flu(5lus,ac vertígines, 
j^placidis & quietis ipsormn moribus 
«excitet. Nam hoc queque lex nobis 
vsub parabolse cortice prsscribit, cum 
JÍCOS, qui lepra laborant, extra cas-
» t r a emittit.ít Qux omnia evincunt, 
quam verum sit, quod in suprá scrip-
tis verbis Decretomm anni 1693. in-
dicatur 5 ejeétionem nimirúm eorum, 
quorum emendationis nulla est spes, 
reliqua sacris canonibus congruere, & 
veteribus monasticis institutis. S. Tho-
mas quodlibet. i2 .ar t . 36. quíestionem 
proponit: Utrum aliquis Reiigiosus ex?-
pelli debeat propter peccatum de Reli-
gione ; respondetqué, tune demúm hu> 
jusmodi expulsionis pcenas locum fíeri, 
cúm jam nullus sperandas corredionis 
locus relinquitur: Non debet Religio 
infligere talem pcenam , quandiu vult 
corrigi 5 quoniam, sicut est excommu-
nicatio in Ecclesia, itá est expulsio á 
Religione j ideo dicendum, quod nul-
lus est, nisi propter contumaciam , ex-
pellendus , sed est sequestrandus in 
carcere, vel alio modo. Ita quoque dis-
serit S. Bonaventura circa Regulam S, 
Francisci queest. 14. Et quamvis post 
prsedida quoque Romanorum Pontifi-
cum Decreta, Van-Espen in suo Jure 
Eeclesiastico part. 1. t it , 27. cap. 7. 
num. 10. addubitet, num hujusíñodi 
ejedionis disciplina nostris hisce tem-
poribus , vel saltem suis regionibus 
conveniat : multum dubito ; num mori-
bus nostris hcec congruant; nemo ta-
men unus est, qui rem ad justi & 
aequi normamexpendens,eorum auda-
ciam non improbet, qui reprobandam 
censent incorrigibilium ejedionem, 
postquam eadem tám perspicué ab 
Apostólica Sede in suis Decretis; com-
probara fuit, atque prasseripta. Addan-
tur González in cap. Ne Religiosi f n. 
$.de Regularibus } Tamburinus de J u -
re 
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re Abbatum tom. 3. disp. 8. quxst. 7. 
Haeftenus cit. disquisit. 8. Riciullus 
de jure psrsomrum extra Ecclesice gre-
mium existentium lib. 8. c. 10. n. 6. $3 
seq. Gibaüinus in suo Traftatu de Clau-
sura Regulari disquis, 2. c. 4. § .8 . 
§. 1 r. n. 57. ubi , postquameorum re-
censuit s€ntentiam, quiexpulsioni Mo-
nachorum á Religione , & Monasterio 
se infensos exhibent , hxc habet: 
» Perstandum tamen est irt cotnmunis-
jísima Cíeterorum orrinium sententia, 
>?quos singillatim recensere nihii atti-
wnet, & quam usu constanti, atque 
»auí lo r í ta te §. 8. cit. satis superque 
«stabilimus , quatn etiam apertissitna 
»>ratio demonstrat, cüm , & bonum 
jjcommune totius corporis , unius 
?>membii ab'scissione saspé curandutn 
vs i t , & Religionis integritas ac sanc-
>?titas, ejusmodi strumarum reseca-
?Í tione servanda. 
XVIIÍ. Constabilito autem hoc 
primo capite de expulsione incorrigi-
bilium é Religione , in Congregatio-
nibus habitis sub Pontificatu Urbani 
V I I I . progressus fadius est ad alia dúo 
capita: quorum primutn erat de iis, 
quas antea concurrere , & probari de-
berent, ad hoc utReligiosus posset 
íhcorrigibilis prOnuntiari, exindeque 
é Religione expeíli; alterum de agen-
di ratione , quse cum ejusmodi eje^is 
servanda foret. Qai eniiri contrariam 
ejedioni sententiam imbiberant, liberé 
asserebant, ejedionibus in usum revo-
.catis, &: amplam aperiri viam invidias, 
malevolentiae , improboque alicujus 
Superioris Regularis animo, ut infen-
sum sibi Religiosum é Religione im-
pune ejicere valeret, & sifflul,omni 
subtrado frseno ejedorum libidini fo-
r e , ut i l l i in deterius semper ruerent, 
verique fiüi perditionis efficerentur. 
Ad occurrendum propterea priori in-
commodo , in Decretis Congregatio-
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nis Concilii anni 1624. ab eodemPon-
tifice, uti síepé monuimus, confírmatis 
cautum fuit, ut is Religiosus incorrigi, 
bilis censeretur, ad eíFeélum proceden-
di ad illius ejeólionem , qui plañe óm-
nibus notatus esset improbitatis cha-
raóleribus , quos Jus Canonicum re-
ceaset atque requirit , ut quis incorrü 
gibilis dici vaíeat: ?íUt in posterum é 
^Reíigionibus nullus legitimé profes-
?ísus-ejici possit, nisi sit veré incorri-
»>gibilis 5 veré autem incorrigibilis 
»minimécenseatur , nisi concurrant 
j>ea omnia, quas ad hoc ex Juris com-
»mums dispositione requíruntur , su-< 
j^blatis hac in parte statütis , constitu-
ya tioni bus cujusque Religionis , & 
j>Ordinis, etiam á Sede Apostólica 
»approbatis , & confírmatis.« Nec 
satis id Congregationi fuitj sed voluit 
ínsuper, ut ad constituendum reutn 
ínemendabilem deberet prsterea caree-
rlhns in jejunio, & poemtentia per in-
tegrum annum manciparí}quo demúm 
evoluto , nisi resipuisset , sed obfirma-
ta malitia pervicax deprehenderetur, 
tune denique á Religione procul abji-
ceretur.»? Ne contagione pestífera plu-
?>r¡mos perdat, tamquam pecus mor-
?íbida, ac membrum putre, ejici tan-
í?dem possit edixitque demúm , ut 
ejeélionis sententia á Superiore Gene-
rali Ordinis, adhibitis in consilium sex 
ex gravioribus Patribus,- in Capitulis, 
seu Congregationibus Generalibus de-
signan'dis, pronuntiaretur. 
XíX. Jam vero sequenti anno 
162$. instante Cardinali de Lugo Pro-
tefifare Ordinis Beatse Mariae de Mer-
cede, Redempíionis Captivorum , pro-
posita , discussa, & deciarata fuerunt 
nonnuila dubia, ad majorum prxce-
dentium Decretorum elucidationem 
tendentia. Congregationis resolutio-
nes, super iis editíe, impressa; legun-
tur penes Pasqualigum super contro-
ver-
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versiis Laureti de Franchis nwn. 1083. 
302. At majoris momenti sunt pag. 
Decreta ab eadem Congregatione ? se-
dente Innocentio X I I . eoque , ut i 
diólum est, approbante , sub annum 
1693. evulgata , in quibus , insíanti-
bus Procuratoribus Generalibus Ordi-
num Regularium, & conquerentibus; 
grave nimis Religioni esse , per inte-
grum anfti spatium reos carceribus ad-
didos habere, .remque nimis protra-
hi , si ad incorrigibiles é Religione 
expellendos , Praslati Generalis senten-
tia expeélanda esset; annalis carcer in 
pcsnitentia , S jejunio , statutus in De-
creto ürbani V I I I . ad sex menses con-
tradhis fuit ; & Provincialibus , in de-
sígnala cuique Provincia , tributa fuit 
facultas ejiciendi é Religione incorri-
gibiles ,consultis tamen , & assentien-
tibus sex aliis ex eadem Provincia Re-
ligiosis, designandis in Congregatione 
Provinciali, & confirmandis á Supe-
riore Generali 5 cui etiam reservata 
fuit auéloritas ad examen revocandi, 
& confirmandi j aut infirmandi ejeótio-
nis sententias á Provincialibus, juxta 
prasscriptam methodum , pronuntia-
tas ^ salvo tamen jure Apostolicae Se-
dis , & auéloritate ejusdem Congre-
gationis Conciii i , quotiescumque ejec-
tus ad ipsam mallet recurrere , seu 
provocare , quemadmodum mox infrá 
docebitur. Et quia in conficiendis 
processibus super criminibus plures 
séepé occurrebant difíicultates , oppor-
tuné super hoc etiam decretum est, ut 
scilicet validi ac legitimi censerentur 
processus ; qui in unoquoque Ordine, 
vel Religione , ad normam illius Re-
gularum , Constitutionum , praxis & 
consuetudinis, confedi fuissent. Porro 
ad absol^endam , exequendamque in-
corrigibilium ejedionem , nonnulla 
Indirlta facilíoris & expeditioris me-
thodi j nihil tamen immutata réi sübs-
tantia , á Pontificibus Successoribus 
concéssa ferentur quibusdam Religio-
nibus 5 videlicet Fratribus Minoribus 
de Observantia á Benedido X I I I . die 
6. Decembris 1729, Gapuccinis, & 
Minoribus Conventualibus á Clemen-
te X I I . 5. Februarii 1739. nostrum 
autem non est nunc hujusmodi Indul-
torum tenorem ad examen revocare, 
sícuti nec enodare innúmeras qusestio-
nes ab Audloribus excitatas super in-
telligentia Decretorum Urbani V I I I . 
& Innocentii X I I . quse enim hadlenús 
.adduda sunt, eo tantúm consilio pro-
tulimus , ut primum illud caput illus-
traretur , quod respicit incorrigibilita-
tem , ex qua fit ejedioni locus. 
X X . Secundum nunc sequitur 
caput, quo príescribitur agendi ratio 
erga ejedos servanda non solúm á Re-
ligione , ex qua expulsi fuerunt, sed 
etiam ab Episcopo, in cujus dioecesi 
domicilium forte statuerunt. Theolo-
gi sequé , ac Canonistíe , pluribus dis-
putant, an ejedi é Religiosis Ordini-
bus obstridi maneant substantialibus 
Religiosíe Professionis votis , nimirúm 
castitads , paupeitatis , ,& obedientix, 
& rebquis etiam votis nonnullorum 
Ordinum Instituto adnexis , cujusmo-
di est votum perpetui quadragesimalis 
vidus quoad Fratres Mínimos S.Fran-
cisci de Paula , alterum quoad Fra-
tres B. Marise de Mercede , Redemp-
tionis Captivorum , videlicet se in 
pignus dedendi, ut inopes Christifide-
. les captivos redimant. Ulterius dc-inde 
progredientes , inquirunt, an expulsi 
dioecesano Episcopo parere debeant^ 
cúm nec uilam ipsi umquam spoponde-
rint obedieníiam , nec ab ea eximan-
tur , quam suis Superioribus Reguia-
ribus voverunt ; item pósito , qupd 
Episcopus jus aliquod in eos. nancis-
catur, an possit de sententia ejedionis 
á Religione in ipsos lata cognoscere; 
prs -
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prasterea , nutn Religio, post íatam 
hujusmodi sententiam ejedi reditum 
curare teneatur ; denique, num habitis 
resipiscentias argumentis, ipsum Reli-
gio recipere teneatur.Navarrus quippé 
in Comment. 2. de Regularibus n. 36. 
tuetur, superiús indicatam Decretaletn, 
Na Religiosi, de Regularibus, eos mi-
nimé afficere , qui justé , & per deffi-
nitivam sententiam ejedi fuerunt. Et 
quidem Summi Pontífices haud desti-
terunt excitatas hujusmodi qujestiones 
per organum sacrarum Congregatio-
nutn enodare ac definiré , simulque 
Episcopis facilem sternere & indigita-
re viam , cui insistant, ne ab ejectis, 
eorum dioeceses incolentibus , assiduis 
solUcitudinibus fatigentur. Decretis 
anni 1624. cautum legimus , á Supe-
rioribus Regularibus nuntiandam esse 
Epíscopo sententiam editam expulsio-
nis alie ujus á Religione : "Illicó ex-
»pulsionis sententiam eidem Oidina-
^ r io notificare teneatur : f ' idque 
solummodó , ut ipsam persps.fiam ha-
beat, nullatenus vero ut possit de uiius 
justitia, aut injastitia cognoscere; hoc 
quippé , ut prsmonuimus , est Sanélas 
Sedi reservatam , justa Decreta anni 
Í693. ^ Salva semper Sandtae Sedis, 
»sacrse Congregationis Concilii , in 
»casu recursus appellationis, auc-
«tor i ta te ." Vetitum quidem est expul-
sis , habitum Religionis induere ; at, 
quousque extra claustra commorantur, 
üti debent Ciericali habitu , Ordinarii 
loci jurisdidioni subssse , Sí mandatis 
obsequi : "Sic vero ejeeli ( pergunt 
j>Decreta anni 1624.) quamdiu non 
jjredierint ad Religionem , in habitu 
Ciericali incedant, atque Ordinarii 
«loci jurisdidioni , Óí' obedientiae 
:»subsint; « quod nullatenus obtineri 
posset, nisi ejeétionis sententia Ordi-
•naria esset perspeda , veluti superiús 
notatum est, & ipsa subdunt Decreta. 
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Insuper hujusmodi extorfes, quousque 
extra Religionem manent, ab exeres 
tio Ordinum in Religione susceptorurn 
perpetua suspensione interdicuntm-
quam loci Ordinarius nec relaxare, nec 
moderari valeat ; » I t e m , ut ejeéli 
^ extra Religionem degentes , sint per. 
7>petuó suspensi ab exercicio Ordinum 
«sublata Ordinariis locorum faculta-
nte didam suspensionem relaxandi, 
» a u t moderandi. f<EtFagnanusi« cap, 
Ne Religiosi , num. 11. de Regula^ 
rihus , testatur , se audorem Con-
gregationi fuisse , ut in citatis Deere-, 
tis prajfatam suspensionem apponeret: 
Unde, nohis suggerentihus, in Deere* 
tis de Regularibus apostatis, S eje£íist 
appositum fuit illud caput , ut eje&i, 
extra Religionem degentes , sint per* 
petad suspensi ab exercitio Ordinum, 
Denique ex iisdem Decretis anni 1^24, 
omnis conticescit disputatio , an etiam 
post legitimam ejedioais sententiam, 
Religio reditum expulsi urgere , ip-
sumque reducem excipere debeat,quo-
tiescumque Ordinarius, in cujus dioe-
cesi domiciiium habuit , fidem faciat 
da ejusdem .probata vivendi ratione, 
einendatisque , & ad virtutem com-
positis moribus, quorum certas habeaí, 
& validas probationes : » Ac postremo 
»esse innovaadam , & suas Beatitudi-
»>nis audoritate innovat Constitutio-
nnem felic. rec. Gregorii I X . relatatn 
j>in cap. final, de Regular, ac propte-
«rea declarat , eam Constitutionem 
7)in. lis quoque vindicare sibi locum, 
»>servandamque esse , qui justé , defi-
nnitiveque , ac juris ordine servato, 
«expulsi fuerint ; dummodo tamen 
>rin expulsis hujusmodi. subsit spes 
>>evidens emendationis, ex lítteris sal-
vtem testimonialibus Ordinarii, cujus 
«conscientiam in his litteris conce^ -
«dendis sacra Congregatio serió one-
vravit. (C /Nq vero Ordinarii , quod 
per-
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períínet ad concedendas prasfatas tes-
tificaciones , nimia angantur sollicitu-
dine , non abs re erit monere ejeétos, 
etiam post iatam in eos expulsionis 
sententiam, túm substantialibus Re-
ligionis, túm cseteris sui Ordinis pe-
euliaxibus votis indubié obstringi j ita 
tamen, ut castitatis quidem votum 
sine exceptione ab eisdem sit custo-
diendum , reiiqua vero paupertatis, 
obedientix , & si quae alia eorum Pro-
fessioni adnexa sint vota moderatio-
nem quamdam in ipso usu , & praxi 
patiantur. Ñeque enim ab ejeóto: re-
quiri potest summa illa pauperías ,lcu-
juscumque proprietatis nescia , quam 
csteroquin , in claustris manens , ser-
vare debuisset, cúm ea sibi comparare 
debeat quibus vitam tolerare possit; 
sicuti nec obedientia proprio Superiori 
Regulari exhibenda , cúm is eum á 
Eeligiosorum csetu , & societate de-
pulerit. Id autem longé potiori jure 
affirmare licet de reliquís alicui Reli-
gioso Instituto peculiaribus votis, licét 
in Professione nuncupatis , quorum 
scilicet v is , quoad expulsos á Reli-
gione , quodammodo suspensa rema-
net. Hsec omnia reóté discussa & ex-
planata videre l icet , ad términos Ju-
ris eommunis , á Gibalino in cit. Trac-
tatú de Clausura Regulari disp. 2. c. 4. 
§. 14. conseSiar, 8. £3 seq.. ad normara 
vero Decretorum Urbani, & Innocen-
t i i , expósita á Ferrari in sua Bibliotbe-
ca Canónica veri . Ejicere , n. 49. & 
seq. Quocircá nimri rigoris ^ ac forte 
etiam injustitiíe argueretur Ordinarius 
Ule, qui testimonium emendatíe vítaí, 
leditusque ad bonam frugem, denega-
ret ejeéto, propterea quód eum ñon de-
prehendisset, quidquid ipsius Ordinis 
Constitutionibus cavetur , ejeélionis 
tempore exa&é servantem. Satis enim 
ipsi esse deíbet, si incúlpate vitam dü-
xit,si poenitentiée signa dedit ? remotus 
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á sseculo, modestus , ac pietatis & 
misericordia spirkualis & temporalis 
operibus deditus 5 uno verbo , si ma~ 
nifesta & tuta emendationis, ac resi-
piscentiae argumenta prassetulit. 
X X I . Antequamrecenska Decreta 
anni 1624. evulgarentur, in Provin-
ciali Limana Synodocoaétaann. 1583. 
sancitum fuerat, ut Regulares Sacer-
dotes , é Religione ejedi , ab omni 
prorsus Ecclesiastico ministerio per 
Episcopos prohiberentur , multoque 
magis ne ad cujuscumque Beneficii 
Ecclesiastici assecutionem admitteren-
tur. Publicatis autem prsdiéto ann. 
1624. Decretis Urbani V I H . cüm non-
nulli é Societate Jesu Religiosi, post 
nuncupata tria Simplicia castitatis, 
paupertatis, & obedientias vota, ab 
ea dimissi reperirentur , non defuit 
qui contenderet, hos pro ejeftis om-
ninó habendos , ideoque á suscepto-
rum Ordinum exercitio suspensos, & 
tamquam inhábiles ab Ecclesiasticis 
muneribus obeundis, & beneficiis as-
sequendis, procul arcendos. Qüastio-
nem hanc attingere noluit Arcbiepis-
copus ; sed in Relatione status siíse' 
Ecclesiae eamdem detulit ad sacram 
Concilii Congregationem, quse die 11. 
Februarii 1662. hunc in inodum res-
cripsit: ?? Congregado Concilii res-
r?pondit, Religiosos Societatis , post 
»tr ía vota Simplicia dumtaxat vigore 
«privilegiorum ejusdem Societatis, di-
» missos , non comprehendi in Constí-
?ítutione Urbani V I H . de apostatis, 
?J>& ejeílis, 
X X I L Perspedum cuique est, 
Clericós Regulares Societatis Jesu, 
éxaéto probationis tempore , nequá-
quam se Religioni obstringere solem-
nibus castitatis , pauper-tatis , &,obe-
dientiás votis, quemadmodum m cx-
teris Religiosis Ordinibus observatur; 
sed emitti ab iis Simplicia quxdam cas-
t i . 
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titatis, paupertatís 
vota , quibus addicuntur ipsi quidem 
Religioni,adeo ut abscedere nequeanty 
nec gradum respuere á Superioribus 
sibi designatum , sive ad solemnem 
Erofessionem , sive ad conditionem 
Coadjutorum advocentur; sicuti nec ad 
aliatn Religionem transire,licét striólo-
ris observantise, Carthusiana tantum-
modó exceptajuti videre est in Consti-
tutíone Gregorii X I I I . cui ini t imn: 
Decet Romamm Pontificem, quseque iti 
forma specifica confirmata fuit á Cle-
mente XL per suam incipientem: Sa~ 
eri ApostolatuS) qnse n. 264. relata est 
inpart. 2. tom. 11, Bu l l i r i i novi Roma-
m}QK quarutn etiam Constitutionum le-
ge, ad legitimum, validumque redden-
dutn hujusmodi traasitam,summi Pon-
tificís, vel Prsepositi Generalis facultas 
requiriturj at mtegmm adhuc est Reli-
gión! eosdem dimittere, votisque nun-
cupatis exsolvere. In Instituti formu-
la , summo Pontifici Julio I I I . znao 
1550. oblata, & abipso confirmata pee 
Apostólicas litteras, incipientes r Ex-
poscit debitum , habetur , Coadjutores 
formatos, & Scholasticos, á Societate 
approbatos, vota vovere Simplicia, sed 
fuibuf temarttur , quamdiu Preeposttus 
Gemralis in Societate eos retinmios es-
se censusrit. Tempore sammi Pontifícis 
Sixti V. propugnarunt aliquí, eos, qui 
Simplicia vota emiserant, dhnitti non 
posse', nisi servata ordinarii judicií 
forma. Verum Gregorius X I V . in sua 
Constitutione anno 1591,edita, cujus 
initium Ecclesics Catholica, statuit, ni-
hi l innovandum esse, & praefatos Reli-
giosos , nullo confeso processu, nulla-
que servata judicii forma, dímitti pos-
se: »>Sola faóli veritate inspeéla^ulpas, 
» vel rationabilis causa; tantüm ratione 
"habita, ac personarum , aliarumque 
»>circumstantiarum, quarum conside-
>#ratio sít cutncharitate & prudentia 
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& obedientiéB »con junda .« Quapropter ín quíntt 
Congregatione Generali Societatis, ha-
bita anno 1593. decreta 58, declara-
tum f u i t , ad Instituti substantiam 
pertinere id quod sequitur, nempé non. 
esse necessarium, ut in dimitiendo for-
ma judicictlis servetur, Proindeque , si 
in dimissione Clerici, seu Presbyteri 
Societatis Jesu, judicialis forma non 
servatuc, si de i l l ius, qui dimittitur, 
íncorrigibilitate non disputatur, si di-
missionis causa plerumqué ex eo desu, 
mitur , quod Religiosus minimé valeat 
inceptum curriculum laudabiliter per-
sequi, & ad Societatis Institutum vi-
tara exigere; jure óptimo á Congrega-
tione Concilii declaratum fu i t , poena-
l i a , quas suprá diximus, Decreta, in 
apostatas, & ejeélos lata, eum non af-
ficere, qui prsediélo modojubetur é 
Societate abire ; adeoque hunc ad mi-
nisteria , & Beneficia Ecclesiastica 
obeunda, & assequenda idoneum fuis-
sej cujusmodi declaratio apposita que-
que fuerat in decreto so.nonas Congre-
gationis Generalis ejusdem Societatis 
Jesu, coaéfce anno l í j o . u b i ipsius So-
cietatis nomine declaratum fuit, quan-
tum ad ipsam attineret, nihil obstare 
i i s , qui post Simplicia vota ex eadera 
dimissi fuissent, quominús Ecclesias-
tica Beneficia , & officia assequi pos-
sent, si ca;teroquin d ign i , & ad ea ob* 
tinenda idonei dignoscerentur. 
X X I I I , I l lud autem quandoqué 
obstat praídidis Religiosis é Societate 
Jesu ea ratione dimissis, quod dum in 
eadem versabantur, sacris Ordinibus 
initiati fuerint, non ratione Patrimo-
n i i , aut Beneficii Ecclesiastici, quo 
potirentur, sed ad titulum Religiosas 
paupertatis j subinde enim dimissi, 
nullumque Patrimonium , vel Benefí-
cium obtinentes , hoc solo nomine 
suspensioni fiunt obnoxii; id quod ali-
quando vexationem intulit ejusdem 
So-
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Socíetatis Superíoribus j cüm non de-
fuerit, qui eos in judicium provocaret, 
contendens, sibi annuam praestationem 
á Societate constítuendam esse , prop-
terea quod nec ipse haberet unde v i -
tam tolerare posset, & ni mis grave 
i l l i esset perpetua suspensione sub-
jnoverí ab exercitio Ordinum , qui-
bus fueraí insignitus in ipsa Religio-
ne; quse si eum dimisit, id minimé 
certé faclum , quia ipse gravioris cr i -
minis reus, aut incorrigibilis judicatus 
fuerit. 
XXIV. Sané Tridentinum Conci-
lium sess* 21. cap. 2. de reform. vetat, 
Clerícum quemlibet secularem, Bene-
ficium , vel Patrimonium non haben-
tem, ad Ordines promoveri 5 & S. Pius 
V. Pontifex in sua Constitutione 7$. 
incipiente Romanus Pontifex, Bullar. 
tom. 2. declaravit, Concilii statutum 
extendí quoque ad Religiosos, qui an-
tequam Professionem emittant, ad sa-
cros Ordines promoveri velint.Hoc ita-
que retento themate , prohibebantur 
Patres Societatis, suos Religiosos, post 
vota Simplicia, oíFerre sacris Ordinibus 
initiandos, quotiescumque Beneficium, 
vel Patrimonium non possiderent. Ve-
rúm Gregorius XIIÍ. iilos hoc speciali 
donavit privilegio, ut ipsorum Religio-
s i , post tria Simplicia vola , & ante 
emissam solemnem Professionem,pos-
sent ad sacros Ordines promoveri,quam-
vis omni Patrimonio, & Beneficio des-
tituerentur j veluti abundé demonstrant 
Thesausus de p&nis Ecclesiartkis part. 
a. c. 11. suh w. 5. §. Limita ut non pro-
cedaf. Sandlarell. variar. Kesolut.part. 1. 
?• 49. d « .5 . ad n .12. Sánchez Ow-
moral, lih. 7. c. 1. duh, 3 5. num. 12. 
Pirhing. ad lih. i . Decretal, t i t . 11. 
1. w. 75. Barbosa ad cap. 2.. sess. 
num. 5. S 6. Gallemart in remis-
sionibus ad ídem cap. 2* Pasqualig. ad 
^urent. de Franchis paru u «.352* 
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Rignat. adRegul. 24. Cmcellarie §, ^ 
mm. 16g. & seq. 
X X V . Quod itaque pertinet ad 
annuam praestationem, quas contende-
batur á Societate persolvenda e i , qui 
sacris Ordinibus initiatus dimitteretur, 
nec habens unde viveret, idcircó sus-
pensione illigatus remaneret 5 difficul-
tatis suriuna potisimúm constitueba-
tur in quadam pollicitatione, quae á So-
cietate faéla ponebatur, alendi nempé 
ad Ordines promotos j cüm eos dimitti 
contigisset.Dum Nos ipsi,jin minori-
bus constituti, officio Secreta rii Con-
gregationis Concilii fungeremur, hu-
jusmodi petitionem. quídam proposuit, 
qui Ordinibus insignitus , deinde é 
Societate dimissus fuerat^disceptatum-
que de ea fuit die 2S. Februarii 1721. 
i n c&VLsa Neapolitana Cmgruce, uti vide-
jre est tom. 2. Thesauri Resolutiomm. Et 
quamvis rejedta fuerit petitio, eo po-^  
tisimúm nomine , quod auílor á suo 
Regulari Superiori facultatem ascen-
dendi ad sacros Ordines surripuerat, 
falso asserens, se antequam Religioní 
nomen daret, ad titulum Patrimonii 
fuisse prima Tonsura initiatum ^ pro 
eo tamen quod pertinet ad prsesuppo-
sitam illam oblationem á Societate 
faélam , cúm Nos in sacram Congre-
^ationem authentica attuíissemus Rg-
gesta , ostendentes , certum haudqua-
quam esse , ejusmodi pollicitationem 
ab eo prodiisse , qui legitima ad id 
facúltate polleret, vel sí jure faéla, ac-
ceptam eam fuisse ab eo, cuí ejusdem 
acceptandíe inesset auótoritas , vel de-
níque , si jure faéla fuerat, & accepta-
,ta, eamdem vim suam non amisisse 
post superius indicatum Gregorii X I I I , 
privílegium, siquidem illa exhibirá po-
nebatur sub Pontíficatu S. Pii V. cúm 
scilicet Patres Societatis Piaña obstrin-
gebantur iege de non promovendis ad 
«acros Ordines Religiosis non professis, 
nL 
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nisi Beneficium, vel Patrimonium ob-
tinerent; aperuit hoc aditum , stra-
vitque viatn Apostolice Constitutioni, 
quam deinde Benediétus XÍII. edidit, 
incipientem : Injundti Nohis , quse est 
328. tom. 12. novi Bullarii Romanii 
quaque declaravit: "Societatem Jesu 
j^non teneri, nec obligatam esse ad 
?>ullatn subministrationem sive coa-
7>gru2B sustentationis , sive alimento-
?>rum, sive alio quocmnque t i t u l o , & 
?> causa , illis faciendam , qui post 
?j»biennium probationis , & emissionis 
"votorum simplicium , extra diétam 
?; Societatem á suis Superioribus eji-
?>ciuntur , tametsi, dutn in ea per-
?>manebant, ad sacros etiatn Presby-
?>teratus Ordines sine Beneficio Eccle-
f> siastico, ac Patrimonio, & ad titulum 
?Í Religiosas paupertatis promoti fue-
«rint . " Períequa sané Constiíutio, 
provida , & omninó congruens prse-
cedentium tribunalium judicatis , in 
quibus , quoties post Constitutionem 
Gregorii X I I I . proposita fuit , toties 
rejeéla conspicitur petitio á praídidis 
Religiosis promota, ab iis , inquam, 
qui post bieníialem probationem , vo-
torumque simplicium nuncupationem, 
ad sacros, etiam Presbyteratus Ordi-
nes promoti , deindeque á Societate 
dimissi, vitse subsidia exposcebant, eó 
quód Patrimonium non haberent, nec 
Beneficium, fuerantque Ordinibus ini-
tiati ad titulum Religiosas paupertatis, 
dum inter Societatis alumnos recens:-
bantur. Harum rerum judicaturum 
series inspici potest penes Pignatel!. 
fonsult. 92. tom. 10. & Lacroix Theo-
log, moral, lib. 6. part. 2. nwn. 1196. 
S seq. 
X X V L Qusecumque hadenus dis-
seruimus tum de facúltate , quam ha-
bent Superiores Societatis Jesu , di-
mittendi ex ea Religiosos, non servata 
judicii forma , túm de eorum , qui sic 
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dimissi fuerint, habilítate ad ministe, 
r ia , & Beneficia Ecclesiastica obtinen-
da , túm denique de suspensione ab 
Ordinum susceptorum exercitio, cuí 
subjacent tune solúm, cúm Ecclesias-
tico Beneficio , aut Patrimonio desti-
tuuntur , facile est intelligere ad eos 
tantummodo Societatis Religiosos per-
tinere, qui post consuetum biennalis 
temporis lapsum , Simplicia castitatis 
paupertatis , & obedientias vota vove-
runt ^ non autetn ad eos, qui exadío 
statuto curriculo , Regularem Profes-, 
sionem emitientes, solemnia castitatis, 
paupertatis , & obedientiée vota nun-
cuparunt. Hos enim si Superiores ve-
lint é Societate ejucere, debent judicia-
lem ordinení servare, eorumque incor-
rigibilitatem evincerej ipisi autem sic 
expulsi, perinde habendi sunt, ac relí-
qui omnes ex aliis Religionibus ejeéif. 
Ñeque enim Societas hac in re ullo 
peculiari privilegio donata est j & si 
quod etiam obtinuisset , eo jam uti 
non posset; nimis quippé ampia , ac 
Valida derogatione ürbanus V I I I . pr«-
cedentia quaecumque privilegia sustu^ 
lit i quod redé animadvertit quoque 
Cardinalis de Lugo , dum in quadam 
consultatione die 16. Januarii 1624. 
exarata , quam Nos manuscriptam in 
forma authentica inspeximus , ac de 
re sententiam rogatus , sequens edidit 
responsnm : "Facultas major Socie-
>mtis ad expellendos professos, quam 
«sit in aliis Religionibus, hodie ablat» 
"est , meo judicio, ab Urbano VIH' 
"per Decretum editum in sacra Con-
"gregatione Concilii Tridentini anuo 
"«1624. ubi omninó prohibetur , ne in 
"u l la Religione professus ejici possit, 
?;nisi sit veré incorrigibilis, & Pr0" 
"betur per annum , &c. at revocan-
« t u r omnes Constitutiones , & P1^1' 
>ílegia Pontificia cujuscumque 
>;dinis , cum clausuüs derogatorns 
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y>strl(^lssimís. Quare, quoad profes-
v s o s ejiciendos , credo , Societatem 
??nunc non habere plus potestatisj 
j?quara alias Religiones. Ita judico, 
salvo, & c . 
X X V I I . A d Institutum de ejedís 
á Religione sermonem pertinet alia 
quíestio , cujus definitionem Episcopi 
quídam ab Apostólica Sede pro certo-
rum casuutn, insuis dioecesibus oc-
currentium, necessitatibus postularunt, 
Jam suprá diélum est, hujusmodi ejec-
tos obstringi castitatis, paupertatis, & 
obedientiae votis; ea tamen quoad pos-; 
trema dúo vota , seu quoad illorum 
observantise formam, moderatione ad-
hibita, quse peculiaribus cujusque cir-
cumstantiis aptetur, ac congruat. At 
nonnulli aliquandó fuerunt, qui con-
tenderent, vota in quibusdam Reli-
gionibus emitti sólita , haudquaquam 
solemnia, sed Simplicia tantúm cen-
seri oportere '7 ideoque si aliquem hu-
jusmodi Ordinum Religiosum ejici 
contingeret, quatnvis non negaretur, 
ipsum Simplicia vota custodire deberé, 
si tamen matrimonium contraheret, 
non posse illud irritum & nuilum, 
sed tantummodo illicitum pronuntiari. 
Excitata hujusmodi disputatio fuit 
quoad Religiosos laicos Cistercienses. 
Nosque ipsi rem definiendam esse du-
ximus cum consilio Congregationis 
particularis, quam coram Nobis coegi-
mus, & in qua infrascriptum Decre-
tum editum fuit 5 quod quia certam 
normam, & jam secutis , & in poste-
rum obventuris casibus potest exhibe-
te , nec haótenús ullibi impressum le-
gitur , ideo optimum existimamus hic 
iüud per extensuminserere: 
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D E C R E T U M 
SÜMMI PONTIFICIS 
B E N E D I C T I X I V . 
Prcevio consilio particularis Congregatio-
nis ahipso Aeputatce Cardinalium de Gen, 
tilibus, Cavalchim fTamburini, S Be~ 
sotii, necmn Archicpiscopi Datnasceni, 
Congregationis Episcoporum, S Regula» 
rium, atque ejusdem Congregationis par-
ticularis Secretarii, super dubio : A». 
vota} quce d Comer sis Cisterciensi-
bus emittuntur, Simplicia sint9 
vel solemnia* 
XXVHI. wTAElata ad Poeni-
}f * ^ tentiarias Apos-? 
Jítolicze Signaturam controversia de 
?Í votis, quse in Professione á Conversis 
y>Cisterciensibus emittuntur, an sitn-
i * plicia sint, vel solemnia, eadem á 
??dubii definitione se abstinuit, eo 
?í potisimüm sub obtentu, quód de ea 
j^agendum esset i n Congregatione 
«Episcoporum, & Regularium, cui 
«jam exhibirá fuerant suffragia PP. 
«Generalis, & Procuratoris Generalis 
?>Ord. Cisterc. Sed cum nec ab hac 
wullum usque adhuc judicium pto-
j>diisset, oportunum & congruum 
«fore reputantes, si rem totatu ad 
« N o s avocaremus, in Congregatio-
ne particulari coram Nobis habenda 
«discutiendam, supradiétorum Car-
j>dinalium, & Secretarii Congrega-
?>tionem deputavimus \ quse habita 
«coram Nobis die 16. currentis men-
« s i s M a r t i i , unanimi censuit suffra-
«gio , vota á Conversis Cisterciensi-
«bus in Professione emissa, non esse 
«Simplicia, sed solemnia,« 
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>;.Et sané , si In ipso Familiae Cis-
terciensis exordio, quod sasculo un-
décimo contigit, Monachis Conversí 
"adjunéti fuerunt ut Monachi in 
J> claustro solitudini, & contemplatio-
« ni vacarent, & Conversi domos illas 
í^regerent, in quibus utilia hominum 
>?necessitati parabuntur, & sicde Con-
?íversis statutum est: Tuncque defi-
j^nierunt, se Conversos laicos barba-
rnos licentia Episcopi sui suscepturos, 
cosque in vita sua , & in morte, ex-
wcepto Monachatu , ut semetipsos 
9> tradaturos ; ut i legitur in Exordio 
wCisterciensis Ccenobii tom. i . B i -
yíbliothecse Patrum CisterciensiumTis-
?ísíer, autumantis, citatum Opuscu-
»lum esse S. Stephani Abbatis Cís-
terciensis j a 
» S i , coaílo secundo Lateranensi 
«Concilio anno 1139. sub Pontifica 
«Innocentio I I . statutum est, nulla 
«futura matrimonia , qux post Pro-
wfessionem fierent á Conversis ; si 
9>hoc ipsum confirmatumfuit in Con-
»cilio Rémensi habito sub Eugenio 
?íPapa I I I . qui in minoribus fuerat 
?Í AbbasSanélorum Vincentii,& Anas-
99 tasii Romae ad Aquas Salvias , Sanc-
99 tique Bernardi discipulus; si Pontifex 
wAlexander hujus nominis I I I . in sua 
>?Decretali, quae incipit: Non est 
?íVobis, sub titul. de Regularibus, 
»asquali erga Abbatem obedientiae 
jíjugo respondit esse subje¿los túm 
??Monachos, túm Conversos Ordinis 
wCisterciensís 5 suadent hxc omnia, 
j?quod vota á Conversis Cisterciensi-
99hus in Professione emissa non sim-
?ípl¡cia sunt , sed solemnia 5 quod 
wetiam fuit animadversum á Mabillo-
»nio , Monachorum Institutorum pe-
«ritissimo in sua prsefatione in part. 2. 
99 sasculisixti Ordinis S.Benediai §. 11.« 
wNec, ut ab hoc sensu quis recede-
?? verba, quse á Conversis Cisterciensi-
j?bus in Professione emittuntur: Pater 
?ípromitto tibi obedientiam de bono 
«usque ad mortem. Prasterquamquod 
wenim compertum est, quinquéprio-
»ribus Ecclesise saeculis nullam in 
99 emittenda Professione verborum for-
??mam fuisse praescriptam, & quod 
?ínec etiam juxta praesentem discipü, 
?ínam unius Instituti Regularis Pro. 
«fessio concordat in verbis cum Pro-
99 fessione alterius Instituti; cum alum-
" n i S. Benedifti promittant stabilita-
99tQm loci , conversionem morum, 
ff atque obedientiam secundúm Regu-
wlam S. Benedifti : alumni Sandi 
"Dominici voveant obedientiam se-
sícundúm Regulam Sandi Augustini; 
»alumni Sandi Brunonis suorum mo-
j^rum conversionem promittantj quae 
>?promissio aequippollere videtur pro-
99 missioni Conversorum Cistercien^ 
« s i u m , obedientiae de bono usquead 
99 mortem. u 
9>YÍS in eo consistere visa est, quod 
»?ad effedum, de quo agitur, nedum 
»Í verborum , sed cáeterarum quoque 
??extrinsecarum circumstantiarum ra-
»ítio habenda est. Cumque in Libró 
«antiquarum definitionum Ordinis 
jíCisterciensís dist. 14. cap. 1. tit.de 
jíReceptione, & Professione Conver-
« s o r u m , legatur , quod , post ex-
«pletum Novitiatus annum. Conver-
ja sus , ad Capitulum Monachorum 
«accedens prostratus primó veniam 
« p e t a t , & deinde surgens ad impe-
vúum Abbatis, & interrogatus, spon-
«deat stabilitatem suatn, post qu« 
«Abbas dicat: Det tibi Deus perse-
?íverantiam; omnesque respondeant; 
Amen ; quodque , omni proprietate 
«re l ió la , suorumque bonorum facta, 
?)prout libuerit, & máxime favore 
?ípauperuin, distributione, flexís gfr' 
" - " w v . , « . i « y 1.J.V/W U V I W M ^ w » » * » . v . » » v » v , - ^ > a . t * ¿ í W A M i l i j U . M L X X V M - I - ' W V , — — — 
?>ret, quidquam prodesse potuerunt «nibus jungat manus, easqitfp0^_ 
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winteriflatius Abbatis, eique promittat Decreti exempíar aá^Poenitentia-. 
,>obedientiam de bono usque ad mor-
ete m , Abbasque respondeat: Det 
jítibí Deus vitam « temam 5 respon-
jídentibus ómnibus: Amen; qu» om-
jínia quoque leguníur in Rttuali Cis-
1} terciensium lib. 5. de Ritu suscipien-
«di Fratres c 6. sub titulo de Recep-
«tione, & Professione Conversomm. 
«Accessus ad Cpitulum, non tem-
wpore Novitiatus, sedpost Novitia-
«tum expletum per integrum annum, 
?>promissio stabilitatis post interroga-
»> tionem de ea faétam, & ejusdem 
wacceptatio faíla ab Abbate , cujus 
}>est Professionem admitiere, solemnis 
wproprietatis abdicatio , genuflexio 
wante Abbatem,& caetera solemnia, 
wquas comitantur promissionem obe-
«dienti» de bono usque ad mortem, 
>?a»ternae vita» precatio, memoratae 
wobedientias correspondens, satis in -
» n u u n t , Professionem esse solemnem, 
í>in eaque implicité & virtualiter 
"contineri vota castitatis paupertatis, 
»>& obedientias, quas, utpoté jundla 
jíProfessioni Regulari, non Simplicia 
» s u n t , sed solemnia, juxta respon-
»sum Bonifacii V I I I . in cap. unic. de 
w voto, & voti redemptione, in sexto. 
»Unánime interessentium Congre-
Mgationi suffragium pro solemnitate 
«votorum, quas á Conversis Cister-
«r iam Apostoücam, & Congregado-
>?nem Cardinalium Concilii Tridenti-
» n i interpretum, inter sua Aéla ob-
»servandum, transmittat; ut unani-
»>misin posterum sit sententia de so-
yílemnitate votorum, quseá Conversis 
»Cisterciensibus emittuntur. Da t im 
?>ex Palatio Apostólico Qairinali hac 
>ídie 21. Martii 1747. 
X X I X . Pracipuum hoc est solem-
nis voti castitatis,quod sacro Ordini, 
vel Religiosas Professioni est adne-
x u m , ut irritum reddat matrimonium, 
quod quisquam audeat exinde contra-
here, per textum m cap. Meminimut, 
& cap. Insinuante 9 qui Ckrici , vel vo-
ventes. Simplex autem votum castitatis 
non nisi illicítum constituit matrimo-
nium; atque effícít, ut conjux, qui 
se hujusmodi voto obstrinxit petere 
quidem nequeat á conjuge, eidem 
tamen petenti debitum reddere tenea-
tur ; prout docet S. Thomas in 4. 
sent. dist. 38. qucest. r . art. 5. qucest. 2. 
A d tertium, S ad qmrtum, Verúm, 
quia ex Romant Pontifícis auéloritate 
fieri potest, ut vera Relígioea quo-
que s i t , in qua Simplicia tantummodo 
vota emittuntur, utque ínsupervota 
Simplicia impedimentum dirimens ma-
trimonii constituant; síquídem Roma-
norum Pontificum Constitutíonibus 
«ciensibus in Professione emittuntur, statutum reperitur, eos, qui Societati 
wfuitá Nobis in ipsa Congregatione Jesu nomen dederint, veros fíeri Re-
dore tenus approbatum. Hocipsum á ligiosos simplicibus tantúm castitatis, 
»»nobisprassenti nostro Decreto confir- paupertatis , & obedientiae votis, post 
«matur , quod nostro sigillo munitum probationis biennium emissis, & sim-
"Archiepiscopo Damasceno Congre- plex castitatis votum, quo se tune 
"gationis Episcoporum, & Regula- obstringunt, matrimonii esse dirimens 
" r i um, & patticularis Congregatio- impedimentum , quemadmodum v i -
»>nis Secretario , manibus nostris dere est in ConstitutioneGregorii X I I I . 
«consignamus, demandantes, ut i l - edita anno 1582. incipiente; Quanto 
"ludreferat inter Adía Congregatio- fru&uosiur, & in altera vulgataanno 
"nis Episcoporum, & Regularium, 1584. cui initium: ^ceMÍí«íeDommo, 
R 2 ia 
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in. priviíegill autem pro Instituti con-
firmatione emanatis, expressé inest 
declaratio, quod vota prsedida voven-
tem obstringant, quousque idem in 
Religione permaneat, eorum autem 
vinculo exsolvatur , statim ac á Supe-
rioribus é Societate dimissus fueritj 
hinc porro consequitur, u t , quamvis 
tnatrimonium, á Religioso in Socie-
tate adhuc manente attentatum, nul-
lum irritumque esset, licét initutn post 
simplex dumtaxat castitatis votum, 
ejusmodi tamen censeri non posset, 
immó validutn legitimumque esset ma-
trimonium, si illud post dimissionem 
é Societate contraheret} veluti latiús 
demonstratur in Collationibus Eccle-
siasticis Parisiensibus de Matrimonio, 
quse editas fuerunt áCardinali de Noail-
les illius urbis Archiepiseopo, tom. 2. 
lih. 3. collat. 1. §. 3. 
XXX. Ultimo loco in Urbani V I I I . 
& Innocentii X I I . Decretis. cavetur, 
deberé Religionem alumni sui ejeáti 
reditum urgere, eumque iterum in 
sinum recipere, quotiescumque Ordi-
narius, in cujus dicecesis versatus est, 
tale de illo testimonium perhibeat, ut 
eum conjkefe liceat re ipsa ad bonam 
frugem rediisse. Cúm autem quando-
qué contingat, Regularem haud fuisse 
decretoria sententia é Religione expul»-
sum, veluti incortigibilem, sed , ob 
atrox aliquod crimen, ad príeíinitum 
temporis spatium , puta septennium, 
vel decennium, ab eadem Religione 
damnatum fúisse ad triremes ; inde 
exorta est qusestio, an, exaélo poe-
nalis temporis cursu ? ipsum Religio 
fecipere , & ad convidum, ut antea, 
admittere teneatur» Extra controver-
siam positum est, Religiosum ad t r i -
remes damnatum, Religionis vota ser-
vare deberé eo modo, quem infelix 
ejus conditio patitur y uti evincunt 
DíOECESANA 
Don&xns inprax. rer. "Regular, iom.i l 
tra&. S.de eje&is qucest. 23. S traEi. p. 
de Gakotis Religiosorum qucest. 16. $ 
17. Rotarius in Theolog. Moral. Regul, 
tom. i . l i h . 3. c. 2. pun£l. 8. num. 7. 
Absoluta vero poena ipsi irrogata, non 
aqué conveniunt Aurores, an Religio 
eumdem teneatur in coenobium recipe, 
re. Docent nonnulli, id oneris Religio, 
nibus nullibi impositum reperiri ^  & , si 
esedem ad recipiendoshujusmodi alum-
nos, tám magna infamia notatos, Su-
perioris auéloritate adigantur, licere 
solummodo eos admittere sine cucullo, 
Tertiariorum habito indutos, atque 
vilíoribus Religiosa domus muneribus 
habere additos. Contra a l i i , nulla 
distinétione adhibita, arbitrantur, Re-
ligionem omninó teneri ad hujusmodi 
Religiosos recipiendos. Ita disserit Do-
natus cit. loe. traSt. 9. qucest. 22.65 
latiori cálamo Rotarius prsindicato loco 
num. 4. Cúm Nos Congregationi Con-
cilü á Secretis essemus, quibusdam 
instáníibus Episcopis, propositum hoc 
dubiumfuit, sed non definitum ; op-
portunum enim visum est, Procura-
tores Generales Ordinum priús audire, 
quam ulla ederetur resolutio. Contigit 
iddie 24. Martü 1725. uti videre est 
tom. 3. Thesauri Resolutionum. Ideoque, 
cúm nulla hac de re afFerri resolutio 
possit, ñeque damnatis ad triremes 
ob aliquod crimen aptari posse videan-
tur summorum Pontificum Urbani, & 
Innocentii Decreta, scripta de Reli-
giosis incorrigibiÍibus,qui longé gravio-
ribus deliais sunt obnoxii, & quorum 
pervicacia nimis constans deprehensa 
est, nec poenali sex mensium carcere 
vinci potuit 5 quod ad ¡líos pertinet, 
integrum erit Episcopis velcumSupe-
rioribus Ordinis agere, vel Sandte Se-
dis auítoritatem implorare, ut, qua 
ratione magis expedios fore judicabi-
ur 
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á Religione recipiantur. ad evitandas, aut summovendas per-iidem 
Si autem hoc obtinere non v aleant, 
noverint Episcopi, id oneris sibi tan-
tummodo incumbere, ut eorum v i -
vendi rationem studiosé speculentur, 
ne alios ínficiant, majorisque dedeco-
ris notatn Regulan Ordini imponant. 
Ñeque vero sinant, hujusmodi Reli-
giosos , qui Sacerdotes fuerint, sive 
extra claustra remaneant, sive iterum 
á Religione fuerint in societatem vitae 
recepti, sacrosanílum Misss Sacrifi-
cium celebrare, si remigaverunt, vel 
si fuerunt ad triremes damnati ob ali-
quod delidum, cui de jure infamia 
est annexa; extat enim Decretum ü r -
bani Papse V I I I . quo declarantur per-
petuó irregulares Sacerdotes tám Se-
culares , quám Regulares, qui ad t r i -
remes vel perpetuó, velad definitum 
¿empus damnati, remigaverunt. A n 
vero simplex damnatio ad triremes in-
famiam importet, & consequenter k-
regulatitatis notam damnaío inurat, id 
ínter Dolores controvertitur. Sedcora-
munis opinio est, tune procuidubió 
damnatum irregularem esse , cútn 
sententia lata est ob delidum, quod 
secum fert infamiam de jure. Ne au-
tem ea, qnx jampridem á Nobis trac-
tata sunt, iterum superfino labore dis-
entienda resumamus, percurrat ieélor, 
qu» fusé deduximus , cüm muñere 
turbationes , quze sibi ab hujusmodi 
ejedis inferri possent; verüm non satis 
forsán cogitatumfuisse putentde casu, 
qui saepé nimis usuvenire dignoscitur, 
cüm scilicet ejeétus sententiam ejeélio-
nis, contra se latam , aut nuilitatis, 
aut injustitiss vitio arguit, & ab ea ap-
pellatj quo nempé casu dúplex exurge-
re solet difficultas. Dubitaturenim, pri-
mó, quomodó Episcopus se gerere de-
beat cumexpulso, qui á sententia ejec-
tionis suas provocavit, & provocat; 
deinde, qua ratione expulsus ipse inre-
gionibus forte á Romana Curia, & 
Urbe remotis degens, & ut plurimutn 
omnium rerum inopia pressus, provó-
cationis beneficio u t i , juvarique va-
leat 5 cum in Decretis prsesertim In-
nocentii XÍI. sacris Congregationibus 
ürbis cognitio validitatis ac justitióe 
hujusmodi sententiarum fuerit delega-
ta. Sané Angelopolitani Archiepiscopi 
Procurator, qui anno 1662. ad Urbem 
accesserat sacra Limina visitaturus, in 
relatione status prasdiólae Ecclesise pos-
teriús hoc dubium proposuit, petiit-
que, u t , speíftata máxima, quse io-
tercedit inter Angelopolitanam, & Ro-
ma na m Urbem distantia, Ecclesiasti-
cus Judex in iis partibus designaretur, 
ad quem ejeélus jura sibi contra ejec-
tionis sententiam corapetentia posset 
Secretarü Congregationis Concilii in dedúcete. Congregatio autem Conci-
minoribus fungeremur, quaeque ab ip-
*a Congregatione benigné probata fue-
runt in causa Lavellana, seu Romana, 
proposita 8. Junii 1726. & resoluta 
6. Julii ejusdemanni, uti videre iicet 
tom. 3. Thesauri Besolutionum. 
X X X I . Non deerunt fortassé, qui 
dicant, omnia quidem ab Apostólica 
Sedeprovisa sapienter fuisse, quze ad 
teílé moderandam Regular ium incorri-
gibilium ejeétionemidónea essent,qu3e-
^ue etiam Episcopis opportuna forént 
i i i , die 11. Februadi 1662, habita, 
Pontifici consuluit, ut ipsum Archi-
episcopum Angelopolitanum in JHKÍÍ-
cem Ecclesiasticutn delegatum per e^ s 
regiones designaret, coram quo Re-
guiares expulsi, de ejeélionis suas sen-
tentia conquerentes , posseiit, jura 
sua in gradu appellationis proponere, 
absque eo quod ad Romanóe Curiíe 
tribunalis causa m deferre cogerentur. 
In ea vero, quse tune edita fuit, re-
solutione, Congregatio ulteriús pro-
R2 gres» 
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gressa non fuit ad investigandum, de-
finiendumque modum , quo Episco-
pus se gerere deberet cum Religioso 
ab ejedionis sententía appellante, dum 
vigore ipsius appellationis sententia 
pendet suspensa. Verum, quod tune 
omissum, postea opportuné praestitum 
fuit i cavitenim, ne quispiam, licét 
intra terminum á lege prsefinitum ab 
ejedionis sententia appellaverit, possit 
extra carceres sua jura experiri j sed, 
si eadem proponere velit, omninó de-
beat se se in carceribus constituere. 
Cum autem provocans carceribus de-
tinetur, non est, cur Episcopus de 
eo sollicitus sit; quem scilicet studiosé 
observare, ac custodire tantummodo 
debet, cúm procul á claustris in sua 
dioecesi versatur. Quse super hoc pro-
diit Congregationis resolutio, sequens 
est, excerpta ex Uh, 578. dscreiorum 
Lícien, Eje&ionís d Religione. 
s>Pater N , N . ob plura crimina per 
jjeum , ut prastendkur, in Religione 
wpatrata, & d e quibus , licét pluries 
>?punitus, adhuc non resipuerat, fuit 
»de mense Septembris superioris anni, 
?>per sententiam Patris Generalis, in-
jícorrigibilis declaratus, .& uti taKs 
?íá Religione ejedus. Appellavit ora-
??tor ab hujusmodi sententia ad hanc 
wsacram Congregationem sub prx-
>rtextu notoriíe nullitatis & injus-
jítitiae , prassertim ob Mon servatam 
j^formam Decretorum ejusdem sacra; 
w Congregationis, relatorum in Cons-
>ítitut. 28. san. mem. Urbani V I I I . 
>?& in novissima Constitutione Sanc-
w tissimi Domini Nostri edita 1. Martii 
9 9 1 6 9 2 . Adisque transportatis, ac 
»Religione audita , & informante, 
wdignabuntur EE. V V . declararen 
I . ?í An constet 4e asserta incorri-
DlOECESANA 
«gibilitate oratorisj & , quatenus ne, 
» gativé.a 
I I . j ; A n idem orator veniat Reír-
f) gioni restituendus in casu, &c. u 
??Die 15. Novembris 1698. Sacra 
?> Congregado Concilü rescripsit: Ora-
9>tox se constituat in carceribus for-
?>malibus Religionis, & postea pro-
^videbitur.í* 
C A P U T X I I . 
De quinto capite relationis status 
Ecclesice. 
A D Moniales pertinet hoc quin-
tum caput. Tridentinum Con-
cilium sess, 25.cap. i$.deRegularihur, 
S Wlonialibus, statuit, ne Religiosa 
Professio ante decimum sextum atatis 
annumexpletum, & non exado No-
vitiatus armo, emittatur: Nec qui mi-
nore íempore, quamper annum post sus-
ceptum habitum inprobañone steterit, ai 
Professionem admittatur. Si qu» vero 
nuncupata Professio duabus hisce con-
ditionibus destituatur , irritara eam 
declarat, ac omni plañe v i obligandi 
expertem: Professio autem antea fa&a, 
sit nulla, nullamque inducat obligaño' 
nem ad alicujus Regulce, vel Religionis, 
vel Ordínis observationem, aut ad alios 
quoscumque effe&us.A proscripta autem 
regula exemptos voluit eadem sanéía 
Synodus Patres Societatis Jesu, qui 
plerumqué neminem , nisi evoluto 
saitem probationis biennío, ad Pro-
fessionem recipiunt^ uti videre est 
sequenti cap. 16. Per h<ec tamen sanfía 
Synodus nm intendit aliquid innovare, 
aut prohilere, quin Religio Clericorurn 
Societatis jfesu, juxta pium eorum Insn' 
tutum, 4 San&a Sede apostólica appro-
hatum, Domino, S ejus Ecclesite inser-
vire possint $ quod Fagnanus quoque 
animadYertit in e, Ad Jpostolicam, **• 
i5-
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i$.de Regularíbus. Eademque Syno-
dusjpostquam cap. iS.anathetnateper-
culit audentes cogeré mulieres,ut se Re-
ligioni devoveantj simulque declaravit, 
ea omnia, quas túm ante Professio-
nem, túm in ipsa Professíone prasstau-
da decreverat, locum habere deberé 
ía quibuscumque monasteriis, non 
solúm Epíscopo, sed etiam. alteri cui-
libet Prxíato- subjedis, híec addidit 
verba: Ab hit tamen excipiuntur mulie-
rer, quce Poenitentef, aut Convertitce ap~ 
pellantur-j in quihus Constitutiones earum 
servmtur. Hinc autem orta est dispu-
tatio , an postremorum hujusmodi 
verborutn v i s , ea tantummodo com-
pledatur, q u » in ipso c. 18. cui in-
serta sunt, decreta leguntur,vel po-
tiüs ad ea quoque protendi debeat,qu2B 
prceindicato cap. I J . continentur j adeo 
ut, si in Monialium Poenitentium, sive 
Convertitarum Constitutionibus, pro-
bationis annus ante Professionetn ex-
piendus, minimé praefíniatur, valida 
post Concilium censeri possint vota in 
hujusmodi coenobiis emissx sine prae-
vio annali experimento, utpoté contra 
Conciliarem quidem sandionem, sed 
tamen ad normam suarum Constitu-
tionum exaéta. Itaque Congregatio 
Concilií Tridentini Interpres, propo-
sitam hanc qusestionem definiens, res-
pondí t , quod praescríptum fuerat cap. 
*S. ad praecedentia quoque capita , at-
que adeo ad ipsum etiam c. 15. referrí; 
quemadmodum testatur Fagnanus in 
cit. cap. A d Apostolicam, n. 29. ^ 3 0 * 
de Regularibus i & post ipsum Passeri-
ñus de statibus hominum tom. 3. ^. i%gt 
num. $ Congregatíonís resolutio edi-
ta fuit díe 2. Martii 1606. & sequen-
tibus verbis concepta: Congregatio res-
íondit, si ex Instituto, vel Comtitutio^ 
nibus Convertitarum ad Professionem 
admitti consueverint absque amo proba-
tionir 3 decreium ejusdem Concilii quoad 
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Convertitas, nihil earum Institutrs, auf 
Constitutionibus circa probationis anmm 
detraxisse. 
I L Nullum sané de hac contro-
versia offendimus postulatum in rela-
tionibus status Ecclesiarum ab Episco-
pis ad Sanélam Sedem transmitti solí-
tisi verúm setatem , annumque pro-
bationis commemoravimus, in quem-
dam veluti apparatum ad ea, quas mox 
traélaturi sumus. Exploratum cuique 
est, post contraélum,, sed nondúm, 
consummatum matrimonium , indul-
gen conjugi, qui cupit aliquam ex 
approbatis K.eiigioníbus ingredi, bi-
mestre spatium, quo de ineundo vita; 
statu deliberet , juxta pnescriptum 
in cap. Ex publico, de conversione 
conjugatorum. Quia vero alteri con-
jugi Religionetn ingredi nolentí non 
licet ad alia vota migrare, nisí alter 
re ipsa se Religioni obstringat, solem-
ni nuncupata Professione; si hxc , ut 
suprá monuimus, non nísi evoluto 
probationis anno emitti potest, dubi-
tarunt nonnulli Episcopi,in quorum 
dioecesibus id evenit, an ís quoque 
casus sub Conciliarí lege, annafem 
Novititiatum requírente, comprehen-
deretur; ea scilicet de causa, quod 
alter conjux graviori affíciatur íncom-
modo, dum per íntegrum anní spa-
tium sua libértate utí prohibetur; fie-
ríque etiam posset, ut hujusmodi onus 
ad bíennium protenderetur; ex quo 
conjux Relígionem ingressus , post-
quam in ea regularis vitae tyrocinium 
inierat, jam jam exeunte anno , posset 
ex ea ad aliam Religíonem transiré, 
ibíque annale experimentum instaura-
re. At nimis generalia sunt Concilii 
verba cap. 15. ideoque dicendum est, 
illa propositam quoque faéli speciem 
compledi; íta quidem, ut , nihil obs-
tantibus circumstantiis quantumvis ur-
gentibus , si á conjuge Religíonem 
R 4 i n-
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íngresso, noñdúm evoluto Novitiatus 
anno , emitteretur Professio , irrita ea 
penitús esset ac nulla; ñeque propterea 
conjux , qui in sseculo mansit, posset 
se liberum asserere , ad effeílum tran-
seundi ad alia vota. Dispensatione 
iglíur opus est, ut probationis tem-
plas contrahatur ^ hascque non nisi á 
Romano Pontífice , qui suprá Conci-
lium est , induigeri potest. Ñeque 
vero hujusmodi dispensationi legitima 
deest causa ; habita ratione nimis eví-
dentis incontinentia; periculi, in quod 
adduceretur is, qui secum jam de ma-
trimonio ineundo constituerat, si diu-
tiús ab alio matrimonio contrahendo 
abstinere deberé. Videndus Passerinus 
de statibus hominum iom. 3. quast. 189. 
num. 55. 
I I I . S. Pius V . Pontifex sua Cons-
titutione 109. in Bullario Romano, 
qua; relata est in novum B-ullarium 
Grdinis Príedicatorum tom. j . num. 95. 
Monialibus Novitiis , quae S. Dominici 
Institutum amplexse sunt, indulsit, ut 
in mortis articulo Religiosa Professio-
nis vota vovere possint, quamvis nec-
dum exaóto probationis anno, dum-
modo tamen ad astatem Professioni 
emittendíe necessariam pertigerint. Ex 
hac Constitutione nonnullx inter Auc-
tores excitatíe sunt qusestiones. Prima 
quidem, an ipsa compleéleretur puellas 
educationis causa in monasteriis Ordi-
nis S. Dominici commorantes. Hac 
de re a¿tum fuit in quadam causa Nea-
politana , in qua Congvegatio die 14. 
Martii 1705. rescripsit, Professionem 
puellas, educationis causa in monaste-
rium Monialium S. Dominici recepta?, 
nullam fuisse, licét in exitu vitae emis-
sam , propterea quod Religiosas proba-
tionis annus non praecesserit, uti v i -
dera est discept. 24. iom. 2. part. 2. 
bon. mem. Avocati Ursayas. Altera, 
an;exclusis licét á Pianse Constitutio* 
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nis indulto puellís educandis , ébdetu 
saltem uti possint Novitii ejusdem Or-
dinis Prsedicatorum. Teitia , num, 
propter privilegiorum communicatio-
nem , ad caeterorum quoque Regula-
rium Ordinum Novitios, atque No-
vitias eadem Constitutio pretendí va-
leat. De bis consuli possunt Auftores 
materiam pertraélantes. Hic vero nil 
aliud opportuné monendum, quam 
pluresreperiri Audio res, qui se se ab 
omni negotio facüé expediunt, dicen* 
tes sublatura censeri deberé memora-
tum S. Pii V . privilegium, ex quo 
Gregorius X I I I . edita Constitutione, 
ad sacrorum canonum , Concíliique 
prasseriptum revocavit quidquid am-
pliús S. Pius V. in Regúlarium favo-
rem constituerat. Quarta denique, an, 
posita Piañas Constitutionis efficacia, 
cui nihil á Gregorio Pontifica fuerit 
derogatum , s i Novitia , quae in pro-
ximum vita discrimen adduda, noñ-
dúm evoluto probationis anno, Pro-
fessionem emisit, convalescat, tenea-
tur ipsa Novítiatum implere, & fac-
tam Professionem ratam habere, aut 
aliam ex integro nuncupare. Adean-
tur Rodericus Queest, Regul. tom. 3. 
queest. 15. art. 6. Diana editionis coor-
dinaice tom. 7. traft. 1. resol. 160. B 
161. Pellizzarius tom. 1. Manual. Re-
gular, tra£t, 2. cap. rj. queest. 24. S 
trafit. 3. cap- 2. queest. 3. qui plerum-
qué hac etiam in ra Regularibus fa-
vent. 
IV". Ad eomm assertiones roboran-
das plurimum conferre possunt, quae 
in Historia Eccíasiasticalegunturde iis 
Religiosis, qui Monachi ad succurrW' 
dum dicabantur, iique erant, qui i111-
minantis mortis pariculo territi , i"0" 
nastica Professionis insignia sibi t^d* 
postulabant, ea spe duél i , fore ut e% 
suscapta hoc modo publica poenitentia 
«eternEe vita participes fierent. De bisce 
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^Jlomciiis ad succurrenüum erudité ad-
jnodum more suo agunt Mabillonius 
jn Frcefat. ad sceculum I . Benediffimum 
mm, 10$. % Tertiam denique, & iñ 
•prcefat. r. in saculum 111. n. 21. §. 
Quocircá , itidemque in Frcefat. 2. in 
sceculum I V . n. 191. §. Priorem oh 
causam , Christianus Lupus m suis no-
tis ad Concilia Generalia, S Provin-
tialia, tom. 3^  vetustioris editionis, in 
tiotis ad primum decretum S. Leonis 
IX.pag- sSg.S seq. Haestenus in suis 
Disquisition. monasticis tom. 2. íih. 5. 
trafit. 7. disquisit. 2. recensque erudi-
tus Plaza in suo Opere inscripto Cbris-
jianorum in SanMos, San&orumque Re-
g'mam, Se. Propensa Devotio, part. 1. 
cap. 17» n. 25.61 scq. 
V. Indubium quippé est , hosce 
Monachos, ad suecurrendum nuncu-
patos , si convaluissent , Religioni, 
quamper Professionem voverant, man-
sisse perpetuó addidos, adeo ut ex ea 
abeuntes, apostasiíe rei fierent. Cele-
bre est Opusculum 16. Beati Petri 
Damiani, scríptum ad Gislerutn Epis-
copum Auximanum, in quo eorum 
assertíonem pervalidé oppugnat, qui 
affirmare audebant, piam quidem regí 
esse, & asteriiíe vitse meritum val-
dé utilem , in mortis artíeulo monasti-
cum induere habitum, & ipsam quo-
que Professionem emitiere j ac hujus-
modi Professioni non eam inesse vim 
ac efficaciam, u t , si asger convaluis-
set , adigeretur propterea reliquúm v i -
ta» spatium in monasterio exigere. Lau-
datum Opusculum legi potest tom. 3. 
c. 2. Operum ejusdem , impressienis an-
ni 174.3. pag. 181. Memorata autem 
errónea opinio Synodali decreto pros-
cripta fuit. Et nunc ínter eruditos tan-
tümmodo qusstio est, an proscriptio-
nis decretum fuerit editum in Synodo 
coaüa sub Stephano X. vel potius sub 
Leone IX. uti videri potest apud Chris-
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tianum Lupum cit. loe. pag. 595;. 
V I . Verúm, quidquid sit de re-
censitis quxstionibus , & quidquid 
olim fuerit de bis Monachis ad suecur-
rendum , quorum nullum hodie vesti-
gium superest, quidquid demúm sit 
de ipsa quoque S. Pii V . Constitutio-
ne, nnm scilicet derogatum ipsi fuerit 
á Gregorio X I I I . peropportunum v i -
detur, pro eo quod pertinet ad Eccie-
siasticum régimen, monere Episcopos, 
quod si Novitia Ordinis S. Dominici, 
in idónea quidem aetate constituta, sed 
nondúm legitimum tyrocinii tempus 
emensa, in mortis articulo Professio-
nem emiserit, hasc utiqué illi proficua 
esse poterit ad spirituales efFeítus, ad 
assequendas nimirúm Indulgentias, ac-
quiri sólitas ab illis , quse rite solem-
nem Professionem emittuntj numquam 
vero ad temporales effedus, videlicet 
ad tribuendam monasterio aélionem, 
qua dotem, ac reliqua bona, sic pro-
fessse Monialis petera valeat. í tacenset 
Fagnanus cap. Sicut ncbis, á mm, 
22. usque a i 34. & prxsertim mm. 33. 
de Regularibus, cujus sententiam am-
plexa est etiam Congregatio Concilii in 
causa Narnien. Projesswnis proposita 
22. Junii 1743. & resoluta 25. Janua-
r i i 1744. in qua cúm qusestio esset de 
Novitia., quas in extremis constituta, 
post vigesimum secundum Novitiatus 
mensem emiserat Professionem in mo-
nasterio , cujus Constitutionibus bíen-
nale experimentum ante Professionem 
requirebatur, validum sané Congre-
gatio declaravít hujusmodi adum, sed 
ad spirituales tantummodo gratias lu-
crifaciendas. Porro , hac retenta , ser-
vataque regula , quae firmissimis inni-
titur fundamentis, aditus intercludituiL 
litibus , 62 compescuntur vociferatio~ 
nes secularium ; temeré plerumqué 
inclamantium, magnas , immó exces-
sivas esse, quse monasteriis, c«terís-
que 
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que piis locis fiunt, 
nomnt accessiones ; quod etiam Nos 
ipsi, dum muñere Secretaríi Concilü 
fungeremut, non. negleximus signifi-
care Episcopis in relatione status sua-
mm Ecdesiarum exquirentibus, quo-
narn se modo gererey quidve judicare 
deberent de Professionibus in aliqui-
bus suamra dioecesium monasteriis 
rÉiincupari solitis á Moníalibus Novi-
tiis proximam mortem prsesentienti-
bus, qua» licét legitimam aetatem im-
ple viseent, nondúmtamen príefinituin 
tyrocinio spatium plené exegerant. 
V I L Aaimadvertiraus, haud leve 
negotium facessere Episcopis , quod 
satis frequenter contingere solet, ut 
ntulier, post inita sponsalia, vel etiam 
post matrimoníum de prsesenti cele-
bratum, postulet, se in moníalium 
monasteriura recipi, & evoluto No-
vitiatus anno, ad Regularem Profesa 
síonem admitti 5 atque eam difficuita-
tem oriri ex innuraerís quaestíonibus, 
& controversiís, quas hac de re Auc-
tores, numquam, ut assoíet, inter se 
convenientes, excítaruntf dum ignora-
t u r , quas; sit sententia sacrarutn Urbis 
Congregationum judício probata,at-
que recepta; & s íc , qui rebus admi-
nistrandis, definiendisque prasest, de-
prehendere nequit, ubi tuto consistat, 
quod esset ipsi caeteroquin faciílímum, 
sí perspeólum haberet, utra ex senten-
tiis sibi invicem oppositís in Romanas 
Curias tribunalibus obtíneat, Hoc ita-
queNos , repetentes ea, quaj diuturno 
compíurium annorum curricuío pra* 
manibus habuimus, exponendum su-
mí mus* 
V I H . Si de simplícibus sporísalibus 
ága tu r , hoc est de promissione nuben-
di certo virofaíta i ac per mutuam re-
promissíonem ab ípso acceptatá, quam-
vis etiam juramenti relígíone fuerit 
utrinque firmata, dutnmodo ultra pro-
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temporalium bo- cessum non fuerit, ñeque sponsi car, 
nali copula se se congnoverint, prohi, 
beri non potest mulier, quin monaste-
riura ingrediatur, exaítoque probatio-
nis anno, solemnía Relígionís vota pro, 
fiteatur. Ita rescripsít Alexander I I I , 
in Decrerali Commissum, ds sponsalia 
l u s ; quo tamen loco subdít , satiús fo. 
re mulieri, sí antequam monasterium 
ingrediatur, ut juratam fidem praestet, 
matrimoníura contrahat : Fraternita* 
t i tuce taliter retpondemus , quod tutius 
esf ei , religione juramenti ser vota, 
priüs contrahere , & postea , si elegerh, 
ad Religionem migrare.Hextnm hunc 
nonnulii ita ínterpretantur, ut consÑ 
lium potíüs, quam praeceptum praesefe, 
ratjuti vídere est penes Sánchez de mct* 
trimon, Ub. i . disp. 43. n. 7. Ali i tamen 
redé perpendunt, Pontificiara Consti-
tutioném locum sibi vindicare in ea 
fadi specie, qua mulier de Relígionís 
íngresus adhuc delifaerans, nbndúm re 
ípsa monasterium íngressa fuerit, In 
hís ením circumstantiis potest utíqué 
sponsa, absque eo quod admiratíonem 
ingerat, jurisjurandí fídem liberare, ma-
trimoníum ínire, exíndeque ad claus-
tra properare ^ quod profeóló non eve-
niret, sí mulier jam monasterium ín-
gressa , subinde aut in ípso monasterio 
manens, matrimoníum íniret, aut ex 
eo egressa, nuptias celebrafet, & pos-
teá claustra repeteret. Ita dísserír Gon-
zález in Cnmmentariis ad preecit» text. 
latíoríque cálamo rem persequítur Pir-
híng, ad tít. Decretal, de sponsaí. B 
matrim. lib. 4. t i t . t . n . 5 2 . ^ Js.Sed, 
cúm in sponsalibus, juxta nunc vígen-
tem stípulationum formam, contradis, 
atque juratís , apponí soleat non solúrn 
contrahendi, sed, & consummandi ma-
trimoníi oblígatío; hasc sané recentior, 
reeeptaque praxis fortássé potest effi-
cere, ut executíoní mandari nequeant, 
qu«e statuta sunt in Decrfci&ii Commis-
sum; 
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jutn; ut scilicet matrimonium ad for-
mam juratíe promissionis contrahatur, 
deinde vero mulier i i i Religionem, & 
claustra se recipiat 5 ñeque enim, non 
secuta consummatione^ satis impletum 
dici posset juramentum, quod tamen 
unum in causa fuit, ut Pontifexpraeci-
peret ei, quse matrimonium se contrac-
turum juraverat , ut matrimonium 
priüs celebjraretj subindeque, si libuis-
set,ad claustra migrartt. Verum, quam-
vis dispositio memoratae Pecretalis 
Commissum , aptari nequeat propositse 
juratas sponsioní, contrahendi videlicet, 
simulque consummandi matrimonium; 
huic tamen omninó congrueré videtur 
efíatum illud : Propositum , m t pro-
tnissum non infr ingi t , qui in melius 
illud commutat; quod legitur in Decre-
tali: Fervenit 9 de jurejurando.lSíeqüe 
in jurata consummandi promissione vi-
detur contineri casus , quo ipsi sacri 
cañones á consummatione abstinendum 
píobant , atque collaudant, juxta alte-
ram Decretalem in c. A d mstram, 2 u 
dejurejur. ubi , cúm quidam jurejuran-^ 
do pollicitus «sset , se in causis ómni-
bus judicii solemnia servaturum, Inno-
centius I I I . Pontifex rescripsit, jura-
mentum in hunc, qui sequÍtur, modum 
esse interpretandum: Quamqmm, & 
secundúm approbatum intelle&um re&é 
possit intelltgiy quod juras i i , ut in óm-
nibus causis ordinem judkmrium obser-
vares, in i l l is videlicet, in quibus est 
ordo Judiciarius observandus. 
I X . His circa sponsalia explicatís, 
sequitur, ut agamus de matrimonio, 
rato tamen 3 nec consummato 5 inte-
grum est enim mulieri, quae matrimo-
nium tantüm celebravit, non autem 
consummavit, in monasterium se re-
cipere, ibique solemnia Religionis vo-
ta nuncupare; per hanc autem voto-
rum nuncupationem matrimoniali vin-
culo vir exsolvitur, ipsique liberum est 
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ad alias nuptias convolare , juxta res-
criptum Alexandri III . Pontificis in 
Decretali .: Verüm de conversione conju-
gator.uni y & juxta definitionem sacr¿e 
Tridentinse Synodi in can. 6. sess. 24* 
de matrimonio. Animadvertendum ta-
men est, privilegium hoc esse conces-
sum tantummodo Religiosas Professio-
n i , emissse in aliqua ex approbatis Re-
ligionibus , in quibus nimirüm emissa 
«castitatis, paupertatis, & obedientia» 
vota , solemnium v i m , & naturam ob-
tinent; numquam vero Professioni 
emitti solitíe in quibusdam piarum mu-
lierum coetibus ^ veluti Tertiariarum, 
Beguinarum, aut Oblatarum, qua-
l u m vota, non ínter solemnia, sed ínter 
Simplicia recensentur, juxta constan-
tem atque confbrmem sententiam t r i -
bunalium túm Rotae, tüm Congrega-
tíonis Concilii, quas ssepé saepíüs matri-
monia ab illis post castitatís votum 
contrada , valida pronuntiamnt, ex 
quo ejusmodi vota Simplicia fuerint, 
non autem solemnia. Id ipsum obtínet 
quoad viros i n Militaribus Ordinibus 
professos ; exceptis dumtaxat Hieroso-
lymitanis Equítibus, qui veri sunt Re-
ligíosi, cúm se se t r ino, solemnique 
castitatís^ paupertatis , & obedientiae 
voto obstringant, quemadmodum xeQs 
anímadvertunt JEscannius i n Propug-
náculo Hierosolymitano disquisit, 6. c. 
2. Adden. ad Lodo vis. decis.Bj. n. 13. 
Sz ideo quae in hac Equestrí Religione 
emittitur Professío, matrimonii rati3 & 
non consummati, vinculum dissolvit, 
& si quod inde contrahatur matrimo-
nium , irritum facit; uti ad remnostram 
subdít Sánchez de matrim. lib. 2 . disp. 
8. n. 8. At non eadem vis est, &pras-
rogativa Professioni in reiiquis Milita-
ribus Ordinibus nuncupata;, in quibus, 
non indefinita, sed píerumqué conju-
gaiis castitas, vel á secundis nuptiis 
abstinentía vovetur; uti scíté disserunt 
Meiv 
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Mendo de Oráinihuí Militaribus dis~ 
quisit. $, quíeít, 3. n. 17. Pontius de ma-
trim. lib, 9. c. y. Cardin. de Lauraea 
tom. 3. in 4. lib. sent. disp. 16. art. 13. 
n. 292. Sseq. Clericat. de Sacram. ma~ 
trim. decis. 13.«. 18. 
X. A matrimonio rato , sed non 
consumtnato, progrediendum est ad 
matrimonium consummatum. De quo 
illud est praemittendum^uod quidquid 
sit de quibusdam exemplis, quae in 
Ecclesiastica Historia leguntur, non-
nullamm scilicet mulierum jatn nupta-
r u m , quse viris plañe insciis, ad reli-
giosa claustra confugerunt, vel de vi -
ris , qui uxoribus nihil tale opinanti-
bus , monasticam vitam professi sunt; 
cúm tribuenda hsec sint peculiari D i -
vino afflatui, aut vigenti per ea tém-
pora Ecclesiasticse disciplina;, quse ad 
monasticum Institutum fovendum, 
ampliandumque magnoperé intende-
bat; nosttis sané témporibus, si de 
matrimonio agatur consummato, ne-
quit uxor sine consensu v i r i , aut vir 
sine consensu uxoris, religiosam & 
claustralem vitam ampledi; quemad-
ñiodum perspicué infertur ex Decretali 
Alexandri ILI. in c. Verum, de convers. 
conjug. Consensum autem hujusmodi 
iiberum esse oportet ac voluntarium: 
sí enim fuisset per vim metumve ex-
tortus, posset ut iqué,qu¡ ipsumprxs-
titit,alterum conjugem,licét jam claus-
tris inclusum, ex iis revocare; uti res-
cripsit Innocentiús I I I . in Decretali: 
Accedens, eodem tit. Etquamvis etiam 
consensus omninó fuisset líber, insu-
perque conjux , monasterium ingres-
sus, Religiosam Professionem emisis-
set, si alter conjux, ea quas sacris cano-
nibus constituía sunt, ex parte sua 
non prasstet, integrum ipsi est, profes-
sumé claustro revocare, licét Professio 
ab eo validé emissa fuerit, juxta celebre 
rescriptum laudad Pont. Alex. I I I . in 
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Decretali: Vrceferea, de conven, con-* 
jug. Quapropter, si in aliqua dioecesi 
contingat, ut nupta mulier in Religio, 
nem se recipiat, noverit Episcopus, id 
sibi vel máxime incumbere, ut &legiti, 
mus, liberque prsecedat viri consensus 
& is prasterea prasscriptas á sacris cano-
nibus conditiones implere non omittat, 
X I . De quibus sané conditionibus 
aliqua hic adnotare volentes, dúo á sa-
cris canonibus proscripta comperimus. 
Primum, ut si alter conjugum velit in 
monasterium se se recipere, ibique se 
Deo devovere, id ei nullatenus conce-
dá tur , nisi alter quoque conjux cceno-
bium ingrediatur, & in eo Regularem 
Professionem emittat. Satis perspicuus 
est textus in can. Quia Agatho , 27. q. 
2. ubihasc leguntur: Quem tamen (de 
Agathone sermo est ab uxore ad Reli-
gionem properante) ita suscipienium 
esse cognosce, si & uxor illius similiter 
convertí voluerit; nam dum unum utro-
rumque cor pus conjugii copulatione sit 
faffium, incongruum est, partem con-
vertí , S partem in sáculo remunere, 
Huic consonat sequens Canon Scripsit 
nobis, in quo continetur rescriptum Ni-
colai Pontificis ad Reginam Teuthber-
gam,qua2 cúmessetLothario nupta,Re-
ligioni nomen daré exoptabat: Cui nos 
scripsimus , non hoc aliter fieri posse, 
nisi eamdem vitam conjux ejus Lotha-
rius e/s^ -enV. Idemque Pontifexad Lo-
tharium scribens, hxchabet: Nam licét 
sit scriptum: Quos Deus conjunxit, ho-
mo non separet: Deus tamen , & non 
homo, separat, quando Domini amoris 
intuitu, ex consensu utriusque conpglft 
matrimonia dissolvuntur. Aliter autem 
fieri mutuam separationem vestram pr0' 
hibemus Ñeque clarior esse potest Ale-
xandri I I I . Decretalis in cap. Cúm stst 
de convers. conjug. Ignorare non de-
bes , San&orum Patrum constitutio-
ni esse contrariurnt ut v i r , uxore. sua* 
aut 
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#ut mor, viro ejut non assumente Re~ 
ligionis hahitum, deheat ad Religionem 
transire.Uxc est prior regula á Jure Ca-
nónico tradita. Sequitur altera, quam 
prioris limitationem mérito dixeris; qua 
nimirüm sancitur, posse alterum con-
jugem, post matrimonium etiatn con-
summatum, fieri Religiosum, licét al-
ter ejus vestigia sequ; detreélet, dum-
modó tamen hic proveébe aetatis sit, ab 
omni incontinentiíe suspicione immu-
nis, & siiater seculares versari malue-
r i t , simplici castitatis voto se obstrin-
gat y his quippé positis peculiaribus cir-
cumstantiisj alteri ex conjugibus fit fa-
cultas ingrediendi Religionem, alteri 
Vero manendi in sasculo; vehiti prose-
quitur Alexand. Pontif. in prascit. De-
cret. Cum sist de conven, conjug. En 
ejus verba ; Inde est, quod au&oritate 
Apostólica prohibemus , ne in Episcopa-
tu tuo virum, vel uxorem, nisi uterque 
ad Religionem migraverit transiré per-
mitías. Verüm, si ita uxor senex est, & 
sterilis, quod sine suspickne possit esse 
in sxcuk^ dissimulare poteris, ut ea 
in sáculo remanente, & castitatem pro-
mittente, ad Religionem transeat vir 
ejusdem. In quem texíum Giossa verb. 
dissimulare, observat hujusmodi verbo 
veram permittendi & approbandi vim 
inesse. Quod eó magis dicendum est, 
dum quidquid decretum legitur inpra-
indicato cap. Cum sis, confirmatur quo-
que in subsequentibus Decretal, sub 
eod. tit. de convers. conjug. colleíiisj 
quarum uni initium est Uxoratus, alte-
ri A d Apostolicam , & alteri Significa-
vit. E t , quamvis in prima ex illis , ni-
mirüm in Decretali Uxoratus, habea-
tur, continentias votum á conjuge jam 
sene, qui in síeculó remanet, emitten-
"üm, puhlicé in conspeSíu Ecclesice nun-
Clipari deberé, exinde tamen non sequi-
*ur, solemne illud esse; nam, sicut in-
eriús demonstrabimus , illud tantum-
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modo continentiae votum solemne cen-
setur, quod est sacro Ordini, vel Re-
gulari Professioni adnexum; sed hoc 
tantummodoex laudata Decretali inferí 
tur, perpetux continentiae votum á ira-
nente in ssculo concipiendum, & rite 
perficiendum esse coram testibus, & 
Superiore Ecclesiastico, ne UKnquam 
de illius nuncupatione dubitari possit. 
X I I . Si hasce vias ? quíe á sacris 
canonibus indicantur , qu«equeaccu-
raté semper servatae fuerunt ab Urbis 
Congregationibus, insistet Episcopus, 
nihil offendet, quod justam dubitandí 
causam ei prsebeat ^ ubi casus se ob-
tulerit nuptae mulieris , qus monaste-
rium ingredi, ac Regülarem Professio-
nem suis loco, & témpore emittere vé-
li t . Difficultates, quse aiiquando oc-
cu r run t ,& dequibus interdúm Con-
gregado Concilii sententiam rogatafuit 
in relatione status Ecclesiarum, inde 
profluxerunt, quod aut vir abnueret 
ingredi Religionem, sed mallet dumta-
xat sacro Ordine , & Presbyteratu in 
síeculo initiari , quamvis uxor inter 
Moniaies profiteretur5 aut nonnulli ex 
viris contenderint , se in ssculo mane-
re posse , nec ideo obstringi deberé ad 
simplex castitatis votum - emittendum, 
in casu videlicet, q"Uo conjugalis fides 
frada per adulterium fuerat ab uxore^ 
quse subindé faéti poenitens in monas-
terium se abdere decrev^rat, & Reli-
giosa vitse institutum ampleóti, ac 
vo ver-e. 
X I I I . Cúm diélum fuerit superiús 
quoties uxor Religiosam in monasterio, 
vitam ampleótatur, deberé., & virum 
ingredi monasterium , ibique monas-
ticae Professionis vota emittere, nisi 
ea sit aetate , vel conditione , qu« om-
nem incontinenti^ suspicionem ex-
cludat, satis vero esse ut in sasculo se 
simplicis castitatis voto obstringat 
j si 
ab ejusmodi suspicione, máxime per 
éeta-
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setatem, vindicetur;ambigi jure nequit, 
quin in hac posteriori faéti specie pos-
sit vir , si veli t , ad sacrum Ordinem, 
indequead Sacerdotalerngradumin sas-
culo conscendere; si enim lex ipsi in 
talicasu indulget, ut simplici castita-
tis voto illigatus in saeculo permaneat, 
cumulatiiis legem implet, si sacris Or-
dinibus initietur^ cüm castitatis votum, 
sacris Ordinibus adnexum, solemne sit, 
& habeatur, juxta Decretalem in cap, 
unic, de voto, in 6. cujus haec sunt ver-
ba : Illud solum votum deberé dici JO-
lemne, &c. quod solemnizatum fuerit 
per susceptionem sacri Ordinis, aut 
per Profeííionem expressam , vel taci-
tam fadtam alicui de Religionibus per 
Sedem Apostolicam approbatis. 
X I V . Nodus igitur difficultatis 
est potisimutn in eo casu, quo vir nec 
aetate grandsevus, nec ob alias cir-
cumstantias ab incontinentiae supicio-
remotus, juxta canonum sanólio-ne 
nem deberet solemnia Religionis vota 
nuncupare, quod tamen ipse abnuit 
sacrum tantummodo Ordinem susci-
pere intendens , vel ad Sacerdotalem 
gradum in sasculo ascenderé. Instante 
Veronensi Episcopo, casus hujusmo-
di propositus fuit in sacra Congrega-
tione Concilii habita 18. Decembris 
1728. eoque licét ad iteratum examen 
jrevocato, nulla tamen prodiit resolu-
t í o , ut i videre est tom. 4. Thesauri 
Resolationtm ; propterea quod existi-
matum non fuerit, virum qui á florente, 
quam agit, aetate, ad voluptatem alli-
citur , per susceptos in saeculo sacros 
Ordines dici posse ab incontinentias 
periculo procul abesse, atque adeo op-
portunis cautionibus, praesidüsque mu-
nitum > qualis evaderet, si se in tnonas-
terium abderet , íbique Religiosam 
emitteret Professionem. Haud tamen 
diffitemur, quin aliqua afFerri possint 
exempla Episcoporum, qui nuptas mu-
líeri facultatem fecerínt se Deo dlcan^ 
di in monasterio, dum vir Sacerdotio 
inter saculares initiaretur, licét , is 
haud grandiorem, sed virentem ageret 
«etatem. Hoc autem ideo fortassé fac-
t u m , quod perspeélissima fuerit virí 
probitas, certoque praecognitum, quan-
tum quidem humana conditio patitur, 
fore , ut sacris Ordinibus obstri£tusJ 
illibatam castiíatem servaret; quod po-
tisimúm intendunt sanciones cano-, 
num jubentíum, virum aetate floren* 
tem, Religionem ingredi, quoties uxot 
ínter Moniales ad Religiosam vitam 
ducendam se recipit. Nemo sane igno^ 
rat veterem i l lam, satisque arduam, 
quas olim fuit, controversiam , an, si-
cut matrimonii ratt , sed non consum-
mati vincula m per Religiosam Profes-
sionem dissolvitur, ita per sacri Ordi-
nis assumptionem diremptum illud 
pronuntiari jure posset 5 cúm sacec 
Ordo, aequé ac Religiosa Professio, sit 
impedimentum nedum impediens, sed 
dirimens etiam matrimonium. Cardir 
nalis Ostiensis in Summa eamdem sa-
cro Ordini vim tribuít ad dissolven-
dum matrimonium ratum , nec con-
summatum, quam habet Regularis 
Professio. Oppositam sententiam alii 
sunt secuti; impensiús monentes, quod, 
nulla super hoc allata, nec evulgata 
Pontificia definitione, periculosum ni-
mis est Ostiensis opinioni subscribere. 
Verúm , cúm postmodum Joannes 
X X I I . suam ediderit Constitut. qu» 
incipit, Antiquce, sub titulo de votof 
& votiredemptione^iaColle&ione ejus-
dem Decretalium tit. 6. indubium fo' 
mumque mansit, quamvis matrimo-
nium ratum, sed non consummatutn, 
dissolvat Religiosa Professio, minime 
tamen per susceptionem sacrorurn Or-
dinum dissociatum illud censeri opor-
tere. Porro, si ad casum, de quo agi-
mus, exemplum ejusmodi accommo-
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tletut, unusquisque facilé noverit, 
non satis tuto egisse Episcopos illos, 
qui quandoqué facultatem fecerunt ad 
sacros Ordines conscendendi viro licét 
juniori, cujus uxor Sanétimonialium 
vitam ampleélebatur 5 longeque rediús 
fuisse faduros 3 s i , ubi peculiares fac-
tí circumstantiae id suadere viderentur, 
eosdem monuissent, ut opportunam á 
Sede Apostólica dispensationem im-
plorarent, cüm nulla de hoc Pontifi-
cia extet definitio. 
XV. Verútn, si hoc quaestionis 
caput de viro juniore, qui , uxore mo-
nastkam vitam vovente,non inter Re-
gulares prófiteri, sed inter seculares 
Sacerdotes initiari contendit, nullo 
Pontificio rescripto, aut Constitutio-
ne fuit definitum 5 haud tamen illa de-
siderantur quOad alterum caput de v i -
ro florentis aetatis, cujus uxor, admissi 
adulterii poenitens, vult se se in mo-
Jiasterium abdere, ibique nuncupata 
Regulari Professione crimina sua ex-
piare. A&um de ea re fuit in Congre-
gatione particulari habita coram felic. 
record. Innocentio Papa X. in eaque 
statutura fui t , legítima aduiterii pro-
batione non deficiente, nimirum quo-
ties aut mulier ipsa crimen confessa 
sit, aut illhas deliélum notorium fue-
r i t , aut denique Judex sententiam tu-
lerit super divortio ex capite adulteriij 
si uxor Religiosam in monasterio v i -
tam eligat, non cogi virum licét flo-
rentem «etate Religionem ingredi, sed 
satis esse, ut ab eo simplex castitatis 
votum in saeculo nuncupeíur. Ita tes-
tatur Lezana, qui memoratae Congre-
gationi coram Pontífice habitas inter-
fuk, in sua consulL $o. nwn. 27. Huic 
consonant aliaj á Congregatione Conci-
lü editóe resolntiones,in causa nimirum 
Lucana , decisa 14. Novembris 1682. 
^ 32. decretar., fol . 489. óc in Ferrar* 
a« Maji 1693, utividere^st //A 43, 
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decret. fol . 225. dumque Nos ipsi in 
minoribus constituti eidem Congrega-
tioniá Seeretis essemus, in causa Ja* 
nuen, 2. Maji 1722.. ut patet ex tom. 2, 
Thesauri Resolutiomm 9 ubi insertum 
«st folium , quod tune á Nobis elucu-
bratum, & typis ímpressum Congre-
gationi obtulimus. 
X V I . Hxc sunt , quae faic oppor-
tuné afferenda diximus , ut demons -
traremus , quomodó se gerere debeat 
Episcopus, si aliqua nupta mulier mo-
nasterium ingredi, & Religiosum Ins-
titutum prófiteri velit 5 nimirum qu an-
do, & qua ratione, illius instantix va-
leat obsecundare. Quas tamen nullate-
nusobstant, quominus, si peculiares 
alicujus fadi circumstantiae tempera-
mentum aliquod, vel generalis regu-
l a relaxationem exposcere videantur,. 
Apostolicae Sedis auÉtoritas impleretur, 
quas ex legititnis causis potest,consue-
vitque opportunas dispensationes in-
dulgere. Quemadmodum mox suprá 
monuimus , probato adulterio , si 
uxor adultera, saniore inito consilio, 
se Religioni devoveat, non eo onere 
gravatur vir 9 licét júnior , ut mona-
chus fíat 5 sed satis est, ut simplici 
castitatis voto inter seculares se obs-
tringat. Turbavit id aliquandó nonne-
minem, qui ad Sandam Sedem sup-
plex confugit, ut á praefati yoíi nun-
cupandi onere fieret immunis , fortassé 
etiam pertimescens, ne, mortua quan-
documque in claustris uxore, adempta 
sibi esset facultas transeundi ad alias 
nuptias, Cúm enim uxor, quae consen-
sit ,ylrum sacro Ordine initiari, eo é 
vivis erepto, prohibeatur alten nu-
bere., ut constat ex Can. Seriatim, dist, 
3 2. si quod ab ipsa attentetur ma-
trimonium, Rcclesiasticis sandiom-
hus irritum fíat , ut i videra estapud 
Sánchez de matrim. lib. 7. disj). 4 0 . ^ 
tóí.dubitari non omninó temeré posset 
Jium 
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nutnidem quoque proniintiandutn es- cul quídem scripto jure íocüs nonest 
set in altera fadi specie, qiia,uxore 
soletnniter professa , sitnpiici autem 
castitatis voto per virutn nuncupato, 
vellet hic, post illius mortem, ad 
alias nuptias convolare ; par enim ra-
tio inesse videtur utrique speciei, ni-, 
miram reverentise habend« erga so-
lemne, vo t im , licét ab altero conjuge 
emissum j quam rationem innuit S» 
Thomas in 4. sentent. dist. 37. q. 1. 
art. 2. ad secundum.. Quod si hujusmo-
di ratio non satis idónea censeretur,, 
initum tamen matrimonmm sempec 
esset illicitutn, propterea quód votutn 
castitatis, licét simples, oporteat.esse¡ 
perpetuum. Itaque in proposito casu, 
allato Episcopi testimonio de religiosa 
vi ta , probatisque moribus oratoris, 
datum ipsi fuit , ut , prsefato voto 
non emisso, liber inter seculares ver-
saretur; hicque fuit exitus prseindica-
tse C3iVLS3ijfamen.qvLa.mvis antea decre-
tum fuisset, ut vir votutn simples cas-
titatis voveret in sasculo, si uxor adul-
tera Regularem etnitteret Professio-
nem. í i ec omnia , dum in minoribus 
Secretarii Congregationis muñere ftm-
geremur , collegimus in foliis á Nobis 
editis in causa Ulyssiponensi 22. No-
vemb. & ó.Decemb. 1727. uti videre 
licet tom. 4. Thesauri Resolutionum. Sa-
eri enim cañones adigunt quidem v i -
rum setate florentem ad Professionem 
in monasterio nuncupandam, vel qua-
teaús in proveda jam astate constitutus 
sit ad emittendum in sseculo simplex 
castitatis votum , dum uxor Religio-
sum Institutum ampleétitur; at non 
tune, cúmjura matrimonii sunt l¿esa; 
si enim hujusmodi jura ab uxore per 
a-duiterium Isesa fuerint, quod tune j u -
niori viro in sseculo manenti imponi-
tur onus emittendi simplex castitatis 
votum, príescriptum dici debet ad 
quamdam veluti tutiorem cautionem; 
quoties anteada viri vita nullam futu, 
r s incontinentise suspicionem ingerir, 
Insuper olim, proprio instante Epis-
copo , dispensatio concessa fuit bene-
mérito viro , sexagenario majori, ut 
Sacerdotalem gradutn ascenderé pos-, 
set, dummodo ejus uxor , quse oéta-
vum,&fuinquagessimum agebat jeta^ 
tis annum, perpetuam castitatem vo-
veret , absque eo quod monasteriunj 
ingrederetur, & Professionem emit-
teret Regularem, cúm casteroquin ip-
sa eximium honestatis specimen sem-
per príebuisset. Hujusmodi Indultum 
concessum fuit nobili viro Parisiensí 
in Congregatione habita 6. Maji 1645. 
uti videre est lib. 17. decretorum pag, 
471. ¿2 terg. Nos ipsi quoque , allatis 
precibus defundi Cardinalisde Almey-
da Patriarchíe Ulyssiponensis, audi-
to priüs voto Officii nostrae Poenitentia' 
t i & , non recusavimus facultatem fa-
ceré spedato v i ro , Hcét aetate non ad-
modum provedo, conscendendi ad sa-
cros Ordines , dummodo uxor simplex 
castitatis votum coram Cardinal! Pa-
triarcha nuncuparet, postquam tamen 
se in aliquod raonasterium recepisset, 
cavissetque idonée , se Professionem 
emissuram, cúm primum congruan» 
dotem Monasterio persolvendam fuis-
set consecuta. Denique, cum Panor-
mítanus Archiepiscopus retulisset: se 
in dioecesi reperiisse virum, & mulie-
rem,conjuges, ex quibus,cúm ambo af-
fedse valetudinis essent,& septuagena-
riam xtatem propéattingerent, vir qui-
dem Sacerdotali Ordine insigniri exop-
tabat,ac uxor, licét in id consensutnul-
tró prseberet, tamen ad id tantummo-
do , & vix quidem, adduci poterat, ut 
Tertiaria; habitum indueret, cumque 
Archiepiscopus pro dispensatione sup-
plicaret, re ad Congregationem Con-
ciiii delata, hsec quidem pro dispen-
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satíone votutn tu l i t , hac tamén supeiv 
addita conditione, ut v i r , uxorque di-
versas omninó «des incolerentjuti cer-
neré est in resolutione edita 20. Maji 
1752. quse nostris litteris in formaBre-
vis , datis 1 j.Septembris ejusdem anni, 
fuit confirmata.Tunc autem necessaria 
jiabita fuit dispensado,propterea quod 
in Decretaii Conjugatus , de conv. con-
/«§•. cautum legatur : Nullus conjugato-
rum est ad sacros Ordines promoven-
dus , nisi ab uxore contimntiam profi-
tente fuerit absolutas Í relata autem 
verba continentiam profitente , minimé 
congruere visa sint Tertiariarum Ins-
tituto , quod uxor ampledi cupiebat. 
Superaddita vero fuit cautela distinc-
tas inhabitandi domos , ex rationibus, 
quas in nostra Instít. 83. attulimus. 
X V I I . Haólenús diflum est de iis, 
quse ad ingressum mulierum in monas-
terium, & ad Professionem tempore 
suo ab ipsis emittendam pertinent; 
Nunc opus est aliqua attingere, qu^: 
Moniales jam professas respiciunt; ex 
iis nimirúm, quae Episcopis aliquandó 
querelarum argumentum prsebuerunt 
in relatione status Ecclesiíe, ac dioece-
sis, ad Sanétam Sedem transmissa.VuI-
garis ac communis olim evaserat que-
timonia de Confessariis Monialium. 
Nonnulii enim ex Praelatis plus sequo 
se alíenos prsestabant á concedendo ali-
cui Moniali Confessario extraordina-
rio, posteaquam ille universo monaste-
rio, omnibusque Monialibus datus fue-
rat ; putantes nimirúm , hanc esse rec-
tam spiritualis Monialium regiminis 
formam. Insuper, cúm nonnulla Mo-
nialium monasteria certiOrdinisRegu-
laribus reperiantur subjeda, expone-
bantur ab Episcopis ali4uarum Monia-
lium querelse, cupientium habere non-
numquam Confessarium extraordina-
rium alterius Instituti Regularem, vel 
Secularem Sacerdotem. Sedulae dis-
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qulsitioñí fés fuit subjeáa sublíinocétl-
tío XI IL in Con^regatione particuiari, 
cui cúm Nos in minoribus á Secretis es-
semus,plurhnum laboris ac operae hanc 
inrem scripto , verboque contulimusi 
tuncque prodiit ejusdem Pontificia 
ConstitutiojCui initium^w/o/7"£7 minis' 
ter i i , quae edita potisimúm fuit ad ins-
taurandam in HispaniammRegnis Ec-
clesiasticam disciplinam, subinde vero 
confirmata fuit ab ejusdem Successore 
Benedicto XÍII. Eadeni plañe mate-
ries Nobis ad Summum Pontificatum 
evectis,fuit ad iteratam trutinam re-
vocata, id vel máxime exposcentibus 
pluribus Episcopis, probisque viris Ec-
clesiasticis; habitoque desuper sedulo 
accuratoque examine, nostram edidi-
mus Constitutionem, incipientem Pas-
toralis curce, quae est num. 5 6. nostrt 
Bullarii tom, 2. qua Episcopis insinua-
vimus , ut fáciles se omninó prsebeant 
in concedendoConfessario extraordina-
rio singulis etiam Monialibus illum ex 
justa causa petentibus, quamvis antea 
universo Monialium coetui extraordi-
narius Confessarius datus fuerit, juxta 
Tridentini Concilii prsescriptum sesr, 
2$, de Regularibus cap. 10. atque insu-
per cavimus , ut unusquisque Superior 
Regularis , saltem semel quotannis, 
Monialibus sibi subjedis Confessarium 
extraordinarium designet é Clero se-
culari, vel ex altero Regulari Instituto 
Sacerdotem,eoque id negligente, Epis-
copus loci id efficiat, quod Regula-
ris Superior praestare debuerat. In ea-
dem Constitutione rationes & funda-
menta exposuimus, quibus hujusmodi 
sanélio innititur ^ cujus executionem si 
Episcopi urgere non omittant, omnis 
c®nticescet querela; Episcoporum au-
tem nemo ampliús vereri, aut dubita-
re poterit , re£lé ne, an secus agat 
dum facilem se exhibet in concedendo 
Confessario extraordinario certse alictii 
S Mo^ 
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Moniali , postquam Ipsum universo 
Moniaiium coetui jatn concesserat; 
numque sibijus aliquod possit vindica-
re in designandis Confessariis extraor-
dinariis Moniaiium Regularibus sub-
je6í:arum,ut aliquandó, vertente anno, 
Gonfessariutn extraordinarium habeant 
Regularem aiterius Ordinis ,,vel Secu-
larem Sacerdotem. 
. X V I I I . Longé difficiKor est quses-
tio de vita communi suis in monaste-
riis áMonialibus ser vanda. Sané Reges-
ta Congregationum táinConcilii,quám 
Episcoporum , ac Regularium , plena 
sunt variis hac de <e postulationibus. 
Ut vitse Gommunis prserogativée inno-
tescant , satis est perpehdere , quod 
emisso ccelitus Spiritu Sanólo solemni 
Pentecostés die , ipsam iliicó primó 
Christifideles Hierosolymis amplexi 
fuerunt^ quemadmodum nosse licet ex 
Adibus Apostolorum c. 2« Omnes, qui 
•credshant ferant pariter , S habehant 
omnia communia ; possessiones, S subs-
tantias vendebant , $ dividebant illa 
ómnibus, prout unicuiquCj Opus erat 51& 
c. 4. Ñeque quisquam egens erat inter 
illos ; quotquot enim possessores agro-
rum, aut domorum erant , véndentes af-
ferebant pretia eorum , quce vendebant, 
O) ponebant ante pedes Apostolorum 5 
dividebatur autem smgulis , prout cui-
queopus erat.Hnic veteri discipiinseRe-
gularium Ordinum Institutores suum 
veluti sdificium superextrudum vo-
luerunt, communis vit« usum suis sec-
tatoribus prsescribentes^eidemque fun-
damento Religiosa» vitas institutum in-
nixum voluit Ecclesia, dum, proscrip-
ta á virorum, mulierumque monasteriis 
proprietaíe, communia omnia inter eos 
esse voluit. A Tridentino Concilio sess. 
2$. de Regularibus, & Moni al i bus c . i . 
id enixé urgetur , ut vota obediente, 
paupertatis,castitatis, necnon commu-
nis vi ta , serventur: Atque in ¿rimis, 
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quce ad suce Professionis perfeSíionem 
ut obedientice, paupsrtatis , & casiita-, 
t í s , ac si quce alia sunt alicujus Regu-
lee , S Ordinis peculiar i a vota, & ' prce* 
cepta , ad eorum respe&ivé essentiam 
necnon ad communem vitam, vi&Um} & 
vestitum conservanda pertinentia , fi,* 
deliter observent. Sequenti autem capí, 
te prohibenturReligiosi, atque Religio--
sse, bona quascumqüe sive mobilia,si-
ve immobilia, uti propria habere 5 edf-
citurque, ut si quae ipsis res immoblles, 
aut mobiles assignentur statim Supe, 
riori tradantur , conventuique incorpo* 
rentur. Consonant Clementis VIII . & 
Innocentii XIÍ. Romanorum Pontifi-
cumConstitutiones^haud enim difficile 
captu est, quod si in una eademque Re-
ligiosa domo aiiquae Moniaiium á suis 
consanguineis certam annuam prxsta-
tionem, quam libellum dicunt, reci-
piant, csteríE non item, dum hse in 
angustiis vivent, illa; autem lautiús se 
gerent, ibi faciié regnabit superbia, & 
concitabuntur invidiae,atqueasmulatio-
nes 5 quze vitia Religiosam humilitatem 
pessundant, mutuaque charitatis vin-
cuium disrumpunt.Insuper non omnes 
Moniales,quse hujusmodi annuas prses-
tationes recipiunt^illas semper eroganí 
in suas indigentias; sed eas qüandoqué 
impróvido consilio projiciunt, ut áuli-
cos extra monasterium degentes mane-
ribus cumulent, quod extrémum iiifert 
claustrali, ac Religiosas vitae exitium. _ 
XIX. Neminem reperire est, qui 
veritatem hanc, meridiana luce cla-
riorem, ultró non fateatur. Difficultas 
versatur in maximis removendis obs-
taculis , quas passim oceurrunt, cu^ 1 
agitur de: restituenda in Moniaiium 
monasteriis communi vita; qu^ s quam-
vis in earum Regulis indida sit,ob-
soleverat tamen jam t ú m , cúm 
qu« aólu in monasterio degunt, itíod 
ingressa; sunt, 6¿ Professionem nuncu-
pa-
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parunt ¡ ñeque enim facilé in usum re-
vocan potest, ubi non omnes Moniales 
in illius aceptationem conveniunt, sed 
his assentientibus, abnuunt iilae 5 & 
ubi ex negleéla rerum eura , ac impró-
vida administratione, vel ex adversis 
casibus, annüi redditus monasterii im-r 
pares deprehenduntur congrua Monia-
lium sustentationi, ac perferendis mu-
nerum claustralium expensis, quamvis 
esedem intra sunímse moderationis l i -
mites cohibeantur, nisi ínter Moniales 
adsint nonnu]Í3e,quse peculiares annuas 
prjestationes, & perenne charitativum 
subsidiumásuisconsanguineisexjgant. 
Celebres plaríé sunt Monialium Cons-
titutiones , quse ab eximio Prassule 
Joanne Matthseo Gibérto, Episcopo 
Veronensi, fuérunt conscriptíe anno 
1531. editse vero sub anno 1539. at-
que iterum anno 1 563.áBernardoCar-
dinali Navagerío evulgatse , quasque 
insuper secutus est S. Carolus Borro-
mseus, teste Carolo á Basilica Petri, 
Novariensi Episcopo. De vita commu-
ni hsec loquitur Gibeirtus c. f. Volumuy 
etiam, quzmadmodum pracipiunt ea~ 
rumRegulce, quas voto solenini oh ser-
vare promisserunt, £3 secundúm vitam 
Apostolicam , quce vita Keligiosce , S 
Monachalis suhstantict est, ut vivatur 
in communi de ómnibus tdm vestlmentist 
& cdceamentis, qudm ciho , & potu, 
omnique alia re ; & ut Ahbatissa } jux-
ta monasterii facultates diligenter eom-
mensuratas, consulat mcessitatibus So~ 
rorum discreté & benigné quoai vic~ 
tum S vestitum, aliaque pro cellis m~ 
eessaria, gerens se veluti provida ma-
terfamilias in domo re&e moderata, cui 
non nisiunum est marsupium ^'.prcevi-
dendo scilicet , initio anni, occurrentes 
suarum filiarum necessitates, simulque 
redditus , sólitas ehemosynas , ut 
ómnibus providere qaeat. 
XX. Communi vitse repugnant sub-
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sidia, qux Monialibus exhibentur á 
consanguineis. Fortassé enim^animad-
versum fuit, non posse plerumqué fíe-
r i , ut ex cercis solummodó monasterii 
proventíbus opportunus viílus cultus-
que suppeteret Monialibus, & reüqu^e 
nec exiguse perferrentur expensa:, sine 
quibus diu esse monasteria non possunt. 
Verúm id communis vitse ratio expos-
cit, ut omnia in manus coalescant Pra:-
posits, quíe priús consulere debet indi-
gentiis illius Monialis, cui annuapnes-
tatio á Consanguineis penditur,& quid-
quid reliquum fueritjin cseterarum ino-
pise levamen erogare. Ita definivit Con-
gregatioConcilii anno 15 86.responsum 
prsebens postulatis cujusdam in Indiis 
Episcopi 9'uti videre est/iZ'. 4. decre* 
tor. pag. 114. 0 terg. An Moniales p r i -
vatim possint habere aliquos redditus 
pecuniarum, sive aliquos census reli&os, 
& legatos ab aliquibus consanguineis, 
vel aliis personis , pro earum subven-
tionet Sacra, Sc.respondit, non pos-
se ; sed omnia ad manus Abbatissce de-
ferr i oportere , quce inprimis illius Mo-
nialis necessitatibus debeat provideré'y 
quod etiam ratum habuit anno 1601. 
i n czxíSd. Vallisoletana-, quemadmodum 
constat ex lib. 10. decretar, pag. 1 1 . ct 
terg. Sacra, S e respondit, Regulari-
bus sive viris , sive mutieribus, non l i~ 
cere quidpiam proprium possidere ; sed 
quidquid acquisivermt, S ex donatio-
m , eleemosyna , d parentibus , vel 
aliunde obtinpterint, reSta a i manus Su-
perioris esse d-ferendum , qui pnus 
prospicere dekbit necessitatibus illius, 
cujus opera , v i l ontemplatione par-
tum fuerit. S reliquum in totius mo-
nasterii u.um convsrtere. JEquitate ac 
prudentia refertse sunt hjjusmodi re-
solutioaes, quamvis haud videantuc 
adamussim congmere ¿everiori vitas 
comroanis instituto , quod exposcere 
videcur perfe^am íequalitatem , & 
S i quam-
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quamcumque príedile^ionem exclude-
re , nec alíam in expensis regulam ag-
noscere , quam singulorum indigen-
tiam, nulla penitús habita ratíone hu-
j y s , illiusve Religiosi, aut Monialis, 
quorum gratia muñera seu praestatio-
nes in communes lóculos pervenerunt. 
Et tamen nec ipsa quidem adeo com-
mendata temperatio satis esse videtur 
ad prscavendas , aut compescendas 
monasteriorum perturbationes, ubi de 
invehenda, aut restkuenda in ipsis v i -
tx. communis observantia ageretur 5 
cúm difficillimum adu sit,ut Moniales, 
quíe anteado tempore eleemosynas á 
suis consanguineis acceptas in pro-
prios usus, vel in alteriusMonialis sibi 
bené visíe indigentias sublevandas im-
penderunt, novam indicatam metho-
dum , nullis excitatis turbis , amplec-
tantur. Si autem peculii usus ad suprá 
indicatam normam redigi velit quoad 
futura témpora, nimirüm quoad illas 
tantummodo Moniales, quse post no-
vam editam legem monasterium ingre-
dientur , ibique Professionem emittent, 
illud insuper subest periculi,ne consan-
guinei renuant annua ipsis constituere 
subsidia ( quibus suhtraíHs, Religiosae 
communitatis redditus ut plurimúm 
sllius subsistentiae impares dignoscun-
tu r ) ex quo scilicet, si ea constituere, 
& pensitare debeant, velint tantummo-
do in sibiconjurtétee Religiosse, non au-
tem in casterarum , commoda expendí. 
Et quamvis nonnemo proposuerit, hu-
jusmodi incommodo satis consuli pos-
se,5i vitalitiis prasstationibus sublatis, 
^ugeretur summa dotis cuilibet Monia-
i i , cúm profitetur, constinendaí 5 alii 
tamen exinde futurum moruerunt, ut 
dissensiones > & jurgia non ¿olúm non 
compescañtur, sed augeantur potiúsj 
quin etiam contentiones atque dissidia 
ínter monasteria, & puellarutn con-
safnguineos^ indeque inter geminas po-
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testates, Ecclesiasticam, & Secularem 
effervescant. 
X X I . Hsec omnia non eo consilio 
afferuntur , ut improbetur studium 
eorum Episcoporum, qui in Monia-
lium coenobia perfedam vitam cotn-
munem invehere pro viribus conantur-
superiús enim affirmatum fu i t , cotn-
mendabilem eam esse, Constitutioni-
bus príeterea nonnullorum monasterio-
rum fuisse pr«scriptam, plurimumque 
conducere ad paupertatis votum reJi-
giosiús custodiendum i & sartam tec-
tamque servandam monasticam disci-
plinam 5 quibus insuper addemus,á sa-
cris Congregationibus pluries insinúa-
tum fuisse Episcopis, ut non alias sine-
rent monasteria ingredi, & in iis Relt 
giosam Professionem emitiere, praetec 
illas , quíe se communis vitae instituto 
religiosé custodiendo, promptas para-
tasque se exhibeant,uti videre est apud 
Fagnanum in c. Monachiy n, 6g.de sta-
tu Monachorum. Sed quíe suprá dixi-
mus, ad adhocexpositafuerunt, utpri-
usquam manus operi admoveatur , res 
diligentes pertentetur^in primisannuus 
monasterii census suppwtetur, ut com-
pertum fíat, an necessariis ómnibus 
ejusdem expensis sufficiat; deinde ne 
minis atque terroribus, sed hortatio* 
nibus & spiritualibus exercitiis revo-
centur Moniales ad exoptatam collap* 
sx disciplinas instaurationem, audian-
tur priús omnes & singuls, non quasi 
ipsarum in id colügantur sufFragia,vel 
consensus exquiratur , sed ut earuro* 
demexploretur animus , & deprehen-
datur, an, & quse hujusmodi reforma-
tioni libenter acquiescant, aut contra 
obiudentur, & quo in numero recen-
seantur illse, quse setate, aut audoríta-
te graviores habentur. Id onme c0^ 
ligitur ex piuribus responsis á duabus 
Congregationibus , nimirüm Episco-
pomm r ^ ; Regularium, atque Cen-
en 
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cííií, datis ad postúlala Episcopomm, 
qüi ab ipsis consilium, opemque im-
plorarunt, ut propositum , quod me-
ditati fuerant, invehetid» in monaste-
ijia suarum dioecesium vi tx commu-
nis,ad opta tos exitus possetat perduce-
re. Servetur itaque rerum omnium per-
fecta communio, ubi illa viget. Detur 
etiam opera , ut ubi non obtinet, in-
troducatur 5 sed semper pras oculis 
habeantur quse plurimée se se objiciunt 
difficultates. Cumque de opportunis 
adhibendis remediis cogitatum fuerit, 
si haud temeré conjiciatur , fore, ut 
tentatum opus in irritum cedat , vel 
eo suscepto, plus incommodi sit inde 
pertimescendum, quam sperandum uti-
ütatis, res in aliud tempus protraha-
tur ; interea vero in id studium omne, 
atque industria conferatur, ut Monia-
íium singuise in communem arcara 
monasterii pecuniam inferant , quam 
ex annuis praestationibus sibi , post-
quam Professionem emiserunt, consti-
tutis recipiunt, seu quam suarum ma-
Huum laboribus lucratae sunt, atque 
lucrantur ; utque de universa pecuiii 
summa Superiorissam certiorem fa-
ciant, nec sine prseobtento illius con-
sensu pecuniis utantur,&tunc quidem 
in causas tantummodo honestas & 
necessarias,ab eadem Proposita appro-
bandas; eisque demum efficaciter sua-
deatur , & aperté denuntietur, nnllum 
Üs esse hujusmodi pecuiii dominium, 
sed merum usum , huncque, ut su-
periús diximus , omninó subjedum 
Propositas arbitrio, ac voluntatij ideo-
que eas semper paratas esse oportere 
Hullis objeólís impedimentis, sed «equo 
potiús libentique animo assentiri, ut 
eadem Proposita , sic exposcentibus 
Monasterii rationibus , in illius subie-
vandis indigentiis pecunia ab ipsis de-
posita utatur. Has omnes conditiones 
recensentur ab Auftoribus , qui hac 
Tom.II. 
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de re tradarunt ; eommque dida coi-
leda leguntur in Tradatu de vita com-
muni, Roms impresso anno 1695. De 
i l l i s , & Nos verba feaimus in nostro 
Opere de Canoniz. Sandtorum lib. 3. c* 
4 1 . n. 12. Cumque deinde aiiquis ni-
mia severitate eas in suis Operibus 
oppugnaverit, quaedara typis tradita» 
fuerunt responsiones , anónima altera, 
Veronae cussa, altera Patris Milante 
ex Dominicana Familia , in quibus 
promissorum omnium sequitas validis 
rationibus asseritur & propugnatur, 
X X I I . Exploratum est ómnibus in 
Historia Ecciesiastica parumper versa-
tis , Canónicos olim Ecclesiarum Ca-
thedraiium , vel insignium Coilegia-
tarum servido adscriptos, certo cui-
dara communis vitae instituto fuisse 
obstridos. Perspicui sunt hac de re ca-
ñones Conciliorum Aquisgranensium, 
alterius ni-mirüm habiti anno 789. al-
terius vero anno 816. itera Concilii 
Moguntini , necnon Turonensis anno 
813. coadi.Nec opus est,uí hic de hu-
jus disciplinae relaxatione disseramus; 
cura sibi quisque possit, quae nosse cu-
piat , comparare ex libro composito á 
piissimo Gerhoho, Praeposito Reichers-
pergensi, de corrupto Ecclesice ttatu, & 
ad Pontificem Eugenium I I I . di redo, 
aliisque ejusdem Audoris Operibus, 
quse habentur in ThesauroAnecdotorum 
P. Pezii tom. 2. part. 2. Animadverti-
mus quidem , cúm vetus hsec , stric-
tiorque disciplina vigeret, Canónicos 
uñara eamdemque domum incoluisse, 
pari quoque habitu, communique men-
sa usos, nihil habuisse peculiare,quod 
in proprias singuli indigentias expen-
derent, sed omnia ómnibus ex Eccle-
siae redditibus supetiisse. At cúm la-
bente tempere, communis vitas instí^ 
tutum ad id redadum fuerit, ut una 
esset ómnibus domus, ideraque refec-
torium, simulque omnes Ecciesiasticis 
S 3 func-
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funaionibus interessent 5 ad hoc, ut 
Ganonici frequentes in Chorum conve-
nirent, invaluit usus segregandi certa 
qusedam emolumenta , distribuenda 
iis , qui Horis Canonicis príesentes in -
tererant , quorumque absentes partici-
pes esse non poterant. Jam denique , si 
una, vel altera Cathedralis Ecclesia ex-
cipiatur, perpauca nunc temporis repe-
tiré est Capitula Canonicorum secula-
r ium, qui sub eodem tedo communi 
vescantur refeólorio ; proprias enim 
sedes quisque habet, fruiturque príe-
bends suíe fruélibus , suisque distribu-
tionibus. Eruditam perlegimus disser-
tationem, quas erit numero nona in vi-
tam Beatce 'Claree Ar'minensis, opus 
Ganonici Josephi Garampi, quod in 
publicam lücem quampritnúm prodibit. 
I n qua quidem dissertatione colleétum 
invenitur quidquid ad exoxdium, pro-
gressum , lapsumque pertinet commu-
nis vitíe inter .Ca;nanicosv& ex insertis 
in ea momimentis perspicué infertur, 
quod postquam Choro interessentibus 
certa emolumenta constituí cceperunt, 
qui iliaiucrabatur , eadem, & suafa-
ciebat , expende'batque liberé in pro-
prios usus ^ cúm illoTum dominus esset 
pleno jure , quemadmodum , & hodie 
sunt Ganonici quoad chórales distribu-
tiones. Sané quse á Monialibus servan-
da est t i ta communis/nequáquam ta-
lis debet , ac illa , quse intermediis 
tempóribus inter Canónicos vigebat. 
Nec enim satis est , ut intra eadem 
claustra vivant , ut sumant in uno re-
fédorio cibum , utque communitatis 
obeant onera. Sed si proyentus ha-
beant ,'vel annuas prástationes sibi á 
consangüineis constitutas , hoc insu-
per scire debent, non penes se esse 
illarum dominium, sed usum tantum-
fiiodo,atque hunc Superiorissse arbi-
trio & voluntad omnind subjeélum; 
ác reminisci, obstringi se paupertatis 
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voto , indeque fieri, ut ipsarum con-
ditio , quoad libellorum , caeterorum-
que subsidiorum usum , valdé differat 
á conditione Canonicorum quoad chó-
rales distributiones , etiam eorum 3 in_ 
ter quos medio illo tempore vita com-
munis obtinebat. 
X X I I I . Ab instituto de Monialibus 
sermone non recedentes, addemus,no-
visse Nos ex reiatioiíibus status Eccíe-
siarum , quandoqué excitatam fuisse 
quzestionem ,u t rum Episcoporum ¡us 
esset, an potiús ad Superiores üegula-
res pertineret, opportunam facuitarem 
largiri cupientibus alloqui Moniales, 
vel i is , qui monasteriis claustra ingre-
,di debent ex legitima ac necessaria 
causa, quoties rest est de Monialium 
monasterio Regularibus subjedo. In 
Concilio Trideníino sess. 25. c. 5. de 
Regularibus, ita. cautum leghm: Ingre-
di intra sepa monasterii nemini liceat, 
cujuscumque generis , aut conditionis, 
sexus , vel cetatis fueri t , sine Episcopi} 
vel Superior i s licentia in senptis ob-
tenía ySuh excommunicationis pcena ip-
so fadto incurrenda. Daré autítn tan-
tum EpiscQpus , vel Superior licentiam 
debet in casibus necessariis , ñeque alius 
ullo modo posszt} etiam vigore \cujus-' 
cumque facultatis , vel indulti haftenüs 
concessi:} vel in posterum concedendi. 
Disjunélivá partícula est in verbisCon-
c i l i i , ubi de Episcopo , vel Superiore 
agitur. Quare Congregatio ejusdem 
Concilii Interpres aliás réspondit,hu-
jusmodi facultati¿ impertiendíe jus esse 
penes SuperioresUegulares quoad Mo-
nialium monasteria eisdem sub/f^j 
nisi tamen consuetud© obtinuisset, ut 
ab Episcopo solo j vei ab Episcopo si-
m u l , & Regulad Superiore, licentia 
concederetur,cúm sit servanda consue-
tudo j ut i constat ex resolutioae edita 
inquadam causa 2Va//mi-17. Jüiii 1597* 
lib. 9. decretor. pag. 24. En verba : Sa-
era, 
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&c. cénmit , facultatem conce- «tui t & decrevít, ut: deínceps kitra 
»hujusmodi septa nemini ingredi l i -¿endi licentiam accedenM ad collo-
qutum cum Monialihus Regularibus sub* 
jeftisy spe&are ad ipsos Superiores Re-
gulares f nisi in loco essef consuetudo le-
gitimé pmscripta , ut hujusmodi licen-
tia etiam quoad momsteria, quce Regula-
ribus s u b s u n t a h Episcopo tantúm , 
i $ ab Episcopo , & Superiori Regula-
r i conjunñim , obtíneretur ; tune enim 
consuetudinem esse observandam. Ve-
rúm , cúra de mandato Pontificis res 
hsec ad iteratum examen fuisset adduc-
ta , defínitutn fuit, quoad ipsa quoque 
monastería Regularibus subjeéla, mi-
nimé satis esse , ad hoc ut monasterii 
septa, quocumque etiam urgente casu, 
ingredi liceat, in id veniam obtinuis-
se,á Superiore Regularij sed opus om-
ninó esse , ut & Episcopi licentia ac-
cedat; nihií obstante contraria etiam 
itnmetnorabili consuetudine. Reque ad 
Summum Pontificem Urbanum V I I I . 
delata ; non solúm ís ratum habuit 
quidquid definitum fuerat, sed addi-
d i t , ubicumque in more positum fuis-
setj ut hujusmodi facultates ab Episco-
po solo concederentur, eumdem unum, 
non autem Regularem Superiorem,eas-
dem impertiri deberé. Colliguntur ha-c 
omnia ex rescripto ad Episcopum Bel-
lunensem dato sub die ly . Junü 1530. 
lib. 14. decretar, pag. 300. "Tametsi 
»alias sacra Congregatio Concilii de-
" claraverit, Ikteras ingredienti septa 
»> monasteriorum Monialium exemp-
vtarum, & Regularibus subjeélarüm, 
»ex vera tantúm necessitate , quae 
»Moniales respiciat , concedendas, 
»seu accedendi ad loquendum cum 
"Moniaübus , pertinere ad ipsostan-
"túm Superiores Regulares, nihilomi-
»>nús sub die 13. Novembris 1620. 
»quo magis clausurse observationi 
"consuleretur , facúltate sibi áSanc-
^tissimo Domino nostro tributa sta-
» c e a t , nisi licentise in casibus neces-
9> sariis concedendas, nedum á Supe-
«rioribus Regularibus didlorum mo-
yrnasteriorum , sed etiam á locorum 
«Ordinariis obtentse fuerint , non 
7Í obstantibus contrariis quibuscum-
«que íegibus , statutis , consuetudini-
tfhus etiam immemorabilibus., Postre-
«mó autem, ad revocandam omnem 
«dubietatem , quse ex hujusmodi de-
?>creto forsán oriri posset, negotio 
witerum in sacra Congregatíone pro-
aposito , atque Sanétissimo Domino 
«nostro relato , die 21. Maji 16jo. 
j>Sua Sanélitas declaravit , hujus-
>?modi licentias á Superioribus Re-
«gularibus non esse petendas in ilüs 
fAocis , in quibus adesset consuetu-
» d o , ut istas ab Episcopis tantim 
«concedantur ; hoc enim casu s-a-
» t u i t , & decrevít talem consuetudi-
vnemesse observandam , & ipsorum 
jíEpiscoporum tanturnmodo licentias 
»? sufficere, etiam privativé quoad ipsos 
Regulares.ÍÍ Idem plañe rescriptutn 
fuit túm Episcopo Camarinensi die 1 o. 
Decembris 1633. uti videre est l ib. 
15;. decretar, pag. 14. tnm Episcopo 
Perusino, qui hanc quasstioneai pro-
posuerat in relatione status su e Eccle-
sise , queraadmodum depreheniitur 
ex rescripto edito die 10. Januarii 
ló^ j . l ib . 1$. decretar.pag. 45j. Uem 
Archiepiscopo Montis Regaiis , qui 
eamdem quaestionem attigit in relatio-
ne itidem status Ecclesise sus, uti cer-
neré est in responsione d ita 7. Augustí 
1538. lib. 16. decretar, pag. 86. 
seq. Idem denique Archiepiscopo Nea-
politano , uti constat ex rescripto die 
18* Novembris 1645,/^. 17. decretar, 
pag. $20. & seq. Ex iteratis hisce res-
criptis, Pontificia quoque audorita-
te , ut suprá monuimus, roboratis, 
S4 om» 
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omnis plañe adims praeclusus esse de- quem noverimus, ofíendit obicem Bo-
beret disputationibus ac controversiis 
hac de re antiquitús excitatis ; ideoque 
ni l aliud est reliquum, quam ut Epis-
copi praediélorum decretorum execu-
táom advigilent. 
. XXíV. Lex clausura, Monialium 
claustris indiéla, non solúm ab ingres-
su .tnonasteriorum repellit tám viros, 
quám mulieres, nisi & necessitas ur-
geatj&opportunsefacultatespraeobten-
fuerint, uti jam diélutn est; sed 
etiatn distridé prohibet, Moniales é 
claustris egredi. Hujusce disciplina 
constitutioac fir mitas jure óptimo asse-
ritur Bonifacio VIH. Pontifici, quem-
ad modum deprehenditur ex ejus De-
cretali, cui initium Periculoso, de sta-
tu Kegulartum, lib. 6. Presentí Cons-
titutione, perpetuó irrefragahiliter va-
lí tur a , sancimus , universas S singu-
las Mmiales presentes, atque futuras, 
$Bc. tn quibuslibet munii partibus exis-
tentes 5 sub perpetua in suis manaste-
riis deberé de ccetero permanere clau-
sura. Quam Bonifacií Decretalem am-
p k x x sunt successivx particulares Sy-
ncídi, ejusque executionem, & obser-
vantiam plurimüm commendarunt; uti 
videre est in Synodo Coloniensi habita 
ann. 1310. ubi hsec leguntur c. 2S.Nul-
la muiier solemne votum continentice 
emittat, qu<e non elegerit sub clausu-
ra certa, vel approbata alicujus Ordi-
nis remanere > &c* Móntales sub per-
petua in suis manastefiis clausura ma-
ne ant , ac m i l i , nisi de il l ius, ad quem 
pertinuerit , speciali licentia> ingres~ 
sus, vel acceSsus pateat ad easdem s 
S e . juxta Gonstitutionem Domim Bo-
nifacii. Similia statuta leguntur in Pro-
vinciali Synodo Ravennatensi 13 r 4 . & 
in altera itidem Ravennatensi 1317. in 
Bencv^ntana anni 13 3 u inBituricensí 
anni x^^é.&c in alia Beneventana Sy-
«udo coa«íta anno 
nifacii Constitutio , praeter pauperta-
tem monasteriorum, in quibus Monia-
les fame periissent, nisi é claustris pro-
deuntes , vidum sibi ex hominutn l u 
beralitate circumeundo quzeritassent* 
uti testatur Guiilelmus Durandus de 
modo celebrandi Concilium Genérale 
part. 2. ti t . 2 5. ubi notat, nulia alia ra-
tione fieri posse , ut exaéte clausura 
lex recipiatur & observetur, nisi si-
muí distriólé statutum fuerit, ne piu, 
res in singula monasteria admittantur 
Moniales , quam annuis cujusque mo-
nasterii redditibus ali possint: Provisio 
Domini Bonifacii de includendis Mo-
nialibus non servatur; non scilicetasqué 
in singulis raonasteriis , ex ea nimirutn 
ratione, quam statim subjicit: Quód 
multce sunt, quee si includerentur, non 
habersnt unde viverent; ideoque oppor-
tunum proponit remedium , videlicet: 
Quód non recipiantur plures , qmm 
possint de earum redditibus sustentari, 
XXV. Probavit sanóla Tridentina 
Synodus prudens Durandi consilium: 
etenim cap. 3. sess. 2$. de Regulan» 
bus sanxit, ut monasteriis , ^ domi-
hus tám virorum , quám mulierum, 
hona immobilia possidentibus, vel non 
pessidentibus, is tantúm numerus cons-
tituatur, ac in posterum c&nserveturt 
qui vel ex redditibus propriis monas-
teriorum , vel ex consuetis eleemosynis 
commodépossit sustentari $ S c. $. ejus-
dem sess. Gonstitutionem instauravit 
Bonifacii V I H . eamque religiosé ser-
vari jussit,facultate insuperfaéta £pis-
copis implorandi brachium secularead 
hujusmodi legis executionem urg611" 
dam & asserendam. 
X X V I . Ipse tamen Pontifex Boni-
facius V I I L cui uti didum est , ^c-
ceptam ferimus clausuras firmitatem, 
rede prospexk , ejusmodi casum dan 
|)0sse,, quo MoJtúalis aliquo laboraret 
mor-
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morbo, cujus contagio reliquas Mo-
niales posset inficere; ¿k quidem in hac 
feéti specie aegrotanti Moniali egres-
sumé claustds indulsit: Nisi forte tan-
to,& tali morbo evidenter earum alrquam 
laborare constaret, quod non posset cum 
aliis absque gravi periculo, seu scandalo 
commorari.Postek vero S.Pius V. in sua 
Constitutione incipiente D ico r i , & ho-
nsstati, quss est n. 8. tom. 2. Bailarii 
vsteris, in recentioñ autem impressio-
ne tom. 4. pan. 2. num. 13. faculta-
tem egrediendi, é monasterio tribus 
hisce casibus , magni nimirütn incen-
d i i , lepras , & epidemiíe , seu pestis, 
circumscripsit. Hoc tamen satis non 
fuit ad compescendam Scriptorutn l i -
cewtiam, quin statitn inter se discepta-
re coeperint, an scilicet verbis, & l i t -
ter£e Pian^ Constitutionis sine excep-
tione sit adhasrendum , vei potiús re-
linquatur locus benigniori interpreta-
t ioni , juxta quam liceat Monialibus 
é claustris egredi, si casus evenerit, 
non quidem in Piaña Constitutione 
diserté expressus, sed expresso similü-
mus , & in quo par ratio, vel etiam 
fortior subesse possit. 
XXV'II . De hac qusestione jam dis-
semimns supertore lib. 9. cap. 15. num. 
8. ubi etiam aliqua attigimus de Epis-
copi auéloritatenecessarió imploranda 
quotiescumque Monialis egredi debeat 
á monasterio , quamvis Regularium 
regimini subjeólo. Quod tamen Epts-
copis maximam sollicitudinem ingerere 
animadvettimus, illud est, quod sjepé 
nimiúm evenire dignoscitur , ut aliqua 
Monialis, affedae valetudinis causa, 
coeli mutatione indigeat, aut necesse 
habeat salubres aquas potare,earumve 
balneis mergi, & quidem in locis , in 
quibus ex ipso naturali fonte erum-
punt; vel quod deplorabilius, infamia, 
& furore correpta , aut phthisi, vel 
scorbuto , infefta, ad eum profligatae 
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valetudinis statum redada dignosca-
tur, ut si in monasterio maneat, veren-
dum sit,C3eteras Moniales inficiat.Mag-
num hsec negotium facessunt Episco-
pis,non sané quia ad eos speélat facul-
tatem impertid hujusmodi Monialibus 
egrediendi é monasterio,aliove commi-
grandi ^ id enim Apostólicas Sedi pri-
vativé reservatum est; sed quia ab hac 
ipsa Apostólica Sede nihil de bis rebus 
statuitur , nisi ipsorum Episcoporum 
przehabita informatione, explorataque 
sententia 5 vel etiam , ubi máxima lo-
corum distantia non patiatur, u t Epis-
coporum reiationes expeélentur, ex-
peditior initur v ia , qua res in forma? 
ut inquiunt, commissaria ? ipsorum j u -
dicio terminanda committitur, tune-
que, id oneris imponitur Pnesuli, ut 
disquirat, ser'ioque investiget, an ve-
ra sint expósita , & an omnes concur-
rant circumstantias, quibus egressus é 
claustris permitti debeat ^ quod qui-
dem onus , & alia subsequitur cura, 
efficiendi nimirúm , u t , quo tutiori 
& honestiori fieri potest, loco, Monia-
lis excipiatur & collocetur. Sub ipsa 
Pontificatus nostri primordia delatum 
ad Nos fuit, in quibusdam regnis com-
plures Monialescommorari extra claus-
tra , é quibus , curandarum infirmita-
tum, aliisve de causis , exierant; & 
quidem magnum exaétum esse tempo-
ris spatium, ex quo plures earum re-
cesserant, nec adhuc de reditu cogita-
r i , denique easdem, é monasterio pro-
diisse vigore facultatis obtentae, á qui-
busdam , qui sibi ejusSem impertien-
dae jus audoritatemque asserebantNos 
autem ex Apostolici muneris nostri de-
bito non negleximus invedo abusui 
opportuné consulere , jubentes, Mo-
niales regredi ad sua monasteria , pe-
nitusque abrogantes assertam sibi, á 
quibuslibet auétoritatem indulgendi 
Momalibus exeundi iicentiam. Videa-
íur 
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tur nostra Constitutio , cui initium 
Cúm sacrarurríi quae est f num. 21. tom. 
1. «í)xír¿ jBa/ZíínV. Inspiciatur, & altera, 
quas irtcipit Salufare 9 n: 40. eodem tom. 
1. nostrí Bullari i , quai quidem, excep-
tis locorum Ordinariis , qui servata 
superiús indicatá methodo , justisque 
urgentibus causis , facultatem ingre-
diendi Monialium septa viris , malie-
ribusque elargiuntur , adímitur csete-
ris ómnibus auátoritas, quam in id si-
bi sumebant; ita ut nec ipsas Cardina-
liutn Congregationes, ad quas forte re-
cursus fiat, Decretum ullum in hoc 
rerum genere edere possint, nisi re ad 
Pontificeín delata , ipse supremum as-
sensum smun interponat. 
X X V I I I . Joseph Gibalinus , So-
cietatis Jesu Sacerdos, plura conscrip-
sit Opera; inter qus illud est sané per-
accuratutn , quod edidit de Clausu-
ra Regular i Monialium. Hoc autem in 
Opere disquis. í, cap. 6. piurimum dis-
serit de duabus Bonifacii V I I I . & S. 
Pii V. Constitutionibus ; inquirens ni-
mimm , an posterior ha»c sit antiquio-
fís illius Constitutionis amplificatio; 
& qui fiat, ut in Piaña Constítutione 
lepra recenseatur inter causas legiti-
mas j quibus liceat Moniaíi monaste-
rio exire , cúm casteroquin Alexander 
I I L in sua Decretali Pervenit, de con-
jugio leprosorum, vetet, ne á viro uxor, 
nevé vicissim ab uxore vir, ob lepram, 
sejungatur. Et ipse quidem , statuto 
ínter lepram , ' & lepram discrimine, 
ut altera nimirüm contaélu , & con-
suetudine propagetur , aliosque infi-
c iat ; altera vero asgrotanti tantúm 
adhsereat, ipsumque solúm affliélet, 
jpropositam quaestionem perfacilé ab-
solvit. Disserit inde de contagiosis 
morbis , deque urgenti, qua interdúm 
Moniales tenentur, necessitate ebiben-
di aquas calidas in ipsis locis , u b i , é 
térra erumpunt^ & quasdam attingñ 
de balneis, quibus uti jubentur Mo-
niales ad invalescentem morbum ex-
pellendum. Ad Nos híc tantummodQj 
quod praxim respicit, persequemur 
ut notum sit Episcopis, quonam modo 
se gerere debeant, ciimeorum relatio, 
& sententia exquiritur super precibus 
alicujus Monialis , é claustris egredi 
cupientis , vel cura ad ipsos causa 
egresssus , toturaque negotium in for-
ma, ut inquiunt, commissaria remit-
ti tur, quod quandoqué fieri suprá dic-
tum est. 
XXIX. Quotíes igítur contíngat, 
quod non admodúm raro evenire soiet, 
ut ex medicorum sententia Monia-
lis asgrotans aeris coeli mutatione in^ 
digere dicatur, illud primúm sedulo 
investigandum est, an expósita veri ta-
te nitantur; an medicus, qui de iis tes-
tatur, talis sit, ut ei mérito fides adhi-
beri possit, vel potiús expediat alterius 
quoque medicí explorare sententiam, 
Túm , comprobata fa6li veritate, faci-
le Moniali indulgetur facultas ad cer-
tum tempus transeundi ad alium salu-
brioris aeris locum , dummodo in alio 
Monialium monasterio ejusdern, vel 
alterius Instituti collocetur , ac reten-
to semper onere redeuridi ad monaste-
rium , unde discesserat , cúm exaéluin 
fuerit prsefinitam tempus ad experien-
dum salubrioris aeris beneficium. Hu-
jusmodi licentiae á CongregatíoneEpis-
coporum , & Regularium, ex sibi tri-
butis facukatibus, expediuntur, pr«' 
habita semper informatione Episcopi; 
vel saltem ab ipsa ejusmodi transitas 
ad eumdem Episcopum , seu Ordina-
rium , in forma commissaria delega-
tur. I n diruta Aquilejensi civitate in-
signe extat Monialium monasterium 
Sanólas Sedi immediaté subjeólunt; 
cumque aeris temperies in ea urbequi-
busdam anni mensibus insalubris ad-
modúm sit & gravis, ea tempestate m-
eun-
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cunte , Moniales ex antiqua consuetu-
dine Aquüejense monasterium deseren-
tes in aliud se conferunt mdioris coe-
li & mox Aquilejam repetunt , cum 
per anni tempus iicet. Aliud est, si 
nioniaíis, quae noxium sibi experta est 
situm , & ccelum illius monasterii, 
in quo professa fuit , cupiat in aliud 
transferri salubrioris aeris , in quoje-
liquum vitse spatium exigat, exinde 
numquatn ad primum monasterium 
reversura. Tune enim vel ad Aposfoli-
cíe Pcenitentiaríse Otficium , vel ad 
Congregationem Episcüporum,& Re-
gula riuminstantia defertur; siquidem 
utrumque tribunal hoc jure fruitur, 
& auéloritate , ut príefatum transitum 
concedat ^ non tameft sine debitis in-
jundis conditionibus , pro eo quod 
spedat ad dotem secundo monasterio 
pensitandam ; nec sine opportunis 
cautelis quoad legem clausura, ut mi-
nimum fieri poterit , lasdendam 4 in-
congruum quippé esset, ut ex monas-
terio legi clausura; subjeélo , fruendi 
etiam salubrioris aeris causa, transitus 
indulgeretur ad aliud monasterium, 
vel religiosam domum Oblatarum,qua2 
clausura lege non obstringuntur 5 ñe -
que enim sine exemplo est, quod Mo-
nialis aliqua , é monasterio , í n quo 
vigebat clausurae lex , in aliud traduc-
ta monasterium , vel religiosam do-
mum hujusmodi legi minimé obno-
xiam, contenderit, se propterea clau-
sura vinculo solutam esse, ea ratione 
allata , quod clausura lex, non perso-
na , sed loco fuerit adnexa. 
X X X . A d mineralium aquarum 
haustus & balnea progrediendi facul-
tas á solo Pontífice , ut diétum est, 
indulgetur. A t ñeque Pontifex , ñeque 
Congregationes, quarum is consilio in 
hujusmodi concedendis licentiis utitur, 
satis dignoscere poterunt, quid in pe-
culiari cujusque fadi specie tuto defi-
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ñire valeant, nisi Episcopi se eisdem 
exhibeant adjutores, studiumque suum 
in id conferant, Gpportunas á medicis 
exquirendo notitias , ut certó depre-
heudant , an remedium , quod iidem 
medid ex aquis repetendum suadent, 
jsk reapse Moniali agrotanti necessa-
r i u m ; si enim ilio Monialem omninó 
indigere affirmetur , durum nimis es-
set , agrotantem ab eo prohibere, si 
vero .non usquequaque eo opus sit , l i -
.centia , qua indulgeretur , providis 
clausura legibus nimis adversa, & per-
niciosa censeri deberet. Keque vero 
híc finem habeat sollicitudo, & dili-
gentia ab JEpiscopis adhibenda; posita 
quippé prafati remedii , ac proinde 
etiam , é monasterio exeundi jnecessita-
te , seduló advertendum est, cuinam 
concredantur Moniales, é clausura 
egressa. TSec enim indiscriitinatim 
cuique tradenda , sed commendanda 
sunt vel íidei patris, si superstes vivat, 
vel patruorum , vel fratrum , siquidem 
matura atatis sint, integrique nominis, 
vel denique matris custodia 5 hisque 
ómnibus deficientibus , advocanda 
sunt honesta mulleres aróto consan-
guinitatis vinculo Moniali conjunítaj 
. & si nec istarum copia suppetat, cpn-
fugiendum est ad matronas omni ex-
ceptione majores. Insuper indicenda 
leges, atque cautiones , qua in itinere, 
& in statione .observentur ; regressui 
autem certum temporis spatium est 
prafiniendum j Moniali denique inter-
dicendum , ne monasticum exuat ha-
bitum , ad hoc , .ut se ubiqué Monialem 
esse meminerit. 
X X X I . De morbis tándem disse* 
rendum superest. Percurrentibus ita-
que túm Pecretalem Bonifacii V I I I . 
túm memoratam S. Pii V . Constitutio-
nem, túm denique quidquid tradunt 
Auítores Pianam Constitutionem inter-
pretantes, eamque etiam ultra casus in 
ip-
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ipsa recensitos benigniús protendentes, enim longíús evitantur ^erictíla, dum 
Monialis in proprio detinetur monas-
terio , vel ad aüud transfertur, quatn 
si secularibus personis , quantumvis 
ardo consanguinitatis vinculo junfti 
concredatur. Si autem neutro ey 
pr«indicatis modis sgrotanti Moniali 
consuli possit, nil aliud est reliquum, 
quam u t , adhibitis superiús expressis 
cautionibus,Monialibus consanguíneo, 
rum fidei Se cura committatur. Assí-
duus rerum usus nos edocuit, quatn 
arduum sit omnes omninó fraudes de-
tegere , ac deciinari; cúm medid faci, 
llores, quatn par est,se se praebeanfi 
in testificationibus subscribendis ; Mo-
niales vero vel maximé exoptent, ut 
toilantur incommoda , quse sibi, ac 
universo monasterio ab «egrotante So«. 
rore afferuntur j consanguinei denique 
ut plurimútn proniores sint ad Monia-
lem suis sedibus excipiendam. A t híec 
non efficiunt , quin omnia tentando 
sint, ut adhibitae failaces artes eludan-
tur. Quó autetn severior adhibebitutt 
trutina , eó infrequentiores erunt pos-
tulationes ad extorquendam faculta-
te m discedendi é monasterio; siqu¡de;n 
experientia perspeótissimum est, con-
cedendi facilitatem , petendi facilitatí 
Óc audacias aditum patefacere. 
ac seposito semper irruentium undiqué 
flammarum incendio , quod cum mo-
nasterium vastet, januas queque pan-
d i t , ut índe aufugentes Moniales v i -
tara servare possint j satis constat, 
omnia redigi ad illud morborum ge-
nus , quorum contagione alias quoque 
Moniales infiel possent, si xgrota Mo-
nialis in monasterio detineretur, ibique 
curaretur. Loquitur quidem Plana 
Constitutio de peste, & epidemia ; at 
id minimé accipiendum de peste, ac 
epidemia, quse urbera, in qua rao-
nasterlum situm est, invaserit; hoc 
quippé casu magis consultum erit Mo-
nialibus , dum monasterii septis inclu-
sas , á reliquorum consortio, atque ita 
á contrahendo ssevientis morbi veneno 
fient remotiores , quam si ad consan-
guineórum domos transferrentur; sed 
ífltelligendum est de peste, atque epi-
demia , quae monasterium ipsum ag-
gressa , unam , alteramve Moníalem 
corripuerit; quemadmodum re¿lé ani-
madvertit Congregatio Episcopomm, 
& Reguiarium in litteris ad Archiepis-
copum Avenionensem datis 20. Sep-
tembris 1720. cúm timeremr,fte ea 
urbs teterrimum pestis infortunlum 
subiret. Hoc autem re addufla , prae-
ter studium ab Episcopis adhibendum 
in exquirenda á mediéis túm morbi 
qualitate , túm periculo , ne alias bené 
valentes inficiantur , investigandum 
insuper est, num adsit ín monasterio 
segregatus aliquis locus , quo detineri 
valeat Monialis morbo correpta , núm 
possit in praxim redigi, ut In monas-
terium indusantur seculares fámulas, 
quse asgrotanti inserviant absque eo 
quod cum caeteris Monialibus versar! 
debeant; quatenús vero monasterium 
hoc destltuatur commodo, núm illud 
jnvenire liceat in alio monasterio vel 
religiosa Oblatarum domo j semper 
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De postulatií, que in relatione status 
Eccksice ab Episeopisproponi solent; S 
primo de i i s , qws ad ipsos Episcopos 
speCíanty quatenus inOrdinemEpisco-
pakm ingreísi suntyEcclesiceque 
régimen susceperunt, 
^Uoniam de iis, quae in subsequen-
tibus Instruótionis capitibus^ex-
to nimirúm , séptimo, & o^3-" 
vo, continentur , plura jam hoc ips0 
ín Opere , prout occasio t u l l t , attigi-
musj 
mus i ea y qiSíe superiús d iña sunt, 
re|jetainus, íxanseuncUm wobis esse 
ceasemus ad illa , quze exponenda sua-
áet nonum , & ultimum ejusdem Ins-
truítioíiis caput; quo scilicet invitan-
tur Episcopi, ut si qu« liabent postu-
lata, sibi, suarumque Ecclesiarum re-
gimini opportuna, paroponant, promp-
tam-jue sibi opem , vel saltem consi-
lium •) afe Apostólica Sede , & ab ipsa 
Cpngregatione Concilii expedare j n -
bentur. Cum autem animadversum á 
Nobis fuerit, quaedam interdum postú-
lala ab Episcopis proponi, quíe pro-
priam ipsorum personara respiciuntj 
ab bis iniíimn ducentes, in príesenti 
capite agemus de iis , quse spcdlant ad 
ipsos Episcopos in Ordinem Episcopa-
lem ingredientes, suarumque Ecclesia-
rum régimen suscipientes ut deinde 
gradura faciamus ad ea , quas ipsis in 
Episcopatus administratione versanti-
bus occurrunt, ac demúm ad alia, qu¿e 
Pastoralis oneris dimissionem, ali-
quandó ipsis necessariam, optatamque 
concernunt. 
I I . Episcopus quidam in relatio-
ne status s n x Ecclesiae obortum sibi 
exposuit dubium de propriae Ordina-
tionis validitate, propterea quod con-
secratus fuisset ab uno Episcopo,altero 
tantúm seculari Presbytero assistentej 
cúm caeteroquin per Litteras Apostó-
licas dispensatum cum eo fuisset, ut 
consecrar! quidem posset ab uno tan-
túm Episcopo , sed assistentibus il l i 
duobus Sacerdotibus in dignitate Ec-
clesiastica constitutis. 
I I I . Plures hac de re sententiam 
suam rogati fuerunt 5 inter quos Nos 
ipsi, cum in minoribus constituti mu-
llere Secreta rii Congregationis Conci-
lü fungeremur; quare sequentes ani-
madversiones á Nobis tune exhibitíe 
íuerunt: 
IV. Piimo videücet animadverti-
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mus, circa qu«stionem, an Episcopi 
Consecratio, ab uno tantúm Episcopo 
peraéla, nulla sit, an tantummodo i i l i -
c i ta , tres circunferri Audorum sen-
tentias. Quarum altera est pro nullita-
te j eaipque tueníur Morinus de Sacr* 
Ordimt. part. 3. exercit. 4. c. 2. Tour-
neiy de Sacram. Ordtnis , impressionis 
Parisiensis anni i j zy .pag . 453. Alte^ 
ra nuilam itidemirritamqueasseritejus^ 
modi Ordinationem , nisi Pontificio 
indulto, seu dispensatione concessum 
fuerit, ut eadem ab uno tantúm Epis^ 
copo perageretur j huicque opinioni 
adharet Piette part, 6. suarum Theoh-
gicarum Qucestionum de Sacram. Ordi-
nis qucest, 13, §. 1. 2. Tertia denique 
propugnat, quamvis juxta disciplinara 
á sacris canonibus pr^scriptam, Epis-
copaiis Ordinatio ab uno Episcopo, 
aliis duobus Episcopis ei assistentibus, 
sit peragenda, uti legitur in Can, Epis-
copi, &i Can. Episcopum 9 dist, 15. & 
Can. Porro, dist, 66. tamen,, si ab uno 
Episcopo habeatur, reliquis duobus 
nec acciíis, nec prsesentibus, nec coo-
perantibus, ratam esse & validam, 
quantumvis illicitam ; siquidem plures 
in sacra antiquitate occurrunt Antisti-
íum Ordinationes ab uno tantúm Epis-
copo peraítae, quse redarguuntur qui* 
dern uti iilicitae, sed minimé rejiciun-
tur ut irritse ac nulise ^ ñeque vero us-
piam legitur, Episcopum, ab uno An-
tistite consecratum, jussum fuisse Con-
setrationis munus iterató recipere ab 
Episcopo , cui alii dúo Episcopi coo-
perarentur. Videri bac de re possunt 
Thomassinus de vet. & nov. Eccies. 
disciplin. part, 2. lib, a. cap, i z , per 
fttf. & prascipué n, i . Cabassutius in 
notiíia Eccles, sccculi iv. in notis ad n, 4. 
Niccenum , Christianus Lupus ad Con-
al ia Generalia , & Provincialia tom. i . 
prioris editionis pag, 29. S pag, 33, 
HaUieí de sacr, Ordinationib, part, 2 . 
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se&. 5. cap. 2. úri. 2. tot. & potisi-
mútn §. 3. Van-Espen Jur. Eccles. 
pan. - i . tit. 1$. de Comecrat. Episc. 
cap. i , per tot. & sígnanter num. 7* 
Boucat. tom. $. de QrSnis institutione 
disp. 6. seSt. 6. punSt. 2. ^ ^ . 443. 
•Juenin de Sacramentir dissertat. 9. de. 
Ordinihus in specie qucest. 1. de Episco~ 
pafu cap. 4. ex Audoribus vero, qtii 
om'iium maaibus teruntur , Diana 
zn ei 't . coord. tom. 4. tra£l. 8. resolut. 
¿ t j . $Bpluribus sequentibus , & nomi-
nzúm resolut. 29, Solórzano de Jure 
Indiarum- tom. 3. cap. 6. num. 38. 
Azorius Instit. moral, part. 2, lib. 3. 
cap. 30. §. Sed quid dicenduth. Inter 
eos autem, qui recentioribus tempo-
ribus Romse scripserunt , quousque 
post latum á Nobis suffragium inspe-
ximus, bon. mem. Cardinalis Gotti 
tom. 15. j«o Theologi<e qucestion. 5. de 
Episcopat. dub. 4. §. 1 .^ 2. & mo-
dernus Joseph. Catalanus tom. 1. ad 
Pontificale Romanum pag, 198. ^ seq. 
quibus in locis pluribus tuentur Epis-
copi Consecrationem ab uno Episco-
po peraétam , illicitam quidem esse, 
sed vaiidatn firmamque, quamvis nul-
lo prseobtento Pontificio indulto , seu 
dispensatione, celebrata fuerit. 
V . .Animadvertimus secundó, quod 
etsi affirmari nequeat , "ab hac Sanóla 
Sede fuisse definitam praediélam quíes-
tionem , an Episcopi Consecratio , 
quatn unus expleverit Episcopus, i r r i -
ta sit &c nulla , an potiús tantummo-
do illicita j nemo tamen inficias ierit, 
quin probabiliter, & magis plausibilis 
sit tenia opinio, quse , uti diximus 
validam esse propugnat, quamvis i l l i -
citam, ejusmodi Ordinationetn ; hanc-
que amplexi fuerint, & in praxim re-
degerint Romani Pontifices, qui fre-
quenter indulta elargiuntur, ut in re-
motioribus regionibus , in quibus 
haud facilé tres Episcopi uná conveni-
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re possunt, ordínandus Consecratio, 
nis munus recipiat ab uno Episcopo 
duabus ipsi assistentibus Dignitatibus* 
vel duobus etiam simplicibus Sacerdo* 
tibus j quod porro nullatenús presta-
rent, nisi probabiiiorem arbitrarentuc 
sententiam iílam, quse asserit, validam 
firmamque 9 ac tantummodo illicitam, 
esse Ordinationetn , quam unus pere-
gerit Episcopus^ ideoque in sua potes-
tate esse , illiciti adus nótam ab ea ie« 
moveré, impertiendo facultatem, ut 
ab uno tantúm Episcopo expleri pos-
sit. Sané, cúm olim S. Pius Papa V. vo-
tum Congregationis ConciHi hac de re 
exquisiisset, responsum ipsi datumfuit 
sequentis tenoris , ut notatum reperi-
tur w lib. 10. Regesiorum pag. 16. 
??Cum san. mem. Pius V. consuluisset 
?>Congregaíionem Concilii , an in 
?? provincia, in qua Episcoporum co-
j^pia haberi non posset , dispensan-
?? dum esset , ut loco duorum Epis-
Jícoporum , qui Consecrationi inter-
??esse debent , sufficiantur Abbates, 
«duove alii habentes dignitates Eccle-
»siasticas j Congregado, secutasen-
j^tentiam majoris partís Theologo-
??rum , quos tune consuluit, respon-
«di t , dispensationem esse conceden-
«dam.í í 
V I . Quinimmó, praeter eam faéli 
speciem , qua Episcoporum copia ha-
ber! non possit, paris quoque valoris 
habita est altera , qua licét tres Epis-
copi convenire commodé valeant, pru-
dens tamen ceconomia exposcit, ut 
Consecratio ad tempus oceulta ma-
neat, nec u l l i , nisi certis advenien-
tibus rerum circumstantiis , innotes-
cat. Et quidem, hac impeliente ra-
tione, felic. record. Alexander Papa 
V I L indulsit, ut Pater Sebastianus ex 
Carmelitarum Discalceatorum Fami-
lia , cúm ad Orientales Indias Aposto-
licam visitationem obiturus remeare 
de-
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áeberet, secreto in Pontificio Sacelio 
ordinaretur Episcopus Hieropolitanus 
á solo Porphyriensi Episcopo, supplen-
tibus vices duorum Episcoporum as-
sistentium binis Vaticarue Basilicíe Ca-
nonicis Presbyteris , Luca Holstenio, 
& Francisco Maria Phoebeo; quemad-
modum habetur in Historia Vitíe me-
morati Sebasdani Episcopi ? Romse 
edita anno 1719, Ub, 2. cap, 2, sub 
initium. 
V I I . Tertió denique animadverti-
mus , sicuti valida est , sed illicita 
Episcopi Consecrado , quam unus 
peregerit Episcopus duobus assisten-
tibus Sacerdotibus , dum Apostolicum 
non príecessit indultum , quo ita fie-
ri permissum fuerit ^ non absimili ra-
tione validam haberi deberé , & tan-
tummodo illicitam, Episcopalem Con-
¿ecrationem , quam peregerit unus 
Antistes , uno assistente Presbyíero3 
quamvis in obtenta dispensatione, seu 
induito,ea lex descripta fuisset ut dúo 
adstarent Presbyteri 5 utroque enim 
casu omnia concurrunt ad aélus va-
liditatem necessaria j & utroque casu 
aliquid desideratur , quod ad ejusdem 
adus solemnitatem , & prsscripto-
rum rituum observantiam pertinet; 
• quandoquidem in prima faéli specie 
deest duorum Antistitum presentía á 
sacris' canonibus statuta ; in altera 
vero desideratur prassentia duorum 
Sacerdotum, quos Pontifex adhiben-
dos voluit. 
V I I I . Credi autem nullo modo 
potest, voluisse Pontificem , ut suis 
mandatis in Brevi expressis^major in-
esset vis & efficacia, quam quóe ca-
nonum sandionibus passim tribuitur. 
Nec enim omnes cañones , qui . ali-
quid servandum statuunt , nullitatis 
vitium statim inducunt in adibus , qui 
aliter gesti fuerint ; nisi expressum 
C(>ntineant decretum, quo irritum & 
nullum pronuntletur quidquid secus-
fieri contingat. Idem ergo affirman-
dum erit de lege, quam Pontifex in 
Brevi indixerit. Si autem id obtinet 
in iis rebus , quíe ejus potestad ¿s 
audoritati subjiciuntur , quid dicen-
dum erk de iilis , quíe ( sicuti hsec 
est, de qua loquimur ) quoad vaiidi-
tatem á Christi Domini audoritate 
dependent ? Qusecumqüe igitur in 
utroque Casu prasscribuntur , nihil 
aliud sunt, quam pro vidas reguise ad 
necessariam ritus honestatem & de, 
centiam constituía; j quae si omittan-
tur , illicitus quidem erit adus, non 
vero irri tus, & effedu vacuus. 
IX. His ómnibus rationum mo-
mentis addudi ? asseruimus , Episco-
pi Consecrationem ab uno Episcopo, 
unoquoque assistente Sacerdote per-
adam, quamvis in Brevi cautum fuis-
set , ut dúo adhiberentur Sacerdotes, 
validamfuisse,quamvis il l icitam; at-
que huic sententise firmiús etiam adh£e-
simus , perpendentes , inauditum pU' 
né non esse, Episcopum aliquem Con-
secrationis munus suscepisse ab uno 
Episcopo , altero t an túm, vel etiam 
nulla assistente Sacerdote 5 dum in 
Colledione Apostolicamm Constituí 
tionum , Brevium, &: Decretorum pro 
sacris Missionibus Sinarum, & Tunki-
ni. , Parisiis recusa anno 1676. part. 
i^ pag. 1 1 . S seq. exhibetur Breve 
Alexandrf V I L quo Vicariis Apostoli-
cis. superstitibus indulgetur , ut in 
Episcopum prceficere. valeant Sacerdo-
tem , utqué illius Consecratio ab uno 
Episcopo , duobus simplicibus Sácer-
dotibus , vel etiam uno plañe assisten-
te , perficiatur. 
X. Cúm autem reüqui etiam,quos 
Pontifex tune consuluit, nostraí sen-
tentias adhassissent, eamdem probavit 
ídem Pontifex in suis litteris datis die 
26, Novembris, 1718. ub i , ífe nonnullo-
rum 
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füm gravtum Vtrorafft, prtefsrtim Ro-
tnaim €Uriie Prcelatorum r eximia sacra-
rum canonum scisntia, singularique fide, 
& integritate cmspicuorum, qui de man-
dato eorutniem Cardimlium rem mataré 
examinarunt t$B Consecrationem hujm-
modi validam, licét illicnam este censué-' 
runt , cünsilio , Se. salutaribus pe&ni-
tentíis tám otdinatori, quám ordina-
to injturális r ratam firmamqiie , sed 
illicitatn Consecrationem pronuntk-
Vit. 
X I . Frequentíor est alter casus, 
quo nonniil l i , antequatn in Episcopos 
clígantur , quaedatn ineunt padla & 
conventiones cum Canonicis mox eos 
cleéturis , eorumque observantiam j u -
arejurando poüiceri non dubitant; at 
cúm subinde eos, & protnisisse, & 
jurasse pceniteat , reiaxatíonem con-
itradlsB obligationis , & juramenti, vel 
an relatione status Ecclesise , quam 
Congregationi Condlii exhibent, vel 
immediaté ab ipso Romano Pontífice 
exposcunt. 
X I I . Contingunt hsec in Germa-
n i a , ubi vigens est apud Canónicos 
jus eligendi Spiscopum, exclusis cs-
íeris de Clero, eoque magis , & lai-
cis. Cujus quidetn juris veluti funda-
menta jecere dúo Imperatores Otho 
I V . & Fridericus I I . Ule nimirum an-
uo 1209. hic vero anno 1213. in suis 
Diplomatibus relatis apud Lunig. 
tom. 1, Spicil. Ecclesiast, pag. 167. & 
Goldastum Constit. Imperial, tom, 1. 
pag. 290. At ídem subinde canonicé 
constítutum firmatumque fuit in Con-
cordato inter Nicolaum V. Pontifi-
cem , & Fridericum I I I . totamque 
Germanicam nationem anno 1448. 
inito. Hoc autem jure eligendi Epis-
copum Capituiis asserto , inolescere 
coepit, & usus quasdam ineundi pac-
tiones , conventionesque inter eligen-
di¿m , & Canónicos ; qu« quamvis 
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fortassé, cum primum rnvedse sunt 
ad publicam referrentur utilitatem* 
optimumque régimen dioecesis, ae ip* 
sius quoque principatas cum Episco-
pali dignitate conjnHéli; non ¡ta mul-
tó post in eversíonem; juris Eprseopa, 
l i s , privatumque nonnullorum > &; p0. 
tisimúm eledorum jCommodutn, uti-
íitatemque deftexere ; uti videre est 
tótn in satis prolixa Dissertatione 
Schwarzii de Caprtulamnihus Episco-
porum Germanice , tüm in Opere Her-
bipoü impresso sub annum 1697. bs-
criptumque: Fa&um, S jus juramenti 
Episcopatis , sive Capitulationum. 
XIÍÍ. Claras metnorise Carolus V. 
Itnperator abusum hunc expressé de-
tulit ad Adrianutn V I . Pontificem, 
datis ad eum litteris anno 1522. quse 
referuntur á Qoiá&sto Constit. Imperial, 
tom. 1. pag. 447. necnon in libro ins-
cripto Imperatorum Imperiique grava* 
fnina,part.'2.pag.sS7- e^L Francofur-
ten. anni 17 2 5. In iis autem litteris, in-
ter cjetera absurda, num.S$, exponitur 
juratum padum,quo cavetur, ne Epis-
copo , in ulia omninó quantuaivis 
gravi , ac etiam intoleranda fadi spe-
de ,liceat contra ípsos eleólores pro-
cederé, aut obsistere Judicibus, & Of-
ficíalibus Capituli , quidquid tándem 
agendum susceperint, aut decernen-
dum puta ver i n t ; qua excogitata me-
thodo securitatem delinquendi remo-
ta quacumque pcense formidine , nan-
ciscebantur Capitulares : Nullum in 
Episcopum , seu Proelatum eligunt, nin 
se priüs jurejurando adstrinxerit , fá' 
ñeque devoverit , litteris quoque int^" 
düm, instrumentisque sigillo probé muni-
tis caverit, ipsis, ipsorutnque ordinatis 
Judicibus, ac Officialibus, in nullo ut-
cumque grav i , vel inhonesto y intoleraji-
lique proposito , se contrarium fore > 4° 
si quando eos delinquere contigeritftmpa-
né eis per ipsumfut boc sibi U c e a t M ^ ^ 
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absonum erat, quod .SEneas Sylvíus 
enarrat in suo libro de moribus Germa-
norum pag. 1045. quamvi^ , & is hoc 
ípsum improbare nonomittat: Stata-
tum hahent, quo cautum est, m quem 
Canonicorum Deéams corripiat, nisi 
majori parte Capituli consentiente; at~ 
que ita fit, ut omnss passim discoli 
(iberrent, compensantesque sibi quisque 
invicsm crimina , impunes abeant. 
XLV. Vel solse comtnunis Canoni-
ci Juris sandiones satis superque filis* 
sent,ut pronuntiari tuto posset, hujus-
modi paóla, quamvis juramento firrna-
ta , damnabilia esse, & nullo modo 
servanda. Perspicua est Decretalis in 
cap. Sicut nostris, de jurejurando, ubi 
narratur, quod Tudertinus Episcopus, 
priusquam ad eam Sedem eveheretur, 
uná cum reliquis Canonicis in paétum 
consenserat, per quod imminueban-
tur Ecclesise redditus,quodque insuper 
hujusmodi paélio jurisjurandi religio-
ne vallata fuerat. Nihilominús, Epis-
copo post peraílam eledionem, id, 
quod juratus promiserat, prestare re-
nuente, InnocentiusIII. Pontifex Ma-
ximus Amerino Episcopo mandat, ut 
omnia in pristinum restituat 5 de jura-
mento autem, & paélione ita rescri-
bit : Nos igitur saluti ejus , Episcopi 
videlicet, Paterna volentes sollicitudi-
ne providere, pro juratione incauta 
imponi ei fecimus poenitentiam con-
gruentem, S nihilominüs attendentes, 
quod juramentum, non ut esset iniqui-
tatis vinculum, fuerit institutum , & 
quod, non juramentay sed perjuria po~ 
tius sunt dicenda, qux contra milita' ' 
*em Ecclesiasticam attentantur, Apos-
tólico Delegato, quse suprá innuimus, 
exequenda committit. Consonat, & 
Decretalis Contingit, de jurejurando in 
<>• Attamen religiosi Germanise Epis-
copi suis in Synodis Dioecesanis, vel 
Provincialibus , non pr«termiserunt 
Tom» I I , 
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memorara paéta quantumvis jurata im-
probare, simulque definiré, eadem nul-
lo modo esse se rvanda; quemad modum 
videre est in Dioecesana Synodo Her-
bipolensi, habita anno 14J3.& in dua-
bus ProvincialibusSynodis, altera Co-
loniensi, Moguntina altera , habítis 
sub Paulo I I I . Pontífice Máximo , re^ 
latisque in praecitato libro FaStum, S 
jus , Herbipoli impresso, pag. $6 j . Id 
ipsmn prjestiterunt Romani Pontífices, 
quemadmodum evincunt monumenta 
ín prjeindicato libro fideliter scripta. 
XV. Et primó quidem Martinus 
V. uti ex eodem libro habetur, Car-
dinali Juliano, suo, & Apostolicse 
Sedis Legato , in mandatis dederat, 
ut Sigismundi Imperatoris precibus, 
studiisque obsecundans,irritaac nulla 
pronuntiaret pada, quae Bambergen-
sis Episcopus cum suo Capitulo inie-
rat , l icét is jurasset, se promissa prass-
titurum , nec emissi juramenti absolu-
tionem petiturum, quinimmó nec ea. 
quidem sponté oblata se umquam usu-
rum. Accesserunt postmodum duas Ro-
manorum Pontificum Constitutiones, 
in Bullarium Rotnanum relate , S, Pii 
V. altera , cui initium Durum nimis 
S incommodum , altera Gregorii X I I I . 
incipiens ínter Apostólicas, quse saspé 
memoratis paólis seu capitulationibus 
vim omuem & efficaciam ademerunt. 
Cúm Clemens V I I I . Cardinalem Ma-
drutium Legatum de Latere misisset 
ad Rodulfum Imperatorem, inter cóe-
teros abusus , quibus ipsi pro viribus 
consulendum demandavit , recensit*e 
fuerunt capitulationes & pa¿la, de 
quibus nunc occurrit sermoj uti nosse 
licet in citato libro, Herbipoli impres-
so, pag. 574. Episcoporum jurisdic-
tio per contrarias sacris canonibus ca-
pitulationes S paSia constringitur. 
Capitulationes veró , quas Canonici 
Coloniensesj Brixinenses, & Uratis-
T la-
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lavienses, cutn suis Epíscopis ante 
eleéüonem inierant, decretis suis ob-
literamnt proscripseruntque Urbanus 
V1IÍ. InnocentiusX. & Alexander V I I . 
summi Pontífices 5 quemadmodutn in 
saepé memórate libro pag. 375. 
seq. pag. 27. & pag. 280. & seq. v i -
deri potest. 
X V I . Verümsolemnior adus, quo 
abrogatse fuerunt hujusmodi capituia-
tiones , quamvis juratse , proculdubió 
est Constitutio fel. record. Innocentii 
Papa; X I I . Etenim Herbipolensis Epis-
copus anno 1678. antequam eligere-
tur in Episcopum, cum suis eleólori-
bus in certa qusedam paila convene-
ra t , quorum observantiam juramento 
pollicitus fuerat \ sed, cum subinde 
datam juratamque fidem servare de-
tredaret, eaque de causa , acérrima 
lis & controversia excitata fuisset,, 
composita illa fuit mediante concor-
dia seu transaílione, quse viguit ad 
vitam paciscentis Episcopi. Eo autem 
e vivis erepto, cum in successorem 
Episcopum eleétus fuisset Joannes Go-
defridus de Guttemberg, isque simi-
liter anno 1684. cum eledoribus quas-
dam jurasset capitulationes, subinde-
que ad San¿lam Sedem recursum ha-
buisset, ut á prxstiti juramenti vincu-
lo ^olveretur j hujus rei examen Mag-
no Magistro Theutonici Ordinis dele-
gatum primó fuit. Renuente autem 
Capitulo jura sua coram eo deducere, 
causa peculiaris Congregationis inRo-
Kiana Curia deputatae judicio discu-
tienda dirimendaque commissa fuitj 
pluribusque ab anno 1692. & deinceps 
editis resolutionibus, tándem Inno-
centius Pontifex anno 1695. suam 
evulgavit Constiíutionem, incipien-
tem Eccleslce Catholicce, qu« in illius 
Bullario legitur n. 51. qusque summo 
omnium plausuper Germaniam excep-
ta fuit , ac etiam á Lunigio per ex ten-
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sum relata legitur SeleÑ. Scriptor 
illustr. pag. 4 $ o. 
X V I I . Per eam itaque Innocentius 
Pontifex non solúm precedentes Pi^ 
& Gregorii suorum Praedecessorum 
sanciones confirraat & innovat; sed, 
ut abusum capitulationum,pa(51:ionum, 
conventionum , concordatorum , ac 
statutorum radicitúsevellat, paciones 
& capitulationes ante eledionem inte? 
eligendum & electores iniri sólitas, 
distinguí ab aliis, quse fiunt eleélione 
jam absoluta ^ & quidetn illas , qu^ 
eledioni prsecedant, omnes omninó 
interdicit, nullasque ac irritas fore 
declarat, edicens, ne ipsas, quantum-
vis juramento firmatas, ser vari debeant: 
"Distri¿té prohibemus & interdici-
t> mus, ne capitulationes , padiones, 
?>conventiones , concordata, seu sta-
?ítuta hujusmodi ante ipsam quidem 
jíeiedionem,seuetiam postulationem, 
?íde castero inire , condere , aut face-
Jíre audeant quovis modo, seu prxsu-
»mant ^ illaque proinde, quatenus 
"de fado contra prassentis nostríe 
jíprohibitionis formam inita, condiía, 
>;seu fada fuerint, j i u l l a , inania, in-
?> valida, i r r i ta , viribusque, & effedu 
Jípenitús,, & «mninó vacua, ac nul-
j?lius roboris & momenti esse, & 
?>perpetuó fore, neminemque ad illo-
« r u m , seu cujusiibet eprum, etiamsí 
"juramento vallata sint, observan-
vtiam teneri, aut obligatum existere, 
«ve l fore , decernimus & declara-
j>mus.« Reiiquarum autem , qu« 
eledionem subsequantur , executio-
nem suspendit, quousque supremo 
Sandse Sedis judicio subjedas, cogr 
nita; , probatíeque fuerint : »QUX 
?>veró , eledione , seu postulatione 
?Í hujusmodi sequuta , quomodolibet 
?íinire, -condi, seu fiericontigetit ? acl 
" N o s , seu eumdem Romanum Pon-
"tificem pro tempore existentem, 
??quani-
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«quamprimum deferri , atque ita 
,?nostro, Oí Sedis Apostolicíe judicio 
j;subjici príecipitnus; suspensa iníe-
?jritn eorum omniutn , & singulorum 
«executione , doñee, & quousque ab 
^eademSede, sine cujus auétoritate 
«nihil omninó in similibus pacisci fas 
j^est, Apostólicas confirmationis ro-
jíbur in totum , vel in partera rece-
?;perint.', 
X V I I I . Invehitur Schvvarzius^r^-
citata dissertationis §. 20. in pervica-
cem quorumdam reludtantiam , quse 
satis superque contra enuntiatas Pon-
tificias Constitutiones in Germania in-
valuit: Hinc Hice lacryma, hinc Hice 
lites , atque querimonice , qua dadum 
in Germania agitatce , multis Ponti-
ficiis Constitutionibus , atque Legibus 
compositce , nihilo secius etiammm va-
lent eó magis^ qud minús in hisce re-
tus Germani RR. PP. Legesferé pos-
sunt. Atque utinam memorati Audo-
ris objurgationes destituerentur funda-
mento ! Vita fundo Joanne Philippo 
Cardinal! de Lamberg, Passavise Epis-
copo, Capitulutn de more ad eledio-
nem processit successoris. Ele¿lores 
nonnulla paéla , & conventiones cum 
eligendo, contra prsescriptum Bullíe 
InnoCentianse, inieruntj utque appa-
renti aliqua specie suaderent, se nihil 
adversus eam attentasse , Apostolicurn 
beneplacitum reservaverunt. non dis-
tinguentes, quod ibi statuitur de pac-
tis post eledlionem initis, á pr^ece-
denti omnimoda reprobatione, & pro-
hibitione padorum , qux ante eleólio-
nem fieri contingat. Verúm summus 
Pontifex Clemens X I . hujusmodi pac-
ta ne quidem in examen adduci per-
misit, prout conveniens & necessa-
rium fuisset , si post eledionem elec-
tus cum suis eleétoribus ín ea conve-
nisset; sed eadem continuó rejecit, ac 
irrita & nulla deciaravit, utpoté con-
tra prasseriptum Constítütionis Inno-
centii Papse X I I . ceiebrata. En verba 
Pontificis in sua Consistoriali Allocu-
tione 5 2. ^Coníírmamus, & approba-
Jímus eledionem, sicut príemittitur, 
?ífadara á prsfatisCapitulo, & Cano-
jínicís Ecclesix Passaviensis, &c. p r» . 
?rvia tamen cassatione, rejedione, & 
"abolitione capitulationum, seu pac-
jítionum ab eisdem Capitulo, & Ca-
» nonicis ante ipsam eledionem , cura 
» reservatione Apostolicse confírmatio-
??nis, initamm, & per eorum quem-
«libet juramento vallatarum quas prop-
>íterea, juxta formara novissims Cons-
«titutionis Innocentii X I I . Padeces-
Jísoris nostri, qus incipit Ecclesice Ca~ 
i>tholicce , ne ex quovis temporis lap-
» su, aut ex quacumque alia causa ta-
?Í cité, vel expressé per Nos, & Sedera 
» Apostolicam approbatíe, seu confir-
» matse censeri, vel praesumi umquatn 
?ípossint, disserté & expressé ñut-
íalas, irritas & invalidas, viribusque, 
?>& eífedu omninó vacuas, ac nullius 
j^roboris, & momenti esse , & perpe-
?ítuó fore , neminemque ad illarum, 
«seu cujuslibet earum observantiam 
?íteneri, aut obligatum existere, vet 
»?fore , perinde ac si illas numquam 
Jífadae, i n i t ó , ac juratae fuissent, 
«declaramus ; ac tara ipsi eledo, 
jíquám ómnibus aliis, quodeumque 
Mj'uramentum de observandis capitu-
wlationibus seu padionibus , hujus-
«modi ab eis, ut prsefertur , prsesti-
??tum , quatenus opus s i t , relaxa-
yímus." 
XIX. Scimus quidem, non deesse 
Theologos, ac Canonistas, docentes, 
pada & capitulationes iniri posse á 
Canonicis etiam ante Episcopi elec-
tionem dummodó pada, seu con-
ventiones, & capitulationes honesta» 
sint, & non in privatorum coran o-
dura, sed in publicara tantummodó 
T 2 ver-
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Vergant utilitatem. De hac re late dis- let, au<5loritatí , 
serit Wiestner in suis Institutionihus 
Canonicis Uh. i . tit. 6, num. 142. edi-
iionis Momchi. Nec desuní qui exem-
plum adjiciant paftorum á Cardinali-
bus in Conclavi ante Pontificis eleélio-
nem initorum , quas cüm ad optimum 
Ecclesiíe régimen, & ad Catholicíe 
Religionis utilitatem , & amplificatio-
nem unicé tendant, á Pontifice novi-
ter eledo custodiri omninó deberé, 
atque servari, affirmant. Hisque pras-
missis , contendunt, vetuisse quidem 
rnnocentium X I I . padla & capitula-
tiones, quóe ante eledionem fíerent; 
sed illius prohibitionem respicere tan-
tummodó illicita pa6ta, & potisimúm 
ea , qua?; ad labefaélandam, immi-
nuendamque Episcopalem auélorita-
tem direála sint, nullatenús vero illa, 
quas publicam utilitatem, & providum 
Ecclesiae, ac dicece$is, régimen aperté 
rtfspiciant. 
XX. Haud inficiamur, magnam 
esse in abstrajo hujusce ratiocinii spe-
ciem. At simul etiam affirmare non 
dubitamus, illud in casu , de que 
agimus, omni plañe fundamento desti* 
tui . Utque propositum Capitulorum 
Conclavis exemplum é medio tolla-
mus ^ dicimus pr imó, ssepé quidem 
ea fuisse inita ^ sed exinde etiam síepé 
síepiús dissidia , animorumque ofifen-
siones ortum habuisse; veluti nosse 
licet ex episti 181. Cardinaiis Papien-
sis ad Paulum I I . conscripta!, Secundó;, 
non deesse magnée auétoritatis D o l o -
res, qui omiii ratione propugnen^ 
Pontiícem nequáquam obstringi ad 
servanda tuemorata paéia seu capi-
tula, quamvis justa, & ad commune 
fconum direda, ac etiam jurisjurandi 
religione firmata 5 propterea quod 
decet quidem Pontificem Máximum 
óptima qujeque sedari, & agere , sed 
minimé congruat supremas ? qua pol-
padionibus & con-
ventionibus ad hoc,autillud obstrin-
gi. Adeatur Azorius Instit. Moral, 
pan. 2. lib, 4. cap. 5. queest. 10. Vtas 
eseteris veró fusiori cálamo rem perse-
quitur Cardinaiis Jacobatius in suo 
TraEiatu de Conciliis lib. 7. tit, de Ca-
pi tu l i i Conclavis , qui impressus legi, 
tur in secundo Apparatu ad Colledio-. 
nem Conciliorum Labbei editionis Ve-
neta; , & signanter pag. 339. §. Unds 
videretur. Ter t ió , inter Dissertationes 
Cardinaiis Brancatii,Rom2e anno 1672, 
typis editas, alteram adesse inscrip-, 
tam de Capitulis Conclavis, qua plu-
ribus in unum colledis ostendit, hu-
jusmodi capitula, seu pada Conclavis, 
ut plurimúm eledioni fuisse praeposita, 
eaque, quoties communi omnium plá-
cito fuerint comprobata , ac per se 
justa sint, & publicam utilitatem, 
profícuumque Ecclesiae régimen respi-
ciant, potiorique jure , si juramento 
fírmata fuerinr , servari quidem in 
conscientia, & custodiri oportere ab 
eledo in Pontificem, secundúm vim 
dire£íivam 5 quin tamen ipse in foro 
externo, & secundúm vim coaStivam^ 
cogí vaieat ad aliquid prsestandum ex 
iis, quse, antequam Pontifex inaugu-
ratus fuisset, spoponderat, atque ju-
raverat 5 quo pado satis consultum 
putat túm reverentise , quas promis-
sioni ac juramento debetur 5 túm etiam 
Pontificia dignitati & audoritatí. 
Quartó denique, pada seu capitula 
Conclavis numquam post Constitutio-
nem Innocentii V I I . inita fuisse j & 
quidem nostris hisce temporibus haac 
inviolabiliter servari consuetudinenij 
ut unusquisque, cum primúm Cardi-
naiis fuerit renuntiatus, Pontifici35 
quasdam Constitutiones, ómnibus no-
tas, & t y p i 5 vulgatas , servare spon-
deat, & juret , idemque juramen-
tum instauret, quando Conclave in-
gre^ 
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greditur, absque eo quod alias con-
ventiones aut paéliones, quantumvis 
just» & laudabiles , superaddantur. 
Quinimmó i s , qui in Pontificem elec-
tas est, postquam supremam Sedem 
conscenderit, jurare debet Constitu-
tionem Innocentii X I I . incipientem 
Romanum decet, per quam modus im-
ponitur largitionibus ac donationíbus 
aliquandó á Romanis Pontificibus in 
consanguíneos effusis, quatnvis idem, 
& insuaadCardinalatum promotione, 
& in ingressu Concia vis, ejusdem exe-
cutionem & implementum jurejuran-
do promiserit. 
X X I . Eo igitur argumento, quod 
ab exemplo capitulorum Conclavis 
petebatur, vel hac, vel illa ratione, 
é medio sublato; objediont nunc 
directé respondentes, asserimus, nihil 
r-.agis Innocentíanse Constitutioni ad-
versar! , quam propositam illius in-
tá .pretationem, atque limitationem. 
Cúm enim experientia compertum 
fuisset, padla & conventiones, quae 
inter Capitulares ante eleélionem fíe-
bant, privatum plerumqué commo-
dum , utilitatemque respicere, atque 
insuper in Episcopalis jurisdiétionis 
imminutionem , &i aliquandó etiam in 
detrimentum redituum Ecclesiae ver-
gere; Innocentius X I I . de adhibendo 
remedio sollicitus, distriélé vetuit, ne 
paéliones ullse , aut conventiones ante 
eleétionem conficerentur, & si qu« 
initíe, ac etiam juratse fuissent, eas 
declaravit nullatenús servari deberé. 
Simul tamen integrum servare volens 
Capitulis jus ineundi cum suis Episco-
pis honestas conventiones & capitu-
lationes, permisit, u t , absoluta jam 
eledlione, de iis agi posset, quoniam 
tune temporis eleótus in Episcoputn 
liberé valet obsistere , suutnque assen-
sum denegare ü s , quae contra suam 
au£toritatem, vel contra reítumdice-
íom, I L 
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cesis régimen proponí contingeret. Ne 
autem Episcopus fa l l i , aut fallere pos-
set, addidit insuper laudatus Pontifex, 
ut hujusmodi conventiones, seu paéta 
post eledionem stipulata , Apostolicse 
Sedi fideliter representar! deberent, ab 
ea discutienda & approbanda, quate-
nús approbatione digna judicarentur, 
Rebus autem sic stantibus, quis um-
quam affirmare audebit, ea tantum-
modó pa¿la ante eleétionem con venta, 
ab Innocentio X I I . proscripta fuisse, 
quas íniqua & irrationabilia dignos-
cerentur, non autem ea, quas per se 
licita & honesta essent; cúm máxi-
me eorum, quse ante eleétionem inita 
forent, examen atque judicium Apos-
tolicse Sedi minimé reservaveriti sed 
ea absoluté, & indiscriminatim nulía 
& irrita pronuntiaverit ; illa vera 
dumtaxat Sanélíe Sedis examini & 
disquisitioni edixerit subjicienda, quse 
eleétionem subsequantur ? Quare, jus-
ta memoratam erroneam interpretaíio-' 
nem, melioris conditionis eíFecisset 
paéta ante eleétionem ini ta , quam 
cutera, quse eleñionem consequuta 
sint; quod sané percipi nullo modo 
potest. 
X X I I . Nec reponere juvat , justas 
& honestas paétiones interdici non pos-
se; nam qusedam ideo vetita sunt, quia 
per se mala j alia vero ideo mala 
sunt, quía vetita; in horutn autem 
classem referenda sunt faéta , quae per 
se quidem speétata, forte possent aequa 
videri , sed aequa tamen reipsa non 
sunt, cúm eo tempore fuerint stipula-
ta, quod eadem inire non licebat , jux-
ta receptam iliud eíFatum: Aliqua pro-
hihita , quia mala j aliqua mala , quia 
prohihita. 
XXIÍI. Aétum hac ipsa de re fuit 
anno 1727. in Congregatione rebus 
Consistorialibus prseposita, in qua 
cúm proposita fuissent dubia, an Cons-
T 3 ñ -
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titutio Inndcentii X I I . ea etiam Capi-
tula , seu Collegia afficeret, qnse ex 
vir is , mulieribusque composita, & 
unius Abbatissíe , sen Praepositse regi-
Ihini subjeda sunt^ & aa memoratíe 
Gonstitutioni, quatenús paóla ele¿lio-
nem prxcedentia interdicit & irritat, 
obnoxirse essent qusecutnque paciones, 
sive conventiones, honestas iicét & 
justse ; congruis responsionibus dubia 
dirempta fuerunt j Decretumque im-
pressum legitur penes Rigantium in 
Regul. g. Cancell. part. í. §. 2. num. 
^ z o . S seq. cúm autetn responsa illa 
probaverit Benedidus Papa X I I I . jus-
seritque insuper, ut editas resolutio-
nes Apostolicis Litteris in forma 
Brevis confirmarentur, id vero sub 
eodetn Pontifice prsestitum non fue-
r i t ; idcircó muneris nostri esse cen-
suimus, quod prsetermissum tune fuit, 
implere; quare Apostólicas Litteras, 
ipsum Decretum continentes & con-
firmantes , expediri jussimus , quse 
cúm nondum ullibi impressse legantur, 
eas hic inserere opporttmum duxi-
mus. 
B E N E D I C T U S P A P A X I V . 
A d perpetúan reí memoriam. 
«"PAstoralis regiminis sollicitudo ex 
i?-*- alto Nobis immerentibus com-
« missa exigit, ut non solüm curemus 
sj novas leges, si quando rerum con-
yjditio aut necessitas postulat, con-
j?dere ; sed etiam ea quae á Romanis 
>? Pontificibus Prsdecessoribus nostris 
«providé ac salubriter constituta sunt, 
«Apostólicas confirmationis robore 
ncommunire. Alias siquidem á Con-
'> gregatione rebus Consistorialibus 
"proposita emanayitDecretum teno-
«ris sequentis, videlicet: Cúm san. 
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?ímem. Innocentius PP. X I I . pee 
jíConstitutionem editam die 22. 
«Septembris 1695. quse incipit Ec-
ffclesice Catholicce , innovatis etiam 
>?pluribus aliorum Príedecessorum 
«Pontificum sanétionibus , distriélé 
»interdixerit , ne oceurrente Eccle-
«siarum , sive monasteriorum quo-
«rumvis vocatione, paciones ullse, 
«sive capitulationes, aut concordata, 
» a u t statuta, adversus sacrorum ca-
»nonum , & Apostolicarum Consti-
«tutionum dispositionem , ab iis , ad 
«quos personarum prasficiendarum 
jjeledio pertinet , ante eleélionem, 
9y vel postulationem fiant 5 & , ubi 
j?nihilominús inita fuerint, ea pror-
?>sus irrita & invalida, nec obser-
?>vanda esse, etiamsi juramento mu-
?ínita fuissent, declaraverit & decre-
?íverit; quae vero post eledionem, seu 
«postulationem fieri contingeret, ea 
« a d Rotnanum Pontificem deferri, 
«ejusque judicio subjici , suspensa 
«interim eorum executione, doñee á 
«Sede Apostólica impetrata fuerit 
«confirmado , pr^ceperit, prout in 
?ímemorata Constitutione uberiúscon-
?>tinetur 5 dubitatum vero fuerit pri-
« m ó : An sub ea comprehendantut 
«etiam monasteria fceminarum, vel 
«Capitula , seu Collegia, quas juxta 
«nonnuliarum provinciarum consue-
«tudinem sunt mixta ex maribus,&: 
«foeminis sub unius Abbatissae, seu 
«Prxpositse, sive Priorissae regiminej 
«secundó, an prsedióta Constitutio eas 
?Í etiam afficiat paótiones j qu« in Ec" 
jjclesiarum, vel monasteriorum ips0" 
«rum utilitatem cedunt , vel quae 
?;alioquin, si per se speélentur, non 
«judicantur illicitae ^ hinc, ad toilen-
?>das hujusmodi dubitationes, & am" 
« m a m m pericula tutiús submovenda, 
«Congregado particularis Consisto-
«r iaüs , á Sanílissinio Domino Nostro 
' . ?;de-
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j?deputata, censuit, si Sanélitati su» 
??videbitur, declarandum & decer-
«nendum, sub prsemissa Constitutione 
«Innocentii X I I . ejusque ómnibus 
«prsescriptionibus , etiam quoad in-
j>fli¿tas poenas, omninó comprehendi 
«etiam monasteria , vel Capitula, 
wseuCollegia mixta ex utriusque se-
9>xns personis, regimini, vel juris-
wdiélioni unius Abbatissse, seu Pr;epo-
?;sitae, si ve Priorissse subjeótis , ac de 
?>ejusmodi etiam monasteriis, Capitu-
»lis, si ve Coliegiis prxfatam Consti-
wtutionem esse intelligendam, perin-
})de ac si de iis quoque expressa & 
jjspecialis mentio habita fuisset, adeo-
«que paéliones, capitulationes, con-
>? cordata, seu statuta qusecumque hu-
??jiismodi, occasione eleélionis perso-
v n x prsediélis monasteriis, si ve Ca-
wpitulis, & Coliegiis príepoftendse, 
« tüm faóla, túm quse deinceps fieri 
«contingeret , tametsi interposita j u -
«risjurandi religione roborata, omni-
9>n6 obnoxia esse, & fore prohibitio-
?>m , nullitati , poenae , c^terisque 
?Í ómnibus , & singulis ordinationibus, 
wdecretis, & declarationibus respec-
»tivé in ea, ut prsefertur, Constitu-
jjtione contentis, & , quatenus opus 
j j s i t , ad hujusmodi etiam monaste-
« r i a , vel Capitula , sive Collegia 
?? mixta ex utriusque sexus personis 
'íprjefatam Constitutionem esse exten-
dí dendam. Prseterea, cúm valdé Ec-
«clesiasticse disciplinae intersit omnem 
vambitiosíe cupiditati aditum prseclu-
»ídere,ac providere, ne ullo modo, 
f) etiam indiredé, Isesa remaneat liber-
»tas eligendi personas magis dignasj 
"magisque idóneas , quse assentiri for-
"sán recusarent üs paftionibus, quibus 
"aliae minús ídoneae, ad obtinendum 
"eledionis commodum , annuerent; 
»'similiter declarandum & decernen-
"dum censuit, memorata Constitu-
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s? tione affici eas etiam paélíones ante 
^eleétionem, vel postulationem ini-
? í t a s ; q u x c^teroquin Ecclesiis ipsis, 
?ível monasteriis útiles sint, vel qu« 
?íintrinsecus, & per se considérate, 
j^nullam mali suspicionem redoleant, 
»sed qnds ideo malse sunt, quia jure 
» humano, & per sacros cañones, sive 
?Í Apostólicas Constitutiones , ac prs-
^sertim illam Innocentii X I L interdi-
»cun tu r ; quo vero ad eas, quas post 
»eleélionem, vel postulationem íieri 
?ícontingeret, servandam itidem esse 
Jímemoratatn Innocentii X I I . Consti-
jKutionem, ut scilicet illa statim ad 
«Summum Ponlificem deferantur , & 
«Sedis Apostolicse judicio subjician-
« t u r , suspensa interim earum execu-
«t ione , doñee ab eadem Sanóla Sede^  
Jísine cujus auétoritate nihil omninó 
" i n similibus pacisci fas est, confír-
"mationis robur in totum , vel in 
" partera obtinuerint. Faéta autem per 
"me infrascriptum pnefatse Congrega-
"tionis Secretarium de praemissis re-
"latione Sandissimo Domino nostro, 
"ejusdem Congregationis sententiam 
"Sanélitas sua omninó approbavit, 
j^atque ita ab ómnibus, ad quos per-
?ítinet , perpetuó , & inviolabilitec 
"servad , & judicari mandavit, cum 
"ómnibus etiam derogationibus pras-
"fatse Constitutioni Innocentii X I L 
"insertis, necnon Litteras Apostoli-
"Cas in forma Brevis super praesentis 
jíDecreti confirmatione, & approba-
" tione expedid jussit. Datum Ro-
"míe hac die 16. Augusti 1727* 
"P . Cardinalis Gorradinus. Domi-
"nicus Rivera diél« Congregatio-
"nis Secretarius. Loco ^ Sigilli. 
"Hujusmodi autem tám providum ac 
"salubre Decretum , quó firmius sub-
"sistat, &servetur exadiús , tenore 
"prasentium, Apostólica audoritate 
wapprobamus, & confirmamus , ac 
T 4 "de 
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7>de novo, quatenüs opus sit , sta-
9> tuimus, & innovamus, atque illud 
tfah ómnibus cujuscumque ordinis, 
¡wgradus , status, ac dignitatis , in 
»>perpetuum servari, & custodiri pras-
yícipimus, & mandamus; decernen-
"tes, easdem praesentes Litteras sem-
wpet firmas, validas, & efficaces 
w existe re, & fore, suosque plenarios 
p&i integres effedus sor t i r i , ;& obti-
wnere,ac illis, ad quos speótat, & 
9 f p r o tempere quandocumque speéla-
« b i t , in ómnibus, ¿c per omnia ple-
»nissimé suffragari, skque in prxmis-
ffsis per quoscumque Judices ofdiña-
dnos, & delegatos, etiam causarum 
>*Paiatii Apostolici Auditores , judi-
dcar i , & definiri deberé, ac irritum 
w&inane , si secus super his á quo-
9> quam quavis audoritate scienter , vel 
wignoranter contingerit attentari; qui-
>?buscumque in contrarium facienti-
wbus non obstantibus. Datum Romje 
wapüd Sandam Mariam Majorem sub 
wAnnuio Piscatoris die 15. Juli i 1754. 
w Pontificatus Nostrí anno decimo-
^quarto.^ 
XXIV. Quae hucusqué deduda 
sunt, viam veluti sternunt responsio-
nibus, quas dari possunt Episcopis in 
relatione status Ecclesia» suse referenti-
bus, se ante suam eledionem , cujus-
libet generis pada, seu conventíones 
iniisse. Illorum namque oculis subji-^ 
cíenda sunt, túm quse ab Innocentio 
X I I . statuta fuerunt, túm culpóe rea-
tus ab iis conttadus , qui adversus 
Pontificias legis Sandionem talia gesse-
runt , túm denique obligado nihil 
plañe prsestandi in vim emiss» promis-
sionis, etiam jurejurando firmataj; ac 
tándem veniam petentibus , salutari 
aliqua poenitentia imposita , relaxan 
poterunt poenas, quibus, obnoxii prop-
terea evaserunt. Si vero conventiones 
post eledionem initae fuerint, non 
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aliud est rescribendum , quam ut éas. 
dem examinandas , discutiendasque 
exhibeant. Et quidem satis providum 
& salutare iniretur consiiium, si gene-
rale Decretum ederetur pro ómnibus 
Ecclesiis, in quibus jus viget eligendi 
Episcopum , ut novus Antistes in pri-
ma relatione status Ecclesías, ad Sedem 
Apostolicam transmittenda, singulatim 
recensere deberet conventiones omnes, 
qua; postperadam sui eledionem sti-
pulatas, seu etiam ab ipso juratae fue-
runt , ad hoc u t , canónica discussione 
prsmissa approbentur ; nisi tamen id 
antea prsestiterit, nimirúm eas, cúm 
eledionis confírmationem petiit, jam 
transmiserit, ejusdemque Apostolicíg 
Sedis judicio subjecerit, 
C A P U T X I V . 
De postulatis, qute speftant ad Epis-
copos in Ecclesiarum suarum adminis-
tratione versantes, & ad re&um eorum 
muneris implementum 5 ubi de peti-
tione coadjutoris, aut Episcopi 
sujf'raganeu 
A Nimadvertimus, nonnullis in re-
lationibus ab Episcopis quando-
qué repríesentari deteriorem propriaí 
valetudinis statum, indeque necessita-
tem adjungendí sibi coadjutorem cum 
futura successione vel Episcopum suf-
fraganeum, vel aliam aliquam adju-
tricem operam implorandi; propterea 
quod eó adadi sint, ut ipsi per se ne-
queant praestare omnia, qua; muneris 
sui esse intelligunt. Aliquem etiam 
quandoqué fuisse animadvertimus, quí 
animum pandiderit dimittendi Eccíe-
siam , vel votum transeundi ad aliam; 
asserens, procuidubió fore, uí si alio 
translatus fuerit, divinis obsequüs, & 
animarum saluti promovendas studio-
siús h utiliús valeat acUaborare; quan? 
si 
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si e i , quam aíhl obtinet, adhasreat 
Ecclesia?. 
I I . Nullum itaque ex hujusmodi 
postulatis reverá pertinet ad Congre-
gationetn Concilii ^ at durius fbrtassé 
videbitur, ad postulantem severiori 
quadam brevitate rescribe re, ut instet 
apud eum, penes quem est hujusmodi 
rerum notio, atque audoritas ; ut 
adeat nimirúm summum Pontificem, 
qui hasce causas consuevit adCongre-
gationem Consistorialem pro voto & 
consilio delegare. Lenior & gratior 
cvadet responsio, si in eas res ita ex-
planetur, ut Episcopus intelligat, Con-
gregationis Concilii non esse, quod 
petitur, vel proponiturj ad illud au-
tem obtinendum, illas, & illas con-
ditiones desiderari, hisque respse con-
currentibus , non defuturos seu Cardi-
nalem Congregationis Praefeélum, seu 
Secretarium , omnia ad Summum 
Pontificem deferre, ut ipse diredé ac 
per se petitionibus annuat, vel eas 
examinandas remittat ad Congrega-
tionem Consistorialem, vel ad alies, 
quos maluerit, ut ipsorum perspeda 
sententia, quod optimum er i t , consti-
tuat. 
I I I . Deputationi coadjutoris cum 
futura successione in Episcopatum, 
quoties Episcopus ad sibi incumbentia 
muñera obeunda impotens evaserit, 
locum reliquit sacra Tridentina Syno-
dus , dum illius dationem Romano 
Pontifici reservavit, quemadmodura 
fusiús ostendimus cap. i o. hujus libri 
num. 21. S seq. Vulgaris quasdam 
ferebatur opinio, quae apud omnes pro-
pemodúm Forenses invaluerat, coad-
jutorem cum jure futurae successionis 
transalpinis tantummodó, numquam 
autem Italis Episcopis, adjungi. Ve-
rum, nostris hisce temporibus 
Januensis Archiepiscopus, inhabilis 
faftus f coadjutorem sibi dan expetie-
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r i t ; ea arrepta opportunitate, serió 
investigavimus, an evulgata illa opi-
nio subsisteret^eamque omni plañe fun-
damento destitui comperimus. Quod 
si rariora per Italiam oceurrunt exem-
pía concessionum coadjutoris cum fu-
tura successione in Episcopali Sede, id 
ex eo processisse oportet, vel quod 
nulla id postulaverit necessitas, vel 
quod Episcopus, qui hac auxilian 
opera indigebat, instantiam non pro-
posuit^ aut quia repertus fuerit nemo, 
qui tantum onus sibi vellet imponere, 
único futurs successionis premio sibi 
proposito ; aut denique quia Ecciesiíe, 
ac dicecesis necessitatibus faciliús po-
tuerit satisfieri per Vicarii Apostolici 
deputationem. Itaque nihil dubitavi-
mus, quin Januensi Archiepiscopo, 
jam ad Ecclesias régimen ob seneétu-
tem minús idóneo, coadjutorem adjun-
geremus cum futura successione, quod 
& ipse expetebat, & illius urbis, atque 
dicecesis spirituali procurationi expe-
diens fore videbatur 5 isque coadjutor 
datus est, qui etiam nunc temporis 
uti Archiepiscopus laudabiliter Ja nuen« 
si prasest Ecclesias, quam antea per ali-
quot annos administraverat uti coad-
jutor , Episcopali charaítere insignitus 
cum titulo Ecclesise in partibus Infide-
lium sitas, juxta praxim, quam etiam 
alibi indicavimus. 
I V . Suffraganeus, juxta stridiorem 
nominis significationem , est ilie Epis-
copus , qui Archiepiscopo, sive Me-
tropolitano subjeélus est; eamque vo-
cem nonnulli derivatam putant á suf-
fragio, sive voto , quod Episcopus, 
Archiepiscopo , sive Metropolitano 
subjedus, in hujus eleéHone ferebat, 
Ita Magri in suo Vocabulario Ecclesias* 
tico verb. Suffraganeus. At suffraga-
neus , & ille dicitur Episcopus, qui 
alterius dioecesim administrat, in eaque 
praestatqua; Ordinis sunt, & jurisdic-
tío-
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tionis. Deque hujusmodi suffraganeo 
loquitur Lateranense Concilium, sub 
Leone X. celebratum, agens de Cathe-
dralibus Ecclesiis, quse S. R. E. Cardi-
nalibus commendatse reperíebantur, ita 
statuit, ut ejusmodi Cardinales omni 
conatu suo provideant inservire Cath-
dralihus, dignos & idóneos Picaños, 
sen suffragamos, prout, consuetuio fue" 
r i t , cum digna competenti mereede appo-
nemes uti videre est apud Thomassi-
nnmde Benefic. pan, 1. líb. i . cap. 27. 
num. 6. SufFraganeus denique, juxta 
vigentem hisce temporibus loquendi 
morem,dicitur etiatn ille Episcopus t i -
tularis , qui ea dumtaxat, qua sunt 
Ordinis exercet in aliqua dicecesi, in 
qua Episcopus non residet, vel si resi-
deat, nequitj ob ingravescentem a;ta-
tem , aut malé affeátam valetudinem, 
vel ob dioecesis amplitudinem, Ordi-
nationes habere, Confirmationis Sacra-
mentum administrare , aliaque Episco-
palis Ordinis muñera peragere. 
V. Fagnanus in cap, Episcopalia, 
num. 48. & ieq. tit. de privileg. Deere-
tum Consistoriale commemorat editum 
á S. Pió V. circa hujusmodi Episcopos 
suffragaaeos in hasc verba: ?> Pius V. 
>ípost Concilii Tridéntini publicatio-
jíiiem,Decreto suo Consistoriali san-
??civit, non esse hujusmodi Episco-
a?pos creandos , ñeque in suíiraga-
j>neos dandos , nisi Ecclesiis Cardi-
9> nalium , & illis tantúm i qui solent 
?>habere, & cum certo stipendio per-
j?petuo ad minús ducentorum áureo-
j^rum de Camera super frudibus illius 
??Ecclesia?j qui propria audtoritate ab 
wipsis percipi possint, & quod nulli-
3?bi possint Pontificalia exercere sine 
wexpressa licentia Sedis Apostolicíe, 
i>msi in illa dicecesi, cui datus est 
?>suffraganeus j sed postea paulatim 
5>id ampliatum fuit etiam ad Episco-
?>pos non Cardinales, óz: dos auóta 
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9>Qst ad ducatos tercentum ex Decreto 
«sacras Congregationis rerum Consis„ 
Jítorialium." 
V I . In Regestis Congregationis 
Consistorialis disceptationem offendi-
mus ab ejusdem Congregationis Secre-
tario exaratam, in qua ipse testatur^ 
inter Consistorialia A¿taDecretum hoc 
haud reperiri. Nos tamen addemus, 
extare certé quidem aliud Decreturn 
anno 1565. editum á Pió IV . Ponci-
fice , & relatum á Raynaldo ad annunt 
Christi 1565. sub num. 23. in quo 
postquam Pontifex retulit, nonnullos 
extare Episcopos suffraganeos ad Pon-
tificalia exercenda olim constitutos ia 
aliquibus Episcopatibus, quos Cardi-
nales quidam, aliique Prxlati retine-
bant, & quorum Ecclesise Episcopum 
suífiraganeum habere consueverant;qui 
quidem suíFraganei ? postquam sibi du-
centorum ducatorum, seu alterius 
summse pensionem super frudibus 
mens« Episcopalis decerni obtinuerant, 
prsestito consensu in omnimodam, vel 
partiaiem hujusmodi pensionis cassa-
tionem , sive extinótionem, exinde per 
orbem cursitantes , in alienis dicecesi-
bus Pontificalia exercebant; severo 
evulgato Decreto, hujusmodi cassa-
tiones fíeri interdixit, faélasque nul-
lum vigorem habere declaravit, & ca-
nónicas poenas in eos statuit, qui illas 
attentassent;ad extremum concludens, 
suffraganeis minimé Ücere ullius gene-
ris paéla , vel promissiones circa pen-
siones ipsas vel penitús, vel ex parte 
extinguendás, inire , sed illis. integris, 
doñee vixerint, ac suíFraganei muñera 
obierint, gaudere ipsos, & fruí de-
beré , easdemque nullo modo cessare, 
seu extinguí, nisi cúm suíFraganei ipsi 
translati füerint ad aliquam Écclesiam, 
apud quam residere teneantur, & cui 
propria sit mensa, & redditus pro Epis-
copi sustentatione. Nec sine opportu-
na 
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na providentia reliquit alteram fadi 
speciem, juxta quam suíítaganej, re-
servatos sibi fruílus percipientes, ab-
cssent ab ea Ecclesia, cuí in suffraga-
neos addiéli fuerant. Voluit enim, ut 
si ultra congruum temporis spatium, á 
Tridentino Concilio praefinitum , á re^ 
sidentiae loco absentiam produxissent, 
pensionem exigere nequirent; si vero 
lesidentiam ipsam penitús derelinque-
rent, nec ipsa quidem Pontificalia in 
alienis dicecesibus , quamvis in id Or-
dinarii loci licentia & facultas acce-
deret, exercere possent. 
V i l . Putarunt nonnulli^velerrasse 
Fagnanum, dum S. Pió V . Decretum 
adscripsit, quod editum fuit á Pió IV. 
vel saltem typographi errorem irrep-
sisse in editionem operum ipsius Fag-
nani, & pro Pió IV. scriptum fuisse 
Pium V. Nos autem hujusmodi con-
jeduris assentiri non possumus. Etenim 
agit quidem utrumque Decretum de 
suffraganeis; utrumque meminit annuíe 
pensionis ducentorum ducatorum su-
per mensas fruélibus imponendse ; sed 
cúm tot alia intercedant inter utrum-
que Decretum discrimina, veluti cui-
que percurrenti Raynaldum, & Fagna-
numfacilé apparet,percipi nullo modo 
potest, unum idemque Decretum esse, 
quod, licét re ipsa audofem habuerit 
Pium IV. subinde tamen per errorem, 
aut oscitantiam, fuerit S. Pió V. 
tributum. Probabiliús itaque credi po-
test , Pium I V . Decretum suum edi-
disse, exscriptum per extensum á Ray-
naldo 5 suum itídem evulgasse S. 
Pium V. Hujus autem veritati non 
óbstat, quod inter Ada Consistorialia 
non reperiatur ^ túm , quia inauditum 
non est, monumentum aliquod tem-
poris injuria deperire; túm, quia ce-
lebris Fagnanus, c u i , & singularis 
doétrina , & peculiaris diligéntia, & 
publicorum munerumexercitium, auc-^  
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toritatem conciliant, Decreti senten-
tiam non adeo distinété retulisset, nisi 
de eo ipsi plené constitisset; túm déni-
que , quia vel hodie, quoad Episcopos 
sufFraganeos, datur opera, ut quidquid 
Decreto S. Pii V, cautum fuerat, iaq,-
pleatur. 
V I I I , Ut alibi queque monuimus. 
Cardinales obtinentes Episcopatus sub-
urbicarios, quibus eomm dignitatis 
titulus adhasret, á perpetuas residentiaj 
onere eximuntur , cúm in Urbe ma-
neant, ut opere & consilio praesto 
sint Romano Pontifici. Cardinalis au-
tem sasri Collegii Decanus, qui ple-
rumqué est Ostiensis, & Veliternensis 
Episcopus, suum habet ex ipsius S. 
Pii V. concessione suffraganeum; uti 
videre est in Historia Eccksia, S Civi-
tatis Veliternce, edita ab Antistite Bor-
gia Archiepiscopo Firmano, lih. 4. 
pag. 441. Cardinalis item Episcopus 
Sabiniensis, ex concessione Urbani 
V I H . eadem prasrogativa gaudet; quem-
admodumdeprehendi potest ex Hierar-
chia Cardinalium ab Abbate Piazza 
elucubrata, & ex Opúsculo P. A n -
dreucci Societatis Jesu de Episcopis 
Cardinalihus Suhurbicariis pag. 81. 
Hisce suffra ganéis Episcopis susecons-
titutsesunt, & quidem tutissinue prjes-
tationesj iidemque omnia, quas sunt 
Ordinis, exercent in Dioecesi sibi res-
peélivé assignata^nequeunt tamen, quóe 
jurisdidionis sunt, ullatenús attinge-
re , nisi Cardinales, quibus uti suffra-
ganei operam suam pr^stant, eosdem 
Vicarios quoque Generales constituant, 
uti saepé fieri consuevit, quo expedidor 
5it utriusque potestatis administratio. 
Casteri Cardinales Episcopi suburbica-
r i i ut plurimúm hujusmodi suffraga-
neum Episcopum habere non solent. 
Verúm si Cardinalitia fide interposita, 
affirmaverint, indigere se hujusmodi 
auxilio , in prseindicato Secretarii dis-
cur-
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cursu dicitur , decrevisse Urbanum 
V I H . u t , & ipsis Episcopus suffraga-
neus concedatur, ñeque desunt quoad 
binos suburbicarios Episcopatus, Alba-
nensem videlicet, & Tusculanum, hu-
jusmodi concessionum exempla. 
IX. Quod vero speótat ad reliquos 
Cardinales, qui Episcopatum quidem 
sed non ex suburbicariis , aliquetn ob-
tinent, nullo ipsi peculiar! privilegio 
gaudent habendi Episcopum sufFraga-^  
neum, sed eodem jure , ac cseterí 
Episcopi, utuntur j iisque suffraganeus 
adjungitur Episcopus, quoties legitimíe 
in id conditiones concurrunt ; quas 
quidem, uti suprá innuimus, hujus-
modi sunt. Pr imó, ut vera , nec af-
feélata urgeat necessitas sive propter 
habitualem morbum, quo Episcopus 
afflidetur; sive ob illius proveáiorem 
atatem , sive ob nimiam dioecesis am-
piitudinem; ita ut ipse non valeat 
omnia Ordinis munia per se seduló 
obire. Secundó, ut Episcopus ipse, 
dum hasce causas Pontifici exponit, 
simul etiam suppiicet, ut designatus 
certus Sacerdos in suíFraganeum sibi 
adjungatur, oretque Pontificem, ut 
sic designato Sacerdoti titulum confe-
rat Episcopalis Ecdesise in $artihus 
constitutas, quo valeat ea prestare, 
qus ab Episcopali chara¿lere, & Or-
dinis potestate dependent. Diximus 
autem, ut suppiicet Pontifici 5 prop-
terea quod nemini jus est j & au£lori-
tas nominandi, vel praesentandi ali-
quem,ut suffraganeus fiat, utque titu-
lum obtineat alicujus Episcopatus titu-
laos, quantumviseidem jus & facultas 
competeret nominandi, & praesentandi 
ad eum Episcopatum, in quo suffraga-
neus constituitur. Hujus enim generis 
negotia unius Sanólas Sedis audoritati 
reservata sunt; eaque adsuffraganeum 
concedendum justis Episcopi indigen-
tis precibus adducitur. Tertió , ut do-
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ceat de consuetudine jaínpridem ¡n-
duda, ut Episcopatui inserviat,& ope-
ram suam praestet Episcopus suffraga-
neus; etenim Congregationis Consisto-
rialis Regesta plena sunt investigationi-
bus in ipsa habitis, ut evinceretur, 
Episcopatum i l lum, aut il lum, habere 
consuevisse suffraganeum Episcopum. 
Q u a r t ó , ut tercentorum ducatorum 
certa prsestatio suífraganeo constitua-
t u r ; quemadmodum cautum est supe-
rius indicato Decreto. Porro de neces-
sitate, de consuetudine, deque annua 
prasstatione disquirere, ad Congrega-
tionem pertinet Consistorialem ; quod 
vero spedat ad qualitates personae de-
signatse ab Episcopo in suum suffraga-
neum, constare de illis debet ex pro-
cessu, qui vel in Urbe, vel extra ü r -
bem efformari solet super iisdem capi-
tibus , de quibus quoad promovendos 
ad Ecclesias Episcopales disquiri con-
suevit. Quoniam vero nonnuilas dioe-
ceses tam late patent, ut unus non 
sufficiat Episcopus suffraganeus , & 
quia etiam aliquandó contingit, ut 
constitutus olim suffraganeus inhabilis 
evaserit; his positis casi bus, mínimé 
recusavit Apostólica Sedes alterum 
quoque Episcopum suffraganeum con-
cederé ; cui quidem novum tercento-
rum ducatorum subsidium incongruam 
constituendum est , níhil plañe ira-
minuta , sive laesa alia congrua priori 
suffraganeo assignata; veluti statutum 
animadvertimus in Decreto concessio-
nis secundi suffraganei,quae Consisto-
rialis Congregatio Pragensi Archiepis-
copo indulserat; cui nempé Decrtfo, 
edito die 19. Augusti 1699. hsec ap-
posita leguntur verba: .SWz^  tamen 
remanente pari asstgnatione (tercento-
rum scilicet ducatorum) olim f&*a 
Episcopo Samandien.doñee invivis agat, 
Huic Decreto consonum est aliud, quo 
Maguntino Archiepiscopo alter suffra-
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jratieas ^djundltis fuit , datum die 
3'C¿ Janmarii 1703. Cum assignatione 
jcongrute tercentorum scuíorum de Came-
ra9 sermo est de suffraganeo, salva ta-
fnen remanente alia hujusmodi congrua 
pro Episcopo Cormensi, super mensce 
Jrchiepiscopalis pradiSiíe fruftibus as-
signata. Ut autem suíFraganei Episco-
pi iionestum sibi viólum & cultum pa-
rare valeant, cum plerumqué annua 
tercentorum ducatorum príestatio ne-
quáquam sufficiat, si Canonicamm ali-
quem -obtineant, aut alia Beneficia, 
quamvis natura sua cum mu-nere suíFra-
ganei incompatibilia, facilem se in eos 
prasbere consuevát Apostólica Sedes, 
illorum leteníionem iis concedendo, 
adjedis tamen opportunis legibus, & 
conditionibus, ut divinus cultus exin-
de mínimum, quoad vfieri poterit, de-
írimentum patiatur. 
X . Ad liarum itaque. regularum 
normam proceditur in Episcopi suíFra-
ganei concessione ; unde 9 si quis Epis-
copus in relatione status Ecclesi«e ad 
Congregattonem Concilii detulerit ne-
cessitatem, qua urgetur, habendi suf-
fraganeum j ex iisdem efformari po-
terit responsioad Antistitem inqulren-
tem^ &L -opportuna quoque notitia 
desumi., eique •suppeditari, ut is de 
suscepto consilio promovendo , vel ab-
jiciendo, secum statuere possit. Ut 
autem res in postuiantium sequé, & 
respondentium utilitatem magis ilius-
tretur., optimutn faéíiu arbitramur, 
singulares quasdam concessiones hic 
iadicare , quas aliquandó , ex concur-
rentium circumstantiarum varieíate, 
Congregatio Consistoríalis indulgendas 
esse censuit, quseque reipsa subinde á 
Homanis Pontificibus, ejusdem Con-
gregationis consilium sequentibus, in-
dultíe fuerunt. 
X I . SuíFraganei non constieverunt 
^signiri titulo Arcbiepiscopi ? sed 
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Episcopi titularis. Quotíes autem i i l 
aliquo Episcopatu constituí soleat suf-
fraganeus^ si huic <:ollatus est titulusr 
certi alicujus Episcopatus in partibus 
Infidelium s i t i , eumque mori contin-
gat ., non idem successori Episcopo 
sufFraganeo conceditur titulus , quem 
praedecessor obtinuit, sed semper im-
mutatur, ne ea sensim mvalescat opi-
nio4 tituJum illum adnexum esseoffi-
cío ac munerí suíFraganei in eo nomi-
natim Episcopatu obeundo. Rogavít 
Ulyssiponensis Patriarcha, ut suíFra-
ganeus,quem sibi dariposcebat, titulo 
Archiepiscopi decoraretur. Momen-
tum, & pondus exhibitis precibus su-
peraddit Majestas Fidelissimi Lusita-
norum Regís. Itaque proposita instan-
tía in Congregatione Consistorialí, ha;c 
Summo Pontífice aprobante, petitis 
annuií, ea tamen adjeéta clausula: Pro 
hmc vicciantúm, S dwnmodó hujusmodi 
concessio non transeat in exemplum j ve-
luti legere est in Decreto emanato die 
3 . Odobris 171 &.Et quidem penes A d a 
Congregationís asservatur declaratio á 
Fidelissimi Regís Oratore expósita, 
qua agnoscere se professus fuit, ex 
recensita gratia minimé arguendum 
esse,futuris temporíbus oportere me-
morati Patriarclise suíFraganeos Ar-
cbiepiscopí titulo condecorari. 
X I l . in Hispaniis, Germania, & 
Lusitania frequentiores occurruíit Epis-
coporum suffiraganeorum concessio-
nes, propterea quod ut plurimúm pa-
ratas babeantur probatíones consuetu-
dínis jam dudum receptas; qua nimi-
rúm non probata, ut suprá monuimus, 
hujusmodi gratia indulgen nonconsue-
vit.Apud Gallos non obtinet hicusus. 
At nihilominus illustris EcclesiaLug-
dunensis, quotíes vera sic tullí ne-
cessitas, ex pecuiiari gratia, hujus-
modi concessione, sive indulto donata 
fui t , confeíto, coram Nuntio Apos-
to-
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tolieo, processu super qualitatibus 
Episcopi sufFraganei , constítutaque 
congrua super frudibus mensae; quem-
admodum habetur ex Decreto edito 
29. Maji 1711. & ex altero diei 16. 
Martii 1734. itidemque ex alio ema-
nato die 28. Januarii 1735;. quo qui-
dem:,spe6lata ingravescente Lugdunen-
sís Archiepiscopr íetate , ejusdemque 
maié affeéla valetudine , ad concessio-
nem sufFraganei processum fuit , hisce 
•tamen verbis circumscriptam: 2Vbn esse 
locum deputationi, cüm Ecclesice Lug~ 
dunetifis' non sitperpetua comuetudo ha-
hendí saffragaweum ; consulenium tamen 
San&issimOy uf r atienta gravi Archi^ 
episcopi cetate f infírmaque ejmdem vale-
tudineyeidem Nicolao Navarre ( hic au-
tem erar, quem sibi deposcebat Archi-
episcopus in suflFraganeum deputari)7/-
tulum Episcopalem in partihus Infide-
íium concederé dignefur, ut in eadem 
Dioecesi Lugdunensf Pontificaba exerce-
repossít -j addito, quoí Camnicatum, S 
Prcebendam f quam obtinet in Ecclesia 
seculari Collegiata Parochiali SanSíi 
Nazarii Lugdunemif Dicecesiy retineat, 
XIIÍ. Quoad Italiam-, haud ita 
facilé occurrunt exempla suíFraganeo-
rum cum assignatione congruse ad ve-
ram & rigorosam formam príecitati 
Decreti S. Pii V . non quidem ex eo 
quod nulli adsint: Episcopi hac auxilia-
r i opera indigentes; sed quia veí prop-
ter reddituum Ecclesiarum tenuitatem,. 
vel propter aliarum pensíonum reser-
vationes, fieri fortassé non posset, ut 
ex mensaí fruítibus annua portio de-
trahi valeret suíFraganeo persolvendaj 
eoque magis quód , cúm sufFraganeus 
non detur Ecclesise , sed Episcopo, 
ejusque offícium, & tnunus cesset, sta-
tim ac moritur- EpiscopuS', cuí sufFra-
ganeus adjundtus fuerat; uti colligitur 
ex Glossa in cap. Quoníam, verh. Vica-^  
- rium, de Offic. Ordin. 6c fusiüs rem per-
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sequitur Fagnanus in cap. Episcopalia 
num. 58.. & seq_. privileg. facilé eve* 
ñire posset, u t si successor Episcopus 
recusaret ut i auxiliari opera sufFraga, 
nei Prjedecessori suo concessi, vei Ec-
clesia sine suíFraganeo remanere debe^  
ret , vel si Episcopus alterum sibi de-
posceret , nil haberetquod ipsi super 
redditlbus Ecclesise in causa tu congrua 
attribueret 5 vel si denique in: hujus 
favorem transferenda esset annua pen-
sto alteri pritnitús assignata , alter hic 
ad angustias redigeretur , in dedecus 
Episcopalis charaéíeris & dignitatis. 
Hsec omnia Nos olitn in minoribus ad-
íiuc agentes perpendenda deduximus 
in Congregatione Consistoriali parti-
culari, ad quem delata fuerat instan-
tia bon, menv Cardinalis Badoarii tune 
Brixiensis Episcopr , quí túm prop-
ter aíFedatn aetatetn , túm. proptec 
Dicecesis suíe amplitudinem ,. in qua 
septingenta hominum millia numera-
bantur, & quidem magna ex parte in 
asperis & montuosis regionibus. cons-
tituta, summoperé necessarium sibi 
esse ajebat Episcopum auxiliarem, cu-
jas- opera in sacrorum munerum exer-
citio levaretur. Itaque instituimus, & 
obtinuímusy á prsedióta Congregatione 
rescriptum fieri , quo consuleretur 
Pontífici, ut titulum Eccíesife in par-
tibus Infídeüum sítae , conferret nobili 
cuidam Sacerdoti Brixiensi, Proposito 
Ecclesíx Collegiatíe Sanólorum Naza-
rii , & Celsi , jam Mitra; , & Baculi 
usu gaudenti , simulque Ecclesiasticis 
redditibus, & patrimonialibus bonis ad 
honestissrmum vitse cultum sufficíenti-
bus satis ínstruólo, cui onus ímpone-
retur opportunam opem ferendi pr^-
diéto Cardinali Episcopo in iis, quf a^ 
Ordinis ministeria in sua Dioecesi ad-
implenda speélarent; atque hxc omnia, 
nihil imminutis Episcopalis mensas red-
ditibus. Dúo sunt eiusdem Congrega-
tío-
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tionís Decreta super his edita die J8. • ut aliqui ex illis identldeín Episcopum 
Septembris 1711. & quidem .ambo á 
Romano Pontífice comprobata, ac de-
bitse executioni demandata. Hac eadem 
servata methodo, succesivis. íempori-
bus, ín Italia opportuna auxilia tiam 
meraorato Brixiensi Episcopatui, túm 
Archiepiscopatui Mediolanensi com-
parari consueverunt. Idemque exem-
pium ? gravissimis urgentibus circums-
tantiis., ad aliquem transalpinum Epis-
copatum fuit subinde tradudum^ quem-
admodum , ultra superiús citatum 
exemplum Lugdunensis Ecciesise, al-
tera se se oíFert res similiter gesta i n 
Ecclesia Vacciensi per id tempus , quo 
Cardinalis de Althan eidem prseerat 
Episcopus; quemadmodum noscere 
licet ex Decreto Congregationis Con-
sistorialis die 12. Decembris 1720. 
evulgato, 
XIV. Abbates jurisdidionem qua-
si Episcopalem , verumque teEritorium" 
separatum habentes , olim ad sacra 
Limina visitanda , & ad exhíbendam 
relationem status suarum Ecclesiarum 
non adigebantur 5 propterea quod Six-
tus V. Pontifex in sua Constitutione 
de solis Episcopis mentionem fecerat. 
Verúm , cúm Nos perpenderimus ? hu-
jusmodi Prselatos^ quibus separata pro-
p-rii territorii procuratio, ac ordina-
ria jurisdidio competit, nec aliud 
quicquam , prseter Episcopalem Ordi-
nem, deesse videtur^haud decere, esse 
exemptos ab onere visitationis sacro-
nim Liminum, & ¿equo jure á relatio-
ne .status suarum Abbatiarum,^& ju 
risdiótionalium distriduum , Sixtinam 
legem ad ipsos etiam extendimus; ve-
luti videre est i n nostra Constitutio-
ne, cui ini t ium, Quod SanUa, tom. 
** nostri Bullari i , num. 7. Cüm itaque 
nonnulii ex his Abbatibus per ampias 
Receses > & longé lateque protensa 
^rritoxia obtineant, fieri facilé potest, 
suffraganeum sibi dari exposcant 5 quo 
suos subditos gravilevent incommodo, 
alió se transferendi, ut sacris Ordi-
nibus initientur , aut Chrismate con-
firmentur. Hujusmodi instantia ad 
Congregationem Consistorialem olim 
delata fuit ex parte Militaris Ordinis 
S. Jacobi de Spatha, petentis, ut sibi 
(concederetur Episcopus suffraganeus, 
qui in personas suae spirituali jurisdic-
íioni subjeélas Ordinis potestate ac 
muneribus fungeretur. At parúm feli-
cem exitum tune habuit hujusmodi 
petitio^ uti yidere est penes Fagnanum 
in cap. TLpiscopalia, d num. 38. ad fi-
nem, deprivilegiis. Verúm, cúm, suc-
,cedente tempore, demonstratum fue-
r i t , enuntiatam Miliriam quibusdam 
in locis plena podrí spirituali .ordinaria 
jurisdiélione, ibique omninó opus esse 
Episeopo, quí Ordinis muñera obiret, 
seposito titulo Episcopi suffraganei, 
concessus ipsi fuit Episcopatus ínsigni-
. tus título Ecciesise inpartibus^cuidata. 
fuit facultas exercendí Pontificalia in 
locís tantummodó ordinarise jurisdic-
tioni didí Militaris Ordinis plené sub-
jedis; eidemque, ín causam congrua;, 
designata fuit certa annua prsestatio^ 
quemadmodum noscere licet ex poste-
rioríbus quibusdam memoratas Con-
gregationis Consístorialis Decretis,quo-
r.um alterum editum fuit 10. Martü 
1660. alterum 20. Januarii 1684. Se 
alterum 25. Septembris 1732. Ante-
quam Fuldensis Abbatia in Episcopa-
tum á nobís erígeretur, ingerís exar-
serat ínter illius Abbatem, & Herbi-
polensem Episcopum coníroversíaj 
cúm hic jurisdiétionem ordinariam sibi 
assereret ín loca cur^e & regímini A b -
batís Fuldensis subjeéta 5 contendente 
vicissim Abbate , omnimodam ín prse-
diíla loca spiritualem jurisdidiojiem 
sibi competeré, & territorium sibi esse 
pe-
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penitús, separatutft, exemptumque á confirmatione, at honestissitm ^ropo. 
jure Herbypolensis Episcopi. Hac vi-
gente controversia , cuín Fuidensis 
Abbas Pontifici supplicasset, ut unum 
ex suis MonacbisCapitularibus crearet 
Episcopuni: in partibus, ad hoc ut in 
íis locis f quae omnimodae suze jurisdic-
tioni subjeéta contendebat, Ordinis 
aiunia exerceret, annuit ejusdem pre-
cibus Pontifex , Monacboque in Epis-
copum assumpto concessit, ut quam 
obtinebat , Prseposituram Regularem 
retlneret; veluti pandit Decretum 
Congregationis Consistorialis edittim 
die 2 j . Januarii 1728. addita tamen 
clausula, ut hujusmodiconcessio sine 
pnejuditio jurium non minus Herbipo-
lensis Episcopi, quam Abbatis Fuiden-
s i s , fa6la haberetur. Contigit etiam 
quandoqué , ut Summi Pontífices per 
se , nemine instante, cogitaverint de 
emérito aliquo Ecclesiastico adEpisco-
patum m partibm promovendo, ut is 
potestate Ordinis uteretur in qusedatn 
loca ab ordinaria Episcoporum juris-
diélione exempta, & S a n d » Sedi im-
mediaté subjeftaj vel de quibus saltem 
lis erat, an ordinariae alicujus Episcopi 
jurisdiétioni, an potiús supremas Sedis 
auéforitati immediaté subjicerentur. 
Cúm celebris P. Augustinus Calmet 
eleétus fuisset Abbas monasterii San¿ti 
Petri Senonensis , Ordinis San6ti Be-
nedi¿íi y Congregationis SS. Vítonis, 
& Adulphi , nullius , seu Tullen. 
Dicecesis, illius eleftio in Abbatem 
fuit ab Apostólica Sede confirmata, at-
que insuper, non minüs ob regionis 
necessitates, quam ob eximia ejusdem 
novi Abbatis merita, oblatus illi fuit 
Episcopalis titulus in partibur, una 
cum facúltate exercendi Pontificalia in 
exemptis Lotharingi» iocis. Verüm 
(id quod honoris causa eximii illius 
viri díxerimus) humillimas ipse qui-
dem gratias egit pro eleítionis s u » 
sita excusatione, ab oblato Episcopatu 
acceptando abstinuit j uti Coiiigitur ex 
ejusdem epístola ad Benedidlutu Xí í l . 
Pontificem data Kalendis Novembris 
1728-. tóm , quia nimirúm ad Epis, 
copalem dignitatem,curasque assump, 
t u s , studia sua persequi, túm quia 
Abbatiam ipsam ea,qua decebat, cura 
& soilicitudine administrare nequivis, 
set: >rNec etiam poterit servus tuus 
»deinceps otiosé studiis incumbere 
?ílitterarum sacrarura, nec fratrum 
nsuorum curae, nec propriae Abbati» 
wregimini, nec Congregationis suse 
nutilitati. " Pontifex autem epistoíarí 
suo Brevt dato die 12. Septetnbris 
1729. commendare non destitit animi 
moderationem emeriti illius Religiosi 
v ir i ,quem proinde ab onere ipsijatn 
destinato immunem esse, jussit, alia 
inita ratione , ut spiritualibus anima-
rum indigentiis occurreretur: Animi 
tamen tui moderatto, qu<& supplicibus 
littsris , fuñsque precibttf, proposito ho-
nori se se subducere conata estt Nos de 
conferendce dignitatis sententia deduxit; 
ita tamen , ut prceclaram, quam gere-
bamusy de tuir meritis opinionem am-
pliüs confírmavsrit, coque te bonorum 
laudibus digniorem probaverit, quo sm-
diosiüs, ¿5 enixiüs religiosam modsí-
tiam ohlíttis pramiis antetulistu 
C A P U T X Y . 
De postulatis, quibus alia extraordi^-
ria subsidia in Episcoporum kvam n^t 
seu aliqua honoris insignia, ad Ecck' 
siarumdecus augendum, 
petuntur. 
Concep-ANno 1733. Episcopus tionis de Chile in America re-
tulit , intra Dicecesis s u » fínescompre-
hendi Provinciam nuncupatam Chite, 
ex 
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Ct alíquot Insulis conflatam , quas in-
colunt Catholici ; hanc autem regio-
nera tercentarum leucarum spatio ab 
Episcopal! Sede dissita m esse ^ ideo-
que unum tantummodó Episcopum, 
Didacum Nontenerum nomine, ausum 
fuisse eó se conferre , propterea quód 
térra iter haberet, ob insidias barbaro-
rum periculosum mari vero , iongé 
sit periculosius. Addebat in sua rela-
tione Episcopus, jatn á pluribus annis 
per eam Provinciam nemini Confír-
mationis Sacratnentum fuisse colla-
tum quapropter instabat vehementer, 
ut aliquot Sacerdotibus,eó profeduris, 
á Summo Pontifice potestas fieret mi-
nistrandi Confirmationis Sacramen-
tum , adhibito tamen Oleo per Episco-
pum benedi(Slo. Ejusmodi instantia ab 
alüs quoque Episcopis suarum Eccie-
siarum statum referentibus ad Con-
gregationemConciiii frequentes delatas 
fuerunt. Et quamvis eadem Congre-
gatio tanta non polleat auftoritate , ut 
simpiiei Sacerdoti expeditam faculta-
tem possit tiibuere; hinc tamen non 
fit, quin ipsa, perpensis, probatisque 
propositas instantióe momentis , consi-
lium suum, & preces penes Summum 
Pontificem interponere debeat, ut de-
precanti Episcopo , quod justé postu-
lat, indulgeatur. Superiús fusé jam de-
nionstravimus , Episcopum esse ordi-
narium Confirmationis ministrum;pos-
se tamen hoc munus ex Pontificio In-
dulto simpiiei quoque Sacerdoti dele-
gar! , ñeque deesse hujusmodi conces-
sionum , sive indultorum exemplaj uti 
videre est 1$. 7. cap. 7. & c. 8. Quare 
omnis difficultas eó redigitur , ut justa 
latió & causa proponatur , ob quam 
dispensatio sive indultum concedí me-
Ñtó possit. Ñeque enim extraordinarii 
^inistri expetenda est opera, ubi mí-
^ster ordinarius per se ipsum agere 
valet ^ quemadmodum in rem nostram 
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redé perpendit Suarez in 3. part. i>. 
Thom. tom. 3. ^ . 7 2 . art. 11 . disp.16, 
seBt. 2. §. Tert. pars. Quoties autem, 
gens aliqua , sive dioecesis pars , defi-
ciente ordinario Confirmationis minis* 
tro , Sacramentum hoc suscipere ne-
quit, satis id esse dicendum est, ut 
extraordinario ministro simpiiei nempé 
Presbytero , delegetur facultas, iilud 
administrandi per eum regionis trac-
tum, adhibito tamen Oleo ab Episcopo 
benedido ; ut etiam redé advertit Car* 
dinalis de Lugo in suis Resp. moral, lib, 
i . duh. 6. n. 4 . E n ejus verba : Causa 
requisita ad hanc concessionem , non 
debet afferre secum necessitatem sim-
pliciter & ahsoluté , cüm hujus Sacra* 
mentí usus S susceptio non sit de ne-
cessitate salutis ; sed sufficit, quod ta~ 
lis concessio necessaria existimetur , ui 
incolce alicujus provincice , <vel c e n é 
magna pars carere non debeat hoc Sa~ 
cramento ex defe£iu ministri 5 quee cau-
sa sufficiens judicari solet d Sede Apos-
tólica ad hunc effeBum. Huic autem 
fundamento & rationi Nos ipsi adhse-
simús cúm per nostras Apostólicas lit-
teras in forma Brevis hujusmodi indul-
ta tribuimus Archiepiscopo LimanOj^C 
Episcopo Quitensi j illi nimirum sub 
die 12. Februarii; huic vero 8. Junti 
17 51 . Priori nempé facultatem fecimus 
designandi, deputandique Sacerdotem 
aliquem sive Secularem , sive Regula-
rem, qui Oleo ab ipsomet Archiepisco-
po benedido Confirmationis Sacramen-
tum administraret incolis ioci de laCer-
ra del Sa l nuncupati, in Indiis Occi-
dentalibus , propterea quod ipsi Archi-
episcopo non liceret ad eum iocum, 
quamvisintrá fines suzeDioecesis situm, 
appellere ^ alteri autem audoritatem 
concessimus deputandi Religiovos ex 
Ordine Minorurn S. Francisci stridio-
ris ObservantiíB,ut Oleo ab ipso itidem 
benedido Christifideies incolentes loca 
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ab ipsius resídentise loco valdé dissita 
confirmarent. Utramque tamen facul-
tatem , seu indultum , decennii spatio 
conclusitnus. 
II . Ecclesias consecrare, ut cuique 
compertum est, ad dicecesanum Epis-
copum pertinet ^ qui si forte consecra-
tionem aggredi per se nequeat, potest 
ad eam peragendam alium Episcopum 
advocare 5 sed minimé ipsi licet id mu-
neris simplici Presbytero , etiam cum 
sacris Oléis per ipsum Episcopum be-
nedidis , exequendum delegare : hujus 
quippé rei facultas uni Romano Ponti-
iici reservata est,quemadmodumfusiús 
evincunt González ?n c. Aqua, n. %. & 
seq. de consecrat. Eccks . Van-Espen 
J u r . E c c k s . part. 2. tit. 16. num. 10. 
Pirhing. ad lib. 3. Decretal, tit. 40. cap. 
3. §. 1. Schmaizgrueber ad eumd.tit. 
§. 1 . Tamburin, de J u r . Abhat. tom. 1. 
disp. 23. qucest.'j. Qua in re adnota-
tione plañe digna dignum est, quod 
legitur in Concilio Hispalensi secundo, 
habito anno 619. cui praefuit S. Isido-
m s , ubi nimirúm Agapii Cordubensis 
Episcopi fadum , qui ad consecrandas 
Ecclesias quandoqué simplices Presby-
teros delegerat,tamquamadversus ca-
nónicas sandiones attentatum, á Patri-
bus improbatur, atque damnatur: Sép-
timo examine relatum est nobis 3 vene-
randissimum quondám Agapium, Cor-
dubensis Urbis Episcopum, frequenter 
Presbyteros destinasse , qui absenté 
Pontifice , Altaria erigerent , Basili-
cas consecrarent. Quod quidem non est 
mirum id prxcepisse virum Ecclesiasti-
cis disciplinis ignarum, S statim d se-
culari militia in Sacerdotale ministe-
rium delegatum. E,rgo , ne ultra talis á 
nobis Ucentia usurpetur , commmi sen-
tentia statuendum oportuit 5 scientes, 
quia, sicut Presbytero illicita consecra-
tio est Altaris , ita S constitutio. Insu-
per, si Ecclesia jam consecrata pollua-
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tur , á nemine potest , prxterquam ab 
Episcopo dicecesano, reconcilian ^  nec 
licet Episcopo hujusmodi Ecclesix re-
conciliandje facultatem simplici Pres-
bytero delegare,quantumvis aquam ab 
Episcopo benedidam adhibiturus esset-
cúm hoc etiam Summo Pontifici reser-
vatum sit, ut simplici Presbytero fa-
cultatem reconciliando Ecclesias pollu-
tíe, quse priús fuerat consecrata, indúl-
gete valeat; quemadmodum legere est 
in Decretali Gregorii IX. incipiente 
A q u a , de consecrat. Ecclesice. Porro 
illa verba , quce priüs fuerat consecrata) 
haud inconsulto adjecimus j nam, si 
simpliciter benediéla fuerit, tune idem 
Gregorius IX. in cap. S i Ecclesia, de 
consecrat. Ecclesice, statuit, nulla príe-
obtenta deiegatione, per simplicem Sa-
cerdotem , adhibita aqua benedida, 
quam sanáam , si ve lustralem vocant, 
posse Ecclesiam pollutam reconciliari. 
IIÍ. Ex relationibus status Eccle-
siarum , quas plurimas percurrimus, 
numquam reverá deprehendimus, ali-
quem Episcopum postulasse, ut sibi 
permitteretur alicujus Ecclesise conse-
crationem simplici Sacerdoti delegare. 
Haud tamen inficiabimur, ex tare exem-
pla concessionum , sive indultomm, 
quibus Summi Pontífices ex urgentis-
simis causis hujusmodi facultatem de-
detunt alicui simplici Sacerdoti, aliquo 
tamen gradu, vei dignitate decorato. 
Paulus III. Pontifex Maximus Abbati 
JLudovico, ejusque in Einsidlensis mo-
nasterii regimine successoribus doñee 
certa rerum circumstantize manerent, 
consecrandarum Ecclesiarum tribuit fa-
cultatem. Litterae Aposlolic» dat« fue-
runt die 18. Decembris 1542.&deinde 
confirmatíe á Summo Pontífice Fio IV. 
die 9. Februarii 15 62. quarum Base sunt 
verba : Quod ipse Ludovicus, S í*0 
tempore existens Abbas monasterü M' 
jusmodi , durantibus diftis faresM 
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MófatuM monaíteHum , & qucecumque 
illud pertimntia, Eccksias , Ora-
^fia^Cxmeteria, & loca ha&mús con-
secrata ,S bemcliSta, necnon Cálices; 
patenas , Libros , Vestimenta, & alia 
ftiobilia, ac etiam Tabernacula custodm 
Eucharistice consecrare, S benedicere. 
IV. A t , si in Episcoporum rela-
tionibus exempla non occurmnt eo-
rum , qui audloritatem petierint dele-
gandi simplici Presbytero consecra-
tío netn Ecclesise, quam ipsi, justo ali-
quo impedimento detenti, peragere ne* 
quirent, non tamen desiderantur simi-
lia illustrium Abbatum exempla , qui 
in relatione status suarum Abbatiarum 
rogarunt, ut sibi liceret subjeélas sibi-
met Ecclesias solemni ritu dedicare; 
túm scilicet ut Episcopum, quem ad-
vocare potuissent, itineris molestia 
levarent, ac nimiis sumptibus in id 
necessariis parcerent; túm etiam ut 
hoc spiritualis solatii genus prasberent 
Fidelibus «use jurisdiólioni subjedis, 
atque cupientibus Praelatum suum in-
tueri, solemnem hunc adum augusto 
titu peragentem. Celebris plañe est 
Campidonensis monasterii Abbatia, 
quemadmodum noscere licet ex Ana-
leñis Patris Mabillon in Itineris Ger~ 
manici descriptione. De illius antiqui-
tate , privilegiis, atque prasrogativis 
insignibus , fusiori cálamo agit Brus-
chius in serie monasteriorum Germanite 
illustrium. Abbatialis Ecclesia fuerat 
ab Adriano 1. Pontífice consecrata; 
ac, cúm saeculo décimo séptimo, Sue-
cico bello sseviente, fuerit solo aequata, 
indeque á fundamentis prseclaro plañe 
edificio restituía, ideoque oporteret, 
ut novum Templum solemni ritu in-
auguraretur ; Campidonensis Abbas 
íacultatem sibi fieri petiit eamdem 
consecrandi, pluribus , & satis validis 
allatis momentis rationum, atque in-
teí alia exponendo, novam Ecclesiam 
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fuisse gravibus monasterii sumptibus 
restitutam, populosque incredibili quo* 
dam gaudio perfusum iri , si viderent, 
consecrationis ritum ab ipsomet eo-
rum Praesule peragi. Nos autem, his 
ómnibus perpensis , atque prjesertim 
hoc minimé futurum primum ejus-
modi concessionis exemplum , dum, 
prxter superiús commemoratum , no-
vimus , Abbatem Corbejensem plures 
ex Apostólico indulto Ecclesias conse-
crasse, Apostólicas litteras ad CampÑ 
donensem Abbatem expediri jussimus 
datas die 12. Martii 1748. in quibus 
híec verba leguntur: j?Hujusmodi sup-
?? plicationibus inclinad, tibí eamdem 
>?Ecclesiam monasterii Campidonen-
>?sis, juxta príescriptum in Rituali Ro-
» m a n o , servatis alias de more servan-
?? dis,recepto priús Oleo sacro abEpis-
i> copo benediélo, pro hac vice tantúm, 
jjconsecrandi facultatem auéloritate 
»> Apostólica tenore prsesertium tri-
»>buimus & impertimur.íí Itaque se-
quente mense Majo , solemni, ac pla-
ñe splendida Ecclesiastica pompa, no-
vi Templi consecratio per Abbatem 
celebrara fuit. 
V. Ex hadenüs narratis facilé in-
telligent Abbates , aliquo Praiato in-
feriores , jurisdiétionem quasi Episco-
palem exercentes, si qui forte in suis 
relationibus hujusmodi facultatem 
consecrandi Ecclesias postulare deli-
bera verint , quid sibi responsi ex peña-
re valeant á Congregatione Concilii. 
Siquidem ipsis demonstrandum erit, 
hujus generis indulta difficilé admo-
dum ab Apostólica Sede concedí, nec 
nisi justis de causis , ac certis urgenti-
bus circumstantiis, atque legitimis ad-
jeéiis conditionibus alias impertita 
fuisse. Non eamdem profeótó difficul-
tatem fore dicemus, ubi agatur de fa-
cultatibus, quas sibi quandoqué indul-
gen petunt Episcopi a ut scilicet ali-
V 3 quem 
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quem simplicem Sacerdotem delegare 
possint ad reconcilianda s Ecclesias con-
secratas , quas casu aliquo poLut*e fue-
rint; siquidem Innoc. IV. m suis Ccm~ 
mentar, ad cap. A q u a , de conseerat, 
"Eccles. pro hujusmcdi concessionum 
usu amplissimum testimonium tulit: 
??Audivimus ante , quod Papa pluri-
??bus Episcopis indulsit, quod per sim-
>?plices Sacerdotes possent reconciliare 
?? Ecclesias , aqua tamen primúm per 
wEpiscopum benediéla.u 
VI . Prsestantiora honoris insignia, 
quíe aliquandó, ad Ecclesiarum sua-
lum decus augendum , concedí sibi 
postularunt Episcopi, hasc sané dicen-
da sunt, nimirúm ereélas Crucis pras-
latio, & usus Pallii certis anni diebus, 
& in sacris quibusdam aélionibus in 
Pontificali Romano descriptis , quam-
vis Ecclesiae non Metropoiitanae, sed 
simplici Cathedrali prxessent. De his 
quidem hoc ipso in Opere jam adum 
fuit, nimirúm superiori lib. cap. 6. 
nec Nobis umquam in memem venis-
set eomm traftationem resumere, nísi 
Episcopus Quinquecclesiensis in Hun-
garia Pallium sibi concedí impensiús 
íogasset in relatione status Ecclesize 
su^ad quam,Nobis jubentibusrescrip-
tum ftierat,Nosminimé praetermissuros 
exhibitas preces seduló expenderé. 
VII . Itaque ex his ^ quae superiús 
disimus, nonnula hic repetenda ne-
cessarió ducimus. Primó videlicet, 
quamvis Pallium sacrum sit insigne 
Romano Pontifki prsecipuum ^ capis-
se tamen Romanos Pontífices illud ip-
sum indulgere , non ómnibus quidem 
Archiepiscopis, sed paucis quibusdam, 
& ea fortassé de causa, quod hi ab ip-
sis constituerentur Vicarii Apostolici; 
quapropter vetustioribus tempoñbus 
uni per universam Galliam Arelatensi 
Archiepiscopo Paíiium concessum le-
gitur, in Hispanii* Hispalensi, Saloni-
tano in.Dalmacia, Rawennati in Italia 
Syracusano in Sicilia,Calaritano inSar' 
dinia ; uti erudité demonstrat Cardin. 
Bona Rer. Liturgicar. lib. i . cap. 24, 
pergitque Thomassinus de berieficiis 
parí, i . l ib . 2. cap. 54. num. 7. & oéta-
vo dumtaxat exeunte saeculo eam obti-
nuisse consuetudinem , ut ómnibus in-
discriminatim Archiepiscopis Pailium 
indulgeretur ^ quemadmodum videre 
est tom, 2. Oper. poslkum. Mabillonir 
ubi inserta legitur erudita Dissertatio 
Theodorici Ruinart D é Fallió Archi-
episcopali, pag. 47. cap. i 1. 
VIII. Secundó iterum dicimus, 
per ea quoque témpora, quibus haud 
omnes indiscriminatim Archiepiscopi 
Pallio decorabantur , sed per pauci, & 
insigniores, quique insuper in provin-
ciis muñere Vicarii Apostoiici funge-
bantur j á Romanis Pontificibus etiam 
simplices quosdam Episcopos fuisse 
Pallio insignitos. Hujusce rei exempla 
afferuntur á Cardinali Bona loe. cit. id-
que ipsum animadversum quoque fuít 
á Garnerio in Appendice ad Librum 
Diurnum dissert. 3. mm. 26. in notis 
ad cap. 4 . Porró, quidquid sit de Pal-
íii concessionibus, quae á nonnuliis 
traduntur per San¿tum Linum, aut 
per Sanétum Sylvestrum indulta , uti 
videre est apud Sandinum in Vita S. 
Marci Papce, Nos libenti animo assen-
timur Cardinali Baronio ad anmm 
3 36. & Vzgio Breviar. Gestor. Rom, 
Pont. tom. 1. in Vita S. Marci , quí 
auétoritate libri Pontificalis primum 
exemplum concessionis Pallii, simplici 
Episcopo fada;, acceptum referunt S. 
Marco Papae , qui hoc insigni donavit 
Episcopum Ostiensem , ob eam, qu^ 
jam túm fruebatur , pnerogativam 
consecrandi Romanum Poatifícem J 
qui non antea Episcopus inundus 
fiierat. Et sané in hsec usque témpora 
Ostiensis Episcopus utroque potituí 
ho-
honore consecrandi nimirüm Pontifi-
cem , uti alibi diximus , simulque ges-
tandi Pallium ea tantummodó in func-
tione. Quapropter , cúm Pontifex Os-
tiensi Episcopo Pallium elargitur,inter 
csetera , hxc ad eum verba dicit: Ut 
eo utaris in Consecratiom Summi Pon-
tifiéis ; uti advertunt bon. metn. Car-
dinaüs Petra íow. 5. adConstit. $. P i i 
I I . se£í. unic. & recentior Cátala ñus m 
suis Comment. ad Pontifical. Román, 
part. 1. tit. i 4 . § . 3- n ' 5- Nec spernen-
dutn est, quod legitur apud Robertum 
in Suppkmento ad Sigehertum, ubi dis-
serens de Pallio, quo utitur Ostiensis 
Episcopus, inquit : "Habet Pallium 
?>solummodó ad ea , quae pertinent in 
?>Ordinatione, & Consecratione Ro-
wmani Pontificis : " quod ipsum re-
fertur ab Alteserra in Commentariis 
ad cap. Cúm in juventute^e pr<ssump~ 
tionibus. 
IX. Tertió recognoscímus, vehe-
ínentissimas in Ecclesia olim exarsisse 
contentiones inter Episcopos suffraga-
neos Pallium consecutos , & Archi-
episcopos, quibus illi subdebantur,utra-
que tamen parte minús reélé conten-
dente. Autumarunt siquidem nonnulli 
simplices Episcopi, qui Pallio fuerant 
decorati, se propterea subti^élos fuis-
se á jurisdidione Metrópolitani, cui 
subdebantur , seque posse Archiepis-
copos appellare,& inscribere,quemad-
modum noscere licet apud de Marca 
de Concordia lih. 7. cap. 23. num. 7. 
ex Garnerio prcecitato loco num. 3 2. éí? 
33. Thomassino de Beneficiis part. 1, 
Hh. 2. cap. $6. num. 11. du-Cangio in 
suo Glossario recentiori tom. 5. verb. 
Pallium §. Episcopis, ubi etiam sub-
ftt, hanc veluti regulam nonnullos in-
dúcete voluisse , ut inter xquales, 
i^tnirum inter dúos Pallio utentes , is 
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injusté praesumpta, sunt contra men-
tem summomm Pontlficum , qui dum 
Pallio honestarunt aliqutm Episco^ 
pum , numquam in animo habuerunt, 
hujus tantummodó indulti v i , Episco-
pum Pallio insignitum subducere á 
Metropolitani sui jurisdiQione , vel 
quidquam de hujus juribus aut prje-
eminentiis detrahere, sed in eo dum-
taxat Episcopi decus augere,ut in qui-
busdam solemnibus adionibus , certis-
que designatis diebus , licet Archi-
episcopali titulo, & jure destitutus, 
posset pallium induere. Injustam iti-
dem causam tuebantur Metropolitan/, 
qui ut sartam teéíamque suam juris-
didionem servarent,ausi sunt aliquan-
dó contendere , ne a Pontífice Pallium 
ulli suffraganeorum concederetur, nisi 
suus , & comprovincialium Episcopo-
rum consensus accederet; integrum 
enim semper esse debet Romano Pon-
tifici, hujusmodi sacris honoris insig-
nibus condecorare, quemlibet Episco-
pum, absque eo quod alienum arbi-
trium investigare ac sequi teneatur. 
X. Quartó tándem hic denuó sub-
dimus , Romanos Pontífices, dum suf-
fraganeos Episcopos Pallio honesta-
runt , omni studio , & sollicítudine 
cavisse, ne ullum Metropolitis aíFer^ 
rent prsejudicium quoad ipsorum auc* 
toritatem , jurisdidionem , & prasemi-
nentíam , in suffraganeos Pallio deco-
ratos obtinendam, Perspedissima hü-
jusce rei argumenta habentur superiori 
lib. 2. cap. 6. & in príecitata quoque 
Dissertatione Patris Ruinart de Pallio 
Archiepiscopali pag. 487 . /om. 2. Oper, 
posthum. Patris Mabillonii. Eystetensi 
Episcopo Nos justis & gravibus de 
causis induitum concessimus Crucem 
sublimem prasseferendi, his tamen ad-
ditis conditíonibus: Non tamen inprce-
P x^cedere deberet, qui primus Pal- sentia Archiepiscopi, nisi de ipsius con-
lium fuisset consecutus, Híec , 6c alia semu f & salvo in ómnibus jure Metro* 
Tom. I I , V 3 po* 
político ', uti videre est in nostra Cons-
titutione A d Panoralis , n. 133. Bul-
larii noítri tom. 1. Simile privilegium, 
una cum altero utendi Fallió prsefini-
tls funftionibus , & diebus , Nos ipsi 
concessimus Episcopo Warmiensi, & 
Sambiensí , ob eas causas , quas in 
nostris Litteris recensuimus.Quia vero 
Episcopus hlc Apostolicae Sedi imme-
diaié subjeótus est , non oportuit pro 
Metropolitani juribus quicquam cave-
re ; verumtamen ipsi interdiétum fuit, 
ne extra dicecesis suse fines obtentis 
honoris insignibus uteretur, quamvis 
Ordinarii lo¿i consensus accederet, ne-
vé in Regni, aut in Sacri Romani Im-
perii comitiis, ac ne in ipsa quidem 
sua Dioecesi , quoties aliquis Sacrae 
Komanae Ecclesiae Cardinalis , aut 
Apostólicas Sedis Nuntius adessetj 
quemadmodum legere est in nostra 
Constitutione Romana Ecclesia, quaí 
prima est in supplemento ad tom. 3, nos-
tr i Bullarii. Denique si Herbipolensl 
Episcopo , Moguntim Archiepiscopi 
suffraganeo, Pallii honorem detulimus, 
id prasstitimus hisce additis cautioni-
l)us; "Salvo in ómnibus jure Metro-
írpolkico Ecclesiae Moguntina;, illius-
wque Archiepiscopi pro témpora exis-
mentis , & nihil immutato pratceden-
wtiae ordine ínter ipsos Herbipoienses, 
^aliosque Episcopos , si ve ejusdem, 
»sive alterius provinciae, hadenús de 
5>jure, usu , aut consuetudine in qui-
wbusvis funftionibüs, consessibus, aut 
wcomitiis servare sólito 5M uti perhi-
bent nostraelitteras, quse tom. 4. Bulla-
r i i nostri inserentur. 
X I . Qua quidem in re illustria se-
cuti sumus duorum Praedecessorum 
nostrorum exempla , nimirúm S. Leo-
nis IX. & Alexandri II . Romanorum 
Pontificum. Quod enim ad S. Leonem 
attinet,cúm anno 1006. Francofurti 
babitmn fuisset Conciiiuoi ad ere&io-
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nem novi Episcopatus Bambergensis 
stabiliendam , uti videre est apud Car. 
dinalem Baronium ad prceindicatutn 
annum , ubi ejusdem Concilii afta 
referí , cumque territorium , quod 
novo Épiscopatui fuerat in dioecesiai 
designatum , subjedum antea fuisset 
Herbipolensl Episcopo , hic sané ve-
hementer eredlioni obstiterat; at eam 
impediré nequivit, cúm & S. Henri. 
cus I. Imperator opportunos fundos, 
& annuos redditus ad novum Episco-
patum érigendumcontulisset,&Joan-
nes Papa XVIII . seu X V I . suam in id 
interposuisset audoritatem; quemad-
modum noscere licet apudBarre inHié-
toria Generali Germanice tom. 3. pag% 
563. Licét autem nunc temporis Epis. 
copatus Bambergensis Apostólicas Se. 
di immediaté subjeélus sit , nullique 
proinde subdatur Archiepiscopo , uti 
videri potest túm apud Jacobum Wil-
helmumlmhofium in notitia Sacri Ro-
mani Germanici Imperii lrb,$, cap. 3, 
p a g . n j . TIMWJ. 5, túm apud Miraeum 
in notitia Episcopatuum Orbis Christia» 
ni verb.Bamberga;2it superioribus tem« 
poribus Bambergensis Episcopus suf* 
fraganeus erat Moguntinae Archiepis» 
copalis Ecclesiae. Itaque Henricus II. 
petiit á Summo Pontífice Leone IX. 
ut Bambergensi Episcopo Paílium 
quibusdam solemnioribus diebus ad* 
hibendum indulgeret. Annuit autem 
Pontifex 5 túm ut votis obsecundaret 
Imperatoris id vehementer optantisí 
rogatu Fi l i i dileBissimi nostri Impera' 
toris Henrici ; túm quia in Ecclesia 
Bambergensi humatus fuerat Clemens 
I I . Pontifex, ejusdem Ecclesiae antea 
Episcopus: Pro veneratione Antecessor 
ris nostri pice memorice Domini PapM 
Clementis, primúm ejusdem 
urbisEpi f 
copi; túm denique in piam recordatio-
nem S. Henrici I , Imperatoris , qui 
adnotatum est, Episcopatum fundave-
rat; 
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rat J "Pr&fatte E c c k s i a construSloris 
ienignissimi. Verum, quia uti príemo-
nuimus, Bambergensís Ecclesia tune 
erat Moguncinae subjeda, ideircó Pon-
tifex clausulam hanc superadidit: Sal-
va auSforitate domines Metropolitance 
jyioguntince Ecclesice $ quemadmodum 
videre est apud Papebrochium in Co~ 
natu Histórico de Romanis Pontificibas, 
ubi de Clemente Papa II . agit. Quod 
autem speélat ad Alexandmm II . hic 
privilegium gestandi Pallium induisit 
Bucardo Alberstadiensi , cujus E c -
clesia, & tune erat,& nune quoque est 
ejusdem Moguntiníe Metrópolis suf-
fraganea. In hujus autem concessionis 
Displomate relato á Leibnizio tom. i . 
Scriptor. Brunsvvicen. pag. 126. haec 
leguntur: Salva auStoritate, & magis-
terio sanñce Metrópolis Moguntia E c -
clesice, salvo quoque fratrum tuorum 
Coepiscoporum, & ordine, $B loco. 
XII . His positis notionibus, pro* 
piús accedentes ad expendendam Pal-
lii postulationem , quam Quinquec-
clesiensis Episcopus in relatione status 
suse Dicecesis proposuit , quamque 
Congregatio Concilii ad Nos detulit; 
hoc primúm profitebimur, si quando 
Nos eamdem duxerimus admittendam, 
cüm minimé ignoremus, Episcopum 
Quinquecclesiensem inter suíFraganeos 
Archiepiscopi Strigoniensis recenseri, 
non aliter á Nobis optatum illi privile-
gium concessum i r i , quam salvo, ut 
par est, jure & au&oritate memorati 
Archiepiscopi; aliisque additis cautio-
nibus omninó necessariis , ne in Epis-
coporum ordinem turbas contentiones-
que immittantur. 
X I I I . Redaéla autem quaestione ad 
ipsius petitionis merita, & ad sequi-
tatem concessionis , enuntiato semper 
^odo tetnperandse, illud in discussio-
netn venire potest, ubi Pallium , quod 
fccpetit Quínquecclesiensis Épisco-
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pus , eidem indul geatur , an id repu-
tan debeat privilegium, quo numquam 
iilíus prsdecessores gavisi fuerint ; ac 
potiús redintegratio ad prasrogatívam 
alias eisdem pnedecessoribus conces-
sam, uti plures autumant;quibus etiam 
curae est animadvertere, haud miran-r 
dum esse , si desideirentur monumen-
ta expostulati , obtentique Pallíi ab 
Episcopis Quinquecclesiensibus, prop« 
terea quod Quínquecclesiensis civitas 
fuerit anno 1543. á Turéis oceupata, 
& nonnisi anno 1686. Catholícoruta 
armis ex illorum manibus vindicataj ií-
lius notitiis, monumentisque ómnibus 
ita turbatis, atque in omnem partera 
dispersis, ut, licét Quinquecelesienses 
Episeopi Pallio usi fuissent, nii mi-
rum foret, nullum superesse hujusce 
reí vestigium, Adeatur Peterffy Syno-t 
dor. Hungar, part. 2. pag, 412 , in 
Prasfatione ad Synodum Dioecesanam, 
á Quinquecclesiensi Episcopo habitan» 
anno 1714. 
X I V . Illud certum est, Calanuia 
Episcopum Quinquecclesiensem sas-
culo XII. tanta probitatís fama excel-
luisse, ut ipsi Apostólica Sedes Paliii 
honorem detulerit; cujus reí ampliss i -
mus testis est Innocentíus III . in sua 
epístola, quas in editione Bosquetí ha-
betur lib. 1. n. 12. ac etiam in librum 
Decretalium relata est in c, Cum in Ju~ 
ventute, de pnesumptionibus, cujus hxc 
sunt verba: Cum in juventute suaQuin-
quecclesiemis Episcopus adeo se matu-
rum t honestum , $B providum exhibue-
r i t , ut ab Ecclesia Romana Pallio me-
ruerit decorari. Cüm autem subinde 
ídem Calanus , jam astate confeólus, 
aulléis machinationibus impetitus, 4 
Bala III.& Emerico Hungariae Reglbus 
aecusatus fuisset de incestuoso stupro 
nepti illato, hujusce crimlnatlonls no-
tione Episcopo Auriensi ab Innocentio 
I I I . Pontífice delégala, triumphavit 
V 4 3 0 
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accusati Antistitis innocentia, cui jux-
ta vigentem tune temporis disciplinam, 
canónica purgatio delata fuit; ut de-
prehenditur ex prcefato cap. Cüm in 
juventute, de prcesumptionibus , & ex 
cap. Cúm in juventute, de purgatione 
tanonica, 
XV, Satis id fuit Auítori Topo-
graphiee magni Regni Hungaria , ut 
assereret, Pallium esse prserogativam 
specialetn Quinquecclesiensis Episco-
pi : f> Praecipua loci hujus Antistitum 
99 praerogativa est, quod Pallio , solis 
9> Arcfaiepiscopis, Patriarchis , & Pa-
99p3s proprio, donari soleant. Orna-
wmentum hoc sané peregregium, quia 
?? paucissimis in Orbe Episcopis con-
9>cessum :« quemadmodum videre est 
l ib . i . cap . 14. §. 5. Satis, & id ha-
buerunt Ganonistae Germanici,ut idem 
affirmarent 5 uti videre est apud Pir-
hing. in lib. 1. Decretaliumtit.8. num, 
S. AhSLclet, ad eumdem tit.num.4. Pi-
chler eod. tit. n. 3. Schmalzgrueber 
n. 4 . §. E x specialis Sedis. Immó id 
unum in eamdem sententiam impulit 
quoque alios ex aliis nationibus Cano-
nistas , veluti Alteserram prcecit. loco, 
Vallens. ad tit. Decretal, de au&orita-
te S usa Pallii § . 1. n. 6. Azorium 
Instit. moral, parí . 2. lib. 3. cap>. 34. 
queest. 3. A t , qui attentiús expenderit 
memoratam Pallii concessionem, qua 
Quinquecclesiensis Episcopus hones-
tatus fuit, in eam facilé sententiam de-
veniet, nil aliud illam fuisse, quam 
personale indultum, quod simul cum 
indultarii Episcopi vita evanuerit; 
quemadmodum scité animadvertit Gar-
dinalis Ostiensis in Summa ad tit. de 
au&orhate S usu Pallii n. 3. ubi sic 
ait: Aliquihuí etiam conceditur ( Pal-
lium videlicet) ex privilegio personali, 
sicut Quincjuecclesiensi, ut infrd de 
preesumptiombus > cap. Cúm in juventu-
te. Sed hoc e x t i n g u í cump?rm<h 
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XVI . Quapropter si Pallii hono, 
rem Quinquecclesiensi Episcopo de-
feremus , concessionis nostríe funda-
mentum statuemus partim in debita 
venerationeergaSandlumFundatorem 
iliius Ecclesise , nimirúm Sanftum 
Stephanum Hungariíe Regem , cujus 
Diploma, in eam rem editum , im, 
pressum est apud InchofFer Annal. E c -
cles. Regn. Hung.pag. 290. & inTopo, 
graphia ejusdem Regni pag. 270. par-
tim etiam in recensita quasi communi 
opinione, qua vulgo creditum est, rea-
lem fuisse, non autem personalem,quíB 
olim Episcopo Quinquecclesiensi con-
cessa fuerat, Pallii praerogativam^pne-
tereain iteratis precibus ex parte Quin-
quecclesiensium Episcoporum hac de 
re ad Sandam Sedera delatis; denique 
in studiosis officiis, quibus hoc ideni 
áNobis postulavit Charissima in Chris-
to Filia nostra Maria Theresia nunc 
Hungariae Regina in Romanorum Im-
peratricem eleda. Similia enim ratio-
num monumenta alias expenderunt, 
probaruntque Prxdecessores nostri, 
dum petitionibus Pallii per Episcopos 
propositis annuerunt; ut patet ex ipso 
superius memorato exemplo conces-
sionis Pallii Bambergensi Episcopo 
faíhe. Si quis autem colleéla inspicere 
cupiat exempla concessionum Pallii, 
quas Romani Pontifices contulerunt in 
Archiepiscopos per ea témpora , qui-
bus Pallii honor, non ómnibus, sed 
paucís tantummodó Archiepiscopis trí-
buebatur , vel in simplices Episcopos, 
non minús ob prasclara eorum merita, 
qui hujusmodi insignibus decoraban-
tur , quam ob interpositas pro iis pre-
ces ab Imperatoribus , vei Regibusj 
legat Opus de Potestate ^ & Politia 
Ecclesice, erudité compositum á Patre 
Bianchi, tom. 5. part. 1. lib. $• caP' 
2. §. 2. num. 5. S eodem cap. 2. §• 
4 . mm, | Í, 
L a -
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JCVÍl. Latini titulares Patriarchje 
Constantinopolitanus, Alexandrinus, 
Antiochenus , & Hierosolymitanus , 
quemadmodum, & Archiepiscopi in 
partíbus , Pallii honore non fruunturj 
usus enim Pallii propriae cujusque pro-
vincias finibus circumscribit,ur,utcons-
tat ex titulo Decretalium de au£tori~ 
tate S usu P a l l i i ; hi autem omnes 
extra provinciam suam commorantur. 
Sané, pervolutis Diariis rerum Con-
sistorialium, unum tantummodó offen-
dimus exemplum concessionis Pallii, 
qua prxfatos quatuor Patriarchas de-
coravit Clemens X . Pontifex in Con-
sistorio secreto, habito die 20. Aprilis 
1 6 j i . uti narratur in Diariis manus-
criptis Fulvii Servantii in Pontificio 
Sacello Caeremoniarum Magistri tom. 
4. Verúm ea censenda est peculiaris 
gratia prsefatorum tune existentium 
Patriarcharum personis tributa. Et 
quidem exemplum illud minimé secuti 
sunt successoresPontifices,quibus satis 
fuit, Patriarchis, & Archiepiscopis in 
partihus designatis , & consecratis in-
dulgere , ut absque honore Pallii, Pa-
íriarchae, & Archiepiscopi appellari, 
eoque titulo uti possent, non obstante 
contraria sancione InnocentiilII. Pon-
tificis m cap. Nisi specialis, de auUori-
tate S um Pallii . Clemens XI. Pon-
tifex Patriarcham Antiochenum cons-
tituit celebrem Cardinalem de Tour-
non, cúm ipsum ad Sinas Apostoli-
cum Legatum misit, & idem non 
detulit Pallii honorem. Nos vero Pa-
piensi Episcopatui titulum Archiepis-
copi Amasiensis perpetuó univimus; 
uti videre est in nostra Constitutione 
Ad supremam , 74. íow. i . noslri Bul -
larii. Gúm autem anno 17 5:3. Carolum 
Franciscum Durinum , nunc S. R. E . 
Cardinalem, ad Papiensem Episcopa-
tum promovissemus , & oblata nobis 
Consistorio fuisset instantia, ut ipsi 
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honorem Pallii concederemus, petitio-
ni quidem annuimus 5 sed facta tamen 
declaratione, nos ei Pallium deferre, 
non quidem ob titulum Archiepiscopi 
Amasiensis,sed ob privilegium Papien-
sis Ecclesiae , cujus Episcopus ex iis 
est perpaucis, qui ab antiquis tempori-
bus in quasi possessione hujusmodi 
concesionis esse dignoscuntur. 
XVIII . De Orientalibus Patriarchis 
Catholicis alias disceptatum fuit, an si 
Pallium Latinum exposcerent, id eis 
indulgendum foret 5 in relationibus 
enim status suarum Ecclesiarum, ad 
Congregationem de Propaganda Fide 
de more transmissis, adinventas quan-
doqué fuerunt ejusmodi Pallii petitio-
nes. Advocatorum Consistorialium 
Collegio adscripti, á Clemente X I . 
Pontífice jussi fuimus rem expenderé; 
eaque demúm in particular! Congre-
gatione, habita coram ipso Pontifica, 
ad examen revocata, affirmativum 
prodiit responsum , & consequentec 
Pontifex Latinum Pallium Patriarchae 
Alexandrino concessit. Quas á magno 
hoc Pontifica indulta fuit Pallii con-
cessio, viam valuti Nobis stravit ad 
símiles concessionesPontificatus nostri 
tempore axpediendas ^ inter quas, & 
illa recensenda est, qua hoc ipso anno 
vertenta Patriarchae Armenorum in 
Cilici Pallium detulimus in Consisto-
rio habito die 22. Julü 1754. Quia ve-
ro , dum hujus Prsedecessorem Pallio 
decoravimus in Consistorio diei 23. 
Septembris 1750. allocutionem habui-
mus , qua universa rei materies con-
tinetur, optimum cansuimus hic eam 
par axtensum apponare. 
V E N E R A B I L E S F R A T R E S . 
«CEptimus suprá trigesimum jam 
praeteriit annus , ex quo, cúm 
Samuel Capasuiis Patriarcha Alexan-
Mdri-
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»drinus,post ejuratum schisma,Pailii 
whonoremá Príedecessore nostro fel. 
»record. Clemente Papa XI . per legi-
«timum Procuratorem hümiüimé pe-
wtiisset; placuit eidetn Summo Pon-
» ú ñ c i , plurimorum S. R. E . Cardina-
» l i m n , ac Próelatorutn , quos inter 
» N o s ¡psi fuimus cooptati, Congrega-
»tionem coram se habere. 
»Congregatorum autetn,utievemre 
»solet , non una fuitopinio, atque sen-
?>tentia.Putabant quippé nonnulli, ho-
jínoremLatiniPallii Patria rchis, atque 
»Archiepiscopis Gréecis minimé con-
wvenire; alÜ contra, numero iicét Ion-
ge minores,inter quos fuimus & Nos, 
«faílu optimum judicabant, Pallium, 
»Patriarchse Graeco,si de ejus fidei in-
í>tegritate constaret, idemque humil-
climas huic San¿be Sedi preces porri-
>»geret pro consequendo Pallio, quod 
«proprium dignitatis sus estorna men-
»tum,Pall ium , inquam, concederé. 
«Inter plurimas, quae ad hancsenten-
«tiamconfirmandam tune allatse sunt 
wrationes, potissima ex Sanéti Grego-
>?rii Magnigestispetitafuit. Cuín enim 
«Orientales lilyrici EcclesiaeGrasco ri-
»tu proculdubió uterentur , nihilomi-
?>nús tamen Magnus ille Pontifex Pal-
»lium mittere ad Joannem prims Jus-
»tinianse Archiepiscopum non dubita-
itvit; Ratam Nos ejusConsecrationem 
?Í habere / dirigentes Pallium , indica-
»?musj quemadmodum in ejus epístolis 
wlegitur tom. 2. Oper. edif. Parisién, 
f)ann. I J O $ . lib. 2. ind. 10. epist. 22. 
ftcol. 585. Hoc ipso honore decoratum 
wetiam fuisse ab eodem Summo Ponti-
«fice Joannem Corinthiorum Episco-
í>pum , Metropolitam Heladiae, liquet 
« e x alia ejus epístola ibid. iib. j . in-
9>di£l. 13. epist. 57. col. 788. in qua 
«haec habentur: Pallium , sicut per 
«epistolam postulastis, direximus. An-
«dream etiam antiqui Epiri Metropo-
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»litam honore Pailii donatum , testa-, 
»5tur ejusdem Summi Pontificis epís, 
«tola data ad Episcopos ejus Provin-
>?ci* , ibid. Iib. ó . indi&i 14. epist. St 
f>col. 797 . in qua , inter alia , haec le-
«guntur: Andreze Fratri, & Coepisco. 
«po nostro Pallium nos direxisse cog^ . 
«noscite. E t , ut ad témpora minús re-
«mota descendamus, tradidit Innocen, 
«tius Ui. Summus Pontifex Cardina-
«li á se in Armeniam Legato Pallium, 
«ut eo Joannem Patriarcham Armenia 
«Catholicumornaret; utí ex epístola 
« deprehendíf ur ejusdem Patnarchas re. 
«lata ínter gesta illius Summi PontiíN 
«cis num.i 17. ubi haec habentur : Pal-
«lium á vestra Beatitudine delegatum, 
íjsolemnítate celebri, ac cumomní hu-
«militate suscípíentes , promissimus, 
« &c. Cui exemplo conforme aliud est 
«Gregoríí IX. qui & ad Patriarchaai 
«Armenorum Pallium transmísit, & 
« i d , ut faceret, se se ideo permotutn 
«dixít, quia á summis Pontificibus De-
«cessoríbus suis sie fadum fuisse cons-
«tabat epist. 368. apud Raynald. ad 
«ann. 1239. mwí.83.Petitumá te Pal-
«lium , quod olim antecessoríbus tuis 
«fuit ab Apostólica Sede concessum, 
«jam quasi prae nimia vetustate con-
« sumptum, &c. Fraternitatí tuse per 
«Nuntios mittimus antedi6tos. 
«Itaque cúm his exemplis addudlus 
«praediÁus Decessor noster Ciemens 
«XI. prafato Samuelí Capasulis Pa-
«triarchse Alexandríno Pallium con-
«cederé statuisset; Nos , qui eo tem-
»pore advocati Consístorialis funge-
wbamuif, deleíti fuimus, ut illud in 
«semipublico Consistorio pro eodem 
«Patriarcha postularemus. Cuí P6^ " 
«tíoni annuens summus idem Ponti-
«fex , post habitara piam , eloquen-
«temque more suo Orationem, Pa^ 
«lium concessít. Integra eorutn a¿to-
«rmn series refertur tum inter Con-
«sis-
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^sistoríaíes laudati Pontificis Oratío-
„ n e s , publica luce donatas, á pag. 
9fi^g. ad pag. i $ 6 . túm ínter ejus-
rdem Brevia , & Epístolas typis 
„¡mpressas iom. 2. pag. 316. & seq, 
^Hisce ergo vestigiis Nos pariter in-
>jh«rentes , cúm tempore nostrí Pon-
wtificatus Romam venisset Petrus 
«Abrahamus Vartabiet, qui cúm es-
wset Archiepiscopus Alepinus, ab Ar-
wmenis Catholicis postulatus fuerat in 
5>Patriarcham Armenias minoris, atque 
rCiliciae, post confirmatam ejusdein 
j>ele6l¡onem, admissamque in semipu-
«blico Consistorio , majorí qua potuit 
jjsolemnitate , Pallii petitionem , ma-
wnibus ipsi nostris in Pontificia, quam 
»í¡n Festo Conceptionis B. Marise 
wVirginis Itnmaculatas celebravimus, 
wCapella, Pallium illius humeris im-
wposuímus. Ñeque ipsumsolum , sed 
win aliis postea semípublicis Consisto-
wriis Cyriilum Patriarchatn Antioche-
»num Grxcorum Melchitarum , óc 
wSimonem Petrum Evodium , qui á 
wDamascena Ecclesia ad Patriarcha-
9> tum Antiochenuna Maronitarum evec-
»tus fuerat, quorum merque Pallium 
wá Nobis per legítimos Procuratores 
»>saos ínstanter, atque humiliter pos-
wtuiaverat, post confirmatam ipsorum 
»>eleélionem , parí honore decoravi-
wtnus. 
»Porro , cum ex liac ad meliorem 
wvitam concesserit prasdiélus Petrus 
»Aí>rahamus Vartabiet , Archiepis-
»copi Armeni, Clerus , & populus, 
»>juxta Orieníalem disciplinam, , ad 
»suppiendas defundi Patriarcha vic^s 
postulaverunt Jacobum Vartabiet, 
«>qui Alepínam Ecclesiam aliquot ¡an-
ones egregíé administraverat, sibique 
»Petri ni)men assumpsit. Illorum vero 
»postulationescum Nos , audito prius 
^Congregationis de Propaganda Fide 
^suffragio , admiserimus, ejus Il^ac 
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JÍ nomine per legítimum Procuratorem 
»Pallium á Nobis enixis precibus pe-
»titur. Novus híc Patriarcha vir pro-
»fe¿ló estmagni meriti; Archiepisco-
íjpalem Alepinam Ecclesiam rexit 
9) multa cúm laude ; pro amplificanda 
»Fide Catholica Calata , Angorae, & 
j?Alepi plurimúm laboravit; multas-
í/que perseemiones ab hasretícis exci-
J> tatas pertulit , cúm ter carceribus 
írinciusus , & bis in exilium fuerit 
«amandatus. Quibus meritis illud 
«etiam accedit , quod eum Patriar-
ía cham habuit sibi proximé superio-
« r e m , qui á Nobis honore Pallii 
»donatus est. Ñeque quidquam íntec 
«utrumque d scriminis intercedit, nisi 
j?quod iüe Pallium impetraturus Ro-
a mam venit ipse per se, híc vero per 
wProcuratorem á se ad id muneris 
«legitimé destinatum eamdem áNobis 
wgratiam humiliter deposcít. Qua in 
"re quídquid amiquioribus tempori-
»>bus fadtum sit , quibus ut notat.eru-
?>dítus Scriptor Petit suis annotatio-
«nibus ad Poenitentiale Theodori, ho-
9>not Pailii minimé concedebatur, nisi 
« ¡ i , qui Romam venissent, eumque 
«per se á SummoPontífice petiissent; 
9) pluribus tamen ab hinc sascuiis con-
?>suevit Apostólica hsec Sedes Pallii 
«houprem etiam per Procuratorem 
«petentibus concederé , sublata quo-
»?que(CQnsuetudine, sequentibus tem-
wporíbus introducá, Legatum mítten-
« d i , quoties absenti, petentique Pal-
«iium elargiebatur., 
- jrltaque Pallium , quod e!e£his 
«Patriarcha minoris Armenia , atque 
«Cil ic iaá nobis postu lavit, concedí-
« mus \ sermonemque hunc nostrum 
«concludímus , ejus Procuratori in-
«jungentes , ut id ipsum nostro no-
jjinine eidem Pallium tradens dicat, 
«quodNos ípsiDecessori suo prasenti 
«olún duimus 5 ¿cilicet Pallium non 
«csse 
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»esse dumtaxat dignitatis ornamen-
wtum , sicuti scripsit Sanélus Isidorus 
?íad Erminium, juxta interpretationem 
??Habert in notis ad Pontificale Grze-
fycotnva j sed textum esse lana , non 
?ílino , & circa collum deferri , ad 
«eam ovem significandam, quam cúm 
9) esset amissa , bonus Pastor quaesivit, 
í>invenit, suísque humeris impositam 
wad ovile reportavit.tf 
XIX. Exhibítum Nobis non ka 
pridem fuit exemplum Litterarum 
Apostolicarum Leonis Papae X. anno 
I J I J . typis Cameralibus impressum, 
quibus Maronitarum Patriarehíe tune 
existenti, nom'ne Petro , Pallium eon-
ceditur , idemque de eorpore Beati 
Petri sumptum eum ipsis litteris eidem 
transmitti dicitur. Data; sunt litterée 
apud Sanftum Petrwn ann. Incarnatio-
n h Dominicce i 51 5. Kalendis Augus-
ti , Pontifieatus Leonis anno tertio, 
Leoniana concessio túm Nobis, tútn 
forte cíeteris voeatis ad examen de Pal-
lio Latino eoneedendo, aut non eonee-
dendo Patriarchis Orientalibus, ignota 
erat: at quatenús ejus notitiatn habuis-
semus,nullum in ea á Nobis prassidium 
constitutum fuisset. Maronitae quippé 
in sacris indumentis Latinos ritus , & 
inores sequuntur ; veluti desumitur ex 
epístola Innoeentii III. ad Jeremiam 
Patriarcham Maronitarum, quae scrip-
ta fuit anno 121 y. & cujus initium est: 
Quia Div ina Sapientice bonitas. En 
verba Epistolíe : Statuente?, ut Pontí-
fices in Maronitarum terminis constitu-
t i , vestibus S insigniis Pontificalibus 
sibi congruentibus juxta morem Latino-
rum utantur , Ecclesice Romance con-
suetudinibus se in ómnibus studiosius 
conformantes. Qua de eausa túm ipse 
Innoeentius , túm eseteri ejusdem Sue-
cessores,& ipse quoque Leo X. sacra Pa-
ramenta, Cálices, & Patenas, Romano 
more elaboratas . tura ad Patriarchas 
Maronitarum , tum ad ípsutn Petrum 
liberaliter, & muneris titulo transmi-
serunt, ut eis in re sacra uterenturj ve-
luti coíiigitur ex memorati Patriarcbe 
epistolis ad eumdem Pontifieem Leo-
nem X. relatis íom . i4.Colle6lionisCon-
ciliorum Lshhe'i col. 346. & seq. Qui-
bus seduló perpensis,nemo est quiñón 
videat, Leonis faélum erga Petrum 
Patriarcham Maronitarum , ineptum 
potuisse existimari ad comprobandum, 
quod aliis Patriarehis Orientalibus, di-
versum omninó ritum sequentibus, La-
tinum Pallium eoncedi deberet. Aptius 
pro ea re eomprobanda profeéto fuis-
set monumentum , quod prasteritis 
mensibus invenimus inter Regesta Con-
gregationis de Propaganda Fide; in-
venimus enim,die 9. Junii 1642. intet 
Theologos , & Canonistas, ad examen 
aceitos sermonem habitum fuisse de 
eoneedendo , aut denegando Patriar-
ehis Orientalibus Latino Pallio , quo-
ties , emissa Fidei Professione , pro eo 
obíinendo preees & instantia; fuissent 
exhibitse, & eommuni calculo reso-
lutum fuisse pro Pallii concessione, ad 
tramites textus in cap. Antiqua , de 
priviJegi is í licét enim tempore, quo 
prodiit prsdiéta Decretalis, duoPa-
triarchae essent Latini Constantinopo-
litanus videlieet, & Antiochenus, re-
iiqui tamen dúo Alexandrinus , & 
Hierosolymitanus , erant Graeci ritus, 
& tám iis , quám illis, fada legitur 
Pallii eoncesio. At, quod tune á Nobis 
ignoratum prsetermissum est, nunc á 
Nobis, post habitam resolutionis noti-
tiatn, libentissimé exponitur 5 eum ex 
eo mirificé eonfirmentur , qus olint 
á Nobis diéla sunt, & quse túm á Cle-
mente XI . nostro Prxdeeessore, í"111 
á Nobis postmodum faéta sunt. 
XX. Post hxc , ad petitionem 
Episcopi Quinquecclesiensis redeun-
tes . adjicimus , optatam ab eo conces-
sio-
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síonem Palü, & Juris ereótas Crucis ?>riant. Alii nepotibus Sedem renun-
prseferendae, post didatutnáNobishoc 
caput indultam iili per Nos fuisse, ser-
vatis ómnibus cautelis, & conditio-
nibus superiús indicatis ^ ut patet ex 
nostris Litteris Apostolicis su per hoc 
editis hoc ipso anno 1754. Ralendis 
Septembris, quae in tom. 4. nostri Bul-
larii inserentur. 
C A P U T X V I . 
Be postulatis Episcoporum , qui ali-
quandó in relatione status Ecclesite f a -
cultatem petunt ahdicandi Episcopa-
tum , aut se ad aliam Ecclesiam trans-
f e r í rogant; deque nonnullis controver-
siis occasione translationum hujus~ 
modi excitatis , $B d sacra Con-
gregatione definhis, 
VEnerabilis Cardinalis Bellarminus exiguum , sed satis notum Trac-
tatum edidit de Officio primario Summi 
Pontificis j quem Clementi VIII . Pon-
tifici Máximo inscripsit , nonnullas 
eidem reprassentans tcclesiasticse dis-
ciplinse corruptelas , quibus occurren-
dum omninó esset. Pontifex autem 
haud passus est, opportunas respon-
dones abs se desiderari. 
lí. Quod sexto loco absurdum 
Cardinalis ad Pontificem detulit, in-
consultse fuerunt Episcopatuum resig-
nationes: «Sexta res est Episcopatuum 
« resignatio sine legitima causa: nam, 
«si tam ardum, ac pené insolubiie 
«Tinculum inter Episcopum , & E c -
7) clesiam, ut cañones docentj unde fit, 
vut tám fácil* vinculum istud quoti-
>ídie resolví vidcamus? Alii , retentis 
«íruétíbus Ecclesíam resignant 5 ac si 
wquis uxofrem repudiet , & dotem 
"retineat. Alii, divites ex redditibus 
"Ecclesiíe eíFedt, renuntiant Episco-
^patui ? ut a4 majora sibi viam ape-
«tiant, ut specie renuntiatioms possi-
«deant SanóluariumDei. Alii malunt 
j>in Romana Curia Referendarii esse, 
??vel Clerici, qnam extra Curiam Sa-
«cerdotes magni. Denique alii cau-
«santur aeris insalubritatem, alii pro-
«ventus exiguos, alii populi proter-
7? viam. Sed Deusnovit, anistó justas 
ffs'mt causas resignationis , & utrñm 
»Imjusmodi Episcopi quserant quse 
«sua sunt, an quaí Jesu Christi.#í Cle-
mens vero VIO. sextée huíc expostu-
lationi hoc reddidit responsum : « N o s 
«resignationes difficillimé admittimus, 
«nonnisi examinatis causis in Congre-. 
«gatione rerum Consistoriaiium ; & 
«aliquandó admittimus, ob ineptitu-
«dinem resignantium.í< 
III . Proposito itaque postulato de 
Ecclesia abdicanda Congregatio Con-
cilii rescnbere facilé posset, ut Epis-
copus orator Congregationem Consis-
torialem adeat; huic quippé rescripto 
ipse Clemens VIH. viam veluti stravi-
se videtur. At retenta, quam superius 
insinuavimus , methodo , aptius forte 
videri posset responsum , si Episcopo 
demonstraretur, nullam plañe Epis-
copaíus resignationem á Pontífice pro-
bar! , aut admitti, nisi canónica allata 
causa, eamdemque judicandi, agendi-
que rationem servari á Congregatione 
Consistoriaii , quoties iiii hujusmodi 
precum examen á Pontífice delegatur; 
canónicas autem causas recenserí in 
Decretali; Nis i cumpridem , de remn-
t i alione $ has vero , quam vis numero, 
plures recenseantur, ad unum tamen 
veluti fontem universas referri; ut sci-
licet tune demúm, & non alias, iiceat 
Episcopo Ecclesiam dimitiere , cüm 
claré pateat , ipsum concreditae sibi 
plebís saluti prodesse ampliús non 
posse 5 uti perspicuis verbis statutum 
legítur in Decretali Licetfo Regularih% 
ubi 
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ubi hace habentur: Unie , quando potest 
Episcopus prceesse partter , S prodes-
se f non debet ceden i i licentiam postu-
lare , aut etiam obtimre; & r e d é do-
cetS. Thotn. 2. a.q. 1B5. art. 4. A S 
primum. üi ide Episcopas de abdicanda 
Ecclesia nuilatenus cogitare potest, ni-
si cum nove r i t , se á Pastorali m u ñ e r e 
implendo prohiben ^ sivé porro impe-
dimentutn ab ipso proflaat , ut si for té 
is reus esset aiicujas criminis ex eo-
r u m genere, q u « iilias officii , & cninis-
teri i execntionetn impsdiunt 5 aut si 
a ialé a f f j i t e vaietudini i habitulaboret; 
si i i í i teratus sír,aul: í r regular i s j sive ex 
causis extrinsecis imptídioientum or ia-
tu r , veluti ex improbitate p o p u l i , aut 
s c a n d ü o ; luemadínodutn sc i téan imad-
vert i t Fag.iaa. m Commentar, aienun-
tiatum cap. N i si cum pridem , §. 13. & 
seq. ds remntiatiam. Ñ e q u e etiam abs 
re erít monere , inspiciendum esse, 
u t r ú m Ecclesia, quam dimittere inten-
d i t , sit exsolvendae anauas peusioni 
i d ó n e a , & ta l i quidem pensioni, quse 
ad honestatn ipsius sustentationetn suf-
ficiat, vel potiüs ipse aliunde habeat, 
quo se ipsutn possit hones té alere , ar-
que t r a á i r e , absque eo quod Ecclesias 
f ru í lu s annua pensione onsrentur. De 
his ómnibus Congregationi Consisto-
r i a l i exhibentur a r t i c u l i , in quorum 
.demonstrationem testes inlucere,alias-
queprobationes afferre intendit Episco-
pusjsi tamen ipsaCongregatio eos,tam-
quam relevantes, admittere consentiar, 
ñ e q u e vero eosdem , u t p o t é nullius 
m o m e n t i , rejiciendos decernat. 
I V . Ex veteri , nec intermissa 
Ecclesise disciplina , consueverunt 
identidem ex Regularibus Ordinibus 
assumi emeriti Religiosi qui alicui Ec-
clesise administrandae praeficiantur Epis-
copi i cumque a l iquandó contingat , u t 
ex his aliqui veniam petant abdicandi 
se Episcopatu , mul tum quidem páD-
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d e r i t , i n ipsa responsione C o n s t i t u í 
tionem commemorare BenedisSli X I I I . 
Pontificis M a x i m i , incipientem C Ü S -
todzs J impressamque tom. 6. Bullañi 
Ordinis Pr&dicatorum , quod editum 
& il lustratum fuit á P. Antonio Bre* 
mond nunc ejusdem Ordinis Generali 
Magistro , ubi pag. 582. hasc verba le-
guntur : Dscernimus , volumus, S 
prcecipimus , uf Mariachi, Mendican-' 
tes y S cujuscumque alterius Instituir 
Regulares , specialissima etiam msn-
tions digni , qui Episcopatu sibi pri-
dem collato, quacumqae de causa , st 
in posterum abdicare per mis si fuerint, 
claustra suce Religionis repetere omnini 
teneantur , S debeant, iis tantüm ex-> 
ceptis, qui á Nobis, sive d Romanis 
Pontificibus antecessoribus , aut sue-
cessoribus nostris , ohtinuissent f vel 
obtinebunt faoultatem expressam vi* 
vendi extra claustra , sacro alicui mu-
neri , quod cum vita claustrali exerce* 
r i non posset, ex peculiari volmtat§ 
nostra , vel eorumiem antecessorumt 
aut successorum nostrorum speciatim 
addi&i ; quod quidem munus respiciaf 
servitium , S obsequium nostrum , n d 
successorum nostrorum , sive hujus 
San&ce Apostolicce Sedis. Q u o d est 
p l a ñ e consonum duobusDecretis sum-
morum Pontificum Alexandr i V i l . & 
Clemencis X í . de quibus meminit ipsa 
Benedictina Consti tutio. H¿ec autera 
commemoratur etiam á Pr£esule Ale-
xandro Sargia Archiepiscopo Firmano 
in vita ejusdem Benedidii X l l l . n, 48. 
Decrevit quo que t ut qui ex Monasti-
cis , aliisque Regularibus Ordinibus, 
ad Episcopatum assumuntur , si apui 
Ecclesias sibi commissas non commo-
rentur , aut si illas dimittant , a i 
claustra Ordinis sui revertantur. 
V . Subsequitur postulatum de trans-
latione ab una ad aliam Ecclesiam. 
Idem Cardinalis Bellarminus i n preci-
ta-
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tato T t a ñ a t n de Offic. primario Sum- tes. Celebre est Reg ium Decretum i n 
wf pontifícis ad Clementem V I H . hsec 
habet de translationibus , paucis com-
pleÓtens quaecumque hac de re in sacris 
canonibus habentur : Quinta res est 
facilis translatio Episcoporum de una 
Ecslesia ad aliam. Translatio enim 
Episcoporum , secandúm cañones , at-
qus usum veteris Eccksice non deíet 
fieri , nisi ob Ecclesiam necessitatem, 
yel majorem utilitatem; mque enim ins-
tituto sunt Eccksice propter Episco-
pos , sed Episcopi propter Ecclesias, 
Nunc autem quotidie translaliones fie-
ri videmus ea solutn de causa , ut Epis -
copi vel honore, vsl opihus augeantur, 
Aliam quoque, adversus translationes, 
Cardinalis superaddit rationem , de-
sumptam ex magno animarum detri-
mento , prcesertim cúm id sine anima-
rum detrimento fieri nequeat , ut ex-
perimentum ipsum docet. Ñeque enim 
Episcopi Ecclesias diligunt, quas hre-
vi se deserturos sperant, ut ad alias 
commodiores transeant. C ú m aucem 
CiemensPontifex ad hoc caput rescrip-
serit per hsec verba : Nos cum difficul-
tate transferimus , & non d-rfuimus 
monere Principes per Nos , S Nuntios 
nostros ; potest exinde e r u i , quod ap-
posité ad hu jusmódi postulatu tn respon-
deatur. Q u i enim desiderium suum pro-
dit ad aliam Ecclesiam commigrandi, 
monendus est, oportere o m n i n ó , u t E c -
clesiíe necessitas , aut utilitas i d sua-
deat ^ ñeque vero á Pon t í f i ce , au t á 
Congregatione Consistoriali admitri , 
probarique translationem ad aliam Ec-
clesiam ; nisi , prs ter demonstratam 
cansam, Episcopus transferendus p iu-
les annos pr ior i Ecclesias praefuerit, & 
nisi simul constet , quam bené de ipsa 
meritus fuerit ; i n quem finem etiam, 
cúm res est de translationibus Congre-
gationi Consistoriali exhibentur articu-
^ t super quibus examinandi sunt tes-
Hispaniarum Regnis anno 1656. evul-
gatum , quo Rex ómnibus Consiliariis 
suis i n t e r d i x i t , ne sibi essent a u í i o r e s 
rogandi Pontificem , u t transferret 
Epii.copum á minori ad majorern EG-
clesiam , ad quam ipse nominandi jure 
potiretur , nisi postquam Episcopus 
o é l o , vel decem annos pr ior i Eccle-
sias laudabiliter prasfuisset. Adeantur 
Fermosinus ad rubricam , & titulum 
de translatione Episcopi qucest. 3. cap. 
Licet in tantum , num, 15. i 5 . de 
Sanél is in examine Consistoriali c. 13. 
num. 165. ÍUud it idem animadversione 
d ignum est i n hac transiationum ma-
teria ; quod , l icét Cardinales , q u i 
aliquem Episcopatum o b í i n e n t , eodem 
se abdicare permittantur absque r igo-
rosa causas probatione,quotiescumque 
ad residendum i n Romana Curia se se 
conferre velint , proprio sibi m u ñ e r e 
per fundtur i , ut scilicet opera , consi-
lioque prassto sint Romano Pontifici , 
velut i expendit Fagnanus in cap. Nis i 
cúm p- idem}num. 57. de renuntiationej 
si tamen ad alium Episcopatum non 
suburbicarium transferri postulent, de 
ipsorum translatione agendum est i n 
Congregatione Consistorial i , & i n ea 
probandae sunt translationis causje, & 
quidqaid praeterea opportunum est, ad 
hoc u t ipsa C o n g r e g á t i o valeat con-
suiere Pontifici , u t petitam transla-
tionem auttoritate sua indulgeat. Inter 
aé ta ipsius Congregationis Consisto-
rialis d ú o extant Decreta, eadem die, 
nimirúm 30. J u n i i 1655. ed i ta , quo-
r u m aí té ru tn est de Cardinali Joanne 
Stephano Donghio , q u i , cúm Adja -
censis Ecclesise i n Corsica esset Epis-
copus ^ ejusque cueli g rav i í a í em, atque 
intemperiem ferré non posset,ad alium 
Episcopatum transferri se expetebat; 
Congregarlo autem censuit, >?siSanc-
n tissimo Domino nostro visum fuerit, 
v eum-
• 
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weumdem, á vinculo prsedidaí Eccle- » q u i avar i t i a , aut ambitione duf t í} ^ 
HS'ÍX Adjacensis absoiutum, transferri 
wposse, p r íesen im quod insigni rerum 
> íagenda rum domi forisque dexterka-
»Í te , & prudentia co l l eó t a , & quod 
» c a p u t esc, magno domus De i zelo, 
??alteri Ecclesix perutiiis futuras esse 
?ív¡deatur. " Al te rum est deCardinali 
Casare Facchinet to , qui c ü m , & ipse 
affeóla valetudine laboraret , & habi-
tuales morbos Senogaliiac, ubi sedebat 
Episcopus , contraxisset, pro transla-
tione ad aliam Ecciesiam rogaverat. 
Itidemque Congregado censui t , ?>si 
^ S a n é l i s s i m o Domino nostro ita vide-
» b i t u r , adesse causas absolvendi prée-
wd ié lum Eminentissimum Dominum 
wCardinalem Facchinettum á vinculo, 
í^quo prasdiébe Ecclesise Senogallien. 
wtenetur , & ad aliam transferendi, 
Mprassertim quod i n regimine prioris 
« E c c l e s i a e , q u a n t u m per valetudinem 
w l i c u i t , ita laudabiiiter se gesserit, ut 
?>omninó dignus videatur , qui ad 
» a l i a m Ecciesiam transferatur, apud 
ff quam , Deo dante , meliori valetudi-
j^ne utens, novos , & uberiores fruc-
» m s in vinea Domini faciat." Plurima 
alia hujusmodi Decreta, quse nullo ne-
gotio conger í possent,pr3etermittuntur. 
Adeo verum est quod innuit Van-Es-
•penjfur. E c c k s , Univ, tom. t. paft. í . 
tit. 15. cap. 4. n. 22. n ih i l p lañe i m -
mutatum esse circa translationum dis-
ciplinam , in eo quod pertinet ad potis-
simam i l la rum causam , quod perinde 
es t , ac dicere, quoad necessitatem, & 
util i tatem Ecclesise : >Í Porro licét m u -
wtata nonnihil sit disciplina quoad i p -
>?sam translationis formam , semper 
wtamen mansi t ,& manebit inconcussa 
« P a t r u m regula, quod nonnissineces-
?> s í t a t e , aut utilitate cogen te , t r an la t ¡o -
»>nes Episcoporum fieri possint; ned 
í íminús hodie, quam aetate Santlorum 
wPatrum , culpabiles sunt Episcopi, 
" u n a Ecclesia migrant ad aliam.Í< 
V I . Percurrentibus Nobis veteres 
relationes, quaedam occurrerunt pos-
tulata , occasione translationum hu, 
j u s m o d i , ab Episcopis proposita, qui , 
bus Congregatio Concil i i opportuna 
responsa, á summis deinde Pontificibus 
comprobata , exhibere non destitit; 
quorum aliqua h i c á Nobis indigitabun. 
tu r eo consi l io, u t vel pr*ediéta postu-
lata non amplias proponantur , vel , s¡ 
ea proponi con t inga t , i n promptu sit 
tutam eisdem responsionem aptare. 
V i l . I n nonnullis relationibus 
Episcoporum , qui ab una ad aliam 
Ecciesiam translati fuerant , proposita 
Jegitur qua;stio quoad fruélus prioris 
Ecclesias 5 n i m i r ú m , ad quam usque 
diem liceat Episcopo translato perci-
pere frudus ac redditus Ecc le s i se , á 
qua discedit. Qusestionis nodus in eo 
situs est , u t definiatur tempus, quo 
prior Ecclesia re ipsa vacare dici possit. 
A t , c ü m jam decretum fue r i t , eam-
dem eo temporis articulo vacare, qua 
Pontifex i n Consistorio Episcopum á 
vinculo prioris Ecclesise solutum pro-
nuntiat , quamvis necdum Litterse 
Apostolicse super provisione alterius 
Ecclesise, ad quam transfertur , expe-
ditse fuer int , ideoque hujus possessio-
nem apprehendere nequeat; hinc ne-
cessarió sequitur , licere Episcopo red-
ditus prioris Ecclesise percipere usque 
ad i i l u d tantummodo temporis mo-
m e n t u m , quo á Summo Pontífice in 
Consistorio ab illius vinculo absolví-
tu r 5 si quos vero fruétus post illud 
tempus decursos perceperit, ad eosdem 
restituendos omninó teneri. Sané tem-
poris p u n d u m , quo inducitur priori 
Ecclesise vacatio , definitum fuit * 
Congregatione Concil i i , post matu-
r u m examen , in quadam resolutione, 
quse confirmata fuit ab Urbano P^P* 
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V I I I . Vet Apostól icas Litteras datas 
die 20. M a r t i i 1635. impressas post 
Traé la tum B a r b o s » de officio, Spotes* 
tate Episcopi, editionis Lugdunemis, 
pag, n i . Ecclesiam, d qm Episcopus 
de suo consensu transferetur} ah eo tem~ 
pore vacare, quo idem Episcopus ab i l -
lius vinculo , in nostro , & pro tempore 
existentis Romani Pontificis Consistorio, 
ahsolvitur, etiam ante explicationem 
Litterarum Apostolicarum, vel adep-
tam secundce Ecclesice possessionem. 
Quoá vero d i é t u m e s t , Episcopum pos-
se prioris Ecclesise f rudus usque ad 
pr^indicatum tempus percipere, ad 
eorum autetn restitutionem teneri, si 
quos exinde decursos perceperit, i d ex 
ípsa profluit natural i ratione: nec enim 
justum est, u t is frudtus habeat, qui 
legitimo ad i d t i tu lo destituitur ; u t i 
r edé animadvertit Ga rc í a s de Beneficiis 
part. 2. cap, 6. num. 4 1 . & cum cseteris 
Doétoribus prosequitur Rigantius ad 
Regul. 2. Cancellarm §. 3. mm. 38. 
S 39. tom. 1. 
V I H . Quamvis Urbani V I I I . L i t -
teras per se satis clarae s in t , ac perspi-
cuas ; nihilominüs plures quoad earum 
intelligentiam excitatae sunt controver-
siae, de quibus hic brevissimé , quan-
tum fieri poter i t , diéluri sumus j ser-
monem redigentes ad ea , quae pert i -
nent ad rem praesentem, nimirum ad 
postulata per Episcopos in relatione 
status Ecclesiarum proposita , quibus 
dutn rescriberetur, opportunum exhi-
bitum fuit responsum. 
I X . Declarat ü r b a n u s i n s u p r á r e -
latis Apostolicis L i t t e r i s , Ecclesiam 
vacare ab eo tempore, quo Episcopus 
ejusdem vinculo füit i n Consistorio 
solutus. Hinc or tum est dubium , an, 
si quod Beneficium i n ejus Ecciesia» 
dicecesi vacaverit post prsefatum tem-
pes , nondum expeditis litteris super 
ífovisione alterius Ecclesise, ad quam 
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transfertur , minusque capta istius 
possessione , possit Episcopus i l l ud 
conferre. Super quo tribunalia cons-
tanter responderunt, q u o d , sicuti 
non licet Episcopo suos faceré fruc-
tus , qui post solutum i n Consistorio 
v inculum spiritualis conjuga excur-
runt , i ta nec ipsiintegrumest Beneficia 
conferre ex eo tempore vacantia, quse 
nimirum debeant perinde ce-nseri, ac 
si vacassent, ipsa Sede Episcopali va-
cante. Ejusmodi j ud ica t a , non quideni 
reverá á Congregatione Concil i i ad 
Episcoporum consultationes respon-
dente, sed ab aliis Romanae C u r i » t r i~ 
bunalibus pro la ta , indicantur á R t -
gantio cit. loe. & á de Sanótis in sm 
Examine Consistoriali cap. 5. mm, ay, 
seq. 
X . A d relationes vero status Ec-
clesiarum , responsaque iisdem exhibe-
r i só l i t a , propr ié spedat inquisitio i l l a , 
cujusnam s i t , Ecclesiam, universam-
que dioecesim administrare per id tem-
poris spatium , quod inter soiutionem 
vincu l i in Consistorio peraólam , alla-
tumque de secuta j am hujusmodi so-
lutione nuncium , intercedi t ; ñeque 
enim defuerunt qui suspicarentur , Ec-
clesiam , atque dioecesim sub nuilius 
regimine tune esse; propterea quod 
.nequeat i l lud residere apud Episco-
pum, cujus spirituale vincuiura j am in 
Consistorio á Summo Pontífice solu-
t u m fuitj nec etiam i l lud sibi vindicare 
valet Capi tulum , q u o d , doñee praj-
fatí v incul i soiutionem ignorat , i n -
cognitam quoque habet Ecclesiae vaca-
tionem. A t , si percurrantur tünvCon-
gregationis resolutiones , túm Breve 
Urbani eas confirmantis,cogetur quis-
que fa ter i , o p p o r t u n é provisum fuisse, 
ne enuntiatum incommodum oriaturj 
quod scilicet nulius s i t , qui medio 
tempore inter soiutionem v i n c u l i , & 
aliatum de ea nuncium , r é g i m e n , & 
X adfl 
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administrationem Ecclesise gerat^ in 
iis qu ippé cautum statutumque legi-
tur j jur isdidionem penes Episcopum 
esse d e b e r é , quousque nuntiatum ipsi 
f u e r i t , recissum jam in Consistorio 
fuisse v inculum , quo is Ecclesiíe obs-
t r ingebatur ; eo autem nuncio ad ipsum 
perlato , abdicare illicó se deberé exer-
citio cujuscumque jur isdiél ionis , hanc-
que universam i n Capitulum trans-
f e r r i : « P o s t e a q u a m vero ex testimo-
w n i o , seu documento Secretarii sacri 
j í C o l l e g i i , vel alio m o d o , hujusmo-
?;di absolutionis notit iam Episcopus 
?jtranslatus habueri t , illicó eumexer-
wcit io ordinarise jurisdiótionis absti-
>?nere d e b e r é , eamque i n Capi tulum 
» t r a n s i r é ; i ta u t statim Capi tulum 
weadem jurisdiél ione u t i , Sedem va-
>?cantem publicare, atque Officialem, 
»?seu Vica r ium , ad d i f t i Concil i i 
V préescriptum , constituere possit, & 
>;debeat.í< Ñ e q u e ex eo, q u ó d Epis-
copo prorrogetur jurisdidionis exer-
c k i u m ad i l lud usque tempus, quo 
nove r i t , suum cum Ecclesia spiritua-
le conjugium direptum fuisse, con-
tend í u l lo modo potest , praediélam 
quoque apud ipsum manere facultatem 
confe rend í Beneficia , quae eodem in -
termedio tempore vacare contingatj 
jur isdié l io enim ad dicecesis rég imen 
necessaria i n suspenso manere nequit; 
at contra nihi l prohibet, quominús 
Beneficiorum collatio difFeratur, doñee 
de illis disponat i s , ad quem pertinet 
Beneficia Reftore v idua ta , Episcopal! 
Sede vacante , conferre. 
X I . I n Decretali S i Episcopus, de 
supplend, neglig. Preelator. in 6, cau-
tum est, u t , si Episcopus paganorum, 
aut schismaticorum captivus fíat, in 
Capi tu lum transeat Ecclesia» adminis-
trat io, eousque tamen retinenda, quoad 
Capi tulum ipsum opportunam ea de 
íe noti t iam perferri curaverit adSe-
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dem Apos to l i cam, cui reservatum 
est ea prasseribere, quze deinceps agen» 
da erunt j quemadmodum colligitm; 
ex illis verbis : doñee per Sedem 
» Apostolicam ,cujus interest Ecclesia-
» r u m providere necessitatibus, su-
j>per hoc per ipsum Ca.pitulum, quam 
" c i t ó commodé poterit , consulen-
" dam , a l iud contigerit ordinar i ; u 
u t scité expendunt Doé lo res in prcecit. 
textum. A d id minimé locum habet, 
ub i Episcopus, quamvis ab hostibus 
captus fuer i t , i n ea tamen conditione 
versatur , u t & ádicecesanis litteras ac-
cipere, ¿z suis ipse recurrentibus epis-
tolis opportuna ad reó lum dicecesis re-
gimen mandata indicere valeat; ut i sa-
pienter decrevit Congregatio Concilii 
i n causa Hibernice Administrationis Ec-
cksiarum, proposi ta , & definita die 6, 
Augus t i 1683. Q u o d tune propositum 
f u i t d u b i u m , sequens est: >?An casu 
? íquo Episcopus ab hsereticis captus 
?;detineatur , non i ta tamen arde 
??custoditus , u t ips i , ejusque dicece-
wsanis, facile non s i t , saltem per l i t -
? í t e r a s , inter se agere, ejusdem Epis-
??copi ju r i sd id io intel l igi tur suspen-
« s a , & ad Capi tulum Ecclesiae Ca-
?í thedral is d e v o l u t a . « Responsum au-
tem f u i t : Jurisdittionem non esse sus-
pensam. E x quo sané exemplo evincí-
t u r , omnem ab Apostól ica Sede ad-
hiberi curam , ne dioeceses redo op-
portunoque regimineí lest i tuantur ,s ive 
Sedes per Episcopi obitum vacet, sive 
quolibet alio ex capite populus suo 
Pastore careatj simulque eamdem hule 
methodo firmiter adhaerere , u t penes 
superstitem Episcopum sit administra-
t io , rerumque omnium cura , quousque 
valeat is Ecc les i» praeesse, ¿M01160 
hujus rég imen alteri committi valeat. 
X I I . Et huc usque dedufla con-
firman posse videntur ex h is , quae a 
Nobis statuta swit in novis 
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Apostolícis expedít is die i 5 . Januari i 
i j S S . & transmissis ad Venerabiles 
pratres Episcopos Apostól icos Vica-
rios Indiarum Orienta l ium, quasque 
hic í e fe r re ,u t i dicitur,per transennam, 
non inopportunum esse existimamus, 
eísi animus sit eas inserendi in quar-
tum tomum nostri Bul lar i i . H i Apos-
tolici V i c a i i i , Ord ine , & charaé le re 
Episcopali sunt decorati. N o n n u l l i ha-
bent coadjutoretn cutn futura succes-
sione, nonnull i diólo coadjutorecarent; 
& quando aliquís ex his vi tam cuín 
morte commutabat , non erat qui rege-
ret populum defun&o commissum , & 
longum tempus erat e x p e é l a n d u m , an-
tequam novus Apostolicus Vicar ius in 
Urbe eligeretur j i n loco e n i m , qui á 
defundo Vicar io regebatur, nec Cano-
n ic i , nec u t p lu r imúm Clerus reperie-
batur, qui ad eledionem Vica r i i Capi tu-
laris procederé posset. A d avertenda 
itaque imminentia m a l a , statuimus, 
quemcumque Vicar ium Apostolicum 
Indiarum Oriental ium, carentem coad-
jutore cum futura successione, deberé 
ex Clero Seculari, vel Regulan", eligere 
Vicarium Generalem habilem á t q u e 
idoneum, qu i tamquam Apostolicus 
delegatus,eveniente obitu Vica r i i Apos-
to l i c i , r ég imen & gubernium assumat 
Apostolici Vicariatus usque ad captam 
Vicariatus Apostolici possessionem á 
novo Vicar io Apostól ico per Sedem 
Apostolicam const i tuendo; prasdiélo-
que Vicario Generali concessimus om-
nes & singulas facultates, quae Vica-
riis Cap i tu la r íbus cujuscumque Cathe-
dralis Ecclesiae Sede vacante , de jure 
competunt, necnon usum & exerci-
tium earum facul ta tum, quibus Apos-
tolicus Vicarius Episcopus, dum vive-
tat utebatur, iis t a n t ú m exceptis, quse 
requirunt O r d i n e m , & charaderem 
^piscopalem, vel non sine sacrorura 
Oleorum usu exercentur 5 & urgente 
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necessitate, praedido Vicario Generali 
potestatem dedimus consecrandi C á l i -
ces, & Patenas, atque Al tar ia portati-
l i a , cum sacris tamen Oléis ab Episco-
po benedidis; u t ex benigna leé tura 
Li t te ra rum Apostolicarum suprá m e -
moratarum ape r t é coll igi potest. 
X I I I . A d insti tutum redeundo, ex 
síepé memoratis Urbani V I I I . litteris 
r e d é deduci tur , prioris Ecclesise fruc-
tus ab Episcopo percipi non posse, 
postquam ab illius vinculo fuerit i n 
Consistorio absolutus.Tribunaliutn au-
temjudicata superaddunt, nec i p s i l i -
cere disponere de Beneficiis, qux va* 
care con t iger i t , postquam in consis-
torio spirituale i l lud conjugium fuerit 
dissolutum. A t fatendum es t , eas-
dem Apostól icas litteras de Episcopo 
l o q u i , qui in translationem suam con-
senserit: d qua Episcopus de suo consen-
su transfertur; ñeque prasterea dubitan-
d u m , quin valde rationi consonutn sit, 
u t , quae de beneficiis prodierunt t r ibu-
nalium judicata, i n ea pariter hy pothesi 
re¿lé procedant, qua Episcopus sciens, 
& vel exp re s sé , v e l t a c i t é consenciens, 
ad aliam Ecclesiam transfertur 5 tune 
enim cum hinc confluat scientia, & 
consensus Episcopi qui est transieren-
dus, illinc enodatio v i n c u l i , quo is 
prior i Ecclesise obstringebatur , n ih i l 
p lañe desideratur eorum, quae ad pr io-
ris Ecclesise vacationem sunt necessa-
ria; quamvis certa notitia de j am secu-
ta spiritualis conjugii solutione ad Epis-
copum non pervenerit , nec is novas 
Bullas expediveri t , multoque minus 
alterius Ecclesise possessionem nadus 
fuerit. Si vero hujusmodi vincul i solu-
tio fiat, inscio plañe Episcopo, isque ad 
aliam Ecclesiam transferatur sine pre-
via sua scientia, aut consensu, non v i -
detur locus amplius esse posse disposi-
t ioni Brevis U r b a n i , aut prseindicatis 
tr ibunalium judicatis; sed, non obstan-
X a te 
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te saspé memorati v incul i d issoluí ione 
i n Consistorio p e r a é l a , videtur pot iús 
Episcopus t ú m r e d é frudtus percipere, 
t ú m etiam val idé Beneficia conferre 
posse, quousquesibi nunciata vincul i 
enodatione, suum ipse consensum ei-
dem acommodaverit , v e l , eo denega-
to , summus Pontifex, justis urgentibus 
causis , illius consensus defeélum sup-
pleverit, volueritque, ut peraé la ad al-
teram Écciesiam translatio suum sor-
t ia tur effedum. Quxstiones hasceex-
pendunt Barbosa de officio , & potesía-
te Episcopip. allegat. 119, n . & seq. 
& de Sandis in examine Consistoriali c. 
5.n .4 i . S seq. ubi colleda legi possunt 
quaecumque in hanc rem ab aliistradita 
sun t .Verúm Nos ab hisce controversis 
abstinebimus ; quamvis enim aiíis tem-
poribus exempla non defuerint transla-
í i o n u m Episcoporum j absque eorum 
consensu pe rada rum, tamen sub-
inde interdidas fuerunt ; ut patet ex 
monumentis e rudi té colledis á Chris-
í i ano Lupo in can, 13. DiStatus, S.Gre-
gorii V I L Quamobrem, cum juxta v í -
g e n í e m disciplinatn translationes nunc 
minimé fiant, nisi prasvia scientia, & 
consensü Episcopi , qui ab una ad 
aliam Ecciesiam est transferendus, su-
p e r v a c a n e ü m est p r « i n d i c a t « quxstio-
nis examen instituere. 
X I V . A t , si inutile est de prasme-
morata controversia disputare, abs re 
tamen videri non debet sequeíi tem ex-
penderé , aüás in Polonise Regno ex-
cita ta m , u b i , exejusdem Regni sys-
temate , frequentiores contingunt 
Episcoporum trans-lationes. I l l i c siqui-
dem ant iqui tús ea obtinuerat consue-
tudo , u t , dum á Rege tenuioris, & 
inferioris Ecc l e s i« Episcopus ad pin-
guiorem , dignioremque Sedem nomi-
nabatur , futuro sibi in prioris Epis-
copatus regimine successori relmque-
ret frudus omnes,qui maturaverant ex 
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eo die , quo fuerat ad digníorem Epís, 
copatum nominatus; sed, cúm quj, 
dam subinde sibi iicere putaverint 
utriusque Episcopalis meusis frudus 
col l igere, nonnuil i Episcopi i n reía-
tione status suarum Ecclesiarum, 
ipse quoque Rex , per Apostolicum 
Nunc ium , vehementer postularunt, 
ut á Sanda Sede statueretur, transla-
t u m Episcopum, adeptis sibi frudibus 
secundée Ecclesias, deberé omninó suc-
cessori dimittere frudus primae Eccle-
siae á die suas nominationis maturatos. 
X V . Assumpto per Congregatio-
nem C o n c i l i i , ex Pontificis jussu , hu-
jusce qusestionis examine , mandavit 
eadem Prospero Fagnano insigni Ca-
nónico Jur isper i to , & tune eidein 
Congregationi á Secretis, u t senten-
tiam suam ea de re exponeret. Ipso 
au tem, ad trutinam revóca lo articulo, 
an Episcopus ad alteram Ecciesiam 
nominatus, percipere, ac sibi redé 
acquirere posset prioris Ecclesis fruc-
tus ex eo tempore maturatos, quo ipse 
ad alteram Ecciesiam nominatus fue-
rat, duas posuit, distinxitque fad i spe-
cies; quarum altera haec est: " Aut 
» Episcopus nominatus, ante admissam 
« n o m i n a t i o n e m per Papam, non so-
wlúm percepit, sed etiam consumpsif 
v f rudus ( prioris videlicet Ecclesi* j 
?Mta u t nonextent; &.non videtur are-
?Í tandus ad solvendam i l lorum sestima-
tionem j quia injustum esset, u t tene-
wretur restituere f r u d u s , quos per-
cep i t , & consumpsit non solúm ut 
» b o n ; e fidei possessor, sed etiam ut 
?Í dominus, & verus Episcopus illius 
?Í Ecclesiíe ^ & alioquin videretur libe-
?? ratus á vinculo Ecclesiíe suae per s0' 
?>lam Regis nominationem; altera ve-
??ró sequentibus verbis concepta est; 
« A u t vero Episcopus nominatus á 
« R e g e f rudus mondum consumpsit 
«(loquitur itidem de frudibus prlina2 
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f j E c c t ó e ) sed l i l i adhuc extant j & 
tune forte absonum non esset, u t 
aillos dimitteret successor i .« 
X V I . A t Fagnani sententiam mi-
nitné receptam fuisse apparet. Siquidem 
datis ea de re litteris ad N u n c i u m 
Apostolicum, u t opportunas notitias 
exquireret ab Episcopis , quorum ma-
jor prudentiíe opinío in eo Regno esset, 
hisque demúm ad Urbem ai lat is , cúm 
animadversum fuerit , malum omne 
promanare ex cupiditate eo rum, qui 
ad alteram Ecclesiam nominat i , min i -
mé curabant prioris administrationem 
relinquere, & Apostól icas litteras snas 
translationis expediré , u t diutius frui 
possent proventibus utriusque Episco-
patus ; prioris videliceí , quia non-
dúm fuerant á v i n c u l o , quo ei alliga-
bantur per Sedetn Apostolicam abso-
l u t i ; alterius au tem, propterea quod, 
juxta Regni consuetudinem , ex die 
secutó vacationis, fruélus omnes i n 
futuri Praesulis commodum asserva-
bantur^ cumque insuper deprehensum 
fuer i t , ex hoc ipso aliud profluere ab-
su rdum, u t nimirütn Episcopus ad 
priorem i l lum Episcopatum nomina-
tus, protraheret Apostolicae Sedi suam 
exhibere nominationem, ac provisio-
nis litteras exped i r é , eó q u ó d prsede-
cessor Episcopus omnes priores Eccle-
six fru¿tus jam perceperat, & a u t con-
sumpserat, aut sécum ad alteram Ec-
clesiam transtulerat; Summus Ponti-
fex Urbanus V I I I . edito Decreto cons-
tituir , u t , si i n posterum Cathedra-
lis aliqua Ecclesia i n Regno Polonia; 
quatuor t a n t ú m mensibus, vel breviori 
temporis spatio vacasset, liceret qui-
dem novo Episcopo fruélus hujusmo-
di vacationis tempore maturatos sibi 
habere, jux ta veterem Regni consue-
tudinem; a t , si Ecclesia ulteriús va-
casset, ne integro quadrimestri datus 
^s i fuisset Sponsus, & Pastor, tune 
Tom, 11. 
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qui á quarto mense f ru í lus matura» 
rent , nulla alia fada declaratione, sta-
t im intelligerentur , non quidem novo 
Episcopo , sed certis quibusdam piis 
operibus i n Decreto designatis add id i . 
Quo sané Decreto prasindicatis duobus 
incommodis fuit efficaciter consultum. 
E ten im, amimadversa illius lege, Epis-
copus minori Ecclesise proefeótas, si á 
Rege ad majorem nominetur , soll ici-
tam dabit operam , ut suam nomina-
tionem q u a m p r i m ú m exhibeat, ad hoc 
ut novas Ecclesiae sibi designatae pro-
visionem á Sede Apostól ica impetrare, 
ac Bullas expediré possit; sciens n i -
m i r ú m , novas hujus Ecclesias f rudus 
sibi dumtaxat relinqui ad quartum us-
que mensem á die illius vacationis; qu i 
vero fuerit ad eam Ecclesiam nomina-
t u s , ex qua Episcopus ad aliam trans-
fertur, aut negliget quantoci t iüs Bullas 
obtinere; sciens , & ipse obnoxium se 
esse sanótioni prasindicati Decreti , 
quoties expeditionem suam protulerit 
u l t ra quadrimestre á die vacationis, 
hoc est á quo die antecessoris sui trans-
latio i n Consistorio admissa fuerit. 
X V U . Urbam V I I I . Decretum est 
hujusmodi , exscriptum ex lih. 12. 
decret. pag. 234. S ssq. >?Cúm i n 
?Í Regno Polonise , ub i excrebrae sunt 
j í E p i s c o p o r u m translationes, jamdiu 
vinolever i t abusus, u t Episcopus ad 
» a l i a m Ecclesiam transferendus , de 
» i n d u s t r i a diffarat se á prima Ecclesia 
» l i be ra r e , ac litteras Apostólicas suíe 
?;translationis exped i ré , ut eo diutius 
utriusque Episcopatus fruélus asse-
« q u a t u r ; prioris n e m p é , cujus v i n -
?>culo n o n d ü m á Sede Apostól ica ex-
7?solutus est; & posterioris , ad quem 
>í t ransfer tur , cujus fruélus univers i , á 
??die vacationis Ecclesiae, sibi in tegré 
7?reservantur; cumque inde etiam fíat, 
ut successor i n Episcopatu, unde 
wiile translatus est, negligat, & ipse 
X 3 w suae 
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fusux provisionis Bullas expedi ré , 
wqu ippé c ú m in te l l iga t , sed iusubi -
« t u r u m Ecclesiíe onera universa abs-
» q u e illis f rué l ibus , quos omnes prse-
»? decessor Episcopus aut ante transla-
« t i o n e m consumpsit, aut ad aliam Ec-
í^clesiam secum asportavit^ Santílissi-
« m u s Dominus noster hujusmodi cor-
wrupte lam, quse cedit i n grave E c c í e -
« s i a r u m in spiri tualibus, ac tempora-
^ l ibus det r imentum, pro Pastorali 
wejiis sollicitudine ac zelo, magnope-
s?ré cupiens de medio sublatum i r i , ex 
« s a c r « Congregationis Cardinalium 
«Conc i l i i Tr ident in i Interpretum sen-
wtentia , statuit atque decrevit ; ut í i 
wqua Cathedraiis Ecclesia intra fines 
wRegni Poloniée deinceps vacaverit 
« s p a t i o quatuor mensiutn dumtaxat, 
«vel i n f r á , liceat quidem Episcopo 
« s u c c e s s o r i sibi fruótus vindicare pro 
« r a t a temporis vacationis hujusmodi, 
wjuxta antiquam illius Regni consue-
wtudinem; v e r ú m , si infra p r a d i é t u m 
wterminutn Ecclesia de Pastore non 
« fue r i t pro v i sa , f rudus pro rata illius 
temporis , quo Sedes post quartum 
>?meiisem vacab i t , nullatenus suc-
« c e s s o r i , sed in tegré Fabricae illius 
« E c c l e s i í e , quatenus indigeat , alio-
>;quin Sacristiíe i l l i u s , absque alia 
w declaratione, applicati censeanturj 
»>& ejusden Ecclesix Capitulum, 
wcui Sanél i tas sua hac i n parte ne-
wcessariam facultatem impert i tur , om-
« n i n ó curare debeat, u t applicatio 
« h u j u s m o d i q u a m p r i m ú m sortiatur 
weffeóhim. Quod si , & Sacrist ía suf-
«ficienter ins t ruóla reperiatur, liceat 
weidem Capitulo , consulto tamen 
tf priús Episcopo successore , ac p ra -
5> vía illius approbatione , hujusmodi 
« f ruó tus in alios piosusus pro loco 
« & tempore utiliores insumere , non 
« o b s t a n t i b u s constitutionibus Apos-
7;tolicis, statutis , consuetudinibus, 
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«Cíeterisque c o n t r a é i s quibuscum-
7?que.íí Datum Romee die 23. 
cemhris 1624. His autetn ü r b a n i V l I I . 
monumeritis , quse super iüs num. 7. Q 
l o . &inpr3esenti at tul imus, aut adi-
mitur Episcopis occasio pos tú la la pro-
ponendi, u t super hujus generis qu«s -
tionibus edoceantur j vel certé quidem 
iisdem propositis planus Congregatio-
n i , & tutus subministratur rescriben-
di modus. 
C A P U T x v n . 
De Postulatis respicientibus ahsurda 
quadarn, seu scandala é Dioecesi 
eliminanda, 
A Postulatis , ad ipsasmet Episco-
• n * porum personas pertinentibus, 
gradum nunc facimus ad a l i a , quas 
dicecesis r é g i m e n , administrationem-
que att ingunt. H x c ínter i l l ud primo 
loco recensendum est, quo petitur, ut 
aliqua scandala díoecesim inficientia 
auferantur. Nos autem ea mente haud 
sumus, u t hic t r a ñ a t u m velut i elucu-
brare velimus ad indicandas regulas, 
quas sequi debeat Pr«esui , u t singula-
res personas emendet, atque coerceat, 
q u s i n varia del ida, errataque prolabi 
consueverunt.Ludovicus Abelly Epis-
copus Ruthenensis L ib rum edidit ins-
eáftomMfiseopal is sollicitudinis Enchy-
ridion; i n cujus postrema parte, quas 
inscribitur de Virtutibus. quee Episco-
pum máxime decent , summo studio 
co l leg i t , ¿k Div inarum Scripturarum 
textus, & d i é l a Pa t rum, quibusdiri-
g i tu r Episcopus , atque edocetur,qua 
ratione se ge rere debeat, dum eos cor-
r i p i t , punitve , qui reprehensione, vel 
animad ve rsione digni reperiuntur- Ce-
lebris est Sandi Gregori iLiber Regulf 
Partoralis, quo túm omnia compledi-
t u r , explan<ttque, t ú m deHiÍ5Soj?^f 
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animo hasc de se loqui tur na fin.» D u m 
wmonstrare, qualis esse debeat Pastor, 
„invigi lo , pulchrum depinxi homi-
?>nem píélor foedus; aliosque ad per-
«feélionis littus d i r i g o , qui adhuc in 
«del ié lorum fluélibus versor ." Q u x 
verba expendens Cardinalis Baronius 
ad armum Christi 590. hasc haber: 
" E o se vinculo ar¿t iüs obstringere 
wvoluisse videtur , u t quse alios scri-
wbendo docuisset, primus ipse ope-
?Ke impiere satageret, exemplar sibi 
«opt imi Pastoris velut i n tabula pic-
» t u m o b oculos ponens, u t se ipsum 
win eamdem imaginem transforma-
wret.ce 
I I . Nos t rum hoc ins t í tu tum atque 
propositum públ icos quosdam spe í l a t , 
gravesque abusus, quibus humanas le-
ges opportunum adhibere remediutn 
possunt, a cdeben t , j ux t a doótr inam 
S. Thotnse 1. 2. qüvést.pi. arí. 4. in 
corpore : ,? Lex humana non potest 
womnia , quas malé fiunt, p u n i r é , vel 
« p r o h i b i r é ; quia , dum auferre vellet 
wornnia mala , sequeretur, quod 
wetiam multa bona tollerentur , & 
wimpediretur utilitas boni commu-
» n i s , quod est necessarium ad con-
» s e r v a t i o n e m humanam. U r ergo 
» n u l l u m malum improhibitum , & 
« i m p u n i t u m remaneat , necessarium 
"fui tsupervenire legem divinam, per 
wquam omnia peccata prohibentur:" 
quod ipsum disertiús declarat art. 2. 
(¿ucest. 96. " L e g e humana non pro-
» hibentur omnia v i t ia , á quibus v i r -
»>tuosi abstinent, sed solúm graviora, 
» á quibus possibileest majorem par-
» t e m multitudinis abstinere, & prae-
« c i p u é quas sunt i n nocumentum 
»>aliorum, sine quorum prohibitione 
»societas humana conservan non 
»>posset.cc Haec autem sun t , quibus 
Episcopi i n suis postulatis remedium 
exposcere consueverunt j quibusque 
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nihi l acoomodatius afferri potest, quam 
modos indigi tare , quos alii probi sa-
pientesque Ecclesiarum Pastores ad ea« 
dem eradicanda secuti sunt. 
I I I . Quotiescumque res fuit de 
Religione , ac Fide Catholica , qu2e 
in per icu lum, & discrimen a d d u c í 
visa est, seu cum a í l u m est de publico 
propulsando scandalo,quo populi mo-
res palam inficiebantur ; postquam 
Sanfl i Praesules, quantum in ipsis po-
situm era t , hujusmodi periculis, & 
corruptelis propulsandis adlaborarunt, 
non neglexerunt secularem Principem 
appellare, ejusdem zelum ardentiori-
bus studiis excitantes adversus errorem 
qui dioecesim vel j a m invaserat , vel 
p r o p é erat u t invaderet , seu adversus 
publicum scandalum ipsa i n dicecesi 
invalescens. I n Bibliotheca Patrum 
tom. 4 . edition. Lugdun, insertum est 
prseclarissimum J u l i i F i rmic i Matern i 
commentarium de errare profamrum 
Religiomm, a i Constantium, S Cons-
tantem Augurios, t an tope ré commen-
datum á Cardinali Baronio ad annum 
Christi 337. i n quo summa adhibita 
eloquentias v i auótor i ta tem potestatem-
que obtestatur Constanti i , & Constan-
tis Imperatorum, ut nihi l intentatum 
relinquant,quo idololatria á Constanti-
no Magna eorum páren te profligata, 
post ejus obitum, Romana i n Urbe, vel 
alio quolibet in loco n e q u á q u a m vires 
reciperet. Exscriptum legitur i n Gra-
t iani Decreto pulcherrimam i l lud S. 
Isidori effaélum: " Potestates necessa-
»riae non essent, nisi u t ,quod non pr£e-
» valent Sacerdotes efficere per doé l r i -
v na» sermonem , potestas hoc impleat 
vper disciplinas terrorem. Saspé per 
?»regnum terrenum cceleste regnum 
" p r o f i c i t ; u t q u i , intra Ecclesiam po-
« s i t i , contra F i d e m , & disciplínam Ec-
»clesiaí agunt , rigore Principum con-
j^teranturjipsamque discipiinam quam 
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>Í Ecclesise humilitas exercere non pras-
9> valet, cervicibus superborum potestas 
yjprindpalis imponat^Cf quemadmo-
d u m videre est Can. Frincipes^i.qucest, 
5. Ipsique Tr ident in i Concíli i Patres, 
sa lubér r imo i l lo opere jam jam ad finem 
properante, non dubitarunt monere 
IPrincipes j>ad operam suam ita prses-
wtandam, u t qux decretasunt, ab hse-
¡ i ; re t ic i sdepravar i aut violar i non per-
«wmittant,sed ab h i s , & ómnibus devo té 
•.i> recipiantur, & fideliter observentur." 
I V . Publicisoffensionibus,&scan-
dalis consultissimum al iquandó reme-
d i u m adhibuit Ecclesia,, studens c r i -
tninosis quibusdatn adlionibus alias 
substituere redas , ccelestique prsemio 
dignas 5 atque ita Reiigionem impie-
t a t i subrogavit , sanélaque induéla me-
tamorphors i , quod improbum erat, 
i n bonum immutavit . Nemo non scit, 
quidessent Lupercal ia , qux ab Evan-
d r o , ut ferebatur, instituta mense 
í e b r u a r i o celebrabantur. ü t autem 
probabilis fert opinio , á S. Gelasio I . 
Pontif íce ssculo quinto proscripta fue-
r u n t ) subrogata in ipsorum locum pia 
supplicatione, quas festo die Purif íca-
tionis B . Mari íe Virginis ab Ecclesia 
habetur j qua de resermonem Nos ipsi 
babuimus in Historia memoratce Festi-
vitatis. Assumptum hoc ipsum com-
probant t úm id , quod ab aliis quoque 
animadversum est,de quibusdam Gen-
t i l i u m , Hebrasorumque ritibus , qüos 
Ecclesia sandificatos adoptavi t , quo 
faciliorem jllis viam sterneret ad veri 
Numinis cul tum amplectendum 5 c ú m 
etiam innumerse res profanas , quíe 
ol im ethnicse superstitioni inservierunt, 
deinde vero i n sacros Ecclesiarum 
usus, & ornamenta translatas fueruntj 
u t novissimé multa eruditione demons-
travi t Joannes Marangonius i n suo 
Opere Roma» impresso sub annum 
1744- Eademque pia Mater Ecclesia 
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humanas infirmitati indulgens, minimé 
recusavit certas quasdam consuetudi-
nes , quae antea apud paganos idolola-
tras i n usu erant , dum ethnicam su-
perstitionem sequebantur , quoad fieri 
poterat, re t iñere , iisdemque jam Chris-
t i F idem amplexis permittere j dum-
modo eadetn exinde facientes , qu^g 
antea prasstiterant, longé aliud hujus-
modi adionibus ob jedum, finemque 
statuerunt. Hanc agendi rationem se-
cutus est S. Gregorius epist . jó . lib. 11. 
Oper. tom. 2. col. 1176. S seq. dum per 
A u g u s t i n u m , reliquosque sandos v i -
ros , in Bri tanniam ablegatos , Christi 
Fidem in Ang lo rum gentem invexit: 
E t quia boves solent in sacrificio dcemo-
num multos occidere, debet his etiam 
hac de re aliqua solemnitas immutari^ 
ut die dedicatimis} vel natalitiis Sane-
íorum Martyrum, quorum illic Reli-
quice ponuntur , tabernacula sihi circa 
easdem E c c k s i a s , quee ex fanis commu-
iatcesuntjde ramis arborumfaciant,S re-
ligiosis conviviis solemnitatem celebrent, 
Nec di abólo jam animalia immolent, sed 
ad laudem Dei in esum suum animalia 
occidant, S Donaiori omnium de satu-
riiaíe sua gratias referant, ut dum eis 
aliqua exterius gaudia reservantur, ad 
interiora gaudia consentiré facil iús va~ 
leant. Loqui tur quidem cer té S. Gre-
gorius de nuper ad Fidem conversisj 
sed quse ab ipso afíertur ratio , vel iis 
commodé aptari potest, qui quamvis in 
Christi Fide n a t i , educatique fuerint, 
adduci tamen non possunt, ut instituta 
quasdam perversa > & scandali piena, 
eorumque animabus exitiosa, derelin-
quant j unde opt imum e r i t , si exterio-
r i adione retenta , detur opera, ut fac-
tura ipsum, intentionis reditudine, alio-
que fine eidem praestituto, veluti emen-
detur , sandumque efficiatur : Nam 
duris mentibus simul omnia abscinde-
fe 3 impossibik esse , mn dubium est; 
quia 
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euta is > locum summum ascenderé ni-
tiiur, necesse est, ut gradibus, vel 
passihus, non autem saltibus, elevetur. 
V . Mul ta denique patientia utentes 
Ecclesiíe Praesules, nec umquam omit-
tentes opportunis oblatis occasionibus, 
in publica crimina inveh i , atque etiam, 
quantum fas erat, canonicis pcenis ani-
madvertere , temporis beneficio id á 
Deo consecuti sunt, u t eradicata cons-
picerent v i t ia , quse hominum providen-
tia numquam existimassent fore ut de-
bellari , evellique possent. Satis super-
que perspeólum est , qui essent Faida, 
dequibus superiori Ub. i i .cap. n . n . 
p. privatorum n e m p é ínimicitiae, instar 
habentes privat i b e l l i , quo vastabantur 
omnia.-Alexander I I I . Pontifex i n Con-
cilio Lateranensi, vehementiori , quo 
potuit, studio,hac de re cum Episcopis 
egi t , u t hi populos ad pacem allicien-
tes, hujüsmodi scandalum radici tüs 
evellerent: Prcecipimus, ut Episcopi, 
ad solum Deum, & ad salutem populi 
habentes respe&um , omni trepidatione 
seposita, ad pacem firmiter tenendam, 
mutuum sibi consilium , S auxilium 
prcebeant. V e r ú m , cúm satis superque 
prospexisset,malum hoc adeo invaluis-
se, ut nul lo modo sperari posset, i i lud 
uno velut i iétu eradicatum i r i , ad id 
conversus est, ut t émpora statueret in-
duciarum, quse essent religiosissimé Ín-
ter inimicos servandse, ab adventu Do-
mini i n oé lavam usque diem post E p i -
phaniam,& Sep tuagés ima ad integram 
O é l a v a m Paschasj quemadmodum v i -
dere est in cap. Treugas, de treuga, & 
pace, quod scilicet caput ad hu jüsmo-
di Faidas , seu privata bella pertinet: 
Nec enim intellígi pos sunt de bellis, quce 
ti justa sint9 quocumque tempore ten-
tanda sunt j si injusta, nullo 5 u t i ani-
madvertit Cironius ad titulum Decre-
talium de treuga, & pace. Quamvis au-
tem ? eo adhibito remedio i haud sta-
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t imdatum fuerit ad o p í a t u m finem per-
tingere 5 tamen , cúm ign is , veluti su-
per indu¿ to ciñere , tantisper coopertus 
fuerit, subinde progressu temporis per 
D e i gratiam peni tús ext iné lus est. 
V I . Celebre est exemplum purga-
tionmn vu lga r ium, n imirúm candentis 
f e r r i , transitus per prunas ardentes, 
aliorumque ejusmodi exper imeníorum, 
quse olim in morem induda fuerant 
ad alicujus innocentiam ostendendam, 
Exempla hasc pererudi té collegit Jure-
tus super episiolam 74. Ivonis Carno-
tensis. Haud omiserunt Patres illa op -
pugnare, veluti experimenta & peri-
cula,quibus Deus ad miracula tentaba-
tur j u t i r e d é expehdit S. Thomas , 2. 
z. qucest. 95. art. 8. quinimmó Eccle-
sia,compluribus editissandionibus, ea-
dem in te rd ix i t ; quemadmodum videre 
est i n toto t i tulo Decretalium de purga-
tione vulgari. Permansit nihi lominús 
i n Italia nostra , & prassertim Floren-
ú x ejusmodi abusus j velut i deprehen-
ditur ex eo , quod tentatum f u i t , ex-
eunte décimo quinto szeculo, in cele-
b r i causa Hieronymi Savonarol^. D e 
his purgationibus vulgaribus Nos etiam 
ipsi verba fecimus in nostro Ub. 3. dé 
Canonizat. San&or. cap* 3 3. num. 3. 
Nostris autem temporibus , quse D e i 
miseratio est! nu l lum superest harum 
rerum vestigium. I n Westphalise re-
gionibus ea supererat corruptela, u t ÍQ 
sagas, atque venéficos inquireretur, 
eos dejiciendo i n aquam f r ig idam, ita 
manibus pedibusque l i g a t í s , ut cíim 
natare non valerent , si submergeren-
t u r , innocentes censerentur, si vero 
supernatarent, pro reis baberentur.At 
i d ipsum quoque nunc de medio sub-
l a t u m ; & á Judicibus hujüsmodi ex-
perimenta proscripta fuerunt^ veluti^ 
post del R i o , & Zypseum, testatur 
Van-Espen J u r . Eccles. Univ. pan, 3. 
tit. 8, cap. 4« « w » ' 59* 
^16 SYNODO 
V I I . Torneamenta, ludí qu ídam 
erant, gladiatoriis haud absimiles ; ple-
r u m q u é enim in iis homines interfici 
contingebat. Vetui t eadem Constanti-
nus in leg. unte. Cod. de gladiatoribus» 
A t níhilominús hoc malum ad novissi-
mos usque Imperatores viguisse opor-
t e t ; c ü m proscripta legantur tornea-
menta i n Concilio Romano sub I n n o -
CQXÍÚO 11. can, 14. atque í te rum dam-
nata noscantur i n Retnensi Synodo sub 
Eugenio I I I . can* 12» ac denique i n 
C o n c i l b Lateranensi sub Alexandro 
I I I . cap. 20. & i n Decre ta l íbus sub t i -
tu lo de torneamentis. Ob eamdem i p -
sam causam , nimirüm ob vitas discri-
men dimicantibus impendens, gravio-
ribus í nd id i s poenis vetita fuit tauro-
r u m agitatio in Constitutione S. P i i V . 
quse est nurn^B. & cuí in i t ium est de so-
lute. U t enim evincatur , in hujusmodí 
ludis pergrave subesse vitas periculum, 
satis superque sunt quae leguntur i n 
fragmentis cujusdam Ludovic i M o n a l -
deschi apud Mura to r ium Rer. Italic. 
Script. tom. i2 ,pag. 535. & apud Ma-
rangonium in Memoriis sacris, pro/a-
nirque Amphitheatri Flavii Urbis pag, 
54. Si quidem in quadam taurori im ve-
natione Romíe intra Amphitheatrum 
F i a v i u m , vulgo diólum Colosseum,ins-
t i tuta anno 1332. duodeviginti equites 
ex nobilissimis Urbis familiis enecati, 
novemque vulnerati fuerunt. T á m pro-
v i d é , atque animabus, corporibusque 
salubres sanciones suo nimis diu ca-
ruerunt effedu, c ü m nihi l ab instituto 
deflexum fueri t ; at cüm id fuerit pa-
tienter latum , simulque nihil umquam 
prastermissum, quo earumdem sandio-
num custodia ü r g e r e t u r , res perduda 
est ad tolerabiliorem agendi rationem, 
j u x t a quam, si torneamenta fiunt, non-
nísi prajmissis opportunioribus cautio-
nibus habentut, remoto, quoad fierí 
potest , h u m a n » vitáe per icu lo} u t i 
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etiam expendunt Abbas, & Barbosa in 
cap. 1. de torneamentis f & post N a -
v a r r u m , Azor ium, aliosque perplures 
Schmalzgrueber ad prcefatum titulum 
Decretalium de torneamentis. I n His-
paniarum quoque regnis, ub i adhuc v i -
get usus agita tionis taurorum,i ta tetn-
perata res est , u t dum venationes ha-
b e n t u r , n i h i l p l añe pr íetermit ta tur ad 
prasca venda pericula hominum venatio-
n i se se exhibentiutn ; ñeque vero per-
mittatur festis diebus easdem institue-
re; quemadmodum ñeque l u d i , Circen-
ses d i d i , j u x t a legem Theodosii quin-
tam in Códice Theodosiano de spe£ta~ 
culis, celebran poterant festis diebus: 
Omni theatromni, atque Circensium vo~ 
luptate per universas urbes earumdem 
populis denegata. Prasterea eidem tau-
rorum agitationi interesse prohibentur 
Regulares. Itaque Gregorius X I I I . & 
Ciemens V I H . Pianae Const i tut íonis 
r igorem p l u r i m ú m temperarunt ; ut i 
videre est apud Thesaurum de Pxnis 
Eccks .part . 2. verb. Ludos. cap. 2. 
V I I I . Vige t adhuc, quod sané mo-
lesté pa t imur , abusus bacchanalium; 
sic enim passim appellantur , nec for-
sán i m m e r i t ó , u t p o t é quae ab ethnico-
rum festis in Bacchi honorem institutis 
originem ducere existimantur. U t au-
tem ea é Christiana repúbl ica eliminen-
tur , & peni tús aboleantur, optare qui-
dem possumus , assequi vero , aut spe-
rare v ix possumusj adeo altas hujusmo-
di abusus, d iu turn i temporis decursu, 
í a d i c e s egit. Nos Praedecessorum nos-
í r o r u m vestigiis inhaerentes , pro vi r i -
bus adlaboravimus, ut illius temporis 
scandala, si non peni tús tol lerentur, a£ 
saltem aliqua ex parte corrigerenturj 
quemadmodum videre est in nostra 
Constitutione incipiente Inter ceetera, 
45 . tom. 2. nostri Bullarii. Cumque, 
inter esetera, Christifideles excitaveri-
mus ad preces Deo Optimo Maxim» 
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©fferendas, u t ipse Ecclesias suse adsit, 
quod t ándem a l iquandó l iceat , pecca-
ta, semotaque deteríorís malí formidi-
ne, bacchanalia peni tús abolerej spe-
landum est, fore, ut a l iquandó de b a o 
chanalibus i d accidat, quod f a í t um su-
prá memoravimus de F a i d i s , de pur-
gationibus vulgar ibus , aliisque pravis 
consuetudinibus, quae olim pubiicé ín-
ter Christianos v i g u e r u n t , Ecclesiée 
Prseiatis in eas vehementer quidem, 
sed diu frustra ínc lamant ibus . 
I X . Hisce po t i s imúmvi i s ,a tque ra-
tionibus sapientiores Ecclesiarum pra:-
sules in emendandis populorum mor i -
bus institisse noscuntur. Ñ e q u e tamen 
negari potestjquin, publico aliquo pro-
deunte scandalo, Episcopi semper ad 
summum Pontificem xecursum habue-
r i n t , u t de certiori adhibendo remedio 
edocerentur, simulque ab ipso opportu-
nis auxiliis juva ren tu r : Quoniam Apos-
tólica Sedes omnium Ecclesiarum ma~ 
ter esse ex ipso veritatis ore cognoscitur, 
dignum est, u t , si quid uspiam duhita-
tionis emerserit, quod ad animarum v i -
deatur pertinere negotium, ad ipsam, 
velut ad magistram, & quodammodo 
fontem coelestis sapientice , recurratur? 
quatenus ex illo uno capite Ecclesiasti-
cce disciplime lumen prodeat, qm dis-
tussis amhiguitatum ienehris , totum 
corpus Ecclesice perspicuo veritatis ni-
tore clarescat. Hsec sunt ipsa verba B . 
Petri Damiani in Opúsculo séptimo ad 
S. Leonem I X , Pontificem ante cap. i . 
tom. 3. impressionis anni 1743. Sicuti 
ctiam inficiari nemo poterit , quin R o -
mani Pontifices , u t p o t é qui omnium 
Ecclesiarum necessitatibus occurrere 
consueverunt, opportunis perquisitis, 
demonstratis, exhibitisque remediis, 
cumulat iss imé , quantum i n ipsis fui t , 
juvarint Episcopos , qu i ad Apostol i -
cam Sedem, tamquam unitatis cen-
*rum, & aliarum per Orbein Ecclesia-
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rum magistram confugerunt. Quod u t 
sibi quisque persuadeat, licét alioquin 
meridiana luce clarius s i t , inspician-
tu r uno velut i oculorum conjedu tot 
summorum Pontificum Epístola; De-
cretales, Constitutiones Apostolice, 
Buliae, Brev ia , q u » maxiraam Bibl io-
thecarum partemefFormant,, implent-
que Vaticanum Arch ivum, Insuper ip-
se qui datur aditus cuicumque Epis-
copo deferendi i n relatione status sua 
Ecclesiíe quid quid ipsi negotium fa-
cessit, quaeque paratur , redditurque 
ad quoslibet opportuna responsio^mag-
n u m atque indubium suppeditant ar-
gumentum ingentis sollicitudinis, qua 
Apostól ica Sedes omnia providere non 
cessat, u t animas Christ i sanguint 
redemptas ad salutis semitam revocet, 
dirigatque. Silentio praeterire possemus 
ea , quae Pontificatus nostri tempore 
praestita fuerunt , c ú m j a m pleraque 
eorum evulgata fuerint i n tomis nos-
t r i Bul la r i i . A t , postquam tot tantas-
que i idh ibu ímus curas , u t irrepenti-
bus malis remedium aliquod afferre-
mus 7 tr ia hic á Nobis edicenda, & 
profitenda existimamus: pr imum qui-
dem. Nos nihi lominús ingentis culpae 
reos N o s ipsos agnoscere, quod n o n 
omnia prasstiterimus, quae préestanda 
fuissent j quapropter i n animo contr i -
to , & humiliato Deum Opt imum M á -
ximum rogamus , u t ínnumerabi l ibus 
negligentiisnostris dignetur ignoscerej 
alterum vero , quaecumque statuimus, 
atque decrevimus, ea omnia decre-
visse N o s , ac statuisse, haud quidem 
ex ingen io , & arbi t ra tunost ro , sed 
prae oculis semper habentes ea, quae 
fuerant á Praedecessoribus nostris sa-
pient iss imé constituta j í e r t ium deni-
que, ut ea caveremus , quae h u c u s q u é 
cauta fue run t , utque praescriptas á 
Nobis regulas indiceremus, occasio-
nem Nobis exhibuisse,autFratrum nos, 
tro-
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t r o r u m Episcoporum recursus redlé 
.ad Nos hábi tos , aut eorumdem raiatio-
nes de Ecclesiarum suarum statu ad 
Congregationem Concili i de more trans-
missas. 
I X . . P o r r o , ínter alias plures, v i -
deatur Constitutio nostra, quse incipit 
Nihil profedtó, 6o. nostri Bullar. tom. 
- I . ubi distin¿té interdicuntur nonnulla 
publica speé l acu l a , qua certis in dioe-
cesibus celebrabantur. Adeaturquoque 
Constitutio , cui in i t ium Providas Ro-
manorum Pontifícum, num. 47. tom. 3. 
nostri Bullariiy qua confirmatur Pra-
decessoris nostri Constitutio contra 
Seélam de liberi Muratori , seu des 
Francs Masons voci ta tam, imploratur-
que adversus eos seculariutn Princi-
p u m , & Potestatum auífcoritas. Pro-
deri t , & percurrere a l te rám Constitu-
t ionem, cujus exordium est Detesta^ 
hikm , editam , evulgatamque anno 
175 2. & m tom. 4. nostri Bullar. inse-
rendam, per quam innovantur vete-
res omnes Prsedecessorum nostrorutn 
Constitutiones in detestabilem , n i -
mium-jue propagatum duellorum abur 
sutn , atque insuper damnantur quo-
rumdam assertiones, qui , dum rem per 
s e , & , u t i nqu iun t , in abstraóto discu-
tiebant, amplatn nimiúm viam sterne-
b a n t , & ipsi mono machine perpetran-
dse, & illlus reis ad efFagiendas pcenas 
i n ipsos statutas. Inter csetera vero i n 
eadem decretutn est, recensitas inibi 
poenas, ipso jure , & ante omnem Jud i -
éis sententiam, á transgressoribus i n -
currendas, eosque Ecclesiastica sepul-
tura carere debe ré , si decedant ex v u l -
nere in duello accepto, quatnvis extra 
iocum confl i í f lusoccubuerint , obtiaue-
r i n t q u e á p e c c a t i s s i m u l , óccensur is ab-
solutionem; eor plañe modo , quo i n 
Lateranensi Concilio cautum f u i t , ne 
in loco sacro tumularentur i i , qui in 
torneamentisdecedebant, i i cé t , ante-
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quam extremum vita; spiritum ederent 
non incerta pcenitentiíe signa exhiben-
tes , absolutionem retulissent: Quod si 
quis eorum ibi mortuus fuerit, quamvis 
ei poscenti posnitentia non negetur, Ec~ 
clesiastica tamen careat sepultara-, ut¡ 
legitur in eap. Fel icis , de torneamentis. 
Decedentibus quippé in torneamentis 
Ecclesiastica sepultura universim de-
negatur^iique tantummodo ab hacsanc-
tione eximuntur , q u i , cúm ad statu-
tum torneamentis locum, haud quidem 
dimicaturi , sed alio consilio accesserint, 
súbi to , inopinatoque casu ibidem oc-
cumbunt : Nos vero attendentes, quod 
his tantúm , sicut credimus, Ecclesias-
tica sepultura debet interdici, qui a i 
torneamentum animo id faciendi tantúm 
accedentes , decedunt ibidem, Frater-
nitaíi tuce mandamus, quatenus, si ti-
hi constiterit , quod prcefatus J . a i 
prcediBum torneamentum, non animo lu-
dendi, sed percipiendi credita perve^ 
nisset, licét ibi fortuito casu obierit, 
corpas ejus dispensativé Ecclesiasticce 
tradi fac ías sepulturce, máxime si Do-
minicum Corpus susceperit, S sacri 
Olei fuerit un&ione perunSius. Sunt hasc 
ipsa verba Alexandri I I I . in cap. A i 
audientiam, eodem tit. de torneamentis. 
D e m ú m in saspé memorata Constitutio-
ne nostra, Catholicorum Principum ze-
lus , re l ig io , pietasque excitantur , ne 
se se reos ante tremendum Dei tribunal 
constituant, si, suprema sua auétor i ta-
te interposita, justisque indiétis pceni?, 
ad eradicanda é suis ditionibus duella, 
summo, quo debent, studio 6c cona-
t u , non adlaborarint. 
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cialis S jnod i judicio s.ubjici, subinde-
que omninó ad suminum Pontificem d,e-
íexú : Cuteros vero (deabusibus loqui -
t u r i n Indulgentiarum materiam invec-
t i s ) qui ex superstitione, ignorantia, 
irreverentia, aut aliunde quomodocum-
que pervenerunt, cúm ob multiplices lo-
SAcrum Tr ident inum Concilium# corum^S frovinciamm, apud quas hi sess. 25,. in Decreto de Indulgen- committuntur., corruptelas commodé ne-
/^/Í, postquam.definiver,at, Ecclesiam á queant specialker prohiheri^ mandat 
primis usque temporibus usam fuisse omnihus Episcopis, ut diligenter quis-
po íes ta t eá Christo Jesu sibi tradita lar- que hujusmodi ahusus Ecclesia suce col' 
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pe postulatis ad Indulgentias, Festo-
rufique dierum culíum jperti-
nmtihus* 
giendi Indulgentias, cosque anathema-
te percuserat, ÍJUÍ aut illas veiut i i n -
«tiles traducebant, aut perfrida fronte 
negabant inesse in Ecclesia earumdem 
conferendarum audoritatem , subdidit: 
in his tamen concedendis moderationem, 
pxta veterem & prohaíam in Eccle-
sia consuetudinem, adhiberi cupit j ne 
nimia facilítate Ecclesiastica discipli-
na en&nvetur. Quod ipsum vel antea 
providé caverat Innocentius Papa III . 
in Concilio Lateranensi^ex quo desump-
í u m est cap, Cúm ex eo , de pccnitentiis, 
B remissimibus. P r í ed i í t a autem T r i -
dentina Synodus, sess. 2 1 . de reform. 
c. 9. ulteriús const i tu i t , ne Indulgen-
tiíe per alios indicerentur , quam per 
Episcopos, aut Ordinarios locorum, 
quos etiam ad exquirendum ea i n re con-
silium duorum de Capitulo obstrinxit: 
Indulgentias vero, aut alias spirituales 
gratias, quilus non ideo Christifideles 
decet p r i v a r i , deinceps per Ordinarios 
locorum, adhibitis duobus de Capitulo^ 
flebitis temporibus populo publicandas 
es<se decemit. D e m ú m sequenti sess, 
z i í . i n cit. Decreto de Indulgentiis , ad-
vertens, haud ita facile fore omnes re-
censere.ac toilere abusus, qui ejí supers-
titione, ignorantia, &; irreverentia, ve-
iut i fontibus, promanaverant, quibus-
que p,rospicÍendum fuisse, mandavit, 
eosdemab Jípiseopis diligenter exquiri , 
ac in unumicel leé tos piroximíe .Provin-
ligat, cosque in prima Synodo Provin-
ciali referat, ut aliorum quoque Episc(h 
porum sententia cognitiyStatim.ad su'm~ 
mum Romanum JPontificem deferantw. 
E n itaque peculiare quoddam monitum 
Episcopis da tum, u t , si quis abusus ad 
Indulgentiarum rem pertinentes per 
eorum dioeceses inoleverint , eos ( quo-
niam Provincialium Conciiiorum con-
vocatio per hasc témpora ñeque fre-
quens, ñ e q u e satis expedita esse d i g -
noscitur) in relationibus status suaruni 
Ecclesiarum fideliter referant, simul-
que opportunum ipsis ab Apostól ica 
Sede remedium implorent. 
I I , Periculosum nonnullis vide» 
tu r , hoc rerum genus nimis diligenter 
scrutari & excutere4 propterea quod, 
si hinc urget necessitas expoícendi op-
portuna remedia, ne Christifídelibus 
imponatur^ inde obstat timox , ne^, de-
teda per ipsos Indulgentiarum insub-
sistentia , quae antea eos la tuerat , nec 
eis denuntiata fuerat ab i i s , qui rerum 
veritatem ipsis sine fuco demonstrare 
debebant, turbentur i l l i , offendantur, 
indeque occasionem arripiat oblo-
quendi ineos , qui Ecclesiastici r e g i -
minis veiut i habenas moderantur. Ve-
r ú m haud ita difficile & arduum est 
viam adinvenire , per quam ex hoc* 
impedito u t isti p u t a n t , labyrintho 
evadatur. Si enim in Indulgentiarum 
discusione, quam i n sua jdií^cesi ins-
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t i tu i t Ep í scopus , aliquas repere r í t , quas 
dubias fidei v idean tu r , non negligat 
easdem récense te in relatione status 
SUÍB Ecclesise, u n á cum rationibus & 
argumentis, quibus i n eam sententiam 
circa illas adduci tur ; quod cúm ipse 
praestiterit, onus erit Congregationis 
Conc iHi , hujusce reí notionem remit-
iere ad alteram Congregationem I n -
dulgent iarum, cui Clemens I X . Pon-
tifex auá lor i ta tem t r ibui t falsas , apo~ 
cryphas , indiscretasque Indulgentias 
typis imprimi vetandi, impressas re-
cognoscendi, S examimndi, ac , ubi 
Nobis, seu Romano Pontifíci pro tem~ 
pore existenti retulerit , nostra , seu 
illius au&oritate rejiciendi. Quemad-
modum legere est ejus Constitutione 
35. cu i in i t ium In ipsis Pontifícatus, 
edita anno 1659. §. 3. Quoties autem, 
examine fadlo , hujusmodi delatas I n -
dulgentias apocryphas declarad con t i -
g e r i t , si rogetur Pont i fex , u t I n d u l -
gentiis apocryphis veras canonicasque 
Indulgentias subrogare v e l i t , & ( u t i 
sperandum es t ) consonum votis res-
cr ip tum obtineatur 5 non solüm hoc 
ratione incommodis ómnibus cumula-
tis consultum e r i t , sed insuper fideli 
populo spiritualis verseque laetitise oc-
casio exhibebitur. Urbanus I I . Pont i -
f e x , antequam ad Claromontanum 
Conci l ium se conferret , soiemni r i t u 
consecravit Ecclesiam raonasterii Ban-
t i n i , eamque decoravit nonnullis p r i -
v i ieg i i s , quse recensentur á Cardinal i 
Baronio ad anmmChristi 1088. & á 
Patre Mabil lonio íotn. 5. suorum Anna-
lium Ordinis S. Benedidíi. Obscuriori-
bus temporibus Prselatus aliquis forte 
minús cautus i n Ecclesia lapidem ap-
posu i t , cu i inscripta legebatur con-
•cessio nonnullarum I n d u l g e n t í a r u m , 
de quibus nul lum extabat legitimum 
monumentum. C ú m prarfati monaste-
r i i Abbatia commendata fuisset Hen r i -
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co S. R. E . Cardinali Henriquez, tune 
apud Catholicum Regem Apostolicje 
Sedis N u n c i o , isque gravem hunc 
errorem deprehendisset, non distulit 
rem universam ad N o s deferre; Nos 
autem minimé prastermisimus apo, 
cryphis Indulgentiis Indulgentias subs-
tituere veras, & ad justam disciplina 
moderationem compositas, quas arbi-
tramur j am inscriptas fuisse novo lapi, 
d i in eadem Ecclesia apponendo. Epis-
coporum reclamationes adversus itn-
módicas Indulgentias , quibus Ecclesise 
filiales Basilicse nostrae Lateranensis, 
seu eidem subjeétae, aut aggregatae, di-
tatas se esse contendebant, aditum re-
serarunt compluribus l i t i b u s , & con-
troversiis inter certos quosdam Epis-
copos, & diílae Lateranensis Basílicas 
Canón icos , sibi asserentes facultatem 
communicandi controversas Indulgen-
tias filialibus, aggregatisque Ecclesiis; 
a t , c ú m h i numquam legitimas proba-
tiones reperire po tue r in t , ut quod sibi 
ex antiqua opinione , & majorum 
exemplo assumebant, satis firmarent, 
Nos indul ta omnia , p r iv i leg ia , & I n -
dulgentias sic ab iisdem communica-
tas , eousque suspendimus, d o ñ e e con-
troversa facultas certis & authenticis 
monumentis prolatis pe rsp icué de-
monstraretur; aliasque interim conces-
simus Indulgentias ad vigentem pra-
x i m Apostolicae Sedis magis accom-
modatas, quarum participes fierent fi-
deles, qui designa tis diebus Ecclesias 
praediílas Basílicas filiales, eique sub-
j e é l a s , seu aggregatas visitassentj uti 
videre est i n nostra Consti tut ione, cui 
in i t ium Assiduce sollicitudinis y num. 
45. tom. 3. nostri Bullarii. 
I I I . A Romanis Pontificibus Pra;-
decessoribus nostris , seu reéla per se, 
seu de Congregationum consilio, tám 
multas apocryph íe Indulgentias pros-
criptas fuerunt, ut inde quilibet Episco-
' pus 
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pus facilé deprehendere possit , qu¿e- á parva illa Capaila propé Assisiura 
nam sint Indulgentiae, quarum publ i -
catio in dioecesi permittenda non est; 
ípsse autem Pontificum Bullae, Brevia, 
& Decreta sparsim relata inveniuntur 
toto Opere de Indulgentiis, quod accu-
yaté composuit Pater Theodorus á Spi-
rituSandio, Congregationis Indul^en-
tiarum, sacrarumqueReliquiarum Con-
sultor. Quoties autem aliqua occurrat 
Indulgentia, de qua nül la mentio fíat 
in memorato Opere , perfacile est de-
prehendere , u t rú ra ea apocrypha sit, 
annon, dum qui i l lam evulgat , & sub -
sistentem p ropugna t , debet autogra-
phum proferre concessionis monumen-
t u m , vel saltem indigitare l o c u m , ubi 
i l lud asservetur. Proindeque si confe-
ratur Indulgent ia , quae populo nuntia-
tur , cum autographo concessionis, aut 
cum authentico ejusdem exemplo, fit 
iUicópa tens ,an i l la apocrypha sit,nec-
ne; cautum q u i p p é es t : Ne edantur 
surhmaria , nisi collationata, S subs-
cripta ab Ordinario loci, seu ejus V i -
cario. Bullarum transumptis fides ne 
adhibeatur , nisi sint collationata, & 
subscripta, & sigillo munita alicujus 
Metropolitani, seu ejus Vicarii. Omnes 
Indulgentiee Episcopis inspicienda:} & 
waminandce tradantur, qui legitimas 
probabunt, reliquas nulla au&oritate 
roboratas rejicient 5 u t i legitur in For-
mula habendi Conc. Provine, part. 8. 
Adtor. Eccles. Mediolanen. pag. 1203. 
I V . Est tamen hic o p p o r t u n é mo-
n e n d u m , nonnullas reperiri I n d u l -
gentias, quae sine temeritatis nota i n 
dubium revocari nequeunt, quamvis 
authenticum earum Indul tum non pro-
feratur, c ú m antiquissima constanti-
que traditione i nn i t an tu r , ac tacita, 
Vel expressa Romanorum Pontificum 
confirmatione roborentur. Talis est, 
aliquo utamur exemplo, Indulgen-
^aPortiunculse, quae nomen desuijiit 
sita, quam Sanélus Franciscus, Ord i -
nis Minorum Fundator , ab Abbate 
Montis Subasii Ordinis Sandi Bene-
dic l i obt inui t , ut ib i , u n á cum F r a t r i -
bus, posset nov i Inst i tut i sui s a n í t i o -
nesperagere , quasque nunc temporis 
sita conspicitur in t ra augustum Tem-
plum Sanéase Marías Angelorum Regi-
nas dicatum. Fer tu r itaque S. Francis-
cum plenariam Indulgentiam á Deo 
implorasse pro iis ó m n i b u s , qui per-
petratorum cr iminum poenitentes, ea-
que sacramentaiiter confessi, memora-
tam Cappellam visitassent, idque ipsi 
á Deo i n eadem Capella concessum 
fuisse; hoc tamen add i to , u t ipse 
eamdem Indulgentiam impetraret ab 
Honorio I I I . tune Romano Pontífice. 
Q u i quidem certior faclus, consonum 
id esse Divinae v o l u n t a t i , anno 1223. 
Indulgentiam plenariam p e r p e t u ó con -
cessisse dicitur ó m n i b u s , qui ex corde 
poenitentes, ac confessi, szepé d ié tam 
Capellam , seu parvam Ecclesiam vi-
sitassent á vesperis Kalendarum A u -
gusti ad vesperas sequentis diei. 
V . Sané nu l lum extat authenti-
cum monumentum sive de petitione 
S. F ranc i sc i , sive de concessione ab 
Honorio I I I . i lüus prec íbus f a d á . Cée-
te rúm aíFeríur tes t ímonium Petri C a l -
fanni affirmantis, se propriis auribus 
audívisse S. Franciscum prasfatam In-
dulgentiam in concione annuntian-
tem,habentemque prae manibus quam-
dam chartam , cujus summam refere-
bat o m n í n ó consonam i i s , quas s u p r á 
memoravimus. Extant insuper testifi-
cationes j a m inde ab anno 1277. exa-
ratas á duobus Relígiosis fide dignis, 
referentibus, se integram ejusdem fa í l i 
historiam audívisse á P. Matthaso de 
M a r i g n a n o , qui unus fuit ex sociis S. 
Franc i sc i , quique cum ipso Perusiam 
se comulit ad pedes Honorii I I I . cúm 
is4 
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ís , De i voluntatem suspiciens, Indul-
gentiam , de qua sermo habetur, est 
e í a rg i tus . Hsec omaia adnotata repe-
r iuntur in authentico monumento B i -
bliothecs Colbertinae , quod publici 
jur i s feeit Stephanus Baluzius in suis 
Miscellaneis lib. 4. pag. 490. & confír-
mantur publico quodam Instrumento 
rogato jussu Antist i t is Conradi Epis-
copi Assisiensis anno 13 3 5. Denique, 
prastermissa etiam communi consen-
sione Historicorum omniu tn , & Scrip-
to rum subsequentium temporutn, quos 
ol im Nos ipsi collegimus in O p ú s c u l o 
ad hanc ipsatn retn pertinente, & an-
no 1721. Fulgineis typis impressoj 
c ü m Romani Pontifices saspé memine-
r in t de Indulgent iahac , u t i a b Hono-
rio I I I . concessa, quemadmodum v i -
dere licet apud Wadingutn in Anna-
libus a i annum 1223. num. 1. S 2. 
iidemque postea i l l am extenderint ad 
universas Ecclesias Ord ín i s S.Francis-
c i , u t in mstnorato nosfro O p ú s c u l o 
detnonstravimus ; esse profeéto mag-
nas temeritatis eamdem i n dubium re-
vocare ex eo , quod nu l lum afFeratur 
primitivas concessionis authenticum 
monumentum. Pari racione judican-
d i m de Indulgentia plenaria quotidia-
n a , quas dicitur rogatu Constantini 
Imperatoris á Sanólo SylvesLro conces-
sa cuiiibet in statu graíise Lateranen-
sem Ecclesiam v i s i t an t i , quaeque des-
cripta legitur in,veteri m a r m ó r e a ta-
bula intra eacndem Ecclesiam extante, 
& in antiquo Cód ice k i Arck ivo Capi-
t u l i asservato. De hoc enim non solútn 
desideratur authenticum monumen-
t u m , sed graves insuper in ipsa f ad i 
enarratione ostenduntur difficultates, 
habito práesertim respeólu ad discipli-
nam saeculi q u a r t i , quo concessa dici-
t u r , u t i etiam inferiüs adnotabimus, & 
latiús animadvertit Papebrochius in 
Fropyko dissert. 8. S in Rssponsioni-
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bus ad Patrem Sebaítianum d S. Paulo 
A t nihi lominús temeritatem sapexethu! 
jusmodilndulgent iam nunc u t i dubiatn 
t r a d ú c e t e ^ ejus quippé legitimutn fun, 
damentum statuendum est in comproba-
t ioneRomanorumPontif icum, quicxi^ 
s¿epius,& nonquidem perfuná:orié,sed[ 
i n ipsis etiam Pastoralibus Ecclesise vi-
si tat ionibus, viderint quas in memo-
rato lapide enuntiantur, amoveri tamen 
eum , vel emendari non jusserunt j ve-
l u t i scité animadvertit idem Papebro, 
chius , cit, dissert. mm. 4. Quamvis 
enim neqüeat efficere Pontifex , ut 4 
Syhestro datce sint Indulgentice, quce 
datce non fuerunt, faceré tamen potest^  
ut ees reverá isthic nunc obtineantur, 
ñqué ac s i ab ipso Sylvestro promanas-
smt. Cu i quidem firmissimae rationi 
adhasrentes Nos in memorata nostra 
Const i tut ione, quse incipit Assiduts 
sollicituiinis. §. 7. ubi res est de I n -
dulge n tüs ipsius Ecclesiae Lateranensis, 
i ta statuimus: Omnes, S singulas In~ 
duTgentiasf S e . quce jamdudum, ipsis 
Romanis Poníificibus scientibus , & 
consentientibus , publicé in eadem Ec~ 
clesia proponi consueverunt, etiamsi de 
iílarum primseva concessione certa mo-
numenta nunc mn appareanf , &c. ap-
probamus , S confirmamus , eidemque 
Barilicce, perinde ac si per prcesentes 
ex integro ipsi concederentur, sine uik 
contradifíione competeré declaramus} 
atque decernimus. 
V I . V e r á m , c ü m extra praefatas 
gravioris momenti circumstantias, ip-
sum concessionis documentum est ne-
cessarió explorandum, nonnumquam 
acc id i t , u t ostefldantur difficultates, 
qua; eas falsas , seu apocryphas sua-
deant, vel quas saltem cautiores red-
deredebeant Episcopos, ne coecafide 
illas approbent, sed jud ic ium suum 
eousque cohibeant, doñee de iisdem 
afferatur Sanólas Sedis oraculura. Por; 
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(o semper adfuit in Ecclesia facultas 
concedendi Indulgent ias , semperque 
aliquis in ea v igu i t hujusinodi canees-
sionum usus ; u t i co i l ig imr ex ep ís to -
la secunda B . Pauli Apostol i ad Corin-
tios cap. 2. & ex Ter tu l l i ano , ac S. 
Cypr iano, quorum testimonia aecura^ 
técolleéla fuerunt á C a t h o l i c i s C o n t r o -
versiarum Scriptoribus 5 non semper 
tamen idem fui t hujusmodi facultatis 
usus j quemadmodum saepé monet Pa-
pebrochius in cit. Respons, ad art. 14. 
num. 22. ^ Omnes probi Catholici ag-
« n o s c u n t , amplissimam á Christo V i -
?>cariis suis , circa peccatorum , & 
«poenarum etiam temporalium remis-
«s ionem , concessam esse potestatem. 
« U s u s vero potestatis ill ius varius es-
« s e potest pro temporum , persona-
je m m , aliarumque circumstantiamm 
» d i v e r s i t a t e , & ex Ecclesia; judicio 
» m u t a r i etiam potest. " Hanc vero 
affirmare possumus nonnullorum esse 
eruditorum sententiam , n imirüm om-
nium primam Indulgentise plenariáe 
concessionem, de qua cer tó constet, 
eam esse, quam Urbanus Papa I I . au-
no 1095. impertitus est iis , qui religio-
nis causa ad recuperandam Terram 
Sandam mil i ta tur i sese conferrent.Hu-
jus concessionis documentum impres-
sum est íow. 10. Concil iorum Labbei 
col. 507. Hanc Indulgentia; plenarias 
concessionem caeteris ómnibus , q u » 
cognit íe s i n t , antiquitatis prserogativa 
antevertere , demonstrat Ven. Servus 
D e i Cardinalis Thomasius i n suo Com-
mentario circa concessionem Indulgen-
tiarum , relato in tom. 7. pag. 126. 
ejusdem Operum , quas hoc ipso anno 
1754. Romas adeo a e c u r a t é & erudi té 
typis imprimenda curavit Pater Vez-
zosi Clericus Regularis , i n Romano 
Archigymnasio Historia; Ecciesiasti-
cae Professor. Suspeélam ergo aliquis 
tabere posset aliquam plenariam I n -
T m . l l , 
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dulgent iam, qua ante prasdiólutn tem-
pus concessa asseratur. A t i d suff?-
cienti fundamento destitutum esse, a l» 
dicere possent, afferendo quae extant-
m A&is Ecdesice Orientalis , colleélis 
ope rá & studio Emmanuelis á Sche ís -
trate tom. a. dissert. i .cap. $.pag. 5 6 1 , 
(3 seq, ubi late agit de concessionibu» 
Indnlgentiarum etiam plenariarum an^ 
te t émpora Summi Pontificis Urbani 
I I . & etiam caetera, de quibus erudi-
tus A m o r t in recenti Historia Indul-
gentiarum part. 1. se&. 2. pag, 4 5 . 
editionis Venetce t se&.q, pag. 10$, S 
s e a . j . p a g . i H . 
V I I . Nonnul la ; a l iquandó oceur-
runt Indulgentiae , quibus absolutio 4 
posna, &> d culpa concedi dici tur . 
Hujusmodi dicendi formula t r ibui tur 
prxter i torum sa;culorum Quasstoribus, 
quos licet affirmare veros fuisse auc-
tores tempestatum, quas Ecclesia prop-
ter Indnlgentiarum causam perpessa 
est. Clemens V . Pontifex in Ckmenti' 
na 2. de ppenit. & remiss. loquéns de 
ejusmodi Quas to r ibus , deque publ i -
cationibus Indulgent. iarum, qua; per 
ípsos fiebant , eos dicit solitos fuisse 
hac formula u t i d p a n a , S d culpa-y 
ut eorum verhis utamur ; quo satis os-
tendit Pontifex, incongruum omninó 
fuisse hujusmodi dicendi modum;quem-
admodum animadvertit Navarrus in 
Comment. de Anno Juhilcei, décimo nota~ 
b i l i , w. 16. E t reverá Cardinalis Cusa-
n u s , Apostolicse Sedis per Germaniara 
Legatus , fidenter asseruit , Apostoii-
cam Sedem numquara consuevisse In-
dulgentias impertir i hac adbibita phra-
s i : Ipse in Synodo Provinciali , nobis 
audientibus , Magdeburgi per ipsum ce-
lebrata , dicebat: Sedes Apostólica suis 
verhis á poena , & culpa Indulgen 
tias numquam daré consuevit. Legun-
tur haec in magno Chronico Betgii.'Non 
ignoramus , aliquos extare Theologos 
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per Indulgentias tolli sam habendi suspeííam illius coiices-
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contendentes , 
posse peccata venia l ia , etiam quoad 
culpam ; at s imul novimus, va ldé du -
biam esse ejusmodi sententiam , eam-
que minimé cohserere sanioribus Theo-
logias principiis , u t i evincunt Suarez 
in i .part . S. Thomce tom. 4 . disp. 50. 
se&. 1. n . n , Passerinus deIndulgentiis 
qucest. j . n.B2.1?. Theodorus á Spiri tu 
Sanólo in supracit. Tra5í. de Indulgen-
tiis tom. 1. cap. 5. §. 1. Si quée autem 
reperiantur Indu lgen t i í e , i n quibus 
remissio qua r t ée , exempli g r a t i a , vel 
septimce partis peccatorum venialium 
concedí d i c a t u r , accipiendum id est 
de remissione temporalis poeníe, quam 
quis propter eum cr iminum numerum 
promeritus f u e r i t , non ante tamen ob-
t inenda, quam post obtentam remis-
sionem culpse iis modis atque ratio-
nibus , quibus justa Chris t i Domin i 
pr^scr iptum á peccatorum reatibus ex-
piamur. I n Glossario medúe & iníí-
m x Latinitatis duCangi i , ampl ia to per 
Monachos Congregationis S. M a u r i , 
tom. 3. lit. I . verb. Indulgentia , ex-
tat exemplum ejusmodi IndulgentiíB 
data ab Urbano I I I . Pontificatus su í 
anno primo. A t i n monumento Ponti i 
Archiepiscopi Arelatensis , quod rela-
t u m legitur tom,$. Spicilegii Lucst D a -
cherii recentioris impressionispag. 383. 
leguntur mox referenda verba, quibus 
prasallegata interpretado máxime juva-
t u r , & comprobatur: Denique illos, qui 
de minoribus peccatis suní confessi, S 
habent acceptam poenitentiam , si vene-
rint ad Dedicationem prcediBce Eccle-
siíe } &€. ( consimilis quippé Dedicatio-
nis occasione Urbanus I I I . supradic-
tam Indulgentiam concessit) absohi-
mus de una medietate acceptte pccniten-
//«e.His itaque positis:si qua reperiatur 
Indulgentia super iús aliatis verbis^, seu 
formulis expressa , prudens Episcopus 
satis justam^ibt esse arbitrabitur cau-
sionem. Si vero exhibitum concessio-
nis monumentum agnoverit authentÑ 
cum esse, quod non ita facilé contige-
r i t , poterit i l l ud congrua interpreta-
tione declarare. 
V I H . Alias itidem repet i ré est I n , 
dulgentias millenorum annorum, quje 
á Romanis Pontificibus concessas fue-
run t . Sunt qui asserant, Alexandrum 
I I I . concessisse Anconitanis Domini-
ca prima uniuscujusque mensis Indul-
gentiam tot annorum, quot arena» gra-
na simul junólas hominis manus conti* 
nere possunt. V e r ú m Cardinalis Baro-
nius ad annum Christi 1177. num. 4^ .: 
narrationem hanc refert inter fabellas 
r isu excipiendas. Porro Sotus m 4 . sen-
tent. dist. 2 1 . qucest. 2. art, 1. §. Quói 
s i arguas, asserere non dubi tav i t , fuis-
se hasc omnia commenta Quaestorum, 
Estius autem in eumdem lib. 4 . sent, 
dist. 20. §. 10. in fin. ape r t é a i t , confie-
tas commentitiasque esse hujusmodi 
concessiones, ac nullatenus Sanó la Se-
d i tribuendas.DeniqueVenerabilis Car-
dinalis Thomasius in prcecit. Commeri' 
tario, postquam i n n u i t , omnium pri-
mam Indulgentiam plenariam , u t i su-
per iús relatum es t , eam esse, quam 
Urbanus I I . euntibus ad recuperatio' 
nem T e r r a S a n ó l a largitus est, quam-
que i l l ius exemplo Confirmarunt, & 
innoyarunt Callixtus I I . Eugenius I I I . 
C lemensI I I .&Innocent ius I I I . dum ea-
dem urgebat ratio T e r r a S a n ó l a ex hos-
t ium manibus redimendajaddit, senul* 
l u m aliud exinde reperiisse exemplum 
Indulgent ia plenaria ante e a m , quam 
primo anno Sanólo ind ix i t Bonifacius 
V I Í I . silentio transmittens Indulgen-
t i am Port iuncula,ex eo for tassé, quod 
ipsa quasi immedia té á Christo Domino 
concessa f u e r i t ^ p o s t q u a m multa eru- ; 
ditione toto i l lo Opere demonstravit, 
quaata moderatione usi sint Romani 
Pon-
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pontífices i'ñ Iridulgentiis concedendis, fo rmuíam príeseferentes , 
quas sciíicet paucorum p l e r u m q u é an~ 
nomm largi r i solebant, sapienter con-
clndit, incredibiles ac p l a ñ e improbabi-
]es esse concessiones Indulgentiarutn 
milienorum annomm , eoque magis , 
quód assertíe concessiones plerutnqiié 
ad ea témpora referantu^quibus máxi-
me vigui t prasmemorata moderado. 
. IX. D e m ú m q u a n d o q u é magni í í -
cé prasdicantur nónnulise Indulgentise 
Jioc addi to , concessas eas fuisse ¿nfor-
ma Jubilcei; qua quidem i n re cautos 
admodum oportet esse Episcopos , u t i 
reélé monet Suarez in 5. part. tom. 4 . 
disp. 50. seSt. q.. nam. 8. E n illius ver-
ba : n Adnotare debent , qui denun-
?>tiant, vel prasdicant Indulgentias, 
»me simplicem Indulgentiam plena-
« r i a m nomine Jubilaei pronuntient, 
» n e fortassé aliqui decipiantur, pu-
ntantes , non tan tú ín propriam I n d u l -
wgent iam, sed etiam alios favores, 
nseu privilegia eis concedí j quia no-
?> men Jubikei j u x t a usitatam & ad-
n í e q u a t a m significationem , haec om-
» n i a in rigore compleót i tur . í í Clemens 
V I . qui Pontifex creatus est anno 
1342. p r ímus f u i t , qui annum Sanc-
tum á centenario ad q u í n q ü a g e n a r í u m 
annorum curr iculum contrahens , i n 
ipsa Indulgentise concessione usurpa-
vít hoc MttbvLm Jubilceum. Itaque si ali-
qua proferatur Indulgen t i^ concessio 
inscriptam habens hanc Jubilcei deno-
ininationem , eaque e n u n t í a t u m tem-
pus antevertat , poterk u t iqué prudens 
Episcopus dubiam illatn suspeé íamque 
mérito habere. I l l u d insuper accedit, á 
Clemente V I H . aliisque aliorum Pon-
tificum Decretis , a b r ó g a l a s fuisse I n -
dulgentias informa Jubilcei concessas. 
Quare quicumque sibi facúl ta tem as-
serit Indulgentiam al íquam publicandi 
in forma Jubilaei, debet o m a i n ó exhi-
bere conc«ssionis l i t teras , enuntiatam 
3^5 
ac insuper 
ostendere, datas eas fuisse post Pontifí-
catum Qementis V I H . & post alia De-
Creta, ejusmodi gratias abrogantia, V i -
deatur hac de re P. Theodorus i n s u » 
citato T r a é t a t u de Indulgentes part, 2, 
cap, 4.%, 2. 
X . Jam vero gradum facientes ad 
festorura dierum o b s e r v a n t í a m , sive 
pot íús ad pos tú l a l a hanc ipsam rem 
attingentia ^ i l l ud hic non inopportu-
né prsemonendum e x i s í i m a m u s , ín ter 
opera servilla p ísca t ionem quoque re-
censendam esse quotiescumque ad l u -
crum exerceatur, ideoque diebus fes-
tis piscari non licere , quemadmodutn 
late demonstrat Suarez de Religione 
tom. i . l i b . 2. cap, 28. mm. t, N i h i l a 
tamen minús Alexander I I I . Pont i -
fex , suís litteris datis ad Archíep ísco-
p u m , non Tr ibur iensem, u t i n edi-
t í s , sed Trevirensem, ejusque Suf-
fraganeos, jux ta opin íonem G o n z á l e z , 
relatisque in cap. L i c e t , de fer i i s , i n -
dulsit, u t c ú m pauperes il l ius regionís , 
ad se suasque familias sustentandas, 
piscan cogerentur , liceret ipsis , D o -
minicis , rel iquísque diebus festis , ex-
ceptis t a n t u m m o d ó so lemnio r íbus , qui 
per annum coluntur , aleces piscari, si 
per eos dies ad li t tus illas adnatare 
contingeret 5 d u m m o d ó , absoluta pis-
catione , congruam inde conquisítse 
pecunise partem Ecclesise, pauperibus-
que distribuerent. Ex eo textu i d col l i -
gun t Doé lo re s : quotiescumque re ip -
sa urgeat p íscandi necessitas, ex eo 
forte , quod certis potisimúm anni 
temporibus pisces ad l i t tora ferantur, 
ideoque non nisi prasfatis temporibus 
capi p ó s s i n t , licere pauperibus pisca-
toribus , etiam diebus festis , piscatio-
n i operam d a r é , d u m m o d ó i d non fíat 
in Nat ivi ta t is Domin i , Epiphaniie, . 
Paschatis , Ascensionís , Pen tecos tés , 
& Corporis Chr is t i solemnitatibus, ac 
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d u m m o d ó íocum ex aliqua parte Ec- dere est / . i . Thesauri Resolutmum 
clesia», & pauperibus communicetur; 
i d q u e , non ex consilio , sed ex prse-
cep to , u t i notat G o n z á l e z in prceindi-
catum textum num. 5. A d hujus forsán 
indu i t i exemplum , Sixtus V . Ponti-
f e x , oblatis sibi precibus ab Abbate, 
& Monachis Monasterii CastriS. F e l i -
cis de Guíxo l s , Ordinis S. Benediéti , 
Dioecesis Gerundensis , concessit pau-
peribus ilüus Castri incol is , ut Domi -
n i c i s , caeterisque diebus festis piscari 
possent á prsecedenti media n o í t e , ü s -
que ad auroram , deindeque post me-
xidiem , petita tamen, obtentaque ve-
nia ab Abbate Monasterii , & insuper 
deposito penes ipsum totius iucr i 
triente , in restauraticnem, & fabricam 
Ecclesise ( quse non minús est Ecclesia 
Conventualis ipsius Monaster i i , quam 
Parochialis universi O p p i d i ) erogan-
do. Verúm ? cúm ex hujusmodi sub-
sidiis p a r ú m , aut n ih i l Ecclesia; F a -
brica profecisset, propterea quód mi-
seri piscatores eiigebant pot iúsá pisca-
tione cessare , quamtumvis ad v i¿ lum 
ea ratione sibi quserendum necessitate 
urgerentur}quam u t i privilegio ea con-
ditione concesso, u t tertiam lucr i par-
tem Ecclesiae pensitarent ^ qua n imi -
r u m lege per eos i tripleta , ac suppu-
tatis cymbae , retiumque expensis , ni-
h i l propemodum ipsis reliquiim erat; 
cumque Ordinarius i d ipsum in rela-
tione status Ecclesias suae repríesenías-
se t , simulque pro opportuniore provi-
dentia supplicasset^ Congregatio Con-
ci l i i habita díe 24. Augus t i 1720. dum 
Kíos in minoribus illius Secretarii m u -
ñ e r e fungebamur,consilium dedit Pon-
l i f ic i 5 ut antiquas illas Apostól icas 
litteras confirmaret , á tertia tamen ad 
septimam partem c o n t r a t a pensione 
sn posterum Ecclesia persolvenda per 
«os , qui festis diebus piscationi ope-
rara d a r é v e ü e n t ; quemadmodum v i -
& i n nostra Const imt ione , cui initiutn 
est Ab eo tempore, num. 144. §. 17. Woj>_ 
tri Bullarii tom. 1. 
X I . O p p o r t u n é hic com memoran, 
da occurrunt, quas postremishiscetem-
poribus fuerunt , instantibus Episco. 
pis , statuta quoad cul tum & obser-
vationem dierum fes torum, i n leva-
men pauperum , qui ex suis laboré 
bus v id i tan t , usque , imminuto fes, 
torom numero , quse festa observan-
da s ü p e r s u n t , religiosiús custodiantur, 
adeoque tollantur tot scandala, q u » ob 
festorum dierum frequentiam, sacris 
ipsis diebus perpetran contingit. T y -
pis editíe sunt Augustas Taurinorum 
Epistolíe seleds J oannis Cardinalis Bo-
na. Duas ex his scriptae sunt Joanni 
Baptistze Thie rs io , Aué tor i Traéla tus 
de festorum dierum immimtione 5 & h « 
sunt ducentissima quinquagesima oda-
va, & ducént is ima quinquagesima no-
na ^ & in hac postrema Audorem re-
da rgui t autumantem,posse Episcopum 
in propria dicecesi festa inuniversaEc-
clesia recepta tollere , Officii Divini 
recitationem, & jejunia transfer"re;sub-
ditque ea t a n t ú m fieri posse á Roma-
no Pontífice : Hcec sané nimia potestas 
non solúm Censoribus á sacra Congre-
gatione deputatis, sed ómnibus passim 
viris do&is displicuit, & mérito; nam 
communes Eccksice leges , ritus , S 
consuetudines ubiqué recepue ejus dum-
taxat m&oritate tolli, vel mutari pos-
sunt j cujus est in miversam Ecclesiam 
au&oritas & potestas , alioquin ingens 
fieret disciplince, & hierarchite Eccle-
siasticteperturhaiio. Anno 1727. coac-
ta fuit Tarracone Provincíal is Syno-
dus , in qua postquam Patres defleve-
runt animarum in te r i tumex violatio-
ne festorum d ie rumcer tóobven ien tem, 
preces oíFerendasesse decreverunt Be-
nedia, X i í l . Pont i f ic i , u t hujusmodi-
ín 
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íncomttífícío próspiceret ; eamque in 
rem eidem Pontifici proposuerunt, u t 
singulis quidem Dominicis , certisque 
aliis solemnioribus diebus festis debe-
rent Christifideles , & Miss^ Sacrifi-
cio interesse, & ab operibus serviii-
bus abstinere ; certis vero diebus festis 
minús soletnnibus, quos itidem expres-
serunt, integrum esset Fidelibus, audi-
ta Missa, rebus quisque suis vacare, 
pauperibus v¡¿him sibi ex suis labori-
bus comparare. Pontifex autem obla-
tum consilium p robav i t , ac ratum ha-
bu i t , adeoque jux ta preces induisitj 
proutNos ipsi alias exposuimus i n quo-
damnostro Scripto, quod pr imum est 
in Colleélione Scripturarutn speétan-
íium ad imminutionem dierum festorum 
L u c « impressa anuo 1748. ac etiam 
insertum legi tur i n nostro Opere de 
Canoniz. SanSi. lih, ^.part. 2. cap. 16. 
X I I . Q u i d autem Pontificatus nos-
tr i témpora acciderit , quas ipsi adhi-
buerimus diligentias , q u o t , óc qualia 
in eam rem á Nobis expetita fuerint 
consilia , queque Nobis reddita fue-
rint , quam denique inierimus ratio-
nem , late expressum est i n nostro 
decreto incipiente Non multi mmfem, 
quod impressum est tom. 2. nosfri Bul-
iarii mm. 63. ex cujus leélioae nove-
rit quisque , numquam Nos in u ü a 
dioecesi statuisse, aut indulsisse fes-
torum dierum imminutionem , seu 
reduétionem , nimirúm , ut in tegró 
manente praecepto quoad Dominicos, 
tdiquosque solemniores dies , audien-
di Missam , & abstinendi ab operi-
bus serviübus , cesset, quoad reliquos 
minús solemnes , obiigatio vacandi á 
serviübus operibus , perstante tamen 
onere audiendi Missam , nisi peten-
tibus & instaní ibus Episcopis , de 
quibus ea semper Nobis f u i t , eritque 
firtnissima opinio , non solúm eos D i -
v¡ni cultus studiosissimos, sed etiam 
Tom. I I . 
opt imé conscios t ú m mdlgent i íe suo-
rum dioecesanorum , tüm inobservan-
tise. dierum festorum per suas tespeóli-
vé dioeceses invedt^. Itaque h^c ageiv 
d i ratio á Nobis inita atque servata, 
jure traduci non potest, quasi per i p -
sam laesa , & in contemptum a d d u é l a 
fuerit Constitutio Urbani Y U l qui 
festorum dierum numerum definivit, 
ñeque facuitatem fec i t , u t in aliquo 
ex iis posset populus , audita Missa, 
ad servilla opera se convertere; aut 
quasi per eamdem imminutus fuerit 
Divinus cultus. E t e n i m , si festi dies 
ad Dei cul tum pertinent, ad Dei quo^ 
que honorem & reverentiam pert i -
net Ecclesiarum immunitas. Si autem 
Urbanus V I I I . Pontifex festorum die-
r u m numerum d e í m i v i t ; alter quoque 
Pontifex , nimirüm Gregorius XlVé 
certos casus recensuit, quibus deíjn-
quentes n e q u á q u a m juvar i deberent 
Ecclesiasticoe itnmunitatis beneficio, 
quod tamen reliquis ómnibus inviola-
biliter pra»standum esse decrevit .Quod 
s i , non obstante Gregorianse C o n s t ú 
tutionis lege , procedentibus tempo-
ribus , c ú m ex novis quotidie contin-
gentibus fa¿tis animadversum fuerit, 
necessarium omninó esse, casuum ex-
ceptorum numerum adaugere, & Ec-
clesiastica» immunitatis limites arét ius 
coerceré , quo fróenum aliquod inji-
ceretur audacias improborum homir 
num , qui ad Ecclesias confugiebant; 
idque prsestitum f u i t , absque eo quod 
fada dicatur injuria Gregoriana Bul -
IÍE , aut de t r aé lum honor i , & reveren-
tia» Dei Domibus debitx ; potuit simi-
l i t e r , ex novis ,iisque urgentibus cau-
sis ,consi l ium cap i ,u t nonn ih i l immu-
taretur ex eo , quod sua Constitutione 
circa festorum dierum observantiamsta-
tueratUrbanus,sine illius Constirutio-
nis mjur ia ,á i absque eo quod labefaéla-
tus propterea dicí possit Divinus cultus. 
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X I J I . Nicolaus I . Pontifex in res-
•ponsione ad quxsi tum 95. ínter ea, 
quas ipsi á Bulgaris pioposita fuerunt, 
Écciesise Romaníe discipl inam, tune 
temporis vigentem , populis iilis re-
céns ad F idem conversis exponens 
quemadmodum videre est tom. 8. C o l -
ledionis Conciliorum Labbei impires-
sionis Farisiensis col. 54Ó. ita rescrip-
s i t : Quod de his agendum decemimus, 
qui pro quiluscumque culpis ad Eccle-
siam fugiunt, requtsiíis ; sed quamvh 
ea sacri carones, ques leges inundante 
sanciunt, custodtenda flagitent, S le-
ges circa quosdam immisericordes ap-
pareant ^ Nos tamen, qui non spiritum 
hujus mundi suscepimus , si quispiam 
ad Ecdesiam ,fugerit, non illum , ñisi 
sua voluerit sponte , ab ea dieimus edu-
cendum. Denique, si quondám latrones 
diversorum criminum reí ad asylum 
templum Romuli fugientes , indemnita-
tem consequehantur ; quantó potius hi, 
qui ad templum Christi confugium f a -
ciunt , deli&orum remissionem suorum 
adipisci debent, & jam sibi d suscepto 
juramento prestito , omninó prisíince se-
curitati restituí2. A t , cúm proceden-
tibus temporibus deprehensum fuerit, 
ex eo systemate sapienter pieque cons-
t i tu to , ut scilicet per indefinitum asy-
li jus debitus Dei domibus honor & 
reverentia concil iaretur, non tám op-
tatum intentumque eíFeélum obtineri, 
q u á m reis improbisque hominibus an-
sam p r x b e r i , ut facilius in deteriora 
quseque prolaberentur ; satiús visutn 
est graviora aliqua crimina excipere, 
quorum r e i , si ad Ecclesiam confu-
gissent, asyli ju re n e q u á q u a m gau-
derent ^ quemadmodum videre est in 
Can. Sicut antiquitús , 17. queest, 4 . 
cap. Immunitatem , de immunit. E c -
clesiar. cap. Pro humani , de homici-
dio , i n 6. E t quia nec id-satis erat 
ad compescendos improbormn exces-
sus , aliam inivere rationem Komani 
Pon t í f i ces , concedendi nímirúm non-
nulia indulta , quíbus tribuebatur fa-
cultas ex t r ahend í abEcclesia reosgra-
viorum criminum , quamvis hsec ínter 
excepta á Jure non recenserentur.Sed 
cúm ex hujusmodi l i t terarum conces-
sionibus innúmeras perturbationes, & 
querelse ssepé orirentur , prselaudatus 
Pontifex G r e g o r í u s X I V . suam evul-
gavit C o n s t í t u t í o n e m , quse est séptima 
tom. 2. Bullarii Romani, in qua plures 
casus recensuit ac definivit , in qui-
bus delinquentes Ecclesiastica immu-
nitate nullatenus j uva r i deberent; hoc 
tamen distrióté cavendo , ne ipsius 
Constitutionis lex ad alios casus, licét 
a q u a , vel etiam potior ratio urgere 
videretur , e x t e n d í , aut ampliari pos-
set. E t sané quilibet persuadere sibi 
jure poterat, per G r e g o r í a n a m Constí-
tu t íonem sublatas penitús fore contro-
versias omnes. V e r ú m l o n g é aliter se-
se res habuit. C ú m ením hominura 
improbitas in dies c r e v e r í t , adauólus-
que fuerit numerus reorum quorum-
dam criminum , quse quamvis non 
éxpressa in Gregor ían í s lí t teris , peí 
se tamen gravíss ima , & reipublicae 
exitiosa dignoscebantur, seculares au-
tem Principes opportunas ínstantías ad 
Sanótam Sedem , u t i par e ra t , detuie-
r i n t j hinc fel. rec. Príedecessor nosteí 
B e n e d í d u s Papa X I I I . seduló prxha-
bito examine suam evulgavit Constí-
tu t íonem , cu i ini t ium E x quo divina, 
qua non solüm é medio sustulí t plures 
controversias ab Audtoribus excita-
tas, u t frustraneam redderent casuum 
exceptionem á Gregorio f a d a m , sed 
alios etiam superaddidit casus, qu|' 
bus in pos terumEccles ias t ic íe immuni* 
tatis beneficíum delinquentibus minime 
suffragari deberet. Nos late omnia ex-
posuimus in nostra Institut. Al \ ín1:eC 
impressas Lat ino idioma t e , ubi wsu' 
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per recetisere non prsetefmissimus am-
plioris providentias á recol. mem. D e -
cessore nostro Clemente X I I . captas} 
cujus vestigiis Nos ipsi insistere non. 
negleximus , ex quo nullis nostris me-
fitis , eidem in B. Petri Cathedra sub-
rogad fuimus. 
X I V . Quibus ómnibus i ta perac-
tis, cüm nemo contenderit, detradlum 
quidquam honori Gregor ian íe Bullse, 
aut imminutum fuisse obsequium sa-
crosanílis Ecclesiis prasstandum, & 
cultum Omnipotenti Deo debitum; 
multó minús affirmari poterit , con-
temptam fuisse Bul iam ü r b a n i V I I I . 
aut imminutum fuisse D i v i n u m c u l -
tum ; propterea quod Nos ipsi com-
moti publicis & manifestis c r imin i -
bus, quibus festi dies profanabantur, 
nec ignorantes , his ipsis diebus pro 
Ecclesiis cauponas frequentari , adha»-
rendum Nobis esse duximus prudenti-
bus consili is, atque iteratis precibus 
Episcoporum , nec negligendos plora-
tus pauperum , qu i ex opificio aliquo 
sibi v i d u m quseritant; ideoque propo-
situm systema amplexi sumus , atque 
diversis i n locis stabiiimus , u t scilicet 
ómnibus Dominicis , aliisque solem-
nioribus diebus festis, non solúm M i s -
sa audia tur , sed etiam abstineatur ab 
operibus serviiibus ; reliquis vero die-
bus festis non adeo solemnibus, audito 
Sacro, liceat pauperibus ad sua quem-
que opificia divertere. 
X V . Quassierunt Bulgar i á N i c o -
lao I . Pon t í f i ce , quibusdam festis die-
bus á serviiibus operibus abstinere de-
berent. Pontifex autecn in responsione 
ad qucesitum 1 1 . hujusmodi dies recen-
suit, qui sané pauci numerantur , ut í 
legentibus enuntiatam responsionem 
patebit. Deinde ulteriús progressus, 
eosdem edocui t , quid fieri oportere^ 
111 festi dies debito cul tu celebraren-
tlir. En ipsa Sandi Pontificis verba 
cit. tom. 8. Col le í l ion is Labbei coi 
522. Sané sciendum est, quoniam id-
circo in diebus festis ab opere mundana 
cessandum est , ut liberius a i Eccle-
siam i r é , Psalmis , & Hymnis , S 
Canticis spiritualibus insistere, oratio* 
ni vacare, oblationes ojferre , memo* 
riis San&orum communicare, ad imita* 
tionem eorum ussurgere , eloquis Divi~ 
nis intendere , eleemosynas indigentibus 
ministrare valeat Christianus, Denique 
conchjdi t , quod si quis die festo n i l 
a l íud prsestare ve l i t , quam statuto tem-
pore orationi vacare , quod tamen 
haud ita p a r ü m videri posset, r e l i -
quum vero diei consuetis aliorum die-
r u m occupationibus mundanis tribue-
re v satiüs fuisset aliquo laborioso ope-
re se exercere, quo posset indigentibus 
prox imis , & consequenter propr is fa-
miliíe inopia forsán laboranti opem 
ferré : Quce omnia si quis negligens ora-
tioni tanium vacare voluerit , & ad 
cceteras mundi vanitafes licitas labores 
converterit, meliús ilíi fuerat ipso diet 
B . Apostoli Pauli prceceptis obediensf 
laborare manibus suis , ut haheret unde 
tribueret necessiiatem patientibus ; que-
madmodum ipse , qui licét Dominum or~ 
dinasse dicat, uti qui Evangelium an-
nuntiaret, de Evangelio viveret, non 
tamen usus est hac potestate, sed mani-
bus suis laborabat, ne quem eorum, qui-
bus Evangelium prxdicabat, gravaret. 
C A P U T X I X . 
De postúlate proposito quoad onus mi-
nistrandi Sacramenta Fiddibus peste 
infe&is, dum ea grassatur, ac de modo 
ministrationis tune temporis 
peragendoe. 
T N t e r gravioris momenti postulata ií-
f l u d sané recensendum est , quod 
Vicarias Apostolicus Julias Cxsarex 
Y 4 (nunc 
33° 
( nunc vulgo Afgeri ) proposuit circa 
onus Episcopis, aliisque animarum 
curam exercentibus incumbens , resi-
dendi, & gregem sibi concreditum 
non deser^ndi , cum ipsum Deus im-
jnisso pestis flagello affligi permittit, 
necnon administra ndi Sacramenta pes-
te contaélis : satis enim su perqué fre-
quens hujusmodi cassus occurrit, túm 
'm dida Civitate Julise Csesarese, túm 
in aliis regionibus Turcarum imperio 
SHbjeítis. 
11. Illud ab ómnibus indubitanter 
admittitur, quod quicumque curam 
gerit animarum, ac residendi obiiga-
tione tenetur, non potest á designato 
sibi residentias loco recedere, ut pes-
tis periculum effugiat ideoque , ss-
viente licét peste , & residere debet, 
& residenti^ non materiaüs tantúm, 
sed etiam formalis , ut inquiunt , one-
ra adimplere , operando nitnirúm , & 
laborando pro spirituaiibus & cor-
poralibus concredits sibi plebis ne-
cessitatibus. Gravissima pestis, qnx 
Mediolanum invasit , dura S, Caro-
—4u&^Borrom^U3 illius civitatís Ar-
chiepiscopus sedebat, die 12. Angus-
tí 1576. sasvire ccepit ^ uti firraatur 
in notis ad ejusdem Sandi Archiepis-
copi Vitam á Guissano descriptam, 
pag, 2 j $ . num. 8. Mediolanensis edi-
tionis anuo 17 51. Cúm autem Sanótus 
Prsesul animo forte prospiceret j non-
neminem fore, qui parüm aestimans 
incumbentem sibi aniñiarum curam, 
facile cotlsilium ccepisset, ut alium in 
suas vices substitueret ^ seqye á resi-
deníias loco subtraheret $ duBiam hoc 
ad Congregationem Gonciiii defini«n-
dum detulit ^ nutn scilicet residere té-
neretur, qui curie praserat animarum, 
quamvis urgeret periculum contrahen-
di pec,T«m.,& ex illa occumbendi. Res-
pon su m autem í-uit, residendi obliga-
tionem vel túm yigere , eaque obs-
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tringi non modo Parodhos , sed & 
Episcopos ^ quemadmodum videre est 
in rescriptis mensis Odobris , & De-
cembris ejusdem anni 1576. relatis 
apud Fagnanum in cap. Clerieos, num, 
37. & seq. de Ckrtcis non residente 
hus, quibus Pontificia quoque Gregoril 
XI11. accessit approbatio ^ unde, post 
hujusmodi rescripta , sive resolutio-
nes , aditus locusque ampiiús relinqui 
non potest eorum Dodorum opinio-
n i , qui affirmarunt & docuerunt,li, 
cere ei , qui animarum curam exer-
eet, á residentias loco abscedere, mo-
do Sacerdotem idoneum adinveniat, 
qui, accedente Episcopi licentia , vi-
ces ejus adimpleat j veluti redé per-
pendit Muratorius in suo TraSiatu de 
Peste lib. 3. cap. 4. pag. 359. primes 
editionis 3Iutinensis. Quia. vero tune 
aliquis fortassé excipiendo allegave-
rat , permissum esse ei , qui anima-
rum curam administrandam suscepit, 
propter inimicitias , & persecutionum 
timorem, á residencia recedere, pes 
textum in cap. A d supplicationem,, de 
renuntiations, ideoque posse eum sequo 
jure aufugere ex l o c o , quem pestis 
invasit, cúm i n utraque fadi specie 
sequale subeat vitas discrimen; ani-
mad versum sapienter fuit, quod, cúm 
inimicitia;, & persecutiones sint pe-
culiare quidpiam , Praelati vel Paro-
chi tantummodó personam respiciens, 
mirum videri non debet , si ob eas 
causas liceat his á residentiée loco au-
fugere , cúm aiii ibidem remaneant, 
qui sine proprias vitas periculo ea er-
ga populum prsestare possunt,qua2 Pa" 
rochus Príclatusque prestare tenenturj 
üti r e d é demonstrar S. Thomas 2. 2. 
queest. 185. arr. 5. At longé secus se 
•se res habet in altero pesíilentis casu, 
cúm scilicet contagiosa; luis pericu-
lum sequé ómnibus immmet, ideoque 
iieiRinem repetiré ;est , qui absque 
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vitae discrimine possit ea peragere,quse 
ab Episcopo , aut á Parocho, ex eo-
rum officii debito , requiruntur j qua-
propter Episcopo , Parochoque id 
onus relinquitur, ut propríi muneris 
officia per se ipsos obeant, suamque 
vitatn pro concreditamm sibi anima-
rum bono in discrimen adducant; ve-
luti .plañe concluditur ex Can. A d -
versitar, §. Hoc tune servandum 7. 
quast. i.. & ex Can. Tres personas, 
23. queest. 4. quibus ea accedunt, quse 
iatiori cálamo deduéta videri possunt 
apud Fagnanum cit. loe. mtn. 47. S 
seq. & in nostro Opere de Canonizatio-
ne San&orum lib. 3. cap. 16. d num. 
14. a i 17. ubi egímus de justa , vel 
injusta fuga ? quam animarum Pasto-
res, subortis persecutionibus,arripiant. 
Celebris est in rem hanc S. Augustini 
epístola num.^iQ. ad Honoratum Epis-
copum Thiavensem , quam S.' Possi-
dius necessarió legendam censet Secer-
dotibus , ut , excitatis in se turbis , & 
persecutionibus , reóle se gerere va-
leant 5 qua raque paucis verbis conclu-
sam refert Sacerdos Petrus Ballerini in 
suis eruditis dodlisque notis ad Sum-
mam Theologicam S. Antonini part. ü 
tit. 5. cap. 1. cok 358. edá. Ver&nen. 
anni 1740. Sandtus DoCtor universim 
statmt, Pastoribus illieiíum eo in peri-
culo á suis gregibus recedere , idomisli-
cét Vicariis relififisj tüm vero eum solum 
casum fugee approbat, ac supplendi per 
alios 9 cüm periculum proprium solius 
Pastoris est, üti cüm Pastor ipse per se 
ad necem qiiccritur, non autem cüm peri-
culum commune est Pastoris, £B ovium. 
III . Asseruimus, Episcopum, Pa-
rochumque, saeviente peste, formaiis 
Tesidentiíe officiis obstriólos esse 5 ñe-
que enim difficile captu est, ínutilem 
plañe fore eorum residentiam , si ma-
teriai-iter tantúm residerent ? ñeque pro 
viribus in concrediti sibi gregis spiri^ 
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tuale ac tempérale bonum adlabora-
rent. Itaque , quoties Divino consilio, 
& hominutn peccatis sic exposcen-
tibus , civitas , vel gens aliqüa pestis 
infortunio affliélata fuisse legitur,ejus-
dem quoque Dei providentis faétum 
novimus, ut identidem celebre fieret 
sacrorum Pastorum régimen , Epis-
copis, aliisque animarum Redioribus 
ejusmodi virium accessione roboratis, 
ut Apostolicum ministerium , vel dutri 
máxime grassabatur pestis , cumúlate 
implevisse dignoscantur , tüm populos 
exemplo & príedicatione ad poeniten-
tiam adhortantes , tüm pauperes effusa 
liberalitate sublevantes , Ecclesi^e ve-
ro Sacramenta suis ipsi manibus ad-
ministran! es pestilenti" morbo infeélís, 
parvipenso , quod máximum suberat, 
proprise vitas discrimine, 
IV. Quomodó S. Cyprianus se 
gesserit erga suum gregem peste afflie-
• tum , licet deprehendere ex ejus Libro 
de moralitate ; cujus etiam agendi ra-
tionem aecuraté admodum descripsit 
Pontius Diaconus in ejusdem vita 
cap. 2. num. i j . & seq. apud Bollan-
distas , ad diem 14. Septembris , & 
apud Ruinart , m A&a Martyrum. 
Celebres plañe sunt S. Gregorii Mag-
ni epistolsealtera ad Dotninicüm 
Episcopum Carthaginiensem, altera 
vero ad Prsjedlüm Narmensem Epis-
copum , quas videre est lib.. 10, epist, 
63. & lih. epist. 2. quibusque indi-
catur ratio, qua Episcopi illi gerere se 
debebaii't, dum iues grassabatur, afflic-
tos scilicet erigendo populos , eosque 
hortandOp ut precibus, & criminura 
expiationi insistentes , Omnipotentis 
Dei iram placare studerent. In Historia 
Francorum., á S. Gregorio Episcopo 
Turonensi conscripta , lib. 9. num. .2 2, 
recensetur illustre faólum Theodori 
Episcopi Massiiiensis , qui, cúm á suo 
Episcopatu abesset;, propterf a guod 
Chii-
Childebertum Regem allocuturus , ad 
illius aulam conferre se debuerat, 
quamvis ipsi nuntiatum fuerit, con 
tagiosa lúe Massiliam infedam esse, 
nihilominús ad suam sedetn revertí 
non dubitavit, ibidem omnia, quas 
sui muneris erant, executurus. Sanc-
torum Aíla percurrentibus, complura 
occurrunt ejusmodi pastoralis zeli exem-
pla. Adeantur Bollandiani a&diem 20. 
Martii in vita S. Cuthherti Episcopi 
Lindisfarnensis cap. 9. num. 5 1 . « i 
d¿em 2. Maji in Aíditionibut ai, vitam 
S. Antonini Flor entice Archiepircopi cap. 
4. lit. G . ad diem 24. J u l i i m supple-
mentó ad vitam Beati Joannis Thaussi-
niani Ferrariensis Episcopi §. 3. n. 28. 
Videatur etiami altera ejusdem Beati 
Vita , quse postrema Mantuse typis 
edita est , a i cap. 19. Alia quoque 
ejusmodi monutnenta coilegit Tho-
massinus in suo TraBatu de Bensfic. 
p. 2. lib. 3. cap. 67. S seq. In hujus-
met argutnenti traólatione mi ni me si-
lentio pr^termitíemus , quse prasstitit 
5. Carolus Borrom3eus,dum pr^memo-
rata dirá pestis Mediolanum affíixit; 
justaque laude fraudari quodatnmodo 
videretur magnus adhuc in humanis 
degens Massiiiensiutn Episcopus, nisi 
hic exscriberentur verba excerpta ex 
Brevi Clementis IX. Pontificis ; quod 
ad eum dedit sub die 14. Septembris 
1720. in Colleélione Brevium ejusdem 
Pontificis ÍOJW, 2. pag. 7 7 ; . ut debita 
commendatione prosequeretur egre-
gios labores ab eo exantlatos, dutn 
Massiiiensis civitas ad ultimum pené 
exitium sseviente peste adduála fuit. 
Ibienim, post alia , sic ait Pontifex: 
EJC quihus ómnibus te animam mam , 
honi Pasloris exemplo, pro ovibus fidei 
tuce creditis daré paratum esse, adeoque 
peste a/flatosfrequenter invisere, pater-
no ajfeñu consolari, opportunisque moni' 
tis ad implorandam d Divina Bonitate 
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peccatorum veniam excitare y HUs }nsU, 
per Ecclesiv Sacramenta propriis etiam 
manibus administrare, iis autem, qUi 
non tám mwbo, quám fame premuntur 
necessaria a i vitce sustentationem ali-
menta con juirere , omnia demüm optimi 
diligentissimique Pmsulis officia cumu* 
late obire percepimus. 
V. Est in sua quisque dioecesi 
Episcopus Sacramentorum Confirma-
tionis, & Ordinis Minister 5 nec alius 
quisquam, licét Episcopali charaélere 
insignitus , potest , non praeobtenta 
ab eo licentia , sacram Confirmatio-
nem, Ordinesve conferre. Non sané 
eventu facilis , sed tantúm mente con-
ceptus proponeretur casus cujuspiatn, 
qui peste laborans , Ordinibus initia-
ri exposceret j percommodé enitn is 
posset in pestis exkum hujusmodi re-
ligiosa voluatatis implementum con-
ferre. Re ipsa vero frequens esse po-
test casus eorum , qui, sseviente peste, 
eaque correpti, sacro Chrismate inun-
gi flagiteut. Cüm superiús memora-
ta pestis majore vi in Mediolanenses 
gtassabatur, hac ipsa in re Sanftus 
Carolus Borromseus insigniora exhi-
buit charitatis exetnpla, quemadmo-
dum legere est in illius vita á Giussano 
descripta lib. 4 . cap. 8. Noverat, pia-
res in populo esse nondúm sacro Chris-
mate inun&os, quo fidelium ánimos a i 
sustinenda prceceptorum onera post Bap~ 
tismum confirmari , Catholica Religio 
docet. E t , quamquam probé sciret, ejus 
Sacramenti vin ínter necessaria ad sa-
lutem remedia minimé numerari 5 omnia 
tamen ex amore potiüs, quam necessitate 
metienti, durum videbatur, tot hominum 
millia coclesti hoc auxilio immunita re-
linqui. Pergit Giussanus , ingenueque 
refert, dutn id á Sanflo Archiepiscopo 
intra urbem peragebatur, vix ullutn 
adfuisse periculum, ne ¡pse peste infi-
ceretur , ob eximiam Magistratura vi-
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gílgntíam , qui neminem peste correp- necessaíium , difficile erit tueri, Epis-
tuin intra urbis mania detineri patie-
bantur ; verúm eumdcm voluisse bis 
etiam Sacramentum Confirmationis 
jtnpertiri, qui extra urbem detintban-
tur, nec eos practtrmisisse , qui mani-
festó morbo latorabant; adeo ut ex 
ij-sis nonnulli recepto Sacrf mentó,sta-
tim occubuerint. In adnotatioiiibus au-
tem ad eamdem vitam á Giussano 
elucubratam legitur , Sandum Antis-
titem , cúm vidisset , ct mplures ad 
hospitalis cancelios confiuere, sacro 
Chrismate inungi deprecantes , ad fa-
miliarem suum Monetam nomine, con-
versum , eumdem consuiuisse, quid 
sibi ea in re prsestandum esstt; cum-
que is respondisset, se haud tantum si-
bi sumere , ut proprio Archiepiscopo 
consilium daret, verúm se iih semper 
adhxsurum , nec umquarn ab eo re-
cessurum quidquid tándem is aggredi 
constituisset ; tune Sanátum Archi-
episcopum militum custodiée praecé-
pisse , ne ad cancelios accedentes, 
Confirmationis Sacramentum receptu-
ros , repellerent ; militibus autem jus-
sa facientibus , non solúm sacro Chris-
mate inunxisse quotquot ad Sacra-
mentum suscipiendum é cancellis ca-
put extulerunt; sed cum sciscitatus 
fuisset, numquid alii superessent, qui 
cuperent, sese eodem Sacramento ro-
boran , eidemque renuntiatum fuisset, 
adesse quidem, & alios , sed non pos-
se eos ad cancelios progredi, prop-
terea quod extremam animam agen-
tes in gravatis jacerent , constanti 
animo hospitale ingressum , lis que-
que Confirmationis Sacramentum ad-
ministrasse. 
Vi . Heroicum hoc S. Caroli fac-
tum flagrantis ejusdem charitatis il-
lustre est argumentum. At , cúm Con-
firmatio non sít Sacramentum omni-
no, & absoluté ad seternam saluteai 
copum obstringi ad illud peste labo-
rantibus administrandum , etiam cum 
próximo vita: snx periculo, eumque 
ab administratione cessantem , dum 
aegrotantes hoc spirituali prsesidio fo-
v -ri exposcunt, peccare. Sed longé 
aliter se res habet in eo quod pertinet 
ad sequentia dúo Sacramenta, Baptis-
mum sciiicet , & Pcenitentiam. Ne-
quit enim homo primi Adíe filius ad 
statum gratiée , & adoptionis filioium 
Dei transiré per secundum Adam Je-
sum Christum Salvátorem nostrum, 
nisi sacro Baptismate abiutus, vel sal-
tem flagranti ejusdem desiderio fuerit, 
expiat us: Nisi quis renatus fuerit ex 
aqua, & Spiritu San&o , non potest in-
troire in regnum D e i , legitur Joann, 
cap. 3. Pcenitentise vero Sacramen-
tum lapsis post Baptísmum sequé ne-
cessarium est , ac Baptisma iis, qui 
nondúm regenerati fuerunt , ad hoc 
ut xternam saiutem consequi valeant: 
Est autem hoc Sacramentum Paniten-
tice lapsis post Baptismum ad saiutem 
neeessarium , ut nondúm regensratis ipse 
Baptismus; sunt verba sacri Tridentini 
Concilii sess. 14. cap. 2. in fin. Cúm 
itaque gemina híec Sacramenta ex ab-
soluta necessitate ministran debeant 
etiam pestífero morbo correptis, dum 
is vel máxime grassatur ; hoc primurti 
asserimus, Parochorum onus id esse 
proprium, Episcopos vero ad hujus-
modi Sacramenta peste afflatis admi-
nistranda minimé obstriélos esse, nisi 
cúm nemo alius adesset,qui id prsestare 
posset.Episcopi namque se habent ve-
luti universales causas , qu« proximé, 
& per se non operantur effeétus illos, 
qui á causis particularibus induci de-
bent, nisi cúm rariores aliqui, urgen-
tioresque casus usitatum rerum ordi-
nem immutarunt Parochi vero tam-
qtuain particulares causse sunt consti-
tu-
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cramentorum , quse populo ministrari 
oportet; quemadmodum redé docet 
S. Thoraas quodlib. i . art. 14. in cor-' 
pore , quodlib. 3. an . 17. a i qüin-
tum ; ac in retn nostram pergit Sylvius 
in Supplemento, sivz Additionibus a i 
parí. S.Thomce qucest. 3,2. art. 3. §. 
Priusquam responieatur. Quapropter, 
cúm S. Carolus Borrom«us, ut suprá 
dicíum est , przeindicatam quíestio-
netn , sive dubium , ad Congregatio-
netn Corrcilii detuiisset, haud quidem 
dubitaas ipse, ne forte Parochi non 
tenerentur enuntiata dúo Sacramenta 
Baptismi, & Poenitentise , grassante 
peste , eaque laborantibus , etiam cum 
proprise vits discrimine, administra-
re ; sed ut conquisitas quasque ex-
cusationes adimeret iis , qui laxioribus 
opinionibus innixi , jam jam conten-
debant se ab ejusmodi onere subtra-
here ( uti optimé animadvertit Tho-
massinus de Bsnefíciis part. 2.) lib. 3. 
cap. j o . ) coeperantque in dubium re-
vocare , an Sacerdotes animarum cu-
ras prsepósiti pestis tempore adstrin-
gerentur, cum vitse periculo , peste 
contadlis per Paroecias suas Ecclesiaj 
Sacramenta administrare; interpellata 
Congregado rescripsit,ejusque rescrip-
tum ab ipso queque Gregorio XIII . 
Pontífice fuit comprobatum , deberé 
omninó Parochos residere, &. per se, 
vel per Sacerdotem á se delegatum, 
ab Episcopo vero approbatum , Sa-
cramenta Baptismi , & Poenitentiaj 
parochianis suis peste laborantibus mi-
nistrare : Die 10. Septembris 1576. 
faSia San&ifrimo relatione in Consis-
iario , SanSiitas sua decrevit , scríbm-
das simpliciter litteras ad Cardinalem 
Sanftce Práxedis ( nimirúm Sandum 
Carolum Borromseum ) quihus signifi-
cetur , duhio in Congregatione propo-
sito , S ad Sandtissmum rslato ? S a n e 
titatem suam decrevisse , "Parochos te)n^  
pore pestis tener i omninó residir* 
suis Ecciesiis Parochialihus ; poste ta. 
men per alium idoneum ministrare par0, 
chianis suis peste infe&k Sacramentct 
Baptismi, S Pcenitentice. H ec autetn 
ea est resolutio,quam Nos superiús in, 
nuimus , quamque affert Fagnanus in 
cap. Clericos , num. 45. de Clericis non 
residentibus ; ubi etiam satis ad rern 
adnotat, ideo definitum fuisse, teneri 
eos, quibus/ cura imminet animarutn. 
Sacramenta Baptismi, & Poenitentise 
ministrare suis Parochianis aut direc-
• té per se 7 aut adhibita opera alicu-, 
jus Sacerdoíis , ut suprá dixlmus , ab 
Ordinario approbati ^ quod , cutn non 
omnes passim , sed aliqui tantummodó 
ex Parochianis , pastilenti morbo inff^  
ciantur , nolleat profeftó i i , qui bené 
valent, Sacramenta recipere á Para-
cho^que rn scirent eadem administrasse 
peste infeétis. 
V I L Equidem tuto affirmari ne* 
quit , decretas illas litteras subinde 
conscriptas fuisse , & ad Sandum Ca-
rolum transmissas ; cúm nihil plañe 
de iis oceurrat in Urbis hujus, aut 
in Mediolanensis B/Cclesise Regestis: 
Num hoc Congregationis , S Pontificis 
retponsum ad Sanffium Carolum missum 
fuerit,ignoro;nu'li enim vitce ejus Scriü-
tores hanc declarationem eidsm traii-
tam msmorant , solasque litteras inÜ-
cant, quee antequam negotium decidere-
tur , jussu Pontificis seriptee ad eumiem 
fuerunt per Carniliam , ubi idem Ponti-
fex zelum ejus , qm mortis periculum 
contemnendum daxerat , máxime com-
mendans, au&oritaiihus Sanftorum Pa-
trum , ohligationem cujuscumque Chris-
tiani , nedúm Episcoporum, S Paro-
cbomm, in ejusmodi necessitatibus in-
culcabant. Hasc scripsit, qui eruditas 
elucubravit annotationes ad Summam 
Sandi Antonini loc> cit. col. $$9. No?-
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.que ííííus sententiam facile ampledi-
mur, putamusque, litteras nequáquam 
transmíssas fuisse ; iiarum enim tenor 
de duobus tantummodó Sacramentis, 
Baptísmi, & Pcenitentias, loqui de-
buisset, ñeque vero ad dúo reliqua 
Sacramenta , ad Eucharistiam nempe 
moribundis in Viaticum deferendam, 
& ad Extremara UníStionem ipsis im-
pertiendam , se extendere, nisi prs-
habito novo examine , novaque edita 
definitione. Hanc autem minimé ne-
cesse fuit ab Apostólica Sede expos-
cere, quoniam magnus Carolas Borro-
nueiis, heroica incensus charitate,Bap-
tisma, Confirmationem, Poenitentiam, 
sacrum Viaticum, Extremamque Unc-
íionem peste contradtis per se adminis-
trare non dubitavit 5 quemadmodum 
legitur apud Scriptores iliius vitas, 
quos collegit Theophilus Raynaudus 
iom. 18. suorum operum , in eo. quod 
inscripsit de Martyrio per pestem , p . 3. 
cap. 2. num. 13. & seq. suoque prae-r 
cedens exemplo , Parochos , reliquos-
que Mediolanensis urbis Sacerdotes, 
ad idem peragendum, contempto vitaj 
periculo, adduxit. Prseterea in quin-
to suo Provinciaü Concilio , quod 
post aliquot annos ab extinda pesti-
lentia habuit, opportunas descripsit 
regulas in Sacraraentórum administra-
tione servandas, quotiescumque, ho-
minum criminibus sic exigentibus, 
Deus populum immisso pestis fiagello 
castiga t. 
VIH. Percurratur memorata Me-
diolanensis quinta Synodus Provincia-
üs , quas, pluribus licét objeélionibus 
acriter oppugnata, tamen ab Apostó-
lica Sede meruit comprobad, & ex ti-
tulo inscripto Cautio in Sacerdote mi-
nistrante } alteroque Cautio in Sacer-
dote , fui tninistravit, ac altero itidem 
Baptismo infanti peste lahoranti, 
*Uf$$ftove ministrmdo ? poterit quisque 
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facilé deprehendere, Carolum faauá 
redadum voluisse onus Parochorum, 
reliquorumque curam animarum ha-
bentium , ad Baptismi, & Pceniten-
tiae ministrationem, sed etiam ad re-
Jiqua dúo Sacramenta ministranda pro-
tendisse. Verúm id fortassé satis non 
esset ad evincendum, quod ea , quas 
in quinta Mediolanensi Provinciaü Sy^ . 
nodo de duobus Eucharistiam, & Ex-
trema; ündionis Sacramentis statuta 
fuerunt, vim legis , audoritatemque 
ubiqué terrarum obtinere debeantj 
Provincialis quippe Synodi auéloritaS 
illius provincias, in qua celebrata est, 
finibus circumscribitur 5 ñeque vero, 
quas ipsi quandoqué accedit. Apos-
tólica confirmatio ejusdem auétorita-
íis finis ampliare censetur ; quemad-
modum hoc ipso lib. 13. cap, 3, numm 
jé ostensum est. Investigandum est 
ergo , an, seposita quinta Provincial! 
Synodo Mediolanensi, possit aliunde 
probari, deberé Parochos, etiam curtí 
propriíe vitse discrimine , suis paro-
chianis peste infeélis sacrum Viaticum, 
Extremamque ündionem ministrare, 
Qusestionem hanc instituit Suarez in 
3. pan. D . Thomce tom. 3. disp, 44, 
se£í. 3. ubi sup. num. 17. in hasc con-
cludit: Dico tertio, ahsoluté teneri Pa-* 
rochum Viaticum ministrare infirmis 
tempore pestis cum ordinario periculo 
contagii, qmd in tali occasione esse so-
leí 5 etiamsi in particularibus casihus 
excusari possit, si pcriculum multum au-
geatur, S proximi necessitas nimiúm 
diminuatur. H a c conclusio est magis 
pia , Sjudicio meo valdé necessaria ad 
bomm régimen animarum , ne facilé 
tanto bono in illa necessitate priventur, 
Eamque confirmat usus Ecclesite j nam 
omnes Parochi timorati hoc observante 
etiamsi inteUigant , agros esse dispositos 
per Sacramenium Cmfessionis. Episcopi 
etiam Ulos compellmt a i Mucharistiam 
mi-
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quocl non esset justurriy miüm periclitetur ejus vita 9 si uírumque 
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ministrandam 
sirjjtsi ex v i officii non temrentur. Po-
pulo item m&gnum esset scandalum , si 
Farochus subditos suos sine Viatico morí 
síneret, Sigmm ergo est ejusdem obliga-
tionis.lgxtnx, juxta Suarezii doétrinaiH, 
h«c veluti generalis regula est,. Paro-
ehum, quamvis imbibend» pestis peri-
culum adsit, obstríngi sacratissimum 
Viaticum ad segros deferre. Excep-
tio autem ab eodem propositajuxta 
quam Parochus ab onere hujusSacra-
menti ministrandi excusatur, ad eam 
fadi speciem in praxi refertur, qua 
Parochus debet Foenrtentiaí Sacranien-
tura compiuribus eo indígentibics,& íé. 
próximo vitse periculo constitutís mi-
nistrare j cumque interím aliquis jam 
confessus, sacro Viatico reffci exoptet, 
verendum esset, ne tempus deficeret 
excipiendi Confessiones alioram Pce-
nitentíalí expiatione indigentium , & 
ín exítu vitse versantium, vel etiam ad 
eum casum, quo Parochus solus repe-
tiatur, nec alius adsit Sacerdos , cu-
jus opera juvetur, immó nec alius 
quisquam Presbyteryquí , Parocho de-
cedente, ad ejus vices supplendas sub-
rogan valeat, ideoque Parochus ipse 
mérito pertimescat, ne , si ambo Sa-
cramenta ,tám Pcenitentise, quám sa-
cri Viatici, ómnibus ministraret, mor-
tem vitare non posset, populumque, 
ut ajunt, sine hostia, & Sacerdote 
relinqueret. Ita disserit Suarez in pro-
positse exceptionis deciarationem mm. 
ig.Exceptio autem in conclusione posi-
ta , per se clara est, potestquefacilé ex 
di6íis circa prcccedentem intelligi, & ad 
particularia applicari. Nam , quia Via-
ticum minüs mcessarium est , quam 
Confessio , faci l iüs potest in particulari 
occurrere excusatiojprcecipua tamen erit, 
si ad audiendas aliorum Confessiones 
necessarium sit alios sine Viatico dimit-
iere i vel si Parochus sit solus, & ni-
Sacramentum ómnibus velit ministrare 
S máxime si in illius defe&um non pos^  
sit facilé aliüs Sacerdos substituí.. Et 
símiles circumstantice in particulari ex-
pendendce sUnt$ oblígatío autem generalis 
negari nullo modo debet. Disserensque 
subinde idem Suarez de Sacramento 
Extremse Undionis , «. 20. ait, Paro-
chos, reliquosque animarum Pastores 
obstringi ad hoc etiam Sácramentutn 
minisírandum, dum pestis grassatiir, 
quatenús tamen id prsestare valeant 
absque morali vitse periculo f ñeque 
enim hujusmodi Sacramentum omninó 
necessarium est ad seternam salutem, 
cüm prsevia ut plurimúm habeat gemi-
na alia Sacramenta, Pcenitentise scilí-
cet , sacrique Viatici, quibus fidelium 
saluti, quantum necesse est, cumúlate 
consulitur. Addit vero idem Auílor, 
omni ratíone adlaborandum esse Paro-
cho , ut sibi expeditior suppetat fa-
cultas Extremas Undionis peste infec-
tis administrandse; ideoque deberé ip-
sum iis ómnibus sese reínediis & cau-
telis instruere, quse, peritorum judicio, 
ad arcendum morale periculum imbi-
bendse pestis idónea existimantur; qui-
bus quidem adhibitis, si aliqua \á\má 
de periculi dubitatione teneatur , non 
ideo ipsum levari onere Extremse Unc-
tionis peste laborantibus administran-
dse , cúm hsec potiús dicenda sit ní-
miüm meticulosi animi aíFedio. 
IX. Sylvius ín Supplemento , .iw 
in Additioníbus ad 5. parf. S. Thomce 
qucest. i 2 . a r t . 3. conclus. pag. j8<í. 
edit. Antuerpiens. profitetur , se nolle 
damnare sententiam Audorum affir-
mantium , licere Parocho abstinere ab 
administrandis duobus Sacramentis, 
Eucharistise,&ExtremseUndioníS,pes-
telaborantibus, qui pauló ante peccata 
sua Sacerdoti sacramentaliter confess^  
sunt, modo absit periculum scandali: 
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Etsi nolimus damnare Earocbss illos, Viatici, &c Extrema Un£lionís ; nec 
uj DoSíorum istorum sententiam secuti, 
\(gc dúo Sacramenta Eucharistice, & E x -
iremce Un&iGnis non ministrantpeste in-
feffis recenter confessñ , modo ahsit 
scandalum j at statim intíepidé subdit: 
Securior tamen, & verisímilior eft alio-
rum sententia , Parocbum suh mortali 
Recato teneri administrare Sacramen-
tum Bucharistice suis Parochianis, peste, 
vel alio morbo.contagioso infef í is , etiam 
cum proprice suce vilce periculo , nisi 
per aliquem aliud id fiat, & nisi .qu<z-
dam circumstantiíe oceurrant , propter 
quas mérito possit excusari, repetitque 
orania , quse superiús recensuimus., 
Suarezií sententiam referentes ^ ejus-
que sententiíe in ómnibus subscribit 
quoad propositas generalis defínitionis 
exceptiones. Progreditur inde concl. 4, 
ad Extrema Unétionis Sacramentum, 
ibique etiam Suarezii doótriníe ,sese 
conformat ; subdens tamen , túm de-
múm Parochum teneri, etiam cum evi-
denti vitae periculo , Extremam Unc-
tionem parochiano suo peste laboranti 
ministrare, cúm hic alia dúo Sacra' 
menta Poeratentias , & Sacri Viatici 
non susceperit. 
X. Quse hadenús attulimus , cum 
allegatorüm gravium Do.élorum auc-
toritate , quodque magis est, sanioris 
theologia» pTincipiis, quse apud eos-
áem perlegi possunt 3 innitantur, satis 
soiidum fundamentum suppeditaTunt, 
ut postulato per Vicarium Apostoli-
cum Julise Ccesarese proposito rescri-
beretur , Sacerdotes animarum curse 
prepósitos obligatione teneri , minis-
tíandi per se , vel per alios idóneos 
Sacerdotes , Christifidelibus peste cor-
rept¡s , non obstante contrabendse 
Pestis periculo , non solúm í dúo illa 
paptismi, & Poenitentise Sacramenta, 
JUxta veteres superiús recensitas defi-
^iones, sed & dúo reiiqua , Sacri 
omissum est ipsam quoque aíFerre quin-
tas Sy nodi Pro vine ialis Mediolanensis 
au¿loritatem , non quidem per modum 
legis vim coa&ivam obtinentis , sed 
veíuti regulam vi direftiva pollentem, 
ut ajunt Jurisperiti. 
XI. Quod Vicarius Apostolicus 
Julise Cesarese exhibuit postulatum, 
jn causa quidem fuir, ut de duobus 
Sacramentis Eucharistiae , .& Extre-
mse ündionis , prseter Baptismum, & 
Pcenitentiam administrandis irescri-
beretur 5 sed eo potisimum animo ip-
se fuit , ut edoceretur , quonam se 
modo gerere deberet quoad certas 
quasdam cautelas , quibus utebantur 
Sacerdotes in Sacramentis ministran-
dis , ne peste inficerentúr. Quse a Vi-
cario Apostólico delatas fuerunt cau^ 
telse , haud erant ex physicis reme-
diis , petitse j certum quippé est, Sa-
cramenta ministrantem peste infeélis, 
non modo posse , sed & plerumqué 
deberé iis uti , quo valeat sospes diu* 
tius munus suum persequi, ñeque co-
gatur concreditum sibi populum, tune 
máxime ipsius opera indigentem, de-
serere. Alterius g^eneris sunt delatíe 
cautiones , deque iis nunc disseren-
dum est. 
XII . Diximus suprá , nequáquam 
obstringi Episcopum , saltem ex justi-
tiá , Confirmationis Sacramentum pes-
te afflatis ministrare ^ id tamen prsesti-
tisse S. Carolum Borromseum , dum 
dirá lúes Mediolanum populabatur, 
eoque admirandum prsebuisse dioece-
sanis suis, universoque Orbi heroiese 
virtutis exemplum. Joannes Chapea* 
ville , Archidiaconus , Canonicus , & 
Vicarius Leodiensis , integrum edidit 
Traétatum de necessítate, & modo 
nistrandi Sacramenta tempore pestis, 
qui Moguntias typis impressus prodiit 
ia lucem anno 1612, in eoque nihil 
pía-
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plañe attigit cte Cottfirmationis Sacra-
mento per Episcopum miríistrando. 
Verúm , si quecn umquam Episcopum 
laudabiie studiutn incenderet seátan-
di esemplum S. Caroli Borromad,, 
sacroque Chrismate confirmandi suos 
dioecesanos peste laborantes , víx ulli 
cautela* prxscribendse , adhibendas-
que locus fore videtur ; perbrevis 
natnqtie est a6lio,quoíies ad certum 
aliquoí personarum numerum confír-
mandum redigatur ; nec quidquam 
est, quod resecari valeat vel ad ip-
sam adionem breviorem efficiendam 
vel ad avertendum á Ministro, quan-
tum fieri potest, itnbibendse pestis pe-
riculum. 
XIÍI. Ritus descriptus in Ponti-
ficali Romano, á Clemente VIH. & 
Urbano VIH. Romanis Pontificibus 
approbato, id est. Episcopus Spiri-
tum Sanótum invocat super eos , qui 
Chrismate sunt liniendi j seque dex-
tera manu á fronte ad peítus signatj 
índe manus protendit ad eos , quibus 
Sacramentum est administraturus, ite-
rum super eos invocans Spiritutn 
Sanélum. Sacras recitandae preces in 
eodem Pontificali ieguntur ^ ubi dein-
de subjungitur , quod Episcopus in-
tingit pollicem in sacrum Chrisma, 
quod est oleum ex oiivis expressum, 
immixtoque balsamo jam benedido, 
& dura Cruce signat frontem iliius, 
qui Sacramentum suscipit , formam 
pronuntiat; qua absoluta , confírmati 
genam le vite r percutit, eidem pacem 
annuntians; recitatisque nonnullis aüis 
precibus ibidem expressis , benedicit 
iis, quos confirmavit. 
XIV. In toto sacra* hujus aétionis 
decursu nil aliud repetiré est, quod 
ad eam contrahendam , arcendumque 
ab Antistite contagionis periculum 
omitti possit, praeter ritum illum per-
cutiendi cujuslibet confírmati genamj 
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qui ritus ideo fuit inve6hrs, ut con-
finnatus meminerit , paratum se esse 
oportere ad adversa omnia pro Christi 
Fide virilker perferenda , uti. legituc 
in Catechismo Romano. De hoc ipso 
ritu Nos aliás egimus in nostralnstn. 6, 
§. ult. & plura erudité drsseruit Mar-
lene de antrquis Ecclesice ritihus lib. r, 
cap. 2. art. 3. num. 13. Latet adhuc, 
quo tempore primúm inoleverit hujus» 
modi casremonia , qux cúm ad essen. 
tiatn & validitatem Sacramenti non 
pertineat, praetermitti sané posset; &i. 
cuti etiam, ad sese celeriüs expedien-
dum , Episcopus missas faceré posset 
postremas illas preces , quse collato 
jam Sacramento recitantur. At qua» 
umquam cautio esset h«c ? quamque 
sibi majorem securitatem, si illa utere-
tur, Episcopus polliceri posset ? For-
tassé , ea adhibita , nil aliud conseque-
retur, quam ut ab iis , qui adessent, 
improbaretur , & parúm religiosus 
Praesul existimaretur. 
XV. Si quis autem forte id pro« 
poneret, quot ( uti inferiús animad-
vertemus ) ab aliquibus suggestum 
fuerat quoad Extremam ünólionem 
peste conía¿lis administrandam , ut 
scilicet ad consignandam confirmandi 
frontem salutiferíe Crucis signo adhi-
beretur penicillus intinélus in Oleum 
balsamo immixtum, absque eo quod 
Minister proprio pollice infeélum pes-
te signando contingeret; ambigendum 
valdé esset, an id fieri jure posset, & 
an validum foret Sacramentum hac 
ratione collatum. Legatur Suarez tom, 
S.in ^.part. D . Thomx disp. 33- se^[ 
3. in fin. ubi proponit qusestionem a 
nullo alio praecedenter propositam, an 
sit de essentia, ut undio fíat proxitne 
manu , & pollice Episcopi , vel ea-
dem peragi possit medio aliquo instru-
mento , putá penicillo , aut alio svmli 
respondetque , undionem fieri deberé 
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j5ollíce dexterae ipsius Episcopi Chris- Chrisma simul jungantes, contendunt, 
utrumque esse Sacramenti materiam} 
ita ut «ola impositio manuum sit ma-
teria inadaequata; itidem materia sit 
solum Chrisma, utrumque autem, si-
mul junétum , adaequatam comple-
tamque Sacramenti materiam cons-
tituat. Reiiqui tándem , cúm satis as-
sequi non possint, quo alio paéto di-
ci valeat, juxta ritum nunc temporis 
in Ecclesia Occidentali vigentem, im-
poni manus super confirmandos af> 
Episcopo Sacramentum ministrante; 
siquidem ea manuum protensio versus 
confirmandos, quam Episcopus ha-
bet, dum primas recitar preces, ne-
quáquam manuum impositio supec 
eos jure ac proprié dici posse videtur; 
addito etiam, quod aliquandó non pa-
rum temporis intercedit ínter memo-
ratam manuum protensionem , & ad-
motionem, sive applicationem sacri 
Chrismatis eorum frontibus, qui con-
firmantur; ideo rem ita temperant , ut 
etiam hodie in Occidentali Ecclesia 
vigere dicant disciplinam imponendi 
manus in ministrando Confirmationis 
Sacramento, cüm sine admotione, at-
que impositione manus , inungi ne-
queat illius frons , qui confirmatur; 
atque ita manuum impositionem cutn 
appücatione sacri Chrismatis propiús 
jungunt & ne¿lunt. 
XVIÍ. Porro ex his , quíe hañe-. 
nús allata sunt, satis colligitur, hoc, 
plañe communiter Theologos sibi su-
mere, ut uno , aherove modo tuean-
tur, inesse in administratione Confir-
mationis manuum impositionem. Dif-
ficile autem foret, certum illi locum 
statuere, si daretur, confirmandi fron-
tem penicülo inungi posse. Si quis 
autem reponeret, eidem locum non 
deesse, quotiescumque recipiatur illo-
rutn sententia, qui manuum imposi-
tionem aguoscunt in earumdem ex-
Z ten-
jnate tindo, de necessitate prsecepti, 
cum sit res gravis , & ab Ecclesia ser-
vata, & proscripta in ritu tradendi 
didum Sacramentum ; & deinde sub-
dit, probabile sibi videri, esse etiam 
essentiaie & necessarium necessitate 
Sacramenti, ut un€tio fíat immediaté 
manu, seu dígito Episcopi. Et Suare-
zium sequuntur de Marinis ad 3. part. 
íjüisst.ri2. art. 12. cap. $. infin. Regi-
naldus tom. 2. lib. 28. cap. 2. num. 10. 
Layman//^. 5. traBi. 2. cap. 2. num. p 
Qerícatus ds Confirmatione decis. jd. 
mm. i 2. Lacroix lib. 6. part. 1. num. 
380. Diana in edif. coord. tom. 1. tra&. 
C. resolut. 6. num. 4. 
XVI. Plures qusestiones de hoc 
Sacramento instituunt Theologi. Prior 
est, an Apostoli ipsa manuum impo-
sitione Confirmationis Sacramentum 
ministrarint; id quod affirmant aii-
qui, quibus perspicuus in hanc rem 
videtur textus A&uum Apostolorum 
cap. 8. vsrs. 17. & cap. 19. vers. 6. 
alii vero contendunt, Apostólos usos 
etiam fuisse sacro Chrismate, licét 
milla de eo in Adibus occurrat men-
tio; cúm prioribus ipsis Ecclesise s¡£cu-
lis adhibítum memoretur Chrisma in 
Confirmationis minístratione. Altera 
quasstio est, an sola manuum imposi-
tio sit hujusce Sacramenti materies. 
Affirmant itidem nonnulli, ex his ni-
mirüm, qui pro certo habent, Apos-
tólos, eorumque successores, per pin-
ta sascula, hoc Sacramentum sola 
manuum impositione contulisse. Alii 
contra tuentur, materiam hujusce Sa-
cramenti esse sacrum Chrisma; illius 
autem applicationem confirmandifron-
ti cum signo Crucis pera¿lam, esse 
materiam proximam; in id preferen-
tes Eugenii IV. Pontificis Decretum 
tro Armenorum instruótíone editum. 
Aft vero, manuum impositionem., 6s 
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tensione, quaí fit per Episcopum, dum 
priores recitat preces ^ prater ea, quse 
pauló ante diéla sunt, hsec superad-
ák posset satis firma replicatio: quod 
cúm Episcopus sub fumStionis exor-
dium primam orationetn recitet, si-
mulque manus protendat super eos, 
qui prassentes adsunt Sacramentutn 
suscepturi, nec ampliús eamdem ora-
tionem repetat, manusque protendat 
ad eos, qui prsesentes non aderant, 
cúm primum hsec prsestitit, sed pau-
latim subingressi sunt in locum eo-
rum, qui Chrismate inuníti recesse-
runt; cumque hujusmodi agendifatio 
communiter recepta sit, & passim 
servetur nemine penitús contendente, 
propterea nullum irritumque esse 
Confirmationis Sacramentum sic ad-
ministratum iis , qui in locüm prio-
rum succeserunt; satis id est ad evin-
cendum , manuum extensionem, qu'jé 
prasindicato tempore fit ab E'piscopó 
super confirmandos, ñeque reipsa es-
se , ñeque censeri eam manuum im-
positionem, quíe ad validitatem Sacra-
menti requiritur. Verum quidem est, 
á quibusdam non improbari penicilli 
usum in ministrando Extremas Unólio-
nis Sacramento; at simui satis constat, 
in hoc Sacramento; impositionemma-
nuum non requiri, sed unélione tan-
tummodó opus esse, quas pollice sequé 
ac penicillo perfici potest. Si vero aliús 
quispiam , ejusdem assumpti tenax, 
hoc aliegaret, & in médium proferret, 
manuum impositionem locum indubié 
habere in collatione trium Ordinum, 
quos hierarchicos vocant, Episcopa-
tus nimirúm, Presbyteratus, & Dia-
conatus, & tamen eam expleri, atque 
agnosciin instrumentorum porreótio-
ne, quam collator Ordinum prsesfat 
suscipientibus j sat erit animura' ad 
ea re ferré, quse superiús 8; cap. 
i o, adnotata fuerunt, ut perspeCta fíat 
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infírmitas hujusce assumpti; cui prop, 
terea, veluti nimis labili fundamento 
inniti non potest ritus, hadenús in Ec-
clesia inusitatus, ministrandi nimirútn 
adhibito penicillo Confirmationis Sa^ 
cramentum. 
XVIII. Quod speélat ad Baptis-
matis administrationem, nihil plañe 
est, quod non prjeviderit, cuiquecu-, 
mulaté non prospexerit préefata quin-
ta Mediülanensis Synodus Provincia-
lis ; cujus sanélionibus consentanea 
tradunt tám qui antea, quám qui sub-. 
sequentibus temporibus scripserunt. 
Ilíud pro regula receptum ést, ut re* 
céns nati infantes, de quibus pericu-
lum esse videtur, ne statim intereant, 
illicó Baptismalibus undis abluantur, 
prsetermissis usitatis casremoniis, •& 
solitis1 ritibus, qui si iidem^ baptizati-
superstites vivant, ab Ecclesia sup-
plentur , omissa forma, & ablutione, 
uti adnotatum est in Rituali Romano; 
Id ipsum plañe servandum venit, cüirt 
baptizatur infans, qui ex matris uteró 
prodiit peste infeótus, seu qui morbi 
suspicionem secum affert, propterea 
quod ex matre ijam peste inftóla geni-1 
tus fuerit: »Í Infans nuper natus peste 
??laborans, aut eo nomine suspeólus, 
?íquia á matre pestífero morbo affeda 
»ortus est, quamprimúm ob instans 
» m o n i s periculum á Sacerdote, pes-
Jíte laborantium curam gerente, infu-
"sionis ritu baptizabitur , alüs statis 
JÍ?casremoniis tune non adhibitis, &c. 
?Í Postea si infans superstes erit quam-
>Í primum ab omni suspicione líber 
y^erit, in Ecclesiam Parochialen suam 
» Saterdoti Parocho offeretur, qui ex 
j>Eccíesiae Instituto reliquas statas cs-
?íremonias ei adhibebit.u Sunt base 
concepta verba saepé diéías quintas Sy-^  
nodi Prov inc ia l i sMedio lañens i s^ 
B'aptism'o infañtrpeste laboratiñ i su^ 
pefiove , • ministrando. VirnteX. quoqutf 
ui 
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in hanc rem illud commemorare, quod 
jpsemet Sandus Carolus scripsit ad 
Cardinalem Gabrielem Palaeottum in 
quadam epístola , relata in notis ad 
illius vitam per Giussanum conscrip-
tam B . 4- cap. 8. lit. B.pag. 322. ni-
mirüm, oh síevientis pestis caiamita-
tem, addudum se fuisse , ut nonnihil 
deflederet á veteri Ambrosianse E c -
clesise disciplina, juxta quam baptizan-
dus infans sacro Fonti immergebatur, 
permitiendo , ut administraretur Bap-
tisma, adhibito infusionis rítu: >?Licét 
wenitn numquam morí Borromseus 
wtimuit, tamen vivere etiam nutn-
?;quam. recusavit; immó in epístola 
s>quadam ad Palseottum Episcopum 
jíBononiensem affirmat, immutatum 
wpro ea temporum calamitate aliquan-
wtulum Baptismi administrandi Am-
wbrosianum ritum , & mersione in-
«fantis omissa, aqua infusa ablui re-
sácente r natos túm prirnum consue-
«visse , ut aliquo modo pesti contra-
?ihendse periculum prsecaveretur. 
XIX. Sequitur nunc , juxta ordi-
nem lioc in capite statutum, ut de 
Pcenkentise Sacramento pauca dica-
mus. Forró circa rationem, seu mo-
dum illud administrandi, grassante 
peste, vel in Ecclesiis cúm viri, ac 
fceminas peccata Sacerdoti aperire cu-
piunt, vel in privatis domibus, cúm 
necesse est eum ingredi ad excipien-
dam peste laborantium Confessionem, 
non est, cur hic pluribus disseramus; 
sufficit enim leítorem remitiere ad 
eamdem quintam Synodum Provin-
cialem Mediolanensem, cujus sandio-
nes, una cum concordantium Scrip-
torum audoritatibus , retulit Pontas 
Í» suo D'iSiionario Casuum conscientice 
tom. 1. verb. Curatus cas. 4 . & Mura-
tor'ms in suo tra&atu de Peste lib. 3. 
cap. 4.. pag.. 3 5 5- S seq. Hic autem 
ftfgv 364. sequum censet, & in praxi 
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usuque servandum, quod docent Zam-
branus, Granadus , Layman, Conin-
chius. Hurtado, Turrianus, Suarez, 
& Diana 5 licere nitnirüm absolutio-
nem impertir! peste infeólo, quamvis 
nondum integram peccatorum con-
fessionem expleverit, quoties Confes-
sarius probabiiiter vereatur, ne & ip-
se pestilentem morbum contrahat vel 
ex nimio fcetore , vel ex diuturniore 
mora cum íegrotante habenda. Huic 
sententi» adhseret quoque Pasquali-
gus in Tbeoria , & praxi jurium, obli-
gationum, S privilegiorum eorum, qui 
in periculo, aut articulo mortis consti-
tuuntur. Percurratur ejusdem qucest. 
142. num. 1. S seq. At sententiam 
hanc acriter oppugnat Marchinus in 
suoTra&atu de Peste part. 1. cap, 4. n. 
5. S seq. ea potisimúm ratione ni-
xus, quod Confessarius, qui integram 
poenitentis Confessionem non audit, 
exploratum non habet ejusdem cons-
cientise statum, ñeque dici potest pro-
prio muneri satisfacere; est enim ipse 
anim» medicus; quapropter, sicuti 
corpóreas vitse medicus suo certé dees-
set muneri, si asgrotanti pharmacum 
aiiquod prasscriberet, non explorata 
priús, ac probé cognita illius morbi 
natura & statu ^ ita , inquit iile, 
affirmandum est, suo muneri plañe 
deesse spiritualem animje medicum, 
cúm pcenitentem absolvit, non au-
dita priús integra illius peccatorum 
Confessione, & satis habens aliqua 
tantúm ex iis intellexisse. Addit in^a-
per, agi hic de validitate Sacramenti 
ad asternam salutem necessasii, ideo-
que, ex rei naturü, & Pontificum 
decretis, oriri obligationem amplec-
tendi eamsententiam, quse tutum pro-
ponit, & requirit remedium. Ita dis-
serit prascitatus Audor cum aliis non. 
paucis 5 qui quamvis pcenitentem ab 
integritate Confessionis aliquandó ex-
Z 2 cu-
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cusari posse admittant, tune scilicet, 
cúm si quod pecuüare faílum Con-
fessario aperiat, grave aliquod dam-
num aut sibi, aut alteri obventurum 
haud temeré pertimescat 5 ipsum ta-
men Confessariuin negant posse , abs-
que lethalis peccati noxa, sese sub-
trahere ab onere audiendi integra m 
Confessionem, etiam peste contadi, 
qui integré confiteri cupit, quantum-
vis illi contrahendíe pestis periculum 
se objiciat 9 cúm propriam ipse vi-
tam in concreditarum sibi animarum 
salutem cuilibet periculo exponere te-
neatur. 
X X . Disserendum tándem super-
est de administratione duorum Sacra-
mentorum, Eucharistiae, & Extremse 
Ündionis. Qúa in re si sustineri tuto 
potuisset , quajcumque á S. Carolo 
Borromso gesta fuerunt, non tám ab 
illius beroicje perfedionis stud^quám 
á communi lege & obligatione pro-
íluxisse , faciie omninó fuisset ad 
propositum á Vicario Apostólico Ju-
IÍÍB Csesarese postulátum responderé; 
nimirúm dúo illa Sacramenta fideli-
bus peste correptis eadem plané ra-
tione ministranda esse , qua bené va-
len ti bus administrantur; ita enim se 
praestitit S. Carolus, atque ita quo-
que cavit in suo quinto Provinciali 
Concilio. Quod etiam perspicué de-
prehenditur ex duabus ejusdem epis-
tolis ad Ariminensem Episcopum da-
ú s , altera quidem die 18, Julii, altera 
vero die 5. Augusti anni 1577. ^U5e 
referuntur ab eo, qui elucubratis ad-
notationibus locupletiorem facit Sanc-
ti Príesulis vitam á Giussano conscrip-
tam , pracitato loco. Et quidem in 
priore epístola ita legitur : »?Scribisj 
^isthic diélitatum , á me fuisse adhi-
'í biturn cochlear, quo agris sacra Al-
5> taris mysteria porrigerem. Hoc cer-
j^tum habe, id officii manibus sem^ 
jíper meis prsestítum fuisse quíbus 
etiam sacro Oleo morientes inunxi. 
í^Cur enimab humana ope subsidiuni 
wmutuarem, cúm mihi Deum adfore 
??certó sperarem ? Fatendum tamen 
v e s i , qusedam mihi indicata remedia 
7Í numquara fuisse negleda. a Secunda 
vero epistolse hsec alia sunt verba; 
«Aliquorum metu induólus erat hic 
mos , pestilentis ínitio , ut argén-
^teo cochleariiníirmorum labiis Chris-
>?ti Corpus offerrent; sed in quodatn 
wcongregato Theologorum coetu san-
?Í citum est, ne id deinceps auderent; 
7>immó prohibitus est, ne id Pate-
rnas etiam porrigendse usus , qui ta-
imen primúm retentus cum Sacer-
?? dotibus fuerat, tnox deinde inter-
j>missus.<í Deinde in príecitata sua 
quinta Provinciali Synodo tit. Cau~ 
ño in Sacerdote ministrante, ita de-, 
cretum fuit: r l n omni Sacramento, 
rmultoque magis in sanótissima Eu-
rcharistia ministranda, cavebit, ut 
??evitandi periculi , vel suspicionis 
rcausa, ne quid vel mínimum, quod 
»novum sit, administrationis ritum 
J? introducat, nevé instrumentum, aliud-
?>ve quid simile administrationem, 
>jpro digitis, vel adeo in iis ipsis, 
??adhibeat.« At , retenta superiús in-
dicata animadversione , quod scilicet 
S, Caroli gesta heroicis fa¿tis accen-
sentur , nec Provinciali Synodo Me-
diolanensi legís auéloritas tribui po-
test extra Mediolanensis Provincia 
fines, necesse fuit, aliunde examen, 
ac definitionem propositse quasstionis 
repetere. 
X X I . Docent nonnulli, vel ipso 
pestis tempore, ac etiam urgente con-
trahendi morbi periculo , nihil plañe 
deíkélcndiim esse ab usitato .minis-
trandíe Eucharistiíe ritu; ideoque Sa-
cerdotem teneri eamdem suismet ma.-
nibus íegro ministrare 5 idque non ptír 
-íiús 
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nús ut vigens disciplina sarta teéla ser-
vetur, quam ut omne arceatur incon-
veniens, quod posset facilé contingere, 
quoties aliis, ac aliis modis EuQharis-
tia ministraretur; Bonacina de Sacra-
fnento Eucbaristice disput. 4 . qucest. t¡. 
pun&. 2. suh n. 9. Capisucch. in qucest. 
Moral, quast. 2 .pag.8 i . Escobar tom. 
3. qucest. 1. lib. 20.prohlemat. pS.Tam-
bur. in methodo San&iss. Communionis 
cap* 5. §• 10. num. 2 1 . Quart. A d Ru-
irte. Mis salís part. 2. tit. 10. seSt. 3. 
ikéi 3. difficult. 3. Lacroix tom. 2. lib. 
6.part. i , num. 486'. 
XXII. Mitiores alii sunt , qui 
perpendentes es una parte obligatio-
aiem , qua in mortis articulo consti-
tuti tenentur sandissimum Viaticum 
suscipere , ex alia vero onus , quod 
Sacerdoti incumbit , ut illud iis ad-
tninistret; optimum fadu esse putant, 
omnem operam daré , ut facilior, 
quoad fieri potest, & expeditior eva-
dat ministratio , atque ita omnis cau-
sandi, seque excusandi facultas adi-
matur iis , qui nimia contrahendi mor-
bi formidine omnem rationem com-
miniscuntur, qua onus ministrandíe 
Eucharistias peste laborantibus á se re-
inoveant. Itaque hi tuentur , quoties 
iniri possit ratio, seu methodus haud 
indecens, ministrandi peste contadis 
sacrum Viaticum , absque eo quod 
Sacerdos manibus ipse suis Sacramen-
tum in os segroti immitere cogatur, 
illius usum minimé esse interdicen-
dum : Bissus in sua Hierarcbia verb, 
Bucharistia, pag. 408. Pasqualig. in 
Theoria, & Praxi jurium, obligationum, 
& privilegiorum eorum , qui in peri-
culo, aut articulo mortis constitmntur} 
5. 265;. Gobat. tradl.^, cas. 21. num. 
433- íí> í ^ . Mancin. in Trafitatu visi-
*andi infirmas part. 8. dub. 18. Vener. 
in Examine Episcoporum lib. 4. cap. 46* 
n'47' Bartholomaeus Gavantus in En~ 
Tom. ll> 
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chirid. Episcoporum verb. Vestís mm.q[» 
XXIII. Alii tándem huic ipsi sen-
tenti« adhserentes, ac eorumdem Doc-
tora m, quos nuper citavimus, vestigia 
sequentes > varios proponunt modos 
ministrandi Eucharistiam peste cor-
reptis 5 absque eo quod Minister id 
propriis manibus prsestet; ex quibus 
sané modis aliqui improbantur , veluti 
minús tuti atque decentes j nonnulli 
vero satis apti existimantur, congruen-
tesque funólioni peragendse témpora 
pestis ab eo , qui sacrum Viaticum 
ministraturus , timet, ne nudis mani-
bus illud ministrans , pestüenti morbo 
corripiatur. 
XXIV. Primse classi accensentut 
sequentes modi ; inserendi nimirúm 
Eucharistiam in panem domesticum, 
vei inter duas non consecraras partí-
culas, extrema earum parte madefaéla, 
ut sibi invicem adhíereant, commone-
fado inde segrotante, delitescere intra 
panem domesticum , vel inter partícu-
las non consecraras, SanélissimumEu-
charistiíe Sacramentum. Hanc alii me-
thodum exhibent: áureo scilicet, vel 
argénteo forcipe Eucharistiam appre-
hendendi , aut eam collocandi super 
extremitate oblongse laminse , quas in 
semicirculi formam desinat, atque ita 
eamdem exporrigendi aegroto , qui 
peste laborar. Est etiam,qui suggerat, 
ministran posse sacrum Viaticum ma-
nibus chirothecis indutis. Ñeque de-
suní qui consentiant, ut, dum peri-
culum pestis imminet, plures sacrataj 
Partícula; tradantur redé se habenti-
bus , qui eas religiosé servent, ac, ubi 
peste corripiantur , cum debita vene-
ratione suscipiant. Improbantur itaque 
opmes recensiti modi, vel ob pericu-
lum gravis alicujus inconvenientis per-
facilé eventuri, quoties aliquo ex hís 
modis Eucharistia ministraretur; vel 
ob indecentiam , quae , alio aliquo ex 
Z 3 Ulis 
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illis in praxim dedudo, nullatenüs evi- do decentique loco deponatur, ex quo 
tan posset. 
XXV. Ex secunda classe sunt alü 
mox recensendi modi; appoaeadi sci-
licet Sacramentum in ménsula de-
center parata , Sacerdote commonefa-
ciente infirmum , ut eo vescatur, nec 
índe abscedente, quousque segrotans 
sacram Particulam sumpserit, ac de-
glutierit 5 qua in re exequenda, non-
nulli addunt, posse sacram Particulam 
immiti in vasculum , in quo vini non 
consecrad , vei aquse haustus conti-
neatur, eaque ratione facilem jeque, 
ac decentem modum haberi dicunt, 
ut Sacerdos noncogatur manibus ipse 
suis Sacramentum infirmi labiis admo-
vere : atque hi sunt probati modi. 
De duabus hisce classibus , tám scili-
eet de rejeólis improbatisque , quám 
de receptis atque probatis modis admi-
nisírandi Eucharistiam infedlis peste, 
congruenter ad ea , quae hucusque ad-
nota vimus, disserunt Chapeaville in 
Tra&atu de necessitate S modo minis-
trandi Sacramenta tempore pestis d q, 
50. ad qucesf. 35. & Sylvius in Addi-
tionihus ad 3. part. D . Thomce qucest. 
32 . art. 3. conclus. 4. pag. 589. S seq. 
In Gallia, sive in aliquibus iiiius reg-
ni dioecesibus, sacrum Viaticum peste 
infeóiis ministratur involutum charta, 
vel brevi ligneo panno , qui ibi consti-
tuitur , unde possit ab segrotante ap-
prehendi; veluti testatur Pontas prce-
citato loco. Fertur Prsesul de Marchis 
Archiepiscopus Smyrnae , ejusmodi 
nempé civitatis, quse frequenti peste 
obsidBtur , indúlgete consuevisse , ut 
Eucharistia poneretur super mensu^ 
lam, cui imposita fuisset alb^ e mundx-
que chartas plagula, qu^ suscepta ab 
agro sacra Partícula, statim igne com-
bureretur. Et quidem Auétores procli-
ves sese exhibent in eatn opinionem, 
quse admittit, ut Eucharistia in imn-
eam suscipiat, absumatque is,qui pes-
te laborat. Videantur Leander pan.z% 
traSt. 7. de Eucharistia disp. 4. qucest, 
20. Passerinus in 3. pan . S. Thom<e. 
q.62. n. 33. & 34. qui valdé miran-
tur , Dianatn tom. 2. tradí. 2. resolut. 
100, editionis coordínate, hunc queque 
modum improbare , cüm casteroquin 
ipse alibi docuerit, si seger deglutiré 
nequeat sacram Particulam, conden-
dam eam esse in vásculo una cum 
aqua , vel vini non consecrati haus-
tu , ut ita eam aeger faciliús absorvere 
valeat. Siquidem in hac quoque fafti 
specie contingit, quod is , qui sacro 
pábulo reficitur , illud é Sacerdotis 
manibus immediaté non sumit ^ quod 
plañe illud est, quo praefatus Auétor 
impellitur ad rejiciendo modos , quos 
oeteri in Eucharistia peste laboranti-
bus ministranda adhibendos proposue* 
runt, atque probarunt. 
XXVI. Muratorius in Traflatu 
superiús citato de Peste lib. 3. cap. 4. 
pag. 366. B seq. valdé proclivem se 
ostendit in aliquam idoneam , hones-
tamque rationem , qua & ministre, 
tur pestilenti morbo laborantibus Eu-
charistia , & simul ministrantium m 
demniíati consulatur ^ scité animad^  
vertens , aut oportere ex ritibus, 
qui secundis rebus atque temporibus 
reiigiosé servantur , metiri ac defíni* 
re eos , qui luéluosissimorum tempo-
rum duras necessitati possint congrue-
re. Vult tamen , id omne moderan-
dum ac definiendum esse judicioEpis-
copi cujusque loci, nec integrum esse 
singulis Sacerdotibus eam , quam quis-
que maluerit , rationeín seligere. Pof-
ró , congruenter ad hoc idem systema, 
post aecuratum reí examen , rescrip-
tum fuit postulato Vicani Apostolici Ju-
iise Cíesarex ; videlicet, advigilandum 
ipsi esse quammaximé; ut peste cor^  
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íeptís Sacramenta minístrarentun quo 
vero ad modum administrando E u -
charistia;, si Sacerdotes deprehendisset 
alíenos , atque abhorrentes á ministra-
tione sais manibus peragenda, modum 
ípse statueret, auditu prudentum con-
silío, atque prse oculis habito decore 
in tanti Sacramenti administrationis 
servando , üt quidquid eidem repug-
nans deprehenderet ? omninó usurpan 
prohiberet. Ñeque enim facile visum 
est, á longe interroganti responsum 
reddere, quo certus modus, certaque 
raüo ineunda prsescriberetur ; ad hoc 
enim omninó fuisset opus ob oculos 
habere omnes circumstantias, easque 
prassertim , quas possent regioni con-
gruere , ac perspeélos habere modos, 
qui, dum alias pestis, ea in regione sa-
tis superque ftequens grassaretur, in 
«sum & praxitn fuerunt dedu¿ti. 
'XXVII . Suarez tom. 3. in part. 
S. Thomce disp. 82. seSt. 3. qusstionem 
instituit, an omninó necesse sit, ut is, 
cui Eucharistia ministratur, alius sit 
ab eo , qui eam administrat; & con-
sequenter , an liceat laico sibimet ip-
si Sacramentum hoc ministrare ; res-
pondetque , licere id laico , quoties 
in extremam mortis necessitatem con-
jeélum se sentiat, nullusque reperiri 
posst Sacerdos, qui ipsi Eucharistiam 
ministret. Quam in rem utitur exem-
plo Marías Scotorum Reginas, quas 
antequam martyrium subiret, wSa-
wcramentum , quod apud se habe-
« b a t , propriis manibus sumpsit, cum 
wsumma omnium laude ; & , quam-
»vis fortassé habuerit amplam circa 
whoc Pontificis concessionem , tamen 
wetiam sine illa pié & san£lé fe-
»>cisset.« Cardinalis Bona , Marte-
ne, & Morinus monumenta afferunt 
omni exceptione majora , ad evincen-
dum, laicos , juxta veterem discipli-
nanij Dominici Corporis participes fieri 
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consuevisse, accipíendo á Sacerdote 
Eucharisticum Panem, eumque suis 
man^us in propriam os inferendoj 
quod quamvis nunc temporis obsole-
verit, haud tamen damnari mereretuí 
Sacerdos , qui sacro Viatico reíícien-
dos , annuente Sacerdote ministrante, 
illud manibus susciperet, atque ad 
os suum ipsé admoveret, Egimus ipsi 
hac de re in nostro opere de Canonhat. 
San&or. lib. 3. cap. 38. num. 17. & 
in alio Opere nostro De Sacrifich 
Missce se&, 1, num. 345. seSí. 2. 
num. 153. Latinee editionis, Verúm, 
redeundo ad veterem usitatum mo-
rem, exploratum est, consuevisse vi-
ros in nudas manus Eucharistiam exci-
pere, mulleres vero in álbum pannu-
lum. Gregorius tom. 3. Liturgia Ro-
mani Pontificis cap. 19. num. 4 . quíe-
rit, an albus ille pannulus , in querii 
mulleres sacram Eucharistiam excipie-
bant, ut eam inde suis manibus susci-
perent, appellaretur Dominicak , uti 
concendunt Baronius , Binius, Sir-
mondus, & Mabillonius ; an potiús 
Dominicale esset, ac diceretur velum 
illud, quo caput obtegebant, cum ad 
sacram Mensam accedebant. At, quid-
quid sit de erudita hac controversia, 
illud certum est, per plura sascula lai-
cos, qui sacra Cotnmunione reficieban-
tur, in proprias manus excepisse E u -
charistiam , suisque itidem manibus 
illam in os intulisse 5 fceminas vero 
Eucharistiam suscepisse in álbum pan^ 
nulum , eamdemque subinde suis , & 
ipsas manibus ad os transtulisse. Ideo^ 
que, si nullo expresso prascepto cave-
tur, ut, dum laici sacras Communionis 
participes fiunt, alia sit ministrantis^ 
alia veró suscipientis persona ; si plu-
ribus labentibus sascuiis Eucharistiam 
acceperunt laici, viri quidem in nudas 
manus , mulleres autem in álbum pan-
nulum ; si hule rei nil aliud objicitur, 
Z 4 quam 
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quam subsecutus contrarius usus 5 ñ e -
que modo contenditur , u t , hoc subla-
to , mos ille vetustior universim pedin-
tegretur^ sed t a n t u m m o d ó ut certo,nec 
Ita frequenti casu , ssevientis scilicet, 
pestis , ad faciliorem & expeditiorem 
reddendam ministrationem sacri Via-
t i c i , miseris moribundis exhibendi, re-
moto simul á minisiris , quantum fas 
est, appetendae mortis t imore , ac pe-
r i c u l o , possit E'/piscopus , adhibitis i n 
consilium sapientibus v i r i s , modum 
aliquem, aptumque ejusmodi ministra-
tionis rationem permittere , quam vis 
ei j u n é t a esset implícita l¡elnú facultas, 
lít i s , qui sacro Christ i corpore refi-
ci tur , suis ipse manibus sacram Par-
ticulam apprehendat, atque i n os suum 
infera t , magnis proferto animis opus 
cs t , m t ám asqua , t ám proficua mo-
derado improbctur ac rej iciatur, mi* 
seros asgrotos eó calamitatis adigendo, 
Ut proximum incurrant periculum ex 
hac vita decedendi sine Via t ico^ que-
madmodum animadvertit Vonta.s,verb. 
Commuri'o, cas, 18. subditque etiam 
Murator ius loe, sup, cit. 
X X V I I I . Thomas Cardinalis Caje-
tanus in Comment. ad cap. 26. S. Mat-
thcei vers. 26. ad illa verba Accipite, 
S comedite , scribit quas sequuntur: 
Adverte hic , quod , sicut Ecclesia 
JíJaudabili ter , pro reverentia Eucha-
wristiíe , non u t i tu r Eucharistise cibo, 
wnisi jejuna (excepto extrema íegri tu-
?ídinis articulo ) , licét Dominus inter 
« c o e n a n d u m communicaverit Disci-
wpulos^i ta laudabiliter pro reverentia 
s jEuchar is t i íe , abstinet ab isto modo 
•>manducandi. Accipite , comedite : 
wu t nonnisi sacris manibus í t a n g a t u r 
í íEuchar is t ia» Verum , ad imitatio-
?> nem Chris t i , communicare tai i modo 
« i n arriculo necessitatis , non esset 
winconveniens 5 sicut etiam non je-
>;junos, ut d i d u m e s í , m axticuio ne-
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»cessitatis communícamus. Esset a^. 
«tem necessitatis articulus ,si tempo. 
>?re epidemise non haberetur Sacerdos 
wqui propé offerret Eucharistiam j 
jrlocando super prasparato loco, ¿i, 
wceret communicaturis propé expec, 
«tantibus , & adorantibus : Accipite 
?? comedite j possent enim reverentes 
^accipere, & comedero; sicut fece, 
j^runt Christi Discipuli, qui accepe, 
vrunt á Jesu , non manu ad ma-
^num , sed ex mensa } cúm sede-
«rent multi in tanta distantia , ut ma-
ñus Jesu manibus eorum non pos-
wsent jungii Crediderim ego, quod, 
»sicut unum calicem communem om-
wnibus tradidit, ita in una patina pa-
«nem in duodecim bucellas fraélum 
?•? manibus propriis tradiderit j & quod 
jjhinc Ecclesia usum patinarum Apos-
tolica traditione acceperit; ita quod, 
"sicut calicem unus discipulus dedit 
"al i i , ita patinam cum pane sando 
77propinquiores Jesu remotioribus suc-
J7cesivé porrexerint.« Haélenús Ca-> 
jetanus. Dodrina hasc displicuit Am-
brosio Polito Catharino Archiepiscopo 
CompSée , Scriptori suppari ipsi Caje-
tano ; ambo enim floruerunt sub ini-
tium xvi. sasculi j nec dubitat Catha-
rinus , tamquam reum contemptus, & 
irreverentiíe erga Eucharistiam, Caje-
ta num traducere sequentibus verbis 
^ ¿ • . 4 2 1 . lib. 5. Adnotatiomm contra 
Comment aria Cajetani edit, Lugdunen, 
ann. 1543. Quod novum quoque mo-
dum ministrandi hoc Sacramentum Ca-
jetanus tradiderit, videlicet per manus 
iaicorum, S instrumenta inanimata, oh 
metum contagionis ^ S ut etiam ipú 
peste laborantes propriis manibus sihi 
ministrent, spe&are ad contemptum tan-
ti Sacramenti non dubito. Prícterquam 
enim quod est hcec nova , & singula-
ris ejus traditio, adversatur etiam aho-
rum M r i r K e . Nam Petrus de Palude 
in. 
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¡a 4. hnge pruHentius docet, in qtia-
cumque causa non licere laicis nec sibi, 
nec alus , bujusmodi Sacramentum mi-
nistrare. Quanto minas hoc permiíti de-
fot -peste lahorantibus, qui plerumqué 
mania corripiuntur , S quanto etiam 
minus per instrumenta inanimata ? Sed 
Catharlnum excessisse in censura, túm 
quia non fideliter Cajetani senientiam 
retulerit, túm quia non admodum so-
lidé eam impugnaverit , faciiiimé os-
tenditur.Cajetanus non concedit laicis, 
tempere pestis , tangere manibus Eu-
charistiam ^ sed iilam á Sacerdote de-
positam in loco apto, admoto ore , as-
sume re. Nec sumentes hoc modo dí-
cerentur proprié Ministri Eucharistiae, 
sed cooperarentux ministrationi 5 ut 
sané omnes laici cooperantur , dum 
ore á Sacerdote suscipiunt Eucharis-
tiam isuti scité notavit Gabriel He-
naus Tradlat. de Eucharistia disput, 
15. se£t. 3. num. 45. qui licét pluribús 
confirmet , solum Sacerdotem €sse 
Ministrum hujus Sacramenti 5 tempe-
re tamen pestis, juxta Cajetani pJaci-
tum , admktit, infirmis posse porrigi 
in Patena , vel alio mundo vase , ex 
que , ore sdmoto mmant; nec proin-
de concedit, in tali eventu infírmum 
fore Ministrum Sacramenti. Paluda-
nus vero in 4. sent. dist. 23, quast. 1. 
nihil habet contra sententiam Cajeta-
ni ; solúm enim docet in genere, 
Ministrum Eucharistia esse Sacerdo-
tem , de quo nemo dubitat; de even-
tu vero pestis tacet omninó. Quod 
addit Catharinus de mania, non est 
ad rem ^  si qui enim sint laborantes 
peste, qui etiam manía correpti de-
prehendantur , cum digné & reve-
renter , ob maniara , sumere non pos-
5jnt, ñeque á manibus Sacerdotis su-
pere debent. Cseterum pro sententia 
Cajetani tempore pestis 3 prseter suprá 
cumiilatos. ? stant quoque Hieronymus 
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Venerius Archiepiscopus regalis Mon-
tis in Examine Episcoporum l ik 4 , 
cap. 46. num. 47 . Marchantius ifi 
Horto Pastorum tra&. 6. íe£l. 4. ¡No-
vatus, & aiii. 
X X I X . Administrationem Eucha-
ristici Sacramenti. subsequitur demtm 
Extremse ündionis ministratio 5 de 
qua quidem parum nobis disserendum 
est , quod pertinet ad partes corpo-
ris sacro Oleo liniendas , cúm jam 
constitutum sit, u t , dum contagiosi 
morbi grassantur, ad evitandum con* 
tagionis periculum, sufficiat inungere 
organum illius sensus , qui patentior, 
sive inunétioni magis expositus se 
offert, proferendo interim Sacramenti 
formam sequenti ratione: Per istam 
sanBam unfáionem, S suam piissimam 
misericordiam indulgeat i ib i Dominusi 
quidquid deliqulsii per visum , auditum9 
odor al um , gustum, taftum , &c. uti 
suprá lib. 8. cap. 3. num. 4 . ostendi-
mus. Videri queque possunt Natalis 
Alexander in sua Theologia dogmática,, 
& morali totn. 1. lib. 2. de Extrema 
Un&ione cap. 5. regul. 6. Herminier in 
Tra£t. de Sacrameníis tom. 3. de Extre-
ma UnBione cap. 2. §. Queeres utrúm 
plures. Tournely in sais PrceleBionibus 
theologias de Panitentia , & Extrema 
UnSlione. §. Qutcres tertio3pag. 3 5. im~ 
pressionis Parisiensis anni 1728. mo-
dernus Benedidus Gaetani, Episcopus 
Colleosis , in sua disceptatione histó-
rica de Extrema UnBione cap. 8. pag* 
98. & omnium latissimé Diana in edi-
tione coordinata tom. 3. tra&. 1 . reso-r 
ht . 60, Quapropter iilud tantummo-
dó discutiendum superest ,:an tempore 
grassantis pestis liceat Sacramentum 
Ext rem ae U nflionis minist rare , sen 
Undtionem sensus peragere , adhibita 
oblonga virga, cujus extremse partí 
alligatus sit, firmiterque adhsereat gos-
sipii pugillus sacro imbutus Oleo, quo 
scili-
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scilicet contingatur , & liniatur pars 
illa corporis , quse sola inungitur, cúm 
Sacramentum peste laboranti adminis-
tratur. 
XXX» Ratio hasc, sive methodus 
ministrandi Extremam Undionem pro-
batur á Saintebeuve tom* 3. cas. 88. 
ac ferturetiam in praxitn deduéta per 
plures Gallise dioeceses, quas pestis 
incesserat $ uti testatur Ponías prxeci-
tato loco-verh* Comm. cas. 18. vsrb. 
Curatus cas. 4., Consentiunt plures aiii 
Auélores: Sylvius in Addttionibus ad 
part. S. Thom* qucest, 32 art* 3» 
ubi disserens de Sacerdote Extremam 
üiiótiotietn ministrante ei y quí peste 
laborat, baec habet: Uti potest virga 
oblonga , veré tamsn Oleo tin&a , sic ut 
perfícratur Un&io, S e . Pera&a autem 
Un&ione , virgam ejusmodi aut purga-
hi t , ac in similem usum servabit y si 
áurea s i t , vel argéntea , propter reve-
rentiam Sacramenti ; vel igne camburet, 
si sit lignea: & ante Sylvium id ipsum 
docuerat Chapeaville in cit. Trak . de 
necessitate , S modo ministrandi Sa-
cramenta tempore pestis , qucest. 39, ubi 
reíté concludit, dura, sseviente pes-
te , Sacramentum Extremse Unélionis 
hoc modo ministratur, nihil deside-
rarí, quod ad substantiam pertineat, 
sive ex parte formas, sive etiam ex 
iis , quse príestanda sunt á Ministro, 
qui veré dicitur ungere, licét memo-
rata virga utatur ; quomodó eum scri-
bere affirmamus , qui ad litterarum 
charaóteres efFormandos cálamo utitur. 
In Rituali Romano in Ordine minis-
trandi hoc Sacramentum h&c verba le-
guntur; Deinde intinSlo pellice in Oleo 
sanüto, in modum Crucis ungit infir-
mum i ex quibus oritur obligatio , se-
mota necessitatis causa, seétandi pr«es-
criptam ibi methodum; ita ut , qui 
secus agit, peccati reatum incurraf.At 
quoties adsit gravis urgensque necessi' 
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tas expeditos faciíesque ínveniendi tAm 
dos, quibus, pestifero morbo infecí 
hujus Sacramenti participes fieri pos, 
sint, nuila subest justa ratio, quíe pos. 
sit Episcoputn remorar^necfacultatem 
faciat Sacerdotibus Extrema ünétionis 
Sacramentum superiús indicato modo 
admimstrandL Videatur hac ipsa de 
re Pasqualigus memorato Opere qucest. 
356. ubi postquamsedulacura colligit 
Dodores omnes , qui in eamdem sen-
tentiam consentiunt, hsec addit num. 
3. Dicendum est, Extremam Undtionem 
ministrari posse mediante aliquo instrw 
mentó ex causa rationabili, qualis esset 
ad evitandüm pericukm infédíionis tem~ 
pore pestilentice. Ratio autem est, quia 
etiamsi Minister utatur instrumento ali-
quo , adhuc tamen veré , & in conh 
muni existimatione dicitur ungere ; si* 
quidem freqmnter un&io solet fieri me* 
diante aliquo instrumento ; S ideo sal» 
vatur , quoi Ministor sit causa effe£ti-> 
va Undtionis, ex generali ratione, quoi 
a&io, ques fit mediante aliquo instru~ 
mentó, dicitur esse immediaté ab agen-
te principali, cüm instrumentum non 
agat , nisi ut motum ab illo. Prstec 
A adores autem inibi ab eo congestos, 
huic quoque sententias subscribunt Sua-
rez in part. S.Thomce tom» 4. disp. 
4 4 . ^ ^ . i . sub num. 10. pag. 549. Fe* 
netce imprersionis anni 1603. Giribald. 
de Sacramentis in genere tra£f. 1. cap. 
1. dub, 4. num. 26. Rosignol. tom. 16. 
part. 2. de Extrema Un&ione qucest. J. 
art. 5. num. $. & 6. Lacroix lib. 6. 
part. 2. de Extrema Un&ione n. 21 ij» 
Wigañdt in Tribunali Confessariorum 
tra&. 14. examin. 4 . sub. mm. 107. 
& 117. Duhamel tom. 7. Tbeologice 
tra&. de Extrema Un&ione dissert. 2. 
cap. 1. sub. num. 2. Diana in edit, 
coord. tom, 2. tra&. 4 . resol. 34- & 
3$. Zuccherius vero in Decisionifas 
Oeri Patavini anni 1708. edfu a 
cus» 
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(Ufso mense O&ohris duh. 2. in hanc 
jpsam sententiam eó propensiorem se 
esse fatetur , quód eam admissam & 
traditam videat ab iis quoque , qui in 
Eucharistia ministranda non consen-
tiunt posse Sacerdotem alia'm inire ra -
tionem , quam ut sacram Particulam 
in os segroti peste laborantis propriis 
manibus inferat. 
C A P U T X X . 
J)e pstulatis spe&antibus ad Christi-
fideles Turcarum Imperio 
subjefios. 
D Etulerunt Albanise Episcopi , pau-
peres Carból icos illius regionis 
hanc p l e rumqué artem exercere , u t 
naves suas onerent tormentis bellicis, 
tum majoribus , t úm minoribus , en-
sibus , plumbeis g lobul i s , nitrato p u l -
veré , aere, f e r ro , chalybe, funibus r u -
dentibus , aiiisque rebus ad ene ra r í a s 
x q u é , ac bellicas naves instruendas 
necessariis , eaque omnia ad Turcas 
transvehant ^ ñeque vero hanc artem 
intermittere eos posse; t ú m quia T u r -
cico Imperio subduntur , ejusque gra-
vissimo premuntur jugo,nec alia ratio-
ne asrumnosam vitam tolerare, su asque 
inopes familias sustentare valent j tum 
etiam ut habeant, unde t r ibutum iis-
dem T u r é i s persolvant , quo non solu-
to , omn inó perderentur.Quoniam vero 
hxc omnia Ecciesiasticis sandionibus 
prohibentur , subdiderunt iidem P r x -
suies , faceré se non potuisse, quo mi-
Qus á Sanóla Sede impiorarent pro Ca-
tholicis sibi subditis privi legium quod 
& eorum conscientiam solaretur ,& fa-
ctiltatem iis afferret id ipsum perse-
Quendi , sublato periculo incurrendi 
peinas & censuras indidas in eos, qui 
jd agunt , quod á memoratis populis 
^ ^ u s q u e f a í t i t a t u m esse fatebantu^. 
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Ui S a n é , prasmissa omnia cano-
nicis sandionibus esse ve t i t a , perspi-
cuum fit ex cap. l í a quorumdam, ex 
cap. Significavit, cap. Quod olim , cap, 
A d líberandam, de Judceis , & Sara~ 
cenis, cap. Multa , lib. 5. Extravagan-
tium communium , cap. unic. dejFudcei^ 
inier extravagantes Joannis X X I I . pras-
ter id quod legitur in Bul la Ccena D o -
m i n i , quse singulis annis iterum solem-
niter publicatur. Prssterea similis pro-
hibitio deferendi arma , & bellica ins-
trumenta ad hostes reipublicíe ,ex c i v i -
libus etiam legibus o r i t u r , n imi rúm 
ex l . Nemo. Cod. Quce res exportan non 
debeant, l.fin. Cod. de Pcenis. 
I I I . Putarunt nonnull i , interdic-
tum i l lud ne arma , ac bellica ins t ru-
menta deferantur ad Turcas, originerat 
s imul & causam duxisse á Crucesigna-
torum expeditionibus toties ind id i s , 
atque susceptis ad Terram Sandam ex 
hostium manibus redimendam 5 prop-
terea quod hujusmodi bellicorum ins-
í r u m e n t o r u m adTurcas transvedio eo 
tempore fada magnum detrimentum 
Christianse rei inferre potuisset 5 ideo, 
quoties Crucesignatorum expeditio n o n 
habeatur, & quoties bellum in Turcas 
a d u non ferveat , locum hujusmodi 
sandionibus esse non deberé . Nos au-
tem haud quidem inficiabimus , n o n -
núl las ex prasindicatis prohibitionibus 
tune prodiisse, cúm sacrum bellum á 
Crucesignatis gerebatur , & memora-
tíe rationi proximé innixas fuisse. H u -
jusmodi p lañe est i l l a , quam Beatus 
Gregorius X . edixit i n sua Consti tut , 
2. cui ini t ium Adaperiat, num. 2.part, 
2. tom. 3. Bullarii Romanr novissirme 
editionis: Nonnulli malediótionis alum-
ni y solo nomine Christiani, terrena dúm-
taxat non ccelestia sapientes , S inni-
tentes perniciosis lucrorum studiis , ut 
in voluptuas ce vitce facibus latiús debac-
cksntur 7 vi&ualibus 3 armis f vasis, na-
v i l i -
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viltbiu y S d ü s ñsóssmríis r causa dam- d i , etiam dum bellum g e r i t u r , cnm 
mti qucestus, Christi muniunt inmti» 
eos , ut ad impugnationem Fidel , Chris* 
fianorum ac Terree sanSíce depressio-
nem robore fortiori sic muniti coñmr-
gant. A t negabimus, & jure quidetix 
negabimus , omnia interdiéla hujus-
modi fuisse tune evulgata , dutn C r u -
ciatas haberentur ? nec a l ium iis. finem-
statutum fuisse , quam. Terree sanc-
fce ex T u r c a m m manibus vindicatia-
nem ; tútn quia similis probibit ioi , utt 
monuitnus , inserta legitur Bullas, quse 
adhuc quotannis i n die Coenae Domini 
publicatur ; tútn quia eadem p r ^ c i p u é 
inn i t i tu r improbitat i ipsius aát ionis , 
ex qua naturaliter sequitur , ut poten-
tiores & animosiores fiant Christiani 
nominis bastes, atque iía Catholicorum 
respublica faciliús oppiraatur ac sub-
vertatui ' . 
I V . Docent a l i í , jus t ís urgentibus 
causis , semotoque semper animo j u -
vandi T u r c a s , posse Romanum Pon-
tificetn pauperes Cbristifideles donare 
privilegio asportandi a rma , atque m i -
l i tar ía instrumenta ad Turcas , dutn-
m o d ó cum íts aiítu bellum non ardeat. 
I ta disserit Alter ius de Cemuris lib. j . 
cap. 11, disp. 8, Imtnó contenditur, hu-
jusmodi privilegio Januenses á Sixto 
I V . & Ju l io I I . Pontificibus, Véne tos 
autem á M a r t i n o V . Pontifice fuisse 
donatos; u t i videre est penes Sayrum 
de Cemuris, lib. 3. cap. 1 1 . num. 36. 
Sebastianum vero Lusitani^e Regem á 
Gregorio X I I I . i d ipsura obtinuisse, 
quemadmodum evincitur ex hujusPon-
tificis B r e v i , incipiente : Exponi No-
his , relato num. 72. pag. tom. 4. 
citati Bullarii. A t nul lum fortassé ex 
hujusmodi exemplis eidem casui , de 
quo nunc agimus , congruere méri to 
díci potest. Licét enim in prseindica-
tis Januensium, Venetorumque privile-
giis expressa legatur facultas exercen-
Turcis mercaturam; üsdem tamen 
privilegiis semper excipiuntur arma-
i d q u e t a n t u m m o d ó induigetur , ut ven-
dantur funes pro navibus ad eorunj 
por tum appellentibus, ac insuper qu^, 
dam s t amni , plumbi y a x i s , & auri-. 
chalci species, u t i r e d é observat Card. 
Tole tus in sua Instru&ione Sacerdotali, 
lib. i .cap. 23. num. 10. Nec quidquam 
ab iis discrepat pr ivi legium Lusitano 
Regi concessum, c ú m i n ipso facul-
tas fíat Cathol ic is , qui ex Lusitanis, 
aliisque regnis navigant ad Caput de 
G n e a , alias que Afr ica regiones , ut 
transvehere possint ad infideles, ipso 
quoque belli tempore, merces , alias-
que res universas, exeeptis tamen iisr 
qu¿e Bulla C c e n » Domin i asportari 
prohibentur : A d Caput de Guea , &> CA-
teras Africa partes, etiam belli temporej 
commercii causa j se transferendi, ac ihi-
dem commeatus, merces, viStualia , S 
quascumque alias res, non tamen in Lit~ 
teris die Canee Domini legi solitis prohi^ 
bitas, deducendi, transvehendi, S trans-
portandi. 
V . Reginaldus rem sup rá modum 
acuens, t u e t u r , interdiga hujusmodi, 
ñ e q u e locum , ñeque v i m obtinere, 
quoties ea , quse Christifidelibus ob-
venit ex negotiatione u t i l i t a s , major 
5it damno , quod ex armorum , belli-
corumque instrumentorum transvec-
tione ad Turcas , obventurum time-
tur . V e r ú m hanc sententiam oppug-
nant Mendoza , & lat iüs D i a n a , coor-
dinatce (editionis , tom. $.tra£i. 1. resol. 
46. Ideoque a l i i , rem ad Theologi» 
principia exigentes , adver tunt , ignea 
tormenta diversi m o d u l i , seu enses, 
módico numero ad Turcas transve-
here , c ú m in ipsos bellum non ger P 
tur , esse quid per se , ac natura sua 
indifFerens, modo id non fíat iniquo 
animo & consilio nocendi Chrjstifid^ 
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líbus^ iáeo autem pravum evadere, 
ac etiam excommunicationis poena vin-
dicari , propterea quod Ecclesia , jus-
tis urgentibus causis, hoc fieri inter-
dixit. Ex quo in fe run t , cúm paupe-
resChristifideles, quidquid i i i hoc ge-
nere agunt,haud cer té eo consilio prss-
tent, u t detrimentum inferant iis qui 
unam eamdemque cum ipsis Religio-
nem profitentur , sed t a n t u m m o d ó u t 
inopes familias suas a lan t , & habeant 
unde t r íbu tum possint persolvere, ar-
que ita impendentem suo capiti rui-
nam evadant ^ conticescere omninó in 
hac fad i specie Ecclesiasticam iegem, 
eamque., tanto urgente incómmodo, 
non obstringere. I ta disserunt Ugol i -
ñus de Cemuris parí. 2. cap. 7. §. 1. 
mm. 4. Sayrus eodem Tradt.. de Cen-
suris lib-. 3. cap. 1. sub mm. 34. Cas-
tropalaus Oper. moral, part. 6. dis. 3^  
de Cemuris pun£í. 8. mm. 17. Duard , 
in Bullam Canee lih. 2. can. 7. qutesL 
12. num.2. S 3. queest. 3 1 . conclus* 
i.num. 13- Bonacma. Oper. moral, iom* 
3. de Censüris in Bulla Coence disp. 1. 
queest. S.pun&. 4 . proposit. 4. mm. 13. 
Filiiucius Oper. moral, tom. a. tradí. 
16. cap. 6. de Censuris in particular i 
queest. 7. mm. 147. Schmalzgrueber 
in lib. 5. Decretal, tit, 6. de Judceis 
sub num. 47 . 
V I . A l i i insuper o p p o r t u n é ani-
madvertere non prastermittunt Christ i -
fidele^ Tupcaram imperio subjedos, 
si iisdem sibi imperantibus arma sup-
peditent, vel ad designatum ab ipsis 
locum eadem transvehant, d u m m o d ó 
'd peragant remoto semper iniquo ani-
»no nocendi Ckrist if idelibus, haudqua-
quam fieri obnoxios canonicis sandior 
oibus , quibus indefinité, ac universim 
••d fien prohibetur : Navarrus fo^j-//. 3, 
^ irihus sequentihus lih. 5. tit. de J u -
, Leander in -Qucest. Theol. part. 
4. traft. 3, de Bulla Cama disp. 3. 
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queesu 3. Salmanticenses inCursuTbed-
logico morali tom. 2, tradi-. 1 o. de Cen-
suris cap. 4. pun&. 6. Excommunicat, 
j . Schiara in Theologia hellica tom. 2, 
lib. tj. difficult. 24. num. 21-Franciscus 
á Breno in suo Manuali Miss/onaria-
rum tom. 2. lib. 1 . cap. 2. queest. 2. & 
prsecipué num. 6. S num.9. eodem pla-
ñe modo , quo ab omni culpa immu-
nes censentur miseri i l l i Christifidelesj 
qui i n Tu rca rum triremibus capt ivi , 
u n á cum illis remum a g u n t , c ú m 
Turcicse í n Christianorum naves i m -
pel luntur , si i d , quod fac iun t , verbe-
ribus, & dura servitutis lege coadi fa-
c i an t , n ih i l eseteroquin ipsi i n Chr i s t i -
fideles animo infensi 5 Alterius de Cen~ 
suris lib. 3. cap. .10. %. Hcec opima, 
Azorius Instit. moral, part. 1. lib. 8. 
cap. 23 . queest. 17. Mol ina de justitía 
& jure disp. 11.5. tom. i .Thesaurus 
de Fomis Ecclesiasticis part. 2. verb. 
Arma cap. B. §. Quieres primo, Tolet , 
Instruí.Sacerdotal, lib. 1. cap. 24. num. 
6. ibique Adden. á Breno tom: 2. Ma*-
nual. Wlissionarior. lib, 1. cap. 2. qu&su 
2. ubi demonstrant, quantum intersit 
discriminis ín ter hanc fa¿li ¿peciem, 
& alteram de qua sermo est in pro-
positione 5 1, inter proscriptas ablnno-
centio X I . ubi proponitur famulus, 
qui metuens dumtaxa t , ne ab hero 
torvis oculis aspiciatur, malé t rade-
t u r , aut domo expellatur, scalam ad-
move t , ostium reserat, vel q u i d al iud 
praestat ejusmodi., u t herum ipsum 
alienas sedes iniquo consilio pervade-
re nitentem , adjuvet. 
V i l . Aibanensibus itaque Episco-
p i s} qui i n relatione status suarum 
Ecclesiarum petitionem,de qua hucus-
q u é disseruimus, promiserrimis Chris-
tifidelibussibi subditis ad Congregatio-
nem de Propaganda Fide detulerunt, 
post aecuratum rei examen, conscript íe 
fuerwnt:, ac datíe e n c y c ü c » litteríe die 
14. 
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14. Mar t i i 1747. quibus auií iori tate 
nostra , m a n d a t ü m ipsis fuit ne moles-
tiara ullatn aflferrent miserís filis Ca-
tholicis si suis navibusad Turcas, aul-
l o inter hos, & Christifideles indié lo 
bel lo , transveherent sclopos majores 
atque minores, sarissas, gladios, p lúm-
beas glandes, ni tratum pulverem, cha-
-lybem, ferrum , aur ichalcum, íes , fu-
nes , aliaque ad onerarias , aut belii-
cas naves struendas i d ó n e a ; adhibi-
to tamen modo quoad numerum, & 
quantitatenv, quemadmodum plerum-
q u é fieri dignosci turf ac firma csetero-
q u i n , & iiiassa remanente prohibitione 
trajisvehendi, sive pax vigeat , sivre 
bellum ardea t , mor t a r i a , incendia-
rias pi las , tormenta beilica. majora, 
p l ú m b e o s , aut ferreos majoris m o d u l i , 
g lobos, ípsosque sclopos ingen t í nu-
mero, quod tamen, u t s u p r á diximus, 
rar iús c o n t i n g i t ; quae ini ta ratione, 
satis provisum putamus, ut & prohi -
b ido , quantum necesseest, sarta te<Sa 
servetur , & miseris iliis Christifideii-
bus , nihií iniquo animo molientibus in 
Religionissodales, facultas relinquatur 
c o m p a r a n d í sibi v i f t u m , ac evadendi 
violentias atrocesque persecutionesy si-
bi ab iniquis dotninis imminentes. 
V I I I . Gravioris momenti fuit aliud 
pos tu la tum, ab Archiepiscopis , Epis-
copis, Parochis, ac Missionariis ejus-
dem provincias Alban ia propositum; 
an scilicet permittendum sit Catholi-
cís ibidecn sub Turcarum imperio de-
gentibus , u t Mahumetanum aliquod 
nomen sibi imponant, eoque se com-
pe l í an fac iant , u t i ta possint liberi 
comtnercii commodis cura Turcis gau-
dere , simulque evadere pensitationem 
certi cujusdam exigui census, sive 
t r i b u t i , quod solvere debent omnes, 
qui c ü m Turcse non sint, i n Turca-
rum regionibus commorantur , ac de-
mum ut á persecutionibus, gravissi-
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misque poenis se eximant, quibus ob-
noxius fieret quisquis á Mahutneta-
nse impietatis erroribus ad Christi F i , 
dem translatus , Turcico se nomine 
compellari non faceret; nam si deinde 
Christiano aliquo nomine senuncupari 
pateretur , perfacile Turcis esset con-
j í ce re , ac etiam plañe deprehendere 
i l lud ad Christiana sacra transiisse; 
qua re deteéla , haud sané pmermit te . 
rent ea parare , atque exequi, qu^e ip-
sorum legibus sanciuntur i n eos, qui 
ab eorum seébt. ad nostram Religionem 
convertuntur. , 
I X . I n Concilio Provinc ia l i , sive 
National i Albano , habito sub Clemen-
te X I . Pontifíce anno Domin i 1703. 
sancitum fuit cap. 3. u t á Sacra-
mentorum communione repellerentur 
Christiant i l l i , qui Christ i F i d e m , in 
corde ac mente servantes, ab exte-
r io r i tamen ejusdem professione defi-
c i u n t , sedantes extrinsecus Turcicam 
vivendi rationem , & Turcicis nomi-
nibus se se vocitari permittentes: In 
Turcarum consortio Turcico more vitam 
degmit, di es je junio sacros esu carnium 
profanant, & Mahumetanis nominibus 
vocitantur, in congregatiane tamen fide-
lium , Christianos mores induunt, S 
ofjicia peragunt Christianorum. I d ip-
sum quoque decretum fuit i n nostra 
Consti tut ione, cui ini t ium Inter om-
nígenas , quseque est num. 89. tom. 1. 
nostri BuUariiy super disciplina Íncola-
rum Regni Servia , finitimarumque 
r e g i o n u m , ubi §. 3. inter cutera, 
quas Christlanis interdicuntur , illud 
recensetur, ne Mahumetana nomina 
assumant : Nomina Turcica, quorum 
nec memores esse deherent, per hhi^ 
assumere idque , licét omni assevera-
tione testentur, se Christi Fidem in 
corde fovere. Itaque non absimile fuit 
responsum , quod re priús i n Congre-
gatione universalis Inquisitionis sedulo 
exa-
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examinata, reddltum fuit Archiepisco-
pis, Episcopis, Parochis, & Missiona-
riis Aibanensibus j quibus etiam serió 
injunólutn fui t , ne patiantur , Chris-
tifideies Turcica nomina assumere, lis-
que se compelían faceré , si ve ut átri-
buti pensitatione se subtrahant, sive 
quacumque alia de causa ^ eos vero, 
qui ejuratis Mahumetis impietatibus, 
Christi Fidem amplexi sunt, horten-
tur opportuné , u t , quatenus de sua 
firmitate & constantia pertimescant, 
ex illis regionibus abscedant, seque 
transferant ad alias Turcico imperio 
noií subjedas; cúm nec his licere de-
beat pristinum Turcicum nomen. reti-
ñere, postquatn in Christo renovati 
sunt j nihilque prosit utrisque invio-
latam in corde Fidem servare , dmn 
nitnis aperté , uti prsenotatum 'est, 
in exteriori ejusdem confessione defi-
ciunt. Hasc omnia latius persecuti su-
mus nuperrima nostra Encyciica Epis-
tola , incipiente Quod Provinclale Cón-
cilium, edita die prima Augusti anni 
1754. qüse inseretur tom. 4 . nostrí 
Bullarii : j?Distri¿lé prohibemus , ne 
» quilibet ex Christifidelibus, quocum-
"que casu , vel prsetextu, aut ih qui-
«busvis excogitabilibus circumstan-
"ti is , eadem Turcica, seu Mahumeta-
»na nomina, ut Mahumetani credan-
" tur, assumere audeant; u & mox in-
frá: J?I11OS denique, qui eix Mahume-
vtanis Christiani sunt f ad i , vel qui 
"istorum suntf iü í , si de sua in Fide 
'jconstantía diffidant, vereanturqué, 
* ne , si Turcica deponant nomina, 
"dominantium pcenas incurrant, eas-
"demque subiré formident, serió ad-
'>moneatis, ut omninó regiones illas 
"occulté deserant, & ad térras Chris-
"tianorum accedant , atque confu-
".gianc, inquibus, & Deus, qui dat 
"escam omni carni, & fidelium cha-




X. NemoCHristianus potest ullam 
' omninó extrinsecus aélionem edere eó 
consilio, ut Turca, vel alterius cujus-
vis sedse professor existimetur, quam-
vis intimo corde sanélam Ghristi F i -
dem firmiter teneat. In veteri Testa-
mento Eleazarus amicis hortantibus, 
ut ad declinandam necem ex immo-
latis edere simularet, respondit ,• sta-
tutum sibi deliberatumque esse non 
solúm ab esu, sed etiam ab edendi 
specie abstfhere, ne cseteris oíFensio-
ni & scandalo esset, atque ita ani-
mam suam in asternum perderet: 
?>Non enim astati nostra dignum est 
ÍÍfingere, ut multi adolescentiumar-
>Í bitrantes, Eleazarum nonaginta an-
^norum transisse ad vitam alienige-
7?narum , & ipsi • propter meam si-
??muiationem, &c . decipiantur , 
»per hoc maculam, atque execrá-
is tiónem mese seneéluíi conquiram. 
y y Nam, etsi in prsesenti tempere sup-
j^pliciis hominum eripiar, sed manum 
?>Omnipotentis nec vivus nec de-
fundtus 'efFügiam 5 u ut i legere est 
Mb. 2. Machabceorum cap. 6. Redemp-
tor vero noster Dominus Jesús Chris-
tus aperté denuntiat, se extrema uni-
versalis Judicii die illos nequáquam in 
suos agniturum , quos in hac vita de-
gentes quodammodó puduit, ipsius 
sedlatóres se profiíeri: >?Qui me eru-
7?buerit, & meos sermones, hunc 
j^Filius hominis erubescet, cúm ve--
«nerit in majestate sua.¿< Ita Luece 
cap. 9. Inter eos autem, qui coram ho-
minibus erubuerunt se Christi sequa-
ces ostendere, ii proculdubió recen-
sebuntur, qui temporalis compendii 
causa, alterius réligionis se esse simu-: 
lavérint. Et quamvis Apostolus^nwíz 
ad Corinthios cap. 9. afíirmet, se cüm 
Judseis tamquam Judaeum ^cum Gen-
ti-
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tilibus tamquam Gentilera conversa-
tum fuisse; opporrané tamen adnotat 
Sanélus Augusdnus epist. 40.. aíi&s 9. 
& epist. 19. id peregisse Apos-
toiumex charitatis itnpulsu ? quo om-
rsibus familiariter utebatiur , ut om-
nes lucrifaceretabstinens cum ethni-
cis á legalibus, quse antiquato jam pras* 
cepto non amplias necessarió ser-
vanda erant^eorumque usum- resumens, 
quoties inter Judíeos vetsabatur T quo' 
niam adhuc ve tita non fuerant; iisque 
tta redadis ad naturam a¿tus per se 
indifFerentis, prout magis ad Fidei in-
cretnenmtn condúcete noverat, üs-r 
dem abstinebat, vel utebatur, 
Xf. Ecclesis Annales percurrentí-
bus tria occumiat genera libellatico-
r u m : quorum a l i i , ssevientibus per-
secutionibus, Fidem negabant, eaque 
de re obtinebant á magistratibus libel-
í u m , seu littens consignatutn testi-
monium, se idolis sacrificasse, Fidem-
que Christi negasse 5 alii vero nume-
rata, pecania emebant securitatis l i -
bellum , quem fidem publicam , sive 
recentiori vocabulo salvum conduSlum 
appellare licet, eoque paéto obliga-
tionem declinabant sese sistendi, & 
Christi Fidem publicé ac palam profi-
tendi; alii denique nec Fidem nega-
bant , nec quidquam il l i contrarium 
a ü a exercebant ; sed ut securitate 
gauderent, á magistratibus impetra-
bant líbelios quosdam , seu scripta 
testimonia, quibus dicebantur idolis 
sacrificasse , quamvis id esset á ven-
íate alienum. Petrus Annatus in suo 
Apparatu ad Thsoíogiam positivam lib. 
3. art. rf.tit. de lapsis d Fide hsec ha-
bet: 5>Duo fuerunt libeilaticorum ge-
>?nera: alii qui Fidem negabant; alii 
f> vero qui non negabant, sed palam 
»>profiteri non audebant , & ne ad id 
"cogerentur , id pecunia redimebant, 
f;5ecuritatis accipiendo libelios ? ut 
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jrsapplicia evaderent^í í ubi 
Annatus de primo tantúm , & secntt, 
do libeilaticorum genere mentionein 
faciat, Nos de duobus hisce nunc 
disserendo, primum quidem impro, 
batum, alterum vero toleratum fuisse 
affirmabimus ; quemadmodum etiam 
pluribus demonstravimus in no&tr» 
Opere de Canonizatione SanStorum Ub% 
1. cap. 2. hos quippé novissimos assi. 
milare licet iis , qui de propria cons-
tanda dubitantes , saevientibus perse-
cutionibus, fugam arripiebant , vel 
latitabant. A t non minús, quam pri-
mum i l lud , improbatum quoque fuit 
tertium genus libeilaticorum, eorum 
scilicet, qui ñeque verbo , ñeque 
scripto declaraverant, se quidquam 
impié aut fecisse t aut faóturos esse 
contra Fidem, sed solummodó ad 
securitatera sibí asserendam passi fue-
rant, ut in attestationis libello á 
magistratibus dato assereretur, ipsos 
sacrificasse, ac negasse Christutn i ve» 
luti ad irem nostram scribit Auólor 
vita? S. Cypriani , quae editioni Balu-
zianíe prsemissa legitur, sub num.6. 
» Existimo itaque, libellaticos nec vo-
» c e , nec scripto impié quidquam aut 
faéluros promisisse, aut á se facluin 
«declarasse, sed idcirco vitupera tos, 
?> & justas penitentiae addiélos fuisse, 
?>quód securitatis libelios á magistra-
«tibus impetrassent ea lege & con-
*> ditione , ut in Adis publicis scri-
f> beretur, eos sacrificasse, & Christotn 
nnegasse, quamvis neutrum commir 
7>s¡ssent;íí quod etiam animadvertit 
Sylvius in 2. 2. qucest. 3. art. 2. canct. 
3. »Sequitur secundó , excusan non 
?>posse libellaticos, de quibus Cypria" 
wnus epist. 35. 51 . 5 2 . - & i n traétatu 
» de Lapsis, qui cüm scirent, sibi aon 
?jlicere idolis sacrificare, pecunia l i -
?7bellum obtinebant, test ante m saltem 
v inefíe£tu. quod sacrificassent, ut sic 
„evaclerent tormenta, qux casteri coge-
wbantur sufficere. Quamvis enim l i -
«ceat veftigal penderé, ne quisurgea-
w tur aut idolis sacrificare, aut aliter 
„Fidem Catholicam deserere, non tá* 
wmen ücet accipere testimonium sa-
«crificii, quasi per te faéli etsi non 
«feceris.íí Ex quibus satis colligi po-
test, Ecciesi» spiritum eos aversari, 
qui quamvis Fidem intrinsecus veluti 
occlusatn servent, facíunt tamen ipsi, 
vel suo nomine aliquid fieri patiuntur, 
quod iegitimam inducat suspicibnem, 
eosdem á fide defecisse. 
XIÍ. ConsentiuntaliiquoqueTheo-
íogi, ex quibus Cardinalis Cajeta-
nus in Comment. ad 2. 2. queest. 5. 
art. 2. §. 1. haec tradit: «Aliud est 
«occultare propriam Fidem, & aliud 
»>profiteri alienam fidem , si ve acci-
wdat utrumque verbo, sive alio síg-
3»no. Et profiteri alienam fidem, nullo 
»pa¿to licet, Et propterea, sicut mor-
»taliter peccaret, si quis diceret, se 
«esse Judaeum, aut Mahumetanumj 
>Mta mortaliter peccaret, si uteretur 
»ves t e , aut bireto, aut quocumque 
"alio signo proprio Judseis, aut Ma-
»htimetanis.« Cardinalis Toletus in 
Instruí . Sacerdot. lib. 4. cap* 2. de 
modo S necessitate Fidei num. 3. id 
ipsum affírmat: w Quamvis autemsem-
»per non sit necessaria Fidei exte-
wrior confessio , tamen semper est ne-
Mcessariura non manifestare aliquam 
wseélam ^ non enim idem est, non 
"ostendere se esse Christianum, & 
»>ostendere se esse infidelem. Illud 
»enim non semper est il l icitum, sed 
"tantúm in duobus casibus positis, 
»>&c. hoc autem semper illicitum. 
»>Unde qui transiens per infidelium 
" t é r r a s , vestiret se vestibus,quibus 
«solí infideles utuntur, ut ab aliis 
^distingueretur, peccaret mortaliter 
"secundúm communem sententiamj 
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"Ut qui in terris Turcamm ligaret 
"caput tobalea alba, ne á Tu reís 
^occideretur, vel comprehenderetur^ 
"similíter, qui Romae , vel in aliis 
"similibus locis , Judxorum pileo 
"Uteretur, ut occultari posset j qui 
"etiam aliis similibus uteretur usu 
"communi, vel lege solis infideli-
"bus deputatis.íí Ipseque praecitatus 
Sylvius, post firmatum sequens cas-
teroquin tutissimum efFatum theolo-
gicum : j^Eodem precepto , quo ju-
j>betur assensus veras Fidei, etiam 
"jubetur ejusdem Fidei professio ex-
"terior. Ergo similíter, quo prascep-
" t o prohibetur assensus falsse fidei, 
"etiam prohibetur istius fidei exte-
"r ior professio. Qui autem simularet 
"falsam fidem exterius, profiteretur 
" i l l a m : ergo peccaret contra praecep-
"tura Fidei :« illud in rem nostram 
deducit consequens: " E x bis sequi-
" t u r , non licere Christiano uti iliis 
"rebus, vestibus , & signis, exquo-
" r u m usu mérito colligi posset esse 
"desertor veraeFidei, vel aliena; pro-
"fessor. Quare, cúm pro diversitate 
"gentium , locorum, & temporum, 
"diversa inveniantur signa sive per 
"legem , sive per consuetudinem sig-
"nificantia, videndum est, an sig-
"nificent distiníliouem nationis á na-
?>tione, an religionis á religione. Si 
"pr iús dumtaxat, licet eis uti abs-
"que periculo F ide i , steuti licitum est 
»lingua , seu idiomate nationis illius 
" U t i ; si posterius non licet. Ratio 
"prioris est, quia usus talium signo-
" rum ñeque ex sua natura , ñeque ex 
"institutione, ñeque ex consuetudine, 
" significat professionem alicujus sedas. 
j>Considerandum tamen est, ne ex talí 
"usu sequatur scandalum; nevé tune 
"signa illa assumantur, quando Fides 
west profitenda. Ratio posterioris est, 
nquia uti talibus signis , est profiteri, 
Aa vse 
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»se esse illius seílse, ad quam signifi-
«candam sunt per legem, aut consue-
^tudinem instituta. Sic olim signum 
werat infidelitatis , jurare per fortu-
?Í nam Cssaris, apud Eusebium lib. 
» 4 . cap, 14. thus ad imperiutn eth-
'ínici Imperatoris adolere , etiamsi 
íJCoram idolo non fieret, apud Na-
Mzianzenum Orat. 3. sacros Códices 
wtradere, apud Augustinum lib. 7. 
?>de Baptismo cap. 2 . « 
X I I I . Et quamvis nomina ad de-
signandas secernendasque personas, 
non autetn religiones, inventa sint, 
ideo affinnari posse videatur, Christi-
fidelem nomina Turcica assumentem, 
fel retinentem, nullam ingerere suspi-
cionem defedionis á Christi Fide; 
quemadmodum Christianus viator, vel 
íncola, in regionibus Turcico imperio 
subjeótis , Turcicas induit vestes, ne 
irrideatur, atque vexetur, absque eo 
quód possiteum quisquam redarguere, 
ñeque enim vulgares communesque 
vestes in usum induélse fuerunt, ut 
á religione religio secernatur, sed ad 
contegendam corporis nuditatem, uti 
XviQiMtYdlQns.inConcordiaJuris Ponti-
ficii cuín Ccemreo seSí. 4 . pag. 382. 
«Quando adliones , vel signa habent 
?íalium> usum, & in alium finem, 
wprascipué de se } vel ex usu , seu 
»institutione , referuntur ; verbi grá>-
wtia vestes gestare, quibus ad te-
jí gendum corpus T u r e » uti solent, 
" & c . adhuc intelligi potest, quod i l -
wlis utatur bona intentione, ac fine; 
w & tune qui decipitur, existimáns, 
wtalem personam esse infidelem , non 
whabet suffíciens fundamentum ad 
wid prudenter judicandum 5 « haud 
tamen magnoperé adlaborandum est, 
ut hujusmodi animadversionis infir-
mitas detegatur. 
X I V . Quidquid enim sit de pri-
«iitiya nominum iastitutione, illud 
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in nostri casus hypothesi certum est 
Turcicum nomen esse signum & no! 
tam, qua non modo homo ab homine 
sed á religione religio distinguatur ac 
discernatur. Tures Sodales suos Tur-
cas noseere volunt, ut possint ab üs, 
qui Turcas non sunt, tributum exigere, 
certoque scire, qui secum in religione 
consentiant; utque has sibi notiones 
comparent, hoc statuerunt systema, 
habendi pro Turéis eos qui Tureico 
nomine compellantur. Et sané , si 
Ghristifideles, dum tributi pensitatio-
nem volunt evadere, vel minimé vide-
r i á Mahumetana seéla ad Christi Fi-
dem transisse, Tarcieum nomen aut 
assumunt, aut retinent, nihil przeterea 
desiderari posse videtur , u t tuto eon-
cludere lieeat, nominum institutioni, 
ad secernendas hominum personas pri-
mitús excogitatas, ex communi taeita-
que consensione aliam aceessisse vim, 
secernendi nimirúm religionem á reli-
gione , Christianatnvidelieet á Mahu-
metana j atque in praxi idem omninó 
esse Tureieum sibi nomen imponere, 
vel praehabitum retiñere , ac se Mahu-
metana? sedse additum, si minús ver-
bo, ac fa€to quidem certé profiteri. 
XV. Huc autem re perdufla, in-
congruum illicó detegitur prasailega-
tum Turciese vestis exemplum. Quan-
doquidem, semota qualibet alia qu«s-
tione 5 si quod adsit indumenti genus, 
quod ex forma, usu, aliisve adhsren-
tibus circumstantiis j habeatur veluti 
tessera, sive nota , quae religionem a 
religione secernat ; numquam eo un 
licebit, quantumvis allegari posset 
superior! similis exceptio , nimir^m 
vestes primitús compositas contextas-
que fuisse ad obtegendam nuditatem, 
frigusque depellendum ; uti seite ob-
servat Cardinalis de Lugo in suo Trac-
tatú de Fide queest. 14. se£t. 5. §• 
num, 82. 7;Si ergo esset vestis, qua5 
wprop-
LÍBER XII I . 
„pfOpteif cifcumstantias, veí institu-
„tionem, ita esset determinata ad 
^signifícandam negationem Fidei, si-
j>cut sunt verba, vel voces ex na-
»tura sua ad significandam mentem, 
widetn omninó dicendum esset de ves-
»te i l l a , quod de vocibus dícitur; 
watque ideo, sicut nullo casu fideli 
«licet proferre voces, quibus signifi-
vcetut, ipsum esse alterius sedfce, ita 
7;numqüam licebit ei usus talis ves-
„tis habentis aequé determinatam sig-
jniificationem, ac habent voces. Non 
«repugnat autem, quod circumstan-
DÚX tales sint, in quibus vestís pos-
»;sit habere significatíonetn aequé de-
«terminatam, ac habent voces , & 
wáqua non possit abstiahú <c 
X V I . Haec, aliaque plura expen-
sa fuerunt, antequam publicaretur, 
& ad interrogantes Episcopos trans-
mitteretur praememorata Epístola, cui 
inítium: Quod Provinciale Conciliwn. 
Quín etiam sapienter animadversum 
fuit , quod si simulatio istiusmodi 
diutiús protraheretur, eaque subínde 
á Turcis quod satis superque facile 
esset, detegeretur, praeter obventu-
rum sandlae Religioni nostras dedecus 
apud ipsosmet Turcas, hi redé ex hoc 
ipso occasionem arriperent, eamdem 
acriús uniuscujusque inseétandi, ac 
persequendi: j>Unde opportuna pne-
«betur Turcis ipsis occasio Christifi-
» deles omnestamquam hypocritas, & 
j>deceptores existimandi, atque adeo 
»jure ac mérito persequendi;cc sunt 
ipsa Encyclicas verba. Ulud insúper 
adnotatum f u i t , permísso Christífide-
libus Turcici nominis usu, latíorem 
exínde i i s , qui se hoc paéto pro Tur-
cis exhíbent, adítum patefíeri, ut seu 
ex prava volúntate, seu ex dura re-
ruin conditione, ad alios progredían-
aélus Mahumetanae sedas protes-
^tionem includentes, servata abdi-
CAPUT XX. 
tiore animo Christi FIde , atque ita 
se pro Chrístianís ínter Christifideles, 
pro Turcis vero cum Mahumetanís 
gerere non reformident; quemadmo-
dum alias nonnemo asseruit fieri á 
Chrístianís Chium Insulam incolentí-
bus, prolatis quibusdam monumentis, 
quasanno 1710. typis impressa cír-
cumferebantur. 
X V I L A d Fidei nostras professío-
nem símílíter pertinet alterum exhi-
bítum postulatum círca Christíanos 
illos, qui cüm antea ad Mahumeta-
nam impíetatem deflexerínt, inde re-
duces^ad sandam Christi Fídemíte-
rum revertuntur 5 an scíiícet h i , non 
solúm errores detestarí debeant in 
congregatíone Chrístifideliüm , cum 
inviolabili promissione in posterum 
abstinendi á quíbuscumque adibus 
falsse sedae professionem prseseferen-
tíbus, sed ínsuper debeant Turcísj 
etiam cum vítíe perículo , reditual 
suum ad Christi Fidem significare. 
Extat hac de re Decretum Congrega-
tíonís Sacra; Inquisítionís edítum díe 
18. Julíi 1630. quod penes Cardina-
lem Albitímn de Inconstantta in Fide 
cap. 8. num. 29. impressutn, ík sc~ 
quentíbus verbís conceptum legitur: 
j>Utrum apostatasá Fide, ad poeni-
íítentiam redeuntes, cogendi sint ad 
wretradandum explicíté & pubiicé 
»coram ínfidelibus, cum pericuio v i -
» t a e , sicut negarunt Fidem^ an ve-
f>tó sufficíat coram fídelibus pubiicé 
«abjurare apostasiamin propriis bal-
Mneis, quas sunt captívorum Garce-> 
?>res, & ímplicité apud infideles, abs-
íítínendo ab adibus infidelitatis, & 
v deponendo habítum;Sacra Congrega-
" t io censuit apostatas á Fide, redeun-
>?tesad poenitentiam, omninó deberé 
» abjurare apostasiam coram fidelibus 
Mcaptívis, quibus dederunt scanda* 
wlum propriis carceribus, pubiicé & 
Aa 2 9>QK-
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'?>explicité. At coram ínfidelibus non 
?> videtur hoc necessarium; sed suffi-
7ícit, ut coram ipsis abstineant ab ac-
Jítibus infidelitatis, deponantque habi-
>;tum protestativum falsae reiigionis; 
&i curent, ut ^uccessu temporis cog-
"noscant etiam infideles vel ab ipsis, 
" vel ab aliis , eorüm abjurationem, l i -
99 cét id etiam cum periculo vitae.w 
X V I I I . In Concilio tamen Pro-
vinciali Albano, superiús memorato, 
cap. 2, dum agitur de hujusmodi apos-
tatis ad Fidem redeuntibus, sancitur 
quidem , ne Sacramentorum fiant par-
ticipes , n i s i , fafifa prius abjuratione, 
publicé se more Christianorum gerant, 
iisdemque interdicitur, ne in poste-
irum quidquam agant, quod Mahume-
tanse seélae professionem includat j at 
nihil additur, quo iidem obstringan-
tur efficere, ut eorum resipiscentia, 
' & abjuratio progressu temporis Ínfi-
delibus perspeéla fiat, etiam cunrpro-
prio discrimine* Insuper cúm in ve-
t e r i , túm in recentiori Ecclesiae dis-
ciplina nihil plañe occurrit de hujus-
modi onere sive obligationej adno-
tantque opportuné Theologi, praecep-
tum extrinsecse Fidei professionisj qua-
lis esset maoifestatio illa emissíe abju-
rationis ^  infídelibus facienda, recenseri 
ínter praecepta affirmativa, quae u t i -
qué non semper ñeque ad semper obs-
tringunt» Accedit denique, quod ver-
ba illa Decreti. á Cardinaii Albitio alla-
t i : & curent, ut successu temporis cog-
tioscant etiam infideles vel ab iptis, vel 
tíb aliis y eórüm abjurationem , íicét id 
etiam cum periculo vitce; níl aliud sunt, 
quam verba Theologorum, qui tune 
sententiam suam rogati fuerunt; quas 
tamen minimé scripta leguntur ín 
Decreto , quodin Archivo Sacra; In-
quisitionis assermtur, & hac formula 
conceptum est: I n generali Congrega-
$wne habita &e i.%.Julii 1630. ui&to 
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casu transmisso á Congregatwne 
Propaganda Fide , proposito á Fratre 
Francisco Longobardo Ordinis Minimé 
rum Missionario Tuneti in Africa , vi-
delicet an apostates á Fide Christiana) 
ad pcenitentiam redeuntes f cogendi sint 
ad retraSíandam explicité & publké 
coram infidelibus cum periculo vitte, si-
cut negarunt Fidem; an vero suffiejat 
coram fidelibus puhlicé S explicité ab-
jurare apostasiam in propriis balneis, 
quee sunt captivorum carcéres, & im, 
plicité apud infideles , abstinendo ab ac-
tibus infidelitatis , £B deponendo hahi-
tum ; Sanftissimus Dominus Noster cen-
suit} apostatas á Fide, redeuntes ad 
pcenitentiam, non tener i ad abjurandam 
apostasiam publicé coram infidelibus, 
sed sufficere, ut eam abjurent in bal-
neo coram fidelibus t abstinendo ab afti-
bus infidelitatis , ac deponendo habitum 
infidelium, quatems sit protestativus 
falsee reiigionis j si vero sit eequivocus, 
pos se illum deferre. Quod si ex illa déla-
tione, ratione personce, aliqua oriatur 
suspicio, teneri aufugere, cúm primum 
poterit. Itaque allato genuino Decreti 
contextu, proposito postúlate fit satis4 
C A P U T X X I . 
De postulato proposito circa Matrimfr 
nía in infidelitate centrada ab i i s , qui 
postea ad Christianam religionem 
cónvertuntur» 
TUTAtrimonii ínter infideles con-
traéli vinculum solvitur, ubi 
alter ex conjugibus ad Christi Fidem 
convertitur, alter v€ró requisitus, ut 
vel eamdem Fidem ampleílatur, vel 
thori societatem sine contumelia Crea-
toris servare consentiat,utramque con-
ditionem obfirmaté recusat. De iiac 
materia aílum á Nobis est superiore 
l&, 6, fap, 4. mm, 3. Nec omitten-
duíB 
LÍBER XI I I . 
¿fum híc esse ducimus id quod die 23. 
Januarii i d o j . responsum fuit Epis-
copo hac ipsa de re sciscitanti; sicu-
tiyideri potest lib. 10, Decretor.pag, 
JJ. "Sacra Congregatio censuit ita 
wrespondendum, minimé gosse p r» -
wdiélos ad veram Fidem conversos 
waccipere alias fideles uxores , nisi 
rpríus constiterit, utrúm primíe vo-
«luerint cum eis permanere , vel 
«non. Quod si noluerint cohabitare, 
«vel si voluerint, non tamen absque 
w contumelia Creatoris, vel ut con-
»versos ad mortale peccatum pertra-
r>hant; tune posse eos alias fideles 
«accipere uxores. Si cohabitare abs-
?Í que Creatoris contumelia veiint, & 
w absque eo quod conversos ad mor-
w tale peccatum pertrahant, quamvis 
w veram agnoscere Fidem noluerint, 
m o n posse conversos alias fideles ac-
wcipere uxores. Non sufficere ea quse 
»proponuntur, nempé loci distantiam, 
wdifficultatem , ac prxsumptionem, 
»cüm constare debeat de volúntate 
wipsarum uxorum infidelium. " Ñe-
que aliud hac in re addendum rema-
net , nisi quod Superiori Ecclesias-
tico onus incumbir adhibendi vigilem 
curam, ne infideli conjuge in socie-
tatem thori consentiente , id mali se-
quatur, ut neophytus ad vomitum re-
deat, & in prístinas infidelitatis tene-
bras prolabatur. Cohabitatiacum infi-
deli conjuge, etiam remota Creatoris 
contumelia , videtur vetita á Conci-
lio Toletano IV. in Can. Judcei qui 
Christiams , 28. q. 1. Eadem tamen 
expressé permittitur, cap. Quanto^ S e . 
¿ctp. Gaudemus, de divortiis, quse mul-
to tempore post Toletanum canonetn 
edita fuisse constat. Non desunt ta-
tnenTheologi clari nominis , qui gra-
vi speQato periculo, cui ex societate 
cum infideli conjux fidelis exponitur, 
etiatnsi ille sine Creatoris contumelia 
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se cohabitaturum pollíceaíur, adhuc 
tamen societatem hujusmodi illicitam 
esse contendant. "\rideri hac de re pos-
sunt Pontius de Matrim. Ub, 7. cap. 48. 
num. 8. S seq. á Breno in Manual, 
Missiomr. Oriental, tom. 2. lib. 3. cap. 5. 
queest. 1. num. 16. At satis reélé sentiré 
videtur Cabassutius , qui in Theor. S 
Frax.Jur.Canon. lib. 3. cap. 23. IOÍ 
S u . hujus dubii resolutionem pende-
re affirmat á casuum circumstantiis,& 
moribus regionum. 
I I . I n relationibus Episcoporum, 
atque Missionariorum, sequentes dúo 
casus saepe reperti sunt occasionem 
prsebuisse, ut postulata proponeren-
tur Congregationi de Propaganda F i -
de, & ab hac deinde, ut moris est, 
ad Congregationem Concilii , vel ad 
alteram universalis Inquisitionis trans-
mitterentur. Primus videlicet de in-
fideli aliquo ad Christi Fidem con-
verso , qui proprise sedse errorem se-
quendo, plures duxi t , & habet adhuc 
uxores } cumque ignoretur , an prima 
ex istis Christianam Religionem am^ 
pleóli veli t , secunda vero , aut tertia 
ad id promptam se exhibeat; dubitatur 
an permitti possit marito , ut priore 
illa relióta, posteriori, de cujus ani-
mo ad conversionem parato satis cons-
tat, deinceps adhasrebat, etiamsi prima 
dumtaxat justa uxor ex ómnibus cen-
seri debeat, uti docet Sanétus Thora. 
in 4. sent. dist. 39. q. unic, art. 3. ad 
4. quem passim sequuntur alii Theo-
log i , sicuti videre est apud Sánchez 
de Matrim. lib. 2. disp. 73 . num. 4.. 
S f. Alter casus est , cúm aliqui, 
qui in statu infidelitatis matrimonio 
junóti erant, Christianam Religionem 
amplexi, Christianum conjugem acci-
pere cupiunt, sed penltús ignorant, 
ubinam gentium sit primus conjux, & 
Utrúm adhuc sit ínter vivos , cúm in 
captivitatem inciderit á multo tempore. 
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& in longinquas retnotasque regiones 
ábduéíus fuerit. His itaque evenientii 
bus casibus , incerti quid consilii cape^ 
rent , quamque agendi rationem, & 
regulam sequerentur, túm Ordinaril 
Praesuíes , túm Missionarii prasdidíe 
Congregationis j & Sedis Apostolicée-
sententiain exquisierunt. 
I I I . Dúo sutnmi Pontífices, S. Pius 
V. & Gregorius X I I I . opportunas hoc 
in genere agendi regulas statuere non 
omiserunt, juxta quas efformaííe sem-. 
per exinde sunt responsiones ad ejus-
modi postulata , quoties ab iis regio-
nibus transmíssa fuerunt , de quibus 
in Apostolicis diélorum, Pontificura, 
litteris adum fuit. Cúm enim hse cer-, 
tas quasdam raíiones unicé respiciant, 
minimé possunt ad alias extendí, quan-
tumvis id suadere videretur identitas, 
aut paritas rationis, quemadtnodum 
pauló post observabimus. Et quidem 
S. Pius V. in Apostolicis suís litteris, 
quarum initium est Romani Pontificis9< 
impressis in $, p, Cmstitutionum Apos- . 
tolicarum pro Missionihus Sínarum>¡& , 
Tunkini, S e . edit, París. 1676. expo-, 
n i t , quod Indis, qui plures in infidelí-* 
tate uxores habuerant, si quando ad* 
Fidem convertebantur , in more posi-, 
tum erat, ut eam quisque uxorem re-
tineret , quse secum una Christum 
Deum agnoscere , ejusque Fidem am-* 
pleéli consentiebat. Id vero magnas 
secum ferebat difficultates ; enm & 
sspissimé contingeret , ut illíe, quse 
cum maritis Christianam Religionem 
ampledebantur, uxores primse non es-
sent; & aliunde arduum nimis esset 
eosdem Indos ab iis mulieribus divel-
lere , quse una cum ipsis ad Baptis-
mum sese offetebant. Itaque, ut his 
difficultatibus , malisque oceurreret, 
Sanélus Pontifex sequentem edidit de-
darationem : >> Ideo Nos, statui dido-
>;ruin Indorum paterno aíFeítu* benig-
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?>né consulere, atque ipsos Episcopos^ 
??& Ministros hujusmodi scrupulis exi* 
j>mere volentes , motuproprio , & QX 
?> certa scientia, ac de Apostolicíe po, 
?? testatis plenitudine; ut Indi , sicut 
wpríefertur baptizati ,,. & , in futurunj 
?>baptizandi ? xum . uxoi;e , quse cuia 
ipsis fuerit baptizata,> & baptizabi* 
v í m , remanere vaieant , tamquam 
??cum uxore legitima -, alüs dimissisj 
5? Apostólica auétoritate , tenore pne-
>ísentium , declaramus matrimoniutn 
f> hujusmodi ínter eos consistere." Gre-
gorius, X I I I . in suis litteris incipien-. 
tibus : Quoniam scepé eontingit, quse'. 
impressas habentur apud Pontíum , de-
Matrim. lih. jv-cap. 4%. num. 23. cum 
exposuisset, pers^pé contingere , ut-
ab Angola , & jEthiopia , ac Brasilia 
in captivitatem abducerentur , & m 
remotas longé regiones deferrentur ho-
mines uxorem habentes foeminaeque 
conjugali nexu conjunóls ;*qui autem, 
vel quas in propriis regioníbüs rema-
nebantj.sese dispositos , vel dispósitas-
exhiberent , ut Christianse Relígioní 
nomen darent, & Christifidelem conju«' 
gemaceipere se velle ostenderent,mag' 
ñas iliicó excitari soleré difficultates, 
utrúm matrimonium, sine quo Bap-
tismum fortassé non sumerent, inire 
possent i propterea quod ignoraretur; 
num primus conjux , cum quo'in ihfi4-
delítatis statu matrimonium contrase* 
rant, adhuc in vívis esset ^ his óm-
nibus expositis oppor tunum comparare 
volens remedium , Episcopis , Paro* 
chis , & Societatis Jesu Presbyteris ad 
excipiendas Sacramentales Confessio-
nes approbatis ; qui in his regionibuS' 
degerent, facultatem & audoritatem 
concessit dispensandi cum quibuscumqué 
utriusque sexus Christifidelibus ineolii 
didtarum regionum, & servís ad Fídem 
conversís , qui ante Baptismum matri-
monia contraxerant 3 ut eorum qúitib&i 
etiatn 
-LÍBER XIIL CAPUT XXI. „ 
Jtíaw superslite conjuge infideli S ejus Lay man Theol. moral: tom. 2. 
•consensu minimé requisito, responso non 
expectato, matrimonia cum quovis fideli, 
alias tan^n rite contrahere, S éis pos-
tea carnali copula consummatis, quoad 
vixerint, remanere licité vakant. Cura-
que ídem Pontifex animadvertisset, 
fieri posse , ut post secundum initum 
matrimonium primus conjux repente 
.prodiret,affirmans, se praepeditum fuis-
se, quominús vóluntatem suam de am-
pleétenda Religione Christiana mani-
festaret, vel etiam se jampridem Chris-
tianos ritus amplexum fuisse,antequam 
secundum illud matrimonium celebra-
retur vidcircó in iisdem litteris hoe ad-
ditum, expressumque volu i t , ut his 
non obstantibus secundum matrimo-
nium validum & firmum haberetur: 
Quce quidsm matrimonia, etiamsi postea 
innotuerit,conjuges priores infideles suam 
valuntatem justé impeditos declarare non 
potuisse, & adFidem etiam, témpora 
transadii secundi matrimonii, conversos 
fuisse,' nihilominüs rescindi numquam de-
beré , sed valida & firma esse. 
• I V . Apostolicarum hujusmodi 
Constitutionum tenorem perpendentes 
nonnulli, arbitraíi sunt, prsedidlos Ro-
manos Pontifices , in favorem Fidei, 
extraordinaria sua audoritate ut i vo-
luisse, qua matrimonium in infidelita-
te consummatum dissolvere valebant. 
Sunt enim Theologi, & quidem magni 
nominis , qui in Romano Pontífice hu-
jusmodi potestatem agnoscunt,ea poti-
simúm addudi ratione, quod vincu-
lum matrimonii rati inter fideles multó 
fortius sit matrimonio inter infideles 
consummato; undé, cúm Pontifex illud 
auftoritate sua dirimere possit, multó 
magis hoc altemm dissolvere valebit; 
Itá ratiocinatur Navarrus cons. $. lib. 
Z' á num. 12. tit. de conversione infide-
lium: quem sequuntur Sánchez de Ma-
trimonio lib. 2. disp. 17. per tot* S 
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traft. 10. pan . 2. cap. s. -sub. num. 2-. 
Verüm negari nequit, complures alios 
esse huic opinioni contrarios j qui sci-
licet negant, matrimonii rati vinculum 
intér fideies fortius esse vinculo matri-
monii, quod inter infideles fuerit con-
summatum 5 matrimonium enim ratum 
eam Christi Domini unionem signifi-
cat j qua se per grátiam animabus 
justorum communicat; matrimonium 
vero consummatum eam reprxsentat 
unionem , quo ídem Dominus noster 
per Incarnationem: cum Ecclesía sese 
conjunxit, juxta Innocentíí I I I . r^ gs-
ponsum in Cap. Díbituni. de bigamis} 
ex quo sequitur, minimé certum esse 
príncipium i l l ud , quod* scilicet ma-
trimonium inter fideles*ratum, fortius 
sit vínculo matrimonii inter infideles 
consummati. Legi potest Ven. Car-
dínalis Beltarminus Controv. tom. 2. 
lib. 2. de Monachis cap. 38. §. ad pri~ 
mam rationem , & tom. 3. lib. 1. de S a -
cramento Matrimonii cap. 4. §. 1. ^ 
seq. Et quidem matrimonium etiam 
ínter infideles consummatum unionem 
illam sígnificat Christi cum Ecclesía 
per Incarnationem 5 sicutí egregíé ad-
vertit Gardinalis de Laursea de Matri-
mon. disp. 16. art. n . §. 6. num, 23 r. 
Quod adeo veritati conforme censuit 
Vázquez in 3. part. D . Tbomce tom. 4 . 
disp. 2. sub num. 57. ut absque errorís 
nota id negari non posse docuerít; H a -
bet ergo hujusmodi infidelium matrimo-
nium qui dqüid necessarium est, ut sit 
signum conjun&ionis Christi , S Eccle-
sice j idque usque adeo verum est, ut sine 
nota aliqua negar i non posse censeam.Dé 
hac materia füsé Nos ipsí egimus, cúm 
J n minoribus officio Secretarii Congre-
gatíonis Concilii fungeremur , in Dis-
cursu, quem exaravímus in elucidatio-
nem cujusdam caus» Florentince , pro-
positas die 2p. Martii i727.quique edi-
Aa4 tus 
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tus legituí t. 4. Thesauri Resolutionum. omitti posse censeant , plenamque ft. 
Itaque de ea, qua? ibi diximus , híc 
tiihil addemus; sententiatn vero nos-
tram de praemissis Con stitutionibus de-
clarantes , dicimus, dúos illos sum-
mos Pontífices expositis sibi difficul-
íatibus consulturos, nihil aliud egis 
s e , quam canonicarum legum rigorem 
temperare in eo quód pertinet ad judi-
cialem interpellationem, quae infideli 
conjugi facienda esset, utrúm velit 
ad Fidem convert í , illius mentís de-
clarationem expeítando per congruum 
íempus ab ípsa lege > aut á Superío-
re Eccíesiastico constitutum. Id satis 
aperté colügitur ex ipso Brevi S. Pií 
Papse V. ubi leguntur hxc verba: 
Máxime qut$ difficillimum foret pri-
fnum conjugem reperire. Idemque claré 
ctiam infertur ex aliis Gregorií X I I I . 
litteris, in quibus ínter caetera haíc ha-
t en tur : Dummodó constét , efiam sum-
fnarié S \ extrajudicialher , conjugem 
ahsentem rhoneri legitimé non posse , aut 
snoniium, iníra tempus eidem monitíoni 
jprcefixum, suam voluntatem non signifi-
tasse. Matr^monium ab infidelibus in 
statu iníídeli^tatis inítum & consum-
matum Divina lex solvít, cum altero 
«onjugum ad Fidem converso , alter 
«eque convertí vul t , ñeque sine con-
lumelia Creatoris cohabitare consentit; 
juxta pxxceptum Apostoli in epístola jf« 
nd Corinthios cap. 7. Ex hoc principio 
alterum veluti consequens deduéhim 
í i i i t , ut conjux conversus conjugem 
ánfideiem requirere ac interpellare de-
fceat, ut mentem suam super ea re 
aperté declaret.Verúm si autígnoretur, 
ubinam infideiisdegat,ac moralíter im-
possibile judicetur ín hujusmodi cogni-
tionem venire, aut s í , ejusdem habi-
ta notitia legitima ínterpellatio eidem 
íierí non posse dignoscatur 5 cúm in 
hisce circumstantiís aliquí magnas «s-
timationís Aurores interpeliatione© 
deli conjugi líbertatem esse dicant, ^ 
novas nuptias , dummodó cum per^ 
softa Catholica, contrahat; jiemo non 
videt, quanto majori jure , íisdem ur* 
gentibus ciicumstantiis, summus Pon-
tifex ab ea interpellatione facienda exi, 
mere possit fidelem recéns conversum 
eique liberas nuptias cum alio fideli 
permittere. Id autem estjquod in Apos-
tolicis suis litteris dúo illí Romani Pon-
tífices praestiterunt 5 admíttendo scilí*. 
cet, ín favorem Fidei , loco formalis, 
& rigorosae interpellationis, extrajudi-
cialem illam notitiam, quod vel om-
ninó ígnoretur , ubinam gentium de-
gat infidelis conjux , vel saltem ratio 
non supputet eumdem judicialiter^in-
terpellandí, atque huic ínterpellatio-
ní prxfatam notitiam subrogando. In 
quo profeétó nullus extraordinariée i l -
lius potestatis usus apparet, qua vin-
culum matrímonii in infidelitatis sta-
tu consummatí dissolvere in animo 
habuerint 5 sicuti egregié animadvertit 
Pontius de Matrim. lib. 7. cap. 28, 
num. 22. >?Dispensavit certé, ac sup« 
y^pievit (loquitur de S. Pío V . ) moni* 
t} lionem Jure prsescríptam. Similem 
j?etiam dispensationem concessit Gre-
yjgorius X I I I . 6zc. Nec vero ex ea 
^dispensatione coiligitur, dissolvisse 
?íPontificem matrimonium consum-
jmatum infidelium ; sed cúm Pon-
7; tifex possit Jus Divinum imerpre-
*y t a r i , & ex Divino privilegio dissol-
?jvatur matrimonium in favorem Fi-
>ídei, cüm infidelis non vult cohabi-
}> tare cum fideli, declarat Pontifex, 
» e u t a casum verifican, quando tan-
» t o tempere fidelis non requiritur ab 
winfideli, & tanta terrarum spatia 
írimpediunt , atque adeo jam tunc 
s> posse uti Divina concessione 9 
& a d 
fecundas transiré nuptias. 
% Vemcellus in suo Traftatu de 
Jpos-
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JiposioUcis Misnonilus tit. 4. de priv i -
legiis Regularium qucesi.9S.duh. 16. 
diversas videtur esse sententiae, & in 
cam propenderé , ut prsediélse Aposto-
licje Constimtiones solutionem vinculi 
jnatrimonn in infidelitate consummati 
reverá importet ^ etenim animadvertit, 
Gregorium XIII . in suis litteris usum 
esse sequentibiís verbis: Nos atienden-
tes, hujasmodi conmhia inter infideles 
contra&a , vera quidem , non tamen 
adeo rata censeri, ut necessitate sua-
dente , dissolvi non possint; prasterea 
eumdem concessisse Episcopis, Paro-
chis, & Missionariis facultatem dis-
pensandi cum neophytis, ut cuín fide-
li possint matrimonio conjungi, etiam 
superstiíe conjuge infideli, S ejus con-
sensu minimé requisito, responso non ex-
pe&ato. Verúm ex his inferri refté non 
potest, voluisse Pontificem matrimo-» 
nía in infidelitate contrafíaJ& consum-
mata , Apostolicae auftoritatis pleni-
tudine, dirimere. Siquidem in iisdem 
Gregorii litteris expressa mentio fit Ju^ 
ris Div in i , quo matrimonii vmculum 
tollkur , si conjux infidelis ad viam 
veritatis venire renuat; nec alia Epis-
copis , Parochis, & Missionariis dis-
pensandi facultas concedimr, quam 
super judicTalis interpellationis rigore, 
ut suprá observavimus. Quod majorem 
videtur involvere difficultatem, illud 
est, quod ex Gregorii Pontificis defi-
nitione, conjux ille , qui post fidem 
íusceptam novo se connubio cum fide-
li sociavit, jubetur in eo perseverare, 
etiamsi primus ille infidelis repente 
compareat ostendatque , se justis ex 
causis praspeditum fuisse, quominús 
voluntatem suam de eadem Fide am-
Pjeílenda man i f e s t a r e t , quod ma-
Eis est, etiamsi affirmet, & pxobet, se 
jam fuisse Christianis sacris initiatum, 
quo tempore alter conjux , se absenté 
& ignotante, secundum caatiiinQnijua 
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contraxit; quod quídem non videtut 
fieri aliter posse, nisi vinculum matri-
monii in infidelitate i n i t i , & consum-
mat i , dissolvatur & auferatur. Sed 
eadem semper recurrit superiús allata 
responsio : primum scilicet matrimo-
nium nequáquam dici posse solutum á 
summo Pontífice , bené vero á Jure 
Div ino; nihilque in hac re á Pontí-
fice fieri, quam peculiaribus ita sua-
dentibus circumstantiis, rigorem jud i -
cialistnterpellationis auferre.Non infí-
ciamus, soluto matrimonio ex capite 
impotentiae , quae judicetur esse perpe-
tua , si forte contingat, ut post novas 
nuptias á «on impedito conjuge cele-
bratas^ conjux ille, qui perpetuó impo-
tens credebatur, subeundis matrimo-
nii oneribus reddatur idoneus, debe-
re alterum illum conjugem, secundo 
thoro reliólo, ad píimi jura rediré, 
jutxa sanciones canonical in Vap.Lau-
dalilem, ^ Cap. Fraternitatis de f r i~ 
gidis & maleficiatis, & Can. ReqmsiT 
vist i , $1. qucest, 1. praster alia plura, 
quas legi possunt apud S. Tbomam in 
4. sent. dist. 34. 5. 1 . art, 2. Sed hoc 
ad rem nostram non facit. Matrimo-
nium enim ab impotente impeditoque 
con í r adum, non alia de causa dirimi-
tur , nisi ratione impotentiae, impedi-
mentique perpetui^ nam si hace per-
petua non essent, sed temporaria, nul-
ius profeótó fuisset locus matrimonii 
vinculo dissolvendo ; itaque impoten-
tia , impedimentoque cessantibus, se-
cundi matrimonii nullitas detegitur, & 
primi stabilitas reviviscit. Contra ve-
r o , cúm dirimitux matrimonium, vel 
quia judicialiter interpellatus primus 
conjux a¿lu recusavit Christianam fi-
dem ampleéli, aut saltem sine contu-
melia Creatoris cohabitare,vel quia hu-
jusmodi judiciali interpellationi, Apos-
tólica audoritate , & ratione circums-
tamiarum? subrogat» fuerunt ad*um-
dem 
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.detn effeéhim extrajudiciales notitiíe, & Vicariis Apostolicis Asís , 'Afric$ 
& Araericae, necnon Pisefedis Mis' 
sionum í n iisdem partibus • tribuuntur" 
banc etiam, quse sequitur, legere est* 
bis yerbís expressam ,: "dispensandi 
s»cum Gentiiibus y&infidelibus plures 
ííuxores habentibus ^ Vkt post conver-
??sionem , & Baptismum, quatn ex 
«lilis maluerint, si etiam ipsa fidelis 
??fiat, retinare possint nisi prima vo-
wluerit convertí.« I n qua quidem fer^ 
muía nulla fit mentio de facúltate dis-
pensandi super juridica i l l a , & forma-
l i interpellatione , qu« primo conjugi 
fieri debet, ut mentem suam de Chris^ -
t iFide ampleélenda declaret, & subra. 
gandi in illius locum aut extrajudicia-
les notitias, aut alias circumstantias, 
argumenta , quse suadeant, impro-
babile omninó esse, primum conjugein 
ad Christianam Religionem convertí 
velle ; id quod expressé concessura le-
gitur in duabus illis Apostolicis COMÍ 
timtionibus S. Pii V . & Gregorii XI I I . 
Itaque locus est inquirendi qua ratio-
ne se gerere debeant i l l i quibus per-
missus est ejus formulse usus, si igno-
ran contiagat, quas regiones incoiaí 
primus conjux , & máxima appareat 
probabilitas , eumdem , si juridicé in-
terpellaretur, Religioni Christianaí mi-
nimé consensurum. Facile est huic 
malo remedium , cúm casus in iis re-
gionibus accidit , quae non magno a 
nobis intervallo distant > uti colligi-
tur exDecreto'Congregationis Concilü 
edito die 8. Junii anni 1611. lib. n» 
Decret. pag. 100. Decreti verba sunt 
h¿ec : Hoc suppliei íibello in Sacra ConJ 
gregatione Concilii Tridentini proposito, 
ac deinde ad San&issimum D . N. P^ui 
lum V . relato, S m San&itas die 2 r. 
fanii 1611. ex seritentia Congregationis 
facultatem fecit Illustrissimó Ordinario 
Neapolitano , ut possit dispensare curtí 
hae Juvene, qucs ante susceptum 
íis-
de quibus suprá j in hisce casibus, si 
conversus alteri nubat, secundum hoc 
matrimonium ita validum & firmum 
e s t u t & ipse ad priorem conjugem 
ampliús revertí nequeat , & primus 
conjux jux illud omne perdiderit, quod 
i n contrahendo priore matrimonio ac-
quisierat. Primum enim matrimonium 
eo ipso. momento, & quidem irrevoca-
biliter , solutum remanet, quo conjux 
conversus ad alias nuptias cutn fideli 
transivit; sive quia in hanc libertatem 
vindica.tus fuerit Jure Divino, prop, 
terea quod infidelis conjux, judiciali-
ter interpellatus, evangelicse veritati, 
aut innocuae cohabitationi se denega-
verit j sive quia peculiares rerum cir-
cumstantiae viam aperuerint indulto 
Apostólico , quo sublata fuit inter-
pellandi necessitas, j quod quidem In -
dultum , cúm nulli conditioni sit allí-, 
gatum, secundi matrimonii vaüdita-
tem & firmitatem perpetuó asserit, 
& reditum intercludit ad prima con-
nubia , etiamsi quis. probare conten-
deret, primo conjugi interpellato non 
fuisse liberum responderé, vel eum 
jam tune Christianae Religioni amplec^ 
tandse paratum fuisse, immó ante i l 
lam diem , qua secundum matrimo-
nium á conjuge converso celebratum 
fui t , ipsum quoque Ghristo nomen de-
disse, & Baptismum suscepisse. 
V I . Quemadmodum suprá dixi-
mus,duse illas S.Pii V. & Gregorii X I I I . 
Constitutiones certas quasdam regio-
nes tantummodó compleéluntur, ñe-
que vero, ut superiús pariter asserui-
mus,extendi possunt ad alias>quantum-
vis rationis,& circumstaníiarum pari-
tas, aut identitas id suadere videatur; 
quod etiam anímadvertit Verricellus de 
Apostolicis Missionibus tit. ^ de P r i -
vileg. Regular, queest. 98. num. i8 r.; 
Porro inter facultates , qu» Episcopis'/ 
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t'íSfnum pctrtibuí Turcarum matriz 
tnonium contraxerat, ut superstite etiam 
conjuge Turca, S consensu ipsius mi-
nimé requisito, S responso non expec-
tato , matrimonium cum quovis fidcli 
contrahere possit, ka ut etiam postea, 
si ipse infidelis vel ad Christianam Rel i -
gionem convsrteretur , vel cum ea coha-
Utare paratus esset sine injuria Creato-
ris, tamen hoc matrimonium posterius 
ratum , & indissolubile maneat r dum~ 
modo tamen ipsi Illustrissimo Ordina-
rio summarié &' extrajudicialiter cons' 
tet , conjugem absentem moneri legi-
timé non posse. C ú m vero casus i n a l i -
qua á nobis remotissima regione con-
t ingi t , tune ea necessitas, qua facul-
tatem i l lam á Romano Pontífice pe-
tere , eamque ab Urbe expedare co-
guntur Episdopi , & Miss ionar i i , u t 
Ghristianos r e t é n s conversos ab h u -
jusmodi juris solemniía t ibus eximere 
valeant, res est profeótó , ob ifnmen^ 
sas iocorum distantias , gravissimis 
Sibjeda molestiis, atque difficuitati-
bus. Oppor tunum igi tur fore t , pras-
missíe formulse i l lud ipsum adjunge-
re , quod de omittenda interpella-
tione prími infídeiis conjugis in lau-
datis duorum Pontificum litteris con-
tinetur^ne Missionarii in eas adducan-
tür angustias , ut periculo proprio,-
opinionem i l lam non satis tu tam in 
praxi sequantur, quae scilicet ponit j u -
dicialem interpellationem licité omit-
ti-posse , quoties aut fieri re ipsa ne-
quit , aut , si fieret, nullius u t i l i t a -
tis fore reputatur 5 de qua opinione 
aítum á Nobis est superiore lib. 5. cap. 
i ' mm. 3. I l l u d autem proculdubió 
necessarium existimamus , u t cúm res-
Ponsa dantur interrogationibus,& pos-* 
tulatis, quse eirca hanc materiam ex-
varits Orbis partibus ad Congregatio-
nes Ürbis deferuntur, pe rcüné tan t ibus 
aPerté signifieetur y u t cúm a neophy¿ ' 
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to matr imonium contrali i tur c ü m se* 
cundo , vel tert io conjuge eamdérrt 
Christ iFidem amplexo,propterea q u ó d 
primus in infidelitatis tenebris reman-
s i t , omn inó curent , u t consensus Í n -
ter eos sub debita forma renovetur; 
nullius enim roboris , Div ina íequé, 
ac naturali l ege , fuit consensus iile^ 
quem ipsi antea in infidelitate sibi 
mutuo prasstiterunt, prioribus n u p t ü s 
eonstantibus. Quod si i n Apostolicis 
l i t t e r i s , aut i n prsdida fo rmula , de 
eo consensu iterando nulla fit mentio; 
satis tamen i d ex sacrarUm legum 
sanél ionibus apé r t é deducitur ; neo 
ullus esse potest locus dispensationi, 
qua» á consensus renovatione in h u -
jusmodi casibus eximat. De hac re 
videndi sunt Sánchez de Matrim. lib. 2. 
disp. 3.5. & Sylvius in Supplemento¿ 
seu Additionibus ad i .par t . queest. 45, 
art. 2. queest. 2. ubi pluribus probant, 
etiam tune á conjügibus renovandum 
esse consensum , c ú m summus P o n -
tifex talem dispensationem concedit, 
cüjus v i revalidatur aliquod matr imo-
n i u m , quod in i t io , propter i m p e d í -
mentUm dir imens, fuit n u l l u m , & í r r i -
t u m 5 c ú m enim invalidus fuerit con -
sensus ille , quem in primo contrac-
tu conjuges p r s s t í t e r u n t , hullam om-
ninó v i m habere potest pro eodem pos-
tea revalidando. 
V I L I n s u p r a d i í l o autem casu 
nu l lum asserimus esse locum dispen-
sationi , per quam ab iterando , re -
novandoque consensu conjuges exa-
minantur. Quamvis enim in al iquí-
buá circumstantiis concedantur q u í -
dam dispensationes, quse dicuntur in 
radies matrimonii', per quas renovan-
di consensus necessitas to l l i tur , s icu-
t i Audores docent , & sicuti fadurh' 
• observamus i n Apostolicis Clementis 
X I . litteris , incipientibus : Apostoliccé 
drgnitatis 9 datis die 2, Apri l is I J O Í \ 
alíis-
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a l i i s q u e C í e m e n t í s X l I . quarum init iutn his i n infidelitate c o n t r a é l u m , proptet 
est : Cüm nudum , & quae impress^ le-
g u n t u r , num. 142. §. 3. tom. 14. novi 
Bul larüi c e r t üm tamen est, hujusmodi 
dispensationes , quibus matritnonium 
leddi tur va l idura , & proles ex eo ge-
n i t a legitima nun t i a tu r , absque ulla 
renovandi consensus necessi íate t con-
cedí quidetn a l iquandó , gravissiaiis 
urgentibus causis , & q u a t e n ú s can-
j u n é l i o conjagutn extrinsecam specietn 
habuerit j u s t í raatritnonii, ñeque co-
pula fuertt manifesté fornicar ia ; sed 
tune so lúm, c ú m irapedimentum, prop-
ter quod matrimonium i r t i t um fu i t , 
n e q u á q u a m o r tum habuit á Jure D i -
i r i n o , vel na tu ra l i , sed á lege d u m -
taxat Ecclesiastica, quam posi t ívam 
vocant , & cui Summus Pontífex 
derogare potest 5 non sané agendo, 
u t matrimonium nulliter c o n t r a é t u m 
n o n ita cont radum fuerit j sed eíFec-
tus illos de medio tollendo , q u i , 
ob hujusmodi matrimonii nulli tatem, 
ante indultam dispensationem , ac 
é t i am in ipso contrahendi matrimonii 
« d u produdti fuerunt , j ux ta Ciemen-
t inam : Quoniam , de immunitate E c ~ 
flesiarum. De his copiosé á Nobis ac-
t u m est i n Foliis , quaí o l im i n mino-
ribus , á Secretis Congregationi Con-
ciíii operam nostram navantes , edidi-
mus i n causa Pragen. Maírimonii, pro-
posita die 13. J u l i i 1720. 16. Januar i i 
Í 7 2 3 . 28. Augus t i ejusdem a n n i , & 
t á n d e m resoluta die 18. sequentis Sep-
tembris , sicuti videri potest tom. i . S 
2. Thesauri Resolutionum. Satis hic sit, 
quse tune ib i re tu l imus, atque firma-
vimus , innuisse ; quibus inhserentes, 
concludimus , omninó renovandum es-
se consensum, c ú m alter conjugum 
conversus ad Fidem in matrimonii so-
¿ie ta te remanere vu l t cum secundo, 
ve l tertio conjuge, qui eamdem Fidem 
susceperit; eteaim matrimoniutu cum 
impedimentum Juris D i v i n i , & natu, 
ralis omninó i r r i t um fuit 5 & in hoc 
casu locus non est concedendas dis-, 
pensationi, quse á renovando consenso 
eximere conjuges possit ; eó vel magis 
quod , cüm ambo i n thor i societatem 
consentiant, nu l lum esse potest iil¡us 
generis periculum , quale animarum 
diredloribus ssepé objicitur , ubi im-
pedimentum aliquod dir imens, quocí 
u n i solutn ex conjugibus notutn esf, 
al ter í vero prorsus ignotum , debet 
huic etiam aliqua «atione manifestari, 
u t n o v u s ab utroque assensus oppor^ 
t u n é obtineatur 5 sicuti prsescribitur in 
illis dispensattonum Lit ter is , quae a 
Poenitentiaria Apostól ica ia hujusmodi 
casibus expediri solent , eo conjuge 
postulante , quem non latet impedi-
mentum. T u n e enim i l l i , cui cur» 
commíssa est manifestandi impedimen-
t u m , & matrimonii contraól i nullita-
tem , jure ac méri to timendum est, 
ne conjux alter , qui impedimentum 
dirimens ignorabat , renovare consen-
sum neget , atque i ta matrimoniunt 
solutum remaneat. De hoc casu Nos 
fusiore cá l amo egimus in nostra Instituí 
tione 87. Latinee eiitionis. 
V I I I . A d ea i taque , quae hucus-
q u é diximus , extra omnem dubitatio-
nis aleam collocanda, n i l aliud rema-
net, nisi ut ostendamus, matrimoniuin 
infidelitatis tempore á v i ro cum foe-
mina celebratum , vivente a l i a , cum 
qua anteriori se conjugio obstrinxerat, 
nu l lum & i r r i t u m extitisse túm lege 
D i v i n a , t úm naturali . N o n ita insti-
t u tum fuit á Deo matrimonium , ut 
unus v i r cum pluribus foeminis , sed 
u t unus cum una dumtaxat conjuge-
retur: V ir adheerebit uxori suce. Ita iegi" 
tu r Gene*, c. 2. Quemadmodutn etiam 
Erunt dúo in carne una. Quod si e]Uf~ 
dsm Gmesis c^ . leg imus , Lamech duas 
eo-
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eodem tempere uxores habuisse, Adam dici non posse v idea íu r natura; lege 
^ Sellam , ejusque postea exemplum 
plurimos secutos fuisse, adeo ut Deu-
teronomii cap. 2 1 . de mulierum plura-
Ütate sermo habeatur tamquam de re, 
qua» jam in morem transierat, ideo-
prohibita; facilis tamen est, & clara 
responsio, bifariam scilicet, ac in dúo 
veluti genera, naturas prjecepta dis-
tinguí i & eorum quidem aliqua esse 
tamquam primigenia aliorum princi-
que habebatur tamquam legitima con- pia 5 alia vero velu t i consequentia, 
quse á primis illis oriuntur . Prima i l -
la invariabilem quamdam reél i tudinis 
regulam in se continent, qux nullius 
mutationis aut dispensationis est ca-
pax 5 u t est prasceptum amandi Deum, 
abstineadi á mendacio, aliaque D i v i -
nas Legis cap i ta , quas in D e c á l o g o 
exponuntur. Posteriora vero regulam 
pariter continent re(Stitudinis 5 ka ta-
men, u t circumstantiis rerum & per-
sonarum mutat is , & ipsa mutari pos-
sint, 
suetudo, quam unusquisque tuta cons-
cientia, & sine ull ius reprehensione 
sequebatur : S i habuerit homo uxores 
dtias, mam dileQam , & alteram odio-
sam, S e . faólum i d fuerat ex indulto 
divino, post d i l u v i u m , praesertim Pa-
triarchas Noe concesso, u t majori , qua 
fieripoterat, celeritate multiplicaretur 
h u m a n u m g e n u s . S e d c ü m Christus D o -
mmus in Evangelio Matthcei, cap. 19. 
matrimonium ad pristinum monoga-
mias s t a tum, conditionemque restitu-
tum esse voluer i t , praemissa Geneseos 
verba resumens: Erunt dúo in carne 
una, atque i ta concludens: Itaque jam 
non sunt dúo, sed una caro. Quod ergo 
Deus conjunxit i homo non sepárete ex 
hoc satis superque probatum remanet, 
non posse quemlibet v i r u m , nisi cum 
« n a fcemina, matrimonium habere; 
adeoque ex Lege Div ina matrimonium 
i l lud i r r i tum & nu l lum esse , quod 
prima uxore non adhuc morte sublata, 
cum alia aliqua mullere celebretur; 
quemadmodum r e d é animadvertit I n -
nocentius I I I . in cap. Gaudemus , de di-
w r i i i s , & confirmavit Concil ium T r i -
dentinum, seis 24- de Matrimonio can. 
a. ubi ita definiendo d e c r e v í t : S i quis 
dixerit, licere Christianis plures simul 
babere uxores, &> hoc ñufla Lege D i -
ulna esse prohibitüm ; anathema sit* 
I X , J u r i D i v i n o jus naturale suc-
ceditin iis matrimoniis irri t is facien-
dis,quse, prima uxore v í v e n t e , cum 
alia, vei alüs pluribus ineuntur. E t 
^uamvis huic veritati obj ic ia tur , quod 
olim á D e o , sicuti d i d u m est , per-
^issa fuit po lygan i i a , i d e ó l e h « c 
. , mediante dispensatione, quas ta-
men á sola potest auftoritate D iv ina 
p rocederé . Tale est prasceptum de i n -
nocente non occidendo 5 á quo Deum 
legimus dispensasse , c ú m imperavit 
Abrahamo, u t fiiium unigenitum Isaac 
sibi i n sacrificium oíFerret. Iraque ad 
hanc secundam naturalium prsecepto-
r u m classem referenda est lex /mono-
gamia , circa quam a l iquandó Deus 
ad tempus induls i t , u t , ea non obs-
tante , p lures , u t sup rá diximus, d u c i 
possent uxores. I t a docent graviores 
ínter Theoiogos Sandus Thomas in 
supplement. ad pan, q. 6 $ . arí. i . 
Ven. Cardinalis Bellarminus, de Sacra-* 
mentó MatrimoniiliL i .cap. sey, 
Estius in lib. 4, sent. dist* 33. § , 1 , 
& seq. Sy lv ius , in supplement, ad 3 , 
part. 1. S . Thorme qu(cst, 6 . art. 1. & 
seq. Docent quidem Durandus , & 
Abulensis , j u r i naturas polygamiam 
non repugnare. Quamvis autem s in . 
gularis hasc eorum opinio dici non 
possit á Tr ident ino Concilio fuisse 
proscripta j c ú m i n eo damnata unice 
fuerit eorum sententia, qui polyga-
miam j u r e D i v i n o vetitam non esse 
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contenderent, sicutí in allato Concili i 
canone ape r t é conspicitur; censuram 
tamen nonfugi t dodrinas improbabilis, 
& alienas á communi sententia alio-
r u m Theologornm docentium, polyga-
miam D i v i n o , sequé ac natural i j u r i , 
eo modo , quem s u p r á innu imus , esse 
contrariam. I tnmó non deest, qui soli-
dis fundament ís innixus , post recen-
sitam monogamiam ex parte v i r i Ín-
ter praecepta naturalia secunda» ciassis,. 
eamdem contendat , ex parte foetnínse, 
inter praecepta primae classis adnume-
randam; t ú m quia una mulier p l u -
ribus nupta maritis difficilé admodum 
foecundatur, & proles obnoxia est mul -
tis i n educatione periculis j tum quia 
i n veter í Testamento mult i quidem le-
guntur homines s a n ¿ l i , pluribus uxo-
ribus eodem tempore copulad; sed n u l -
lam omnínó reperire est inter sáne las 
foeminas, quae plures mar i tós uno 
eodemque tempore habuerit, 
C A P U T X X I I . 
D ? postalafó proposito circa Matrimo-
nium inter dúos Calvm:stas in Transyl-
vania contraSium, cúm alter ex iis , eju-
rata haereñ, ad Fidzm Catholicam 
conversus esset, 
T ^ O r m u I a , q u á hasretici Calviníst íe 
i n celebrandis Matrimoniis utun-
t u r , exeorum ri tual i l i b r o , seu for-
mulario desumpta, haec est : Dicat 
minister ad contrahentes: Jungite ma-
nas , S dicat: V i r , interrogo te, primó, 
prceter hatíc personam, quam mam te-
nes , aheri causa matrimonii dedisti ne 
manum, fidem, ac donum , vel mrit 
Resp. Non dedi* Secundó í Amas ne 
illam ? Resp. Amo. Tertió : Accipis'ne 
illam in uxorem ? Resp. Accipio. A d 
fbetninam inde conversus, eodem mo-
do de iisdem etiam interrogat. Habitis-
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que ab utroque conjuge responsionibitf 
minister ita prosequitur: D ic vir ; 
rus Deus, qui est Pater, S Filius,$$ 
Spiritus San&us perfeSta San&a Trini, 
tas, mus veré ceterms Deus , ita te 
adjuvet in tua vera fide , quod persa, 
nam, quam mam tenes , amas , ex amo-
re illam aectpis in perpetuam uxorem, 
illa contentaheris, eum illapatieris, nee 
i l lam, tua, S illius vita durante, nec 
in sanitate, nec in infirmitate, nec in 
fel ici , nec in infelici statu, nec in ulla 
illius cerumna de seres, quoadusque in 
sua honéstate S puritate permanserit. 
Ita te Deus adjuvet. Eadern postea, 
conversus ad fceminam, repet í t . 
I I . C ú m antera inter v i rum , & 
foeminam Calvinistas i n Transylvania 
in i tum fuisset modo praedií lo matri» 
m o n i u m , fa¿tum postea f u i t , ut foe. 
mina, ejuratis ill ius seftse erroribus, 
Rel igioni Catholicae nomen daret , & 
primo marito Calvinista i n vivis adhuc 
agente , alteri v i ro Catholico nuberet. 
Hoc matr imonium occassionem dedit 
Transylvaniae Episcopis interrogandi, 
n u m matrimonium , quod mulier re-
céns conversa cum v i ro Catholico ce-
lebraverat , v a l í d u m habendum esset, 
an nu l lum. Q u o d qu ídem dubium sol-
v i non posse dignosci tur , nisi priús 
ce r tó const i ter i t , an p r imum matri-
monium , ab eadern mullere cum viro 
Calvinista contradtum , quo tempore, 
& ipsa i n eadem haeresi versabatur, 
verum firmuraque f u e r i t , an potiüs 
n u l l u m & i r r i t u m . 
I I I . Scholasticis disputationibus 
praetermissis, il l ius videlicet quajstionis 
omisso examine, u t r ú m insoiubilitas 
matr imonii consummat i , doñee uter-
que conjux v i x e r i t , procedat á jure 
n a t u r a l i , necne; id certum est,per-
petuam ill ius fírmitatem á jure Divino 
scripto profluere; sicuti evidenter «*• 
fertur ex cap. 2. Génesis, & ex cap-19' 
San*-
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SanBi Matth. quemadmodum advertit 
gummusTontifex Bonifacius V I H . in 
cap. unic. de voto, & voti redgmptione, 
in sexto, & post eum egreg ié observa-
runt Patres C o n c i l ü T r i d e n t i n i in Doc-
trina Ae Sacramento Matrimonii. Nec 
minús certum haberi debet , mat r i -
jnonii v incu lum n e q u á q u a m dissolvi, 
si abalterutro conjugum fides conjuga-
Jis adulterio frangatur. Q u o d enim á 
Christo Domino dicitur apud S a n ¿ l u m 
Mat thxum cit. cap. 19. Dico autem 
vobis, quia quicumque dimiserit uxo~ 
rem suam , nisi oh fornicationem, &} 
diam duxerit 9 mcechatur; & qui dimis-
satn duxerit 9 moechatur $ non ita debet 
in te l l ig i , u t , interveniente fornicatio-
ne, locus esse possit ejusmodi dimis-
í ion i , qua rnatrimonii v inculum dis-
solvatur ; sed divort io dumtaxat , seu 
dimissioni, quse cohabitationem tollat , 
intaélo conjugali v inculo remanente; 
sicuti explicat T r iden t inum Conci l ium, 
can. 7. sess. 24. de Sacramento Matri -
monii. E x his p l añe consequitur, ma-
trimonium inter v i r u m &L foeminam 
c o n t r a é l u m , quo tempore ambo Cal-
vinianíe sedse adhserebant, val idum, 
firmumque ícensendum esse, tametsi 
cum cseteris ejusdem híeresis seé ía to-
libus falso opinati f ue r in t , ma t r imo-
nium etiam quoad v incu lum , adulte-
rio interveniente, d i s so lv i ; siquidem 
credendum es t , eos generali v o l ú n -
tate contrahere voluisse matrimonium 
validum , j ux t a Christ i legem , ideo-
que etiam adulterii causa non dissol-
vendum. Privatus enim error nec ante-
poni debet, nec prasjudicium aíFerre 
potest generali quam diximus volunta-
> ex qua c o n t r a í l i matrimonii va l id i -
^s , & perpetuitas pende t , - & conse-
quenter inducitur nullitas secundi ma-
trimonii, quo fcemina, post susceptam 
Catholicam F i d e m , primo adhuc v i -
ente mar i to , alteri seconjunxit. 
I V . Evidens hacde re videtur esse 
Innocentii I I I . textus i n Decretal! Gau-
demus de divortiis, ubi ita legi tur : Qui 
autem secimdüm ritum suum legitimam 
repudiavit uxorem , cum tale repudium 
veritas in Evangelio reprokaverit, num-
quam, ea vivente , licité poterit aliam 
etiam ad Fidem Christi conversus ha-
here. Sané Moyses Deuteron. cap. 24^ 
propter Hebrseorura cordis dur i t iem, 
eisdem permis i t , ut possent uxores 
suas repudiare. Quidquid autem sit de 
ea controversia, quae ín ter Theologos 
agi ta tur , utrum concesso per Moysen, 
u t majus malum evitaretur, libelio re-
p u d i i , quicumque ilium darent, qui-
que reciperent, á poena quidem libe-
rarentur , .sed non á cu lpaban vero, 
hujusmodi indulti vigore , ab utraque 
immunes evaderent j de qua quxs t io-
ne Nos egimus in nostra Constitutione 
38. quas i n c i p i t : Apostolici ministerii, 
tom. 2. mstri Bullarii: quidquid ( i n -
quam) sit de ea quíest ione , hoc certum 
est, sublato per Christum D o m i n u m 
Mosaicae Jegis indu l to , sicuti l eg i -
mus apud S a n é l u m M a t t h « u m , cap. 
19. & apud S a n ¿ l u m M a r c u m , CÚ^. 
JO. matrimonioque ad pristinum i n -
solubilitatis statum redajño^ sublatum 
queque fuisse , prohibitumque l ibel-
Jum repudii. Quo tempore JSFosa Secre-
tis eramus Congregationis Conc i l i i , ex 
j)arte ciyusdam Gxxci Catl iolici p ro -
positum fuit -dubium, an ipsi permit-* 
tendum ?esset, u t secundara uxorem 
duceret , adhuc pr ima vívente , quam 
r e p u d i a v e í a t ex causa adulterii i n j u d í -
cio manifesté probato , impetrata pxas-
terea á Judicibus f a c ú l t a t e , u t novura 
cum altera matrimonium iniret 5 Grae-
corum enim opinio es t , quam vel m á -
xime i n praxi l uen tu r , adulterii cau-
sa matrimonii v inculum s o l v i , quan-
tumvis contra definitum fuerit túm i n 
Decreto de unione Armenorum, edito 
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á Summo Pontifíce Eugenio I V . i n sa dissolvij sed ag í tu r de ejusmodí mí. 
publica Concil i i Florent ini Sessione, 
habita armo 1439. t ú i a i n c i t . c a n . j . 
Goncil i i Tr ident in i Se Sacramento Ma-
trimonii j tura etiam in Fidei profes-
sionepro Grsecis Orientalibus stabií i ta , 
t ü m denique in Ins t ruót ione Clemen-
t ís V I H . p ro Italo Graecis, quam Nos 
confirmavimus i n nostra Coastitutione 
E t f i Partoralis , quas est 5 7. §. 8. 
Bullarii nostri, tom. 1. i n quibus ó m -
nibus locís solemnitec assertum fuit 
Catholicutn dogma adversus errorem 
Graecorum, qui ob adulterium con-
tendunt matrimonii v inculum dirimí, 
nec satis habent, thori d i v o r t i u m , aut 
habitationis dissidium fieri. Praediéfo 
autem proposito d u b i o , & re m a t u r é 
discussa, responsum f u i t , Grascum 
i l l u m , v íven te prima uxore quantum-
vis adul tera , ad alias nuptias t ran-
s i ré non posse j sicuti legi potest tom. 
3. Thesaur. Resolut. i n Congregatione 
habita díe 15. Januarii 1724. i n cau-
s a , cui t i tulus Duhium mafrimoni/, 
cujus elucidandi gratia Nos tune Dis -
cursum edidimus, distribuendumque 
curavimus, qui indicato loco reperitur 
impressus. Prseterea eodetn anno sub 
die 13. Apr i i i s admissum pro valido 
reperimus matr imonium, quod ínter 
v i r u m & mulierem i n Helvetia coram 
ministro haeretico ceiebratum fuerat; 
etiam pro certo haberi posset, u t rum-
que conjugem in eodem errore versa-
r i , quod scilicet, perpetrato adulterio, 
matr imonii v incu lum solví posset. V i -
deatur etiam hac de re Schmalzgrue-
ber ad tit. Decretal, de coniitionibus 
appositit, §. $.num. 129. 
V . Sed casus hic non omninó co-
incidir cum casu nostro. N o n enim 
nunc sermo est de matrimonio in i to 
ín te r dúos Calvinistas, quibus hoc per 
errorem tantutntnodo persuasum fue-
r i t . matrimonii v inculum adultcrii cau-
t r i m o n i o , quod á duobus Calvinistis 
i ta fuerit ceiebratum, u t , praster erro, 
rem suprad idum, i d etiam in paélun, 
conditionemque deduxer i t ,& expresé 
i n ipsa matrimonii stipulatione conve^ 
ne r in t , q u o d , si ab alterutro conjuga, 
lis fides fraéia fuerit per adulterium, 
conjugii societas etiam quoad vincu * 
l u m soluta remaneat. I n quo rerum 
statu locum habet celebris Decretalis 
Gregor i í I X . in Cap. S i conditionis, de 
conditionibus appositisr c\i¡\xs hsec sutit 
verba: S i coniitiones contra substan-
tiam conjugii inserantur, puta si alter 
dicat alteri: Contraho tecum, si gene* 
rationem prolis gpites, vel doñee inve-
niam aliam honore, vel facultatibus di-
tiorem, aut si pro qutestu adulterandm 
te tradas ; matrimonialis contra&ur, 
quantumcumque sit favorabitis, caref 
effeStu ; licét alice conditiones apposita 
in matrimonio, si turpes, aut impossi-
hiles fuerinty debeant, propterejusfavo' 
rem y pro non adje&is haberi. Cu i con-
formis est alia ejusdem Gregori i lX. 
Decretalis, quse legitur i n novo Bulla-
r io Ordín is Prsedicatorum tom. 2. num. 
130. ubi haec habentur: Cúmin Sclavo-
nice partibus consuetudinem pessimam, 
quee dicendaest veriüs corruptela y esst 
proponas , juxta quam sub ea conditio-
ne mulier conjungitur viro, si sibi ph' 
cuerity in matrimonio retinenda, alioquin 
reddenda parentibus sine mutilatione, 
vel fradíione membrorum: Nos tibi su-
perhoc propter animarum periculum co* 
silium postulanti, taliter respondemus, 
quod y cum contra substantiam matri-
monii talis conditio inseratur, pro 
quod ad tempus nec debet, nec potest 
matrimonium celebrari 9 sic contrahetf' 
tes monendi sunt propensé, & bortarh 
d i , ut de novo inter se matrimonialiter 
contrahant secundúm formam Eccksi* 
cmsuetani' Quod s i forte n»n fecerinh 
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¿enuntiari dehet e i ídem, quod non ma- num, 2. E t licet textuí hic ponat tria } 
trimonia, sed contubernia sunt potius 
inter eos y nec legitime , sed fornicarié 
commiscentur. 
V I . I n í a u d a t a Decretali S i condi-
tiones, animadvertendutn est , d ú o á 
Pontífice d i s t inguí genera conditio-
num; pr imum videlicet e a r u m , qua» 
sunt contra substantiam matritnoníi} 
alterum vero i l l a r u m , quíe aut turpes 
sunt, aut execut íoni mandan non pos-
sunt, & impossibiles nomínan tu r . E t 
quidem , quod speólat ad conditiones 
primi generis , si i l l« i n matr imoní i 
contraélu apponantur , declarat Sum-
mus P o n t í f e x , matrimonium per eas 
nullum & i r r i t u m r e d d i ; si vero i n 
matrimonio contrahendo appositée so-
lúra fuerint conditiones secundi gene-
ris , i l l ic i tum quidem fieri matrimo-
nium , at minimé n u l l u m ; conditio-
nes autem pro non apposít is haberi. 
Porro, ücé t inter pr imi generis con-
ditiones eam non recensuerit Summus 
Pontifex, qua conjuges de matrimonio 
solvendo conveniunt , si alter eorura 
adulterii crimen pa t rave r i t ; attamen, 
cúm hsec condi t ío r eve rá contraria sít 
substantize ma t r imon í i , cujus, ubi con-
summatum fue r í t , perpetuum esse de-
bet v i n c u l u m , & ambobus conjugíbus 
viventibus , insolubíle 5 hoc satis pro-
feéló es t , u t si hujusmodi condit ío 
seu padum i n matr imoní i con t raé lu 
apponatur, matr imonium i l lud nu l lum 
& i r r i tum censeri debeat. Celebríores 
enim Canonistse, super laudatum tex-
tum scribentes, docent, omnes quidem 
conditiones, quae i n ea Decretali á 
Summo Pontífice recens í t» s u n t , ma-
trimoníi substantiae repugnare, sed eas 
tnínímé solas esse; c ú m prseter illas 
alias non des int , quae si in matr imoní i 
foedere contrahendo inserantur, n u i l i -
tatis v i t ium i n i l lud inducunt. I t a do-
cet Abbas in di&um cap. S i conditiones, 
exempla istarum conditionum contra 
substantiam, tamen multa aliapossunt 
reperiri, E t super eumdem textum ita 
prosequitur Ancharanus num. 2. A d -
verte f quod ista tria ponuntur in textu, 
gratia exempli$ nam idsm esset, uhicum-
que esseteadem ríüí/o.Consentiunt Joan-
nes Andreas, Henricus B o i c h , num. j . 
Alexander de Nevo}num. 3. Fagnanus, 
num. 2. in di&um cap. S i conditionesf 
de conditionibus appositis. 
V i l . Prasterea T h e o l o g i , & Ca-
nonistas non so lüm rationem inquí run t 
cur nu l lum remaneat matrimonium, i n 
cajus contradtu insertas fuerint condi-
tiones ipsius substantias,ac n a t u r » con-
trarias , sed etiam quas sít ratio i l l ius 
discriminis; unde fit, u t v a l í d u m , fir-
mumque haberi debeat matrimonium 
e o r u m , qui nulla apposita condí t ione 
hujusmodi , alteri nubunt , etiamsí fa l -
sam opiníonem foveant , qua putent, 
matrimonium ip sum, f ra i la per adul -
te r íum fide , solutum i r i } con t r á vero 
nu l lum & i r r i t um censendum sit ma-
tr imonium e o r u m , qui praster eura 
e r rorem, quo imbuti sun t , conven-
t íonem etiam adjicíunt de matr imoní i 
dissolutione quoad v i n c u l u m , interve-
niente adulterio. Super quo ita ratioci-
nantur. Q u í c u m q u e con t r aé tum v u l t , 
necesse est , u t ejusdem substantiam 
v e l i t ; ideoque, si contrahentes, in ma-
trimoníi foedere ineundo , condí t io -
nem apponunt illius substantiae contra-
r i a m , certissimum hoc est argumen-
t u m , n e q u á q u a m eos i n veri mat r i -
moníi con t radum consent i ré ; sine con-
trahentium autem consensu, matrimo-
nium esse non ppt^est.Quod si expressa 
i l la condi t ío de riiatrimonio ob adul-
terium dissolvendo apposita min imé 
f u e r í t , q u a m t u m v í s contrahentes i n eo 
fuerint e r rore , u t matr imoní i v i n c u -
l u m p e í adu l t e r íum dissolyi posset, 
Bb ni*. 
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nihi íominüs locus est praesumptioni, 
u t dum matr imonium, prout á Christo 
inst i tutum f u i t , inire v o l u e r u n t , i l lud 
omninó perpetuum , ac interveniente 
etiam adul ter io , insolubile contrahere 
v o l u e r i n t ; prsevalente nimirúm ge-
ne ra i i , quam diximus , vo lún ta t e de 
matrimonio juxta Christi institutionem 
ineundo^ eaque privatum i l l um erro-
•rem quodammodo absorvente ; quo 
i f i t , u t matrimonium ita c o n t r a ¿ l u m , 
val idum firmumque maneat. A t ub i 
contrahentes in ipso matrimonii con-
t r a é l u expressam apposuerunt condi-
tionem de dissolvendo quoad v i n -
culum matrimonio i n casu adulteriij 
j a m fieri nequi t , u t error particula-
ris absorptus maneat á generali vo lún -
tate contrahendi mat r imonium, prout 
á Christo Domino inst i tutum fui t ; 
sed pot iús voluntas generalis ejusmodi 
ext ingui tur & suffocatur ab errore 
part iculari , qui manifesté prasvalet, 
ac dominatur ; atque hinc or i tur n u l -
litas mat r imoni i , in quo contrahendo 
apposita fuit conditio ipsius substantise 
.contraria. I t a casum á casu dist in-
guentes docent Cardinalis de Lugo de 
Sacramentis disp. 8. se£f, 8. num. 125. 
^ seq. Sánchez de Matrimonio lih. 2. 
disput. 29. mm. 1 1 . Mar in . in Theol. 
specul. S moral, tom. 3. tradí. 2$. disp, 
$. se£í. 4 . num. 37. Gób&t traft. 10. 
cas. 19. «Mw.707.[Cardinalis deLaurxa 
de Matrim. disp. 17. art.10.num. 
Salmanticenses in Curs. mor. tomé 2 . 
tra&. 9. de Matrim. cap. 4. dub, 2. 
num. 26. & fusiús Schmalzgmeber in 
lih. 4 . decretal, tit. 19. de divortiis 1. 
num. 64. ad 76. & ante cseteros egre-
g ié advertit Auótor Glossze in cap. De 
Infidelibus , verb. Esse Matrimonium, 
de consanguinitate & affinitatíT E n 
ejus verba : Ipsi ( videlicet i i , qu i ea 
vo lún t a t e ineunt matrimonium,ut con-
©urrentibus repudiicausis ? se i l l u d sol-
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veré posse arbitrentur ) contrahunt eo 
proposito, ut cüm voluerint , separen-
tur , dato libello repudii; sed hoc est • 
contra substantiam matrimonii. Respon-
deoy si hoc padtum exprimatur in ipso 
contradtu, nec inter eos, nec inter Chris* 
tianos esset matrimonium ; sed non co-
pulantur expaffio, licét postea ahjiciant 
uxores defa&o. Vider i etiam potest, ^ 
r e l e g i , quod á Nobis dedudum est j» . 
periori lib. 7. cap. 6. mm. 9. 
V I I I . Doó i r inam hanc secuta est 
semper, atque constanter Congregatio 
Sand i O f f i c i i , quoties eidem exami-
nanda se obtuli t validitas matrimonii 
vel inter dúos Calvinistas , vei inter 
Ca tho l icum, & Calvinistam contraéli, 
cúm scilicet vel ambo conjuges, vel 
alter eorum in ea opinione versaretur, 
u t matrimonii vinculu;nadulteriicausa 
dissolvendum foret. i t a colligitur ex 
responsione data ad dubium olim ab 
Episcopo Bosnensi proposi tum, quod 
ita conceptum f u i t : An sit validum 
matrimonium contra&um inter Catholi-
cam , & schismaticum hcereticum,cum 
intentione fcedandi, vel solvendi matri-
monium 5 ac die 2. Odobris 168o.ita re-
solutum : S i ista sint dedu&a in pac-
tum, seu cum ista conditione sint con-
traSía matrimonia , sunt nulla 5 sin ali' 
terjsunt valida. Uoc ídem confírmatur 
ex quadam decisione solemni, quam 
eadem CongregatiOjNobis prsesentibus, 
edidit die prima Augus t i 1748. cujus 
hoc erat subjeélum : Sempronius Calvi-
nista Dioecesis Albensis Transyhanite, 
ante quinqué annos , coram Curione suo 
Calvinista (nam ipsimet admittunt clan-
destina matrimonia valida ) sub condi--
iione : Contraho tecum, s i , vel quatndiu 
manseris in honéstate conjugali, vel ^ 
fidem thori servaveris 5 contraxit ma-
trimonium cum Sempronia Calviniatut' 
Hcec Sempronium aliquoties infideliter 
é s e r m H redirá mlmt* Sempronius ta-
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dio ajfe&uf, & uf animce saluti consule-
ret,Fidem Catholicam suscepit. Angi -
tur nunc , & dubitat, num recipere ie~ 
neatur in hceresi Calviniana remanentem 
veram, ari putativam uxorem ? Item quis 
forus ejusdem in causa divortii quoad 
vinculum ? Calvinistarum , an Catholi-
corunñ Primo huíc casui secundus sub-
jeélus erat his verbis expressus: Titius 
Calvinista coram ministro ejusdem seUce, 
$ testibus , in Dioscesi Albensi Tran-
syhania, contraxit matrimonium cmn 
Titia Calviniana ante amos viginti sub 
pmdiftis conditionibus. lidem nunc re-* 
cefiter conversi ad Fidem Catholicam 
duhitant, an ad hoc, ut simul manere 
possint , consensüm S quidem coram 
V(trocho, S testibus, renovare teman-
tur. His autem d i d a Congregado i ta 
satisfecit: Matrimonia in utroque dubio 
relata, nulla prorsus es se. E t ad p r i -
mum duhium specialiter , Semproniüm 
non teneri ad recipiendam uxorem in 
hceresi Calviniana manentem; immó nec 
teneri ad recipiendam eam , s i ad C a -
tholicam Fidem converteretur 5 posse ta-
imen ad Catholicam Fidem conversam re-
cipere , si velit , in uxorem, remvato co-
ram Paroeho , & testibus utriusque con-
sensu, si nullum alias inter eos interce-
dat ' impedimentum. Indignum prorsus 
essef recurrere ad Calvinistas pro decla-
ratione divortii quoad vinculum. Stan-
te veritate exposiíorum ^ matrimonium 
illud nullum sua natura corruere ; nec 
simpliciter & absoluté indigere Sempro-
niüm declaratione fori Ecclesiastici, uf 
possit ab as serta uxore separar i. E t ad 
secundum dubium, deberé recenter con-
versos renovare consensüm coram Paro-
cboy& testibus , ut tamquam legitimi 
conjages in conjugio remanere possint. 
I X . His ig i tur principiis positis, v i -
alicer nu i lum atque i r r i tum esse ma-
trimonium, in quo contrahendo apposi-
ta fuerit conditio aiiqua ejusdem subs-
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tantise contraria ; conditionem autem 
de matrimonio ob adulterii causamdis-
solvendo, ejusdem matrimonii substan-
tige quam máxime repugnare ; valida 
vero censenda esse matrimonia ab iis 
contrada , qui licét falso sibi persua-
deant , adulterio interveniente, matr i-
monii v inculum solvendum esse , i d 
ipsum tamen nul lo modo i n p a ¿ l u m 
conditionemque deducunt ; ac irrita & 
nulla esse connubia, in quibus id ex-
pressum consul tó fuerit tamquam pao-
tum , atque conditio ; hisce ( inquam) 
principiis posi t is , dubium i l l u d quod 
á Transylvanis Episcopis propositum 
fuerat , de matrimonio á vi ro & foemi-
na Calvinistis cum expressa illa condi-
tione c o n t r a j o , facilé solutum fuit , edi-
ta responsione die 20. Maj i praesentis 
anni 1754. n imirüm fuisse n u l l u m , 
omnique effeélu carere debuisse. Quia 
tamen ex aliquibus documentis , quas 
transmissa tune s u n t , & examini sub-
j e d a , nonnemo argui posse putabat, 
eam conditionem non ita Calvinista-
r u m matrimoniis appon i , u t conjugali 
í ide violata , dirimendum foret conju-
g i i v i n c u l u m , sed u t divor t ium tan-
tummodo faciendum esset quoad tho* 
r u m } al i i vero , supradié lo Calvinista-
r u m Ri tua l i considerato , & admisso 
e t i am, hunc esse verum illius condi-
tionis sensum, u t solutionem matrimo-
n i i quoad vinculum impor te t , tamen 
dici posse contendebant, eamdem in 
contrahendi matrimonii aólu non ita 
appon i , u t contraftum ipsum, & con-
trahentium consensüm conditionalem 
efficiat ; sed pot iús eidem contradtui 
superaddi,postquam perfeftum j a m , & 
completum fuit per mutuam illam res-
ponsionem Accipio y hinc , antequara 
super proposito pos tú l a t e responsum 
ederetur , opportunae adhibitx fuerunt 
d i l i g e n t i x , ü t eorum omnium habere-
tur clara & certa cogn i t io , ex quibus 
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j iegot i i resolutio pendebat. Acceptis 
autem indubiis documentis , prospec-
t u m fuit & exploratum , eam disser-
tationem , de qua paciscuntur i n cele-
brandis matrimoniis Calvinistae, si da-
tam fidetn fregerint adul ter io , n e q u á -
quam dici posse simplicem thor i sepa-
ra t ionem, seu d i v o r t i u m , sed veram 
matrimoniaiis v incul i solutionem. Si 
enim eorum quis fuerit de adulterio 
conviélus , alter innocens conjux ad 
novas nuptias l iberé t rans i ré soletj 
ipsique haereticijudices , ubi de unius 
crimine legitimas probationes adesse 
cognoverint , potestatem innocenti 
conjugi f ac iun t , ut novo matrimonio 
-cumai io conjuge jungatur . Quod ve-
ro spedat ad formam contrahendi i n 
Calviniano Ri tua l i descriptam , licét 
conditio de conjuge tamdiu non de-
serendo, doñee ipse in honés ta te per-
manserit , non immediaté legatur ap-
liosita post verbum i l lud Accipio , sed 
i n subsequenti dumtaxat juramento 
inseratur 5 nihilominús , cúm hoc ju s -
ju randum non alia de causa profera-
t u r , nisi u t praemissum i l lud verbum 
A c á p i o , debitam ex eo firmitatem ac-
c i p i a t , facilé intel l igi tur , unum eum-
demque esse a ¿ l u m , qui ex superio-
ribus responsionibus, Ó£ ex subsequen-
te jurejurando ,efíbrmatur , quique 
paucis verbis sic exprimí potest: Acci-
pio te , S juro , quod non deseram, 
doñee in honéstate permanseris. Contra 
vero non satis percipi valet q u o m o d ó 
conditio illa , matrimonii solutionem 
importans , ab ipso con t raé lu ita d i -
vell i possit , ut non illius pars consti-
tu t iva dicenda s i t , sed quasdam potiús 
appendix , quse eidem jam completo 
perfedoque adjiciatur. 
X . U t autem ea mag í s magisque 
confirmentur , q u » pau ló ante d i x i -
xnus , de nullitate illius matrimonii , 
cui apposita fuerit conditio aliqua il-
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lius substantiae c o n t r a r í a , ad í e x t q ^ 
in cap. Si conditiones , de conditionihus 
appositis ; haud inopportunum erit ali-
qua hic verba faceré de casu quodam 
olim in qusestionem addufto , cúm 
Nos i n minoribus constituti,Secretarii 
Congregationis Concil i i muñere fun-
geremur, quemque tune expendentes, 
satis longum Discursum de more edi-
dimus , qui typis impressus legitur 
tom. 3. Thesauri Re.wlutionum in causa 
Ulyssiponen. Occidental, proposita, & 
resoluta die 8. Ju l i i anni 1724. Vir 
& foemina sequenti modo matrimonio 
se junxerant. I n hoc ambo convene-
r a n t , u t matrimonium quidem coram 
Ecclesia celebrarent, at i l lud nequá-
quam consummare deberent, sed post 
quindecim dies mulier , monasterium 
ingressa , Monial is habitum suscipe-
re t , deindeque evoluto probationis an-
no RegularemProfessionem solemniter 
nuncuparet , omni j u r i renuntians, 
quod in mariti personara ex matrimo-
nio sibi acquirere potuisset, Et qui-
dem mulier declaraverat , se id ple-
na l ibér ta te fecisse , ac promisisse; 
consenseratque , u t si ab his paólis 
& conditionihus defecisset, matrimo-
nium nu l lum irritumque declarare-
tur. Concors per omnia fuit reci-
proca stipulatio v i r i , omniaque scrip-
tis consignata fuerunt , & sjgnifica-
ta testibus , qui matrimonii celebra-
t ioni presentes esse debebant, ipsique 
Parocho , coram quo ineundas erant 
nuptiée. Quamvis vero i n ipso cele-
brandi matrimonii a¿ tu nequáquam 
iteratas, aut expressae fuissent ejusmo-
di conditiones ^ attamen , ómnibus 
prascedentibus & subsequentibus simul 
jundtis , simulque perpensis , nullus 
erat locus suspicandi, conjuges ab us 
promissis & conditionihus , de 
bus invicem convenerant, recessisse^ 
sicuti íawitis vstendit celebíis tune Ad-
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vocatus Pitonius , qui matrimoniutn scilicet, qui matriiiionio se junxerant, 
illud totis viribus impugnabat ; u t v i -
dere est i n ejus disceptatione typis 
impressa tom. 3. diseeptationum ejus-
dem discept, 58. C e l é b r a t e jux ta mo-
dum hucusque expositum matrimonio, 
validutn i l l u d firmumque fuisse con-
tendebat foemina , ac vehementer ins-
tabat, ut sibi á v i ro matrimonialia 
obsequia prjestarentur. Contra v i r pro 
matrimonii nullitate pugnabat , affir-
mans, se ab omni matrimonian onere 
prorsus immunem , sibique liberum 
esse novo connubio cum altera se 
copulare. Varias fuerunt Ulyssiponen-
sium tribunalium sententiae; sed cau-
sa ad Congregationem Concil i i delata, 
matrimonium i l l u d declaratum fuit 
nu l lu tn , per eumdem saepé laudatum 
textum in cap. S i conditipnes, de con-
ditionibus appositis. Ea enim conven-
tio, in paftum expressé deduda , qua 
mulier á se abdicavit potestatem in cor-
pus v i r i , & v i r similiter potestatem 
in corpus mulieris, aper té contraria est 
substantise matrimonii ; sicuti docet 
Sandus Thomas m 4 . sent. dist. 28. 
queest. unic, art. 4 . a i 3. cui consen-
tiunt Sané tus Bonaventura, Adrianus 
Pontifex , aliique inter antiquos, quos 
memorat, sequiturque Sotus in 4 . sent. 
dist. 29. queest. 2. art. 3. ñeque dissen-
tiunt recentiores, Sanchee de Matri-
monio lib. 5. disp. IQ. per tot. Layman 
üb. 5. traft. 10. part. 2. cap. 7. num. 
9' Gonzá lez in cap. S i conditiones, sub 
num. 8. de conditionibus appoñtis , Sal-
manticenses Opsrum mor. tom. 2. tratt. 
9' de Matrimonio cap. 7 . duh. 3. per 
'w. & prascipué § . 9 5 . 
X I . Quia vero i i , á quibus illius 
Matrimonii validitas propugnabatur, 
l d ostendendum , eam conditionem 
non esse contra substa,ntiam matrimo-
n'i , nonnulla exempla ab Ecclesiasti-
ca Historia petita proferebant t eorum 
simulque inter se convenera nt de cas-
titate in conjugal! statu servanda , & • 
matrimonio non consummato , prseter 
id , quod ex Evangé l i co textu d i -
dicimus de matrimonio Sandissimse 
Virginis cum -Sponso suo castissimo 
Sando Joseph , animadversum fuit 
virginitatem i n matrimonio á multis 
quidem pié & religiosé fuisse ser-
vatam , qui tamen usui abrenuntia,-
r u n t , non potestati j ideoque dici non 
poterant apposuisse i n nuptiarum con-
t r a d u conditionem matrimonii subs--
tantise contrariam. Non enim matrimo< 
n i i substantias repugnar , matrimonio 
non u t i , sed u t i non posse; sicuti 
ostendit Mastrius in 4. disp. 7. num* 
162. ubi sic sc r ib i t : Essentia matrimo^ 
nii consistit in mutuo dominio, & sub' 
je&tiom corporum per ordinem ad usum 
matrimonii j sed potest suhsistere domi-
nium S subje&io corporum , cum prce-r 
diSta obligatione. Cum enim dominium 
distinguatur ab usu, potest verum do-
minium subsistere, cum obligatione, sea 
conditione non utendi re ipsa. Maát r io 
adhseret Clericatus de Sacramento M a -
trimonii decis. 20. num. 21. 
X I I . Negar i non potest , huic res-' 
ponsioni mul tum probabilitatis inesse, 
prxsertim cum plures a l i i , praeter l au-
datos A u d o r e s , recenseantur, qui eam 
sententiam propugnat. Sed & i l l ud 
etiam negari non potest , complures 
alies esse t úm Theologos , t úm Cano-
nistas , qui oppositum doceant, con-
tendentes, utramque conditionem esse 
contra substantiam mat r imoni i , t ám 
eam scil icet , qua contrahentes mutuac 
corporum potestati i n antecessum re-
nuntiant , q u á m i l lam , qua hujus-
modi potestatis adum fifi usura s ibi-
met ipsi interdicunt. Videndus est hac 
de re Schmaizgrueber ad tit. de eon~ 
.ditionibus appositis § . 5. mm, 119. 
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seq. Porro , u t dubium de Ulyssi -
ponensi matrimonio propositum sol-
yeretur , minimé necesse fuit inquire-
r e , q u « n a m ex duabus relatis opinio-
nibus prsevalere deberet j i n utraque 
enim reélé pronuntiari poteratpro nul-
iitate mat r imoni i , de quo tune ageba-
tur , quemadmodum Congregado re 
ipsa pronuntiavit . A t iis , qui va l i -
da a g n o s c u n t s u p e r i ú s enuntiata matri-
monia , de quibus Ecclesiastics His -
toriae l o q u u n t u r , celebrata n imirúm 
ín ter v i rüm Ó£ foeminam , quibus ex 
Christianas perfedionis studio propo-
situm erat , quique etiam mutua pn>-
missione convenerant, u t á matrimonii 
consummatione abstinerent; u t i fac-
tum narrant á Sanóla Pulcheria Impera-
trice , dum Marcianum Augustum i n 
conjugem s i m u l , & impeni consortem 
accepit , & inter alios plures j iis , i n -
quam , necesse omninó est de viribus, 
& subsistentia secundas ex prsefatis opi-
nionibus studiosé disquirere. N e ser-
monem hunc nostrum extrañéis quíes-
tionibus abrumpamus , ab hac absti-
nendum nobis esse censemus. Sed cúm 
in-nostro T r a é l a t u Festis Beatissi-
mee Virginis Mar i ce , satis multa di-
xerimus de matrimonio ab ea inito 
cum Sanélo Josepho, cujus comme-
morationem faeit Ecclesia die 23. Ja-
n ü a r i i , paucis hic compledemur ea, 
quas in p r s d i ¿ l o Opere nostro fusius 
exposuimus $ quo intelligere quisque 
p t í s s i t , ex hoc sanólo Beatissimse V i r -
ginis matrimonio nihi l inferri posse 
contra s u p r á expós i tam firmatamque 
v e r i t a t é m , matrimonium nempé i l l ud 
i rr i tuín esse, i n quo aliqua conditio 
apposita f u e r i t , q u « ejusdem subs-
tantias repugnet. 
X I I I . Q u i affirmant, Beatissimse 
Virginis Mat r imonium cum Sanólo 
Josepho i n solis sponsalibus consti-
tisse, i i temeré falsoque ojginantur. Ita-. 
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que pro certo tenendum est , primo 
matrimonium inter eos contraélunl , 
fuisse verum & ratum ; s e c u n d ó , 
Beatissimam Vi rg inem, antequam cum 
Sanólo Josepho matrimonio conjun-
geretur , votum quidem emisisse cas-
titatis pe rpe tuó servandae , ea tamen 
addita condi t ione, si ita Domino pia, 
cuisset; nam sub Mosaica lege opor-
tebat generationi insistere t ám mulie^ 
res , q u á m viros 5 tertió , cüm eadem 
Beatissima V i r g o , ante celebraiionem 
matrimonii , ex peculiari reveíatione 
intellexisset, suura conservandae casti-
tatis propositum Divinas voluntatis 
assensu comprobar i , hujusmodi voto 
j a m se absoluté obstrinxisset; quar-
tó , ante ípsum quoque matrimonium, 
Deo pariter revelante , manifestatum 
Beatissimas V i r g i n i fuisse simile Sanc-
t i Josephi propositum de servanda in 
matrimonio v i rg in i ta te ; denique , cúm 
Beatissima V i r g o , Sanótusque Joseph 
in matrimonium sese conjunxerunt, 
nul lam o m n i n ó apposuisse conditio-
nem 5 idque satis est , u t affirmemus, 
nihi l ex eo matrimonio col l igi posse, 
quod ver i ta tém il lam ever ta t , scilicet 
nu i lum & i r r i t um esse matrimonium, 
in quo contrahendo adjicitur conditio 
aliqua il l ius substantiae contraria. Híec 
est Sanóli Thomae doólrina in 4 . Sent. 
dist. $0. queest. 2. art. i . queest. 2. ad 
2. E n ejus verba : Beata Virgo ante 
quam contraheret cum Joseph fuit cer~ 
tifícata dtvinhús , quod Joseph in si-
mili proposito erat; S ideo non se com-
misit periculo nuhens $ nec tamen prop-
ter hoc aliquid veritati deperiit 5 quid 
illud propositum non fuit conditionali-
ter in consensu appositum, talis enim 
conditio j cum sit contra matrimonii ho-
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J)e postulatís aliquando propositis circa 
prasentiam Parochi in matrimonii cele-
bratione de matrimoniis cons-
cientice nuncupatis, 
TRidentini Concili í decretum cap. r . sess. 24. de reformatione matri-
monii, quo statutum fuit u t matr imo-
nium coratn proprio Parocho, aut alio 
Sacerdote de ejusdetn Parochi , aut 
Episcopi licentia , & duobus testibus 
celebretur , i ta u t matrimonium aliter 
celebratum , i r r i t u m s i t , occas íonem 
aliquando dedit Episcopis postulandi, 
quinam verus nubentium Parochus 
esse intell igatur. Porro Nos olitn de-
creta Congregationis Concili í , ejus-
deraque responsa hac de re edita, 
collegimus in nostra Institutione 33. 
SB 46. Latinee editionis. Quare , ne hic 
eadem, quse dióla j am sun t , repeta-
mus , quaedam tantummodo responsa 
hoc loco adjiciemus , quse data fue-
runtEpiscopo Giennensi anno 1 5 8 i , & 
relata habentur lib. 3. decretorum pag, 
$9 .&seq. Ep i scopüs s iquidem, Ec-
clesise suse statum referens , nonnulla 
dubia discutienda proposuit , quorum 
hoc pr imum fuit : " U t r ú m prohibi-
» t i o n e fadla ab Ord ina r io , ne Paro-
wchus aliquos desponsaret, i ta to l la-
« t u r ju r i sd id io ipsius Parochi , u t 
wad contrahendum matrimonium con-
» t r a talem prohibitionem , non sit le-
«g i t imus Parochus. Huic autem ta -
«lis fuit data responsio: Valere ma-
»>trimonium con t r adum coram Paro-
»»cho , cui i n t e rd idum est ab Epis-
» c o p o , ne interveniat. Secundum: 
« U t r ú m matrimonium , i n quo inter-
"venerit Vicarius Pa roch i , non i n v i -
^tus , sed valens , contra prohibi t io-
wnem t a n t ú m O r d i n a r ü , sit val idum, 
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f} vel potiiis invalidum , quia non i n -
« t e r v e n i t Sacerdos habens jur i sd id io-
« n e r a , cúm sit sublata ab Ordinario. 
« S e c u n d o : Esse validum. Ter t ium: 
« S i invitus , & cotnpulsus per vinr 
« a d s i t Sacerdos, dum contrahitur ma-
« t r i m o n i u m , prsecedente vel non p r x -
« c e d e n t e d i d a prohibitione , u t r ú m 
« t a l e matrimonium subsistat. Ter t io : 
?>Subsistere. Quar tum : Si Sacerdos 
« a d f u e r i t , n ihi l tamen eo rum, quíe 
y^agebantur , v id i t , ñeque audivit , 
« u t r ú m tale matrimonium val idé 
« c o n t r a h a t u r , ve l p o t i ú s , tamquam 
« s i n e Sacerdote , nullius sit ponde-
« r i s & momenti. Quarto : N o n va -
« l e r e , si Sacerdos non intel lexit ; n i -
« s i tamen affedasset non intelligere. 
« Q u i n t u m : Si adsit Sacerdos , ' d u m 
« c o n t r a h i t u r matrimonium , casu non 
« c o g i t a n s , se esse ad id vocatum; 
« s e d al iud agens , audit dúos inter 
« s e contrahentes matrimonium, u t r ú m 
« s i t va l idum tale matrimonium , ira 
« q u o fuit pr^esens, non tamen cer-
« t i o r a t u s , nec ad id expressé voca-
« t u s , ñeque interponens suam auc-
« t o r i t a t e m d i d o , vel fado ; vel po-
« t i ú s sit nu l ium , quasi assistentia 
« a u d o r i t a t i v a per Concil ium requira-
« t u r , & non nuda vel casualis prse-
« s e n t í a . Q u i n t o : V a l e r e , etíamsi Pa-
« r o c h u s aliam ob causara adhibitus 
« s i t ad i l lum a d u m . " Hujus respon-
sionis summa á Fagnano refertur in 
cap. Quoniam , num. 29. S seq. de 
constitutionibus , S in cap. Littene, 
num.i). & seq. de matrimonio contrac-
to contra interdiStum Ecclesice. Qu% 
vero ad quartum dubium fuit data 
responsio , cum alio convenit ejus-
dem Congregationis j u d i c i o , edito die 
29. April ís i 5 9 3 . ut ex lib. j . decret. 
pag. 106. á tergo in quadam Causa 
Ulyssiponensi : Sacra Congregatio cen-
suit , si vera sint, quee narrantur , S 
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Parochus ajfeBasset. non intelligere, 
matrimomum valere. 
I I . Mul t ip lex hoc relegentes Cor i -
gregationis Decretum , quo dubiis 
Giennensis Episcopi satisfecit, oppor-
t unum máxime duximus alia qusdam 
hic observanda proponere , qiias & 
a l iquandó subministrarunt , & submi--
nistrare in posterum materiam possunt 
ad respondendum postulatis Episco-
porum , in Ecclesiarum relationibus 
interrogantium circaParochorum pra;-
sentiam in matrimoniorum celebratio-
ne á Trident ino prjescriptam. 
I I I . I n eo Decreto inter alia statui-
t u r val idum esse matrimonium , quod 
fuerint in i tum vel coram P a r o d i o , vel 
coram Parochi Vicario , etiamsi illis ab 
Episcopo in terdidum fuer i t , ne matri-
monii celebrationi assistentiam pr^esta-
rent. Super quo sané nulia videtur exci-
t a r i posse gravioris momenti difficul-
tas. C ú m enim ea non sit Episcopo 
audor i tas , u t possit inducere impedi-
mentum dirimens, quod non es t , aut 
aliquod matrimonium , quod ex cano-
num prasscripto nul lum irritumque 
non s i t , nu l lum irritumque statuere, 
u t firmat Barbosa Offic. S Potest, 
Episcopi part. 2. allegat. $ 2, num. 93. 
& Natalis Alexander m Theologia Dog-
tnat. S Moral, tom. 2. lib, 2. de Sacram. 
Matrim. in conse&ariis articuli, seu in 
regulis praxim speííantibus , reg. 9. 
i i l i c i tum quidem erit matrimonium, 
si celebretur coram eo , cui Episcopus 
hujusmodi celebrationi adesse vetue-
r i t 5 graviter etiam peccabit is , qui 
spreta Superioris prohibitione , eidem 
assistentiam prasbebit ^ at nulla rat io-
ne dici poterit , matrimonium ipsum 
nul l i ta t i svi t io subjacere. 
A I V . Statuitur etiam in eo Decre-
to , validum & firmum esse matrimo-
nium , cui legitimus Sacerdos , non 
sponté , sed invitus 6 í coaitas adfue-
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r i t . I n quam opinionem conveniunt 
Scriptores , uno excepto Segura , cui 
contraria sententia magis arridet. V¡~ 
dendi Barbosa de Offic. & Potest. pa , 
rechipart, 1. cap. 21. num. 4 6 . Cardi-
nalis de Lau rxa m 4. lib. sentent. tóm. 
3. de mairim. disp. 22. art. 10. num, 
244. & fusé Schmalzgrueber ad tit. 
Decretal, de clandestina desponsationeJ 
§. 3. num. 237. & seq. ubi Auétores, 
qui sunt ejusdem opinionis , enume-
rat. E t reverá , cúm Parochi presen-
tía verificetur , etiamsi per v i m induc-
ta sit , idemque Parochus fidem fa, 
cere possit Ecclesise, celebratum veré 
fuisse coram se matrimonium , etiam-
si ill ius celebrationi sponté non in-
terfuerit , sed coadus j n ih i l videtur 
i n hoc casu deesse , quod necessarium 
ad matrimonii validitatem judicatur, 
Unde in l . Coram Titio , 509, jf. de 
verb. significar, i ta legitur : Scire ath 
tem , non etiam velle, is debet 5 cüm eo 
invito, re&éfit. 
V . Defini tum et íam legimus in 
eodem Decreto , val idum fore matri-
monium , cui interfuerit Parochus, 
licét non accersitus ad eum finem, 
sed falso aliquo nomine ad id frau-
dulenter i n d u í l u s . Ñ e q u e id generali-
ter inficiari quis poterit. A l iqu i tamen 
sunt , qu i ad matrimonii validitatem 
satis esse putant ejusmodi prassentiam 
Parochi , quam con t r ahen í ium verba 
ita audia t , intelligatque , ut testimo-
nium certum de matrimonio coram se 
ini to ferré possit 5 cujus sententia; pa-
Ironi videri possunt relati á Ginbaldo 
de Sacramento Matrimonii tra£í. 10. 
cap. 7. dub. 12. d num. 98. usque ad 
num. 101. A l i i vero , probabiliús opi-
nantes , admittunt qu idem, validum 
fore matrimonium celebratum coram 
Parocho , qui alio , quam matrimonii 
obtentu , vocatus fuerit 5 sed nihilo-
jniíiús aec^s íu ium putant , eumdem 
Pa-
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farochum antea moner i , accersitum mine discussa iuisset 
eum quidem fuisse diverso nomine, re-
verá autem u t rnat r imonü celebrationi 
ínteresset. Videantur Pontius de Ma-
trimonio lib. $. cap. 2I.«MW. 4 . Cabas-
sutius in Theor. & Prax. J u r . Can, 
I t k p Mp- num. 12. Schmalzgrue-
ber loe. cit. w w . 234. & seq. p r x c i p u é 
num. 23 6. ubi affert resolutionem C o n -
gregationis Conci l i i sequentibus verbis 
conceptam A n sit matrimonium , si 
dúo contrahant per" verba de prcesenti, 
proprio Parocho prcesente, S aliis re-
quisáis non omissis, cui contradtui P a -
rochus formaliter , adhibitus non fuit, 
sed dum forte convivii 9 vel confabula-
tipnis, vel aliud tra&andi causa ades-
set, audit hujusmodi contra&um geri3 
& postea alter contrahentium velit ab 
hujusmodi contra&u ratione defe&us re-
silire ? Sacra Congregatio respondit, 
pos se j ni si alia intervenerint )quce Paro-
chum d centrahentibus adhibitum fuisse 
arguant. Eadem resolutio refertur á 
Pontio loe. cit. qui deinde ita subdit: 
Quare de hoc amplius dubitare non li-
Concordat Natalis Alexander loco 
supradiSío reg. 10. Vider i etiam potest 
eadem resolutio in Opere Joannis Gal-
lemart ad Concil ium Trident inum, edi-
to Tr ident in i anno 1737. n imirúm ¿rá 
sess. 2^. cap. \ i . de reformat. matrim. 
petg. 256* §. An sit matrimonium. 
V I . I n s u p r á relato Decreto ma-
trimonium i l lud effeétu carere statui-
tur , cui Parochus ita sit prsesens, u t 
ñeque videat contrahentes , ñeque au-
ribus eorum-rerba percipiat j eo enim 
casu praésentia Parochi tamquam me-
se physica considerar! debet., quíe ad 
piatrimonn validitatem non sufficit 
juxta id , quod in eadem Congregatio-
ne defínitum fuit i n Causa Romana m* 
per dubiis tnatrimoniorum die 7. M a r -
tii 1700. in qua , c ú m ea res Innocen-
& X I I , Pontificis jussu diligenti exa-
3^9 
, corum impro-
bara fuit opinio j qui contendebant, ad 
validitatem matrimonii préesentiam Pa-
rochi meré physicam satis esse. Paro-
chus enim interest matrimonio tam-
quam testis auétorizabil is pro Ecclesia; 
quas , cum in aliis duobus , aut tribus 
testibus , ad matrimonium rite contra-
hendum necessariis , non eas qualita -
tes requirat, quae illos omni exceptione 
majores cbnsti tuant , u t i fusé demons-
trar Sylvius Operum tom. 5. edit. A n -
tuerp. in var. resolut. verb. Matrimo-
nium x . §. A d secundum , ideircó Pa-
rochi prjesentiam v o l u i t , u t i n iilius 
probitate m á x i m u m i veritatis funda-
mentum statueret ^ u t i col l igi tur ex 
Historia d i d i Concii i i scripta á Cardi_ 
nal i Pallavicino lih. 2 2, cap. 4. num. 3 
num. i 2 . Parochus autem non po-* 
test testem agere tant íe in Ecclesia 
a u ó l o r i t a t i s , nisi & videat contrahen-
tes , & vel eorum audiat verba , vel 
ea non percipiens, signa saltem videat, 
& in t e l l i ga t , quse mutuum signifícent 
utriusque partis consensum, jux ta tex-
tum in citata l . Coram ,Jf . de verbor. 
significat. cujus verba sunt hsec: Cor<?»í 
Titio aliquid faceré jussus, non v i de tur 
prcesente eo fecisse , nisi is intelligat, 
Itaque , s i furiosus , aut infans sit, 
aut dormiat, non videtur coram fecis-
se. C u i conformis est Can. Testes, 3 . 
queest. 9. ubi Glossa in verb. Preesentia, 
inquit : Dum tamen intelligant 5 nam 
aliter non dicuntur prcesentes ^ 6¿ Can. I n 
primis 2. qu&st. 1. ubi eadem Glossa 
verb. Prcesente y subd i t : E a intelligen-
te $ alius non diceretur prcesens^ préeter 
multa plura , quae videri possunt apud 
Fermos inumm tra£t. 2. tom. 2.de0ffic. 
& Sae. Eccl . in cap. 2. S 3- de Officio 
Archipresbyteri queest. i i num. 6 $ . Q 
seq. & apud Cardinalem de Lauraea 
loe. cit. art. 10. num. 240. S seq. 
V I I . Qu íunv i s vero i n dubiuin 
a l i -
38o 
al iquí r e v o c a v e r í n t , 
i n matrimonio partes agat testis auc-
torizabilis pro Ecclesia , c ú m non de-
sint Theologi clari nominis , qui Pa-
rochum volunt esse Sacramenti M i -
nistrum , eidemque tamquam minis-
trantem assistere, jux ta ea , quas v i -
dimus in superiori lib. 8. cap. 13. a lü 
vero contenderint , non eam fuisse 
Conci l i i mentem , ut ad validitatem 
matrimonii Parochus propriis oculis 
conjuges i n t u e r i , & propriis auribus 
mutu ieo rum consensus verba percipe-
re deberet j al ioquin ea matrimonia pe-
nitús sustulisset, quse fiunt aut per in -
terpretem, c ú m Parochus contrahen-
t i u m idioma non intelligit , aut per 
procuratorem , utroque , vel altero 
conjugum longe absenté^ siquidem i n 
primo casu Parochus verborum , quae 
á contrahentibus profemntur , signifi-
cationem minimé percipi t , sed ad ea se 
refer t , quse ait interpres % i n secundo 
vero ñeque contrahentiutn excipit ver-
ba , ñ e q u e personas aspicit , sed solúm 
ín tue tu r procuratorem , ejusque in te l -
l i g i t verba : attamen istorum ratioci-
nationes satis profedtó non sunt ad 
evertendam r e d é constitutam firma-
tamque sententiatn de necessaria ejus-
modi p r e s e n t í a Parochi i n matrimonii 
celebratione, qua & contrahentes ocu-
lis suis aspiciat , & mutuum eorum 
c^nsensum auribus suis excipiat. 
V I I I . Quaestio enim fieri sólita, 
quam Nos innuimus supeñore lib. 8. 
cap. 13. quamque insolutam , u t i par 
e r a t , rel iquimus, in eo sita est, u t rum 
matrimonii Minister sit Parochus , an 
potiús ipsimet contrahentes , sicuti ma-
gis communiter Audio res docent , sint 
matrimonii Minis t r i . Sed esto sit Paro-
chus , numquid ex hoc inferri poterit, 
eumdem non etiam agere partes testis 
auélorizabil is ejusdem Sacramenti? Si-
cut í fieri v ídemus i n SacramentisOrdi-
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u t r ü m Parochus nis , Poenitentise , E u d i a r i s t i í e , Extre-
m a Undionis , quorum Sacerdotes ¡ta. 
Min is t r i sun t , u t etiam testium mu, 
nere apud Ecclesiam fungantur j sí 
forte opus s i t , u t eorumdem adminis-
tratio comprobetur. U b i autem Sacer, 
dos non solúm matrimonii Minister 
sed simul etiam illius testis autoriza* 
bilis censeatur, necessar ió fatendum 
est, quod super iús diximus ; nimirüm 
eumdem, & contrahentes videre, & 
eorum verba intelligere omninó deberé. 
I X . Quod autem pertinet ad ea 
matr imonia , quas per procuratotem, 
aut per interpretem fiunt, cúm nuU 
l u m Ñob i s onus incumbat , expenden-
d i , u t r ú m , quae per interpretem con-
trahuntur , valida & firma s in t ; & 
solúm ínnüere sufficiat , nequáquam 
deesse , qui eorum validitatem impug-
n e n t , sicuti videri potest apud Cleri-
catum decis. 3 $ . de Sacramento Matri-
monii num. 6. & apud Pontium In 
Tra&atu de Matrimonio lib. 5. cap, a'r. 
num. 9. S seq. idcircó sermonem redi-
gentes ad ea matrimonia,quse per pro-
curatorem fiunt, hoc pr imum assere-
mus , reperiri i n veteri Testamento 
matrimonium Isaac cum Rebecca per 
procuratorem Eliezer in i tum , sicuti 
legitur Génesis cap. 24. insuper státu* 
tas esse i n Jure C a n ó n i c o conditiones 
ad validitatem matr imonii per procu-
ratorem celebrandi necessar ió servan-
das , quse leguntur in Cap. Procurator* 
de Procuratqribus , in 6. Prseterea com» 
munem hanc esse opinionem , matri-
monia , quse per procuratorem fiunt, 
etiam postTrident inum Concilium va-
lida esse , eademque nostris etiam tem-
poribus celebrari, & antehac celebrata 
fuisse, praesértim inter Principes j quo-
m o d ó Henricus IV .Ga l l i a rum Rex M i -
riam Mediceam duxit^ & Hispaniarum 
Regis filia cum Austriae Archiduce 
per Procuratorem Ferrariae coramCIe-
tnen-
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mente Papa V I I I . Mat r imonium i n i - ad matrimonii validitatem , etiam non 
vit. Theologos quidem prudenter con- visis ab eo contrahentibus , & eorum 
sulere , ut qui matrimonio per pro- non percepto consensu. 
curatorem conjundi sun t , vel i terum X . Hoc ig i tu r posito,videndos esse 
ipsimet coram Parocho, & testibus ma- o m n i n ó á Parocho contrahentes , eo-
trimonio jungantur , vel saltem, quod rumque percipiendum esse consensumj 
ípsis absentibus a é t u m est , presen-
tes ipsi coram Ecclesia ratum habere 
declarent; sicuti videre est apud Sal-
manticenses m Cursu Morali traft. 9. 
Matrimonio cap. 3. duh. /\.. num. 84. 
At hoc mi ni me necessarium reputari, 
sed majoris dumtaxat cautelse gratia 
faciendum suaderi j sicuti post So-
tum, Sánchez , Gu t i é r r ez , Rebellium, 
Bonacinam, aliosque fatetur Rosig-
nolius de Matrimonio part. 1. tom. 7. 
contrafí. 15. disquisit, 1. §. 21. mm. 
3. V e r ú m id satis non es t , u t as-
seramus, ad validitatem matrimonii , 
quod ab ipsis conjugibus prasentibus 
coram Parocho, & testibus celebra-
tur , nullam esse necessitatem, u t Pa-
rochus ipsos contrahentes oculis v i -
dea t, suisque auribus eorum verba per-
cipiat. C ú m enim Concil ium ea m a t r i -
monia , que per procuratorem fiunt, 
de medio tollere noluer i t , necesse fuit, 
ut l iberum antiquo systemati cursum 
relinqueret; ideoque permitteret , u t , 
qui per alium faci t , per se ipsum fa-
ceré videatur;S ut possit quis per alium, 
quodpotest faceré per se ipsum, sicuti 
videtur in Cap. Potest quis, & in Cap. 
Qui fac i t , de regul i s jur i s , in 6. Sed 
tamen ex eo , quod Concil ium ratum 
esse voluerit matrimonium per pro-
curatorem celebratum , i n quo P a r ó -
chus ñeque conjuges ipsos oculis suis 
conspicit, ñeque ex eorum ore mu-
tuutn percipit auribus suis assensum, 
jnferri non potest , de f in i tum, aut per-
fiüssum ab eo fuisse, u t ubi v i r & 
foemina coram Parocho per se ipsos 
patrimonio conjungi v o l u n t , quaelibet 
eÍ^sdein Parochi prsesenüa sufficiat 
aliqua tantummodo difficultas or i r i p o 
test ex iis verbis , que i n laudato De-
creto nisi tamen ajfe£tasset non intel-
ligere ; cúm e n i m , antea velut i pro 
regula statuatur i r r i t um esse matrimo-
n i u m , si Parochus conjuges non in te l -
l exer i t , ea deinde subditur l imitát io: 
nisi tamen affeütasset non intelligere, 
Cujus limitationis u t verus sensus i n -
telligatur , opus non est , int imam 
propriamque hujus \exhi affeSiasset, 
signifícat ionem studiosiús inqui ré re , 
& penetrare, quemadmodum Juris Ci - • 
vilis Interpretes faciunt in l , Quod ait 
¡ e x , §. 2. jf . ad legem Juliam de adu!" 
teriis ; sed quoniam totum Decretum 
iis verbis expressum est, quibus passim 
u t i tu r C u r i a , oppor tun iús esse vide-
tu r prasdidi verbi sensum , jux ta com-
munem & usitatum in Curia loquen-
d i m o d u m , interpretari. Aff i rmarunt 
n o n n u l l i , Decretum i l l ud de eo Paro-
cho intell igendum esse , qui & videt , 
& a u d i t , sed se nec videre , nec au-
dire simular. I ta sentit Neesen in suis 
TraSíatibus dejustitia S jure ira&. 8. 
qutest. 6. de Sacram. Matrim. dub. 4. 
Petes, quid, si Pastor occludat aures, 
£B oculos, & nolit intelligere quid aga-
tur i an matrimonium sic contra&um erit 
validum ? Respondeo., s i non intellexe-
r i t , nec advertit quid a&um s i t , tune 
matrimonium non valere, qui a tune re-
verá non est moraliter proesens, ita ut 
possit testificari de matrimonio contra-
hendo; secus d ic , si advertat quid aga-
tur , sedajfeBat non intelligere, aüt da-
ta opera fíngit se non intelligere. Hasc 
tamen verbi intelligentia minimé pro-
batur Pontio in Trañatu de Matrimo-
nio. 
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nio, Ub. 5. cap. 2 1 . fic-quidem meri tój 
ñ e q u e enim necesse fuerat Decretum 
condere i d stabiliendum , de quo 
n u i l u m est d u b i u m , verutn scilicet, 
& va l idum matrimonium i n i r i , ub i 
Parochus & vide t , & in t e l l i g i t , etiam-
si se nec vidisse, nec audivisse mem-
t ia tur . A l i i vero matrimonium in i tum 
esse d i c u n t , quoties Parochus reverá 
non v i d e t , nec intell igit contrahentes; 
etiamsi ideo non v idea t , ñeque in te l -
l i g a t , quia ipsetnet \consultó videre 
& inteiligere n o l u i t , ipseque sibi v i -
dend i , & inteiligendi modum ademit; 
ex ea n imi rúm rat ione, q u o d m i n i m é 
poterit earum re ru tn , quas reve rá non 
v i d i t , nec intei lexi t , audorizabile tes-
t imonium Ecclesiae f e r r é , quamtutnvis 
ipse sibi impedimentum creaver i t , u t 
non v ideret , nec intelligeret. I t a ra-
t ioc ínatur inter nostros Cardinalis de 
Laurasa in 4. ¡ib. sent. tom. 3. disp. 22, 
art. 10. num. 266. Monacellus m for-
mul. legal. pra&. 3. part. tit. 2. for~ 
muí. 5. n. 10. & n . Giribaldus tra6l. 
10. de Sacramento Matrimonii cup. j , 
dub. 12. num. 120. thec ig i tur est ho-
rutn A u í l o r u t n op in io , i r r i t um sem-
per , & nu l lum esse matrimonium si 
conjuges nec videantur , nec audian-
tur á Parocho ; idque non solúm si 
ab ext r ínseca aliqua causa, externoque 
impedimento adempta fuerit Parocho 
v idend i , audiendique potestas, verúm 
etiam si ipse sibi impedimentum ul t ró 
creaveri t , ne videret , ñeque intellige-
ret. Itaque re bené considerata , isto-
rum, opinio cum ea , quam superius 
exposuinuis,sententia convenit^ u t sci-
licet exceptio i l l a : nisi affedtasset non 
inteiligere 5 de eo dumtaxat casu acci-
pienda s i t , quq Parochus re ipsa vide-
r i t , & audiver i t , sed simulet, falsoque 
asserat, se nec vidisse nec audivisse. 
A l i i denique aff irmant, matrimonium 
Yalidum f o r e , quod celebratum fuerit 
coram Parocho, qui si nec v i d i t , ne# 
in te i lex i t , ipse sibi i n causa f u i t , 1^  
non v ideret , nec intelligeret j propte* 
rea quod vel aures sibi obstruxerit, veí 
faciem velaver i t , ne audi re , & aspice-
re cogeretur. E t hic verus videtur esse 
illius Decreti sensus , sicuti coiligitm; 
ex Fagnano in cap. Quoniam, n. 2^ Je 
constitution. & in cap. Qucesitum, n. j , 
& 8. de Poenitent. S remissionib. Ñ e -
que enim ulla haberi debet ratio affec-
tatíe ignorantiaj i l l i u s , qui cúm vide-
r e , & audire commodé posset, ipse 
sibi voluntar ium posuit impedimen tum, 
ne videret , audiretque, j ux t a regulam 
textus in cap. Cum Inhibitio, §. s í quis 
vero y de clandestina desponsatione, & §, 
final. & Can, seq. dist. 37. Ñ e q u e porro 
íequum est, u t ab a rb i t r i o , faétoque 
Parochi p e i í d e a t , libertatem matrimo-
n i i impediré. I l l u d autem objicere mi -
n imé prodest, adhibendam esse á Paro-
cho industriam omnem, & diligentiamt 
ad impedienda hujusmodi matrimonia 
eumque canón icas poenas incurrere, & 
signanter in suspensionem ab officio 
ad tr iennium incidere, si próesentiam 
prasstet alicui matr imonio , quod fieri 
praesumatur ve l sine praescriptis de-
nuntiationibus, ve l sine praevia dispen-
satione illius , qui super observantia 
earumdem denuntiationum dispensare 
potest 5 j ux ta Decretalem in cap. Cum 
inhibitio, de clandestina desponsatione. 
Quamvis enim verum s i t , adnitendum 
esse Parocho pro v i r ibus , u t hujusmo-
di matrimonia fieri prohibeat j multo-
que magis eidem cavendum esse, ne 
eorutn celebrationi voluntariam p r ^ 
sentiam exhibeat j ex his tamen hoc 
tantummodo sequi tur , u t ipse data 
opera non debeat iis interesse, u t occa-
sionem prasstandse iisdem ass i s tenn» 
quantum fas est , evitare teneatur j u t 
etiamsi forte c i rcumventus , aliove ob-
tentu accersitus fue r i t , contrahentes 
se-
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5er¡ó monere debeat, matrimonia h u -
jüsmodi sine gravi culpa ceiebrari non 
posse ; sibi autem diélam esse le-
¿rem , ut eosdem contrahentes , si i d , 
quod deliberatur , re ipsa perfecerint 
ad Superiorem deferat, á quo grav i 
pcena pleélendi e run t ; praeterea se & 
animo, &c vo lún ta t e á prasstanda eo-
rum nuptiis prsesentia longé aborrere, 
cúm hujusmodi contrahendi ratio á sa-
cris canonibus improbetur; at n ih i l ne-
cesse est aures obturare, velare faciem, 
aliaque hujus generis f a c e r é , quse ad 
id soiúm valent , u t ánimos contrahen-
tium a l i quandó scrupulis terqueante 
qui scilicet, quamvis ut p lu r imúm nes-
eiant i l l ici ta ab invalidis distinguere, 
adhuc tamen non solúm matrimonium, 
uti destinaverant , contrahere , sed 
etiam consummare non praetermittunt; 
utrumque enim perficere in animo ha^ 
bent, quoties , circumvento , aut de-
prehenso Parocho, coram eo proferunt 
verba ad mutuum consensum signifi-
candum idónea . Ñ e q u e timendum pro-
fedló est, ne oceultum remaneat ma-
trimonium , ea ratione perfedum , i n -
deque aditus aperiatur ad celebrandum 
alterum matrimonium , primo i l lo ad-
huc constante , atque vigente. Quam-
vis enim hujusmodi matrimonium sit 
clandestinum de j u r e , u t po t é as tu té 
atque dolóse sine préeviis denuntiatio-
nibus celebratum , sicuti docet Sán-
chez de Matrimonio lib. 5. disp.i. quxst. 
1. probaturque ex sequentibus verbis 
textus /w cap. final, de clandestin. des-
ponsat. S i quis vero hujusmodi clandes-
tina conjugia inire prcesumpserit i atta-
Jnen fieri nequit , ut re ipsa , & , ut 
ajunt de fafilo oceultum remaneat j c u m 
& Parochus i l lud ad Episcopum defer-
fe, & Episcopus adversus contrahentes 
Jüdicialiter procederé debeat. Et sané 
«luicumque humanarum rerum ignarus 
noa est, poterit ex propria experientia 
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testari , pleraque matrimonia , quae i n 
Parochiali Ecclesia prxvi i s denuntia-
tionibus publicéfi i rite celebrantur,nisi 
conjuges fuerint alicujus spedatse fa-
milias , vel d igni ta t i s , ut p lur imúm i g -
norar! ^ at nul lum fuisse clandestinum 
hujusmodi matrimonium coram Paro-
cho dolóse aceito, aut malitiosé depre-
henso , sine praeviis denuntiationibus 
ini tum , cujus rumor & fama per u n i -
versam Parceciam, & civitatem perva-
gata non fuer in t , t úm propter c o n a t ü s 
á Parocho ad i l l u d impediendum a d h í -
bitos , t ú m propter ipsius matr imonii 
delationem Episcopali Curise ab eodem 
Parocho fadam , túm denique propter 
judiciales processus abEpiscopo adver-
sus contrahentes institutos. 
X I . E x ha í t enús d id is reélé colligí-
tu r , praedida verba: ni si affefitasset non 
intelligere ; de eo casu accipienda esse, 
quo Parochus in f i tus ad matrimonii 
c o n t r a ¿ t u m adh)bitus , ideo nec videt, 
necpercipi t ,quia data opera ñeque v i -
dere v o l u i t , ñ e q u e percipere , c ú m ta -
men & videre, & percipere naturaliter 
potuisset eadem ratione , qua testes ad 
é u m ipsum a é t u m a d h i b i t i , & vidiáse 
se, & percepisse fatentur. Ceiebris fui t 
anno príeterito 1753. causa Carthagi-
nien. Matrimonii9mConc'ú.\í Congrega-
tione agitata & judicata , in qua age-
batur de quodam matrimonio contrac-
to coram Parocho domi suse inopina té 
deprehenso, qui v i rum quidem aspexe-
r a t , ejusque verba perceperat ^ foemi-
nam vero nec viderat , nec audiverat. 
Porro , c ú m ex l i s , qui controversias 
judices sedebant, totidem ex una parte 
pro matrimonii va l id i ta te , totidem ve-
ro ex alia pro il l ius nullitate opinat i 
fuer in t , opportunum Nobis visum est 
Congregationem\ipsam coram Nob i s 
indicere, jussis priüs Theologis aliquot 
aliisque jur is Canonici professoribus 
sentenúas suas hac de re scriptis expo-
ne. 
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nere; quí s a n é máxima diligentia , ac 
labore coilatis ínter se t ú m Theologo-
t u m , & Canonistarum placi t is , t úm 
dec retís ejusdem Congregationis , & 
a ^ í s similium causarum, quae alias co-
r a m ipsa agitatse fuerant , & ab ea 
defmitae, i n hoc facílé convenerunt, u t 
ad matrimonii val idí ta tem necessar íum 
omnírió esset, contrahentes á Parocho 
v i d e r i , eorumque verba mutuum con-
sensum expr íment ia ab eodem audiri j 
eo scílicet principio prae oculis habito, 
q u o d , si Parochus matrimonio interest 
tamquam testisEcclesi* auétorizabil is , 
nul lo modo poterit de matrimonio con-
t r a j o fídem f a c e r é , u b i nec utrumque 
videri t conjugem , nec utriusque con-* 
sensum audierit. Sed cúm fadtum i p -
sum,de quo a g e b a t u r , a c c u r a t é perpen-
sum fuerit, ejusque circumstantiae om-
nes diligenter excussse, manifestó com-
pertum es t , quod , si Parochus mu l í e -
rem non v í d i t , ejusque verba non i n -
tellexit ,hoc ideo evenit , quia ipse ob-
í í rmato animo eamdem v ide re ,& audí* 
£ re n o l u i t , cúm eatn faciie videre & 
^ audire potuisset; quemadmodum bené 
viderant , redteque audierant testes ad 
eum a d u m adhibiti . Itaque pronuntia-
t u m f u i t , Nobisque annuentibus sen-
tentia prodíit pro matrimonii validitate. 
X I I . Magnam al iquandó praebuere 
ma te r í am Ep í scopo rum interrogatio-
n i b u s , & postulatis ea matrimonia, 
qux conscientice appellantur , quzeren-
tibus scilicet íís j i n quorum dioecesibus 
frequentior ejusmodí matr imoniorum 
consuetudo inoleverat,qua ratione cir-
ca i l la se gerere deberent. Matr imonia 
conscientice ea olim esse intelligebantur, 
quae inter v i r u m & fcetninam absque 
ul ia solemnitafte celebrantur 5 quzeque 
hoc modo ducebatur {cemin^concubinct 
nomine appellabatur ; sicuti videre est 
in Canone Christiano, dist. 3 4. S Can, 
I h , qui eadem dist, & i n hoc ipso Opere 
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nostro superiore lih. g. c.i 2. « .2 . $ Seg 
u b i hanc materiam prol ixé traétavimus 
Mat r imonium etiam conscientice iliu¿ 
f u i t , de quo sermo est in cap. Quod no-, 
bis, de clandestin. desponsat. matrimo' 
n ium videlicet occul té í n i t u m , q n o d 
evulgari & manifestari non debeat 
quamdiu conjugibus ipsis i l lud publi* 
care non placuisset. Hujusmodi matri-
monii p roba t io , sicuti & legitímorum 
natalium prolis ex eo susceptae, á solo 
testimonio pendebat v i r i & mulierisj 
affirmantium se se vero matrimonio 
c o n j u n í t o s esse. Hoc tamen testimo-
nium nullius erat roboris & momenti, 
sí forte compertum fuisset al iud ma-
t r imonium ab altero ex conjugibus pu^ 
blicé celebra tum , m u l t ó magis si re-
perti fuissent filii ex hoc publico ma-
tr imonio suscept í j nam tune ex solo 
duorum conjugum testimonio ñeque 
oceultum i l lud matr imonium satis pro-
b a t u m , ñ e q u e legitima conditio prolis 
ex matrimonio susceptae satis asserta 
dicí potuisset; sicuti i n laudatum texj. 
t u m scribendo affirmant Innocentius, 
Ostiensis, Joannes Andreas, Abbas, & 
Fagnanus.In pluribus Germanía í locis, 
etiamnum saepé contingit , q u í d a m fieri 
matrimonia , qua d í c u n t u r ad Morga-
naticam 5 eaque sun t , quibus v i r nobí-
lis post susceptos ex prima uxoreitidem 
nobili liberos, ea de funé la , cúm conti-
n e n t i « leges sine uxore observare non 
possi t , coram Pa rocho , & testibus; 
obtenta pr iús á proclamationibus op^ 
portuna d í s p e n s a t i o n e , alteram ex hu-
mi l io r i ordine ducit , addita coriditione, 
u t t ám mul ie r , q u á m filii ex eo matri-
monio nascí tur i , n ihi l sibi jur is ex eo 
acquirere possint, prasterquam ad ea, 
qua; ad v.iólum sunt necessaria. Hujus 
conditionis v i r & mulier á participan-
da mariti, dignitate exc lud i tu r , & 
ab ómnibus t i t u l í s , muneribus, & Pa" 
ternprum avitorumque bonoruro suc-
ces-
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cessione ex t rañe! censentur.De his ma- r av imus ; quas typis impressse legun-
trimoniis Germani Scriptores tám J u - tur in Thesauro Resolutionum tom. 3. i n 
yistx, quám Theologi , passim loquun- causa, cui titulus Buhium Matrimonio-
tur 5 éaque legitimé contrahi tuentur, rum , quas proposita quidem fuerat an-
tum quoad suhstantiam, ut d i c u n t , t úm no & d i e , qui s u p r á , sed non judicata^ 
' moium 5 pr imum quod ad subs- sicuti ñeque definita fuit i n ea Congre-
gat ione, quze habita est die 2. Decem-
bris ejusdem a n n i , propterea quod Sa-
cra Congregatio diíFerendum censuit 
j u d i c i u m , doñee m a t u r é perpensa 6c 
cons t i tu ía fuissent, quas necessarió re-
quirerentur ad hsec matrimonia licité 
perficienda; si enim ad reéli normam 
•exada non fuerint , culpa non vacant; 
quamvis, celebra ía cúm fuerint coram 
Parocho, & testibus , valida & rata 
p rocu ldub ió debeant reputari, 
X I I I . Inficiar i nemo poter i t , huno 
esse Ecclesi$ spiritum, u t publica inter 
Fideles matrimonia celebrentur 5 ideo-
que eam oceultis hujusmodi nuptiis 
n e q u á q u a m favere j sicuti eruitur ex 
sex primis Canonibus á Gratiano c o l -
leftis in causa 30. quast. 5. praeter tot 
alia Concil iorum decreta relata i n C o i -
Jationibus Ecclesiasticis Parisiensibus 
de Matrimonio tom. 2 . l i h 1. collat. 4 . 
§. 2. Hic autem Ecclesias spir i tus, & 
prseteritis sempertemporibus v igui t , & 
nostris quoque etiamnum d u r a t , cum 
á Tridentina Synodo renovatum fue-
jrit Lateranensis Conci l i i decretum de 
publicis denuntiationibus plur íés ante 
matrimonii celebrationem i n Ecclesia 
faciendis. Omnibus etiam claré patent, 
certa quasdam mala & absurda, quae ab 
oceultis matr imoni is , & £onscienti<s 
nuncupat is , nascuntur , de quibus f u -
sé agitur in di£lis Collationibus loe. cit, 
& á Giberto Consuhat. Canonic. de Sa-
cramento Matrimonii tom. 2. constdt. 63. 
queest. 1. & i n nostra Constitutione, 
quam pautó post indicavimus. Equ i -
dem Saintebeuve /om. 1. resolut. 1 6 1 , 
adduci non potest, u t matrimonia cons. 
tus materiam hanc totam i l lust íare c m t m i k m fateantur, nisi cum conju -
ges 
lantiam' per t inet , quia ineun tu r , u t 
íncontinentias peccatis aditus interclu-
Jatur 5 secundum, quod s p e ñ a t adjec-
tas conditiones, & pada } quia h « c eó 
tendunt, u t filii ex prima nobili uxore 
suscepti, aliique , qui ad hsereditatem, 
¿ Í bona , deficientibus iisdem filiis, jus 
.habent, ab omni praejudicio reddantur 
immunes. D e hís ipsis matrimoniis ad 
Morganaticam á Nobis aé lum est alibi , 
:in loco scilicet mox á Nobis significan-
.do. In tom. 3. I n s t m ü o m m Juris publt-
c i , aliquibus notis i l lustratarum per 
Joannem Fr ider icum Pfeffingerum, 
1310. sermo est de bis matrimoniis ad 
Morganaticam. A t nostris hisce tem-
íporibus ea dicuntur matrimonia co«x-
cientite, quibus v i r & foemina coram 
Parocho, aut altero Sacerdote ab eo, 
cui haec sit audoritasdeputatOj& duo-
hus testibus familiaribus , sed omissis, 
ex indulto , denuntiationibus, connu-
bio junguntur . Omnis cura adhibetur, 
ut haec matrimonia oceulta remaneant, 
ad evitanda hominum improbantium 
dif ter ia , aliasque molestias , quas fa-
cilé subirent conjuges, propterea quod 
alter ex iis nobilis sit , ignobilis alter, 
obscuríeque famiiiíe5&: quia non palam 
ínnotescunt , matrimonia conscientice di-
cuntur, C ú m N o s m u ñ e r e Secretaxii 
Gongregationis Conci l i i fungeremur, 
die 9. Septembiis anni 1724. Episcopis 
quibusdam instantibus,propQsitum fuit 
dubium, u t r ú m matrimonia hujusmodi 
conscientice nuncupata , l ic i ta censenda 
essent:eaque arrepta occasione,exarare 
^on pratermissimus, & in publicam l u -
cern. edere quasdam Adnotationes,qui-
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ges inte-r se vivere consentiant, non 
u t i conjuges, sed u t frater & sóror . 
H « c tamen opinio nimis est á commu-
n i sensu remota , cúm casus ali i cer té 
non des int , i n quibus Superior dispen-
sare necessar ió debet á publicis denun-
t ia t ionibus, & matrimonia conscientia 
permi t ie re , quae scilicet coram Paro-
d i o , & duobus testibus familiarissimis 
í n e a n t u r eo quidem fine, u t occulta 
maneantj sed simul etiam ut conjuges, 
non u t i frater & s ó r o r , sed u t i v ir 
& uxor ínter se conversentur. N o n -
n u l l i e x hujusmodi cas ibusrecenáentur 
i n próediéta collatione Parisiensi, & in 
citata consultatione G i b e r t i ; aliosque 
Nos ipsi innuimus in nostra Constitu-
t ione , quae incipit Satis Vohis, in tom. 
i . mstri Bullarii num. 35. E t quidem 
i n ea Constitutione , qnx ín forma 
Brevis Epistolaris direda est & trans-
missa ad omnes Episcopos, Nos ea re-
sumpsimus, quae in Concil i i Congre-
gatione tune minimé definita adhuc 
pendebant.Cumque maturo & diiigenti 
examine ea omnia perpendissemus,quíe 
visa sunt necessarió requirenda,ut ma-
trimonia conscientice possent a l iquandó 
pe rmi t t i , quseque sint adhibendse cau-
t iones, u t proles ex his matrimoniis 
nascitura & r i tu educetur, & nul lum 
accipiat detrimentum sive i n h i s , quas 
pertinent ad vitse sustentationem , sive 
i n probatione legitimorum nataiium, 
quos ex hujusmodi matrimoniis reverá 
sort ietur , ea omnia in d ida Epís to la 
dist inde exponere non o m í s i m u s , op-
portunas regulas indicando, quibus in 
hujusmodi casibus r e d é procedí va-
leat. Quare , si i n posterum dubia & 
postulata circa hasc matrimonia cmr-
cientice ab Episcopis p r o p o n a n t u r , n i h í l 
a l iud videtur esse prsestandum , quam 
eos monere de observanda, & execu-
tioni mandanda prasdida Constitutio-
ne nost ra ; qua etiara Apostólicas Poe-
nitentiarias Officium pro norma utítue 
quoties de matrimoniis hujusmodi agi, 
t u r ; u t videre est i n alia Constitution¿ 
nostra , cujus in i t ium est Vastor bonus 
§. 39. Bullarii mstri tom. i . num. * 
C A P ü T x x i y . 
De nonnullis postulatis ad rem Benejt* 
ciariam spe&antibuu 
T ^ O N híc sané propositum Nobis 
est , ut omnia recenseamuspostu, 
lata ab Episcopis Apostólicas Sedi pro. 
posi ta , & singulas iisdem redditas res-
ponsiones j hoc enim opus esset, non 
u n a , altera ve capituli pag ina , sed vix 
pluribus voluminibus concludendum. 
Superioribus capitibus nonnulla gra-
vioris momenti re tu l imus , & expendi-
tnus postulata ex i i s , quae Nobis pr» 
manibus habere contigi t j unde liceret 
Episcopis a p e r t é deprehendere, Sedem 
Apostolicam numquam cessare, quia 
& perspicua dubiis in rebus exhibeat 
responsa , & opportunam, quoad fieri 
potest , opem, auxiliumque aíFerat ad 
eos levandos assiduis, gravibusquesol-
licitudinibus,quibus satis, superque ob-
sidentur , ac velut i oppr imuntur , qui 
curae prsesunt animarum. Hoc itaque 
capitulo agemus, u t ipsa pandit illius 
inscriptio , de aliquibus postulatis ad 
rem Beneficiariam spedantibus j dein-
de operam opusque hoc nostrutn con-
cludemus próximo , novissimoque ca-
pi tulo , expendentes regulas , quas se-
qui debent Episcopi , dum suis in dice-
cesibus Missarum redudiones faciunt; 
animadvertimus enim , quamvis ab 
Episcopis etiam extra relationem sta-
tus suarum Ecclesiarum hujusmodi fe-
cultas postuletur imminuendi per dice-
cesim Missarum one ra , tamen saepe 
sxpiús id ipsum i n memorata reí» ' 
tione praestari. 
* C u » 
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fl, Cü tn saní t íe memoria Pontifi-
ci Pió V . innotuisset, complura ident i -
dem ín Beneficiorum resignationes, ac 
permutationes irrepere absurda, secun-
do Pontifícatus sui anno Constitutio-
nem evulgavit incipientem Offidumy 
qux est num. 42 • inter ejusdem Pant i -
fícis Constitutiones in antiquo Bullario 
eüt. ann. 1586. pag, 992. qua O r d i -
nariis suspendit ad tempus auélor i ta -
tem admittendi Beneficiorum resigna-
tiones, & permutationes, usque dum 
ipse de eadem re oppor tun iús statuis-
seí. Proxuno autem anno alteram edi-
dit Constitutionem incipientem Quan-
fa, quse est 58. Bullarii veter. tom. 2. 
in qua postquam nonnullas statuerat 
modera t íones , ac declarationes circa 
tempus, & m o d u m , quibus in poste-
rum admittendse essent ab Ordinariis 
Beneficiorum renuntiationes , quse á 
Beneficiatis in ipsorum manibus fiuntj 
prohibuit Episcopis , aliisque collato-
ribus , in quorum manibus cujuslibet 
Beneficii resignado fieret, ne idem 
Beneficium, cujas resignationem ad-
misissent, aut suis , aut resignantis 
consanguineis, affinibus, velfamilia-
ribus conferrent. I n editionibus me-
moratae Constitutionis S. Pii V . inci-
pientis, u t i d i ¿ l u m e s t : Quanta, hsec 
leguntur verba: Cceterum prcecipimus, 
(ttque interdicimus, ne ipsi Episcopio 
aut alii collatores, de Beneficiis, $3 
Officiis resignandis prcedi£iis9 aut suis, 
aut admittentium consanguineis , affini-
ius) velfamiliaribus y etiam perfalla-
cem circulum multiplicatarum in extra-
Heos collationum , audeant providsre-, 
ubi deprehenditur sané manifestus t y -
pographi e r r o r ; ñeque etiam legen-
dum est admittentium consanguineis, sed 
utiqué dimittentium consanguineis j u t i 
0ptimé notavit Fagnanus in cap. Non 
J7»2, n. 45.cíe Arbitris, & lat iüs perse-
quitur d o í t u s Praesuí Marceilus Seve-
Tom. I L 
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rolus , quem tum honeírls causa, túm 
amoris, quo i l l u m , dum v ive re t , p ro-
secuti fu imus , libenter hic nomina-
mus. Videatur ipsius Allegado typis 
ed i t a , quíe est ordine t r igésima í n -
ter AUegationes Hieronymi Palma j u -
n io r i s , ante num. 1. J u v a t , & i l l u d 
animadvertere, i n sépt imo Decreta-
l i u m l i b r o , qui sub Pontífice Clemen-
te V I I I . i n publicam iucem emitten-
dus e ra t , sed ut alibi diximus , ideo 
evulgatus non fu i t , q u i a , cúm in i p -
sum identidem inserta fuerint Tr iden-
t in i Concil i i Decreta , sicuti prohiben 
non poterant Canonistaer quin ea i n ^ 
terpretarentur, i ta aditus patefaélus 
fuisset violando Summi Pontificis Pi í 
I V . Constitutioni , qua vetantur p r i -
vad homines sacrum Tr ident inum Con-
ci l ium commentari , atque interpre-
t an , c ú m id S a c r « Cardinalium Con ' 
gregat ioni , ejusdem Concili i interpre-
t i , pr ivat ivé sit reservatum; in hoc 
( inquam) sépt imo Decretalium libro, 
cap, 1. de renuntiation. animadvertere 
juva t insertam S. Pi i V . B u l i a m , i n 
qua verbo admittentium, subsdtutum 
legitur dimittentium. Vider i etiam po-
test nostra Institutio 9 1 . Latinee edi* 
tionis. §. Attamen licet. 
I I I . Príest i tutis itaque i n laudata 
S. Pii V . Constitutione finibus, quibus 
vel nunc licet Episcopis Beneficiorum 
renuntiationes admittere, firma tamen 
semper prohibi t ione, ne eadem Bene-
ficia suis, aut resignantium consangui-
neis, affinibus, vel familiaribus con-
ferant; Cremonensis Episcopus in re-
latione status Ecclesiae suje , sequens 
Congregationi Conci l i i quaesimm pro» 
posuit: an videlicet , si Parcehus Pa-
roeciam i n Episcopi manibus renun-
t i a re t , Episcopus v e r o , concurrenti-
bus ómnibus , quse i n P iaña Constitu-
tione requiruntur , renuntiationem ad-
mi t t e r e t i cúm ad eam rite conferendam 
Ce con-
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concursum deteat indicere, iicitum ei 
esset, suos , aut resignantis Parochi 
consanguíneos, affines, & familiares, 
ad concursum admittere , & alieui ex 
ipsis Parceciamconfer^quatenus dig-
nior prje c^teris deprehensus fuisset. 
Congregatio autem rescripsit, id Epis-
copo minimé licere, nec deberé ad 
concursum admittere prasmemoratos 
suos , vel resignantis consanguíneos, 
affines, vel familiares^ quod rescrip-
tum Gregorius XIII . Pontifex sua auc-
toritate comprobavit. 
IV. Ejusmodi Congregationis res-
ponsum innuitur á Fagnano in cap. 
Non sine, num. $3. de Arbitris , Nos-
que hic illud per extensum referemus 
«xscriptum ex libro primo Decretorum 
p. 145. & seq. ad annum 1573, quod 
ípsum praestitimus in memorata rios-
tra Institutione 9 1 . prcecitato loco: 
« Q u s r i t á Sacra Congregatione Sacri 
í?Concilii Tridentini Episcopus Cre-
«monensis, an Constitutio Sanélissi-
» mi Domini nostri Pii Papíe V. felicis 
«recordationis, data Romse sub die 
"prima Aprilis 1 508. super relaxatio-
^ne prohibitionis de non admittendis 
?Í resignationibus per Ordinarios, dum 
^prohibet, ne Beneficia per resigna-
¡"tionem per Episcopum, vel alium 
^ collatorem , etiam ex justa causa ad-
9> missam, vacantia conferantur con-
"sanguineis, vel familiaribus Episco-
fípi , vel resignantis, habeat locum 
9>m Ecclesiis Parochialibus , & Bene-
ííficiis Quram animarum habentibus, 
"qux per concursum magis idoneis 
wconferri debent ex decreto Concilii 
"Tridentini cap. 18. sess. 24. ita ut, 
" s i familiaris aliquis Episcopi, vel 
» consanguineus resignantis comparue-
"rit , & in concursu ad hujusmodi 
"Beneficium curatum, ut suprá va-
"cans, cum aliis se examinar! petie-
writ, admitti non possit 9 & si admis-
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??sus ad examen, &uti¡doneus ab 
>;Examinatoribus relatus fuerit, ei Be-
j?neficium conferri non possit, Sanc-
>?tiss¡mus Dominus noster, etiam ex 
jy sententia Sacríe Congregationis Con-
íícilii declaravit, locum habere 5 
7? ideo monendum Episcopum, ne hu-
??jusmodi familiares , vel consangui, 
i> neos admittat ad concursum,« 
V. Haud ita multó post contigít 
Patavii vacasseParoeciam,non quidein 
ex Parochi resignatione, qualis erat 
fadi species á Cremonensi Episcopo 
proposita, sed ob ipsiusmet Parochi 
obitum ^ cumque Episcopus concur-
sum indixisset, & ad illum admisisset 
familiarem suum, eique etiam, quo-
niam dignior judicatus fuerat. Parce-
ciam contulisset, excitata est quasstio, 
an hujusmodi Episcopi faélum Pianje 
Constitutioni adversaretur. Congrega-
tio vero , innixa potisimúm pradndi-
catae resolutioni á Gregorio XIII. con-
fírmate , affirmativé responderé non 
dubitav.it. At cúm providus Secreta-
rius animadvertisset, casum vacationis 
per obitum , longé differre á casu va-
cationis per resignationem, durumque 
nimis & asperum fore, unum casum 
alteri exaequare,id namqueessetSanc-
ti Pii V. Constitutionem, & Gregorii 
X I I L responsum non tam declarare, 
quam ampliare 5 communicata re cum 
Rotse Auditoribus, quos in suam sen-
tentiam proclives deprehendit, rem 
totam detulit ad Sixtum V. Pontiíi-
cem, qui ómnibus aecuratissimé per-
pensis, iisque confirmatis, quae statuta 
fuérant á Gregorio XIII . declaravit, 
Buliam Pianam locum sibi vindicare 
in Parochialibus per resignationem va-
cantibus , & Episcopum quidem in 
hoc casu ad concursum recipere non 
posse suos, aut resignantis consanguí-
neos , affines, vel familiares ; at quo-
ties Paroecia vacaret per obitum, Bul-
iam 
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íam Pianam nihi l obsistere , quin ad 
concursum prsefati consanguinei, affi-
nes , & familiares admit terentur , &c 
alicui etiam ex ipsis, si quidem dig-
nior fuisset deprehensus, Parochialis 
Ecclesia conferretur.Hsec, quae á Sum-
mo Pontífice sapienter cons t i tu ía fue-
rant, Congregationi referre Secreta-
rius non des t i t i t ; Congregatio vero 
omnia commendavit , jussitque, u t 
deinceps Poutificium mandatum- re l i -
giosé execuí ioni mandaretur. 
V I . Habentur hsec omnia in Ithro 
Memorialium l o j . p a g . 248. Enyerba: 
wConsideratis suprascriptis resolutio-
«nibus Congregationis ad constitutio-
«nes i n casu Cremonensi, & Pata-
» v i n o , manu bon* mem. Cardinalis 
«Alc i a t i anno ta t i s , animadversum fuit, 
«pr imara declarationem Congregatio-
wnis emanasse circa Constimtionem 
wfelicis recordationis Pi i V . sub dat. 
m i April is 1578. quse prohibe^ ne Be-
«neficia per resignationem, ab Epis-
j>copo, vel ab alio inferior! admis-
j>sam , vaeantia, conferantur consan-
srguineis, vel familiaribus Episcopi, 
»ve l resignantis 5 & in his terminis 
»fuisse á felicis recordationis Grego-
« rio X I Í I . approbatam j sed eamdem 
«pos tea in casu Patavino fuisse appli-
« c a t a m , & extensam ad Parochiales 
«vacan tes etiam per ob i tum, u t ad 
«eas non possint concurrere familia-
«res Episcoporum. Quae extensio cúm 
«visa esset durior , nec appareret, su-
"•per ea sóli tas discusiones Congre-
"gationem fecisse , mi ñusque ad j u d i -
"cium Sandtissimi fuisse relatara ^ vo-
"lui tantequamin generalera observan-
" t i a m d é d u c e r e t u r , ex qua periclitan 
"potuissent plurimse provisiones alias 
"fadlje , & quas in posterum fieri con-
'»t¡ngeret , cúm ex hoc capite a l i -
' 'quot provisiones in Rotse Auditorio 
« i m p u g n a r e n t u r , ab ipsaRota , quid 
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wsentiret , exquirere; cui parfter visa 
>?fuit extensio poí iús quam declarado, 
i s a t i s d u r a ; prassertim quia invaca-
^t ionibus per obitum cessat illa rat io 
>?suspeélarum p a é t i o n u m , & fraudum^ 
^quae i n resignationibus faciliús i n -
« t e r v e n i r e possunt. Quamobrem dic-
" t a r u m resolutionum cum prsemis^ 
« s i s motivis fa¿la relatione Sanél i s -
" s imo Domino nos t ro , u t d ió tare t , 
" q u i d vellet observar! 5 Sanét i tas sua 
" d e c r e v i t , declarationem Congrega-
" t ionis , approbatam á felicis recor-
"dationis Gregorio X I I I . retinendam 
"esse jux ta términos Constitutionis 
" p i x memorias Pii V. i n Parochia-
" l i bus vacantibus per resignationem 
"admissam per E p i s c o p u m , & infe-
" riores collatores ; occurrente autem 
?> vacatione Parochialium per obi tum, 
" non esse arcendos á concursu farni-
" l i a r e s , aut consangu íneos ipsoruní 
" Ord ina r io rum, sed iisdem condit io-
" n i b u s , & legibus censendos esse 
"cura aliis concurrentibus, ex for-
" m a Concil i i T r i d e n t i n i , & Consti-
wtutionis ejusdem Pii V. de provi-
"sionibus Parochia l ium, & c . Quod-
j^Decretum in Congregatione habita 
" d i e 15. J u n i i 1589. cúm retulissem,-
" f u i t ab Illustrissimis Dominis com-
" m e n d a t u m j & jux ta ü lud i n poste-
" r u m respondendum erit in casibus 
"occurrent ibus, & c . " Quoties i g i -
tur Paroecia per resignationem vaca-
v e r i t ; si eamdem suo, vel resignantis 
consanguineo, aut familiari conferat 
Episcopus, ape r t é peccat in l i t teram 
Piañas Constitutionis , prohibentis, ne 
Beneficia , i n Episcoporum man íbus 
resignata, personis supradiél is confe* 
r a n t u r ; ac si iisdem conferat Parce-
ciara , quse per obitum vacaveri t , n u l -
latenus Pianara Builam Isedit, qu ippé 
quae non nisi de vacationibus per re-
signationem loquitur. Etenim in va-
Cca ca-
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cationibus per resígnationem facilé ar- lata , concursum indicere non pneter 
ripere possunt eae fraudes , dolosique mi t tan t ; & siquidem agatur de BenefC 
circui tus , qui aut nul lo m o d o , aut ciis reiervatis ratione mensis , in quein 
saltem difficiliús in vacationibus per incidit vaca t io , hujusmodi concursas 
©bitum possunt occurrere. I t aqüe pa- aé la ad Datariam Apostolicam xn inU 
tet pr imó , quam prudenter constitu-
tum fuerit discrimen Inter u n u t n , & 
alterum vacationis m o d u m ; deinde 
quomodó gerere se debeant Episcopi, 
cútn hujusmodicasus contigerint , abs-
m é t ransmit tant , sed tamen significa, 
re non negligant, quetn ipsi magis ido, 
neum in Domino censeant j quo vero 
ad cantera omnia Beneficia curata, ex 
alio quocumque t i t u l o , prasterquatij 
que eo quód Congregationem de illis ratione mensis, S a n ó t e Sedi reservata, 
consulant j denique cui regulse tuto aéla concursus ad Datariam mittant 
adhserere debeat eadem Congregatioin sese abstinentes á judicio ferendo,qiiis. 
responsionibus dandis ad ejusmodipos-
tu ia ta , si quse forte proponi contin-
gat. Legatur Corradus in Praxi Be-
neficiaría lib. 3. cap. 4. sub num. 10. 
Nec tamen , ubi etiam testatur, ita 
respondisse Cardinalem Lancellotum, 
Congregationis Concil i i P r x f e é l u m , 
Episcopo Castrensi die 3. Jun i i 1617. 
atque ita pariter firmasse Rotam in 
decisione coram Cor duba, quam ibi 
ín t eg ram affért. V ide r i etiam potest 
Ventr igl ia in Praxi adnot. 2. § . 2 . 
num. 1 i . S n u m . 13. 
V I I . Concursus quemTrident inum 
Conci l ium prsescripsit, nunc tempo-
ris non solúm obtinet quoad Benefi-
c ia , quibus animarum cura annexa est, 
quxque digniori ín ter concurrentes ab 
Episcopo conferri debent, sed etiam 
quoad reliqua Beneficia curata , quse 
conferuntur á Romano Pontífice , eo 
q u ó d aut ob secutam in mense Apos-
tólico eorumdem vacationem, aut ex 
alio reservationis , vel aíFedionis t i -
t u lo , ejusdem disposiiioni sunt reser-
vata. I d Nos ipsi statuimus i n nos-
tra Constitutione incipiente Cum Uludy 
quíE est 68 . §. 19. & 20. nostri Bul-
larii tom. 1. ubi Episcopis mandavi-
Jfius , ut quoties vacaverit aliquod 
Benefícium Sanélae Sedi reservatum, 
cui annexa sit animarum cura , oppor-
tuna facúltate sibi per nos d i í e í i é c o l -
nam sit casteris dignior & apt ior ; fa, 
cu í t a t e tamen ipsis fada significandi 
per familiares l i t teras, ad Pontifícis 
Datar ium conscriptas, quem ipsi cen-
seant d igniorem, & an quispiam ex 
ü s , qui ad concursum admissi sunt, 
occulta aliqua nota laboret. Quod 
autem nuper asseruimus, Builam S. 
P i i V . n e q u á q u a m obstare consangui-
ne is , ¿¿ familiaribus Episcopi , quin 
ad Beneficia curata per obitum vacan-
t í a , & ab ipsomet Episcopo conferen-
da,possint concurrere; id mul tó po-
t ior i jure affirmandum erit de Benefí-
ciis curam animarum annexam haben-
t i b u s , & Apostolice Sedis disposi-
t ioni reservatis. Diximus potiori jure, 
cum pro iis stet regula que docet, 
Pianam Constitutionem locum non 
habere i n iis Beneficiis, quas iicét in 
manibus Episcopi resignentur, eorum 
tamen collado , non ad ipsum Epis-
copum, sed ad alium spedatj qu« 
regula á Gregorio X I I I . fertur etiam 
comprobata fuisse. Videatur Additio 
ad decís. 3$. num. 25. Prassulis Ansal-
di , qui obiit R o t x Decanus, quemque 
libenter nominamus, non tám mutui 
amoris grat ia , qui inter N o s , & ipsum 
dum v ive re t , intercessit, quám ej^5" 
dem meritorum t i tulo. 
V I I L Eadem Constitutio S' 
P i i V - de qua hadenus disseruimus, 
oc-
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occasionctn prabuit gravi controver-
sia ab Archiepiscopo Mediolanensi an-
no 1683. ad Congregationem Concil i i 
delatse; an v ide í i ce t , quse i n i l la con-
tinetur, prohibitio conferendi Bene-
ficia , in manibus Episcopi resignata, 
ejusdem Episcopi, aut resignantis con-
sanguineis, affinibus, vel tamiliaribus, 
yim quoque habeat in Beneficiorum 
permutationibus. Reperta tune fuit 
q u í d a m resolutio edita i n causa Fere-
tranct die 25. Februarii 1673. i n qua 
Congregatio affirmativé responderat. 
At cúm novo instaurato examine de 
prehensum fuisset, memoratam resolu-
tionem propositas quíestioni minimé 
congmere; cumque insigniores i n Ro-
mana Curia Canonistas plures i n cau-
sa disceptationes elucubrassent, ipse-
que Altovi tus Secretarius i n suis vo-
tis multa collegisset, ea videtur fuisse 
Congregationis sententia, ut Benefi-
ciorum narmutationes, quxeoram Or-
dinariis n u n t , d u m m o d ó bona fides 
Intercedat, & fraus omnis absit , sub 
Piaña; Constitutionis dispositione m i -
nimé comprehendi debeant. 
I X . Permutationes Beneficiorum 
non compleditur Bulla S. Pii V . quia 
licét ipse in sua Constitutione 42. 
suspensam vo lue r i t , quousque aíiter 
statuisset, f acu l t a tem/qua Ordinari i 
gaudebant, admittendi Beneficiorum 
resignationes, & permutationes, cum 
tam^n subinde i n sua Constitutione 
yS.eairdem suspensam facultatem Or-
dinariis restituerit, de resignationibus 
ita locutus est, ut opportuniores quas-
da tn, novasque restridiones , & cau-
telas circa illas induxeri t , ac statueritj 
at de permutationibus ita indefíaité 
dectevit; Ad hcec Beneficiorum, S Of-
ficiorum permutationes admitiere , quee 
Canonicis sandiionihus , S Apostolicis 
Vvnstitutionihus permittuntur. 
X. Compleditur tamen P iaña Cons-
Tom.II . 
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t i tut io permutatioaes, qUíe mala fíde, 
ac fraudulenter coram Ordinariisfiunt, 
quia Sandus Pontifex i n eadem Cons-
t i tu t ione , u t i sup rá d i d u m est, eas 
t a n t ú m permutationes admitti conce-
d i t , quse sint sandionibus canonicis 
consonse 5 quod per indé est ac dice re, 
quae respiciant u t i l i t a t em, vel neces-
sitatem Ecclesise, aut i n quibus per-
mutantium utilitas quodammodo i n 
uti l i tatem vergat Ecclesise. Quaprop-
te r , si qua; permutantur Beneficia, 
va ldé disparis sint reddi tus , si is qui 
pinguius Beneficium obtinet, pro veda 
jam est a s í a t e , ac infirma vaietudine, 
illudque permutare velit cum Benefi-
cio tenuioris redditus, quod suus, veis 
Episcopi consanguineus obtinet; hu-
jusmodi permutatio non est ad cano-
nutn normam exada ; quin immó do-
losa est , ideoque Piaña; Constitutioni 
adversatur. Atque hisce i n terminis 
edita fuerat memorata resolutio anni 
1673. A d confirmanda vero qua hac-
tenús d ida sun t , facilé Nobis esset 
alia plura Me c o n g e r e r é ; sed ne quid 
de t radum videatur i i s , qui tanta cum 
laude i n i d ipsum operam studiumque 
suum impenderunt, ablegamus l edo-
rem adeit. alleg. 30. Prassulis Severo-
l i , editam tom. 3. Allegat. Palmas , ad 
Additionem Prsesulis A n s a l d i , decis. 
3 j . ad disceptationem denique 29. ce-
lebris P i t o n i i , ubi omnia opt imé com-
probata atque firma ta leguntur. 
X I . Q u i iliegitimos natales sor t í -
tus est, ex sacrorum Canonum lege 
irregulari tat i subjacet; i ta ut nec Ec-
clesise Ordinibus i n i t i a r i , nec u l lum 
Eccíes ias t icum Beneficium consequi 
possit. Quapropter dispensatione ipsi 
opus est ad Ordines, sequé ac adBene-
cia obtinenda. Sed si de minoribus 
Ordinibus agatur, ac de Benefíciis ani-
marum curam annexam non haben-
tibus , Episcopus potest propria audo-
C c 3 I N 
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r í ta te cum illegitimo dispensare. U t 
autem illegitimus Ordines majores & 
Beneficia , quibus cura immineat ani-
m a r u m , obtineat, solius Romani Pon-
tificis dispensatione fieri potest. Pers-
picua est Decretalis Bonifacii V I I I . in 
cap. Is qui , de filiis Presbyterorum, & 
alits illegitimé natis, in 6. I r regular i -
tas autem , quíe illegitimos obstringit, 
haud provenit ex eorum cu lpa , sed 
u t Jurisperiti ajunt, ex defeótu, quem-
admodum late disserit Gonzá l ez in 
cap. Ut filii , mm. 8. de filiis Pres-
hyterorutn. Porro qualis sit hujusmo-
di defeétus , egregié declaratur á S. 
Thoma in 4. sentent, dist. 25. qucest. 
2. art. 2. qucest. 3. Ordinati in qua-
dam dignitate prce aliis constituuntur. 
Ideo ex quadam honéstate requiritur in 
eis claritas qucedam, non de necessitate 
Sacramenti, sed de necessitate prcsceptij 
ut scilicet sint bono; famce, bonis mori-
bus ornati , non puhlicé penitentes. E t 
qura obscuratur hominis claritas ex vi -
ciosa origine , ideo etiam de illegitimo 
thoro natr, á susceptione Ordinum repel-
luntur , nisi cum eis dispensetur ; & 
tanto est difficilior dispensatio , quantó 
eorum origo est turpior. 
X I I . Haec p l añe est disciplina, 
quíe nunc temporis obt ine t ; sed alia 
aliis temporibusobtinuisse dignoscitur; 
qu ippé can. 1 5. Nicephori Confessoris 
iom. 7. Conciliorum Labbeanae Collec-
tionis , col. 1299. sequentia verba ie--
guntur : Qui ex concubina , S scorto, 
S ex bigamis, & trigamis nati sunt, 
si virtutibus prcediti appareant, & sint 
Sacerdotio digni, ordinentur. I n ipso 
Decreto Gra t i an i , dist. 5 6. plures co l -
leétse inveniuntur auélor i ta tes veterum 
Ecclesiíe Patrum.qui p a r ú m solliciti de 
ordinandorum or ig ine , & natalibus, 
eos tantummodo ab Ordinibus repel-
l u n t , qui propriis improbis moribus 
constituuntur indigni . £ t quamvis can. 
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1. cit. dist. $6. qui desumptus est ex 
Concilio Claromontano , habito sub 
Urbano I I . Pon t í f i ce , hsec legantur 
verba : Presbyterorum filios á sacris 
Altar i s ministeriis removemus j subdit 
tamen Gratianus : Sed hoc intelligen-
dum est de illis, qui paternce incontinen-
tice imitatores fuerint. Verúm, si morum 
honestas eos commendabiles fecerit, exem-
plis , S aucloritatibus, non solúm Sacer* 
dotes, sed etiam summi Sacerdotes fieri 
possunt. H a u d ita facile est statuere 
tempus , quo pr imúm i n d u d a , & re-
cepta fuerit disciplina repeiiendi ab Or-
dinibus aequéac áBeneficiis illegitimos, 
ob solam nataliummaculam. Quodpro-
babili conjeélura affirmari potest, illud 
est, hujusmodi disciplinam init iumdu-
xisse ab exclusione iilegitimae Sacerdo-
tum p r o l i s ; idque in eum finem, ut 
quodamquasi fraeno Cuhiberetur paren-
tum incontinentia j inde vero ad filios 
quoque illegitimos laicorum amplia-
tam fuisse; ac d e m ú m ex una in 
aliam provinc iam, gentemque propa-
gatam , processu temporis, & prasser-
t im post publicationem Decretalium 
Gregori i I X . v i m aué tor i ta temque dis-
ciplinze, ac juris communis in uni-
versa Ecclesia obtinuisset. Videndus 
est Chr i s t í anus Lupus tom. 3. in Syno-
dos Generales , & Provinciales cap. 121 
dissertationis 1. proamhlis , ubi fusiori 
cá lamo expressa reperiuntur omnia, 
qua; paucis colIegitVan- Espen;ar.2&-
des. univers. pan. 2. tit. 1 o. cap. 3. 
X I I I . Tr ident in i Concili i Patres, 
totos ad reformationem morum, & 
máxime Ciericorum curandam inten-
tos, minimé fugit caput hoc de ilie' 
gitimis filiis Ciericorum , ideoque sess, 
15. cap. 1$. de reformatione, utoppor' 
tunior i quo poterat modo cohiberetuc 
Ciericorum incontinentia, Ecclesiarum-
que decori consuleretur, sanxerunt> 
ne filii Ciericorum ülegitijíii possent 
i>e-
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Beneficia cotisequi in iis Ecclesiis, i n 
quibus eorum páren les obtinuissent, 
obtinerentve Beneficium al iquod, i i -
cet dissimile , ñeque in iisdetn Eccle-
siis ministrare possent, nec etiam pen-
sionem uí lam habere super frudibus 
Beneficiorum, quée possidentur, fue-
runtve ab eorum parentibus possessa: 
Ut paternce incontinentice memoria d 
hcis Deo consecratis , quos máxime pu-
ritas, sanffitasque decet, longissimé 
arceatur, non liceat fíliis Ckricorum, 
qui non ex legitimo nati sunt matrimo-
nio , in Ecclesiis, ubi eorum patres Be-
neficium aliquod Ecclesiasticum hahent, 
aut hahuerunt, quodcumque etiam dis-
simile Beneficium ohtinere ,nec in diSfis 
Ecclesiis quoquo modo ministrare, nec 
pensiones super fruSlibus Beneficierum, 
quce parentes eorum ohtinent, vel alias 
obtinuerunt, habere. E t quia opt imé 
prospexerunt, saluberrimam hanc le-
gem perfacilé fraudari posse, fada ín-
ter patrem, & filium Beneficiorum re-
signationej declararunt,hujusmodi re-
signationes nullas censeri d e b e r é , nul-
lasque par i ter , & omni effedu vacuas 
co l í a t iones , quse fraudulentas hujus-
modi resignationes fuissent consecuta»: 
" A d hsc , reciprocse resignationes, 
« s i q u x pos thác á parentibus Cler i -
»>cisin favorem filiorum fient, u t al-
« t e r alterius Beneficium consequatur, 
» in fraudem hujus decreti, & cano-
"nicarum sandionutn faftae omninó 
"censeantur; nec colíationes secutse 
"vigore hujusmodi resignationum, 
"seu aliarum quarumcumque, qua 
" ¡n fraudem fadas fuerint , ipsis Cle-
"ricorum fíliis su í f r agen tu r .u 
X I V . E x hujusmodi Conciliari 
san£tione efFedlam est , u t nonnulla 
postuiata fuerint ab Episcopis in rela-
t'one status Ecclesiarum proposita; 
^uorum aliqua spedant ad Beneficia, 
atque officia, quorum consecutio in-
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t e rd ida dicenda sít á Concilio fiiiis iííe-
git imis Clericorum; alia vero respiciunt 
personas ipsasCler icomm, eorumque 
filiorum extra legitimas nuptias pro-
creatorum. E t pr imó quassitum fu i t , an 
filius i l legítimus Parochi jam defundi 
munus Confessarii obire posset i n ea 
Ecclesia quam pater , u t i Parochus, 
obt inui t ; & quidem inspedis verbis 
ili is C o n c i l i i : quoquo modo ministrare^ 
negat ivum responsum reddí tum furt 
Episcopo O r i t a n o , u t i coll igi tur ex 
rescripto dato 4. J u l i i 1648. lib. 18. 
decret.pag.wz. á t e r g o : »Q'aser i tur , 
>ían filius illegitimus Parochi j am de-
j?fundi possit audire confessiones i n 
??Ecclesia, i n qua pater fuit Parochus, 
» vel saltem sit locas dispensationi. Sa-
l e r a , & c . respondit, non posse. Í¿ 
Qusesierunt i t idem Calaguritanus , & 
Pampilonensis Episcopi, an cüm pater 
fuisset in quadam Ecclesia Cape i í anus 
ad nu tum amovibilis , posset i l l ius fi-
lius illegitimus in eadem Ecclesia Ca-
pellaniam ad nu tum pariter amov í -
bilem obt ínere . Rescriptum vero fuít, 
hoc minimé í n t e r d i d u m esse; fortassé 
ex eo , q u ó d Conciltum loquatur de 
Beneficiis, & p e n s í o n i b u s ; hujusmo-
di autem Capellanise ad nu tum amo-
v i biles Beneficia propri i nominis , & 
i n t í t u lum collativa non sunt , m u l -
toque mínús pensiones: J>Sacra, & c . 
J í c e n s u i t , oratorem non prohiben per 
j>decretum Concil i i sess. 25. cap. 1$, 
j j q u o m i n ü s tamquam Capellanus ad 
>?nutum amovibilis possit inservire e í -
» d e m Ecclesiíe, cui itidem ut C a p e í -
7?lanus pater ol im suus ínserv ier i t .« 
I t a rescriptum fuit Calaguritano Epis-
copo sub annum 1585. //^. 4. decretar, 
pag. 40. Nec absimilis fuit responsio 
dato ad Ep í scopum Pampilonensem 
anno 1587. u t i videre est lib. 4 . decre-
tar, pag. 226. á terga. Est autem pla-
ñ e singulare responsum daturn Ostu-
CC4 nen-
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n-ensi Épiscopo. Q u í d a m Digni ta tem 
obtinens i n Ostonensi Ecclesia, sus-
ceperat filium i l l eg i t imum, qui cnm 
Apostó l ico Indul to ad sacros , etiam 
Presbyteratus , Ordines suscipiendos, 
& ad Sacrificium celebrandum, t ám 
superstite pat re , quám eo defunélo, 
habilitatus fuisset, semper in Cathe-
dral i Ecclesia Sacrum feceratjideoque, 
ex quadam inibi vigente consuetu d i -
ñe , contendebat, se fieri deberé par-
ticipem nonnullorum proventuum , & 
emolumentorum, quse Sacerdotibus 
eidem Ecclesise inservientibuspost cer-
í u m servitii tempus prsestari consue-
verant. Proposito itaque , ac discusso 
dubio , responsum f u i t , prastensum 
jus n e q u á q u a m compete ré filio i l leg i -
t i m o , nec posse huno ad ejusxnodi 
participationem admitti . Hoc enim i n -
tercedit discriminis ínter super íorem 
fa6ti speciem á Calaguri tano, & Pam-
pilonensi Episcopis propositara, & 
hanc de qua loquitnur , quod jus ta 
i l lam , pater Beneficium propr ié dic-
t u m in ea Ecclesia non obtinuerar, 
Concil ium amena de casu loquirur, quo 
pater filii i l legitimi Ecclesiasticum Be-
neficium in eadem Ecclesia possederit: 
Ubi eorum paires Beneficium aliquod 
Ecclesiasticum kahent, vel haluerint-, 
i n casu vero Ostunensis Presbyteri, pa-
ter verum in Ecclesia obtinuerat Be-
neficium , quo pós i t o , vetat sánela Sy-
nodus, filium quoquo modo ministrare 
in Ecclesia , ubi pater Beneficium Ec-
clesiasticum faabet, habuitve. Rescrip-
t u m , quod redditum fuit Ostunensi 
Episcopo, legitur i n regestis Congre-
gationis ad diem 15. Apri l is 1684. 
idemque confirmatum fuit die 2 2. J u -
ni i 1686. Vider i quoque possunthac 
ipsa de re Pir ingh in lib. 1. Decret. tit. 
17. § , 4 . Í?. 55, Fermosin. ad cap. 1, 
& seq. queest. í. num. 19. & seq. de fi-
liis Fresbyterorum, G a r c í a s de Benefi-
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ciis pan. 1. c. 3 .« . 18. ^ ^ . F a g t i a n U s 
autem in cap. Ad extirpandas, n. ig 
de Filiis Presbyterorum , r e d é ad reni 
nostram animadverti t , quod, quamvis 
filius illegitimus possit esse Capellanus 
^movibilis i n ea ipsa Ecclesia , \xhi 
pater quoque Capeilaniam amovibi, 
lem obt inui t , hoc. tamen ipsi filio non 
l icebit , si pater Beneficium Ecclesias-
t icum in eadem Ecclesia obtinuerit: 
?> Concilium Tr ideminum dissertis ver-
j íbis prohibet, ne i l legit imi in Eccle-
fjs'ús , ubi eorum patres Beneficium 
/? aliquod Ecclesiasticum habent, vel 
« h a b u e r u n t , possint quoquo modo 
w ministrare, ü n d e ex Concilio illegi-
« t i m u s prohibemr esse Capellanus 
»amovib i i i s in Ecclesia, i n qua pater 
" f u i t intitulatus.íí 
X V . Gradum nunc facimus ad 
p o s t ú l a l a , quae ipsas parentum, fiiio-
rumque personas at t ingunt 5 & primó 
de iis d í s s e r e m u s , quse ad parentes 
speólant . Qusesitum itaque olim fuit, 
an possit pater consequi Beneficium á 
filio d imissum; quoniam cautum est 
quidem , ne filio iiceat obtinere Bene-
ficium, quod pater posseditj atnulli* 
b i statutum reperitur , patrem repelli 
deberé á consecutione Beneficii , quod 
habuit filius. Si sermo sit de filio le* 
«¡itimo , non potest is consequi Bene-
ficium á patre p r x h a b i t u m , ne in 
Beneík i i s deferendis species hasredi-
íariíe successionis inducatur ; at non 
prohibetur pater obtinere Beneficium, 
quod filius antea habuerat; cúm hic 
cesset memorata species hereditarias 
successionis 5 quandoquidem , juxta 
usitatum naturas ordinem , filius solet 
esse hieres p a t r i , non pater filio. Ad no-
tata reperietur hujusce quasstionis re-
resolutio lib.9. decr.p.Sj. Sacra,Sc're 
diligenter exáminaía > censuit, qua^1^ 
filius legitimus prohibeatur immediate 
ehtinere Ecdesiatn p a t r i s n o n tamen 
pa-
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patrem prohíheri etiam immediaté ohti- Cardinulis Alciatus hese admtavi í t 
aere Ecclesiam fd i i . Quod autem defi-
nitum est de patre leg i t imo, ipsum v i -
deücet consequi posse Beneficiiun,quod 
ejusdem fiíius leguimus proximé pos-
sedit, lücum quoque habet quoad pa-
trem filü i i l e g i t i m i ; potest quippé ipsi 
deferri Beneficium, quod prsememora-
tus ejusdem fliius illegitimus proximé 
obtinuit 5 túm quia , & ab hoc casu 
procul abest species híeredítarize suc-
cessionis ^ t ú m quia paternse inconti-
nenti» memoria re vocatur, si filáis pa-
t r i , non ita si pater filio succedat. V i 
deatur Sanftarellus variar, resolut. 
qmst. 79. num. n . S seq. Consona 
quoque est Congregationis resolutio 
relata//'Z'. 13. dscr. pag. 567. Dubita-
tur, an pater pos si t immediaté ohtinere 
Beneficium filü i i legi t imi defünSíi , quod 
est de jure patronatus laicorum. Die 2. 
Decembris 1628. Sacra, S e censuit, 
patrem legitimum posse utiqüé absque 
dispensatione obtinere immediaté Bene-
ficium filü i i legi t imi . 
X V I . Sequuntur postulata , q u » 
filiorum personas respiciunt. I n quo-
dam olim proposito postuiato quaesi-
tum fu i t , an Concillare in terdidum lo -
queas de fíliis i l iegit imis, afficiat etiam 
filios illegitimé quidem natos , sed le-
gitimatos j sed facilis fuit responsio, 
Conciliarem sanctionem protendi quo-
que ad filios legit imatos, exceptis iis, 
qu i , illegitimé. n a t i , per subsequens 
mairimonium legitimad fuerint; j ux ta 
Decretalem in cap. Conquestas, & i n 
cap. Tanta , qui filii sint legit imi j qu i -
bus addenda sunt ea , quae Nos ipsi 
collegimus, ac digessimus i n Epís tola 
nostra incipiente Reddite nobis, Bul la-
r i i nostri tom. 1, num. 113. Quapropter 
reélé Fagnanus in prcecitai. cap. Adex-
tirpandas, n. 33. hsec scripsit: Qucero, 
an prohibiíio Concilii cap. 15. sess.. 2$. 
txtendatur etiam ad filium legitimatum. 
Concilium d ic i t : fíliis Cler icorum, qui 
non ex legitimo matrimonio nati 
sun t : E t sic excluduntur legitimati, 
qui non sunt nati ex legitimo matr i -
monio. Hoc credo verum in legití~ 
mato per rescriptum Principis j se-
cus, si filius esset legitimatus per 
subsequens matrimonium; quia talis 
venit appellatione nati ex legitimo 
matrimonio , etiam in materia stric* 
ta. 
X V I I . Dubi ta tum quoque fuitj 
num fiíius illegitimus obtinere valeat 
Beneficium, quod ejus pater antea 
possedit, ubi hujusmodi Beneficium, 
non reéta , ac proximé á patre trans-
feratur i n filium , sed á patre dimis-
sum , collatum fuit tertio alicur, 
qui i l l ud re ipsa possede r i í , subinde 
vero i terum vacaverit, I n Jure com-
m u n i , sive in Decretalibus statutum 
es t , Clerici filium, quamvis leg i t i -
m u m , consequi non posse Beneficium 
pat r i s , nisi i n v im Apostolicae dis^ 
pensationis ; eo tamen excepto casuj 
quo Beneficium á patre in aliam per-
sonara translatum priús fuer i t ; si enim 
exinde persona híec obierit^, vel quo-
cumque alio modo vacaverit Benefi-
cium , u t iqué licet filio legitimo Be-
neficium patris haberes in hac enim 
casus hypothesi oculos non perstrin-
gi t invisa i l la species hasreditariíe suc-
cessionis ab Ecclesiasticis Beneficiis 
méri to arceada. Perspicuus est textus i n 
cap. A d extirpandas, de filiis Presly-
terorum, ubi base leguntur: ?>Fraterni-
^rtati tua; mandamus, quatenus, si qui 
«filii Presbyterorum provincias tuas 
wteneant Ecclesias, i n quibus patres 
??eorum , tamquam personse, vel v i -
sear ¡ i , nul la persona media, minís-
« t r a r u n t , eos (sive geniti sint in 
» S a c e r d o t i o , sive non) ab eisdem 
?;Ecclesiis non difieras a m o v e r é ; 4< 
ib i - ' 
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ibique Glossa verh. amoveré, inquit, 
veti tum i d fuisse,- ne videantur Bene-
ficia per quanadam veluti hsereditariam 
successionem defern; proindeque, dum 
intermedia aliqua persona Beneficium 
ob t inu i t , c ú m tune evanescat species 
i l l a híereditaria; successionis, n ih i l 
ampl iús obstare filio , q u i n , si legi t i -
mus s i t , & idoneus, Beneficium asse-
quatur. Consona quoque est definitio 
alterius cap. D 'ikCius films eodsm titu-
lo, ubi decernitur, solum Pontificem 
dispensare posse catn filio legi t imo, u t 
Beneficium proximé á patre possessum 
valeat obtinere.Remhanc videre est la-
té discussam á Sandarello, variar, re-
sol, queest. 79. mm. 1. S 2. 
X V I I I . Habent haje quidem l o -
cum quoad filios legít imos t a n t ú m . 
Nih i lominús summus Pontifex Cle-
mens V I L existimans , fieri posse, ut , 
quse á sacris canonibus statuta fuerant 
i n favorem filiorum-iegitimorum (quos 
diximus patris Beneficium consequi 
^osse, quoties intermedia aliqua per-
sona idem Beneficium jure obtinuerit) 
t raduci possent ad filios quoque illegi-
t imos, Constitutionem primus evul-
g a v i t , quse estnum. 30. veter. Bullar. 
tom. 1. qua ad hujusmodi latiorem i n -
terpretationem eliminandam, príeme-
moratis canonicis sandlionibus i n hac 
parte late derogavit. Inspeéla autem 
hujusmodi Consti tut ione, multoque 
magis expensis Concili i Tr ident in i ver-
b i s , indicato super iús pos tú la te res-
cr iptum f u i t , non licere filio illegitimo 
habere Beneficium^ quod ejus pater 
prashabuit, licét intermedia aliqua per-
sona Beneficium ipsum possederitj 
u t i deprehenditur ex veteri resolutio-
ne anni 1589. lib. 6. decret. pag. 27. 
Sacra, B e censuit, prohibitionem cap. 
$. sess. 2 ; . habere locum, etiamsi me-
dio tempore beneficium ab extraneo ob-
untum fucrit j & ex altera anni 1606, 
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lib. 11. decret. pag. 157. » S a c r a , 
?Í censuit , Fabium próediéhim , utpo," 
»íté i l legit imum , nul lo pa¿lo obtine, 
? í r e , aut possidere posse Beneficium 
» $ . M a r t i n i , olim ab ejus patre , ut 
j í p r o p o n i t u r , obtentum , quamvis 
?íalius medio tempore i l l ud obtinue-
??rit; tt ac denique ex i i s , quóe scrip, 
sit Fagnanus in cit. cap. A d extirpan-
das, mm. 7. S seq. de filiis Presbyte-
rorum, ubi sedulo animad^ertit , post 
Conc i l ium, locum ampliús non esse 
dis t inél ioni , an filius proxime, an po, 
t iús media aliqua intercedente persona 
i n Beneficium patris succedat, nisi ubi 
de filio legitimo agatur. 
X Í X . Magis ambiguum, proin-
deque aecuratiori investigatione dig-
num fuit aliud postulatum; videlicet 
an nepos legitimus , ex patre tamen 
illegitimo progenitus , capax sit Be-
nefic i i , quod avus antea possedit; & 
a n , posita nepotis legit imi capacítate, 
i l l ud ipsum obtinere valeat etiam su-
perstite avo. A é l u m fuit hac de re non 
solúm in Congregatione C o n c i l i i , sed 
etiam in Rotas Aud i to r io , ¿ k , quamvis 
in Congregatione Concil i i semel, & 
iterum scissa fuerint suffragia, nihilo-
minús t á n d e m sententia frequentiori 
Congregatione calculo comprobata, at-
que etiam Rotali judicio consona, pro-
dii t favore nepotis legit imi ex patre 
illegitimo progen i t i , quamvis avus, 
qui Beneficium antea obtinuerat, ad-
huc viveret j ipsique Pontifex Gregor. 
X I I I . qui rem per se iterato examini 
subjicere v o l u i t , Congregationis re-
solutionem approbavit. Hsec omnia 
aecu ra t é referuntur á F a g n a n o w ^ -
cap. A d extirpandasf á num. 3J' 
finem, de filiis Presbyterorum. Con-
gruunt quoque sequentium temporutn 
resolutiones, u t i videre est in causa 
Nullius, diei 17. M a r t i i 1503. lih' f* 
decreíor.pag. 99. Sacra, S e . censuit ne-
pottm legitimum ex filio illegitimo non 
c0mprehendidecreto cap. i 5. sess. 25. & 
¡n alia, causa, Tricaricenc. 23. J a n u a r ü 
16io. Hh. í í. decreti pag, 73. Í? terg. 
Sacra, Se. respondendum cemuit, pro-
fábitionem Concilii, quee habeturcap. 15. 
sess. 25. non cemprehendere nepotes le-
gítimos ex filio Ulegítjmo ^ iisdemque 
conceptis verbisrescripsit Congregatio 
in alia causa sub die 11 . Decembris 
162Í. Uh. 12. decret. pag. 83. Quod 
quidem pot ior i jure obtinere debet, 
cúm pater illegitimus legitimams fuit ; 
utieadem Congregatio rescripsit postú-
late , quod exibitum fuerat á Cardma-
li Facchineto, Senogalliensi Episcopo, 
die 9. Novembris 1647. Hh. 18. De-
cret or. pag. 413. d terg. Eminentissi-
tiius Cardinalis Facchineítus Episco-
pus Senogallien. supplicat hanc sa-
oram Congregationem pro declaratio-
ne infrascripti casus : An contra fi-
lium legitimum natum ex patre natu-
rali legitiwato adsit repugnantia sa-
€ri Concilii Tridentini cap. 15. sess. 
de reform. ita ut nonpotueritprec-
sentari ad Eccksiam Parochialem de 
jure patronatus suce familia;. Sacra, 
&c. respondit , non a des se reptig-
nantiam sacri Concilii , quominús 
filius legitimé natus ex patre natura-
li legitimato potuerit ad Ecclesiam 
'Parochialem de jure patronatus pr<s-
sentari. 
X X . Perpensum etenim pr imó 
fu i t , loqui Concil ium de paterna i n -
contineatia; ut paternce incontinenti ce 
memoria, Se. longissimé arceatur; i n 
proposita vero t a d i specie nullam of-
fendi paternam , sed avitam tantum-
rnedo incontinentiam , de qua non l o -
quitur Concil ium. S e c u n d ó , quamvis 
Jure C iv i l i prohibeatur pater fiiium 
spurium sibi hseredem scribere , n ih i -
lominús non interdici a v o , hseredem 
instituere nepotem legit imum ex suo 
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filio spur io , modo id non fíat in 
fraudem legis , & ut filius spurius hoc 
paéto indireéle toasequatur id , quod 
direálé assequi non valeret. Videatur 
Cardinalis Paiaeottus de nothis, spuriis~ 
que cap. 53. Te r t ió t ándem , quoties 
lex durioresse videtur , ut in proposi-
to casu, quamlibet sequiorem interpre-
tationem esse recipiendam, u t , quoad 
fieri potest, ejusdem -legis asperitas 
temperetur. 
X X I . I n Concilio Lateranensi, ha-
bito sub Innocentio I I I . conditum fuit 
decretum relatum in cap. In quibus-
dam, de p a ñ i s , quoindef in i té sanci-
tum est, si forte i s , qui jus patronatus 
obtinet alicujus Ecclesise ejusdem Rec-
torem in te r f íc ia t , non modó ipsuiUj 
reliquosque omnes, ad patronatus j u r a 
vocatos, ab hujusmodi juribus cade-
re , sed insuper ejusdem interfedoris 
descendentes ad quartum usque gra-
d u m , u tpo t é irregulares á Clericorum 
ordine repellendos : Sed etiam usque 
ad quartam generationem posterita-
tes talium in Clericorum collegium 
nullatenus admittantur ; quod r e d é 
notarunt P i rh ing in ¡ib. 5. Decret. 
cit. 37. §. 6. num. 26. Gibalinus in 
Syncpsi Censurarum verb. Homicidium 
num. 3. Thesaurus de pcenis Eccles. 
part. 2. verb. Homicidium cap. 4. num, 
4. G u t i e m Canonic. (¿ucest.lib, 2.cap. 
30. mm. 7. A t celebris Joannes A n -
dreas ad prcecit. text. in cap. In qui-
busdam , num. 8. de poenis, dubium 
proposui t , an memorata Conciliaris 
sandio aíficeret quoque filios natos, 
antequam interficeretur Redor ; cu -
piensque legis rigorem sequiore inter-
pretatione'temperare , amplexus est, 
de í end i tque negativam sententiam. 
Quamvis ve ró eidem contradidorenl 
sese prasstiterit Zabarella in cit. cap. 
num. 5. afterens tamquam sibi consen-
tientem Cardinalem- Ostiensem ( q u i 
ta-
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tamen nihil piané habec ea de r e ) tam sententiam, nepoti legítimo ex 
nihilominús affirmari potest, senten 
tiam Joannis Andreas, qui asperita-
tetn legis ¿equiore interpretatione mo-
deratum, eique minimé subjicit fiiios 
ante patratum homicidium progeni-
tos , nunc temporis esse receptatn, om-
niumque proponendum calculo com-
probatam; quemadmodum late de-
monstrat Chartarius de pccnis innocen-
iiunt art. 1. n. 188. vers. Hac tamen, 
cum plurib. seq. & Sánchez super pra-
cepta Decalogi tom. 1. l ih , 2. cap. 27. 
á n . 6. ad finem. Hanc ipsam senten-
t iam amplexa est quoque Congregatio 
Conc i l i i , i n quorum dubio super petita 
dispensatione proposito, ac defínito 
die 2. Augus t i 1628. irregulares pras-
terea sunt filii ex híeretico patre genit i ; 
u t i deprehenditur ex cap. Quicumque 
§. Hccretici , S ex cap. Statutum, 
1$. de hcereticis in sexto. E t quidera 
pater etiam post ejuratam hieresim 
irregularitate tenetur, ideoque dispen-
satione indiget ad Ord'mes suscxpien-
dos; u t i patet ex plené dedu í t i s per 
Sanólare l lum de hceresi cap. 25. dub. r . 
A t , rel ida á patre hasresi, eoque ad 
Ecclesise sinum reverso , filií, jux ta 
asquiorem, & magis receptam inter-
pretationem scribentium in prsindica-
tos textus , irregularitate solvuntur. 
I ta etiam docet Suarez de Censuris 
üisp. 43. s eñ . 3. lateque pergit Cardi-
nalis Albit ius de Inconstantia in Fide 
cap. 24. num. 75. £*> feq. Idemque 
praeterea admissum fuit á síepé di¿í:a 
Congregatione C o n c i i i i , u t i videre 
est i n quadam Epístola , illius a u ñ o -
r i t a í e , & nomine conscripta anno 
15:91. l ib. 7. epistolarumpag. 277. at-
que insuper ex responso reddito in 
quadam causa Romana 2 i . M a j i 1718. 
dum Nos , i n minoribus const í tu t i , 
ejusdem Secretarii muñere fungere-
mur. Sed ad confirmandam proposi-
fiiio spurio favente m , magis etiam 
conferre videtur exemplum Buihe S 
Pii V . incipientis. Quce ord in i , num 
117. tom. 2. veteris Bailariiy quaPon-! 
tifex vetat Clericis hseredes scribera 
suos fiiios i l legitimos, aut quidquam 
testamento relinquere iisdem, eorum-
que filiis, ac descendentibus , consan-
g u i ñ é i s , & affinibus, sive ipsi fiiij 
i l legitimi superstites s in t , sive antea 
obier in t ; & sive relinquenda bona ex 
Ecdes i í e reddit ibus, sive ex patrimo-
nialibus bonis fuerint comparará . Dici 
p lañe nequi t , quos , quantosque ex-
citari t motus hujusmodi Constitutio. 
E t quidem , omisso examine illius 
quasstionis, quam plures tune agita-
r u n t , an sciíicet Constitutio obstet le-
gato alimentorum, quíe pater etiam Ec-
clesiasticus suis ííiiis iilegitimis pres-
tare tenetur , plerisque tuentibus , & 
acriter propugnantibus, hanc mentem 
Pontifici n e q u á q u a m fuisse, quod ad 
rem nostram propiús f ac i t , non defue-
ru n t , q u i , eamdem Constitutionem 
interpretantes , fusiori cá l amo docue-
r l n t , ac defenderint, indefinitam i l -
la m prohibitionem i n ea adscriptam, 
ne ulla dispositio in commodura fiiio-
r u m , descendentium, consanguíneo ' 
r u m , ac etiam affinium filii illegitimi, 
ab Ecclesiastico patre fieri possit, ita 
a cc ip i , & temperari d e b e r é , u t tune 
solúm obt ineat , c ú m dispositio ex-
pressé quidem in favorem hujusmodi 
personarum fuerit exarata, sed tamea 
ea mente, eoque proposito fine, ut 
per eam juvetur fílius ipse iilegitimus, 
atque ita ind i re¿ té , & per circuitum 
eó perveniatur, quó d i r e d é pertingi 
non potuisset. Videatur Lucidorus in 
sao Traciatu de Iilegitimis cap. i j * u ^ 
pluribus demonstrar, filiis iilegitimis 
Ciericorum deberi alimenta non minüs 
ex bonis patrimonialibus patris , quam 
ex 
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redditibns Ecclesiasticis, deinde se-
quenti cap. 20. numer. 20. ostendit, 
officü hujus implemento nullatenus 
obstare Bul lam Pianam ^ ac denique 
¿ap. i<¡).num. 2. pluribus e w n c i t , B u l -
lam Pianam adimentem patr i Clerico 
facultatem legandi consanguineis sui 
fiiii iiíegitimi , intelligendam esse de 
legato, sive dispositione, quse i n me-
moratos quidem consangu íneos con-
fertur, sed eo consil io, ut i n ejusdem 
filii iiíegitimi commodum cedat. Por-
ro decretum i l iud Conc iü i Tr iden t in i 
&U. 1$^ cap. 25. de reform. editum, 
de quo h u c u s q u é disseruimus , fusé 
íllustrat Passerinus i n suo T r a é t a t u 
de eleQione cap. 2 5. num. 231.6? seq. 
u b i , colledis concordantium D o d o -
rum au¿ lo r i t a t i bus , in eamdem sen-
tentiam c o n c i u d i t , quam N o s , u t i 
Conciliariis sanél ionibus intelligentiíe 
magis consentaneam , attulimus. Men-
tioriem quoque facit xesolutionum 
Congregationis « jusdem Concil i i I n -
terpretis: sed , c ú m nec earum verba 
transcripserit, nec loca indicaverit, 
unde desumi possent, occasionem N o -
bis p rxbu i t easdem o p p o r t u n é aíFeren-
d i , ut inquiunt^er extensum, indica-
tis regestis, ex quibus eas excerpsi-
mus. 
X X I I . Com a l iquandó Romanus 
Pontifex justis de causis dispensatio-
nem induigeat iliegitimé natis , i i tad Sa-
cros Ordines valeant promover i , in i p -
sis dispensationum iitteris inseritur 
clausula : dummodó paternce incontinen-
cia; imitator non sit. Avenionensis A r -
chiepiscopus anno 1653. quassivit, quo-
nam modo se gerere deberé designatus 
executor , u t expressam clausulara ve-
'ificando, ejusdem legi se conformaret. 
Congregatio autem rescripsit, postu-
*atum plañe simüi propositum olim 
hiisse ab Episcopo Sarzanensi, ipsique 
^ddi tum fuisse responsum die -23, 
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Decembris 1596. hisce verbis concep-
tum. S a c r a , &c. respondit clausula 
illi 4 dummodo paternce incontinen-
tite imitator non sit , Se., in Iitteris 
dispensatianis appositce , non aliter 
per Episcopum satisfieri , quam in 
quterendo, quod nihil bonis morikus 
indignum cotnperent 5 quod si inte-
gro decennio dispensandus probé v i ' 
x i t , deberé exequi litteras .dispensa-
tionis, quamvis priús incontinenti es 
nomine suspe&us esset; sed hoc casu 
deberé Episcopum aecuratiur inquire-
r e , ad diluendam prioris vita suspz-
cionem. i t a legimr lib. 19. decret. pag* 
296. á terg , 
X X I Í I . A l iquandó etiam , ob 
justas tamen & graves causas á Sum-
mo Pontífice d íspensa tur cum filio 
i l l eg i t imo , u t Beneficium olim á pa-
tre possessum, sive pensionem aliquam 
super illius fruólibus consequi possitj 
cumque in Iitteris dispensationis, quas 
super hoc dari solent , apposita noa 
legatur expressa derogado Trident ino 
Concilio , antiquioribus temporibus 
nonnemo ex Episcopis interrogando 
qu íes iv i t , a n dispensationem debe re í 
executioni demandare. Ñ e q u e porro 
negari potest, quin i n ipsis Urbis t r i -
bunalibus hac ipsa de re i n utramque 
pa r t em-d í spu ta tum fuerit. V e r ú m , c ú m 
idem Trident inum Concil ium sess. 23, 
cap. final, p e r s p i c u é d e c l a r a v e r i t ., om~ 
ni a, S sin gula sub quiluscumque clau-
sulis, S verbis, quee de morum reforma" 
tione, atque Ecclesiastica disciplina i n 
eo statuta fuemnt , ita s t a t u t a , & de-
creta intel l igi d e b e r é , ut in his salva 
semper audloritas Sedis Apostolicce, & 
sit, S esse intelligatur^ hoc satis est, ut 
r emov£a tu r necessitas expressóe dero-
gationis ; proindeque sufficiat, ad hqe 
ut derogatumeenseatur oppos i t í eCon-
ciliari sané l ion i , si Pontifex aliquid 
ipsi contrar imn indulseiit., aut decre-
've-
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verit, supplicemque libelium, seu alias 
archetypum litterarum Apostolicarutn 
exempla, sua ipse manu signaveritf 
juxta definitionem editam á S. Pió V. 
per schedulam sui Motus proprii rela-
tam á García de Beneficiis part. 4. cap. 
mm. 32. S 33. Atque h^cestsen-
tentia, in quam, post longas dispüta-
tiones j communi consensu convene-
runt tiim Abbreviatores Ganceliarise 
Apostolicíe, & Rotas Romanse Audi-
tores, túm etiam Congregatio Cardi-
naliuin Concilii Tridentini Interpre-
tutn. Videatur Fagnanus in cap. Nul-
l a , num. 86. de concessioneprcebendce. 
C A P t J T U L T I M U M . 
l )e Facúltate imminuendi, seu reducen-
di legata Missarum, quam Episcopi sce~ 
•pe in relatione status suarum Eccle-
siarum sibi concedí pos-
tulant. 
TNter Episcopalis sollicitudinis enera, 
A haud sané novissimum locum te-
nere censendum est iliud, quo sacri 
Pastores obstringuntur, majori qua 
possunt cura advigilare, ut suis in 
dioecesibus pia legata debitse executio-
ni mandentur, prsescriptas celebrentur 
Missze; esedemque juxta piorum fun-
datorum voluntatem applicentur. In 
decretaii epístola S. Gregorii Papa», re-
lata in cap. Nos quidem, de testamentis, 
Sandissimus Pontifex Calaritano Epis-
copo studiosé injungit, ut det operam, 
quo religiosa» cujusdatn mulieris, cui 
nomen Theodosia, impleatur volun-
tas , quse ab iliius hserede nondum 
fuerat executioni demandata : Vo-
lumus, ut Fraternitatis tuce cedifice-
tur sPudio ( de monasterio loquitur, 
quod pia testatrix jusserat cedificari) 
ordinatisque ómnibus , res , atque 
redditus , qui reli&i sunt, per te heo 
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ipsi venerabili sine imminutioííe alu 
qua socientur. Sic enim , antg 
tremendum Judicem tuum senten-
tiam remissionis effugies, <^, secun-* 
dúm piissimas leges, dilatas dsfunc* 
torum pias voluntates Episcopali sup-, 
plebis stuáio, Similia plañe precep-
ta habentur in Moguntina Synodo re-
lata in cap. S i hceredes, de testa-
mentis. Celebre est rescriptum Grego-
rii Papas IX. in cap. Tua nohis, eodsm 
tit. ubi asserit, id oneris esse Episco-
po, ut legata pía curet impleri, etiamsi 
cavisset testator, ne Episcópus se eí 
rei quomodocumqne immisceret: Ucét 
etiam d testatoribus id contingeret in~ 
ím&ÉVjpropterea quod nequeat privata 
testatoris dispositio generalem canonis, 
vel legís sandionem immutare , ejus-
que efFeélum impediré j - ut constat ex 
l . Nemopotest,jf. de legatis primo 5 nec 
aliud datum est pii operis fundatori, 
quam ut certum aliquem designare, ac 
constituere valeat executorem, seu 
etiam huic concreditum munus segní-
ter obeunti aliud subrogare; tune 
enim Episcópus ínterponere se nequit, 
nisi cúm substitutus quoque segnis, ac 
negligens deprehendatur 'r sed hoc de-
múm casu ad Episcopum devolvitur 
onus , ac cura exequendi, quod alii 
heglexerunt : Verum ómnibus exe-
qui detreñantibus , tándem fiet de-
volutio ad Episcopum, ñeque hoc pro-
hiberi poterit á testatore. ltSL in Com-
mencariis ad príecitatum textum 
cap. Tua rfx, adnotat Fagnanus 
num. 3. de testamentis. Hís consonaí 
Concílium Tridentinum in cap. 8. sess. 
22. de reformatione, ubi agens de exe-
cutione piarum voluntatum, & 
positionum, quassive inter vivos? p61 
ultimam voluntatem prodierint, 
cavet: Episcopi', etiam tamquam Seáis 
Apostólica: delegati, in casibus d jure 
comes s i s ; quibus verbis innuiturfaec-
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fa^í spec íes , qua alter in alterius sup- investigationern 
plementuín datus fuerit executor, om-
niuw piarurn dispositiomm iátn in ul-
tima volúntate y qudm ínter vivos, sint 
ejecutores. Quod autem spedat ad 
Missarum celebrationem, i n Decretis 
Urbani Papas V I I I . confírmatis ab 
Innocentio X I I . per suam Const i tu-
tionem , cui in i t ium Nuper á Con-
gregatione hxc verba leguntur : Me-
mnerint igitur , S satagant Ordina-
ut á personis, S in Ecclesiis m _ 
qmquo modo, etiarn in vitn decreto-
rum Concilii Trideniini, sibi subje&is, 
Missce ea, qua par est, fide, & di-
ligentia celebrentur , & cunfta , S 
singula decreta hujusmodi onmimoda; 
executioni demandeníur 5 nedum justi-
tiam recurrentibus , seu instantibus 
reddentes, sed ex officio túm in vi~ 
sitationibus , túm in aliis aftibus, & 
modis , quos expediré, & convenire 
toties quoties judicaverint, inquiren-
tes, ne aliquid committatur, perver~ 
iatur, differatur , vel ómittatur, quod 
his omnibvs, S singulis decretis ad-
versetur. 
I I . Hóec antem omnia compreben-
dunt quoque Prselatos inferiores, ha-
bentes terr i torium separatum , & j u -
risdiétionem quasi Episcopaiem in 
dioecesi sibi assignata 5 in qua videlicet 
possunt quidquid potest i n sua dicece-
si Episcopus, iis tantummodo excep-
tis, quse pendent ab Ordinis potestate. 
Ad cujus rei probationem , i n materia, 
de qua agimusj i l lud retulisse sufíiciat. 
Cüm vacasset M ü e v i t a n a Ecclesia, 
Voluissetque Yicarius Capitularis, ad 
ínstantiam Procuratoris Fiscal is , ag-
gredi examen implementi oneris M i s -
s^rum, excitata controversia, an id ab 
eo prasstari jure potuisset, Congrega-
Concilii rescripsit, Vicar ium Ca-
Pitularem non potuisse modo , sed & 
^bubse etiam ex officio hujusmodi 
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assimere, quemad-
modum videre est ex resolutione edi-
ta 15. Apri l is 1684. cúm^Vicar ius Ca-
pi tu lar i s , vacante Sede, succedat i n 
omnem jur isdidionem , qua jure ordi-
nario Episcopo compet i t , u t i etiam fir-
matum fuit in superiore lib. 2. cap. 9. 
I I I . Ñ e q u e ad hujusmodi onus á 
se amovendum licet Episcopis ad ea 
confugere, quae aliquis eorum alle-
gasse deprehenditur $ suam n imi rüm 
a u í t o r i t a t e m coerceri, ac prsepediri á 
t r ibunal i Fabricse S. Petri i n Vaticano. 
Ñ e q u e enim illius tribunalis a u í l o r i t a s 
ad omnes «equé regiones protenditur, 
i ta ut possit quoscumque negligentes, 
vel contumaces ad legata p i a , Missa-
rumque onera implenda cogeré . Quare 
in locis tribunali Fabricae non subj tél is , 
integra p r o f e d ó , & absolutissima ma-
net Episcopis hujusmodi rerum potes-
tas. Ñ e q u e vero memoratum tr ibunal 
in ipsismet sibi subjedis locis jurisdic-
tionem suam exercere potest , nisi ad 
supplendam Episcoporum negligen-
t i a m ; ab obitu namque pr iorum testa-
to rum datum est Episcopis integrum 
anni spatium , quo labente, nihi l p l a ñ e 
aggredi potest Fabricas t r ibunal , j u x t a 
Constimtiones 3. & 9. Clementis V I I , 
Uti r e d é -advertit queque Ursaya i n 
Compendio Privi legiorum Reverendas 
F a b r i c í e , adnexo suis disceptationibus 
Ecclesiasticis tom. 1. num. 65. Quceres, 
an intra annum remaneat illccsa juris-
diciio Episcoporum , Se. circa execu-
tionem piarurn dispositiomm. Respoñ-
d'eo affirmativéy &c. Post annum vero 
statim cessat Episcoporum jurisdiBio, 
S subintrat Fabrica, etiamsi judicium 
terminatum non fuerit. Itaque Fabrica, 
nonnisi post e vo lu tum ab obitu testa-
toris annum , ill ius piarurn volunta-
t u m executioni se immiscet ^ velut i 
etiam animadvertunt Maranta respons. 
20. mm. I S * S 76. part. 1, & resp. 
68. 
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68. num. i * 0 tsq. pcirt. j . Rubeus de 
testamentis cap. 8. num. 284. & seq. 
ü r s a y a prcecit, loe, Raynaldus in sm 
voto 178. & R o t a i ^ / V . 122. mm. 
seq. part. 6r recent, eo p lañe modo^ 
quo in aliquibus Synodis decimi quar^-
t i , & decimi quinti sasculi cautum 
leg i tu r , u t si intra annum executores, 
á testatofe disignati , i i l ius voluntatem 
n o n impleverint , hujus executionis 
euraad Episcopumdevolvatur, quem-
admodum videre est apud Thomassi-
n u m ds Bsneficns part. 3. Jtb. 1. eap. 
24. n. 10. & t i . Si autem nec Episco-
pus intra anni spattum legatorum pio-
r u t n , onerutnque Missarum execu-
tionem aggressus fuerit , ñ e q u e post 
annum t r ibunal Fabricse quidquam ea 
i n re praestiterit, & rebus sic utrinque 
Quiescentrbus langius affluxerit tem-
poris spatium ; locus adhuc est cumu-
l a t i v x , seu concursui inter Episco-
pum, & Fabr icam, reique notio penes 
eum relinquijtur, qui ipsam pr^eoecu-
paverit . 
IV. Onera Missarum, uti cu íque 
perspedum est, d i verso jure censentur, 
prout variis ex pr incipi is , sive causis 
profluunt. Primum sané mérito habe-
t u r earum Missarum onus, quse cele-
brandas sunt, & applicandse , quia 
i ta iege cautum est. Al te rum est ea-
r u m , quje ideo celebrari , & applicari 
debent, quia ita mandarunt p i i fun-
datores per suam dispositionem vel 
inter vivos s t ipúla tam , yel supremis 
tabuiis consignatam. A d primam clas-
sem referenda est Missa,quam quisque 
Parochorum singulis diebus festis pro 
populo celebrare , & applicare jube-
t u r , ítem Missse Conventuales, quas 
Capitula Ecclesiarum Metropolitana-
r u m , Cathedralium , & Collegiata-
r u m , omninó debent singulis diebus 
pro suis universim benefaótoribus ce-
.ebrare, & applicare, Videatur nostra 
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Constitutio-, cui in i t ium Cum smpef 
oblatas, I O J . tom. 1. nostri Bullarii 
ubi pluribus agi tur de o b l i g a t b ^ 
enuntiatas Missas celebrandi, ¿£ a|j, 
plicandi. Secundas vero classis, ut i 
d i t l u m est , sunt Missse, qua vel per, 
p e t u ó , vel ad l o n g u m , remotumque 
temporis spatium celebrandae sunt, & 
appl icands, propterea q u ó d ita jusse, 
rufi t pi i fundatores ; quarum proinde 
onera perpetua d i cun tu r ; ítem ü l ^ 
q u « semel celebratse, & applicat», 
n e q u á q u a m iterantur , aut ad sum-
mum certis quibusdam vicibus iteran^ 
t u r , ad implendum numerum á pió 
testatoredesignatum j proindeque ai-
ventitice, seu manuales voci íantur . De 
hujusmodi Missarum implemento fu-
siús disseruimus in nostra Institutiom 
$ 6. Latinee editionis, ad quam, ne ac-
t u m agere videamur, Nos omninó re-
ferimus; Hic vero satis erit innuere, 
in prasmemorata Constitutione ínno-
centii X I I . incipiente Nuper á Congre* 
gatione, sancir i , u t i n singulis Eccle-
siis Secularibus, ac Regularibus adsit 
catalogus , sive tabella onerum, quz 
adperpetuum , vel ad certum defini-
tumque tempus itnposita ipsis, ac res-
peét ivé acceptata fuerun t ; utque iti-
dem in Sacrario d ú o asserventur libri, 
in quorum altero perpetua hujusmodi, 
sive temporaria onera, in altero ven 
Missse manuales, & adventitia» inscri-
b a n t u r , una cum íídeli ac distinga 
adnotatione subsecuti u í ro rumque 'm-
plementi. Auólor Operis, cui tituius 
Ichnographia, sive delineatio , exem-
plumque vitce, & officii Episcopalis, ^ 
pió , & do¿lo Sacerdote sub annum 
1719. Romae editi , postquam monuerat, 
Episcopum jure suo, atque, ut ajunt, 
ex officid essepiorum legatorum cogni-
torem , judicem , executorem, eum" 
que propterea deberé omnem curam, 
& soiiicitudinem adhibers , ne eadem 
oc-
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occultentur, nevé ipsorum obliteretut concordet cutn publico documento, ín 
memoria , §. zp'pag. 164. m a g n o p e r é 
commendat cautiones hac de re adhi-
bitas ín Concilio Provinciali Mediola-
nensi quinto , reliquasque Romse i n i -
tas & inst i tuías á felicis recordatiV 
nis Clemente Papíe X I . ad perpetua 
Missarum onera vindicanda, & exe-
quenda, u t i videre est i n ejus Bullar io, 
quas quidemait omninó dignas, qua» 
in singulis dicecesibus sedula Episco-
porum imitatione observentur; quod 
sana á Nobis libenti animo confirma-
tur. Itaque hxc est hujusmodi cautio-
num summa, u t conficiatur index, 
sive tabella , d i s t ind im annotata, pras-
ferens perpetua, & temporaria Missa-
rum onera, una cum indicatione tes-
tamenti, aut alterius legalis adus á 
pió testatore exara t i , & designatione 
ioc i , Ecclesiae nimirúm , i n qua per-
agenda sint Sacra, sicuti etiam numeri 
Missarum, ac tempor is ,quo eas ce-
lebrar! oporteat. Hujus enim tantum-
modo indicis , sive tabella prsesidio, 
si redo ordine , & cum exaé ta monu-
mentorum indicatione confeéla fuerit, 
facilé ac tu to deprehendere licebit, 
an onera fuerint ex fide adimpleta; 
id quod ex solis libris constarre cer tó 
non potest , u tpo t é quibus demonstran 
quidem poterit subsecuta celebratio, 
juxta decisionem 372. R i c i i part. 3. 
vei etiam oblati Sacrificii applicatio, 
si qui i l l ud obtulit Sacerdos, anno-
tavit, se etiam i l lud applicasse , j u x -
ta Instrudionem quintam impressam 
penes Monacelium tom. 3. pag. 217. 
num. 14. sed ex his non evincitur, 
celebrata fuisse, & appiicata ea om-
nia Sacrificia, quae celebranda- sunt, 
^ applicanda, u t p i i s , fundatorum 
^spositionibus in tegré satisfiat. Prée-
ter libros ergo opus est etiam tabella, 
qua; cum iliis conferatur ; tabella au-
teni nullam fidem obtinere potest, nisi 
2 «» . / / . 
quo pr iús fundator suam voluntatem 
expresserit. . 
V . C ú m Regularium Ecclesia; ple-
r u m q u é sint ab Episcopi jur isdrél io-
n e e x e m p t a » , eas ipse visitationi non 
subdit j dumque i n eas visitandí jus 
non exercet, levatur onere disquiren-
d i , an Missarum onera fuerint sedu-
l o , & a c c u r a t é adimpletaj idque Su. 
periorum Regular ium c u r a & sollici-
tud in i relinquitur. A t satis i d non 
fui t ad prascavendas, tollendasque o m -
nes controversias, quibus casteroquia 
Congregatio Conci l i i non destitit op-
portuna aíFerre remedia. Potest Epis-
copus, ex Concil iari sandione, & ex 
satis nota Constitutione Gregorii X V . 
Pont if ic is , u t i jur isdiél ione delegata 
i n Ecclesiis Parochialibus Regular ium 
quoad ea, quse curam animarum con-
cernunt. Hac ipsa de re Nos quoque 
Constitutionem edidimus incipientem 
Firmandis, mm. 109. Bullarii nostri 
tom, 1. i n qua adnotatum est quid-
quid praestari potest ab Episcopo sa-
cram visitationera obeunte in Eccle-
siis Regularium , quibus adnexa sit 
animarum cura. Porro regesta Con-
gregationis Concil i i percurrentes, i n -
ven imus , i n quadam causa Lucana, 
proposita 3 1 . Januari i 1682. disputa-
t u m fuisse dubiura , an i n hujus-
modi Regular ium Ecclesiis, adnexam 
habentibus animarum curam, liceret 
Episcopo recognoscere rationes ©ne-
r u m Missa rum, propterea quod h u -
jusmodi rationum dispundio ad curam 
pertineat animarum ^ & quamvis i i , 
qui j u r a Episcopi tuebantur, antiquam 
quamdam afferrent resolutionem edi-
tara i n causa Vultararien. 17. M a j i 
1653. confirmatam i n alia causa ATar-
niens. die 13. Ju l i i i66g. l ib. 26. de* 
cret.fol. 257. ubi inter caetera ab Epis-
copo peragenda., dum Parochialis Ec-
1)4 c k * 
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elesias Regularium v i s i t a t , recensetur 
etiam vigilantia circa implementum one-
rum Missarum , & anniversariorum ex 
piis dispositionibus y censuit nihi lomi-
nús Congregat io , non esse sibi coecis 
oculis ¡nhserendutn ejusmodi verbis, 
q u x quasi per transennam i n decretum 
irrepsisse potuerant 4 sed rescripsit, 
u t audirentur Regulares.Causa autem, 
hoc edito rescripto, conticuit ^ fortassé 
quia defensores EpiscopiLucani augu-
ra t i sunt fore , u t auélor i tas exploran-
d i , ac recognoscendi tabulas onerum 
Missarum in Ecclesiis Parochialibus 
Regu la r ium, huic tantummodo rationi 
i n n i x a , q u ó d possit Episcopus ejus-
modi Ecclesias visitare in concernen-
tibus curam animarum , coerceretur ad 
Missam Parochialem, quam Parochus, 
u t i p ra ímonu imus , singulis diebus fes-
tis pro populo sibi concredito cele-
brare & applicare debet. 
V I . I n Regularium domibuSj& Ec-
clesiis e redée q u a n d o q u é reperiuntur 
iaicorum Confraternitates. quibus pro-
pr ium est A l t a r e , sive Capella in ipsis 
Regular ium Ecclesiis. Innúmeras supe-
rioribus temporibus de bis excitatsefue-
runt qusestiones, an scilicet Episcopis 
liceret memoratas Capellas,seu Al tar ía 
visitare, ¿ k q u a t e n ú s i d possent, quid 
subjiciendum esset, aut non esset v i -
sitationi. Decreta his de rebus edita 
á Congregatione Cardinalium negotiis 
Episcoporum, & Regularium propo-
sita , impressa reperiuntur penes M a t -
thaeucium in Officiali Curies cap. 14. 
num. 16. Lantuscam in Theatr.Regular, 
verb.Confraternitas num. 13. Bassium 
in suoTra&atu de Sodalitiis queest, 13. 
Verúm perspicua satis , & j u r i con-
sentanea est resolutio Congregationis 
C o n c i l i i , in quadam causa Nucerina 
Pagnanorum , p r o p o s i t a , & decisa 23. 
J u n i i 1629. u t i videre est lib. 14. de-
eretor.fol. Í 15, « tergo , quam hic af-
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feremus, propterea quód i n ipsa pecu-
liariter statuitur de rationibus Missa. 
rum revidendis recognoscendisque, (Je 
quo nunc Nobis est sermo: Sacra, 
inheerendo declarationibus alias fa£iis) 
censuit, Confraternitates Iaicorum in Ec-
clesiis Regularium exemptorum institu-
ías , subesse jurisdidtioni, & visitatio-
ni Episcopi, illasque ab eo visitaripossei 
nec non illarum Capellas in iisdem Ec-
clesiis Regularium existentes, in his ta-
tnen, quee Confraternitatum administra' 
tionem respiciunt, S si Confraternita-
tíbus incumbit onus manutenendi Alta-
re , S illius cultum , Episcopum posse 
visitare circa ea, quee respiciunt ipsam 
manutentionem , cultum , & ornamenta 
Altaris, seu Capellce, onera Missarum, 
atque Divinorum Officiorum ibidem cek-
brandorum, & circa ea omnia , qua 
ad obligationem eorumdem Confratrum 
relationem habent. Huic consona sunt 
reliqua decreta relata eodemlib.14.pag. 
13. lib. i^.pag. 205. lib. 2i.pag. 308. 
¡ib. 4o.pag. 658. 
V I I . E t quoniam de Missis in Ec-
clesiis Regular ium celebrandis disse-
r u i m ü s , non erit abs re alterius quas-
tionis resolutionem hic superaddere. 
C ú m pius fundator jussisset, ut ali-
quot Missae quotannis pro expiatione 
animae suae celebrarentur i n quadam 
Regularium Ecclesia ab eo Sacerdote, 
quem suus hasres , sive legatarius de-
signasset, cumque hic vellet Presbyte-
r u m secularem eligere, exhibens ta-
men Regularium Saciarlo quidquid 
opus est , & conferri solet pro con-
sumptione sacrorum utensilium, alus-
que expensis ad Missarum celebratio-
nem necessariisj orta hinc fuit occa-
s i o , u t i n c a u s a SanQi Miniati, pí0-
posjta die 1 s.Novembris 1683. sequen-
tia dubia ef íbrmarentur , & dirimenda 
proponerentur. Primó, an legatarii pos\ 
lint diputan Sacerdotes seculares >$f^ 
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Jtfisfas d testaiors prcescriptaí celebrent 
in Eccksia Regulari, prcestita conven-
tui congrua contrihutione pro usu sacro-
fum indumentorum, & aliis ad celebra-
tionem Missce necessariis. Secundó y an 
iiSli Regulares prcestita eis eontrihu-
tione prafata, teneantur prcestare patien-
tiam, utprcediSta Missce in eorum Eccle-
sia celebrentur. Tertio, an casu^ quo Re-
gulares ex rationabili causa id negent, 
liceat legatariis onus Missarum in alia 
Ecclesia arbitrio Ordinarii impleri f a -
ceré. Et ad omnia affirmativum reddi-
tum fuit responsumj quod cfuidem con-
sentaneum est iis, quae adnotavit Car-
din, de Luca de Legat. disc. 2 5. per tot. 
VIH. Episcopaleonusadvigilandi, 
ut pise dispositiones respicientes Mis-
sarum celebrationem, & applicationem, 
de qua hoc capite agitur religiosse exe-
cutioni committantur, subsequitur ea-
rmndem Missarum reduílio , sive ea-
rum numeri imminutio. Verúm, ne 
quid ambiguum in hujus materias in-
teliigentiam irrepat,praenotandum est, 
nonnullos aélus aliquandó minüs reélé 
appellari reduétiones Missarum; alios 
vero & dic i , & reverá esse Missarum 
redudliones; aliquos etiam ordinaria 
Episcopiauéloritateperfici posse; alios 
autem peragi non posse, nisi praeob-
tenta in id Apostolicae Sedis facúltate, 
quae ex recepto in Curia usu, dicitur fa-
cultas reducendi Missas; de qua, post-
quam nonnulla annotaverimus, qu« 
prasnovisse oportet ad ambiguitatis, 
errorisque periculutn removendum, hoc 
capitulo fusiüs disseremus. 
IX. Atque, ut exemplis res cla-
mor fíat , si quis forte contenderet, 
íestamentum in quo scriptum est lega-
tum Missarum, imperfeélum esse, non 
quidem in iis , quae solemnitates respi-
ciunt, cúm fadum fuerit ad formam 
caP' Relatum, de testamentis, sed in 
eo quodpertinet ad completara absolu-
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taraque testatoris voíuntatem , quam 
abfuisse affirmet, & super eo confor-
mem votis suis referat sententiam; tol-
litur quidem ab hujusmodi sententia 
onus celebrandi Missas legato deman-
datas; at nihilominús judicium hoc 
nonnisi improprié reduótionem Missa-
rum appellaveris. Si tueatur haeres non 
potuisse testatorem onera Missarum 
imponere , propterea quód nihil pro-
prium haberet, quod scripti oneris 
implemento posset addicere, aut si tes-
tator, cúm satis in bonis haberet, 
pro dote Missarum celebrandarum de-
signavit quidem , constituitque fun-
dum aliquem, aut debitoris nomen 
legitimum tutumque, sed medio tem-
pore ínter testamentum, & subsecu-
tum obitum , voluntaria alienatione 
praedium, nomenve debitoris in dotem 
constitutum distraxit; ita ut fíat locus 
controversise, an Juris regula, quae do-
cet legatum perimi, quando res legata, 
non necessarió, & coaflé, sed volun-
taria alienatione distrahitur, uticau-
tum legitur /. Rem legatum, & l. L e -
gatum , §. Pater, jf . de adimeni. vel 
transfer. legat. obtineat quoque in le-
gatis piis 5 qua quidem in re nonnulli 
adhaerent sententiaí neganti, Jason /. 
Qui post testamentum, Coi. de legatis, 
Tiraquell. de privilegiis causee pice pri -
vil. 4 1 . Gennen. Pra&. Eccles. q. 2 6 j , 
Amostaz. de causis piis lib. i .cap. 13, 
mm. 4 1 . Pasqualig. de Sacrificio noves 
legis queest. 11 o. per tot. alii vero opi-
nionem affirmantem tuentur, Mantica 
de conje&ur. ultim. volunt. lib. 12. tit. 6, 
n. j . Menoch. de prcesumptionib. lib.4. 
príemmpt. l ó j . n u m . 15. S seq. Ciar* 
lin Controv. forens. lib. 1. cap. 69. «. 
2 5 . ^ seq. in his rerum circutmtantiis, 
si haeres ex alterutro capite absolvatur 
ab implemento oneris Missarum, a¿tus 
hujusmodi dicitur quidem, sed minüs 
r e á é , redu¿lio Missarum. Non absi-
Dd a mi-
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íniiis est altera f ad i species , qua quis 
contenderet, ext indam peremptamque 
esse obligationem celebrationis Missa-
r u m , non ideo quód annuum legatum, 
in animx expiationem scriptum , ul tra 
decennium non protendaturj hsec quip-
pé propositio esr 43. inter proscriptas 
á b Alexandro V I I . Pontíf ice, 18 Mar-
t i i 1666. Annuum legatum f pro anima 
reli&um, non duratplus , quamper de-
eem annos, eademque d o d é admodum 
refellitur á V i v a , & á Miiante in notis 
a i ipsam proposifionem; sed quia elap-
sutn sit tempus, quod implemento, seu 
celebrationi Missarum statuerat pius 
fuadator, vel definiverant alicujus Or -
dinis Regularis Constitutiones ; velut i 
definitum est in Constitutionibus F r a -
t r u m Min imorum S. Francisci de Pau-
la , quibus sancitur , ut Missarum 
onera non assumantur ul t ra quinqua-
gesimum annum implenda; sed ita 
d u m t a x a t , u t quinquagesimo elapso 
anno , hujusmodi onerum fundatores 
adjuventur communibus suffragiis Mis-
sarum, quse á Religiosis indef ini té , ac 
universim pro benefadoribus celebran-^ 
t u r , quod á Nobis etiam approbatum 
fuit i n nostris Apostolicis l i t t e r i s , í n -
cipientibus paterna sollicitudinis} edi-
íis anno 1749. in quibus recensetur 
universa reí series , una cum ratio-
hibus opportunisque cauteiis adhibi-
t i s ; siitaque ostendatur, re ipsa pre-
tería psum esse tempus á testatore, vel 
á Constitutionibus Ordinis praefinituma 
atque ideo decernatuf, cessasse obl i -
gationem celebrationis Missarum, ac-
tus hic ¿etiam impropr ié dic í tur Mis -
sarum r e d ü d i o . Ñ e q u e enim aut hic, 
aut cseteri superius al lat i a ñ u s , si r e d é 
loqui vel imus, eo nomine designan 
possunt 5 sed pot iüs dicendi sunt de-
clarationes, ac jud ica ta , quibus defi-
n i t u r , onus Missarum vel nulliter i m -
pQsitum 9 vel resolutum 9 irrimmque 
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f a d u m , vel denique satis imp4etum 
fuisse. U t autem prasfatos adus om* 
nes praestare possit Episcopus, haud 
opus es t , at sibi Apostolicam audo-
ritatem imploret ^ quandoquidem ea 
omnia limites ordinarias jurisdidionis 
n e q u á q u a m excedunt. 
X . Utque hanc prosequamur trac-
ta t íonem de Missarum imminutioni-
b u s , q u s minús r e d é ac proprié re-
dudiones appellantur, observare ju^ 
v a t , incredibili p iané zelo semper ad-
vigilasse Apostolicam Sedem, ne pia 
benefadorum vota fraudentur, nevé 
acceptentur redditus , aut recipiantut 
manuales eleemosynse pro celebratio-
n e , & applicatione Missarum, absque 
eo quód Missas re ipsa celebrentur, & 
appl icentur , ne i ta immensus veluti 
acervus fiat Missarum, que celebratse 
non fue r in t , nec applicatae, quxque 
nec possint i n posterum celebrar! & 
applicari. U t veritas ha:c manifesté 
cognoscatur, satis est, utlegantur ü r -
bani V I I I . Decreta , confirmata ab In-
nocentio X I I . i n prascitata sua Consti-
t ü t i o n e , ubi ad praecavendum ejusmo-
d i absurdum, statui tur , ne cui liceat 
acceptare onera perpetua Missarum,an-
tequam ab Episcopo quoad Ecclesias 
sibisubjedas,quo vero ad exemptasab 
earum Superioribus praehabitum fuerit 
diligens opportunarum rerum examen, 
ad hoc ut novorum onerum ímplemen-
t u m in tuto collocetur; í tem ne alia 
recipiantur ad ventitiae eleemosy n « Mis-
sa rum, quoties j am celebratae non fiie-
r in t M i s s í e , pro quibus antea oblata 
fuera t , ac recepta eleemosyna; vel 
saltem ne nova acceptentur stipendia, 
nisi Misse celebran possint W / Í ^ 0 ' 
dicum tempus y quod jux ta interpre-
tationem subsequentium decretorum 
Congregationis Conc i l i i , unius mensis 
spatio continetur^ u t i videre est w 
nostraInstitut. $6. §. Ne mimrm' San; 
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cttur i n s u p e í , u t seduia investigatione 
supputentur annui monasteriorum red-
ditus , & quoad monasteria , quas res 
soli non possident, accurato calculo 
expendantur e leemosyníe , quae annua-
tim ut plur i tnúm col l ig i solent; idque, 
ut justa ratione definir! possit numerus 
Religiosorum, qui in Monaster io , sive 
Conventu a l i possunt, ne cseteroquin, 
statuto in ipsis Religiosorum numero 
superexcedente conventus, aut M o -
nasterii v i res , aditus p a t e í k t oneri-
bus assumendis, recipiendisque elee-
jnosynisMissarum, quse subindenulla 
ratione impleri valeant. 
X I . C ú m al iquandó relatum fue-
r i t , eousqué excrevisse piorum offe-
rentium liberali tatem, u t nulla om-
ninó ratione celebrad possent Sacri-
ficia, pro quibus eleemosynas offere-
bantj quse tamen si recusarentur, exin-
de , u t minimúm consecuturas homi-
num oíFensiones, & animorum discor-
dias , fidelium vero pietati ac religioni 
multum de t r aé lum i r i ; his nihilomi-
nús parvipensis , i l l ud semper inculca-
tum f u i t , u t omni s tudio, ac sollici-
tudine assumptorum onerum imple-
mentu m curaretur, adaugeretur Capel-
ianorum numerusi& si id fieri non pos 
set, monerentur saltem pi i offerentes, 
tot Missas celebratum i r i , quot re 
ipsa celebran posse contingeret; eos 
Vero, pro quibus celebrar! nequivis-
sent Misss , quas sibi eleemosynam 
offerentes deposcebant, futuros parti-
cipes fru¿lus Missarum, quas in Eccle-
sia pro benefaétoribus in genere offe-
runtur; vel saltem i d aó tum i r i , u t 
Missas per eos ó p t a t e in alia Ecclesia 
juxta eorum intentionem celebrentur, 
idque, publico , patentique loco appen-
5a tabella, ómnibus nuntiaretur. 
X í l . Patet id ex subsequenti decre-
c í quod i n cansa. Senogallien- edidit 
Congregatio Conc i l i i : Sacra Congrega* 
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ñ o , SBc. censuit , secunium ea , quce 
proponuntur , Confratres Societatis Con-
falonis San&ce Virginis Marice nuncU' 
patee delV Incancellata, Terrat Cori~ 
naldi , Senogallien. Dicecesis, onus 
Missarum prceteritarum suppkre deberé 
per alios Capellanos. De cestero vero non 
suscipienda esse nova onera Missarum, 
nisi Sacrista, vel alius Minister, Mis-
sarum numero describendo, atque elee-
mosynis accipiendisfpro tempor? prcefi-
ciendus , admonuerit singulos, qui elee-
mosynas qfferunt , tdm magno Missa~ 
rum numero celebrandarum, illorum-
que intentioni satisfieri non posse ipsa 
Missarum celebrañone , ac Sacrificii 
applicatione , sed tamen eos participen 
fore Missarum, que singulis diehus in 
diffia Ecclesia pro benefa&oribus cele-
brantur. Id vero ut commodiús pres-
tare valeant, loco, quo ponuntur elee» 
mosynce , palam affigatur tabella? in qua 
eademmet declaratio distinBé & claré 
descripta sit, adeo ut Sacrista, .vel mi-
nister , ut suprd, accipiens oblationes, 
prcemittat declarationem , vel tabellam 
indicet ojferentibus 5 quibus cautionibus 
adhibitis, accipi tuto posse quascumque 
eleemosynas. Die i^.j^unii 1626. /¿¿, 13. 
decretar, pag. 22. S 23. cui consonura 
est aliud decretum editum i n causa 
Lancianen. 14. Novembris ejusdem an-
ni 1626, l ih 13. decretar, pag. 142. á 
terg. & seq. Q u o d vero spedat ad alte-
rum modum, qui subinde frequentius 
in praxim dedu<9:us fuit 5 monendi n i -
mirúm pios offerentes per tabellam pu-
blice propositam , Missas, q u » cele-
bran nequivissentin Ecclesia, v e l a d 
A l t a r e , ubi eas ofíerri oportuisset, u t 
eorum m e n t i , ac peculiari devotioni 
satisfieret, vel t r aé tu temporis celebra-
tum i r i , cúm prítnúm id fieri l icebit , 
vel ad aliam Ecclesiam delegatum i r i , 
in ibi celebrandas, extat hac de re ejus-
dem Congregationis decretum, quod 
D d j hic 
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hic attexere peropportunum est: Sacra, 
^ c . censuit, Missas, pro quihus usque 
in hanc diem recepta fuerunt eleemosynce, 
esse quantocitiüs in eadem Ecclesia, jux-
ta oblatorum intentionem , celebrandas; 
in posterum vero novas eleemosynas nul~ 
latenuí recipi deberé, nisiprcevia, ex~ 
pressa & clara monitione, per Sacris-
tam, seuper alium ipsis eleemosynisreci-
piendis prcepositum , facienda offeren-
iibus , non posse tdm magnum numerum 
Missarwn in eadem Ecclesia, seu Altari 
confestim celebrari, sed quod vel traSlu 
temporis ibidem , cúm commodé fieri po-
terit, vel in alia Ecclesia celebrabuntur. 
I d vero utfaeiliús innotescat, loco, ubi 
eleemosynce pro Missis ojferuntur , affi-
gendam esse tabellam , in qua prcenar-
rata admonitio dilucidé descripta sit$ 
adeo ut Sacrista, vel prcefatus prceposi-
tus eleemosynis colligendis , aut offeren-
tes , ut suprá expressé admoneat, vel ta-
bellam indicet.Quod si nihilominüsChris-
tifideles eleemosynas elargiri voluerint, 
posse eas recipi, $3 Missarum celebra-
tioni ad formam antedi&ce monitionis S 
dfligenter , S quamprimüm fieri possit, 
satisfaciendum. Die 8. Martii 1659. 
lib. 2 1 . decret. pag. 570. á terg. & seq. 
. X I I I . Inni tuntur hujusmodi resolu-
tiones,seu decreta prsefati Urban. V I I I . 
Decretis , i n quibus híec leguntur: 
Quamvis onera suscepta infrá modicum 
iempus adimpleri nequeant, si tamen tri-
buens eleemosynam pro aliarum Missa-
rum celebratione id sciat, & consentiat3 
ut Hice tune demüm celebrentur, cúm sus-
ceptis oneribus satisfaftum fuerit j De-
eretum non prohibere, quominús eo casu 
eleemosyna accipiatur pro iisdem Missis, 
juxta benefaCtoris consensum celebrandis. 
Hsec autem vestigia Nos ipsi secantes, 
postquam, inhíerendo i i s , quze pra»s-
eripta jam fuerant in Constitutionibus 
Ordinis F ra t rum Min imorum S. Fran-
eisci de Pau la , iisdem concessixnus, ut 
perpetua Missarum onera in eorumEc-
clesiis u l t rá quinquagesimum annum 
non durarent, que tempore elapso , pü 
benefadores participes fierent Sacrifi, 
ciorum , quse i n universo Ordine pro 
benefadoribus i n genere offeruntur-
non prastermisimus hoc superaddere 
ut de his certiores fierent quicumque 
constituissent onera perpetua Missa-
rum Religiosis ipsius Ordinis deman-
dare ; quemadmodum noscere licet ex 
prascitata nostra Apostól ica Constitu-
tione cui i n i t i umP^rn<e sollicitudinis. 
X I V . Satis notum est singulare pri-
v i l eg ium, quo in Hispaniarum, & Lu-
si taniéeRegnis fruunturSacerdotesoni' 
nes , sive Seculares, sive Regulares, 
utdie Commemorationis omniumFide-
l ium defuné lorum possint singuli tres 
Missas celebrare.De hoc privilegio egi< 
mus i n nostra Constitutione incipiente 
Quod expensis, Bullar. nostr. tom. 2. 
num. 61. in eaque definitum est, Sa-
cerdoti tres Missas celebranti non lice-
re quocumque t i tulo praeter unius Mis-
sas eleemosynam, aliud quidquam reci-
pere. N e autem per hoc saltem aditus 
patefieret eleemosynis recipiendis, qua-
rum Missse subinde offerri negligeren-
t u r , ea mente videl icet , u t possent 
a l iquandó in assumptionerisimplemen-
tum addici reliquíe duse Missas, qua; 
praster primam celebrantur die Com-
memorationis omnium Fideiium de-
f u n í t o r u m , ideo & hoc expressa sanc-
tione vetitum fui t : Ñeque porro Missa-
rum onera non adimpleta, pro quibus^  
eleemosyna jam recepta , aut aitribuii 
redditus jam percepti fuerint j Nos entm 
nolumus , hujusmodi onera impleri per 
celebrationem Missarum, quee indulto 
nostr o permittuntur. Ñ e q u e silentio pr*" 
tereundum est, q u o d , cúm singuli Sa-
cerdotes Societatis Jesu singulis hebdo-
madis unam Missam celebrare tenean-
tur jux ta intentionem Príepositi Gene» 
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i-alis, cui peculiar ís reservata est fa-
cultas applicandi hujusmodi Missas in 
ejusdem Societatis Congregatione Ge-
neral! X I I . habita armo 1682. edituni 
fuit sequens Decretum numero oéta-
vum. Postulatum ab ipso (scilicet P ro -
posito Gene rali) itemfuit, ut Congrega-
tío definiret9 sit ne Societatis menti con-
sentamum, Missas ^ quas singuli singU' 
lis hebdomadis jubentur ad intentionem 
Generaiis celebrare, posse i ta ab eo ap-
plicari f*ut per illas satisfiat obligatio-
ni, quam alii quicumque susceperint, aut 
suscepturi s int , recipiendo eleemosynas 
pro Mis sis celebrandist Unanimi consensu 
responsum est, id non censendum deinceps 
Societati nostrce consentamum, nec de-
beré ulla ratione Prcepositum Generalem 
Sacra, quce á nobis celebrantur, ita ap-
plicare, ut quicumque tándem illi sint, 
quidquam inde sibi, aut aliis lucrentur, 
seque, aut alios ab onere, quod, accepto 
stipendio , aut eleemosyna, nunc, aut 
alias, vel ipsi, vel alii contraxerint, l i -
beras prcestent. Congruithoc Decretum 
communi regulse , quse jubet , u t qui 
eleemosynam recepit , celebret, appli-
cetque Missam pro offerente, ac sem-
per, quoad fieri potest, interciusum 
sit iter i i s , qui omnia meditantur, ut 
& justissimse huic l e g i , & piorum of-
ferentium voluntad fraudem faciant. 
C ú m a u t e m Collegium quoddam me-
moratse Societatis, quod scriptum fue-
rat h3eres,adje<5to onerehabendialiquot 
Capellanos amovibiies,qui pro testato-
ris anima singulis hebdomadis certum 
Missarum numerumofferrent, peranni 
spatium, ex mera oblivione, ab impo-
siti oneris implemento cessasset, quje-
situm fuit ,* an i d , quod. intermissutn 
fuerat, suppleri posset per applicatio-
netn á Proposito Generalifaciendam ea« 
^um Missarum, quas suprá diximusab 
eo applicari posse. Sed Cardinalis de 
Lugo dub. 30. ^ . 4 , suorum Respon. 
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moral, respondit, ac firmissimis ratio-
nibus defendit, i d minimé licere. 
X V . E t t amen , qui&credat? a á -
híbitis licét ómnibus hucusque ex-
pressis curis & diligentiis , aliisque 
quamplurimis , quas recensere longum 
est, v i x credi potest, quot aíFerantuc 
instantise ad obtinendam remissionem, 
seu condonationem Missarum non ce-
lebratarum, pro quibus tamen recepta 
est eleemosyna, vel percepti fru&us 
i n chari tat ivum stipendium pro earutn 
celeb rat ione, & applicatione semel 
addiél i . E t quidem hujusmodi quoque 
condonationes , sive remisiones , ab 
aliquibus dicuntur reduél iones Missa-
rum ; sed minüs r e ó l é , & omninó 
impropr ié , c ú m hse prseteritum tem-
pus so lummodó respiciant; ve ré autem 
& proprié diótée reduóliones futuro 
tempori provideant. Condonationibus 
faciendis immisceri se nequit Episco-
pus , u tpo t é quse pr iva t ivé r e s e r v a r » 
sunt audtoritati Romani Pontificis, qui 
v e l i m m e d i a t é per se ipsum, vel per 
organum Penitentiarise A p o s t ó l i c o , & 
nonnumquam Congregationis Conci l i i , 
sed frequentiús per organum Congrega-
tionis Fabr ico S. P e t r i , examinatis 
pr iús omissionum causis, o p p o r t u n é 
providet , prout i n Domino magis ex-
pediré judica t , ex spirituali thesauro 
Ecclesio supplendo quidquid in one-
ribus implendis peccatum est; in suf-
fragium autem, &expia t ionem anima-
rum , pro quibus omissa Sacrificia of-
ferri debuerant, congruum Missarum 
numerum celeb rari quotidie mandat 
ab aliquibus Capellanis huic muneri 
addidlis i n Vaticana Bas í l ica , cujus 
Fabr ico , veluti Ecclesio Catholicorum 
omnium studiis ac devotione méri to 
semper celebrato, módica i l la eleemo-
syna, Compositio dióta, proter reliqua 
pia opera, pro faéli circumstantiis, ac 
pro protermisso Sacrificiorutn nume-
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ro persolvenda imponitur i i s , qui con-
donationes exposcunt; quarum insu-
per rescripta, & decreta, u t ómnibus 
fraudibus occurra tur , sequenti clau-
sula debent esse muni ta , juxta Consti-
tutionem Innocentii X I I . Mónitas esse 
voluit, condonationes, S redu&iones ab 
eadem Sedej-nonnisiex rationabili cau-
sa y seu eequa commiseratione, composi-
tiones vero d di&a Fabrica, uíente suis 
facultatibus S privilegiis, nonnisi ex 
causa pariter rationabili, & cum clau-
sulis opportunis y S prtesertim cum illa, 
dummodo malitiosé non omiserint, ani-
mo habendi compositionem, alias gratia 
nullo modo suffragetur j admitti consue-
visse, & soleré. 
X V I . Missarum itaque redudio, 
propr ié loqueado, ea est, quae fu tu-
r u m tempus respicit; de qua nunc plu-
ra disserenda , & investiganda sunt. 
Pr imum est, an ejus statuendse facul-
tas Episcopis proprio jurecompetatjal-
terutn anSanda Sedes, qua t enúsEp i s -
copi ea facúltate carere deprehendan-
t u r , consueverit iliis eamdem indul-
gere ; t e r t i um, quonam modo hujus-
modi concessionis indultum expediatur; 
quartum denique, quam methodum 
sequi debeant Episcopi, dum delegatis 
facultatibus u t i debent. 
X V I I . I n Decretali, cui in i t ium est 
E x p a r t . i 2.sub tit, de constiíutionibus, 
cum Eduensis Ecclesise Canonici P r x -
bendarum numerum imminuissent, 
quamvis ejusdem Ecclesúe proventus 
nul lum penitus detrimentum subiis-
sent, Honorius I I I . mandavit Cabilo-
nensi Episcopo, ut au¿lor i ta te Apos-
tolicae Sedis , ac de consilio Eduensis 
Episcopi su ppressas Prebendas restitue-
re t , abrogatis ó m n i b u s , quse fuerant á 
Capitulo attentata. Exhoc textu Abbas 
n. 2. & I m o l a postGlossam verb. Dimi-
nutiiea.m eliciunt consequentiam^vide-
iicet Canón icos etiam sine Apostólicas 
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Sedis indulto , & ex propr ía tantutru 
modo auf íor i ta te , i d ipsum , quod fe' 
cerant , jure prsestitutos fuisse, si Ec" 
clesise redditus fuissent imminuti . Huic 
autem sententias inhaerentes complures 
Doétores , quos c o l l i g i t , sequiturque 
Pasqualigus de Sacrificio novce kgis q, 
1163. absoluté docent, posse Episco' 
putn ordinaria sua audoritate Missa-
rum redudionem, seu imminutionem 
decernere , atque perficere, quoties-
cumque fundorum redditus, pfo Missa-
rum celebrandarum eleemosynis assig. 
n a t i , decrementum subierint. A l i i vero 
ad hoc ipsum statuendum hac animad-
versione utuntur j n i m i r ú m , quamvis 
pias fundatoruni voluntates immutare, 
iisque derogare nequeatEpiscopus,cúin 
is suprema; Sanc^ae Sedis auétoritati re-
servatum s i t , ex textu in Ciernen. Quia 
contingit, tit. de Re ligio sis domibus, ubi 
Glossaverb. Sedis Apostolicce, haec ha-
bet : Nota per hanc litteram, solum Pa-
pam alterare posse usum illorum, quce 
per Fideles donata sunt, vel reliSta, ni-
hi lominüs dici posse pias fundatprum 
voluntates i m m u t a r i , iisque derogan', 
s i , dum proventus imminut i sunt, fíat 
quoque ab Episcopo onerum imposi-
t o r u m , hoc est Missarum consentanea 
r e d u d i o , u t i disserit Fagnanus incap. 
E x part. num. 41. & seq.de constiíu-
tionibus. Sed Aversa qu#st. 11. de Eu-
charistia se£i. 19. vers. Item aliqur, 
oppositam sententiam tue tu r , ea po-
tisimúm ratione nixus , quód sacrum 
Trident inum Conc i l i um, loco infrá 
mox indicando, Episcopis facultateni 
concesserit reducendi, seu imminuendi 
Missarum numerum5 i d quod nullat*-
nus prsestitisset, si Episcopis hujusmo-
di facultatem quasi na t ivam, & ex J11" 
re ordinario competeré existimassent. 
Volu i t insuper Tr iden t inum, ut ab 
Episcopo reduét iones fierent in Syno-
do Dicecesana , quod item multó nii-
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nüs Episcopis prsescripsisset, si pu - reform. non licere Eplscopo reducere one-
tasset, eorum ordinarise jurisdiélioni 
ínesse potestatem reducendi Missas^ 
constatenim, Cancil ium haudquaquam 
¿e coartanda, sed de amplificanda, 
adaugendaque jurisdiét ione Episcopo-
rum cogitasse. 
X V I I I * Postquam memorati Con-
cilü Patres sess. 2$. de refórmate cap.4, 
retulerunt, eousque excrevisse nume-
rum Missarum, quas pi i fundatores ce-
lebrandas re l iquérant , u t eorum volun-
tati nullo modo satísfieri posset; cons-
titutam vero eleemosynam adeo esse 
tenuem, u t nemo reper i re tur ,qui t á m 
exiguo proposito stipendio injunélum 
ónus subiré v e l l e t ; i ta demúm decre-
ve run t : San&a Synodus, cupiens, kcec 
ad piosususrelidta, quo pleniús, & uti-
liüs potest, impleri, facultatem dat Epis-
copis , ut in SynodoDieecesana, itemque 
Ahhatihus, & Gemralihus Ordinum , ut 
in suis Capítulis Generalibus y re diligen-
ter perspeSía , possint pro sua conscientia 
inprcedidtis Eccksiis , quashacprovisio-
ne indigere cognoverint, statuere circa 
hcec qutdquid magis ad Dei honorem & 
cultum , atque Ecclesiarum utilitatem 
viderint expediré $ ita tamen , ut eorum 
semper defunBorum commemoratio fiat, 
qui pro suarum animarum salute legata 
eaadpios usus reliquerunt. Nos Me mis-
sas faciemus qusestiones excitatas circa 
práemissi textus Conciliaris interpreta-
íionem j ac tantummodo paucis mone-
bimus , constaatem atque perpetuam 
fuisse sententiam Congregationis, ejus-
dem Concil i i Interpret is , facultatem 
luijusmodi, Episcopis á Concilio t r ibu-
tam, nu l lum sibi loeum vindicare quoad 
Missas, quas pii testatores in Benefí-
ciorum-fundationibus statuerunt: utr 
colligitur ex rescripto Episcopo Ferra-
riensi reddifc? die 3. M a r t i i 1 $ 97. ¡ib. 8. 
decret. p, 7. á terg. Sacra , &c. censuit, 
decreto ConcilH cap, 4» seis, 2 5. de 
ra Missarum Beneficio in fundatione im~ 
posita j itidemque ex altero ad A r c h i -
episcopum Mediolanensem dato mense 
O é l e b r i s e j u s d e m a n n i , quod iegitur l i h 
5. decret. ^.83. quemadmodum etiarn 
inferiús adnotavimus j sed v i m habere 
dumtaxat quoad reliquas Missas, ve! 
testamento, ve l f a ñ a ín te r vivos bono-
rum assignatione proscriptas, dummo-
do tamen injunClum onus, ante Conc i -
l i u m , acceptatum fuisset, ipsaque re-
dué t io fieretin p róx ima Dioecesana Sy« 
nodo,post expletumConcilium Tr iden-
t inum habenda: Sacra , S e . duhioper 
manus delato, ac maturé perpenso, cen-
suit, facultatem reducendi onera Missa-
rum tributam Episcopis ex decreto c. 4, 
sess. 25. de reform. intelligi tantüm de 
prima Synodo post idem Concilium cele-
brata, ac de oneribus Missarum cekbran-
darum , ante idem Concilium impositis, 
Quia autem Archiepiscopus F lo ren t i -
nus, prsetermissis quidem hisce regulis, 
sed bona fide, ad nonnullarum Missa-
r u m redudionem processerat; eadem 
Sacra Congregado, attenta bona fide 
Archiepiscopi, reduéí ionem j am fae-
tam Gonvalidavit; addidit t amen, ne 
de prsedióli Conciliaris textus interpre-
tatione redintegraretur quasstio, sed, si 
quod ujnquam de eo dubium propone-
r^ tu r , descriptum superius Deeretum 
sciscitantibus traderetur: E t Illustris-
simi Patres mandarunt, D . Secretarium 
daré hoc deeretum ómnibus petentibus, 
absque eo quod amplius fiat verbum in 
Congregatione. I t a constitutum fuit die 
15. Decembris 1629. quemadmodum 
iegere est UK 14. decret. p . 206. d terg* 
X I X . Héee sunt , quae ex Jure comr 
muni desumi possunt, & i n Concifío 
Tridentinostatuta reperiuntur, Terúnij, 
cum deinde superaceesserint Decreta^ 
Urbani V H I . conf í rmata , u t i síepé mo-
nq imus , in Constitutione Innocen t» 
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X I I . omnis j a m conticescit quíest io , & 
Missarum redu¿t iones proculdubió 
Apostolicse Sedis auétor i ta t i pr ivat ivé 
reservatse sunt; quemadmodum expres-
sé cautum iegitur in pr¿ecitatis Decre-
t i s : Dístri£íé prohibet atque interdicit, 
ns Episcopi in Dioscesana Synodo, aut 
Generales in Capitulis Generalibus, vel 
alidí quoquo modo reducant onera ulla 
Missarum celehrandarum, aut post idem 
Concilium imposita , aut in limine funda-' 
tvonis; sed pro his ómnibus reducendis, 
aut moderandis, vel commutandis, ad 
Apostolicam Sedem recurratur, quce, re 
diligenter perspeSta, id statuet , quod 
magis in Domino expediré arbitrabitur'^ 
alioquin redu&iones, moderationes f S 
eommutañones hujusmodi, si quas contra 
hujus prohibitionis formam fieri contige-
r i t , omninó nullas atque inanes decernit. 
Quia autem nonnemo , subtiliús com-
mentando, i n quaestionem revocaverat, 
an ü r b a n i Pontificis Decre tum, agens 
deoneribus acceptis, afficeret quoque 
onera nondum acceptata, adeo u t non 
quidem liceret Episcopo reducere, seu 
imminuere onera, qux per acceptatio-
nem ratihabita fuissent, sed tamen pos-
set eadem reducere antequam agnos-
cantur & acceptentur,siredditus in eo-
r u m implementum assignatos impares 
deprehenderit; ideo definitum, rescrip-
tumque f u i t , ne i d quidem licere Epi¿-
copo, ipsique nullam hodie reliólatn 
esse faccultatem reducendi Missas, ex-
cepta dumtaxat ea f ad i specie,qua tes-
tator ipse hanc facultatem Episcopo t r i -
buisse dignoscatur , c ú m illius vo lun-
tas sit religiosé custodienda, quemad-
modum licet agnoscere ex. superiore lib. -
5. cap. 10. num. 2. ubi decreta, ex qui-
bus haec omnia comprobantur, a t tu l i -
mus. Addatur quoque Pasqualigus de 
Sacrific. novce legis qucest. 1168. 
X X . Missarum itaque redudione 
Apostolicae Sedis audloritati reservata, 
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y ix dic i potest , quanta rerum farragi, 
ne ex hoc uno capite obrueretur CotL' 
gregatio Conci l i i ,cui hujusmodi reduo 
t ionum cognitio committebatur , qujg, 
que proinde, u t aliqua hujus oneris' 
parte sese levaret, i d demúm consilii 
coepit, u t Episcopis ssepé delegaret fa-
cultatem reducendi Missas in eorum 
dioecesibus, tradita tamen sitnul Ins. 
t r u é l i o n e , cui se in peragenda reduc-
tione conformare deberent. De hac 
Institutione postea redibit sermo; inte-
rea vero adnotabimus , id hodie fre-
quenter usuvenire, u t Episcopis com-
municata hujusmodi Instruél ione com-
mittatur Missarum reduót io , reservrato 
tamen Congregationi jure admittendi 
recursus , ac de iis cognoscendi, quo-
tiescumque aliquis contendat, vel mil-
la tenus imminuendum fuisse onus,vel 
saltem reduci non debuisse ea ratione 
ac forma, quse i n illius reduótione ad-
hibita fui t . 
X X I . A t , si magnum negotium fa-
cessebant redu¿l iones Missarum , quas 
per Dioeceses , & in Ecclesiis ordina-
rias Episcoporum jurisdiíftoni subjec-
tis. peragi oportebat, máx imum profec-
tó i l lud e r a t , quod oriebatur ex re-
dudione Missarum , quam Regulares 
in suis Ecclesiis, ac monasteriis fieri 
postulabant; ex quo videlicet Urbanus 
Pontifex in suis Decretis facultatem 
reducendi Missas non solúm Episco-
pis , sed etiam Regularium Ordinum 
Generalibus ademerat; itaque illius suc-
cessores Alexander V I I . Clemens X. & 
Ciemens Xl .nonnul l i s RegularibusOr-
dinibus i ndu lxe run t , u t á suis Gene-
ralibus, i n Ecclesiis, & monasteriis Or-
dinis , Missarum redutliones perag» 
possent. C ú m vero Nos i p s i , dum in 
minoribus cons t i tu t i , muñe re Secreta-
r i i CongregationisConcilii fungeremur, 
Innocentio X I I I . Prxdecessori nostro 
exposuerimus , va ldé opportunum í0' 
re, 
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íSi si q u ^ aliquibus t a n t ü m m o d o Ge-> duél iones f a c e r é , aut omni ex parte 
neralibus Ord inum data fuerat facul-
tas , ad omnes pretendere tur , simulque 
statueretur, quosnam in concilium ad-
hibere deberent Generales i n ipsa re-
duflione conficienda; utque etiam defi-
niretur non modo temporis spatium," 
in t ráquod redudio absolvenda esset, 
sed etiam quantitas , ad quam exi-
genda, ac constituenda foret Missae 
perpetuse eleemosyna j ac denique pro-
hiberentur Regulares nova Missarum 
onera acceptare, nisi przehabita facúl-
tate á Superioribus majoribus propri i 
cujusque Ordinis 5 Pontifex omnia pro-
bavi t , atque Decreto super his edito 
cautum fui t , u t Generales Ord inum inr 
qualibet sibi subjedta "provincia dúos , 
pluresve idóneos Religiosos designa-
rent,qui singula ad aecuratum examen 
revocarent, suamque de tota re sen-
tentiam transmitterent ad ipsum Gene-
ralera , qui adhibitis i n consilium suis 
Assistentibus , seu aliis sibi bené v i -
sis, redu¿t ionem perfíceret, statuta pro 
singulis Missis perpetuis eleemosyna 
annuorum scutorum sexaginta monetíe 
Romanae 5 hoc autem indul tum ad 
triennium tantummodo perduraret. I n -
nocentii X I I I . Decretum insertum le-
gi tur in alio Decreto Benedidi Papse 
X I I I . impresso i n Concilio Romano, 
quod anno 1725. celebratum f u i t , fih 
15. cap. 8. ubi Benediétus Pontifex I n -
nocentianum Decretum , pro Regula-
rium Ordinum G e n e r a ü b u s confedum, 
ampliavit ad omnes Episcopos , qui ei-
dem Concilio Romano interfuerunt , ac 
etiam ad eos , qui justo impedimento 
«letenti, certum Procuratorem suum 
ad i l lud ablegaverant. Ñ e q u e hic al iud 
addendum superest, nisi quod deinde 
ftequentes fuerunt , ac etiam adhuc 
esse non desinunt tám prorogationes 
statuti temporis , concessse R e g u l a r í -
as; qui intrá triennium Missarum re-
absolvere non potuerunt , q u á m exten-
siones prxfa t i i n d u l t i , quo donati fue-
runt Episcopi,qui Concilio Romano i n -
terfuerunt j favore aliorum Episcopo-
r u m , quieam facultatem sibi commu-
nicari pé t i e run t , quamvis Concilio R o -
mano non interfuer int , quique i l lam 
identidem postulare pergunt , quemad-
modum agnoscere licet expracitato hu~ 
jusmet Operis lib. 5. cap. 10. num. 3. 
X X I I . Cúm itaque facúl ta les Epis-
coporum , quoad Missarum redué t io -
nes, non aliunde nunc deriventur, 
quam vel ex ampliatione i n d u l t i , quo 
donati fuerunt Episcopi , qui Concilio 
Romano interfuerunt i vel exlnstrue-
tione , quam Congregatio Concili i dat 
ad eos Episcopos, qu ibus , Summo 
Pontífice annuente, hüjusmodi reduc-
tionis peragendas delegat facultatem; 
hoc pr imum statuendum est, quocum-
que ex his duobus capitibus profiuat 
memorata facultas , circumscriptam 
eam esse ad Missas tantummodo ; ñ e -
que protendi ad reliqua pia legatajpias-
ve dispositiones inter vivos , quibus, 
exempli causa,eleemosyna pauperibus 
d i s t r i bu i , aut inopes virgines dotari 
prjecipiatur. E t quamvis i n ipsa Ins-
t rud ione legantur hsec verba : p ía le-
gata , & Missarum enera; si tamen 
integra Ins t rudio percurratur, satis 
ape r t é deprehendetur , cohiberi eam-
dem ad onera Missarum, de quibus 
subinde semper , deque earum eleemo-
syna ibidem a g i t u r , atque disponitur, 
C ú m autem Concil ium Romanum, 
asqué ac I n s t r u d i o , Missarum oneri-
bus dumtaxat provideant , non debet 
Episcopus se extendere , ve l ad dota-
lia subsidia, ve l ad eleemosynas , vel 
ad quamlibet aliam dispositionem; ex 
ea jur is r egu la , quae docet facultatem 
ad certas res d a t a m , a d alias diversi 
generis produci non oportere; m i r e d é 
\ ani-
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animadvertit Nava rms in Manual, cap. 
12. num. 79. & i t i retn nostram pergit 
Fagnanus in cap. E x parte, num. 3 2. 
de Constitutionibus. 
X X I I I . Q u ó d si aliqua propone-
retur dispositio, quae s i m u l , & Missa-
í u m onera, & eleemosynarum dis t r i -
butionem, alia ve pía opera compre-
henderet, & quidetn , ob reddituum 
tenuitatem, necessarium dignosceretur 
ad aliquatn impositorum onerum re-
duét ionetn devenire j reducenda pot iús 
sunt reliqua opera , non autetn Mis -
Sarutn numerus ^ jux ta praxim apud 
Congregationem Concii i i receptam, de 
qua Fagnanus in cit. cap. E x parte, 
num. 54.. de Constitutionibus , pluribus-
que resolutionibus comprobatam, & 
prassertim i n quadam resolutione, sive 
rescripto , quod redditutn fuit litteris 
Episcopi Cremonensis mense Junio an-
ni 1586. & legitur Hb. 4. decretar.pag. 
161. d terg, S i62.Quatenus ab haben-
te potestatem redudtiofacienda sit, redu-
cendas potiús ekemosynas, quam Mis-
sas. Tune autem tantumtnodo locus 
fieri posset redu¿tioni Missarum , inte-
gris manentibus reliquis piis operibus, 
c ú m eorum comnaunis fundator i n sua 
dispositione certum fundutn pro cele-
bratione Missarum ; ac certum itidem 
fundum ad reliquorum piorum ope-
í u m implementum designassetj fundus 
autem Missarum celebrationi addié lus 
imminut ionem, aut detrimentum a i i -
quod subiisset; u t i reóté adnotat Pas-
quaiigus de Sacrificio noves legis, queest. 
1191 . yel c ú m ex ipsis dispositionis 
yerbis, totoque contextu coll igi posset, 
eam fuisse testatoris mentem , ac desi-
de r ium, u t si quando , ob immmutos 
bonorum redditus, onera quoque debe-
rent i m m i n u i , reduceretur pot iús M i s -
sarum numerus, quam eleemosyna, 
& reliqua pia opera; velut i pergit Pas-
serinus de statu hominum, tom. z. 
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quast. 187. num. 1101 . Nam, cúm 
super iús memorata regu la , ut scilicet 
quoties redudionis peragende-e urgeat 
necessitas , integro reliólo Missarum 
numero , reducantur potiús reliqua püt 
onera, innitatur príesumptae men t i , ac 
'voluntad fundatoris , qui proclivióc 
fuisse censendus est in i l lud piuni 
opus , ex quo majora animse suffragia 
obventura prospiceret, quale est in-
cruentum Altaris Sacrificium ; ideircó 
si conjiciatur, & ex ipsis illius verbis 
totaque perlustrata dispositione erua-
t u r , ipsum propensiori affedu , ac vo-
lún t a t e exoptasse reliquorum piorum 
operum implementum quam ceiebra-
tionem Missarum, quandoquidem & 
reliqua pia opera sunt Deo accepta, 
& animas valdé prof icua; mi rumvi -
der inon debet, si i n hac f a d i specie, 
cúm fadus fuerit locus redudioni , seu 
piorum onerum imminutioni , huic 
pot iús Missje, quam reliqua pia ope-
ra subjiciantur ; eo vel magis, quód 
jux ta graves , receptasque sententias, 
sanda ¿k salubris consuetudo multi-
plicandii suffragia, & Sacrificia pro 
defundis , minimé efficere debet, ut 
obsolescat asqué sandus & salutaris 
usus eleemosynas pro pauperibus ero-
g a n d i ; sed exoptandum summoperé 
est, u t & il la s e r v e t u r , & alter non 
negligatur; quemadmodum licet quo-
que addiscere ex audoritatibus Patrum 
quas collegit Murator ius ad fin. cap, 
12. sui Operis de Christiana Cbaritate. 
X X I V . E t haíc quidem dida sint, 
u t propositi argumenti tradatio pie-
nior evadat. Caeterum, si pro reduc-
tionibus faciendis omnis Episcoporum 
audoritas vel ex ampliatione indulti 
i n Concilio Romano concessi, vel ex 
memorata Instrudione profluens, ad 
Missarum onera cohibetur; perfacile 
cap tu est^ quoties i ta res ferant, u t 
ve l Missarum numerus , vel rebqu» 
one-
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immmuenda, ab horum jus rei hsec afferri potest ratio , quod enera sint 
onerum reduél ione deberé Episcopos 
abstinere, Ó£ C o n g r e g a t í o n e m Conci-
lü adire, ipsi rem nniversam defe-
rentes, ejusdemque definitionem ex-
pedlantes. 
X X V . Eadem vero facultas Epis-
copis alterutro ex indicatis modis co l -
lata , quamvis ad Missarum tantum-
modo reduQionem c o n t r a é l a , com-
pleélitur tamen & anniversaria, j ux t a 
Congregationis jud ic ium hac ipsa de 
re pansum in pkiribus resoiutionibus, 
quas collegit Fagnanus in scepiüs cit. 
cap. E x parte, num. 30. de Constitutio-
nibus ^ ac etiam protenditur ad Mis-
sas solemnes, & cum cantu celebran-
das , quemadmodum mox infrá adno-
tabimus; non autem ad eas porr igi tur 
Missas, quarum cclebrationi Ecclesia, 
vel Sodalit ium, sive Col legium, ex i n i -
to c o n t r a d u , sese obstrinxerunt. E t 
quamvis de hac exceptione nul lum fíat 
verbum in Concilio Romano, perspi-
cua tamen sunt Instruél ionis verba: 
TLxceptis instrumentis, seu contraftihuS) 
super quibus manus apponere non de-
heat, nisi in casu judicialis instantice 
pro illorum rescisiones titulo Icesionis, 
E t hasc p l a ñ e affirmari potest non mo-
do antiquioribus, sed etiam proximis 
temporibus post idem Concil ium Ro-
manum , fuisse Congregationis Con-
c i l i i sententia, semper retenta & ma-
nifestata, quotiescumque casus tu l i t , 
t i t hujusmodi quasstio discutienda ac 
definienda proponeretur. 
X X V I , Adnota tum fuit etiam su-
periús, si res exigenda foretad normam 
sanfHonis Concil i i T r i d e n t i n i , á quo 
tributa fuit Episcopís facultas reducen-
d i Missas i n p róx ima Synodo Dioece-
s'ana post ipsum Concil ium habenda, 
non licuisse Episcopo imminuere, seu 
reducere Missarum numerum in Be-
n e f i c i ó m e fundatione c o n s t á t u t u m i c ^ 
scilicet non immeri tó dici posset, ac-
ceptatum fuisse Missarum onus per 
quemdam quasi con t ra¿ lum utrinque 
obstringentem; Fundado, S dotatio 
illa hahet se per modum quasi contraSíus 
ultró citroque obligatorii, seu donatio-
nis sub modo; quam cúm Episcopus ad-
miserit, & provisus, dum institueretur, 
non recusaverit, non potest modo oms de* 
treftare. Sunt híecipsa Fagnani verba, 
quibus i n rem nostram ut i tur in scepe 
cit. Commentar. ad cap. E x parte, num. 
24. de ConstituiionibusJ Consonum his 
es t Congregationis rescriptu m redditum 
re la t ion i , quam ol im occasione visita-
tionis sacrorum Liminum , exhibuit 
Episcopus B u r g i S. Domnini . Rescrip^ 
t u m die m Maj i 1630. signatum ap-
paret , & legitur lib. 14. decretor. pag. 
28S, d terg. Sacra , Se. libellum remi-
sit ad Ordinarium Burgi S. Domnini, 
qui, regionis more perspedlo, supradi&a 
Missarum celebrandarum onera , non 
tamen vigore contraffius, vel conventw-
nis suscepta, aut in fundatione apposita, 
ad proportionatam reddituum quant i tó-
tem , pro suo arbitrio, S conscientia 
ntoderetur. Nec difformes sunt reliquas 
i n similibus quasstionibus e d i t « resolu-
tiones^ u t i videre est i n Macaraten. 
Oneris Missarum 1 j .Novembr i s 1687, 
lib. 73. decret.pag. 636. & i n Montts 
Politiani 3. Septembris 1715. lib. 66. 
decretor. pag. 529. Cumque Nos ipsi, 
aliqua etiam adhibita dil igentia, per-
lustraverimus decreta post Conci l ium 
Romanum á Congregatione e m a n a t á , 
u t agnosceremus, an ipsa, exceptas 
non videns Missas per con t radum ac-
ceptatas, á reducendi facúl ta te per sas-
pé d i d u m Concil ium tributa , novum 
sibi systema, novamque judicandi re-
gulam statuisset^ cer tó deprehendi-
m u s , quoties suborta fuit controversia 
super Missarum reductionibus per Ge-
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nerales Ord inum facSlis in v im pras-
diélae facultatis á Concilio Romano ip-
sis tributas, ex eo quód ad minorem 
numerutn reduxerint Missas per con-
tra<3:am acceptatas, Congregationem 
nullas irritasque hujusmodi reduólio-
nes declarasse; quemadnaodutn videre 
est i n R&mam ReduBionis onerum Mis-
sarum i 8 , Apri l is 1733. 83. decret, 
pag. 16$. á terg. in Faventina Omris 
Mismmm 37 . Februari i 1734. lib. 84, 
decret, pag. 94 . d terg. in Nolana Re-
du&ionis Missamm 14. M a r t i i 1739. 
l i k 89. decret, pag. 53. 73- « t a ^ 
Quapropter tutó, concludi posse cen-
semus , Episcopos, quibus facultas 
est reducendi Missarum onera vel ex 
Conci l i i Romanl ampliatione , vel ex 
saepius mecnorata lastradione , non 
posse Missarum numerum i n c o n t r á c -
t i l praescriptum, ac vicissim, accep-
ta tum minuere seu reducere, quam-
vis imminut i fuissent redditus ob eum 
fínem assignati ; sed hac forte pro-
posita fa£ti specie, oportere, ut J u d i -
éis partes assumant, investigantes, aa 
talis s i t , quaí obvenit , reddituum i m -
m i n u t i o , u t j ux ta recepti ju t i s regu-
ías , sufficiat ad rescindendum con-
t r a á : u m , ve l saltem ad eumdem ad jus-
t i & sqni normam redigendum; quod 
etiam satis reéte tuetur Monacell. tom, 
^.formul. legal, pag. 83. eiitionis Ro-
mance num. 466. 
X X V I L Postquam demonstratum 
est , qusenam Missarum onera reduci 
possint , disserendum superest de cau-
sis, ob quas reduát ionem peragere l i -
ce» t j necnon de circumstantiis, in 
quibus locum sibi vindicare potest re-
d u í l i o , ac de quodam quasi limite, 
u l t ra quem protendi nequit ipsa re-
d u í l i o ; uno verbo, de reliquis ómni -
bus, quas necessaria sunt ad hujusmodi 
opus rite reóleque absolvendum, & 
ne peraiftáe ab Episcopis redu&iones 
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censuris, molestisque investigationibus 
obnoxias fiant. 
X X V I I I . Causas itaque, ob quas-
fas est r edu í t tonem aggred i , plerum, 
q u é , imtnó fortassé semper suppeditat 
decrementum reddi tuum, qui fuerant 
pro onerum implemento assignati; alú 
q u a n d ó vero a d a u é l a per Episcopos ín 
suis Synodis Missarum eleemosyna-
quo n imirúm fit, u t quatnvis initio 
i d , quod constituit fundator i n pnes-
cr ipt i oneris supportationem, ad ill¡uS 
implementum satis haberetur; nihilomí-
nús , auétis subinde Missarum eleetno< 
synis, impar deprehendatur, necullus 
reperiri valeat Sacetdos, qui oblata 
j u x t a veterem taxatn eleemosyna, Mis-
sam celebrare ve l i t ; proindeque is, cui 
onus est curandi hujuscemodi Missa-
rum celebrationem, si velit imposito 
sibi oneri satisfacere, cogatur Sacer-
dotibus celebraturis pinguiorem elee-
mosynam la rg i r i \ & has quidem cau-
sas indigi tavi t queque Tridentinutn 
Conci l ium prcec. cap. 4. sess. 25. di 
reformatiom. 
X X I X . Sed quamvis prasmonstra-
tse causse non modo reipsa adsint, sed 
etiam fuerint plené comprobatas, non 
tamen illicó fas est Missarum perpetua-
rum redudioni manus ad moveré. D i -
ximus autem Missarum perpetuarum; 
c ú m enitn res est de Missis manuali-
bus , pro quibus nimirum celebrandis 
receptas sunt eleemosynas, siearum ce-
lebrado n e g l e í l a s i t , locum obtinere 
non potest redudio ; sed condonatio-
n e , aut compositione opus est, qua:, 
u t i suprá monuimus, supremo Sanftae 
Sedis judicio & audori ta t i reservatae 
sunt. Disserendo itaque de Missis per-
petu is , u t has jure reducantur, .al?? 
quid ampliús inspicere opus est; nimi-
r ú m , an adsit quispiam, qui contin-
gentem reddituum imminutionem sup-
plete teneatur 1 si enim inveniatur au-
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q u i s hac obligatione obs t r idus , non X X X I . Jam i l lud negari non posse 
debet Episcopus de Missarum reduc-
tione peragenda cogitare, sed potiús 
jiunc cogeré , ut quod contingit , de-
crementum supleat , & emendet, quo 
ín jundaá pió fundatore Missarum one-
ra cumúla te impleantur. 
XXX. Si aliquis levissimam hanc, 
símulque saluberrimam curam assu-
meret p e r c u n í l a n d i ex i i s , qui testa-
mento , vel codici l l is , seu etiam quo-
cumqne adlu inter vivos perpetua 
Missarum onera imponunt, & fundum 
pro eorum implemento constituunt, 
an; eveniente casu, quo minuantur hu-
jusmodi fundi redditus,seu ex alia causa 
impares evadant eleemosynje prxs tan-
dae pro singulis Missis , testamento, 
ve l alio a d u préescriptisi an inquam, 
vel in t , u t i d quod deerit, ex reliquo 
suo patrimonio suppleatur j an pot iús 
consentiant, ut Missarum numerus re-
ducatur ad mensuram reliquorum ejus-
dem constituti fundi reddituum; accep-
tumque super hoc á pío benefaélore 
responsum referretur i n a d u m i i l um, 
quem ipse exarari jubet j prascideretur 
sané perniciosissima seges tot l i t i um, 
quae & olim agitatje fuerunt, & nunc 
queque apud Judicum tribunaliaeffer-
vescere conspiciuntur. V e r ú m , cúm i d 
haé lenús prasstitum non fue r i t , ju re 
pertimescendum est, ne i n posterum 
etiam negligi pergat 5 atque hinc est 
illa necessitas, u t Superiori Ecclesias-
tico perspeólae sint receptas judicandi 
regulas, quas sequi debet, ut justa i n -
terpretatione piorum benefaélorum vo-
luntad sese conformet, reóloque j u d i -
cio definiat, an ub i reditus per eos 
íeliéti ad perpetui Missarum oneris im-
plementum impares reperiantur, de-
beant ipsorum heredes ad supplemen-
tum ex reliquo patrimonio conferendum 
urgeri, vel pot iús fadus sit locus d^-
^andati oneris reduét ioni . 
videtur j si pius fundator numerum ex-
presserit Missarum in animse suas ex-
piationem celebrandarum,exempli cau-
sa , pluresve i n dies s ingulos, ve l 
unam, tot Missas i n a n n u m , licét i n 
eum finem nominatim h u n c , aut i l lura 
fundum addixer i t , nihi lominús i n i a -
vorem animas ample¿ tendám esse pr^e-
sumptionem, sive conjeé turam , per 
quam prasseriptus Missarum numerus 
integer, nihilque imminutus relinqui 
debet i quidquid vero ad earum i m -
plementum desideratur, supplendum, 
prasstandumque est ab hasrede; quem-
admodum satis r e d é adnotant Genuen-
sis in Praxi queest. 180. per tot. & no-
minatim num. 5. Pasqualig. de Sacri-
ficio novee legis queest, 1023. num. 4 . 
&per tot. Passerinus de statu homimm 
tom. 2. queest. i S j . a r t . 4 . num. 984. 
Pax J o r d á n . Elucubrat. Eccles. tom. 2, 
lib. 4 . tit. 1. num. 574. Rota decis, 
117. a num. 7. usque adfin.part. 17. 
recent. Sed c ú m prassumptio, seu con-
j edu ra cederé debeat non solúm ver i -
t a t i , sed etiam aliis oppositis fo r l io r i -
bus prassumptionibus 5 mirum nemi-
ni videri debet, si ad a e c u r a t é i n v e s t i -
gandam p i i benefadons voluntatem, 
monentur Episcopi , u t diligenter ex-
pendant t úm s ingula , túm universa 
dispositionis verba ; haec enim est t u -
tissima regula , per quam voluntates 
disponentium faciliús assequi, & cer-
tiús interpretari poterunt. 
XXXIÍ. Opinati sunt nonnull i j 
quoties testator uno eodemque verbo-
rum contextu prasseripserit Sacrificio-
rum offerendorum numerum, simul-
que fundum pro necessariis ad id elee-
mosynis designaverit, hujusmodi fun-
dum non quidem demonstrativé, u t 
a j u n t , sed taxativé designatum cen-
seri deberé j adeo u t , eo imminuto, 
locus non sit coadivo supplemento, 
sed 
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sed potius Missamm reducendarutn ?>candum j u s s í t , q n o d , maíurépen^ 
facúl ta te u t i oporteat. I tadocent R o -
m á n , in Singular. 430 . Mantica de Con-
Jefituris lih. 12. tit. 6. num. 24. 2 j . 
Menoch. de Prcesumptionibuí l ib.^prx-
sumpt, 147. mm, 48. S seq. Castil l . 
Controvers. Jur i s ¡ib. 4. cap. 54. mm. 
20. S seq. Rota dec i s .^6 . num. 34 . 
& séq. coram Merlino. Álii vero , non 
p lené huic conjeélurse fidentes , sua-
den t , u t p i i fundatoris dispositio sub 
alio velut i aspeé lu consideretur, ob-
servando n i i n i r ü m , an exordiatur ab 
oneris impositione, vel potius á fundi 
designatione ; & siquidetn dispositio 
exordiatur á designatione fundi,seu do-
tisjcujus redditus in praecepti oneris im-
plementum sint erogandi, indeque pro-
grediatur ad expr imendum, definien-
dumque Missarum onus ^ tune ajunt 
dotalis fundi constitutionem videri ta-
xativé f a é l a m ; i ta u t , eo evi6lo, seu 
alias redditibus imminu t i s , vel aué ta 
stipendii taxa , non ad supplementum, 
sed ad redudionem Missarum Supe-
rioris cura converti debeat; si autem 
ab onere incipiat dispositio , inde-
que pergat ad fundum constituendum, 
tune obstringi deberé heredes ad sup-
p lendum, quod deest^ j u x t a theori-
cam Fel in i in cap. Super litteris f de 
rescriptis , quatn opt imé illustratam 
videre est ab olim Congregationis Se-
cretario de Vecchis i n suo voto i m -
presso apud Crispin. inVisitatione Fas-
torali pan . 2. §. 18. num. 6. & á q u » 
n ih i i defledtere debet Episcopus , quo-
niam in ipsa etiam Ins t ruó t ione , per 
Congregationem transmitti só l i ta , cum 
álicui facultas conceditur reducendi 
Missarum onera , eadem pro regula 
prasseribitur; u t ex sequentibus verbis 
apparet : « Q u o m o d ó autem se gerere 
?? debeat i n executione quoad legata ta-
?>xativé , ve l demons t ra t ivé concepta, 
y^San^itas sua amplitudini t u » notifi-
?> satis ac perledis dispositionibus. 
?Í fundationibus quibuscumque, quibus 
?> prsfata Missarum onera annexa re-
« p e r i u n t u r (exceptis instrumentis, sen 
>Í c o n t r a é i i b u s , super quibus manus 
« a p p o n e r e non debeat, nisi in casit 
?>judicialis instantise pro il lorum res-
« c i s s i o n e , t i tu lo Isesionis ) i l la legata 
j?seu fundationes, erunt taxat ivé con* 
w ceptas, si fundatores legando, aut 
?>aliquo modo disponendo, oratio-
># n e m , seu dispositionem priús ín-
» choaverint ab assignatione fundi, & 
»?subinde Missarum onus adjecerint, 
» & hoc casu hujusmodi onera, ad 
?»rationem eleemosynae manualis, ut 
?>suprá , moderari possit ; secus ve-
» r ó , si fundatores orat ionem, sen 
«d i spos i t ionem inceperint ab imposi-
« t i o n e oneris, & subinde fundum 
" assignaverint j tune enim onus dr-
>Í c i tur demons t ra t ivé conceptum, ac 
j í f u n d a t o r u m hseredes per amplitudi-
« n e m tuam cogendi sunt ad perpe-
? í t u a m diéli oneris manutentionem, 
?? & ad supplendam summam defícien-
tem, t ám pro praeterito, quám pro 
J> futuro tempore.n Nec etiam ab hu-
jusmodi regula recedere licet ü s , qui 
ad reduét iones faciendas facultateru 
obtinuerunt ex ampliatione indulti in 
Concilio Romano concessi, quantum-
vis de ea in ipso Concilio nullum ver-
bum fíat 5 est enim hsec instar juris 
r e g u l í e , atque ideo semper interposita 
censeri debet , quamvis litteris expres-
sa non legatur. 
X X X I I I . Si autem pius testatoc 
j u b e a t , suum hasredem date legatario, 
non fundi redditus, sed fundum ipsnm, 
u t ex fruftibus inde obvenientibus 
Missarum celebrandarum stipendia de-
sumat , ad n ih i l u l t rá cogitur hasres, 
quam ad ipsum fundum, seu bona le-
gata extrahenda; nec potest ulla ratio-
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fie utgeti , u t suppleat, quod succe-
¿entibus tetnporibus a d integrum ab-
solutumque Missarum oneris imple-
nientum deesse contingat i veluti fu -
siús demonstrat Pasqualig. de Sacrifi-
cio, noves legis qwst, 1026, n. 3. confír-
matqueRota decís. 4.$$. per m . coram 
Cerro. Haeres quíppé i d tantummodo 
prestare debet , quod ei demandatum 
est á testatore. Quod si , progrediente 
lempore, t radi t i fundi redditus immi-. 
nuantur,ad le^atarium pertinet,omisso 
hsrede, apud legkitnum Supe r io í em 
instare pro oneris redudione -y ad eam-
que obtinendam, docere t ü m de obve-
niente sibi damno , t ü m de reddituum 
imminutione, cu i ipse propria culpa, 
causam non deder i t , tum denique os-
tendere, integrum sibi non esse urge-
re híeredem, u t prasstet i d , quod deesse 
compertum; est ad hoc u t pía; testato-
ris voluntat i c u m ú l a t e satisfiat. Leg i -
mus , & seduló qu idem, vota Prassu-
lis A l t o v i t i , qui per plures annos mag-
na cum sui nominis laude munus Se-
cretarii C o n g r e g a t i o n í s Concil i i susti-
n u i t , & cujus sententi® ac judicio i p -
sa quoque Congregatio i n variís causis 
discutiendis ac defíniendis p lur imútn 
d e t u l i t ; ibique agnovimus superius 
allatam distindionem pro norma pro-
positam, & solidé assertam. Ita i n quo-
dam ill ius voto e l u c ú b r a t e i n causa 
Firmana ReduBionis Missarum, propo-
sita die 24. Augus t i 1686. ha*c haben-
t u r : Ubi legatur species, per hceredem 
consignanda legatario, si ista pareat, 
"oel diminuatttr postquam fuit c&nsigna-
ta , perempiio S diminuti» hujusmodi 
wdit damno legatarii, ñeque h<eres ad 
<diud quidpiam tenetur; si vero pareat 
vel diminuatur, penes hteredem , ante-
quam legatario tradatur, peremptio S 
diminutio cedit damno hxredis , qui 
proinde tenetur supplere. Atque alio i n 
voto exarato in causa Br/jc/en.proposita 
Tom, I I . 
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prima Decembris 1 6 8 $ . postquam p m 
regula posuerat,in dubio existimandum 
esse fundum demonstrat ivé>non autem 
t a x a t i v é , designatum fuisse, i ta pe rg i í : 
Attamen htec regula procedit f vel quan* 
do fuit legata quantitas , vel quandofuit 
legata res in genere, vel quando fuit 
gata res in specie , quee remanet penes 
hceredem hahentem onus curandi celebra-
tionem^ vel quando res legata fuit áb hce-
rede consignata legatario, non quidem 
ex precepto testatoris , sed ex propria 
volúntate a i effeGtum tantummodó se 
eximendi d prafato mere curandi cele-' 
brationem. At secus est, quando testa-
tor gravavit hceredem ad tradendam le-
gatario rem legatam., & eidem legatari» 
injunxit onus curandi cejebrationem j 
hoc enim casu hceres, consignata legata-
rio re legata, liberatur,. & eveniente ca-
s u , qm ilíius anmus redditus evadat 
impar oneri Missarum , non tenetur 
supplere. C o n s u l t ó autem superius dixl-
mus, immunem hseredem fieri ab onere 
prsestandi supplementi,si morem gesse-
r i t tes tator i , qu i jusser i t , designatura 
fundum tradi Iegatario5nam,si testator 
mandasset,ut legatario tot prxstatentur 
f ruó tus , quot satis essent ad in jun^am 
Missarum celebrationem, quamtumvis 
haeres bona stabilia redditus satisidonei 
semel tradidisset, attamen supplementi 
onus declinare non posset, si forte sub-
inde contingeretjUt ob subsecutam fruc-
t u u m imminut ionem, vel ob augmen-
tuumtaxx, t radi t i fundireddi tusimposi-
to oneri sustinendo impares evaderent; 
u t i subdit idem Praesul Al tovi tus in 
voto , quod ipse conscrips¡t,&: Congre-
gatio proba v i t inquadam causa ¿«c^wu 
Reduáionis Missarum, proposita die 
1 $. Decembris 1685,. Quando enim tes* 
tator mandat ah hcerede suo consignari 
tot bona , quorum redditus sufficiant pro 
celebrando certo numero Missarum, tune 
dicitur legata species, qws stat in obli-
Ee ga-
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gatione taxattvé, quce satisfít per con-
signationem. Qmndo vero mandat, con-
signar i tot frudtus , qui sufficiant pro 
di&a cekbratiom , tune dicitur legatum 
genut ^ S fru&uf sufficientes sunt in 
obligatione demonsírativé j unde, licét 
hesres assignet iot bona) quorum redditus 
de tempore assignationis sufficiant j at-
tamen y illis pereuntibus , vel ad mino-
rem quañtitatem reda&is, tenetur ha-
res supplere.ex redditu aliorwn hono-
rum. Ñ o v i m u s quidem, has esse subti-
liores forensium disquisitionum com-
mentationes; nihilo tamen minús ab iis 
•aíFerendis abstinendum Nobis esse non 
d ü x i m u s , c ú m usui esse possint Epis-
copis, ad hoc u t , in redudionibus Mis-
sarum peragendis, hujusmodi regulis, 
ac velut i receptis jur is principiis insis-
tentes , tu t a s , & á quacumque cavilla-
í ione immunes prestare valeant Missa-
m m reduét iones , quas ipsis suis decre-
tis statuerint. 
X X X I V . I n qualibet ref lé consti-
í u t a ordinataque dicecesi, certa taxa-
í ione definitae sunt Missarum eleemo-
synas , quemadmodum monuiinus que-
que superior i üb , 5. cap. 8. num. 11 . 
& alia, quidem perpetuis Missarum 
oneribus constituta est t axa t io ; alia. 
ye ró Missis manualibusi si autem pro 
eleemosyna Missíe cantatse nulla extat 
Synodalis taxatio,aderit tamen,velcer-
té adesse debebit i n unaquaque dicece-
si recepta q u í d a m consuetudo, a d cu-
jus normam eleemosynas quantitas de-
terminetur. Q u i perpetuas Missas re-
dueunt vigore facultatum sibi indulta-
r u m per viarn ampliationis Conéili i 
Romani , Missarum redudiionem ita 
componunt , ut pro quotidiana Missa 
perpetua annuam statuant eleemosy-
nam sexaginta scutorum monetse R o -
xnanx-.UnamquamquéMissamperpetuam 
•moderari valeat, & reducere ad rationem 
scutorum sexaginta monetce Homance 
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pro qualibet. C ú m autem ínter Missas 
reducendas repertse sunt Missx cum' 
cantu celebrandaejCongregatio Conci. 
l i i i n causa Romana 3. Februari i 1725. 
i t a providé rescripsit ^ u t videre est lib. 
75- decretor. pag. 75. a terg, S se¿ 
SacraCongregatioySc censuit, quoad 
Missas cantatas, quce habent redditus 
sufficientes ad rationem eleemosynce cur^ 
rentis pro Missa cantata, juxta morem 
regionis, S cujuscumque dicecesis, in 
qua siti sunt conventus, esse omninó ce-' 
lebrandas, & applicandas , juxta pnes^ 
cripta in legatis, seu fundationibus 5 quo 
vero ad alias Missas cantatas, quce non 
habent redditus sufficientes, ut suprd 
juxta morem cujuscumque dicecesis , fa. 
ciendam esse illarum reduBionem in 
unoquoque conventu ad eum numerum, 
qui celebrar i poterit, habita ratione red~ 
dituum cuilibet legato, seu fundationi 
assignatorum , S supradi&ce eleemosy* 
tice de prcesenti vigentis ih unaquaque 
dicecesi pro Missis cantatis j fa&áque 
modo príemisso reduStione, quidquid ex 
redditibus cuicumque legato, seu funda-
tioni assignatis supererit, eroganhm 
esse in celebrationem tot Missarum lee-
tarum j S tdm Missas cantatas reduc-
ías , qudm lefias, esse colle&ivé appli* 
•candas pro animabus, & juxta intentio-
nsm eorum, qui Missas cantatas relique' 
r « » / . Verum,quia nonnulla reperiuntur 
oneraMissarum cum cantu celebranda-
rumjquibus aliud adnexum est onus,ut 
aliquot prsetereacelebrentur Miss» p # 
vat íe , seu l e d í e ; ideo , proposita qu«s-
tione, quasnam adhibenda esset metho-
dus i n redudione peragenda, ubi elee-
mosyna pro Missis [cantatis addifta 
magnam reliélorum f r u d u m partem ab-
sorbere t íeadem Congre^gatio die 4. A u -
gusti memorati anni rescripsit: Sacra 
Congregatio censuit^quando a U q ^ 
tum est complexivum Missce cantata, Cf) 
Missarum le&arum , tune omnes leg*" 
fgSlSitus , s i non sufficiant pro utroque 
onere adimplendo, erogandos es se in ce~ 
¡ebrationem tot Missarum le&arum , de-
letomere Missté cantatce ; u t i v idére est 
lih 75* decretorumpag. 4 3 1 . « t e r g . I n -
super, cúm reduét io sit i n v i m príeme-
inoratíe Concil i i Romani ampliationis, 
magna quoqueanimadversionedignum 
occurrit al iud, quod ia concessis facul-
taíibus continetur ; n imi rum, ut remit-
t¡ seu condonan possintMissse retroac-
to tempore. nec ce lébra las , nec apiica-
t?e,hac tamen adjeda lege, u t infrá Oc-
tavam Commemorationis omnium F i -
delium defunélorurn singulis annis an-
niversarium ceíebre tur i n expíat iónem 
animae i l lorutn , pi;Q quibus , ex lege 
p e r p e t ü a r u m furidationum, offerr i , & 
applicari debuissent memóra l a Sacrifi-
cia prascedenti tempore omissa: Ab hac~ 
tenús omissa Missarum perpetüarum ce-
kbratione misericorditer ábsotvit , &c. 
Uno die infra O&avam Commemoratio-
nis omnium Fidelium defunSiorum ünum 
anniversarium , in tabella onerum mo~ 
kasteriorum describendum cekhreturt 
& appticetiir pro animabüs illerum / pro 
quibus prcefatce Missce perpetua erant 
celebrandce , & applicandce |! & ha£te~ 
nús non fuerunt celébrate , S appli-
catce. 
X X X V . C ú m vero Missarum per-
pe tüa rum reduél io j ob insuficientiam 
reddituum , ab Episcopo sit vigore 
facultatum in ssepé di¿ta I n s t r u d i o n é 
contentarum , tune sané redudio eoín-
poni debet ad manualem,ut i nqü iun t ; 
nimirum statuendum est , u t tot i n 
posterum celebrentur Missse , quot 
celebrar! possunt , non quidem cons-
tituía pro iis eleemosyna ad eam men-
surara , qua Missarum p e r p e t ü a r u m 
eleemosyna in Concil i i Romani indul -
tó t axa tu r , sed juxta eam quantita-
tetn , qua» vel ex Synodali taxatione, 
vel ex recepta regionis consuetudine 
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praestatur pro singulis Míssis , quas F i -
deles d i e t i m , ad manus t r ad í t a Sacer-
dotibus eleemosyna celebran curant? 
Juxta proportionatam cujuscumque le-
gati reddituum quantitatem , ad ratio-
nem eleemosynce manualis inspeSto regio-
nis more, pro suo arbitrio S conscien-
tia , redücere ac moderan possit S 
valeat -y idque etiam faciendum^ecer-
n i t u r , quamvis ea esset pia? dispósit io-
nis forma , u t ve l expressé vel tac i té 
impositum pra;seferret onus supplendi 
redditus casu aliquo imminulos; si, op-
portunis adhibitis diligeritiis , vel has-
redes ad id obs t r ióU, vel bona ab ipsa 
fundatore provenientia reperiri non 
possint: I n casu vems quo,fa£}is judicia-: 
libus , S possibilibus diligentiis , etiam 
per ediSíum sub poena censurarum , vet 
hceredes cogendi, vel fundatorum bon& 
non reperiantur, aut fundationes ipsee 
haber¿ ñequeant ; tune onéra- ipsa ad 
eamdem rationem eleemosyn«e manualis 
reducere possit. Hujusmodi autem re-
tí uélioni peradas & absolutas , nul la 
alia adjungitur clausula, prseter hanc 
unam; Quod si redditus augeatur , au-
geri quoque debeat Missarum numerus. 
Denique has omnes redudiones aggre-
d i & perficere potest Episcopus non 
solüm dum , sacra inst i tuía Visi tal io-
ne, dioecesim perlustrat, sed etiam cúm 
ab ea cessaveril: tám in a£íu Visitátio-
l i is , qudm extra u t haberit ipsa ins-
t rudionis verba. Quasril t á n d e m Pas-
qualigus Je Sacrificio novee legis, queest. 
u S a . a n Episcopus, qui ab Apos tó -
lica Séde obtinuit facultatem reducen-
diMissas'suas dioecesis, possit etiam re-
ducere perpetua Missarum onera Re-
gularibus i n ea'dem dioecesi commo-
rán t ibus imposita ; idque eidem licere 
non dub i ta t , quotiescumque Regula-
res ipsi hac in re illius delegatam auc-
loritatem implorent ; ñeque id putal 
aüf í p so rum Regu lar iu m exemptionem,, 
Ee 2 aut 
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an tSand l í eSed i s jura u l lo modo Isjdere: dit Episcopo ^ ut positt reducere oner» 
Possunt in hoc se suhjicsre , mque pr&-
judicant Romance Sedi; quia possunt se 
suhjfcere cum censen su ejusdem Roma-
na Sedis. Dum autem Pontifex conce-
Missarum sute dicecesis -, concedit ethm 
implicité y qttód Regulares dicecesis po^ 
sint suhjicere Episcopo in ordiñe a i 
obíinendam rtduftionenu 
I N S T R U C T I O 
SACR.E CONGREGATIONIS CONCILII 
PRO EPISCOPIS, PR1MAT1BUS, ET PATRIARCHIS, 
iSuper modo conficiendirélationes statuwn suarum Eccksiartm, qms, 
occasicne visitationis Sacrorum Liminum , eidem Sacr^e 
Congregationi -exhihere tmentuu 
\ Úmímis Pontifex Sixtus Papa V . 
qui tenvpora staluit >, quibus sin-
gu l i E p i s c ^ i , ArchiepiscQpi, Pfi-
í t í a t e s , & Patriarcke per se ipsos, vel 
I*er eorum certum N i m c i u m , visitare 
í e n e n t u r L imina Beat i ss i ínoním Apos-
t ü l o r u m P e t r i , & P a u l i , antiquissimas 
observant i íe inhasrendo, nedúm volui t , 
u t ul tra sacrorum Lin^imHn visitatio-
fieín^ Romano pro tempore EoñtifiGí 
de t o to^o rum Pastorali officio , & de 
rebus ó m n i b u s ad ipsairum •, quibus 
p r s s u n t , Ecclesiarum statum, ad Cle-
r i , Su ipopuli disciplinam , animarum 
clenique ^use i l lo rum íidei creditée 
^un t , salutem quovis modo pertihenti-
fcus, ra t ión^m redderent, uti fusiús ha-
bfitur i n praediéti Pontificis Constitu-
í i o n e , quas incipit Rómams Vontifm^ 
«ed in alia ét iam Constitutiorie , qua; 
mú^Atlminensa ceterni Dei , S a c r í e C o n -
gregationi praspositae interpretationi 
sactosan<ai Concil i i Ti i ideht ini , curam 
demandavit, p rad ió tam rationem, quaj 
dicitur Relaíio status Ecc/w/^^perpen-
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d e n á i , & examinandi , ac postulatis 
i n eadem proponendis respondendi. 
Sixtinse ha; Constitutiones suo non 
caruerunt efFeélü,túm quoad sacrorum 
L i m i n u m visitationem , t ú m quoad 
relationem s ta t i íum Ecclesiarum i sed 
c i im nulla -umquam edita fuerit Ins-
t r t í í l io pro -diélis telationibus «xaran-
dis , fáélum bine est, -ut aliquas ex eis 
a l i q u a n d ó fuerínt exhibita£ abundantes 
i n supeffluis , aliquae al iquandó de-
ficientes in necessariis j cumque , ad 
hsec ^ave tienda , in Synodo Romana, 
hoc anno 'L72$. á San&issimo Domi-
no Nostro Benediólo Papa X l í i ha-
bita ih Basilica Lateranensi , príescrip-
tum sitjUt Ins t ruf t io haé lenüs omissa, 
á Sacra Concil i i -Congregatione edere-
t u r ; híec ideircó Ins t rudio publici ju -
ris fít, u t in relatiohibus statuum sua-
rum Ecclesiarum, ad eamdem Sacram 
Congregationem in poster-üm trans-
mittendis curent-Episcopi, Archiepis-
c o p i , Pr imates , & Patr iarchx, ipsise 
conformare ,& suas relationes ad qu»-
dam 
dam d ¡ $ t í n & á Rápita reducere; quorum 
primum ad statum Ecclesias materia-
iem; secundum ad personam ipsius re-
ferentis; tert ium ad Clerum Secula-
rem ; quartum ad Clerum Regularem; 
quintum ad Moniales ^ sextum ad Se-
minarium ; septimum ad Ecclesias, 
Confraternitates , & Loca pia ; oda-
vum ad populum ; & ul t imum deni-
que referatur ad postulata,qux abipso 
referente Sacrae Congregationi propo-
nuntur. 
§ . I . 
Deprimo relationis capite, pertinente 
ad statum Ecclesice materialem, 
I n hoc primo relationis capite se-
quentia erunt exponenda: 
I . Insti tutio. 
I I . Confinia. 
I I I . Privilegia , & prasrogatívse 
Episcopatus, Archiepiscopatus , aut 
Patriarchatus. 
I V . Numerus c i v i t a t u m , oppido-
m m , ac l o c o r u m , qui Episcopatui, 
Archiepiscopatui , aut Patriarchatui, 
subjedi sunt. 
V . Status Cathedralis , Metropol i -
tanae, aut Patriarchalis Ecclesise , una 
cum numero Canonicorum, & alio-
rum servitio Chori addi¿ torum , & an 
creóte fuerint Praebendse Poenitentia-
ria , & Theologalis. 
V I . Status Ecclesiarum Collegia-
tarutn, una cum numero pariter Cano-
nicorum, & cseterorum, qui Choris ea-
rum intersunt ,&an i n Collegiatis erec-
ta sit Prsebenda Theologalis. 
V I I . Status , & numerus Ecclesia-
rum Parochialium , necnon aliarum 
Ecclesiarum, & Oratoriorum in Epis-
^opatu, Archiepiscopatu, autPatr iar-
chaiu existentium ; referendo signan-
ter, an Cathedralis , Metropolitana, 
^ut Patriarchalis , & Coi leg ia t íe , Ora-
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, tor ía , necnon Pa roch ia í éá , czeterasque 
Ecclesias sint sacris supelleélilibus ms-
t ruó las j&qusenamex eis habeantredd'i-
tus pro fabrica assignatos. 
V I H . Numerus monasteriorum tám 
virorum , quám mulierum ; exprimen-
d o , an al[qua ex monasteriis v i rorum 
sint subjeda suse j u r i s d i d i o n i , & an, 
& quíe mulierum monasteria sibi sub-
j e d a s i n t , vel Pr¿elatis Regularibus. 
I X . A n adsit i n dioecesi Semina-
r ium Cler icorum, quot Clerici in eo-
dem a lan tur , an fuerit statuta taxa, & 
i n qua quantitate, & an aliqua Benefi-
cia fuerint eidem unita ; & in univer-
sum, quinam & q u o t sint redditus príe-
d i d i Seminarii. 
X . Numerus Hospi ta l ium, Colíe-
giorum , Confraternitatum , & a ü o -
r u m locorum piorum , quíe sunt in 
Episcopatu , Archiepiscopatu , aut Pa-
tr iarchatu j & quinam sint eorum red-
ditus. 
X I . A n adsint Montes Pietatis, & 
quot s i n t , una cum aliis consimilibus 
ad statum materialem Ecclesias spec-
tantibus ; cum adver t en í i a tamen , u t 
plena status materialis relatio i n prima 
relatione t a n t ú m , quíe fít ab Episcopo, 
Archiepiscopo , aut Patriarcha , exhi-
beatur; i n subsequentibus enimreiatio-
nibus satis e r i t , quod ipsi se referant 
ad primam , nisi aliquid n o v i , pert i -
nens ad d idumsta tum materialem,con-
tigisset,quod referens not i f ícandum sa-
cras Congregationi existimaret. 
§. n. 
De secundo relationis capite, pertinen-
te ad ipsum Epzscopum , Archi-
episcopum , Primatem, & P a -
triarcham. 
I n hoc capite exponi debebit: 
I . A n residentiíe prasceptum, á sa-
cris Canonibus, Concilio Tridentino, 
E e s & 
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¿¿ Constitutione Urbana prsescriptum, 
adimpleverit j & an aliquo , & quo 
tempere abfuer i t , & an ultra menses 
Conciliares , & an c u m , vel sine Sedis 
Apostolicse licentia. 
I I . A n , & quoties dicecesr-s sibi 
commissse Visitationem expleverit. 
I I I . A n per se, vel per alium Epis-
copum sacras Ordinationes expieverit, 
& Saciamentum Confirmationis admi-
nistra verit . 
I V . A n , & quoties Synodum Dice-
cesanam coegerit; & si Episcopus nul-
í Archiepiscopo subjedus s i t , an ad 
Synodum Provincialem ejus Archiepis-
cop i} quem ad tramitesTndentini eli-
gere tenetur , ut ejus Synodo Provin-
ciali in ters i t , accesserit; & si sit A r -
cbiepiscopus , an Synodum Provincia-
lem habuer i t , & quinam Suffraganei 
eidem interfuerint. 
V. A n verbum D e i per se ipsum 
prsedicaverit, & an , legitimo concur^-
rente impedimento, viros idóneos as-
sumpserit ad bujusmodi prsdicationis 
officium salubrirer exequendum. 
V I . A n habeatdepositariumpoena-
r u m , & tnu lé la rum pecuniariarum, & 
an easdetn fuerint piis usibus appli-
ca tx . 
V I L Q u í e n a m ta x a , & an Inno-
centiana i n sua Canceliaria observe-
tur . 
V I I I . A n aliquod habeat, quod sibi 
obstet circa exexcitíum Episcopalis of-
í i c i i ju r i sd ié l ion i s Eccles ias t ic íe , nec-
non tuendae über ta t i s , & immunitatis 
Ecclesiarum. 
I X . A n aliquod p ium opus peregerit 
pro Ecclesia, pro populo , aut pro 
Clero. 
§. I I I . 
De teríio capite , ad Clerum Secularetn 
pertinente. 
I n hoc capite exponendum erit: 
I . A n Canonici , eseterique Choro 
a d d i d i , Cathedraiis , Metropolitan^ 
>aut Patriarchalis Ecciesisenecnon 
Collegiatarum, Choro jugiterintersint. 
I I . A n , ul t ra M a t u t i n u m , Laudes, 
c íe terasque alias Horas Canónicas quo, 
libet die ceiebrentMissam Conventua-
lem. 
I I I . A n quol bet die eam applicent 
pro benefaótoribus. 
I V . A n sua^ habeant Constitutio-
nes , & eas pundual i ter observent. 
V . A n qui obtment Prxbendam 
Poenitentiariam , aut Theologalem, 
adimpleant, quze adimplenda sunt^fij 
q u o m o d ó . 
V I . A^n Parochi in suis Parochiis 
jresideant. 
V I L A n l ibrum Matr imonii , & 
Baptizatorum , aliosque libros , quos 
ad normam Rí tua l i s Romani retiñere 
debent, retineant. 
V I I I . A n aliqui ipsorum indigeant 
aliorum Sacerdotum opera , u t Sacra-
menta populo administrent. 
I X . A n iidem per se, vel per alios 
i d ó n e o s , si legit imé impediti fuerint, 
diebus saltem Dominicis , & Festis so-
lemnibus, plebes sibi commissas pro 
sua, & earum capací ta te pascant saiu-
tarjbus verbis , docendo , quas scire 
•ómnibus necessarium est ad salutem, 
j ux t a monitum Tridentini , & prsci-
í a t i Concil i i Romani. 
X . A n saltem Dominicis , & a1"^ 
festis diebus , in suis Parochiis , Fidel 
rudimenta, & obedientiam ergaDeurn> 
& parantes, pueros., c^terosque hoc 
adjutorio indigentes, doceant j & a ^ 
quí eís ope^am pr^estent m hoc ope-
re adimpiendo., & an fruéiuosé hoc 
opus adeo necessarium in singulis Pa-
fochtisproficiat. 
X I . A n singuli P a r o c h í , cseterique 
curam animarum exercentes, singulis 
Dominicis , Festisque de precepto, 
Missam applicent pro populo eorum 
curas commissor 
X I I . A n , & quae p e r m í t t a n t u r , an-
tequara quis ad Primam Tonsuram, & 
Minores Ordines admittatur , & an 
Sacris Ordínibus in i t í and i , ante cujus-
cumque Ordinis Sacri receptionem, 
piis méditat ionibus, vulgo Spiri íualibus 
Exercitiis , vacent per aliquot dies i n 
«liqua Domo Religiosa, 
X I I I . A n omnes prxdié l i vestes j u -
giter deferant Clericales, & an , quoad 
fori privi iegíum , serventur disposita 
á sacrosanéla Synodo Tridentina sess. 
2$. cap, 6. de reformar. & á Const i tu-
tione Sandiss imí Dominí Nos t r í Bene-
d i d i PapseXIII. i n eodem Concilio Ro-
mano emanata. 
X í V . A n habeantur Conferentías 
Theologííe Mora l i s , seu Casuum cons-
cientiíe , & etiara sacrorum Ri tuum, 
& quot vicibüs habeantur, & qui li l is 
in te i s in t , & quinam profedus ex ill is 
habeatur. 
X V . Quinam sint mores Cleri se-
cularis , & an aliquod i n eo adsit sean-
dalum, quod remedio indigeat poten-
íiori. 
§. I V . 
De quarto capite, adClerum Regularem 
pertinente. 
I n hoc capite exponendum erit: 
I . A n Regulares , curam animarum 
exercentes , qui Episcopali jurisdic-
tioni ^ vis i ta t ioni , & correél ioni sub-
Sllnt ia iis , quíe ad curam pertinent, 
^ administrationem Sacramentorum, 
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munus síbi commissum fídeliícr adün-
p lean t , jux ta ea , quse in pr íecedent i 
capite di¿ta sunt de Parochis sécula-
ribus. 
I I . A n aliquis Regularis extra mo-
nasterium degat ; an aliqui adsint ia 
dioecesi, á suis Superioribus , servatis 
servandis , e jeé l i , vel aliquis fuerit Re-
gularis in t rá claustra monasterii de-
gens , sed qui extra ea ¡ta notorié del i-
quer i t , u t populo scandalo fuer i t ; & 
q u o m o d ó in hisce casibus i n sic del in-
quentes animadvertit. 
I I Í . A n sua jurisdifl ione delegata 
usus sit i n explenda Visitatione Con-
ventuum , & Granciarum monasterio-
r u m , in quibus Religiosi non aluntur 
i n numero á sacris Coastitutionibus 
príefixo^ & quinam sunt Religiosorum 
mores, in didlis Conventibus, & Gran-
ciis degentium. 
I V . Deniquean aliquod habeat cum 
Regularibus offendiculum i n exercitio 
jurisdi¿l ionis d e l é g a t e in illis casibus, 
i n quibus eadem ipsi tributa est á sacro 
Concilio Tridentino , vel á summorum 
Pontificum Constitutionibus , & s ig-
nanter á Bulla Clementis Papas X . quie 
incipit Superna. 
§. V 
De quinto relationis capite,, ad Moniakjr 
pertinente. 
I n hoc capite exponendum e r i t : 
I . A n Moniales, Episcopo subjeóíie, 
suas serven: Constitutiones. 
I I . A n Clausura in earum monas-
teriis inviblaté custodiatur. 
I I I . A n aliqui abusus in iisdem 
monasteriis irrepserint , qui consilío, 
aut auxilio saerje C o n g r e g a ñ ó n i s i nd i -
geant. 
I V . A n , pr;eter ordinarium Con-
fessorem , alius extraordinarius ab 
E e 4 k>. 
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ipso bis áut ter ín anno fuerit obla-
tos. 
, V . A n d i í l o r u m monasteriorum 
redditus fideiiter administrentur , & 
Monial ium dotes fuerint persolutse, & 
q u o m o d ó erogatse. 
V I . A n i n monasteriis Monial ium, 
quse sunt Prslat is Regularibus sub-
jeóla , curaver i t , ut Clausura diéta-
r u m Santlimonialium fuerit exa¿ lé 
observata ^ & an contra inobedien-
tes & cont radi¿ tores , per censuras 
Ecclesiasticas , & alia jur is remedia 
processerit. 
V I I . A n harum Monia l ium Con-
fessarü Regulares sive o rd ina r i i , sive 
extraordinari i , fuerint ab ipso appro-
b a t i , antequam earum confessiones ex-
ceperint. 
V I H . A n , adhibitis Superioribus 
Regularibus , singulis annis exegerit 
rationem administrationis ab bis , qui 
administrarunt bona pertinentia ad 
hsec Monia l ium monasteria Regula-
ribus subjeda^ & an fideiiter eorum 
redditus administrentur , & alia fue-
r in t adimpleta , quas prjescribuntur 
ín Bulla Gregori i X V . quse incipit / »x -
crutabili. 
§. V I . 
D é Sexto relationis capite j pertinente 
ad Seminarium, 
I n hoc capite exponendum en | : 
I . Quot sint i n Seminario A l u m n i . 
I I . A n in Ecclesiastica disciplina 
reété instituantur. 
I I I . Quibusnam studiis vacent , & 
quo profeélu. 
I V . A n Cathedra l i , & alüs locis 
Ecclesix , diebus festis inserviant. 
V . A n c u m consilio duorum Cano* 
nácorum seniorum, á se e leólorum, ne-
cessaria pro r e í t o r e g k ú a e síatuerit* 
V i . A n i l l u d a l iquandó visitet, 
operam d e t , u t Constitutiones adim. 
pieantur. 
V I I . A n statuta sit taxa ad tramites 
Concil i i T r i d e n t i n i , eademque exiga^ 
t u r ; & an aliqui sint morosi in ejus 
solutione. 
§. V I L 
De séptimo capite , ad Ecclesias, Con* 
fraternitates , <^ Loca pia 
pertinente. 
I n hoc capite exponendum erit: 
I . A n i n Sacristiis omnium , & sin-
gularum Ecclesiarum expósi ta sit ta-
bella onerum M i s s a r u m , ¿ ¿ anniversa-
r i o r u m , ad tramites Decretorum san. 
mem. Urbani V I H . an eis pun í lua -
liier satisfadum sit. 
I I . A n in Confraternitatibus, Scho-
l i s , aiiisque Locis piis , pundhtalitex 
executioni mandentur pia opera á tes-
tatoribus injunda. 
l i í . A n quolibet anno sibi fecerit 
reddi rationes ab horum locorum ad' 
ministratoribus. 
I V . A n Montem Pietatis , sive 
Cbaritatis v is i taver i t ; & an idem ha-
beat redditus , qui superabundent sus-
tentationi ministrorum , aiiisque ne-
cessariis expensis ; & in quas causas 
redditus i l l i erogentur 5 & si quid exi-
gatur ab illis , qui pecuniam , aut fru-
mentum , si agatur de Monte frumen-
tario , ab eo recipiunt. 
V* A n infirmorumHospitalis visita-
verit , reddituum rationes ab adminis-
tratoribus exeger in t ,& an infirmis ne-
cessatia, quoad salutem animas 6t cor-
poxis , i n eis subministrentur. 
§. v i i i . 
j ) , ofíiívo rationis capte, aü popuhm 
pertinente* 
I n hoc capite exponendum erií . 
J. Quinam sirit p o p u ü mores , & 
aft in pietate prufíciant. 
l í . A a aiiquis irttípserit abusas, 
aut prava q u í d a m in eodem moleverit 
consuetudo , quae consiiio indigeant, 
& Sedrs Apostól ica: adjutorio. 
Be 
§. I X . 
ultimo capite , ad postdata 
pertinente. 
Ul t imo loco Episcopi , Archiepisco-
p í , Primates , & Pamarchas , qui sua-
rum Ecclesiarum relationes ad Sacram 
transmittunt Congregationem , si 
quse habent postulata proponenda pro 
suarum regimine Ecciesiarura , pro-
ponere potemnt , cum clara f a d i , & 
omnium circumstantiarum expressio-
ne i & qua tenús postulata spedent ad 
negotia forensia, exponant, an ea sint 
i n aliis tribunalibus i n t r o d u c á , an 
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adsint super iísdem a lio rum tnbuna-
l ium sententise , ut ómnibus m a t u r é 
pensatis , possit Sacra Congregatio 
congruum suppeditare p rxd id i s postu-
la tis responsum. 
Et hsec sunt , quse opportuna visa 
fue run t , ut in hac íns t ruc í ione insc-
rantur. Q u ó d si aiiqua fuer int , quse 
Episcopi , Archiepiscopi , Primates, 
& Patriarchae pro suarum indigentia 
Ecclesiarum,atque dioecesium, adden-
da existimaverint, sciant , ib i i iberum 
esse addere , quse ipsis addenda vide-
buntur , & ad notitiam Sacra Congre-
gationis deferre ; quae ex charitatis & 
justitise norma per se expediet, qua; 
po te r i t , & majora ad summum Pont í -
fice m deferet, qui Fratribus suis Epis-
copis , quantum cum Domino licer, 
gratifican semper exoptabit. 
C . Card. Origus Príefeí lus . 
L o c o ^ S i g i í l i , 
P . Archiepiíc, Theoihsice Secreta 
Nutnerus primus Librum indicat , secundus Caput, 
tertius Paragraphum. 
A 
A Bbas S. Barbarse Dioecesis Man-
tuanae. L i b . 2. Cap. 1 r, §. so. & 
13. ejus praerogativae, atque exemp-
tio , 3. 1. 6. 
Ábbas Coxbejensis pintes ex Indul to 
Apos tó l ico Eccles ías consecravit , 1 3 
S5.4. 
Abbas S. Nicse, 3 .1 o. 3. -
Abbas Panormitanus (Nicolaus de 
Tudeschis ) citatur , 1. 3. 2. l . i i . $% 
t i . i . 13. 12. 6. 
Abbates an teneantur Synodo inter-
esse ; 3. 1^ . i . & c , 3.4. 2,' acquisie-
r in t 
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¿ m jus iaterveniendi Conci lüs CE'cu-
menicis, 13. 2. 5. quinara accederé 
debeant Provinciali Conciiio , 2. 2. 6, 
Abbates , aliique Praelati Ku i i i u s D i ó -
cesis , habentes jurisdiftionem quasi 
Episcopalem , verumque terr i tor ium 
separatum , an , & cui Synodo i n -
teresse teneamur , 3. 1. 10. 1. .13. 8. 
14. vocaniur ad Synodum Provincia-
lem cum jure suffragii decisivi, 13. 2. 
5. an adrgantur ad sacra Limina yis i -
tanda , & ad exhibendam relatiunem 
suarum Ecciesiarum , 13. 14. 14. A h -
hates quo ordine sedeant i nSynodo , 3, 
IO. 6. quis eorum alteri honore ante-
cellat , & praecedere debeat, ibid. quis 
privilegio gaudeat dimissorias relaxan-
d i j 2 . 11 . 16. quando , & quibusTon-
suram , vel minores O raines conferre 
possint, 2. 11. 8. & c . an habeant jus 
indicendi concursum ad Parochiales; 
2. 11. 6. Ahhatcs nonnull i rogarunt, 
u t sibi liceret subjt dus sibímet Eccle-
sias solemni r i tu dedicare , 13, IJ. 4, 
Ahhaiihus quando incumbai onus eiar-
giendi quartam pa r í em su t rum pro-
ventuum pauperibus, & Ecciesiíe fa-
br ica , 7 . 2. 3. Ahlates ad verbaiem 
Clerici degradationem adhibi t i , vo ium 
habent decisivum , 9. 6. 4. AL bates 
Regulares quandonam sint exempti 
ab obligatione accedendi ad Synocium, 
3. I , 8. Ahbates Regulares nuilam ge-
rentes animarum cnram, non t é n e n t u r 
accederé ad Synodum Diacesanam, 
12. 1. 2. Ahhaies Regulares parvorum 
monasteriorum an teneantur interesse 
Synodo , 3. 2. 4. Ahbates Regulares 
perpetui intra annum Episcopalem be-
nediólionem suscipere debent, 2. n . 
9. Ahbates seculares an possint T o n -
aurara , vel minores Ordines conferre, 
jí. 1 1 . 10. V i d . A n g l i a , Prala t i . 
Abbates Carthusienses, 5. 5. 2. 
- Abbates Einsiálenses » 13. 15. 3. 
. Abbates Franciac, eorumque Statu-
í 1 \ E R . U M . 
ta i 5. 1 r. 2, 
Abbatia Campidonensis monasterii 
quam antiqua, & quantis prserogí tivis 
ac priviiegiis illustrata , 13. 15.4. 
Abbafia Fuldensis i n Episcopatutn 
ereda , 13. 14. 14. 
Abbatialis Ecclesise Coadjutoría 
cura jure futuras successionis justifica-
tur , 13. 10. 2^. 
Abbatissa, V i d , Pacía. 
Abbatissarum Regularibus subjec-
tarum eIe¿lionibus Episcopus praeside-
re potest , 5. 12. 4. 
Abbreviatores Cancellariae Aposto-
licje , 13. 24. 23. 
Abel ly Ludovicus Episcopus Ru-
thenensis, 13. 17. r . 
Abjurat io necebsarió facíenda ab 
apostatis ad poenitentiam redeuntibus, 
13. 20. 17. 
Ablut io . V i d . Purificatío. 
Abortus foetus animati procuratio, 
efft-dtu secuto, est casus Episcopis re-
servatus , & in foro externo pcena de-
graríat ionis punitur , 9. 6„ 7. 
. Abraham Patriare ha , eique Isaaci 
sacrifíc um ind f íum , 13. 2 1 . 9 , 
Abramos Echeilensis, 5, 11.1. 
Absoluiio Sactamentalis quando 
contcrenda, quando neganda,& quan-
do dífferenda sit , 12. 2. 18. an , & 
qi ando imper á n possit sub condicio-
n e ^ 15. 1. ¿kc. á Confessario absen-
té impertita an licita s i t , 7. 15:. 8. an 
irapéndi póssit , vel potiús suspendí 
dtbeat poenitenti , qui alias perfefíé 
dispositus , sed prava consuetudine 
peca'ndi contra castitatem eo usque 
irretitus , an ímum suum Confessario 
declaret suscipiendi q u s m p n m ú m Or-
dines sacros , 1 i . 2.17. ÓLC. Absoutio-
ne donari nequit pcennens solicitatus, 
nisi exple ta^denunt ia t íone , aut data 
fide de ea adimplcnda , 6. 1 1. I A . Ah-
solutio complicis alias penitús inter-
d i g a , quando permLtatur in articulo 
mor-
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inortis , 7. 14. 4. Ahsolutio impertiri hibita remedia, 
debet moribundis , qui aliqua poeni-
tentiíe signa dedennt aut ¡psí Coníessa-
r i o , aut aiiis saltem ante adventum 
ipsius Confessarii, 7. 15. 8. quid de 
ül!,1» jmoribundis , qui nuila dvderint, 
aut da ré vaieant hujüsmodi signa ? 7 . 
1$. 9. Ahsolutio á casibus Apostolicse 
Stdi reservatis j 5. 4. Absolutio ab 
hseresi an , & quando sit re^ervata 
Pontif ici , 9. 4. 2. & c . Regulares pía*-
sertim Mendicantes angaudeant íslCXXI-
tsite ahsolvendi á reservatis E'piscopo, 
j . 5. 6. & 7. Ahsolutio á reservatis 
data iis , qui se in alienam diacesim 
í r a n s t u l e r u n t , an yaleat , 5 . 5 .8 . Ah-
solutionis 'á pocm , S á culpa, aut alia 
ajquivaiens formula , suspeciam reddit 
Indulgent iam, 13. 18. 7. Niá. Censu-
rdy Confessarius. 
Abstinentia ab usu conjugali certis 
diebus indiéla , u t orationi meiiús ya-
caretur, 5. 1. 8* 
Absurdum. V i d . Ahusus. 
Abulensis. V i d . Tostatus. 
Abulensis Episcopus , 4 . 7 . 1 1 . 
Abulensis anni 15 57. Synodus^ 10. 
3. 2.1. i 2. 7. 2. 
Abusus sustineri nequit yetustatis 
argumento, 11. 3. 7. injuriosa res est 
Alusum condemnare, ubi non t s t , 6. 
11. 2. & 3. Ahusus, qui sub specie se-
verioris disciplinas eam l a b e í a é l a t , sta-
tim préecidendus , 6. 11. 1. non omnes 
Ahusus novis condendis legibus cau-
sa m praebent, 6. 11. 4 . in Abusihus ex-
tirpandis procedendum est remediis 
tantum canonicis, 6. 11 . 13. Alusus 
á rtbus sacris non sunt removendi ab 
Episcopis quidquam constituendo 
contra jus commune, 12. 5. \ . &C. ad 
Musus propulsandos non est derogan-
dum j u r i communi , quando aliis jur is 
remediis possunt a rce r i , 12. 3. 5. ad 
•Ahusus proyenientes ex immunitate 
Ecclesiatum exurpandos, quanta ad-
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13. l 8 . 12. ¿£ 13. 
Ahusus in materia F i d e i , Rel igíonis , 
ac Christianae diiciplinae , quibus re-
mediis prascidendi , 13. 17. 3. & c . 
Ahusus in mdulgentiarum mater iam-
v e é l i , quanta cum prudentia , & cau-
tela toliendi sint , 13. 18. 1. .&c. 
Ahusus contra Ecciesiasticam jur isdic-
tionem , ad eyitanda majora mala, 
dissimulati , & t o l e r a t i , 9. 9. 11 . 
Ahusus , de quibus Episcopi querun-
t u r , quia Ecciesiastici Congregatio-
num Rescriptis , & Brevibus Aposto-
l ic i se ob tegunt , 13. 10. 1. Abusüs, 
qui yigebat in Collegiata Ecclesia S. 
Joannis in Haugis , Ciyitatis Heibipc-
lensis , 11 . 3. 5. Ahusus quídam i n 
mater iac lausuróeMonia l ium audor i ta-
te Sanólissimi Domin i omninó subla-
tus , 13. 11 . 27. Ahusus,SQU absurdum, 
quod in Germaniae Capitulis inoievit, 
quasdam ineundi pa¿t iones ,convent iü-
nesque etiam juratas cum Episcopo 
mox eligendc, 13. 13. 12. Ahusus non-
.nulli oeasicnem transiationum Episcc-
porum olijm i n Polonia introduct i , 
xieinde ex t i rpa t i , 13. 16 .16 . & 17. 
Acceptio persona rum quam sit ab-
horrenda, prsesertim in Sacramento-
xum adminís t ra t ione , 7. 10. 9. 
Accessus Regularium ad Moniales, 
^& allocutiones .cum eisdem qualiter 
interdigas, 9. 15 .7 . ad quem speéíeí 
permittere Accessum ad colloquium 
cum Moniabbus Regularibus subjeélis, 
13- i2- 23-
Acciamationes i n fine Synodi fieri 
sólitas , 5. 1. 9. & c . Acclamationes 
q u í d a m Grascorumin,Sicilia interdic-
í « , 6. 3. 7. 
Accusator qualiter de impaéla ca-
lumnia puniendus, 5. 3 . 1 . 
Acheruntina. V i d . Maíheranensis . 
Acoly th i fít mentio ab Ecclesise p r i -
mordiis , 8. 9. 6. & 7. & 11 . 
A d a Ecciesia? Medioianensis, 5.3.5. 
. - :EC-
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Ecclesi íe Tarantasiensis citantur, 7. 3. 
i . S S . M a r t y m m , 3. 8. 3. 
A d u s suscipientis Sacratnentum 
Ex t rema í ü n ¿ t i o n i s ad ejus effeétura 
c o n s e q u é n d u m necessarii , 8. 7. 5. 
Adtus mere internos ñeque prxcipere, 
ñeque pun i ré potest Ecclesia, 6. 4. 4 . 
Ada uxor Lamech, 13. 2 1 . 8. 
Adelphiani hseretici Sabbatho je ju -
nabant , 11 . 5. 2. 
Adhortationes Synodo inserere 
quanda opporteat, 6. 2. 2. 
Adjacensis Episcopus in Corsica, 
2 . 2 2 . 9 . 
, Adjacensis Synodus , 7. 3. 1. 
Adjundtos adhibere an, & quomodó 
debeat Episcopus i n visitatione , aut 
extra visitationem , 13. 9. 6. & c . 
Administrat io Ecciesiíe quando , & 
quandiu transeat in Capi tu lum , & 
quando remaneat penes superstitem 
Episcopum, 13. 16. 11 . 
Administrator Ecclesis , cui pr^fec-
tus sit Regius aliquis Princeps in legi-
tima astate constitutus, an sacra L i m i -
t a visitare , & statum Ecclesise reprae-
sentare teneatur, 13.6 . 5. Administra-
dores redituum Seminar i i , $, 1 1 . 4. 
& c . 
Admonere. Hoc verbum , non pr¿e-
ceptum , sed merum importar consi-
l ium , 11. 5. 5. 
Admoni t io facienda Clero ab Epis-
copo sub fínem Synodi , 5. 1. 6. 
, Adolescentes ubi ol im i i t t e r i s , at-
que Ecciesiasticis disciplinis insí i tue-
ren tu r , 5. 11 . r. & 2. 
Adoptio quid s i t , ejus antiqui ritus, 
& formulóe , 9. 10. 3. dúp lex ejus spe-
cies , 9 . 10. 4. an ex ea inducatur im-
pedimentum ad matrimoniutn, 9. 10. 
$. Aloptionis spiritualis quoddam ge-
ñ u s , 11. 4 . 4. 
• Adrianus. V i d . Hadrianus. 
Adriensis Episcopus, 10. 5. 2. 
Adriensis , seu Pennensis Synodus, 
9 5-4-
RERUIVÍ. 
A d r o g a t í ó quid s i t , 9. 1-^.4.^ c 
ea sola oriatur impedimentum ad ma-X 
tr imonium , 9. r o . 
Adul te r ium , ejusque gravitas , ^ 
12. 8. quam gravi censura pritnis Ec-
clesise síeculis pun i r e tu r , 10. 1. 5 
Adulterii lex óequali vinculo v i rum, at-
que uxorem obligat, 9. 12. 1. Adulterio 
alterutrius conjugis an solvatur ma-
tr imonii v i n c u l u m , 12 . 22. 3. & c . si 
uxor admissi Adulteri poemiQñs reli-
giosam in monasterio vi tam eligat , an 
v i r florens setate Religionem ingredi 
ipse quoque teneatur , 13. 12. 12. &c . 
an i n aliquocasu liceat occidere quenu 
quam Adulterii causa , 9 . 12. 7. 
Adultus , qui post usum rationis in 
phrenesim , aut amentiam incidir , an 
sit capax Extremse ü n d i o n i s , 8 . 6. 4, 
Advocationis exercitium an Eccie-
siasticis permit ta tur , 13. 10. 12. 
iEduensis Ecclesiae Statuta Syno-
da l i a , 6. 1 .6 .1 . 8 .4 . 5:. 
iEgrotus an confiteri possít cuilibet 
Regulari approbato, 11 . 14. 5. quan-
ta sit de JEgrotis habenda ratio á Pa-
rochis , 3 .12. 3. 
iEgidiensi Dioccesis i n Lusitaniá^ 
11.$. 14. 
i E l i a ; , seu Hierosolymse Episcopus, 
ejusque praecedentia , 2. 4. 
i E milianus J oannes Tudetanus Epis-
copus ,7. 13. 7. 
iEnea Sylvius. V . Piccolomineuf. 
^nahamensis anni 1009. Synodus, 
9. 12. 6. 
iEquitas laudabilis i n tolerandis 
quibusdam usibus , seu consuetudini-
bus , in quibus abolendis magnx oc-
currere possent difficultates , 11. 6. 8. 
JEquitas , & respeélus ad humani cor-
poris imbecillitatem , rationabile fun-
damentum prsebent asserendíe dispen-
sationis tacitse á jejunio na tu raü Prp 
Cardinali celebrante in no¿le Nat iv i -
t a t i s , 6. 8. 19. Mónitas y & pruden-
tia, 
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tía , qua Si Congrega t ioñ i s resolu- sensu pienaria appél le tur 
tiones refertas sunt i n determinando, 
quid -vitas communis exerchiunu, aut 
paupertatis vo tum exposcat, 13. 12. 
20,-.& 2 1 . 
Aeris , & cceli mutatione i n d i g e n í i 
M o m a l i , a n , & quomodó permitten-
dus egressus é monasterio, 13. 12, 
27. 
Aérius Presby ter Ar ianus , >i 3 . 4 . 2. 
iEsina anni 1683. Synodus , 12 .9 . 
altera anni 1685. 1 1 . 1 2 . $ . 
^ t a s apta adGonfirmationis Sacra-
mentum recipiendum , 7. 9. 1. & c . J. 
7. 10. i . & c . & . a d muniendos pueros 
morituros sacro Viat ico , 7 . 12 . 3. aijt 
Extrema U n é t i o n e , 8.6. 2. 
^ t h i o p e s , si ad Fidem convertan-
t u r , cum quolibetiFideli matrimonium 
contrahere possunt , - 1 3 . 2 1 . 2.,JEthio-
pum L i tu rg ia , 5. 8. 2. 
Affeí lans Parochus non -intelligere 
ea , q u s ipso prassente á contrahenti^ 
bus agun tu r , an reddat.matrimonium 
n u l l u m , 13. 2 3 . 1 . & 1 o. 
AWeéns. E x AffeBu humano 'm car-
nem & sanguinem Deus non.exiguam 
ut i l i ta tem, &.commoda.HvsuamEccle-
siam derivare solet , 1 3 . 10. i j . 
Affinitas juxta>leges canón icas non 
parit Affinitatem , 9. 1.3. .2. ejus triplex 
genus , 9. 15, 2. ejus species orta ex 
adoptione, 9. 1 0 - 4 quo ju red i r ima t 
matrimonium, 9. 13.3. proveniens ex 
copula licita quandonam sit impedi-
mentum dirimens matr imonium, 9. 13. 
i . & c . 
Africa. V i d . Dispensatio. 
Africana Ecclesia , ejusque varietas 
circa cul tum Sabbathi , 11 . 5. 3. ejus 
Cañones , 5 . 8 . 2.-citantur , 1 1 . 3 . 1 . 
Africanarum Ecclesiarum consuetudo, 
9. 17. 5. 
Africana Synodus tempere H o n o -
Imperat. 1 1 . 1 . 7 . ^tera anní 4o I ' 
7 ' ^ . s. altera anni 418. i n quo 
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1. u 2, 
Africani Episcopi , eorumq.ue ep í s -
tola ad S. Ccelestinum 1. citatur , 4 . 
-5.2. altera adTheodorum Pap. citatur, 
1.4.2. Agamemnon ínter Gráscos idem 
Rex erat , & idem D u x ^ u 1. 2. 
Agar Abrahée concubina , & uxor, 
9 . 1 2 . 2 , -
Agapetae quodnam,muliexum genus 
esset, 1 1. 4. 4. & 5. 
Agapius Cordubensis Episc. á C o n -
cilio Hispaíen . reprehensus , 7. 8. 4, 
i . 13.15.2. 
S. Agathae Ecclesix Collegiata Cre -
monse, 3. 1. 4 . I . 3. 11 . 13, 
Agathensis anni .506. Synodus , 5» 
I . 7.1. á , 4 . -2,1. á. 5, 3.1.1 o. 4 . 4.1. i i« 
9. 3.1. 11. 10 .6 . & 11 . 
Agi ta t io taurorum quam pericí t lo-
sa , adeoque interdiga , 13. 1,7.. 7. 
. Agnanus RegiusPhysicus i n Gall ia , 
13 .10 . 5. de Agui r re jCard. Josephus 
citatur ^ j , 16. j . 
A h y t o Episcopus Basileensis , 9, 
I I . 3-
Alanus Episcopus Avenionensis, 
7-7-
A l a p i s , atque injuriis emanGipában-
t u r ü b e r i c a p u d P-omanos , 11 . 3. 5. 
Alatrinse ciyitatis . abusus detestan-
dus , u . 3. i . 
AJatrinus Episcopus, n . 3. 1. 
Alba; Hegalis Praspositus Ecclesiae 
Collegiat íe B . Mariae , 2 . 1 1 . 1 5 . 
D e Albalato Andreas Episc. Valen-
tinus citatur , 3. 12. 2, 
Albania regio Gtxc ix . Alhana ann i 
1.703. Synodus , 7. 9. 5. 1. 13. 20. 9 . 
LX3. 20. i 8 ^ / & j « e n j e j Archiepiscopij, 
Episcopi , P a r o c h i , ac , Missionari i , 
13. 20,1. & 7 . . & 9. 
Albanum Civitas ,fejusque Semina-
r i u m , 5. 1Í.:9. Albanensis Episcopuss 
7. i l 7. L 13. 6. 6. í 13. 8. 3. hule 




. Albanus Cardin. Hannibal S. Cíe-
men t í s , Episcopus Sab ínens i s , 5. 7. 9.. 
i 7; 16. iv U 8V14. 3.1. 9. 1-5.. 3. 
s AlberstadiensisEcclesi^Moguntinse 
Met rópol i Suffraganea , 13 .15. 11 . 
Alhiensis anni 1254. Synodus , 6. 
4. 2 .1.10.4. 13. L 11 . 10. 6. 
Albinus Acolyífius, 8. 9. 6. 
Aldobrandinus Cardin. Petrus A r -
chíepíscop. RavensRensis, í 3. 4. 7. 
Aldrovandi Card. Pompeji V o t u m 
decísivutn , 3. 8. 2. 
Alea ómnibus Christianis p rx se r t ím 
•Cleíicís interdicta , & quare , 11 . 10. 
1 .&c,Vid , l ád&re* -'i 
• - Aleriensis Episcopus, 12.8. 3. 
A k t i e n s í s - S y n o d u s , 7^  3^  1. 
de Alexand. V i d . de Sales: 
S. Alexarider Patriarcha Alexandr i -
mis , ?. 4. 
S. Alexander in Cappadocia p r i -
tnñra Episcopus f deinde S. Narcisso 
Hierosolymorutn Episcopo coadjutor, 
i c Coepiscopus cuín ju re successionis 
datus, 13. 10. 22. 
' • Á h m n d e t í i . Papa j 2. 6. 1. Ú j , 
8. 8. L 9. 9. 3.1. 10. 1. 4 . 1 . 13. 7. 5. 
I .13. 15. 1 1 . 
Alexarider I I I . Papa, 2. 6. 2. & 3. 
i . 3. II¿ 1 1 . 1. 4 . 2. t.: 5. 6. 3. 
í. 5. 7. 6. I . 7. <5. 1. & 3. 1. 8. 4 . 
4. 1. 9. 8. 2. 1. 9. 9. 5. 1. 9. 10. 2. 
& 6. I . 9. 12. 7 . I . 10. 6. 1. 1. 10. 
9 . 4 . 1. IT. •2: í-4. 1. Ií . ^. 4. 1. I I . 
7. 4. í. I I . 9. 3. I . I I. I I . 9. I. Í 2 . 
i ' 6, I . 12. 4. 4; & 6'. 1. 1 2. 7. 6. 1. 
13. í- J. 1. 13. 7- 5- & 9- 1 13. 9-3-
1. 13. 10. 5. & 9. & 12. E 13. 11 . 
28. 1. 13. 12. 10. & 11 . & 28. 1, 
13. 17: 5. & 7. & 10. 1. 13. 18. 10. 
quam Indulgentiam concesserit Anco-1 
ni tanis , 13. 18. 8 . e jü s Decretales c i -
tantur ' , & explicantur, 12. jf. 3. U 13. 
12. 8. • . . . . . . . 
. AtóXahder I V . P a p á , 2. 6. 2. l io. 
10. 5. I . 13, 6. 12 . í 13. 7. 10. & 11; 
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Alexander V . Papa, 11 . 14. 2. 
Alexander V i . Papa, 6. 8. 8. 
Alexander V I L Papa , 1. 2. 1.1. 2< 
3. 2. 1. 2. 10. 4. 1. 3. 2. 2. & 3. ¿ 
4. 1. 5. 1. 5. 3. 3. L 5. 5. 7- t 5.* 5.' 
2. & 4 . I . 5. 10. 3. í. 6. 6. 2. U7 . I3# 
9. 1.9. 4. 6. & 10.1. 9. 12. 7.1. 9. I j i 
1 í . I . 9. 16. 7.1. 11 . 2. 16.1. 12. 6. 12. 
& 6. & 12.1. 13. 6. 6. & 7.1. 13. 
i . 13^13. 6. & 9. & 15. 0 f f j 16 .4 . 
fe 13. 25. 2 1 . ejus Decisio habita in 
Congr, S.Officii explicatur , 6. 11, ^ 
& 1 o. Próposi t io ab eo damnata expli-
catur , 11 . 5. 1 , 
Alexander V I I I . Papa ^ 2 , 10.6. I.7. 
4. 8.1. 9^6. 7 .1 . 11. 9. £. 
Alexander N a t a l i s , 13. 1. 2, cita-
t u r , 1. i . 2 , ÍÍ 7. 14. 3. 1. 8. 10.1*2. 
I . 9 . 2. 3. & 4. I 9 . 3. 5. I . 9 . 8 . 8. 
h 13. l o . T p . -íefellitur , 7. 2» 12.1. 
7. 6 . 1 . , 
Alexandrir iá Synodus , 3. 9, 4. í. 
13. 10. j . 
Alexandrinus Patriarcha , 2. 4. 7. 
Akxandrinus t i tularis Patriarcha Pal-
l i i honore non f ru i tu r , 13. 15. 18. A k -
xandrinus Patriarcha Or ien ta l í s Grxci 
ritus Pallio Lat ino decoratus , 13. i y . 
1 8 . & 1 9 ; 
A l g e ñ . V i á í J u l i a Ccesarea. 
Alienatio rerum Ecclesiíe , inconsul-
ta Sede Apostól ica . , an pbssif fieri ficK 
té & validé , 12. 8. 9. & c . 
Alimenta5 fiíiis iHegitímis pater 
etiam Ecclesiasticus prestare debet, 
13.24. 2 t . 
Allatius Leo citatur , 2. 1. 1. 
de Al l iaco Petrus Card. Cameracen. 
c i t a tu r , 3. 9 . 1 . 
A l l o c m i o :Benediai X I V . die 2 j . 
Septemb. anni; 1730. in Consistorio 
habi ta , 13. 15. 18. 
Aí locut iones quorumdam • Antisti-
6. 1. 3 -is prsemissse, tum suis 
é¿c . 
; AUocutíories ?! seu colloquia Vid. 
Ac-
Jiccesms. 
De Almeyda Card. Thomas Patriar-
cha Ulyssiponensis., 13. 13. l6. 
Alpharus Josephus Sacríe, Pceniten-
t i a r i » , 11. 5- i ?* 
Altare portatile extra Ecclesiam ad-
hibere sacrificanti mini,tíié l i ce t , 5. 15. 
j . Altana erigere, aut consecrare sim-
plici Presbytero non l i ce t , 13. 15. 2. 
immó neque consecrari possunt á Vica-
rio Genera l i , licet Episcopus.sit, 2. 8. 
2. Altaris ministerium a n comprehen-
dat etiam officium D i a c o n i , aut Sub-
diaconi in Missa , 1 1 . 7. 4. V . Calwes. 
Alteserra Antonius Dadinus ci ta-
tu r , 2. 8. 3. 1. 2. 9. 6.1. 3. 1 . 1 . J. 9. 
9 . 6 . & 8 . 
Altisiodorensis , seu Antisiodoren-
sis , vel Autisiodorensis ann i 578. Sy-
nodus , 1. 1. 6.1. 3. 5. 1. 
Al tov i tus Antonius Archiep. FIo-
rentinus, 9. 9. 13. 
Al tovi tus Congregationis Concil i i 
Secretarius, 11 . JO. $. 1. 13. 2. 1. 
citatur , 2. 1 1 . 5. I . 3. 8. 5. 1. 10. 2. 
1. & 2. c i t a tu r , & simul laudatur, 12. 
8. 11 . 1. 13. 25. 33. leniter refellitur, 
10. 6. 4. quam fuerit alienus á censu-
ris mult ipl icandis , 10. 2. 3. 
Aluredus Rex Ang lo rum , 10. 9. 3. 
Amalarius Fortunatus Episc. T re -
virensis, 8. IO. 5. c i t a tu r , 8. 9. 10. 
I . 11 . 1. 5. 
Amalphitana anni 1639. Synodus, 
I I . 9.4. 
Amasiae Archiepiscopi t i tulus Pa-
piensi Episcopatui unitus , 13. 8. 15. 
1. 13. 15. 17-
Ambianensis Ecclesías anni 1464. 
Statuta Synodal ia , 6. 1. 7. 
Ambianensis Episcopus, 
A.mbianensis anni 1411 . 
9 . 4 - 1 . 
Atnbitio , & ostentatio potestatis 
vitanda ab Episcopo i n suis Cónst i tu-
^onibus, 12. 8. 6. & 7. 
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Ambrosiana forma Extremse U n c -
t ionis , 8. 2. 2. 
Ambrosiana Ecclesije disciplina i n 
conferendo Baptismate infantibus , 1 3 . 
19. 38. 
S. Ambrosius Episcopus quam seró 
fuerit baptizatus , 12. 6. 7. citatur^ 
7. 2. 9. I . 12 . 1. i 10. 4. 4. & 7. I . 
1 1 . 5 . 3 . I . 11 .7 . 9. ' 
Amentes perpetui , J& furiosi ab i n -
fantia an sint capaces .Sacramenti.Ex^ 
tremse ü n d i o n i s , ^ . 6. 3. 
Americx. I n ejus Provinciis quam 
striólé prohibita sit Ecclesiasticis quae* 
cumque negotiatio , 10. 3. 4. Y i d . 
jDispensatia, , - ~ : ; 
Amerina Synodus aníii 159J. 5. 1 . 
J . 1. 9 . 1 5 . 3 . 1 . I I . I I . 4 . Í . í í . I 2 i 
5.1. 13. 3. 6 .1 . 13. 5. 14. laudatur, 
6. 2. 2. 
Ameriníe Dicecesis contraélus colfo-
íicus nuncupatus , 10. 8. 2.. 
Amerinus Episcopus Apostolicus 
Delegatus, 13. 13. 14. 
Amor initialis quid s i t , 7 . 13. 5. 
Amor , popuiorum quam necessariuS 
sit Episcopo a d munus suum utiliter 
gerendum , 11 . 7. 9. 
Ampuriensis^ seu Civitatensis S y -
nodus, 1. 5 .4 . . 
A.nanias Saulo manus imposuit, non 
confirmationis., sed sanationis gratia^ 
7- 7- 3-
S. Anastasia matrimoriium cont ra -
hit cum Publio Ido la t r a , 9. 3. 5. 
Anastasius I V . Papa, 2. 3. 1. 
Anastasius .Bibiiothecarius t,citatu-r3 
9. 1 0 . 3 . 
Anastasius Imperator,09. 14.1. 
Anathema, hoc est solemnior ex-
communicatio in quo ol im differret 
á simplici excommunicatione, 9. 6. 3. 
1. 10. i . rj.'Viá. Excommunicatio* 
Anatolius Magister m i l i t u m , 3. 
9 . 1 . 
Ancharanus Petrus citatur 9 13. 
22. 
13. 8. 20. 
Synodus, 
4.34 ÍNDEX 
Ancil íás, concubinarum genus, g* 
Anconitana anni 1739. Synodus, 
7V14 .2 . 
Anconitanis concessaltidulígentia ab' 
Alexandro III . 18. 8. 
Aneyrana Syriodus, i $ , í i . 9. 
Andegavenses Synodi, 3. 1. 1. 
Andegavensis anni 1216'. Synodus, 
^ 4 . t . altera anni 1283. 8. 4, & alia' 
anni 1493 .9 . 4. 1. 
Andegavensis Eeelesiae Statuta Sy-
uodalia, 6. r . 6. 
Andreas antiqui Epir i Metropolita, 
1 3 . 1 5 . 1 8 . 
Andreas Minorita Episcopus Me-
garensis, 7. 16. 1. 
Andreuccius Andreas Hieronymus 
modesté refellitur, 4 . 7. 1 o. 
Angilbertus Abbas Centulensis, 13. 
8. 10. 
S. Angeli, & BisaGiarum EpisGopus, 
3 . 6 . 3 . 
De A»gel is Card. Jacobus, 7 . 2 .13. 
12. $. 
Angelopolitanus Archiepiscopus, 
*3. 11. 31. 
Angelramnus Metensis Archiepis-
copus, 2. 4. 5. 
Anglias Reges á quo inungerentur, 
»3- 7-9. 
Anglia Regina qiíéedatn, hoc soíúra 
nomine, quod esset v idua , sibi fas 
esse judicavit ad Papatn provocare in 
causa Feiídali , . 9. 9. 10. quse commu-
nicatio cum h^reticis interdicta htrjus 
Regni Catholicis , 6 . 5. 2. Anglice 
fípiscopi, 9. 5, 5. eorum nonnullis 
eoncessa, & revocata privilegia círca 
Regis urá t ionem, 13. 7. 9. hujus 
Regni Cathedrales Ecclesise, in qui-
bus , qui in Abbatem eligebatur idetn 
íntelligebatur eledus Episcopus, 13. 
7. 14. Angl ia Constitutiones , 8. 4 . 
, baptizati ahAngliee hsereticis an sint 
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rebaptizandi ,^ 6. S . - v e t e m m ^ w ^ 
populorum solemnitates & sacrificia 
13.17-4-
Anglicanaanni 1248. Synodus, rp 
9.3-
Anglicanas- Ecelesise Vicarii Apos-
t o í i c i , 9; 16. 8. 
Anglicani Cleri reformatio, 5. n . 3, 
Anglon«nsis Episcopus , ro. 10. 2, 
Angola populi, si ad Fidem conver-
tantur, cum quolibet fiHeli matritno-
niuntcontrahere possunt, 13. 21. 3. 
Anianus , qui Theodosii Codicem' 
tempore Alarici notis illustravit, p. 
11 .2 . 
Anima. Qur curam Animarum ge~ 
r i t , an pestis tempore fugere, & alium 
substituere possit, 13. 19. 1. &c. er-
ror prasscriptus circa Animas in Cas 
lum non recipiendas ante diem Judicii^ 
^ . 3 - 7-
Animalium interiora, & extremita-
tes, an diebus Sabbathi comedi pos-
srnt in Hispania, ubi nulla piscium pe-
nuria , 11 . j . 1 . & 6 . & c . 
Annatus Petrus citatur, 13. 20. n . 
Annus Sanélus , ejusque prima 1»-
dulgentia, 13. 18. 8. 
Ansaldus Rotíe Decamis laudatur, 
13- 24. 7. 
S, Anselmus Episcopus Cantuariea-
sis citatur, 13. 11 . 9. 
Ansideus Card. Marcus Antonius, 
13. 8. 18. 
S. Anterus Papa , 6. 8. 10. 
AntbemüImperatoris L e x , f i í i-7' 
Antibarensis Episcopus , 3-1 ^ 3r 
Antiochena Synodus, 1. 5.5. 
Antiocheni Patres citantur, 11.4-4' 
Antiochenus Patriarcha , 2. 4-. 7' 
1. 3. 5. 6. quarto quoque anno visi-
tare Apostolorum limina, surque E c -
c les i» relationem faceré tenebatur, 13* 
6. 12. Pallío donatur, 13- I?* 
Antiochenus titularis Patriarcha 
honore non fruitur , 13. i j * í 7 ' . 
INDEX 
tiochenus Patriarcha Maronitarum, 5. 
7.10. 
Antiochi poenitentia quare saluta-
ris non fuit, 7. 13. 3. _ 
Antiquam disciplinan! sive me-
thodum, non semper congruit servare 
inviolatam, 6. 1.1.1. 6. a. 1.1.6. 3. 
i . & c . 
Antísiodorensi. V . Altisiodorentis, 
Antistitum quorumdam testimonia 
de Synodi ut iütate , i . 2. 2. &c . eo-
rumdem M ó n i t a , & allocutiones suis 
Synodis praemissac , 6. 1. 3. &c . 
S. Antonias Archiepiscopus F í o -
rentinus, 12. 5. 4 .citatur, 11 .12 .2 , 
S. Antonius Abbas , quam scrupu-
losé consortia haereticorum vitaret, 
j . 1. 
Antonius Ephesinus Episcopus, 1. 
i . 3-
Antonius Monachus Lirinensis , 1, 
9.7. 
Aperitio oris quam facilé conceda-
tur cuique , 9. 8. 2. 
Aphronius Abbas. Quod genus v i -
tae ducerent ejus Monachi, i o. 6. 2. 
Apocrisiarii quodnam munus obi-
rent, 8. 9. 8. 
Apocryphas Indulgentias qualiter 
dignoscendas, & secernendaj á veris, 
13.18. 3. & 9. Apocryphis Indulgen-
tiis Indulgentias veras substituere sa-
nius remedium videtur, 13. 18. 2, 
S. Apolinari Episcopi Mart. Cor-
pus , 4. 7. 6. in hujus Sanéli pervigi-
servatum jejunium R a v e n n » , 13. 
4.7. 
Apostasia quid s i t , 13. 11. 6. & 
lA' quotuplex ejus species , 13. 11. 
an Apostasice rei fierent Monachi ad 
fuccurrendum nuncupati, qui si con-
valuissent , non manebant, perpetuo 
^ligioni ídd'i&i, 13. 12. j . an ma-
J^óahítt di&solvatur per Apostañam 
^ Rtligioi e Cathol ica, 6, jS, n . f i l ü 
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oblati deserere non poterant monaste-
rium sine Apostasice nota , 6. 3. 2. 
Apostata á F i d e , ab Ordine, aut k 
Religione, 13. n . 6. &c . Apostates á 
Fide , redeuntes ad poenitentiam, 
utrúm cogendi sint retractare explicité 
coram Infidelibus, apud quos nega-
runtF idem, 13. 20. 17. & 18. quis 
Apostatarum poenis subjaceat, 13. n , 
12. 
Apostoli multa constituerunt ad 
Eccles ia utilitatem , non quidem á 
Christo immediaté tradita , sed tamert 
potestate ab eodem Christo accepta, 8. 
9. 7. quam distriáté ad se pertinere 
existimaverint praedicationis Evange-
licse ministerium , 9. 17. 5. quo rita 
Confirmationem ministraverim , 13. 
19.16. 
Apostólica Sedes. Y i d . Sedes Apos" 
tolica. 
Appeilare ab inferiori ad superio* 
rem ómnibus concessum est, 4. j . 1, 
Appeilare secularem Principem ñeque 
inutile est, ñeque insuetum Ecciesias-. 
t i c» potestad , 13. 17. 3. &. 10. 
Appellatio , quibus in easibus ad-
mittatur in suspensivo , & quando in 
devolutivo, 13. 5. 62. >4p/eAaí/o sus-
pensiva in causis Beneficiaiibus, an^óe 
quando admittatur, & an possit ab 
Episcopo improban, 12. i . $ . A p p ¿ ¡ ~ 
latió ad Sedem Apostoiicam, 13. 2. 42 
Appellationum jus est necessarió con-
nexum cum Romani Pontificis prima-
tu jurisdi(ítionis in universam Eccie-
siamj 4. 5. 1. Appellatio á Vicaria ad 
Episcopum non datur,2.8. i .andeturá 
Vicario Foráneo ad Episcopum, 3.3.?* 
& 8. á Constitutionibus Synodalibus, 
an & quomodó admitti possit, 13. 5. 
12. & 13. á sententia Episcopi circa 
majorem idoneitatem eorum , qui ab 
Examinatoribus sunt approbati, qua-
liter admittenda , 4. 8. 8. an & quo-
modó jmerponi possit cumra Epi¿co-
F f pura 
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pum ab eo, qui in concursu fuit post- 7. 1.4, 
positus, 13. 9. 18. &c . nulla compe-
tit Clerico , cui Ordines conferre Epis-
copus renuat, 12. 8. 4. Vid . Eje&r, 
Jiecursus, 
• Appendix Synodi, 5. 2. 2. 
Applicatio Saerificii. pro illo , qui 
eleemosynam largkus est j - an sit im-
probanda , 5 . 8. 5. &c . an ad piures 
se extendens , sequé singulis prosit, ac 
si ad imum tantum se extenderet, 
9. 4. an fieri possit pro eo , qui obla-
turus est eleemosynam, $. 9. 5. an 
|)roptet Applicationem partís specialis-
simse fruélus Saerificii noyam eleemo-
synam possit percipere Sacerdos, 5. 
9 . 4 . 
. Approbatio injusté denegata an ha-* 
foeatur pro praestita , 4 . 7. 10. &jffl&t 
latió Episcopi ad confessiones exci-
piendas necessaria Regularibus, 9. 16. 
7. & 8. Approbatio Decreíorum Syno-
dalium, 13. 3. 1, in Approlatione I n -
dulgentiarum quanta Episcopi cautela 
uti debeant, 13. 18. 6. & 9. Vid . 
Capuccini. Qpnfessio. 
. Aqna. ad reconciliandam Ecclesiam 
necessaria, 13. 15. 2. & 5. Aquce fri-
gidse experimentum , 13. 17. 6. facul-
tas eundi ad balnea , & Aqmrum mi-
neralium haustus, an , & quomodó 
Monialibu? concedendi, 13. 12. 27. 
. Aquarii quid essent, 9. 14. 3. 
. Aquaviva Claudius, Generalis Soc. 
^fesu , $. 1 1 . 9. 
Aquensis anni 1585;. Synodus, 6.7. 
6. I* 8. 5. 2 .1 . lo. 9. 8 .1 . 1 1 . 10. 3. 
& n . l é 11 . 14. 3. 
Aquilejense monasterium Monia-
lium S. Sedi immediaté subjeólum, 13. 
12. 29. 
Aquilejensis Ecclesia Metropolita-
na , 2. 2. 3. 
Aquilejensis Patriarcha, 13 .9 . 2. 
Aquilejensis aíuii.1596, Synodus, 
Aquisgranensia Capitularía citan-
t u r , ¡i 6. 1. 
Aquisgranensis Abbatum Francise 
anni 817. Conventus , 5 . 1 1 . 2 , * 
Aquisgranensis anni 789. Synodus 
5. 13. 2. 1. 13. 12. 22. Altera anni 
816. 13. 12. 22. alia anni 836. 8. 1, 
3. alia anni 862. 9. 9. 3. 
Arausicana I . anni 4 4 1 . Synodus, 
7. 8. 3. & 5.1. 8, 6. 4 . I I . anni 529. 
í . 3. 2,1.13. 3 . 1 . 
Arca ad eleemosy ñas colligendasolim 
expósita in singulis Ecclesiis , 5. 8. 3. 
Archadius Imperator , 9. 9 .9 . 
Archidiacqnatus an sit dignitas, 3, 
Archidiaconi Chorepiscopis suffedi, 
3. 3. 7. eorum antiquitas, & audoritas 
in Italia , 3. 3. 7. & 8. eorum jura, 5, 
6. 2. & 3. consulendi aíite Synodum, 
6. 1. i . i n foro externo jurisdidionem 
exercebant,atque in deli¿la animadver-
tebant, 10. 9. 3. Clericos, qui comam 
nutriebant, & barbam, etiam invites 
tondebant, 1 1 . 9. 3. ipsis Ordinando-
n im scrutinium committebatur, 5. 3. 
2 .an attestatio Archidiaconi de probi-
tate Ordinandorum culpa vacet, etiam 
si temeré proferatur , 5. 3. 4 . 
Archidiaconus major de JRogaíiwi-
hus nuncupatus, 2. 9. 1. 
Archidiaconus Metensis Vicarius 
natus Ep i scop i , 2. 8. 3. 
Archiepiscopale Bononiense citatur, 
8. 14. 3. 
Archiepiscopus príeest Synodo Pro-
víncia l i , 1. 1. 2. attamen estilla infe-
rior, 13. 5. 8. Archiepiscopi y ^ m i 
Apostolici muñere fungebantur, I3'15* 
7, alii unum, alii nullum habent Suífra-
ganeum, 2. 4. 3. qui nullum habent, an 
sint proprié Archiepiscopi) 2. 4. 5-
olim quibusdam Archkpiscopis Pal' 
lium concessum, 13. 15;. 7. Archiepis-
copi i n ¿ m i h s 
INDEX 
fruutituf ! Archiepiseopi nihiíominús 
appellari possunt, 13. i Archiepis-
eopi ante receptionem Paliii ligatam 
habenf júrisdidionem , 2. 5.8. quando 
gestare possirit Pallium, 3,1 i.-j.eorum 
jus prasgestandae C m c i s , 2. 6. 2.eleéí:í, 
sed nondum confirmati,un(Slionem Re-
gis administrare nequeunt, 13. 7. 10. 
aiiqui titulo Patriarchse insigniti , 2 . 4 . 
6. Arehiepiscopi titulo non solent insig-
niri SuíFraganei, 13. 14. 11 . Arehi-
episcopi titulum an sibi arrogare pos-
sint Episcopi post consecutionem Pal-
i i i , 13. 1 5 . 9 . Vid . Pallium. 
Archiepiscopus Nazarenus non est 
mere titularis,2. 7 . 4 . 
Archimandritae Messanensís cutn 
Archiepiscopo concordia, 3. 11.7 . ejus 
jurisdiáio , & privilegia , ibid. 
Archimandritas Rutheni , 3. 9. J . 
Archipresbyteri, & Decani rurales 
jurisdidionem contentiosam adminis-
trant, 10 .9 .4 . quo ordine sedeant in 
Synodo , 3. 10. 7. Quibus vestibus uti 
debeant, cúm intersunt Synodo, 3, 
11. 9. ex Archipreshyteris assumpti 
Vicarii F o r a n e i , 3. 3. 8. 
Arcudius Petrus citatur, 7 .9 . 3. 
Arelatensis Archiepiscopus solus in 
Gallia Pallium habebat , 13. 15. 7. 
Arelatenses Episcopi Vicarii Apostoli-
cr, 2. 10. 1. 
Arelatensis I . anni 314. Synodus, 
7 . 6 . 7 . I . 9 . i i . i . l . 10. 4. 5. I. I I . 2. 
4- i í i 3 ' 2 .5 .I í .anni 452 .3 . 12.6.1,10. 
6.1.1. 11 . 4. j . l . 12. 1. 4 . 
Areragia, Vid . Arreragia. 
Aretini Episcopi prserogativa , 2. 
6. 1. 
de Aredo Card. Paulus Episcopus 
Hacentinus , 11 . i r . 6. 
Argentinensis Ecclesiaí Rituale , f í 
1$. 11 . 
Arigonius Card.Pompejus, 13. 3.3. 
Ariminensis Etc i e s ia , 2. 2. 3. 
Ariminensis finoi 3 59. Synodusi 
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ejus numerus quare contemnendus,i|, 
2. 3. altera anni 1724. 8. 14. 3. 
Arma , aliaque similia deferre ad 
Turcas , an l iceat, 13. 20. 2. tecArih 
w o m » usus qualiter Ciericis, aut Mo-
ñachis sitinterdidus, 10. 2. 3. 
Armenorum Patriarcha Pallio deco-
ratus , 13. 15. 18. Armenorum ritus i n 
administrandá Extrema Unélione, S. f. 
4. eorum instruiftio Eugenii I V . decre-
to firmata , 8. 3. 1. eorum error circá 
Communionem,7.16. z . V . Eugen, I V , 
Arnuldus Abbas Lubecensis citatur, 
5 . 6 . 3 . 
Arreragia , seu Areragia , h . e. de-
bitum temporis lapsi , 5 . 7. 7. 
S. Artemius Episcopus Arveñensis 
á S. Nepotiano visitatus , 8. 4 . 5. 
Arveñensis I . anni 535. Synodus, 
11 .4 . 5. I I . anni 549. 10. 1. 2. 
Ascensus ad Ordines, V . Episcopus. 
Asculana anni 1718. Synodus , i ' ú 
9- 5-
Asia. Vid . D/spensatio. 
Asiatici Episcopi singulis decennüs 
ad sacrorum Liminum visitationera 
adiguntur, 13. 6. 4 . 
Assassinium degradationis poena pu* 
niendum est , 9. 6. 7. 
Assemani Josephus Simonius Apos-
tó l ica Sedis Ablegatus , 3. 9. 5. 
Assessores Papse sunt Cardinales, 
1 3 - i . ? -
Assisiensis Episcopus, 5. 7. 6.1. 10, 
Assistentia duorum Episcoporum^ 
vel Sacerdotum , an sit necessaria ad 
validitatem consecrationis Episcopalisj 
13. 13. 2. &c . 
de Aste.Card. Marcellus Episcopus 
Anconitanus , 1 0 . 5 . 1 o . 
de Astorga Card. Didacus Archi-
episcopus Toletanus , 13. 7. 19. 
Asyli Ecclesiastici jus indefinitum, 
cur deinde tám multipliciter coardá-
tum, 13. 18. I2 .&:c . 
F f a S. 
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S. Athanasius. Ejus pueriliter luden-
tis faótum de Baptismo collato exami-
natus, 7. 4. 5. ejus persecutiones , 3 . 
9. 4., citatus y ibid. & 6. 5 . 1 . 
Atheniensium índoles & charader, 
1 1 . 7. 8 / 
. Atrebatense Manuale , 8. 3. 4 . 
Atrebatenses Synodi anni 1680. 
1 6 8 6 . 1 6 9 2 . 1 6 9 7 . 6 . 2 . 3 . 
Atrebatensis Episcopatus ab ECCICT-
sia Cameracensi avulsus,cui olim uni-
tus fuerat , 1 3 . 8. 19. 
Atrebatensis Episcopus , 13. 1 4 . 4 . 
Atrebatensis Episcopi tres Epistolae de 
reservatione Casuum , 5. 4 . ¿ . Atre-
iratensis Episcopus anno 1639. Syno-
^um aúdoritate Apostólicas Sedis ce-
lebrat, 1 1 . 12. 5. 
Attestationis formula de probitate 
t lericorum 5. 3. 4. 
Atto I I . Episcopus Vercellensis ci-
tatur, 1. 2. i . 
Attritio, seu Contritio imperfeéla^ 
quid , & quotuplex s i t , & quanti va -
loris , 7 . 13. 1. &c . 
Avalos Card. Innicus in spiritua-
libus & temporalibus Romae Vicarius, 
2. 3 . 1 . 
Avaritia Sacerdotum redarguitur, 
ac perstringitur, 5. 8. 8. &c. & 1. 8. 
4 . 6. l i o , g.2.a.dAvarTtiamMomcho-
rum corripescendam plures ab Ecclesia 
leges promulgatae, 11 . 6. 4. ab omni 
Avarítite spede quam abhorreat Eccle-
s i a , 5. 9. 6. á foro Ecclesiastico peni-
tús arcenda , 10 .10 .6 . 
Auélor Topographiae magni Hun-
gariae Regni citatur , 13. 15. 1 j . 
Au í lor Vita» Sanéti Thomae Cantua-
liensis citatur, 5. 8. 8. 
Auéloritas reservandi Casus exis-
tens in Romano Pontífice , & in Epis-
copis 5.4. 1. &c . 
Audientes quid essent , 8. 11, 3. 
tetnpore oblationis , adesse Sacrificio 
prohibebantur, itid, S. Audoeous c i -
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tatur , 4 . 7. 6. 
Audomarensis anni 1583, Synodus 
6 . 1 . 8 . i 1 
A versanus Episcopus, 4 . 7, 10. 
Avenoniensis Archiepiscopus i 13, 
12. 31.1.13. 24. 22. 
Ay-enionensis Ecclesiae Statuta , 3. 
4 . 2 . I . 3 . 6 . 5 . 
Avenionensi anni 1326. Synodus, 
5. 4 . 3. 1. 6. 4. 2. altera anni 13Ó6. 
5 .7 .7 . I . 5 . 6 . 3.ralia anni 1457. sub 
Alano Episcopo, 5. 7. 7. alia anni 
1594. 4 . 3. 5. L 11 . 6. 5. 1. 11.7. r, 
alia anni 1725. 13. 3. 4. 
Aveníonensis Uníversitatis Judices 
Conservato res , 4 . 6. 6. 
Aves. An jejunii tempere vesci liceat 
earum carn íbus , 11 . 5. 10. 
Augustensis anni I 5 4 8 ' Synodus, 
S.August. Eremitas. V . S.Benedi&us. 
S. Augustinus Episcopus , & Doc-
tor Ecclesias, 8. 10. 5. t ix . 5. 3. 
1. 13. 19. 2. quam seró Baptismum 
receperit, 12. 6. 7. nondum Episco-
pus coram Episcopo concionatur, 9. 
17. 5. per vim ordinatur, 12. 4. 2. 
Coepiscopus, & Coadjutor Valerio da-
tum cum jure successionis, 13. IO. 23. 
& 24. Eraclium sibi successorem eli-
git, 13. 10. 23.citatur , 4 . 7 . 6.1.5.8. 
3. í. 6. 5. i . 1. 6. 8 .4 . I . 7 . 5.2. & 4-
I . 7 . 12 .6 . I . 9 . 6 .2 . I . 9. 9.12 . I . 9.12. 
5 . I . 10. 4. 4. 1. 1 1 . 1 1 . 1. 1. 11. 2. 3. 
& 6.1.13. 3. 2. L 13, 5. 2. citatur,& 
explicatur , 13. 7. 3. 
S. Augustinus Episcopus, Anglo-
rum Apostolus, 11 . 5.12.1.11.7' 9' 
1.13.17.4 . y 
Augustinus Antonius citatur^ 7. io* 
8. ejus Juris Canonici Epítome,& No-
tas in Libros Pcenitentiales, l u i i ' 3 * 
Augustodunensis Ecclesiae praeroga-
tiva, 2. 6. 1. 1. 2. 9. 1. 
Augustodunensis Episcopus, 10.9' 
4. Episcopi Augttstodummes ^ 
INDEX 
noré condecorad, 2. 6. 1. 
Avienus Rufus Festus citat. 11.9.3. 
Avims Episcopus Viennexisis ¿ita;-
t u r , 3 . 12.6. 
Aulus Gellius citatur, 11 . 7. 9. 
Aurelianensis 1. anni 511. Synodus, 
i ; 5. 2. I. J . Li I . 1. IO. I . 6. 1. 13. 
11. 11 . I I . anni 533. 2. 9. 1. l l í . an-
ni 53<5. 9. 6. 2. I V . anni 541 . 9. 1 1 . 
3 .1 .11 . 10. 6. Y . anni $49. 6. 3. 2. 
1. 10. i . 2. 
Aurelias Confessor ordinatus Lec-
tor á S. Cypriano, 8 .9. 
Auriensis Episcopus, 13. 15. 14. 
an spe<5let ad Civitatem Orani ? 13- 7-
19. 1 
Aurora. Ubi ejus pundum fermé 
nullum est , ibi Ecclesiasticorum die-
rutn initia unde petenda s int , 6. 8. 
16. 
Austrise Archiduxper procuratorem 
ducit uxorem Regis Hispaniarutn fi-
liatn, 13.2 3.9. an habeat jus nominan-
á\ Episcopum Gurgensem, 13. 7. 5. 
Autisiodorensis. V. Altisiodorensis, 
Auxiliaris Episcopus, 12 .8 . 7. 
Auximana anni 1593. Synodus, 12i 
6. 9. Auximance , & Cingulanse ann. 
2734. 1735. 1736. Synodi , 6. 2. 3. 
Auxitanus Archiepiscopus, 2. 6. 2. 
Ayala refeliítur á Reynaudo.10.1,5:. 
Ayrmanus audor heterodoxus cita-
tur , 13. 11 , 10, 
B 
"D Accbanalia unde d i d a , eorümque 
A-* abusus , si non eliminare , saltetn 
aliqua ex parte corrigere curandum 
est, 13. l y . d . Bacchanalium Grato-
res , 11 . 1. 9. 
Bacchinius Benedidus citatur , 2. 
2.2. 
De Bachia Fabianus Ord. Minorum 
fcicultateni obtinet non solúm Chris-
Tom. 11, 
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mateconsignandi Fideles, sed ip^Uía 
etiamChrisma conficiendi, 7. 8. 1. 
Badoarius Card. Joannes Albertus 
Episcopus Brixiensis, 13. 14. 13. 
Bagottus S. J . Presbyter Libran» 
scripsitá Clero Gallicano approbatuaa, 
1 1 . 14 3-
Bájocensis anni 1300. Synodus , S 
ci 1. 2. tv,íva v ' s^ .qSñ jt .b .^ í t w n & d 
Bala I I I . Hungarias R e x , 13 .15 .14 . 
Balandi consuetudo ante Sanítorun» 
Bas í l icas , 1 1 . 3. 1. 
Balduinus Comes Bizantii Impera-
tor, 2. 12. 4. 
Baldus, & Bartholus componuntur, 
13. j . 9. 
, Ballerini Petrus laudatur , 13. i<5.2. 
Balnea. Vid. Aqua. 
Balsami admixtio infirmorum Oleo 
fadaan detrahat vaiiditatiiiiius Sacra-
menti , 8 . 1 . 3 . 
Bambergensis Episcopatus eredio, 
& prserogativae confirmado , 1 3 . 15. 
11 . & 16. 
Bambergensis Episcopus Pallii ho-
nore decoratur , 2. 6. 2. Quare á S. 
Leone I X . tallis iüi honor concessus, 
13. 15. 1 1 . Bambergsníh Episcopi ju-
ramentum quoddam ardissimum, irri-
tum pronuntiatur , 13. 13. 15. 
Bantini Monasterii E c c l e s ¡ « , 13. 
18. 2. 
Baptisma solemne in Paschate cele-
bratum , 5. 8. 2. 
Baptismus est ad salutemsiraplicitesr 
necessarius, 13. 19, 6. ad iilum minis-
trandum pestis tempore , an teneantuc 
Parochi, & Episcopi , ibid. nemo ad 
Bapiismum admittebatur , nisi emissa 
sub conceptis verbis Professione Fide?, 
5. 2. 9. ejus collado, seu ablutio, quid 
requiratur,ut sit Sacramentalis^. 4. 3. 
qusenam pars corporis ablui dcbeat,7. 
5.7.&C. Bzptismur coilatus uno a ;¡uani 
fundente , altero formam pronuntian-
te , an sit val idus^.ó.S.an satius sit, si 
F h ad 
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ad setatem adultam differatur , 12.6.7. Barchinonensis anni 599. Synodus 
cur olim ab aliquibus tandiu differeba-
tur , :ibid. Baptismus infantium , 1 3 . 
19. 18. collatus infanti nondum nato, 
7. 5.2. &c. conferendus sub condicio-
ne , & iterandus, 7.4. 9.1. 7. 5. 6. &c. 
1. 7. 6. 5. &c . éjus forma conditionata, 
7. 6. 1. ne passim ac temeré" adhi-
beatur , 7. 6. 2. &c . Baptismus quare 
iterarinequit, 8. 8. 3. ñeque sub coti-
ditione sine causa , uílo modo iteran 
licet, 7.6. 1. &c. poense graves con-
tra ita rebaptizantes, 7. 6. 1. & 3. 
& 9. & contra eos, qui sub dubiis re-
viviscentiíe signis ita baptizant infan-
tes jam mortuos , 7, 6. 1 i . i n Baptis-
mi collatione nulla muñera accipienda, 
5.6. 1. summoperé reprehensibile est 
á Baptismi ritu Latiné collato abhorre-
r e , 7. 10.-4. Vid. Infant-
Baptistellius Josaphat Episcopus 
Fulginatensis, 7. 14. 2. 1. 11. 4. 8. 
1. 11. 8. 3, ii 11. 12. 5. 1. 12. 6. 8. 
I. 13. 5. 13. 
Baptizare. Munus Baptizandi quare 
ab Episcopis possit aliis committi, 9. 
17. 5. Hebraeorum infantes an possint 
hapúzari etiam invitis parentibus, 6, 
4. 2. Baptizatis á sacro fonte egressis 
mei & lac dari consueverat, 5.8. 2. 
, Barbam nutriré an Clericis licéat, 
I I . 9. 4. 
S. Barbara. Vid. ^ « Í . 
Barbari quo ritu adoptionem perfi-
cerent,9. 10. 3. 
Barberinus Card. Antonias sénior 
Episcopus Senogalliensis, 7. 3 . 2. 
Barberinus Card. Antonius juniot 
Archiepiscopus Remensis, 12. 8. 4. 
Barberinus Card. Carolus Abbas 
Farfensis , 2.11. 10.1. 5. 1, 11. 1. 6. 
3. 6. L 7. 3. a. 1. 8. 14. 3. 1, i i . 
12. 5. 
Barbosa Augustinus citatur, 4. 5:. 5. 
BarchiHonenses Constitutiones Sy-
nodales, 11. 3. 2. 
i . 3- lf 
S. Barnabx Ordinario , 8 . 11. 3. 
Barnabiíse Cierici Regulares S. Paq. 
Baronius Card . Csesar citatur, 1. j , 
%i 1- 2. 4. 8. 1. 3. 8. 6. i . 9. 8. 7. &* 
1. 9. 14. 2.1. I I . 10. 4. 1. 13. 17. x. 
Barses nullius urbis, sed honoris 
causa Episcopus , 13. 8. 12. 
Bartholus & Baldas conciliantur 
13- S-9-
Basileensis Synodus , 6. 5. 2. i. 6, 
9. 1. 
Basílica Vaticana. Vid . Vaticana 
Basilica. 
A Basilica Petri Carolus Episcopus 
Novariensis , 13.11. 9. 
S. Basilius Magnus, 13. 10.12. ci-
tatur , 9. 6. 2.1. 9. 11. 3.1. 10.4.4. 
BasiliusII. Imperator , 5. 1. 10. 
- Bassi Joannes Baptista Episcopus 
Aaagnise citatur, 2. 10. 10. 
Bathoniensis Episcopatus Monacho-
rum S. Benedié l i , 13. 7.14. 
Beatas, Beguinse, Tertiaríae, & Bi* 
zochse, 6. 2. 5. 
Beda Venerabilis citatur, 2. 2. 5i 
Beguinse. Vid. Beata Tértiaria. 
De Beja Ludovicus , 10.8.5. 
Belgii Episcopi, 9. 2. 3. Belgiicon* 
suetudo circa Judices, ad quos remit-
tendas sunt causas Beneficíales, Decí-
marum, & similium, 9. 9. 7. provi-
siones qusedatn circa Belgii Matrimo-
nia in Synodis illius Regionis non 
omittendas, 6. 6. 1. &c . 
Belial ídem est ac apostata, ÍS* 
t i . 9. 
Bellarminus Card. Robertus, 6. IO-
l .c i tatur , 7. t i 14.1. 8. 9. 2.1. 
2.1. 13. 8. 4 .I .13. 16. i . & ?• EJUS 
Constitutio Synodalis in quo sensu ae-
fendatur ,12. 6.3. 
Bellelli Fulgentius, 6. 1 o. 2. 
Btilicastrensis Episcopus, S ' i l f 
INDEX 
Bellocavensis in Gallia Capitulum, 
13. 9. 2. 
Bellum sacrum pro Terrje Sandaí 
recuperatione , 1 0 . 9. 1. Belli simula-
crum & praeludium est venatio , 1 1 . 
10. 7. 
Bellunensis Episcopus, 1 3 . 1 2 . 2 3 . 
De Belsunce. Vide Masiliensis Epis-
copus. 
Beltramínus Palavicinus Epíscop. 
Bononiensis , 1. 2. 4 . 
Benediaio Episcopalis , quo jure 
necessada s i t , ut oleum infirmorum 
fiat apta materia Sacramenti , 8 . 1 .4. 
an Abbates ante Benedi&iomm Episco-
pi possint conferre Tonsuram , aut Mi-
nores Ordines , 2. 11 . 9. Benedi&io 
Sacerdotalis an umquam fuerit de es-
sentia Sacramenti Matrimonii , 8 . 12. 
4 . & : 5 . 1 . 8. 13. 1 . & 2 . an impenden* 
da MatrimoniisCatholicorum cum has-
reticis , 6 . 5.5, 
S. Benedidus. Monachorum S. Be~ 
nediBii privilegium, ut in eorum mo-
nasteriis quorumdam Episcopatuum 
Cathedríe sitae essent, 13. 7. 14. Re -
gula 5". Bene i i í ? / c i ta tur , 13. tk. 17. 
S. Benedi&i, Císterciensium, Eremita-
rum S. Augustini , & Carmelitarutn 
Discalceatorum Regulas quam mites in 
apostatas redeuntes , 13. 11 . 1 1 . 
Benedidus I I . Papa 9. 10. 3. 
B . Benedidus X I . Papa, 5. j . 5. 
16. 7.1. 9. 17. 6. 
Benediaus X I I . (alias X í . ) Papa, 7. 
16. 2.1. 13. 9 .9 . 
Benedidus X I I I . Papa (antea Card. 
Vincentius Maria ü r s i n u s ) 1. 2.4.1. 2. 
4. 5.1. 2. 1 1 . 9. & 16. h 3. 1. 16. & 3. 
8. 2. U 3. 11.6 . & 11 . L 4 . 7. 2.1. 5. 3. 
7. L 5. 10. 3. L 6. 3. 6. I. 7. 3. r. 1. 
7. 7. 6, k 8. 4 . 8 . 1 9 . 7. 8. I. 9. 13. 
3. Í¿ 9. 16. 7. 1. 10. 2. 4 . h 1 1 . 2. 7. 
& 11 . & 13. 1. 1 1 . 13. 3. 1. 13. 2. 4* 
*• 13. 3. 4. 1. 13. 6. 10. 1. 13. 7. 1. 
^ 18. 1. 13. 8. 15. & 19. h 13 .9 . i 5 . 
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& 23. 1. 13. i r . 7. & 14. & 19. & 
25. 1. 13. 13. 23 . I . 13. 14. 14. i , 13, 
16. 4. 1. 13. 18. 11 . & 13. 1. 13. 2 j . 
2 1 . e jus , cúm esset Archiepiscopus, 
Conciiia , 2. 4 . 2. cur Synodum Pro-
víncíalem Romíe coegerit 2. 2. 6. lau-
datur, 6. 8. 15. 
Benediélus X I I I . Antipapa. Vid. de 
Luna. 
Benedidus X I V . Papa. Cúm in 
minoribus esset , ejus correélioni & 
consilio multi Antistltes suas Synodos 
subjecerunt , 3 . 1 3 . 7 . eidem tune cora-
missa est cura examinandi, utrúm pri-
vilegium ungendi Regem Ulyssipo-
nensi Patnarchae concedí deberet, 13. 
7. 9. &c. suam navavit operara ad 
concinnandam Instruólionem pro Mis-
sionariis circa communicationera C a -
tholicorum cum hxreticis , 6 . 5. 2. 
fuit Advocatus Consistorialis, 13. 15. 
18. in Consistorio seraipublico postu-
lat Pallium pro Patriarcha Alexandri-
no , 13. 15. 18. Fuit Consultor S. Of-
f í c i i , ac supremse Inquisitionis Roma-
ñas, 6 . 6 . 4 . 1 . 8.11. 3. h 12. 5. i 5 . 
Fui t Secretarius Congregationis 
Conci l i i , 2. 3. 2. I. 2. 9. 6. I. 2. 1 r. 
9. & 15;. 1. 3. 1. 6. I. 2. 4. 6. I. 3. 8. 
7. 1. 4 . 5. 6. Is 4 6. 6. U 5- S- 7. I 
J. 9. 3. li 5. IO. 3. li 5. l .. 9. 1. 
12. 5. í. 6. 4. 4. 1. 6. 6. 4. I. 7. r. 
2. h 7. 9. 5 .L 9. 13. i . 1. 9. 15. Í 1. 
h 10. 2. i . 1. 10. 5. 2. 1. 11. 4. 2. 
1. r 1.6. 1. & 8. 1. 11 . 9. 1. 1. 1 1. 12. 
5.1. 11 . 13. 3. 1. 12. 8. 7. 1. 13. 3, 3. 
L 13. 5. 13 .1 . 13. 6. 4. & 10. & 1 r. 
1.13. 8. 18. I 13. 9. 2. & 13. & i ?. 
& 17. & 2 1 . 1. 13. 11. 2. & 5. & 
25. & 30. 1. 13. 12. 6. & 15. & i 5. 
k 13. 13. 13. 1. 3. 18. o. 1. 13. 2 1 . 
4. & 7. 1. 13. 22. 4. & ro. 1. 13. 23. 
12.1. 13. 24. 2 ». 1. 13. 25. 2 1.tune, si 
difficilior oceurreret examinandus cau-
sas articulus diligentem semper exara-
vit dissertationem, 12. p. 6. amicé ad-
^ £ 4 mo-
ínonet Príesulem quemdam de suscep-
to errore, 7. i . 2. 
F u i t Doé lo r i n Decretis in Officio 
Poenitentiariíe , 6. 6. 4. interfuit Con-
cilio Romano anni 1725 . tamquam Ca-
nonista, non tamquam Archiepiscopus 
Theodosise, 2. 2. 6.1. 5. 10. 3 . I . 13. 6. 
10.1. ÍJJ 7. 1. interfuit etiam Congre-
gationibus Prs-Synodalibus ejusdem 
Concilii , 5. 3. 7. ejus prudentia , & 
justitia in eo Concilio adhibita, ne cu-
jusquam jus Isederetur , 3 . 5 . 7 . Y 
De juribus abbatis S. Barbarie C i -
vitatis Mantuanse plura scripsit, 2. Í 1, 
10. materiam de prselatis inferioribus, 
eorumque junsdidione a c c u r a t é diges-
s i t , 2. 11, 4. in causa Melphitensi ra-
tiones adducrt , propter quas coma 
fi¿i:itia jure ac mérito Ecclesiasticis 
interdicitur , 1 9. & 5. ejus suf-
fragium in causa Ordinationix ab Epis-
copo faó te in Missa , non á se ) sed ab 
alio Sacerdote celebrata , 8 . n . 6, ejus 
Dissertationes super Archiepiscopi Ca-
laritani postulatis, 1 2. 3. 5. i n causa 
Wratislavm. Congregationis Concil i i , 
11 . 9. i n causa Mantmna , 3 . 1. 6. 
circa intermedios auélos conjugum, 
post sui prassentationem coram Minis-
tro haeretico exercitos, ante ceiebratio-
nem matrimonii coram Parocho Ca-
tholico , & testibus, 6. 7. 5. i n casu 
difíkili de matrimonio utriusque con-
jugis Hebríei ad Fidem , alius post 
aliam conversi, 6. 4 . 4. & 5. de affini-
tatis impedimento matrimonium dir i -
mente ,9. 13. 2. circa commendasOr-
dinis Hierosolymitani , an sint propr ié 
Ecclesiastica Beneficia , 1 2 . 5. i ó . & 
17. circa Missarum stipendia , 5. 9. 3. 
de Canón ica portione , seu Quarta 
Episcopali , in causa Aretina, 5-. 7.1 OÍ 
ejus Discursus circa matrimonia in i n -
fidelitate contra&a ab iis , qui postea 
ad Ciinstianam Religionem conver-
-tunmr j i ^ 21.8)1 m D ü b i o Matrimo-
mm 13. 22. 4. & 1 6. circa Canope 
Theologi officium , 13. 9. -^^ ¿ m 
Adnotationes circa Matrimonia cons-
c i e n t i s , 13. 23. 12. ejus Folia exa-
rata circa controversias inter Episco-
pos , & Praslatos Regulares excitatas 
quoad elediones Abbatissarum his sub! 
j e é t a r am , 5 . 12. 5. in causa ysQeta 
circa celebrationem Missarum vespe-
re Vigil ia; Nat iv i ta t i s , 6 .8 , 8. Opus. 
cu lum ad Indulgentiam Portiunculíe 
speélans , 1 3. 18. 5. 
5 Fu i t Secretarius peculiaris Congre-
gationis á Clemente X I . deputatx , 4, 
6. 6. Item sub Innocentio X I I I . alte-
rius simiiis Congregationis , in qua 
approbata fuit Synodus Fulginatensis, 
1 1 . 4. 8. alterius quoiue circa qua-
rumdam Monia l ium querelas , 13. 12. 
17. denique illius , quse depuía ta fuit 
ad examen circa plura disciplina capi-
ta pro Regnis Hispaniarum, 9. 15. 10. 
eonsilium dat Congregationi Concilii 
circa examen scripto consignandum 
in concursu ad Parochiales, 13. 9. 20. 
aliud simile •Congregationi Consisto-
íiali respeólu SuíFraganei Episcopo 
Brixiensi concedendi, 13. 14. 13. aliuá 
Innocentio X I I I . de facúl ta te Regu-
laribus concedenda circa. Missarum 
ledudionem , 1 3 . 2.5. 2 1 . aliud deni-
que Benediéto- XÍ I I . Eenefaclori suo 
ckca dispensatiohem matrimonialem 
impedimenti affinitatis in primo gra-
du , 9. 13. 3. Instrudionem conficit 
pro Episcopis super modo faciendíe 
Relationis status Ecclesiarum, 
10.1. 13, 7. i . . 
. F u i t Epispopus A n c o n i S . R* 
Cardinaiis , & Archiepiscopus Bono-
noni%, 5. 10. 3. & 6. 6. 5. quam caute 
tune uteretur suo privilegio in Missa-
rum onenbus reducendis , 5. I0, ^* 
ejus Institutiones. tune edit íe, 4- 4' & 
h J. 2. 5. 1. 5 . 9 . 3- & S. ^ 6' ^  V 
JI. i . & 3 - 1 . 6. 5- ^ 6' 7* 16 ¿ 
5. 8. I . 7- ^ 3- & 4-
y. to . ó. 1. 8. 1. 4. i . 9. 4. 5. 1. 9.9. 
13. 1. 9- 15. 4. & r T. i . 9. i5. tí. 1. 
1-7. 3. k úi] 2. 2. & 15. & 16. 1. 
! [. 3. 8. k Í 1. 5. 9. 1. 11 . 8. r. & 4. 
1, 11. ÍO.: 5. & 13. i . i r . 14. 2. i . 
12. 5. 1. i . 1 2, 6. 3. & 9. i . 12. 9. Í. 
1. >3, 4. 10. i . 13. 6. 2. 1, 13. 9. 11 . 
& 12. & 2 3 . & 1 4 . & 20. & 2 1 . & 
22. 1. 13. 12. 16. i . 13. 18. 13. h 13. 
29. 14. L 1 3 . 2 r. 7. i . 13. ¡ 3 . 1. 1. 13. 
24, 2. & 4. 1. 13. 25. 4. & 10. ejus 
Opus de Canoniza!ione , 7. 6. 12.1, 7. 
s i . 2. 1. 7. i y. (5,1. 9. B. 5. 1. 1 i i 3. iv 
i . 12. ó. 8.1. 13. 57. 6. 1. 13. 19. 2. & 
27. L 1 3. 20. 11 . Tradatus de Sacrifi-
cio Missse , 5. 9. 5. 1. 6. 8. 2. & 1 1 . 
I 6. 9. 1. & 6. i . 7. 11. 3. & 4. 1. 8. 
í 1. 2. b 12. 4. 2. i . .13. 19. 27. Traéta-r 
tus de Festis , 13. 9. 12. 1. 13. 17. 4. 
h 13. 22. 12. 
. A d summum Pontif ícatum evehitur, 
6. 6. 5. máxima nunc affícitur om-
nium Ecclesiarum sollicitudine , 13. 
10. bt ejusConstitutiones , 2. 3. 2.1. 2. 
6. 3. 1. 2. I Í . 4. 1. 2. i ? . 1. & 3. & 
6. 1. 4. 6. 6. j . 5. 9. 5. L 6. 4. 6, 
h 6. 7. 2. 1. 6. 11. 1. & 4. 1. 7. 1. 7. 
1. 8. 13. 7. 1. 9. 3. 6. 1. 9. 6. 7. i . 9. 
15. 10. 1. 10. 6. 5. i . 11. 4. 7. 1. 13. 
5. 12. 1. 13. 6. 9. h 13. 8. 15. & 
18. & 2 1 . h 13. 9. 3. & 11 . & 12. & 
á ü i Ü i i j c 11. 2. & 5. & 7. & 1 1 . & 
14. 1. 13, 12. 16. & 17. & 2 7 . I . 13. 
13. 23 . I . 13. 17. 8. & 10.1. 13. 20. 9. 
h 13. 22. 4 .1. 13.23- n . t é*h 13- 24. 
7. Jj 13. 25. 4. & 5. & 9. & 13,¿£ 
14.. ejus L i t t e r x Apostolice , & Ency-
d i c s , 4. 5. 9.. 1. 4. 8. 3. &L 6. 1. 5. 
3. 3. 1. 5. 5. 9. 1. 5. 11, 3. 1. 6. 6. 2. 
1. 6. 4 . 2. 1. 7. 3. 1. & 3. 1. 8. 14. 5. 
k 9. 16. 8. 1. « o. 2. 2. L 10. 4. 10. 
J. 11 . 2. 2.. 1. 1 1 . 8. 1. 11. 7. 1. & 6. 
1. 13. 4. 8. 1. 13. 16. 12. 1. 13. 20. 
9. & 16. nonnullss alias ejusdem L i t -
t e r s , 4. 8, 8. 1. 6, 7. 5, 1. 12. 4. 2, 
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5. & 7. 1. 1. 13. 8. 12. I . 13. 24. i 5 . ejus D e -
creta, Decisiones, & edi¿ta , 2. 12. $1 
h 3. 8. 12, h 6. 6. ¿ & 5. 1. 8. 4. 8. 
I s 1. 4. 7. 1. 11 , 8.-4. 1. 13. 1 1. 27. 
Scriptum circa imminutionem Festo-
rum , & causK unde permotus ad eo-
rmnde./. redociionem devenerit , 13. 
18. 12. Ai locut io in Consistorio die 
23. Sept, 1750. hab i ta , 13. 15. 18. 
Congregationera instituir ad Reiatio-
nes Ecclesiarum examinandas, redden-
daque opportuna responsa deputatam, 
eique summa cum diligentia , & labo-
re ipsemet ass is í i t , 15. 6. 11. de Re-
sidentias lege servanda Episcopos edo-
cet , 13. 8. 2. & 5. quid egerit i n 
Congregatione de Propaganda Fide 
pro reduCtione regionis Malabaricx, 
2.. 10. 5. Vicar ium Apostolicum i n 
P e g u v i » Regno constituit , 2. 10. 7. 
veras Indulgentias dubiis apochry-
phis Indulgentiis substituit , 1 3 . 18. 2. 
&£ 5. loco quarumdam obiationum 
subsidium charitat ivum assignat Pa-
triarchse Maroni rarum, 5. 7. 10. abu-
sum quemdam in materia Clausuras 
Monia l ium t o l i i t , i 3 . 12. 27. prohi -
bet cuicumque Sacerdop absolvere, 
etiam in articulo moras complicem 
i n peccato contra sextum prasceptum 
commisso , excepto casu neeessitatis, 
qui casus expiicatur qua limitationfi 
inteil igi debeat, 7. 14. 1. & c . vetat, 
u n í l i o n e m ullam injungi á Sacerdoti-
bus , loco satisfaclionis Sacrarnentalis, 
8. 5.6. concedit Card. Sylvio Vaient i 
Archimandritse Messanen. pcivilegiumt 
celebrandi Synodum ^ 2. 11 , 7, Ama-. 
sien- Archiepiscopi t i tu lum Episcopa-
t u i Papiensi perpe tuó unit . 13. 8. 15, 
1.13.15. 17. Pail ium defert Patriarchse 
Armenorum in C i i i c i a , 13. 15. 18. 
aliisque nonnuilis Patriarchis Orienta^ 
ü b u s , 13. 15. 18. transfert Episcopa-
iem Cathedram ab Ínsula S, T h o m s m 
Africa ad Cas t íwm S.Antonii in Insula 
Pr in -
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Principis , 13. 7. 16. Abbatiam F u l -
densem in Episcopatum e r ig i r , 13. 7. 
13. Paílii u sum, ¿£ Crucem subiirnem 
praeseferendi prwilegium concedit 
Episcopis Eystetensi , Wormiens i , ac 
Sambiensi , &¿ Herbipolensi , 2. 6. 3. 
í. 13. r? . 10. facuitattími concedit 
Campidonensi Abbati consecrandi Ec-
clesiam , 1 3 . 15. 4 . Custodi S. Sepul-
chr í Confirmationem administrandi, 
7. 7. 6. ¿k Christnate ante annum 
benedicto u t e n d i , 7. 8. 2. Archiepis-
copo Limano , & Episcopo Quitensi 
ad decennium , u t deputare possint 
Confírmat ionis Ministros , 13. 15. I . 
Hispaniarum , & Portugalias Regnis 
ceiebrandi tres Missas in die Comme-
ínorat ionis Defunólorutn , 6. 8. 22. 
Calicis usum negat nobili mulieri L u -
therane , quíe ad Fidem Catholicatn; 
accesserat, 6. 9. 6. dispensat Regna 
Castellíe , Legionis , & ladiarum ab 
abstinentia carnis i n die Sabbathi, 1 r. 
5. 8. facultatem quamdam N u n t i o 
Apostolicum Venetiarum imperti tur ,6. 
4. 3. nonnulla privilegia Capiculo, & 
Canonicis Ecclesi;e Veronensis conce-
d i t , I T . 3. 8. quibus clausulis D i g -
nitates , & Canón icos Cathedralis Pa-
t av ins protonotarios Apostól icos de-
claraveri t , 3. 8. 5. approbat, variisque 
privilegiis di tat Confraternitatem B . 
Mari ce de Succursu contra Infideles, 
5. 5. y. Synodutn Bononiensem anni 
1634. emendat, 8. 1 4 4. Osceasis 
Episcopi Constitutionem Synodalem 
sua definitione confirmat , ó. 8. 3. Her-
bipolensis Episcopi decretum laudar, 
& confirmar , n . 3. 7. Synodum Ma-
ronitarum in Monte Libano coadam 
confirmat , 7. 9. 5. 1. 13. 3. 4 . I n -
terdicit Sacerdotibus I ta lo Grsecis, ne 
bapí iza tos Chtismate consignent, 7. 9. 
4. Cophtis tamen permi t t i t , ihd, & 
7. 10. 4. confirmat Decretum Clem. 
V I H . in favorem Italo Grascorum, 8. 
RERUM. 
l i 4. restaurat Tríclicinium Leonia-
n u m , 1. 5. 5. Seminarii Bononiensis 
régimen dedit Barnabitis , 5. n . p. 
Pérgulas Oppidum in Civitatem eri-
git , 13. 7. 18. 
Ejus humilitas, seu abjeda sui ip, 
sius o p i n í o , 13. 17. 9. quanta mo-
destia proprium judicium suspendat in 
rebus dubiis , ad aiiorum se judicium 
referens 11 . 5. 14. cum quanta re-
verentia ab aiiorum opinione recedat, 
4. 7. 5. 1. 8. 8, 2. personarum accep-
tionem prsesertim in Sacramentonun 
. administratione abhorrenctam ostendit, 
7. 1 o. 9. nullius partís studio umquam 
abripitur , 7. 2. 12. in controversiis 
Theologicis neútrí se parti addicit, 7, 
15. 7. quantam habeat opinionem de 
Episcopis , 13. 18. 12. quam bené 
sentiat de Religiosorum ccetibus , 13, 
1 1 . 8, ejus studium , ne sine causa 
onera imponantur Regularibus, 13, 
4. 6. Theologos morales nonnullos 
biandé corrigit, 5. x. 8. in quo sensu 
defendat Constitutionem Synodalem 
Cardinalis Bel la rmini , 12.6. 3. ejus 
modestia , urbanuas , moderado , ac 
lenicas in refelíendis , notandis, repre-
hendendis , seu potiús excusandis 
A u é l o r i b u s , eormnque erroribus , sen-
tentiis , d o á k i n i s , opinionibus sibi 
concrariis , aut in praxi etiam minús 
t u t i s , ac falsis , 1. 6. 5. 1. 2. i . 1. 1. 
3. 3. 8. 1. 3. 6. 4 . L 3. 12. 4 . I . 4 . 7. 
10. I 5. 3. 7. 1. 5. 8. 6. h 6. 5. 2.1. 
6.8. 11. & 17. I . 7 . 2. 11 . I . 7 . 4 . 9 . 
1. 7. 5. 3. 1. 7. 6. 1. & 2. I . 7. 7. 3* 
l 7. 1 6 . 1 1 . 1. 8. 6. 1. & 2. I . 9. 3. 
2. & 4 . h 9. 5. 3. I . 9. 1 1 . 5. 1. 10. 6. 
4. 1. 11 . 5- 3-1. 13- 3-6. 1. 7- 3- 19' 
& 25. & 28. h 13. 20. 4 . & 13.1. 13* 
2 1 . 9. 1. 13. 23. 13. quam moderaté 
aiiorum improbet consilium, 6. 1 r. i4« 
immó quanta renitentia aiiorum gesta, 
aut opiniones reprobet, 4 . 7. 11. ejus 
modestia in reprehendendis aiiorum 
fac-
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fafHs , I 0 ' sequitasin excusanda 
intentione, ubi faélum excusari ne-
qui t , 12. 4. 8. non sine excusatione 
quoruindatn negligentiam perstringit, 
4. 6. hsereticorum obioquendum 
jniqua os obbt ru i t , 5. 2. 9. & 10. 
Opiis de S Y N O D O in u t i l i t a tem, & 
conmiüdutn omnium Episcop. exara-
y i t , 7. 7. i . ainicissimus fiut Ansaldi 
R o t « Decan i , 13. 24. 7. Josephi R i -
ganui , 9. 7. 6. & Marcel l i Severoli, 
,10. 4 . 1 3 - i - 1 3 - 2 4 ' 2 . 
Beneficia. Eorum nomen olim incog-
n i tum, 4 . 4 . 1. Beneficii fundatori per-
.mittitur i n fundatione leges apponere 
etiam j u r i communi adversantes, 12. 1. 
4. Beneficia c ú r a l a Sedi Apos tó l i ca re-
sé rva la nonnisi prsevio concursu confe-
renda , 13.24.7. inBeneftciorum Eccle-
síast icorum distributione facienda ab 
Episcopo quinara prseferendi, 11.2.13. 
Beneficia vacantia ab eo tempore , quo 
Episcopus ab Ecclesiaesuae vinculo fuit 
solutus , nondum expeditis litteris su-
perprovisione akerius Ecclesias anpos-
sit idem Episcopus conferre, 13. 16 .9 , 
& 10. & 13. Beneficia conferre , sup-
pr imere, u n i r é , separare & c . an possit 
Vicarius Generalis } 2. 8. 3.1. 3. 3. 2. 
assequi j aut extorquere mediante se-
cularium patrocinio, & favore studen-
tes Clerici quo rigore puniendi , 11.13, 
4. i n Beneficiis E c c l e s i a s ü d s hagredita-
r ia succesio improbata , 1 3 . 10. 15, & 
7 . i n Beneficiis inferioribus an admitt i 
possínt coadjutoriáe cum futura succes-
sione, 13. 10. 27. & c . Beneficia Eccle-
íuastica Apostolicae Sedi a í F e d a , & quo-
r u m collado est reservata Romano Pon-
tifici,an possint uni r i Seminario, 9 . 7 . 1 , 
quíe Beneficiorum uniones , quando & 
qualiter faciendae sint Seminario, 9. 7. 
2. & c . Beneficiorum frudlus quid sint, 
5. 2. j . f r u Q u s primi anni an defunéti 
Beneficiati haredibus obvenire possint, 
12. 7. 3. Beneficiorum resi^nationes3sea 
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renuntiationes, & permutationes quali-
ter faciendse á Beneficiatis , aut admit- • 
tendae ab Episcopis, seu Ordinanis, 
13. 24. 2. & c . quasnam resignationes 
omninó interdiótíe , 13. 24. 13. t i t u -
l u s , quem Beneficia Eéclesiast ica sup-
pedi tant , est verus t i tulus O id ina t io -
nis, 1 r . 2 . 1 j .quaníaessedebea t .Bewe/ í -
cíV taxa,ut ad ejus t i tu lum ordinari quis 
possit, 12. 9. 2. quiobt inent Beneficia 
Ecciesiastica, an ad Ordines suscipien-
dos compelli possint, 12. 4. 3. & c . 
qusenam d é c i m a solvendse á Beneficio-
rum próediis alteri locatis, i 2.7.2. Bene-
ficium Ecciesiasticum possidentes an 
medicara artera exercerequeant, 13.10. 
5. Beneficiorum quinara capaces sint, & 
quinara incapaces , 13. 24. 12. & c . an 
sint incapaces descendentes ex Judasis, 
12. 1.4. á Beneficiis Ecclesiasticis ex-
cluduntur ejeéti á Religione, 12.11.21. 
non itera dimissi á Soc. Jesu , 13. 1 1 . 
22. á Beneficiis a n , quare, & quatenus 
repellantur i i l e g i t i m i , 13. 2 4 . 1 1 . & c . 
Beneficiis Ecclesiasticis an olim gau-
dere possent personas divi tes , 7. 2. 2. 
Beneficia Ecciesiastica Simplicia, n . 
2. 8. & 14. Residentialia quasnam sint, 
1 1 . 2. B. qui plura ex his ob t ine t , i n 
quonam residere teneatur , 1 3 . 3 . 10. 
quis instituendus de Beneficio jur is pa-
t r o n a t u s , 5 Í Patronorum suffragia(dis-
cissa fuer in t , 12. 7. 6. quoad Beneficia 
etiam Protonotarii subduntur Episco-
p is , 3. 8, 3. V . Capellania, Wlissce, Re-
signationes , Suffraganeus, Venatio. 
Beneficíales Causa ad quera Jud i -
cem sint remi t tenda , g. 9. 7. u squequó 
se extendat Vicar i i Generalis facultas 
i n materia Beneficiali, 2. 8. 1. V i d . 
Appellatio. 
Beneficiarii omnes an teneantur F i -
del professionem emitiere , 5 .2 . ó. & 
7. qua pcena infliéla i n Beneficiarios 
non residentes,aut debito tempore pro-
fessionem non emittentes, 7. 2. 8. 
Be-
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Beneficiarii u t rum sínt domini, an meri 
administratores f ruóluum suorutn Be-
neficiorum , 7. 2. 1. & c . quanta sit eo-
r u m obiigatio erogandi in pauperes su-
perflua redituum Ecclesiasticorum, 7. 
1.3. & c . an , & quomodó consangui-
neorum inopia; possint ex illis reditibus 
subvenire , 7. 3. 5. quotidianas distri-
butiones condonare nequeunt, ñeque 
restitaere in favorem absentium , 4. 4 . 
1. quando Synodo interesse teneantur, 
etiamsi alibi domicil ium habeant, 3. 6, 
5. Beneficiarii Ecciesise Cathedraiis 
quatenus interesse debeant Synodo 
Dioecesanse, 3.4. 4. Beneficiarii simpli-
ees an Synodo interesse teneantur, 3.6. 
1. Óic. quo ordine sedeant inSynodo,3. 
10. 8. Cathedraticum solvendum ab 
ómnibus Beneficiariis, 5 .7 . 2. & 
Beneficiarii Ecclesise in solo Latera-
nensi fundatse, qua fruantur exemptio-
ne , 3. 8. 2. Beneficiarme jubilatus , an 
possit ab Episcopo ad Ecclesias servi-
t i um revocan, 13 .9 . 5. 
Beneficiati qua via canonicé coer-
cend i , ne muneri desix^t-suo, 1 3 . 4 . 
8. V i d . Clerici. 
Beneventana Ecc íes ia , ejusque D i g -
nitates , & Canonic i , 3. i r . 11 . 
Beneventana anni i c p i . S y n o d u s 8. 
p . p . I . 1 1 . i i 5. altera anni 133 1. 13. 
12. 24. alia anni 1378.13. 12. 24. alia 
anni 1Ó36. 12.6. 9. alia anni 1993.13. 
3. 4. alia anni l ó g é . i b i d . 
Beneventanus Archiepiscopus, 3. 
i i 14.1 . 9. 6. 8. 
Bentivollus Card. Guido, 6. 6. t . 
Berengarii , post ejuratam hasresim, 
professioFideijurata, 5. 3.10. 
. Bergamstedensisanni697.Synodus, 
10. 9. 3. 
A Bergis Maximilianus Archiepis-
copus Cameracensis , 6. 6. 2. 
Berlendi Franciscus , 5. 8. j . 
S. Bernardus Abbas , 6. 3. 2.1. 13. 
8. 19. c i ta tur ; 4. 5. 1.1. 7. 2. 6. 1. 13. 
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I . 7 . 1 . 13. ro. 7. 
Bernardus Lemovicensís Episcopus 
Bononiensis , 7 . 1 ó . 1 .-
Besotius Card. Joachim, 13. r 1. 2y 
Bethleheraiticus Episcopus in Gal l i j 
an possit Synodum cogeré , 2. 7. 
Biblia Sacra. V. Scriptura Sacra. 
Bifaciat¿e Missse quidessent, $.8.8. 
Binghamus Josephus c i ta tur , 13^ 
i - i -
Binius Sever ínus c i ta tur , 7. 8. 4. 
Bisaciarum Episcopus V . S. Angelí, 
Bisinianensis Dioecesis in Calabria 
Collegium G r x c u m , 2 . 1 2 . 2. 
Bissextum, unum ex juribus Episco-
palibus , 5. 6. 3. 
De Bissy Card. Henricus Episcopus 
Tu l l ens i s ,7 . 15. 11.1 . 10.4. 11. 
Bisuntinse Ecclesiae Statuta Synoda* 
lia , 7. 6. i r . Biterrensis Ecclesise sta-
tuta Synodalia , anno 1342. edita , 7, 
$. 9. renovata anno 1368. 1. 5. 2.1.3, 
6. 5. k 3. 12. ti 
Biterrensis anni 1255. Synodus, 1 u 
10. 2. altera anni 1368. $. 6. 3. 
Bituntinus Episcopus , 3.JJ. 7. 
Bituricenses Archiepiscopi titulo 
Patriarch¿e insignit i , 2. 4. 6. 
Bituricensis Ecclesise Capitulugi 
ejusque prserogativse, 13. 9. 2, 
Bituricerisis anni 133Ó. Synodus, 9. 
17. 1. 1. 13. 12. 24. ejus Decretum 
reformatur, 9. 17. 1. altera aeni 1528. 
2 . 4 . 7 . a''a arml ll>8$- l l ' 10' l l ' 
alia anni 1584. 5. 6. 5. 1. 6. xo. 3. i -
8. 7, 3 .1 . 1 1 . 9. 4. 
Bieochíe. V i d . Beatce. 
BlanchinusFranciscuscitatur^.y. i . 
Blanchus Franciscus Archiepisco-
pus Composteilanus, 7. 11. i . 
Biesentia Comitia, & Constitutiones 
9. i r . 5. 
Blesensis. V i d . Petras Blesensis. 
BU^ndelius David frustra conatur S. 
Hieronymum i n suas partes trahere, 
Bo-
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Bobiensis Monasterii Liber Poeni-
íentialis, i i . 11-3. 
Bohemiíe ieges de servorum connu-
biis explkantur, 9 . 1 1 . s Bohemite B e^-
ges á quo inunfti, .417. 10, & 11 . ex 
concessione faéta Bohemice Regno lai-
cis oiim permissus liber usus Calicis, 
6. 9- 4-
Bona Card. Joannes cita tur, 5. 8. 2. 
1. 8 ,9 .4 . L i o . 1. 6 .1. n . 14. 13.1.13. 
id . 11 . 
Bona Ecclesiastica á quo olim, & 
qtíomodó distribuerentur , 4 . 4 . 1. cur 
dicantur Res TLcclesice, Christi S pau-
ferum patrimonium , 7. v 2. 6. & 9. an 
ín Dioecesi Mediolanensi, sine recursu 
ad Apostolicam Sedem , íieri possint 
alienationes Bonorum Ecclesiasticorum, 
<>.8.9. 
S. Bonaventura citatur, 8, 2. 2. 
Bonaventüra Sebastianus Pompilius 
Épiscopus Montis F a l i s c i , 5. 1. 11.1. 
^ u 10. 8. 1. 
Boncompagnus Card. Hieronymus 
Archiep.BononiensiSjj.a. 1.1. 8.14.4. 
Boncompagnus Card. Philippus, 3. 
S . 6 , 
Bonhomius Joan. Franciscus Ver-
cellensis Episcopusj4. 5. 6. citatur, 1. 
ál 2. 1. 3. 3. 8. 1.3, 10 .7 . 1. 4 . 3. 7. L 
n . 11. 6. 
S. Bonifacius Episcopus Mogunti-
nus & Germanorum Apostolus, 7. 6. 
1,1. 11. 5. 12. i . 1 1 . 8 . 1 . citatur, 7. 
6. r. ejus Professio Fidel jura ta , 5, 
a. i o, 
BonifaciusII. P a p a , 1. 3, 2. 1.13, 
3 .1 . 
Bonifacius I V , P a p a , 2. 2. 5. 
Bonifacius V I I I . P a p a , 1. j . 1.1. 2. 
5.. 7. 1. 4 . 4 . 1. 1. 4 . 5. 3. 1. 4 . 6. 3. & 
4. & 5. 1. 6. 3. 4 . 1. 6. 5. 3. i . 7. 2 .8 , 
1. 9 .4 . 3- I. 9. 6. 4 . & 5, & 10. 1. 9. 
14.3 . I . 9 . 15. 5. I . 9 . 15 .7 . 1. 9. 27. 
6.1. 10. 2, 1. 1. 12. 1. 2. 1. 12. 4 . 3.1. 
13. 4. 9. I 13. X 1. 28.1. 13. 12. 24. ^ 
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25. & 28. & . 3 r . l . 13. 18.8 .1 .13.23. 
3 .1.13. 24 .11 . 
Bonifacius I X . Papa , s, 3. 4 . 1.9. 
1. 2 . & 3. 
Bonifacius Episcopus Carthaginíen-
sis, 7. 6. 1. 
Bonifacius Presbyter,ejusque a<;cu-
satores , 4 . 7 . 6. 
Bononiense Seminariutn, 5 .11 .9 . 
Bononiensis Archiepiscopatus con-
suetudo 4. 8 .4 . 
Bononiensis Ecclesia Metropolitica, 
2. 2. 3. 
Bononiensis Dioecesis consuetudo, 
& priviiegium , ut Clericus etiam in 
Causis mere civilibus, & profanis lai-
cum conveniat coram Judice Ecciesias-
tico 9. 9. 13. ejusdem Dioecesis con-
traftus qui pa6íum francandi dicitur, 
10. 8. 3. & 5. 
'. Bononiensis anni 1341 . Synodus, r . 
3. 4 . altera anni 1374.7. 16. 1. alia 
anni 1585. 4 . 5.6. alia anni 1634. 8. 
14. 1. corrigitur , 8. ¿ 4 . 4. alia sub 
Card. Hieronymo Boncompagno edita 
3. 2. 1. alia anni 1698, 7, 14. 2. 1. 8, 
1 4 . 4 . I , 11 . 9. 5. 
Borgia Card . Carolus Indiarum Pa-
triar cha , 13. 8 . 1 1 . 
Borgia Alexander Archiepiscopus 
Firmanus citatur, 13, 16 .4 , 
Bosnensis Episcopus , 13. 22. 8. 
Bossuet Jacobus Benignus Episcop. 
Meldensis , 1 o. 4. 1 1 . 
Bottus Henricus citatur, ú i , 4 . í, 
2. 5. 5. explicatur , 1. 5. a . modeste 
rejicitur , 3 . 12, 4 . & 7. 
Boves, qui occidebantur ab Antíquis 
in sacrificium , ab iisdem postea a4 
Fidem conversis occidebantur in con-
v iv ium, 13. 17. 4 . 
. Bracarensis Episcopus, 1 1 . §. 5. 
Bracarenses Archiepiscopi jus un-
gendorum Lusitarüae Regum habebant, 
13.7. 9 . & 1 1 . 
BracareasisPioecesiscollationesPa-
ro-
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rochialium irrita: , quare á S* Gongre- rrnt declarati inatiiter confirmati 
gatione convalidatae, 4 . 7 . 9. 
Bracharensis anni 561. Synodus, L 
7. 8. 1. I L a n n i 572. 5. 6. 1. & 3. 
Brachi i , seu Magistiratus secularis 
imploratum auxilium ab Ecclesiasticis, 
1 1 . 3 . 1 , 1 . 1 1 . 4 . 8 . 
Bragadinus Joannes Episcop. Vero-
nensis, 10. 4. 1 1 . 
Brancatius Gard. FranciscusMaria, 
13. 6. 6.1. 13 .13. 20. citatur, 1. 3. 1. 
Brasiiise popíili , si ad Fidetn conver-
tantur, cum quovis fideli matrimonium 
contrahere possunt, 13.21.3. Religiosis 
Soc. Jesu in Brasrlia concessa facultas 
Confirmationem administrandi, 7. 7. 5. 
Bremond Antonius Generalis Ord. 
P r £ e d i c . i 3 . 1 5 . 4 . 
Brere Apostolicutn. V . Episcopuí. 
Bridtironiensis Episcopus, 2. i r . i f . 
Brixiensi Episcopatui quomodó con-
ces^sus Suffragaheus, 13. 14. 13. 
Brixiensis Episcopus, 13.9. 9. 
Brixiensis Praspositus Ecclesis Co l -
legiatse Ss. Nazar i i , & C e l s i , Mitra?, 
& Baculi usu gaudet, 13. 14.13. 
Brixiensis Dioecesis quám ampia & 
numerosa, 13. 1 4 . 1 3 . 
Brixinenses Canonici. Vid.'' Co/o-
ilienses. 
Brochvail Rex qua pcena damnatus 
in Synodo Landavensi, 4. 2 . 1 . 
Brodeus á Cabassuüo carpitur, 9.. 
21,. f. 
Brugehsis Synodus , (5. 10. 3, 
Brundusina Synodus, 10. 9. 8. 
Brunechildis Regina , 2. 6. r. 
Brunsvicensis , Luneburgensis 
D u x , 2 . 1 0 . 3 . 
Budensis anni 1279. Synodus, 3. 
1 1 . 2. 
Bulganensis Oppidi Regülares , 5. 
4- 3-
Bulgari quid scripserint ad Nico-
laum Papam , 8 , 12 .6 . Bulgari con-
firmati á Presbyteris Graséis our fue-
9. 1. & 3. J 5 « / ^ m cur jejunium Sab^ 
bathi noluerit indicere Nicolaus, I I t 
S ' S -
Bulgaria pertinebat ad Patriarcha-
tum Occidentalem , 7. 9. 3. Provincia 
Bulgarice utrúm pertineret ad Roma-
nam Ecciesiam, an ad Gonstantinópo-
l i tanam ,9 . 8 . 7 . & 8 . 
Bülgariae Archiepiscopi, 2. 6. 3. 
B u l l a , quse in die Goense Domini 
singulis annis promulgatur, 9 .4 . 5. 
10.1. 9. 5 .&C. 1.13. 20. 2. & 3. & 4. 
an quaslibet Bulla Goenae munita sit 
hac clausula Non ohstantibus cujuslibet 
Concilii decretiSf g. $. 3. 
Bulla Grucíatae Hispaniarum Regí 
concedí sólita , 12. 1. 7. per Bullam 
Cruciatíe non intelligitur concessa fa-
cultas , ut quisquam possit solvi á cen-
sura , in quam propter hasresim incidit, 
9- 4- i -
Bulla quas vocatur Maré magnum, 
*• S. 6. 
Bullarium Basilicée Vaticanas , r. 
S- S-
Burcardus Episcopus Alberstadien-
s is , 13. 15. 1 1 . 
Burchardus Episcopus Wormatien-
sis , 5. 3. 6. citatur , 4 , 2. 2. 1. n ; 
1 1 . 2. 
Burchardus, Audor Chronici Hal-
berstadiensis , citatur , 2 . 6 . 1. 
Burdegalensis Archiepiscopus, 2.6. 
2. U9 . 16. 3.1. 11. 14 .4 . 
Burdegalensis anni 1583. Synodus, 
8. 7. 2. & 3. I 9. 17. 1.1. 1 ii 8. 3. I 
11.10.3 . & 1 r. 1. 13. 2. 6. ejus decre-
tum reformatur , 9. 17. t. altera anni 
1624. 5. t i 10. L 13. 2. 6. 
Burgensls Synodus , 1. j . 2. 1. 2. 
7- 3. 
Burgí S. Domini Episcopus , IS• 
25. 26. 
Burgundus Nicolaus, 6. 6. 2. 
Buscoducensis Synodus, 7- 3«2' 
INDEX 
2* CAbassutius Joannes citatur, 9 1, & 6,1. n . 6. 5.1. 13. 10. 18; 
Cabilonensis anni 813. Synodus , 8. 
3 . 4 . I . 9 . 1 1 . 3-
Cadavera exenterare, & concidere, 
quale peccatum sit , 10. 3. 1. quantum 
íemplus. effluere debeat , antequam 
Cadavera \ sepulturas mandentur , 12. 
6. B. 
Gaddi in Regno Serviae. An coram 
eo renovari possint mairimonia á C a -
tholicis rite celebrata , 6. 7. 2. 
Cadureense Rituale , 8. 4. $. 
Cadurcensis Ecclesise Sta,tuta Syno-
dalia , 8. 4.. 5.1.8. 6. 3. 
S. Cseciiia, matrimonium contrahit 
curo. Valeriano adhuc infideli, 9. 3. 
5. c a i . 
Gselestinus. V id . Ccelestinuí, 
Caslestius. Vid . Ccelestius. 
Cseremonise in adtuali Clericorum 
áegradatione adhibendse ,:9. 6. 5. 
Cíeremoniale Episcoporum .citatur, 
3. 9. 7. I . 3.. 10. 5 . I . 4. i . 1. 
CjeremoniarUm Magistri Synodo 
necessarii, ut cunóla rite peragantur, 
4. 1.7. 
Caesarea seftio, 11 .7 . 12. & 13. 
Ss C*esarius Arelatensis Episcopus, 
1 1 . 1 1 . i . l . 13. 3. 1. 
Cesenatensis anni 1693. SynoduSj 
7 . 3 . 2 . I . 8. 14. 3 . I . 9 . 1 5 . 3. 
Cagliaris Episcopus Melitensis, 2. 
12. 10. 
Cahil Patritius, Parochus Dubli-
nens ís , 9 . 1 6 . 5. 
Cajetanus C a r d . Bonifacius Archir 
episcopus Tarentinus , n . 1 1 . 6 . 
Cajetanus Card. Thomas de Vio c i -
tatur, 7. 15. 2 .1 .13.19. 19. 28.1. 13. 
so. 12. á censura Ambrosii Catharini 
«iefenditur, 13. 19. 28. 
Gajus ex Romano Puesbytero E p i S ' 
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copus Titularis , 2. 7. 1. 
Calaguritanse Dicecesis Beneficia, 1, 
7 . 1 . 
Calaguritanus Episcopus, seu A r -
chiepiscopus, 13. 24. 14. solus in Sar-
dinia Pallium habebat, 13. 15 .7 . 
Calanus Episcopus Quinquecclesien* 
sis, 13 .15 .14 . 
Calaritani Presbyterí. A n iis con-
cessa facultas á. S. Gregorio Magno 
Goníirmationem administrandi 
7 . 5 . 
. Calaritanus Episcopus, seu' Archi-
episcopus, 3. 8. 3. L 12 .4 . 1.1. 13. 25. 
1. ejusinstantia utpoté juri commUní 
contraria, rejeéla, 12. 3. 5. 
Calceamenta pretiosis fibulis ador-
nata Clerids interdita, 11.4. 2. .s 
Galphanus Petrus , 1 3 . 18. 5. 
Cálices , Patenas ,atque Altaria por-
tatilia cum Oléis tamen ab Episoopo 
benediél is , possunt Sede Vacante con-
secrare Vicarii Generales ab Episcopo 
Vicario Apostólico in Indiis Orienta-
libus cónst i tut i , 1 3 . 1 6 , 1 2 . 
Calicis usus Laicis , Cler ids , & Sa-
cerdotibus non sacrificantibus aliquan-
dó permissus, 6 .9 . 1. ¿ce . 
Callixtus I I . Papa , 3 . 1 . 4 . 1 . 7. 1. 7, 
I . 9 . 9. 3 .1 . 13.18. & 8. 
Callixtus H I . Papa, io« 5.4. 
Calmet Augustinus Episcopatum 
sponté oblatum recusat, ¿£ laudatur, 
13- 14. 14-
Caivinistae haíretici, 10. 3. refel-
luntur, $. 8, 7. baptizati ab illis , an 
sint rebaptizandi, 7. 6. 9. eorum ira 
Transylvania formula in matrimoniis 
celebrandis, 13. 2 2 . 1 . 
Calvinus Joannes, 4 . 7 , 6.1. 7 . 4. 
4. & 7 . 1. 8. 7. 2 ,1 1. 2 . ejus error 
firca usuras refellitur, 10 .4 . 2. & c . 
Calumnia gravi& proprio Episcopo 
illata , an degradationis poena pfuaíén-
da sit, 9. 6 . 7 . 
CalummatQi; qualites puoiendus, 
5. 
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5 . 3 . 1 . 
Camaldulenses Eremitse, 6. 3. 6. 
Cambium quid, & quotuplex sit; 
& quid reqijiratur, ne sit usurarium, 
CvQ. 5. 7 . &c . Cambium aí t ivum , á 
Clerico initum , quamvis illicitum, 
validum tamen est, 10. 6. 3. an per in 
terpositam personam possit á Clerico 
Cambium adtivum exerceri, 10 .6 .4 . 
Cameracense manuale, 8. 3 .4 . 
Cameracensis Episcopi quereléBj 13. 
8 . 1 9 . 
Cameracensis Archiepiscopus, 11 , 
1 4 . 4 . 
Cameracensis anni 1 j í í j . á y n o d u s , 
6. 6. 2. explicatur, 1 1 . 6. 5. altera 
anni 1586. 5. 1, 10.1. 6. 10. 3. 1. 7. 
3. 2. I . 7 , 10. 3 . I . 8. 6. 3. 1. 8. 8 .4 . 
I . 1 1 . 14. 3. approbatur á S. Congre-
gatione cum declaratione tamen , ut 
corrigatur quidquid per illam adver-
saretur Privilegiis Regularmm, p. 
1 5 . 2 . 
Camerinensís Episcopus, 13. 12.13. 
Campanus Joan. Antonius Episco-
pus A p m t i n ü s , 8.8. 3. 
Campegius Cardinalis Laurentius 
Legatus A p o s t ó l i c a s , 5. 5. 3.1. 7. 16. 
1. , ) i ,|Í . i t fcqs1! , \ l < i t i ¡ \ : . % ' ^ y 
Campídonensis Abbas , 13. 15. 4 . 
Campioni Franciscus Maria, 7. i 3. 
9-
De Campo Alexander Episcopus 
Grangaroniensis, 2. 10. & 4. 
De Campo Thomas sénior Archidia-
conus Grangaroniensis , 2. 10. 4. 
De Campo Thomas júnior schis-
maticíB faélionis Antesignanus, 2. IO. 
3-
De Camus Card. Stephanus Episco-
pus Gratianopolitanus, 10. 4 . 1 1 . 
Canariensis Episcopi impossibilitas 
cogendi Synodi, 4 . 1 . 3 . 
Cancellarius Episcopi soletesse No-
fcarius Synodi, 4 . 1. 3. 
Gañere ia Choro an, & sub qua jpce-
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na teneantur Canonici , 1 1 . 3 . 8. l . j -
p. 1 1 . Vid. Cantus. 
Canes. Peccatores designantur Ck, 
m m nomine, 7. 11.4. & 7. 
Cangiamila Franciscus Emmanuel 
Canon quid sit, & quibus Constitu, 
tionibus hoc nomen tribuendum, r. 
3.2 . &c . Cañones, qui aliquid servan-
dum statuunt, non omnes nullitatis 
vitium statim inducunt iis aótíbus, quj 
aliter gesti fuerint, 13. 13. 8. Episco-t 
pis numquamlicet contra C<Mw«e.r quid, 
quam decernere, 1 1 . 8, 2. & 8. ad 
restituendam Canonum disciplinar» 
missi Protonotarii in longinquas Pro-
vincias, 3. 8. 3. 
Cañones Apostolorum, seu qui di-
cuntur Apostolici, 7. 6. 1.1. 10. 4. j , 
U i i ' 7. 2. citantur, 1.6. ti 1. 5. 8, 
2. 1. 6. 5. 1. 1. 7, 2. 5. i . 9. 6. z . L 
10. 6. 1. h 11 . 5. 1. í. 11 . 10. i \U 
13. 1.4. ab hodiernis Criticis rejiciun-
t u r , 8. 9.6. 
Cañones Ecclesiae Africana, j . 8.2. 
L 1 1 . 3. 1. 
Cañones Poenitentiales, 1 1 . 10.6, 
editipost Decretum Gratiani , m t i . 
3. quidamC<í«o» Poenitentiaüs iaxita-
tis nomine reprehensus explicatur, 2 & 
1 1 . 8 . & 9 . 
Canónica portio debita Episcopo 
Cathedratici naturatn imitatur, $. 7. 
9. & 10. 
Canonicatus Ecclesiarum Collegía* 
tarum, 12. 4. 5. Suffraganeur. 
Canonici Ecclesiae Cathedralis, & 
Collegiatas, 3.4. i . & c , Canonici C a -
thedralis sunt Consiliarii Episcopi, 13-
1. 5. &c . interrogad ab ipso tenen-
tur sub gravi suum consilium ingenua 
manifestare, 1 3 . 1 . 7. Canonici veteres 
tyrocinium subibant sub cura Pr«po-
sit i , antequam suis Capitulis insere* 
rentur, 11, 3. 3 . in quo diflferrent a 
Alonacbis - 1.1.3. 3. cui vitíe coininu-
nis instituto essent obstridi, 13. 12.22. 
cur á Pontífice privilegia exemptionís 
petierint, 13 .9 . 2. Canonici Cathedra-
lium , seu Collegiatarum quando , & 
coram quo, & quomodó Fidei Pro-
fessienem edere teneantur, 5. 2. 
y. an prseter praesentiam in Choro, 
teneantur etiam cañera , 11 . 3. 8. I. 
13.9. 1 1 . quandonam liceat ipsis v i -
caria aliorum Sacerdotum opera in 
Choro u t i , 13.9 . i i . Canónico inha-
biii effedo, an utile sit coadjutorem 
daré cumspe futurae successionis, 13. 
10. 25. & 26. Canonici jubilad ücét 
non teneantur residere , tamen vocati 
tenentur Synodo interesse, 3. 4. 6. & 
possunt revocari ad servit iumEcclesi», 
3. 4. 5. Canmici alicujus Cathedralis 
Ecclesise usu Pontificalium condeco-
rati, 3. 1 1 . 11 . Camnicorum consilium 
»n sit frustraneum, etsi illud non se-
quatur Episcopus, 13. 1. 6. Canonici, 
sivealii quilibet ex Prasbendatis, dum 
Visitationem sacrorum Liminum de 
mandato sui Episcopi explent, distri-
butiones perinde lucrantur, ac si Cho-
ro interessent, 13. <>. 2. Canonici sunt 
domini choralium distributionum, 13, 
12. 22. suorum Canonicatuum posses-
sionem, aut fruélus adepturi, anpos-
sint quidquam persolvere sine pericu-
lo simonias, n i 6 .8 . Canonici Ecclesia; 
Cathedralis ab illicitis venationibus, & 
aucupiis abstinere debent, 11 . 10. p, 
Cawomci Cathedralium vocati, an te-
neantur Synodo Provincial! interesse, 
3. 4. 1. Canonici Ecclesiíe Collegiatas 
an invitari, & adesse debeant Conci-
lio Provinciali, aut Synodo Dioecesa-
nse, 5. 4 . 5. Canonici utrúm vocentur 
ad Synodum tamquam meri consilia-
fii, an vero etiam ut Judices, 13. 2. 3. 
& 6. aa possint excludi a Congrega-
tionibus Prxsynodalibus, 13. 2 .7 . an 
^abeant jus subscribendi Synodo Dice-
^sanae, 13. 2. i . & 2. unus ex C<*-
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nonicis Missam solemníter die secunda, 
& tertia Synodi celebrare solet, 5 .1 .4 . 
supra Canónicos potisimúm cadit scru-
tiniutn genérale faciendum in Synodo, 
5.3. 6.Canonici Cathedralis quo ordine 
sedere debeant in Synodo, 3. 10. 5. an 
cedant iocumVicarioGenerali, 3.10.2. 
&c. quibus vestibus uti debeant, cúm 
intersunt SynodoCanonici Ecclesias Ca-
thedralis, 3. 11 .9 . &c. & Collegiata:, 
3. n . 9. Vid. Horce Canónica , Pa&a. 
Canonicj Cathedralis Patavina; Pro* 
tonotariis Apostolicis adscripti, 3, 
8 . 5 . 
Canonici Cathedralis Veronensis 
nonnullis priviiegiis ornantür á B E -
N E D I C T O X I V . 1 1 . 3. 8. eorui» 
exemptio ab Episcopo , 13 .9 . 2. 
Canonici Novitii, seu Domicelia-
res, aut Domicelli, 11 . 3. 3. &c . 
Canonici Regulares non compre-
henduntur sub Monachorum nomine, 
ücét in aüquibus confundantur, 10. 
2. 3. Camnicorum Reguiarium C o l -
legiutn anno 1090. institutum , $. 6, 
3-
Canonici Regulares Lateranenses, 
2. 6. 3. i . 3. 10. 6. 
Canonici Scholastici in Germania, 
1 1 . 3 - 4 . 
Canonicus Pcenitentiarius, ejusque 
©fficium, ac facultates, 3. 4. 3. an 
jure suo habeat facultatem absolvendi 
áreservatis Episcopo, 5 . 5 .8 . 
Canonicus Theoiogus qualis esse 
debeat, & quodnam ejus officium, 
1 3 . 9 . 7 -
Cantelmus Card . Jacobus Archi-
episcopus Neapolitanus, 5. 1. 2. 1. 
5. 2. 4. i. 8. 14. 3. 1. 9. 15. 3. 1. 12, 
6. 10. 
Cantores , ínter inferiores Cleri -
cos, 6. 5. 3. Cantorum, seu Psalmis-
tarum ordo, vel potiús officium, 8. 




nachorutn S. Benedidli, 13. 7. 14. 
Cantuariensis Archiepiscopusjusha-
bebat ungendi Reges Anglise, 13. 7.9. 
Cantus Ecclesiasticus quo pado re-
formandus , 11 . 7. 6. & 7. 
Canus Melchior citatur , 8. 9. 6. 
1. 13. 2. 2. ejusque sententia exatni-
natur, 8. 13. 2. & 3. & 4. & 8. iicét 
ejus opinio de ministro Sacramenti 
Matritnoaü sit valdé probabilis , & 
cuique fas sit eamdemampleóti , tamen 
opposita est communior > 8. 11 . 4. 
sufíicientiacn attritionis defendit, 7. 
13. 6. &c. 
Capasulis Samuel Patriarcha Ale-
«andrinus , 13. 15. 18. 
Capassi Gerardus , 12. 5. 17. 
Capellai , seu Altarla Confraterni-
tatum laical iumereélamm in Ecclesiis 
Regularii i in, an subjaceant visitationi 
Episcopi, 13. 25. 6. 
Capellani. Vid. Fratres. 
Capellani majores Regutn varüs ti-
lulis insigniti , 1 3 . 8 . 1 1 . & 12. 
Capellani Ecclesiae in solo Latera-
nensis fundatse, qua exemptione gau-
deant , 3 . 8. 2. 
Capeliania ad nutum amovibilis 
non est Beneficium proprié talé, multó 
minús p e n s í o , 13. 24. 14. znCapella-
nice omnes solvere debeant Cathedra-
ticum , 5. 7. 5. 
Capillos fiélos, calamistratos , ac 
retortos habere an Clericis liceat, 1 1 . 
9. 3. &c . 
Capitula ex variis Synodis á Syr-
mondo excerpta, & vulgata citantur, 
4 . 7 . 6 . 
Capitula, seu Monasteria in suis Pa-
fochiis deputare solent Vicarios ad 
nutum amovibiles, 12. 1.2. 
Capitulares an extraneum Procura-
torem possintadmittere, 3 . 1 2 . 4 . 
Capitulare Ahytonis Episcopi , 9. 
i % 3. Theodulphi Episcopi Aureü^-
nensis, u . u . 3, 
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Capitularía anno 803. edita, 4. y. £¿ 
Aquisgranensia anni 789. í . 6 .1.1. x ^  
3 . 3 . Caroli Magni , 5. 8. 2.1. 9. 9. 9* 
Regum Franciae, 8. l a . 3. Theodori 
Cantuariens. 7. 19. 8. 
Capitulationes. Vid. Pa£ta. 
Capitulum. Ejus obligatio celebran-
di Missam Conventualem quotidianatn 
pro benefaétoribus , 13. 2 ; . 4. ejus 
consensus irrationabilíter denegatus 
circa approbationem Examinatoris 
Synodalis, quoraodó suppieri possit, 
4. 7. 10. Capitulum Ecclesise Cathe-
dralis praecedere debet Capitulo Colle-
giatóe , 12. 1. 2. quando Capitulum 
Ecclesiae Metropolitanas supplere de-
beat defedtum Ecclesiae suíFraganeas 
vacantis, 2. 9. 2. quando transeat in 
Capitulum jurisdiébo ordinaria Eccle-
sise vacantis, 13.16. 10. quanta sit 
haec jurisdidio , 2. 9. 2. & 7. II 4. 8. 
i o. Capitulum tamen tenetur Vicariutn 
constituere, per quem haec jurisdidio 
exercetur, 2. 9. 2. an Capitulum sede 
vacante possit muidlas pecuniarias in 
suos usus convertere, 1 o. 1 o. 4. sta-
tuta edita á Capitulo sede vacante an 
durent in perpetuum , 13. 5 .1 . Capí 
tulum quomodo debeat consuli ante 
promulgationem Constitutionum Sy-
nodalium , 13. 1. 15. Capitula Cano-
nicalia ab Episcopi jurisdidione 
exempta , aut aliter priviiegiata , 13* 
9. 2. &c . veré exempta á jurisdiétione 
Episcopi quaenam sint, & in quibus 
casibus Episcopali jurisdiélioni adhuc 
subjaceant, 13. 9. 3. & 9. &:4 . &c. aut 
Synodalibus Constitutionibus obnoxia 
remaneant , 13. 4. 8. Capitula Ca-
thedralium Apostolicae Sedi immedia-
té subjeé la , cui Synodo Provincial! 
parereteneantur, 13. 8. 13. Caprtul* 
in Germania jus habent eligendi Epis-
copum , 13. 13. 12. Vid. Canontct, 
P a ñ a , Vicarius capitularis. 
Capitulum Lateraneíise,ejusque pj1-
INDEX 
vilegía, 3. 8. 2. 
Capitulum S. Petri de Urbe ejusque 
prasrogativa , 2.-1 í . 15. & i 5 . 
Capse magnas usus concessus Col-
legiatas Ecclesias recentíori nuüam cau. 
sat prasminentiam, 3. 10. 7. 
Capella, Capellani, Capellaniae, Vid, 
Capellce, S e . 
Capponíus Cardinalis Aloysius A r -
chiepiscopus Ravennatensis, 13. 4. 7. 
Capritanus Episcopus, 12. 8. 3. 
Captivorum redemptio, quibus olim 
eleemosynis procurar! deberet, 10. 
p.r . 
Capuccini , 23. 11 . 19. excipientes 
in Pontificüs triremibus confessiones, 
á quo approbari debeant, 2. 3. 2. eo-
rum Constitutiones citantur , 13. 
11 .4 . 
Caputaquensis Episcopus, 3. 8. 7. 
Carafa Cardinalis Antonius Prse-
feélus Congregationis Concilii citatur, 
13-3.7-
Carafa Cardinalis Marius Archiepis-
copus Neapoiitanus , 1 1 . 5 . 1 3 . 
Carcer statutus, antequam ad in-
corrigibilium Religiosorum expulsio-
nem devenid debeat, 13. 1 1 . 18. & 19. 
Careeres, in quos criminosi Monachi 
tletrudebantur, 13. 11 . 10. 
Cardinales. Eorum munus proprium 
quale sit , 13. 16. 5. sunt consiliarii 
Papas, 3 . 1 0 . 1 . & á Pontífice interro-
gati,tenentursub gravi consilium suum 
ingenué manifestare, 13. 1. 7, eorum 
insignis praerogativa, 2. 5. 7. sedent 
in Synodi s suprá Episcopos, 3. 10. 1, 
eorum ínterventus anSynodos de Pro-
yincialibus Generales effíciat, 2. 2. d. 
eos hostiliter inseflantes, aut percu-
tientes, cujus criminis lei sint, 9 . 6 . 1 0 . 
eorum familiaritas reddit Beneficia 
Apostólicas Sedi omninó affeda, 9. 7 . 
5- eorum Congregationes á Sixto V . 
institutas, 2. 3. 7. in Cardinal} an im-
probandum sit venationis studium, 11 , 
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10. 7. Cardinalis no£le Nativítatis cele-
braturus an quotannis per Breve Pon-
tificium dispensetur á jejunio, 6. 8. 16, 
facultas absolvendi ab hasresi multis l i -
mitationibus circumscripta etiatn Car-
dinali summo Poenitentiario, 9. 4. 9, 
Cardinalis sacri Collegii Decanus pie-
rumque est Ostiensis, ac Veliternensis 
Episcopus, 13 .14 . 8. Cardinalis Vica-
¡rius. Vid . Vicarias. Cardinalis Episco-
pus habens indultum an possit uniré 
Seminario, ante vacationem, ea Benefi-
d a quae si eodem Cardinali vivente va-
carent, ad suam collationem pertine-
rent, 9 .7 . 7. Cardinales Episcopi sub-
urbicarii, 2. 3. 8.1. 7. 1. 7. Cardinales 
Episcopi ad Episcopatum suburbica* 
rium ascendentes, an priore Ecclesia 
se abdicare teneantur, 13.5 . 7. aut in 
quosensu á priorisEcclesi» vinculo ab-
solvantur in administratíonem eam re-
tinantes, 13. 8. 4 . & 5. & tune in 
quarum utra residere debeant, 13. 8. 
3. &c . Cardinales Episcopi suburbicarii 
á perpetuas residentiae onere eximun-
tur , 13 .14.8 . & q u a r e , 1 3 . 6 . 6 . quo-
modó se gerere debeant relaté adOrdi-
nationes suorum subditorum, 2. 3. 2. 
an teneantur ad visitationem sacrorum 
Liminum, & relationem status proprias 
Ecclesiae, 13. 6. 8. an habere soleant 
Episcopum suffraganeum , 13. 14. 8. 
an eodem privilegio gaudeant Cardi-
nales Episcopatum, sed non ex subur-
bicariis , obtinentes, 13.14. 4 . & 5. & 
9. Vid . Ponttfex. 
Cardinalis Atrebatensis Joannes 
Lofredus, 11 . 10 .7 . 
Cardinalis Papiensis Jacobus Pico-
lomineus, 8. 8, 3.1. 13. 13. 20. aecu-
satus, suum excusat venandi studium, 
1 1 . 10, 7. 
C&rdinalis S. Clementis. Vid. Al~ 
hanus. 




Cardinalis S. Severinse Juliiis Anto- accusandi libertatem relinquit, 11, 
nius Sanólorius , 10. 7. 4. & 5. Vid. 10. 7. 4, 
San8í*rius. 
Carmeiitse Discalceati, Vid. S. Be-
nediStus. 
Carnis esus e i , qui Extremam Unc-
tkjnem receperat , olim putabatur in-
terdidus, 8. 7. 1. 
Carnoiensis anni 1526. Synodus, 
5. 5. 2.1. 6. 11 . 2.I.8. 8. 4. 
S. Carolus Borroniaeus Archiepisco-
pus Medioianensis, 1. 2 . 4 . 1 . 3- 3» 8* 
1. 3. 9. 9. 1. 3. 10. 9 .1 . 3. 11 . 6. 1. 4. 
4 . 2. & 3 . & 4 .I . 4 . 7. 2. & 6 . 1 . 5. i . t. 
& 2. i . 5. a. 2.1. 5. 3. 7 .1 . 5- 5- 6 - & 8-
1. 5. 6. 5. 1. 6. 2 . 2.1. 7, 10. 3. 1, 7. 
I i . 7. 1. 7. i j . 2. 1. 8. 4 . 7. 1. 8. $. 
1,1. 8. 6. 5. i . 8 .8 . i . 1. 9. 17. 5. 1. 
10. 9. 2. 1. 11 . 2. 18. I. I L . 4 . 3- & 
1. 1. I I . 6. 8 . I. 11 . 7. 
1 1 . 8. 3. 1. 11 . 10. 3. & 
11 . 11 . 3. í. 1 1 . 14* 10' 
& 9 . 1. 13. 3- 4- l - I 3 -
13. 12. 19. citatur , 1. 
5. 5. i. 2. 8. 4. I- 4- 3-
i . 4 . 4 . 2. & 3 . & 4-1- 5-9-
9. 1. 7. 14. ^. 1. 8. 6. i . & 
1.9. 
7. 1. 11 . 
i . & 13. 
9. & I I . 
1. 12. 6. 
10. 29. 
2. 2. i. 
5. & 6 . 
^. 1. 6. 1. 
5. i. 8. 7. 3. í. 8. 14. 3- ^ l Z ' 19' 
20. ejus prudeiatia laudatur , 6 . 10. 4 . 
ejus auétoritas qmnta sit , i 1. 10. 1 o. 
ejus Concilia , 2. 4. 2. admonitiones ad 
Clerum mirificé útiles , 5 . 1 . 6 . mónita 
ad Beneficiarios, 7. 2. 12, Constitu-
tíones pro reformatione Ecclesiae Me-
dioianensis, 11 . 1.3. &c. singula T r i -
dentini verba diligentissimé perscru-
tatus est , 1 1 . 14. j 2. ñeque certé fuit 
plus aequo indulgens ñeque Ecclesiasti-
Cée disciplinae miriíís studiosus , 11 . 13. 
4. ejüs legibus inhserentes Episcopos 
ímmodicse severitatis arguere ternera-
rium est, 1 1 . 12. 5. justa de causa ali-
quandó á véteri Ambrosiañae Ecclesix 
disciplina deflexit, 13. 19.18. velut no-
vator palamtraducitur, 11 . 1. 9. dum 
se defendit, §uis accusatoribus totam 
quanta cum reverenda ad Apostolicam 
Sedem pro suis tuendiá juribus recur-
sum fecerit, 9. g. 9. & quanta cum pm. 
dentia ejusdem nutibus paruerit, 12. 
8. 10. ejus zelusinsignis, & charitas 
erga suum gregem mortalitatis tempe-
r e , 13. 19. 2. &c. quid circa ornatum 
mulierum statuerit , 1 1 . 1 2 . 5 . ejus elo-
gium, 11.6 . 5. 
Carolus Magnus Imperator, 3. 9. 
5 .I. 13.8. 20.1. 9. 9. 9. ejus Capitu-
larla, 5. 8. 2. 
Carolus V . Imperator, 13. 13.13. 
dispensaíur á jejunio naturali ante 
sumptionem Eucharistiíe , 6. 8. 19. 
Carolus I . Éritanise Rex , 6 . 5.5. 
Carolus Calvus Francorum Rex, 8. 
12.4. 
Carolus I I I . Gallias Rex , 1 0 . 9 . 1 . 
Carolus V I L Gallise Rex, 9. 9. 7. 
Carolus I X . Galliée Rex, 9. 9. 2. 
Carolus Marteilus Francorum Prin-
ceps, 9.10. 3. 
Carolus á S. Paulo citatur, 2. 2. 3. 
Carpineus Cardinalis Gaspar Urbis 
Vicarius, 2 . 3. j . l . 11 . 11 . 3. 
Carpentoraétensis Episcopus singu-
lis tantúm quadrienniis Apostolorum 
limina tenetur visitare, 13. 6. 4, 
Carpzovius Benedidus citatur, 9. 
13. 1. 
Carthaginiensis Ecclesis Synodaks 
Constitutiones á Leone X. reje¿te & 
damnataí, 9. 1. 3. 
Carthaginiensis Episcopus, 4. 8.2. 
ejus Cathedra Primatialis, 13. 10.23. 
Carthaginiensis anni 3 $8.I.Synodus 
10. 4. 8. I I . anni 390. 7.-8. 1. !• 9* 
6. 4. I I I . anni 397. 1. 1. 2. 1. !• 5* 
5. L 5. 3. 1. 1. $. 8. 2. 1. 7. 6. 1. í« 
7 . 8 . 1. 1. 8. 9. 7 . 1. 9. 6 .4 . I . 9 - ^ 
í . l 10. 6. 1. 1. 1 1 . 1 . 7 . I . 11 • 4* • 
I V . anni 398. 1. 5. 5. 1.-6. S' 2 ' ¿ 
7. 15. 8. 1. 8. 9. 6. &C. 1. 8.10. 5 - & 
9 , 1 8. 12. 3.1- IP . 3- 1 ° ' 
i r 
INDEX 
(. i i . 4. 2. & 13. 1. 4 . V . aliis 
V I . anni 4 0 1 . 1. 5. 5. 1. 7. 6. 1. 1. 8. 
9.8.1. 9 .9 . 10. alia anni 416. 13. 3. 
i .a l ia anni 418. í . 3. a. V I . anni 419. 
! . j . 5. aliaani 525 .7 . 6. 1. 
Carthusiani, EflÉraenis casuum reser-
vatio faéla ab Abbatibus Carthusianis, 
5 .5 .2 . Vid . Transitus. 
Casalensis Civitatis Praefedti Mon-
tisPietatis, 10. 5. 2. 
Casinenses, seu Cassínenses Mona-
chi, 3. io . 6 . an gaudeant privilegio non 
accedendi ad Synodum, 3. 1. 14. 
Casinensis Episcopatus eredio,dein-
de suppressio , 13 .7 . 15. 
Casinensis Abbas, ejusque praero-
gativa, 2. 11 . 16. donatur facúltate 
Confirmationem conferendi, 7. 7. 6. 
& privilegio celebrandi Synodum, 2. 
1 1 . 7 . 
Cassanensis Bioecesis Parochi , & 
Beneficiarii Gráeco ritui a d d i í t i , 5. 
7. 2. 
Cassationes pensionum ; quae Epis-
copis suíFraganeisdestinantur, omnino 
interdi í l íe , 13. 14. 7. 
Casianus Joannes citatur , 11 . 1.4, 
Castellae Regni consuetud© circa ob-
servantiam Sabbathi, 11 . 5. 5. & 7. 
& 8. 
Castellanus Albertus citatur ,7 . 15. 
2. & 5. I. 7. 16, 11 . laudatur, 7. 
15. 6, 
Castitas in conjugali statu servanda 
an possit apponi tamquam conditio in 
nuptiarum contraélu , 13. 22. 10. &c . 
Castitatis votum , sacris Ordinibus ad-
nexutn , solemne haberi debet, 13. 12. 
13. an illud eliciant Oblatú, 6. 3. 3, 
servandum ab ejedis á Reiigione, 13. 
i r . 20. & 27. Castitatis votum sim-
plex an non solúm illicitum , sed ali-
quandó etiam irritum reddat matrimo-
nium , 13. n . 29. Castitatis v'ixtns in 
Ciericis quam necessaria , n , 2. 17. 
l l 3 . 1.3. 
RERUM. 4SS 
Castrare , Vid . "Eviratio* 
Castrensis Episcopus, 23. 24 .5» 
De Castro Card. Rodericus ArcHi 
episc. Hispalensis , 3 . 3 . 3 . 
Casula, seu vestís talaris Ciericorum 
propria, unde sic appelletur, 11 . 8. 1. 
Casum infrequentem jura non res-
piciunt, 12. 9 . 5. 
Casus conscientíae. Vid . Congrega' 
tío. 
Casus Apostólicas Sedi reservati. 5, 
4 . 3. in casibus quibuscumque occul-
tis , etiam Sedi Apostólicas reservatis, 
an , & quomodó absolvere possit Epis -
copus, 9. 4. 5. Casus reservandus etiam 
Confessariis Synodalibus , 4 . 1. 5. 
Casus non sunt tám facilé reservandi 
ab Ordinariis 5. 5. 4. notas Casmm 
Episcopo reservatorum tenentur R e -
guiares affigere Confessionalibus , 5. 
6. 7. an mortuo Episcopo duret C a -
suum reservat ío , 13. 5. i . Vid , Rs* 
servatio. 
Catalanus Josephus citatur,> 11.4. 
1. 5. 1. 3. I. 13. 7. 11 . 
Catalaunensis Ecclesias Liber Sacra» 
mentorum ^,8. 2. 2. 
Catalaunensis Synodus , 3. 12. 1. 
Catechismus Romanas citatur, 7. 
6. 2. í. 7. 10. 3. I. 8. 7. 3.1. 8. 8. u 
1. n . r i . 6.1. 12. 6. 7. explicatur, & 
coacordatur cum Pontificaii Romano^ 
7. 10. 2. &c . 
. oCatechistaí an specialem gradutn 
constituerent in Ecdesia , 8. 9. 8. 
Catechumeni oblationi Sacnficii ad-
esse prohibebantur, 8. n , 3. eorum 
pius locus Venetiis , 6. 4, 3. 
Catechumenia quid essent, 1. 5 .5 . 
Catharensis Episcopus, 3. 12. 3. 
Catharinus Ambrosius citatur , & 
reprehenditur, 13. 19. 28. ejus sen-
tentia de iníentione Ministri examina-
tur , 7. 4. 6. &c . 
Cathedralis Ecclesias Canonici, & 
Beneficiarii, 3. 4 . 1, &c . Canonici, 
& 
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& D i g n í t a t e s quando , coram quo , & hasretici ad baptizanduffl , 7. 6. 8. 
q u o m o d ó edere Professionem Fidei 
& 7. an in Cathe-teneantur, 5. 2. 5.   
dra l i Ecclesia t an túm celebranda sit 
Synodus , 1. $. 6. & si dase sint 
Cathedrales, in quarum utra celebran-
-da s ir , 1. 5. 3 . & 4 . 
CathedraticumEpiscoposolvendum, 
4. i . 8. 1. 6. 2. &;c. 1. 5;. 7. 6. á 
quibus solvendum, 5. 7. 2. & 3. & 
4 . quotuplex solvendum, 5. 7. 7. an 
ab eo solvendo acquiri possit exemp-
t io , 5.7. 6. ejusquantitas, 5.6. 5. & c . 
i . 5. 7. 1. methodus servanda i n eo 
exigendo , 5 . 7 . 9. aa q u a n d o q u é in 
hoc peccarint fípiscopi, 5. 6 . 4 . Cathe-
draticum , subsidium chari tat ivum, 
quatenus teneantur solvere Subcollec-
tores spoliorum , 3. 8. 9. Cathedratici 
naturam imitatur Canón ica portio seu 
Quar ta Episcopalis, 5 .7 . 1 ó. 
- Catholicus , übtenra dispensatione, 
contrahens matrimonium cum háereti-
ca , an peccet, personas indignse Sa-
cramentum ministrando , 9. 3. 3. & c . 
Catholicorum m&túmoma. in Fcederatis 
Beigi i Provinciis inita non coram Pa^ 
rocho Catholico , & duobus testibus, 
an sint va l ida , & an dispensaüoni l o -
cus sit in hoc casu , 6 .6 . 13. Catholici 
matrimonio junól i coram Parochoj & 
testibus Catholicis, an possint coram 
Minis t ro hseretico rursus conjungi ad 
evitanda gravia damna , 6. 7. 1. <&c. 
& an , postquam se haeretico Minis t ro 
praesentaverint , possint intermedios 
quosdam aólus matrimoniales exerce-
re , ante celebrationem matrimonii co-
ram Parocho Catholico, & duobus tes-
t ibus, 6. 7. $. &ÍC Catholicus Procura-
t o r personam gerens Prmcipis hserenci 
•quomodó se g t ra t i n exterrús cxremo-
uiis M a t r i m o n i i , <5. 5, 5. an liceat Ca-
tó*/;^ communicare cum haereticis i n 
rebus sacns, 6. 5. 1. & c . ubi Catho-
licus presto est , non sunt admittendi 
Cavalchinus Card. Carolus Albertus 
Guidobonus , 6. 6. 5. 1. 13. 11 . 27. 
Cavensis Abbatis prserogativa , 2. 
1 1 . 16. 
Causa requisita ad concessionem 
Ut simplex Sacerdos sit mimster Con-
firmationis, an ex necessitate simpli-
citer tali desumenda s i t , 13. IJ. IT 
causee iegi t ims ímpedientes accessum 
ad Synodum excu^ant á cu lpa , & 4 
poena , 3 . 12. 3. sunt tamen Episcopo 
significandas, 3. 12. 4 . causee propter 
quas Synodi congregantur , 6. 1. 3, 
& c . 
Causse Beneficíales V i d . Áppdla* 
t r o , Venatio* 
Causse Ecclesiasticae , ratione suí 
tales , an i n solo foro Ecclsiastico 
sint pertraólandze , 9. 9. 2. & c . quid 
de Causis eidem foro addidis ratione 
personarum, quas tangunt ? 9. 9. 8. 
& c . Causee improprié spirituales , sed 
cum re spiri tuali connexse, ad quem 
Judicem sint d i r igendx 9. 9. 4 . &c , 
causa Foeudalis V idua rum an ad Tr i -
bunal Ecclesiasticum deferenda, 9. 9. 
í o. causee non solúm civiles , sed etiam 
criminales ad Episcopales Synodos 
deferebantur, 4. 2. 1. causee crimina-
les , & a l iquandó civiles e t i am, & 
mixtse, ad locorum Ordinarios perti-
n e n t , non ad Conservatores , 4. 6. 5. 
& 6. 
Caute la , & parsimonia adhibenda 
inferendis Censuns , n . 9. 1. cautela 
adhibenda ab Episcopis , ne ih suas 
Constitutiones quidquam obrepere 
sinant, quod Apostolicíe Sedis , aut 
aué lor i ta t i injuriam i r r o g e t , aut jura 
imminua t , 9. 1. 1. & c . i . 9. 2. 3. 
9. 5. 4. 1. 9. 6. 1. & c . 1. 9. 7. 2. :&c-
cautelee, ó¿ remedia adhibenda ab Epis-
copis , ¿k Parochis ad arcendum peri-
cuimn i n h i b e n d » pestis , dum Sacra-
menta administrant , 13. 19» s< 
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Celidonius ín Gallia Epkcopus , 9. 
8. 5-
Censura quid sit , & quam sobrié 
ac circumspeCté infligenda , non illa 
solúm, quse est lutx sententis , sed 
comminatoria , &c ferendae sententis, 
p. 9. 12. L 10. i . 1. &c. 1, 10. 3. 5. 
I. i r . 9. 1. 1. ' 3 . 5. iq.Censura i a t » 
sententia an á transgressoribus incur-
ratur ante sententiam Judiéis , 10. 1. 
4. eas decernere non fuit primis E o 
clesix Pastoribus inusitatum , 10 . 1.6. 
&c. nunc earum numerus pené infini-
tus , esset moderandus , IO. 2. 1. cur 
Cemurce minus timeantur, quam poense 
ptcuniariíe , 10. 9. 5. absolutio ab 
híeresi est reservata Pontifici solúm 
ratione Censarte, 9. 4. 4. non irretitur 
Cenmris, qui est reus mere internus, 
aut qui est hsereticus mere externus,9. 
4. 4 . facultas absolvendi á Cemuris 
concessa per Bul lamCruciata an pro-
sit in utroque foro , 17. 7. 1. s\Cen~ 
sura non sit reservata , ejus relaxatio 
fieri potest ab infer ióte , 9. 1. 7. in 
quibus circumstantiis Censuras impo-
nere & reservare neqüeunt Príeiatí 
Kegulares 5. 5. 5. Regulares tenentur 
promulgare Censuras jussu Episcopi 
denuntiandas , 9. 15. 11 . Episcopus 
potest Censuris coerceré Regulares in-
obedientes suis prxceptis , 9 . 17. 7, 
Censuramm poena non est interdicen-
dus usus Tabaci ante Communionem, 
I I . 13.3 . Vid. Episcopus. 
Census sive realis , sive personalis, 
natura , conditiones , & differentiae 
examinantur, 10. 5. 4. &c. 
Centulensis Abbatis , & monasterü 
jurisdiétio ordinaria, & exemptio ab 
omni jurisdiólione Ordinarii , 13. 8. 
20. 
Cerinthus hxreticus, 6. 5. 1, 
Cerrus Carolus , 13. 8. 18. 
CeturaAbrahse concubina uxor, 
9- 12. 2. 
Chalcedonensís Episcopus, ejusque 
prxrogativa , 2. 4. $. 
Chalcedonensís Synodus, 1. 5. 5.!, 
2. 4 . & 7 .1 . 3 .9 . 1, 1. 5. 1. 10. 1. 5. 
2 . 3 . I . 5 . 6 . I . I . 6 . 5 . 3 . I . 8 . 9 . 6 . & 8 . 
I. 9. 3. 2. & 5. 1.1 o. 6. 1.1. 11 . 2 .4 . & 
7 . & 8 . & 9 . 6 £ 13- 1. i i . 6 . 4 .1 . 126 . 
6.1. 13 .10 .5 . 
Chapeaville Joannes, 13 .19 . 12. 
Charitatis sibi debita lex obligat 
quemlibet ad audiendum verbum Dei, 
I I . 14. 13. 
Chartis ludere Clericís interdidum, 
11, 10. 3. 
Chemnitius. Vid. Kemmtius. 
Chiemensis Episcopus á quo eliga-
tur , & consecretur , 13. 7. 4. & 6. 
Childebertus Rex G a l l i x , 13. 19 .4 . 
C h i l e , Provincia in America , 13. 
15. 1. 
Chirolus Amedeus modesté refelli-
tur , 3. 6. 4 . 
Chirurgiíe exercendse facultas,quan-
ta cum cautela Ecclesiasticis conceda-
tur , 13. 10. 2 i . Vid. Medicus, Sa-, 
cerdos. 
Chium Insulam Christiani incolen' 
tes, 13. 20. ¡ 6 . 
Cholkier Erasmus citatur, 6. 1.4. 
Chorea» , aliseque corporis jadatio-
nes in solemnitatibu§ ad valvas pr¿e-
sertim Ecclesiarum ornninó eliminan-
dóe , 11 . 3. 1. Chorece Ecclesiasticis in-
terdidse , 11 . 10. i r . 
Chorepiscopi, quinam fuerint, eo-
rum jue audoritas , 3. 3 .6 . iis extinc-
tis successerunt Vicarii foraneí, Archi-
presbyteri, Archidiaconi, Decani r u -
rales , 3- 3- 7-
Choreut* h^retici Sabbatho jejuna-
bant, 11. 5. 1. 
Chori servitium quare á Canonicís 
prsestari debe ;t, r ? . 9. 11 . &c. 
Chrisma sacrum quid s i t , & qualis 
materia Sacramenti Confirmationis, 
13* 9' 13. & 16. an semper importet 
G g 4 ad-
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admixtionem talsatni , 8. i , 3. conficí 
nequit á Vicario General i , licét Epis-
copus sit, 2. 8. 2. an consecrad pos-
sit'á simplici Presbytero , 7. 8. 1. &c. 
usus Chrismmis ante annum benedií l i 
an permittatur , 7. 8. 1. sub. Chrisma-
tisnomme designatur etiam Oleum in-
firmorum , 8. 1. 3. 
Chiisti Domini prsecepta non pos-
sunt esse obnoxia mutationibus, 8. 9. 
7. Christi Domini verba : Mutuum da-
te , nihU tnie sperantes ; in suo vero 
sensu explicata, 1 o. 4 . 6. 
Christiani omnes cur didi Sacerdo-
tes , 5. 8. 1. primi Christiani vitam 
communem servabant , 13. 12. 18. 
Christianorum spiritualis qua;daín ad-
optionis species, & ritus , 9 . 10. 3, an 
liceat Chrlstianis aiienam sedam finge-
r e , 13 .20 . 10. & 1 1 . Christianorum 
cum Jndads familiaritas quam religio-
sé vitanda,6.4. 2. an peccent Christia-
ni Turcarum imperio subjeál i , si ipsis 
ímperantibus arma suppeditent, aut in 
triremibus rerum agant, cúm.Turcicíe 
in Christianorum naves impeliuntur, 
13. 20 .6 . &i 7 . quid,siMahumetanum 
.aliquod nomen sibi imponant ad evi-
tandum tributum , aut persecutiones 
Turcarum ? 13. 20. 8. Ssc. 
Chrodcgandus Episcop. Metensis 
citatur, 5. 8. 5. 
Gicinra Ciericis interdidi, n . 9. 4. 
Cinerum quatuor dies cür, & quan-
do qnádragesimali jejunio addió l i , n , , 
1. 5.1. n . 5. 1* 
Cingulana anni 1736. Synodüs , 9, 
35-. 3 - & 5 - í i<5. 5.7-
Cingurianus Frat-er laicus Oleo 
sanólo inungitur , m m s . decessurusj 
8. 5. 2. 
C i r c a d a , seuCircáta , quíe dcbetur 
in Synodis , 5. <6. 2. quid esset, 4^  
3. -2. 
Circenses ludí festis diebus inteí-
d i d i , 13. i j . r j . 
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CircuitoresDicecesis , 4. 3. 2. 
Ci rcunspeót io á Tr ident ino adhibi-
ta , ne in suis concinnandis decretis 
ul lam Catholicorum opinionem vuine-
rare t , 8. 1, 2. 
C i rcumstan t i í e sive aggravantes, si-
ve mutantes specitm, an í>it aperiend^ 
in confessione , 6 . I I , , Í . mutatio Cir~ 
cumsiantiarum mutationem inducit ÍQ 
disciplina Ecclesiastica; obstrvanuam 
11. 2. 9. & • 3. 
Cironms innocentius citatur , i j , 
17. 5. 
De Cisneros, V i d . Ximenez. 
Cistercienses an gaudeant privilegio 
mi l í a t enus accedendi ad Synodum, 3. 
1 14. apud eos Extrema Unél io pr«-
mit t i tur V iatico , 8. 8. 2. Cistenienses 
Convers i , 13. 11 . 28. V i d . S. Bene-
di&us. 
Cisterciensis Ordinis exotdium, 13. 
11 . 2 8, 
Cív i ie Conci l ium quid s i t , u 1.4. 
C i v i t a s , an hoc nomine appeilari 
possit oppidum , i n q w non sedet 
Kpiscopus, & vice versa an Oppidum, 
i n quo Episcopaiis Sedes stabilitur, ad 
Civitatis gradum assurgat, 13. 7. 17. 
& í 8. 
C iv i r a t en í l s . V i d . Awpuriensts. 
Clandestina Matr imonia . V i d . Md' 
irmonium, 
Claritas est necessaria i n legibus 
condendis, 6. 2. & 3. 
Claromontana anni 1095. Synodus? 
l y . ^ . 19. i . 13. 14. 12. ejus canonis 
I-X. vera led io vindicatur , n . i* 5' 
altera Synodus anni 1538. 11 . 14' 3* 
Claromontensis Ecciesix anni 1268. 
Statuta , & Constitutiones, 1. ó. 2.1.3' 
I I . 1.1. 3. 12. 3. 
Clavium potestas quibus concessa, 
7. 16. 4. & 7. & 1 1 . . 
Clausula, quse adjungitur redi>aiom 
Missarum íaétíe p e í Episcoputn , JS* 
as-3'5- Clan-
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Clausura; lex a quo pr imúm intro 
du<^a, 13. 2. 14. & 26. non solarií 
nionasteriorum ingressum prchibet, 
sed-etiam egressum , exceptis quibus-
dam ca^ibus , 1 3 . 1 2 . 24.Clausuree cus-
todia Monia l ium quaruircumque Epis-
copis omuinó commrtt tur , 9 . 15. 6. 
quid de monaster o MoniaiiLtín R t g u -
laribus subjedarum? 1 3 . 1 2 . 23. lex 
Clausura servanda in f er ir i i t iendoMo-
nialibus transitum &ú aliud ír^ona^te-
r i u m , ' 3. 12. 29. 
Claustra deserens Religiosus sine 
licentia , ut ad aliam Religionem tran-
seat,an apostasi íe poenis obnoxias fíat, 
13. 11 .14. 
S. Ckmens l . P i p a , 3. 8, 3. fuit 
ante Pont i f ícatum Episcopus Tutela-
r i s , 2. 7. í . 
Clemens I I . Papa , 1 3 . 1 5 . 1 1 . 
Clemtns I I I . Papa , 9. 6. 3.1. 9. 10. 
2. 1.11. 6. 4.1.13. 18 .8 . 
Cltmens I V . Papa , 3 . 1 1 . 13. 1. 7. 
« . 2 1 . 
Clemens V . Papa, «. 6. 2. 1. 3. 3. 
8. 1. 3. 9. 5. I . 5. 5. 6. 1. 6. 3. 4. 
J. 9. ÍÍ 7. 1. 9, 16. 2. & 7. 1. 9. 17. 
6. 1. 10. 6. 1. 1. 13. 7. 9. 1. 13. 
10. 20. 
Clemens V I . Papa , 7 . 8. 6 .1. 13. 7. 
11. 1. 13. 18. 9. 
Clemens V I L Papa , 6. 8. 14. í. 9. 
IÍ 4. 1. 13. 7. 7. 1. 13. 24. 18. i . 13. 
25- 3-
Cltmens V I I . Ant ipapa . 9. 1. 2. 
Ckmens \ 111. Papa, 2. 3. 1. 1. 2. 
7. 2. 1. 2. n . 12, l 4. 1. 5. L 4 . d. 
5. 1. 4. 7. 7. 1. 5. 1. 3. 1. 5. 3. 3. 
1. 5. 5. 7. 1. 6. 4. 1 . i . 1. 6. 5. 5, 
í . 7. 9. 4, 1. 7. 10. 2. L 7. 15. IOU 
J. 8. 10. 7. 1. 8. 1 1 . 5. 1. 9. 4. 9. 1. 
9. 6. 7. 1. 9. 7. 5. 7.4k 8. 1. 9. 8. 
3.. 1. 9. 15. i i . k 9. 17. 2. & 3. ¿¿ 
4. i . 10. 7. 5. i . 11 . 14. 4. ^¿ 5. 1. 
12. í . 4. i. 12. 7. 1. 1. 13. 3. 6. 1. 13. 
<>. 5 .1 . 13 .8 . 4 . Í . 13. i 1. 7 . I . 13. i 2* 
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18. U 13. 13. 15. Í. 13. l 6 . I . & 2. 
& 3. & 5. i . 13. 17. 7. L 13. 18. 9. 
1. 13, 19. 13. i . 13. 23. 9. í. 13. 24. 
2. quam sollicitus fuerji de óp t imo 
Italo Grsecorum regimine ac discipli-
na, 2.12. I .&L 2. ejus instrudio & D e -
ere lum pro i isdem, 8. 1.4. 1. 13. 22. 
4. ejus D t c r e t u m cirea re^ervationes 
Casuum faciendas á Pradatis Regula-
r ibus, 5. 5. 5. ejus Decretum de con-
fes&iont,& absolutione per litteras sen 
imernunt ium expendhur, 7. 7. 16,1, 
1 5 . 8 . 11. alia ejusdem Constitutio ex-
p l ica tur , 1 1 . 14. 8. 9. 
Clemens I X . Papa , 9 . 1$. 7 .! . 10. 
3 . 4 . 1 . 13. 18. 2. 
Clemens X . Papa, 5. 5. 7. & 8. 1. 5, 
10. 3. 1. 9. 1$. 9. h 9. 16.7. 1. t i . 
14 .5 .1 . 13, 3 ,4 .1 .13 .4 . 10.1. 13.10. 
7 . I . 13. 15. 17. 1. 13. 25. 21 . cenfir-
m a f Constitutiones Conci l i i Sinensis, 
2. 10. 8, 
Clemens X I . Papa , 2. 3. 5.1. 3. n 
1 1 . 1. 5. 9. 6. 1. 5. 10. 3. 1. 6. 4. 2. 
I . 7 .3 . 1. I . 7. 7. 6. 1. 7. 11 . 9. L 8. 
I I . 8. 1. 8. 14. 3. 1. 9. 3. 5. I . 11 , 2, 
16. I . 1 1 . 12. 6 . 1 . 12. 5. 15. & 18. 
i . i i . 6. 3. 1. 13. 4. 7. 1. 13. 7. 8,. 
& 11 . 1. 13. 18. 8. 1. 13. 9. 20. 1. 
13. 10. 20. 1. 13. 11 . 22. I . 13. 
13. 18.1.13. 15. 17. & 1.8..& 19,1.13. 
16. 4. 1. 13. 19. 4. 1. 13. 2 1 . 7. 1. 
13. 25. 4 . ¿¿ 2Í . cur post suam inPon-
t i í t t m ekó l ionem , non ab Ost iens í , 
sed á PortuensiEpisccpo consecratio-
nem acceperit, ! 3. 7 . 3. in celebriCons-
tii\xt'}6ntVmgeñituscm aliquas propo-
skiones inter eseteras proscripserit, 13. 
ÍO. 2. ejusLitlenE 26. Kovemb. 1718. 
•datas, 13.1 3. í o . 
Ciemeiis X I I . Papa , 2. 6. j . I . 2. 
•12. 2. 1. 5. 7. 9. 1. $. 10. 3. 1. 6. 6. 
5. 1. 10. 2. 4. 1.13. 6 . 7 . & 8. í. 13. 
-8. 4 . & 11 . í. 13. 10. 7. I 13. n . 
19. L 13, 2 1 . 7 . suis Decretis mode-
i & m faciiitai&m concedendi e l ig ib i l i -
t a -
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tatem ad plures Episcopatus ? 13 . 8. 
7 . & C , 
Clemens Alexandrinus citatur , 1 1 , 
9* 2. 
Clerící vocabantur quotquot litterisí 
Operam dabant.J. 1 i.2.Ctericomm ado-
lescent íum educatio olim non omissay 
ibid. an Ckric i seculares educarentur 
in t ra septa m o n a s t e r i í , ihid. ex diver-
sis Cle r ícorum ofíiciis non r e d é infer-
tur Eccles ías t icorum Ord inum d ive r i i -
tas , 8. 9. 8. Ckric i minores an possint 
ad Ordines majores suscipiendos com-
peilí ab Episcopo, 12.4 . 1. & c . Clerici 
qua via canonicé c o a r ó l a n d i , ut mune-
r i su o debité satbfaciant , 12. 4, 8, 
Clericuf jure suo potest ad seculareiii 
statum red i r é , quandocumque iibuerit , 
& vicissitn potest ad Ecclesiasticum 
inde r eve r t i , 11.3. ¡ . Clerici resumen-
tes habirutn Clericalem an ad pristina 
restituantur Clericalis Ordinis pr iv i le-
gia , 12. 3. 1. in quo sensu Clerici n i -
h i l possint testamento relinquere filiis 
illegitimis , eorumque desceadentibus, 
consanguineis , & affinibus , 11. 24. 
2 1 . quae ornamenta , & vestes Ckricir 
interdicantur , 11 . 4. 2. & 3. Clerici 
q u i n q u é prioribus sseculis in vestitu 
n ih i l discernebantur a laicis , 11. 8. i> 
deinde veste longa , d e m ú m veste lon-
ga , & nigra u t i coafti s u n t , 11 . 8. 1. 
& c . semper attonso capite incedere 
tenebantur , 11.9. 3. comam nutrien-
tes quale peccatum commit tan t , 10. 
3. 1. omnis secularis cura , & quses-
tuosa negotiatio C/er/c/V interdiga, 10. 
6. í . & c . Clerici cambium aól ivum 
contrahentes per interpositam perso-
narn an pcenae , & culpse reatum eíFu-
g ian t , te. 6. 4 . an Clericus fat i r regu-
laris , si vacans venat ioni , occidat ho-
minem casualiter , 1 s. 10. 8. Clerico-
rum Ordinationes, qui nul l i Ecclesia; 
addicerentur , an omninó interdiébe, 
11 . 2. 4. & c . Ckric i deserentes servi-
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t ium Ecclesia», cui sunt mancipati, qUa 
poeaa m u l ó l a n d i , 10. 9. 8. 1. I2>(J 
4. & 5. & 6, Clerici Pa t r imonia le¡ 
qumam s i n t , 12. 7. 1. Clerici; quando 
gaudeant privilegio F o r i , & an eodetn 
p r ivan possint , 5. 12. 1. judicía se. 
culada adeuntes quibus poenis olim 
essent o b n o x i i , 9. 9. 8. quo jure in 
causis meré temporalibus exempti sint 
á jur isdidione secular! , 9. 9. g. i a 
fíagitio deprehensi, atque á secularis 
fori administris detenti , Ecclesiastico 
Judic i iilicó t radendi , 9. 9, 1. eos á 
Judice laico comprehensos semper re-
petere potest O r d i n a r í u s , 12. 2. 3, 
& 4. reus á Curia secular! deprehen-
sus in habitu , & Tonsura Clerícali, 
reputandus est Clerieur, doñee constet 
de contrario , 9 . 14. 3. Clericm con-
veniens laicum i n causa mere cívili , & 
profana , coram quo Judice i l lum con 
venire debeat, 9. 9. 13. Clerici (\vtz.m 
facilé possint evitare Col ledorum i m -
portunam exadionem , 3. 8. 6. Clerici 
Beneficiad l i g a d consueverunt iisdem 
legibus Canonicis , quibus ligantun 
Clerici sacris ini t ia t i , 12. 4. 8. an 
Clericis Beneficiatis in terdida vena-
do , i r . 10. 10. Clerici simplices an 
Synodo interesse teneantur, & an omi-
nes & singuli ad i l lam evocad pos-
s i n t , 3. 6. 1. & c . 1. 5. 2. i . q u o o r -
dine sedeant in Synodo , 3. 10. 8. Qe-
ricorum cohabitado cum mulieribus, 
11.4. 4. & c . Clerici conjugad , 1 2 . 2 . 
3. & c . 1. 12. 3. 1. & 5. 1. 12. 4. r. 
& 3. quandonam fruantur privilegio 
F o r i , 2. 12. 1. & c . 1. 12. 6.4. & 
j . a n , & quando absolvi possit Cleri-
cus recidivus, & consuetudinarius,qui 
ad sacros Ordines promover! intendit, 
1 1 . 2. 17. & 18. C/mc/delinquientes 
graviter qua poena ol im puni t i , 10. r > 
6. Ecclesia in Ckricis severius punit 
del ida , quae etiam in laicis execratur, 
IO. 4. 8. incontinentiée Ckricorum qua-
% l i -
liter p rov i sum, 13. 24. 
Clericí concubinarii qua poena rtiulc-
t a t i , 10. 9. b. hsec miüóta ad quem 
usum applicanda , 10. 1. C i e ñ a ü r d i -
num muiorum an degradan soieant, 
ó. 5. Cterici e x a u é l o r a t i , seu degrí .-
d a u , quare ol'rm vilibus tanLÚm i h i -
niitenis i n curia addiCti , 9. 6. 6. dif-
ferentia inier Clericum deg>adamir í , 
depoMtum, 9. 6. 3. injiciens manus 
Violentas in Clericum soium verbaiiter 
degradaium & nondum a d u t radi-
tum curise secular i , incidir i n excom-
fnüriicátiuñern , i h i L non í tem qui 
manus in jec tnt in Clericum cum u x o -
xe , matre5 sorore ? vei fiha propriatur-
piter invenium , 9. 12.7. V i d . Arma, 
Beneficia , Digradat io , Depositio ^ 
Episcopus , Pnvflegium , Keditus. 
C l enc i Regulares S- Pauli 5 13. 
i i . 14. 
Cierus Gallicanus benedicendas non. 
esse contendit nuptias Catholicorum 
cum haereticis, ó. 5. 5. ejus Conven-
tus anni 1329. 10. 9. 4. 
Cierus Komanus. V . Constitunones3 
S fatuta. 
Cle r i Secularis scrutinium gené ra l e 
faciendum in Synodo , 5. 3. 5. 
Ciinicorum Baptismus an sit v a l i -
dus , 7. 6. 1. 
Coadjutor, in quo differat á Jubi ia to , 
» 3 . 9. 15. Coadjutor idoneus, qui sine 
congrua,aut saitem futuras successionis 
prsetnio debitam Ecciesise servimtem 
exhibere v e l i t , difficilé invenir i potest, 
13. 10. 2 1 . & 26. Coadjutor cum futu-
ra successione i n JEpiscop'atum an de-
putetur t ransalpinb t a n t u m m o d ó Epis-
copis , 13. 14. 3. Coadjutor Episcopi 
debet esse Episcopus i n partibus , 
quare, 13. 14. 3. & 9. potest ejus nomi-
ne v.isitationem expiere, & reiationem 
status Ecciesiae exhibere , 13. 6. 5. 
Coadjutores cum futura successione 
Episcoporum in Iñdiis Onentaiibus 
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12. & 13. Vicar iorum Apostolicomtn, 13. 16.12. 
non sémper Coadjutor Sacerdos senes-
cendbus, 61 rnala vaietudine aíFedis 
Parocbis adjungitur , 13. xo. 16. Coad" 
jutnr, seu sociusSecretani Synodi j 4 . 
í , 2. C o ^ W o r ^ j - C a n o n k o r u m an te-
n tan tur adesse S^noaoDiü-ccban ie , 3. 
4 . 2. & 5. Coadjutores Canonicorutn 
Ecclesiae Cathedralis quo ordine se-
deant i n bynodo,^ . 10. $. 'jUibus veí t i -
bus tune ut i debfcant ,3. 11, 9. Coadju-
tores Papae sunt Cardinales , 1 3 . 1.7. 
Coadjutores tormati bociciatis Jesu, 
13. 11 . 22, 
Coadyutorias i n quo d i f í e r a n t a b e x -
peólativi^ , 13. 10. 26. CoaijuCioáce 
cum futura successione , earumque 
o r i g o , utditas, ¿ ¿ c o n d i t i u n e s , 13. 10. 
13 . & 2 1 . ¿¿c. 
Coccmus J uan. Baptista Rotse A u -
ditor , 10. 7. 4. 
De Coceo David Palmerius Epis-
cop. Melitensis, 12.10. 
Codex Canonum Ecclesiae Africana;, 
12. 4. 7. 
Codreros Petrus Arcbieplscop. Hy-
drun t inus , 2. 12. 10. 
S. Caslestinus l .Papa c i t a tu r , i 1.8.1. 
Cselestinus I I I . Papa, 2. 6. 3. 1. 9 . 
6. 3.1. 9. JO. 2. 1. 13. 8. 19. e jusEe-
cretalis expl ica tur , 9 . ó. 9. 
Coelestius, ejusque errores proscrip-^ 
t i , 3. 3 . 1 . 
Coepiscopus quando possit c o g e r é 
Synodum Provincialem , 1. ó. 4. Co~ 
episcopus c u m ju re successionis , 13. 
10. 22. & c . 
Cognat io spirituaiis est unum ex im-
pedimentis m a t n m o n i i , ¿c Cognado le -
galis quale impedimentuin sit ad nup-
tias val idé contrahenda^, 9. 10. 4 . & C . 
Cohabitatio Clericorum , & muiie-
r u m , 1 1 , 4 . 4 . &.c, utriusque sponsi 
ante cont ra t tum marrimonium sub gra-
vissimis poenis i n t e rd ió l a , 12. 6. 3. 
Coerc ió . , seu CoeiCit io , quam ha* 
bent 
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bent Archidiaconi, 5. 6. a. 
Collaterales Episcopi , 2. 2. 3. CW-
laterales Pa.p& sunt Cardinales, 13. 
1.7. 
Collatíctts c o n t r a e s q u í d s í t , 10. 
8. 2. 
Colíatío Farochialís quando sk írt-
valida, & devolvatur ad Sedetn Apos-
tolicam, 4 . 7 . 5 . & 9, í; 4, 8. 2. & 3. 
Coileéla de Spiritu S. recitanda ante 
Synodum , 5. 1. 1 , 
Colieftores Spoliorum , 3. 8. (5. 
Collegiatze Ecclesize Canonici an te-
neantur Fidei Professionem emitiere, 
5. 2. 6. & 7. an invitari, fie adesse de-
beant Synodo Provinciali, aut Dioece-
s a n x , 3. 4 . 5. quo ordine sedere de-
beant in Synodo, 3. 1 o. 7 . 
Collegiutn an cogi possit ad Procu-
ratorem extraneum admmittendum, 3. 
12. 4. Collegia Ciericorum ereíta intra 
monasterii claustra, 5. 11 . 2. 
Collegium Graecum R o m » , & ín B i -
sinianensi Dicecesi constitutum , 2 . 1 2 . 
2. Vid . Paña . 
Colloredus Card. Leander, 6. 8. 
15-
Colocensis Archiepíscopus, 2, 12. 5. 
Coloníense in Germania Capitulum, 
13. 9- 2. 
Coionienses , Brixinenses, & Ura-
tislavienses Canonici , eorumque capi-
tulationes cutnsuis Episcopis anteelec-
tionetn initas, obliterantur á Pontifici-
bus , 13. 13. 15. 
Coloniensis Archiepiscopus,& Elec-
tor , 2. 6. 2. I. 2. 10. 3 .1 . 5. 5. 3. & 
7.1. 13. 4. 10. 
Coloniensis anni 256. Synodus, 3. 
3 .7 . altera anni 1310. 13. 12. 24. I. 
anni 1 $3^» 5« I ' I - ^  5- 3- ^ ?• ip< 
4 . 1 . 8. 7. 4 .1 . 8. 13. 2. 1. 10. t i 2. L 
13. 13. 14. iaudatur, 6. 1. 1. I I . anni 
1J49. i . 2. 2.1.8. 7. 4 . 
Columbus Joannes c í tatur , 5. 6. 2. 
Columna Card. Joannes, 9. 14. .1. 
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Coma supposkit ía , Vid . Parrucs 
Commensis Episcopus, 10. 3. 5. 
Comitiaiis morbus oceultatus, an 
Professionem religiosam irritet , 1 3 . 1 ! 
2, &C. 
D e Comitibus Odo citatur, 1. 3. r, 
Comitis , ac Judiéis appeliationes 
promiscué u s ú r p a t e , 3. 9- u 
Comitolus Paulus citatur, 7. i 3 . j t 
I . 1 0 . 7 . 4 . 
Comnemorationis omniumfideliuta 
defunélorum dies. Vid . Missa. 
Commendae. Vid. Prioratus. 
Commendatarius monasterii S. SaU 
vatoris de lingua Phari, 2. 11 .7 . Com-
mendatarius Hospitalis S. Spiritus in 
Saxia habet jus,ut ejus audoritate fieri 
possit adoptio, 9. 10. 5. 
Communicatio in divinis cum hiere", 
ticis an liceat, <S. 5. 1. &c . 
Communio. Hoc nomine intelligítuE 
aliquandó Communio civilís , non E u -
charistica , 9 . 1 2 . 4 . 
Communio Eucharistica quoties ín 
anno sumenda , 6. 9. 4 . ejus frequen-
tia quantum per gradusremiserit á pri-
mitiva; Ecclesix fervore, 5. 1.7. quan-
tum hisce remporibus excreverit, 1 r. 
2. 8. frequens , aut quotidiana, an 
olim fuerií de precepto, & an nunc sit 
consuienda, 7. 12. 6. &c . á prirais fide-
iibus Sacrificio assistentibus numquam 
omissa, deinde pro certis diebus so-
lúm prxcepta, 5. 8. 4 . suadenda po-
pulo ante Synodi coaéttonem , 5. J . 
i . Communionis spiritualis , 7. 16. U 
Communionis Paschalis príeceptum, 
15 .3 . 1. i2.*6. 10. quando urgere in-
cipiat , 7. 12. 2. Communio'snh utra-
que specle, 6. 9, i . &c . V i d . Eucha-
ristia. 
Communitas. In ea tolerari non de-
bet , quod in paucis dissimulare pr^" 
dentia d idat , 10. 2. 1. ' 
Comoedise Ecclesiasticis interdidaet 
I I . IO . r i . & c . 
Com-
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Compendlensk anni i j o i .Synodus , marum Redores , 10. 9. 8. 
9- 9- 9- . . 
Complex peccati cujuscumque, prx-
sertim carnalis, an possit audiri , & 
absolví á Confessario, qui fuit cu lp« 
socius, 7. 14. 1. &c . an poenitens obli-
gan possit in Confessione ad manifes-
tandum compiicem peccati, 6, 1 1 . 
i . & c . 
Compositio cum Fabrica S. Petri, 
13. 25. 1 5 . & 2 9 . 
Compostellanae Synodi decretum re* 
probatum, 4 . 7. 11. 
Compostelianus Archiepiscopus, $. 
5. 6.1.10. 3.2. 
Conceptionis Civitatis in America 
Episcopus, $. 1 1 . 9 .1 . 13 .15 . 1. 
Concessio, Vid . Causa. 
Conciüum quid significet, u u 1. 
Concilium Genérale, seu (Ecumenicum 
1. 1. 2. huic Sanéli titulus debetur 
1. 3, 1. & 4 . ac neccessarium, i . 2. 5. 
huic interveniendi jus cur habeant 
Abbates, 1 3 . 2 . 5. ejus decreta quo 
nomine inscribenda , 1 . 3. 2. sunt in -
fallibilia, 3. 12. 6. Concilium Nationa-
le, 1 .1 . 2. Concilium Provinciale, Utid. 
an illud possit cogeré Romanus Pon-
tifex, 2. 2. 1. i&c. an umquam coege-
fit, 2, 2. 5. &c. á quo cogendum in 
defedu Metropolitani, 1. 6. 4 . quo-
tiescelebrandum, 1, ó . i . & c . quinam 
Episcopi huic interesse debeant, 2. 2. 
3. & quinam alii intsresse debeant, 
aut possint, 2. 2.6. Concilium Dioecesa-
n u m , 1 . 1. 2 . ' & 4. & C . tám Dioecesa-
n u m , quám Ptovinciale potest Metro-
politanus celebrare, 2. 4. 2. Concilium 
civile, 1. 1. 4.. Concilium mixtunij 1. 
1. 3. Vid. Synodus. 
Concio an audienda sit a secularibus 
tn propria Parochiali Eccles ia , 11 . 14. 
1. &C. praesertim diebus festis, 11 , 14. 
10. &LC. Concionis tempore de auditorio 
egrediquale peccatumsit , 10. 5. 1, 
Concionari quando teaeantur ani-
Concionatores Sy nodales, 4 . 1 , 6 . 
Conclave. Vid. Pontifex. • 
Concordatum inter Ñico laum V . 6? 
Fridericum 1ÍI. ac Germanicam Natio-
neminitum, 13. 13. 12. 
Concors sententia importar unani-
mem omnium consensum, 9. 6. 4 . 
Concubina in quotuplo sensu acci-
piatur, & quo differat á pellice, 9. 12. 
2. &c. uxores quse nunc appellantur 
conscientise , dicebantur Concubina, 
13. 23. 12. 
Concubinatus in quo sensu non im-
ptobatus, $. 12. 1. &c . 
Concursus ad EcclesiasParochiales, 
& ad Prsbendam Theologalem, &Poe-
nitentiariam, & ad quacumque Be-
neficia curata obtinenda prjemitten-
dus , 4 . 7. í . & 2.1. 13. 10. 15. & 17. 
1.13. 24. 6. & 7. qualis esse debeat, 
13. 9. 18. &c . an requiratur etsam 
ad Parochiales juris patrenatus laici, 
aut mixti , 4 . 8. 9. quandonara sit 
illegitimus i t a , ut collationem Bene-
ficii reddat invalidam, 4. 7. 5. & 9. i . 
4. 8. 2 . & 3 . 
Conditio de futuro reddit irritam 
absolutionem , ad quam requiritur 
Ministri voluntas efficax de préesenti, 
7. 1$. 3. in forma conditionata túm 
Baptismi, tüm Pcenitenti» sufficit, si 
conditio mente concipiatur , 7 . 15. J . 
quas conditiones matrimonium irritum 
reddant, & quae tamquam non appo-
sitas debeant, 13. 22. 5. & c . casus qui-
dem in hoc proposito singularis discu-
trtur & examinatur, 13. 22. 10. & c . 
conditiones requisita ad hoc, ut conju-
ges post matrimonium coasuínmatum 
possint in monasterium se recipere, 
ibiquese Deo devovere, 13. 12. r a . 
& c . 
Condudores aliena rei an possint 
esse, <5ui Clerici sunt, 10. 6. 1. 
Conferentiaí de casibus moralí-
bus. 
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bus, 12. 6 .12, 
Confessarius non est approbandus, 
nisiconstetde ejus idoneitate, 4. 7. 1. 
a n approbatuspossit absolvere á reser-
vatis in aliena Dioecesi , 1 3 . 4 . 10. an 
peste infedis absoiutionem impertir! 
possit, licét nondum integram con-
fessionem expleverint, quoties proba-
biliter vereatur, ne pestilentem mor-
bum ípse contrahat, 13. 19. 19. me-
d i d partes quomodó explere debeat, 
n . 2. 18. quibus prohibere debeat 
frequentem ad Eucharistiam accessum, 
7. 12. 8. quem usum faceré debeat 
antiquorum Canonutn Pcenitentia-
l í u m , 11 . 1 1 . 5, & 6. quam nunc 
poenitentíam prsescribere debeat poeni-
tenti, 1 1 . 1 1 . 7. sí pro poenitentia 
Míssas in junxer i t ,ne s ibi ,aut Eccle-
siíe suse dicendas addicat, 5. 9 .6. ñ e -
que eleemosynas , quas poenitenti 
prsescribit, sibimet elargiendas sua-
deat, 10. 9. 2. 
Confessarius extraordinarius libera-
liter concedendus Monialibus, 13 .12 . 
17. qualis, & quoties in anno assig-
nandus Monialibus sibi subditis á 
Praslatis Regularibus, 9. 15. i c . Con-
fefsariiMoaialmm consulendi ante Sy-
nodum , 6. 1, 1. Confessarii pro Syno-
do destinati, 4. i . f . 
Confessarii sollicitantes ad turpia 
qualiter sint denuntiandi, 6. 11 .4 . 
&c. sollicitantes ad alia crimina an 
denuntiandi s int , 6. 1 1 . 13. & 14. 
Confessarius sollicitans ad turpia, si ad 
se accusandum compareat coram tri-
bunal!, salutaribus solúm muldtatus 
pcenis, dimittitur , 6 . 11 . 8. Confessa-
rius coníessionem audiens persona» sol-
licitatae ad turpia, eam adigere debet 
ad denuntiandum Confessarium sollici-
tantem, 6. 11 .4 . 
Confessio fa&a soli D e o , 7. 16 .8 . 
faéta proprio Sacerdoti, 7. 16. 1. 
Diácono, 7. 16. $, &c . laico, & 
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mulieri ,7 . 1 6 , 1 , &c. faíla laico, an 
sit Sacramentalis, 7. 16. 10. ansuffi^ 
c i a t , 7 . 16. 10. & n .quando obscJ 
leverit, ihid. nunc esset graviter pee, 
caminosa, 7. 16. 1%. faéla Sacerdoti 
qui fuit in opere carnali complex cri* 
minis cum poenitente peraéti , quam 
sit periculosa , 7. i4« S* an sit licita, 
& valida, 7 .14. 1 . &c . Confessio per 
litteras, seu per internuntiiim, an 
liceat, 7. 15. 8. L 7.. i d . i u Confesa 
sionis Sacramentalis prseceptum quan-
do urgeat, 12 .6 .11 . quse discretio suffi, 
cit ad Confessionem, non sufficit ad 
Eucharistiam, 7. 12. 2. Confessionum 
frequentia quantum hisce temporibus 
excreverit, 1 1 . 2. 8. Confessiones se-
cularium nequeunt excipere Regulares 
sine prasvia Episcopi l icentía, immo 
hec Monialium sibi subjedarum, sine 
prsevia Episcopi approbatione, 9. 1 j , 
9. secularium asgrotantium Confessio* 
nes an excipere possint Regulares ap-
probati sine licentia Parochi, 9. 16.9. 
quando poenitens excusetur ab integri-
tate Confessionis, 13. 19. 19. ejus ex-
ceptio fada á non Sacerdote, pcena 
degradationis punienda est , 9. 6,7. 
eleemosyna exhibita pro Confessmef 
5.8. 5.1. 5. 9. 6. V . Approbatio , Pa-
rochus , Privilegia, Sacerdos, 
Confessionalibus sedibus tenentur 
Regulares affigere notas casuum Epis-
copo reservatofum, 5. J . 7. 
Confirmado legis , seustatuti, alia 
essentialis, alia accidentalis, 13. 5>J» 
alia in forma communi, alia in forma 
specifica, 13. 5. 1 1 . Cpnfirmatio Apos-
tólica in forma specifica, & in forma 
communi , 1 2 . 5. 13. Confírmatio 
Apostólica in forma specifica cur de-
negetur Statutis Synodalibus, quae J u -
ri communi, & Constitutionibus Apos-
tolicis sint contraria, ibid, 
Confirmationis Sacramentum , l i 
4. i . ejusMinister est fípiscopus, xj* 
jp. 5. confici nequi tá Vicario Gene-
rali , ücét Episcopus sit, 2. 8. 2. iilud 
conferendi facultas aliquandó itnper-
tita simplici Sacerdoti, 13. 15. t i 
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12. T. & 6. í. 4. 4 . 3.1. 4 . j . 6 . & c 
1. 4 6. 2. & c . l . 4 . 7 . 3. &c. l . 4 . 8. 
2. &c . 1. 5. 2. 5. I $. 4 . 2 . 
5. 5. 4 . & 6 . & 7. & 8, L 5. 7 . 3. 
quam delegandi facultatem sibi reser- & 4. & 5. & 7. 1. 5. 8. 1 1 . & 5.9, 
vavit Sedes Apostó l ica , 7. 8. 7. Abbas 
S. Barbara Mantuse quibus conferre 
possit hoc Sacramentum, 3. 1. 6» 
quibus anni temporibus alie ubi con-
ferretur 7. 10. 8. ejus ritus, 13 .19 . 
2. & 4 . 1. 5. 10. 2. í. 5. 1 1 . 4 . &c. 
1. 6. 3. 4. I 6. 4 . 3. &c . L 6. 6. 5. 
& 6. h 6. 8. 9. I 7. 6. 5. & 7. 1. 8. 
10. 13. 1. 9. 2. 3. 1. 9. 4 . 9. 1. 9. 
5. 2. í. 9. 7. 2. & 4. & 5.1. 9. 10. 5. 
13. &c . ücét non sit Sacramentum ab- 1. 9. x 3. 2. 1. 9. 15. 2. &c. 1.9. 16 .3 , 
soluté ad aeternam salutem necessa-
rium, a n , & quo ritu conferendum sit 
ab Episcopo pestis tempore 13. 19. 5. 
& 12. ózcConfirmationis Sacramentum 
relaté ad Gra2Cos,7. 7. 1. &c . an sit 
& 4. & 6. L 9. 17. 1. & 2. & 4. & 
7 . & 8. I, 10. 2. 2. &c. 1. 10, 5. 2. 
& 3. 1. 10. 8. 2. 1. 10. 10. 1. &c. I . 
1 1 . 2. 15. L 1 í. 3. 2. 1. 1 1 . 6. 1. & 
2. & <5. & 8. t 1 1 . 9. ! . 1. 11 .10 . 
irritum^Sz a n e x u l e t a b E c c l e s i a G r « e - J . 11 . 13. 3 . & 4 . L 1 1 . 14. 11 . 1. 12, 
c a , 7. 9. 2. &c . Confirmatio quare ite- 1. 5. i. 12. 2. 2. &c . 1. 12. 3 . 1 . 
rari nequit, 8.8. 3. quandonam iteran- & c . 1. 12. 4 . 7.1. 12. 5. 5. & . 6. & 
da aut absoluté, autsub conditione, 7. 8. & 10. & 11 . 1. 12. 6. 4. & . 5. & 
9. 4. & . 5. Yid.Mimster. 6. & 10.1. 12. 7. 3. & 5- & 7.1. 12. 
Confraternitates Laicorum an de- 8. 1. &c . 1. 12.9. i . & 2. 1. 13. n 
beant solvere Cathedraticum, 5. 7. 4 . 
Confraternitates Laicorum eredtse in 
domibusj & Ecclesiis Regularium, 13. 
25. 6. 
Confratres quídam an possint suo-
rum privilegiorum virtute absolví ali-
quandó á casibus Episcopo reservatis, 
10. &c . h 13. 2. 1. 1. 13. 3- 6' 1- 13. 
5. 14 . I . 13. 6 .2 . & c . l . 13 .8 . 13.62 
14. £ 13. 9. 2. & 6. & 7. & 9 . 
& 14. & 15. & 17. & 20. & 2 1 . 1. 
13. 10. 30. L 13. 1 1 . 2. & 14. & c . 
I 13. 12. 23 . I . 13. 13. 5. 1. 13. 16, 
6. & 7 . & 1 1 . & 15 . I . 13- ip- 2 . & 
$. 5. 8. confratrum nomine appeliati. <$. í. 13. 2 1 , 1. & 2. & 6. 1. 13. 32. 
Oblati, 6. 3 . 4 . IO. & 12. 1. 13. 23. 1. & 5. & 
C o n g r e g a t i o S y n o d í a d q u a m l e g e m , ó . S z i i . & 12. 1. 13. 24. 3. &c. 1. 
jurísdiclionis ne , an Dioecesaníe perd- 13 .25 . 2. & 5. & 6. & 7. & 12, fie 
neat, 1 .4 .3 . Í 8 . & 25. & 2 6 . & 33. & 34. Con-
Congregatio Concíl i i , ejusque ada , gregatio Concüii sola est ínterpres T r i -
fescrjpta,litterseJ resolutiones, respon- dentini, 13. 24, 2. ejus facultates 
s a , decisiones, decreta, cons i l í a , & circaMissárum condonationes, 13 .25 , 
declaratíones, 1. 1. 5. 1.1. 3 . 1 . h 1 . 1 5 . & reduóliones, 13. 25. 20. etiam 
5. 3. lí 1. 6. 4 . 1. 2. 2. 3. 1. 2.3.-2. 
I. 2. 4 . 4 . li 2 . 6. 3. J . 2 . 8. 3.1. 2. 9. 
1. &c. L 2. 1 1 . 5. & 6. & 7. & 13. 
& I J . & 16 . I . 3. I» ?• & & 13. 
1. 3. 2. 4. &C. 1. 3. 4 . I . &LQ. 1. 3. J. 
3. i . 3. 6. I . &C. 1. 3. 7. I . .&C. 1. 3. 
8. 2. & c . I. 3. 9. 6. & 7. & 8. 1. 3. 
10. 3. & 3. & 4 . I . 3. 1 1 . 13» i* 3. 
Missarum Conventualium, 13 .9 , 12. 
ipsa Synodos Provinciales revidere, & 
approbare debet , 13. 3. 6. & 7 , 
earumque decreta expenderé , 13. 3. 3 . 
quando recognoscat Synodos Dioece-
sanas , 13. 3. 7 . cur índiscussam, & 
indecissam quamdam causam relique-
rit , 4 . 7. to. cur decreta Concilii 
T o . 
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Toletani noluerít approbare , 5. p. 6. 
mandat cuidam Archiepiscopo, ut 
quantotiús certam revocet Constitu-
tionem, 12. 5. 2. ejus prudentia in 
consiliis túm capiendis, túm dandis, 
4. 7. 5. & 9. h 13. 18. 10. ejus re-
gula in admittendis Regularibus ad 
curam animarum in Paroeciis Secula-
ribus, 12. 4 . 7. circunspedlio in fa-
cúltate impertienda Episcopis veré 
pauperibus, ut poenas pecuniarias sibi 
applicent, 10 .10 . 2. ejus officium est 
discútete postúlala, quse in relationi-
bus status Ecciesiarum ab Episcopis 
proponuntur, 1 2 . 6 . 2 . quid respon-
deré debeat postulatis, ad quas ejus non 
seextenditaudoritas, 13. 14. 2. & 10. 
ti 13. 15. 1. &i j . vel postulatis de 
abdicanda Ecclesia, 13. 16. 3. vel 
speélant/bus transitum de una ád aliam 
Eccles iam, 13. 16. $. ñ z j . ejus Epís-
tola ad Patriarcham Venetiarum , 13. 
1 . 12. & ad Episcopum Oriolanum, 
13. 1. 13. explicantur ejus resolutio-
nes , & decreta, 1 . J . 4 . I 13. i r . 
i$ .&£ Í<5. i . 13 .23 . 10.1. 13. 2 4 . 8 . 
ejus prudens inconstantia in suis deci-
sionibus, ac judiéis ferendis, 3. i r . 
13. I. 10. 3. 5. i . 11 . 6. 5. t 12. 3. 
2. seu recedendo á decisis, 1. 5. 3. i. 2. 
1 1 . 12. í, 5. 7. 6. 1. 13. 34. 5. ejus 
Secretarius quomodó se gerere debeat 
in admittendis appellationibus adver-
sus Synodales Constitutiones , 13. 
5 .13 . 
Congregatio Consistorialis, 13 .14 . 
2. L 13. 16. 3 .625. ejus officium, & 
aóla , 13. 14. 9. ejus decreta, 13. 13. 
23.1. 13 .16 .5 . ejus concessiones, 13, 
14. 10. &c . 
Congregatio Episcoporum, & Re* 
gulariutn, 13 .12 . 3 1 . ejus audoritas, 
& facúltales , 2. 10. 9. prassertim per-
aüttendi Monialibus transitum ad 
aliud monasterium, 13. 12. 29. ejus 
móni ta , declarationes , decisiones. 
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& decreta , 2. 9. 4.1. 3. 2, 5.1. 3 -
5.1. 5. 5. 4. & 5. & 7. 1. p^ij . 'T4 
l 10. 10. 5. & 6. 1. n . 3. j . 1 j j 
25:. 6. quam benigné excipiat fugi,' 
tivos & apostatas , 13. n . l t 
& 12. 
Congregatio Episcoporum, & un¡, 
versi Cleri Gall icani, ejusque declara-
do, 9. 2. 5. 
Congregatio Fabricae S. Petri , Vid. 
Fabrioa. 
Congregatio Induígentiamm, ejut, 
que au<5toritas, 13. 18. 2. 
Congregatio immunitatis, 12. 3.4, 
Congregatio S. Officii, seu supre-
ma; Inquisitionis Romanas, 6. 5. 2. i. 
9. 2. 4. í. 1 1 . j . 3. 1. 13. 20. 9.1. 
13. 2 1 . 2. ejus decisiones , declaratio-
nes, & decreta , 7 . 6. 12.1. 8. 11. 7, 
h 9' 2- 3- i- 3' 2- ^ 9* 4- 9-1- 9-^. 
8. 1. 13. 22. 8. ejus decreti genuina 
l eé l i o , 13. 20. 17. & 18. ejus epistoU 
ad Colleélorem Regni Portugalliae, 12. 
I . 4 . ejus aliorumque Ecclesiastico-
rum Tribunalium consueta pietas, 6. 
I I . 8. & 12. Vid. Inquisitio. 
Congregatio de Propaganda Fide, 
6. $. 2. 1. 8. 1. 4. 1. 9. 2. 4. 1. 11. 
13. 4. h 12. 5. 8. 1. 13. 3. 4. 1. 13. 
i j . 18. L 13. 20. 7. 1. 13. 2 1 . 2. 
ejus Regesta, 13 .1J . 19. & Decretutn, 
13. 10.7. 
Congregatio Sacrorum Rituutn, 
ejusque decreta, ac decisiones, 11.9» 
j . I . 12. 6. 3 .1 .12.7. 7. 
Congregatio ad relationes Ecciesia-
rum examinandas, reddendaque op-» 
por tuna responsa deputata, 13. 6 .11. 
• Congregatio pecuiiaris pro Eccle-
siastica disciplina in HispaniarumReg-
nis instauranda, 13. 12. 17. 
Congregatio particularis in Romana 
Synodo anni 1725. instituía , ejusqu© 
decreta, 1 3 . 8 . 1 3 . & 1 4 . & 15. 
Congregatio casuum conscientiae, & 
anilli interesse teneantur EcdesiasticJ» 
10* 
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10. 2. 4 . 
Congregationes, q u » Synodo prae-
mitti solent}seu Prssynodales, 1. y. 
j;. 1. 3. 11 . 3. I- 5- 3- 7- l - ^ - f . 
an ab illis possint excludi Canomci 
Cathedralium, 13. 2. 7. 
Congregationes Cardinalium á Six-
to V . institutse, 2 . 3 . 7 . 
decreta legenda in Synodis, 5. 2. 2. 
earum responsa, & decreta iocum non 
habent, ubi Episcopus in Synodo, aut 
etiam extra Synodum justis de causis 
contrarium jusserit, 1 2 . 7 . 7 . 
Congregationes Generales Societatis 
J e s u , 5 . 1 1 . 9 . [ 
Congrua Suffraganeis destinata, 13. 
14 .4 . &c . 
Conjugatus, Vid. Ordo Sacer. 
Conjux simplici castitatis voto obs-
triólas an teneatur reddere debitum al-
t e á conjugi petenti, 13. 11 . 29. con-
jux nolens ingcedi Religionem an pos-
sit ad alia vota migrare, statim ac alter 
re ípsa Profesionem emiserit, 13. 12. 
2. & 9. conjux jam professus a n , & 
quando possit é claustro revocan ab 
altero conjuge, 13.12. 10. an conjugihus 
aliquandó interdiétus usus matritnonii, 
5 . 1 . 8 . an conjux infidelis possit alium 
conjugem Christianutn accipere, si ad 
Fidem convertatur, & ignoret ubinam 
gentium sit alter conjux, & utrúm ad-
huc sit ínter vivos, 1 3 . 2 1 . 2. &c . 
Conniventia sola & tolerantia R o -
mani Pontificis privilegii praesumptio-
nem inducir , 7. 9. 3. & 5. 
Consanguinei. Eorum inopia quan-
do, & quomodó sublevar! possit á Be-
neficia Ecclesiastica habentibus, 7. 2. 
4. & 5. Beneficia conferri nequeunt 
cmsanguineis, affinibus, vel familia-
tibus resignan tis , aut Episcopi resig-
nationem admittentis, 13. 24. 2. &c . 
Vid. Pontifex. 
Conscientia, Vid. Matrimonium. 
Consecrare Ecclesias , aut Altaría 
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nequit Vicarius Generalis , íicét Epis -
copus sit, 2. 8.2. an delegari possit sim-
plici Sacerdoti, 13. 15. 2 .&c. 
Consecratio Episcopi ab uno Epis^ 
copo fada an sit licita, & valida , 13. 
13. 2. & c . Consecrutio Olei ¡nfírmorum 
an sit necessaria,8.i.4. &anpossitcoiU' 
mitti simplici Sacerdoti , 8 . 1.4. 
Consensus non est idem , ac consi-
í i u m , 1 3 . 1 . 6. injusté denegatus an 
habeatur pro prasstito, 4. 7, 1 o. ejus 
renovado Inter conjuges necessaria ob 
defedum validitatis in matrimonio, 13, 
22. 8. an semper necessaria s i t , quan-
do matrimonium ,nulliter contradutn 
per dispensationem revalidatur, 13 .$ , 
& 7. consensus aiterius conjugis neces* 
sarius ad hoc, ut alter possit ad religio-
sa claustra se recipere , 13. 12. 10. & 
1 1 . consensus Episcopi necessarius ad 
validitatem alicujus aélus non exclu-
dit necessitatem consensus etiam Ponti* 
ficis, si hic sibi reservavit jus privati-
vum ejusdem aétus , 9 . 1 . 8. & 9. á sin« 
gulis, qui Synodo adsunt, exquirendus 
est consensus Constitutiombus Synoda-» 
libus, 13. 1. 1. Vid. Nupíice. 
Conservator, N.Judex conservator. 
Consignare idem est , ac Confirma-
tionem administrare, 7. 9. 1. 
Consiliarii, qui non sunt simul J u -
dices, non solent judicio subscríbere, 
13.2 . z. consiliarii Episcopi erant Pres* 
byteri , 1 3 . 1 . 4 . nunc Canonici Cathe-
dralis tantúm , 1 3 . 1 . $. 
Consilium non est idem, ac consen-» 
sus, 13. 1. 6. Episcopus tenetur ex-
quirere, non tamen sequi consilium Qz.-
pituli , 13. 1. 6. an aliquandó debeat 
exquirere consilium etiam Presby tero-
rum, 13. 1. 4 . 
Consilium deleétorum Cardinalium 
& Praesulum sub Paulo 111. pro re-
formatione Ecclesiae , 5. 3. 3. . 
Consolator Armenorúm Patriarchá, 
7 .8 .7 . 
H h Con-
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Consortia hxreticorum vitanda, 6. 
5. 1. &c. 
Conspiratio in necem proprii Epis-
copio an degradationis pcena punienda 
sit, 9, 6. 7. 
Constans Imperator, 13^ . 17. 13. 
Gonstantiensis Ecclesiae Beneficio-
rum Judex, 5. 6, 2. 
Constantíensis Synodus, 3. 9. í . I, 
6, 5. 2. 1. 6. 9. 2.1. 7 . 6. 2. 1. 9. 1. 
8,1. 12. y. 4.1. 13. 2 .5 . 
Constantíensis Ecclesiíe Statuta, 3. 
,12.3.: ní&m 
Constantinopolis Francomm, Vene-
íorumque armis expugnata, 2. 12. 4. 
íurbíe ab haereticis ibi excitatae, 3. 8 .3 . 
Gonstantinopolitana Basílica S. Pe' 
^ 1 , 4 . 7 . 6. 
Gonstantinopolitana Fidei Formula, 
5- 2.3. 
Gonstantinopolitana quasi perpetua 
Synodus, 1. 1. 3. II. Comtantinopoli-
tana & V. Generalis, t i* n i 1 1 . IV. 
Constantinopolitana anní 869. & VIII . 
Generalis, 1. 5. 5. 1. 3. 9. 3.1. 5. 1. 
10.1. 7. 9 . 1.1. 9. 8. 7. Constantinopo-
Jitana anní 536 Synodus, 1.3. 3. a l -
tera in Baptisterio S. Sophiae celébra-
l a , 1. 5. 5. Constantinopolitana Pseu-
do Synodus, 3. 9, 3. 
Constantínopolítanus Patriarcha, 2. 
4. 7. ejus in Regulares plenum domi-
n í u m , 1.4. 3. Pallio donatur, 13. ,15. 
19. Constantimpolitanus Patriarcha 
. Lat inus , 2. 1 2 . 4 . Constantinopolita-
mus Patriarcha Titularis Pallíí honore 
non fruitur , 13 .15 . 17. 
E Constantinus Magnus Imperator, 1. 
í . 1.1. 3. 9 . 1 . & 4. 1. 9. 9. 8. & 9. 
1. 9. I T . 1. 1. 1 3 . 1 7 . 3. & 7, quo 
anno fuerit baptizatus, 12. 6. 7. In 
dulgentiam Basilicse Lateranensis á S, 
Sylvestro impetrat, 13. 18. y. vetuit, 
ne ullum signum in hominum vultu 
ímprimeretur, 9 .14. 3 . 
Constantinus Y I í L Imperator, j . 
1.10. 
Constantinus Imperator, 3. p. . 
1. 13. 17. 3. quo anno Baptismum 
receperit, 12. 6. 7. 
Gonstitutio Pontificis in materia 
disciplinas feré ubiqué utilis, potest 
alicubfesse inopporíuna , 9. 8. i . quid 
in hoc casu faceré debeat Episcopus 
9. 8. 3. &c. mConstitutiombus dogma-
ticis írreformabile est Romani Ponti-
ficis judicium, 9. 8. 3. Constitutiones 
Aposto l ic íe , qux respiciunt sacros ri-
tus , ceremonias. Sacramenta, Cíe-
ricorum vítam , nullo modo inferio-
rum judicio ac censuras subjici de-
bent, ibid.nQ obtentu quidem remo-
vendí abusus á rebus sacrís,nihil sta-
tuendum est ab Episcopis, quod Cons-
liiutionibus Apostolicis adversetur , í\% 
5. 13. 1. 12. 2. & 8. Constitutiones 
Apostólicas probé caliere debet Epis-
copus, 6. 1 1 . 3. Constitutiones legen-
das in Synodis, $. 2. 2. V . Statuta. 
Constitutiones quae dicuntur Apos* 
?o/¿C(e,citantur, & explicantur, 9. 22. 
3. ab'¿lodiernis criticís rejiciuntur, 8, 
9 . 6 . 
Constitutiones Anglias citantur, 8. 
4. 1 . Claromontensis Ecclesise , 3. 11. 
I . i . 3. 13. 3. Cardinalis Campegii, 
5. 5;. 3. Clerí Romani anno 1461. 
editas , 2 . 3. 4. Joannis Matthasi Gi-
bertí , seu Gibertinas, $. $,6. citantur, 
I I . 1 1 . 6. laudantur, 8. 14. 6. Odo-
nis Parísiensis Episc. 8. 4. 5.1. 8. 6. 2. 
citantur, 7. 16. 7. Othoboní Cardina-
l i s , 10. 9. 3. Sabinensis Ecclesias, 7» 
16. 12. Walteri Episcopi Dunelmen-
sis citantur, 7. 16. 7. 
Constitutiones Synodales, Decretis 
Synodalibus cum omní proprietate ap-
tari potest Constitutionis vocabulum, 
1, 3. 5. Constitutiones novas an semper 
in Synodis faciendae s ín t , i . 6 . 5'non 
omnes omni loco, & tempori conve-
nmnt3 6, 11, 3. auibus xnethodo»62 
' ^ s ty 
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stylo conscnbend^e sint, 6. 2. i . & c . 
quam habeant obligandi v im, 13. 4. 3. 
Constituiioms Synodi Dioecesan^ non 
solent á Summo Pontífice confirman, 
13. 9. Coñstitutio Synodalis corro-
bórala Apostólica confirmatione an 
prasvaleat Jur i communi, cui castero-
qum sit contraria, 12. 5. 13. Comtitu-
tion¿s Synodales promulgaturus Epis-
copus cujus debeat sententiam, aut 
consilium exposcere, 13. i i 9. & c . 
Constitutiones Synodales per Synodum 
approbandse, 13. 1. 1. editse incon-
sulto Capitulo an sint va l id» , 1 3 . 1 . r 5 . 
quando obligare incipiant, 13. 4. 2. 
quas personas obligent, 13 .4 . 5. an 
semper in suo robore permaneant, & 
quomodó relaxan possint, 13. 1, 
S>ic. Constitutiones ad Oblatos, ab Be-
guiaas, & Eremitas, & Grascos per-
tinentes , quando condendíe , aut S y -
nodo inferendae ab Episcopo , 6. 3. 
3. & 5. & c . Constitutiones Synodales 
respicientes Regulares cur non om-
ninó omittendae ab Episcopo , 9. 15. 
3. & 12. modus in ipsis adhibendus, 
9. 16. 1. &c . Coñstitutio f cui Juris 
communís sanciones, & S. Caroli 
Borromasi audloritas \ patrocinantur, 
nonnisi temeré reprehenditur , 11 . 10» 
1 o. á Constitutionibus Synodalibus un-
de possint lites excitan, omninó absti-
nendum , 9 . 17. 8. Coñstitutio Synoda-
lis unicé innixa Juris civilis sanéüoni-
bus jam correáis & abrogatis á Jure 
Canónico, nihili facienda est , 9. 13. 
2. & 3. nullius sunt roboris Constitu-
tiones Synodales contra Jus commune, 
& Apostólicas sanél iones , 12. 1. 1. & 
5. aut prohibentes Clericis ad secula-
rem statum pro libito rediré , aut inde 
ad Ecclesiasticum pariter pro libito 
^everti, 12. 3. 3. non est ab Episcopo 
injungendum Clericis sub censurarum 
poenr, ut Constitutiomm Synodaiium 
codiceni sibi emant, 13. $. 14, r 
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Constitutiones Synodales Bononien-
sis Ecclesia:, 7. 16. 12. citantur , 7. 
16. r. Csesaraugustanae, 1 2 . 1 . 2 .S . 
Francisci Salesii , 22. 11 . Germán. 
Valentis Guellii reprobantur, 8 .5 .2 , 
Gerundenses impugnantur, 8. 1 4 . 1 . 
Mindensis Episcopi corriguntur & 
reformantur, 9. 16. 4. & 6. Pampi-
lonenses, 12. 1. 2. & 7. 1. 12. 7. 6, 
Sabinenses, 5. 7. 9. Salmantinae, 12* 
1. 7. Tarantasienses juxta ordinem 
Decretalium distributa, 6. 2. i.Cowjr-
titutio Synodalis quaedam nimis oíFen-
dens Regulares temperatur á S. C o n -
gregatione, 9 . 1 6 . 9 . 
Consuetudinarius a n , & quando 
absolví possit, 1 1 . 2. 17. &c . 
Consuetudo, quse viget in toto O r -
be, jam induit naturam Juris commu-
n í s , 1 1 . 14. 10. quas habere debeat 
conditiones,ut sit legit ima,9. 2. & 
diuturna, & ab Ecclesia tolerata, facit 
j u s , 9. 9. 7. legitima, qua For i Ec^* 
clesiastici limites aliquando ultra Juris 
communis sanciones ampliad sunt, 
quam religiosé custodienda, 9. 9. 13* 
Consuetudo obligat aliquando sub gra-
vi , 15. 5.13. & 14. recepta in quolibet 
loco religiosé servanda , 3. .1 h 9 .1 . 4 . 
8. 4 . 1 . 5. 1. 2. & 1 1 . k 5. 7. 1. Óc 
8.1. 5. 11 . 4. fe 6. 8. 6. 1. 8. 1 1 . j . 
I. 13. 1. 8. & 9. 1. 13. 12. 23. msi 
positivo decreto legitimé destruatur, 
13. 12. 23. illi quantum sit deferen. 
dum, 3 .9 . 8 . 1 . 3. 10. 3. eadem pras-
sertim immemorabilis quanti sit robo--
r i s , 3. 6. 5. 1. 3. 12. 7. 1. 4 . 4 . $.1. 
13. 8. 2 1 . aliquando vim habet indu-
cendi legis obligationem, 13. 4 . 7, 
Consuetudini quantum insit audlorita-
tis ad redam legum imelligentiam as-
sequendam , 13. 10.29. Consuetud ne 
contraria legitimé praecripta quasiibet 
lex humana etiam canónica abrogari 
potest, 1 2 . 8 . 8. Consuetudo prava fa-
cit , ut quae legis prsevaricatio est , pro 
H h a le-
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íege haberi coeperit, 11 . i . i . Consue-
tudo commnms cohonestat aliquandó 
nonnulla, quse antea turpitudínetn, 
jndecentiam, & scandalum praesefe-
jfebant, n . 13. 3. Consuetudinis con-
trariíe vis , 8. 12. 4. habet vitn abro-
gandi legem, 13. 5. 3 . & 4 . & 5. quas 
conditiones habere debeat ad hunc 
effeélutn, 13. 5. .3. &c . habet vim 
derogandi praecepto, 8. 5.4. & J u r i 
communi, I Ü 14. 8. & 10. & 13. 
Consustudo tácito Papae consensu robo-
r a t a , 9. 5. 1. & 3. Pontificibus nota, 
neque.improbata, an veré dispensatio-
ni sequivaléat, 9 . 3. 2. mutare Con-
suetudinem antiquam aliquandó pru-
dentia est, 5 .3 . 7. Consuetudo pecu-
liariis ab antiquo, recepta, & justis de 
causis tolerata, non est temeré prxci-
denda, n . 5. 1. &c. quandonam sit 
benigné toleranda consuetudo antiqua, 
in qua abolenda magníe occurrere pos-
sunt dif€cultates, 11 . 6. 8. in dubio 
an alicujus animantis carnibus vesci 
liceat, necne, standutn est conmetudi-
m, 11 . 5;. 11 . &c 12. qualis debeat esse 
hujusmodi conmetudo, ibid, Consuetu-
do ptxsumpta. ah Episcopis prasertim 
Galiicanis , qua jus sibi vindicant dis-
pensandi super aliqua impedimenta 
matrimonium dirimentía, an probar! 
possit, 9. 2. 3. &c. Consuetudo non 
eximit á culpa Ciericos nimium ludo 
indulgentes, 1 1 . 10. 5. an exconsue-
tudine acqnm possit exemptio á C a -
thedratico, $. 7 . 6. Consuetudines, quas 
apud Paganos idololatras in usu -erant, 
quomodó nuper ad Fidem conversis 
aliquandó permissae, 13. 17 .4 . 
Contagioso morbo laborans Monia-
lis é monasterio egredipotest, 13. 12. 
Contemnere an ídem sit, ac respuere, 
8 . 7 . 4 . 
Contemptus Écdeíiaé Parochialis 
per auditionem Sacri in aliena Ecclesia 
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quid importet, 11 . 14. 9. 
Continentia. Vid. Tertiarice. 
Contradlus cujuslibet Dioecesis pro 
prii, & peculiares qualiter examinandi 
IO. 8. iú & c . in contrañihus tenentur 
Regulares servare xqualitatem statu-
tam á leg ibus loci , 5 . 9. 2. ContraÜus 
quídam speciales, de quibus dubitari 
potest , utrúm occulta usuras tabe 
sordescant, 10. 5. ti &LC. ContraEtus 
fceneratitii qualiter ab Episcopis pros-
eríbendi , 10 4. 1. &c. Contradtus 
usuraírii nequitia in quo consistat, 10. 
$. .^. Contra&us correspeélivus, si quod 
alterum ex contrahentibus nullus re-
manet, quomodó possit non esse itidem 
nullus respeélu alterius, 13. J I . 4. 
ContraSíus trium contra&Uum, 10. 7. 
1 . &c. Vid. Lucrum. 
_ Contritio quando sufficiat sine Con-
fessione ad percipiendam Eucharis-
tiam, 7 . 1 6 . 8 . Contritionis dúplex ge-
m í s , 7. 13. i . & 2. 
Controversia, quaí in materia ju-
rjsdiítionis versatur inter potestatem 
Ecclesiasticam, & secularem , non 
decidenda in Synodis, 9, 9. 1. &c . 
Contumelia gravis proprio Episco^ 
po illata, an degradationis poena pu-
nienda sit , 6. 9. 7. 
• Conventiones. Vid . Pa&a. 
Conventus ídem est, ac Missa so-
lemnis , in qua populus cum suo Pas-
tore unum efficít coetum, 11 . 14. 7* 
Conventus híereticorum an frequentare 
l iceat,6. 5. 1. &LC. 
Conventus AbbatumAquisgrani ha-
bitus, 5. 1 1 . 2. 
Conversi. Matrimonia, quaefiunta 
conversis post Professionem , nolla 
sunt, 13. 11 . 28. 
Cophtis Presbyteris concessutn per-
severare in ritu Grasco circa collatio-
nem Confirmationis, 7. 9. 4* ^ 7* 
10.4 . 
Copiatae quid cssent, 8.9.7' ^ 
INDEX 
Copula ínter sponsos ante matritno-
nium contraótum inita, an sit punienda 
poena stupri, 12.6.3. Copula carnalis 
etiam cum uxore legitima post Extre-
mam Unél ionem olim putabatur in-
terdida, 8. 7. 1. 
Corbejensis Ab.bas , 13. 1 5 . 4 . 
Coriolanus Fridericus Furius mo-
desté reprehenditur, 6. 10. 1. 
S. Cornelias Papa, 2. 2 .7 . 1, 8 .9 .8 . 
citatur, 1. 1. 3 . I . 8 .9 . 6. 
Cornelias Fiaminius laudatur, 6, 
8.8 . 
Coronensis Episcopus Suffraganeus 
Moguntini, 13 .14. 9. 
Corpus. Vitium corporis per frau-
dem occultatum a n , & quomodó Pro-
fessionem Religiosam irritam reddat, 
13. 1 1 . 4 . & 5 . 
Corpus Christi. V id . Solemnitar. 
Corradinus Card. Petrus Marcelii-
nus , 9. 7. 8.1. 13. 8. 18. 
Correélio fraterna an judiciali de-
nuntiationi semper sit préemittenda, 6. 
11. j . &c . corre&ionrs naturale , & si-
mul denuntiationis positivum prjecep-
tum quomodó adimpleatur, 6. t i , 10. 
Corsica Insula. Grascorum Colonia 
ibi introduéla , 2. 12. 8. & 9. 
A Costa Janus citatur, 2. 4. 7.1. 2. 
5. 8. ab ejus opinione receditur, 3. 
10. 2. 
Cobarruvias Didacus citatur, 8. 
14. $. 
Conventrenses Episcopatus Mona-
chorum S. BenedifH , 13. 7. 14. 
Coyacensis anni 1050. Synodus, 
11. 5.4. 
Cracoviensis Synodus á Paulo V . 
correcta , 9 . 15. 2. 
De Crassü Paris Magister Caeremo-
niarum Pontificius , 6. 8. 14. 
Cremonensis Ecclesia Coilegiata S. 
Agathae, 3- ^ 4- ejus Prapositus, 3. 
11. 13. 
Cremonensis Episcopus, 13. 24. 3. 
Tom. I L 
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& 4- & 5. 
Cremonensis anni 1727. Synodus, 
Crimina dicuntur graviora flagitia, 
9. 6. 2. 
Crodegangus Metensis Archiepisc. 
2. 4. 5;. Canonicorum Collegia ad ima-
ginem Monachorum efformavit, intro-
d u c á vita communi, & regulari ob-
servantia, 11 .3 . 3. Canónicos arétiori 
vinculo Episcopo devinxit, 13. 1. j . . 
Cruciatae, senCrucesignatorumexpe-
ditiones adTerram Sandam ex T u r c a -
rum manibus vindicandam, 13. 20. 3. 
Cruciferi. Vid. Diaconi. 
Crucis ere¿be prselatio , 13 .15 . 5, 
& 10. & 20. hoc privilegium quibus 
concessum, 2. 6. 2. &c . 
Cujacius Jacobus citatur , 9 . 13 .3 . 
explicatur, 9 .12 . 2. 
C u l p a , quae in se speétata levis est, 
ob adjuntas circumstantias fieri po-
testgravis, 10. 3. i . nemo Sanéto-
r u m , excepta B. Virgine , caruit omni 
cu lpa ,9 .8 . 8. 
Gultus Divinus non potest dici la-
befadatus ex imminutione festorum, 
13. 18. 12. & 14. Causaec«/í«x Divini 
pertinent ad solum forum Ecclesiasti-
cum , 9. 9. 2. 
A Cunha Rodericus Archiep. Bra-
charensis citatur, 13. 7. 11. 
Curati quo ordine sedeant in Syno-
do, 3 . 10 .7 . 
Curia , id est Collegium civitatis, 
9. 6. 6 . 
Curise Ordinandorum notificandi 
sunt Judices Conservatores á Regula-
ribus e ledi , 4 . 6. 1. 
Cusanus Card . Nicolaus, 13. 18. 
7. refellimr , seu potius excusamr , 
8. 6. 1. 
Custodes Martyrum an constitue-
rent Ordinem specialem in Ecclesia, 
8 . 9 . 7 . 
Cybo Card. Camillus Episcopus 
H h 3 V e -
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Veliternus , 6 . 3 . 6 . 1. 7. 14. 2.1. 11 . 
11 . 6. 
Cypr iRegni Archiepiscopi, 2. 6 . 3 . 
Episcopi Grseci, 7. 9. 1 . Episcopi L a -
t ini , 7. 9. 3. Cypri Regni Sacerdotibus 
adempta facultas consignandi baptiza-
tos , 7. 9. 3. & 4 . 
S. Cyprianus Eptscopus M . 2. 2. 7. 
nihil sine consilio Presbyterorum , & 
sine consensu plebisaggrediebatur,i3. 
1.4. ejus charitas, & zelus erga suum 
gregetn mortalitatis tempore , 13. 19. 
4 . citatur, 5. 3. 1. 1. 5. 8. 1. 1. 7. 
6. i . 1. 7. 10. 3. L 7. 16. 5. & 6. & 
7. 1. 10. í. 1. 1. 10. 6. 1. L 1 1 . 1. 1. 
I. 13. 1. 3. ejus liber Poenitentialis, 
I I . 11 . 3. ejus Vitae Auétor citatur, 
13. 20. 1 1 . 
S. Cyrillus Episcopus Hierosolymi-
tanus , 6 . 5. 1 . citatur, 7. 1 o. 3. 
S. Cyrillus Monachus, & Episcopus 
in Moravia , 6. 10. 6. 
Cyrillus Patriarcha Antiochenus 
Graecorutn Melchitarum Pallio dona-
t u r , 13. 15. 18. 
Cyrillus Physicus egregius, 11.7.8. 
D 
iEmon. Arrepti á Dcemone curad 
per manuum impositionem , 7 . D 
7-3. 
Damascenus ArchÍ€piscopus( Joseph 
Maria Ferroni ) Congregationis Epis-
coporum, & Regularium Secretarius, 
13. 11 . 27. & 28. 
S. Damasus Papa, 2. 10. 1. citatur, 
13-2 .3-
Damasus I I . Papa , 3 . 3 . 7 . 
Damnatio simplex ad triremes an 
importet infamiam, 13. 11 . 30. 
Damnatis ad mortem cur denegetur 
Extrema U n é l i o , 8. 1. 
Daniel Nannetensis Episcopus , 8. 
8.4. 
Dataria, non intelligitur quare dis-
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pensationes Apostól icas Ordinariis 
committendas numquam Vicario C a -
pitulan committat, 2. 9. 3. provisum 
est ne Datar i ce Apostólicas juribus 
fraudes fiant, aut damna, 9. 7. 5. 
Davidis saitantis exemplum an suf* 
fíciat ad cohonestandas choreas alicu-
bi in San¿torum solemnitatibus fieri 
só l i tas , 11 . 3. 1. 
Debet. Hoc verbum plerumqué de-
notat necessitatemnontantúm praecep-
t i , sed etiam Sacramenti, 8. 5.5. 
Decani interesse debent Synodo 
Dicecesanae , 3. 4. 2. Decani , hoc est 
Vicarii Foranei , 4 . 3. 8. Decani rura-
les eorum antiquitas, & audoritas, 3. 
3 .7 . & 8. consulendi ante Synodum, 
6. 1. r. Vid . Archipreslyteri. 
Decennium vitae laudabiliter duílae 
probitatem personse, de qua inquiritur 
manifestat, 13. 24. 22. annuum lega-
tum pro anima relidum an duret ul-
tra decennium , 13. 25. 9. 
Decentius Episcopus Eugubinus, 7. 
7 . 2 . I . 7 . 8 . 4 . I . 8. 4. i . l . 11 . 5- 2' 
D e c i m » á Clericis solvendae é suo-
rum Beneficiorum praediis alteri loca-
t is , 12.7 . 2. quando solvendae etiam á 
Regularibus , 6. 3. 4. ad quem Judi-
cem remittendae sint Decimarum cau-
s a e , 9 . 9 . 7 . ' „ * . 
De Decio Card . Bertrandus Epis-
cop. Sabinensis , 1 . 2 . 4 . 
Decreta Synodi Dicecesanae quo no-
mine appellanda , 1 . 3 . 2. &c . Decreta 
Syncdi postrema si adversentur ante-
rioribus , quibus inhasrendum , 13; 5* 
2. Decreta Synodorumi Provincialiutn 
á Pontífice approbata, quam vim obli-
gandi habeant, & an ad universam 
Ecclesiam se extendant, 13. 3. $• 
creta Synodi Dioecesanas possunt sta-
tim ab Episcopo publicari, qum ad 
Congregatione m Concilii transmitti de-
beant, 13. 3. 6. Decretorum Synoda-
lium revisio & approbatio, 13. 3 1. 
INDEX 
Decreta Episcopi , & Príorum Hiero-
solimitanorutn in visitationibus Paro-
chiarum si discrepent , quasnam prx-
valeant, 2. 7.4. 
Decretalium liber septimus, 10. 7. 
j . cur non evulgatus sub Clemente 
V I H . 13- 24. 2. 
Decretalis Innocentii I I I . suppletür, 
7- 9- 3-
Decretum Trídentini de matnmoniis 
tíandestinis non obligat nisi ubi fuit 
publicatum, 8. 13. 5. & ubi constat 
de illius publicatione in Ecclesia Paro-
chiali fada , 12. $. 6. & quidem in 
forma legitima , 12. 5.9. Decretum de 
frequenti Communione, 7. 12 .8 . 
Defensio, ne sit inefficax,debet esse 
conjunta cum jurisdiólione, 9 .9 . 1*0. 
Defensores pauperum , & Defenso-
res Ecclesiaruiu an assumerentur ex 
ordine Clerical i , 8. 9.8. 
Definitio. Ubi nulla emanavit Pon-
tificia Definitio , ibi periculosum est 
opinioni subscribere , qux in materia 
Sacramentorum aliquid decernat , 1 3 , 
12. 14. 
Defunétí . Denarii pro Defun&is 
oblati tempore Sacrificii, 5. 8. 4. in die 
Commemorationis Defun&orum tres 
MÍSSÍB celebrantur in RegnisHispaniée, 
& Portugallias, 6. 8. 22. 
Degradationis pcena Clericis inflúíla 
9.6. i . & c . alia est verbalis, alia aótua-
lis, 9. 6. 4. &c. ad aélualem an possit 
procedi, prxter casus á Jure expressos, 
9.6. 10. & 11 . 
Delegationes, unde sit quod á Sede 
Apostólica fiant aliquandó personis 
minús idoneis, 5. 5.6. 
Delidum. Cier ic i , qui post Delic-
tum patratum Clericalem vestem re-
sumpserunt, an possint á Judice laico 
coerceri, 12. 3. 1. 
Delphinus Card. Daniel Patriarcha, 
u . 3. 8. 
Denarii oblati tempere Missas, 5.8.4. 
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Denhoff Card . Joannes Casimirus 
Episcopus Caesenatensis, 7. 3. 2, 1.7. 
13 .9 .1 . 8. 14. 3.1. 9. 15. 3. 
Denuntiatio Confessarii sollicitantis 
ad turpia apud quod Tribunal facien-
d a , 6. 1 1 . 4 . an fieri debeat, quin 
priús Confessarius fraterné admonea-
tur , ut sibi consulere possit, 6 . 1 1 . $ , 
&c . Demntiationes secretíe de vita & 
moribus qualiter excipiendas, 5. 3. r . 
Demntiationes publica: ante matrimo-
nii celebrationem faciendas , 1 1 . 5. 2. 
1. 13. 23. 13. earum omissio an possit 
reddere matrimonium nullutn , 13. 5, 
2. & an puniri possit e^communica-
tione , vi cujus contraherites sint evi-
tandi , 12. 5. 4. 
Depositio non est idem ac degra-
dado, 9. 6. 3. quandonam Cierici de~ 
ponendi s int , seu verbaliter tantúm 
degradandi, 9 . 6 . 10. 
Deprecatio , seu forma deprecativa 
an sit de essentia Sacramenti Extremas 
Unétionis , 8. 2. 2. 
Deputati curae Seminariorum , j . 
1 1 . 4. & c . I . 9 . 7. 2. & 3. 
Derogationes nonnullae Decret ís 
Concilii Trídentini , h & x á summis 
Pontificibus, 13. 10.29. 
Desertores idem sunt atque aposta-
tas, 13. n . 6. & 9. & 13. 
Detonderi olim erat idem ac Cleri-
cum fieri, 1 1 . 9 .3 . 
Deus. Potestas Ordinis Episcopalis 
promanat immediaté á Deo , & pro-
babiliús etiam potestas jurisdidionis, 
I . 4 . í . & 2 . 
Diaconatus an sit verum Sacra-
mentum, 8, 9. 2. & 9. & 10 & 
I I . quídam viri sanóli per totum vitas 
cursum in Diacomtu perseverarunt, 
12. 4- 3-
Diaconi olim cur magis honorabi-
les , quam Presbyteri, 1 1 . 2. 2. eorum 
eleóüo fada per Apostó los , 9. 17. 5. 
cujusnam instrumenti traditione ordi-
Hh 4 na-
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narentur ab Apostolis , 8. i o. 2. & 3 . Dim¡ssorÍ£e , seu Dimhsonales IktQ 
an, ipsis numquam delegata potestas 
confirmandi , 7. 7. 3. Diaconis fafta. 
confessio , 7. 16. 5. & c . Diaconi subs-
ad Ordines. Quis eas concederé pos-
s i t , 2 . i i . i5;. & 16. an possit concede-
re VicariusGeneralis, 2.8. s.quas con-
cripsisse inveniuntar Synodis P r o v i n - ' cedunt suis subditis Prs la t i Regulares 
cial ibus, 1 3 . 2 . 5. V i d . Altare. 
Diaconi C r u c i f e r i , eorumque pras-
cminentia , 3 . 10. u 
Diaconicum , seu Diaconicum mag-
pum , quid s i t , 1. 5. 5.1. 3. 1 1 . 5:. 
Diaconissarum officium , 1 1 . 1 . 8 . 
Diamperitana anni 1599. Synodus, 
3. 10. 9. 
Diana Antoninus modesté rejicitur, 
19. 9. 25. 
Didracma Cathedraticum, 5;. 5. 3. 
Dies ol im assignati ad celebrandam 
quotannis Synodum Dioecesanam, 1. 
6. 2. 
Dieta. A n quis t rahi possit ad j u d i -
eiutn ul t ra Éietam extra Dioecesim, 
4 . 5. 2. & 3. 
Digni tas quid s i t , 3. 3. 1. de novo 
c r i g i non potest in Ecclesia , nisi ab 
Apostó l ica Sede, suppressa vero potest 
redintegrari ab Episcopo , 1 2 . 1. 8. 
Dignitates alicujus Cathedralis usu 
Pontificalium condecorat íe , 3 . 1 1 . n . 
Dignitates Ecclesise Cathedralis qui-
bus vestibus u t i debeant, cúm inter-
sunt Synodo , 3 . 11. 12. & 13. quo or-
dine ibi sedere debeant, 3. 10. 5:. an 
cedant locum Vicar io General! i n Sy-
nodi sessione, 3. i b . 2. & c . Dignitates 
Cathedralis Patavina inter Protonota-
rios Apostól icos adscr ipt^ , 3. 8. 5. an 
Dignitatem dimittens transferat i n 
successorem munus etiatn examinato-
ris Synodal is , ad quod sub nomine 
Dignitatis t a n t ü m fuerat deputatus, 
4. 7. 5. V i d . Personce. 
Dileél io. Necessitas aliqualis Dilec-
tionis D e i in Attr i t ione potest i n 
utramque partem defendí , nec potest 
sine piaculo al temtra sententia taxar i , 
7 . 13 .9 . 
ad quem Episcopum dir ig i debeant, 9, 
17. 2. ad Tonsuram , minoresve Ord i -
nes recipiendos, ad quos dirigi pos. 
sunt, 2. 11. 12. Dimissoriales ¡hteras 
aut Ordines suis subditis secuiaribus 
conferre nequeunt P rx l a t i Regulares, 
9. 15. 11 . V i d . Episcopus. 
Diodorus Siculus c i t a t u r , 9 . 10. 3, 
Dioecesana Concilia quid s in t , 1. 2. & 
4 . & c . V i d . Synodus. 
Dioecesis est etiam plur ium Provin-
ciarum t r a é l u s , 2. 4 . 1 . qui extra Dice-
cesim s u n t , an absentiíe tempore Dioe-
cesanisConstitutionibusobstringantur, 
13. 4. 9. & 10. V i d . Visitatio. 
S. Dionysius Papa , 11. 4. 4. fe 13. 
7- 3. 
S. Dionysius Areopagita ejus liber 
de Ecclesiastica Hierarchia ab hodier-
nis Clericis re j ic i tur , 8. 9. 6. 
S. Dionysius Corinthiorum Episco-
pus c i ta tur , 13. 1. & 3. 
3 Dionysius Exconsularis , 3 . 9 . 4 . 
D i r e d o r u m spiritualium prudentiíe 
in quibusdam rebus fidere debentEpis* 
c o p i , 6 . 11 . 9. 
Disciplina varia est pro locorum, & 
temporum ratione , 9. 8. i . Disciplina 
Ecclesiastica quotidie consenescit,i. 6. 
5. Disciplina antiquae memoria servan-
da , 4. 2. 4. ejus vestigia conservata 
per r i tum & cíeremoniam i n Ordina-
tione , 5. 3. 4. Disciplince antiquae 
severitas, a l iquandó mi t i ga t a , 5* 4* ?• 
ejus príst inos ritus restituere sine ulla 
purioris Ethices jamura j am obsoletos, 
periculosum es t , & minús laudabile, 
11. 4. 1. m u l t ó magis in lilis rebus, m 
quibus antiquse Disciplince rigor pos-
terioribus legibus expressé mitigatus 




utilis, potest ú é n ú e fieri inutilis, imtnó Dissimular e. 
perniciosa, 5. 3 .7 . 
Dismembratio , seu detradio fruc-
tuum mensas Episcopalis , & Capituli, 
& Beneficiorum quorumeumque fa-
cienda pro sustentatione Seminarii jam 
c r e d i , 9. 7. 3. 
Dispensare super impedimento affi-
nitatis irt primo gradu , etiam í m e a 
reé lae ,an possit Pontifex, 9. 13. 4^ 
in üs , quas sunt de jure Divino , quo-
modó dispensare possit Pontifex , 7. 
1. 7. 
Dispensatio, quid requiratur , ut 
sil valida , & licita, 15. 5. 7. ex quibus 
conjeéluris deducátur Dtspematio ta-
cita , 6. 8. 17. &c . I . 7 . 1.7. quam 
prasclara lenitatis exempla reliquerit 
5. Pius V. in Disjpensationibus conce-
dendis, 13. 10. 29. Dispensatio ab irre-
gularitate , 9. 4. 5. quare non raro á 
Pontífice Dispensationes concessae, ut 
consecratio alicujus , ab uno tantúm 
Episcopo expleretur , 13. 13. 2. 5. 
& 6. & 7. Dispensationes matrimonia-
les quam raro concedendíe , 13. í o . 
29. post Dispensationem , cujus vi ma-
trimonium inter parles Catholicam 
unam , alteram héereticam licitum red-
datur , quid agere debeat Episcopus, 
6. 5. 4 . Dispensationes in radice ma-
trimomi concessx, 13. 2 1.7. quse facul-
tas Dispensationum matrimonialium 
concessa Episcopis, Parochis , & Soc. 
Jesu Presbyteris in Angola , ^thiopia 
ac Brasilia , 13. 2 1 . 3 . & 5. necnon 
Episcopis Vkari is Apostoiicis Asia?, 
Africse, Americ íe , & Missionum Prje-
f e d í s , 1 3 . 2 1 . 6 . Vid. Consuetudo, Ille-
gitimi , Impedimenta, Irregularitas, 
Or diñes sacr i , T r i dentina Synodus. 
Dissidium. TLx dissidiis, quse inter 
eximias sanél i ta t is Episcopos, ¿k Apos-
tolicas Sedis Pontifices intercesserunt, 
quid interre possint reliqui Episcopi, 
9-8. 5. &c. 
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In hoc verbo inest vis 
veré peimittendi & approbacdi, 13. 
12. n . 
Distributiones chórales , seu quoti-
, quas Canonicis distribuuntujs, 
12. 22. non veniunt sub fruéluüra 
nomine , 5. 2. 5. cui tantummodo 
competant , 4 . 4 . i . an , & quando 
percipi possint ab absentibus , 12. T. 
2. an aá Distributiones augendas possit 
Episcopus partem reddituum mensa 
Episcopalis applicare in perpetuumv 
Capitulo Ecclesias Cathedralis , 12. 8. 
13. Vid. Canonici. 
Divisio virorum á mulieribus in pu-
blicis templis á primis Ecclesias sasculis 
usitata, 11 . 1. 8. 
Divites.an olim Beneficiis Ecclesias-
ticis gudere possent, 7. 2. 2. 
Divortium fornicationis causa per-
missum, 13. 22. 3. &c . fieri nequit 
ob lepram , 13. 12. 28. Divortii jus 
«equé competit uxori atque viro , 9 . 
12. i . Causas excitatas super jure D i -
vortium instituendi ad solu-m Judicem 
Ecclesiasticum deferenda, 9. 9 , 4 . 
Doélor in Jure Canónico an possit 
consequi PrsebendamTheoiogalem, 13. 
9. 17. ubi Do&orum magna discre-
pantia est, integrum erit eam senten-
tiam ample.íti,quas jna^is arrisserit, 7, 
11 . 2. 
Dofloratus. Anteponendi sunt , qui 
sine Dodoratu dociiores reputantur? 
4. 7- 4. 
Dodrina Christiana. An Episcopus 
á matrimonio arcere debeat contrahen-
tes , ob ignorantiam Do&rince Chris-
tianas , 8. 14. t í &c, quid , si hasc ig-
norantia oriatur ex deíeélu memoñx^ 
& nimis hebeti ingenio , 8. 14. 6. 
Dogma , & Canon in quo diíFerant? 
1. 3. 2. 
Dolor mere naturalis non est suffi-
ciens materia Sacramenti Poenitentise, 
7. 13. 3. &, 6, B . Maria; Virginis 
Do-
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Dolorum de Urbe mulleres Oblata;, 6. 
Dolus & fraus nemim patrocina-
tur ad evadendum legis vinculum ,13. 
4. 10. quando prsesumatur dolus in 
delinquente, qui resumat habitum Cle-
ricalem, 12. 3. 1. & 2. 
Domicellares , seu Dotnicelli, quasi 
Dominuli Canonici, 11. 3. 4. & c . 
Domini appeliabantur Canonici, 11, 
5- 3. 
Dominicale quid esset, 13. 19. 27. 
S. Dominici Moniales Novitias, 13. 
12. 3. 
De Dominis Marcus Antonius apos-
tata, 7. 4. 8. 1. 13. 11. 9. 
Dominium nullum sui peculii h a -
bere possutit Moniales, 13. 12. 21. 
& 22. 
Donati idem , ac Oblat i , 5. 3. 3. 
& 4. 
Dormiré in eodem le í lo pueris di-
rersi sexus septennio majoribus, nullo 
modo permittendum, 11. 4. 8. 
Doscur exigatur á puella matrimo-
nio conjungenda , 11. 6. 4. an sit si-
moniaca,aut ex alio titulo interdiga 
dos consueta , quae exigitur á puellis se 
Deo in monasterio devoventibus, i i« 
6. i . & c . 
Dosicheus Patriarcha Hierosolymi-
tanus ,6. 10. 3. 
Drogo Metensis Archiepisc. 2.4. 5, 
L e Drou Petrus Lambertus Episc. 
Porphyriensis Apostolici Sacrarii Pras-
f e é l u s , 7. 13. 9. 
Droyet Ord . Pradicat. citatur , 7. 
10. 4. 
Dubium. I n Bubio mutatíonís mor-
bi in quam partem propenderé debeant 
Parochi Oleum sacrum íterum minis-
traturi , 8. 8. 4. quid faciendum in 
duhio, an esus carnium alicujus ani-
malis jejunii tempore licitus s it , 11. j . 
11. & 12. 
Dubois Gerardus citatur, j . 11. 2. 
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Duella quamseveré interdída . 1* 
17. 10. 
Dunelmensis EpiscopatusMonacho-
rum S. Benedidi , 13. 7. 14. 
Durandus Guillelmus j ú n i o r , Epis-
copus Mimatensis citatur, 3. 5. j . I. 
9.11. 1. 13. 12. 24. ejus consilium i 
Tridentino , 13. 12. 25. 
Durandus de S. Portiano. Ejus opu 
nio de polygamia rejicitur , 13, 21.9, 
Durinus Card. Carolus Franciscus 
Episcopus Papiensis, 13. 15. 17. 
Duvallius Andreas citatur, 3. 9. 2. 
Duziacensis anni 971. Synodus, 1, 
4.I.9.14. i, 
E 
ü B o r a c e n s i s Archiepiscopus , 13, 
"•^ 7- 9-
Eboracensis anni 1195. Synodus, $, 
4. 3. 1. 7. i d . 7. altera anni 1367. j . 
8. 10. 
Eborensís Dioecesis in Lusitania, 
u . j . 14. 
Ebredunensis anni 1727. Synodus, 
13- 3- 4-
Ebroicensis anni 1575. Synodus, 7, 
6. 9. 
Ecclesia errare non potest in inter-
pretanda Sacra Scriptura, 1 o. 4. 6, 
habet potestatem mutandi ritum, noii 
vero substantiam Sacramentorum , 8. 
10. 10. ejus sola audoritas ad Sacra-
mentum de novo instituendum non 
protenditur, 8. 9. 6. a n , & cur ad-
ditamenta quaedam sacrae Ordinationi 
fíeri praeceperit, 8. 10. 6. & c . aélus 
mere internos praecipere nequit, aut 
prohibere , 9. 4. 4. á primis usque 
temporibus usa est potestate sibi á 
Christo tradita concedendi Indulgen-
tias ,13. 18.1. & 6. Ecclesia pia mater 
huraanaí infirmitati indulgens quomo-
d ó certas Paganorum consuetudines 
permiserit aüquandó nuper adFidem 
con-
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conversis, 13. 17. 4. ejus summa in-
dulgentia & commiseratio erga pró-
fugos & apostatas, 1 3 . 1 1 . 10. & 1 1 . 
Ecdesice Latinas, & Ecclesice Orienta-
lis diversa disciplina quoad collatio-
nem Confirmationis , 7 . 10. 4 . 
Ecclesia paucos & bonos potiús, 
quam multos & pravos ministros 
exoptat, 1 1 . 2. 2. Ecclesia non sunt 
instituto propterEpiscopos, sed Epis-
copi propter Ecclesias , 13. 16. 5, 
'Ecclesia, & Dioeceses an civilium M a -
gistratuum formam sint imitatse , 2 . 2 , 
s. Defensores, aut CEconomi Ecclesia-
rum undenam assumerentur, 8. 9. 8. 
existimabantur veri Judicescumpotes-
tate coercitiva, 9. 9. 10. quando pro-
prié & rigorosé dicatur vacare Eccle-
sia , á qua quis transfertur, 13.16.7. & 
9. Ecclesia vacante Episcopus vicinior 
illiuscuram olim assumebat, 2. 9. 1. 
JLcclesiarum, si ve monasteriorum oc-
currente vacatione , omnia pada ante 
eleétionem vel postulationem inter-
dicuntur , 13. 13. 23. &c. Vid . PaBa. 
Qua rationequis prseesse possitduabus 
Ecc/wZ/j'Episcopalibus, 13. 8. 3. & c . 
ah Ecclesiis f quas de novo acquirit 
Episcopus, Cathedraticum potest exi-
gere, 5. 6. 3. Vicarii seu Suffraga-
nei apponendi Ecclesiis Cathedralibus 
commendatis , 13. 14. 4. quicumque 
Ordinem aliquem suscipiunt, an E c -
clesia alicujus servitio mancipandi 
sint, 1 1 . 2 .4 . &c . quasnam esse debeat, 
aut possit Ecclesia, cui debet inservire 
Clericus , ut gaudeat privilegio F o r i , 
1 2 . 6 . 4 . & 5. & 5. Ecclesice necessitas 
potest esse causa sufficiens , ut ad Sa-
cerdotium ipsum ascenderé compelía' 
tur, qui aliás ad id non teneretur , 12. 
4. 7. á quibus Ecclesiis solvendum C a -
thedraticum , 5. 7. 2. indigentium 
nomine comprehenduntur etiam E c -
clesia Ministri, 5.8. 3. Ecclesia Subur-
bicarise qusenam sint , 2 . 2 . 2 . Ecclesia 
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in solo Lateranensi fundatx quasnam 
dicantur, & qua gaudeant exemptio-
ne , 3. 8. 2. Ecclesia filiales & aggre-
gaue Basilicae Lateranensi, 13. 18. 2. 
Prasfeéli Sacrarii Ecclesiarum Tole-
tanas Dioecesis , 1 2 . 7 . 4. V . Exemptio. 
Ecclesise simpliciter benedióta recon-
cilian potest á simplici Sacerdote, 13, 
5 . 2 . Ecclesias consecrare, aut recon-
ciliare an privativé spedet ad Episco-
p u m , 13. 15. 2. &c , eas consecrare 
nequit Vicarius G e n e r a ü s , liCet Epis -
copus s i t , 1. 8. 2. Episcopus concio-
nari potest in Ecclesia quacumque suae 
Dioecesis, etiam Regularium, 9. 17. 7. 
Ecclesia fabrica. Vid. Abhates Eccle-
siis debitus honor per immunitatem 
Ecclesiasticam conciliatus, 13.18.12* 
& 13. innúmeras res profanas translatas 
in Ecclesiarum sacros usus , & orna-
menta, 13. 17. 4 . Ecclesia Christiano-
rum aliquandó Conci l la , & Synodi 
nuncupatas, I . I . i.Yid.Temjplum. 
Ecclesia Abbatiaiis Campidonensis 
ab Hadriano I. consecrata, 13. 25. 4„ 
Ecclesia Collegiata S.Marías in Cos-
medin de U r b e , 12.4. 5. 
Ecclesia Episcopalis B . Marias de 
Bethlehem, 2 . 7 . 5. 
Ecclesiasticam jurisdiélionem qui 
impediunt, vel immunitatem Isedunt, 
quibus censuiis sint obnoxii, 9. 9. 1. 
Ecclesiastici vilia ministeria exer-
centes quomodó corrigendi, 3. 9. 23. 
cur Ecclesiasticis interdida mercatu-
r a , 10. 3 .4 . 
Ecgbertus Archiepiscopus Ebora-
censis citatur, 9. 12. 5. 
Edidum , ne quis canónico impe-
dimento irretitus, aut fido patrimo-
nii titulo ad Ordines accedat , 8. 
1 1 . 1. 
Educatio Clericorum adolescentium 
olim non omissa, 5. 2. 11 . 
Eduensis Ecclesias Canonici , 13. 
2 ^ 1 7 . 
E g i -
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Egi la ArchiepiscopusToletanus, i r, 
Egressus é c laustr ís quando Monia-
litms permitt i debeat , 1 3 . 12. 27. & c . 
E j e é l i , seu ejiciendi á Religione , 13,. 
1 1 . 6. & c . quibus oneribus post ejec-
tionem obstr ié t i maneant ? 13. 11 . 20. 
& quibus poenis, 13. 11. 20. & 2 1 . 
si á sententia suse ejeélionis appellent, 
quid faciendum s i t , 13.. 11. 3 1 . an, 
& quando i terum recipiendi i n Reüg io -
ne tn , 13. 1 1 . 20. & 30. 
Einsidienses Abbates facúl ta te do-
nat i consecrandi Ecclesias , Oratoria, 
¿ce . 13. 15. 3. 
Eieazarus sandissimus senex , & i n 
suse Fidei confessione constantissimus, 
13. 20. 10. 
Ele¿li á patronis ad Beneficia , an 
possint confirmari á Vicar io Generali, 
3. 8. 2. 
E l ed io Episcopi i n G-ermania spec-
tat ad C a n ó n i c o s , 13. 13. 12. ad 
quem spedet Ele&io dignioris in con-
cursu ad Parochialis, 4 . 8. 6. & c . i n 
Eledtionibus Ecclesiasticis qualis Pro-
curator cons t i tu í possit ab impeditis,3. 
12. 4 . Episcopus prsesidere potest 
EkSiioni Abbatissae Regularibus sub-
j e a « , 5. 12. 4. 
Eleemosyna pro Missa , vel pro 
Confessione , vel pro D e f u n ¿ l i s , & c . 
5. 8. 5. pro Missa quanta esse debeat, 
$. 9. 1. ejus t axa t io , 5. 8. 1. & c . 1. 
13. 2 ; . 34. eam taxare pertinet ad 
Episcopum, 13. I J . 28. Ehemosynce 
advent i t i íe Missarum qualiter recipi 
debeant, 13. 25. 10. si numerus Elee-
mosynarum pro Missis celebrandis n i -
miúm excrescat, quid agendum , 1 3 . 
25. 11 . & 12. Eleemosyna uberior 
s p o n t é oblata pro Missae sacrificio an 
possit a c c i p i , 5. 9. 2. an eadem possit 
alteri e roga r i , parte sibi retenta , ibid. 
& contra an m i n o r i , ac tenuissima 
Eleemosyna contentus possit quis ad 
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. Missam celebrandam se obligare, 
ex taxata Eleemosyna an quid detrahi 
• possit in commodum Ecclesise, 5. p.^ 
quibus artibus quidam plures Eleemol 
synas , vel unam multo majorem pro 
eadem Missa lucrarentur , 5;. 8. 8. & 
9. quale peccatum commit ta t , qyj 
delinquit i n hac materia , 5 . 9 . 2. usus 
erogandi Eleemosynas non est negli-
gendus, u t suffragia & sacrifícía pro 
defunftis multiplicentur , 13. 2 j . 23, 
ol im fas erat Eleemosynis poenas canó-
nicas redimere , i c , 9. 1. peccata non 
Eleemosynis solis , sed simul aliis poe-
nis afflidivis redimenda, 10. 9. 2. 
Eleemosynarius magnusRegum,i3. 
8 . 1 1 . & 12. 
Eiiberitana seu Illiberitana anni 30 j . 
Synodus, 5 .5 . 1 .1 .6 . 4. 2. 1. 7. i tf . 
5. 1. 8. 9. 6.1. 9. 11. 1. 1. 10. 4. 8. I. 
11. 10, i . explicatur, 7 .16. 8.1. 10. 5. 
4. -111,5.4. 
Eliensis Episcopatus Monachorutn 
5. B e n e d i d i , 13.7 . 14* 
Eligibili tas ad plures Episcopatus 
qualiter moderanda, 13 .8 . 5. & c . 
S. Eligius Episcopus Noviomensis, 
4 . 7 . 6. 
Elisabetha Imperatrix dispensatur á 
jejunio naturali ante Eucharistiam pro 
die suse Coronationis i n Bohemise Re-
ginam , 6. 8. 19. 
Elvensis Vicarius Capitularis , 1 0 . 
10 .4 . r 
Elvensis Ecclesia Cathedralis , 4'' 
8 .10 . 
Emancipatio liberorum á patria po-
testate q u o m o d ó perficeretur apud ve-
teres Romanos , 11 . 3. 5. 
Emericus Hunganas R e x , 13. i?* 
14. 
Emolumenta , sede vacante, obve-
nientia ad quem s p e é l e n t , 10. iO; 4* . 
Encycl ic is litteris debent Episcop» 
gregem pascere, vel aliter supplere, 
6. 2. 2. _ 
En-
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Ennonius Epíscopüs Ticinensis, i . Episcopus est Caput, & Princeps 
Senatus Ecciesiastici, 13. 1. 4 . solus in 
sua Dieecesi est Doftor, & Magister, 
9. 17. 6. Episcopi in Apostolorum v i -
ces&munus successerunt, 9. 1 7 . 5 . 
5. 8. 
3-4-
Enriquez Card. Henricus, 11 
I . 1 3 . 1 8 . 2 . 
Epanonensis anni 517- Synodus, 3. 
9. 5. 1. 3. 12. 6. 1. 6. 4 . 2.1. 7. 8. 3. & 
11. 10. 6. 
Ephesina anni 4 3 1 . Synodus , 8. 
p.8. 
• Epidemia laborans Monialis egredi 
potesté clausura, 13. 12. 26. & 3 1 . 
1 Epikeia quid s i t , & quando ea uti 
liceat, 12. 8. 1. &c . quid requiratur, 
Ut per Epikeiam relaxar! possit lex su-
perioris , 13 .5 . 7. 
S. Epiphanius Episcopus, 13. 1. 2. 
Paulinianum reludantem ordinal in 
Diaconum , & Presbyterum, 8. 11. 3. 
Episcopalis dignitasnon statuenda, 
nisi in Urbibus, 13. 7. 18. Episcopalia 
jura ásubditis adversusEpiscopos num-
quam praescribi possunt, $. 7. 6. inter 
Episcopalia jura recensetur Synodati-
cum, 5.6. 2. &c . 1. 5. 7 .6. 
Episcopatus an sit verum Sacra-
anentum, 8. 9. 2. utrüm diíFerat á 
Presbyteratu, 13. 1. 2. quíenam sit ejus 
fldaequata materia, 8. 10. 3. &c . E p i s -
copatus Romanus, & Pontificatus non 
distinguuntur, 2. 1. 1. &c . Episcopa-
tuutn .ele¿tio , & collado, 2. 5. 3. 
inores promovendorum ad Episcspa-
tum semper minutissimo scrutinio sub-
jecerunt, 5. 3. 1. uniré, aut dismem-
bxare Episcopatus ad solum Pontifi-
cem pertinet, 13. 8. 19. & 20. quan-
ta cum moderatione concedenda plu-
ríum Epíscopatuum in una persona 
coacervatio, 13. 8. 4 . & C . Epíscopatuum 
resignationes, 13. 16. 2. & 3. Episco-
patus in partibus, 13.8 . 12. Episco-
patus^ ad quos olim in Britannia solí 
Monachi eligebantur, 13. 7 .14 . 
Episcopi septem Audores Articulo-
rum Reformationis Parisiensis anno 
i588,editae? 4. 7. 2. 
immeritó se credunt postpositos Inqui-
sitoribus, 9. 5. 4. Episcopus debet pro-
bé caliere Constitutiones Apostólicas, 
6. 11 . 3. debet se loco, & tempori 
aliquandó accommodare, 5. 3.7. Epi s -
copi quam praeeipuum munus sit opus 
prjedicationis, 9. 17.5. &G. eligi non 
poterat in Episcopum nisi qui esset in 
sacris constitutus, 8. 9. 9. & 10. Epis-
copi in suaeledione paéla cujuscumque 
generis ineuntes, quem culpae ac poe-
nje reatum incurrat, 13. 13. 24. quid 
possit, & quid non possit Episcopus 
eledus, & confirmatus, non tamen 
consecratus , 2. 5. 4. &c. Episcopus 
cuta consecratur , accipit á Deo ordi-
nariam. potestatem Ordinis , x. 4, r . 
ejus dúplex consideratur potestas, 1. 
4 . 1. & 2. Episcopi, quibus Rocheti, 
& Mozettíe usus non conceditur, quam 
pcenam aut culpam incurrant, si illis 
utantur, 3. 11 . 4 . ubinam sacras vestes 
induerent Ecclesiam ingressuri, 3. n , 
5. ex OrdinibusMonastieis, aut Men-
dicantibus assumpti, qua veste uti de-
beant, 3.11.4. E^m-o^iassociatio fada 
á Clero habet speciem quamdam pro-
cessionis, 5. 1. 2. Episcopi per Pallii 
consecutionem non subtrahuntur á 
jurisdi<3:ione Metropolitani, 13 .15 .9 . 
omnium Episcoporum jura & títulos 
compleditur summus Pontifex, 2. 1. 
2. quam deceat, ut Episcopi Romanas 
Sedis praerogativas seduló defendant, 
9. 1 . 4 . expedit aliquandó , ut ab 
Apostólica Sede consilium ac prassi-
dium quserant, 6. 1 0 . 6 . debent suas 
rationes Pontifici reprassentare, si qua 
Constitutip Apostólica in sua Dioecesí 
noxium aliquem efFedum producere 
posse intellexerint, 9. 8. 3. & 4, qua 
ra-
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ratione id agere debeant, 9. 8. 4. cur 
nunc minús frequenter, quam oiim, 
Romam á summo Pontífice advocen-
tur, 2. 4 . 8. quando, & ubi Profes-
sionem Fidei emittere teneantür, 5. 2. 
4 . ab Episcopis novis Professio Fidei 
sub certa formula olim exigebatur , 5, 
2. 9. Episcopi non debent recipi , qui 
antea non exhibuerint Apostólicas 
litteras, 9. 14. 3. sunt custodes & 
vindices sacrorum Canonum, 9. 1 7 . 1 , 
k IO. 2. 2.1. í u 3. 9 . 1 12 . I . 1. qua-
liter jus commune adjuvare queant, 
poenasque augere ab illo infliélas , 10. 
2. 4. an possint in sua Dioecesi quid-
quid Papa sibi specialiter non reserva-
vit, 9.4,1. 5. &c. 9 . 2. a. &c . xesidendi 
obligationi obstringuntur etiam pestis 
tempore, 13. 19. 1. & 2. sine causa 
á suis Dioecesibus absentes, qua pcena 
muldlati, 1 o. 9. 6 . singuli statis tem-
poribus visitationem sacrorum Limi-
num explere debent, 13. 6. i . d ú o 
sedere in eadem Episcopali Sede ne-
queunt, 13. 10. 23. & 24. an in ea-
dem Civitate d ú o , alter Grascus, L a -
tinus alter haberi possint , 2 . 12 .4 . & 
£. & 7. & an plures Ecclesias retiñere 
vin.as,&i ideta. Episcopus possit, 13. io. 
29. si Episcopm á civibus interficiatur, 
ea Civitas Sede Episcopali perpetuó 
privatur, 13. 7. 17. 
Q a « differentia intercedat ínter 
Episcopor , & Parochos quoad obliga-
tionem Sacramenta populo adtninistran-
d¡, 13. 19. 6. Episcopi jndicio reiinqui-
turstabilire peculiares quosdam ritus 
tempore necessitatis, sine Sacramen-
torum irreverentia exercendos, 13. 19. 
26. & 27. Episcopus est Minister ordi-
narius Gonfirmationis, 7. 7. 2. an pos-
sit simplici Sacerdotr committere, ut 
Chrismate á se confedlo Fideles consig-
net, 7. 8. 3. &c. ejus propriutn munus 
est Chrisma consecrare, 7 . 8. 1. illi 
non est permittendunv cooperto capite 
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in Altari ministrare, n . 9. j . pcenan» 
potest decernere in Parochos, qui Via , 
ticum iterató ¿egeotis deferre obstinaté 
detredant, 7. 12. 5. in sua Dicecesi 
est proprius Saceirdos, qui Fidelium 
confessiones excipere j & facultatem 
illas excipiendi alteri delegare potest 
1 1 . 14. 2. a n , & quando habeat facuU 
tatem absolvendi ab hseresi, 9. 4. I t 
&c. 1. 9 . 5 . 1. &c. ejus propriutn mu-
nus est in haereticos inquirere, eosque 
Ecclesiae reconciliare, 9. 4, 3,1.p. j , 
3. an possit absolvere á casibus reser-
vatis in sua Dioecesi á Concilio Provin* 
ciali, 5. 4. 3. Episcoporum audoritas 
reservandi casus , 5. 4 . 1. &c. 
copus envete debet omninó á decernen-
da sive atritionis mere servilis suffk 
cientia, sive amoris initialis necessi-
tate, 7. 13. 9. ad quem finem antiquo-
rum Canonum Poenitentialium stu-
dium & cognitionem Sacerdotibus 
suadere debeat , i r . 1 1 . 5. & 6. 
unde habeat jus elargiendi Indulgen* 
t ias , 2. 9. 7. eas indicere ad solos 
Episcopos, ¿k Ordinarios locorum olim 
spe¿tabat , 13. 28. 1. Episcopi tara 
G r « c i , quám L a t i n i , Oleum infirmo-
rum consecrant, 8. 1. 4. Episcopi an 
possint conferre ExtremamUndionemj 
8 .4 . 1. possunt aliquandó interdicere 
Sacerdoti, ne concessis in Brevi facul* 
tatibus utatur , 13. 10. 12. Episcopus 
oh oceultum crimen etiam extrajudi-
cialiter, seu ex informata conscientia 
cognitum, potest non solúm Clericis 
prohibere ascensum ad Ordines , sed 
etiam ab Ordinibus jam susceptis eos-
dem suspendere, 12. 8. 3. ad quid 
teneatur, si Cíe ricas ad Sedem Apos-
tolicam recurrat , 12. 8. 4. prudens 
consilium datum Episcopo in hac ma-
teria, 1 2 . 8 . 6 . 
Quas diligentias prasmittere, quam 
vigilantiam, & quos respeélus habere 
debeat in Ordinationibus admittendiSi 
t u 
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ordinans subditos unam partem Calholieam, & alíeram 
h^reticam, 9. 3. 2. an in materia ma-
trimoniali eas dispensationes indulge-
re possit, quas á suis prsedecessoribus 
concessas deprehenderit, 9. 2. 3. quam 
declarationem faceré deberent Episco-
j&i circa matrimonia filioium familias, 
9- 11 . 5-
Episcoporum jurisdiílio in Germania 
per Capitulationes , 61 pada constrin-
gitur, 13. 13. 15. & 16. & 2 1 . E p i s -
copi verám habent jurisdiSionem, in 
suas oves, 13. 4 . 3. liberam habent 
facultatem ferendi leges, quas oppor-
tunasduxerint ad reélam suasDicecesis 
administrationem, absque ulla supe-
rioris confirmatione, 13. 3. 6. caute-
la «bipsis sejvanda in quibusdam de-
cisionibus , 12. 6. 12. Vid . Cautela, 
Non debet sibi Episcopus arrogare par-
tes Judiéis inter gravissimos secum 
contendentes Theologos, 7. n . 2. ne-
quitquaestiones adFidei doélrinam per-
tinentes definiré, 6. 3. 7. ñeque rela-
xare legem á Concilio Generali, aut á 
Pontificé rogatam , 9 . 1. 6. & 7. 1. p. 
2. 1. nec relaxare legem á superiore 
latam , aut alteri licentiam impertiri 
quam sibimet ipse concederé nequit, 
1 1 , 9 . 5. ñeque per sua decreta deleré 
consuetudinem , quse vigeat in toto 
O r b e , 1 1 . 14 .10 . cavere debet, ne 
suo zelo, suisque statutis popuiorum 
ánimos á se abalienet, 11 .7 . 6, prohí-
bere potest, quod plerique contendunt 
esse á jure communi permissum , 7. 3. 
1. hinc poterat olim ad unkamcomes-
tionem precepto obstringere , quos 
adversa valetudo ab abstinentia a car-
•íiibus absoivebat, 7. 3. i . potest j)ríe-
terea nundinas , & mercatus diebus 
festis interdicere ^ 7* 3. 2, & 3. an 
possit. aliquas appellationes suspensi-
vas de medio tollere, 12. 1. 3. an possit 
in propria Dicecesi festa in universa 
Ecclesia recepta tollere , Officij D i -
11. 2. 15. & 16. 
seculares alterius Dioecesis cum di-
missoriis attestantibus eos examinatos 
fuisse, & idóneos repertos, an teneatur 
huic attestationi deferre, vel possit 
eosdem ordinandos examinare , 12. 8. 
7. quid, si talis Episcopus sit Suffraga-
tóus, & auxiliaris Episcopi dimitten-
tls, 12. 8. 7. Episcopi ediótum sub poe-
na excommunicationis , ne quis c a n ó -
nico impedimento irretitus, aut fi¿to 
patrimonii titulo ad Ordiñes suscipien-
dos accederé audeat, est laudabile, 8. 
| f i 1. cur non itidem laudabilis videa-
tur protestatio , per quam Episcopus 
declarat se intentionem non habere or-
dinandi irregulares, aut canónico im-
pedimento irretitos, 8. 1 1 . 1. facultas 
aliquem ex justa causa ab interstitio-
rum lege eximehdi an competat soli 
JZpiscopú Ordines collaturo, $, 16. 6. 
ád quem Episcopum spedet Ordinatio 
subditorum secularium Príelati infe-
rioris, i . 11 . 14. Episcopus qua metho-
do suos Clericos allicere debeat ad Se-
minarii disciplinam subeundam, ante-
quam ad Ordines promoveantur, 11 . 
2, 12. & ad servitium Ecclesiae prss-
tandum post receptos Ordines, 1 1 . 2. 
13. qua via licité obviare possit incom-
modis, quae oriuntur ex libera habitus 
& Tonsusa dimissione , & libera po-
testate utrumque Ciericorum insigne 
quandocumque resumendi, 1 2 . 3 . 4 . 
& 5. qua cautela dispensare potest su-
per Interstitiorum observantia , 1 1 . 9 . 
16. quandonam possit cum iilegitimo 
dispensare, 13. 24. 1 1 . 
Episcopus in quibus causis matrimo-
nialibus sit judex, 9. 9. 3. non est in 
ejus potestate novum statuere impedi-
mentum dirimens matrimonium, 12. 
5. 2. & 3. ñeque matrimonium, quod 
ex canonutn praescripto validum est, 
nulium irritumque faceré , 13. 2 3 . 3 . 
ñeque teddere licita matrimonia ínter 
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vini recita tionem, & jejunia transferre, 
13. 18. 1 1 . ad ejus tribunal provoca-
re cuilibet concessum , 9. 9 .9 . & 10. 
quando, & qualiter visitandi jus ha-
beat Ecclesias etiam exemptas, 3. 7 . 4 . 
queth in Presbyteros dominatum ha-
beat, 13. i . 2. ut superior Presbyteris 
potestate jurisdidionis potest legibus 
eos ligare etiam invitos, 13. 1. 3. 
nequit adigere suos subditos ad Mis-
sam parochialetn diebus festis , aut 
concionetn auscultandam in Parochia, 
1 1 . 14. 10. & t 3 . a n teneacur institue-
re eum, quem Patronus Ecclesiasticus 
digniorem judicaverit, & ipsi pr«sen-
taver i t , 4 . 8 . 7. &c . admittere potest 
ídoneum á minori Patronorum nutne' 
r a praesentatum, ad eum tamea admit-
tendum nulio jure compeliitur , 1 2 . 
7 . 5 . 
E p i s c o p i quam sollicítí semper fue-
rint imtnunitatis, & exemptionis E c -
clesiasticae tuendae, 9. 9 . 8 . quid agere 
debeant, ne indiscreto zelo discordias 
imprudenter excitent inter Sacerdo-
tium, & Imperiutn, 9. 9. 2. in quo 
sensu non ultima eorum cura sit v i -
duis, orphanis, pupiilis, aliisque mise-
rabilibus personis opitulari, 9. 9. 10. 
quanta charitate fugitivos, & apostatas 
ad reditum in Religionetn allicere de-
beant, 13. 1 1 . 12. & qualiter se gerere 
dum pestis grassatur, 13. 19. 3. &c. 
vel ut eos emendent, atque coerceant, 
qui reprehensione digni reperiuntur, 
13. 17. 1. vel ut Clericorum immo-
deratae aviditati obsistant, 1 o. 6. 3. 
& 5. & usuras in Montibus Pietatis 
impediant, 10. 5. 3. quanta pruden-
tia , & circunspeétio adhibenda ab 
E p i s c o p o in totlendis abusibus, ne cum 
populi scandalo , aut del i í tum , quod 
latet, patefiat , aut qui innocentes 
sunt, suspe¿li habeantur, 1 1 . 4. 7 . 
quando explicare se debeat E p i s c o p u í 
peraí to examine uni ex concurrenti-
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bus accederé volens, 4. 8 .5. an poss¡< 
extra casura concursus ad Parochiales 
eligere Examinatores , quos vult 
7. 2. qua cautela, & comam fiíUtianJ 
Clericis interdicere , & eamdem ges, 
tandi facultatem illis largiri debeat 
11 . 9. 5. ejus judicio relinquitur de-
terminare , quinam sint ludi illlcití 
Clerici interdiéti , n . 10. 3. & sta, 
bilire Ecclesiam, & qualitatem servitü 
á Clerico ibi praestandi, sed cum di-
verso efFeétu in casu contraventionis 
12. <S. 4 . & 5. & 6 . quale onus E f i é i 
c v p i s incumbat Seminarium instituen-
di, & sustentandi, 5.11.3. & quamnam 
partetn suorum proventuum pauperi-
bus , ac fabrica Ecclesise elargiendi, 7. 
2. 3. an liceat E p i s c o p o exigere á Cle-
ricis Cathedraticum, licét non prema» 
tur inopia, J. 7. ^. Vid. C a t h e d r a t i c u m , 
A n p o s s l t E p i s c o p u r , si veré egeat, 
vindicare sibi muidlas Ecclesiasticas 
pro criminibus inflidas, 10. 1 0 . 1 . &c. 
ejus licentia an sit necessaria, ut quis 
castrari possit, 11 . 7. 5. qualiter se 
gerere debeat, quando vacant Benefi-
cia curata Sedi Apostólicas reservata, 
13. 24. 7. olim ad solos E p i s c o p o s per-
tinebat bonorum Ecclesiasticorum ad-
ministratio , 4 . 4. 1. 
E p i s c o p i in suis relatíonibus non de-
bent conqueri de exemptione Capituli, 
sed potius exponere, an Canonici ea 
praestiterint, quae Concilium Triden-
tinum á Capitulis exemptis exigenda 
mandavit, 13 .9 . 4. olim suam juris-
diélionem exercebant cum consulto, 
consensuque suse Ecclesias Canonico-
rum, 13 .9 .2 . nuncnon licet ipsisgravis 
momenti negotium aggredi inconsulto 
Capitulo, 13. 1. 5. an semper tenereti-
tur faceré quod Capitulum conciudit 
faciendum esse, 13. 1. 6. an aliquando 
soluti sint hac obligatione requirendí 
suí Capituli consilium, aut consensum, 
13. 1.8. si E p m o p u t captivus fiat, an 
11 
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statím ejus juríscl iaio intelligatur sus-
pensa , & de voluta i n Capi tulum , 1 3 . 
16. 11. 
Ephcopi quantum abstinere debeant 
á pcenis pecuniatiis imponendis , 10. 
p. 8. & quam cauti esse in ferenda ex-
commuríicat ionís sententia V 9- ^- 2-
quomodó u t i debeant ord inar ia , quam 
• habent, potestate ferendi censuras, & 
p r í sc ip i end i , aut prohibendi aliquid 
sub m o r t a í i , 10. 1. 3. & c . non de-
bent sua a u á o r i t a t e in CiericOs cujus-
cumque enormis criminis reos degra-
' dationis poenam decernere, príeter ca-
' sus á Jure nominatim expiesos , 9. 6. 
11 . an possint Ciericum reum punien-
' dum reiinquere Judici seculari, 12*. 2. 
3. & an sit in ipsomm arbitrio abdi-
care ju ra Episcopalia, á Jure commu-
n i ipsis concessa, 12. 2. 3. 
Episcopus etiam per censuras potest 
Regulares compellere in his, i n quibus 
ipsi tributa est jurisdiélio in eosdem, 
19. IJ. 5. ejus jur i sd i í t ionem impe-
dientes Regulares subsunt judicio íp -
sius Episcopi , 9. 1 5 . 1 1 . quando esse 
debeat conjudex i n causa de nullitate 
Professionis , 13. 11 . 2. & c . i n hoc 
judicio quibus fundamentis ni t i de-
beat , 13. 11 . 5. Episcopus debet sta-
t im certior fieri á Superioribus Regu- ' 
laribus de sententia expulsionis aiicu-
jus Rel ig ios i , 13. 11. 20. Episcopus 
' an possit nuptse mulieri facultatem 
faceré se Deo dicandi in monasterio, 
dummodo vir Sacerdotio inter secu. 
lares in i t i e tu r , 13. 12. 14. qua pru-
dentia ' & zelo se gerere debeat i n 
prxfinienda Monial ium dote , aut i n 
prsecidendis superfluis sumptibus i n 
earum ingressu , ac professione fieri 
solitis, 11 . 6. 6. & 7. necnon in re-
probaridis, abolendisque receptis qui-
, Susdam usibus antiqua consuetudi í ie 
firmatis, 11. 6. 8. quaní liberalis , &c 
facilis essb' débear m-conctdendo sine 
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- híesitatione Confessario extraordinaria 
certíe alicui Monial i , 13. 12. 17. 
quam auólor i ta tem habeat circa Con-
fessarium extraordinarium dandum 
Monialibus Regular! Prselatu subjec-
tis , 9. 15. 10. 1. 13. 12. 17. antequam 
vitam communetn i n sua monasreria 
in t roducat , quid priús faceré debeat, 
u t incommoda & difficultates occur-
rentes evi te t , 13. 12. 2 1 . an Eremitas 
possit compellere ad habitum dimit -
tendum , 6. 3. 6. quas debeat regulas 
pnescribere ab istis servandas, 6. 3. 5. 
; quomodó se gerere debeat cum Reli-
giosis, qui ad triremes damnati poenam 
absolvemnt, 13. i r. 30. 
Episcopus ex Suffraganeis ant iquíor 
supplet negligentiam seu defecturn 
Capi tul i Eeclesi^ Metropolitana va-
cantis , 2. 9. 2. an emolumenta , sede 
vacante, percepta reserventur ad Epis-
copum successorem, 1 o. 1 o. 4. olim 
Episcopus vicinior Ecclesiae vacantis 
curam assumebat , 2. 9. 1. quis sit 
Episcopus vicinior , 3. -Episcopis 
quíenam a l íquando concessa privilegia, 
2. 6. 1. & c . Episcopus iitQÚns Dioe-
cesis an eligí possit in Judicem Con-
servatorem, 4. 6.4. Episcopomm trans-
lationes de una E c c í e s i a a d aliam , 13. 
16. 5. & c . 
Qualis esse debeat Episcopi solYxátn-
do:, ut legata pia , Missarumque onera 
expleantur, 13. 25. t. & c . Episcopus 
an ordinaria sua potestate Missarum 
reduél ionem faceré possit, 13. 2 ; . IÓ". 
& 17. & 18. an moderari queat nume-
r u m Missarum , quaruoi obligationem 
nemo adhuc suscepit, aut subiré vul t , 
5. 10. 2. Episcopus, qui obtinuit facul-
tatem reducendi onera Missarum , aa 
possit u t i hac facúltate etiam respeóhi 
Regularium , 13, 25. 3 5. Episcopus de-
legatus ad r edu í t i onem Missarum fa-
ciendam non potest suam facultatem 
extendere ad alia pia Lega ta , ñeque 
ü ad 
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ad omnia Missarum onera , 13. 25. 
3 2. & C . 
Ephcopuf impeditus an , & qualem 
Procuratorem mittere possit ad C o n -
cilium , 3. 12. 5. &c. Episcopi in 
Concilio Generali assident, non tam-
quam meri consiliaTÜ, sed tamquam 
judices , 13 .2 . 2. & . 3 . quibus Con-
ciliis subscribant definientes , 13. 2. 3. 
& 4. Episcopus est inferior Concilio 
Provinciali , 13. 5. %. Ephcopí mx\\i 
Archiepiscopo subjeéli cui Provincia-
li Synodo interesse debeant, 2. 2. 3, 
1. 2. 4. 5. 1. 3 . a. 16 X 13. 13. & 
14. Episcopi j qui Capuanam, & Pisa-
nam Provinciam interjacent , an l e -
neantur eligere Metropolitanum cujus 
Provinciali Synodo intersint , 13. 8, 
14. & 15. Episcopus jute suo Dioece-
sanam S y n o d u m c o g e r é potest., 2 .5 .1 , 
etiam per raTium, :i . 6 . 3 . & 4. í. 5. 8. 
3. & 4 . quando illam celebrare possit, 
2. $. 4 . &c. & in aquoloco , a. 5. 2. 
ante receptionem Pallii potest ;Syno-
dum cogeré , £L Pontificalia texercere, 
2. 6 . 4 . sine causa omittens Synodum 
f a c e r é , qua cu lpa , & pcena reus sit, 
1. 6. 5. in Synodi convocatione ex-
primere debet causam, cur eos ad 
Synodum .adyacet;, qui alias adesse 
non tenerentur, 3. 6. 2. & 3. & 4 . 
an possit laicos ad Sy nodum admitie-
re , 3. 9. 8. ¡formula d i m Episcopo 
proscripta Presbyteros alloquendi in i -
tio Synodi , 4 . 2, sa. Episcopus-prtmo 
Synodi diean 4ébeat ipse per se cele-
brase, 3 . 11 . 10. U 5 . 1 . 3. Sjnodum 
faciens quibus uti debeat indumentis, 
3.111. 3 . &tc. quo loco sedere debeat 
in Synodo, 3. 10. 3. temperamenta 
ab E/wropo adhibenda in Synodo ad 
evitandas praecedentiae lites i n congre-
gatis , 3. .10. '9. Episcopus suh ífinem 
Synodi monere vdebet Clerum <de iis, 
quse correíl ione indigent, -5. 1. '6. & 
de iis , qus omitti non debent, 5. 1. 
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7. Episcopus solusbabet jurisdiaionetn 
in Synodo Dicecesana , 13. 2. 1. solus 
est Judex , 3. 12. 7. Episcopi in Syno-
idis, quando Tbeologi dissident Ínter 
rse, neutri partí se a.ddiceredeberent}7. 
15. 7. & 13. Episcopi olim in Synodo 
Dicecesana poterant onera Missarum 
contrafaere , 5. 10. 1. & ^.^quomodó 
aliqui teamdem facultatem postea re-
cuperaverint., •5.. 10. 3 . aliqui ex cau-
te la , non ex debito , sua Synodaiia 
decreta adaliftuemvirumdodrina, vel 
udignitate emínentem corrigenda trans-
¡mittunt, 13 . 3. 7. quibusdam in re-
ibus abstinere debent á ^tatutis , & Sy-
modialibus Constítutionibus condendis, 
6 . 11 . 9 . cur non debeant in sua Sy-
nodo Constitutionem edere confor-
mem consuetudini canonicis institutis 
contrarias , licét legitimé prasscripta?, 
12. 8. 8. quanta Episcopi cautela opus 
s i t , ut unum, aut álterum muliebrem 
ornatum Synodalibus Constítutioni-
bus proscfibant;, a i . 32. 3 . an Ep// -
Mpis fas sit Synodali decreto declarare 
irregulares , qui ad superiorem Ordi-
nem ascendunt alicxyus censuras vin-
culo irretiti, 12 .3 . 7. quare non de-
;beant Episcopi praesertim in Synodo 
omnem deReguiaf ibus sermionem omit-
tere, ^9.15.3. & 3 2.:in Synodo genera-
tim declarent, se velle Abbatissarum 
•exemptarum eleólionibus semper in-
íeresse , 5. 12. 4. Epijcoporum incuria 
iin non transmittendís ad :Suinjnuni 
Pontíficem ;nominationÍbus Judicum 
íSynodalium ¡perstringitur, 4. 5.6. non 
tamen sine aliqua excusatione, 4.5- 7* 
Episcopi stztüta. extra 'Synodum faít* 
a n cessent -ejusdem anorte , 13' $' u 
Episcopi OLatini a n possínt Synpdum 
:pecüliarem celebrare cum Graecis ba-
•cerdotibus suis 'subditis , «• l2 ' u 
Quamtam opinionem de E p ^ ^ 
habeat B E N E D I C T O S X I V . 13- j j ' 
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12. Epjscopi quare Sari£Htatis titulo 
honorentur, r. 3. 1. o I ¡ m : P ^ appel-
lati, T. 3. 4. & quare , r. 3. 4. aliqui 
titulo Archiepíscopi, aut Patriarch^ 
insigniti , 2. 4. 5. &c. Episcopis Italis: 
cur tátre raro coadjutor datus cum fu-
tura suceessione, 13. 14. j . , 
'Epíscopi Coilaterales, a. 2. 3. Epís-* 
a p i gentiutn quinaru dicerentur, 2. 7» 
1. Ephcopi Novatiani, & Meletiani 
ad Catholicam Ecclesiara redeuntes^ 
qualiter exceptí , f. j , (í« 
Episcopi Suburbtcarii, 7. 1. 7. VicT, 
Cardinales. Residentias legetn adim-
plent etiam Rotnae residendo, 13. 8. 3,; 
non sunt exempti á sacris Liminibus 
visitandis, & á relatione suarurri E c -
clesíarum exhibenda, 13. 7. 3. 
E p i s c o p i Papae Suffraganeí quinarn, 
sint, 2. sr. 3. E p i s c o p i Suffiraganei Pon-
tificalía in aíienis Dioecesibus ñeque 
"de Ordinarit licentía exercere possunt,, 
13. 14. f. & <í, E p i s c o p i o X i m conse-
cratihonoris causa , nullius Ecclesiae 
titulo illis tributo ^ * 3. 8. 12. an desti» 
ñandi E p i s c o p i ín partibus, ut potesta-
tem Ordinis exerceant fn locís omni-
no exetnptis , & S. Sedi immediaté 
subjeai, r 3.14. 14. E p i s c t p i Titula-
res quinarn sint, quacnam eorum dig-
nitas , officium , ac jurisdiftio, 2 7. 
i . &c. an teneantur ad visitationem 
sacrorum Limínum , t ? . 6 . j» non 
habuerunt aditum ad Romanum anní 
1 7 2 C o n c i l i u m , y. IO. 3. titulus 
E p i s c o p i Titularis cur immutetur, nec 
eidetn successivé concedatur E p i s c o p i s 
SufFraganeis ejusdem Ecciesiae, I J , 
14. « 1 . 
E p i s c o p u s Graxus Rotnaf, & in C a -
labria destinatus adOrdinationesGríc-' 
corutn , 2. 12. 2. 
Vid. A b u s a s ^ B e n e f i c i a m , C a p i t u l u m , 
C o n s e c r a t i o , D i s p e n s a í h , D i s s i d i u m , 
B i s t r i b u t i o n e s , E x e m p t i o , ' f í é r e k s , 
H c e r e t i c i , J u r a m e m u m , M o m s t e r í u m , 
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Ordiñarius , OrdimttOy Vallium * Fon-
tifex ,> Prcelatus ,, Frudentia p Sedes 
Apostólica t Suffraganeus rVisitati(r. 
Episcopus, Bethlehemitieus non po-* 
test SynodHia Dioecesanatni celebrare,. 
& quare , 2. 8. 5. 
Epístola Synodalis cur olítre ad Pon-
tíffcem transmissa v cum aótis. Gonciiii 
á Patribu^ Synodoruiri Provincialiu.^ 
13 1. r . 
Epistolae Decretales; ab Isidoro pro-
ducá? quam habeant audoritatem, 8, 
Eremítae , seu Eretnicola , ^. 3. o. 
quando gaudeant privilegio fori r, ihid, 
quam periculosa eorum vitas wx&9ibid» 
Error privatus praejudicíum afférre 
nequit voluntati generalt, quam quis 
haber r matrimonium rite & redé 
contrahendi, 13. 22. 3;. juberepotest 
Episcopus cavendos errores contra F i -
dem jam proscriptos, 6. 3. 7. 
Esavr^quia peccator, ideo venatoie. 
eratr 11. io . 9, 
Estius GuiUelmusdtatur, 7. 6 . 2. 
h 7. I J . 2 . 
Ethnicae superstitíonis relíquí» q u í -
dam in celebritatibus Sandtorum11« 
3. f .&c. 
Etruria y \ á . Hetrurict* 
Evander instituir Lupercalia, 1%, 
17.4. 
S. Eraristus Papa, seu potiüs Pseu-
doEvaristus citatur,8. 12. 4. & ex-
plicatur, 8. 12. y, 
Evasensís Abbas, 1.7. 
Eucharistia infantibus post Baptís-
mum minístrata, 6 . 8. 4. 1. 7. 10 3^ 
I. 7. 12. r. hic ritus quando cessave-
ril apud Latinos, 7.12. t .Eucharistm 
an per accidens causet primam gra-
tiam,7.11.1. & an sub utraque specie 
sumpta causet majorem gratiam, ibid. 
quostiones de ejus efíéélibus, qux mo-
ventur á Scholasticis , ne attingendac 
quidem in Synodo,f¿. ad Eucharistiam 
l i a ri-
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t i té p a r t i c í p a n d a m ciim major requira-
tm judic i i maturitas , quam ad Pce-
nitentiatn , aut Extreniam LnQionem, 
8. 5. 2. Eucharistia an pcssit á Laicis 
t a n g i , & spud se rctineri , 13. 194 
27.& 28. an umquam ministra ta fuerit 
non je jun is , 6. 8 4. 6¿ 1 2. ad eam 
accederé n tmo peccati iethalis cons-
cius poiest , nis praimissa sacramenta-
i i confessic ne , 12.6. 11. quoties in 
anno surrunda , 5. 1. 7. die festo Pas-
chx 'm prí pria Parochia. á proprio Pa-
rocho sumenda , 11. 14. 4. i . 12. 6. 
IO. eam administrare sine licentia Pa-
rce hi an possit Regulares , 9. 16. 2. 
& c . in mortis periculo sumenda vel re 
ipsa , vel spintuali ter , & in voto , 7, 
16. 2. quomodó ministranda peste 
corrept is , 13. 19. 20. & c . an dene-
ganda peccatoribus , 7. 1 ,. 4. &cr 
prsesertim peccatori oceulto pubiicé 
petenti , 6 7. 6 , :an:adminisíranda «. api-
te damnatis, 7, üH 3. Eucharistia; loco 
té r ra sumpta,7. \6.1. & 2. Euckaristiq. 
qualiter custodienda , aut publica v e-
nerationi exponenda ,9 . 15.4. . íur tum 
sacriiegum Eucharisti* , dtgradationis 
j a - n á punienduroest, 9.6.7. V.Commu-
nio, Mulieres Sokmnitas , Tabacum. • 
Eudoxia I m p e r a t m , , ; ^ !. 10. 
S. Eugendus, Abbas , 8. 4. 5. 
Eugenius 11. Papa 11* TO. 2. 
Eugenius l l l . Papa Eernardi d í s -
eipulus , 2. 3. 1» 1. 2. 6. 2, 1. 3. 1. 4. 
J. 13. 11. 28, 1. .13. 17. 7. i . 13. 
18. 8. . . , : 
Eugenius I V . Papa , 1. $¿ ^ .:-\. 3. 
10. 1. 1. 7. 4. 2. 1. 7. 7.,2i & 5. & -ó-
1. 7. 8. mlk 7. 16. 4. 1. 8; 1,4. 1. 8. 
5. 1.1. 8. 7. 2.1. i^i'Jb 7. & 10. i. J 3. 
2. 3. h 13. 7; 9. & 11.. i . 12. 19. 
16. I . 13. 22. 4; ejus Decretum pro 
íns t ru¿t ione Armenoium , 8. 3. 1.1. 8. 
10. 2, explicatur 8, 5, 4. & . 5. i . 8. 
10. 8. 
Eugenius Ostiensis Episcopus Le-
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gatus Apostólicas Sedis , 9. 8. g. 
Eugubinus Episcopus, 13. y. Ig> 
Evirat io hominis ul t rónea an exci*. 
^ari possit á peccato ,11 .7 . ¿-
Eulogius nuilius Urbis , sed honoris 
causa Episcopus , 13. 8. 12. 
' Eunuchi an irregulares sint & 
quare , 11. 7. 1. 6¿c. Vid . Matrimo^ 
niurn. 
Evoptius Episcopus Ptolemaidis 8. 
J2. 3. 
S. Eusebius Episcopus Verceilensis 
fuit Medicus , 13. 10. 5. 
Eusebius Ancyranus Episcopus , j , 
6. 1. 
Eusebius Spado , 3. 9. 4. 
Eustatius Antiochenus Episcopus, 
i ! . 7. 4. 
, Eusteiia puella á Leontio minús ho-
nesté amata, ihid. 
Eutrapelia. A d vir tutem E ^ r ^ / / < c 
pe'ninet i udus , 10. 2. 2, 1. 11. 10. 5, 
: S. Euivchianus Papa , 6. 8. 10. . 
Exad io .Cathedratici , & methor 
dus servanda i n hac, -esa&ime , S» 
•7- 9-
Exadores spoliorum, 3. 8.5. 
, , Examen, seu concursus ad Ecclesiss 
Parochiales , 4. 7. 1. S¿ 2. 1. 4. 8,9. 
an requiratur ad Parochiales juris pa-
trenatus iaici , aut mixt i , ihid, an 
consignandum sit scripto potiús, quam 
roce , 13.9. 20. an , & quando liceat 
Episcopo ad examen revoca re Parochos 
jam, apprcbatps, 13.9. 21. quid de 
Sa,cerdütibi|s adConfessiones approba-
tis ? 13. 9. 22. Examen Ordinandorum 
quale esse debeat, j i . 2. 16. V. Epis-
copus. Examen, quod subiré debet Re-
sigpatafius ad Beneficium Parochiale 
admittendus ,13.10. 2 o. 
Éxamina to res Synodales , 4. 7 ' J ' 
& c . -quot , & quales , & quomodo 
proponi 9 aut eiigi queant, 4- 7- J ' 
& c . quatenus5& quamdiu subrogandJ, 
4. 7. 9.6c 1Q, eorum off ic ium, 4- ^ J * 
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&c. quaíe ab illís juramentum pres-
tancia m, 4 . 7 . 6. Examinatores a.d O f 
diñes , aut ad Confessiones, quinam eli-
gí queant, 4. 7 . 2. 
Exceptores , seu Notarii Ecclesias-
t ic i , 8. 9. 7. 
Excestrensis anni 1287. Synodus, 
3.3 .7 .1. 10. 9. 3. 
Excommunicatio quse pcena s i t , 
quam gravis , & quam sobrié ac cir-
cunspedlé infligenda , prasserdm late 
sententise, 9. 6. 2. 1. 9. 1 4 . 4 . 1. 10. 
r. 1. &c. I. io. 9. 8. 1 .11. 9. 1 .1.11. 
10. Excommunicatio est major pcena, 
quam degradatio, 9 .6. 2. triplex genus 
excommunicationis majoris, 10. x. 7. 
Excommunicatioms severissimse primis 
Ecclesise saeculis criminibus quibus-
dam infliélíe, 10. 1. 6. qualis sit excom-
municatio , vi cujus reus sit statim evi-
tandus, 12. 5. 4. Excommunicatio ali-
quandó sola importat privationem E u -
charistise, 10. 3. I . Excommunicationis 
sententia an jure ordinario ferri possit 
á Parocho, 5. 4 . 2. Vid. Clericus, 
Excommunicatus quando possit ab-
solví á D i á c o n o , 7. 16. 6. Excommuni-
¿tfmw occidens an nulla poenitentiapu-
niendus sit, 11 . 11.8. 
Excusationes falsas coram Deo, non 
illicó false probari possunt in facie E c -
clesie , 9 . 1 7 . 4. excusationum Judices 
Synodaies , 4. 1.3. 
Executores á testatore designad, si 
voluntatem illius non impleant, hujus 
executionis cura ad Episcopum devol-
vitur, 13. 25. f. 6c 3. 
Exemptio personalis Cíerícorum 
quam antíqua s i t , & contínuata in 
Ecclesia , 9 .9 . 8. exemptio sive adiva, 
sive passiva, qualiter acquiratur , 1 3 . 
8. 22. &c . exemptio á suo Ordinario, 
quam raro, & quibus de causis conce-
datur, 13. 10, $0. exempthnes ECQ\Q~ 
sus earumque admínistris concesse, 9. 
2. exemptio quascuinque á jurisdic-
Tom, I L 
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t íone Episcopi cessatquoad hoc, quan-
do exemptus tenetur ad Synodum ac -
cederé, 3. 12. íJ qualis liberet 
ab onere accedendi ad Synodum , 3» 
1. 3. & 12. Ó£c. exemptio á Cathedra-
tico , 5. 7. 3. & 4. an acquiri possit 
ex privilegio , vel consuetudine , $ .7 . 
6. exemptio Regularibus concessa, 3. r. 
2. i. 9. 17. 1. i . 13. 25. 5. quando 
coepta , 1. 4 . 3. & quousque se ex-
tendat, r. 4 . 3. & 4. nullo moda 
vulneranda á Prelatis Papa ínferiorí-
bus , 9 . 15. 1 . &c. L 9. 16. 1. exemptio 
ab Interstitiis Regularium Ordínuin 
aliquibus Instimtis concessa, 9. 16. 
16. exemptione parvis Coenobiis , se a. 
Conventibus concessa, quandíuduret , 
& qualiter attendenda , 3. 2. i . & c , 
qua olím exemptione gauderent monas-
teria, 3. 1. 7. exemptiones concessa* 
Ordini Hierosolymitano , 3. 7. 1 . 
quando competat Oblatís exemptio á 
jurisdiélione Episcopi, 6. 3. 4. exemp* 
í/o Capitulí in quo sita sit , 13. 4 . 8. 
exemptio Capituli ab Episcopalí juris-
didione debet aperté conced í , ñeque 
enunt iat ivé , aut relativé , seu suppo-
sítivé tantüm , sed díspositivé declara-
ri > 1 3 . 9 . 3 - exemptio á Chori servitio, 
seu J ubi íat io , 1 3 . 9 . i £. an exemptio 
competat Protonotariis propríum ha-
bitum non gestantibus, 3. 8 4 & 
exemptio , qua gaudent Colleiflores 
spoliorum, 3. 8, 6. quid, si in una 
Dioecesi plures sint|? 3. 8. 7. exempti» 
Grsecorum in Latinís Dioecesibus de-
gentium, 2. 1 2 . 6 . exempt'to sive a£Hva, 
sive passiva monasteriiCentulensis,i 3. 
8. 20. exemptio compete ns un i par ti 
propter individuitatem contradtus ad» 
alteram etiam extenditur, 6. 6. 12. 
Exercitia spiritualia, quibus vacare 
debent Ordinandi ante sacrorum O r -
dinum susceptionem, 11. 2.16. domas 
exercitiomm ad hunc finem destinata, 
11. 2.18. 
Ii 5 Eso-
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Exomologesis nomen, quid signifi-
caret , 7. 16. 6. 
Exoniensis anni 1287. Synodus , 8, 
7 , i . 
Exorcista subscripti inveniuntur 
Synodis Provincialibus, 13. 2. 5. eo-
rum fit expressa tnentio ab Ecclesiíe 
primordiis , 8. 9. 6. & 7. 
Expeftativae inquodiíFerant aCoad-
jutoriis, 13. 20. .26. interdidae á T r i -
dentino, 13. 10. 19. & 25. & 26-
Experimentum íriennale conjugibus 
prsescriptum, quando de impedimen-
to ex capiie impotentias dubitatur ^ 9. 
10. 2. 
Expulsio Religiosi non contumacls 
an licita s i t ; & incorrigibilis an slt 
condemnanda , 1 3 . 1 1 . I7 .qu id requi-
ratur , ut ad hoc remedium deveniri 
possit, 13. 1 1 . 1 . & 15). 
Extensio manuum super confirman-
dos, 1 3 . 1 9 . 16. &: 17. extensio á casu 
ad casum in re poenali, etiamsi utrin-
que militet -eadem ratio , laudari ne-
quit, 6. x i . 34 . 
Extraordinarii Protonotarii, 3. ^ . 3. 
Extrema Unélio est verum Sacra-
«aentum novas iegis, 8. 1,2. ejus mate-
ria remota, 8. 1 . 3. ejus forma , ibid. 
1. 8. 2. 2. 1. 8. 3 . 1. & 5. unéliones 
corporis quot, &L quales esse debeant, 
8. 3. 1. & c . 1. 13. 19. 29. ejus mi-
nister, 8. 4. 1 . &c . an unus tantúm 
suíficiat , 8. 4 . 4 . eam admitiistrare 
sine licentia Parochi an possint Regu-
lares., '9. 16 .2 . ejus subjedum, 8. 5. 
i . &c . an ministrati debeat á Parocho 
moribundis peste labarantibus^ 13. 19. 
7. ¿kc. &L quomodó , 13. 19. .20. 
& 29. & 30. an in ea ministranda 
licitus sit usus penicil í i , aut aiicujus. 
instrumenti, 13. 19 .17 . & 29. & 30. 
ejus effedus, 8.6. 5.1. 8. 7. :2.&c. e}us 
administrationis tempus., 8. 7. 1. & c . 
rationes quibus allici debent Fideles, 
ad eam celeriter petendam, 8. 7. a. & 
3. an sit necessaria, 8 .7.4. quo ordine 
administranda , 8. 8. 2. an & 
quoties itetari queat, 8. 8. 3. & ^ 
quare iteran queat, 8. 8. 3. post E x i 
sremam Un£tionem semel receptara 
carnis esum , nudls pedibus incessum 
copulam carnalem «tiam cum uxore 
legitima sibi fore peuitüs interdida , & 
ademptam sibi facultatem testamenti 
condendi, sive spem recuperandje sa-
lud s , olim quidam putabant, 8. 7. 
1 . & 2 . 
Eystetensis-EpiscopusPallio utendi, 
«& Crucem sublimem praeseferendi pri-
vilegio donatur, 2.6. 3.1,13, 15. i-o. 
F 
T^Aber Antonius cltatur , 9. 13. v. 
* S. Fabianus Papa, eique decretum 
•attributum, 3 . 1 . 7. 
Fabius Episcopus Antioclienus, 8, 
.Fabricíe Petri in Vaticano prasro-
;gativae, ejusque Tribunal quam habeat 
jurisdidionem^ 13. 25. 3. & 15. 
Fabricenses quid essent, 9. 14.3. 
Facchinettus Card. Cassar. Episcop, 
Senogalliensis, 13 .16 . j . l . 13. 24.19. 
Facilitas cpnGedendi,aditum petendi 
facilitati &L audacia patefacit , 13* 
2 2 . 3 1 . 
Facultas ad certas res data, ad alias 
(diversi generis produci non debet, 1 %• 
125. :?2. Facukatibus concessis á Tri-
dentino non possunt uti Episcopi, ub» 
Tridentinum non est receptunx, 9. ?• 3.. 
Fagnanus Prosper Congr. Concil. 
íSecretarius citatur, 2. 1 1 . .14. !• 3* 2' 
i . & 2. & 3 . I . 3. 12. ,4. 1. 7. !• 1' 
J. 9. 1. 5. ; & 6. 1. 9. 4. 9. 1. 9. 9' u 
1. 9. 12. 1. 1. 10. 9. 7 . I. 1 1 . 2. 15» 
1. 11 . 6. 2. 1. 12. 1 . 3 . 1. 12. 6- 3* 
L 12. 8. 2.1. 13. 5. 11 . 1.13. i * - I * -
& 16. & 20. 1. 13. 24. 14. i . 33? 2p 
25. citantur ejus Ms. 5. 2. 7. expü-
' * - ca-
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c a m r , 9 . 14. 5. h 10 .4 . 1. laudatur, 
11 . 2. 9. I. 1*2. 6 .6 . 1. 13. 14- 7- l- l l ' 
16. 15. 
Faidse quid essent , & quomoda 
paulatitn extirpatas ? ir» n . p. 1» 13» 
17. J» 
Familíarítas Fontif íc ís , & Cardína-
lium ? reddít Beneficia Sedi Apostól i -
ca? omnímodé aíFeda , 9. 7. i -
Famulus , qui scalam admovet, aut 
quid aliud ejusmodi prsestat, ut herum 
prava machinante m adjuvet, an pee-
cet , 13. 20. 6, 
Farfensís Abbas Commendatarm^ 
ejusque pracrogativa , 2 . 1 1 . 10. & 16, 
Synodum celebrandi privilegio dona» 
t u r , 2. 1 1 . 7 , 
Farfensis anni i d S j . Synodus, 2, 
i i . 10. & 16. U 5. 1 . 11 . 1. 6. 3. 6, 
li 7 . 3. 2.1. 8. 4 . 1 3 . L 1 1 . 1 2 . 5. 
Farlatus Daniel citatur , 3 . 1 2 , 3 , 
Farsani Subcol leólor , 3. 8. 7 . 
De Fatinellis Fatinellus Advocatus, 
11 .3 . 1. laudatur, 10. 6 .4 . 
Faventina E c c l e s í a , 2.9. 2. 
Faventinus E p í s c o p u s , 13. 9. 9, 
De Faugeriis Card. Arnaldus E p í s -
copus Sabinensis, 1. 24.1. 7. 16. 1. 
F a x ante quos pradata , 2 . 6 . 3. 
S. Felicis Nolensis Corpus , 4. 7. 5. 
S. Felicis de Guixols Castrum , 1 3 . 
18.10. 
S. Fél ix I V . Papa , 3. 13. r . 
Feltrise anni 1727. Synodus , 7 . 
15M3 ' 
Feltrius de Ruvere Card. Julius, 
13. 6.9. 
Femina. Vid . Foemina, 
Ferdinandus I . Imperator, 13. 7. j . 
Ferdinandus Rex Castellae , t i . 
*• 4. 
FeretranusEpiscopus, 12, 4 .7 . 
Feria V . in Coena Domini an olitn 
liceret communicare post prandium, 
6. 8. 4 . & 12. 
Ferrandus Ecclesias Carthaginiensis 
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Diaconus citatur, 7.4. ^. 
Ferrariensis Episcopus ,. 13:. 2 18. 
Feraris Lucius citatur „ 1 3 , 1 1 . 14. 
reprehenditur, 1 r . 10 .12 . 
Ferroni. V i d . Damascenuí. 
Festi dies ab Episcopo praecepti, zL 
Regularibus servari debent, 9. 1 5 . 1 1 . 
L 1 3 . 4 . 6 . Festorum dierum observan-
tía , redudio , & imminutio, 11 . 3. 2 . 
I . 13, 18. 10. &c . Festis: diebu* spe<Sla-
c u l a , venationes, & publici ludí ínter-
didi , 1 1 , 1 . 7 .1 .13.17. 7. 
Festivitates Sanétorum Ethnicis rí-
tibus minimé prófanandae, 1 1 . 3. 1 . 
Festus, Vid . Avíenur. 
Feudalis Causa. In ea provocare po-
test vidua ad Judicem Ecclesiasticum^ 
9. 9. 10. 
Fíbula; quod genus orna mentí esset, 
& earum usus i n calcéis an debeatCle 
rícís ínterdicí , n . 4 . 2. 
Fides. Faceré aliquid, quod legiti-
mam inducat suspicionem profitenái 
alíenam F / ^ w , n u m q u a m licet, 13. 
20. 11 . & c . Fidei externa professio 
ómnibus Chrístianis ind ié la , 13, 20 . 
9. & 10. Fidei professio á quibus, & 
quando, & ubi emittenda, 5. 2. 3. 
&c. Fidei professio pro Graecis Orien-
talibus stabilita, 13. 22.4 . Fidel causas 
ad solum pertinent forum Ecclesiasti-
cum , 9. 9. 2. quaestiones tamen ad F i -
dei Do í l r inam pertinentes nequit Epis-
copus definiré, 6. 3. 7. Fidei formulse 
quam antíquas in Eccles ía , 5, 2. 9. &. 
10. Vid. Abusus. 
Fides Formularía quid s í t , j . 2. 9. 
Fides. Bona Fides excusat á culpa, 
sed non disponit ad gratíam ín Sacra-
mento assequendam, supplendo defec-
tum materiae, 7. 13. 6. 
Fil i i . Apud veteres eorum conditío 
duríor servili , 9. 1 1 . 2. eorum sub. 
patria potestate existenrium conjugia, 
9. i r . 2. &c. I.9. n . 8. F i l i i impúberes 
D e o , & monasterio olím obiati, 6. 3 
¿ 4 
INDEX 
a. & 3. & ad Toasmram^atque L e d o -
ra tum, 12.4. 2. F i l i i an possint in pa-
tris Beneficia succedere persona aliqua 
intermedia , 13. 24. 17. q u i d , si filii 
sint i l legit imi ? 13. 24. 18. F i l i i Ule-
gi t imi nequeiint ñeque Officia obtine-
re, ñeque ministrare i n Ecclesia in qua 
pater Beneficium Ecclesiasticum ha-
bea t , vel habuerit , 1 3 . 24. & 14. ant 
possint succedere patr i in Capeilania 
ad nutum amovibi l i , 13. 24. 14. F¡lius 
legitimus patris legitimati an sit capax 
Benef ic i i , quod avus antea possedit, 
13, 24. 19. & an Filius spurius possit 
hieres á patre i n s t i t u í , 13. 24. 20. 
Firtnana Ecclesia Metropoiitica 9 2. 
2, 3-
Fiscales Episcoporum, & Decani 
seu Vicar i i F o r a n e i , 4. 3. 8. 
F i sca l í a conducere nequeunt Judsei, 
6. 4 . 2. 
Fiscus. Del inqueí i t ium nonnullorum 
bona Fisco addióla , 9. 14. 3, 
Flaccius. V i d . Illyricur. 
Flagel iant ium error circa Minis -
t r u m Sacramenti Pcenitentiae , 7^ 
3-
Flodoardus , seU Frodu ardus , A b -
bas Remensis, ci tatur , 2. 10. i i 1.13. 
10.17. 
Florentise d iu permánsi t abusus pur-
gationum vulgar ium , 13. 17. 6. 
Florent ina Ecclesia M^tropoliticai, 
a. 2. 3. 
Florentina añni 1439. Synodus , 3. 
10. 1. 1. 7. 4 . 2. I. 7. 7. 4. 1. 7. 9. 2. 
1. 8. 5. 4 . & 5-. 1. 8. 9. 3. I 8. IO. 2. 
& 7. I . 8. 13. 2. 1. 13. 2. 5. hule 
solus subscripsit definiens Eugenius 
Papa , 13. 2. 3. alise anmorum 1508. 
& 1517. 9- 9- 13- alia anni 15 (8. á 
Leone X . confirma t a , 1 Í . t i . 6. alia 
anni § 5 6 3 . 9. 9. 13- alia anni 1589. 
1 1 . 4 . 3. a l ix annorum 1666. 1710, 
& 1732.9 . 9. 13. 
Florentinus Archiepiscopus, 4. 8. 8. 
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1. TI. 10. 4. L 1 3 . 2^ . 1^ . 
Fceminae ol im alienis capillis caput 
exornabant , 11 . 9. 2. ex hoc unicé 
quod sint par tui p r ó x i m a ; , Extrema 
Uné l ione mun i r i nequeunt, 8. 5. j , 
V i d . Mulier. 
Foenus trapeziticum 3 10 .4 . 2. V id . 
Usura. 
Fonseca Ludovicus , 7 .7 . 5. 
Fontana Jacobus , 6. i o . 2. & 3, 
F o r i Privi legium. V i d . Forum. 
Forma adasquata t r ium Ordinum 
hierarchiorum , 8. 10. 2. & c . Forma. 
Ext remaeUné l ion i s , 8. 2 . 1 . & c . i , 8. 3. 
I . & 3. Forma matrimonii quaenam sit, 
8 .13.2. & 6. Forma conditionata adhi-
benda in Sacramentis, quse imprimunt 
Chara6lerem, 7. 15. r. Forma condi-
tionata Baptismatis , 7 . 6. 1. quam 
cau té adhibenda, 7. 6. 2. & c . an liceat 
nXi Formula conditionata i n Sacramen-
to Pcenitentiae , 7 . i ; , ¡tí & c . 
Formosus Portuensis Episcopus, 7, 
9- i -
Fo rmula admonitionis faciendo Cle-
ro ab Episcopo , 5. 1. 6. & c . Formula 
attestationis de probitate Clericorum, 
5. 3.. 4. Formules F i d e i , quam antiquas 
in Ecclesia, 5. 2. 9. & ib . Formula 
Fidei Nicsena , Constantinopoiitana, 
& Pii I V . 5. a, 3. interpellationis á. 
conjuge converso alteri infideli facien-
da , 6. 4. 6. Juramenti praestandi ab 
Episcopo €leiSto,qualis s i t , & á quo ins-
t i tuta , 13. 6 . 1 2 . Juramenti á Punétato-
ribuspra?standi,4.4. 4. praestandi á Tes-
tibus Sy nodaiibus, 4 . 3 . 6 . & 7. pra?ítara-
di ad Sané lo rum Reliquias , 4. 7. 6. üt-
tetarum quibus deputantur Vicarii 
-Apostolici, 2. i o . 10. matrimonii ce-
lebrandi inter Calvinistas in Transyl-
v a n i a , 13. 2 3 . 1. oblationis Obiato-
r u m , & Oblatarum , 6. 3 . 3- ^ ü o á l 
celebrand?e , 3. 5. 1.1.4. 2. 2. -
ÍForojuliensis anni 7 9 1 . Synodus, 
I I . 4. 6. i l 
* Fox-
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F o r t í Petrus Mar í a . A n ejus de J u - Friderictis l i l . Imperator ibid. 
dice Conservatoxe Regularium Trafla-
lui fídendum sit, 4 . 6. 6. 
Forum. An Clerici privari possint 
privilegiis F o r i y 5. 12. 2. & 3. 
Fossarii quid esseat, 8. 9. 7. & 8. 
Francandi Pactum , Vid. Fa&um 
francandi, 
Franci quoritu adoptionetn perfice-
rent , 9. 10. 3. 
S.Franciscus Assisms Tndulgentiam 
Portiunculse á Deo qualiter implorarit, 
13. 18.4 . 
S. Franciscus Borgia, Soc. Jesu Ge-
ne ralis, 5, 1 -. . 9. 
S. Franciscus de Paula. FratresMi-
nimi S. Francisei de Paula Missarura 
onera non assumunt ultra quinquage-
simum annum , 13. 25. 9. & 13. 
S. FranciscusSalesius , 3. i Í. 3.1.5* 
%i 2. h 11. 2. 11. & 18. L 11. 10. 1 1 . 
ad Episcopatutn promotus, in exami-
ne , quod propterea subiit , quid res-
ponderit, & qualiter correélus fuertt 
á Pontifice , 9. 4. 9. 
Franciscus 1. Rex Galliae , 9. 9. 2. 
Francofordiensis anni 794. Syno-
dus, 3. 3. 6. r. 4. 7. 6. 1. 11 . 6. 4. alte-
ra anni 1006. 13. 15. 11 . 
Francs Mazons. Vid. SeSía. 
Frangipanius Oéiavius Episcopus 
Tricariensis , 8. 3. 4. 
Frassen Claudius , 7 . 13 .9 . 
Fratres Capellán! Ordinis Hieroso-
lymitani, animarum curam habentes, 
an Synodo interesse debeant., 3. 7. 3. 
& 2 . & 3 . 
Fratres Mendicantes. V. Regulares. 
Fratres Prasdicatores , &¿ Minores 
an gaudeant privilegio non accedendi 
ad Synodum , 3 . 1.4. 
Fraus quando praesumatur in delin-
quente , qui habitúen Clericalem resu-
mat, » 2. 3. 1. & 2. unde oriatur pras-
snmpúo fraudis , 9 . 17. 3. 
Fridencus H. Imperator , 13 1 j . 12. 
Fridericus Carolus Episcopus Bam-
bergensis , n . 3. 3, & 7. 
Frodoardus. Vid. Flodoardus, 
S. Frutluosus Episcopus citatur,! i . 
3 .3 . I . 13 .11 . 17. 
Frudas Sacnficii quotuplex sit , j . 
9. 4. an pluribus applicams «que sin-
gulis prosit, ac si uni tantúm applica-
retur , ibid. 
Frudas térra» quo loco, & tempore 
possent offerri Ecclesias , 5. 8. 2. 
Fru&ut Beneficiomm quid sint , 5. 
2. 5. quid significet faceré Fru&u.r 
suos, 7. 2. 8. Fru&us habere nequit, 
qui ad id legitimo titulo destitui-
tur , 13. 16. 7. & 9. FruSfus Eccie-
sise á qua transfertur , usque ad qaam 
diem licent Episcopo translato perci-
pere, 13. 16. 7. & 9. & 13. Vid. 
Beneficium. 
Fucus. An peccatum sit fuco facietn 
pingere, n . 12. 1, 
Fuga justa, vel injusta, quam Pas^ 
tores animarum subortis persecutioni-
bus arripiunt, 13. 19* 2. ) 
Fugitivi seu profugi á Religione, 
13. n . 6. &c. in quo differant ad 
apostatis, .13. 11 . xo. Apostata. 
Fuldensis .^bbatia qualiter in Epis-
copatutn ereéía , 13.7. 13. 
Fuldensis Abbatis controversiíe cutn 
Episcopo Herbipolensi, 13. 14. 14. 
JFulginatensis anni 1722. Synodus, 
7. 54. 2.1. T I.,4. 8. J. 11..8. 3.1. II. 12. 
5. h 12. 6. 8.1. 13. $. 13, 
Fundator potest etiam contra legis 
positivje prxscrrptum aliquid in funda-
tione statuere , 11,. 3. 8. an Episcopus 
mutare possit Fmdatorum volúntate?, 
13. 25. IJ. 
G 
Adicensis Episcopus , t 3 . 9. 91. 
" V f X)e .GaetanisBenedidus ,8 . 1.44 
1. 
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1. 8, 3. i . laudatur y 8. 2. r-
Galiizía Clismensis Episcopus 7 & 
Vicarius Apostól icas , 2» r o. 7. 
Galleciaer Regnt consuetudo cites. 
observantíam Sabbathí , 11,5. 6, 
Gall i , Eoruns solidas aureus & a r -
genteus , 7, 
Gallías; Regní Optimates Ecclesiasti-' 
Ca* jurisdidfioni nonnihil infensi, 9.9.. 
2, in GaZ/fíí índuígeri non solent Suf-
fraganeomm concesiones, 13. 14. 12, 
Ga'.lice mos non exigendi Cathedrati-
cum nisi Episcopus prematur inopia, 
5. 7» 6. Gallicer Clerici olint ludo ni-
miúin a d d i é l i 1 1 . 10. 5 . cur in GaUia 
interdiétum , ne juramento firmentur 
contradus , 9. 9. 8. in quibusdanx 
Gallicarum Dioecesibus consuetudo 
círca Sabbathi observantiam, 1 r. 5. 5» 
Gallice consuetudo círca causas matri-
moniales accessorías , quse ad judices 
seculares pertinent, 9. 9. 5. & circa 
causas juríspatronatus mere laicalis,9, 
9. 6. & circa causas possessorias Be -
neficiorum , 9. 9. 7» quid sentiant 
Gallice tribimalia circa impedimentutn 
affinitatís , 9» 15» 1 . Gallice Oratores 
in Concilio Tridentíno procurarunt 
abrogationem resignationum va favo-
r e m , 13. TO. 19. Gallicanorum Regni 
laus , 9. 2. 4. & 5. 
Gallicana Synodus subPípino Rege 
celébrala 2.8. 3, 
Gallicani Clerí anni 1585. Comida, 
9. 5. 3. Gallicani Cieri sententia circa 
Confessíonetn annuam proprio Sacer-
doti faciendam , 1 1 , 1 4 . 3. 
Gallicani Doélores á calumnia vin-
dicantur, 9. 9. 2. confutantur, & fal-
sitatis redarguuntur, 9. 10. 2, 
Gallicani Episcopi , 9. 2. 3, & c . l . 
1 1 . 5. 3. & 5. singulis tantúm qua-
driennis Apostolorum Limina tenen-
tur visitare, 13. 6. 4 . facultas absol-
vendi ab hzeresi aliis ablata , an intaéta 
. perseveret in Gallicanis Episcopis, 
RERUM. 
9. 5 , 1 ; &c. 
Galterus Archiepiscopus Senonen^ 
sis, 3 , 1 , i , 
Gamachseus Philippus citatur , 7 
13 - 7-
Gandavensis Episcopi praerogatnra 
2 .8 . 4, ' 
Gandavensis Synodus , 6. 10. 
Gangrensis Synedus , 10. 1, 7. 
Garampius Josephus laudatur, 1 
12» 22, 
Gargallus Episcopus Melitensis, 2. 
12. 10. 
Gavantus Bartholomseus citatur , 3 , 
1 1 . 7 , í. 4. 1. 1. & c . 1. 5. 1, 11 . 1. 5, 
2 . 4 . laudatur , 6, 8. 20. modesté reji-
citur , 4 . 7. 5, 
Gazophylacium in Ecclesiis singu-
lis exposí tum ad colligendas eleemosy-
nas , j . 8.3. & 4 . 
Gebeardus Archiepiscopus Sali^bur-
g e n s í s , 13 ,7 . $. 
GelantNicolaus Episcopus Andega-
vensis , 1 Í, 10. 6. 
S. Gelasius I. Papa , 9. 9. 10. 1. 13. 
17 .4 . citatur, 4 . 5. 1.1.9, 1 4 , 1 . L i o . 
6 . r. Gellius. V i d . Aulus. 
Geminius Faustinus Presbyter, 10. 
6. x, 
Geminius Viélor qua poena damna-
tus fuerit á S. Cypriano, quia tutorem 
testamento nominaverat Presbyterum, 
10 6. 1. 
Genam percutiendi ritus in Confir-
matíone , 13. 29. 13. & 14. 
Generales. Vid. Regulares. 
Generalia Concilia quid sint , t» 
1. 2. 
S. Genesii Martr Sepulcfarum, 4» 
7 . 6 . 
Genettus Franciscus citatur , 7* 
2. 1 1 . 
Gennadius Massiliensis citatur; 7* 
10. 5. 
Gentiles. V\&. Ritus. 
De GentUibus Cardin. Antonius 
X a -
Xaverius, 1 3 . 1 1 . 27. 
Genuensis Respublica Grsecos in 
Cqrsicam admittit, 2. 12. 8. & 9. 
Genuensis Capituli exemptio, 13. 
9. 2. 
Geraldus Episcopus Cadurcensis,5. 
6.3 . 
Gerholius Praepositus !Reichersper-
gensislaudatur ,, 13 .12 . 22 . 
Germanise Prmcipum quaerimoniae 
Hadriano V I . proJatae, 9 .6 .4 . Germa-
nice Concordata, 13. 7. 6. Germanite 
Episcopi, 9. 5 . 3 . eliguntur á Canoni-
cis , 13. 13. .12. SÍC. cur illisplures 
Episcopatus retiñere indidgeatur , 13. 
8. 6. &c . 3a Germania frequentes oc-
currunt SuffraganeoTum concessiones, 
13. 14. 12 . Germanice Capitula, irnmu-
nia á juri¿di¿lione Episcopi , 13. 9. 2, 
Vid. Concordatum* 
Germánica anni 742. Synodus , 11* 
8. x. 1. 1 1 . 1 0 . ¡6.. 
Germanus Abbas , 1 1 . 1 . 4 . 
Germonius Anastasias Archiepisco-
pus Tarantasiensis, 6. s ' l. 7. 3. 1. 
citatur, 1. 3. 4 .1 .3 .3 ,8 . 
Gerotius Nicomediensis Episcopus, 
1. J. J . 
Gersonius Joamies citatur, 5. 8. 7. 
1. 10. 2 . 3 . I. 13. 1. 3 . explicatur, 10. 
1. 5. ejus querelae , 10. 1. 2. invehit 
contra immoderatam casuum .resefva-
tionem, 5. 5. 2. 
Gervasius li'raaciscus -, 6. i . 1. 
Gerundensis Ecdesiae, ¿ede vacante, 
dispositio , 2. 9. a . 
Gerundensis Dicecesis, 13. 1. 9. 
Gerundensis Episcopus, 6 .3 . 6. 
Geruntina Sy-nodus, 1. 5. 3. 
De Gherardesca Thomas Bonaven-
tura Archiepiscopus Florentinus, 9. 
9- I3-
Gibalinus Josephus citatur, 1 3 . 1 1 . 
i7.laudatur, 13. i2 . ,28 . 
Gibert Joannes Petrus, $3 , x. j * 
impugnatur , 9. 5. 1. & 2. 
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Giberíus Joannes Matthxus Episco-
pus Veronensis , 5, 5. 6. citatur, 8.14. 
6. laudatur, 1 . 2. 5.1. 1 1 . 1 1 . 6.1. 13. 
22 . ,17. «ejus Constitutiones quoties 
« d i t » , 3. j . S . GiennensisEpiscopus^ 
13. 2 3 . 1 . 
S. Gildasius Abbas., 8. 5.2. 
Gislerius Episcopus Auxiinanus , i3 , 
12 .5 . 
Giussanus Joan. Petrtas citatur, 13. 
16 .5 . 
Glossas Audor citatur , j . 3. 2. 1. 
13. 22. 7. explicatur , 8. 13. 7. 
Gnesnensis Archiepiscopus Po lon i» 
Kegni Primas, 3 . 1 0 . í . 
Gose Archiepiscopus Alexius de 
Mene&es, 2. 10. .4. 
Goatius Ja cobus citatur , 8. 1 . 4 . 
¿González Teilez Emmanuel citatur, 
5. 5. 2. reteílitur , 3. 8..8. 
S. Gathardus Episcopus , .8. 4 . -2. 
íGothi que ritu adoptionem perfi-
'Cerent,;9. ,10.3. Episcopi apud^Goí^J 
Patriarchas appellati,, 2 . 4 . 8. 
•Gothoñedus J acobus citatur, (& ífi-
f e l ü t u r , 2. 2. ,2. & 3. 
Gottus Card. Vincentius Ludovicus, 
Gozzadinus Card . Ulysses Josepli 
Episcopus Imolens ís , 6. 1 5 . 3 . 
Gr«c i in l^atinis Dioecesibus degen-
l e s , 2. ; i 2 . i . & c . aliquandó exempti, 
& Romano Ponrifici irnmediaté sub-
jeó t i , -2.12, 6. Grcui seu Malo Grxeci 
Catholici Latino Episcopo subjedi, 6, 
3. 7. Parochi, B e n t á c i a r i u n Dioe-
cesi Latina 'Griteo rku i addifti ,, 5. 7. 2, 
Grcecorum Colitgium Romae, & in B i -
sinianensi .Dictcesi iconstitutum., ,2. 
.12. ;2. cur Romana .,& Latina Ecciesia 
calumnietur á G^ ÍEC/J-, 7. 8. 7. 1. 1 2 . 
5. 8. Gríeí-orwm^consuetudo circa ad-
ministrationem Confirmationis, 7. 9. j , 
&c . Grceci Presbyteri , in Latinis I)ice-
cesibus habitantes, an .sint Ministri 
Sacramenti-Confirmationis,7. 7. i . & c . 
F i -
í 
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Fideles, qváGrteco ú t u utuntur, á qno 
possint Cbnfirníationis Sacramentum 
recipere, 7 . 7 . 6 . Grcecomm consuetudo 
Endiarist ianí iofantibus administrandi 
7. 12, 1. Grceci EpisGopi feria V . M a -
joris hebdomadíe solemniter consecrant 
Oleiim infirmorum , 8. 1 . 4 . quod 
tamen totum statim consumitur, 8. 
2,Gr*c&rumñms in adoiinistrandaEx-
trema Undione, 8. 1. 4.1. 8. 3. 3. 1. 
8, 4 . 8.1. 8. 3. Grceci quos Ordines 
admittaat infrá Diaconatum , 8. 9 . 
7 . & . 8. & 9 Gruecorum ritus propriiin 
sacris Ordinatiortibus faciendis adhibi-
ti, 8. 0 . 7 . Grceci in Italia ad quosEpis-
copos pro Ordinationibus accederé de-
beant, 2 . 1 2 . 2 . Gr&corum opinio de 
matrim-jnialis vinculi soiutione adulte-
rii causa, 13. 22. 4 . Grcecomm error 
circa lucrum ex mutuo, 10.4. 2. V id . 
Sacerdotes. Horce Canmizse. 
Granganorensis Archidiaconqs, 3. 
10. 4. 
Gratiatn sequalem ne, an majorent 
conferat ex opere operato Eucharistia 
i i s , qui eam sutiiunt sub uíraque spe-
cie, 7. 11 . 1. 
Gratianus Audor Decreti , 11 . 1 1 , 
3. citatur, 8. 12. 5. 1. 9. 12. 3. I . 
10. 4. 4. 1. 13. 24. 13. ejiis Decre-
tum quantam faciat audaritatem, 7. 
15. 6. ejus error icnpjgaatur, 13. 
4- 3 -
Gratianus Antonias Maria Episco-
pusAmerinus, 5. 3. 6.1. 9. 15. 3. 1. 
11 . 11. 6.1. 11 . 12. 5. citatur , 13. 3. 
6. laudamr , 5. 1. 1.1. 6. 2. 2 . 1. 13. 
$. 14. 
S. GregoriusMagnus Papa, 1. 4. 3. 
I. 2. 6. 1. 1. 3 8. 3. i. 5. 6. 1. 1. 7. 
6. 7. i . 9. 14. 1. I- i ti 1. 5. h t í . 7. 
p . l . 13. 19. 4 . citatur, 2. 6. i . l . 3. 
I I . 5. & 6. I 4- 7- 6- !• 6- 8' 4- I 
7. 7. 5. L 9. 14.4-1- 9- l S ' l' i i -
1. j . l . 13. 6. 12. 1. 13. i ? . 18. 1. 13. 
17. 1. L 13. 25. 1. ejus benignitas in 
RER.UM. 
Anglos recéns conversos, 13. i j . A 
ejus insigtiis muderatio in suo júre 
tuendo, 9. 14. 2. an concesserit Pres, 
byteris Caiaritanis facultatem minis-
trandi Confirmationem, 7. 7. 5. ejus 
Sacramentarmm, 8. 3. 3. 1. 8. 7. 2. 
S. Gregorius I I . Papa , 3. 2. 5. i. j 
2. 10. 1. 10. 3. i , h 11 . 1. y. I 13. 2< 
$. citatur, 7. 6. 1. 
S. Gregorius V I L Papa, 1. 3. 4.1. ^ 
2. 10.1. 11. 5. $. L 13. 6. 12. 
Gregorius ÍX. Papa , 2. S. z. 3í 
1. 14. 1. 3. 4. <5. 1. 6. 4 . 3. 1. 8. lo* 
12. i . 9. IO. 2. & l. I I . I . 2. i . I I . 
4 , 7 . í. 11 . 6. 8. 1. 11 . 7. 2. & 13, 
1. 11 . i o . 5 . 1 . 11. 14. 7 . I . 13. 5. i . 
1. 13. 6. 12. I. 13. 9. 15. 1. 13. i i . 
I Í . 1. 13. 15. 2. & 17. L 13. 24. 12. 
1. 13. 25. 1. citatur, ejusque textus 
leélio expiicatur, IO. 8. 5. ejus Deere* 
talis 57 con iitioms , citatur ¿Se expii-
catur, 13. 22. j . & c . 
B. Gregorius X . Papa, 3. 10. 1. í. 
12Í.4. 4 . citatur , 1 3 . 20. 3. 
Gregorius XIIÍ. Papa , 2. 2. 3. f. 
3. 7. 1. & 6. i . 3. 8. 6. 1. 3. 9. 5. 
1. 4. 1. j . l . 5. $. 6. 1. 6. 4 . 2. & 3. & 
5. i. 6. 8. 14. i . 6. 9. 2.1. 7. 9. 5. I. 
9 . 4 . 5. & 8. & 9 . 1 . 9. 5- 3* i- 9- 7-
1.1. 9. 15. 11. I. 9. 17. 7. 1. 1 1 . 5-
13. I. 13. 3. 4. & 5- 1. 13- 6- 1 2 - 1 ' 
13. 9. 7. & x j . 1. 13- n - 22- & 
24. & 25. & 29. 1. 13. 12. 3. & 5. 
J . 13. 13. 15. & 17. 1. l i - 19- 2-
13. 20. 4. 1. 13. 24. 3. & 5. & <). & 
7. & 19. S. Caroii constitutiones, & 
edida conHrmat, 1 1 . 1.9. litteríE per 
ipsum scribendse ad S. Garolum decre-
ta; á Congr. Concilii 10. Septemb. 
1571Í. an umquacn fuerint conscriptas, 
13. 19. 7. ejusConstitutio circa matri-
monia in infidelitate contrada ab iis 
qui postea convertuntur, 13. 21. $' 
expiicatur, 13. 21 . 4. &c. 
Gregorius XÍV. Papa , 3. t o . 3- V 
9. 6, 7. L 1 3 . 1 1 , 2 2 . ejus decisic», 3* 3* 
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qua pcena 
t á n d e m emendatus , 1 0 . 9 . 5. 
GuilbertusTornacensis, 1. 2. 3. 
G u ü k l m u s Archiepiscopus Senonen-
sis , 3 . 1 2 . 4. 
Guiileimus Major Episcopus Ande-
gavensis , 3 . 1 . 1 . 
Guiileimus Episcopus Biterrensis, 
7. 5.9. 
Guiileimus 11. Rex Angliíe , i r . 
9 - 3 . 
Guiileimus de Monasterioio,9. 9. 3. 
Gurgense Capituium an habeat jus 
eligendi Episcopum, 13. 7. 5, 
Gurgensis Episcopais á quo consti-
t ua tu r , aut nominetur , 13 . 7. 4. & 5. 
De Guttemberg. Joan. Godefridus 
Episcopus Herbipolensis, 13. 13, 16. 
H 
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s. & 3. an fafía injuria e jusBul lx per saspiús exco ínmunica tus , 
hoc , quod Ecciesiarum immumtaiis 
jimites ex mstis causis sint coardat i , 
13. 18. 12. & 1 3. ¿k 14-
G r e g o r í u s X V . Papa , 4. 6. 1. & c . 
1. 5. 12. 4. 1. 6. 11. 4- 1- 7- 1 5* IO-
1. 9. ó. 8. i : 9 .9 . 13. I - 9- ' 5- ó. & 9 . 
& 11, 1. 9. 16, 2. i . 13. 25 . 5. ejus 
Constitutio contra solüci tantes expii-
catur , 9 . 6. 7. 
S, G r e g o í i u s Nazianzenus,8.11.3. 
Gregorius Pala ma Archiepiscopus 
Thesáionicensis , 6 . 3.7. 
Gregorius Protosynceilus Pattiarcha 
Constantinopolitanus c i t a t u r ^ . 9. 2. 
Gregorius V . Patriarcha Hierosoly-
mitanusschismaticus . 2. 10. 5. 
S. Gregorius Turonensis c i ta tur , 4. 
7. 6. I . 11 8. ¡.i. 13. 19.4. 
Grimaldus Card.Hlerony mus júnior 
Archiepisc. Aquensis , seu Aquisex-
tiensis , 11.'9, 5. i . í 3. 8. 13. 
Grimaldus Card. Hieronymus u i t i -
m^s'J 3. 9. 5.1. 13. 3.3. 
Grotius Hugo , 10. 4. $. 
Guadicensis Episcopus in Concilio 
Tr ident ino , 13. 7. 4. Guadicensis Epis-
copus F . Michael á S. Joseph, 6. 10. 
1 .1 .9 .8 .5 . 
Gualdrada uxor Lothar i i , 8 . 12. 4. 
& 6. 
Gualdus Gabriel laudatur ^ 7. 5. 2, 
citatur , 7. 5. 6. 
Gualterus Episcopus Pidiaviensis, 
5 .6 .3 . 
Guellius Germanus Valens Episc. 
AureVanen. 8. 6. 2- -
Guerrerus Alphonsus citatur , 1 . i . 
3- & 5. 
Guerrerus Petrus Archiepiscopus 
Granatensis,^. 2. 13. 
Gugliesmi Petrus Hieronymus R o -
mance Inqüisitionis Assessor, 6. 4. 2. 
Guido ( Aué to r Disciplines Farfen-
sis) citatur & explicatur , 8. 4. 1. 
Guido laicus, notoriiis adulter, & 
T T A b e r t u s Isaacus Episcopus Va-
^- ^ brensis citatur ,9 . n . 5. 
Habitus diversus á Christianorum 
habitu deferendus á Judseis , 6. 4. 2. 
Habiius Clericalis reasumptio an possit 
esse arbitraria , & an per eam semper 
ad fori pr ivüegiutn restituantur Ciér i -
c i , 5. 12. 1. & 2. & 3. quisque préesu-
mitur táiis , qualis ex habitu esse d i g -
noscitur, 9. 14. 3. 
Hadrianus I . Papa , 8. 9. 7. M 9. 1 1 . 
4 . I 11 . 5 . 4 . I . 13. 15. 4 . 
Hadrianus 11. Papa , 1 .1 .4 ; ! . 5. 1. 
1 o. E 7. 9 . 1 . V. 9 . 1 . 4.1.9. 8. 7. 
Hadrianus V I . Papa , 5. 9. 4. 1. 5, 
8. 1 4 . I . 13. 13. 1?. c i ta tur , 11 . 14. 2. 
ejus intepretatio in 4. sent. rejicitur á 
Suarez, 7. 7. 4. recedit á sententia, 
. q ü a m antea d ó c u e r a t , 7. 7. 6. 
Híeredi tar ia successio in Beneficia 
reprobata, 13. 10. 15. & 17. 
Hsresis etiam oceulta ad spi r i tuá-
lem tendit proximorum pernicie-m, 6. 
i TÍ 7. zh Hcsresi externa ñeque Epis-
copus absolvere potes t ,4 .1 . ¡¡.Hceresis 
men-
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mentaífe árí possit féservarí , f. 5. 5. 
impediinenfum' matrimonii proveniens 
exHceresi á quo1 removerá possit , 9. 2. 
Haeretici q;uá poens mul£fandi , 1 o.-
í o . f. degradationis poena omniaó pu-
niendr, 9. d. 7. eomoi bona" coafiscan-
da , 9. 14. 3. ex t íaret ico patre geniti 
án' sint irregulares , 13. 24. 31 . quatn 
priccipuum Episcoporum munus sit in 
Heréticos ifíquiíQK f cosque Ecciesise 
reconciliare , 9 4. j> au & quibus cau-
telis assistere debeat P'arochus matri-
moms Hcerettct occu lú cam Cathoiica 
persona f 6. 7. & 7. Heretici ad 
Ecclesiam redeuntes olim sacra qua-
dam undtíone signabantur , 7. 8. j . 
ab~ tíareticit ad Ecclesiam redeuntibus 
fidei professio sub certa formula oltm 
Cxígebatur, 3. 2. 9. an expediat conce-
deré Híereí/r/í usum Calicis, quo fruan-
tur post abjuratamr hjeresrm , 6. 9. 6. 
an semper rebaptízandi bap;¡zati ab 
HcerettcffJj .6.j ,6íc . Vid. ConTortium. 
Halberstadensis Ecclesise príerogati-
vse, 2. (í. r. 
Halberstadensis Episcopus, ihiS. 
De Ales Alexander, i o. 4. 12r 
fíallier Franciscus citatur y 8 .11 .4 , 
& í . & ^ 
Harduinus Episcopus Ahdegavensís: 
ciratur, 6. 1. 6. 
De Harrac Cardinalis Ernestus A I -
bertus'Episcopus Pragensis f t i . t i . 6, 
Harturnus Archiepiscopus Bremen-
sís , 5r. 6. 3. 
Hefaraei ab omni feré Romanae E c -
clesíse ditione expulsi , 6. 4. u D e -
creta emanata ad cavendam nimiam 
Chrisrianorum cum iliís familiarita 
tem, 6. 4* 2, H c e b r e o r u m Christt fídem 
ampleétentium indemnitatí prospici-
tur , i b í d . H e h r c e o r u m matrimoniura 
quomodó , & quando dírimatur, 6 .4 . 
3. &c . an H e b r a o r u m infantes bapti-
zandi eíiam invitis parentibus p 6. 4, 2. 
RFRUM. 
wck Hebras liceat fcenerari Christianis 
10. 4. 12. Vid. Kituí. 
S. Heiwiges , pnusquam segrotare 
coepisset , Extrema Unclioni munirí 
vo lu í t , 8. 5 . 2-. 
Helvídii errores proscripti, 13. 3. 2< 
Henaus Gabritíl. citatur i ? . ,0* 
Henricheta Galli^e, Princeps , mox 
Regina Britanniíe , 6. 5. f.. 
S. Henricus 1. imperatorvBatnber-
gensis Episcopatus fundator , 13, 
r j . rr . 
Henricus I I . Imperator , ibid, 
H i n r i c u s I L Francorum Rex , (5. í o , 
i , í. 9. 9. 2. 
Henricus I I L Rex Galliser Ejus edíC' 
tura in Comitüs Blesensibus promul-
gituoi expiicatur, 9. t r , 5. 
Henricus I V . Rex Gallíae , 9. 9. 2. 
per procuratorem Mariana Medicem 
duxit uxocenj: ,5 ' 3 • 2 3. 9. 
Henricus L Rex A n g l i « , 11. 9. 3. 
Henricus I I . Angiorum Rex , 13, 
7. 9 . 
Henricus V I I I . Rex Angliae, 12.7» 
14. citatur, j . 4. i . 1. 7.16. 3. 
Henricus L Archiepiscopus Bituricen-
s i s , & Cardinalis , 2. 4. 6. 
Henricus Archiepiscopus Cantua-
t i ens í s , Regni Primas , & Legatus na-
tus , 3. 10. i* 
Henricus Episcopus Sistaricensis, 7. 
12. 2r 
Henricus Gandavensis , 7 . 15. y. 
Henschenius Godefridus citatur, p. 
8. 6. 
Herbípolensís Episcopus , 9. 3. í* 
I . 13. 13. 16. ei Pallii honor delatus, 
13. 1 j . 10. ejus cum Abbate Fuldensí 
controversíje, 13. 14. 14. 
Herbipoíensis anni 1453* Synodu5» 
r ^ i | . J4- ) . t 
Herbípoiensium Canonicorum aDU' 
sus sublatus, 11, 3. 5. & 6. & 7- , 
Hercurbértus Mindensis fip'5-
co-
COpUS , 2. (J. I . 
Herimannus Comes Odilias Pater, 
8. J . 2. 
Hermanus Archiepiscopus €olo-
niensis , 6. i . i . pcop.er aposta iam 
privatur Atchiepiscopatu , Jbid. cita-
tur, 8 . 1 3 . 2 . 
Hexmeneutae ídem, ac Interpretes, 
8 . 9 . 8 . 
Heterodoxi quoad Matrimonii im-
pedimentu m J us .canonicum seótantur, 
Hetruria. Consuetudo ab antiquo 
tempore in Hetruria introducá , ut 
Clericus.etíamincausis mere civilibus, 
& profariisiaicum^conv.eriiat.coram Ju-
dice Ecclesiastico, 9. 9. 13. 
JHibernensis anni 45 o. Synodus, 11 , 
Hiberniíe Episcopi, 9^. 5. 3. eorum 
índultum , ut singulis decennis tan-
túm sacra jLimina visitarent , 13. 6. 4 . 
Hierarchia Ecclesiastica Divina or-
dinatione instituta , 8. 9, 2 . & 10. 
Hiereraias Patriarcha ;Constant¡no-
politanus , 8. 5. 3. <& 4 . 
S. Hieronymus cltatur, 7. 2. 6. & 
j>. 1. 10. J. i . l . 10. 4 . 4 . & 7.1. 10. 6, 
1.1. 11 . J2. .2. Í. 1 1 . 9. 2. 1. I I . 10. p. 
defenditur, 13^ 1.J.&4. 
Hierosolymae Episcopus , ejusque 
príerogativa , 2.4.5. 
Hierosolymitana Synodus ^ub Jaco-
bo Apostólo, an yerum Goncilium fue-
rit , 1. 1. $, Hierosolymitana Synoáns 
confiéta, 5. .1. 2.Hierosolymitana anni 
1672. Synodus, 6. 10 .3 . 
JHierosolymitanse Ecclesiaí Presby-
teri , 7. 9.5. 
Hierosoiymitanus Patriarcha , 2. 4. 
7. '}. IJ. a, r5. Hierosoiymitanus Pa-
triarcha Grseci .ritus .Paliio donatus, 
13. 15. sip. HíerQjo/jwztóní/x titularis 
Patriarcha Pallii .honore non iruitur, 
13 .15 .17 . 
Hierosoiymitanus Ordo^jusque pri-
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vilegia, & exemptiones, 3. 7; J. &c. 
ejus dignitates , atque Commendíe an 
inter Beneficia Écclesiasíica recensean-
tur, 12. 5. j$. &c. ejus Equites sunt 
veré Religiosi^ & Professionem solem-
;nem emittunt , 1 3 . 1 2 . 9. 
S. Hilarius Arelatensis Episcopis 
reprehenditur ob initam cum S. Leone 
Magno contentionem, 9 . 8 . 5. ejus poe-
nitentia, ihid. 
S. Hilarius Papa 'S. Mamerti fañum 
condemnat, 9. 8. 6. Hiidebraadus Ro-
manas Ecclesiae Archidiaconus , idem 
ac S. Gregorius VII . IO. 9. 1. 
Hildegardes Comitissa Piétavorum, 
> 9. 3-
Himerius Tarracojiensis Episcopus, 
10. I.Í6. 
Hincmarus Archiepiscopus Remen-
sis , 5. 7. 4.1. 9 .14 . .1. citatur, 4. 3. .2, 
X 13.10. 17. explicatur, 9 .14 . 5. 
.Hincmarus EpiscopusXaudunensis, 
9 . 1 4 , 1 . 
Hirsaugiensium Monachorum error 
tcirca Extremam Unétionem, 8 .8 . 3. 
Hispalense Capitulum, 13. ;i. 14. I. 
13. 2. 1 . cederé debet Yicario .Genera-
l i ^ . 1 0 . 3 . 
Hispalenses ;áliquae :Synodi indetex-
minatae, 13 .1 .14 . 
Hispalensis l í . ^ nni 619. Synodus, 
3, 3. 6. 1. 7, 8. 4 . 1. 9. 6. 4. 1. 13. 15. 
2. altera anni 1512. 1 o. 3. 2. 
Hispalensis JDioecesis. Cur in ejus 
Ecclesiis interdisSlus olim tabaci usus, 
:io. 3. 2 . 1 .MI. 13 .3 . 
Hispalensis Arehiepiscopus solus in 
Mispaniis Pallium babebat, 13. 1 5. 7, 
Hispalensis ¡Episcopus Vicarius Apos-
.tolicus , 2 .10. j . 
Hispalensis Vicarii Generalis con-
troversia , ,3v3v3-
Hispani quam rigidé grayitatem ser-
iare •soleante 1 1 . 3. . 1 . 
Hispani» Reges á <quo inungendi, 
13. 7. i i , reformatio Ecclesiasticas 
dis-
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discipUnse i n Regnis Hhpaníarum , i r. 
2 . 7 . i . 13. 9. 23. I . 13. 12. i j . His~ 
paniamm consuetudo circa observan-
tiam Sabbathi, i r . 5. 1. Hirpaniarum 
Regis Capellanus major, ejusque mag-
;.mis eleemosynarius Patriarchse I n -
diarum t i tulo decoratur , 13. 8. 11 . 
i n Regnis Hispaniarum tres Missa» á 
singuiis Sacerdotibus celebrantur die 
Commemorationis Defun¿ to rum , 6 . S . 
22. í. 13. 25. 14. provisiones quas-
dam in Regnis Hispamarum stabilit^e, 
9. 15. 10. in Hispaniis frequences oc-
cu rmnt Episcoporum SufFraganeorum 
concessiones, 13. 14. 12. quomodó 
i n Hispaniarum R e g á i s temperata tau-
ro rum agi ta t io , 13. 17. 7. Episcopi 
constituti per Hispan!ar,i2. 1. 5. His~ 
panrarum Regís decretum circa trans-
lationes Episcoporum, 13. i d . 5. W f -
panice Inquisitores an habeant faculta-
tem absolvendi in foro Sacramentaii 
ab hseresi occulta , 9 . 5 .4 . 
Hispaniensis anni 1215. Synodus, 
9 . 9 . 1 . 
Hispaniensium Capitulomtn unde-
nam orta exemptio, 13. 9^ 2. 
Hollandias Episcopi , 9. 5. 3. bap-
tizad ab Hollandice hjereticis an sint 
rebaptizandi, 2. 6. 8. provisiones quíe-
dam circa Hollandice matrimonia i n 
Synodis illius regionis non omiítendas, 
6. 6. Í.&C 
Hoistenius Lucas Canonicus Basíli-
cas Vaticanas, 13. 13. 6. modesté rejí-
citar ; 7. 7. 3, 
Homicidium qúam gravi censura 
primis Ecclesis sascuiis punitum , 10, 
1. 6. alicubi olim irremissibile , 5. 4. 3. 
voiuntar ium reservatur etiam Confes-
sariis Synodalibus, 4. i . 5. mere ca-
suale perpetratum ab eo , qui operam 
dat rei licitse, an causet irregularita-
tem , 11. 10. 8. V i d . Irregularis, 
Homines ptopri i quid s in t , 9. 11. 5;. 
Honestas, ac jus ta pa í t ioae^ an pro-
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hiberi possint , 13. 13. 22. S¿ 23. 
Honestatis publicse impedimeatu^ 
dirimens mat r imonium, 9. 13. 1. 3 
unde emergat , 9 . 13. 3. 
Honorani Archiepiscopi, 2. 4. j , 
Honorari i Protonotarir , 3. 8. 3. 
S. Honoratus Massiliensis Episco-
pus , 9. 8. 5. 
Honoratus Episcopus Thiávensis 
15. 19. 2. 
Honoratus Agnellus Canonicus 
Áve r sanus , 1 1 . 2. 2. & $. láuda tur , 
12. 4. 8. 
Honoris insignia nullam denotant 
praseminentiam, 3. 10. 7. 
Honorius I I I . Papa , 5. 6. 2.1. 5.7, 
1. & 3.1, 5. 8. 8. 1. 9. 9. 10. 1. 9. 14, 
1. f. 10. 9. 4.1. 13. 7. 6. í. 13. 10. 5. 
1. 13. t i . 17. L 13. 18. 4. & j , i , 13. 
2 j . 17. 
Honorius Imperator , ejusque Leges 
c i tan tur , 9, 6. 6.1. 11 . 4. 5. 
Honorius Augustodunensis citatur, 
5 .8 .4 . 
Horas Canón ica s integras in Choro 
recitare y & Missas Conventuales qao-
tidie canere an Canontci teneantur, 13. 
9, 11. de //oríírww Canonicarutn 
recitatione in Hydrunt ina Dicecesi pro 
Grsecis Sacerdotibus nonnulla stabilita 
in Synodo, 2. 12. 10. 
S. Horcnisda Papa c i t a tu r , 2. 10. 1. 
Hosius Cardinalis Stanislaus, 6. 
10. 1. 
Hospi ta lar ís Ordo. A n Religiosis de-
tur transitus ad i i i u m , 13. 11 . 14. 
Hospitale S. Spiritus i n Saxia, 9. 
10.5. 
Hospicium simplex pro Regularmm 
iter habentium commodo asdificarí 
potest, sola Episcopi licemia obtenta, 
9-I-9- ,. 
Hostia: plures i n eadem Missa oum 
consecratse ad supplendam pluralita-
tem Missarum, quas interdiga erat, 
5 . 8 . 8 . 
' Hot-
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Hottamanus Frandseus sugillatur, 
1 0 . 5 . 4 . . . 
Hubertus Episcopus Bononrensis, 
1. 2 .4 . 
Hubertus feater Lotharii, 8. 12. 4. 
S. Hugo Linconiensis Episcopus pa-
tum approbat fa&um S. Thomse Can-
tuariensis, 1 0 . 9 . 5 . 
Hugo Episcopus Biterrensis, 1. 5. 
i»* 1. I. 6. 2. 
Hugo á S. Vigore citatur, 8. 10. 6. 
Huguccionus, seu Hugucio citatur, 
1.4.3-
Húmbertus Generalis Ordinis Pras-
dicatorum citatur, $. 6. 3. 
Hussitse híeretici, 6. 9. 2. 
Hydrophilaose, seu Aquarii, quid 
cssent, 9. 14. 3. 
Hydruntina Grascorutn Synodus, 2. 
12. 10. 
Hydruntini Archiepiscopi litterae 
circa paupertatem Grascorum Sacerdo-
tum explicantur, ibid. 
Hy podiaconus^oc est Subdiaconus, 
8 . 9 . 6 . 
I 
S. TAcobus Minor, Apostolus, Hic-
J rosolymitanus Episcopus, i . 1. 
5. ejus e/>rx?. cap. 5. verba explicantur, 
8. i . 3 .1 . 8 . 4 . 1 . & 4 . 
S. Jacobus de Compostella. Ejus 
Sacerdotes Confessionibus addivli, 5. 
9. 6. 
• S. Jacobus de Spatha. Ejus Militaris 
Ordinis instantia pro obtinendo Epis-
copo Suffraganeo, 13. 14. 14. 
Januarius EpiscopusCalaritanus,7. 
7. 5. 
Januenses an privilegio donati as-
portandi ad Turcas arma , & similia, 
13. 20 .4 . 
Januensis Archiepiscopus, 4 . $.7. 
I. 13. 14. 3. 
Januensis Confraternitas B . Marice 
de Succursu contra Infideles , 5 . 5. 9. 
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Iconoclastamm hseresis , 4.7. 6. 
Idoiolatria quam gravi censura pri-
mis Ecclesiassaeculis ptmita, 1 0 . 1 . 6. 
Idoneitas major inter approbatos ín 
concursu á quo secogaosci debeat, 4» 
8. 6. &c. 
Jejunium Ecclesiasticum juxta ra-
tionem túm antiquae severioris, túoi 
modernas disciplinse , 11. 5. 9. in ejus 
observantia consuetudini aliquandó 
standumest, 11.5. 11. J e junio Eceie-
siastico an ilíe teneatur, cui valetuctí-
nis causa esus carniura indulgetur , 7. 
3. í . Jefuniorum diQhns an oúm licet Jt 
iis, qui Carnibus vescerentur, pisces 
símul comedere , io. 3. 2. Jejunium 
quadragesimale quamdiu , & quomo-
dó olitn observaretur r 11. 1. 4 . & j . I. 
11. Jejunium Sabbathi varié pro 
varietate temporum observatum, r r. 
$. 1. &c. J e j m i a ab Episcopo ind ida 
an servari debeant a Regularibus, 13. 
4. 6. &7 . Jejunium á Synodo Provin-
ciaü indi€lum nequit relaxari ab Epis-
copo , aut Arcbiepiscopo, 13. 5. 8. 
Jejunium matutinum iudisSlutn iníran-
tibus in Synodum , 3 . 1 1 . 1. Vid. 
copus. 
Jejunium naturale servandum á su-
mentibus Eucharistiam, 6. 8. 10. á 
quo tempore inchoandum, & an ad-
mittat parvitatem materiae, 6. 8. 11. 
& 2 r. an frangatur per tabaci fumum, 
aut pulverem naribus aítraélum, aut 
mascicationem , 11. 13. 2. & 3. ab eo 
non dispensatur, qui geminum Sacri-
ficium ceiebret eodem die, 6. 8. 1. & 
2. aut qui ex privilegio in Vigilia Na-
tivitatis celebrat ante dimidium noétís, 
6. 8. 4. &c. 
Jeremías Patríarcha Maronitarum, 
13. 15- 19-
Jesse Ambianensis Episcopus , 13. 
8.20. 
Jesuítas. Vid. Societas Jesu, 
Jesús Christus Judae occuko pecca-
Kk to-
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tori Eucharistiam daré non recusavit, I m p e d i m e n t a matrimonium 
7. IÍ.4-
S. Ignatius Episcopus Martyr cita-
tur, 8 . 12 .3 . ejus epístola ad Antio-
chenos ab hodiernis Criticis rejeéta, 8. 
9, 6. 
S. Ignatius Patriarcha Constantmo-
politanus , 3. 9. 3.1. 5. i« 10. ejus de 
Bulgarorum Dioecesi contentio an sit 
excusabilis, 9. 8. 8. 
S. Ignatius Societatis Jesu Funda-
tor, 5. 1 1 . 9. 
Ignorantia Doétrinae Christianae 
quando sit peccatum grave, 8. 14. 5, 
Ilerdensis Episcopus, 3. 4. 3. 
Ilerdensis anni 524. Synodus, 1 1 . 
4 . J . 
Illegitimi an, quare , & qüatenus 
sint irregulares j & incapaces Beneficii 
Ecclesiastici, pensioms, &c. 13.24.12. 
&c. dispensationes , quac super hoc 
conceduntur á Sede Apostólica, 13. 
24. 23. I l l e g i t i m i , s e d iegitimati, an, 
& quando excludantur á consecutione 
Beneficii Ecclesiastici, 13. 24. 16. V. 
C l e r i c i . 
Illiberitana Synodus. Vid. E l l i h e -
r i t a n a . 
Illyricum tám Oriéntale, quám Oc-
cidentaie , Romanae Sedi immediaté 
subje¿tum, 9. 8. 7 . Orientales I l l y r i c i 
Ecclesue, 13 .15 . 18. 
IllyricusMatthiasFlaccius, 8 .9 . 3. 
Imago insólita ab Episcopo non ap-
probata exponi nequit in Ecciesia, 9. 
I J . J . 
Immunkas Ecclesiastica personarum 
quam antiqua sit, & continuata in Ec-
ciesia, 9. 9 .8, Immunitas localis Eccle-. 
siarum coarélata ex justissimis causis, 
13. 18. 1 2 . & 13. 
Imolensis Synodus, 9. 15 .3 . 
Impedimenta matrimonii nequit 
Episcopus statuere , 8. 1-4.1. & 2. im-
pediré tamen matrimonium ac tempus 
potestex radonabili causa, 8. 14 .5 . 
dirimemia 
á quo statui possint, 12. 5. 2. & 3 
an possint de novo induci ab Episcol 
po, 13. 23. 3 . & a n removeri, 9, 2. 1. 
&c. aut relaxan, 9 . 2 . 3. in casu mal 
trimonii jam contradi, vel proximé 
contrahendí, quibus in circumstantiis 
possint relaxariab Episcopo , 9 . 2. 1. 
& 2. & quamdiu prosít hxc dispen-
satio , 9. 2. 1. I m p e d i m e n t a matrimo-
nium dirimentia á nulla possunt Syno-
do induci, 12; 5. 9. & 10. in I m p e d í -
m e n t í s quibusdam matrimonium mere 
impedientibus á quo fieri possit dis-
pensatio, 9. i . 7.1. 9. 2. 1. I m p e d i -
v n e n t u m matrimonii ortum ex capite 
impotentiae, 9 .10 . 2. ortum ex cogna-
tione legali, 9. 10. 4. & 5. ortum ex 
cognatione spirituali quandonam in-
trodudlum, 9. 10. 6. Vid. A f f i n i t a s , 
H e t e r o d o x i a H o n e s t a s p u b l i c a , I m p o -
t e n t i a , M a t r i m o n i u m , u x o r . 
Impedimenta, quibus Episcopi á 
personali sacrorum Liminum visitatio-
ne excusantur , á quibus examinanda, 
13. 6. 2. I m p e d i m e n t u m j u s t u m an ex-
cuset eos, qui se promoveré non fa-
Ciunt ad Ordines suis Beneííciis anne-
xos , 2 . 14 .6 . 
Imperator Catholicus Filius est, non 
Príesul Ecclesiíe, 9. 9. 2. I m p e r a t o r e s 
qualiter aliquandó adstiterint Conci-
liis, 3. 9 . 1. &c. per I m p e r a t o r u m 
Christianorum leges quanta concedatui 
parentibus in filios impúberes potestas, 
í . 3 . 2 . 
Imperium Romanum á Graséis ad 
Francos translatum, 13 .8 .20 . 
Impetratorius. Cui plus prosit Sa-
crificium Miss» qua i m p e t r a t o r i u m , 5« 
8. 6. 
Impositio manuum in collatione 
trium Ordinum Hierarchicoruxn est 
necessaria, 13. 19.17. 
Impotentia perpetua recensetur ín-
ter impedimenta matrimonium diri-
men-
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mentia, 9. 1 0 . 2 . soluto matrimonio 
ex impot-entits capite , an ejus stabilitas 
reviviscatjsi cesset impotentia, & im-
pedimentum, 13. 2 1 . <f. 
Itnprudentia esset, si Episcopus pu-
blica protestatione se obstringeret ad 
numquam exercendam facultatem, qua 
Cíeteroquin potitur, 1 3 . 2 . 3 . 
Impunitas delinquendi sibi á Cano-
nicis in Germania ante eledionem 
Episcopi procurata, 13. 13. n i & c . 
Impunitatis species, quae Clericis ma-
joribus concessa pratendebatur, omni-
no subiata, 9. 6. 4 . 
Incendü causa Moniales é clausura 
egredi possunt , 1 3 . 1 2 . 26 . !& 2 1 . 
Incensum oblatum ad Altare tém-
pora Sacrificii, 5. 8. 2. 
Incomtnoda, quae ex vita communi 
aut introducenda , aut restituenda, 
provenire possunt, 13. 12, 19. & 
ao, 
Incontinentta. Ab ejus periculo an 
possit quis dici procul abesse per O r -
dines sacros in saeculo susceptos, 13. 
12. Í 4 . 
Incorrigibilis á Religione ejeí lus , 
13. 1 1 . 1 1 . & 15. &c . quinam sit talis 
in rigore, 13. n . 18. & quomodó pro-
bandus, antequam expelli possit á R e -
ligione, 1 3 . 1 1 . 19. 
Indi , qui ad Fidem convertuntur, 
quam ex pluribus retiñere uxorem 
possint, 13. 2 1 . 3. Indi infideles cur 
oíFendantur videntes ministros Evan-
gélicos negotiationi operam dantes, 
10. 3. 3. descendentes ab Indis, Mau-
ris, Nigr i s , ' alteriusve nationis infi-
delibus,an excludendi ab Ordinibus, 
12. 1. 5. 
Indiarum Patriarcha ad merum tc-
digitur honoris titulum , 13. 8. 11 . & 
12. Indiarum Episcopi, 12. 1. 5. In 
diarum Orientalium Vicarii Apostoli-
c i , 13. 16, 12. Indiarum consuetudo 
circa observantiam. Sabbathi, 11 . f. 
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7.6c 8. 
Indicis Librorum prohibitorum R e . 
guise, 6. 10. 4. 
Indulgentium nomine etiam Eccle^ 
siseministri intelliguntur, 5. 8. 3. 
Inducise. Vid. Treugce, 
Indulgentia pise matrisEcclesiíe,quji 
humanae fragilitati aliquandó obsequia 
t u r , 13. 17 .4 . 
Indulgentiae, nonnullaque circa illas 
discussa dubia, 13. 18. 1. &c. jus il^ . 
las elargiendi in quo resideat, 2. 9. 7. 
prima Indulgentia plenarise concessi® 
qualis fuerit, 13. 18. 6. & 8. Indul-
gentice concedendae ab Episcopo, veí 
ea occasione impetrando á Pontífice 
sub finem Synodi, $. 1. 5. Indulgentias 
40. dierum an concederé possit Vica-
rius Capitularis, 2. 9. 7. Indulgentia-
rum quasdam formulas explicantur, 13. 
18. 7. V . Apocriphce Indulgentice, L a -
teranensis Basilicee, Portiuncuíe / » -
dulgentia, 
Indultarü an possint uniré Semina-
rio ante vacationem ea Beneficia, quas 
si illis viventibus vacarent, ad suaui 
collationem pertinerent, 9. 7 .7 . 
Indultum exercendi medicinam á 
quo, & quomodó concedatur, 13. 10, 
j . fice. Indulta Pontificia sunt late in-
terpretanda, ne illud sequatur, ea 
nihil specialis privilegii continere , 1 1 , 
14.9. 
Indumenta adhibenda ab iis, qui Sy-
nodo intersunt, 3. 11 . 1. &c. 
Industrias substituendae Sy n©do,cúm 
hasc fieri nequit, 1. 2. 5. 
Infamare se sine causa non licet, 7. 
1 6 , 1 1 . 
Infans mortua matre an extrahendus 
per sedlionem caesaream, ut possit bap-
t izan, n . 7. 12. & tlf. infantium 
Baptismus an ultra odo dies difFerri 
deceat, 2. 6. 1.7. an Infantes Hebraso-
rum baptizandi etiam ínvitis paren-
tibus, 6. 4. a. Baptismus Infantium 
pes-
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peste laborantintn,, vel á matr^ pes-
tifer® morbo infeda progeuitorum, 
13. 19. de Infantis Baptismo in 
materno útero latitantis , 7. 5. 2. &c. 
necnon Jn/íWífJ , qui aliquam sui par-
tera ex útero matris emisit, 7. 5; 7. 
&c. an sub dubiis reviviscentiíe signis 
baptizare liceat Infantes mortuos, 7. 
é . 1 o, &c. Infantes expositi, ad hos-
-pitale delati, an sint couditionaté re-
baptizandi, 7. 6. 5. & 6, Infantihus 
etiam non jejunis statim post Baptis-
müm Communio porrigebatur, 6. 8. 
4. & 12. h 7 / 1 2 . 1. hic ritusquando 
cessaverit apud Latinos , 7 - 12. 1. I n -
fantes an sint capaces Olei sandi, 8. 6. 
1. & 3. Infantes spurii, seu projedi, 
quomodó iade nutriendr, 11 . 7. 8. 
Iraferior superioris legem tollere 
nequit, 12, >. 2. ñeque privilegiis 
derogare á superiore concessis . 9. 
15, u 
Infideles. Eorum matrimonia rata 
significant unionem Christi cum E c -
cüsia, 13. 2 1 . 4 . quomodó, & quan-
do dirimantur, 6 .4 . 3. &c. V. Dispen-
scttio, I n d i , Judcei, Matrimonium. 
Infirtni absque ulla aut Episcopi, 
am Parochi licentia cuilibet ex Regu-
Ixribus approbatis confiteri possunt, 11 . 
14. 5. nonjejuni communicari possunt 
per modutn Viatici,6. 8. 11. an ipsi 
solí sint capaces Extremas Unétionis, 8. 
5. ki & 4. Infirmi sensibus destituti, 
qui aliorum Sacramentorum sunt inca-
paces-, cur debeant muniri Extrema 
Unéüone, 8. 6* 5, 
Ingenuus, Vid. Nohilis*. 
Inimicitiae , seu bella privatoruin, 
unde olim tot strages & devastationes 
oriebantur, u . 11 . 9. 
S. Innocentius h íPapa., 1 . -3. 2. L 
7. 7. 2. & 3. 1. 7 . 8. 4 . 1. 8. 1.3. & 
4 J . 8. 5. i . L 13. 3. 2. citatur, 1. 4. 
e l. 2. 3. 6.1. 6. 11 . i . l . p. 12. i . I . 
3 3. 3. i . i. 13. é , ü2. explkatur;,«8.4. 
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I . &c. 1.11. 5. 2. 
Innocentius II. Papa , 13.. 28.1. 
13 . 17-7-
Innocentius III. Papa , 1. 6. 3.1. 2. 2, 
3.1. 2. 6. 3 . L 12. 2 . 4 . 1. 3. 1. 7. L 3] 
$. r . l . 3, 8. 3. h 4. 4. 2. 1. 4.. 5. ¿ 
L j . 1.7.1. 5. 3 .4 . k 5. 6. 2. 1. 5 , -
6. 1. 5. 8.8.1. 6. 4 . 2. & 3 . I . 6 . ¿ i 
2.1. 7. 9. i . 1. 8. 9. 9. 1.8, 11,5.1' 
8. 12. 7. I. 8. 13. 5. 1. 9. 2. 5. 1. 9, 
4. 3 . I . 9. 6. 3. & 10 .I. 9. 9. 2. & p . 
& 10 .L 9. 12. 6. 1. 9. 13. 2. & 
3. L 9. 14. 3. & 4 . 1. 9. 15. 4. h 11. 
1. 2. 1. 11 . 2. 2. & 17. 1. 11. 6. 3. 
& 4 . 1. 11 . 8. 2. 1. 11 . 1 o. 2. 1. 12. 
4. 2. & 4 . I. 12. 6. 2. & (O. 1. 12. 
8. 13. 1. 13. 2.6 .1. 13. 4. 1. 1. 13. 
5. 10. 1. 13. 6. 12. L 13. 7. 6. 1. 13. 
8. 15. b 13. 9. 16. 1. 13. ios 8. 1. 
13. 11 . 17. I . 1 3 . 1 2 . 10 .1 .13.13.14. 
1. 13 .15. 14. & 17. &c. 1. 13. 18. i .& 
8.1. 13. 21 .4 . & 8.1. 13. 22. 4.1. 13. 
24. 2 1 . citatur, 2. 3. 3.1. 2. 3. 2.1.4. 
3. 4 . & 5. L 6. 6. 1 1 . 1. 6. 8. 11.1. 7, 
15, 6. 1. 9, 17. $. 1. 10. 9. la íü 11. 
IO. 5. 1. 13. 10. 11. ejus prascepturo 
de communione Paschali , 7. 12. 2. 
explicatur, 1 1 . 14. 2. & 5. ejus De-
cretalis legitima leélio afFertur, 9. 1, 7. 
ioterpretatio cujusdam juramenti ab 
ipso fada, 13. 12 .8 . ejus Decretalis 
vera intelligentia & interpretatio, l í . 
4. 2. ejus responsa 61 Decretales expli-
caiatur, 7. 9. 3. 1. 11.4. 6. & 7,1. 11. 
f, 5. 
Innocentius IV. Papa ,3, 3. 8, h 3* 
10. 1.1. 4 . 6. 5.I. 7. 9. 3.1. 13. 4-
h 13. 15. 5. ckatur ,7. 9. 1. explica-
tur, 7. 9. 3. 
Innocentius X. Papa , 2. 10. 4* *• 
4. ó. $. 1. 9. 1. 9.1. 10. 3. 2. 1. 1 »• 
13. 3. 8 n . 4. 14. & 5.1. 13- 8 ' 3 9 ' 
1.13. 9. 221.L 13. 12. 15. 1. U- I2« 
1 j.-Religiosorum exemptionem íestm-
git in quibusdam casibus , 3. 2. 9* ' 
Innoceíitius XI.sPapa., 3. 8.6.1.7-
INDEX 
rs . 8. 1^7.13. 3. ti p. ^. 7. h 9-
8. L io. 3. 2. i. 10. 10. l . n . 2 . 
16. I. 1 1 . 12. 5. 1. i r . 13- $ - } • l S ' 
11 . j . 1. 13. 20. 6. ejus deciaratio , 2. 
12. 8. 
Innocentius 12. Papa , 2. 10. 6. 
1. 8. 14. 3. 1. 9. 16. 8. 1. 11 . 6, 8. 
I. 11 , 9. 5. 1. 1 1 . H V 3. I. 12. 7. 3. 
i. 12. 9. 2. 1. 13. 11 . 7. & 16. & 19, 
& 3 0 . & 3 1 . 1. 13. 12. i 8 . 1 . 13. 13. 
16, &c. h 13. 23. 6 . I. 13. 25. 1. & 
4. & 10. & 15. & 19. refellitur erró-
nea interpretatio ejus Constitutionis, 
incipiens Eccksiee Catholica , 13. 13. 
18. &c. 
- Innocentius XIII . Papa , 2. 11 . i 5 . 
1. J . 3. 3 . 1. 5, 10. 3. 1. 7. 3. r. k 8. 
1 1 . 7. 1. 9 . 15. 4. & 10. £ 9 .16 . 7. 
L 11 . 2. 7. & 13. 1. 13. 9. 23.1. 13. 
11.7 . I . 13. 12. 17, 1. 13. 25. 2 1 . dis 
pensat á jejunio naturali ante Eucha-
ristiam Regem Gallias, & Imperatri-
cem Elisabetham pro die earumdem 
«oronationis , 6. 8. 19, 
Innodatio placiti quid significet, 5. 
2, 10. 
Inquisitio, seu adtnonitio facienda 
Clero, 5. 1. 6. 
Inquisitionis tribunal quando instí-
tutum , 9. 4. 3, Inquisitionis Romanas 
responsum , 7 . 15. 8. 
Inquisitor nequit absolvere in foro 
conscientiae hasreticumoccultum,9. j . 
4. Inquisitores , & Episcopi pari gau-
dent facúltate tám inquirendi in híe-
reticos, quám eosdem Ecclesise recon-
ciliandi, 9. 4. 3.1. 9. 5. 4. 
Insidise proprio Episcopo struflse a ti 
degradationis poena puniendée sint, 
9- <5.7-
Institutio Parochialium jurispatro-
natus Ecclesiastici, 4 .8. 7. & 8. 
Instrudio super modo conficiendi 
relationetn tam materialis, quam for-
malis status Ecclesiarum , 13. 6. 10, 
l 13. 7. 1. &c. Instrudtio pro Episco-
Tom,U, 
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pis, quibus reduéttonis Missarum per-
agendas facultas delegamr, 13. 25. 20, 
&c. quando congruat InstruQiones Sy-
nodo insérere , 6. 6. 2. 
Instrumentorum porreélio an síí 
idem , ac manuum, impositio requisita 
ad essentiam Ordinum hierarchico-
rum, 8. 10. 8. & 9. an sit tamquam 
materia Sacramenti stabiiita ab Eccle-
sia ex potestate á Christo Domino ac» 
cepta,8. 10. 10. 
Intentio requisita in Ministro, ut 
validum Sacramentum conficiat, 7.4. 
2. &:c. Intentio generalis Ministri fa-
ciendi, quod fit in vera Ecclesia Chris-
ti si prsevalet errori privato ejusdem 
Ministri, sufficit ad valorem Sacra-
menti , 7. 6. 9. Intentio Episcopi con-
ferentis Ordinem debet esse omninó 
absoluta, 8. 11 . i . & 2. 
Interdiélum an ferri possit ob levem 
culpam , 10. 1. 3. latum seu promul-
gatum ab Episcopo , servari debet a 
Regularibus , 9 . 1 5 . n . I. 13.4. 5. 
Interna peccata an sit reservanda, 
S- $• 5-
Interpellatio alterius conjugis infi-
delis faéla ab altero conjuge , qui Re-
ligioni Christianse nomen dedit, quam 
sit necessaria ante rescissionem matri-
monii , 6 . 4. 3. & 6. an possit omitti 
á fideli recéns converso, prassertim si 
alter in infidelitate reliélus ignoretur 
ubinam sit, 13. 21 .4 . &c. 
Interpres. Matrimonia contrata per 
Interpretem an sint valida , 13, 33. 
9-
Interpretatio. Vid. Lex. 
Interpretes Ecclesise Ministris ac-
censiti, 8. 9. 8. 
Interstitia ad Ordines á Tridentino 
prasscripta, 9. 19. 6.1. 11 . 2. 16. 
De Joanne Joannes laudatur , 5 . 
1 1 . 9. 
S. Joannes Apostolus haeretico-
rum fugit* consortia , & ad id alios 
Kk 3 hor-
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hortatur, 6. 5.1. 
S. Joannes Presbyter, & Martyr, 
ejusque sepulchrum , 1. 1. 1. 
S. Joannes Chrysostomus, 1, 1. 3. 
citaiur , 11 . 1.8. nondúm Episcopus 
vices agit Episcopi in prjedicatione, 9. 
i? -5 -
S. Joannes de Deo. Ejus Rebgiosi 
an medicinam extra eorum hospitalia 
exercere possint, 13. 10.7. 
B. J oannes Episcopus Teroanensis, 
1 0 . 9 . 5 . 
Joannes V I I I . Papa , 2 . 6 . 1.1. 2.7. 
3. L 9. 9. 2 . 1 , 13. 9. 2. citatur, 9. 14. 
4 . acriter S. Ignatio Patriarchae Cons-
ta ni impol i tano resistit, 9.8. 7. Se 8. 
Joannes XVIII . alias XVI . Papa, 
1 3 . 1 5 . 1 1 . 
Jaonnes X X L alias XXII . Papa, 13, 
7 . 1 5 . 
joannes X X I I . Papa, 7. 6. 1.1.7. 
7. C. i. 9. 1,7. 1. 1 1 . 14. 2. I . 1 2 . 7 . 3 . 
I . 13 , 8. 19.1 .13. 12. 15.citatur, 8. 
1.4. 
Joannes Patriarcha Alexandrinus, 
1 . 6 . 3 . & 4 . 
Joannes Patriarcha Armenias cita-
tur, 13. 15. 18. 
Joannes Archiepiscopus Eboracen-
sis, 5.8. 10. 
Joannes Archiepiscopus primse Jus-
tinianse, 13. 15, 18. 
Joannes 111. Episcopus Constanti-
nopolitanus, 1 1 . 5. 1. 
Joannes Corinthiorum Episcopus, 
Metropolita Helladise, 13. 15. 18. 
Joannes Episcopus Ficoiensis, 8. 
12.4 . ' '-• 
Joannes Episcopus Leodiensis, 3. 
4 .2 . 
Joannes Episcopus Ravennse, 4. 7. 
6. reprehenditur á S. Gregorio Mag-
no, 3. n . 5. & <5. 
Joannes Episcopus Trecorensiscita-: 
tur, 6. 1. 2. 
carius Generalis, 2. 3. 4. 
Joannes Andreae. Ejus sententia be-
nigna legis rigorem sequiore interpre-
tatione temperans comprobatur, 13, 
2 4 . 2 1 . 
Joa.nnes Bohemize Rex, 13.7.1.1. 
Joannes Defensor, 9. 14. 4. 
Joannes Diaconus citatur, 7 .8 . 1. 
Joannes Monachus, Audor Vita 
5. Petri Damiani, citatur, 5. 8. 5. 
Joannes Nathanael CEconomus Cre-
tensis , 8. 5. 3. 
Jeannes Notarius Apostolicaí Se-
dis, 3. 8 . 3 . 
Jocus, Sacramenta per jocum ad* 
mínistrata an sint valida, 7, 4. 4, 
&c. 
Joñas Propheta, 7 . 1 3 . 3 . 
Jordanus Pax citatur, 1. 6. 5. I. 
3. 4. 5. ejus sententia urbané rejicitur, 
5-3-7-
S. Joseph, Ejus matrimonium cum 
B. Virgine, 13. 22. 11 . &c. 
Joseph á S. María Hieropolitanus, 
deinde Bisinienensis, postremo T i -
phernas Episcopus, 2. 10 .4 . & 5. 
Josephus Lusitaniae, & Algarbio-
rum Rex, 13^ 7. 16. 
Jovinianus cum sua hseresi damna-
tur, 1 .1 . 6. 
De Joyosa Card. Franciscus, 7» 
6. 6. 
Iprensis. Vid. Tpremis. 
S. Irensus citatur , 1 3 . 1 . 3 . 
Irregularitas qua»do incurratur, & 
á quo induci possit, 12. 3. 6. ¿ 2 7 . 
incurritur ex nimia dilatione, & ne-
giigentia in Baptismo suscipiendo, 12. 
6. 7. Irregularitas orta ex homicidio 
voluntario, 13. 10. 29. Irregularitas 
ex defeétu explicatur., 13. 24. ii« 
Irregularitas, qus incurritur á ñliis 
illegitimis, 13^ 24. 11 . &c. clausula: 
Dummodó paternce incontinenti^ imt' 
tator non s i t: adjeda -dispensationibus 
Joannes Abbas S. Pauli Romas V i - ab hujusmodi Irregularitate explica-
tur 
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tur, r j . 24. 22. I r regular itas, quas in-
curritur á filüs hseretici,aut descenden-
tíbus ab eo, qui interfecit Reétorem 
Ecclesise sui juris patronatus, 13.24.12. 
an incurrat Irregularitátem qui ob oc-
cuitam causam suspensus abEpiscopo, 
appellatione interposita , suum Ordi-
nem solemniter exercet, 12. 8. 5. an 
ulla Irregularitate innodentur Medid, 
vel Chirurgi, 13. 10. 4. á quanam 
Irregularitate dispensare possit Epis-
copus, 9. 4. 5. Vid. Sacerdotes. 
Isaac innocentis sacrificium indic-
tum Abrahamo, 13. 2 1 . 9. Isaac ma-
trimonium cum Rebecca per procura-
torem initutn, 13. 23. 9. 
Isaac Episcopus Lingonensis, 7. 6. r. 
Isclana anni 1716. Synodus , 7. 
I J . 13. 
S. Isidorus Híspalensis Episcopus, 
1 3 . 1 5 . 2. citatur, 7. 5. 4 . 1. 9. 12. 
3. ejus eíFatum pulchemmum, 13. 
i ? - 3. 
S. Isidorus Pelusiota citatur, 13, 
11.17. 
Itali Episcopi. Vid. Episcopus. 
Italia. Olim nullus in Italia Metro-
poiitanus praeter Romanum Pontifi-
cem ,2. 2. 3. Vicarii Foranei quan-
donam in Italia introdudi, 3. 3. 8. 
cur in Italia raro occurrant exempla 
Suffraganeorum cum assignatione con-
grua;, 13. 14. 13. 
Italo-Grseci Sacerdotes , 7 . 7, 1. lilis 
adempta facultas baptizatos Chrisma-
te consignandi, 7.9. 3. &c. Italo-Grceci 
Catholici , 1 2 . 2 . 1. &c. circa jejuniutn, 
aut abstinentiam Sabbathi quem ritum 
observent, 11 . 5. 2. curOleutn infir-
morum ab Episcopis Latinis Dioecesa-
ni non accipiant, 8. 1.4. 
Iterare Ordinationem an liceat, 
quando aliquid in ea omissum est, 8. 
10.12. 
Jubilíeum,&Indulgentiíe concessas 
i n forma Júbileei , 13. 18. 9 . Jubilai 
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tempere concessa facultas amplissima 
quemlibet á quolibet absolvendi, non 
se extendit ad hseresiscrimen, nisi spe-
cialiter exprimatur, 9. 4. 5. 
Jubilado. Vid. Exemptio. 
Judas occultopeccatori, non dene-
gata Communio, 7 . 1 1 . 4* 
Judasi. Descendentes á Jud ié i s , aut 
Infidelibus,an sint Ordinum, & Be-
nefíciorum incapaces , 1 2 . 1, 4 . quo-
modo, & á quibus extrañéis permis-
snmjFud&is usuras exigere, IO. 4 . 12. 
Vid. Hebrcei, 
Judex in causa propria an quis esse 
possit, 7. 14. 1. non semper requiri-
tur Judicis sententia , ut quis publici 
peccatoris censura notetur, 7. i r. 8. 
Judex in causa nullitaíis Professionis 
non potest judicare secundúm opinio-
nem minus probabilem, 13. 11 . 5. 
Judex Ecclesiasticus non tenetur iili 
petitorium decernere , cui Regius Ju-
dex possessorium antea adjudicaverit, 
9. 9. 7. Judex secularis in causis de re 
mere temporali, & accessoriis ad Ma-
trimonium, quomodó se continere de-
beat ad differentiam^i/V/j- Ecciesias-
tici, 9. 9. 5. Judex laicus an possit 
realiter procederé contra Cierici de-
linquentis bona , qui resampta veste 
clericali ejus tribunal evasit, u . 3. 2. 
in quo sensu quidam nobiles Laici in 
Concilio Chalcedonensi vocentur J a -
dices, 3. 9. i .Judices delegati á Sum-
mo Pontífice pro causis levioris mo-
menti eorum , qui Sedi Apostólicas 
sunt immediaté subjeéli, 4. 5. 2. qua-
les esse, & ubi judicium exercere de-
beant, 4. 5. 3. & 4. Vid. Censura, Se-
culares Pítestates. 
Judices Synodales, 4 . 5. 1. &c. 
eorum deputatio in Synodo, vel cu tu 
consilio Capituli ab Episcopo facienda, 
&Summo Pontifíci notificanda, ibid, 
ante delegationem nuilam habent ju-
risdiétionem, 4. 5. 7. cur iilis num-
K k 4 quam 
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quam causas committat Sedes Apostó-
lica, 4. 5. & quale ab iis juramentum 
prasstandum, 4. 7. 6. Judices Symdales 
querelarum, óc excusationum , 4. 2. 
1. &c. 
Judices Conservatores Regularium, 
4. 6. i .&c. zn Judices Conservatores 
desum endi tantúm ex Judicum Syno-
dalium coetu, 4. 6. t. & 4. ñeque 
unus pro aliena Dicecesi , ñeque pro 
diversis Dioecesibus idera constituí po-
Xesijudex Conservator, 4. 6. 4. 
De Judice Card. Franciscus , 13. 
Judicium supremum. in Ecclesia 
commissum est soli Christi Vicario, 
13. 2. 3. 
Juenin Gaspar citatur, 5, 9. 1. le-
niter carpitur, 9. 11 . 5. refellitur, 8. 5. 
4 . & 5.I. 11 .14 . 5 . & 8. 
Julia Cscsarea, nunc vulgo Algeri. 
Ejus Vicarius Apostolicus, 13, 19. 1. 
10. ¿k 20. 26. 
S. Juliani Martjris sepulchrum, 4 . 
Julianus Card. Apostolicae Sedis Le-
gatus, 13. 13.15. 
Julianus Auditor Gene ralis Camera 
Apostólica , deinde Cardinalis, lauda-
tur, 12. 5 .4 . 
Julianus ante apostasiam fuit Lec-
tor Ecclesise, 8. 9. 6. 
Julius II . Papa, 13. 20. 4 . 
Julius III . Papa, 3. 11 . 11. 1. 6 . 8 . 
14. L 6. 9. 2 ,1 . 13. 10. 19.1. 13. I T . 
2.2. dispensat Carolum V, á rigore 
naturaiis jejunii ante sumptionem E u -
charistiíe, 6. S. 19. 
Julius Firmicus Maternus. Ejus 
Commentarium laudatur, 1 3.1 7. 3. 
S. Ivo, seuYvo Episcopus Carno-
tensis explicatur, 9. i 4 . ^& 5-
Juramentum an habeat vim per-
trahendi quamlibet causam ad forum 
Ecclesiasticuni, 9. 9. 8. Juramenta 
quse contra Ecclesiasticam utilitateia 
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attentantur , non Juramenta, sed per* 
juria dicendasunt, 13. 13. 14. J ^ , 
ramentum quoddam anaissimum Batn-
bergensis Episcopi irritum pronuntia-
tur, 13. 13 .5 . Juramentum consum-
mandi matrimonium an impediat, 
quominús mulier ad Religionem se 
recipere possit, 13. 12. B.Juramen-
ium ab Episcopo eledo prastandum 
de visitandis SS. Apostolorum Limi-
nibus, 13.6. 12. Juramentum á singu-
lis Episcopis prasstandum, antequam 
consecrationem suscipiant,aut Pallium 
assequantur, aut sua Ecclesia admi-
nistrationi se immisceant, 1 3 . 6 . 2. 
Juramentum ab Episcopis in sui conse-
craíione prasstitum, 12. 8, Í 3. J u r a -
mentum praestandum á Tesíibus, Judi-
cibus,4. 7. 6. Examinatoribus Syno-
dalibus, 4. 7. 1. & 6. &: á Punéíato-
ribus^ 4.4. 3. formula Juramenti prass-
tandi á Testibus Synodalibus , 4 . 3.8, 
Vid. Pafta, Passavienses. 
Jurandimos ad Sanátorum Lipsanaj 
4 . 4 . 3 . L 4 . 7 . 6 . 
Jurisdidio Ecciesiastica se extendií 
ad temporales pcenas irrogandas , 4.2, 
1. Jurisdi&ionis potestas, 5,4. i.Juru-< 
diBionis potestas Episcopaiis utrúm sit 
immediaté á Christo, an á Summo 
Pontifice, 1. 4. 2, sive sit á ChristOj 
sive á Pontifice, ita semper huic subest 
ut ab eo limitari, immó & auferri 
possit, 7. 8. 7. JurisdiBionis potestate 
Episcopi superiores sunt Presbyteris, 
13. 1. 2. J 'wm^/o ad Dioecesis régi-
men necessaria in suspenso manere 
nequit, 13. 16. icapudquem resideat 
per id temporis spatium, quod ínter 
solutionem vinculi (Episcopi scil. cum 
sua Ecclesia ) in Consistorio peradam, 
aliatumque de secuta hujusmodi solu-
tione nuncium intercedit, ihid. Juris ' 
dt&ionis Pralatorumnonnullas species, 
2. iv. 2. & 3. & 4. JurisdiBionem 
indubitaníei propríam meri debent 
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,Eccl€siastici, alienatn ínvadere minimé 
debent, 8. 9. i .Jurisdiütionis kx quid 
,sit, 1. 4. 3. & in quo difFerat á lege 
Dkecesana , qualis Jurisdi&ioot-
dinaria competat Parochis, 5, 4. 3 . 
¿furisdiSiionem propriam in subditos 
quantum quisque dilatare gestit, tan-
íum alienam in se tentar omnimodis 
restringere, 5. 5. 6. 
Jurisdidio ordinaria , & quasi Epis-
copalis , Vid. Pr<e¡atus inferior. 
Jurispatronatus Causas ad quem Ju-
dicem sint deferendas, 9, pi .6. Bene-
ficia, quse snnt Jurispatronatus, 9. 9. 6. 
Ecclesiae Parochiales jfurispatronaius 
Ecclesiastici, laici,&inixti,4. 8. 8. &p. 
Jus certum defenderé, aut vindica-
re controversum, minimé sibi asserere 
debent Ecclesiastici, 9. 9. 1. J u s an-
nexum rei spirituali in quo tribunaii 
sit discutiendum , 9. 9 . 6. J u s pos-
terius derogat priori, 13. 5. 2 .Jura 
non respiciunt casum infrequentem, 
1,2.9. 5- Jurwm contrarietas est evi-
tanda, nec faciié inCanonumoolleétio-
ne admittenda , 1 1 . 4. 7. J u r i s natu-
ralis prascepta in duplíci genere distin-
guuntur, 13. 2 1 . 9. Jur i s Canonici 
cum Civili summa connexio , 13. 10. 
12. Jur i s Canonici Professor an possit 
consequi Prsbendam Tbeologaiem, 
13 .9 . i j . J u r i communi nullus pra;-
ter summum Legisiatorum potest de-
rogare, 12. 1. 3. Sedes Apostólica ca-
yere solet, ne quid sine gravi causa 
contra JZ/J-commune decernat, 12. 5;. 
14. & 15. nihil statuendum ab Epis-
copis, quod^wrf communi adversetur 
ne obtentu quidem removendi abusus 
á rebus sacris, 12. 5. i . &c. 1. ¡ 2 . 
6. 3. & 10. i. 12, 7. 6. L 12. 8, 2. 
& 8. secus dicendum, si quíe statuunt, 
sint tantúm príeter ^ WJ- commune , seu 
i Jure communi príetermissa , 12. 6* 
1. &LC. J u s indicendi concursum ad 
Parochiales, é i j u s convocandiSyno-
dum, an sint ínter se connexa, 2. 1 t i 
6. & 7. Vid. Episcopus. . 
Justinianus Imperator. Ejus leges 
citantur, 5. 3. 1. £ 9. 6. 6. h 9. 10. 
3.1.9 . 11 . 1. & 2.1. 1 1 . 10. 1. 
S. Justinus citatur, 5. 8.3.1.13. 1. 3, 
Justitia vindicativa an patiatur de-
triínentum, si fraterna admonitio prse-
cedat denüntiationem Confessarii soiii-
citantis, 6. 11 . 8. & 12. Justitia stric-
ta quandonam Isedatur á Beneíiciariiss 
7. 2. 5. &c. 
S. Juvenalis Narniensis Episcopus 
fuit Medicus, 14. 10. 5. 
K 
T/Emnitius , seu Chemnitíus Mar-
tinus, 8. 9. 2. 
Kemp- Card. Joan. Archiep. Ebo-
racensis, 3. 10. 1, 
Kinam Provincia, 1 3 . 3 . 4 . 
Kioviensis Archiepiscopus totius 
Russias Metropolita, 3. 9. 5. laudatur 
simul & suaviter reprehenditur, 12. 
5. 11 . 
Kiovensis Dioecesis , 12. 5. 7. 
Kiovensis anni 1 !5i 9. Synodus, ejus-
que Constitutiones circa matrimonia 
clandestina rescissít^ 12. 5.7, &c. 
T Abor. Minimé interdicitur Cíe-
^ ricis labore manuum suarum, & 
honesto artificio sibi vi£Uim compara-
re, 10. 6. 2. & 4 . 
Laborantes quid essent , 8 .9 . 7. 
Lac praebcndum infantibus an pos-
sit esse capíinum, aut vaccse, 11.7. 8, 
Lañare filies Hebrseorum nequeunt 
nutrices Christianae, 6. 4. 2. 
Ladicinia diebus jejunii an interdic-
ta, n . §. 9. & 13. & 14. 
Laici quibus Conciliis., & qualitei 
iaterveniant ? 3 .9 .1 . &c, in quo sen-
su 
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m YOcentnr Judices 'm Concilio Cbal-
cedonensi, 5. 9. 1. Laicis olim con~ 
cessa ampia facultas deferendi suas 
causas ad judiciutn Episcoporutn, 9 .9 . 
$. an liceat Laic is Eucharistiam pro-
priis manibus tangere, 1,5.19. 27. & 28. 
Laic is fada confessio, 7. 16. 1 . &c . 
D e Lamberg. Card. Joan. Philippus 
Episcopus Passaviensis, 13. 13. 18. 
Lambethensis, seu Lambethana anni 
1261 . Synodus, 3. 3, 7 . altera anni 
1281. 5. 4 . 3. 1. 5. $. i . l . 5. 9. 4, 
Lamec uxores duas habuit, 13. 
21 .8 . 
Lampetiani haeretid Sabbatho jeju-
nabant, 11 . 5.1. 
Lancellotus Card. Horatius Congre-
gatiotiis Concilü Prjefe í lus , 1 3 . 3 . 3 . 
I. 13. 24. 6. 
. Lancetea C y E í a c u s , 13. 8. 17. 
Lanciatiensí Archiepiscopus, 2 .4 . 4. 
Lancianensis anni 1694. Synodus, 
ihid. 
Landavenses quinqué Synodi sine 
anno, 4 . 2. 1. tres ítem arino 560. vel 
597. ce lébrate , 1. 1. 6. 
Landavensis anni 887. Synodus, 
4. 2. 1. 
Laafredbus Card. Jacobus Episco-
pus Auximanus. & Cingulanus , 6. 2. 
3 .1 . 9. 15. 3. & j . 1.1 o. 5;. 7. citatur, 
I I . 8 . 1 . 
Lantes Card. Marcelius Episcopus 
Tudertiuus, 6 .7 . 7. 
Laodicena anni circiter 372. Syno-
dus, 6. 5. 1. & 3.1. 7. 6. 7 . 1 . 8. 9. 6. 
1. 8. 1 1 . 3 .1 .11 . 10. 12 .1 .12 .1 . 4. 
Lapsus in quo differat ab apostata, 
13. i i i Q . Lapsorum insoientia témpo-
ra S. Cypr ian i , 2. 2. 7. 
Lamietisis anni 1728. Synodus, 12. 
1. 8. ejus rigor moderatur, 10. 2. 4. 
Larius Joannes Dominicus 5 .4. 2. 
Lateranenses Synodi Generales 
qu inqué , 3. 2. 5. 
Lateranensis I L anni, 1139* Syno-
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dus sub Innocentio I L 13. 5. I. j , . 
1 1 . 28. I I I . anni 1179. sub Alexandro 
I l í . 5. 7 . 6, U 1, 2. 14. I. u . 6 . 
I 12. 7. 9. 1. 13. 17. 7. & I 0 . I y ! 
anni 1215. sub Innocentio I I I . K ^ 
3. I 2. 12. 4. i . 4 . 3. 4. 1. 4. 5* * 
I. $. 1. 7 . L 7. 1.3. i . 8. 12.7 . i . 9. 
4. 3. k 9. 17. 5. & 6 .1. 1 1 . 2. 2m 
í. 11 . 8. 2. 1. 11 . 10. 2. 1. 12. 6 .2 . 
& 10. 1. 13. 9. i5. i . 13. 1%, !, 1' 
13. 23. 13. 1. 13. 24. 2. V . anni 
1512. sub Leone X . 3. 8. 3. i . 6. i . 4 . 
1.6. 5. 2.1. 10. 5;. i . L 12. j1. 4. 1. 1^ 
8, $. i . 13. 14. 4. V id . Romana Sy^ 
nodus. 
Lateranensis Basílicas Indulgentise, 
13. 18. 2. marmórea tabula inqua i s t« 
Indulgentiae describuntur , 1 3 . 18. 
Vid. Visitatio. 
Lateranensis Capituli Privilegia, 3. 
8 . 2 , 
Latina Ecclesia cur á Graecis calum* 
nietur, 7 . 8. 7 . 
Latrocinia. Clerici deprehensi ín 
Latrociniis qualiter puniendi, 9. 6. 
10. 
Lavantinus Episcopus á quo eliga-
tur, &consecretur , 13. 7. 6. 
Laudunensis Episcopus,nepos H i ñ o 
mari Remensis , 13. 10. 17. 
Lauretana anni 1626. Synodus , 7, 
3- 2. 
Lauretana Domus. Ecclesiastici 
huic addidi qua exemptione gaudeant, 
3. 8. 1 1 . 
Lauretanus Episcopus. Vid . Reci* 
netensis. 
Laynez Didacus ,8 . 12. 
Leélio Divina- Scripturse in lingua 
vernácula an sit permittenda, (5. 10. 
i . & c . 
Ledor , ínter inferiores Clericos, 6' 
5.3. ejus fit expressa mentio ab Eccle-
siae primordiis, 8.9, 6. & 7, IO. EJUS 
Ordinatio, 8. 1 r. 4 . 
Leétor, seu Socius.' ac Coadjutot 
Se-
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Secretarii Synodi , 4 . 1 . 2 . 
Leíloratus. Vid. F i l i i . 
Ledesma Petrus modesté refellitur, 
6 .8 . 1 1 . 
Legatarius. Vid. Onera. 
Legati Pontificii jus habent prse-
gestandíe Crucis, 2. 6. 2. eorum sta-
tuta an perseverent, eüam postquam 
jurisdidio extinga est per egressum é 
provincia, 13. 5. 1. 
Legati Principum sua absentia nihil 
detrahunt auéloritati Conciiioium, 3. 
9. 2. 
Legatum an perirnaturj etiam in Xe-
gatis piis, si res legata voluntaria alie-
natione distrahatur, 13. 2 5 . 9 . quan-
donam intelligendum sit, Legata de-
monstrativé, aut petiús taxativé con-
cepta esse, 1 3 . 2 5 . 3 2 . ótc. ut Legata 
pia debitíe executioni mandentur, 
unutn estex príecipuis Episcopi oneri-
bus , etiamsi á testatoribus excludatur, 
13. 35. 1. &c. ad alia Legata pia nullo 
modo se extendit facultas Episcopi 
delegata reducendi onera Missarrum, 
13. 25. 22. & 23. si reduélio facienda 
sit, an reliqua Legata pia reducenda 
sint potiús , quam Missse, ibid. 
Legenda in Synodo, 5. a. 1. & 2. 
Legionensis Episcopus, 13. 9. 2 1 . 
Legionis Regni consuetudo- circa 
observantiam Sabbathi , 11 . 5. j . 
& 8. 
Legislator singulos peculiares casus 
prasvidére , omnesque sua lege com-
pledi nequit, ijt. 9. 5. 
Legitimatus per subsequens matri-
monium venit sub appellatione nati 
ex legitimo matrimonio , 13. 25. 16. 
LemovicensesAbbateSj3. 1. 14. 
Lemovicensis Ecclesias Capitulum, 
ejusque prserogativa, 13. 9. 2. 
Lemovicensis anni ios i . Synodus, 
n . 11 . t | altera anni 1620. 7. i j . 
10. 
Lenitatis exempla in dispensationi-
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bus concedendis á S. Pió V. reiida, 
13. 10. 29. 
Lenius Card. Joan. Baptista Epis-
copus. Ferrariensis , 1 1 . 1 1 . 6. 
S. Leo Magnus Papa, 3. 8. 3. I.7V 
6. 1. I. 7. 15. 8. I . 9 . 8 . ' 6 . 1 . i i . Í . 
4. & ,5. L 13. 3. 2-i citatur, 1. 4. 2. 
I. 1. 5. 5. 1. 1.6. 1. Í . 7 . 16. 4 . 1.9, 
14. 2.1. 10 .4 . 8. explicatur, 9. 12. $. 
L 11 . 1. 5. ejus epístola dubia, 3. 3* 
6. dissidia inter illum, & S. Hilariuia 
Arelatensem, 9. 8, j , 
S. Leo 11. Papa , 13. 7. 3. 
S. Leo III. Papa, 1. 5. j . l . 3. 3 . 5 . 
1.13. 8. 20. 
S. LeoIV. Papa, 5. 1. 10. 
S. Leo ^IX. Papa^ 13, 12. 5. h 13, 
15. n . 
Leo X. Papa, 3. 8. 3. 1. 9. 1. 4 . 
1. 6. 8. 14. 1. 7. 4. 4 . 1. 7. 7. 6. 1. 7 . 
I J . Ó . 1.7. 16. 4. I. 7. 2. 2. i. 9. 1. 3, 
1. IO. 5. i . l . n . 11. 6, i . 13, 8. f. 
& 19. 1. 13. 14. 4, ejus Constitutio 
explicatur, 1 1 . 14. 8. & 9. Pe tro 
Maronitarum Parriarchas Pallium con-
cedit, & sacra Paramenta Romano 
more elaborata transmittit, 13. 15. 
19. 
Leo imperator, ejusque leges citan-
tur, 8. 12. 6 .1 .11.1. 7. 
Leodienses Episcopi, 9. 2* 3 . I . 9. 
2,6. 
Leodiensis Synodus non indicato 
anno, 6. 10. 3. altera anni 1405. 6. 
12. 2. alia anni Í Ó 6 2 . 7 . 14, 2. 
Leonina Societas unde dida, 10. 
7 . 1 . 
Leonitus Arelatensis Metropolita, 
9. 8 .6 . 
Leontius Presbyter an licité se ip-
sum absciderit, 1 1 . 7. & 4. 
Lepra laborans Monialis egredi po-
test é clausura^ 13. 12. 26. &c. ob 
Lepram nequeunt conjuges sejungi, 
13, 12. 28. 
Lejprosi quo remedio ab ejusmodi 
mor-
g i O INDEX 
morbo liberenttir, I Í . 7. 4. 
Levitse ab Apostoiis ordinati, 8. 
Leurenius Petrus citatur & expli-
catur, 2. 9. 5. & 6. 
Lex llosaica utrúm á D. Paulo pe-
íjítús abolita, 1. 1* 5. Lex jurisdiótio-
nis quid sit, 1. 4. 2. &¿ in quo differat 
X hege dicecesana, ibid. quale discri-
men intercedat ínter Legem, & prse-
ceptum, 13. 4 . 9. Lex obscuré prolata 
an obliget, 6. 2. 3. an peccet qui 
unum ex multis sensibus, quos Lex 
obscura prsesefert, sequitur , íicét pos-
tea, eo rejedo, alius sensus sít legitimé 
receptus, ibid. Legis promulgatio per-
tinet ad ejus substantiam, 13. 4 , 1. 
in quo sensu perpetuitas sit de essentia 
Lsgisy 13. 5. ir. quoties Lex videtur 
esse durior, quíelibet sequior interpre-
tatio est recipienda, ut , quoad fieri 
possit, ejus Legis «quitas temperetur, 
13. 24. n . Legex nequeunt universa-
liter cuicumque loco, & tempori con-
gruere , 6. 1. i . l . 6. 3. 1. &c. Lex 
humana non postet omnia mala puni-
ré, vel prohibere , 13. 17. 2. Lex num-
quam usu recepta , quandonam , seu 
post quot tcansgressionis aétus censeri 
debeat abrogata, 13. 5. 3. quid, si 
agatur de L i j a r a populi moribus fir-
mara ? 13. 5. 4. qui in Legi-f fraudem 
é loco se subducit, ubi ea viget, sub 
Lege nihilominús comprehensus ma-
net, 13. 4. 10. Leges an obligent post 
mortem Legislatoris, 13. 5. 1. Lex 
prohibens abusus, qui nonduminva-
luerunt, solet magis esse perniciosa, 
quam utilis , 6. 4. 10. quam sit inju-
riosa Lex condemnans abusum, ubi 
non est, 6. i í . 2. Le^ew superiorís, 
nequit inferior abrogare , aut relaxare, 
5. 4. 3.1. 9. i . 6. & 7. i. 9. a. r. 1. 
9. 15. 1.1. 12. 1. 2. distinguitur dúplex 
Legis confirrnatio fadla á Superiore, 
^ • ^ • ^ • ¿ k i o . & 1 1 . Leges novíe non 
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semper sunt condendse, sed antíqu» 
restaurandas, 6 . 1 . 2 . Leges potisimútn 
Ecclesiasticae, & ab Episcopis k t« 
minimé pendent á populi acceptatio. 
ne, 13.4 .4 .1. 13. 5. 5.Leges sive Pon, 
tificise , sive Imperiales , sive ali^ 
quando obligare íncipiant, 13, 4. 2t 
L e g i , quam Pontifex in suo Brevi in-
dicit, non debet credi major inesse 
vis, & effícacia, quam qu«e canonutn 
sanétionibus passim tribuitur, 13, 13/ 
8. Leges canónicas , & civiles in qui-, 
busdam rebus ínter se discordes, nec 
discrepantes, 9. 1. &c. Legum 
civilium pras Ecciesiasticis severitas 
longé major, 9. 14. 4. Leges civiles 
qua raoderatione, & deleéiu alieganda» 
inSynodis, 9. 10. 1. &c. Leges civi-
les á Jure Canónico expressé approba-
tae, ibid. alise expressé correóla:, 6 j 
abrogatas, 9. 10. i . l . 9. i r . 1. &c. 
alias ñeque abrogatas, ñeque approba-
tas, sed silentio praetermiss», 9 .10. 1. 
quem usum habeant in foro Ecclesias-
tico , 9. 14. 1. &c. Leges pcenales non 
comple(3:untur delida, quse non ex-
primunt, licét sint expressis graviora, 
9. 6. 10. Lex Tridentini de presentía 
Parochi, & duorum testium ad valo-
rem matrimonii, quandonam obligara 
coeperit-, 6. 6. 9. &c. Leges Ecclesias-
isicse Aluredi Regis Anglorum , 10. 9. 
3. Vid. Constituí iones , Consuetudoj 
Superior. 
Libeliaticorum ttia genera, 13. 20. 
t í . 
Libellus repudü juxta ritum Judai-
cum quibus interdicatur , 6. 4 .6. 
Líber , cui títulus Patriarchium 
Bituricense, cujus Auótoris sit, 2. 
4. 7. 
Liberi Muratori. Vid. Se&a. 
Liberii Papas responsum, 3. 9. 4* 
Libri Pcenitentiales nonnullafU01 
Dioecesium, 1. 1, 7; quam varii sint, 
& quam útiles , 1 1 . 1 1 . 1. &c. 
INDEX RI-: 
Libri prohibiti , eommque Index 
cum Regulis, 6. 10 .4 . 
Licentia praesumpta Pontificis., per 
quam Episcopo in quibusdam casibus 
delegatur potestas dispensandi in im-
pedimentis dirimentibus , 9. 2. 2. 
& 3* 
Licentia ad Confessiones. Vid. Con-
fessio. 
Lietbertus Episcopus Cameracensis, 
-80 10. 5.. 
De Ligorio Alphonsus ckatur cum 
laude, I I . 2. 17. 
Limana, seu Limensis anni i.$82, 
Synodus^ 10. 3. 3. altera anni 1583. 
13. 11 . 2 1 . alia anni 1590* 4. 4. 8. 
alia anni 1592. 11. 14. 10. alia nul-
lo anno indicato, 8. 14. 6.1. 9. 13. 4. 
Ximanus Archiepiscopus, 1 3 . 1 5 . 1 . 
Lingonenisis anni 1404. Synodus, 6. 
1 1 . 2.1. .8. 8. 4. altera anni 1452 .7 . 
6. I I . alia nullo anno indicato, 9. 
9.5 . 
S. Linus Papa, í 3. 1 <;. 8. fuit antea 
Episcopus Titularis , 2. 7. 1. 
Uparitani Episcopi dependentia á 
Sede Apostólica cum magna pmden-
tia conjunfta , 1 2 . 8 . 1 3 . 
Liptinensis anni 743. Synodus, 3. 
5. 1.1. 11 . 8. 1. 
Lites .motae super possessione juris 
annéxi rei spirituali i n quo tribunaii 
sint dirimendse, 9. 9 .6. 
Litta Gard. Dominicus Archiepisc, 
Mediolanensis, 12.8. 11. 
LitteriE Apostolice an e^xecutione 
carere debeant, si sint ab. Ordinariis 
ioci, seu iilorum Ofíícialibus , aut aliis 
quibuscumque antea examinatas, & 
approbatas , 9 . 1. 2. & 3 . non intelli-
gitur, quare Litteras Apostolic«e á 
Dataria numquam Vicario Capitulan 
dirigantur, 2. 9. 3. Litterarum Apos-
tolicarum faisificatores degradationis 
poena rei sunt, 9. 6. 7. Littera Apos-
toiicse ConservatorÍ3e?,4, 6, 5. 
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Liturgia antiauissima iEtiop.um, 
5 . 8 . 2 . 
Libellum, s«u certa annua praestatio 
Monialibus exhibita á consanguineis, 
13. 12. l 8 . ¿k 19. & 2Q. 
De Loaisa Garcias, 13. 7. 11,. 
De Loases Ferdinandus Arcbiepis-
copus Vaientinus, 1. 3. & 1. 
Locus. Prarrogativa loci in sedendo 
aliquandó Episcopis concessa, 2. 6. r. 
Judíei habitare debent in IOCQ sepáralo 
¿k clauso, 6. 4. 2. 
Lofredus Joann.es. Vid. Cardinalh 
Atrehatensis. 
Lombardus Aníonius Archiepisco--
pus Messanensis, 12. 2. 10. 
Lombardus Petrus Archiepisc. Ar-
macanus , 7. 15. 8. 
Lombardus Petrus Episcopus Pari-
siensis ckatur, 8. 9. 11.1. 8. 1 o. 6. 
Londinensis Episcopus, 9. 6. 10. 
Londinensis anni 1142. Synodus, 5. 
4 . 3. altera anni 1237. 3. 3. 7. alia an-
ni 1342. 10. 9. 3. 
Londoniensis anni 1075. Synodus? 
1 3 - 2 . 5 . 
Longobardorum solidus quid esset, 
5 . 7 . 1 . 
Longobardus Franciscus Missiona-
rius Tuneti in Africa, 13. 20. 18. 
Lopis Dionysius Pauius laudatur, 
1.3. i-
Lorca Petrus refellitur, 7. 2. 5. 
A Lotharingia Cardinalis Carolus, 5. 
I . IQ. 
A Lofharingia Cardinalis Ludovi-
cus Archiepiscopus Remensis, 7. 2.13. 
Lotharius Rex, Imperatoris Lotha-
rii filius, maritus Teuthbergíe, 9. 9. 
3. 1. 13. 12. 1 i.earepudiata Waldra-
dam uxorem duck, 8. 12. 4 . & 6. 
Lovetus in Parisiensi Senatu Consi-
liarius , 9. .11. 5. 
De Luca Cardinalis Joannes Bap-




L u c a n a , seu Lucensis anni 162 5. 
Synodus, 11 . 9. 4. altera anni 1737. 
9. 1J .7 . alia nullo anno indicato, 7. 
5. 2.1,7. 14. 2. 
Lucanus Poeta c í tatur , i r . 9. 2. 
S. Lucas Evangelista fuit Medicus, 
Lucensis Epíscopatus inArchiepis-
copatum ereflus, 13. 8. & 15. 
Lucensis Episcopi prsrogativa, 2 . 
6. 1 . & 3 . 
Lucensis Cathedralís D í g n i t a t e s , & 
Canonicí , 3. 11 .11 . 
Lucensis Synodus. Vid . Lucana* 
Luceasis monetae solidus, £. 3. 
L 5. 7 . 1 . 
Lucilius Poeta citatur , 12. 9. 2. 
S. Lucius Papa, 9 . 4 . 2. 
Lucius I I I . P a p a , 1.6. 3.1. 3. 1 1 . 
i i . l . 9. 10. 2.1. 1 1 . 6 . 9 . 1 . 1 3 . 7 . $ . 
Lucius Constantinopoli Innocentii 
I I I . Vicarius , 7. 9. 1. & 3. 
Lucrum omne ex. mutuo praecisé ra-
tiene mutui an sit usurarium, 1 0 . 4 . 2. 
& c . Lucrum y c e n é non usurarium, ul-
trá sortem receptura in Montibus Pie-
tatis qua auólorítate, & mensura de-
cernendum, aut moderandum sit , 1 o. 
5. i . & c , quantitas Lucri percipiendi 
ex contraétibus Hebraeorum praescribi 
deberet ab Episcopis, & Christianis 
Principibus, 10. 4. 12. 
Ludere a lé i s , vel taxillis,an liceat 
ISacerdotibus, 9. 2. 2. Vid . Lucius 
Ludovicus Pius Imperator, p 9. 5. 
citatur , 9 . 17. $. 
Ludovicus X I I I . Rex Galliae. Ejus 
edidum circa matrimonia filiorum fa-
milias renovatum explicatur , 9. n . 5. 
Ludovicus X V . Rex Galliae dispen-
satur á jejunio naturali ante Eucharis-
tiam pro die suse Coronationis, 6. 8. 
& 19. 
Ludovicus Abbas Einsidiensis, 13. 
15. 3. 
Ludovicus Comes Leodiensis Chris-
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tianx virgini sua peccata confitetur 7 
16. 10. * 
Ludus pertinere potest ad virtutem 
Eutrapelias, 1 1 . 10 .5 . anpossitpro-
hiben sub grav i , 10. 2. 2. Ludi om-
nes sive á fortuna síve ab arte pen-
dentes, an Clericis prohíbiti , n . I04 
2. & 3. ne Ludis quidem intetesse, aut 
ludentes spedare, olim Clericis per-
missum, ihid, Ludi publici festis die-
busolim interdidi, n . 1. 7. Vid. Cir 
censes. 
Lugdunensis Ecclesise sede vacante 
praeragativa,3. 9. i . ejus statuta Sy-
nodalia, 7. 6. 1 1 . usus musicorum 
instrumentorum in ejus Metropolita-
na numquam receptus, 1 1 . 7. 6. 
Lugdunensis I . anni 1245. Syno-
dus , 3. 10. i . I I . anni 1274.ihid. & 8. 
10. 7. altera anni 1 $77. 1 1 . 14. 3. 
Lugdunensis Archiepiscopus. E i 
Suffraganeus concessus, 13. 14. 12, 
De Lugo Cardinalis Joannis Protec-
tor Ordinis B. Marías de Mercede, 13. 
1 1 . 19. citatur, 7 . 15. 8.1. 8. n . 1. 
1. 9. 4 . 9 . I . 15. t i , 26. 1. 13. 11 . 
26. I. 13. 15. 1. 1. 13. 20. I J . ur-
bané refellitur, 6. 8. 17. laudatur, 5. 
7 . 7 . 
Luitprandus Longobardorum Rex, 
% lo' 3* 
De Luna Petrus, seu Benedidus 
X I I I . Antipapa , 9 . 1. 2. 
Lunensis Ecclesia, 2. 2. 3. 
Lupercalia qua arte á S. Gelasio 
proscripta fuerint, 13. 17. & 4. 
Lupus Ferrariensis citatur , 1 3 . 10. 
17. 
Lupus Christianus modesté refellí-
tur , 1 1 . 5. 3. defenditur, 11 . 6, 3. 
&c. 
Lusitani an obtinuerint privilegiuirt 
asportandi arma ad T u r c a s , 13. 20.4* 
Lusitaniae Regni privilegium Ví0 
die Commemorationis Defundorum, 
13. 2c. 14. cur in Lusitania interdic-
tum» 
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tum, ne juramento firmarentur con-
tradus, pada, aliaque negotia, 9. 9. 
8. frequentes occurrunt in Lusitania 
Suffraganeorum concessiones, 13. 14. 
12. 
Lusitania Major Inquisitor, 7. 15. 
8. Vid. Inquiskores, 
Lusitania an in foro Sacramentali 
possit absolvere ab haeresi occulta, 9. 
5.4. 
. Lusitanorum Rex Fidelissimus, 13. 
14. 11, ; ejus inunélio sacra ad quera 
spedet, 13. 7. 8. &c. ejus merita in-
signia , 13 .7 . 1 1 . 
Lutheranorum haeresis, 7. 16. 1 1 . 
Lutherani refeliuntur, 5. 8. 7. an 
indulgen ullo modo expediat Calicis 
VLSXÍS Lutheranis y qui abjurara haresi 
Catholicam Religionem ampleduntur? 
6, 9. 6. 
Lutherus Martinus, 4 . 7. 6.1. 7 .4. 
4. & 7. 1. 7. 16. 4 . I . 8.9. 3. confu-
tatur, j . 4 . 1. & s. etiam ab Henrico 
Anglix Rege, 7 .16 .3 . 
Lindevvode Guillelmus, 8. 4 . $, 
citatur, i . i . 4.1. 3 .3 . 3.1. 7 .16,10. 
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Ti/TAbillonius Joannes citatur , 3. %n 
7. I. 5. n . 3.1. 13. 10. 12. re-
fellitur , . j . 8. 5. 
Macedonius Anachoreta ordinatus 
per vim, 8. 1 1 . 3.1. 12 .4 . 3. 
TMacionus Valerius postula tur, in 
Vicariutn ApostolicumáDuce Bruns-
vícensi, 2. 10. 3. 
Madrutius Cardinalis Ludoyicus 
Legatus á Latere ,13. 13. 15. 
Magdeburgensis Synodus, 13.18.7. 
Magistratus laici, qui non patieban-
tur laicos in foro Ecclesiastico conve-
nid, fulminad, 9. 9. 9. & 19. 
Magistri Céeremoniarum Synodales, 
Magnates, qui interfuerunt Synodo 
IVIonds Libani, 3 .9 . 5. 
Mahumetana nomina assumere 
Christianis interdiélum, 13. 20. 9. 
Majoricse Regni consuetudo circa 
observantiam Sabbathi, n . 5.6. 
Malabarica regio Nestonanalabese-
mel, atque iterum infeda, 2. io. 4 . 
quis ibi Religionis status, 2. 10. j . 
Malacitanus Episcopus, 11 . 5. 1. & 
6. ejus dubia cur non decisa á S. Cong. 
12.4.5. & (5. 
Maldonatus Joannes refellitur, seu 
potiüs excusatur, 8. 6 . 1 . 
Maleficium, seu sordiegium, ex quo 
alicujus mors secuta coinprobetur , an 
poena degradationis pumendum sit, 9. 
6. 8. 
S. Mamertus Viennensis in Gallia 
Episcopus, reprehensus á S. Hilario, 
an Apostolicis decretis restiterit, 9, 
8 .6 . 
Mandata de providendo, interdida, 
13. 10. 19.Vid. Rescripta, 
Manila. Hujus Ecclesias sede va-
cante dispositio, 2. 9. 1. 
Mansionarii Ecclesise Cathedralis 
quo ordine sedeant in Synodo , 3, 
10 .5 . 
Mantuanae Civitatis Abbas S. Bar-
bara, 3. n . 10. & 13.1. 3. 1. 6. 
Manualia Arrebátense, 6Í Camera-
cense, 8. 3 .4 . 
Manuel Patricius, 7. 9. 1. 
Manuum impositio non sempe* est 
confirmatoria, sed aliquandó curato -^
r ia , 7 . 7 . 3. gratiam sígnificat, & 
causat, 8 . 9 . 9. an in ea sola consistat 
adaquata materia Ordinationis sacra, 
8. 10. i . & c . ilí<a!«ttMm extensío super 
confirmandos utrúm sit idem, ac im-
positio, & manuum impositio qualis 
materia sit Sacramenti Confirmationis, 
13. 19 .16 . & 17. 
Maranatha quid anathematisuper-
adderet, io. i . 7* 
Ma-
Maraiigonius Joannes, 13. 17. 4. 
De Marca Petrus citatur, 1 1 . 1 1 . 9, 
I . 13. 10. 23. 
Mareelius Episcopal Diensis, 9. 
8.6, 
De Marchis Archiepiscopus Smir-
nse , 13. rp. 25. 
Marcianistx hxretici , á Marciano 
Trapezka dióli, Sabbatho jejunabant, 
I I . 5. r. 
Marcianus Imperator, 3 .9 . 1. ejus 
matrimonium , 13. 22. 12. 
Marcion hsereticus, 6. 5. 1. cur 
Sabbatho jejunandum docuerit, 1 1 . 
S. Marcus Papa, 13. 7. 3. h 13. 
15.8. 
Marcus Ephesinus , 7 .9 . 2. 
Mare magnum Bulla Regularibus 
concessa, 5. 6. 
Margarita Parmensis Dueissa Belgii 
GrUbernatrix, 6. 6. 2. 
Maria Virgo Beatissima quomodó 
pmnis peccati fuerit expers, 8. 6. 3-* 
ejus matrimonium, 13. 22. i í . &c. 
an Sacramenti Extremas Undionis 
fuerit capax , 8. 6. 3. B . Múrice de 
Succursu contra Infideles Confraterni-
tas Januae ere£la, 5. 5. 9. B . Maricé 
Virginis Dolomm de Urbe mulieres 
Oblata , 6. 3. •3. 
Maria Medicea uxor Henríci IV. 
1 3 . 2 3 . 9 . 
Maria Seotorum Regina propriis 
manibus se ipsam communicavit, 13. 
19 .27 . 
Maria Theresia Hungarise Regina, 
& Romanorum Imperatrix eleéla, 2. 
12. 5. i. 13. 15. 16. 
Marianus Episcopus Ravennaten. 
3 .11 .5 . 
Maritus Infidelis plures habens uxo-
tos,, si ad Fidemconvertatur, cui uxori 
adhserere debeat, 13. 2 1 . 2. &c. 
Maronitas subduntur Ecclesia fííe-
rosolymitance77. p. 5. éorum consue-
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tudo circa Collationem Confirmatio^ 
nis, 7. 10. 4 . in sacris Indumentis 
tinos ritus sequuntur , 13. 15. lp> 
Maronkarum Sy nodus tempere Gre-
goriiXíll. 7. 9. j . altera anni 1736. | , 
9. 7 . 9 . 5. 
Maroretarum Patriarcita, y:, 7. 10. 
ti 13. 6. 12.1. 13. i $. 19. 
Martellius Joseph Maria Archiepis-
copus Florentinus, 9. 9 .13. 
Marlene Edmunduscitatur,.8. 
Martialis Poeta citatur, 11. 9, 2, 
S. Martinus I. Papa, r. 3. 3.. 
Martinus V. Papa , 2. 2. 3.4. 3. ilm 
11. 1. 6. 5. 2. 1. 6. 9. 2. 1. 9. r^2. 
& 3. & 4.1. 91 4. 8. 1. 9. 9. 7. 1. xo, 
5 .4 . li 13. 13.. 1 5 . L 13 . 20 .4 . eju» 
celebris Constitutio A d evitanda, 1 j , 
5 .4 . 
Martinus Archiepiscopus Bracaren-» 
sis, 11. 9. 3.citatur, 7. 8. 3. 
Martyrum libelli, seu litteraí, 7. 16* 
5. ad Ss. Martyr-m sepulcra Perjuri 
puniti, 4. 7. 6. Martyrum Concilia 
qüid sínt, 1. 1. 1. 
Massejus Gard. Bartholomaeus Epis* 
cop. Ancón. 7. 14. 2. h 10. 5. 10. 
Massarellus Angelus citatur, 1.6. 4. 
Massiliensis Civitas dirá lúe pené 
deleta, ejusque Episcopi ea occasione 
mira: charitas, & zelus, 13. 19. 4. 
Massiliensis Episcopus! ( Xaverius 
de Belsunze ) Pallio decoratus, 3. 
6 . 1 . 
Massobrius Jóannes Antoníus cita-
tur, 1. j . 2. 
Mastrms Bartholomseus citatur, 13. 
22. 1 i . 
Mater. Baptismtis collatus M a t r i , ^ 
prosit infanti nondum nato, 7. 2' 
Matres an proprios filios suis uberibus 
ladare teneantur , 11 . 7. 9. & I0, 
& 11. 
Materia. In Materia poenali, odiosa, 
& restri¿tiva J uris communis, vfrPf 
legis non sunt extendenda ultra io» 
* quod 
INDEX 
quod eypríomnt , 12. 2. 2 . ñeque 
censetur cadete sub lege, quod non 
nisi improprié iegis verba comprehen-
dunt, 12. 3. 7 . Materia qux tradari 
solent in Synodis Dicecesanis , 3. 
Materia Sacramenti Confirmationis 
qualis sit, 13, 19 16. Sacramenti Poe-
nitentix an sint a¿lus poenitentis , 7. 
15. 9. & 1 1 . Maíena adsequata trium 
Ordinum hierarchicorum, 8. 10. 1. 
&c. remota Extrema; Unáionis qualis 
sit, 8 . 1 . 3 . Maíem Sacramenti Ma-
trimonii quaenam sit, 8. 1 ?. 2. 
Matheranensis , seu Acheruntina 
Synodus, 1 . 5 . 4 . 
Mathildes Gomitíssa Odilise mater, 
8. 5 . 2 . 
Matisconensis I.anni 5 8 1 . Synodus, 
6. 3. 2 . I , 6. 4 . 2.1. 11. 4 . 2. I I . anni 
585. 2 . 4 . 8 . I . 5, 8 . i .citatur ,9.9 . io. 
&explicatur, ¿Wi, 
Matrimonium spirituale, seu Pro-
fessio Religiosa, 1 1 . 6 . 4 . Matrimo-
nium carnaie dupliciter consideratum, 
in ratione scilicet Sacramenti, & in ra-
tione centradas civilis, ibid. est insti-
tutum in officium naturse, adeoque 
nemini sine propria culpa est denegan-
dum, 8. 34. 6. ejus substantis non 
repugnat Matrimonio non uti, sed uti 
non posse, 13. 22. n . ejus usus an 
aliquando interdiélus conjugibus , 5. 
¡«1 8. est verum Sacramentum , 8. 12. 
3. & quidem vivorum , 8. 14. 5. ejus 
materia, & forma, 8. 13. x. & 6. in 
eo an contraótus sejungi possit á Sa-
cramento, 6. 7. 3. & 4 . & $. 1. 8 .13 . 
1. &c. validum in ratione contradus 
solúm , an possit deinde renovari, ut 
assequatur virtutem Sacramenti, 8. 
13, 8. si benedidione Sacerdotali ca-
reat, an possii esse verum Sacramen-
tum , 8. 12. 2. ¿k 5. etiam á primor-
düs Ecclesias cekbrabatur coram Sa-
cerdote su a benedióliune illud obsig-
Tmu I I . 
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nante, 8, 12. 3. & C . I. 8. 1?, i &i 
a. utrum sit unicum Sacramentum, 
an dúo in eodem partialia Sacramenta 
interveniant, 9. 3. 5. 
Matínmoma clandestina , 12. 5. y. 
&c. clandestina de Jure, & clandestina 
de fa£io , 13. 23. 10. ex claadestinis 
Matrimoniis quse damna proveniant, 
8. 12, 5. & 7. Mdínmow/í? clandestina 
semper ab Ecclesia vetita , 8. 12. 3. 
& 4 . I . 8. 13 . 1 . & 2. non tatnen irrita 
semper habita. 8. IJ. 5. deinde per 
Tridentinum omninó irrita declarata, 
8. 12. 2. & 4 . & 7. hoc decretum 
Tridentini non obligat, nisi ubi fuit 
publicatum , 8. 13. 5. Matrimonium 
dandestinum ab iis celebratum , qui 
hoc solo animo se ad locum contule-* 
runt, in quo Tridentinum promulga-
tum non est, an sit validum, 13. 4 . : 
10. an possint declarari irrita Matri-
mmia, quibus non préecessennt denun»? 
tiationes , 12. 5. 2. 
An sit validum Matrimonium con-
tradum coram Parocho vel invito, vel 
nihil vidente, aut intelligente, vel 
nil tale cogitante , & fraudulenter ad-
dudo , cui Parocho Episcopus interdi-, 
xerit, ne interveniat, 1 3 . 2 3 . 1 , Scc* 
Matrimonium bona fide coram Parocha 
& único teste, vel coram duobus testi-
bus sine Parocho contradum, an sus-
tineri possit pro valido, 12. 5; 5 Ma-' 
trimonia furtivé coram Parocho inopi-
nante , vel clandestiné in locis, ubi 
Tridentinum non est publicatum, ini-
ta , cur non renoventur in Ecclesia 
adhibitis sacris ritibus, 8. 1 3. 8. M a -
trimonii contradum renovare corara 
Ministro haeretico, adevitanda gravia 
damna , utrúm possint Catholici, <S. 
7. 1. &c. Ma/nmort/íZ solemnizare sine 
licentia Parochi an possint Regulares, 
9 . 1 6 . 2 . Matrimonia inita á filiis fa-
milias , & servís sine consensu par«n^ 
tum, aut dominorum, an valida sint, 
L l & 
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I i , 2. &c. an contrahen- olim quoque alia Matrimonia diceban-
tur legitima, & rata, alia rata, sed non 
legitima, 8. 12. 5. Matrimonia He-
brseorum, & Infidelium quomodó , & 
quando dirimantur , 6. 4. 3. &c. Ma-
trimonium inter Infideles contraéVutn 
an soivatur,ubi alter ex conjugibus ad 
Fidem convertitur , 13. 2 1 . 1. & c . 
Matrimonia Cathoiicomm cum hxre-
ticis, 6. 5. 3. &c. an celebranda in 
Ecclesia, 6. 5. 5. inita inter unam 
partera Catholicam, & alteram hse-
reticam , an licita esse possint, 9. 3. 
1. &c. Matrimonia Calvinistarum in 
Transylvania an irrita sint, & milla, 
13. 22. 1. &c. provisiones quaedam 
c'nca. Matrimonia Hollandias, & Belgii, 
in Synodis earum regionum non omit-
tendae, 6.6, 1. &c. Matrimonii insolu-
bilitas á que jure procedat, 13. 22. 
3. Matrimenii dissolutio ex capite im-
potentiíe, 9. 1 o. 2. Matrimonium an 
dissolvatur per alterius conjugis á Ca-
tholica Religione apostasiam, 6. 6. 11. 
Matrimonia y quíe contrahuntur per in-
terpretem , vel procuratorem , 13. 23. 
7. & 9. Matrimonium ad Morganati-
cam , 13. 23. 12. Matrimonia oceulta, 
& conscimtice nuncupata, 13. 23. 12. 
&C. parúm ab Ecclesia approbantur, 
13. 23. 1$. Matrimonium sQC\xná\m 
ah sit verum Sacramentum , 8. 13. 7. 
qu^nam causíe Matrimonii ad solam 
speélent jurisdidionem Ecclesiasticamj 
9. 9. 3. & 4. & 5. Matrimonalmm 
triplex genus, ihid. quaenam ad Judices 
seculares pertineant, 9. 9. 4. V. Con-
dhio , Denuntiaíio, Dispensuiio , Im-
•potentia, Neophytus. 
Matthseus Cárd. Gaspar citatur cum 
laude, 1. 3. 1. 
Matthseus de Marignano, 13. 
Mauri. Eorum Legad, 7 . 6 . 1 . Vid-
Indi. 
Ss. Mauritii, & Lazari Ordo Miü-
Sl6 
& licita. 9 
tes arceri debeant á Matrimonio oh ig-
norantiam Dodrinas Christianse, 8.14. 
í . &c. quid , si haec ignorantia prove-
niat ex nimia ingenii, memoriseve im-
beciliitate ? 8. 14. 6. Matrimonii impe-
dimentum ortum ex cognatione legali, 
9. 10. 4. & 5. Matrimonium an con-
trahi possit inter vitrícum & uxorem 
privigm , & vice versa inter novercanr 
& maritum privigna», 9. 13. 1. &c. 
contraélum cum noverca, vel nuru, 
an sit jure natune irritum , 9. 13. 4 . 
Matrimonia Eunuchorum, & Spado-
num utroque teste carentium , nulla 
sunt & irrita , 6. 1 1 . 3. quae fiunt 
á Conversis Cisterciensibus ejeíSis á 
Religione, an sint valida, 13. 1 1 . 29. 
& 2b. inita ab expulsis á Religione, 
an sint nulla , 1 3 . 11 . 27. & 26. 
Obla ti an sint incapaces Matrimonii} 
6. 3. 3. 
Post contraólum Matrimonium, sed 
nondum consummatum , indulgetur 
conjugi Religionem ingredi volenti 
bimestre spatium ad deliberandum, 13. 
12. 2. ad eamque se de fado recipere 
potest, dummodó sit aliqua ex appro-
batis Reügionibus , 13. 12. 9. post 
Matrimonium consummatum an , & 
quo pa€lo liceat conjugatis Religio-
nem ingredi, 13. 12. 10. & 1 1 . Ma-
trimonii rati , non consummati, vincu-
lum an dissolvat Professio Religiosa, 
13. 12. 9. & 14. & an etiam Ordinis 
sacri assumptio, 13. 12. 14. Matrimo-
nium irritum propter impedimentum 
dirimens, si obtineatur dispensatio 
Pontificia, an revalidetur, quin re 
novetur consensus inter conjuges, 
13. 21 . 6. & 7. an Matrimonium inter 
Fideles ratum fortius sit Matrimonio 
inter infideles consummato, 13. 2 1 . 4. 
Matrimonium legitimum, & non ratum 
communiter intelligitur Matrimonium 
Infidelium , 8. 12. 5. I 8. 13. 5. 
INDEX 
Maurus Sylvester laudatur, 7. n . 
6. citatur , 9 . 3. 5. 
Maximianus Ostiensis Episcopus, 
13. 7. 3. 
Maximus Cynicus Constantinopoli-
tanas Sedis invasor , 8 . 1 1 . 3 . 
Mazarienses Canonici, 10. 10.4. 
Mechliniense Pastorale citatur, 8. 
3.4. 
Mechliniensis Archiepiscopus , 6. 
6. 2. 
Mechliniensis anni 1570. Synodus, 
6. 6. 3. h 7. 3. 2. k I I . 8. 3. altera 
anni 1 574. 3. 4 . 1. & 5. alia anni 
1607. 7 . 6. 8. 1. 8. 7 . 1. 1. 1 1 . 8„ 1. 
13. 3. 4 . alia nullo armo indicato, 6. 
10. 3 . I . 13.4- 8-
Media nox. Ubi ejus punólum statui 
nequit, ibi unde petenda sint initia 
Ecclesiasticorum dierum,6. 8. 16. 
Medica ars , seu Medicina Sacerdo-
tibus, Clericis, & Monachis an in-
terdiéla, 13. IO. 2. &c. quibus con-
ditionibus ejus exercendae facultas Cle-
ricis, ac Monachis concedatur, 13. 
10. 8. 
Mediceus Card. Julius Archiepisc. 
Florentinus, 9. 9. 13 . fuit deinde Cle-
mens VIÍ. ibid. 
Medici quam sint fáciles in testifi-
cationibus subscribendis , 13. 1 2 . 3 1 . 
Medici, & Chirurgi an sint capaces 
sacrorum Ordinum, 13. 10. 4. non li-
cet Christianis arcessere Medicum Ju-
díeum 6. 4 . 2. 
Mediolanenses Legati contra S. Ca-
rolum Romam missi, 11 . 9. 1. 
Mediolanensis Provincise Episcopi, 
1 2 . 6 . 3 . 
Mediolanensis Archiepiscopus , 2. 
2. 3. qua methodo illi Suffraganeus 
concessus, 13. 14. 13. 
Mediolanensis Dicecesis. An sit ibi 
recepta Constitutio de non aiienandis 
tebus Ecdessiae , 12. 8. 10. & 11. 
Mediolanensis Ecclesiae Aóla, 5.3.6. 
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fc 12. 6 .8 . mos circa jejuniutn Sabba-
thi, t2. 5. 3. abusus, & antiquíe cor-
ruptelas, 12. Í . 3. & 6. &c. 
Mediolanensis !. anni 1555. Syno-
dus , 4 . 4 . 2. i, 6. 10. 4.1. 7. 2. 12. í. 
8. 7. 3 . I . 9 . 17. j . f. n . 1. 5. f. i i . 
4. 7. t. 1 1 . 6. 5. 1. 11 . 7. 1. 1. i i . 
8. 3. I. 1 1 . 9. 4 . i. II¿ 10. 3. & 9 . 
& n . 1. 1 r. 12. 5.1. 11 . 13. 4 . í, 12. 
6. 9. citatur, 7. 10. 3. & explicatur, 
7. 10. 7. II . anni 1569. 1 1 . 6. 5. I I I . 
anni 1573. 5. 1.6. 1.5. 5. 6. IV. anni 
W ^ 4 . 3-5 . & 6. I . 4 . 4 . 3- ^ SM. 
1 . & 3. & 6 . I j . t. l. 8. j . i . & 
2. 1. 1 1 . 4. 8. 1. 13. 3. 4 . & s - V . 
anni 1 5 7 9 . 3 . 6. 5.62 6. 1. 3. 10 .9» 
1. 4 . 5. $. 1. 4 . 7. 2. 1. 5. 1. i í & 5. 
& 11. 1. 5. 2. 2. 1. $. 5. 6. & 8. I . 7 . 
10. 7. 1. 8. 4 . 7. 7. 1. 8. 14. 3. i. n , 
i . 6.1. 11 . 4. 3.1. 11 . 10. 9.1.13. 3 .4 . 
& 5.1. 13. 19. 18. & 19. & 20. fuit 
ab Apostólica Sede approbata , 1 3 . 19, 
8. & 10. & 20. VI . anni 1582. 1 iw 14, 
ro. & 12. VI . anni 1 $84. 6. 1. 9.1. 1 1 , 
10. 9. 
Megalius Episcopus Calamensis,Nu -
midias Primas , 13. 1 o. 23 . 
Mel & lac offerri ad Altare mi nimé 
permittebatur , nisi in die Paschatis, 
5. 8. 2. 
Meldensis Ecclesiae Statuta, 3. 4. 2. 
1. 3. 5. 2. k 3. 9. 9. I. 3. 113 ta I. 8. 
6 . 2. 
Meldensis anni 845. Synodus , 10. 
1. 2. altera anni 1365. 9. 9. 1. 
Meletius , ritus Grasci Episcopus, 
Suffraganeus Varadinen. 2. 12. 5. 
Meliaporensis Episcopatus ere¿tio, 
2. 10.7. 
Melitensis Ecclesise Archidiaconus, 
Canonici , & Dignitates prsecedunt 
Vicario Generali , 3 . 10. 3. 
Melitensis Episcopus, 10. 2. 3. 
Melitensis anni 1703. Synodus, 2. 
12. 12,1. 11 . 9. 1. alise nullo anno in-
dicato , 2 . 12. 10. 
L l 2 Mel-
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Mellitus Episcopus Londinensis, 2, Messanensis Arctimandri^ privile, 
gia , & juiisdiíftio , ibid. 
Metenses Episcopi Archiepiscopi ti-
tulo decorad,2.4. 5. eorum prasroga-
tivae , 2. 6. 1. 
Metensis sub Nicolao h Synodus 
8. 12. 4. 1. 9.. 3. altera anni 888, 11, 
3. J. 
Melphitensis Episcopus, 3 .2 . $.1. 
1 1 . 9. 1* 
Membrorum abscissio an, & quan-
do fieri possit sine peccato , 1 1 . 7. 2. 
&c. 
Mendicantes an gaudeant facúltate 4. 6. alia non indicato anno citatur 
absoivendi á reservatis Ordinario , 5. 2. 8. 3. 
De Meteren Emmanuel, 6. 6, 2. 
S. Methodius Monachus, & Episc. 
in Moravia , 6. 1 o. 6. 
Methodus-, qua conscribendíe sunt 
Constitutiones Synodales , 6. 2. 1. 
& 2. 
Metis fafta Divinarum Scriptura-
rum translatio in linguam Galiicam, <5. 
10. 2. 
Metrophanes Metropolita Smyrnen-
sis,7. 9. 1. 
Metropolitanus , seu Metropolita, 
olim nullus in Italia prxter Ronvanum 
Pontificem , 2. 2. 3. Metropolitanus 
Provincias est etiam Episcopus suse ci-
vitatis , 2. 4, 1. Metropolitani juribus, 
aut praeeminentiis, nihil detrahit Pallii 
gestandi obtenía facultas , 13. 15. 9. 
& 1 o. nonnulli Mempditce titulo Pa-
triarchas insigniti, 2. 4. 6. Metrópolitá 
5. 6. & 7. 
De Mendoza Card. Alvarus Patriar-
cha , 13. 8. 11. 
De Mendoza Ferdinandus citatur, 
m 5.5. 
De Meneses Alexius Gose Arcni-
cpiscopus, 2. 10. 4. 
Mengonius Petrus mérito confuta-
tus , 5 . 4 - 2 . 
Memna Patriarcha Constantinopoii-
tanus, 1. 1. 3. 
Menochius Jacobus confutatur , 3. 
10. 2 
, Mensurna divisio bonorum Eccle-
siasticorum, 4. 4. 1 , 
Merati Cajetanus laudatur, 6. 8 . 
20. 
Mercatura Cíericis interdiga, 10. 
6. k &c. & quare 10. 3. 3. & 4. an 
liceat exercete Mercaturam cu-m Turcis, 
13. 20. 4-
Mercatus. "Vid, Nundina. 
Mércese aut stipendium petendum 
non est pro Extrema ündione , 8. 4. 
6. 1. 8. $. 3. an recipi queat á Gleri-
cis , qui medicam artem exercent, 13. 
10. 8. an examinatoribus danda sit 
ex redditibus Ecclesiíe vacantis, 4 . 7. 
í i . . 
Mercimonium quoddam circa Mis^ 
sarum eieemosynasdanmatum, 5.9. 5. 
Messalmus. Vid. Saimásius. 
Messanam Grasci incolentes , 2. 12. 
10. 
Messanensis Archiepiscopus , 2. 6. 
2. ejus cum Archimandrita concordia, 
2. n . 7 . 
prseest Synodo Provinciali, 1. 1. 2. eo 
impedko,quisSynodum cogeré debeat, 
1. 6. 4 . Metropolitanus süpplet Capituli 
Ecclesiae Suffraganeae vacantis negli-
gentiam , aut defedum, 2. 9. 2. 
Metropolitici juris dúplex audori-
tas , 13. 7. 7. 
Mausius Joannes , 6. 6. 2. 
Mexicana anni 1585. Synodus , 1 2 . 
I . 6.1. 13. 3. 3. á Sixto V. confirmata, 
II. 10.4. 1. 11 . 13. 1. 
Michael Imperator , 3. 9. g.-l- S? 
1.6. 
Michael á S. Joseph Guadicensis 
Episcopus , 6 .10. W 1. 9. 8. j . 
Micho! an rationabiiiter despe-




tantem, n . 3. i . 
Midensis Episcopus, 9. i 5 . 2. & 
4. ejus Decreta Synodalía nimio rigo-
re conspersa improbantur, i r . 13 .4 . 
1. 1 r. 14. i . &c. 
Miiante Pius Thomas , 13. 1 2 . 2 1 . 
Miievitana anni 416. Synodus , 1 3 . 
3. 1.1. 13. 6. 12. 
Milevitanse Ecclesise Vicarius Capi-
tularis , 13. 25. 2. 
Militaris Ordo. An ad illum pateat 
transitas Religiosis, 13. 11. 14. 
Militia dimissa, cui nomen dede-
rant, qui Clerici vestes Clericales re-
sutnunt, an ad pristina restituantur 
Clericalis ordinis privilegia, 12. 3. 1. 
Millenorum annorum Induigentise 
incredibiles , & improbabiies , 13. 
18. 8. 
Miílinus Card. Joannes Garcia ür -
bis Vicarius, 2. 3. 5. 
Minimi S. Francisci de Paula Mis-
sarum onera non assumunt ultrá quin-
quagesimum annum, 13. 2 j . p. & 
13-
Minister Sacramenti Baptismi , 12. 
6. 7. Confirmationis quinam sit, 7. 7. 
1. &c. ti 7. 8. 1. &c. I . /7. 9. 6. ordi-
narius est Episcopus, 13. 15. u ex-
traordinarius quandonatn delegandus 
símplex Sacerdos , ibid. Sacramenti 
Eucharistiae an esse debeat diversus á 
áuscipiente, 13. 19. 27. & 28. Sacra-
menti Poenitentise quinam sit, 7. 16. 3, 
&c. quinam Extremas Unélionis , 8 . 4 . 
1. &c. an multiplex esse possit, aut 
unus sufficiat , 8. 4 . 4 . & 5. nulla 
petita mercede suum debet ministe-
rium prjestare , 8. 4. 6. idem qui un-
git, debet formam pronuntiare, 8. 
4. 8. quinam Minister Sacramenti ma-
trimonii, 6. 5. 3. 1. 8. 12. 2. 1. 8. 
13. 2 .&c. I. 8. 14. $. i. 13. 23. 7. 
& 8. Minister Sacramenti per quem 
consecratur Episcopus, non impedit 
immediatam denvationem potestatis 
TjmtiJ* 
Episcopalis á Deo, 1.4. 1. Ministré 
Ordinis , Poenitentise, Eucharistias, & 
Extrema Undionis , etiam testiutn 
muñere apud Ecclesiam funguntur, si 
opus sit, 13. 23. 8. Vid. Intentio. 
Minister ordinarius quando per se 
ipsum agere valet, tune non est ope-
ra Ministri extraordinarii expetenda, 
13. 15. 1. etiam Ministri Ecclesi» in-
digentium nomine comprehenduntur, 
<>. 8. 3; Ministri deputandi á Conser-
vatoribus, 4 . 6. 6. 
Ministeria vilia Ecclésiasticis inde-
cora, 13. 10. 1. quomsodó coercen-
di Ecclesiastici ea exercentes, 13. 9» 
Ministerium idem est, ac Sacrifí-
cium , 8. 1 r. 3. 
Minores , seu Ordo Minorum S. 
Francisci, j . 5. d. privilegio donati 
Confírmationem administrandi , 7, 
7 . 6 . 
Minores Conventuales, 13. 1 1 . 19, 
Minores de Observantia , ibid. 
Minores de striótiori Obseryantia, 
13. 15. i -
Miserabiles persona ad tribunal E c -
clesiasticum provocare semper pos-
sunt, 9. 9. 10. 
MissaeSacrifíciuman offerriexpediafc 
vulgari idiomate, 6. 10. 6. curandutn 
est ab Episcopis quam diligenter, ut 
omni qua par est decentia perficiatur, 
9. IJ. 5. ad illud Fideles sin^uli an 
suam partem , h. e. panem , & vinutn 
offerrent, 5. 8. i . ejus tempore etiam 
denarii oblad, 5.8. 4. Missce eleemosy-
na, seu stipendium,5. 8. j . taxanda ab 
Episcopo, 5 .8 . 10. praesertim in Sy-
nodo, 5. 8. i t , Missce Sacrificium an 
uni plus prosit, pro quo specialitec 
offertur , quam universo ccetui Fide-
lium , 5. 8. 6. quale tempus defiaitum 
sit ad Missarum privatam celebratio-
nem, 6. 8. 5. 
M i s s m iterare eodem die olim nequa-
L I 3 quam 
^ 2 0 
quam interdidlum , 5 
hibitionem a n , & quando iiceat Sa-
cerdoti , 6. 8. 1. & c . prjesertim Pa-
n o c h o , 7. 11 . 2. variae artes intro-
dudse , quibus malitiosi Sacerdotes 
-hanc prohibitionem eludere conati 
s u n t , 5. 8. 8. tres Missas singulis Sa.-
cerdotibus i n Hispaniarum , & Lusita-
nise Regnis celebrare conceditur pro 
die Commemorationis omnium Fide-
liutn defunf lorum, 13. 25. i ^ Missce 
Sacerdotis concubina,rii non est assis-
tendum , 7. 11. 8. 
Missce celebrado fa£la á non Sacer-
dote , poena degradationis punienda 
est , 9. 6. 7. Missce extra Ecclesiam, 
cui fuerunt eleemosyníe qblatse, aut 
i n alio A l t a n , quam á Benefadtori-
bus d e s í g n a t e , quando celebrari pos-
si n-t, 12. 7. 4. 2¿ 5, an celebrari pos-
sint in pubVvc'is Oratoriis ante Missam 
Parochialem , 1 2 . 7 . 7. MissaV&to-
chialis die Dominico solemniter cele-
bra t a , quare áxcdXMx Conventus , 1 1 . 
X4. 7. M?.f.raConyentualis celebranda 
á Capitulo quotidie pro benefaéloribus^ 
¿kParochia l i s celebranda diebus festis 
á Parocho pro populo , 13. 2$. 4 . 
& 5. Missaan audienda sit á secula-
ribus in Ecclesia Parochiali ómnibus 
diebus festis, 11, 14. 1. & 2. & 7. 
& c . an celebranda in nuptiis Catholi-
corum cum hasreticis , 6. 5. qui te-
netur Missas celebrare per se ipsum, 
an tempore inf í rmitat is , aut legit imi 
impediment i , absolvatur ab obligatio-
ne celebrandi per al iutn, 12. 9. 4, & 5. 
cur Missa , non ab alio , sed ab eo ce-
lebrari debea t , á quo Ordines conferun-
í u r , 8. i T. j . 
Missarum onera in duplici classe 
considerara, deque eorumdem adimple-
mento , 13. 25. 4. & c . Missarum one^ 
ra minuenda, 5. 10. 1. & c . an Missa-
rum onera s int , necne detrahenda ex 
redditibus Beneficii , é quibus ordinan-
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8. 8. post pro- dus honestam sus tenta t íonem est per, 
cepturtis , i 2. 9. 3. & c . Missarum one-
ra perpetua, 1 3 . 2 5 . 4 . & 10. Missa-
rum onera in Beneficii fundatione ¡m-
posita reducere non licet Episcopo, 
13. 25. 18. & 26. ñeque earumonera 
quarum celebrationi Ecclesia , vel So-
dalit ium ini to cont raé lu se obstrinxe-
r u n t , 13. 2$ . 25. solse Missa perpe-
tuas sunt capaces reduélionis , manua-
les vero condonatione , aut composi-
tione supplentur , 13-2$. 29. Missa-% 
rum í e á n á i o n e s qualiter faciendse, & 
qua facúl tate , aut limitatione eas fa-
ceré possint Episcopi , 13. 24. 1. i . 13. 
25 .8 . & c . Missce cantatae pro Mortuis 
quomodó reducendaí , 13. 25.34. ^ J 1 -
sarum condonationes, seu remissiones, 
quíe omninó impropr ié dicuntur re-
dudiones Missarum , á q u o , & quibus 
conditionibus fiant , 1 3 . 2 5 . 15. & 29, 
& 34. 
. Missce adventi t iaí , seu Manuales, 
13. 25. 4. & 10. Missce bisaciatae , & 
trisaciatae quid essent , 5.8. 8. consue-
tudo celebrandi M?Vjaj vespertinas, 6. 
8. 4. & c . Missa i n prima die Synodi 
celebrari ne , & quidem solemniter, 
an audiri debeat ab Episcopo , 5. i . 3« 
Missa de Spiritu Sando celebranda 
ante Synodum, 5, 1. 1. & in die pr i -
ma Synod i , 5. 1.2. proDefundis se-
cunda die S y n o d i , & tertia die de SS. 
Trinitate , 5. 1. 4. 
V i d . Eleemosyna , Horce Canonictgf 
Ohligatio , Onera , Tabella. 
Missionarii Regulares in Angl ia an 
possint audire secularium Confessiones 
absque approbatione á Vicariis Apos-
tolicis i m p é t r a l a , 9. 16. 8. V i d . Socie-
tasjesu. 
Missionum Prsefedli. V . Dispensatio. 
, M i t r x usus concessus Dignitatibus 
aliisque Canonicis quarumdam Cathe-
dral ium , 3. n . 11 . & c . 
Mitylenensis Episcopus , 7* 9' 2'-
INDEX 
Mixta ex Provincialibus , & Dioe-
cesanis Concilia , i . i . 3. 
Moderatio servanda in casuum re-
servatione , 5. 5. 2. & 4. adhibenda 
in concedendis Indulgentiis , 13. r8. 
1. & 8. quanta olim adhiberetur , 13. 
18. 6. 
Modestia in respondendo prudenti-
bus arridere debet, 7. (5. 6. 
Modestus Jurisconsuitus citatur, 9,. 
13. 1. 
Mcechis olim ornáis venia alicubi 
denegata, 5. 4. 3. 
Mogumma anni 813. Synodus , 1 r; 
4. 5. h 13. 12. 23. altera anni 847» 3» 
í. 9. alia anni 888. 11. 4. 6. & 7. alia 
anni 1022.4.2. 6. car Salegimstadien-
sisdicatur, 3. 5. 1. alia anni i549.sub 
Paulo III. 13. 13. 14. alia nullo anno 
indicato, 13. 25. l . 
Moguntinus Archiepiscopus jus ha-
bet Reges Bohemiae inungendi, 13. 7. 
10. & 11. ejus Suffraganei Episcopi 
Herbipolensis, & Alberstadiensis ,13 . 
15.10. & 11. ei cur alter Suffraganeus 
cóncessus , 13. 14. 9. 
Molinseus Carolus erroris historici 
convincitur , 13. 6. 12. ejus error cir-
ca usuras refellitur , 10. 4. 2. &c. 
Monacellus Franciscus citatur, 1.6. j i 
i Monachatus apostasia quam grave 
crimen putandum sit, 13. 1». 9. 
Monachi olim subditi omninó Epis-
coporum juri , 1. 4, 3. nunc non item, 
ib. Monachi ad succurrendum quinam 
dicerentur , & qualis eomm Professio, 
13. 12.4. & 5. V i d . Arma. 
Monachus quidam sanus sacro oleo 
inungitur accepta revelatione immi-
nentii decessus, 8. 5. 2. 
Monasterium novum in suaDioecesi 
construere volens Episcopus , quid do-
nare eidetn possit ex redditibus Eccle-
siae suse, 12. 8. 13. ereótio novorum 
Monasteriorum fieri nequit sine Pontifi-
cis autaor i ta te , & Episcopi licenua, 
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9. 1. 9. Monasterlomm iaopiam quot 
mala comitentur , 11. 6. J . Clerico-
rum Collegia ereéta intra Monasterio-
rttm claustra , 5. 11. 2. Monasteriorum 
qüalis olim exemptio , 3 . 1.7. Monas-
teria inferiora uni principali quomo-
do olim subessent , ibid. Monasteria-
parva qualiter , & quamdiu subjefta, 
aut exempta remaneant, 3. 2. 1. &c. 
Monasterii Monialium septa ingre-
diendi opportunam facultatem quis lar-
giri debeat, 13. 12. 23. Vid. Ecclesi(et 
Oblati. 
Monasticum habitum in articulo 
mortis induere , quam ©bligationetn 
olim importaret, 13. 12. 5. 
Monetse aureae, aut argéntese aduí» 
teratio , &c. poena degiadationis pu* 
nienda est, 9. 6. 7. 
Moniales an possint sine labe simo-
nice dotem consuetam monasterio per-
solvere , 11. 6.. 1. &c. Maníales novi-
tia» S. Dominici an in mortis articulo 
Professionis vota etnittere possint, 13. 
12. 3. Moniaks perinde ac reliqui Re-
ligiosi, á Tridentino comprehendantuc 
in iis , qu» spedant ad Professionem, 
13. 12. 1. quomodó vitam commu-
nem servare debeant, r3. 12. 18. &c, 
earum vita communis alia esse debet, 
ac vita communis , quse in:er Canóni-
cos olim vigebat i 13. 12. 22. quis 
opportunam facultatem largiri debeat 
cupientibus alloqui Móntales Regulari-
bus subjeílas, 13. 12. 23. Monialtbus 
Confessarii extraordinarii facilé conce» 
dendi, 15. 12. i j . Móntales qua.ado 
egredi é clausura possint, 13.12. 26. 
&c. Monialis etiam é monasterio egre-
diens monasticum habitum exuere 
numquam debet, 13. 12. 30. Regula-
rium regimini subje&a á quo habere 
debeat facultatem egrediendi é mo-
nasterio , 13. 12. ¿7. Monialium trans-
latio de uno ad alium monasterium, & 
egrediendi é monasterio facultas Sedi 
L l 4 Apos-
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Apostoiicse est re^emt a 
quibusdam casibus , 9. 5. 8, Vid. jio-
tes sus , Clausura, Confessarius. 
S. Monica Mater S. Augustini, 11 . 
5. 3. matrimonium contiahit cum Pa-
tricio Ethnico, 9. 3. 5. 
Mónita quorumdam Antistitum suis 
Synodis prsmissa , 6.1 . 3. &c. Mónita 
ad Ordinarios locorum servanda circa 
reservatioaem casuum , 5. 5 .4 . 
Monitio única , quas tribus sequiva-
leat, non sufficit, sed trina requiri-
tur, ut Clerici tamquam contumaces 
declarari possint Clericalibus privile-
giis expoliad, 12. 3.4. 
Monitiones nomiullse faciendae in 
Synodo, %, 12. 1 &c. 
Monogamia á Christo inviolabilíter 
testituta, 13. 2« . 8. an , & cujus dis-
pensationis capax sit, 13. 2 1 . 9. 
Montañistas haeretici, si in Ecclesiíe 
Catholicíe gremium se recipiebant, re-
baptizabantur, 7. 6. 7. 
Montanus Episcopus Toletanus ci-
íatur, 7. 8. 1. 
De Monte Robertus citatur , 13, 
15. 8. 
Montenerus Didacus Episcopus 
Conceptionis in America , 13. 15. 1. 
Montes Pietatis an sint usurarii, 10. 
5 . 1 . &c, ínter Loca pia enumarantur, 
& Episcopi visitationi subjiciuntur, 
1©. 3. 5. & 2. 
Montis Alti Oppidum in Civiíatem 
ereéhim, 13.7. 18. 
Montis Falisci , & Corneti anni 
1710. Synodus , 5 .1 .11 . 1 .6.1. 1.1. 7 . 
x j . 13. L 10. 8. 1.1. 11 . 9. 1. 
Montis Libani Maronitarutn Sydo-
dus , 7. 9. 5. 
Montis Pessulani anni 121$. Syno-
dus, II. 10. ^. altera anni 1358. IO. 
4- '3 - < 
Montis Regalis Archiepiscopus,13. 
12. 23. 
Montis Regalis Synodus, 6. 3.7* 
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exceptis Monumentum aliquod temporis in. 
juria deperire, non est inauditum , 13 
14. 7-
Moravia. Ibi Missas celébrate Scla-
vonico sermone , 6 . 10. 6. 
Morbi, pravéeque animi afFeítiones 
an simul cum lade infanítibus commu-
nicentur , n . 7. 8. 
Ad Morganaticam celebrata matri-
monia quid sint , 1 3 . 23 .12 . 
Mores. Eorum corruptela an epi-
démico morbo sequiparanda , 9. 15. 8. 
scmtinium de morihus promovendo-
rum prassertim ad Sacerdotium , & 
Episcopatum, semper faétum fuit, 5. 
3. 1. &c . 
Moribundus, Vid. Ahsolutio. 
Morinus Joannes citatur, 7 .13. 7. 
J. 7. 15. 10. 1. 8. 9. 5. modesté reji-
citur , 7 . 7. 3. ejus doélrina de Ordi-
nibus infrá Diaconatum ad trutinam 
revocatur , 1. 8. 9. & 5. 1. 8. 10. 
4 . &c. 
Mortis alíense votum an insurgat ex 
coadjutoriis , 13. 10. 25. & 26. 
Motivum pcenitentiae non confun-
dendum cum occasione, qua quis ex-
citatur ad poenitentiam , 7 . 13 ,3 . 
Moyses an licité permiserit Judaeis 
libeílura repudii, 9. 3. 5. 1. 13, 22. 4 . 
Mozettas usus ómnibus Episcopis 
communís, 3. 11 .4 . 
Mulati. Descendentes ab iis an ab 
Ordinibus arcendi, 12. 1. $. 
Mulier, quae haeretico sciente nup-
serit, dote privanda , 9 . 5 . 3 . Mulier 
post sponsalia inita, ac etiam juramen-
to firmata, an possit ad Religionem 
migrare, antequam matrimomüm con-
trahat, 13 ,12 .7 . & 8. an in Religio-
nem ex approbatis se recipere possit 
matrimonio rato, & nondum consum-
Hiato , 13. 12. 2. & 9. &c. Mulier an 
ex dispensatione Divina plures habere 
maritos possit, 13 .21 .9 . 
Muüeres an propriis manibus tan-
ge-
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l^reEuchanstiampossint, 13. 19. 27. 
Mulieres cogeré, ut Se Rtligioni devo-
veant, interdicimr sub poena excom-
mumcationis , 13. | . 12. Mulierum 
habita ratioin casuum reservadone, 5, 
5. 2. Mulierum vanus luxus , 11 . 6. 2. 
quanta modestia & decentia vestitse 
Mulleres accederé debeant ad Eccle-
siatn , & prsesertim ad Sacramenta 
BucharistiíE, & Poenitentiae , 1 1 . 1 2 . 3. 
&c. Mulleres subintrodud» , 11 . 4 . 4. 
& J. &c. 
Muiítíe, seu poense pecuniarise pro 
patratis criminibus á Judice Ecclesias-
tico inflidae, 10. 9. 3. &c. harum tri-
plex genus, 10. IO. i.&c. penes quem 
deponendse, 10. 10.5. cur ñeque extra-
judicialiter, ñeque frequenter exigen-
dae", 10. 9. 7. & 8. infli£lse á Judice 
Ecclesiastico ad quem usum applican-
dse , 10. ÍO. 1, &c. 
Munus' quodcumque accipere ín-
ter didum penitús Examinatoribus, 4 , 
8. 1. & 2. & 2 1 . Munus ab obsequio, 
aut á lingua, an ultra sortem exigi pos-
sit á mutuatario , 10. 4 . 4 . nulla mu-
ñera in Ordinationibus , & in Baptis-
mo accipienda á conferente , 5. ^. 1. 
Munus vile exercere Ecclesiasticis 
interdiélum , & indecorum, 13.9 . 23. 
X 13. 10. 2. ab ómnibus Muneribus 
Ecclesiasticis obeundis excluduntur 
ejeíli á Religione , 13. 12, 2 1 . non 
item dimissi á Societate Jesu, 13. 1 1 . 
& 22. 
Muratorius Ludovicus Antoniu?, 6. 
1 1 . i.citatur, 13. 19. 26. 
Murga Petrus refellitur, 3. 1 .14 . 
Muscettola Franciscas Maria , 8. 
14- 5-
Música in Ecclesiis qualiter mode-
randa, 11,7. 1. 
Música instrumenta an interdicenda 
in Ecclesiís , 1 1 , 6. & 7. 
Musici Eunuchi an excludendi á 
Música Eccksiastica, 1 1 . 7 . 1 . 
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Mutatio antíquss disciplinse , sen 
consuetudinis , quando laudabiliter to-
lerar! possit , 1 1 . 4 . 1. 
Mutilatio membrorum an, & quan-
do fieri possit sine pecato, 11 . 7. 2 , 
&c. 
Mutui dúplex genus secundúm ali-
quos , 1 o. 4 . 3. Vid. Lucrum. 
Mysterium unitatis dicitur Ordina-
tio praesertim Episcopi, & Presbyteri, 
8. n . 
Mysticse significationes Matrimonii 
rati, & Matrimonii consummati, 1%, 
2 1 . 4 . 
N 
NAmurcensis Synodus , 6. 10. 3. L 13. 4. 8. 
Nankynensis Episcopatus ere&io, 2. 
10. <í. 
Nannetensis Ecclesiae Statuta, 3.11» 
1.1. 3. is. T. 1. 8. 6. 2. 
Nannetensis incertse «tatis,sed anni 
vel 6;8. vel 900. Synodus, 5 .3 . 3. al-
tera omninó incerti anni citatur , & 
explicatur, 11.4.6. & 7. alia item non 
indicato anno, 11 . 14. 7. 
Narbonense Pontificale citatur , 8. 
2. 2. 
Narbonensis anni 1607. Synodus, 
1 1 . 10. 3. altera anni 1^09. 1 1 . 8. 3, 
1. 13. 2 . 4 . I . 13 .2 . 4. I . 13. 3. 3. 
S. Narcissus Hierosolymorum Epis-
copus , 13. 10. 22. 
Natalis Alexander. Vid. Akxander. 
Nationalia Concilla quid sint, & in 
quo sensu aliquandó vocata universa-
lia, 1 . 1.2. 
Nativitas Domini. E a die olim sin-
guli eommunicabaat, 5. i . 7. MÍSSÍB 
nodurnac ejus diei qualiter celebran-
tur, 6, 8.7. &c. 
Navagerius Card. Bernardus Epis-
copus Veronensis , 13. 10. 29. 1. 13. 
12. 19. 
Navarre Nicolaus Sufifraganeus 
Lug--
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Lugdunensis, 13. 14. & 12. 
Navarras Martinas citamr, 8. 6. 4. 
1. 8. 9. 12. 1. 10. 2 . r. 1. 11 . 6. 7. 
ejus opinio nitnis severa rejicitur, 8. 4. 
7. ejus discordia cmn Dominico Soto 
ob trinum contraétum , 10. 7. 3, 
& 5. 
Nausea Fredericus Episcopus Vien-
nensis in Austria , 7. 13. 8. h 8. 
6. 2. 
Nazarenus Archiepiscopus non est 
mere Titular¡s, 2. 7. & 4. 
Nazianzenus Archiepiscopus (Card. 
Henricus Henriquez) Nuntius Aposto-
licus in Hispania , 11 . 5 .8 . 
Neapolitana anni 1576. Synodus á 
Gregorio XIÍI. confirmata , n . 5. 13. 
altera anni 1683» 12. 6. 9. alia anni 
1594, 5. 1. 2. 1, 5. 2. 4. I. 8. 14. 5. 
I . 9 . 15. 3 .I . 12.6. IO. alia anni 1716. 
f. 1. 1. 1. 7. 3. 1. 1. 8. 14. 3. 1. 9. 
15. 3. & 4 . 1. 1 Í. 5. 13- !• 12. 6. 
10, 
Neapolitanus Archiepiscopus, 10. 
5. 2. h 12. 2 . 4 . L 13. 12. 23. i. 13. 
t i . 6. 
Neapolitanus Senatus. Ejus Consti-
tutio circa causas Matrimoniales acces-
sorias , quas ad Judices seculares per-
tinent , 9. 9. 5. 
Nebiensis Episcopus, 9. tf . \fi 
Necessitas rationabilis excusans ab 
interveniendo Divinis Offíciis quasnam 
sit, 4 . 4 . 1. 
Neélarius Constantinopolitanus 
Episcopus , 1.1. 3. 
Neesen Laurentius citatur , 1 3 . 23. 
10.. 
Negotiatio cur Ecclesiasticis inter-
diga , 10. 3. 3. & 4 . an Clericis inter-
diéla Negotiatio quxstuosa etiam per 
interpositam personam inita , 10. 9. 3. 
Ñegotiationes impropriíe tales Clericis 
minimé interdiél* , 10. 6. 1. &c. quse-
libet Negotiatio diebus festis interdiéla, 
i i . 3. i . 
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Nemausensis Ecclesise Statura^.j.a, 
Nemausensis anni 1284, Synodus* 
5. 4. 2.1. 7. 15. 8. 
Neonas Rarennatensis Episcopus,7. 
5. 1. 
Neophytus si matrimonium contra-
hat cum secunda , vel tertia conjuge 
eamdem Christi Fidem amplexa, prop-
terea quód prima in infidelitate per-
mansit, quare debeat consensus mu-
tuas renovad, 13. 2 1 . 6. &c. Neophyti 
sunt irregulares, & ínter sacrosEccle-
sise ministros numquam cooptari, ni-
si antea probati, certum suse fidei de-
dissent testimonium , 1 2 . 1. 4 . & 6. 
quamdiu eorum filii ab Ordinibus ar-
ceri debeant, 12. 1. 6. 
Neophytus Rhodinus citatur, 8.4.1. 
Nepos legítimus ex filio spurio an 
possit hseres ab avo instituí, 13. 24. 20. 
Nepos legítimus ex patre illegitimo na-
tus, an sít capax Beneficíi, quod antea 
avus possedit, 13. 24. 19. 
S. Nepotianus Episcopus Arvernen-
sís , 8. 4. 5 . 
S. Nica: Abbas , ejusque praerogati-
vas , 3 . 1 0 . 3. 
Nicsena I. anni 3 2 J . Synodus, 1. 
6. 1. 1. 2. 4. 5. I. 3. 3. 6. I. 3. 9. 1. 
1. 7. 6. 7. L 9. 6. 4. 1. 10 .4 . $. 1. 1 1 . 
2. 4 . 1. 11 . 4 . 4 . &c. Íi 11 . 7. 1. U 
12. 1 . 4 . & 6 . 1. 13. 10. 23. explica-
tur , 2. 2. 2. 1. 13. 10. 23. ejus Epís-
tola Synodica , 3 . 3. 6. II. anni 787. 
& ^ptima Generalis , 1 . 6. 3. I. 1 1 . 
¿ . 4 . 
Nicaena Fidei Formula, 5. 2. 3. 
Nicíeni Cañones suspense fidei, $ 
« . í. 
Nicsenus Episcopus, ejusque p**-
rogativa, 2. 4 . 5. 
Nicsephorus Callixtus Citatur , 9. 9. 
8.1. 13. 8. 12. 
Niccephorus Confessor citatur, 13» 
24 .12 . 
S. Nieaetíus Episcofius Treviroru* 
mi-
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jníraGuíis clarus, 4 . 7. 6. 
S. Nicoiaus I. Papa, 2. 4. 7. I. 3. 
9. 3. 1. 4=. 4. 5.62 1.1. 5. 1. 8.1.7. 8. 7. 
1. 9. 1. 6.1. 9. 9. 3. I. 9- 10. $. h 9. 
14. 5. 1. 13. 12. n.citatur , 8. 12 .4 . 
& 6. 1. 9. 12. 8. 1. 11 . 2. 1. 1. 11. 5. 
2. & 3. J. 11.. 10. p.l. 1 1 . i r . 3. expü-
catur, 8. 12. 6. ejus responsa ad Bul-
garomra consulta, ibid. & 1.13. 18.13. 
& 15. cur declaraverit inaniter confir-
ipatos Búlgaros a Presbyteris Gríecis 
confirmatos, 7. 9. 1. & 3. qualiter Ar-
chiepiscopo Bituricensi tituium Pa-
triarchíe concesserit, 2. 4. 7. 
Nicoiaus II. Papa, 3. 10. 1. 
Nicoiaus III . Papa , 1 3 . 1 . 7 . 
Nicoiaus IV.. Papa, 7. 7. 6. 
5 Nicoiaus V. Papa , 3. 10. i . 1. 13, 
7. 6.1. 13. 13. 12. 
Nicosiani pulvferis usus cur interdic-
tus in aliqui-bus Ecclesiis, 10. 3. 2. 
Nicosiensis Ecclesiíe Statuta , 3. 
11. 1. 
Nicosiensis Archiepiscopus, 7. 9. 1. 
? Nicylla foemina vana, 12.9 . 2. 
Nigri. Vid. Indi, 
Ninivitse veram contritionem ha-
buerunt, licét commoti mortis timore, 
7. 13. 3. & 7. 
Nivernensis Dux, 2. 7. 5. 
Nobilis neme esse potest, qui in-
genuus non sit, 13. 7. & 18. 
Noe Patriarchae quare concessum 
indultum poligamise , 1 3 . 21 .8 . 
NomenMahumetanum assumere an 
liceat ad faciliús oceultandam Chris-
tianomm Religionem, 13. 20. 8. &c. 
Nominum institutio ad quid significan-
dum excogitata , 13. 20. 14. 
Nominatio regia ad alium Episcopa-
tum nonliberat Episcopum á vinculo 
prioris Ecclesise, 13.19. 15. 
Nonantulana anni 1688. Synodus, 
7. 2. 13.I. 11 .12 . & y. 
Nonantulani Abbates , eorumque 
praérogativa, 2,. 11 . 16. Synodumcele-
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brandi privilegio donati, 2. 11. 7. 
Nordoviensis Episcopatus Mona-
chorum S. Benediéli, 13. 7. 14, 
Norioibergeasis Germanorum Prin-
cipum Conventus , 5. 9. & 4. 
Notarii Apostólica: Sedis. Vid. Pro-
tonotarii. 
Notarius Synodi quinam eligendus, 
4. 1. 3. Notarii an peculiarem consté 
tuerent Clericorum Ordinem , 8. 9, 
7. & 8. Notarii Curiíe Episcopalis ad-» 
hibendi á judicibus Synodalibus, 4 . 
5-7-
Notarius. Vid. Scandalum. 
Novam Disciplinam introducere 
.aliquandó prudentia est, 5. 3. 7. 
Novariensis Episcopus, 10. 9. 8. h 
10. 10. 2. 
Noverca. Vid. Matrimonium. 
Novitas , an & quando evitanda, 
1 1 . 1. 1. &c. Novitatis nota, quando 
mérito, & quando immeritó impa¿la, 
11 . 1. 8. & 9. Nov:tas in Dicecesitn; 
non inducenda, quahs ¿ i t , 11 . 4 . i . 
&c. hujus «tatis homines sunt Novita* 
lis nimiúm studiosi, 11 . 7. ,8, ; 
Novitiatus annaiis contrahi nequit 
nisi ex dispensatione summi Pontificis, 
1*3. 12.2 . 
Novitii quo deleftu irecipiendi , & 
quomodó eorum spiritus explorajndus, 
14. 11 . 7. quomodó probandi, .11. 3», 
3. & 5. an emittere possint Professio-
nis vota in articulo mortis , & si con-
valescant, an eadem rata habere de-i 
beant evoluto probationis anno, 13, 
.12. 3. 
De Noyelle Carolus Generalis Soc. 
Jesu, M 1 . 9 . 
Nuliitatis vítium an statim induca-
tur iis adibus , qui ab Ecclesia prohi-, 
bentur , 13. 13. 8. > 
Nullius. Quinam Prselati dicantur 
Nullius , 2 . i i . 3 . & 4 . & 1 4 qualitas 
Nullius quas habeat annexas prasroga-
tivas, 2. n . 16. competit Territorip^ 
Mas-
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Massanensís Archímandritse, 2 . 1 1 . 7. 
Territorium Nullius á quo visitari de-
beat, 3. 5. 3. Abbates Nulliur an, & 
cui Synodo teneantur interesse , 3 . 1 . 
16. 
Numeras pluralis pro singular! ad-
hibitus in sacris Litteris, 8. 4. 4. 
Nuntii Apostolici pro restituendo 
laicis Calicis usu instarunt, sed incas-
sum , 6. 9. 3. ipsis aliquandó auítori-
tas delegara illum permittendi, 6. 
9. 5. 
Nundinae, seu Mercatus, in diebus 
festis an tolerandae ab Episcopo, 7. 3. 
2 . & 3 . 
Nuptiae. Earum validitas á solo 
pendet contrahentium corjsensu, ne-
quáquam autem á nutu eorutn , sub 
quorum dominio, vel potestate con-
trahentes existunt, 9. 11 . 4. cogna-
tio spiritualis eas irritas reddit, 9. 10. 
6. an earum conviviis interesse liceat 
Ecciesiasticis, t i l 10. n . Secund» 
Nupúte non benedicuntur , & quare, 
8. 7. 13. Nuptm inter Henriquetam 
Gallias Principem, & Carolum I. Bri-
tannix Regem, quibus ritibus celebra-
tas, 5. 5. quam dedeceat Nuptias 
spirituales omnis mundana pompa, & 
profanus luxus, 11 . 6 . 7 . 
Nuptiales ritus olim in Ecclesia usi-
tati, 8. 12. 3. 
Nurus. Vid. Matrimonium. 
Nutrices Christianse nequeunt ad-
hiberi ad laélandos filios Hebraeorum, 
6,4. 2. 
O 
/^VBedientia an Superior! Regular! 
exhibenda ab ejeétis , 13. 11 . 20. 
& 27. 
Obedientiales olim didi Puníkto-
res, 4 . 4. 2. 
Oblata: clausura lege non obstrin-
guntur, 15. 11. 29. domus Oblatarwn 
mínús peliculosa ¡egcotatiti mulieri 
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quam consanguineorum , 13. 2 2 . 3 1 , 
B. Maria: Virginis de Urbe muliereJ 
Oblatce, 6. 3. 3. Vid. Tertiarice. 
Oblati Deo , & monasterio filii 
púberes, 6. 3. 3. Oblati monasterio-
rum quinam sint, & an incapaces nu-
trimonii, 6. 3. 3. an censeantur per-
son» Ecclesiasticse , & an gaudeant 
privilegio, 6. 3. 4. 
Obiatio aliqua pecunias exigebatuc 
á Patriarcha Maronitarum, 5 .7. I0> 
Oblationes pañis, & vini, quíe olim 
fiebant á Fidelibus convenientibus ad 
Sacrificium Missa;, 5. 8. 1. an alije in-
terdióte, 5. 8. a. Oblationum, quas fie-
bant ad Altare, dúplex, genus, ibid, 
Oblationes pro Defunétis, 5. 8 .4. 
Obligatio celebrationis Missamm 
an ultra decennium protendatur, 13, 
2 5 . 9 . 
Oblivio MysteriorumFidei, & Doc-
trinas Christianae, orta ex hebeti inge-
nio , an esse debeat impedimentum 
matrimonii contrahendi, 8. 14. 6. 
Obstetricum cura pro reda adminis-
tatione Baptismi, quando infans pe-
riclitatur, 7 . 5. 6.1.7. 6, 4 . 
Occasio, qua quis excitatur ad pee-
nitentiam, non confundenda cum mo-
tivo poenitentiae, 7. 13.3. 
Occidens. Archiepiiscopi in Occi-
dente , Patriarch» titulo appellati, 2. 
4 . 8 . 
Occidere. Lex de non occidendo in-
nocentem an possit á Deo dispensan', 
13. 2 1 . 9. q\ú occidit Redorem Eccle-
sias su! juris patronatus, quas poenas 
ipse , ejusque successores incuxrant, 
13. 24. 2 1 . V. Adulterium , Uxor. 
Occulta crimina an sint reservanda, 
5. 5. 2. & 3. & 4. Vid. Episcopuf, 
Occultare propriam Fidem quate-
nus liceat, 13. 20. 11 . 
0¿tavianus Antipapa, 2. 3. 
Odespum Ludovicus, 6. 10.3 . 
Odilia, filia Conütis Herimani, Olea 
«ano-
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sando sana inuíigkur, accepta instan- sint in Choro 
tis mortis revelatione , 8. 5. 2. 
Odiosa materia, & poenalis. In ea, 
Constitutiones Pontificia, & Canonum 
dispositiones non sunt extendends á 
casu ad casum , 10. 2. 3. 4. 
Odo Episcopus Parisiensis , 3. 9. 9. 
1. 7. * & 7. Ü 8. 4 . 5. & 6, l 8. 
6. 2, 
(EconomiEcclesiarunmndenam as-
sumerentur , 8 .9 . 8. 
CEconomu5 Synodalis, 4, 1.8. 
Ofiensio popuii quanto studio prasca-
v«nda, 1 r. 1. 2. 
OíFertorii tempore quse oblationes 
fierent á populo , 5. 8. u 
Officia Clericoruxn diversa non sem-
per indicant diversitatem Ordinis,8. 9. 
8. O/fiáis publicis praefici nequeunt 
Juds i , 6. 4. 2. 
s Ofíícialis quisnam dicatur , 3 . 3 . 2. 
ídem est, ac Vicarius Generalis Epis-
copi, 2. 8. j . qui dicitur Officialis 
principalis ^  sicuti Vicarius Foraneus 
dicitur Officialis Foraneus , 3. 3. 8^  
úfficialesSeáis Apostólicas, de quibus 
Extravag. Cúm Mattheus., de hceretkis, 
& Divina in eminenti, de pr iv íkg i i s , 3. 
8. 8. reddunt sua Beneficia omnimodé 
affefta , 9. 7. s.Officiaks su&m operam 
Synodo praestantes, 4. K I.&C 
Officium quid sit, 3. 3. 1. Officia, 
aut dignitates Ecclesiasticas habere, 
an ., & quatenus interdiótum sit fiiiis 
illegitimis, 13. 24 . n . &c. Officium 
simplex potest de novo erigi ab Epis-
eopo, 12. .1. 8. an dimittens Officium 
transferat in successoremetiam munus 
Examinatoris Synodalis , ad quod sub 
Officii tantúm nomine fuerat deputa-
tus, 4 . 7. 5. 
S. Officium. Vid. Congregatio S . 
Officii. 
Officium Divinum. V. Episcopus. 
Oincium parvum B. Marise Virg. 
aut Defunótorum , quando xecitanda 
I 3 . 9 . 12, 
Officium Gregorii Paiamae. Ejus re-
citatio interdiéia, 6. 3. 7. 
Olchiniensis Episcopus, 3. 12. 3. 
Oiesnicius. Vid. Sbigneus. 
Oieum sacrum , quod etiam sanis 
minístratur apud Gradeos, an haberi 
possit pro vero Sacramento , 8. 5 .4. 
&c. in Olei sacri distributione aliqua 
pecunise oblado exigebatur á Patriar-
cha Maronitarum , 5, 7. 10. Olewn 
balsamo immixtum qualis materia sit 
Sacramenti Confirmationis , 13. 19. 
l ú . Oleum Confirmationis debet esse ab 
Episcopo benediólum, 13. 15. 1. sicuti 
etiam Olea sacra ad consecrationem sa-
crorum utensiiium , 13. 16. iz.Oleum, 
materia Extremas Unélionis , quale esse 
debeat, 8. 1.3. &c. Oleum sacrum ad 
consecrationem Ecciesiarum requisi-
tum , 13. 15. 2. & 4. Oleum sacrum 
adhibitum ad sui, aliorumque curan-
das infirmitates , 8. 4, 2. 1. 8. 5. 4 . 
i . 8. 6. 1. Oleum ad luminaria obla-
tum ad Altare tempore Sacrificii, 5, 
8. 2. 
Olmucensi Episcopo quam cauté 
commissa Regis Bohemias inunfiio, 
13. 7. 10. 
Onera Missarutn in Ecclesia Regu-
larium adimplenda per Sacerdotem á 
legatario designandum , an possint 
adimpleri per Sacerdotem secularem, 
ta casu quo Regulares id nolint, an 
liceat onus Missarum in aliam E c -
clesiam transferre , 13. 2$. 7*. 
Ooer« Missarum minuenda , 5. 10. 
1. SÍC. Onera perpetua Missarum 
quáliter acceptari debeant , 13. 25» 
10. 
Operse serviles quatenus dicíbus fes-
tis interdidse, 13. 18. ÍO. 
Opimo quam amplexi sunt, & in 
praxim redegerunt Pontífices in Sa-
cramentorum materia , probabilior 
dici.debet, & magis plausibiiis , 1 3 , 1 3 , 
5. 
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5. Sedes Apostólica cavere solet, ne 
quid contra receptas Theologorum 
Opiniones decernat, 12. 5. 15. & 18. 
Opimo asserens Episcopis auétoritatem 
absolvendi .ab híeresi, an sit damnata 
ab Alexandro V i l . 9. 4. 1. 
Optatus ex Leítore Doélor audien-
tium , seu Cathechista constituitur, 8» 
9 . 8 . 
Optio ad Episcopatus Cardinalitiosy 
13. 8. 4. & 5. 
Orani Civitas subjedta jurisdidlioni 
Archiepiscopi Toietani, 13.7 . 19. 
Oratio. A quibus abstinendum cer-
tis temporibus , ut Orationi meiiús va-
cetur, 5. 1.8. 
Oratores Bacchanalium cur diéli 
Mediol. Legati, 11 . 1.9. 
Oratoriutn. An liceat diebus festis 
audire Sacrum in Oratorio privato, 1 1 . 
14. 10. abusus introdudi in Regno 
Polonia circa Oratoria domestica, 6. 
1. 2. 
Ordinandí non initiabantur , nisi 
post probationetn, 1 1 . 3. 3. olim in 
convídu , & veluti Seminario Episco* 
pi educabantur, 11. 2. 3. nunc ín ali-
quibus locis, nisi certo temporis spa-
tio in Seminario fuerint, non admit-
t u n t u r , n . 2. 1 1 . quod u t ubiqué 
servaretur , ab Episcopis curandum 
esset, 11 . 2. 11. Ordinandorum delec-
tus ab Episcopo quaiiter faciendus, 12, 
4 . 8. quos miníis dignos invetiít sacra 
Ordinatione , repeliere debet Episco-
pus , 11 . 2 .16 . Ordinandorum mores 
xninutissimo scrutinio semper subja-
Guemnt , 3. 1. ikc. Ordinandorum 
multitudtni cur, & quomodó modus 
imponendus, 11 . 2 . 1 . &:d. 
Ordinarius. Ejus jurisdidio quó se 
extendat, 8. 7. 4 . & 5. & 6. ab eo 
quse moderatió servanda in casuum re-
servatione, 5. 5. 4 . contra ejus ssevi-
tiem quali remedio utatur S. Congre-
gado, 13, io. 30. quam jurisdidio-
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nem habeat Ordinarius, seu Episc0 
pus loci, in Religiosos parvorum Con-
ventuum , 3. 2. 1, &c. quando habeat 
facultatem procedendi contra Rey, 
giosum tamquam apostatara , 13. x r' 
12. & 13. & 14. & quando ea' m i 
juxta leges aquitatis minimé debeat 
13. 1 1 . 14. sine nimii rigoris , ac 
etiam iñjustitia: nota negare nequit 
ejedo á Religione testimonium emen-
data vita;, propterea quod is ejedio-
nis tempore non omnia exadé serva-
verit, quíe ipsius Ordinis Constitutio-
nibus caventur , 13. 1 1 . 20. Vid. Be-
neficium, Episcopur. 
Ordinatio fada ab Episcopo in Mis-
sa, non ab ipso , sed ab alio Sacerdo-
te celebrata > an sít licita, & vatida, 8. 
2 1 . j . &c. Missa prsesertim Episcopi 
ordinantis an sit de Ordinationis subs-
tantia , 8 . 1 1 . 6. Ordinatio quando ab-
soluté iteranda, 8. 11 . 2. & quando 
conditionaté, 8. 10. 3. 1. 8. 11. 2. 
an potiús supplendum, id quod est 
omissum , 8 . 10. 12. Ordinationum sa-
crarum deledus , 1 . 2. 5. &c. Ordina-
tiones sacra non nisi in Ecclesia celé-
brate , 8. 11 . 3. & quidem tempore 
Sacrificii, ihid. quod ultimum nunc 
quoque servandum est de pra:cepto, 
8. 11 . Ordinationis sacras tituius, 12. 
9. 1. &c. Ordinationes ad titulum Pa-
trimonii unde originem suam repetant, 
i r . 2. 14. jura Ordinationis olim solu-
ta in honoris, & subjedionis signifi-
cationemjj. 6. r. ad quem spedat 
Ordinatio subditorum secularium Pr«-
lati inferioris, 2. 1 1 . 14. quaiiter se 
contínere debeant Episcopi circa Or-
dinationes Regularium, 9. 17. 3. & 
4. an valida, & licita sit Ordinatio, 
si Episcopus ab uno Episcopo conse-
cretur, altero tantüm seculari Presby-
teroassistente, 13.13. 2.&c. Ordinatio-
nes coad« an sint licitas, & validas, 12. 
4. 2; & 3. & 7. Ordinatio Episcopalis 
Ce-
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Celidonii cur reprobata á S. Hilario, 
9.8. 5 . & Marcelli Diensis cur repro-
bata á S. Hilario Papa , 9. 8. 6. Vid. 
Cardinales. 
Ordinatus á Pontifice , caeteris pras-
ftírtur, 3. 10. 8. 
Ordines Militares, excepta Religio-
ne Hierosolymitana, non em¡ttunt so-
lemnem professionem vi cujus matri-
monii rati , non consummati, vincu-
lum dissolvatur , 1 3 1 2 , 9 , 
Ordo S. Hieronymi. Ejus Oblati, 6. 
^' 3-
Ordo Hierosolymitanus, 3.7.1 .&c, 
1, 12 5. 15. &c. U i ; . 12,9. 
Ordo S Jacobi de Spatha. Ejus ju-
risdidio spiritualis , 13. 14. 14. 
Ordo Ss. Mauritii , ^£ Lazari , 3. 
7.8. 
Ordosacer est verum Sacramentum, 
8. 9. 2. &c. utrúm in cujuslibet Ordi-
nis minoris collatione verum coníícia-
tur Sacramentum, 8. 9.1, &c. in Ordi-
nibus minoribus an conferatur gra-
tia, 8. 9. 9. &: 12. 1. 8. 10. 4. qui 
Ordines etiam minores suscipit in pec-
cato, quale novum peccatum, Se an 
sacriíegium committat, 8.9.1. & 12. 
ascedens ad Ordinem cum alicujus 
censura; vinculo, an incurrat irregula-
rítatem,i 2.3, 6. & 7. Ordo quare itera-
ri nequit, 8. 8.3. Orí/m/j- Minister est 
Episcopus, 13. 19. 5. Episcopi des-
tinati ad Ordines Graecis conferendos, 
2. 12. a.Yicarius Generaíis an possit 
concederé litteras dimissorias ad 0r¿¿-
nes, 2. 8. 3. qui ad Ordines sueros ex-
tra témpora, vel absque litteris dimis-
sorialibus , vel ante legitimam setatera 
promoventur , quas poenas incurrant, 
9. 8. 3. Ordines qua prasvia informa-
tione conferendí ab Episcopo , 4. 7. i . 
ad Ordines minores quinam promoven-
di, 12. 4. 3. qui ad Ordines etiam mi-
nores aiiquem promovebat minús ido-
neum ? aut ante legitimam astatem, 
aut sine Patrimonio, quas pcenas olim 
incurreret, 9. 8. 3. conjugati an , & 
quíbus conditionibus possint ad Ordi-
nes sacros promoveri, & varias in hac 
materia dispensationes concessse, 13. 
12. 16. á sacris Ordinibus arcentur 
Neophyti, 12. 1. 4. & 6. & spurii, 
9. 14. 4. an, quare, & quatenus etiam 
illegitimi, 13. 24. i2.descenden^ 
tes ex Jüdseis,Mauris , Nigris , Indis, 
aliisque infidelibus, an sint Ordimm 
incapaces , 12. 1. 4. & 5. (2¿ .6. quí-
bus culpis immunes esse debeant Or-
dinibus sacris initiandi, 9. 6. 2. Ordi-
nem aiiquem susceptüri an alicujus E c 
clesiíe servitio semper mancipandi, 11. 
2.4. &c. in Oriz^w collatione nulla 
muñera accipíenda, 5 . 6 . 1.Ordimm 
numerus infrá Diaconatum , 8. 9. 7. 
& eorum origo, seu singulorum ins-
titutío, 8. 9. ó. &c. eorum qusenam 
sit materia, 8. 10. 3. & 9. intra Mís-
sarum solemnía,sed extra sanéhiarium 
& Altare conferebantur , 8. 11. 4. 
congruum est, ut in Missa nunc Item 
conferantur, 8. 9. 12.1. 8. 11.4. an 
possint símul cumSubdiaconatueadem 
díe uní eidemque personje confe rr i, 12, 
3. 5. quíbus & quando eos conferí e 
possint Abbates, 2. 11. 8. &c. prae-
sertím Mantua Abbas S. Barbaras, 3. 
1. 6. eorum collatio fada ab Abbate 
personis in suo privilegio non compre-
hensis an sit valida, 2. 11. 13. in Or-
dinibus minoribus constitutus quando 
fruatur privilegio fori, 12. 2. 1. 1. 12. 
6. 4. & $. ad Orimexsacrosnemo Re-
ligiosus ante Professionem promoveri 
potest, nísi habens Patrimonium, vel 
Beneficium Ecclesiastícum , exceptis 
Religiosis Soc. Jesu, 13. 11. 24. & 
25. Ordines hierarchici quinam sint, 
13. 19. 17. quae conditíones ad eos 
rite suscipiendos prasrequirantur , 12. 
4. 3. & qux dispositíones p rae vía;, 1 r. 
2. 17. an ad eos suscipiendos quisquám 
adi-
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adigi possit, 12. 4..5. & ó. trium Or-
dinum hierarchicorum, i. e. Episcopa-
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sus, quia se eunuchum fecerat, n . 7, 
tus, Presbyteratus , & Diaconatus, 
qucenatn sit adaequata materia ^ & for-
ma, 8. 10. i .&c . Orio sacar est im-
pedí mentum dirimens matrimoHium, 
13. 12. 14. Ordinis sacri assumptio an 
dissolvat vinculum matrimonii rati 
non Gonsummati, ibid. per Ordines sa-
cros ín saeculo susceptos an possit quis 
dici ab incontinentise periculo procul 
abesse, ibid. Episcopus renuens Ori/"-
nes aiicui conferre , non tenetur cau-
sara manifestare , 12. 8, 4. 
Episcopalis Ordinrs poterías, 1.4, r. 
Episcopi Ori/»/x potestate superiores 
sunt Presbyteris, 13. 1. 2. quse spec-
tantad Ór '^mV potestatem , á Vicaria 
Generali, etsi Epíscopali Ordine sit in-
signitus, expleri nequeunt, aut alteri 
Episcopo committi, 2. 8. 2. Ordinis 
apostasia , 1 3 . 1 1 . & 9. 
V. Castitas, Dimissoria, Episcopus, 
Ordo sedendi in Synodo, 3. 10. 1. 
&c.' 
Ordo Officii Divini Romse . editus 
anno 1645. citatur, 6. 8. 2 1 . alter pa-
riter Ecclesiae Patriarchalis Venetia-
rum citatur, ibid. 
Ordo Ecclesiae Apamiensis , 6. 8. 4. 
Ordo Romanus citatur, ibid. 
Organa , aliaque instrumenta músi-
ca, an ab Ecclesiis elíminanda, 11.7.6. 
Orientales Ecclesiae an Pallii praero-
gativa gauderent, I J . 1 ; . 18. & C . ea-
rum consuetudo citra Gonfirmationis 
adtninistrationetn, 7. 9. 1. 
Orientales. Eorutn ritus in admi-
nistratione Extrema ünétionisjS. T. 4. 
i. 8. 3. 3 .I. 8 . 4 . 8 . L 8. 5. 3. & circa 
jejunium Sabbathi, 11. 5. 1. &c. eo-
rutn controversiae circa cibos diebus 
esurialibus lícitos, 11. 5. IO. Orienta-
lium quorumdatn error circa secundas 
nuptias, 8. 2. 13. & 7 . 
Orígenes á sacra Ordinatione repuí-
4rcitatur, 13. 1. 3. & , 4 . 
. Oriolana anni 1600. Synodus, io, 
10. 3. 
Oríolanus Episcopus, 13. 1. 13, 
Oritanus Episcopus, 13. 2 1 . 14, 
Ornamenta Clericís interdida, i i , 
4- 2 . 
Ornatus muliebris, an & quale pec-
catum sit 1 1 . 12. i . &c. 
Orphaní ad tribunalia Ecelesiastica 
provocare semper possunt, 9. 9. io, 
Oscensís Episcopus, 6. 8. 3. 
Oscensis anní 498 . Synodus, r. j , 
1 . 1. 1 . 5. 2. L 3. 1 .1 . altera non indi-
cato anno, 6, 8. 3. 
Osculum pacis an accípiendum 
Metropolitano in Conciliis Provincia., 
iibus , 5. 1 . ro. & 1 r. 
Osius Episcopus Cordubensis, 1 1 . 
1 4 , 7 . 
Osnabrugensis anni 1628. Synodus, 
1 r. 1 1 . 6 . 
Ossinius Armenorum Rex, 8 . 1 . 4 , 
Ostiarii fit mentio expressa ab E c -
clesiée primordiis, 8, 9. 6 . & 7 . Ostiar 
riorum officium , 1 1 . 1 . 8 . 
Ostiarii Synodales , 4 . i . 7 , 
Ostiensis Card. Henricus de Segué 
sio, 13. 2 1 . citatur, 7, 16. 9 . 1. 1 j , 
15. 15. 
Ostiensis, & Veliternensis Episco-
pus , 7. 1. 7. 1. 13. 6. 6. 1. 13. 8, 
3. ejus dúplex prxrogativa, PaHiuna 
gestandi, & consecrandi Pontificem, 
2. 6. I . I. 1 3 . 7 . 3 . 1. 1?. 15. 8. Suf-
fraganeum habere solet,i 3 .8 . 5. i . 13. 
1 4 . 8 . 
Ostiensis, & Veliterna anní 1698. 
Synodus, 6. 3 . 6 . i . 7 . 2. 15. 1. 7 . 
14. 2. 
Ostunensis Episcopus , 13. 24, 14, 
- Otho ÍV. ímperator, 13. 15. 12. 
Othobonus Gardin. S. Hadriani ad 
Regnum Angliíe Legatus , 10. 9. 3* 
Otto Card. Tusculanus, 7. 9. I» 
OYÍ-
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, Óvidius Poeta cítat«r, n . 9. 2. 
Oxoaiensis anni 1408. Synodus, 6, 
10,$, 
D Acis Osculum. Vid. Qsculum, 
Pada circa suas pensiones Epís-
copis SuíFraganeis omninó interdicta, 
13. 14. 5. Fa&a y & conventiones, 
seu capitulationes, seu concordata ab 
Episcopis etiatn praestito juramento 
inita cum Canonicis eos mox eleélu-
ris, an sint irrita , 1 3 . 13. 11 . & c . 
quid, si eadem post eledionem fiant 
ab ipsis Episcopis ? 13. 13. 17. & 2 1 . 
& c . si honesta sint, & in publicam 
utilitatem tantummodo vergant, 13. 
13. 19. &c. si fiant á Cardinalibus m 
Conclavi ante Pontificis eleótionem, 
.13. 13. 20. si fiant á Capituüs, & 
Collegiis, quae unius Abbatissse , seu 
Prxpositae regimini subjaceant, 13. 
13 .23 . 
Pactum francandi, cujus natur» 
contradus sit, & quas conditiones ha-
beredebeat , ne sit usurarius, 10. 8. 
. 3. & c 3 
Paiasottus Card. Gabriel primus Ar-
chiepiscopus Bononia;, 4 . $. 6. 1. 4 . 
8. 4 . 1 . 8. 14. 3.1. 13. 19. 18. citatur 
cum laude, 5. 3. 6. i. 10. 8. 5. 
Palestinse Episcopis S. Alexandrum 
coadjutorem dant S. Narcisso cum ju-
re successionis, 13. 10. 22. 
Palama. Vid. Gregorius. 
Palentina anni 1322. Synodus, t. 
Palladius Gaíata citatur, r. 1. 3, 
.; Paliadius Praefedus Préetorio, 3. 
9 . 1 . 
Pailavicinus Card. Sfortia citatur, 
6. 6. 9 . \. 7. 4. 7.1.7. 13. 7. 
Pállium, quod etiam Palleum dici-
tur,ejusque mystica significado , 13. 
15. 18. quis Pontifex illud •primus 
concesserit , 13% 1 $. 8. ejus usus qui-
Tom,li. 
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bus competat , & quibus aliquand» 
concessus, 2. 6. t. I. 13. i j . 7. f^cc, 
olim non nisi Romae praesentibus con-
cedebatur, 13. 15. 18. illud induete 
quando possit Episcopus , aut Archi-
episcopus, 3. 11 . 5. &c. Pallium af-
fert coraplementum muneris Archu 
eptscopalis, 2. j . 8. ejushonorem quie 
pr«rogativ«, & privilegia consequan» 
tur, 2. 6. 1. h 13. 15. 9. Pallii honore 
cur non fruantur Patriarchse, & Ar> 
chiepiscopi in partibus , 1 3 . 1 1 7 . 
ante Palln receptionem potest Episco-. 
pus Synodum cogeré, Se Pontincaüa 
exercere j .Archiepiscopus non potest, 
& quare, 2. 6. 4 . ex duobus PkUi» 
utentibus quis alium, precederé de-
beat, 1 1 . 15 .9 . 
Pallium Philosophorutn proprium, 
in Sacerdotibus olim improbatum, 1 1 . 
8. Í. 
Palma Hieronymus júnior , 13, 
2 4 . 2 . . . . 
Palmerius. Vid. de Cocc». 
Pampilonensis Episcopus , 12 .7 . 5, 
I . 13. 9. 2 1.1. 13. 24. 14. 
S. Pancratii de Lucar Plebanus, j . 
4 . 2 . 
S. Pancradus Maríyr acerrimus ia 
perjuros ultor, 4 . 7 . 6. 
Pañis oíFerebatur ad Altare tempere 
Oblationis, 5.8. 1. & 2. 
Panormitanus Archiepiscopus , t 
€, 10. i. 13. 12. t 5 . 
Papa, nomen olim Episcopis com-
muñe, i . 3. 4. & quare, ibid. quan-
donam coeperit esse proprium Ponti-
ficis , ibid. Papa est Patriarcha GEcu-
menicus, 2. 4. 7. Papa an umquam 
coegerit Concilium Provinciale, 2 . 2 . 
'\t & 5. Dioecesanum, 2. 2. 7. Vid* 
Pontifex, 
Papebrbchius Daniel citatur, 13.18. 
$.&6. 
Papiensis Episcopatus. Hu ic unituc 
in pe/petuum tiíulus Archiepiscopi 
Mía Ama-
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Amasias, 1 3 . 8 . 15. 1. 13- I J - i ? -
Papiensis Episcopus, 2. 6. 3. Pallií 
bonore ab antiquis temporibus fruitur, 
2. 6. i . l . 13. 15. 17. 
Paplnianus ciiatur , 9 . 1 3 . 1 . 
Paraboiani quid essent, 8. 9. 8. 
Parata, id est Procuratio, 5. 6. 2. 
& 3-
Patentes an possint matrimonia irri-
tare , 9 . 11 ,4 . lande profluxerit Paren-
tum potestas offerendi monasterio filios 
impúberes , 6. 3. 2, 
Parisiense Parlamentum, 9. 9. 2. 
Parisiense Rituale, 8. 3. 4, 
Parisienses Theologi, 8. 13. 1. 
Parisiensis Curias Decretum contra 
resignationes Beneficiorum examina-
tur, 13. ic . 18. 
Parisiensis Reformationisanni 1 $85. 
articuli citantur, & explicantur,4.7.2. 
Parisiensis anni 829. Synodus, 7. 
10. 8. altera aflni 1212. ift. 10. 6. alia 
anni 1346. 3. 12. 4 . alia anni 1557. 
8. 6. 5. 
Parochia. An Parochiani teneantur 
in Paschate communicare in propria 
Parochia , 9. 16. 5. in Parochiis unitis 
Capitulo , seu monasterio , deputari 
soient Vicarii adl nutum amovibiles, 
12. u 2. 
Parochiales Ecclesiae quibus confe-
iend«e, 1 3 . 9 . 18. &c. nulliconferen-
dse, nisi praevio examine inveniatur 
idoneus , 4. 7. i . l . 4 . 8 . 9 . Parochia-
lium collationes quandonam sint irritas 
ex defedu iegitimi concursus, 4 . 7. 9. 
Parochialium collationem an Capitu-
lum Sede vacante possit sibi reservare, 
4. 8. 10. Parochiales Jurispatronatus 
Laici , 4 . S. y . la-xxluúo P.iTOchialium 
Jurispatronatus Ecciesiastici,4. 8. 7. 
& 8. Reétores Ecciesiarum Parochia-
iium quibus vestibus uti debeant, cúm 
intersunt Synodo, 3. 11.9 . 
Parochus Parochiali proponendus, 
%ua state esse debeat, 13. 10. 20. qui 
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concursu habito dignior inventus 
consecutus est Parochiam , remanet in 
possessione durante appellatione intet-
posita, 13. 9 18. Parochi olim Sacer-
dotum,& Presbyterorum nomine de-
signati , 3 . 5. 1. ab illisquando, & co-
ram quo Fidei professio est emitten-
da, $ . 2 . 5 . & 7. eorum potestas-est 
ordinaria, 5. 4 . 3. an ipsi aliquandó 
habeant potestatem reservandi casus, 
5. 4. 2. quanta ipsis habenda sit cura 
suarum animarum, 3. 12. 3. quoad 
obligationem Sacramenta populo ad-
ministrandi quas differentia intercedat 
inter Patochas, & Episcopos, 13. 19. 
6. obligatio Parochi celebrandi Missam 
singulis diebus festis pro populo sibi 
concredito, 13. 2 5 . 4 . & 5. olim ha-
bebatur Seminarium Clericorum in 
domo cujuslibet Parochi , 5 , 1 1 . 1 , 
Parochi quanta solertia edocere de-
beant obstetrices de Üs, quas pertí-
nent ad reftam Baptismi admimstra-
tionem, 7. 5. 6 . 1 . 7. 6. 4. quam sol-
liciti esse debeant de Viatico moribun-
dis ministrando , 7 . 11 . 2. ne graven-
tur illud in eadem infírmitate iterum, 
ac tertió ministrare, 7 . 1 2 . 4 . an sint 
excusabiles, si sinant pueros ex hac 
vita migrare sine Viatico, 7. 12, \ . & 
3. Parochus solus est Minister ordina-
rius Extremas ünélionis, 8 . 4. 7. ad 
quam partem propenderé debeat in 
dubio, an iteranda sit Extrema Unétio, 
8 . 8 . 4 . 
Parochus in quo sensu sit legitimus 
matrimonii Minister, 8. 12 . 2. 1. 8. 
14. 5. ejus praesentia in matrimonii ce-
lebratione qüalis requiratur , 13. 23. 
1 . &c. ejus , & duorum testium pr«-
sentia an requiratur ad valorem ma-
trimonii in Belgii foederatis Provinciis, 
6. 6. 3. &c. quandonam cceperit hasc 
lex obligare , 6. 6. 9. Parochus quan-
donam suam assistentiam denegare 
debeat contrahentibus matrimoaium, 
6. 
INDEX 
€. 7. 6. &c. tnatrimonium initum si-
ne Sacerdotis presentía an sit validum 
^ in ratione contraótus, 8. 13. 1. &c. 
Parochuf partes agit testis au6loriza-
biüs Sacramenti matrimonii, 1 3 . 2 3 . 5 . 
& 7. Parochus assistens matrimonio, 
cui legitimas non prscesserint denun-
tiationes , quam poenam incurrat , 1 2 . 
6. 2. in quo sensu teneantur impediré 
matrimonia astuté ac dolóse , & sine 
prseviis denuntiationibus contrata, & 
iis ita contraéis, quid agere debeat, 13, 
23. 10. prohibitio fada Parocbo,'ne 
assistat alicui matrimonio , an illud 
reddat in validum , 12. 5. 2. & P a -
rochus an possit sua praesentia & auc-
toritate firmare contraótum, quem scit 
á contrahentibus sacrilegé iniri, 8, 
14. J . 
Parocho quando liceat iterare Mís-
sam, 6. 8. 2. & 3.1. 7. 1 1 . 2. Parochi 
consulendi ante Synodum ,6. 1 . 1 . in-
teresse debent Synodo Dioecesanae, 3. 
4. 2. 1. 3. j | . 2. &c. quo ordine se-
deant in Synodo , 3. 1 o. 7. Parochus 
Ecclesías subjedhe Praelato Nullius cui 
Synodo interesse debaat, 3. 5.3. quam-
diu ante Synodum celebranda á Paro-
chis Miss* de Spiritu Sandio , 5. r. 1. 
non ita facilé Parocho illiterato substi-
tui potestVicarius idoneus, 13. \ o , i 6 . 
contra Parochorum prastensam imperi-
tiam SÍ ignorantiam , quanta pruden-
tia & cautela procederé d^ebeat Epis-
copus, 13. 9. 2 1 . quid agere debeat 
Episcopus , si Parochi ad examen ite-
rum vocati , inveniantur illiterati & 
imperiti, ibid. Parochi tenentur resi-
dere etiam pestis tempore,i3. 1 9 . 2 . 
cur possit pestis tempore ministrare 
parochianis per alium idoneum Sacra-
menta Baptismi, & Poenitentiíe , 13. 
19 .6 . an, & quomodó teneantur pes-
te laborantibus;'iViaticum,& Extremam 
Ün€lionem ministrare, 13. 19 .7 . &c. 
Parochus absens á sua Parochia sine 
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licentia^ua poena tnuldhndus , 10. 9. 
8. consanguinei, affines , & familiares 
Parochi renuntiantis Parochiam , aut 
Episcopi admittentis , an possint ad-
mitti ad concursum , 15. 24. 3. & 4 . 
filius illegitimus Parochi jam defunfti 
an possit audire Confessiones in Eccle-
sia , in qua pater fuit Parochus , 1 3 . 
24. 14. Cathedraticum solvenduin ab 
ómnibus Parochis , 5. 7. 2. & 5. con-
tení iones Parochorum cum Capelianis 
Confraternitatum , 12 .7 . 7. Vid. Con-
fessio , Infirmus , Sacerdos , Verbum 
Dei . 
Parraccianus Card. Joan. Domini-
cus, 13 .8 . 18. 
Parruca , seu coma supposítitia, 
quare olim improbaretur, & an Cle-
ricis interdicta sit , vel interdicenda, 
11 . 9. i .&c . 
Parthenius Graeci ritus Episcopus 
Lacedemonise , óc Vicarius Apostolí-
cus , 2 . 12. 8. 
Participantes Protonotarii, & non 
participantes, 3 .8 . 3. 
Pascha, Olim omnes communica-
bant in Paschate, 5. 1. 7. Paschatis 
dies , qua Regularibus prohibetur ad-
ministratio Euckaristia: , solam com-
prehendit Dominicam Resurredionis, 
9. 16. 3. & 5. 
Paschale tempus adobtemperandum 
Communionis precepto qualiter com-
putetur, & an prorogari possit ab Epis-
copo, 12. 6. 10. 
Paschalis pensio idem est, ac Cathe-
draticum , 5. 6. 2. 
Paschalis Carolus laudatur, 1 .3 .4 . 
Pasqualigus Zacharias citatur , 13. 
25. 35 . refellitur , 1 r. 9. 5. 
Passavantius Jacobus citatur,6.1 o. T. 
Passavienses Canonici contra Inno-
centianx Bulla? prasscriptum pada 
qusedam dolosé ineunt cum Epíscopo 
eligendo, quse irrita declaraníur; reía» 
xato etiam juramento, 13. i j . 18. 
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Pastelhun omninó Infcercfúíhjm, 5, 
€. i . 
Pastor ad visitandas suas oves ne 
sajpiús accurrat ut eas ssepiús tondeat, 
10. 10 6. 
Pastorale Baculum concessum Dig-
niíatibus , & Canonicis Cathedralis 
Lucensis, 3 . 1 1 . n . 
Pastorale Mechimiense, Viennense, 
Lemovicense , 8. 8. 4. Mechliniense 
citatur, 8. 6. 2. laudatur , 8. 3, 4 . 
Patavinae Cathedralis Dignitates, & 
Canonici , Protonotariis Apostolícis 
adscripti, 3. 8 .5 . 
Patavinus Episcopus, 4.8.6. colla-
tio Paroeciae á Patavino Episcopp fada 
suó familiari approbatur á Sixto V. 13. 
24.5;. & 6. 
Patavinus Vicarius Generalis prse-
cedit Abbati S. NÍCÍB, 3. 10. 3. 
Patenje. Vid. Cálices. 
Patentati Ecclesis in solo Latera-
nensi fundatas qua fmantur exemptio-
ne3 3. 8. 2. 
Pater an obtinere possit Benefi 
ciuín , quod filius antea habuerit , 1 3 . 
24.15. 
Patientia} & tolerantia multa Eccle-
sise Prssules síepé obtinent illam abu-
Euum emendationem, quam nuila alia 
ratione obtinuissent, 13. 17. 5. 
SS. Patres interdum oratoria qua-
dam exaggerationeloquuntur,7. 2. 9. 
Patres Patrije olim Episcopi appel-
labantur , ?. 3 .4 . 
Patria. Vid. Kebelles* 
Patria potestas quam olim apud Ro-
manos immoderata, 9. 11 . 2. 
.Patriarch^ titulas quibus conces-
sus , 2 . 4 . ó^  íkc. Patrjarcharum jura, 
1.4. 3.1.2. 6. 2. Potriarchce prssident 
Conciliis Nationalibus , i . 1. 2. P a -
triarchce in partibus Paüii honore non 
í n u m t u r , Patriarchce tamen appeilari 
possunt, 13. 15. 17. Patriare ha Grseci 
Fai i l i prajrpgativa non gaudent , 13, 
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I 5.17. &c. fax praslata ánte Patriar-
chas Orientales, 6. 2. 3. Patriarch* 
Ulyssiponensis privilegium inungendi 
Lusitanos Reges in brachio, 14. 7. 8, 
& 9. 
Patriarchium Bituricense , Liber síc 
inscriptus , cujus Auéloris sit, 2. 4 . 7 
Patrimonialitas Clericorum quid sit," 
12. 7. 1. 
Patrimoníum. Ejus constitutio, alie-
natío, permutado, vel subrogatio, 12, 
9, 1. Patrimonia Clericorum pro suf-
ficienti Ordinationis titulo admissa , 1 1 . 
2. 8. & 9.& 1 4 . & 15. in Patrimoniis 
assignandis quot fraudes adhibeantur, 
1 1 . 2. 15. 
S. Patritius Episcopus, 11.9. 3. - • 
Patritius Ethnicus Maritus S. Mo-
n¡c3s,9. 3. 5. 
Vaiixonzx.vis.'Wiá.yurispatrcnatus. 
Patroni Ecclesiastici jura post Tri-
dentinum imminuta , 4 . 8. 8. circa 
Patronum Ecclesiasticum quaestiones 
tres resolutas, ibid. quanddnam facul-
tas judicandi digniorem ínter approba-
tos speélet ad Patronum Ecclesiasti-
cum, 4 . 8 . 7 . 6c 8. 
Patroni, qui indignum príes^htant, 
qua poena afficiantur , 12. ^ 9. an 
Vicarius Generalis possit instituere, & 
confirmare prsesentatos , & eledos á 
Patronis ad Beneficia , 2. 8. 2. 
Paulinianus frater S. Hieronymi in-
vitus primúm in Diaconum , deinde 
in Presbyterum ordinatur , 8. 11. 3. 
S. Paulus Apostolus curatus ab 
Anania, 7. 7. 3. an totius Legis Mo-
saica abolitioném voluerit, & praedi-
caverit . i . 1. 5. quomodó cum Judiéis 
tamqüam Juáíeus cum Gentilibus 
tamquam Gentilis conversatus sit, 13» 
20. 10. 
Paulus II. Papa, 13. 7. 6,1. 13. 13-
20. ejus Constitutio de rebus Ecciesis 
non alienandis,íiB,6i quantum «blig^t, 
12. 8. -O.^ ÍC. 
Pau-
INDEX 
Paulus IIL Papa, a. 3. 3,1. j . 2. 
1.1. 5. 3 .3 . i. ó. 8. 14.1. 6 . 9. 2.1. 7. 
?. 3.1. 9. 4 . 8. b 13. 10. 29.1. 13. 13. 
14 . I . 13. 15. 3. 
Paulus IV. Papa, 6. 4, 2.1. 9. 2 . 3 . 
1. p. 6. 7. L 9. 16, 3. 
Paulus V. Papa, 2. 10 .7 . L 2. 11 . 
16. 1. 5. 5. 7. 1. 6. 5. 2. 1. 6. 9. 3. 
& 4.1. 7. 13^10. ií 7. 15. 2.1. 9, 15, 
2. & 7.1. 13. 3 . 4 . í 13. 6. 8. 1. 13. 
a i . 5, 
Paulus Anconitanus Episcopus Le-
gatus Apostólicas Sedis . 9. 8. 8. 
Paulus Populoniensis Episcopus, 7 . 
9. 1. 
Paulus Diaconus ckatur, 9. 10. 3. 
Paulus Jurisconsultus, seu potiús 
Aniani locus citatur , 9 . 11.2. 
Paulus Simón á S. Joseph laudatur, 
5 . 7 . 5 . 
Paulutius Antonius citatur , 1. 
I . 4 . 
Pauperes. Quae eleemosynae olim in 
Pauperum alimoniam destinarentur, 
10. 9. r. Pauperum áeíensotes unde-
nam assumerentur, 8. 9. 8. cur Paupe-
rum praecipué mentio fíat, quando de 
usuris sermo est, 1 o, 4 . 5. quam gravi-
tar teneantur Beneficiarii Pauperibus 
erogare superflua reddituumEcclesias-
ticorum , 7. 2. 3 . & C . 
Paupertas monasteriorum est obex 
clausursB omnium maximus , 13. 12. 
24. arbitrio Superioris committitur de-
cernere, an vera sit alicujus Paupertas, 
10. 10. i . an, & quomodó servanda 
Paupertas ah Q]Q&xs k Religione , 13. 
I I . 20. & 27, Votüm Paupertatis/Set-
vandum á Momalibus , 1 3 . 1 2 , 2 1 . & 
sm Paupertath votum religiosius 
custodiendiun quantum conducat vita 
communis , 13. 12. 18. &c. 
De Pazzis Cosmas Episcopus Fio-
rentinus , 9 . 9 . 13. 
Peccata dicuntur etiam leviores cul 
píe, 9. 6. 2. Peccata veniaüa an per 
2m,U% 
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Indulgentias deleantur etiam quoad 
culpam, 13. 1 8 . 7 . Peccaia qusdam 
ab Ecclesia olim remitti insueta , 5. 4 . 
3 . quae Peccata deleantur per Extre-
mam Unélionem , 8. 7; 3. Peccata at-
trociora , & graviora reservanda, 5 .4 , 
2.1. 5. 5. 1. &c, an reservanda sint 
Peccata occulta , 5. 5. 2. & 3. & 4. & 
interna, 5. 5, 5. rei peccati lethalis, & 
prsesertim. incontinentias, an sint á Cle-
ricaii ordine omninó excludendi, t i , 
2, 17. 
Peccatores publici & manifesti, 
quinam sint , 7 . 11 . 8. iis denegata Sa-
cramenta , 8. 5. 1. an, & quando ^ec-
ciJíor^Mjdeneganda Communio, 7, 1 1 . 
4 . &c. an impertienda absolutio sal-
tem conditionata/íeccútfor/fo.f, qui sce-
leribus semper inquinatara vitam egís-
se palám dignoscuntur, quive etiam 
in aéluali peccato morbo leihali correp-
t ¡ , & moribundi nulia daré valent poe-
nitentias signa , 7. 15. 12. 
Peculii, seu Libelii usus Monialibus 
qualiter permissus , 1 3 . 12. 18. &c. 
Pecunia olim an soleret ofFerri ad 
Altare , 5. 8, 3. quando primúm coe-
perit ofFerri, 5. 8. 4; tune offerebatur 
tantúm in commune , ibid. Pecunia 
exada ob dispensationes matrimonia-
les quomodó justificetur, 13. 10. 29. 
Pecuniaria poena an, & quibus im-
poni possit, 3. 2. 8. tí 3. 12. 2. 
Pedibus nudis incidere post Extre-
matn Unétionem olim putabatur inter-
diélum j 8. 7. 1. 
Pekinensis Episcópatus eredio , 2 . 
ib; 6. 
Pelagii errores proscriptí , 1 3 . 3 . 1. 
& 2. 
Pellex quid sit , 9. 12. 4. 
Penia Franciscus citatur, 6. 11 ,13 . 
Penicilli usus an iicitus sit in mi-
nistratione Sacramenti Confirmaüo-
nis , & Extremas ünétionis , 1 3 . 1 9 . 
15. &c, 
Mm 3 Pen-
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Pennensís Synodus. Vid. Adriensis, 
Pensio solvenda Episcopo j^eu Ca-
thedraticum, 5. 6. 2. Pe«j?o»ex annuze 
exsolvendée juxta vires Ecclesias one-
randas, 13.16. 3 . Pensiones annuse Suf-
fraganeis Episcopis destinatse, 13.14. 
4. &c. Pensio Ecclesiastica pro suffi-
cienti Ordinationis titulo admissa , 1 1 . 
a. 14. & 15. ex pensionibus aninsurgat 
alienae mortis votum , 13. 1 o. 20. cu-
jus pendonis incapaces sint filii iilegiti-
mi Clericorum , 1 3 . 24. 14. 
Pentecostés. Olim singuli in Pente-
coxíe communicabant, 5. 1. 7. 
Peregrini, & advens consuetudini-
bus loci, in quo sunt, se accommodare 
possunt, 6 í dcbtni, 11 5 . ^ . 
Pérez Franciscus Episcopus Teru-
lensis , 10. 9 5. 
Perfidiae apostasia , 13. n . 9. 
PergulseOppidum inCivitatemerec-
tum , 1 3 . 7 1 8 . 
Periculum. An possit quis ratione 
fericuli percipere aliquid á mutuatario 
ultra sortetn, 10. 7. 5 . non videtur ra-
tioni consentaneum legem ferri ad 
pr*ecavenduin ^WM/MW , quod rarissi-
mum est, u . 4. 6, 
Periodeutíe quinamessent, 4 . 3. 2. 
Perjuri ad Ss. Martyrutn sepulchra 
puniti, 4 . 7. 6. 
Permissio. Quae certó licent Epis-
copis ex tacita Permissione, & conni-
ventia Apostólicas Sedis , non debent 
in Synodo decerni, ñeque juri ordina-
rio Episcoporum attribui, 9. 2. 7. 
Permutado. Vid. Beifeficium. 
Lerrimezzi JosephMaria citatur, 3. 
11. 4-
De Perron , seu Perronius Card.Ja-
cobus , 2. u 2^ i. 6. IO 1. 
Persecutionis tempore an fugere 
possit qui curam animarum gerit, 13. 
19. 2. 
Personas in Ecclesiastica dignitate 
constitutae, ad verbalem Cierici degra-
dationem adhibit^ e , votum habent de-
cisivutn , 9. 6. 4. Persona;, quse debent 
Cathedratkum Solvere, 5. 7. 2. &c. 
Personarum acceptio , praesertim in 
Sacramehtorüm administratione, re> 
probatur, 7 . 10 . 9, 
Personatos incidere Ecclesiasticis 
interdiólu m, 11 .10 .11 . 
i Persohatus quid sit, 3 .• 3. 1. 
Pertsch Joannes Georgius confuta-
tur, 2. 7. 1, 
Perusias primúm eredi Montes Píe-
tatis , 1 0 . 5 . 1 . 
Perusinus Episcopus , 1 3 . 12. 23. 
Pestis tempore quse sacramenta, á 
quibus , & quomodó administranda, 
1 1 . 19. ta &G. Moniaiis lahoranspeste 
egredi potest á clausura, 13. 12. 26 . 
& 3 1 . 
Petavius Dionysius , 1 3 . 1 . 2 . 
. 1 Petra Card. Vincentius , 13. 8. 18. 
Petricoviensia anni 1449. Comitia, 
3 , 1 0 . 1 . 
Petrocorensis Seminarii Theologia 
moralis citatur , 5. 5. 8. 
Petruccius Card. Petrus Matthseus 
Episcopus iEsinus , 1 1 . 12. 5. 
S. Petrus Apostolus fuit Episcopus 
Romanus, & hanc Sedem usque ad 
mortem retinuit , 2 . 1. 1.5. Petri Ba-
sílica Constantinopolitana, 4 . 7* 6, 
S. Petrus Chrysologus, 1 1 . 1 . 4 . 
S. Petrus Caslestinus citatur, r j . 
1 o. 4 . 
S. Petrus Damiani , 13. 12. 5. ejus 
adhuc pueri facinus divinitús inspira-
tum , J. 8. $. prístina; severitatis tena-
cissimus, 10. 9, 1 . citatur, 2. 9. 2 . 1 . 
5 . 6 . 4 . I . 7. 14. 1. U io- i . 4 . 1. 13» 
x 7. 9. defenditur, seu explicatur , i m 
1 0 , 4 . 
Petrus Maronitarum Patriarcha Pal-
lio dona tur , 1 3 . 1 5 . 1 9 . 
Petrus Episcopus Beritensis, Vica-
rius Apostolicus in Regno Sinarum, 
Synodum ceiebrat, 2 . 20 . ÍJ. 1.13 • 5-4' 
P « -
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Petrus Subdiaconus S. Gregorii Pa-
pae, 9. 14. 2. 
Petrus Sacerdos , & medícus , com-
mendatus áTheodoreto , 13. 10. 5. 
Petrus Blesensis citatur, 5. 1.7. 1. 
jo . 9. 5 .1 . 11 . 3. 3. i , 11 . 10. i . l . 13. 
10. 12. i. 13, 1 1 . 9 . 
Favorinus Phiíosophus , 1 1 . 7. 9. 
. Philippus IV. Pulcher, Galliarum 
Rex , 3. 9. 1. 
Philippus V I . Valesius , Galliarum 
Rex , 1 o. 9. 4 . 
Philippus II . Hispaniarum Rex, 6. 
6. 2 .1 . 10. 5. 5. 
Philippus V. Hispaniarum Rex, 11? 
j . 7 .1 .13 .7 .19 . 
Philippus Episcopus Firmanus 
Apostólicas Sedis per Hungariam, & 
Poloniatn Legatus , 3 . 11 . 2. 
Philomarinus Card. Ascanius Ar-
chiepiscopus Neapolitanus , 11 . 5, 
13. 
Philosophicis subtilitatibus , & in-
certas naturalium rerum scientias qui 
innixi probatas a Patribus, & Theolo-
gis agendi regulas immutare prssu-
munt, reprobantur, 11 . 7. 13. 
Phasbus Franciscus Maria Canoni-
cus Basilic» Vaticanse , 1 3 . 1 3 . 6 . 
. Photianum schisma, 7. 9. 1. 
Photius invasor , & raoechus , hoe 
est Pseudo Patriarcha Constantinopo-
litanus, 6. 3 . 7 . 1 . 7. 9. 3. ejus epístola 
ad Episcopos Orientales , 7. 9. 1. 
Piccolominus. Vid. Cardinalis Pa-
ptensis. 
Pidaviensis Ecclesiae Capitulum, 
ejusque próerogativa , 3 .9. 12. 
; Pierius Odericus Vicarius Apostoli-
cus in Corsica , 2 . 12. 8. 
Pignatelius Card. Franciseus Ar-
chiepiscopus Neapolitanus , 5 . 1. 2. 1. 
5 .2 .4 .1 .7 .3 - U h 8. 14. 3. i . 9 . 15. 3. 
I. II. 5. I3-1- 1 2 . 6 . 3 . 
Pignatelius Jacobus modeste, refelli-
tur, 4 . 7 . 10. ejus manitum pro Epis-
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copis, 3 . 9 . 7 . 
Pilatus Leopoldus citatur, 1. 2. 5, 
Pileolus in celebratione Missarum 
deferri nequit, T 1. 9. 5. P¿/eo/¿ nomine 
an comprehendatur etiam coma sup-
posititia, ibid. 
Pinytus Episcopus Gnossiorum, 13. 
1 . 3 . 
Pipinus filius Caroli Martelli, Rex 
Gallise, 5. 7. 1.1. 9. 10. 3. 
Pisana Ecclesia Metropolitica, ^, 
2 .3 . 
Pisana anni 1708. Synodus , 9. i j . 
7 . 1 . 1 1 . 9 . 1 . 
Piscatio an diebus festis permissa, 
13. 18. 10. 
Pisciensis Praeposití jurisdiélio á 
Lucensi Episcopo avulsa , 13. 8. 19, 
"Piíciensis Episcopatus ereótus, ibid. » 
Pistoriensis Episcopatus , 13. 8. 19. 
Pius II . Papa , 2. 2. 3. 1. 2. 3. 4 . 1 . 
3. 1. 4 . 1. 4. 8. 3. L 9. 8. 3. quse ípsius 
Constitutiones legendas in Synodo, 5*, 
2. 2. an disputatum sit de Extrema 
Unélione ipsi gcaviter «grotanti admi-
nistranda , 8. 8. 3. ejus Commentaria 
citantur ex genuina editione , 7. 16. %. 
Pius IV. Papa , 2. 2. 3. 1. 2.. 12. 6 . 
I . 3 . 1. 5. & 6. & 15. 1. 3. 8. 2. 1.3. 
9. 6. i . 3. 10. 6. & 9. 1. 13. 2. 
5. 2. 1. i. 5. 11 .9 . 1. 6. 4. 2. 1. 6. 6. 2 . 
i. 6. 8. 8. & 9 . 1 6. 9, 2. & 4 . 1 6 . 1 o. 
4 . & y.l . 6. 11 .4 .1 . 7. 1. 3. I 7. 15. 6 . 
I . 9 . 4 . 6, & 8 .1 . 9. 5. 3. 1. 9. 15. n . 1. 
10. 2. 3. I . 1 2 . 8 . 10. I. 13 .10 . 29 . I . 
13. 1 1 . 15.1 . 13. 14. 6 & 7 . I . 13. 15. 
3.1.13. 24. 2. ejus formula Fidei, 5. 2 . 
7. in certis circumstantüs dispensat á 
jejunio naturali quosdam Indiarum Sa-
cerdotes , 6. 8 .19 . 
S.Pms V. Papa, 1. 3 . 1. 1. 3. 1. 14. 
1. 3. 7. 1. & 4. & 8. 1. 3. 9. 6 1. 4. 1 . 
$ . U 4 . 8. 2. 1. y. 1 1 , 3. 1. ó. 4 . 1. & 
2. & 5 .1 . 6. 8. 9. & 14- 1 6 9 ? h 7-
6 .9 . I . 7 . 10 .2 . i. 7. { i * 3.J..p-
. L p . $. 3. 1,9. 6. 7- ^ 9- 7-..^ ^ 9 . l$* 
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4 . 1 9 . 1 5 . 8 .1 .10 . 2 . 3 . 1 10. 5. 4. L 
l í^S; 8.1. 11 . 6, 8. t. 12. 7. 3 .1 . 12. 8. 
so. 1. 13. 9. 12. & 18.1. 13. 10. 20. & 
19.1. 13. 11 . 2 4 . & 25. k 13. 12. 3 . & 
6 . & 2 6 . & 2 8 , & 3 1 . 1 . 1 3 . I 3 . 5 . & 15. 
& 17.1.13. 14.7. & 8 . 1 . 1 3 . 17.7.1.13. 
á í . 3.1. 13. 2 4 . 1 . & 23.ejus Constitu-
tiones explicantur , aut ab errore Ty-
pographi emendantur, 11 . 14. 8 1.13. 
21 .4 . &c. i. 13. 24. 2. &c. &2E.ejus 
Decretum de Episcopis suíFraganeis 
creandis an veré editum fuerit, 13. 14. 
5. &c. ejus Constitutio Cúm onus , de 
Censibus ,an ubiqué recepta sit, to. 5 . 
5. ejus Litterae Apostolicae expeditas á 
Gregorio XIII. in favoretn Patrum 
SOG. Jesu an sint revocatas , 4 . 6. 5. 
qüse ejus Gonstitutiones legendas in 
Synodo, 5, 2. 2. quam praeclara lenita-
tis exetñpla in dispensationibus conce-
dendis reliquerk , 1 3 . 10. 29. 
Placentina anni 1589. Synodus, 11 . 
4- 3-
Placet. Quam vim habeat hoc ver-
foum , quo exquiritur consensus exhi-
bendus Constitutionibus Synodalibus, 
13. 1. 1. &c. 
Piebani, cíeterique animarum Rec-
tores , quando coneionari teneantur, 
10. 9. %. Fkbani cpxo ordine sedeant 
in Synodo , 3. 10. 7. 
Plebanus S. Panacratii de Lucar, 5. 
4. 2. 
Pcena suspensionis incurrenda ab 
Ordinante , & á concedentibus dimis-
soriales litteras direélas Praelato ordi-
nanti, cujus privilegium ad personas 
ordinatas non se extendat , 2. 11 . ) 2 . 
incurritur etiam ab ordinato , 2. 11 . 
13. Foence á Synodis inrrogatse, non 
semper sunt mere spirituales, 4 . 3. 1. 
Pxnce Examinatoribus ínjunélae , qui 
-inunus aliquod accipiunt, 4. 7. 1. & 
2. & 11. Fána , quibus fiunt obnoxii, 
qui, nullo impedimento excusati, tem-
pere debito Sjnodo non intersunt, 3, 
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12. i» &cc. Faena , quam incurrunt 
Episcopi Synodum faceré omitientes 
sine causa, 1. 6. 5. Posme statutse in 
eos, qui pretio , aut paék> aiiquo ob-
tinent dignitates , & Commendas Or-
dinis Hierosolymitani, 12. 5. 18. arbi-
trio Ordinarii relinquicur Pcettííx sta-
tu^re'ín Parochum, qui sine duobus 
testibus , &L in testes, qui sine Parocho 
suam Matrimoniis prassentiam impen-
dunt, 12. 5. 5. Episcopus ne sua abu-
tatur libértate in PCTO/J decernendis 
contra eos, qui matrimonium ab E c -
qlesia. interdiéíum contrahere prassu-
mant', 13. 5.4. Vid. MulCta. 
Poenitentes Mulieres , aut Converti-
tae, an subjaceant generali Decreto de 
annali experimento ante professionem, 
1 3 . 1 3 . 1 . 
Pcenitentia qualis esse debeat , ut 
sit salutaris, 7. 13. 2. &c. Pcenitentia 
publica , & publicé pcenitentiam re-
conciliatio , 7 . 16. 6. quanta olim cura 
& diligentia disquireretur, quse Pce-
nitentia unicuique peccato ésset impo-
nenda, 11 . 1 1 . 1. quae Pcenitentia tmne 
á Confessario prjescribenda, 11 . 1 1 . 7 , 
Pcenitentias Sacramentum lapsis post 
Baptismum est simpliciter necessa-
rium , 13. 19. (5. an ad illud adminis-
trandum pestis tempore teneantur Pa-
rochi, & Episcopi, ibid. qualiter tune 
administrandum, 13. 19. 19. Vid. Ab~ 
solutioy Mulieres. 
Pcenitentiale Romanum , 11 . 1 1 . 2. 
& 3. 
Pcenitentiales libri nonnullarum 
Dioecesium antiquissimi, 1 . 1 . 7. -; 
Poenitentiaria Apostólica perpetuum 
& sibi proprium commiserandi pro-
positum semper sibi ob oculos statuit, 
13. n . í 1. quam benigné fugitivos, & 
apostatas excipiat, 13. n . 11 . & ft» 
ejus audoritas • permittendi Moniali-
bus transitum ad aiium monasterium, 
13.13, 29, ejus Officium qua norma 
Uta-
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titatut, quoties agítur de matrimoníis castas, 5 
coiíscientiae, 1 3 . 2 5 . 1 3 . ejus faculta-
tes, 13. 25. 15. V 
Poenitentiario Canónico añ jure suo 
competat facultas absolvendi á reser-
vatis Episcopo , 5. 5. 8. 
De Poliaco Joannes. Ejus errores 
proscripti, 11. 14. 2. 
Polonia» Rex negat, se posse causam 
pertraélare , quam Pontifex sua sen-
tentia terminaverat, 13. 10. i . in Po-
¡onice Regno frequentes Episcoporum 
translationes, & nonnulli abusus ea 
occasione olitn introdudli, postea ex-
tirpati, 15. 16. 14. &ic. 
Polus Card. Reginaldus, Cleri An-
glicani reformationi ineumbit, 5. 1 1 . 
3-
S. Polycarpus Smirnensis Episcopus, 
6. 5. 1. 
Polychronius Episcopus Hierosoly-
mitanus, 5 . 1 . 2. 
PGlygamia an sit túm lege Divina, 
tüm jure naturali prohibita , 13. 2 1 . 8. 
& 9. antiquis perraissa , 9. 12. 2. ejus 
reatus qua pcena puniendus, 9. 6. 8. 
Polygamía spiritualis qua ratione inter-
di¿la sit, 13. 8. 4» &c. 
Pomerianse ieges de servorum con-
nubiis explicantur , 9 . n . $. 
Pomerius Julianus citatur, 1 0 . 1 . 6. 
Pons Audomari.Synodus anni 1279. 
ad Pontem Auáomari, 3. 3. 7. 
Pontifex Romanus, ejusque insignes 
praerogativas, 2. 1. 1. &c. 1. 2. 2. 1. 
&c. estsuprá Concilium , 13. 12. 2. 
Privilegium consecrandi Pontificem est 
proprium Ostiensis Episcopi, ¡ 3 . 15. 
8. Pontifex nonyomnia operatur tam-
quam Cbristi Vicarius, 2. 1. r. Sa-
crorum Canonurh , & Constitutionum 
custos est, & vindex, 2 . 1 5 . 14. in to-
ta Ecclesia est proprius Sacerdos, qüi 
Confessiones excipere, & facuitatem 
illas excipiendi alteri delegare potest, 
x i . 14. 2, ejus a u t o i t a s reservandi 
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4. 1 . &c. an possit simplici 
Presbytero delegare facuitatem confe-
rendi Confirmationem , 7. 7. 4. &c, 
& conficiendi sacrum Chrisma, 7 . 8, 
1 . &c. in eo residet plenarié jus In-
duigentias elargiendi, & ab eo profluit 
in Episcopos, 2. 9. 7. ejus prsecipuum 
insigne est Pallium, 13. 15. 7. & illud 
concederé potest unicuique Episcopo 
Suffraganeo , 13. 15. 9, qui á Pontífice 
ordinatur , caeteris praecedit, 3 .10. 8. 
Pontifex ab omni jurisdiótione Epis-
copi potest subtrahere quamlibet E c -
clesiam , 5. 7 . 6. est supremus in E c -
clesia judex, 4 . 5. 1. estetiam judex 
in prima instantia eorum, qui Sedi 
Apostólicas sunt immediaté subjeóli, 4 . 
5. 2. quam Pontifex causam sua sen-
tentia termina verat , negat Poloniae 
Rex, se posse pertradare, 3.10.1.Pon-
tifex Romanus praesidet Conciliis Ge-
neralibus, 1. 1. 2 . ibi non tenetur se-
qui majorem partem judicum, 13. 2. 
3. cur non solear ardua negotia sine 
Cardinaliumconsilio decemere, 13. i . 
6. ejus Decreta Cañones appellantur,r .' 
3. 3. Edida ab ipso lata , ut Romance 
Urbis Episcopo , licét non obligent 
extra Urbem , tamen possunt, & de-
bent á caeteris Episcopis pro regula, & 
exemplo haberi, & suscipi , 1 1 . 12. 6. 
Pontífices suis mandatis in Brevi ex-
pressis nolunt majorem inesse vim j 
& efficaciam , quam quse Canonun» 
sanálionibus passim tribuitur , I J . 
12 8. 
Pontifex sapremam habet auétorita-
tem relaxandi, 6c immutandi quam-
cumque legem Ecclesiasticam, 9, 4 . 7 . 
ipse solus potest leges, ritus,& consue-
tudines ubiqué receptas tollere, & mu-
tare, 13. 18. I I . ut ipse deroget Tr i -
dentino , an sit necesse ut expressam 
faciat ejusdem mentionem , 9. 4 . 7. in 
quo sensu dicatur dispensare in iis,qu£B 
sunt de jure Divino, 7 . 1 . 7 . potest dis-
pen-
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pensare superjejunionaturali servan- cibus i n consangu íneos effusís , ihicl. 
do ante sutnptionetn Eucharistia;, 5. 8. 
13 . an possit dispensare ab interpella-
tione necessaria alterius conjugis i n f i -
d e l í s , i n casu quo alter Fidem Chris-
t ianam ampledtatur , 6. 4. 3. an possit 
relaxare primutn matrimonium in i n f i -
deIitateconsummatum,6. 4 . j . a n p o s -
sit. per vira dispensationisreddere l ici ta 
matrimonia inter unam partera Catho-
licara , & alterara hasreticam j & an 
alius prseter Papara possit hoc faceré , 
9. 3. 2. 6cc. Pontífices suis dispensatio-
nibus i n materia Sacramentali nullam 
sententiara i n praxira redigerent, nisi 
eara probabiliorera arbi trarentur , 13. 
13. de Pontificis potestate, postquam 
dispensavit, dubi ta re , instar sacrilegii 
est , 7. 7. 7 . an Pontifex dissolvere va» 
leat raatriraoniutn ra tum inter Fide-
les , aut consuraraatura inter Infide-
l e s , 13. 2 1 . 4. Pontífices concedunt 
aliquando privilegio i d , quod Pr inci -
pes sibi usurparunt , 9. 9. 1 1 . sola 
Pontificis conniventia & tolerantia, 
priviiegíi prsesumptionem induc i t , 7 . 
9. 3. & c . 
Pontificis solius est degrada t ion í s 
poenara in Clericos alicujus crirainis 
reos decernere , 9 . 6 . 1 1 . decisio de re-
bus raagni raoraenti reservatur ad 
Pantíficem, 7. 9. & ad ejus oracu-
lura recurrendum á Patribus, prxser-
tira quoties Fidelra t io ventilatur i n Sy-
nodis Provincialibus, 13. 3. 1. Pontí* 
fici fas est Ecclesiasticorum dierura l i -
mites statuere absque mediae noél is , 
vel aurorx physica in speé l ione , 5. 8. 
16. Pontifex potuit jure ópt imo sibi 
reservare spolia Clericorum , 3. 8. 6, 
an teneatuc servare pa<ílaetiampraesti-
to juramento inita cura Cardinalibus 
i n Conc lav i , 13. 13., 20. postquam su-
preraam Sedera conscendit , jurare 
debet Constitutionera , qua modus im-
ponitur largitionibus á Kom.Pomifi-
Vid. Pallium. 
Pontificale Romanum ci ta tur , 3. 5 , 
5.1. j . 1. 2 . 1. 6. 1.5. Pontificáis Ro-
manum antiquum Ms . Bibliothecóe 
Colbert ins c i t a tu r , 8. 10. 6. 1. 8. n . 
4 . & 5. Pontificalía Romana vetera á 
moderno diversa, ?. 3. 
Pontificale Narbonense c i ta tur , 8. 
2. 2, 
Pontificale P r u d e n t ü Episcopi T r i -
cass ini , 8. 3 . 3 . 
Pontificalia exercere potest Episco-
pus ante Pal l i i sumptionem ; A r c h i -
episcopus non potest, & quare , 2. 5, 
4 . Pontificalium usus concessus al iqui-
bus Capi tu l i s , 3. i-fe 1 1 . & c . V i d . 
Episcopus, 
Pontif ícatus non dist inguitur ab 
Episcopatu Roraano , 2. 1 .1 . & c . 
Pontificia Capella Vespere V i g i l i » 
Nat iv i ta t i s D o m i n i , 6i. 8. r j . & c . M u -
sici Pontificia Capellae i n scenam 
numquam ascendunt, 1 1 . 7. 7. 
Pontius Archiepiscopus Areiatensis, 
1 3 . 1 8 . 7 . 
Pontius Bas i l iusc i ta tur , 9. 3 . 4 . I , 
13. 21 .4 .1 .13. 23. 5. 
Poor Richardus Episcopus Sarum, 
7. 6. 6. 
Porphyriensis Episcopus, 13 . 13 .5 . 
Portallegrensis Episcopus, 4. 5 . 5» 
Portallegrensisanni 1714. 
Pordunculae Indulgent ia , 13. 18. 4 , 
& 5. & 8. 
Portoearrero Card. Ludovicus Era-
manuel Archiepiscopus Toletanus , 6, 
3.6. 
Portugallise R e x , 6. 8. 19. in Por-* 
tugalliccKegao descendentes ex Judaeis 
non possunt promoved adOrdines , i2 . 
1. 4 . i n Portugallice Regnis tres Mis -
celebrari possunt in die Comme-
morationis Defundorum > 6. 8. 22. 
Episcopi per PortugallU Regnum 
consütuti, 12. i . y. V a * 
Por -
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"Poftuensis Episcopus ' 0 i i . 7.1.13. 
6. 6.1 13. 7. 3. 1. 13.8. 3. 
Porzia Card. Leander, 12. 5. 17. 
S. Possidius, 13. ip. 2. citatur, 13* 
10. 23. 
Possinus Petrus j 3. 10. 1. 
Postulado. Vid. Ecclesra.. 
Poíeslas dúplex in Epíscopís,Ordi-
nis scilicet , & jürisdi6tionis , 1.4. 1. 
&c. 1. 5. 4 . i . l . 13. i . 2 , PotestasEc-
clesiastica jurisdidionis quid sit, 13. 
1 . 3 . tota in Episcopo reponenda, ibid. 
Potestas jurisdidionis non requiritur 
in Ministro Extremje Unélionis ad ejus 
validitatem, 8. 4. 7. Potestas secula-
lis quam sit utilis redo Ecclesias gu-
bernio, 13. 17. 3. 
Pouget Franciscus Amatus citatur, 
8 . 1 4 . 3 . 
Prebenda, nomen olim incognitum, 
4. 4 . i.Príe¿m?<gsubrogatíesunt quar-
tíe parti bonorum ínter Clericos divi-
dendíe, 7. 2. 7. Prcebendarum bona 
iínmobilia an possint conferri in subsi-
dium pauperum, 7. 2. Prcebenda 
Theologalis , & Pcenitentiaria, 4. 7 . 
2; Prcébenda Theologalis in singulis 
Cathedralibus 5 & Collegiatis consti-
íuenda , 13. 9. 19. 
Praebendati. Yiá.Canonici. 
Praecedentia, seu príeeminentias jus 
cpmpetens Dignitatibus, Abbatibus, 
Canonicis, &c. unde desumendum sit, 
3. 10. 3. &c. Pnecedentia competens 
ordinatis á Pontífice , vel dignitatem 
consecutis á supremo Principe , 3. 10. 
8. competens inter dúos Paliio uten-
tes , 13. 15. 9. Pnecedentia jus non est 
cum Pallii honore connexum, 2. 6, i . 
Prasceptoria;. Vid. Prioratus, 
Praeceptum Episcopi alicui Dicece-
sano personaliter faétum,, non obligat 
etiam extra Dioecesim, 13 .4 . 9. 
Praecipere aliquid , aut prohibere 
sub mortali, adjeéla poena censuras, 
quam sobrié ac circunspeíté debeant 
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Episcopi, 10. f. 2. &c. 
PraEdicare an possint Regulares sine 
dependentia ab Episcopo , 9. 1 5 . 1 1 . 
Prxdicationis Evangelicae ministe-
rium , 9. 17. j . &c. 
Prsedicatorum Ordo, 5. 5. 6. 
Príefeáti Synodalis disciplinas , & 
Scrutinii, 4 . 1. 3. 
Praífedus hospitiorum , 4 . 1. 1. 
Prasfeélus Seminarii. V i d . Re&or. 
Prselati , sive Regulares, sive Se~ 
culares, etiam lato modo, an tenean-
tur Synodo interesse, 3. 1. 1. &c. 1. 
3. 2. 7 . Prcelatorum inferiorum tres 
clases & species, 2. n . 1, &c. i. 13^ 
8. 17» Prcelatt inferiores habentes ter-
ritorium proprium & separatum, & 
jurisdi¿Honfm quasi Episcopalem, pos-
sunt in sua Dioecesi quidquid potest 
Episcopus, exceptis iis , quíe pendent 
ab Ordinis potestate , 13. 25, 2. quam 
habeant facultatem circa Tonsuram, 
& Ordines minores conferendos, 2. 1 1 . 
14. an veniant nomine Episcopi quoad 
reservationem casuum, 5. 4. 2. an 
Synodum cogeré possint, 2, 1 1 . j , 
quandonam sperare possint se impe-
traturos facultatem consécrandi Eccie .^ 
sias sibi subjedas , 13, 15. $.tPrcelati 
& Abbates territorium separatum ha-
bentes , & Apostólicas Sedi immediaté 
subjeéti, tenentur, perinde ac Episco-
pi statis temporibus visitationem sacro-
rum Liminum explere, & relationem 
status suarum Ecclesiarum exponere, 
13.6 . 1. & 9. Prcelatus infei ior an pos-
sit Territorium separatum , & juris-
didüonem ordinariam, & quasi Epis-
copalem in Clerum & popuium , cum 
ipsius Episcopi exclusioiie , in aliqiio 
speGiali loco acquirere per quadrage-
nariam prasscriptionem, una cum ti-
tulo colorato, 13. 17. &.c. Prcela. 
ti consulendi ante Synodum, 6. 1. 1. 
Prcelati Regulares quam jurisdidio-
nera habeant in subditos etiam Ordina-
rio 
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rio subjedos, 3. 2. 2. &:c. nimis ali-
quandó indiscreti circa casuum reser-
vationem, 5. 5. 2. & 5. transgredientes 
Aiexandri V i l . Decretum , 27. Sept. 
1659. ab Episcopo possunt censuris 
coerceri, 9 . 1 5 . 1 1 . Pralatus Reguiaris 
occasione Visitationis semel tantüm in 
annopotest ingredi septa monasterii si-
bi subjeéti, 9.15. 6. an solius Pnclati 
Reguiaris judicio, & imperio possit 
alió transferri Monialis propter evidens 
periculum scandali,& perversionisalia-
rum moaialium, 9. 15. 8. V . Ahbates. 
Praemonstratensis Bibliotheca, u . 
Prsenestinus Episcopus, 7. 1. 7.1. 
13. 6. 6.1. 13. 8. 3. 
Proposita. Vid. P a ñ a . 
Praspositi. Vicarii Foranei assumpti 
ex Prcepositis Oppidorum , 3, 3. 8. 
Praspositura S. Agathae Cremonen-
sis, ejusque privilegia & exemptiones, 
3. I . 4 - & 5-
Prspositus Ecclesiae Collegiatíe B. 
Marias de Alba Regali, ejusque exemp-
tio , 2. 11 . 15. 
Pr«positus Ss. Nazarii, & Celsi 
Brixiensis, Mitrae & Baculi usu gau-
det, 13. 14. 13. 
Príescriptio de rebus sive ad Roma-
nara, si ve ad inferiores Ecdesias perti-
nentibus , quoto annorum spatio fíat, 
9. 14.2 . an Cathedraticum possit amit-
ti Preescriptione contraria, 5. 7 .6 . & 8. 
Yid . Pnelati, Quadragenaria. 
Praesentatos á Patconis ad Beneficia, 
an possit Vicarius Generalis instituere, 
2. 8. 2. 
Presentía Parochi, & duorum tes-
tium, qualis requiratur ad validitatem 
matrimonii, 13. 23. 6. &e. an suf-
ficiat mere physica , ihtd. an requiratur 
in Belgi foederatis Provinciis, 6. 6. 3 . 
&c. quarvdonam coeperit haec lex obli-
gare , 6. 6 .9. 
Prafsumptio cedit varitati^ 7, 9 . 4 . 
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Pretor urbanus , ubícumqué jus di-í 
ceret, forum constituebat , 1 . 5 . 1 . 
Prasvaricator idem est, ac apostata, 
13- 11. 9-
Pragensis Archiepiscopus, 6. 9. 2. 
ipsi quam cauté commissa olim Regis 
Bohemiae inun¿tio, 13. 7. i c . ad ip-
sum postea cur translatum hoc jus, 
13. 7. 1 i.üH concessus secundus Suf-
fraganeus, 13. 14. 9. 
Pragensis anni 1426. Synodus, 6.9,, 
2. altera anni 1605. 1 1 . n . 6. 
Pratensis Praepositi privilegia, ejus-
que Ecclesias eredio in Cathedraíem, 
1^ 3. 8 .19 . 
Presbyter an possit constituí tutor, 
& procurator, 10. 6. 1. Presbyterorum. 
nomine Parochi designad, 3. 5. r, 
Preshyteri simplices cur dic antur infce-
cundi, 1.4. 1. Episcopi jurisdiétioni 
subjacent, 13. 1. 3. subscripsisse in-
veniuntur Synodis Provincialibus, 13. 
2. 5. eorum audoritas in Synodo Dioe-
cesana, 13. i l 1. eorum consilium 
quando debeat Episcopus exquirere, 
13. 1. 4. an Chrisma consecran possit 
á Presbytero simplici , 7. 8. 1. &c. 
Preshyteri Gr«ci quo jure baptizatos 
infantes statim sacro Chrismate inun-f 
gerent, 7. 9. i .&c. 
Presbyteratus , utrúm differat ab 
Episcopatu , 1 3 . 1.2. Abbates non ini-
tiati Ordine Presbyteratus , an possint 
Tonsuram conferre, aut Ordines mi-
nores, 3. 11. g . Y i á , Sacerdotium. 
Presbytermm quid sit, 1. 1.4. 
Primas, qui sit Metropolitanus, est 
etiam Episcopus, 2 .4 .1 . Primates p í x -
sident Conciliis Nationaübus, 1. rs 2» 
eorum jus prsegestandse Crucis, 2. 6.2. 
Primatus , quo Pontifex in universa 
Ecciesia pótitur, consequens est obli-
gatio Episcoporum veniendi ad Limí-
na Apostolorum , & ad referendum 
Apostólicas Sedi suarum Ecclesiarum 
statum? 13 .$ , 13, 
Pri-
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Prímltlse oblata á Fidelibus ad Ai- violanda ab Episcopis, 9. 15 
tare , 5, 8. 2. 
Princeps secularis. Vid. Appellare. 
Princeps viri quaiiter aliquandó ads-
titerint Conciliis , 3 . 9 - 1. &c. 
Prioratus, Prasceptori^, atque Gom-
m e n á x Ordinis Hiero¿oiymitani , an 
ínter Ecclesiastica Beneficia recen-
seantur , 12. 5. 15. &c. 
Priores interesse debent Synodo 
Dibecesanae , 3. 4 . 2. 
Prisciliiani errores proscriptiji 3. S« 2« 
Priscilíianistae haeretici etiam á Prin-
eipibus laicis condemnati , 9. 14. 2. 
Priscus Archiepiscopus Patriarcha 
Lugdunensis, 2. 4 . 8. 
Privigna, dz Privignus. Yid .Matr i -
monium. 
Privilegmm. Ad privilegia impe-
tranda plurimúm valet personarum 
'conditio , 6 .9. 6. privilegia vt&sumQ-
t a , seu ex inimemorabili consuetudi-
ne petita, quantamvim habeant, 13. 
8. 2 1 . ^ rm/eg-n prsesumptionem in-
ducit sola connivéntia , & toleran-
tía Rom. Pontificis , 7. 9 - 3. & 5. 
Privilegio á JuStiniano Ecclesiae Ro-
xnanse concesso quare uti noluerit S. 
Gregorius Magnus, 9. 14. 2. privile-
gia exemptionis , aut jurisdidionis, 
qüse coñstityant Territoíium separa-
tum , qüatn antiqua sint , 13. 8. 20. 
qúasnam privilegia inducant veram 
exemptionem Capitulorum ab Episco-: 
pali jurisdiñióiie , & qnsenam non, 
1 3 . 9 . 3. éxemptio á Cathedratico an 
acquirit possit ex privilegio, 5. 7. 6. 
Privilegiuvi concessum Episccpis , qui • 
C8ncilio Róníano ahni 1725. inter-
fuerunt, 5. 1 0 . 4 . Clerici an privari 
•possintprivilegiis Clericaiibus , 5 . 12. 
1. &c. & án otnninó spolientur | si 
nullum habentes Beneficium , Cleri-
cales vestes abjiciant, 12. 2. 1. &.C.I. 
12. 6. 4-
Friviiegfa lkegrtaxmm nylio modo 
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I . &c. 
1. 9. i.6. 1.^r/w/^ra Regularibus con-
cessa relaté ad Confessiones sécula" 
rium excipiendas, 9. 17- 7. 
Probabilis dubitatio qualis sit, 7. 6. 
2. In disceptaíione de ministro matri-
monii ,cum sententia utraque sitprj£t 
7;ah¿lis, nec quidquam pronüntiaverit 
Ecclesia, Episcopus nihil definiat, 8. 
13- 9 -
Processio, seu supplicatio solem-
nis , habenda prima die Synodi , 5 . r* 
2. Processio minús soiemnis , habenda 
post ultimam sessionem Synodi, 5 .1 .5 , 
ad Processiones publicas accederé te-
hentur Regulares ,9 .1$. 11. & ad eas-
dem accederé quatenus teneanturSub-
colleétores spoliorum,3. 8. 9. 
Processus super fama virtutum & 
miraculorum conficere potest Vicarius 
Capitularis , 2, 9. 3. 
Proclamationes matrrmoaiil quando 
faciendce,, 8. 14. 3. 
S. Procopius Martyr quot Ecclesiae 
ministeria praeberet, 8. 9. 8. 
Procuratio debita Episcopo Dioecesim 
visitanti , 5 . 6 . 3 . Vid. Viftualia. 
• Procurator ad solvendas Episcopi 
vices in visitatione sacrorum Liminum 
deputandus, qualis esse debeat, 13. <Í. 
3. Procurator Cleri , 4. 1.4. Procura-
ior de gremio Capiíuii ad eiigendum 
constitutus, quem debeat eligere, 3. 
12.4. Procurator es piiv/atorum án pos-
sint esse qui Clerici sunt, 10. 6. 1. pro-
curator ad Synodum quaiiter constituí 
possit ab impedkis , 3. 12. 4 &e. Pro-
curatofi Episcopi misso ad Concilium 
quis locus competat in sessionibus, 3Í 
13. $. Procurator es absentium Episco-
pbrutn non habuerunt votunv'decisi-
vum in Concilio Tridentino , 1 2 . 2 . 3 ; 
Procuratorihus absentium an locus sit 
in Synodo Bicecesana , 3 . 1 2 . 7 . 
Professio extrínseca Fidei ínter prasí 
cepta aífí iaaativa xecerisetur j 1^ 3. 20, 
1 8 . 
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15. professio Fidei, á quibus , qnando, 
ubi, & quomodó emittenda , 5. 2. 3. 
¿ÍC. professio Fidei sub certa formula 
non est recens in Ecclesia institutum, 
$. 2. 9. profes-yio Fidei emittenda á Re-
gular ibus publicé docentibus, 9. I J . 
z i . 
Professio Religiosa ,unde inferatur, 
quod sit solemnis , ejusque formula 
quam varia sit , juxta diversitatem 
Institutí , 1 3 . 11 . 28. est impedimen-
tum dirimens matrimonium, 13. 12. 
14. an quís possit ad eam admitti ante 
16. «etatís annum completum, 13. 13. 
i . professionis vota an emitti possint in* 
articulo mortis á Monialibus Novitiis 
5. Dominici, 13. 12. 3. ad quid sit 
proficua hujusmodi/>ro/e.mo , 13. 12. 
6. quse emittitur ab Equitibus Hiero-
soiymitanis , est vera & solemnis pro-
fessio , adeoque matrimonü rati , & 
non consuramati vinculum dissolvit, 
13. 9, 12. professio Religiosa quando 
irrita esse debeat, 13. 11. &c. pro-
fessionis nullitas etiam per definitivam 
sententiam semel declarata, non excu-
sat arbitrariam habitus dimissionem 
aut discessum á claustris, 13. 11^13. 
& 14. 
Prohibere. Vid. Prcecipere. 
Prohibita sunt nonnulla, quia mala; 
nonnulla sunt mala , quia prohibita, 
13. 13. 22. & 23. 
Prohibitio sine decreto irritante, an 
producat impedimentum dirimens ma-
trimonium, 12. 5. 3. 
Projeéli. Vid. Infantes. 
Prolempropriam ladare an teneatur 
mater , 1 1 . 7. 9. &c. 
Promissum. Vid. propositum. 
Promotor Urbanus , & Foraneus, 
4 . 1 . 2. 
Promulgatio legis qualiter fieri de-
beat , 13 .4 . r. promulgatio prxvia Sy-
nodi quando facienda , 5 . 1. 1. 
Propitiatorum, qua propitiatorium, 
RERUM. 
cui plus prosit Sacrificium MÍSSÍC » r 
8. 6. 
Propositum , aut promissum non 
ínfringit, qui in melius illud commu-
tat, 13. r 2. 8. 
Proprietas omnis á virorum, mulie-
rumque mottasteriis proscripta, 13 .12 . 
1 8 . & 20 . proprietatem habensProfes-
sus sine spe einendationis,expelli debet 
áReligione, 13. n . & 17. 
S. Prosper Aquitanicus, 10. 1 , (J, 
citatur, 13. 3. 2. 
Protestatio Episcopi non habendi 
intentionem ordinandi irregulares, aut 
canónico impedimento írretitos, an sit 
laudabilis, etiamsi mere ad terrorem 
proferatur, 8. 1. 11 , & 2. 
Protestatio solemnis Optimatutn 
Regni Gallias citatur, 9. 9. & 2. 
Protonotarii eorumque origo, dig-
nitas , ac privilegia , 3. 8. 3. &c. Pro-
tonotarii proprium habitum deferentes 
quando , & qualiter sint exempti, 3, 
8. 4 . 5. & 9. Protonotarii non parti-
cipantes , quando praecedant Canoni-
cis, 3 . 1 0 . $. Protonotarii Apostolici 
non semper sunt doéü & periti , 4 , 
6, Protonotarii sua Beneficia red-
dunt omnimodé afFeéta Sedi Apostoli-
cse, 9. 7. $. Protonotarii non partici-
pantes,&Subcolleélores spoliorum, an 
adnumerentur Sedis Apostolic» Offf-
cialibus, de quibus Extra vagantes, &c. 
3. 8. 8. 
Provincia Romana an iisdem sem-
per terminis fuerit definita, 2. 2. 3. 
Provinciale Concilium. Vid. 5^-
nodus. 
Provinciale Anglicanum citatur, 8. 
6.2. 
Prudentia Episcopo necessaria, 5.3. 
7. servanda in Casuum reservatione, 
$. 5.4. adhibenda ab Episcopo in suis 
edendis Constitutionibus , 7 . 10. 9- ne 
condat Statuta aliquandó perniciosa, 
quia minús necessaria, (5, 10. 4 ' ^ 
6m 
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€. ne ín Synodis suffragetur alterutri catio quam milis, 
ex opiniombus ínter Theologos con-
troversis, 7 . 13. 9- ne limites exce-
dat, aut suo officio desit in sustinen-
da Ecclesiastica Jiirij>di6lione, 9. 9. 
12. & 13. quaedam definienda, non 
Ediélis & Constitutionibus, sed pru-
dentia spiritualium Diredorum $ 6. 
11 . 9 . 
Prudentius Episcopus Tricassinus, 
8 . 5 . 3 . 
Psalmi Poenitentiales, & Gradua-
les , quando recitandi in Choro, 13. 
9. 12. 
Psalmistarum Ordo, seu Officium, 
8 . 9. 7. & S. 
Psalmodia Chori an possit álentio, 
& per solam prxsentiam á Canonicis 
peragi, 1 1 . 3 . 8 . 1 . 1 3 . 9 . 1 1 . 
Pseudo Synodi nonnullas cur tales 
reputantur, 3. 9 . 4 . 
Pseudo Synodus Constantinopolita-
na, 3 .9 . 3. 
Pseudo Synodus anni 335. Tyrias, 
3. 9. 4. 
Publicatio Decreti Tridentini circa 
matrimonia clandestina unde prassu-
matur fuisse expleta, 12. 5. 6. & 9. 
^«¿//V^/'owej Indulgentiarum á Quaes-
toribus fa¿tée, 13. 18 .7 . Y i á . D e n u n -
tiationes. 
Publius Idolatra maritus S. Anas-
tasia, 9. 3. 5. 
Puellx in monasteriis Ord. S. Do-
minici educationis gratia commoran-
tes,an possint professionis vota in arti-
culo mortis emittere, 13. 12 .3 . 
Pueri ante usum rationis an sint ca-
paces Extremae ündüonis , 8. 6. 1. & 
ante septennium an sacro Chrismate 
inungendi, 7. 10. ó.^wem quando ad-
ministrandum Viaticum , 7 . 11 . 1 . ¿kc. 
in pueris perfedior usus rationis requi-
ritur, ut ad annuam Communionem 
adstringantur, quam requiratur ad 
Confessionem , 7 , í i 2 . z. jmerorum cdu-
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11. 1. 
Puerperii initio infans secundina-
rum involucris spoliatur, 7. 5 .3 . 
S. Pulcheriae Imperatricis matrimo-
nium, 13. 22 .12 . 
PullusCard. Robertus, 7 .4. 6. ci-
tatur, 5. 8 . 9 . 
Punáatores , olim Obedientiales 
diñi , eorum officium & numerus, 4, 
4 . i .&c. 
Pupilli^ad tribunal Ecclesiasticum 
provocare semper possunt, 9 . 9 . 10. 
Purgatio Canónica , 1 3 , 1 $. 14. 
Purgationes vulgares, 33. 17. 5. 
Purifícatio, seu consueta Missae 
ablutio, an frangat jejunium retiuisi-
tum ad sumptionem Sacramenti E u -
charistix, 6.8, 11 . & 12. 
Purifícatio B. Marix Virg. Ejus fes-
tum quando , & quare institutum, 13. 
17. 4, jejunium servatum Romée in 
ejus privilegio, 1 3 . 4 . 7 . 
Q 
kUadragenaria etiam cum titulo 
\ C colorato an sufficiat, ut Prsela-
tus inferior temtorium separatum ac-
quirere possit contra Episcopum, 13. 
8. 17. & 2 3. &c. 
Quadragesimas observantia, & dis-
ciplinas vanetasin hac materia, 7. 3. 1. 
1. 11 . 1. 3. &c. 1. 1 1 . 5. 3. & 9. an eo 
tempore interdiéla la¿licinia , 11 . 5. 
9. & 13. &c. L 11 . 5. 3. & 9. quan-
do ejus jejunium inciperet, & quo-
modó observare tur in Ecciesia Medio-
lanensi, 1 1 . 1. 3. &c. L 1 1 , 5. 1. 
Quadraginta annorum numerus pro 
Jubilationis Indulto obtinendo quo-
modo computandus , 13, 9. 15. 
Quaesitores Fidei ab Apostólica Se-
de delegad non eximunt Episcopos ab 
obligatione inquirendi in heréticos, 9, 
4 . & 3 . 
Quaestiones fidem, aut disciplinam 
spec-
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speé l an t e s , ac i Apostolicam Sedein de-
ferencias , 7. 4 . 9. ad Fidei doétr inatn 
pertinentes nequit Episcopus definiré, 
6. 3. 6. q u » moventur inter Schoiasti-
cos de Eucharistias effeftibus, ne attin-
gendae quidem i n Synodo, 7. 12. r . 
nondura definitae, aut inter T h e o í o -
gos controversaj, i n Synodis , haud 
decidendse r 7. tcsau & c . 1. 7. 2. 13. 
1. 6. 4 . 9. 1. 7. $. 6. & 10. 1. 7. 9, 
5. Í. 7. 10. 8. 1. 7. 10. 13 .I . 8. 2. 2. 
I . 8. 3. 5- 1- 8-7- 4- i - 8 -9 . i a . i - 8. 
10. 10 .1 . 8. 12. 1. i . 8. 13. 9. L 10. 
4 . 1 . 1. 10. 5. 6. 1, 10. 7. 6. 1. 1 1 , 
5. 12. Quassiones tres circa Patranum 
Ecclesiasticum proposita, & resoluta;, 
4. 8 .8 . 
Quaistores praeteritorum sasculormn 
aué lo res fuerunt tempesta tu m , quas 
passa est Ecclesia propter I nduigenrias, 
13. 18. 7. eorum commenta, 13. .18. 
8. 
1 Quarta pars p r o v é n t u u m Eccíesías-
t icorum pauperibus destinata , 7. 2. 3. 
& 4. Quarta í tem in Cierieos distribue-
b a t « r ? 7 . 2. 7. 
; Q a ar ta Episcopalis Caíhedra t ic i na-
turam imi ta tu r , 7. & 10. 
. Querglae Joannis G e i s o n í s , 10 .1 . 2. 
Querelarum Judices Synodales, 4. 
•2. i . & c ' 
Querimonia Episcoporum i r ra t io -
nabi l is , qnasi inquisitoribus detur fa-
cultas , q u » ipsis sit d í snega ta , 9. 5.4. 
•Quérimomce R e g ü l a r i u m de iüis , qui 
i i i t uenda , exe rceadaqueEp i scopa í i auc -
tor í ta te modum excedunt, cum p re -
judicio exetnptionis, aut priviiegiorum 
•ípsis -Regular íbus Goncessorum, 9. 16. 
" í l - ' & C * Q/ierim inhx; circa speciein i m -
puni ta í í s Ciericis majoribusconcessana 
t ep re s s í e , 9. 6. 4. 
' Quinisexta anni 688. Synodus ( ea-
•dem ac T r u i l a n a ) 6. 4. 2 .1 . 9. 6. 3. h 
I I . r. 7.1. 11. 8. 1.1. 11. 14. 7. 
1 Q u i n q u e c c i e s i e n s i s E p i s e o p á t a s e r e c -
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t i o , & prsejfogattvas, 1 j . t ?. 1 ^ . 
Qainquecdesiensis Episcopus i a 
Hungaria Paliii prasrogativa, & e r e é l * 
Crucis sibi pr^eferendae privilegio do-
n a t u r , 2 .6 . 1. i . 13. 15. 6. &: 12. & c , 
Quinquecclesiensis anni 1714. Sy-
nodus j 13. I J . 13. 
Qui roga Card. Gaspar Archiepisca» 
pus Tole tanus , 3. 9. 5 .1 .9 . 4. i , 
Quitensis Episcopus, 13. 1 y. r , 
Quotidianas distributiones, $, z, 
R 
' O Abanus M a u r u s , 8 .10. f . 
•••^ Radoaldus Episcopus Porta ensis, 
8. 12 .4 . 
Radulphus Monachus laudatur, 12» 
1 0 . 7 . 
R a n í s cur liceat vesci diebus jejunir, 
t i . f . 11. 
Ratherius Episcopus Veronensis c í -
t a t u r , j . 1. 8. 
Rationes. A n Ecclesia sit infallibilis 
ín Rationum d e l e í t u , quas ad suas de-
fínitiones stabiliendas adduc i t , 10. 3. 
& 5 . 
Ratramnus Monachus Corbejens ís , 
I I . 1. j . 
R a t u m , & V e m m , ubi de matr i -
monio sermo est , quid impor ten t , 9. 
Ravenn íe servatum jejunium in per-
vig i l io S. Apollinaris , 13. 4, 7. A r -
chidiaconus , & Séniores H a v e n n í C , 4 . 
7.6. 
Ravennatensis Ecclesia Metrópol i -
tica , 2. 2. 3. 
Ravennatensis Archiepiscopus, 1 r . 
7. 4. soius i n I ta l ia PaUium habebat, 
13. i 5 ' 7 -
Ravennatensis armi 997. Synodus, 
5. 6. 3. altera anni 1285. 5. l ' 
alia anni 1311. 1. 6 . 3 .1 . 6. 4* 2\ 
alia anni 1314. 13. 12. 24. alia anni 
1317, alia aoni i f t f p * Í2* ^* 
alia 
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a l í á anni i 6<j. 11 .9 . 4. I . 12. 6. 9. alia. 
anni 1629.13. 4.7.alia anni 1640.13. 
6 . 9 . 
Ra l in Joannes Facundus, 3. 10 .9 . 
Raymundus Episcopus Ruthenen-
sis, 1 . 6. 2 .1.5 . 9. 9. ejus EpistolaSy-
nodica c i t a tu r , 3. 5. 2. 
, R a y n a ü d u s Theophilus citatur cum 
laude, 7. 2. 5. i . 10. 1. 5. modesté re-
j ic i tu r , 7. 5. 3. & 3.1. 1 1 . 9. 5. 
Rebaptizare. V i d . Baptismus. 
Rebecca uxor Isaaci , 1 3 . 2 3 . 9 . 
Rebelles in pat r ia tn , aut Regem, 
qua anathiematis sententia olim puni t i , 
10. 1. 7. 
Recearedus Rex Hispaniarum , 1 1 . 
3- 1. 
Receptorium quid s i t , 3. n . 5. 
Receivinthus Hispaniarum Rex ? 3. 
9-5. 
Recidivus an , & quando absolví 
.possit, i r . . 2 . 17. & c . 
Recinerensis, & Lauretanus Epis-
copus , 3. 8. 1 1 . 
Reconciliatio Ecclesias jam c ó n s e -
cratse, & pollutse, an speótet p r ivad vé 
ad típiscopum , 15. 15. 2. & 5. 
R e í l o r , seu Prsefedus Seminarii, 
unus ex probatissimis senioribus, 5. 
11. 1. per quem constituendus, 5 . i i . 
8. & 9. & 10. 
Recursus ad Sedem Apostolicam 
habendus ab Episcopo, u t , publico ali-
.quo .prodeunte scandalo , de remedio 
adhibendo edoceatur, 13. 17. 9, qua-
liter fieri debeat á Cierico , cui Epis-
copus renuit.Ordines conferre, 12, ¿í. 
4 . quanta reverentia fieri debeant R é -
c^rxMj, ad Apostolicam Sedem , 9, 8. 
4 . & 9, Recursus , & appeliatio ad S. 
Sedem, Óc Congregationem Coacil i i , 
semper patet in causa ejeíliíjnis á Re-
i i g ione , 13. I I . í p . & 20 Recursus, seu 
necessitas confugiendi ad superiores, 
an excuset arbitranum discessúm á 
ciaustris, 13, 11» 13. & 14» contra hu-
RERUM. 
jusmodi recurrentes non debent O r d i -
nari i j u x t a leges sequitatis p rocede ré , 
tamquam in apostatas, 1 3 , 1 1 . 14. 
Redditus sufficientes ad sus tenta t ío-
nem Cierici , 12. 9. u Redditus mQñs& 
Episcopalis. V i d . Distributiones. C u i 
debeantur Redditus vacantis Ecclesia?, 
4. 7. 11 . Redituum Seminarii redden»-
da ratio á Deputatis , 5 . 1 1 . 4 . 
Reduftio Missarum sive propr ié , sí-
ve improprié talis , quid s i t , & qua l i -
ter fieri debeat , 13. 2 5. 8. & c . Reduc-
tio Missarum ad manualem, ut i n -
quiunt , 13. ¿ 5. 3 5 • si Redu&io. facienda 
s i t , an pot iüs reducenda sint alia ope-
ra pia ¿c eleemosynse, quam Missas, 
13- 25- 23-
Reformatio abusuum suseDioecesis, 
qua cura & prudentia sit procuran-
da ab Episcopo , 6 . 1 . 1 . & c . 
• - R e f r a é l a r i i , apostatan , & obstinati, 
q u o m o d ó compescenda audacia , 13 . 
1 1 . 1 1 . . 
Regeneratio spiritualis an verifice-
tur in puero baptizato intrá uterum 
matris , 7. 5. 4 . & 3. 
Regensis anni 439. Synodus,2. 9 . 1 . 
Regia: Synod i , seu Conci l ia , quid 
sint, 1. 1. a. i n quo discrepent á Syno-
dis mixtis , 1 . 1. 3. 
Regiaticina anni 850. Synodus, 6, 
4- 2-
Reginerius Episcopus Bethlemit í -
cus , 2 . 7 . 5. 
Reginaldus Valerius leniter repro-
ba tu r , 13. 20. $. 
Regiones suburbicarise, 2, 2. 2. 
Regino Abbas Prumiensis , 5 r , 
6 c i t a t u r , 4 3. 3 .1 . 6, 8. 2, l n . 
1 1 . 2. íi! 1 - •; 
R e g n i , aut Reg í s proditores, qua 
anathematis sentenua olim p u n i t i , i o . 
1 .7 . 
Regulse prudentiales ab , Episcopo 
servandx in sustmenda fikel^iftstiea -
j u r i á d i é t i o a e , 9 .9 i 2, & k j j .Rtgi4<* 
JNn E r e -
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Eremitarum quíenam ex phmbus ópti-
ma sint, 6. 3. 6. 
Regulares in nonnullis subsunt Epis-
copo tamquam Apostolic« Sedis dele-
gato , 9 . ! 5. 3. &c. Regularizas inter-
diga eredlo novorum monasteriorum 
sine Pontificis auótoritate j & Episco-
pi licentia, 9. 1. 9. Regularium nu-
merus rédundans quot damna ipsis 
Regularibus afferat, 13. 11. 7. qua-
liter incumbat Episcopis invigilare 
Regularium jnxtSi proprium institutum 
observantiae, & disciplinae, 9. 17. 1. 
&c. Regulares oüm ab Episcopis sub-
alienatij 5. 11. $. Regularium Opera 
Utendum est Episcopo pro necessitati-
bus animarum in defeftu Sacerdotum, 
1 2 . 4 . 7 . 
Regulares circa facultatem absolven-
di á reservatis an liberaliter tradandi, 
5. 5. 2. eorum privilegia circa abso-* 
iutionem á reservatis quahti valoris 
sint, 5. 5. 6. &c. Seminaria Regula-
rium tradita curse, & regimini, 11 . 
9. Reg-«^fej approbati ad Confessio-
nes, elapso tempore approbationis, an 
possint iterum vocari ad examen , 13. 
9. 22. an secularium ccnfessiones Pas-
chali tempore , aut infirmorum-quovis 
anni tempore audire possint , 1 ti 14. 
3 . & 4 . & 5. seculares possunt Eucha-
ristiam liberé percipere in Regularium 
Ecclesiis , excepta sola Dominica Re-
surreótionis , 1 1 . 14. 5. Regulares sine 
Parochi venia Éxtremam Undionem 
administrantes , quam -culpam & poe-
nam incurrant, 8. 4. 7. 
Controversia orta inter Regulares 
mendicantes , & Parochos de Missa 
Parochiali diebus festis audienda , in 
favorem Parochorum decisa priús á 
Sixto IV. deinde per contrariam con-
swetudinem, & summorum Pontificum 
Constítutionem in favorem Religioso-
rum resoluta, 11. 14. 7. &c. Regula-
res an possint plebem á Parochiali ad 
suas Ecclesias evocare , ut ibi dlebós 
festis Missa; Sacrificio, ac concioni in-
tersint, 1 1 . 14. 1. & 2. qua limita-
tione gaudeant privilegio pisedicandi 
in propriis Ecclesiis , 9^ . 17. ó. &cc. 
Regulares qui se abdicant Episcopatu, 
tenentur reverti ad claustra , 13. 16. 
4. Regularium e x e m p ú o , 13, 25. 5. 
& 35. qusenam Regularium Eccíesise 
exemptae sint á Synodatico solvendo, 
5-7-3-
Regulares quibus Dioecesanas Syno-
di , aut Episcopi decretis parere re-
ne a n tur , 13 .4 . 5. & 6. & 7. tenen-
tur stare taxje ab Episcopo prasscriptíe 
circa stipendium Missarum , 5 . 9 . 2. 
Regulares curam animarum gerentes 
tenentur semper Synodo inteiesse, 3, 
i . 9. & ro. 1. 3 . .2, 6. ejusque decre-
tis circa curam animarum obediie , 3. 
1. i o. utrutn per'se , an per alium, 
teneantur interesse ? 3. 1. 1 1 . & r 2 . 
& 13. 
Regularium InstantiaE, & facúltales 
circa redudionem Missarum , 13. 24. 
22. & 26, &. 2$. Regulares suara Pro-
fessionem oppugnaturi , coram quo ju-
dice sua jura proponere debeant, 13. 
1 1 . 3. &c. Regulares i n Hispania pro-
hibentur interesse taurorum agitationi, 
13. 17. 7 . Regularium quorumdam 
Constitutiones an obligent aiiquandó 
ad denuntiationem judicialem absque 
prsevia correítione fraterna , 6. 1 r. 7. 
& 13. Regulares denuntiare dthent 
Episcopo futuram eleftjonem Abba-
tissaí sibi subjeda-, 5. 12. 4., Regulari-
J>us quare concessa privilegia artis me-
dicae exercendas, 13. 1 o. 7. qua/e pecu-
.niaria pcena imponi .non debeat, 3 . 12 . 
2. quis facultatem largiri debeat sive 
ingrediendi. siveegrediendi monasteria 
Regularibus ubjeíta , 13 .12 .23 .&27. 
Regularis Sacerdos an deputari possit 
ad obeundas vices Episcopi in visita-
tione sacrorum liminutn, 13» 6» 3* 
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gularis subditüs á quo Tonsuram, & 
. Minores Ordines accipere possit, 2. 
11 . 9. Regularium Judices conserv ato-
res , 4. ó. 1 .• &c. 
Regularium Generales cur subscrip-
serint Conciliis Florentino , & Tri-
dentino, 13, 2. 4. inCapitulis Gene-
nlibus poterant onera Missarum con-
trahere , 4 . 10. 1. quomodó per pri-
vilegium eamdem facultatem postea 
recuperaverint , 5. 10. 3. Regulares 
Praeiati an habeaní facultatem conce-
dendí licentias legendi Biblia vulgaria, 
6. 10. 5. aliquandó indiscreti in ca-
suum reservatione , 5. 4. 2. & 5. R e -
gularis Superior quale Confessarium 
extraordinarium daré debeat Moniali-
bus subjedtís , 13. 12. 17. 
Vid. Abbates, Confes'sio, Exemptio. 
Ordinatio, Pra la t i , Privilegia. 
Regulares Oppidi Bulganensis, $, 
4.3. 
Reinerus Sacconus citatur, 8.4.6. 
Relapsi qua pcena sine spe remissio-
nis prioribus Ecclesi» síeculis puni-
rentur, 10. 1. d. 
Relatio status Ecclesias ab Episcopís 
facienda , 13 .7 . 1. &c. quando , quo-
modó , & á quibus facienda, 13. 8. 1, 
&c. quam antiqua sit in Ecclesia hu-
jusmodi consuetudo , 1 3 . 6 . 12. &c. 
in Relatione status suas Ecclesise quali-
ter debeat Episcopus abusus in mate-
ria Indulgentiarum récensete, & op-
portunum remedium implorare , 13. 
18. t . & 2 . 
Religio. Causas Religionis ad solum 
pertineant Forum Ecclesiasticum, 9, 
9. 2. Vid. Abusus» 
Religio vera potest esse ea quoque,in 
qua Simplicia tantummodó vota e,mit-
tuntur , 13. t i . 29. in Relrgionem in-
grediendi an , & quomodó detur li-
bertas sponsis , aut jam uxoratis , 13. 
12. 2. ¿kc. etiam post matrimonium 
consummatum , 13. 12. 10. & I I . 
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Religio quam conjugas ante matrimo-
nii consummationem ingredi possunt, 
debet esse una ex approbatis , 13. 12. 
9. quaiiter Religio debeat alumni sui 
ejeéti reditum urgere , eumque iterum 
recipere, 13. 11 . 20. & 50. 
Religiosi vocantur eriam Eremita-
rum quoddam genus, 6. 3. 6. Religiosi 
nullam proprio Episcopo obedientiam 
umquam promiserunt , 13. i r . 20 . 
Religignem ingredientium bona, si ín-
testati decedant, monasteriis addida, 
9. 14. 2. quot Religiosi a:i debeant i n 
quolibet Monasterio, 13. 25. 10. Re-
ligiosorum numerus in singulis monas-
teriis constituendus , 13. 12. 2$, Re-
ligiosorum quorumdam conventuum 
suppressio, & iterum restitutip, qua-
iiter attendenda , 3. 2. 1. & c . Religiosi 
quo ordine sedeant in Synodo, 3.19. 8. 
quidquid Religiosus adquirir, monas-
terio acquirit , 13. 12. 19. & 20. Reli-
giosus damnatus ad triremes,an tenea-
tur ad Religionis votorum observan-
tiam, 13. 11 . 50. an , absoluta poena, 
debeat in coenobium iterum Trecipij^íí . 
Vid. Eje&i. 
Reliquia nova , ab Episcopo non 
approbata, exponi nequit in Ecclesia, 
9. 15. 5. Reliquiarumculius , ¿k >upet 
eas jurandi mos , 4. 4. 3.1 4 7. <í. 
Remedia novi generis, sacris Cano-
nibus ignota, adhibere non debet Epis-
copus , 13. 4 . 8. sed Reme i i s tzaiúai 
canonicis procedendum est in abusibus 
extirpandis, <$. 11 . 13. 
Remensis anni 625. vel 630. Syno-
dus, 9. 4 . 3. altera anni 813» 1 1 . 4 . 
4 . alia anni 923. 20. 9. i . alia anni 
1119. 9. 9. 3. alia anni 1131.13 . 10. 
$. alia anni 1148. sub Eugenio l i l . 
13, 11 , 27. 1. 13. 18. 7. alia initio sx-
culi XV. celebrata , 8. 4. 6. alia anni 
1583. 8. 7. 3. l . i 1.8. 3, 
Remensis Archiepiscopus , 3. 3. 8.1. 
3 .8 . 20. ejus Vícarii Foranei , 3 . 3 . 8 . 
Mn 2 Re-
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; Remígíi Remensís antíquus Codex, 
7-3-4-
S. Remigius Remensis Archiep. Vi-
carias Apostolicus, 2. 10. i S .Rcmi-
g i i Codex antíquus Ms. citatur, 8. 8 . 4 . 
Renuntiatío. Vid. Beneficmm. 
Repudii libellus á Moyse permissus, 
13. 22. 4. an Moysis permissione non 
©bstante Judsei uti possent libeilo Re-
pudii s'mQ peccato , 9.3 4. quare in Ju-
diéis toleratum Repudium uxorum, 10. 
4. 10. Vid. Lihellus. 
Res tám mobiles , quám immobiks, 
quxReligioso assignantur, monasterio 
íncorporantur, 13. 1 2 . 1 9 . & 2 0 . 
Rescripta Apostólica an sine exa-
fiiine- execütioni mandanda ab Ordi-
nariis , 13. 10. 9. -& cui sit culpas ver-
tendum , si ex Rescriptis, aut Indultis 
Apostolicis, aliquod sequatur absur-
dum, 13. 1©. 10. nihil facilius , quam 
ut aliquandó inRescriptis peculiaribus, 
aut mandatis Pontífices decipiantur, 
9.8. s.iJexcrT^Congregationum sunt 
declarationes potius , quam relaxatio-
nes juris communis , 13. 1 o. 12. 
Reservata crimina?ói censura, 12. 
8. 10, 
Reservatio casuum in Synodo fa-
cienda , 5. 4 . 3. & quare , ihid. fada 
ab Episcopo extra Synodum an persé-
Veret mortuo Episcopo , ibid. immo-
derata casuum Reservatio reprehendí-
tur , 5. 5, 2, & 4 . 
Reservariones mentales Beneficio-
ruminterdiélas, 13. 8. 10. & 19.: 
Residentia quoad habentes curam 
•anknarum an sit de jure divino, 7. r. 
2. &c. alia materialis , alia formalis, 
13, 19 . 2. & 3. Residentice locali non 
obligatur jtibiiatus , 1 3 . 9 . 35. Re -
sid ñtice lex quam exaélé observanda, 
1 3 . 8 , 1. &c. qui obligatur ad Restden-
tiam,a.n pestis temporefugere poss¡t,& 
alium substituere, 1 3 . 1 9 . 1 . ¿kx:. Resi-
dentia onitf Episcopi sufíraganeis ih-
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cumbens , 13 .14 . ^. ad eam cur non 
obligentur Episcopi Suburbicarii, ¡ 3 , 
6. 6. annus Residentice, seu claustralis, 
quem exigunt quaedam Germanise C a -
pitula á suis Canonicis , antequam in 
Capitulum admittantur , 13. 3. 4. Vid, 
Chori servitium. 
Residere. Qui plures obtinet Episco-
patus , aut plura Bentficia Residen-
tialia , ubinam rej/^re debeat, 13 .8 . 
IO . qua poena muiííentur Episcopi 
non residentes, 10. 9. 6. mulfite inflic-
tas Clericis non residentihus ad quem 
usum applicandae , 10. 10. 1. 
Resignatarius quas conditiones, seu 
prs?requistta habere debeat, ut resigna-
do admitti valeat, 13 / i o. 20. 
Resignationes Episcopatuum, 13. 
16.2. & 3. Resignationes Beneficiorum 
in favorem certas personse fieri solitsé, 
1 3 . 1 0 . 13. &c. quam antiquae , & qua 
njethodo , & quibus conditionibus ad-
mittendíe , 13. 10. 20. coram Rege in 
Gallia peradse , 13.1 o. 18. an eas pos-
sit admittere Vicarius Generalis , 2. 8, 
2. Vid. Benefcium. 
Restituíionis onus an incumbat dis-
tralientibus in usus profanos proven-
tus Ecciesiasticos , itemque lusoribus, 
consanguineis , casteri^ que pecuniam 
recipientibus , quam certó sciunt ex 
Beneficio Ecclesiastico sibi obvenisse, 
7. 2. 6. &c. 
Resuscitatio. Ad asserendum Resus-
ciiationis miracuto-m , requiruntur ri-
gorosje probationes praecedentis mor-
tis , 12. 6. 8. 
Retentio Beneficiorum incompatibí-
lium cur facilé concedatur Episcopo 
SufFraganeo, 13. 14. 9. & 1 2. 
Revisio Decrttorum Synodalium, 
13.3. I • &Ci 
Reus.Communio an deneganda J ? ^ 
eápite damnaiis, 7. n . 3. 
Rex. Gaíiiarum Rex ^aliquas pro-
vincias regit ó i jamquam R e * > ^ 
tam-
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tamquam Dux, aut Comes, 2. 1. 1. 
Regum unétio, 8 . 4 , 3. Vid. Regnum. 
Rhodinus Neophytuscitatur, 8.1.4. 
De Ribera Franciscus citatur Gurn 
laudé , 1 3 . 11.7. 
Ribera Joannes Archiepiscopus Va-
lentinus, 1 1 . 14. 10. eitatur, 1. 2 .3 . 
Richardus Episcopus Sarum in Aa-
glia , 8. 7. 1. 
Richardus Abbas S. Vitoni , 8 . 5 . 2 . 
Recciullus Antonius Archiepisco 
pus Consentinus citatur cum laude, 
13. 11 . 14. 
Rigantius Joannes Baptistalaudatur, 
9. 2. 3,1.9. 7. 6. l¿ 13. 10. 20. 
Rigidissiriii Ethices seélatorem se 
ostendere non debet Episcopus , 1 1 . 
11.4 . 
Rigor antiquorum Canonum cur 
nostris temporibus temperandus, 1 1 . 
11. 6. Rigoris nimii nota evitanda1 ab 
Episcopis in suis Constitutionibus, 1 & 
13. 3. Rims pristinus in exigenda ab 
Episcopis personali sacrorum Limi-
num visitatione quare nunc sit adeo 
temperatus , 13. 6. 2. 
Rithovius Episcopus Iprensis , 8. 
8 . 3 . 
Rituale Argentinense, 7. 5. 10.1. 
7. 6, 7. 1. 7. 15. i ti 1. 8. 14. 3. cita-
t u r > 7 . 13. 10. I. 8. 6. 2. 1. 8. 7. 2. i , 
8. 8. 2. & 4 . 
Rituaie Cadurcense , 8. 4. 5. 
Rituale Parisiense citatur, 8. 3. 4. 
Rituale Romanum citatur , 7. 13. 
10 .I .7. 15. 8.1. 8. 14. 3. 1. 11 . 2. 18. 
I. 12. 6. 8. 
Rituale Rutenense, 8 .4 . 5. 
Rituaie Cardinaiis Sanétorii , 7. 5. 
7. citatur, 8. 2. 3.1. 8. 8. 4. 
Rituaie TaIlensisEGClesis ,7.15.11. 
| f Rituaie SFuiense , 8. 4. $. 
Ritus solemnis celebrando Synodi, 
3. 11. 1. &c. R h u r Confirmationis ad-
ministrandas de&criptus , & discussus, 
13.19; 13; &c. Rtíus quídam Ecclesias-
2 am. i / . 
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tici, qui secundis temporibus serva-
tum, luduosissimo tempore non setn^  
per possunt dura necessitati congrue-
re, 13. 19. 26. Ritus quosdam Genti-
iium , Hebraíorumque Ecclesia saníli-
ficavit, 13. 17.4 . 
Rivius Bartholomseus , 7 . 1 3 . 9 . 
Robertus Rex Gailias, 10. 9. 1. 
Robertus Gebennensis, seu Clemens 
VII . Antipapa , 9. 1. 2. 
Robertus nepos S. Bernardi Abb. 6, 
3 . 2 . 
• Robusterius Rotse Auditor citatuCj 
3. 10. 2. 
Rocca Angelus citatur, 1. 3 .4 . 
De Rochechouart Guido de Seve 
Episcopus Atrebatensis laudatur, 6. 
•2. 3-
Rocheti usus quibus Episcopis com, 
petat, 3. 11. 4-
S. Rodulphus Episcopus Eugubí-
ñus , 5. 6. 4. 
Roduiphus Imperatoc,.i3; 13. 15. 
Rodulphus Archiepiscopus Bituri-
censis , 2. 4. 6. 
Rodulphus Abbas S. Trudonis , 6, 
3 . 2 . 
Roffensis Episcopatus Monachorutn 
5 . Benediéti , 1 3 . 7 . 1 4 . 
De Rohan Card. Armandus Casto 
Episcopus Argentinensis, 7. 5. 10. I. 7* 
6. 7.1. 7 .13 .10 . I . 7 . 15. 1 1 . L 8 .6 . 2. 
1. 8. 7. 2. I. 8. 8.2.1. 8. 14 .3 . 
De Roma Card. Juiius, 7. 3. 2. 
Romas cur tám raro habitas Synodi 
Dioecesanse, 2. 3. 6. & 7 . 
Romaguerra ad Const. Synod. Ge-
rund. citatur, í . 3. 5.1. 8. 14. 13 
Romana Concilia 109. nmnerantur, 
¡a 2. 5.ubinamcelebrata, 1. $. 5.aliqua 
in Tricliaio Leoniano habita , ikid. 
Romana anni 250. Synodus, Sede 
vacante, post obitum S. Fabiani cer 
lebrata , 2. 2. 7. altera anni 251 . sub 
S. Cornelio Papa, 1. 1. 3. alia, sufe 
S. Sylvestro Pap^ , 8, 9, 7, ab liodier-
Nn $ ais 
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nis criticis rejeda , 8. 9 . 6. alia anni 
389. sub Sirido Papa, ü 1. 6. alia 
sub S. Leone Magno, 3. 8. 3. alia anni 
499 . 13. 2. 5. alia anni 501 , in Por-
ticu Vaticana, 1. 5, 5. alia anni 595. 
sub S. Gregorio Magno , 1 . 1. 3. i . 5. 
6. i . alia anni 610. 2. 2. 5. alia anni 
649.sub Martino Papa, 1. 3. 2. alia 
-anni 679. sub Papa Agathone, 1 1.3. 
alia anni 7 2 1 . Vaticana appellata , 2. 
a. 5. I. 10. 3 . 1 . I. 11 . 2. 5. alia anni 
74?. sub Zacharia Papa, 9. 10. 6. I. 
1 1 . 4 . 5. ht 11 . 8. 1. h 11 . 9. J . 
1. 13. 6. 12. alia anni 826. sub Euge-
nio II. 1 1 . 10. 2. alia anni 853. 5. 1 . 
10 alia anni 1059. 3. 10. i . alia an-
m 1072. 1. 3. 4 . alia anni 1078, ex-
plicatur, I I . 5. 5. alia anni 1079. 5.2. 
10. alia anni 1139. sub Innocentio I I . 
13. «7. 7. alia anni 1584. 2. 5. 4. alia 
anni 172 :. Lateranensis etiam appella-
t a ^ . 2. 6.1. 2. 4 . 5. & 9. I. 3. 8. 6i 
í 5. } . 7. I. 5. 7 , 5. & 6. U 5- 10. 
3. 1. 6. 3. 6. 1. 9. 7. 8. 1. 1 1 . 2. 7 . 
1. 13. 2 . 4 . 1.13. 6. 10. 1. 13. 7. r. 
H 13. 8. 13. 1. 13. 25. 2 1 . & 2a, & 
24. & 25. & 16. & 32. & 34. & 3 5. 
extra Romanam Provinciam legem 
Won constituit , 5. 7. 3. Y i á . Latera-
nensis Synodus, 
Romana Provincia ínter Capuananij 
6 Pisanam, 13. 8. 15. 
Romanas Ecclesiae Patrimpnium in 
Sicilia, 9. 14. a. Romana Ecclesize 
consuetudo circa jejunium Sabbathi, 
1 1 . 5. 2. an jejunium Quadragesimale 
in Ecclesia Rondana ad trium hebdo-
madarum spatium solúm se extende-
xet, 1 1 . 1 . 4 . 
Romanaj Sedis praerogativa, 4 5 . 1 . 
Romani quo ritu adoptionem pera-
gerent, 9. 10. 3. quanta essec potes-
tas in filios apud Romanos^ 6, 3. 2. 
De Romanis Humbertus citatur, 5. 
Romanum Seminarium, 5. 11. p. 
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Romanus Episcopatus non distin-
guitur á totius Ecclesise Praefeólura, 2, 
1. i .&c. 
Romilli Caralus Jacobus , 7 . 1 3 . 9 . 
Romulus Patriara patestattm ni-
jniúm extendit, 9. 11. 2. 
Roncilionis Oppidum in Civitatem 
ereílutn , 13 .7 . 18. 
Rosarii Confratres an ex vi suorum 
privilegiorum absolví queant aliquan-
do á casibus Epíscopó reservatis, J . 
Rosemundus Godescalcus citatur, 
10. 1. 5. & refellitur, ibid. 
Rossanensis Archiepiscopus, 2. 4. 
f.Nuntius S. Pii V . in Hispania, 7. 
l l l , 5t¿ííqpD2Í£jS Jarfdjb :K , •. bft 
Rota Bononiensis , 1 0 . 8 . 3 , . 
Rotas Romanas Auditores , 10 . 7. 
4 . 1. 15. 24. 23. citantur, io. 6. 4 , 
I . . 12 . 7. 1. &c. eorum decisiones ^ 13. 
a.4. 19. mutata senteatia recedunt á 
decisis , 12 .7 . 3. eorum sententia re-
jicitur á Congregatione Concilii , 1 3 . 
p. 7. 
Rotaldus Abbas, ejusque Codex, 8. 
3- I -
Roterus Spiritus laudatur, 6. 10. 1. 
Rotomagensis anni 15 8 1 . Syno-
dus, 9. 5, 3.1. 1* . 14. 3. 1. 13. 1. 
Rubensis Episcopus, 10. 3. 5. 
Rubeus Joann. Franc. Bernardus 
Maria citatur, 2. 2, 3. 
Rudulphus. Vid. Rodulphus. 
S. Rufilii Abbatia Capitulo S. Petrí 
de Urbe unita,an faciat territorium se-
paratum , 2. 11.15. & 16. 
Rufinus Presbyter expücatur, 2. 
2 . 2 . 
Rufus Festus. Vid. Avienuf. 
Ruinart Theodoricus citatur fiíS* 
10.22 
Rupinae Plebis Clerici, 5.6.2. 
Rurales Synodi , 3 .3 . 7 . 
- Russia totius Metropolita, 3» 9* 
Rus-
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Rustícus Natrbonensis Epíscopus, 7. 
6. 1.1. 9. 2. i ? . 
Rutenense Rituale, 8. 4. y. 
Rutenensis Eeclesix Statuta Syno-
dalia, 7. 5.9.1. 8 .4 . $, 1. 8, tf, 2. 
Ruthena , seu Ruthenensis anni 
1289. Synodus in Aquitania , 3. 
5. 2. 
Ruthena Provincia in Polonia, De-
cretum Tridentini circa matrimonia 
clandestina numquam in ea promul-
gatum, 12. 5. 7. qua via huic defec-
tui suppletum sit, 12. 5;. 7. &c. 
Ruthena , seu Ruthenorum anni 
1625. Synodus, ejusque Constitutio-
nes circa matrimonia clandestina res-
CÍSSÍB, 13. 5. 7. &c. altera anni 1720. 
3. 9. 5. 1. 7. 9. 5. I. 8. 4 . 8. I. 13. 
3.3. 
Rutiliani Subcolleéíor, 3 . 8 . 7 . 
De Ruvere. Vid. Feítrhts. 
Ruzasus Arnulphus in Parisiensi 
Curia Consiliarius, 13. 10. 18. 
SAbas Diaconus Ecclesiíe Edessenae fuit Medicus, 13. 10. f. 
Sabbatha omnia Quadragesimae á 
diebus esurialibus alicubi subtrahe-
bantur, n . 1. 4. 1. i r . 5 .3 . quanta 
fuerit disciplinas varietas in Sahhathi 
sive jejunio, sive abstinentia á carni-
bus. 1 1 . 5. 1. &c. olim in Sahhatho 
Sanólo celebrabatur Missa Vespertina, 
6.8. 6. 
Sabbellus Card. Jacobus ArchiepiS'-
copus Beneventanus , 11 . 11.6. 
Sabbellus Card, Julius Archiepisco-
pus Salernitanus. Ejus optio ád Epis-
copatutn Tusculanum cur improbata, 
15.8. 4. 
Sabinenses Constitutiones Synoda-
les, i . 2. 4.1.5. 7. 9. 
Sabinensis Episcopus, 7 . 1 . 7.1. 13» 
6, l >j . 8. 3. Episcopiya Suffra-
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ganeum habere solet, 13 .8 . 5.I. 13. 
14.8. 
Sabinensis anni 1312. Synodus,!. 
2.4.1. 7. 1 6 . 1 . & 12. altera anni 135:2. 
1. 2 . 4 . alia anni 1736. 7. 16. 1 .1 .8. 
14. 3 . I . 9 . 15. 3V 
Sacconus. Vid. Reinerius. 
Sacellum Pontificium. Ibi musico-
rutn instrumentorum usus numquam 
receptus, r 1.7. 6. 
Sacerdos nullus talis est, ut cogatuc 
vidlum sibi ex solo Missamm stipen-
dio comparare , y. 9. 1. Sacerdos, qui 
tenetur per se celebrare, an aliquando 
possit se abstinere, 6c tune an debeat 
celebrare per alium , y. 6. 5. an de-
putari possint Sacerdotes seculares, qui 
Missasá testatore praíscriptas celebrent 
in Ecclesia Regularium, 13. 25. 7, 
Sacerdos potest Missam interrumpere, 
ut Viaticum administret moribundo, 
cui nullum aliud Sacramentum potuit 
conferri,8. 6. 5. 
Ansoli SacerdotesOko sacro ungan« 
tutfS.q.. $. Sacerdotum nomine desig-
nad Parochi, 3. 5 . 1 . & 2. cur omnes 
Christiani diái Sacerdotes, 5. 8. 1. sim-
plex Sacerdos an possit esse Minister 
delegatus Confirmationis, 7. 9. 4. &c. 
1. 7, 8 .1 , &c. 1. 13. 1 5 - 1 . & consecra-
tionis Ecclesiarum 13. 1$. 2. &c.solus 
Parochus an sit Sacerdos proprius, cui 
omnis utriusque sexus semel in anno 
confiteridebetsua peccata , v i . 14. 1. 
&c. Sacerdos an sit solus minister Sa-
cramenti Eucharistise , 13. 19. 28. an 
Viaticum proprris manibus sumeré 
queat, 13. 19. 17. 
Sacerdotibus ignotis, & vagis , non 
est permittenda Missas celebratio, 9. 
1 y. 5. Sacerdos peccati lethali* cons-
cius urgente necessitate celebrans, in 
quo sensu quamprimúm confiteri te-
neatur, 1 1 . 6. 12. Missae Sacerdotis 
concubinarii non est assistendam , 7. 
n . 8. Sacerdotes an operarí possint 
N n 4 Sa-
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Sacris cum fido capíllitío , u . 9. 5. 
A n interdicantur iudere a l é i s , vel 
t ax i l i i s , . 11. 10. 5. vel exercere artem 
medicam, & chirurgicam, 13. 10. 2. 
& c . Sacerdotum turpis avaritia repres-
sa, 8. 4. 6. Sacerdotesqui ad triremes 
damnati r e m i g a v e r ü n t , remanent per-
petuo irregulares, 13. t u so^unde 
eveniat, u t tot habeantur Sacerdotes 
scandalosi, 11 , 2. 2. 
• Sacerdotes simplices an teneantur Sy-
nodo interesse, 3. 6. 2. & c . Sacerdotes 
seculares Religioni Hierosolymitanas 
inservientes, aut ejus Parochiis p r « -
f e ¿ l i , a n interesse debeant Synodo, & 
subesse jurisdi¿l¡oni O r d i n a r i i , 3. 7. 
1. & c . Sacerdotes Lat in i adaptantes 
Cons tan í inopoi i Gr^co rum ritus re-
probantur , 7. 9. 3. Sacerdotum Gr^e-
corum in Hydrunt ina Dioecesi extre-
ma paupertas, 2. 12. t o . 
Sacerdotale Romanum c í ía tur , 7. 
15, 2. & 5. I . 7. 16. 11 . an legis auc-
toritatem obtineat, 7. 15. 6. 
- Sacerdotium est ordinum prsstan-
tissiraum , & verum Sacram-entum , 8. 
9. 2. propter Ecclesi^e necessitatem 
potest E.piscopus suos Clericos con-
pellere ad Sacerdotium, non tamen mi-
n ú s idóneos p r o m o v e r é , 12. 4. 7. 
Sacerdotü quíenam sit ad¿equata mate-
ria , & forma , 8 . 10. 1. & c an i n 
Sacerdotio conferendo sit de essentia 
tertia impositio manuum cum iilis 
verbis: Accipe Spirimm Sandtum S e . 
8. 10. 3. & c . Sacerdotio vero, & legi -
timis ministris, nullo modo carüi t an-
tiqua Ecclesia , 8 . 10. 5. 
Sacramenta á Christo instituta non 
possunt esse quoad substantiam obno-
xia mutationibus, 8 .9 . 7. i . 8. to. 5. 
& 10. ritus tamen Sacramentorum 
.mutare potest Ecclesia, 8. 10. 10. at-
t inguntur nonnulla Sacramentorum 
essentiam in genere, 8. 13. 2. Sacra-
mentorum túa. e s sen t i aüa , 7 .4 . 2, Sa-
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cramenti nomine intell ígitur etiam Sa-
craménta le , 8. 13, 7 . Sacramentum 
respuere , an idem s i t , ac contemnere, 
8. 7. 4. ad Sacramentum de novo ins-
tituendum Ecclesise sola auélor i tas non 
protendi tur , 8. 9. 6. ad veram Sacra-
mentí confeélionem quid requiratur, 
8. 5. $. m Sacramentorum materia ad-
huc enodanda non faciié definitiones 
fiant , 7. 1. 1. 
Sacramenta administrar! nequeunt 
indignis , 9. 3. 3. recipe re Sacramenta 
ab híereticis an liceat, 6. 5. 2. Sacra-
menta v ivorum an peccatonbus oceul. 
t i s , publicé deneganda , ó. 7. 6. Sacra-
mentorum administrado debet esse 
aélio humana direfta ad finem pro-
pr ium cujnsUbQt Sawamentij 7. 4, 3. 
quam immunes ab omni avari t ia sus-
picion? Sacramentorum ministros velit 
Ecclesia, 5, 9. 6. Sacramenii matr imo-
ni i percipiendi dignus non evadit I n -
fidelis ex hoc so lúm, quod perfidiam 
abjuraturum se promit ta t , 9. 3. 5. Re-
gulares an possint Sacramenta secula-
ribus administrare sine iicentia Episco-
p i , 9 . 1 6 . 2. Regulares i n Sacramenti 
cujuslibet administratione graviter de-
linquentes subsunt judicio Episcopi, 9. 
15 . 11.1. 9. 1 6 . 1, ¿c 2. Sacramentorum 
causas ad solum pertinent ForumEccle-
siasticum , 9. 9. 2. V i d . Minister. 
. S a c r a m é n t a l e an semper iterari pos-
s i t , 8 . 1 3 . 7 . 
Sacramentalis Líber Venetorum ci-
t a t u r , 8. 2. 2. 
Sac ramen ta r íum Gregorianum cka-
tu r , 6. 8. ! 1. 
, Sacrificium Missa i n quo sensu sit 
infinitas v i r t u t i s , 5. 8. 6. ol im suam 
quisque Sacrificii par tem, h, e. panem, 
& vinum offerebat, 5. 8. 1. quantum 
hisce temporibus Sacrificiorum nume-
rus excreverit, 11 . 2. 8. & 14. 
Sacristiae locus ubi oiiai existeret, 1. 
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Sagas. Eamm , & Veneficarum in-
nocentia, quo experimento probaretur 
-in Westphaiia, 13. 17 .6 . 
Sagonensis Episcopus, 12.8. 5. De-
legatus Apostólicas pro Gríecis eonsti-
tutus in Coxsica, 2 .12 . 8. 
Saintebeuve Jacobus refeilitur3 8. $. 
5.I. r 3. 23. ÍS. 
Salegünstadiensis , seu Moguntina 
anni 1022. Synodus, 3. 5. 1.1.4. 2. 2. 
Saiernitana anni i6i6.Synodus, 13. 
3- 3. U 
Salernitanum Capitulum , 5^  1 r. 7. 
Salernítanus Archiepiscopus, 2. 6. 2 
De Sales ( quem quidam vocant de 
.^kx) Joannes Franciscus Episcopus 
Gebennensis , 11 . 2 . 1 1 . , 
Salesius Carolus Augustus citatur, 
Saiianus Jacobus citatur , 11 . 3. 1 . 
Salisburgensis Archiepiscopi privi-
legium creandi quatmor Episcopos, 
seu conferendi quatuor Ecciesias in 
Germania , 1 3 . 7.4. &c. 
Salisburgensis , seu Saltzburgensis 
anni 1386. Synodus , 5. 4 . 3. altera 
anni 1420. 4. 3. 5. alia ejusdem anni, 
4. 3. 6. 1. 11. 10. 2. 
Salmanticensis anni 133 5. Synodus, 
12. 5. 4. 
Salmasius Claudius refellitur , 2. 2 . 
2. etiam sub larvato nomine Walonis 
Messalini, 13. 1. 2. ejus error circa 
usuras , 10. 4 . 2. 
Salonitanus Archiepiscopus solus 
in Dalmatia Pallium habebat , 13. 
Saítatio Davidis coram Domino an 
alicujus levitatis argui possit , i j . 
3. 1. 
S. Salvatoris Majoris Abbas Com-
mendatarius , 2. 11 . 10. Synodum ce-
lebrandi privilegio donatur, 2. 1 1 . 7. 
Salutationes Fidelium ubinam «xdh 
.perentEpiscopi ? 3. i r. 5-. 
ERUM. 
Salutatorium quid sk, 3. 11 . 5. 
Samandriensis Episcopus Suffraga-
neus Pragensis, 13. 14. 9. 
Sambiensis Episcopus. Vid. Wor-
miensis. 
Samuel triennis oblatus Templo, 
6. 3. 2. 
Sánchez Thomas citatur, 8. 14. 2. 
refellitur , 8. 14, 5. 
Sancius Vasconum Dux , 11 . 1 r. r. 
Sanétae titulo an sint honestandse 
Synodi Dicecesaníe , & Provinciales, 
1. 3. 1. &: 4. 
Sanélitatis appellatio in quo sensu 
tribuatur Episcopis, 1. 3. 1. 
Sanétorius Julius Antónius Card. 
S. Severinas, 2. 12. 10. 1. 6. 4 . 2. 1. 7. 
5. 7. 1. 8. 2. 2.1. 8.4. 5 . 1 8. 8. 1. & 4 , 
L 10. 7, 4. & j . 
Sanflorum Concilia quid sint , 1 . 
1. r. 
. Sanduaria miraculosa , ad quas de~ 
feruntur infantes sine Baptismate mor-
tui, 7. 6. 10. &c. 
Sani, licet certó proximé moriturí, 
an sint capaces Extremas Unélionis, 8. 
5- V 
Sanitatem corporis ínterdunt causat 
Extremas Unélio , 8. 7. 2« sed non per 
modum miracuii, ihid, 
Santonensis anni 1280. Synodus^ , 
Santonensis Capituli Procurator 
damnatur , 13. 2. 6. 
Saporitus Joseph Archiepiscopus 
Januensis , 13 .14 . 3. 
Saraceni Hispanias occupant, 13. 
9. 2. 
Sardicensis anni 347. Synodus , j . 
3.6 . i. 8. 9. 6.1. 1 1 . 14. 7. 
Sarnellus Pompejus Episcopus Vt-
giliensis, 1 1 . 9 . 1 . 
Sarpi Paulus. Ejus mala fides nota-
tur , 7. 2 .13 . 
Surzanensis Episcopus , 1 1 . 24. 22* 
Satisfa^oais nomine, poenitentibus 
im-
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ímponendx, veniunt eleemosyna;, i o. 
9 . i . apud Grecos pro Satisfaétione 
sacramentan poenitens Oleo sacro in-
ungitur á Sacerdote , 8. 5. 3. quodest 
vetitum, 8.5. 6. 
Savonarola Hieronymus, 13. 17. (í. 
Sbigneus Orsenicius Card. Episco-
pus Cracoviensis, 3. 10» 1. 
Scachorum ludus an Clericis índe-
corus, ac proinde illicitus , 11 . ra. 4 . 
Scandalutn evitandutn ntaximé á 
Regularibus , 13. 4. 7. Regulares cum 
Scándalo, & notorié delinqueates extra 
claustra , quando subsint punitioni 
Episcopi, 9. 5. 11 . Scandala qMO'mo-
do aliquando emendanda sine uUa in-
novatione exterioris aélionis, 13. 17. 
4 . ob scaníali circutnsta^tiam res de se 
leves prudenter sub ceásura latas sen> 
tentise prohiberi pos/unt , ro,- 3. a. 
& 3* / 
A Schelstrate Etnt^anuel, 13. 2. 5. 
Schisma, quod p r^ 40 . fermé anuos 
Ecdesiatn delacerayit, 9. 1.2. quanta 
cautela evitandum ^ericulum Schismct-
tis , 9. 9. 12. 
Schmalzgrueber Franciscus citatur, 
SchneideuHitus Joannes citatur , 9 . 
1 3 . 1 . 
Scholae ubiqué á Monachis olim 
apertíe , 5 . 11. 2. & 3. Scbolarum Pia-
rum Clerici Regulares, 5. 1 r. 9. 
Scholares Clerici vulgo dicebantur, 
5. 1 1 . 2. 
Scholasticí approbati Soc.Jesu, 13. 
11 .22 . 
Schookius Martinus citatur , 1 1 , 
9- 4-
Schwarzii líber de Capitulat. Ger-
manor. citatur, 13. 13. 18. 
Sclavonico sermone Missae celebratae 
irt Moravia , 6 . 10. 5. 
ScottusCard, Bernardinus, 13. 8. 
Scriptur» SacrjB m vulgarem iin-
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guam translatio an sít permittenda, 6, 
10. l | &c. 
Scrutatores, seu Scrutinii Praefe^l, 
5. 3. J . &c. 
Scrutinium genérale tptius Cleri fa-
ciendum in Synodo, 5. 3. 5. cur nunc 
fermé desueverit , 5 , . 3. 7. Scrutinium 
minutissimum in mores promovendo-
rum prjesertim ad Sacerdotiüm , & 
Episcopatum , 5. 3. i . &c. 
Sebastianus Lusitaniae Rex , 13. 
20. 4 . 
Sebastianus Carmelita Discalceatus 
secretó ordinatus Episcopus Hierapo-
litanus , 13. 13. 6. 
Seccoviensis Episcopus á quo eliga-
tur , & consecretur , 13. 7. 4. & 6. 
Secretarium quid sit, 1. 5. i. 3. 
I I . 5. 
Secretarius Synodi quinan» eligen? 
dus , 4 , 1. 2. Formulam Fidei é sug-
gestu legit ác3eteris simul repetendum, 
5. 2. 8. 
Seda, quíB de Uberi Muratori, aut 
de Francs Mazons appellatur , inter-
didla , 13. 17 .10 . 
Seáio Caesarea an licita sit, & tole-
randa , 11 . 7. 12. & 13. 
Seculares potestates quanta vulnera 
Ecclesiastic» jurisdidtioni inflixerint, 
9 . 9 . 1 1 . 
Secundiníe censentur pars corporls 
infantilis , 7 . 5. 3. 
Sedendi ordo in Synodo, 3. 10. 1 . 
&c. Episcopis aliquando concessa , se~ 
dendi praerogativa, 2. 6. 1. Sedes Apos-
tólica , ejusque praerogativa, 4. 5. ¥ . 
ejus auéloritas non est ligata per Trl-
dentinum, 13. i o. 29. Sedes Apostólica, 
ut uní gratificetur, numquam vult juri 
quassito alterius prasjudicium inférre, 
í o. 1 o. 3 , quam sit indefessa, ut manus 
praebeat auxiliatrices Episcopis in cura 
ammarum laboramibus , 13 . ' 24 . i« 
quantátn curam adhibeat, ne Dioece-
ses opportuno íegimine, aut remedio 
de*-
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•destítuantur, 1 3 . 1 ^ , 11 . 1.13. 1 7 . 9 . 
qui potest absolvere omnes casus Sedi 
'¿ípostolicce reservatos ^  non ideo potest 
absolvere á casibus Episcopo reserva-
Xis , $, 7. & 9. casus Sedi Apotfolka 
reservatos ne sábi reservent-Ordinarii, 
y. 5. recursus ad Sedem Apostolicam 
quando habendus sit abEpiscopis, 1 %i 
5. 12. iste recursus quanta reverentia 
fieri debeat, 6. & 4 . &c 9. faciendus 
pro dispensatione in rebus dubiis ub-
tinenda , 13. 12. 34. & 16. ad Sedem 
Apostolicam quéenain qusestioties reser-
ventur7 . 4. 9. Sedis Apostolias auc-
tor i ta t i& juribus quidquid príejildi-
cium , aut injuríam inferre potest, 
scrupulosé cavendutn est in Constitu-
tionibus Synodalibus9. 1. 1 . :&c. 1. 
9. 2. 3. y&c. J. 9. 5. 4. I. 9. 6. u &LC. 
J. 9. 7. 1. &c. 1. 9 . 8^  1. Seáis Apas-
Jolicxe lenitas, 5. 4. 3. & indulgentia 
:erga fugitivos, atque Apostatas, 13. 
1 1 . 1 ti & 12. 
Segregatio ídem est , ac cojlatio 
Episcopatus, 8 . 1 1 . 3. de Segusio.Vid. 
Ostiensis. 
Sella uxor Lamech, 1 3 . 2 1 . 8 . 
Semecha Joannes, didus Theutom-
cus , citatur, 1. 4. 3. 
Seminaria Clericorum Episcopalia, 
1 1 . .2. 3. & 6. & 1 1 . eorum defeílus 
quomodó supplendus, 1 1 . 2. 12. eo-
rum ínstitutio quam antiqua, Se quam 
milis, 5. 1 1 . i-, &c. quibusredditibus 
sustentan debeant, 5.11.3.1. 9. 7. 3. 
&c. eorum curam an acceptare possint 
Jesuítas, aliique Religiosi, f> n . 9. 
Seminariorum hodierni temporis infe-
lix status deploratur , 11. 2. ó . 
Seminarii Deputati, 5 11 . 3. &c. 
1- 9- 7- 2. & 3. 
Senatus Ecclesiae erant Presbyteri, 
15 .1 .4 . nunc sunt soli Canonici , 1 3 . 
1. 5.& 9. 
Senensis Ecclesia Metropolitica 9 s. 
2. S. 
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Senes decrepiti, nulla alia segritu-
-dine laborantes , an sit capaces Extre-
mas ündionis , 8. j . 2. 
Senogalliíe Seminarium , 5. ra.. 9. 
Senogalliensis anni 1627. Synodus, 
Senonensis Archiepiscopus., 33. «s . 
17.. 
Senonensis Synodus circa annum 
913. celebraía, 3. i . 1. altera anni 
1554. 5. 5. 2. 1. 6. 6.. 11. & 2.1. 8 .8 .4 . 
Sensuum quinqué unéliones an sint 
necessariae ad validam , &re6lamSa-
cramenti Iníirmorum adminisíratio-
nem. 7 .3 . i . &c. 
Separatio virorum á mulieribus la 
publicis Templis 1 1 . 1.8. 
Sepeliré in loco sacro infantes , sub 
dubiis reviviscentise signis baptizatos, 
an liceat, 7. 6. 10. ,& i j.. 
Sepulchra Ss. Martyrum insignia ob 
id, quod perjuri ad ea punirentur, 4 . 
S. Sepulchri Custodi, & Guardiano 
concessa facultas administrandi Con-
firmationem , 7. 7. 6. 
Sepultura Ecclesiastica dene^ataiis, 
qui decedunt ex vulnere in duello ac-
cepío , 1 3 . 1 7 . IO, quamdiu expe£lan-
dum sit, ut Sepulturce mandetur homi-
nis cadáver , 12. 6. j& .8. 
Series gerendorum in Synodo, 5 . 1 , 
i . & c . 
Serví, eorumque conjugia , 9. 1 1 . 
3. ¿£C. 
Serviíe Regni Íncola , 1 3 . 20.9. in 
Service Regno an liceat matrimonia 
renovare coram Cú(ií&., 6. 7. 2. 
Servitium prsestandum Ecclesiae á 
Clericis Tonsuratis quale, & quan-
tum esse debeat, 1 1 . 2. 13.1. 12. 6.4. 
& 5. Servitium Ecclesias. pro qua quis 
ordinatus sit, an deferri possit impu-
ne, 1 1 . 2. 4. non licet Christianis assi-
dué impenderé Servitium Judaeis, 6. 
4 . 2 . 
De 
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De Seve. Vid. de Rochechoaurt. 
De Severini Oppidum ia Civitatetn 
ereótum, 13 .7 . 18. 
Severttas in Synodalibus Constitu-
tionibus evitanda, 11 . 1 3 . 1 . &c. Seve-
ritas nimia in materia vita: communis 
itnprobatur, 13 .12 . 2 1 . 
Severolus Marcellus Rom. Curije 
Advocatus , 1 1 . 3. 1. Sacri Gonsisto-
rii Advocatus SS. D. N. Benediólo 
X I V . singularis amicitiae nexu erat 
conjun¿tus , 10. 4. 13. citatur cum 
laude , 13. 24. 2. 
Severas Septinúus Imperator , 13. 
10.22. 
Severas Sulpitiascitatur, 10.6. i . 
Severus Episcopus Milevitanus 
suum successoretn designat , 13. 10. 
23. 
Severus Scholasticus Constantino-
politanus , 7. 4 . 9 . 
Sextula quid sit, 5 . 7 . 1 . 
Sibertus Abbas S. Pantaleonís, <í. 
3.2. 
Sicilise Episcopi singulis quinquen-
niis Romam accederé teaebantur, 1 3. 
6, 12. Patrimonium Romanse Ecclesia: 
in Sicil ia, 9 . 1 4 . 2. 
Sifridus Archiepiscopus Colonien-
sis , 6 . 1 1 . 2. 
Sigebertus Monachus citatur , 3. 
3.7. • 
Sigillum Confessionis quam cauté 
custodiendum, $. 4 , 3. ík 7. 11. qui 
illud non servat, qua poena puniatur, 
9 - 6 : 3 . 
Sigismundus Imperator , 3. 9. r . 
I . 1 3 . 13.15. 
Signare confirmati frontem medio 
aliquo instrumento an licité , & vali-
dé possit Episcopus, 13. 19. 15. & 
1.7. 
Sigourn certum, quo distingui de-
bent Judsei, 6. 4 . 2. signa quídam, 
quse etiam.miraculosé aliquandó cons-
piciuntur in extinótis corporibus.," an 
censeri debeant resurreólionis indicia 
saltem probabilia , 7.6. 1 1 . & 12. 
Sigonius Carolus. Ejus error leviteí 
notatur, 13. 7. 3. 
Silvaneílensis Dioscesis. Synodus 
ibi congregata, 9 . 12 . 8. 
S. Sylvester Papa , 11 . 5. 2. & 3. 
i. 13. 23. 8. ejus Constitutum an srt 
genuinum, 3. 8. 3. Indulgentia ab eo 
concessa Basiiicse Lateranensi rogatu 
Constantini Imperatoris, 13. 18. 5. 
Sitnoneta Card. Ludovicus in Con-
cilio Tridentino , 7. 13. & 4. 
Simón Petrus Evodius á Damasce-
na Ecelesia ad Patriarchatum Antio-
chenum evecílus Pallium consequitur, 
13. 15 .18 . 
Simonia alia est juris Divini , alia 
juris naturalis , 6 . 11 . 4. culpa, sea 
periculum Simonia juris Ecclesiasticí 
unde conjiciatur , 1 1 . 6. 4. & 8. S i* 
monice species omnis propellenda , 4 , 
7. 1. & 1 1 . 1. 5. j . 10. Simoñik 
nota non est affigenda eleemosyn e^ 
exhibitx Sacerdoti celebraturo , 5. 
8. 7 . nihil est quod Sintoniam sapiat in 
eo , quód solutio reddituum primi anni 
difFeratur ad tempus mortis Beneficia-
rii y 13. 7. 3. an interveniat ^/m^-
nice suspicio in resignationibus Beriefí^ 
ciorum favore certae personas , 13. IÓ. 
15. &c. an'immune sit á Simonia labe 
quidquid solvif ur pro ingressu in Reli-
gionem , vel cum primúm quis ad 
Canonicatus possessionem admittitur^ 
6. 11. 1. &c. crimen an ad-
mittí possit in collatione , & provi-
sione Dignitatum , & Commendarutn 
Ordinis Hierosoiymitani , 12. 5. 1 §k 
ÓS&k Simonía; species quascumque qüan-
to studio vitanda ab Examinatoribu*, 
4 . 7. 1. & 2. & x i . Simonia vQta h ' 
cilé committitur obtentu redimend^ 
injustas vexationis in causis beneficiali-» 
bus , 12 . 6. 9. 
S. Simplicias Papa, 3 . 1 0 . 1 . 
Si -
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Simulare allenam fidem numquam 
Iket, 13. ÍO. 11-
Sinarum Vicarii Apostolici , 13. 
Sinensis SynoJus, 2, IG. 8. 
; Siracusanus Archiepiscopus solus in 
Sicilia Paiiium habebat, 13. 15.7 . 
S. Siricius Papa , 2. 2.7. 1. 13. 3. 2, 
citatur, 1. 1,6. 1. 8. 12. 5. explicatur, 
10. i . 6. 
Sirmondus Jacobus citatur, 1 . 1 .2 . 
1. 2 2. 2 . I . 4 . 7-6' 
Sisenandus Rex, 1. 10. 
Sistarciensis SyBodus , 7. 12. 2. 
S. Sixtus 1. Papa , pr^cipuus civita-
tís Aiatrinae patronus, n . 3. i . 
S. Sixtus IIL Papa ? ejus purgatio 
confida , 5 . 1 . 2 . 
Sixtus IV. Papa , 11 . 4 . 3 . 1 . 1 1 . 1 4 . 
^ . 1 . 13. 29. 4. 
Sixtus V. Papa , 2. 2. 3. h 2. 3. 
7. 1. 2. 7. 2. 1. 2. 10, 9. h 2. 11. 16. 
i. 3. 8. 2. & 3. 1. 6. 4 . i . h 6. 6. 
h 6. 9. 3. I 6. I I . 3. 1. 7. 7. 6. 1, 
9. 6. 7. L 9. 7. 3. 1. 9. 8. 3. í. 9. 
I J . 7. i íO. 7. 3. 1. I I . IO. 4 . I , 12. 
1. 4 . h 3. 6. 2, &c. 1. 13. 7 . 1. & 
18, L 13. 1 1 . 22. 1. 13. 18. IO. 1. 13. 
24. 5, ejus decisio ciíca príecedeutiam 
Vicarii , aut Capituii, 3. 3. 3. ejus 
Constitutio de trino contradu expli-
catur, io. 7. 3. ¿LC. ejus item Cons-
titutio de transmittendis ad Congre-
gationem Concilii Synodorum Pro-
vincialium decretis explicatur, 13, 3. 
3 . & 6 . 
Societas Jesu nuilo gaudet specia-
li privilegio quoad expellendos Pro-
fessos, 13. 13, 26. ejus Institutum 
á Tridentina - Synodo commendatum, 
13- 12. 1. ejus Patres & Religiosi, 
9. 19. 3. 1. 16. i i . 14. comprehen-
duntur in Gonstit. 9. Gregor. XIV. 
4. 6. $. & 6, qui Societati Jesu no-
men dant, sunt veré Religiosi, etiam-
si post bienniutn enüttant vota solúm 
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Simplicia, . 13. 11 . 29. Societatis Jesu 
Religiosi post tria vota Simplicia an 
possint dimkti , non servata judiciali 
forma, 13. xi. 22. &: 26. post nun-
cupata tria vota dimissi, an pro ejec-
tis habendi sint, 13. 11 . 2 1 . & 26, 
an possint promoveri ad Saoerdotium 
ante Professionem , iicét omni Patri-
monio , & Beneficio destituti , 13. 
11- 25. Societas j e su an prsestationem 
annuam solvere debeat ei,qui saerís 
Ordinibus initiatus dimittitur , nec 
habens unde vivat , idcircó suspen-
sione iiligatus remanet, 13. 11 . 2 i.&c. 
Socktatis Jesu Religiosorum curie & 
regimini traditum Seminarium Ro-
manum , 5. 11 . 9. & Seminarium Ci -
vitatis Conceptionis in America , ihid, 
Societatis Jesu Presbyteris qua facul-
tas concessa super dispensationibus 
•matrimonialibus in Angola , iEthiopia, 
ac Brasilia , 13, 2 1 . 3. & 5. Societatis 
Jesu Missionariis facultas alia concessa 
in materia Matrimoniali, 6. 4 . 3. S Ú -
cietatis Jesu Religiosis in Brasilia in-
dultum concessum Confirmationem ad-
ministrandi, 7. 7. 6. Societatis Jesu 
Generalís an ad alterius onera Missa-
rum sublevanda possit applicare Sacra, 
quae ad illius intentionem á suis Reli-
giosis celebrantur , 1 3 . 2 5 . 1 4 . 
Societatis contra^tus, 1 o. 7. i . &c. 
Sócrates Historicus citatur, 10. 
2.1. 11 . 5.10. refellitur, 11 . 1.4. 
Sodalitatum, seu Confraternitatum 
quammdam pretensa privilegia circa 
absolutionem á reservatis , 5. 5. 8. 
& 9. * 
Sodomía frequeníata degradationís 
pcena punienda est, 9. 6. 7. 
Solemnitas , qua celebrandíe sunt 
Synodi, 3. 1 1 . 1. 6¿c. in Solémnitate 
Corporis Christi , dum Eucharistia 
circumfertur , cur saltationum quse-
dam genera in Hispanris permittantur, 
11. 3. i i 
Sol-
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Sollíeitatío ad turpia in Confessione 
Sacramentali an poena degradationis 
punienda sit, 9. 6. 7. Vid. Confessa-
riuf, Dmuntiatio. 
Solidi nomine quid veniat, 5?. 6. r, 
non amplias , quam Solidi d ú o , soluti 
Cathedratici nomine, 5. 6. 3. &c. I. 
S ' l - i -
Solier Joannes citatur, 13. 10. 26. 
Sonius Franciscus Episcopus An-
tuerpiensis , 7. 13.8. 
S. Sophiaj Monachi gaudent privi-
legio non adeundi ad Synodum, 3, 
1. 14. 
Sorbonensis Academias facultas 
Theologica, 9. 16. 5. propositionem 
quamdam circa absolutionem moii-
buadi censura notat , 7 . 1J. 9. 
Soto Dominicas , 10. 7. 3. & 5, ci-
tatur, 7. 7. 7. laudatnr, 7. 16. lí4. 
ejus do-lrina in aliqua parte modesté 
refellitur , ibid. sufficientiam Attritio-
nis in primis ex Ocdine Praedicatorum 
tuetur , 7. 13. 5. & 8. 
Sozomenus Históricas citatur, 1 1 . 
ti 4. I. 13. 8. 12. 
Spadones. Vid. Mitrimomum. 
' Spalatensis Synodas , 3 . 1 2 . 3. 
Speftacula Ecclesiasticis interdiga, 
n . 10. 11 . interdifla olim diebus 
festis, 1 1 . 1. 7. quxian quarumiam 
'Dicecesium omninó interdida , 13. 
17. 10. 
Spetianus Abbas gestor negotiorum 
S. Caroli in Urbe, 12. 8. 10. 
Sgicx novse offerebantur ad Altare 
Oblationis tempore, 5. 8. 2. 
Spinellus Card. Joseph Archiep. 
Neapolitanus laudatur, 9. 15. 
Spinola Card. Julius , 5. m 11.1. 7. 
3v2- . . . 
S. Spiridion Episcopus Trimithun-
tis inCypro , 10. 5. 2. 
Spoletanus Episcopus, 5. 6. 2. 
Spoliorum Colleélores , 3. 8. 6. 
Sponsalia , eorumque definitio , 13. 
1 1 . 8. & forma nunc vigens , ihfd, 
circa. Sponsalia curn nihil innovaverit 
Tridentinum , nihil potiori jare inno-
vandum ab Ordinariis , 12. 5. 1. & 
%.SponTalia etiam de futuro olim Sa-
cerdotali benediélione obsignata , 8. 
12. 5. per quena relaxari possit impe-
dí mentum matrimonii proveniens ex 
Sponralibuf, 9. 2. ú causse excitatse 
super validitate Sponsalium ad solum 
Judicem Ecclesiasticutn deferendaj, 9 . 
9. 4. 
Sponsi offerebantur Ecclesis , ut 
eorum nuptiae benedicerentur , 8. 12. 
3. quam poeaam incurrant Sponsi con-
trahentes matrimonium , cui legitimé 
non praecesserint denuntiationes, 12, 
6, 2 . 
Spo!isus , qui mulierem sibi despon-
satam , ante celebratum matrimonium, 
ad copulam adduxerit, an puniendus 
poena stupri, 12. 5. 3 . 
Spurii á legibus civilibus longé se* 
verius, quam ab Ecclesiasticis, insec-
tati, 9. 14. 4. Vid. Infantes. 
Statuta in Dioecesana Synodo fa-
cienda, 6, 1. u &c. qui ea subscri-
bere tenaantur, 13. 2. 3. &c. Statuta 
Synodalia quam auáloritatem acqui-
rant á confirraatione Romani Ponti-
ficis , 13. 3. r. qualiter promulgan 
debeant , 13. 4 . 1. minimé expedit 
in quibusdam rebus Statuta, & Cons-
titutiones edere , £. 1 1 . 9. Statutum 
.Superioris an ab inferiore revocari 
possit , 13. 5. 8. &c. Vid, Constitu-
ttones. 
Statuta S. Bonifacii Archiep. Mo-
guntitii , 7. 6. 1. Cardinalis Muliní 
Urbis Vicarii , 2. 3. 5. & Cardina-
lis Carpineipariter Urbis Vicarii, ibid, 
Cleri Romani armo 1392. edita , 2. 
3. 4. Joannes Episcopi Leodiensis, 3. 
4. 2. 
Statuta Synodalia Danielis Nanne-
tensis s 8. 8. 4. Ecclesiarum iBduen-
sis 
sis anni 1299. 6 . r. 6 - i. 
Ambiensís anni 1464. 6. 1. 7. An-
degavensis anni 1423. 6. 1, 6. Ave-
nionensis, 3 .4 . 2 . 1 . 3. 6. 5. Bisunti-
nx , 7 . 6 . 11. Biterrensis, 1, 5. 2. 1. 
3. 6. 5. 1. 3 . 12. i . i. 7. 5. 9. Ca-
durcensis, 8. 4 . 5. L 8. 6. 2. Cla-
romontensis, 1 .6 .2 , Constantiensis, 
3. 12. 3 . Lugdimensis , 7. 6. n . 
Meldensis, 3, 4 . 2. i. 3. 5. 2. I. 3. 
9. 9 l. 3. n . 1 . i. 8. 6. 2, Nanne-
tensis, } . rr . 1,1. 3. 12. 1. I. 9. 6. 
2. Nemausensis, 3. 5. 2. Nicosien-
sis, 3. Í T. 1. Rutenensis , 7. 5. 9.1. 8. 
4 . 6. I 8. 6. 2 . Tutelensis , 8. 4 . 5. 
1. 8. 6. 2. Sifridi Archiepiscopi Coio-
niensis , 6 . 1 1 . 2 . Stephani Parisiensis, 
8. 8. 4. 
Stauropegii jus in quo .consisteret, 
%, 4. 5. 
S. Stephanus I. Papa, 7 . 6. 7. 
Stephanus VI . Papa , 9. 8, 8. 
Stephanus 3L Papa. 13.12.. $. 
, S. Stephanus Abbas Cisterciensis ci-
íatur, 13. 1 1 . 28. 
S. Stephanus Hungaiise Rex, 2. 6 . 
2 . fundator Ecclesiée Quinqueclesien-
sis, 13. 15. I¿i 
Stephanus Card. S, Marcelli Romse 
Vicarius Generalis , 2 . j . 4 . 
Stephanus Parisiensis Episcopus, 8. 
« . 4 . 
Stigmata sive reis, sive servís , in 
fronte , aut manibus , aut suris im-
pressa, 9. 14. 3. 
Stipendium Missa» quando primo 
introduétum , 5. 8. 5. an detur in 
pretium Sacrificii, 5. 8. 7. nonnuU 
li abusus in hac materia per malitiam 
introdudi , 5. 8. 8. 1. 5. 9. 4 . &c. 
jiemo Stipendio pro Missis celebrandis 
nimis exiguo injuníhim onus subiré 
vult, 13. 25. 1-8. Stipendium an dan-
•dum Examinatoribus.ex .fruétibus Pa-
rochialium , 4. 7. 11. 
Strabo Walfcidws, 8. 19, j . cita-
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8. 4. 5, tur, & urbané refelíiíur, 5. 8, 6. 
Strada Famianus, 6 .6 . 2. 
Strigoniensis Archiepiscopi SuíFra-
ganeus est Episcopus Quinqueciesien-
sis, 13. 15. 12. 
Strongolensis anni 1645, Synodus 
Stuprum. Vid. Copula. 
Styiianus Mapa Neocesariensis Epis-
copus , 9. 8. 8, 
Stylus, quo conscribendassuntCons-
titutiones Synodales , 6. 2. 3. 
Suacensis Episcopus , 3 . 1 2 . 3 . 
Suarez Franciscus citatur , 5 ,5 . 5. 
I . 7 . 5. 8. 1. 7. 12. 2. & 3. 1, 7. 13. 
7. h 8. 6. 5. I. 8. 8- 1. 1. 11. 6. 4 . 
1. 11 . 14. 13. I . 13. 18. c). 1. 13. 19, 
8. & 9. & 27. laudatur , 6. 11 . 1 1 . 
ejus dodriaa explicatur, 8. 6. 3. á 
priori senteníia favorabiü Episcopis 
circa absolutionem ab haeresi, recedit, 
Subcolleélores Spoliorum , 3 . 8. 6 . 
Vid. Protonotarii. 
Subdiaconatus. Ejus fit expressa 
mentio ab Ecclesiáe primordiis, 8. 
6 , & 7. olim ínter minores Ordines ac~ 
censebatur, 3. 3. 6. an assurgat ad ve-
rum Sacramentum Ordinis sacri, 8.9. 
3. & 4 . & 5. & 9.,&c. I 8 . 10. 5. 
1. 8. 1 1 . 4. ínter sacros Ordines quan-
do fuerit cooptatus , 1 1 . 10. 6. ejus 
materia, 8 .9 .9 .1 . 8 . 10. 5. an simul 
cum mínoríbus Ordinibus possit ea-
dem die uni eidemque personae con-
ferri, 12. 3 . 5. quídam Virisanñi in 
Subdiaconatu perseverarunt per totum 
vitsecursum, 1 2 . 4 . 3 . 
Subdiaconus an eligí possit in Epís-
copum , 8. 9. 9. Vid. Altare. 
Subjeétio quorumdam monasterio 
rum jurisdiélioni Ordinaríi quamdiu, 
& qualiter perseveret , 3 . 2 . 1 , 
Subjeélum Saciamenti Extremas 
Undionis , 8. 5 . 1 . &c. 
Subintroduóiae mulieres quajnam 
es-
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essent , 1 1 . 4. 4. &:c. 
Subrogatio piarum adionum utilis 
est ad extirpandos abusus & scanda-
l a ^ i s . 17 .4 . 
Subscriptio Synodi adquem speélet, 
15. 2. 1. &c. Synodalia Statuta á ma-
jóte parte decreta subscribere tenen-
íur etíatn i i , qui dissentiunt; & re-
cusantes possunt poenis Ecclesiasticis 
puniri, 13. 2 . 4. Subsidiatn charita-
tivmn quando exigi possit ab Episco-
po, 5. 7. 6. assignatum Patriarchse 
Maronitarutn, 5. 7 . 10. Monialibus 
exhibitum á consanguineis , 13. 12. 
19. &c. 
Suburbicarióe regiones 4usenain es-
sent, 2. 2. 2, z 
Successionis hsereditarise species 
quam seduló arcenda á Beneficiis E c -
clesiasticis, 13. 24. 15. & 17. nec 
wmquam admittenda , 13. 10. 26. 
Successorem eligere an f & quomo-
dóliceretEpiscopo, 13. 10. 25, 
Suessionense bellum ínter Rober-
tum, & Carolum Reges , 10. 9 . 1 . 
. Suessionensis anni 1456. Synodus 
Regularibus parum liberalis , 5 . 5 . 2 . 
altera anni 15ói. n . 14.3. 
• Suffícientia attritionisnumquamfuit 
expressé definita á Tridentino, 7 . 13 , 
7. & 8. 
SufFraganeí Papíe quinam sint, 2. 
2 .3 . 
Suffraganeus. Episcopus antiquior 
ex sujfragamis supplet negligentiam, 
seu defedum Capituli Ecclesi^ Me-
tropolitanje vacantis, 2. 9. 2. ad illum 
pertinet jus congregandi Synodum 
•Promcialem, vacante Sede Metropo-
ütica , 2 . 9 . 8. 
Suffraganeus, seu auxiliaris Episco-
pus, 1 1 . 8. 7. quinam sit, & cur ita 
appelietur , ejüsque officium, & con-
grua, seu penssio annua ipsi destinata, 
cxteraque ad illum ^ pedantia, 13. 14. 
4, &c, non datur Ecelesias, sed Epis-
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copo, 13. 14. 13. an concedendu» 
Abbatibus peramplum Territorium ba^  
bentibus, 13. 14. 14. an , & quomo-
do Episcopo sufragáneo concedatur 
retentio Canonicatus, aut alterius Be-
neficii incompatibilis, 13. 14. 9, &c 
12. Vid. Vicarius. 
Suffragia uni defunélorum specia-
liter applicata an piús-ei prosint, quatn 
c^teris, 5 . 9. 5 . non est negligendus 
uisus eleemosynas pauperibus erogan-» 
di, ut suffragia , & Sacrifícia pro de-
funétis multiplicentur, 13. 25. 23. 
• Suffragium ab Examinatoribus Sy-
nodaiibus quando, & qualiter feren-
dutn , 4, 8. 4. suffragium decisivum ¡a 
Synodo quibus competat, 13. 2. 1 , 
&c. suffragium ferré in Conciiiis nutn-
quam possunt laici, 3.9. 1. &c. 
Superantius Jacobus Orator Vene-* 
tus, 6 . 8 . 8 . 
Superior semper comple¿iitur infe-
riorem, 2 , 4 . i..superioris iegem ne-
quit inferior abrogare, aut relaxare, 
9. 1. 6. & 7. 1. 9. 2. 1 . 1. 12. 8. 8 i 
Vid. Inferior» 
Superiores Regulares par vorum con* 
ventuum an teneantur interesse Syno-
do, 3. 2. 3. & 4 . 
Superpellicii usus in Episcopis, 
1 1 . 4 . 
Supertunicale nimis longum Cíeri-
cis prohibitum, 1 1 . 8 .2 . 
Supplicationes solemnes in Synodi 
initio , & fine habendaí, 3. 11. 3. Vid. 
Preces si o. 
Supranumerarii Protonotarii , 3, 
8. 3. 
Suspensio an ferri possit ob le-
vem culpam , 10. 1. 3. olim qui-
bus de causis Clericis inflióta , 10. 
I . 6. suspensio ab exercitio Ordinumj 
cui subjacent ejeéti á Religione, i.?» 
I I . 20. suspensioni SLÍÍ sint obnoxü So-
cietatis J esu Sacerdotes post tria vo?-
ta sinvplicia diroissi, & nulluin Patri-
mo-
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monium, aut Beneficium habentes, 
13. i r . 23. &c. V. Episcopus, Pana. 
Suspensas ab Ordinis exercitio, si 
Orditiem exercet, fit statim irreguia-
r i 5 , 1 2 . 3. 6. 
Sustentatio integra Sacerdoti ea die, 
qua celebrat, non est necesse, ut á 
quantitate eleemosynae suppeditetur, 
5.9. r. 
Sutrina anni 1671. Synodus, 5, 1. 
11.1. 7. 3.4. 
Sutrinus Episcopus, 1 3 . 7 . r 8 . 
Syagrius Augustodunensis Episco-
pus, 2. 6. 1. 
Sylvius Franciscus citatur, 7 .6 .8 . 
1. H . 12. 2. Se 3. 1. 13. ip. p. & 
30. h 13. 2o> 11 . & 12. laudatur,5. 
9 . 6 . 
S. Symmacus Papa, 2. 10.1.1. 13. 
2. 
Synagogas Judaeorutn ingredi an li-
ceat, 6. 5. r. 
Synaxarii usus cur ItaloGrxcis in-
terdiélus , 6. 3. 7. 
Syncelli quinam essent, eorumque 
próeeminentia, 3. 10. 1. 
S. Synesius Cyrenensis citatur, 8, 
12. 3. 
Synodalis, Synodatica pensio, & 
Synodaticum, idem sunt, ac Cathe-
draticum, 5. 6. 2. &c, 1. 5. 7. 7. 
Synodus idem est, ac Cáthedrati-
cum, j . 6. 2. 
Synodus ejusque nomen, ac divisio, 
1. 1. 1. &c. eam congregandi jus ad 
quam potestatem pertineat, 1. 4. 2. 
quare congregentur Synodi, 6. 1. 3. 
&c. an Synodi Dioeeesanse, & Provin-
ciales San&ce inscribendi, & appellan-
diesint, 1. 3. 1. Synodi previa promul-
gado quando faciehda, 5. t i i.eon-
gregationes quasdam celebrando ante 
Synodum, 3. 11 . 3. Synodus quantum 
protrahenda, 5. 1. 2. 
Pynodo an interesse debeat Vicarius 
Generalis, 3* 3. 2, & 3. & 4. & Ab-
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bates, ac Préelati tam Regulares, quam 
Seculares, 3, r. i . & c . quatenus te-
neantur interesse Beneficiarii, & Ca-
pellani addióli Ecclesise Capituli Late-
ranensis, Protonotarii non participan-
tes , & Subcoileftores Spoliorum , 3. 
8. 5. Synodis an interesse queant Laiciy 
9. 1. &c. Synodum duplicem an quis 
adigi queat , 3. 6. 7. quis sedendi ordo^  
in Synodo , 3. 10» 1. &c. qui nimis 
citó recedit á Synodo f vel qui ad illam 
nimis seró accedit, perinde est reus, 
ac si non interesset,3. 12. 1. Synodi 
subcripti© ad quem speólet , 1 3 . 2. i . 
&c. única declaratio fada in Synodo 
an sequivaleat trinae monitioni, 5. 12. 
2. & 3 . 
In Synodis haud facilé decidenda* 
qusestiones adhuc inter Catholicos 
controversae, 7. 1. 1. 1. 7. 2. 13. f, 
7. 5:. 2. & 6. & 10. 1. 7. 9. 5. L 7. 
10. 9. 1. 7. 14. 2. 1. 7. 15. 13. 1. 8. 
2. 2. 1. 8. 3. 5. 1. 8. 7. 4. 1. 8. 9. 12. 
1. 8. IO . i . 1. 8. 12. 1. 1. 8. 13. g, 
1. 10. 4 . x. 1.10. 5. 6. li 10 .7 .6 .1 .11 , 
f, 12. Synodi nonnulls non se gerunt 
admodum prudenter in suis Constitu-
tionibus edendis, 7. 15. 13. & aliquan-
dó errarunt, 7. 6. 1. & 4. quare Synodi 
quasdam Pseudo-Synodi repútate, 3, 
9 . 4 . Vid. Concilium. 
Synodus Provincialis quid sit, 1. r. 
2. eam cogeré extra Italiam spedabat 
ad Vicarios Apostólicos, 2. 10. i . eam 
congregare an possit Vicarius Capitu* 
larisMetropolitanae-, 2^9 .8 . Synodum 
ante Pallii receptionem faceré nequit 
Archiepiscopus, 2. 6. 4. ad Synodum 
Provincialem vocari debent Canoniei 
Cathedralium, 3. 4. 1. illi quis interes-
se teneatur , 13. 8. 13. &c. in Sy-
nodo Provinciali Archiepiscopus cele-
brans solemniter uti potest Pallio, 3, 
11.6. in Synodis Provincialibus an dan-
dum sit osculum pacis , 5. 1. 10. in 
iis fiebat oUm degradatio verbalis Cle-
Oo n-
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ricorum, 9.5.4. Synodt Provincialis De-
creta cur transmittenda ad Congrega-
tionem Concilii, 13. 3. 3. Synodos Pro-
vinciales revidere , & approbare debet 
Congregado Concilii, 13.3. 6. & 7. 
Synodi Provincialis Constitutiones á 
Pontífice solent aliquandó confirmari, 
13. 3.4.1. 13. 5. 9. tune an vires 
accipiant universam obligandi Eccle-
siam, 13. 3. 5. earum audoritas per 
Aposrolicam supervenientem confir-
mationem non ampliatur ultrá fines 
proprix Provincise , 13, \g . 8. & 
20. Synodi celébrate ab Archiepisco-
pis sine Suffraganeis utrúm Provin-
ciales sint, an Dioecesanse , 2. 4. 3. 
& 4- & 5-
Synodus , sine addito , plerumqué 
Diütcesanam significar, 1. 1. 3. quíe-
nam fuerit prima Synodus Dioecesana, 
1. 1.6. Synodi Dioecesana» conseque-
bantur Provinciales, 1. 6. 2. 1. 5. 2. 
1 . antiquitate caeteris prasstant, 1. 1. 
6. an sint omninó necessariae , i;. 2. 
4. & 5. Synodi Dioecesana» xlefinitio, 
1. 1. 4. utilitas, 1. 2. 1. &c. Syno-
dus Dioecesana ad quam potestatem, 
aut legem pertineat , 1. 4. 1. &c. 
speciem quamdam Curise, seu Tr i -
bunalis Ecclesiastici prassefert, 4. 2^  
1. in quo loco habenda sit, 1. 5. 1. 
&c. & in quo loco loci, 1. 5. 3. ejus 
celebrandse formula, 4. 2. 2. jus indi-
cendi Synodum Dicecesanam an sit con-
nexum cum jure indicendi concursum 
ad Parochiales, 2. 11 . 6. & 7. 
Synodus Dioecesana á quo cogenda 
sit, 1. 6. 4. an illam possit cogeré 
summus Pontifei, 2. 1. 3. an aliquan-
dó coegeirit , 2. 2. 7. celebran po-
test pro libito á Cardinali Vicario 
Romse, non item ab aliis Vicariis^ 
2. 3 . 5 . cur tam raro Synodi Dioece-
sanse habitas in Urbe Roma , 2. 3. 
6. & 7. Synodum Dicecesanam jure suo 
congregare potcat Episcopus, 2, 5, 
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I . & qüidem ante Pallii receptionem, 
& quare, 2. 6,4. eam celebrare pos-
sunt Vicarii Apostolici, 2. 10 .8. an 
etiam possint Vicarii Apostolici á Con-
gregatione deputati, 2.10.10. & Pneia-
ti inferiores, 2. 1 1 . 1 . SÍC. an eam coge-
re possint Episcopi Titulares, 1. 5. 2. 
i. 2. 7. 2. & 3. & Vicarii Generales , 2. 
8. 3. & 4. aut Vicarii Capitulares , 2. 
9. 5. & 6. quando cogenda sit , 5 . 2 . 
J.& quoties, 1. 6. i .&c, in Synodo 
Dioecesana ñeque Episcopus , ñeque 
Archiepiscopus celebrans etiam solem-
niter, uti potest Pallio, 3. 11. 7. 
Synodo Dioecesaníe an interese de-
beant Canonici, 3. 4. 2. &c. an Vica-
rii Foranei, 3. 3. 10. an simplices Be-
neficiarii, aliique de Clero, 3. 6- 1, 
&c. tenentur adesse Parochi, 3. 5. r. 
&c. quando adesse debeant Fratres 
Capeilani , aut aiii Sacerdotes Religio-
ni Hierosolymitanas inservientes , 3. 7. 
i .&c . 
In Synodo Dioecesana solus Episco-
pus estjudex, 3. 12. 7. an in Syno-
dis Dicecesanis faciendas sint acclg-
mationes, & danda oscula pacis, 5. 
1. 11. in Synodo Dioecesana quale vo-
tum habeant Presbyteri, 13. 1. 1. Sy-
nodi Dioecesanaí an robore careant si 
á Congrcgatione non sint approbata:, 
13. 3. 6. i^woiam Dicecesanam pecu-
liarem an celebrare possint Episcopi 
cum Graecis Sacerdotibus sibi subditis, 
2. 12. 1. & 10. 
Synodus veluti Parochialis congre-
ganda ab Episcopo, 4. 3. 3. 
Synodus Abulensis, Acheruntina, 
Adjacensis, Adriensis, jEnhamensis, 
iEsina , Africana , Agathensis , Al~ 
bana, Albiensis, Aleriensis, Aiexan-
drina, Altisiodorensis, Amalphitana, 
Ambianensis , Amerina , Anconitana, 
Ancirana, Andegavensis , Anglicana, 
Antiochena , Antisiodorensis, Aquen-
sii ? Aquilejensis , Aquisgranensis, 
Arau-
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Arausicana, Arelatensis, Aritninensis, 
Arvernensis, Asculana, Atrebatensis, 
Audomarensis, Avenionensis, Augus-
tensis , Aureiianensis , Auximana, 
Bajocensis, Barcinonensis,Basileensis, 
Beneventana , Berghamstedensís, Bi-
terrensis, Bituricensis, Bononiensis, 
Bracarensis, Brugensis, Brundusina, 
Budensís, Burdigalensis , Bürgensis, 
Buscoducensis , Cabilonensis, Caese-
natensis, Cameracensis, Carnotensis, 
Cartaginiensis, Catalaunensis, Chalce-
donensis, Cingulana, Claromontana, 
Coloniensis, Compendiensis, Compos-
tellana, Constantiensisy Constantinopo-
litana, Coyacensis, Cracoviensis, Cre-
motensis, Diatnperitana, Duciacensis, 
Evoracensis, Ebroicensis , Elibedtana, 
Epaonensis, Excestreasis, Exoniensis, 
Farfensis, Feltrise , Florentina, Foro-
juliensis, Francofortiensis, Fulgina-
ten$is , Gallica, Gandavensis , Gan-
grensis, Germánica, Geruntina, Hie-
rosolymitana, Hibernensis, Hispalen-
sis, Hispaniensis, Hydruntina, Iler-
densis, Illiberitana, Iprensis, Isclana, 
Lambetana, Lacianensis , Landaven-
sis, Laodicena, Larineasis, Latera-
nensis, Lauretana, Lemovicensis, Leo-
diensis, Limana, Lingonensis, Líp-
tinensis , Londinensis , Londonien-
sis, • Lucanse , Lugdunensis, Mag-
deburgiensis , Maronitarum , Ma-
theranensis , Matisconensis , Mechli-
niensis , Mediolanensis , Meldensís, 
Melitensis,Metensis, Mexicana, Mi-
levitana, Moguntina, Montis Falisci, 
Montis Pessulani , Montis Libani, 
Montis Regalis , Namurcensis, Nan-
netensis , Narbonensis, Neapolitana, 
Nemausensis, Nicsena, Nonantulana, 
Oriolana , Oscensis, Osnabrugensis, 
Ostiensis, Oxoniensis , Palentina, Pa-
tisiensis , Pennensis , Petricoviensis, 
Piítaviensis, Pisana , ad Pontem Ait-
domari, Portallegrensis ? Pragensis, 
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Quinisexta, Ravennatensis, Regensis, 
Regiaticína, Remensis, Romana, Ro-
tomagensis, Ruthenensis, Rutheno-
rum, Ruralis, Sabinensis, Salegunsta-
diensis, Salernitana , Salisburgensis, 
Salmanticensis, Santonensis , SardU 
censis, Senonensis, Senogalliensis, Sil-
vaneélensis, Sinensis , Sistaricensis, 
Spalatensis, Strogolinsis , Suessio-
nensis, Sutrina, Syrorum, Taranta-
siensis, Tarraconensis, Telensis, Thea-
tina , Thessalonicensis, Toletana, To-
losana, Tornacensis , Trecensis, Tre-
corensis , Trevirensis, Triburiensis, 
Tridentina, Tmllana , Tunkinensis, 
Turonensis, Valentina, Vasensis, Va-
ticana , Vaurensis, Veliterna , Veneti« 
ca , Vernensis, Viennensis, ülissipo-
nensis , Wigorniensis, Wormatiensis, 
Wratislaviensis, Yprensis, Zamoscis, 
Vid. singular suis locis. 
Symata Clericis prohibita, 1 1 . 8. 2. 
Sy rorum consuetudo circa Confir-
mationis collationem, 7 . 10.4. 
Syrorum Maronitarum Montis L i -
ban! anni 1736. Synodus, 3 . 6 . 5. 
TTAbacum sumere cur interdidhim 
in aliquibus Ecclesiis, 10. 3. 2. 
sumere ante Eucharistiam an Ucear, 
ibid. & 1, 11 . 13. 1. &c. 
Tabardum nimís longum Clericis 
prohibitum, n . 8. 2. 
Tabella conficienda prseferens per-
petua, & temporaria Missarum onera, 
13. 25. 4. & 34. Tabella affigenda lo-
co, ubi eleemosynse pro Missis offe-
runtur , 13. 25. 12. 
TamburinusCard. Fortunatus, 13, 
1 1 . 2 2 . 
Tamburinus Thomas citatur, u . 
5Í.12. 
Tarantasiensis anni 1609. Synodus^ 
6 . 2. x. I. 7.3. i . 
O 0 2 Tar-
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Capitulum an sit deheant, ut posskit approbari ab Or-Tarraconense 
exemptum , 13. 9. 9. 
Tarraconensis Archiepisc. Vicarius 
Apostolicus , 2. 10. 1. 
Tarraconensis Ecclesix Statuta ci-
tantur, 1 1 . 4. 3. 
Tarraconensis anni 5 16. Synodus, 3. 
9 . 8. altera anni 1329. 1.6. 3. & 4. 
alia anni 1727. 13. 18. i r . 
Tarsen>is Archiepiicopus Roma SS. 
D . N. Vicesgerens , ó. 4. 2. 
Tatianus Prsefedus ürbis , 3. 9. 1. 
Tauri. Vid. Agitatio. 
Taxa Synodaiis , .^ 8. n . Taxa Sy-
nodalis , reddituum Beneficii, é qui-
bus ordinandus suam sustentationem 
est percepturus , cui regioni sit accom-
tnodanda , 12. 9 2. &c. Taxa statuen-
da ad sustentationem Seminarii jam 
eredi, 9. 7. 3. & 8. á quibus prxscri-
benda , 5. 11. 3. & 7. 
Taxatio. Vid. E/eemo.fyw. 
Taxillorum ludus Clericis interdic-
tus, 11 . 10. 2. & 3. Vid. Ludere. 
Telensis Synodus á Siricio coníír-
tnata, 13. 3. 2. 
Templum. In publicis Templis viri 
á mulieribus separad olim divideban-
tur , 11. 1. 8. 
Tempus modicum quoto dierum 
jspatio -contineatur, 13. 25. 10. Tem-
pus , quo infírmis Extrema Unélioex-
hibenda est, 8. 7. I . - & G . Tempus, quo 
cogenda est Synodus Dioecesana, 1.6. 
i . &c. 
Terra. Comestio Terree habita pro 
Communione, 7. 16. 1. & 2. 
Terra Sanda. Accessuris ad recupe-
ta.náa.m Terram San&am, qu^ e Indul-
gentia concessa, 13. 18. 6. & 8. 
Terree SanSice Custodi concessa facul-
tas Confirmationem coní'erendi, 7. 7. 
6. Vid, Cruciatce. 
Territorium separatum. Vid. Pne-
lati. 
Tertiarias qLuas conditienes habere 
dinatio, 9. 1 5. 1 r, Tertiar-ce , Beguina;, 
&Oblatse, solemnia vota in sua Pro-
fessione non emittunt , 13. 12. ,9. Ter-
tiariis mulieribus non collegiaiiter vi-
ventibus, inconsulto Episcopo, habí-
tum sui Ordinis daré nequeunt Regu-
lares, 9. 1 5. 11. Tertiariamm instituto 
minimé congruit professio continen-
tix , quse exigitur ab uxore , cujus 
maritus sacris Ordinibus initietur, 13, 
12. 19. Vid. Beatce. 
Tertullianus Quintus Septimius Fio-
rens hsereticus Montañista , 5. 4. 3, 
citatur, 5. 8. 3. I. 7. 10. 3. 1. 10. 4. 
4. t¡ 1 1 . 9 , 2. explicatur, 8. 12. 3. 
&.51. 
Testamentuml icé t confirmatum 
ab Imperatore, potest á conditore re-
vocan , » 3. 5. 9. quidam putabant, si-
bi adimi facultatem Testamenti con-
dendi post Extremam Undionem, 8, 
7. T. Vid. Clericl, 
Testator an possit impediré, quo-
minus Episcupus piarum voluntatum 
executioni se immisceat, 13. 25. 1. 
Testatorum dispositiones circa Missa-
rum numerum in animas suae expiatio-
nem celebrandarum, pra£seriptum,quo-
modó intelligendae, & expiieandae., 13. 
25. 30. ¿kc. 
Testis unicus an sufficienter proba-
tam reddat coliationem Baptismatis, 
7. 6 .4 . & 5. & 6. Testes ad matrimo-
nii contraétum adhibiti,& necessarii, 
13. 23. 11 . unde audorizentur , 13. 
23^6. assistentes matrimonio, cui le-
gitimíe non prascesserint denuntiatio-
nes , an ullam poenam incurrant , 1 2 . 
6. 2. eorum praesentia an requiratur 
ad valorem matrimomi in Fcedefatis 
Beigii Provinciis, 5. 6. 3. &c. quan-
donam hsec lex obligare coep^ erit, 6. 6. 
9. cum Testium singuiarium depositio-
nibus pro«,editur adversusConfessarios 
solücitantesj 6.1,1.14. Testes Sy nodales, 
eo-
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comm officium orígo, & audoritas, 
4. 3. 1. &LC. Testes Synodales idonei 
quam necessarii sint, &. quam inventu 
difficileí, 4. 3. 8. quale juramentum 
á Testibus Synodalibus prjestandum^. 
7.6. 
Testudines diebus esurialibus come-
dere cur liceat, 11 . 5. 11. 
Teuthberga, seu Theutberga, vel 
Theuthberta Regina uxor Lotharii ab 
eo repudiata, 8 .12. 4. & 6.1. 9. 9. 3. 
1. 13.12. 1 1 . 
Textus Juris Canonici ínter se con-
trarii conciliantur , 3 . 1 . 1. 
Theatina Synodus , 12.-2. 2. 
Theatinus Antistes , 1 2 . 2 . 2. 
Theatrorum voluptas ómnibus die-
bus festis olim interdiga, 11. 1. 7. 
Theodebertus Francorum Rex, 11. 
X I . 1. 
Theodorus Balsamen, 11 .7 . 5. 
Theodorus Archtepiscopus Cantua-
ríensis , 7 . 16. 8. citatur , 5 . 1 . 8 . 
Theodorus Episcopus Massiliensis, 
1 3 . 1 9 . 4 . 
Theodorus á Spiritu SanQo , 13 .18 . 
3. citatur, 2 . 9 . 7 . 
Theodorus Studita citatur , 2. 
1. 1. 
Theodosia mulier religiosa , 13. 
2 5 . 1 . 
Theodosias Archiepiscopus Titularis 
fuit Benedidus XIV. 5. 10. 3. 
Theodosius sénior Imperator , 9. 9. 
9 . I . I U 1. 7. quam seró fuerit baptí-
zatus, 12. 6 .7 . 
Theodosius Júnior Imperator, 3. 9. 
1. 1. ix, 1. 7. 1. 11 . 4 . 5. 1. iS* 
Í7-7-
Theodotus Ancyranus Episcopus, 
5. 6. 1, 
Theodulphus Auréliahensis Episco-
pus , 8. 3. 3. i . 8. 6. 4. 1. n . 1 i , 3. 
citatur, 7. 8. 5 .1 .8 .8 .4. 
Theologi hodierni temporis , eo-
rumque vari«e classes, 1 3 . 9 . 
Tom.I l 
S6f 
Theologos gravissímos secum conten-
dentes, non debet Episcopus sibi arro-
gare partes Judicis, 7, 11. 2. quantam 
opinionis Theologorum rationem ha-
bueritCongregatioConcilii, 8. 10.13. 
Theologorum unanimis consensus est 
efficax argumentum ad Catholicum 
dogma stabiliendum, 8 .5 . $. Theoh-
g i morales nonnulli biandé corrigun-
tur ,5;. 1 .8. 
Theologia moralis, & Canonici J u -
ris scientia, quam ardo inter se vincu-
lo copulentur, 13 .9 . 17. in Theologia 
morali vincere debet sententia illorum, 
qui media via inter rigorem, & laxita-
tem incedunt, 12.6.1 z.Theologra Scho-
lastica qualiter tradenda, 13.9 . 17. 
• Theophiladus Bulgarise Archiepis-
copus , 9. 8. 7. 
Thessalonicensis Archiepiscopus 
Vicarius Apostolicus. 2. 10. 1. 
Theuthberga. Vid. Teuthberga. 
Theutonici Ordinis Magnus Magís-
ter, 13. 13. 16. 
Theutonicus. Vid. Semeca. 
Thiersius Joannes Baptista, 13.18. 
1 1 . 
S. Thomse in Africa Epíscopalis Ca-
thedra ab Insula S. Thomce ad Castrum 
5. Antonii in Insula Principis transla-
ta, 13. 7. 16. 
S. Thomas Archiepiscopus Cantua-
riensis. Ejus fadum á S. Hugone mi-
mas approbatur, 10. 9. 5. 
S. Thomas Aquinas citatur, 1. 4 , 
a. I, 5. 8. 6. & 7. 1. 6. 8. 11 . I. 7 . 
1. 4. 1. 7. 2. 10. & 7. 5. 5. & 
7. 1. 7. 8. 6. 1. 7. 1 1 . 4 . &c. 1. 7. i 2 . 
6. 1. 7. 14. 1.1. 7. 16. 9. & 10.1. 8. 
4. 4. & 5 . 1 8. 6. i . l . 8. 7. 3. i . 8. 
8. 3. & 4. L 8. 9. 1 ti 1. 9. 3. 1. I. 9. 
17. 5. 1. 10. 8. 5.1. 11 . 6 . 1.1. n . 7-
13. U n . 10. 12. 1. 11 . 11 . 7. 1. 1 1 . 
i í . i . 1. 13. 1 1 . 17. 1. 13. 22. 13, 
1. 13. 24. 1 1 . quo anno scripserit 
1 7. inteiQuodlibeta, 7. 2. 10. & Summam 
O 0 5 Tbeori 
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Theolpgícam, 7. 2. 11. ejüs doélrina 
circa jejunium , & qualitatem cibi ad-
'Jiibendam diebus esurialibus, 11 . 5. 9. 
& 12. citatur ab Audoribus contiarise 
©pinionis tamquatn eorum sententise 
favorabilis, 7. 2. 10. & n . ejus opi-
nio circa dandam, vel negandam pec-
catori occulto Eucharistiam, 7. 11 . 5. 
& 6. 
Thomas Cantipratensis citatur , 7. 
-16.10. 
Thomas á Jesu citatur , 1 3 . 6 . 12. 
Thomasius Card. Josephus María 
Titularis Ecclesias S. Martini ad Mon-
tes, I K I . 8.1. 13. 18. 6. & 8. 
Thomassinus Ludovicus citatur, 1. 
1. 6. I. 9. 5. 8.1. 13. 3. 2. modesté re-
fellitur, 3. 3. 8.1. 9. 5. 3. 
Thuanus Prsesidens Parlamenti Pa-
risiensis, 9. 9. 2. 
S. Thuribius. Vid. S. Turihius. 
Thymiama, seu incensum obla-
-tum ad Altare tempore Sacrificii, 5. 
8. 2. 
Timor servilis non est inhonestus, 
hasretici hunc improbantes xlamnan-
tur á Tridentino , 7. 13. 7. 
Titulares-Protonotarii, 3, 8. 3. 
Titulus. Sub specioso cortice Tituli 
latent aliquandó homines crassi, & 
rudes, 4, -5. 6. Titulus sacra; Ordi-
nationis , 12. 9. i . &c. Titulus co ló ' 
ratus. Vid. Prceiati. Quo Titulo cóho-
nesranda sit Synodus Bioecesana , 1. 
3- r-
Tolentini Oppidum in Civitatem 
?re<5lum, 13. 7. 18-
. Tolerantia , & conniventia sola RQ-
mani Pontificis privilegii prassumptio-
nem inducit, 7. 9. 3. & 4 . & 5. 
Toletana I. anni 400. Synodus ex* 
plicatur, 7. 8. 3. & 4. 1. 9. 12. 3. 
& 4. á S. Xeone Magno confirmata, 
13. 3. 2. altera anni 407. sub S. In-
nocentio I. 6 . H . 1. 11. anni 531 . 
5. 11 . 1. i . 7. 8. - 1 . íH, anni 589, 
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11. 3 . 1. 1. 11. 11. 7, an fuerit ap-
•pellata universalis , 1. 1. 2 . IV. anni 
6SS' 3- 9- 5- ^ 4- i - *• I- 5- i - 10. 
i. 5. 11. 2. 1. 6. 3. 2. I. ao. r. 7. 
I. i i . 9. 3. i . 13. 1 1 . 1. V I I . anni 
646. 5. 6. 2. & 3. I. 13. 1 1 . 11, 
VIH. anni-653. 1. 3. 1. 1. 3. 9. | , 
i l . 13. 2. 4 . I X . anni 655. 12. 8. 14. 
,X. anni 656. 6. 3. 2. XI . anni 675', 
f$. 2. 10. XII . anni 6 8 1 . 3. 3. 6 , 
XVI . anni 693. 1. 6. 2. 1. 5. 2. 1, 
1. 10. 1. 7 . altera anni 1324. 5;. 8. 
9. 1. 1 1 . 8. 2. alia sub Sixto IV. 1 J, 
.4. 3. alia anni :i473. sub eodem Sixto 
.IV. 1 1 . 4 . 3. 1. 11 . 10. 2. alia anni 
11565. tempore Pii IV. & V; 3. 9 . 
6. 1. 10. 10. 5. alia anni 1466. cu-
jus statum non approbatur , 4 . 7. 
I I . alia anni 1582. 3. 9. 6. 1. 13. 
3. 3. alia anni 1583. 9. 4. 1. alia 
nuilo anno indicato, 10. 3. 2. alia 
;item á Card. Portocarrero celebrata, 
5 . 3 . 6 . 
ToletanseDioecesis consuetud©, 12, 
.7- 4-
Toletanse Ecclesiae Constitutiones á 
•Leone X . rejegas, & damnatae, 9. 
11. 3. 
Toletanus Archiepiscopus, 9. 15. 5. 
íejus jurisdiólio, 13. 7. 10. ejus Pri-
smatus, 13. 7 . 1 1 . ejus temperamen-
tum laudatum, 12. 7. 4 . 
Toletus Card. Franciscus, 10. 7. 4, 
í é i 5.-citatur, 13. ;2o. o . 
'Tolosana anni 1 o > 6. Synodus, 5. 6 . 
2. altera anni 1129. ejusque decretum, 
5. 2. 10. alia anni 1229. 6. 10. 2. alia 
anni 1 590. 7. 6, 6. 1. 7 . 10. 3. 1. 9. á. 
5.&6. 
Tonsura Clericalis á sacris Cano-
nibus 
9. 4 . 
8. 9. 
7. cui 
commendata , lí r, quantopere 
an sit verum Sacramentum, 
3. gestanda á Clericis, 3. 3* 
.& guando eam ;Conferre p05" 
sint Abbates , 2. 1 1. 8. &c. ejus col-
latio iaíta ab Abbate personis in suó 
' prí-
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pwvilegio non compreíiensis , an sit 
valida , 2. i r . 11 . & 13. ad eam 
quinam promovendi , 2. 14. 3. per 
eam , sive percomae abscissionem Cle-
rici sacrae militiae adscribefeantur , i rv 
5|. 3. initiatus quando fruatur privile-
gio fori , 12, 2. t . 1. 12. d. 4. Ciericr 
primse Tonsurae an degradar! soleant,, 
9. 6. 5. Tonsuram , & Ordines minores, 
quibus conferre possit Abbas S. Bar-
bara Mantuse, 3. i . 6. Vid.JD/'w/m»-
rice, FilUr 
S . T o ú h m s . V i d . S . T u r i h í u r . 
Tomacensis Episcopus, 12. r.,4. 
Tornacensis anni 1543- Synodus,, 
7. & 2 . 
Tomeamenta quid essent , quaire, 
& sub quibus poenis interdiga, 13 , 
17. 7. & 10. 
De Torres Cardin. Ludovicus Ar-
cbiepiscopus Moníis Regalis , 6. 3. 7. 
laudatur, ibi£. 
De Torres Cosmas Episcopus Perú-
sinus, i r . 1 1 . 6. 
Tostatus Alpbonsus Episcopus Abu-
lensis defenditur & collaudatur, 11., 
1. ejus opinio de polygamia rejici-
tur, 13. 2 1 . & 9. 
Tournely Honoratus citatur ,: 8. 
13. 4-
De Tournon Card. Carolus Tho-
mas fuit Patriarcha Antiochenus , 13. 
15. 17. 
De Tournon Card. Franciscus Ar-
chiepiscopus Bituricensis , 2. 4. & 7. 
Transitus ad aliam Religionem , 1 3 . 
¿ I.. 1 1 . &c . post nuncupata tria vota 
jsimplícia interdicitur Religiosis Soc. 
Jesu , excepta Reiigione Carthusiana, 
12. i r . 22. Transitus Monialium ad 
alium monastermm quibus cautelis per-
mittatur , 13. 12. ?9. 
Translatio Cathedras Episcopalis 
guando facienda sit, 13. 7. 18. fada 
ab Insula S. Thomse in Africa ad Cas-
trum S. Antonii in Insula Principis, 
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13. 7. 1 d. TransTatw ab un* Sede Epis-
copali ad aliam , 13. 10. 22. quibus 
de causis permitenda sit, 13. 16. 5. 
hujusmodi Translationes absque Epis-
coporum consensu olim peradse , 13,, 
16. 1 Translationes Episcoporum ia 
Regno PoloniíB frequentes , 13. r ^ 
14. & 17. 
TransylvanLVid. Matrimonmm. 
Tirapeziticum foenus , 1 o. 4 . 2. 
Trecensis Synodus, 9. 2. j . 
Trecensis Ecclesi» Statuta Synoda-
l i a , 6. 1 r . 2. 
Tirecorensis anni 1423. Synodus, 6 , 
1. 2.1,9. 9. i . 
Treugse Domini quid essent , & cuc 
certi dies per hebdomadam ita appella-
rentur, 11 . t i . 9.1.13, 17. 5. 
Trevirensis anni, 131 o. Synodus, 7. 
f. 9-
Trevirensis Archiepiscopus , 13. 
18. 10. 
Triburíensis anni 895. Synodus, 7, 
16 .5 . 1. 10 .9 . 1 . explicatur, seu cor-
rigitur , 7 . 16. 8. 
Triclinium Leonianum, i» 5. 5. 
Tridentina Fidei Formula , 5. j -
3 . &c. 
Tridentina Synodus , 1. 2. 1. I. 
1. 3. 2. 1. 1. 6. 4 . & 5. i. 2. 2. 3 . 
1. 2. 5. 4 . h 2. 9» 2. 1. 2. 11 5 . & 
6. & 8. & 14. & 15. 1. 3. 1. 8 & 
9. & 10. & 14. & 15. L 3. 5. 2. 
1. 3. 8. 3 .1 , 3, 9. 1. & 2. I. 3. 10. 1. & 
9 - 1 . 3. 12.1 . & 6. 1. 4 . 4. 1.1.4. 5.4. 
L 4. 6. 5. 1. 4, 7. 1. & 7. 1. 4. 8. 5. & 
6. & 7. L 5. 2. 1. & 3. &c. 1. 5. 4. 2. 
1. 5. 5 . 4 . I. 5. 6. i . & 5. 1, 5. 8. 10. 1. 
5. 10. 1. 1. 5 . 1 1 . 3. & 4. 1. 6. 9. 2 . 1 . 
<L 10. 4 1. 7, 2. 5. & 8. & 13. 1. 7. 4 . 
2. i. 7. 7. 2. & 4. 1.7. r £. 1. ;L 71^ 2. 
1. & 7. i. 7 .13. 1 . L 7 . s 5. 1 1 . 1. 7. 16. 
4. 1. 8. i . 2. h 8. 4 t, 1. 8. 1. I. 
8. 7. 2. 1. 8. 8. 3. 1. 8. 9. 2. & 3. I. 
8. 12. 2. & 4, & 7. L 8. 13. 5, 1. 9. 
4 . 5. &c. 1. 9. 6. 4 I. 9. 7 . 1. & 2. 
0 0 4 i ; k 
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L 9. 9 .3 .1 . 9. I T . 4. r. 9 . 1 5 . 5 . 1 . 9 . 
17. I . & 5. i. 10. 1.2.1. TO. 2. I . I. IO. 
5. 2. 1. 10. 9. 6. 8. 1. 10. 10 1. & 
6.1. 11 . 2. 7. & . 8. & 9. & 10. & 13. 
& 14. & 15 & 16.1. 11 . 3. 8. & 9.1. 
1 1 . 6. 8. i. 11 . 7. 6. 1. 11 . 9 . 1 . 1 11 . 
10. 3. & 9.1. 11 . 14. 10.1. 12. 4. 3 . & 
4. & 8 . 1. 12. 5. i. & 5. &c. 1. 12 .6 . 
2. & 1 i . 1. 12. 8. 7. 1. 12. 9 . 1 . 1. 13. 2. 
5.1. 13. 4. 5. & 6, h 13. 8. 4 . & 13. 1. 
13. 9 . 4 . & 6. & 11 . & 14. & 
18.1. Í 3. 10. 19 & 15. &c. 1. 13. 11 . 
2. & 7. & 13. & 14. & 24. 1. 13. 12. 
1. (622. & 17. & 18. & 23. & 25.1. 
13. 18. i . i. 13. 19. 6. h 13. 22. 3. & 
4. I. 13. 23. i .& 13. 1 13. 25. 1. & 
17. & 18 & 19. & 2Ó. & 28. citatur, 
& explicatur, 8. 5. 4 . & 5. 1. 11 14. 
12. & 12- 1. Í 2 . 2 I . & 2. & 3. 1. 12. 
6 .4 . & 5. & 6.1. 12. 8. 3. 1. 13 .9 . 7* 
& 8. & 9. & 16 & 17. i 13. 10. 27. 
£¿c. 1. 1 3 . 1 1 . 13. & 14 1,13.21. 8. & 
9 . I . 1 3 , 22.4.1. 13. 24. 13. &c. 
Tridentinos Synodi verus sensus , & 
mens eruitur, 2. 4 5.1. 9. 1 , 9. 1. 11. 
2. 9. ejus textus conciliantur , 13. 9-
9. ejus cañones appellantur decisiones 
Fidei, 1. 3. 2. materia Fidei, 1 .3 .2 . 
materia de potestate jurisdidionis in 
ea exagitata , & non definita, i . 4 . e. 
an definierit , sit ne de jure Divino, an 
mere Ecclesiastico, residentia ^uoad 
habentes curam animarum , 7. 1. 2. 
&c. loquens de Attritione cur absti-
nuerit ab omni vocabulo , quod suffi-
cientiam indicaret, 7. 13. 7. ejus de-
cretum de matrimoniis clandestinis 
non obligat, ubi non füit publicatum, 
8. 13. 5. ejus promulgatio in Belgio^ó. 
6. 2. & 3. & 7. & 13, si in dispensa-
tionibus Pontificiis non apponatur de-
yoga.tioTridentince Synodo , an subsis-
tere debeant ipsas dispensationes , 13, 
34. 23. Tridentina Syriodus mülum 
vinculum Romanis Pontificibus inje-
cit, i > JO. a8. 6{ 29. príecedeatia 
privilegia abrogare potuit, alb Hs con-
cedendis Sedem Apostolicam impe-
diré non potuit, 2. 11. 10. an per 
Bullam Coenas derogetur ejus decre-
to de facúltate absolvendi ab híeresi 
occulta , 9. 4. 6. &c. ubi Tridentina 
Synodus non est accepta , facultati-
bus ab illa concessis non possunt uti 
Episcopl , 9 . 5 .2 . circunspedio ab ejus 
Patribus adhibita, ne in suis dectetis 
concinnandis uliam vulnerarentCatho-
licorumopinionem, 8. i . 2. Tridentina 
Synodus invisa Ruthenis schismaticis, 
12. 5 8. Tridentince Synodo quilibet 
Episcopus subscripsit defíniens , 13, 
12. 2. & 3. 
Tridentinus Vicarius Generalis, 5 
4- 3-
Triduum Synodali celebritad praes-
titutum , 5. 1. 2. 
Trifaciatas Missse-quid essent , 
8. 8. 
Tripudia , quibus SS. Martyrum 
iiatalida profanabantur , 11 . 3. 1. 
Triremis. Vid. Damnatio. 
'Triventinus Episcopus , 2. 4 . 4 . 
ATruschen Eberardus Archiepisco* 
pus Salisburgensis, 7. 13. & 6. 
Trullana Synodus, V. Quinisexta. 
Tuccius Stephanus Theologus Soc. 
Jesu, 10, 7, 4. 
Tudertinus Episcopus pro incauta 
juratione cuín suis Canonicis ante elec-
íionem faéta, puniuxr, 13 .13 . 14. 
De Tudeschis Nicolaus. Vid. Abhas 
Panormitanus. 
Tuldenus Diodorus citatur , r«. 
to. 3. 
Tullenses Canonki, 13. 5. 10. 
Tullensis Ecclesia; Rituale , 7, 15;, 
1 1 . 
Túnica quid sit, 11 . 8. i . 
Tunkinensis anni 1670. Synodus, 
13-3-4-
Tunkini Vicaiii Apostolid , 13* 
T u r -
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Turcas. An ad Tunas transvehi pos-
sint arma , & simüia , 13. 10. i . &c. 
Turcica nomina assumere an liceat 
Christianis , 13. 20. 9. 
S. Turibius Epií>copus Astüricensis, 
9. 14. 2. 
S. Turibius Archiepiscopus Lima-
nus, i . 2. 4 . i. 4 . 3 . 8. L 10. 3. 3 . 1 . 1 1 . 
14, 10. ejus Conciiia , 2. 4 . 2. 
Turonensis 1. anni 4 6 1 . Synodus, 
10, 1. 6. anni 813. 5. i . 7. I. 11 . 3. 
11.1 . 13. 12. ¿ i . altera anni 1294. 9. 
IO. 4, alia anni 1583. 7. 10. 3. 1. 9. 2. 
5. & 6 .1 . 9. 5. 3. 1. n . ó. 5. ejus sta-
tutumcitatur, 12.4 . 7. 
Turonensis S. Martini antiquus Co-
áex Ms. anonymi Audoris citatur , 8. 
3 . S . L 8 .6 . 2. i . 8. 8. 3. 
De Turre Archiepiscopus Ephesi-
nus in Belgio Vicarius Apostolicus, 6. 
6. 2. 
Turrecremata Joannes citatur , 1 . 
TurrianusFranciscus , 5. i r . 1. 
Turitanus Episcopus , 4 . 5. 6. 
Tuscullanus Episcopus , 7. 1 .7 . ! . 
13 .6 .6 .1 .13 . 8. 3. ejus jurisdiñio íñ 
Gierum , & populum Cryptae Ferratíe, 
2. 1 1 . 4 . ei concessus aiiquandó Suf-
fraganeus , 13. 14. & 8. 
Tutélense Rituale, 8. 4. 5. 
Tuteíensis Eccesiíe Statuta Synoda-
Ha,.8. 4. $. 1. 8. 6. & 2. 
Tutor an constituí possit ex numero 
Presbyterorum , 6 . 10. & 1. 
Tutuius ex alienis capillis cur im-
probetur, i l . 9. 2. 
Tyriae Pseudo-Synodüs cur tajis ap-
peiletur, 3. 9. 4» 
V 
VAcatio per obitum non impedit, quotninús Beneficia etiam cura-
ta conferantur consanguineis , affini-
bus , vel fauiiliaribus aut Beaeficiati 
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mortui, aut Ordinarli collatoris, 13, 
24. 5. & d '.Vacationes á Chori exercí-
tio, quse Canonicis permkti solent, 13, • 
9. 14. Vid. Ecclesia. 
Vagabundi, seu ínter habentes, co-
ram quo Parocho Matrimonium inire 
debeant, 6. 6. 14. 
Du Val Architedus Regius , 1 1 , 
Vaiens Franciscus citatur j 13. 20. 
13-
Valenti Cardin. Sylvius Archi-
mandrita Messanensis, 2. 1 1 . 7. 1.6. 
7- S-
Valentina anni 374. Synodus, 7. 6. 
1. altera anni 85:5. 9. 17. 5. alia anni 
125:5. 3. 12. 3. alia anni i 565. 1. 3. 1» 
1. 13.3 . 3. alia anni 1577.5. 10.2. alia 
anni 1684. ibid.&c 1. 1 1 . 14. alia anni 
1590. 5. 10. 2. 
Valentinianus Augustus, 9. 8. 5. 
Valentinus Archiepiscopus, 5 .10 .2 . 
1. 11 . 5. 1. 
S. Valerianas adhuc infidelis fuit 
maritus S. Caecilise^. 3. 5. 
Valerius Hipponensis Episcopus , 9. ( 
17. 5.1. 13. 10. 23. 
Valerius Card. Augustinus Vero-
nensis Episcopus , 5. 5. 6. citatur, 1 . 
2. 2 .1 . 8. 14. 6. laudatur , 1. 6. 5 . 1 , 
12. lo. &¿ 29. 
Valesius HenriCus citatur , 2. 2. 2. 
Valiemanius Cardin. Joseph, 13. &, 
i « . 
Vandali. Apud eos Episcopí appel-
lati titulo Patriarchse , 2, 4. & 6. 
Van-Espen Zegerus Bernardus cita-
tur, 3. 5. i . l . 7. 11. 8.1.8. 8. 4 . 1 . 1 1 , 
2. 14. i. 13. 16. 5. refeHitur, 5. 4. 3, 
i . 11 . 6. 3. &c.l. 11 . 14. 9. 1. 13. 5. 6. 
& mala: fkiei accusatur, 1x5. i . 6. ¿ i 8. 
Varadinensis Episcopus, 2. 12. 5.. 
Vartabiet Jacobus Alepinas Eccle-
siae Administrator, assumpto Petri no-
mine , eleélus Armenorum Patriarcha, 
P^ilio donatur, 13. 15. 18. 
Yar-
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Vartabiet Petfus Abrahamus ex 
Archiepiscopo Alepino in Patriarchaai 
Armeniae' tninoris , atque Ciiiciae elec-
tas , Pallium soiemaker conseqaitur,-
1 3 . 1 5 . 1 2 . 
VassensisII. anni 5 29^ Synodus, 5.-
1 1 . i . 
Vasiortensis Epíscopus, 10. 2. 2 . 
ejus Coiistitutio Synodalis mitigata, 
1 1 . 1 o. 5. 
Vázquez Gabriel citatur', 8. 9. 2 . 
I. 13. z 1. 4 . defenditur , 7. 12. 4. 
Vaticana Basílica. ín ea tabacum 
sumere olitn interdiílum, 10. 3. 2. & 
quare , 11*13 . 3- ifl Vaticana porticu 
celebratum Coiíciliurn , t . f. 5. Bulla-
riuoi Vatica-vv Basilicas, ibid. 
Vaurensis anni 1368. Synodus, 1 . 
6 . 3 . & 4 . 
Ubaldinus Card. Robertus , 9. 7. 7 . 
I . 9. 15. 2. 
De Vecchi Bartbolotnasus, 13. 1 T. 4 . 
De Vecchis CaroiusSecretanusCon-
gregationis Goncilii , 11 . 2. 9. 1. 13. 
25;. 3 1 . laudatur , 12. 6. 6. 
Veíligaiia conducere, aut exigere á 
Christianis ñequeunt Juds i , 6. 4. 2. 
Vega Andrseas, 7. 13. 8. 
Velitema Synodus. Vid. Ústiensif. 
Veliternensis Episcopus. Vid. 0s~ 
iíerirífi 
Venatio in íaicis uíío tempore in-
terdi¿ía, 1 1 . 10. 9. an Ecclesiasticis 
interdidla, aut interdicenda, 1 í. to. 6. 
&c. Vemtíanes diebus festis interdiílse, 
13. 17. 7. Venattonum dúo genera , & 
an utrmnque Ciericis imerdidum, 11. 
10. a. 
Venator nullus invenitur Sanítus, 
1 í.r o. 9. 
Venderé quacumque hora etiam ad 
viélum necessaria an diebus festis li-
ceat , 1 1 . 3 . 2. 
Venéfica. Vid. Sagce. 
Veneti an gaudeant privilegio defe-
tendi arma ad Turcas, 13. 20, 4. Ve-
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natorum Líber Sammentalis citatur^ 
8. 2. 2. & 3. 
Veuetiarum Nuntío facultas quát-
datn concessa , 6. 4. 3. 
Venetiarum Patriarcha , 4 . 7. 3. L 
13. 1.12.1. 13". 7. 8 & IO. 
Venetiarum Ecclesias S. ]V[ariae,Cha* 
rítatis , S. Maria: Miraculormn , S. 
Pauli , San<ai Marci, aliaeque , 6 . 8.. 
8 . & 9 . 
Venetica anni 465 . Synodus, 5e 3» 
6.1. 10. i . 6 , l . 11. io. 11. 
Ventura Joannes , 13. 10. 29. 
Verarchus Alphonsus citatur , y, 
?• r -
Verbum Daí inter Missarum cele-
brationem á Parochís annuntiandum, 
& expücandum , 11. 14. 13. ex qua 
lege profluat prasceptum audiendi i^r-
hum Dei, thíí. 
Verbum Placet , quo Synodales 
Constitutiones approbantur , 1 3 . 1 . f* 
&c. 
Vercellensís Episcopus , 12. 8 .4 . 
Vernensis anni 7 c 5. Synodus , 1, 
6, u 
Ve r óñense Capítulum nonnullis pri-
vilegiis ornatur á Benedido XIV, 
11. 3. 8. ejus exemptio ab Episcopo. 
13. 9. 2. ejiti Liber Poenitentialis, 1, 
1 1 . 3. 
Veronensís Epíscopus , 13. 12. 14. 
Verricellus Angelus Maria citatur, 
I 3 . 2 I . f . 
Verum , & Ratum ; ubi de matri-
ntonio sermo est, quid significet , 8 . 
13. 5-
Vasdrimienóís,Episcopus, 2. 11.1 
. Vestiarium quid sit, 3.11. 5. 
Vestís talaris deferenda á Ciericis in 
Sacrís constitutis , aut Beneficiatis, 
í i . 8. 1. &c. ejus usus quam sit E c -
clesiastícotum proprius, 10.3. $ .Vestís 
alienígena an possit adhiberi ad occul-
tandam propriam Fidem, 13. 20 .12 . 
& i 3 . , & I J . F ^ J sacras adhibendae 
ab 
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abáis, qm Synodo intersunt, 3. 11 , t. liutn ídem aliquandó , ac Suffraganeí, 
&c. Vestes sacrse speciates,ad eumtan-
túm usum de^iriatée in Divinis minis-
teriis celebrandis, semper, & ab initio 
^Ecclesiíe adhibitse, 11. S. í. Vestes l u -
g^ubres in consanguineorum obitu in-
duere an Clericis interdicatur, 11.4. 3. 
Veteranus miles guinam s í t , .12. 
1.6. 
* Vetitum. Quam facilé homines ni-
tantur in Vetitum , 5. 10. 4 . 
Vetustatis argumento abusus susti-
neri nequitj.u, 3. 7. 
Vexatk) injusta ut pecunias solutio-
ne prqpulsari, ac redimí licité possit 
in causa Beneficiali, quid requiratur, 
12. 6. 9, 
Vezzosi Antonius Franciscus lau-
datur , 13. 18. 6. 
UgoniusJEpiscopus Famaugustanus 
citatur , 2. 5. 1.1. 3. i .& 2. 
Ügonius Matthias citatur , 1. 1. 4. 
J>e Yia Card. Joannes Antonius, B. 
14- 3 . 
Viaticum in mortis articulo susci-
piendi ob l iga t io , 7. 2. .16.1. 13. 19. 
22. an á Earochis .deferrijdebeat mo-
ribundis peste laborantibuiS , 13. 19. 
8. &c. pueris administrandum, 7. 12. 
1. & c . an exhibendum moribundo, 
qui eadem die sanus Eucharistiam sus-
ceperit, 7. 11 2. illud in eadem in-
firmitate repetere, pium & laudabile 
esf, 7. 12. 4. & 5. quomodó ponigi 
possit «groto, qui sacram Particulam 
dtglutire nequeat , 1 3 . 19. .25. & ,28. 
an , & quare Extrema Undio adminis-
tran queat.ante F>^íVaw, 8. 8. i . Vid. 
duchar istia. 
Vicarius deputatus in perpetuum á 
Prselato Reguiari.ad curam anitnarum 
improprifó Kcciesiis an teneatur Syno-
do interesse,3. 1. 11 . ad nutum 
amovibiles , in Earochis ;unitis.depu-
táti á Capitulis , seu Monasteriis , 1. 
13. 14. 4. & -8. V i c a r i i , aut Coadjú-
toris mercenarii opera an utilior, quam 
X^oadjutoris cum spe fu tura succes-
sionis, 13 .10 . 26. yicariutn Grsecum, 
aut SufiPraganeum, Episcopi Latini ha-
feere debent pro suis Grascis subditis, 
.2 .12. 3. & 4. & $• 
Vicarius Ápostolicus, ejus officium, 
& jurisdiétio , 2 .1o . 1 . ejus :depuíatio 
supplet vices Coadjuóloris ad satisfa-
ciendum Ecclesias necessiiatibus, 13 . 
14. 3. ideo F/camjr .Apoátolicis Pal^ 
Üum concessum, quia constituebantü-r 
Archiepiscopi, j 3 .15 . 7, & 8. Vicarius 
Apostolicus pro Oraseis in Corsica 
xonstituitur, 2. 12. $. Vicarius Apos-
tolicus inDioecesi Coloniensi, 2. 10. 
3 , in Malabaria, á. 10. 5. in Peguvías 
Regno , 2. .10. 7. in Sinarum Imperio, 
2. I O . ó. Vicariis Apoitolicis Sinarum, 
,& Tunkini indulgetur, ut Episcopum 
.consecrare possint sine ullius assisten-
,tia, 1 3 , 1 3 . 9. Vicar i i Apos,tolici á 
Xongregatione Episcoporum , & Re-
gularium deputati, eorumque officium, 
.ac facultates, 2 .10 .9 . & 10. Vid. JDis-
jpensatiq, 
íVicarius Generalis Pontificis túm in 
;spiritualibus, túm j n temporalibus , f 
3. 1. qualis olim constitueretur , ibict. 
iCardinalis.in U.rbe Vicarius, seu Vica'^ 
rmj Generalis Pontificis ut nunc cons-
tituitur , 5. 11 . 9. ejus auíloritas Ro-
¡móe ordinaria, 2. 3. 1 &c. 
•Vicarius Generalis Cünstituend.us á 
¡Vicario Apostólico in índiis Orienta-
. libus, ,&: facultates.illi pro Sede vacan-
te concessse, 13, 16. 12. Vicarius Ge-
neralis Episcopi quis dicatur , .& an 
idem sit , ac OfficiaBs, 3. 3. 2. ejus 
officium , ,& jurisdiítio , 1. 8. 2. &c. 
X 3. 3. 2. &c . semper,est unus es Ju-
. dicibüs Synodalibus , 4 . 2. 3. an pos-
sit celebrare Synodum , 1. 6.^4. í. 2. 
12. 2. FÜCÍÜWÍ Eeclesiarum Catbedra- 3. 3. an sedere debeat in Synodo post 
Epis-
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.Episcopum, 3. 10. 2 . quíbus vestibus 
uti debeat, cúm interest Synodo, 3. 
j i . 8 . 
Vicarias Capitularis , ejusque offi-
cium, acjurisdi¿t¡ü, 2. 9. 2. &o. I. 13. 
25. 2. in eum tota transfertur Capi-
tuli jurisdi^io, Sede vacante, 4. 8. 
10. ejus eieiVia quando facienda , ib;i. 
in Indiis Orientalibus ut plurinum 
íieri neqfait ex defeátu Cteri, 1 3 . 1 6 . 
12. in quibus praestet Vicario Genera-
11, 2. 9. 4. an Induigentias concederé 
possit, 9. 7. ejus sustentarlo unde su-
menda, 10. 10. 4 an possit muidas 
in usum proprium convertere, ibid. 
Vid. Visimio. 
Vicarias mralis, seu VicariusFora.-
neas Episcoporum, 3. 3. 7. I. 4. 3. 
8. ejus origo, antiquitas, atque auc^ 
toritas, 3- 3. 5. &c. Vicarii Foranei 
consulendi ante Synodum , 6. 1. 1, 
qüo ordine sedeant in Synodo, 3 .10 . 
7. quibus vestibus uti debeant, cum 
intersunt Synodo, 3. n5. 9. Vicarii 
Foranei Archiepiscopi Remensis , 3. 
3.8. 
Vicarius Parochi assistens matrimo-
nio contra prohibitionem Ordiaarii, 
an irritum reddat iilud matricnontum, 
13. 23. 2. & 3. Vicarias idoneus Pa-
locho ilhterato non ita faciié substituí 
potest, 13. 10. 16. 
Viclefus, seu Wiclefus Joannes, 7. 
16. 3. i. 13. 1. 2. ejus errores dam-
nati, 5. 4. 1. 1. 7. 7. 2. ejus versio 
Sacras Scripturse, 6. 10. 3. 
Viclefístae, sea Wiciefistae refellun-
tur, 5 8 .7 . 
Viéloria Franciscas in primis ex 
Ordiae Praedicatorucn defendit suffi-
cientiam Attritionis, 7. 13. 6. 
Viííualja , seu Procurationes Epis-
copo , aut Vicario Capitulan visitanti 
quoties subrainistrandíe, 10. 10. 6. 
Viduaan possit nubere intra annum 
luélus , 9 . 13. 6. Vidux ad tribunaiia 
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Ecclesíastíca provocare semper pos-
sunt, 9. 9. 10. 
Viennensis anni 1311. Synodus , 3. 
6. 2. í. 3. 9. 1. 
Vig.lia Nativitatis Domini. E a die 
Missas aiicubi Vespertin» celebrantar, 
6, 8.8. & 4 . & 7 . & c . 
Vigiiius Papa, 11 . 1 1 . 1 . . 
Vigoriensis Episcopus, 5. 1.7. 
Vigorius Siman citatuc, 8. 14 , u 
& 2. refutatur, 3. 9. & 2. 
Villalpandeus Gaspar Cardillus Se-
gobiensis Theologus citatur, 6 . 9 . 6 , 
Vmaius Amoldas citatur, 9. I Í . 2 . 
Vinum ofFerebatur ad Altare teta' 
pore Oblationis , 5. 8. i . óc 2. 
De Vio. Vid. Cajetanuf. 
Viperinis carnibus an vesci liceaí 
diebus esurialibus, 11. } . 1,2. 
Vir florens setate an teneatur Reli-
gionecn ingredi, si uxor admissi adul-
tera poenitens religiosam in monaste-
rio vitam eligat, 13. 12. 12. & i 5 , 
an post mortem uxoris solemnitet 
professse possit Vir ad alias nuptias va-» 
iide transiré , 1 5. 12 .16 . 
Virg£e. An deceatFir^xcasdi Canó-
nicos Herbipolenses, antequam in C a -
pitulum recipiantur, & unde orta hasc 
consuetudo, 11 .3 . <p. & 6. & 7. 
Virginitas in matrimonio servanda 
an possit apponi tamquam conditio in 
nuptiarum contraélu , 1 22 . 10. &c. 
Virgo desponsata etiam appellatuE 
conjux , 8, 12. 5. 
Visitare Dioe¿esim utrúm queat Vi-
carius Capitularis, 2. 9. 5. & 6. Vis i -
tare Capitulum quantumvis exemptutn 
an possit Episcopus sive per se, sive 
per alium , 13. 9. 5, & 6. & 7. cui 
Episcopo competat Visitare Terríto-
rium Nullius, 3. 5. 3. quando, & 
qualiter jus habeat Episcopus visitandi 
Ecclesias etiam exemptas, 3 .7 . 4. 
Visitado Dioecesis quoties , & quo-
modo facienda ab Episcopo, seu Vi -
ca« 
cario Capitulan , 4. 3. 5* 1. 10. 10. 
6. ad Visitationem suarum Dioscesium 
an teneanturCardinales EpiscopiSub-
urbicarii, 13 .6 . 6. in Visitaiione suse. 
Dioecesis non omnia poíest exequi 
Episcopus, 1. 2. 2. nec omnia depre-
hendere, ibid yísitationi Episcopali 
non subjacent Ecclesiíe Regnlarium, 
nisi sintParochiales, 13, 2$. 5. Viriía-
tionis defeéium supplet scrutinium Sy-
nodaíe , 5.. 3, 7. oiim in Vishatione 
Episcopali solvebatur alicubi Cathe-
draticum, 5. 6. 2. & 3. nunc est om-
ninó vetitum , 5. 6. 5, Visitationi in-
teresse. quatenus teneantur snbcollec-
tores spoliorum , 3» 8. 9. Visitatienes 
Basilicíe Lateranensis fadíe á Pontifi-
cibus , 13, 18. 5. Pisitatio sacrorum 
Litninum facienda ab ómnibus Episco-
pis , 13. 6. 1. &LC Episcopalibus Sy-
nodis aiiquo modo ¿equiparatur , 13. 
6. 1. 
Visitatores Dioecesis , 4. 3. ¡2. 
Vita communis servata á primis 
Cristifideiibus , 13. 12. 18. huicf7í<c 
communis instituto obstridi erant Ca-
nonici , 13. 12. 22. Vita communis 
quomocíó servanda in monasteriis, aut 
restituenda , ubi obsolevit , & Mo-
niales résistunt., 13. 12. 18. &c. Vi ta 
communis institutum quid exposcat, 
13. 12. 20. 
Vita» probitas sive in Ordinatis, sive 
in Ordinandis requisita, 11 . 2. 17. 
S. VitalisMartyris dies sacra, 5.6.3. 
Vitalis Odericus citatur, 5. M. 2. 
X 13. 10. 7. 
Viterbiensis Gathedralis Dignitates, 
& Canonici , 3 . 1 1 . 11 . 
Vitricus. Vid. Matrimonium* 
Viva Dominicus citatur , 6. 10. 2. 
Viventiolus Episcopus Lugdunensis 
citatur^ 3. 9. 5. & 7. 
Vivianus Episcopus Anagninus,8.5.3. 
S. Aldaricus Episcopus Augustanus, 
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Ultrajeétinas Ecclesiíe statuta , 1 1 . 
3- 6. 
ülyssiponensesConstitutionesSynci-
dales , 11 . 5. 14. 
Ulyssiponensis Archiepiscopus Pa» 
triarchse tituló decoratus, 12. 1. 5. j , 
13. 7. 8.1. 13.14. 11 . 
Ulyssiponensis Synodus, i r. 2m 
ün¿iio eseremonialis in solemni Bap. 
tismo adhibita., 7. 7. 5. 1. 7. 8. 4 . & 
Unffiio, non confirmatoria, sed cura-
toria , aut infirmorum sanatoria á Mi-
nistris Elcciesise adhibita , 7. 7. 3,1. 8, 
4. 2. 1. 8. 5. 4. & 6. adhibita ab Apos-
tolis, 8.1. 2. Undtio infirmoriím passiva, 
8. 4 . 3. quot UnSíiones sint necessariáe 
ad validam , & redam Sacramenti in-
firmorum administrationem , 8. 3. 1. 
&LC. Unciones Regum,& Sacerdotum 
proprix , ,8. 4. 3. UnStio Regum Oleo 
sando perada ; 1.3, 7. 8. Un&w,per 
quam haretici ad Ecclesiam recipie-
bantur , 7. 8. 5. Vid. Extrema Un&io, 
Uniformitas in legibus statuendis 
non potest unicuique loco , & tem-
pori congruere, 6. 1. u l. 6. 3. u 
&c. 
Uniones Beneficiorum quas, quan-
do , & quales íaciendíe sint, 9. 7. 1. 
&c. 
Universitas an cogi possit ad admit-
tendum Procuratorem extraneum, 3, 
I . 2. 4. cur in Univershatihus refrige-^  
rit pietas , 5. 11 . 3. Religiosi missi ad 
Universitates studiorum causa, in mo-
nasteriis degere debent, 13. 11 . 13. 
Vocabulum Attritionis non est anti-
quissimum , 7.13 . 2. 
Volucrum aquatilium qusedam ge-
nera cur comedere non liceat diebus 
esurialibus,! 1. 5.11. 
Voluntas. Vid. Fundator. 
VenderhardHermanus, 12 .5 .4 . 
Vota aücui Ordini specialiter annexa 
an servanda ab ejedis á Religione, 1,3. 
I I , 2Q,Vota ¿ quae emittuntur á Con-
ver-
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versis Císterciensibus, ari sint Simpli-
cia , vel solemnia , 13. I I . 27- & 28. 
quale Votum Castitatis tantummodó 
solemne censeatur , 13. 12. 11. á 
quo relaxari possit impedimentum ma-
trimonii proveniens ex Voto ingredien-
Religionis , aut perpetuas Castita-
tis , 9. 2. r, 
Votum ferré in Synodo an possint 
simplices Beneficiarii, aliique de Cle-
ro, 3. 6. 3. quale Votum, decisivum 
ne, an consultivum , competat Pres-
byteris vocatis ad Synodum Dioece-
sanam, 13. 1. 1. &c. Votum decisi-
vum in Synodo quibus competat, 
13. 2. 1. &c. Procurator missus ab 
Episcopo ad Concilium quam vocem 
seu Votum habeat, consultivumne, an 
etiam decisivum , 3 . 12. 5. & 6. 
Votum decisivum non habuerunt Pro-
curatores in Concilio Tridentino , 1 3 . 
2. 3. Votum decisivum habent Ab-
bates , & Persona in Ecclesiastica 
dignitate constitutíe ad verbaíem Cle-
rici degradationem adhibitse, 9. 6. 
4. Votum mere consultivum, non de-
cisivum , habent Canonici in Synodo 
Provinciali, 3. 4. r. 
üratislavienses Canonici. Vid. Cok-
nienses. 
Urbanus II . Papa, 2. 2. 3. 1. 8. 9. 
9 . I . 11 . 1.5. I . 1 3 . 8. i p . l . 1 3 . 1 8 . 
3. & <5. & 8.1. 13. 24. 12. citatur, 8. 
9. 10. ejus Decretalis explicatur , 11 . 
1 1 . 8. & 9 . 
Urbanus III. Papa , 2. 4. 6. % 9. 12. 
6. \ 10. 4. 6.1.13. 18. 7. 
Urbanus V. Papa, 7. 7. 6. í. 11 . 6, 
6.1. 13. 7. I J . 
Urbanus VI. Papa qux privilegia 
sux obedientise Pradatis elargitus sit, 
9. 1. 2. 
Urbanus VIH. Papa, 2. 1 1 . 10. 
& 16. 1. 3. 8. 5. & 6. t 5. 5. 7. 
1. $. 9. 2. & 3. & 4. I. 5. 10. 2. 
1. J . I I . 9. 1. 6. 4 . 1. 1. 6. 5. i . 
RERUM. 
6. 8. 1^.1.^. 9. 5 .I .7. 10. 2 . I . 7 . I J * 
8. 1 .8 .11. 5. I . 9 . 6 . 7 . & 8. 1.9.7,74 
& 8.1. 9. 15. 7. & 9.1. 9. 16. 7. & 8. 
fe 10. 3. 2. 1. 11 . 13. 3. 1. 12. 1. 7. 1. 
12. j . 11. íi 13.4.10.1. 13. 6. 6. & 7. 
i. 13. 7. 14.1. 13. 8. 4. & 5. 1. 13. IO. 
7 . I . 13. 1 1 . 14. & 16. & 18. & 19* 
& 2 1 . & 26. & 30. 1. 13. 12. 23. h 
13. 13. 15. 1. 13. 14. 8. 1. 13. 16. 7. 
& 8. & 9. & 13. & 16. & 17. h 13. 
19.13. h 23. 25. 1. & 10. & 13. & 
19. & 2 1 . explicatur ejus Constitutio 
quae incipit Magnum, 9. 6. 8. an per 
diminutionem Festorura faéla sit inju^ 
ria ejus Bullse, 13 .18 .12 . &c. 
Urbicus Metensis Archiepiscopus, 
2 . 4 . 5. 
Urbinatensis Ecclesia Metropolita 
ca , 2. 2. 3. 
Ursaya Dominicus citatur , 13. 
S -
Ursinus Card. Vincentius Maria^ 
Vid. BenediStus X I I L 
Ursinus Card. Jordanus Episcopus 
Albanensis , 7 . 16. 1. 
Ursinus , seu Ursicinus Anti-Papa, 
8 . 1 3 . 3 . 
Ursepergze Sanduarium in Suevia 
ceieberrimum , 7. 6. 12. " 
Usura quid sit, quam illicita, & 
qualiter ab Episcopo proscribendá!, 
10. 4 . 1. &c. in Usurarum casibus non 
facilé definitiones faciendo, 7. i l 1. 
Usuree Hebrseorum cum Christianís 
quo paélo extirpandse, 10 .4 . 12. ad 
Usuras alienas aliieere , aut cooperan', 
etiam in sui subventionem , an liceat, 
10. 8. $. Usuree, dummodó non sint 
immoderata;, an possint esse licita^ 
9. 11 . 1. an Montes Pietatis , Census 
sive reales , sive personales , & Cam-
bia , sint Usuree larvatse, 10. 5. 1. &c. 
Usurarum causse ad quam spe¿ient ju-* 
risdiólionem, 9. 9. 2. 
Usurarii contraélus nequitia in quo 
consistat, 10. 5. 4. 
Uti-
INDEX RERUM. 
Utilítas Ecclesiat excusans ab inter-
veniendo Divinis Officiis , qusenam sit, 
4 . 4 . 1. 
ütinensis Archiepiscopus, 13 .9 . 9. 
Uvse novse oíFerebanmr ad Altare 
tempere oblationis, 5. 8. 2. 
ü x o r , quse consensit virum sacro 
Ordine initiari , an eo é vivis erepto, 
possit aked validé nubere , 13. 12. 16. 
quoties Uxor vitam religiosam in mo-
nasterio ampleélitur , utrúm vir debeat 
ingredi monasterium, ibique Professio-
nem emittere 5 an vero sufficiat, si vo-
to simplicis castitatis inséecuJo se obse-
tringat, aut Ordinem sacrum suscipiat, 
13. 1 2 , 1 1 . &c. qui occidit Uxorem pro-
priam ligatur impedimento, ne ma-
Wilkins David citatur, 1 .1 .6 . 
Willelmus Archiepiscopus Ebora-
censis, 5 . 8 . 1 0 . 
Willelmus Comes Montis Pessu-
lani , 9 . 14. 4. 
Willelmus Comes Piétavorüm, 9* 
> 3-
Wintoniensis Episcopatus Mona-
chorum S. Benedidi , 1 3 . 7.-1.4.. 
Won-Duch Hadrianus Augustinus 
Pastor Leidensis, 6. 7. j . 
Wormatiensis Synodus, 8. 1. 3. 
Wratislavienses Canonici. Vid. Co-
lonienses, 
Wratislaviensis Synodus citatur, 6. 
9. 4. & laudatur, 6. 9. 5.. 
Wratislaviensis Dicecesis Regno 
trimonium cum alia contrahere pos- Bobemiíe incorporata est, 6. 9. 4. 
sit, 9. 12. 7. Uxores t quje Conscien-
tice appellantur, 13. 23. 12. & 13. 
Uxores Clericorum an dicerentur Aga-
petas, 1 1 . 4 . 4 . 
X 
VEniorum canon á Clericis exigi 
consuetus, 5. 6.4. 
Ximenez Card. Franciscus de Cis-
neros, 13. 7 .19 . 
JXystus. Vid. Sixtus.. 
Y 
•X7"Prens¡s anni 1609. Synodus, 7. 3. 
2.1. 8. 8. 3. altera nullo anno íi> 
dicato, 6. 10. 3. 
Yprensis Episcopi qujesitum circa 
matrimonia, quas in Foederatis Belgii 
WTalafridus. Vid. Strato. 
™ Waldenses, seu Pauperes de 
Lugduno, cur Extremara Undionem 
reprobarent, 8. 4. 6. 
Waldrada uxor Lotharii, 8. 12. 4 . 
Wallo Messalinus. Vid. Salmasius. 
Wallo Metensis Episcopus, 2. 6. 1. 
Walterus Episcopus Dunelmensis, 
7. i 5 . 7. 
Warmiensis , & Sambiensis Episco- regionibus iniri solent, 6. ó. 5. 
pus quibus exceptionibus pallio men- Yvo. V . / w . 
di , & Crucem sublimem prasseferendi ^ 
privilegio donetur , 1 3 . 1 5 . 1 o . 
Westphaliee leges de Servorum C Zacharias Papa , 9. 10. 6.1. 11 . 4 . 
connubiis explicantur, 9. 11. 5. Vid. 5.1? 11.9.5.1. 13. 6. 12. 
Sagce. Zamorense Capitulum exemptum ex 
Wiclefus. Vid. ViclefuT. coniuetudine immemorabili, 13. 9. 6. 
Wigorniensis Episcopatus Mona- Zamoscia: anno, i7io.celebrata Ru-
chorum S.JBenediai, 13. 7. 19. thenomm Synodus, 3. 9. 5. 1. 7. 9. 5. 
Wigorniensis anni 1240. Synodus, 1. 8.4. 8.1. 13.3. 3. 
8 .7 . 1, Zannetus Augustinus Episcopus Se-
bas-
5*r8 INDEX 
bastenus Vicarius Generalis, & Sufíra-
ganeus Boaoniensis , 7. 16. i . 
Zavarronus Angelus citatur, 2. 
12.2. 
Zelus indiscretus vitandus in tuen-
da Ecdesiastica juiisdiétione, 9. p, 2. 
& temperandus ab Episcopo, ne im-
prudenter suam jurisdiélionem tuea-
tur", 9.9.12. 
S. Zenon Episcopus Majumse in 
RERUM. 
Paicestina, IO. 6. 2. 
S. Zephyrinus Paí>a indulgens etga 
peccatores, 5 .4. 3. 
Zinus Petrus Franciscus citatur , '3 . 
3.8 . 
Zoenus Episcopus Aveníonensis, 
Apostolicse Sedis Legatus , 1 1 . 10. 6, 
S. Zosimus Papa , 1 3 . 3 . 1 . & 2. 
Zucherius Andrasas citatur , 13, 
19*30. 
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